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1* Punto d» p a r t ld a
La s l« o o i6 n  d a l ta n a  da n u a a tro  t r a b a jo  p a r ta  da l a  aupoalo lân  da 
qua a z ia ta  una u a r r a t lv a  r a p r a e a n ta t i r a  d a l  n o ro aa ta  a rg a n tin o , etm  id a ^  
t td a d  ftm o lo u a l, a l a  v a s  qua a r t lo u la d a  a on la a  o tr a a  p laaaa  d a l oouji%  
t o  da l a  l i t a r a tu x a  n a o lo n a l, da o iy o  ouaxpo mla am plle p a r tlo lp a *
P u a a tra  au p o a lo l6 n aa b asa  an  un p o stu lad o  g a o o u ltu ra l qua o a ra o ta— 
r l a a  a l  n o ro aa ta  oono una da la a  "rag lo n aa  n a tu ra la a "  d a l p a fa , oon un 
a sp ao to  f i a lo o t  un n io ro -o l in a  y  una aoo log fa  oomunaa, a s l  oono ta o b ifn  
oon una h i a to r l a  y una o lT il ia a o lô n  nda o manoa o o ln o id a n ta a , y  d lf a ra n — 
o ia d a  da o tra a  zonaa d a l  napa naolonal*
Cuando David lagm inovloh I n ta n ta  d a f ln i r  aa a  r a g l 6 n  an au a s tu d io  so 
b r a  l a  l i t a r a t u r a  d a l  n o ro aa ta  a rg e n tin e  * observa qua aa t r a t a  da
"Dh nundo d l a t  In to  y  un hoadire ta m b lin  d ia t i n to ,  qua h a b la  un espa—  
n o l da sabo r n la  a roa ioo  y  oiqra te a  aa  mas oaou ra , y  qua t ia n a  nay^ 
r a a  vfnou loa oon l a  A nlzioa r a i g a l  a ind fgana qua ouanto p u d la ra  %  
ponaraa daada la  o rg u llo a a  y  'auropaa* o a p i ta l  d a l  pafa" ( l ) «
T ,a l  r a f a r l r e a  aapaolfioam enta a  au l i t a r a t u r a ,  agrégat
" • • .n o  aa  un ap iao d io  da l a  an fo d o ta  lo c a l  alno  un o a p f tu lo  da l a  
h i a to r l a  l i t a r a r l a  t o t a l  da ml pafa" ( z ) *
Compartimoa a a ta  o r l t a r i o ,  y  p rafarlm oa a l  o a l i f io a t lv o  da n a r r a t iv e  
" d a l no ro aa ta"  a l  da n a r r a t lv a  " re g io n a l"  p a ra  a v i ta r  a l  m atia  r e s t r i o t i -  
v o , ouando no p a y o ra tiv o , oon qua aa naa fraouen tam sn ta a l  td m in o  " ra g l^  
n a l"  ap lloado  a a a ta  m ataria*  Da a a ta  modo, y  s in  l im i ta r  a l  aloanoa da 
l a  miama a lo a  a a o r i to ra a  qua v lv a n  an l a  re g io n , l a  az p raa id n  " n a r r a t lv a  
d a l no ro aa ta"  B ln g u la rle a  y  ra a g ru p a , d an tro  d a l moaaioo da l a  produooi&n 
n a o lo n a l, a  unos a a o r ito ra a  qua, r a s ld a n ta s  an l a  zona (oooo i p a r l e i o ) ,  
v ia ja r o s  (oomo T ls 6 n ) ,  o tr a n s ta r r a d o s  (oono H arndndes), p ra o tlo a n  su alag .
olSn  e o n ta z tu a l ,  a g a n o la l j  l in g u f s t io *  sobr* d la t in ta a  f ra n ja a  da una 
mlama d raa  a o o io o u ltu ra l y rao raa n  im lvarsoa n a r ra tiv e #  aut&nomoa paro  
oom plam antarioa,
For a a ta  r a z 6 n , oada vaa qua an a a ta  t r a b a jo  aa u t i l l n a  a l  o a l i f lo a  
t lv o  " re g io n a l" , aa l o  haoa d&ndola a a ta  aan tldo*
N uaatro a a tu d lo  a itf ia  a  a a ta  "oorpua" l i t a r a r l o  oomo v f r t l o a  da ax— 
tlo u lao l& n  a n tra  la a  doa v a r t i a n ta a  fundam antalaa da l a  l i t a r a t u r a  h ia p a  
noam arloana qua a i n t a t i a a ,  por un la d e ,  a l  raa liam o  a a a t la o  da lo a  pua—  
b lo a  da f u a r ta  tra d io lA n  in d fg an a , y ,  p o r o t r o ,  a l  vanguard!amo auropaj^ 
aan ta  d a l  Bfo da l a  P la ta*
2* C r l ta r le a  da aa laoo i& i*
Eaooganoa, oomo ra p ra a a n ta ilv a a  da l a  n a r r a t lv a  d a l  no roaa ta  argantX  
no, la a  obraa da H io to r  T ia fn , Ju a n  Jomt HarnAndaa y  C arlo s Hugo ipa riodo , 
da aouardo oon lo a  a ig u ia n ta a  o r i t a r i o s  da aalaooidn*
Bn prlm ar lu g a r  aa t ia n a  an eu an ta  l a  o a lid a d  l i t a r a r l a ,  qua a a ,  an 
a l  fonde, l a  un loa p a u ta  v& lida p a ra  o o n s id a ra r  a  l a  obra da a r ta *
B1 aagundo o r l t a r i o  oontam pla l a  v a riad ad  y  oonplamant aoidn a n tra  
lo a  "corpus" n a r r a t iv e s  da aa to a  a u to ra s  p a ra  ta n a r  un panorama, a i  no %  
h au a tiv o  a l  manoa abaroado r, da l a s  p a r t lo u la r ld a d a s  o o n ta z tu a la a  y l i n -  
g u ia t io a a  lo o a la s .
Loa t r a a  a u to ra s  rao raa n  d i a t ln ta a  draaa qua oonflgu ran  un ouadro 
b a a ta n ta  oomplato d a l  oaroo da r a a l id a d  p ro v ln o ia l d a l  qua aa n u tra  l a  
flooi&n*
H fc to r  T lz6 n a l ig a  a l  im b lto  r u r a l  da l a  daao lada Puna y  da lo a  vsr*
T , m a gSSIOH d e l  H0B0R3TB Noroeste














1 1 ## lRt#rm #dlo# da J u j i y ,  j  #u p o b lao l6 n fan taam al d# hombr*# analmimma- 
do# 7  d# ana#rto#| r# # o a ta  ana o lv il la a o l& t m f t lo a ,f i# l  a  l a s  an tigua»  tM  
d io loo##  Ind lgsaa#  y  l a  p a a ira  r# # ig n ao l6 n d# a## pusb lo  an ta  su in a x o ra -  
b la  d a a tln o  da a rtin o ld n *
Joan  Josd  HsrnXndas y  C a rles  Hugo A psrio io  p r a f ia r s n  *1 a sp ao ie  uxbai  ^
no aonqaa no raohasan  l a  to a a t io a  r o r a l ,  f r e n ta r la a  a  lo#  iX sdta# da l a  
raduo lda elodad da p r e r ln e la ,  abordada an algunoa da ans ousntoa»
H anündà# raoona truya  lo#  ooulto#  la ta r lo r a #  da l a  o s sa , #u# p a t io # ,  
#ns TinooDSB o lr id a d o s , a l  anndo raoogido da lo a  T ia i l lo a  hao la  odantro  
y a l  o l l a a  boohom oso da ToomSn p a ra  s l t u a r  lo#  drama# Inoonfaao# da su# 
szooarbsdo# p a rso n s ja s .
A p arlo io , po r su p a r ta ,  1 n a ta ls  l a  so o l6 n n a r r a t lv a  an a l  am biant» 
postargado  y n fsa ro  d e l sdbuzbio sa ltaK o an a l  qua, a  l a  dasprotaooi& n 
aoon&nioa y s o o la l ,  aa stana a l  daavalim ian to  o u l tu r a l  qua d a b i l i t a  aun 
n£s l a  id a n tid sd  da su s f rA g ila s  o r i a tn r a s .
K stas t r a s  a raa#  so o io o u ltu ra la s  aat&n rap rasan tad a#  a  an v aa  por 
t r a a  la n g u a ja s  raoraado#  d an tro  da on miamo o6 d igo  d ia la o ta l i  a l  idioaia 
r u r a l  y a ro a i aan ta  panatrado  por in f lu a noiaa quaohua# y  o tro #  a u s tra to a  
in d lg a n as , an TisAa; a l  h ab la  in sag u ra  y v a o i la n ta  da 1# o laaa  madia y  
b a ja  p ro v in o ian a , aoom plajada da au# modiamoa y subyugada po r o u a lq u ia r  
mods o am ansramiante vanido da Buanoa l i r a # ,  an B arn indasi T l a  ja rg a  ma^ 
g in a l  y  p ra o a r ia  d a l aidkurblo, an riq u so id a  por a l  lu n fa rd o  o a rg o t bonaa— 
ra n a a , az tand ldo  daada l a  o a p i ta l  a l  r a s to  d a l p a fa , an A pario io .
Co ta ro a r  o r l t a r i o  ta n id o  an ouenta ha sid o  a l  ganetraolonal qua i n — 
o liy a  a  lo a  t r a s  a a o r l to r a s ,  m£s por sus adadas qua por l a  faoha da publ^.
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oaol6n  da aus o b raa , an l a  g a n a ra o ljn  d a l  60<
T lcon  naoa an Jujiqr an  1929| H ern indae, on Tnoum&m, an 19311 j  I p a -  
r l o l o ,  an l a  Quiaoa (annqna ra a id a  daada lo a  tr a o a  anoa an S a l t a ) , an 
1935* T p u b llo a n  au prlm ar l ib r o  da ouanto# an i960 , 1965 7  1974» ra a p %  
tlT am anta .
Con to d a#  la a  aalvadadaa qua puadan a a r  baohaa, a l  o r l t a r i o  "ganara 
o lo n a l"  no# paraoa vC lldo  an a a ta  eaao  porqua, oomo d ao la  T a a ta , a l  hom­
b ra  aa  m£# da au tiaoqio qua da an lu g a r ,  y  lo a  algnoa da una 6pooa oomo 
tam bldn l a  p a ra p a o tlv a  oontempor6*aa oon puntoa da o o n ta e to  a n tra  lo a  0£  
o r i to r a a  o l ta d o a ,  aobra todo  an ouanto  a  l a  lm plaam ntaol6n da raourao# 
tAonloo# y  da forma# n a rra tiv a # *  Hay un fondo ooaifin qua lo# auna oomo 
p a r t lo ip a #  da un datazm lnado mcmasto h l# t6 r lo o  y oomo in ta r lo c u to ra #  T&I4 , 
doa d a l d lâ lo g o  da an Ipooa*
Dabamo# a o la r a r  qua quadan fu a ra  d a l  aloanoa da n u aa tro  an & lla la  am- 
eba# obra# qua raapondan a  uno o m&# da nuaatro#  o r l t a r io #  da aa lao o l6 n  
paro  qua, a ln  aa&argo, no puadan a a r  in o lu id a#  an a a ta  t r a b a jo  a in  d aaaa - 
t r u o tu r a r  alguno da aia a jaa«
R u aa tra  lu v a # tlg a o i6 n  aa b a a a , oomo a l  p ro p io  t l t u l o  da l a  t a a l a  lo  
in d io a , an a l  a a tu d lo  da l a  prodnooiSn n a r r a t lv a  da a a to a  a u to ra a  y ,  dan­
t r o  da a l i a ,  m£# aapao ffioam en ta , da au# ouan to# . Ro dudamoa, a in  ambar— 
go , an Boudir a  l a  obra n o v a l ia t ie a  y  a  l a  p e a a la  ouando l a  o la r if io a o if in  
o p ro fund iaao l6n  d a l  a n a l ia i#  a a l  lo  r a q u la ra .  Sabamo# qua lo a  g fnaro#  mo 
•ap aran  l o  qua in trln aao am an ta  o o n a titu y a  l a  traam  da la #  obsaaiona# aa— 
m dntieaa y  a rp ra o iv a a  da un au tor*
La# obraa in o lu id a #  an e s ta  a a tu d lo , agrupada# p o r gSnero, aoni
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da EAotOT T lcén ,
-  eiMBtosi
à  s a  oo rtado  i t .  1 s t  r l a l a a  ( I 9 6 0 )
2 1  ia o tan o lo ao  r  l a  b a U a  (l972)
21 traldO T Tênarado (1978)
"Dno h u a l la  mlivSooula jr d lfu aa "  (fU braro , I 9 6 0 ) 
" lo a  â rb o laa"  ( a b r l l ,  1980)
-  novalaa i
ruago an  Caaablndo (l9 6 9 )
21 SSStfi£ i s l  Pxqfata, £  t l  handido (l972)
8 o ta  da baa toa  gabaU o  da aapadaa (1975)
1a  oaaa £  a], v la n to  ( in d d ita )
2 1  t l a j o  aA dado ( in d d lta )
da Juan Jead  H arnlndaa,
-  ouantoat
2 1  Inooanta (l965 )
M  f w o r l t a  (1977)
" la  a a n o ti ta  B a tra l la "  £  o tro»  ouanto# ( 1982)
-  novala i
I t  olodad i t  1 s t  BuaHoa ( l9 7 l)
-  poaafa i
Wagada parmananola y  I& » l» # ta  £  I t  p a ra n ja  {1952) 
C larld ad  vanolda (1957)
W.ofAa» a a tu ra la a a  £  I t  g araa  ( 1 9 6 6 )
O tro varano (l966 )
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da C arlo#  Hugo A p arlo io ,
-  ow n toa i
Loa b u lto a  (l974 )
lo a  b a l to a  (ra a d lo lfin  amo1 1 ada) ( 1 9 7 8 )
Sombra d a l  fonde ( 1 9 8 2 )
-  a e v a la i
Tranaa d a l au r  ( in d d l ta )
-  p o ea la i
fa d ro  o r iU a a  ( 1965)
B1 g r i l l e  o iadadano (l96B)
3» B a tru o tu ra  d a l  t r a b a jo  da in ra a t ig a o ld n »
Hob paraoa n ao aaario  j u a t i f i o a r  a l  aparam ta d a a a q u il ib r io  aouaado 
p o r a l  d ia p a r  numaro da pagina# da lo #  o ap ftu lo #  dadioado# a  oada au tor*  
3a daba a  doa ramonaa. Bn p r ln a r  lu g a r ,  a l a  d i a t i n t a  anvargadura da aus 
o b ra a , aapaoto  an a l  qua l a  da T iadn d aa ta o a  po r #u am plitod  j  d a a p lia — 
gua . T an aagundo lu g a r ,  a  l a  m atodologfa anp laada , y a  qua , po r a ja o p lo , 
a l  mdtodo a a t r u o tu r a l i a ta  (ap llo ad o  a  t a r to a  da Tiedn y A parlo io) az ig e  
un gran  d e s a r ro l lo  daacrip tlT O  qua ez tia n d a  oonsldarab lam anta a l  a n a l ia i#  
an  oouparaoidn oon o t r a s  m atodologfa# ma# aoondaioa#, oomo l a  p a io o o r f t l -  
oa (a p lio a d a  a ta x to #  da Barndndaa) «
F or lo  ta n to  oonaidaramo# qua a ma dasooopansaol6 n numdrioa aa #5lo 
a u p e r f lo ia l  y  r a v ia r t a  an b a n a f io io  da una la b o r  o r f t i o a  r lg u ro a a  y  ap ag t 
da a l  t a z to ,  qua rasponda y  ra a p a ta  lam az ig a n o iaa  da la #  o b raa , #u# am— 
p l i tu d a a ,  su# o a r a o te r fa t lo a a  y mu# naoaaidadaa m stodoldgioaa*
-12-
4* Matodologfa»
Ant* l a  oonviooldn da qua oada obra  y ,  aun m£a p rao iaan an ta , oada 
n iv a l y oada ta z to  an  p a r t io u la r  az lgan  una datanmlnada h a r ra n ia n ta  o r i— 
t l o a ,  uaanoa an nuaa tro  an & lla la  una m atodologfa ad a o tlo a  qua, aagûn la a  
e lro u n a ta n o la a , In ta g ra  ap o rta a  y  lan g u ajaa  o r f t lo o a  d lv a ra o a , o aa p ro -  
nunoia p o r  a l  uao da un nAtodo rao to r»
Bn algunoB oaaoa (oomo por ajamplo an o ia r to a  p lanoa da la a  obraa 
da TlaAn y  A parlo io),aagulm oa un oamino a a t r u o tu r a l i a ta  mas a a t r i e t o ,  qua 
no# f a o i l i t a  una r lg u ro a a  daaoripolA n da la a  o a tag o rfa a  aganoiala#  y fu n - 
o io n a la a , p o r n a tu ra la c a  aao u rrid iaaa»  Bn o tro a  (oomo po r ajamplo an a l  
a n a l ia ia  da "B1 v ia ja ro "  da H am andaa), aa noa impona l a  neoaaldad da l a  
p a io o o rf tio a  oomo inatrum anto  IdAnao p a ra  l a  azAgaaia ta z tu a l»
Bn g an a ra l a a ta s  m atodologfaa, aap ao fflo aa  o a u z i l i a r a a ,  noa ap o rta n  
e r i t a r i o a  da a n a l ia ia ,  pa rap ao tlv aa  d iv a ra aa  y  ta rn in o lo g fa  apropiada pa­
r a  una m ajor oompranal6n y valoraoi& n d a l haobo l i t a r a r l o .
Da todaa form as, lo a  an A lia ia  uAa ortcdozam anta anouadradoa dan tro  da 
una datarm lnada m atodologfa ( a a t r u o tu r a l ia ta ,  a rq u a tfp io a , a a t i l f a t i o a ,  
paloo o a o o lo o rf tio a , a t o . ) , no quadan au a lto a  o dsaanoajados d a l a j s  o r f -  
t io o  o a n tra l ,a ln o  qua son ra v a r t id o a  aobra un d iao u iao  o r f t io o  g an a ra l qua 
In te g ra  y sa an riquaos eon a a to a  ap o rtaa  p a r t io u la r a a .
Como o o ro la r io  podamoa a firm ar qua lo a  d ia t in to s  mAtodos nos o r is n ta n  
an  l a  obsarvaolA n, dasoripolA n y  oonpransiSn d a l fanAmano l i t a r a r l o ,  a s f  
oono tanblAn an l a  dataoolAn da aus azo a lan o ia a . A p a r t i r  da a a ta  punto pjs 
damoa 11*g ar a l  ju io io  aa tA tio o , J lt im a  a im p raso in d ib la  a tap a  da to d a  la ­
b o r o r f t i o a ,  y  a l a  valoraolA n d a l ap o r ta  o ra sp u a s ta  a r t f a t i o a  qua, oada 
uno da loa  a u to ra s  an p a r t io u la r  y a l  "oorpua" da l a  n a r ra t lv a  d a l noroaa­
t a  a rg sn tin o  an g a n a ra l, dan a  an o iro u n s ta n o la  y  a an Apooa.
S i t s a -
(1 )  Lagmanovlob, David; La l i t a r a t u r a  d e l  no roaa ta  a rgan tlnO i H oaario ,
B ib llo ta o a , 1974, p* 1 2
( 2 ) Ib idem , p .  13
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I .  FLAKO COIlTBOTUAl»
L o b  ouentoa y l a s  novelas do R aotor T lzon dan toe tlm onlo  da l a  — 
agonfa da la a  t l a r r a e  a l t a s  y f r f a e  da l a  Puna, da su ao lad a d ,d a l tlem  
po d a tan ld o  y  a l  aapaolo  inm ovU , a l  aua lo  aroeionado y  a s tA r l l ,  lo s  -  
pueblos a le ta rg a d o B , l a  gan ta  daaganada y laoônioa» En l a  e n t r e v ls ta  — 
qua s i rv a  da pro logo  a  l a  novala B1 o a n ta r  d e l  p ro fe ta  £  e l  bandldo e l  
a u to r  expona a l  dram atloo  d a e tln o  da l a  o lv i l i s a c io n  pxinena y o o n f ie sa  
l a  in te n o ié n  da e a r  su  o r o n ls ta i  "En I960 o 1961, —ouen ta T iso n - , un -  
grupo da ax p e rto s  da l a  OHU, o o n tra ta d o s  por e l  gob iam o  de Ju ju y  para 
que re a liz a x a n  un a a tu d lo  in te g r a l  da l a  Puna y aoonsajaran  lo s  p la n es  
de d e s a r ro l lo  adsouados, d ic tam inô , an  buen romanoa, qua tra ta n d o se  da 
una re g io n  donda v iv a n  a c tu a lmente a lra d a d o r  da $0 n i l  p e rso n a s , r e s u l— 
ta b s  ab su rd s o u a lq u ia r  im e r s io n  im p o rta n te . H abla en l a  p ro v in o ia  —  
o t r a s  zonae r io a s  por n a tu ra le z a  donde la s  In v are io n ae  ea m u l t ip l io a r l -  
an y l a  v id a  a s  mis f a o i l ;  h ab la  qua d e ja r  que l a  o t r a  sa  d espob lara  no 
mas* E s ta  oon o lu siô n , o ie n t I f  lo a ,  tâ o n io a  o sensatam ante quizA ir r e p r o — 
ohable me p a re o i6  trem enda dasda o t r a s  p a rsp a o tlv a s i sa t r a t a b a  d e l un i 
oo lu g a r  oon form as o u l tu r a la s  p ro p ia s , oostum bras de v id a ,  re la o io n e s  
f a m ilia re s  y hunanas, a rq u ita o tu ra  y a r ta s a n la s ,  t r a d io io n e s  v a l id a s  y 
una lengua qua, a l  ig u a l  da aq u e lla e  da la s  oomunidades s e f a r d i ta s  da — 
Bumania, G rao ia  o e l  n o r te  da A fr io a , sa h ab la  nan ten ido  pooo oontamiiA 
da dasda a l  s ig lo  XVI« Todo aso  d ab a rfa  m o rir , por in a n io io n  o po r obra 
da lo s  "medios maaivos da oom unioaoion". Entonoas t r a t a ,  o a s to y  t r a t a n  
do , an lo  qua est&  a mi a lo an o a , da r a g i s t r a r l o "  ( l ) >  Aunque oooprande- 
moB qua so lo  e s ta  propA sito  no fundaments l a  o ra a c io n  da un mundo l i t e — 
ra x io , lo  aoeptamos oomo v a l id o  punto  da p a r t Ida  qua puede e a r  com plet^
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do por o tro s  f a o to re s ,  a n tre  lo s  que t i e n s  o ab ide una r e c is n te  deolarja 
o i6n  d e l a u to r: “E eorlbo sobre lo  que o reo  oonooer y s ie n to  q> a tango 
a f in id a d  y a p a r t i r  da a l l f  buaoo l a  manara da na rra r*  E sta  manera da 
n a r re r  oreo qua t ie n s  qua ea r oon l a s  a r t a s  p lA s tio as  o e l  o ine  (qua -  
as  una so n a ), a s  d e o ir  oon a l  o la ro so u ro , l a  alooueno ia da l a  anbigtte— 
dad , a l  aquivooo da l a  " ra a lid a d ”(2 )" •  Dasda l a  Toluntad te s t im o n ia l ,  
a l  oonooim ianto y l a  a f in id a d , y eagurament* tambiAn dasda l a  naoeei—  
dad , in tr ln a e o a  a to d a  o raao ion  a r t l s t i o a ,  a l  a u to r  f i j a  an una obra -  
de f io c lo n  e l  ooaso da una c u l tu ra  qua l a  as  e n tra n a b le , y l a  r a s c a ta ,  
a tra v é e  de l a  l i t e r a t u r a ,  da su i r r e v e r s ib le  ax tin c ién *
S i b ie n  hemos p a r f i la d o  h a s ta  e s ta  punto l a  m a ta r ia , lo s  oontex—  
tOB saleooionadoa por a l  a u to r ,  no dasoonooamos l a  im portano ia  que, en 
l i t e r a t u r a ,  t i e n s  l a  p a la b ra , l a  "m ata ria  y forma de ex p ras io n " . En a l  
"oorpua" n a r ra t iv o  de EAotor T ison un lan g u aja  s in  f ia u r a  a n tre  a l  r é ­
g i e t ro  de la  norma re g io n a l y a l  mundo s ig n if lo a d o  por a l l a  r s c r a a  l a  
d aso lao iô n , a l  enslmlsm amlento, l a  ra s ig n a o ié n  pudorosa, l a  sa b id u ria  
a n tig u a  y eobre todo a l  s i la n o io  m a ta fls io o  de un puablo que su fra  su 
ocaeo oon a u s te ra  parquedad «
" . . . a r a  a l  raouardo d e l s i la n o io ,  e l  de l a  t i a r r a ,  a l  o ia lo  y — 
loB anim ales i n m ô v i l e s - (3)
P or obra de l langueJe l a  atm Asfera de lo s  r e l a t e s  sa vualve p ro t^  
gén ioa a l  r e s c a ta r  padazos, r a ta e o s  de una ra a lid a d  p ao u lia r*  La anso- 
d o ta  y l a  aocion  pasan a segundo p iano  y son p r e te x to p a ra  a l  p ro tag o - 
nismo de un mundo y un transmundo p ax tio u la ra s*  La soledad y  l a  muerta 
co n stitiq ren  elem entoe perm anentes d e l olim a de a x tin o iô n , de l a  sen sa - 
o iôn  de agotsm ianto que impiagna to d o , ta n to  a l  h ombre oomo a l a  n a tu r^  
le z a ,  a lo  animado y a lo  in e r t e .
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"E eta t i a r r a  a a ta  nuy usada paro  aa t i a r r a  a a n ta  porqua no a z ia ta ,  
porqua oatA  m uarta j  a a l  no puada anve jaoer"  ( 4 ) •
"B ata m ujar v i a j a  eatA n u rian d o , a i  a s  qua no setA  to d a  m uarta 
ya" (5)*
Bn lo s  t a z to s  o ita d o s  oono ra p ra s a n ta tIv o s  da l a  o b ra , l a  m uarta 
r s B u l ta ,  p a re d o ja la s n ta ,  a l  unioo p a la a tiv o  da l a  d ao ra p itu d  y  d a l  ooa- 
ao y ,  oonoabida oono un aa tado  d uxativo  a In ta n s iv o , va abaroando da a 
pooo a l  mundo da lo s  v iv o s . La so lsd a d , uno da sus oomponantas, apareoa 
aderaaa oomo in t r ln s a o a  a l  ta iru S o , oomo un a o o id sn ts  mas da su dasampa- 
ra d a  paro  a n tra fla b la  g ao g ra ffa i
" . . .p o r q u a  unioam anta a l  f r f o  a s  s o l i t a r i o  y l a  so lsdad  as  im posi- 
b le  s in o  an  l a s  t i a r r a s  a l t a s  y  f r f a s "  ( 6 ) .
S i b ia n  a a to s  o o n ta z to s  a s ta n  tornados, oono apuntamos, da f r a n ja s  
da r a a l id a d  sa lao o io n sd as  por a l  a u to r ,  a sa  sslsoo iA n  y su raoraaoiA n 
no suponan p a ra  TisAn m o stra r n i dam oatrar nada s in o ,  por e l  o o n tr a r io ,  
a j a r o i t a r  un ao to  da dasoubrlm ian to  asuniendo a l  r ia s g o  da to d a  busque- 
d a . Es as*  nismo r ia s g o  a l  qua raohaza a l  l a o to r  "b a n o a rio " , a l  re c e p ­
t o r  paaivo  p o rqua , oomo opina B ias  U atanoro , ouando a s o r ib i r  ha sid o  
una ta r a a  da itn ra stig ao iA n , impona una p a rtio ip ao iA n  a c t iv a  d a l  la o to r  
( 7 ) .  La obra da T iso n  a s  puss una busquada -busquada da id a n tid sd  y da 
s a n tid o  a n iv a l  s o c ia l  y  a  n iv a l p e rs o n a l-  qua oompromats y oom plioa a 
au l e c t o r .
1. Caroo n a r r a t iv o  y oaroo de l a  r a a l id a d .
Es f a o t ib la  e s ta b la o a r  una ra lao iA n  p u n tu a l a n t ra  a l  aspao io  r e a l  
da l a  Puna ju ja n a  y  e l  aspao io  l i t a r a r i o  da lo s  ouantos da TisAn. Bioha
—lB—
o o rre la o lô n  se da tam blén en l a s  novalaa  d e l a u to r ,  y aunqua a l l a s  no 
Bsan m a ta ria  e a p a o ff io a  da nuaa tro  a n é l i s i a ,  oraemoa p a r t ln e n te  sena- 
l a r l a  porque bay un oon tax to  g a o o u ltu ra l oomûn a to d a  l a  obra de s e ta  
e s c r i to r -
11 o a ra o te r la a r  a l  eepao io ,an  un a a tu d lo  aobra P arad lao  da Lezama 
Lima, B an lto  V ara la  Jéooras afirm a que " l a  p a r te  novalada , a l  oaroo na­
r r a t i v e  ( ch) aa In so rib e  sobre un oosmoa mâs am plio , sobre e l  oaroo da 
l a  ra a lid a d  (CE)" ( 8 ) .  Bn a l  "oorpus" n a r ra tiv o  da H éotor T lzôn , e l  -  
"oaroo da ra a lid a d "  e s té  o o n s ti tu id o  por a l  n o ro as ta  a rg e n tin o  y l a  -  
p ro v in o ia  de Ju ju y  oomo oon tax to  g e n e ra l ,  y por lo s  d e p a r tamantos de — 
l a  Puna oomo maroo r e e tr io to »  E ste e s  a l  aspao io  r e a l ,  oonocido y ob­
served o d ireo tam anta  por e l  a u to r  deeds una p e rsp a o tiv a  do b le t p o r un 
la d o , oon l a  m lrada in tr in s a o a  y v i t a l  da l lu g a re n o , d e l hombra da l a  
zona que conooe l a  re g io n  palmo a palmo y deeds d a n tro ; por o t r o ,  oon 
l a  s x tr in s e c a  d e l a r t i s t a  que toma d i e t ano ia  oon f in e s  e s té t ic o e .  De — 
e s ta  aspao io  c o n o ra to , f a o t ib la  da lo o a l iz a r  sobre un mapa, a l  e a o r i— 
to r  se leo o lo n a  f r a n ja s  de r e a lid a d  an l a s  que s i t u a  su aooiôn n a r r a t i ­
ve- P ren te  a l  protagonism o d e l eepao io , e l  argumento sa d ilu y e  en pan- 
ta l la z o a  de r a a l id a d  que tie n a n  l a  a o tu a lid ad  y  l a  e f io a o ia  da l a  na—  
r r a t i v a  fragment a r ia -
Aplicamos a n u aa tro  a s tu d io  l a  te rm in o lo g ie  que usa T a ra is  jAoome 
y obeervamos que d s l  "oaroo da l a  ra a lid a d "  o o o n tax to  g a o o u ltu ra l d e l 
n o ro es te  y de l a  Puna, a l  a u to r  se lao o io n a  daterm insdas f r a n ja s  que d£  
namiza a l  in o lu i r l a a  an a l  "oaroo n a r ra t iv o " -  E etoe re ta z o a  de r* a l i ­
dad r e a l  -‘valga  l a  redundanoia— o o n stitu y en  " lo  novalado (N 4-)", lo  la , 
g ib le ,  fXente a s a o to ra s  oon tiguos "no novsladoe ( -H )" , que ra a ta n  max 
ginadoB de l a  obra l i t a r a r l a -  Algunos de eeoa se o to re s  im p o rtan tes  de 
ra a lid a d  re g io n a l do jados de lado  por T ison son m a ta ria  p ro tagôn io*  en
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l a s  obraa da l e s  o tre a  doa a a o r lio ra a  aa a llaa d o a  an  a a ta  Invaatlgm olon* 
K ata haoho ha fondanantado tmo da lo a  c r l t e r io a  da n u e s tra  aa lao o ld n  — 
p a ra  qua l a  ju x ta p o a lo lé n  da d ia t ln ta a  p a ro la lld a d a a  o r ra o le ra  tm pano 
ra n a  b a s ta n te  oonipleto d a l noaaioo rag iom al a  tr a v a a  da l a  l l t a r a t u r a  
d a l  noroaata»
S an tro  da lo  noraladO f j  a lgu lando  oon a l  d laou rao  da T a ra la  j£ o o  
ma an  Buavaa t io n le a a  da an & lla la  da te x to a  ( 9 ) » l a  aool^n  aa d a a a r ra -  
1 1 a  daada tm "punto  da p a r t  Id a  (?•?•)** h ao la  un "pim to f i n a l  
Xn l a  obra da Tl«6 n a a ta  a o r ia la n to  aa mas in ta n a ia o  qua ax tan e iro »  o 
aaa  qua a l  ollm a o maroo aapacio-tam qpo-nultural t i a n a  mfa im portano la 
qua l a  aool5n an a i  qua aparaoa ganaralm anta aafimiada y  fragm antada» — 
P a la b ra a  d a l  p ro p io  a o to r  ra fra n d a n  a a ta  o p ln i6 nt
"Xn ra a lid a d  - d le a  T laon - a  lo  la rg o  da ml obra  ha id o  daaoubrlag  
do qua no aoy un n o v a l la ta  propiam anta d loho , qua aa manaja eon 
una a e tru o tu ra  dada an l a  qua todoa  lo a  nonentoa ban a id e  p ra v i^  
manta balanoaadoa , aq u llib rad o a*  Soy mia b la n  un d a a o r ip to r  do — 
atm fiafaraa donde aa muaran p a ra o n a ja a . P araonajaa a manudo d eea- 
oatadoa d e l ordan oronoldgioo  y ,  a  vaoaa, h a a ta  d a l  orden 16gl—  
oo" (lO)«
Con a l  diagram a a lg u la n ta  ( l l )  in ta n ta n o a  raaum lr l a  ra la o io n  axis, 
t a n t  a, an l a  obra da Tl«6 n, a n t ra  a l  "oaroo n a r r a t l r o ' '  y  a l  "oaroo da r a ^  
l ld a d " ,  y  a l  protagonlam o d a l oUam aobra l a  aoolfin d ram a tica l
C.E« -  La Puna jujaX a
p .p .
CH " B atasoa da aaa  r a a l id a d  
Aool&n fra g m en ta ria
n — Î--------
CUma -  tranmnundos
X «■
C ontexte g a o c u ltu ra l
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2« Ceroo de l a  r e a l id a d »
La re a lid a d  g eo g ra flo a  de l a  obra de T ison co in c id e  perfectam enta -  
oon su  t l e r r a  n a t a l ,  l a  p ro v in o ia  de Ju ju y . Sa e s ta  l a  mâa b o re a l de l a s  
p roT ino ias a rg e n tin a a , rodeada a l  su r  j  e s te  po r l a  h e rrad u ra  a a lte n a  y 
oon do# f ro n te ra s  In te rn a o io n a le a i a l  oaa te  l a  o o r d i l ie r a  de lo e  Andes -  
l a  sép ara  de C hile  y a l  n o r te  e l  A ltip la n o  o Puna l a  uns a  B o liv ia»
2»1»- La p ro v ip o la  de Ju lu v »
l a  p ro v in o la  de J u j t y ,  mâa b ie n  paquena d an tro  d s l  co n te r  to  de la#  
damés p ro v ln o ia s  a rg e n tin e s  t i e n s  una e x ten s io n  de 33*219 y una po - 
b la c iô n  to t a l  de 406.514 h a b i ta n te s ,  sagûn e l  u ltim o  oenso nao ional de 
i960» ün 40^ de l a  p o b lac ién  se agrupa en l a  o iudad de San S alvador de 
Ju ju y , o a p i ta l  de l a  p ro v ln o ia  oon 166»867 h a b i ta n te s ,  y  e l  r e s t e  se —  
d is tr lb u y e  muy 1 r re  gu i armante por e l  t e r r i t o r i o  p ro v in o ia l,  oorraspon— 
diendo a loe d ep a rt amentos de l a  Puna lo s  manors s p o ro en ta je s  demogréfl^ 
00s»
La oiudad oabeoera, San Salvador de Ju jq y , fu s  fundada e l  19 de — 
a b r i l  de 1593 por e l  o a p ita n  F rancisoo  de A rganarés y K û jloa , oom isiona 
do a l  a fe o to  por e l  gobem ador de Tuoumén, don Juan Bamlrez de T elasoo , 
sagûn lo  apunta V ioento S ie r ra  en su H is to r ié  de l a  A rg en tin a , a l  trana_ 
o r ib l r  p é r ra fo s  s lg n i f io a t lv o s  del a c ta  da fundaclûni a l  C ap itén  Pran— 
o ieco  de A rganarés " a l 19 de a b r i l  de 1593 p rooed lé  a  s fe o tu a r  l a  fund& 
o iôn  de l a  oiudad a l a  que danominô San Salvador de Velaeoo de Jujuy» — 
El a c te  o o rre sp o n d ien ts  a s ta b le o e  que lo e  in d io s  de l a  re g io n  sa enoon- 
tra b a n  ra b a ld e s  y e ra  n ac esa rio  eom eterlos p a ra  que "v ivan  en p o l io ia  y 
tengan  d o o tr in a  y conooimionto de l a  p a la b ra  d e l eanto  ev an g ello  y 00— 
sas de n u e s tra  s a n ta  fe  o a to lio a  y reo ib a n  e l  san to  bautism o y  oeeen -  
lo s  ro b o s, m uertes y danoe que h a s ts  shore han heoho y  oom etido, impi—
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dlando  lo e  pesos y  osmlnoe, y  o tro s  nuehoe Inoonven len tee de dano y — 
p e r ju io lo  p a ra  to d a  e s ta  gobernao lén , eepeolalm snte p a ra  d a r a r le o  a  — 
eu m ajeetad  y a  sue r e a le e  a u d lea o iae  d e l se ta d o  de e s ta  t l e r r a ,  l o  -  
e n a l  ee re p a ra  y e r l t a a  todoe  d lohos Inoonvenlen tee eon s e ta  d ie h a  po— 
b lao ldn**»" (1 2 )« Ldgioamente no oonelgnaaoa e e to e  da toe  por eu v a lo r  
■eramente in fo rs ia tiv o  s ln o  parque de una u o t r a  mansra apareoen r e f l e -  
jadoe o t le n e n  l% e re n o ia  en lo e  te z to s  de T ieén* Aef por ejem plo , e l  
p a p e l p ro tagûn loo  que d u ran te  l a  o o lo n leao lS n  y oonqu le ta  deeemps36 l a  
oiudad de J u ju y , ju n to  a  l a  veo ln a  S a l ta ,  en l a  ev an g e l!sa o l6 n  y en  -  
l a s  r u t  a s  o o n e ro la lee  y eoenm loaolones oon e l  A lto  P eru  ( a c tu a l  B o li­
v ia )  , que ee deduce de lo e  m ôvllee a lu d id o e  en e l  a o ta  de fu n d ac lén , -  
e s  evooado en un p a sa je  de E l c a n to r  d e l n ro fe ta  e ^  bandldo , en  e l  -  
que e l  personaje  avansa por un oamino oargado de a n tig u a e  rem inleoen—  
o ia s i
"Avansd e l  p r o fe ta  por e l  oamino flanqueado de p ir e a s  oon penoas 
e h ig u e rae  p o lv o r le n ta s ,  ta n  l le n o  de re o u e rd o s , a eu v e z , de an  
tig u a e  p lsa d ae  de hombree y  o ab a lg ad u rae , de bo rro saa  h u s l la e  -  
de ruedas fo r ja d a e  en h e r r e r ia e  de S a l ta  y  P o to s l ,  ta n  mirado -  
por oobiebajOB oam lnantes, o b iep o s , m eroaderee y  eoldadoe" ( 13)«
La p ro v in o la  de Ju ju y  formé p a r te  de l a  de S a l ta  h a s ts  1834, y  en  
r e a lid a d  p a r t io lp a  de en miemo o o n te z to  g eo o u ltu ra l*  Su euelo  e s  una -  
oon tinuao lôn  d e l  e a lte n o  y p ré se n ta  una o ro g ra f ia  semeja n te ,  montanae -  
a l  o e e te , v a i l e s  tem plados a l  c e n tr e  y zonas t r o p io a le e  a l  su ree te*
SI aspeoto  de l a  p ro v in o la  ee  v a ria d o  y  p ln to re e o o , domlnan en  ge­
n e r a l  l a s  montanae* lo s  v a l i s e  f e r t i l e s  y  p roduo tlvoe ee s l tû a n  ee p eo iid  
mente en  l a s  r é g i  ones o r ie n t a l  y  c e n tr a l*  Al n o ro es te  se le v a n te  l a  me— 
e s ta  de l a  Puna, eo n tira iao ién  de l a  b o liv ia n a ,  v a s t  a p la n io le  é r ld a  y  — 
t r i s t e ,  e i tn a d a  a  unos 3*500 mta* sobre e l  n iv a l  d s l  mar) e s té  h a b lta d a
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p r in o lp a lm n t*  por IM lo a  o o y w . S I o l la a  T a rfa  aogun lam monam, 7  a%% 
qum mu l a t l t n d  aa dao ld ldaoan ta  t r o p io a l  y a  qua a l  trd p lo o  da Caprioo£, 
B io l a  a t r a r i a a a  por eu p a r ta  o a n t r a l ,  aa f r f o  an l a  Puna, atamparado 
p o r l a  gran  a l t l t u d ,  j  od lldo  ao laaan ta  an  lo a  v a l la  a b a joa  j  an l a  ra, 
g lon  o r la n ta l*
Dal T arfado aap ao tro  da l a  g ao g ra fla  ju jaR a , qua aba ioa daada —  
la a  Bonaa t& rrld aa  d a l au ra a ta  h aa ta  la a  nlarraa a ta rn a a  da l a  e o rd ll l^ . 
r a  da lo a  in la a ,  a l  a u to r  aalaoolona f ra n ja a  da l a  r a a lid a d  qua la  im- 
ta re a a n  aap ao la ln an ta  p a ra  aua f ln a a  l i t a r a r io a »  l a a  t i a r r a a  a l ta a  j  -  
trim »  aon, a ln  duda, a l  oontax to  aa p a o la l p ra fa r id o  p ara  au obra 7  an 
a l la a  a i tu a  a l  da aua ouantoa* D antro da a a ta  aarplio oaapo da t i a ­
r ra a  a l t a a  qua Ino luya aonaa r u ra la a ,  v a l la a  In ta ra a d lo a , l a  o a p i ta l  -  
p ro rln o la n a  7  paquaMoa p u a b llto a  oampaalnoa, a l  au to r  aa InoU na d a o l-  
d ldanan ta  por a l  v aa to  7  daaolado a l t ip la n o  n o ro o c ld a n ta l, eon au gan­
t a ,  aua ooatw A raa 7  au traamundo p ao ü lla r»  l a  Puna, r a  parano ia  gaoou^ 
tu r a l  parmananta an l a  obra da Timdn, aa  a l  A abito az o lu a lro  da un 60^ 
da aua n arrao lo n aa . l a a  t i a r r a a  b a ja a  a a l r f t lo a a  7  t r o p lo a la a ,  o a lu ro — 
aaa 7  azhubaran taa , a&lo aparaoan an un 10^  da lo a  ouan toa, o aa l aiam- 
p ra  an  a lualonaa aapcnradioaa o ta n g an o la la a  p ara  maroar un e o n tra a ta  — 
Baa qua oca» am blanta eap ao lflo o  da lo a  atlanoa, üh diagram a da lo a  oo£ 
ta z to a  aap ao ia laa  an a l  oorpua o u a n tla t lo o  da T la 6 n  noa da lo a  poroan- 
t a ja a  a lg u lan taa  ( id )»
T a lla a
in ta rn ad lo a '
T ia rra a  a l ta a
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Etlm olëgloam w t* Im p a la b ra  p m a  p ra v la m  d e l  queohua y  e lg n if io a  
" t l e r r a  f r f a "  y  " a le r r a  p tra a o " .  P or ex ten a lô n  ee  tambitfn sinSnime de 
"aoroohe" o "mal de la #  a l tu r a a " ,  oon e l  derlTado va %* a l  "apunarae” (l5 )»  
eegm  lo  reooge J o a f  T ie e n te  Sol& an en ou rlo eo  y deeper#jo  SJoo4SSS£l£ 
de T e g io n a llm o e . Se ha d e f ln ld o  a l  a l t ip la n o  n o ro o o id en ta l ooao " P a ra -  
j e  o te t r e n e  que o freoe la #  oondloionee o o a ra c te re e  de la a  t l e r r a e  a l -  
ta e  o aea  de l a  P m a , oono eu tem ple que ee f r f o ;  eu e u e lo , que ee a ro l, 
l lo e o ;  eue p ae to e , que eon fu e r te e  o que répugna e l  ganado". Tanbldn -  
a lu d e , por ez te n a iô n  a  "S I a i r e  r a r l f lo a d o  que ee a e p lra  en  e e ta e  reg ij^  
nee , lu g a re e  o p a ra je e "  y  a  l a  "B rtraH a y  penoea enfezmedad que ee eipj_ 
rim an te  por e fe o to  de e e ta  ra re fa o o id n  d e l a i r e  en diohoe p a r a je e " ( l6 ) .
Deede e l  punto de r l a t a  gaogr& floo en  A n^rloa d e l Sur ee da e l  n %  
b re  de Puna a la a  a l t lp la n io ia e .  "Sn l a  Bepfiblioa A rgentin#  ne llam a en 
ee p e o ia l Puma, l a  a l t ip la n io ie  que ooupa l a  p a r te  o o o id en ta l de l a  p ro -  
▼inola de Ju ju y  y  que ee ex tien d e  aobre todo por lo e  a l to #  de S an ta  Ca­
t a l i n a ,  Binoonada y  Coohinooa* S e ta  lim ite d #  a l  S o rte  por l a  S ie r ra  de 
Semoraoa, a l  S e te  por e l  e le rad o  oord6 n de Humabuaoa, a l  S ur por la a  —  
S ie r ra #  de T a e t i l  y d e l  Toro, y a l  Oeete por l a  C o rd il le r a  d e l  Ague Ca­
l ie n t#  « Su a l tu r a  o e o i la  e n tre  3 «$00 y  4*000 a* Bn e e ta  me e e ta  ee en—  
o u en tran  grandee ea lin a #  que ooupan en  oonjunto  una e x te n a l6n de unoe — 
1 0 * 0 0 0  Km^ * Loe pae toe aon por l e  g e n e ra l eeoaaoe; pero a  p eear de e l l o  
ee puede amprender a l l l  l a  o r£ a  de o re ja e  en pequeRa eaoala*  En B o liv ia ,  
p a le  ol&aloo de la #  punae, ee denoaina puna b rava a  l a  re g ld n  immediate 
a l  l im i te  de la a  n le re e  perpétua#  que en en te  p a le  oomienea h ao ia  lo e  -  
5*000 m* Su aapeoto  ee t r i a t e  y  au vege tao idn  pobre y  reduo ida a  elmplea 
orip t5gam ae. So ob a tan te  en  e l l e  v iv en  lo e  re p re e e n ta n te e  au p e rio rea  de 
l a  fauna b o liv ia n a  oomo e l  guonaoo, l a  v io tA a , l a  Uam a, l a  a lp ao a , l a  -
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T lcoaoha, l a  o h ln o h lU a , y  e l  mageetuoee oSudor* La re g io n  oomprendlda 
e n tre  lo e  2 * 5 0 0  y  3 - 0 0 0  m*, ee d e o ir  l a  Inm edlatam ente in f e r io r  a  l a  -  
Puna b ra v a , ee denemlna einqilemente Puna* Bn e e ta  eona l a  tem pera tu ra  
ee e le v a  p o r  g radoe y  ee anima y  m u ltlp U o a  l a  r i d a  v eg e ta l*  Bn gene­
r a l  l a  v a g e ta o ién  de l a  puna ee o l a e i f io a  geogr& flo ament e d a n tro  d e l -  
p ie o  a lp in e  de Sohimper* Deede e l  punto de v l e t a  eo o l6 gioo  ofTeoe un — 
o a ra o te r  extrem adamante x e r o f l t io o ,  puee e l  ollm a da l a  Puna ee eeoo, 
a  d i f e r e n o la  d e l  de lo e  llam adoe p&ramoe an l a  mlema o o r d i l le r a  an d ln a , 
qua a e t i  o a ra o ta r ls a d o  po r l lu v ia a  y  n leb lae*  Sue form aoionea o a ra o te -  
r f a t i o a a  eon l a  a e te p a  y  e l  d a e le r to  (17)*
Son raegoe g e n e ra la e  da l a  Puna e l  o llm a d e e f r t io o  oon g ran  ampl^ 
tu d  tf rm io a , dabldo a  l a  a l t l t u d  a  pa e a r  da l a  l a t i t u d  t r o p io a l ;  lo a  -  
eua loa  muy eroe ionadoe por lo a  v ia n to a l  la a  l lu v ia a  eaoaeae , lo a  in ta n  
aoa f r io a  d e l in v ie rn o  y  la a  b a led ae  nooturnae* La v eg e ta o ién  ee redu ­
c e ,  a l l f  donde l a  bay , a paa toe  d u ro a , a rb u a to a  lenoeoa y  oaotua* La -  
fauna  ee oompone da algun  ganado bovino y o ap r ln o , de d iv e ra ae  eapeoiee 
da avee y  ro e d o re a , y  de lo e  rebafloe da llam ae, viouH ae, alpaoae y  guo_ 
naooe, oam elidoa p rop ioe da l a  eona* Bate aapaoio  e e t ^ r i l ,  de n a tu ra le _  
ea p au p frrim a , ae  permanente en l a a  obraa de Tiaôn* De une de eue ouen- 
to e ," B ie to r i a  o lv id a d a " , eeleooionam oe l a  e ig u ia n te  d ea o rip o ién  que e i£  
va oono r a p re e e n te tiv a  d e l r e e to  da l a  am biantaoidni
"El ao l asoDiaba po r mornentoe, in d e o ie o , y  eu lu e  a r a  muy tenue  o 
tim id a , y  am erilia*  B1 hombre gordo , en tre o erra n d o  eue o jo e  mira, 
ba a  lo  le jo e  y  entonoae o r e la  v e r  la e  montaHae, muy prdxim aa, -  
oono a i  oam lnaran de p ro n to , o ee m ovieran, aoeroândoee o a l e j j n  
doea* Hemolinoe de v ie n to  y  a re n a , tam bi(n* T algunoe aanoe pe—  
queHoa, bueoando qud o orner, moetrenooe y  a r ie o o e , a  l a  d ie tan o ia*  
T en to d a  l a  ex te n e ië n , l a  t i e r r a  yeima y  dura" ( l 6 )*
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31 b la n  noa hamoa r a f a r ld o  a  l a  Puna jnjoH a an p a r tIo n ia n  po r -  
aa r  a l  maroo e a p ao lflo o  da lo a  e a o ta ito a  geog ra flooa  da l a  ob ra  da 
a6 n , aa neoeaarlo  a o la r a r  qua todo a l  bloque de l a  Puna oonatittgr*  -  
una re g io n  n a tu ra l  oon o a r a o te r la t io a e  eo o ld g io aa , an tro p o ld g io aa  j  -  
o ti l tu ra le a  eem ejan tee, m£a a l l £  de la a  dlv ielom ee p ro r ln o la le a  o de -  
lo e  ifm ite e  In te rn a o io n a le a , generalm ente oonvenolonalea« Se puede -  
o o n a id era r a l t ip la n o  o Puna a  l a  m eeeta que ee e l e r a  aproxinadamente 
e n tre  lo a  2 * 0 0 0  j  4 * 5 0 0  m. de a l t l t u d ,  y  que ee ex tien d e  aobre l a  to £  
t i e n t e  o r ie n ta l  de l a  o o r d i l le r a  de lo e  Andea* Abaroa n o ro este  de Ar­
g e n tin a , oee te  de B o liv ia  y  p a r te  de Peru*
Al e i t u a r ,  en p jg in a a  a n te r io r e e ,a  l a  p ro v in o la  de Ju jqy  e  in d i­
o a r  eue f ro n te r a s ,  l a  bomogeneidad g eo g ré fio a  de l a  re g iS n  puneRa ee 
l a  que nos b iso  oponsr la a  o a ra o te r fe t lo a a  l im f t ro fe e  de lo s  Andes,vej* 
dadera  b a r re ra  n a tu ra l  que l a  sép ara  de C b ile , a  la a  de la  Puna, m iorg 
nundo eooldgioo que l a  une a B o liv ia*  Loe puntoa f ro n te r is o e  r e a le e  y 
mas re p re e e n ta tiv o e  de e sa  u n i6 n lo a  oonm tltqyen lo e  puebloe de l a  —  
Q uiaoa, en A rgen tina y  T i l l a e 6 n , en  B o liv ia ,  b i to e  in d ia o u tib le e  de un 
permanente trC n a ito  y  oomunloaoi6 n  e n tre  eeo to rea  de dos p a ls e s  d i e t i ^  
to a  pero  de un miemo polo  reg io n a l*
Como apuntamoe a n te rio rm en te , l a  Puna en p a r t io u la r  y  l a e  t i e r r a a  
a l t a a  d e l n o ro es te  ea g e n e ra l,  o o n e titq y en  e l  r e f e r en te  p ré fé ré n o ia l  -  
de lo e  oon tex toa n a r ra tiv o e  de T ls 6 n* Por e l l o ,  y  a n te s  de aden trarnoe  
en eu a n â l ie ie  a p a r t i r  de lo s  te x to e  d e l a u to r ,  reeumiremoe eue p r in -  
o ip a le s  raagoe geogrdfiooe an tro p o l6 g lo o e ,4 tn io o e , o u l tu r a le a ,  e to « (1 9 ), 
por ouanto que lo s  miamoe apareoen d in an lsad o s en l a  f lo o ié n  n a r ra tiv e *
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2*2. 1—  Baegom geoariflooe*
O ro g rafia  e h ld ro g ra f£ a t Cllm a»
Dasde e l  punto de r i e t a  orogr& floo " e l  bloque eleyado de l a  Puna 
tam biSn p e r te n e o l6  a l  nao lao  B ra s i l ia *  La o rogen ia  t e r o l a r l a  l a  le v %  
t 6  en  oon jun to  a  l a  g ran  a l t l t u d  a  l a  que ahora se h a l la "  ( 2 0 ) * Los — 
aooeaos se  r e a l ia a n  po r l a s  llam adas "a b ra a" , puntoa oulmimantes de -  
l a s  o u e s ta s , p u e r to s  de aontaBa e pasos de a l t u r a  media de 4 * 0 0 0  mta* 
Las oadenas i n te r io r e s  e s ta n  form adas por grupoa volo&nioos oomo po r 
ejem plo e l  de A n to fa lla  oon 6 * 1 0 0  mts* de a l tu r a  o por o tr a s  oadenas 
montanosas oomo Rlnoonada, Coohinooa, In o ah u a s i, C a la ta s te ,  d e l Cobre, 
e tc*
La ouenoa puneHa t ie n s  l a  o a r a o te r i s t l o a  de s e r  uns ouenoa "arre j^
o a" , e s  d e o i r ,  o e r ra d a , s in  s a l id a  a l  ooeino, exoepol6 n heoba d e l  r l o
San Juan , a f lu e n te  d e l Piloomayo, en  e l  que desembooa a tra v é e  d e l r lo  
P i la y a ,  ya en  t e r r i t o r i o  b o liv ia n o  a  l a  a l t u r a  d e l m arid iano 64* Los -  
r fo s  son de d e sb ie lo  oon oaudales solam ente en veramo* A oerrean l a s  mg 
l e s  que fo r  man s a l  a r e s  y tam bién lagunas oomo l a s  de Guayatayoo, Posue, 
l o s ,  Buntuyur, e n t re  o tras*
B1 o llm a de l a  Puna es  seoo* Las to rm entas  e l é o t r io a s  s in  I lu v ia ,  
l a  sequedad y  lo a  v ie n to s  o a r a o te r f s t io o s  de e s ta  sona ,son  d e so rlp to s  
oon v s rb o rra g ia  pero  oon l a  eontundenoia d s l  tee tim o n lo  d ire o to  an  l a s  
o rén io a s  de lo a  m aestros Simsén y A n astas ia  P srnéodes de V iosn te y de l 
a n d in is ta  T illa fa H e  a  ouyoa l i b r e s  rem itim os ( 2 l )
Heouraos d e l su a lo  y  aùbsuelo*
La Puna e s  r lo a  en m in é ra le s i plomo, p la ta ,  o ro , a i no, e s ta n o , oo
b re ,  a z u f re , s a l ,  bo rax , mérmol, h ie r r o ,  eto* Ta lo a  ind lg en as lo s  ex-
—20—
t r a i a n  7  fund lan  an la a  "g u a lra a ” n  horn»# da fundlolén* Laa ru ln a a  da 
Inoahtiaal son ru in a s  d# n ln a s  p r s h ls p in lo a s ,  aeg6 n lo  oonslgna Luolano 
C atalano an  un aS tudio  g so lég ioo  do l a  r sg ld n t "Inoahuasi fu s  a l  a s l s ^  
to  da una poblao idn  in d lg sn s  a in s r a  qua dadloaron  su a o tlv ld a d  a  l a  a ^  
p lo ta o lo n  ds algunos fllom as m s ta l l f s ro s  qua so enouantran  sn  sus in s ^  
d la o lo n ss"  (22) • Sagûn la a  in v a s tlg a o io n ss  da Fernando Paso V io la , —  
"Los anohos v a l l e s  In term ontanos, tanibldn llam ados ouenoas o m eeetas, 
son do o r ig a n  te o tû n io o s  7  oon tlen an  an su s  aohatados fondos e x te n sss  
aounulao ionss de s a le s  o b o ra to s  d ep o s itad o s  du ran te  e l  oenoaoioo* Ba­
t e  prooedim iento  so debe a  l a  aooiûn Ignea ouyos derram es do la v a  fo r— 
mar on ex ten saa  oapas do e s o o r ia  7  oeniaas*  P o s te r io x m n te  todo  e s te  %  
t o r i a l  volodnioo  a u f r iû  l a  denudaoiûn p ro g re s iv a  do la a  aguas s u p e r f l -  
o ia le s*  E l lav ad o , ao a rre o  7  oonoentrao ion  de l a s  s a le s  de teno inû  l a  — 
form aoion do s a la r e s ,  s a l ln a s  o b o ra te ra a  an  ouyo oonten ido  a l te r n a n  — 
s a le s  da p o ta s io ,  so d io , b o rax , b o ro n a tro , o a l e l t a ,  m agnssio, e to «"(23)»
Los s a la r e s  ooup&n en oonjunto  una ex ten s iû n  sproxim ada a lo s  10.000 —
2
Em 7  oubren una oo tava p a r te  do l a  su p e r f lo ie  t o t a l  da l a  Puna. Del -  
eaquema oom parstivo do F sdsrioo  Daus e s tra o ts n o s  lo o  p r ln o ip a le s  s a ls — 
r e s  aegun eus e x te n a io n ss , algunos do lo s  o u a le s , oomo S a lin a s  G randes, 
apareoen menoionados an l a s  obrae de Tisûn»
2i r i e a r o  . . . . . . . . .  4*500 Em de e u p e rf lo ie
A n to fa lia  . . . . . . .  975 " "
P o o ito s  o Quiron 750 " "
Sombre U uerto . . .  646,4 " "
S a l im s  G randes.. 525 " " (24) »
Z ssaa*
La fa u m  punsfia no ea muy r io a  dab ide a  l a  pobre za d e l su e lo  y a
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lo a  r lg o re a  o lla w tlo o a  paro  o frso a  algunos sapaofmanas un looa , ax o lu - 
b Ito b  da l a  sona oobo son l a  llam a , l a  a lp a o a , l a  v lotdia j  a l  gucmaoo, 
ouyoa v a l lo n s a  son n t l l ia a d o s  an  l a  a r ta s a n f a  t a z t l l ,  d s sa rx o lla d a  an 
l a  rsg l£n«  La r lo id la  a s  l a  mas p rso ia d a  da l e s  o u a tro  por l a  o a lid ad  
ds su  la n a  p a ra  l a  I n d u s t r la  d a l  t a l a r *  Curlosam snta v iv a  an tro p a a  — 
a r la o a a  formadaa po r numsrosas hambras qua s ig u sn  a  un ao lo  maoho 11a 
mado " a l  re lin o h o "  (2$) * Loo m aastro s sspaH olss F srnéndas da T lo s n te , 
an sus o rén io a s  sob ra  l a  Puna, in ts n tm u n a  d a so rip o lé n  da lo s  anim ales 
de l a  sona qua , aunque r e s u l t s  inganua y  nada o l e n t l f i o a , t i e n s  e l  in -  
t e r e s  de l a  eapontaneldad  d e l t e s t i g o  o o u la ri "H u ss tra  viouR a, oomo — 
to d a s  l a s  damés que p e rse gu idas p o r l a  o o d io ia  humana v iv e n  re o e lo sa a  
an  l a s  montan a s , a s  un rum iante e leg a n tfs im o ; e l  més e le g a n te  de lo s  -  
ru m lan tes  y  e l  mas r a l i o s o  por su la n a  de su a rld ad  de te ro lo p e lo *  De -  
ouerpo r e o o g id l to ,  anoas oomo moldeadas por e s o u l to r ,  e u e llo  la rg o  y  -  
g raolosam ente arqueado , oabesS pequeRa, o jo s  grandee de e z p res io n  man- 
e a , lomo pare  jo  a  fu e r  de la n a  un ifom em ente d i s t r lb u f d a ,  f la n o o s  o o r-  
t o s ,  v i e n tre  a p r e ta d i to ,  p a ta s  1 e r  gas f in a a  y  n e rv lo sa s , haoen ds e s te  
anim al un v srd ad ero  oon jun to  de l in e a s  arm onlosaa" (26)* O tro oam élido 
de l a  zona e s  l a  llam a , tam bién rum iante de o u e l lo  la rg o ,  pero  més — 
g ran d e , pesado y to so o  que l a  viouRa* Es dom sstioab le  y  p r e s ta  grandes 
s e rv io io s  a l  h ombre; su oam e e s  o o m e stib le , se  s s q u i la  su la n a  p a ra  -  
t e j e r  y  a irv e  oomo anim al de oarga*
E ntre  l a s  a r e s  l a  mâs o a r a o t s r l s t io a  e s  e l  magestuoeo eéndor que 
h a b i ta  en lo s  a l to s  peRaaoos* Se enouan tran  tam bién v a rie d ad e s  de p a r -  
d io a s , l a  més abundante e s  e l  llam ado "yu to” que s ig n i f io a  " s in  ra b o "« 
Los "queos" son una g a llin é o e a  més grande que l a  p e rd is  y me nos abun­
dant e que e l  yuto* Bn lo s  p ad reg a le s  hay d iv e rso s  t ip o s  de s a u rio s  y  -
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o fld lo s*  E n tra  lo s  ro ad o res  sa anouant ra n  algunos a n in a ls s  ds p la ie s  — 
f ln a s  o s s n l f in a a  oono l a  o h in o h ll la ,  a l  r a to n  o b in o h il ls  7  l a  v iso n - 
oha oqya oarns tand>i<n ee 0 0 ns • E l "oou lto" a s  una s sp so ls  d s  oqy o o^ 
baya da pelo  oastaHo qua v iv e , oono l a  v isoaoha , an  g a le r la s  s u b te rr^  
nea s .  Bn l a s  sonaa o o lln d a n te s  oon la a  regiom es b a ja a  y o é lid a a  pueden 
en o o n tra rse  av estru o es lla aa d o s  " s u r is "  y  s i  paaa amerioano denoadnsdo 
" le « n " .
OfiEft*
Laa lad e raa  o r ie n ta le s  de l a  o o r d i l le r a  S a lto -Ju jeR a son frondo—  
sa s  e n tre  lo s  2*300 y  3000 nts* de a l t i t u d ;  luago  h a a ta  lo s  3*500 mts* 
abundan lo s  oardonss, y mas a r r ib a ,  e n tre  lo s  3*500 y  5 «(XX) mts* l a  r e  
g e tao io n  ee vuelve e s te p a r ia ,  aohaparrada y pobre, reduoléndoee a  to ­
l a s ,  p as to  iohu 7  p a ja  b rav a , segûn le a  noshrea v u lg a re s  da s e ta e  espe 
oiee* La f lo r a  da l a  Puna a s  oonaeouente oon sue form aoiones o arao te— 
r f s t i o a s  qua son l a  s e ts p a  y  e l  d ee ie rto *  "La e s te p s  ooneta p r in o ip a l— 
mente de l a  gram!nsa S tip a  Iohu , ouyae form aoiones reo lb e n  e l  nombre -  
v u lg a r  de ioha les*  E l d e s ie r to  ee una fo m ao ién  mqy a b ie r ta  de matas -  
lenoeas b a ja a , y  abundantes oaotua* Bn l a  Puna a rg e n tin e  h a  d is t in g u i— 
do P r ie s  t r e e  eub tipos p r ln o ip a le s  de l a  fo m ao ién  d e s é r t lo a i  l a  aso— 
o ia o iô n  de Hoffmansaggla, l a  de Caotus y l a  de À so rs  l ia *  E ntre e l  de—  
e le r to  y l a  *s te p s  hay d iv e r sos g rades de ma so la  y tra n s io iô n "  (27)*
Los m aestros Pem éodes de T ioen te  haoen una in te r s  san té  y  p r é o t i -  
oa o la s if io a o ié n  de lo s  esoasos v e g e ta le s  ré g io n a le s  ( 2 8 )* Bn l a  0 0 n s- 
tru o o iô n  se usa e l  oardén p a ra  p u e r ta s ,  t i r a n te s  y  mue h ie s ;  eon e l  — 
" iro "  se  p rép a ra  l a  "guaya" p a ra  te o h a r ; l a  p a ja  b rava s irv e  p a ra  la s  
parades y e l  tsoho* Oomo oom bustible se emplean tro z o s  de oardôn seoo, 
r a lo e s  de " to ta - to la "  y  "anagua", y "y a re ta s"  * E l "airaiapo” de oqya s^
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m ille  a« e x tra #  l a  t i n t a  r o ja  que a l r r e  p a ra  te n ir *  La "tuna" eu a rte  
de h lgo  ohunbo que da l a  "paaaoana" a l  Ig u a l que " e l  a ta o o " , h e rb é— 
oea suave j  aab rosa  que oreoe e n tre  l a s  p led raa  son v a r ie d ades oomsj^ 
t ib le s *  Bay ademés g ran  v a rie d  ad de p la n ta s  m ed io lna les oqjras propie, 
dadea o u ra tlv a s  y a  oonoolan y aproveohaban lo s  Ind igenes de l a  zona, 
oomo l a  " r io a - r io a "  de e fe o to s  estom aoales, l a  "oheohaooaia” h ie rb a  -  
re s in o s a  que oreoe en l a  o r e s ta  de lo s  montes y o u rs  e l  apunamlento 
o mal de la s  a l tu r a a ,  " e l  p a io o " , " e l  su loo" y  o t r a s  muohas esp eo ie s  
( 28) .
2*2* 2— C a ra o te r ls t lo a s  an tro p o lé g io a a *
A nsdiados d e l s ig lo  XVI ouando l a  re g ié n  tomé lo a  prim eros oon- 
ta o to s  oon europeos, o se a  en  l a  épooa " p o s t-o lé s io a ” , segûn l a  o l a s i  
f io a o lo n  de S alvador C anals f im i  ( 2 9 ) ,  lo s  h a b i ta n te s  d s l  a o tu a l norg^ 
s s t e  a rg e n tin o  e ra n  de b a ]a  s e ta tu r a  y oabeea o o r ta ,  por lo  que se —  
lo s  su s le  in o lu i r  en e l  t ip o  r a o i a l  éndido* De l a s  s a is  e n tid a d s s  û t -  
n io a s  en que se d iv id îa n ,  dos p e rte n e o la a  e s tr io ta m e n te  a  l a  Punai -  
l e s  Apatamaa y lo a  Omaguaoas* E l nombre de Apatamas p ara  e s ta  subseo- 
o iôn  é tn lo a  e s  reso a tad o  de an tig u o e  doeim entos por C asais IVau p a ra  
d if s r e o o ia r lo s  de lo s  Ataoamas d s l  oee te  de l a  C o rd il le r a  andina* Los 
Apatamas ooupaban l a  Puna de Ju jq y  y  l a  de Ataoama* Estab  an formados 
po r o u a tro  subgrupos é tn io o s  de o r ig a n  aloo tono  que son Calahoyo y lig 
r e t a ,  Casabindo y Coohinooa*"Los dos prim eros nos son dados oomo de — 
e s t i r p e  oh ioha , e s  d e o ir ,  de o r ig a n  b o liv ia n o , p o r e l  Oldor K atienso* 
Uuy probablem ente hab ian  eido e s ta b le o id o s  a l l f  p a ra  que e i rv ie r a n  de 
nûoleo de in o a lza o ié n  o a te n d le ra n  e l  "oamlno d e l In o a" , que pasaba — 
por e l  lugar*  Los o tro s  dos pobladoa, én oambio, e ran  omaguaoas, y es
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p o s ib le  que fu e ran  lle v ad o a  a l  borde o r ie n ta l  de l a  Puna p o r sue p r i — 
meros enconenderoe eepaRolea" (3 0 ) .  Loe Omaguaoaa ee ex ten d la n  a lo  -  
la rg o  da l a  g ran  Quebrada de Euaahuaoa y de la e  quebradae l a t e r a l e e ,  
tam bién por e l  T e l le  de Ju ju y  y lo a  montea eubandinoa d e l  a a te  l lm f t rg  
fe e  oon e l  Chaoo n o ro rie n ta l*  E n tre  eue p a ro ta lid a d e e  mae oooooldae f ^  
guran lo s  Bumahuaoas, Purmamaroaa, Ooloyae, O sas, P ls o e ra , J u ju y , eto*  
Loe Omaguaoas fu e rcn  uno de le s  poooe eubgrtgos é tn io o s  qua avanearon 
an l a  o rg an ieao ién  s o o la l reoonooiendo un oaoiqu# g e n e ra l po r enolma -  
de l a s  p a ro ia lld a d es*  Em l a  eegunda m ltad d e l s lg lo  XVI see  oaolque -  
fue  e l  famoso V ilt ip o o o . P ara  r e s u n ir  l a s  d lv la lo n e s  y  su b d lT ls lo n es  -  
é tn lo a e  y  l a  s i tu a o ié n  g eo g ré fio a  de lo s  h a b i ta n te s  de l a  Puna a  medlg 
dos d e l s ig lo  XVI hemos oonfeoolonado e l  esqueaia e ig u le n te  based o en — 
e l  a p a r tado dedioado a " la s  o iT il ls a o lim e s  p e r i f é r lo a s "  d e l l i b r e  de — 
C anals Prau a n te s  o itado*
La Punai D iv is io n  é tn lo a ,  e i tu a o lé n  de sue h a b i ta n te s  
(medladoe d e l s l ^ o  XVI)
Subrenlén
é tn lo a
Apayti
S itu a o ié n
Puna de JujiQr 
" " Ataoaaui
Omaguaoas
Quebrada de Bumahuaoa 
Quebradae l a t é r a l e s  
V a lle  de Jujigr 












F lao ara  
J u j v *  eto*
ohioha
Origan
(b o liv ia n o
^ In o a
osagusoas
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Ambos aubgrupoB pertaneoan  a  lo s  "én d ld o s" , t ip o  f f s io o  p a r t io u ­
l a r  qua h a b i ta  en g ran  p a r ts  de l a  r e g ié n  andlna j  qua se o a r a o te r ls a  
por te n a r  b a ja  e s ta tu r e  ( l ,6 0  m ts .,  l o s  honbres y  1 , 4 5  m ts .,  l a s  muje  
r e s ) , pacho abombado, extrem ldades o o r ta s  en r e la o lé n  oon e l  tro n o o , 
béveda c ran ean a , o a ra  y  n a r l s  medlanas ( 3 l ) .  S in  embargo e l  nismo au­
t o r  a flrm a an o t r a  obra suya qua e n t r e  lo s  Apatamas h ab fa  p e r s is t id o  
un t l p o  a n t e r io r  a  lo s  and ldoa, lo s  h u a rp ld o s , d o llo o ld e  y  a l t o ,  qua 
tam bién p u i le r a  s e r  una Inm lgrao lén  p o s te r io r  ( 3 2 ) .  l a  r lq u e e a  y  v a r lg  
dad é tn lo a  de lo s  an tig u o e  h a b i ta n te s  de l a  Puna e s  Inoorporada en la s  
obras de T iso n . P or ejem plo , un Aragmento de "0na h u e l la  m lnûsoula y  — 
d lfu a a "  re e o a ta  l a  d ign ldad  de la s  e t  n ia s  esoondldas d e t ré s  de l a  r a s a  
véno lda d e l p ré se n ta i
" ro s tro e  m a o lle n to s , in d ig en es  unlform ados oomo agénloas oompai—— 
sam, mlrando a  t r a v é e  de lo s  o r l s t a le s  de lo s  mismos vagones e l  
re g re so  desde una p e s a d l l la  de ss tru e n d o s  y  de m uerte; m irando,— 
tam bién , p e t r i f io a d o a  o jo s  de an tiguoe o h aro as, t i t io o n d e s ,  sooj^ 
baooohaa, oaohqyes, o s t io n a s ,  e s to la o a a l"  (33)«
En e l  puneHo a o tu a l ,  produoto de p o s te r lo re s  a s s t l s a j e s  a  p a r t i r  
de l a  o o n q u le ta , prédomina s in  embargo e l  asoand ien te  au téo tono  sobre 
e l  europeo , por l a  n a tu re l  p reponderanoia g e n ê tlo a  de l a  r a s a  osoura» 
Sus o a r a o te r f  e t ioam f f s lo a s  responden sobre todo  a l  t lp o  énd ido . E l -  
nombre g en é rio e  de "o o lla "  que se  a p l lo a  aotualm ente a  lo s  n a tu ra le s  de 
l a  Puna se  o r ig in e ,  segûn Vasques Z u ls ta ,  en  l a  épooa de domlnaoién ay— 
m ara. Los aym aras, p o rtad o res  de l a  o iv i l i s a o ié n  tlahuanaoo lde  que f l o -  
r e o ié  en  l a  re g lé n  d s l  C ollado en e l  a l t ip la n o  b o liv ia n o , domlnaron l a  
Puna a n te s  que lo s  Inc a s  (3 4 ) .
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2.2. 3 -  Contenldos oultnral##.
Los ee n te n ld o s  o u l tu r a le a  de l a  o lr l l lB a e lé B  puneHa, o e lo aa  de -  
eue tre d lo lo n e e  y  que po r d la t lu ta e  o lro u n e tan e laa  ee ha mamtenido -  
a le la d a  d e l uundo oonteeiporéDeo, aoa po r ia n to  muy eem ejantee a  lo s  -  
de eue anoesto s in d fg en as y  ee  ooB serran  s in  mayores T arlao lo n es  h a s -  
t a  n u ee tro s  d f a s .  E l e j e  agen o ia l  de l a  n a r r a t i r a  de T ieén o o n s ia te  -  
justam ente en d ln am iaar e l  ohoqne c u l tu r a l  de dos mundos d i f e r e n te e ,  
d e l que uno, e l  puneBo, r é s u l t a  an lq u ila d o  porque no e s  a p to  p a ra  oo* 
p e t l r .
A lim entée io n .
Oomo ahora s ig n e  oourrlendo  en e l  a l t ip la n o ,  tam bién an tano  l a  -  
base de l a  a l im e n ta e lé n  l a  o o n s t i tu la  e l  mais oon e l  que ademéa f a - -  
b rlo ab an  " l a  ohioha" beb lda alooh& lioa in d isp e n sa b le  en to d a  o e le b ra -  
o ié n  y  de t r a d io io n  oerem onlal e n tre  lo e  In o as . También o u ltlT ab an  — 
"papas" ( p a t a t a s ) ,  "p o ro to s"  ( ju d la a  b la n o a s ) ,  " a a p a llo s "  (ca la b a sa s)  
y  "qulnua" y  reo o le o tab a n  "a lg a rro b a"  oon l a  que fab rio ab a n  h a r in a s ,  
" a lo ja "  (b eb ld a  p roduoto  de l a  ferm entaoiém ) y l a  usaban tam bién oomo 
f o r r a j e .  Compensaba l a  a lim en tao ién  v e g e ta l ,  l a  o r ia n a a  de Hamas que 
le s  proporeionaban e a rn s  y  le o h e , ademée de la n a  p a ra  e l  v e e tid o  y de 
s e r  usedas oomo an iam les de o a rg a . Completaban l a  d i e t a  oon l a  oasa -  
de guanaoos, a v e s tru o e s  y v iso a o h ae .
C u ltiv e s  T oomerolQ.
B ealisaban  lo s  e u l t iv o s  en te r r a s s e  oon i r r ig a o ié n  a r t i f i c i a l  de 
p robable In f lu e  no i a  in o a io a . Aûn hoy se oonaervan aeombrosos v e a t i—  
g io s de e s te s  s is tem a s y en algunoe s i t i o s  s ig n e  v ig e n te  l a  p la n ta — ' 
o ié n  en andenes eso a lo n ad o s. tTsaban p a la s  de l a j a ,  b a r r ê ta s  de p ie d ra
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jr o u sh lU o s  de m adere. Guard ah an  l a s  ooeeohas en  e l lo a  eu b terrén eo e  o 
en oonoavidadee de lo a  oerroa*
Bn cuan to  a l  oomeroio, tro o ab a n  h ie rb a e  n e d lo ln a le a  (ytgroe), a b %  
d sn te e  en  l a  Puna; ex p lo t ah an l o s  s a la r e s  oon lo  qua ab as teo fan  g ran ­
des re g lo n e s , usando llam as y  a lp ao ae  d o n ss tlo a d a s  p a ra  e l  tra n sp o rte *
T e s t la e n ta »
E s taba g en e ra l!sad o  e l  uao de prendaa de la n a  beohaa en t e l a r  oo— 
mo l a  o ld s lo a  tu n io a  and lna , ponohos, f a j a a ,  g o r ro s ,  " p u l lo s " * C a ls a --  
ban " o jo ta s "  beohaa de ouero y  " t i e n t e a ” .  Se adornaban oon vino h a s , 0£  
H a r e s ,  b r a a a le te s ,  p ec to ra le s*  Las m ujeree abroohaban su s " p u llo s"  -  
(e sp e o ie  de mantén donde l le v a n ,  a l a  e s p a ld a , a  lo s  niBos pequeBoe) -  
oon lo s  " to p u s" , a l f l l e r e s  de p l a t a  oon l a  oabesa la b ra d a  y  lle v a b a n  -  
"o a ra v an a s" , pendienkes de oro  oon p e r la s  d e l  la g o  T itlcao a *  E l uso de 
ambas jo y a s  e s  aun fre o u e n te  en  l a s  m ujeree punenas*
V iv lsn d a*
La mas fre o u e n te  y que aûn hoy s u b s is te  en  a lgunas pob lao iones es  
l a  o asa  de p la n ta  r e o t angu lar oon p a re d es  de p ie d ra  "p iroada" o sea  — 
a p ila d a s  s in  oamento, y  oon teoho  de b a r ro  y  paja*
A rte sa n fa a *
Todos s e to s  pueb los fuero n  g ran d es a l fa re ro s *  Aûn hoy produoen — 
todo  t ip o  de v a e ija s *  La oerûm ioa ataosmsBa e r a  mâs to s o a ,  sim ple y  — 
pobremente deoorada* En l a  umaguaoa hay dos e s t i l o s  d ife re n te e *  uno — 
negro y  g r i s  oon deoo rao ién  g rab ad a ; o tro  mâs r e o ie n te  de fondo r o jo  
oon deoo rao ién  neg ra  oblonga o v e r t i c a l  de r e t io u ls d o s  o tr lâ n g u lo e *  
Los c â n ta ro s  a r ib a lo id e s ,  y u ro s , p la to s  o rn ito m o rfo s , e to * , d e r iv a n  —
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de formas in o a io a » . La m s ta lu rg la , aobra todo d a l  cobra y  b ronoa, d a -  
a a r ro lla d a  en l a  Puna e s té  rnqy ra la o lo n a d a  oon l a  d a l  P aru . P roduofan 
p a o to ra le e , osmpanaa, p inaa»  d e p i la to r ia e ,  tum ie, to p o e , baohaa de y g  
r i a e  form a».
Q uezra.
B stoa puebloe e ra n  mqy b e lio o a o e . Ju n to  a  oada poblado bay un "pj^ 
o ara"  o r a o in to  f o r t i f i o a d o ,  oonatru fdo  en  e i t io e  de d i f f o i l  aooeeo, 
p a ra  re fu g io  de lo a  b a b i ta n te a  en  oaao de ateque enemlgo. Lae arma# p r i a  
o ip a le a  e ran  e l  a ro o , l a  f le o b a , l a  honda, e l  ronqteoabeeaa, e l  o u o b il lo ,  
e l  faaoha, y en  la a  aonas préxim ae a  l a  l la n u r a  ohaquaBa, la e  b o le a d o ra s .
P t o i l i a .
La po ligam ia e r a  p e rm itid a  pero  eé lo  l a  p rao tio ah an  lo a  je fe e  y  boa 
b rea  Im portante»  porque e ra n  lo a  ûnloo» que, en l a  p râ o tio a  podlan  mante 
n a r  a  mâa de una m ujer a l  miemo tlem po. S z ia t la  e l  l e r i r a t o  y  e l  e o ro ra -  
t o .  Loa matrim onioe ee r e a lla a b a n  despuâa de un ano de prueba o "amena—  
m ien to" . Laa ooattaabree sexualea  e ra n  n a tu ra le a  a  l a  r e a  que pudoroaaa.
Sooiedad.
La o rg an ieao ién  e a t a t a l  p ira m id a l e r a  in o ip ie n te .  P or eno lna de l a  
f a m ille  aé lo  ee ta b a  " la  p a ro ia l id a d " ,  oada una oon su re sp e o tiv o  je f e  o 
o ao iq u e . Bn l a  Puna s é lo  lo a  omaguaoas babfan aransado  un peso mâs y  
respondfan  a un oaoique g e n e ra l .  Bn l a  segunda m itad d e l  a i ^ o  Z 7I, e s te  
oaoique g e n e ra l de lo s  osagusoas fue  e l  famoso V iltip o o o  que ta n to  d ié  
que haoer a lo s  oonqu istado res ospaHoles (3 5 ) .
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JsasB ft*
Ba pooo # In o la r to  lo  qua a# aaba aobre la a  lenguas o r ig in a le s  -  
de lo a  pttneBoe porqoe en l a  épooa de l a  oonqu le ta  habfan  s id e  quiohu^, 
sadOS. Hay v e e t lg io s  aynaraa de l a  épooa de dom lnaoién tiahuonaoo lde 
o de in f lu s n o ia s  p o s te r lo re s .  Los ataoameBos h a b la r la n  un d ia le o to  — 
d s l  ounza, idiom a aûn hablado en  a le ja d a s  r é g iones d e l  d e s ie r to  de -  
Ataoama (3 6 ) .
O reen o las .
Los m is io n ero s menoionan e l  o u l to  a l  I n t i ,  d io s  s o la r  de lo s  In — 
o a s .  Los d lo s e s  lo c a le s  no desapareoen  s in o  que se  subordlnan a é l .  -  
La "Faohamaffla"f d lo a a  de l a  t i e r r a ,  o ree n o ia  a n tig u a  y oomûn a  todos 
lo s  pu eb lo e , que aûn hoy p e r s i s t e , f ig u r a  ju n to  a  Faohaoamao, d io s  su 
premo de lo s  In o a s . "Paoha" a s  vos queohua sobre ouya p o lissm ia  se ex 
p la y a  G aro ila so  de l a  Vega en e l  l i b r e  segundo de l e s  Cornent a r io s  Be­
a l e s * "A oassolé que un d la  hahlando de aque l Isn g u a js  y  de l a s  muohas 
d i f e r e n te e  s ig n if lo a o lo n e s  que unos mismos vooablos t le n e n ,  d i  por -  
ezsnq>lo e s te  nombre Paoha, que , pronunoiado lla n am en te , oomo suenan -  
l a s  l e t r a s  e sp a n o la s , q u ie re  d é s i r  mundo u n iv e rso , y  tam bién s ig n i f i ­
oa a l  o ie lo  y  l a  t l e r r a  y  a l  in f le rn o  y o u a lq u ia r  eue lo" ( 3 7 ) .  Coque- 
na e s  una daidad  punefïa, p rê t  a o to r  da l a  n a tu ra la s a  y oapas da o a s t i -  
g a r  a  su d sp red ad o r. Juan  C arlo s  D évales , un p o s ta  sa lte R o , lo  d a s o r i -  
be an e s to s  versos*
Coqusna e s  anano) de vlotûCa l le v a  
som brero, a e o a rp ln e s , oasaoa y  o a l son; 
g a s ta  d im inu tas o jo ta s  de duande 
y d i s  que e s  de oho lo  l a  o a ra  d e l d io s .
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De todo  genado que paoe en  lo e  o e rro a  
Coquena ea  o o u lto , oeloeo  paa to r*
SI v a s  a  lo  le jo e  moveree a  la a  tro p a a  
ee porque im r le ib le  la a  a r r e a  e l  dloa«
T e s  é l  q u i en de noohe se robe l a s  Ham as 
ouando oon ezoeeo l a s  oarga e l  patrén»  « ( 3 8 )«
E z ls ten  tam bién d lo se s  D enotes, a lgo  a s l  oomo l a s  o reen o las  d lo -  
n is ia o a s  de lo e  o lé s io o s  f r e n te  a  l a  r e l i g ié n  o f l o i a l ,  e n tre  lo s  que 
f ig u ra n  e l  Duende j  e l  Ubumar.
Culto»
Bn l a  Puna no hay r s fe re n o ia a  sobre tem ploa o r e o in to s  e s p e o ia l-  
mente dedioados a l  o u lto  pero  s i  bay una lo o a lis a o ié n  de lo  sagrado» 
La montana es  un " a x is  nundo", e je  por e l  oual lo s  h ombres se  ooanu^ 
oan oon l a  d iv ln id a d . Bn l a s  ounbras se  enouen tran  l a s  "a p ao b sta s" , -  
m ontîonlos de p ie d ra s  donde e l  oam inante d e p o s ita  su  ofrenda# Carellm  
eo de l a  Vega p u n tu a lis a  a  oeroa  de e s ta  o o s tu ib re i " e l  nombre Apaohj^ 
t a s  que lo s  espano las dan a  la s  o umbras de l a s  o u es t a s  muy a l t a s  ( • • • )  
h a  de d é s i r  Apaoheota ( • • • )  que q u ie re  d é s i r  demoe g re o ia s  y ofTesom- 
mos a l  go a l  que hase H e r a r  e s ta s  o a rg a s , déndonos fu e rç a s  y v ig o r  p& 
r a  su b ir  por o u se ta s  ta n  é sp sra s  oomo é s t a ,  y  nunoa lo  d ea ian  s in o  — 
ouando e s ta b  an y a  en l o  a l t o  de l a  o u s s ta ,  y  po r e s to  d ia e n  lo  \ h i s t ^  
r ia d o re s  e s p e o ie s  que Hamavan A paohitas a l a s  o ombres de l a s  ouse— 
t a s  ( . . . ) .  B ntendian le s  in d io s ,  oon lumhre n a tu r a l ,  que se d ev lan  -  
d a r  g ra c ia s  y b ase r  alguna o frenda a l  Paohaoimao, Dios no oonosoido -  
que s i l o s  adora?an m entaim ante, por b a v e r le s  ayudado en  aquel t r a b a jo
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7  a a a l ,  lu e go que babfen eubido l a  o u e e ta ,e e  deeoargavan, j ,  alçande 
lo s  o jo s  a l  o le lo  y bazandolos a l  su e lo  y  baslendo  l a s  mlsmas o s te n t^  
o lones de adorao ién  qua a t r i e  d ix in o s  p ara  noobrar a l  Paobaoémao, r e -  
pstfam  d o s , t r e s  veoss e l  d a tiv o  A paoheota, y en  o frenda ( • • • )  eoha>— 
van  l a  yerva  lla n a d a  ouoa, qua lle v a v a n  en l a  booa, que s i l o s  ta n to  — 
p re so ia n , oomo d is ien d o  qua l e  o f re so fa n  l o  mas p reso iad o  que H e v s r -  
r a n .  T a més no poder n i  te n o r  o t r a  oosa m ajor ( • • • )  o fre so fa n  urn gu^ 
j a r r o ,  y ,  donde no lo  h a v la , eohavan un punado de t i e r r a .  T d o s ta s  -  
ofTendas havfa  grandes montones en  l a s  oumbras de la s  o u e s tas  ( . . . ) .
T l a s  o frendas més e ra n  se n a le s  de su s a fe o to s  que no o fren d as; por 
que b ie n  sn tan d fan  que oosas t a n  r i l e s  no e ra n  p a ra  o fre so e r"  (3 9 )« -  
H slaoionada oon e s ta  t r a d io ié n  da l a  "Apaoheota" qua a z p llo a  G aro ila ­
so e s té  l a  o rao ién  oomo forma da e z p re s ié n  d e l  san tim ian to  r a l ig io s o .  
For eu ou rioe idad  i l u s t r a t i r a  tran so rib im o s  un modalo da p la g a r ia  an 
laingua queohua, reoogido  por V illa faR e  (4 0 )i
"Ayaguaray Paohamama "Te is ^ lo r o  Paohamama
Alpa t i n  m iso u so aita  T ie r r a  y  a rena  he oomido
Gray hiohay p u r is o a i ta  Cumbre a r r ib a  oumbra abajo
Manta p isiohaguay” He andado, aoértam e e l  oamino"
H itu a le s  m ltio o s»
Los pueblos da l a  Puna aun hoy oo n serran  r i t u a l e s  autootonoa més 
o msnos mesoladoe o oontamlnados oon p ré o tio a s  o r is t ia n a s *  La "ohaya" 
as  p ra o tio ad a  oon fra o n en o ia , o o n s ls te  an r o o ia r  l a  t i e r r a  oon b ab id as  
oomo ofTanda a  l a  Paohamama. Bn l a  " f la o h a d a " , una oeramonia da funde- 
o ié n ,  a l  r i t u a l  o o n s is te  an s t a r  buevos a l  teoho y  rom perlos a f le o h a -  
sos* Se l a  r é a l i s a  a l  in au g u re r una nuera o asa  p a ra  p e d ir  p ro te c o ié n  -
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d lv ln a  para  aua h a b lta a ta a *  " l a  aanalada" o o n a la ta  an  aazoar a l  gai% 
do o o r ta n lo  la a  pnntaa ds la a  o r# ja a ,  a  la a  qua aa la a  a n i l a r r a  Jun­
to  a oooa, ohioha j  lana» La f i a a t a  da d lfu n to a  aa o a la h ra  oon aana 
r o  y grande# banquetee . Lee r l t u a l e e  fûnebree Ino lqyen  lavado  de l a  
ropa y  e a o r i f lo io  y  e n t le r r o  d e l p e r re  o llam a de prop ledad  d e l  f l %  
do oargado oon una a l f o r j a  p a ra  " e l  v i a Je " , tam bién ee e n t i e r r a  e l  -  
a ju a r  funabre d e l  mnerto» B1 "o a m a v a l"  o rig ln a d o  an  e l  a lnore tlem o 
da f i e s t a s  paganaa de l a  f e r t i l i d a d  oon l a  o r i s t l a n a  de deapedlda de 
lo s  p la o e re s  a n te s  de l a  ouaresm a, se  o e le b ra  oon emsero an l a  Puna 
y en é l  ee e n trameso la n  r i t u a l e s  de lo s  mas d iv e rso s  o r lg e n e s .
2.2» 4«— Maroo h i s t é r io o .
Domlnaoién Armara e In o a .
Antes de l a  lle g a d a  de lo s  espaH oles, ataoameRos y  osagusoas h a -  
b la n  s id o  dominados p a r doe puebloe andlnoe de im portan te o u l tu ra i  lo s  
aymaras y  lo o  inoas» Los aym aras, oqya o u l tu ra  f lo r e o lé  e n t re  lo s  s i —  
g lo a  VI y  XX de lu e s t r a  e r a ,  fu s ro n  lo s  p o r t adores de l a  lengua aymara 
y de l a  o u l tu ra  tiah u o n o o o id e . C oloniaaron l a  re g lé n  peruana y  e l  n o r^  
e s te  a rg e n tin e  ezpandiéndose desde su  o en tro  de gravedad , l a  o iudad de 
Tiahuanaoo s i tu a d a  en l a  re g lé n  su r d e l  lago  T it io a e a ,  an e l  a o tu a l  — 
t e r r i t o r i o  bo liv ian o #
Los qneohuas, p o r t ad o re s  de l a  lengua homonima y  de l a  o u l tu ra  ij^ 
o a lo a , fu s ro n  probablem ente un sim ple o la n  aymara qua se t r a s l a d é  a  — 
Cusoo y fundé un e s t  ado. G uerreros e i i ^ e r i a l i s t a s ,  domlnaron l a  r e  — 
g ié n  andina desde e l  r f o  Maule en C h ile  h a s ta  e l  su r  de Colombia» Dont 
naron p o l i t i c amante, amalgamaron, o iv i l i s a r o n  y  qu iohu iearon  a muohoe 
pueb loe. Las o o n q u is tas  e ra n  p a o lf io a s  o por medio d s  l a s  arm as, se—
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gûn l a  ra s p n a s ta  d a l  pueblo In ra d ld o i en lo a  oasoa de grupoa nnqr b e l l -  
ooaos re a lla a b a n  e l  t r a s la d o  f l s lo o  de t r ib u s  e n te ra s  p a ra  d o n ln a rlo s , 
p r a a t lo a  Im ltad a  luego po r lo s  o o n q u istad o res  e sp a n o le s . Sus o tr a s  a r ­
mas Im p e r ia l is ta e  fueron  l a  r e l i g i é n  d e l s o l ,  l a  lengua queohua y  la s  
o a laad as llam adas "oaminos d e l Inoa" (4 l)*  E s te  dominio inoaioo  e r a  re  
o le n te  a  l a  l le g a d a  de lo e  esp an o le s  pero  l e s  f a c i l i t é  l a  o o lo n ic ao lén . 
C onquistadores y  m isioneros ap ren d ie ro n  e l  queohua p a ra  r é a l i s e r  més -  
efioazm sn te  sus t a r e a s .
La Puna. Iq g a r  de t r é n s i t o .
E l "oaadno d e l Inoa" e s  te e tim o n lo  de que desde épooas p re h isp a i^  
o a s , l a  Puna fu e  lu g a r  de t r é n s i t o .  E l h is to r ia d o r  Canals F rau a l  e s— 
o r i b i r  sobre dos subgrupos é tn io o s  asen tados an l a  m eesta de Ju ju y  y  -  
p e r te n e o ie n ts s  a l a  e n tid a d  "apatam a", que son "calahoyo" y "m ore ta", 
afim sa que "nos son dados ooara de e s t i r p e  oh ioha , e s  d e o ir ,  de o rig en  
b o liv ia n o , p o r  e l  O idor K a tien so . Kiy probablem ente hab ian  s id o  e s ta —  
b leo id o e  a l l f  p a ra  que e i rv ie r a n  de nâo leo  de in o a is a o ié n  o a te n d le ra n  
e l  camino d e l  In o a . que uassba po r e l  lu g a r" (4 2 ) .  Ta en tiam pos p o ste  
r l o r a s  a l  d eso u b rim isn to ,p o r l a  Puna dssoend ieron  lo s  oon q u istad o res  y 
m isioneros sapaB o les. La leyenda reooge e l  peso de San ^ a n o ls o o  Sola­
n o . En Rinoonada se r in d e  o u lto  a  una smea n a tu ra l  de p ie d ra ,  "m isa r s  
m i", desde donde, segûn l a  t r a d io ié n ,  e l  Santo p red io ab a  e l  B vangslio .
Las ez p ed io io n es , t a i e s  oomo la s  de Diego ds Almagro en 1536, Die, 
go de S o jas en  1543 y Juan H w es de Prado en 1549, ev ita b a n  l a  Quebra­
da de Humahueoa por s e r  enoajonado oanén defendido  p o r lo s  fe ro o es  oma 
guaoas. E l llam ado "oamino d e l deepoblado" te n fa  su e n tra d a  en l a  p a r­
t e  su r ,v io le n d o  de l a  Quebrada d e l Toro , en  S a l ta ,  y p o r e l  n o r te ,  os£, 
oa de ib r a  Pampa a n te s  de l le g a r  a E squina B lanoa, donde t ie n s  nao l—
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m ianto l a  Quebrada de Hunahuaoa. Les eonqui e t  adores p re fe r fa n  e l  " e a i^  
DO d e l deepoblado" por la s  mlsmas ra so n ss  de seguridad  por la e  que, en 
l a  épooa p reh le p an lo a , l e  p r e f s r la n  lo e  qneohuas d e l  Perû en su s  ezpe­
d io io n es  m l l l ta r e s  a  C h ile  7  a  l e s  bosques d e l Tuoumén, de la s  ouales 
l a  més nombrada fue  l a  que e n v ie ra  e l  Inoa Tupao Tupanqui (43)«
Ono de l e s  motiTos de l a  fund ao ién  de l a  o iudad de Jujiqr e s  Justj^ 
mente aeegurar e l  l i b r e  t r é n s i to  p e r  lo s  eami nos de l a  Puna, oomo pue­
de le e r s e  en p é r ra fo s  de l a o ta  de fundaoién  o ita d o s  po r e l  h is to r ia d o r  
V iosn te  S ierra»  " e l 19 de a h r i l  de 1593 ( e l  C ap itén  R ranoisoo de Argm- 
n aré s) p rooed ié  a  e fe o tu a r  l a  fundaoién  de l a  o iudad , a  l a  que denomi— 
né San Salvador de Velaeoo de J u ju y . B1 a o ta  o o rre sp o n d ien ts  a s ta b le o e  
que lo s  in d io s  de l a  r e g lé n  se enoontraban re b e ld e s  j  e r a  n so e sa r ie  so 
m eterloe  p ara  que "v ivan  en p o l io fa  7  tengan  d o o tr in a  y oonoolm iento -  
de l a  p a lab ra  d e l sa n to  evangelio  y  oosas de n u e s tra  sa u ta  fe  o a té l io a  
y  reo ib a n  e l  san to  bautism o y  o essn  lo s  ro b o s , m uertes y  danoe que -  
h a s ta  ahora han heoho y  oom etido, im pidiendo lo s  pasos y oam inos, y  -  
o tro s  muohos in oonven ien tss  de daHo y  p e r ju io lo  p a ra  to d a  e s ta  gober%  
o ié n , espeoialm snte p a ra  d a r  av iso  a  su m ajestad  y a  sus r e a le s  aud ieg  
o ia s  d e l  e s t  ado de e s ta  t i e r r a ,  l o  oual se  re p a ra  y  e v i ta n  to d o s  d i—  
ohos inoonven ien tss oon e s ta  d ioha  p o b la o ié n ï . ."  (44)» Pue finalm en te  
e l  fundador de Ju jq y , don P ranoisoo de ArgaHarés, qu ien  aseguré e l  o ^  
mino de l a  Quebrada de Hmahuaoa a l  tomar p r is lo n e ro  a  V iltip o o o , oéle, 
b re  oaoique g e n e ra l de lo s  omaguaoas,que in f lu f a  desde C h ile  po r e l  -  
su r h a s ta  loe v a i l e s  d e l o r ie n te  b o liv ia n o  p o r e l  m orte (45)*
La uroniedad I n a o b l l i a r l a .
Un Bomero panorama de l a  h i s t o r i a  de l a  p ropiedad in m o b ilia r ia  es 
e l  punto de p a r t id a  in d isp en sa b le  p a ra  s z p lio a r  l a  h i s t o r i é  p o l f t io a ,
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s o o la l ,  aoonénloa y  la b o ra l  da l a  Puna, k p a r t i r  de l a  lle g a d a  de lo s  
e sp an o la s  a l  s i s te n a  de l a s  anoomiandas y  o t r a s  marc ades r e a le s  f u ^ — 
ro n  e l  o r ig a n  de l a  nueva d ls t r lb u o lé n  y propledad  de l a  t l e r r a .  Rloax, 
do l e  va ne en su l ib r o  In tro d u o o iô n  l a  H is to r ia  d e l  Serecho In d la n o , 
o i ta d o  po r A t l l l o  C ornejo , d io e  qvm l a  enoomienda e s  "un dereoho oono£ 
d ldo  p o r  ma rood a  lo s  benem arltos de l a s  In d ia a  p a ra  p e r o ib l r  y  oobrar 
p a ra  s i  lo e  t r i b u t e s  de lo s  in d io s  que se l e s  enoomendaren po r su  r id a
y  l a  de un h e re d e ro , oonforme a  l a  le y  de su o e s ién , oon oargo de ou i—
d a r  d e l b ie n  de lo s  in d io s  en  lo  e s p i r i t u a l  y  tem poral y  de h a b i te r  y 
d e fen d er l a s  P ro v ln o ia s  en  donde fuero n  enoomendedos».."  ( 4 6 ) .  Las Le- 
y es  de In d ia n  e sp eo if io a b an  que l a  meroed de una enoomienda no s ig n i f y
oaba l a  p rop ledad  de l a  t i e r r a ,  l a  que pod la  s e r  o to rgada por o tro  t i ­
po de meroed r e a l . Bn l a  obra Las enoonjendas segûn ta s a s  £  ordenannas, 
su s  a u to re s ,  G. P e liû  C rus y C a rlo s  Uonge A lfa ro , opinan que a l  s e r  -  
l a s  anoomiandas "un e istem a p a ra  oob rar e l  t r ib u to  de lo s  in d io s  que -  
deben a  S.K. y  p a ra  lo  o u a l o e le b ra n  un o o n tra to  no pod lan  nunoa s e r  -  
v e n d id a s , pua e tc  que no pertaneoan  a l  ancomendaro s in o  a l  R ^ "  ( 4 7 ) .  -  
Pero a  p e se r  de e s ta s  o la ra s  ordenaneas, an  l a  p rC o tioa  se  tra n sg re d iû  
l a  le y  y ,  sagûn opinan lo s  mismos au to res»  "E l eneomendero e je ro e  su — 
p ap e l de p oseedo r, ta n  p e r f s o t  amante oomo en  n u e s tro s  d la s  un l a t i f u n -  
d i s t a  an  su s  a s ta n o ia s .  T ie r ra a  e in d io s  pertaneoan  a  é l "  ( 4 8 ) .  F in a l-  
m ante, 0000 d io e  Z avala o ita d o  p o r  C ornejo , "puede afirm aree  de modo — 
g e n e ra l que e l  réglm sn espano l e x t in g u ié  l a  in s t i tu o iû n  de l a s  enoomieg^ 
das" y  que "aunque s in  e l  v ig o r  de l o s  reglm enes auropeos de seB orlo , -  
l e s  anoomiandas d e ja ro n  q u ie és  a lguna  h u e l la  en l a  économie r u r a l  de -  
l a s  nao iones hispanoam erioanas" (4 9 ) .  E l 23 de noviembre de 1718 se d ig  
tô  e l  d ao re to  sobre e z tin o iô n  de l a s  enoomiendas y  e l  1 2  de ju n io  de — 
1 7 2 0  sa  d io tû  o tro  d ao re to  e s tab le o ie n d o  «ne exnepcién  ra sp e o to  de o ie g
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t u  •nisoiBlsndu d« m errio i*  p#r#onal « Lm  t l e r r s B  d# la #  •noomianda# -  
qu# t*4rioam #nt# part#nM £aii a l  Ray, tm a lg lo  ml# ta rd # ,  #n I 8 1 0 , oon 
• 1  ad ranJja ian te  d# l a  Kaol4a paaan a  a a r  prop ladad  d a l  Batado» l a  h la -  
t o r l a  da le a  aneoaiandaroa da l a  Am a oeadaBea ooa Bon M artin  Monga, -  
q n ia n  l l a g a  a  A nârloa an a l  ë l t l n o  T la ja  da C olon, p a r t l o lp a  da l a  oog 
q n ia ta  d a l  P ard  7 an noaibrado anoonandaro da C aaablndo, Cooblnooa 7  — 
Onaguaoa an 1540* B ata o#*£ tu lo  aa o l a r r a  t r a a  a lg lo a  d aa p o ta , ooando 
Camparo, d l t in o  p r o p ia ta r lo  "da haobo" da a a ta a  t i a r r a a  aa aaparado da 
a l l a a  p o r " a l  f a l l o  da l a  S upram  C orta  B a o lo n a l, d lo tad o  a n  a b r l l ,  24 
da 1 8 7 7 * an a l  e u a l aa nagaha todo  daraobo a Camparo aobra la a  anoo — 
mlendaa da Caaablndo 7  Cooblnooa an l a  qna aa In o ln la n  l a a  da Cobraa"
( 5 0 ) .
Durant# lo a  a lg lo a  XVII 7  XVIII e a t#  la t l f o n d lo  d id  In g a r  a  r a i t ^  
radoa  p la l to a  p o r d la t ln ta a  poaaalonaa an lo a  t a r r l t o r l o a  da l a  Puna -  
( 3 1 ) •  B1 a lg lo  XIX o o n ru la len a  a  l a  Puna. Prlm aro la a  b a t a l l a a  o o n tra  
lo a  r a a l i a t a a  qua no aa raa lgnaban  a  p a rd a r  d a fIn ltIv am a n ta  a l  t a r r l t&  
r l o  c o lo n ia l  qua a o tu a ln a n ta  oeupa l a  A rg en tin a , a in ta n ta b a n  parmanan- 
t a a  Inou ra ionaa  n l l l t a r a a  daada a l  A lto  Pard a t r a r d a  da l a  f ro n ta r a  — 
punaKa. Luago, la a  luobaa a z p an a io n la taa  d a l M arlaoal b o liv ia n o  Santa 
C rus qua ooolanean an 1837 7  duran b a a ta  anaro  da 1839, faoba  an qua -  
a l  M arlaoal aa  vanoido d a f ln l t l r a m a n ta .  C o n a tltn ld a  l a  B aoldn, l a s  an - 
oomlandaa qua la g a ln a n ta  p a r ta n a o la n  a  l a  Corona pasan a  manoa d a l Bjl 
ta d o .  Bn l872 aa l a s  d a o la ra  "propladad p r o r ln o la l" .  Suapandlda a a ta  -  
madIda an 1 8 7 4  7  ag ra ra d a  l a  o itu a o ld n  po r o tro a  n o tlT o a , lo a  punaHoa 
aa la v a n tan an aznaa 7  son dax ro tadea an l a  b a t a l i a  da Q nsra, a l  4  da 
anaro  da 1873> Bn 18771 a l  f a l l o  do l a  C orta Suprama a n te s  o l ta d e ,  oog 
flrm a  l a  raa o lo o ld n  da l872 ( 5 2 ) •
l a  b l a to r l a  da aa to a  daapojoa a  eua p r lm ltlv o a  poaaadoras 7  da —
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la a  In au rraoo lonea  da lo a  punanoa po r ra a o n q u la ta r  aua t i a r r a a  aa uno 
da lo a  ta o a s  p ra d lla o to a  da T iso n , ra o u rra n ta  ta n to  an au obra nova Ifja 
t l o a  oomo an  aua ouan toa.
2 3 -  V a llaa  In tan a ed lo a  r  aonaa to r r i d a a *
S i b la n  l a  ra g lo n  punsRa abaroa o a s i  t o t aim anta oobo da lo a  quinoa 
departam entoa an quo aatC  d l r ld  do a l  t a r r l t o r l o  p r o r ln o la l  y oompranda 
aproxlnadam anta un 70^ da au a u p a rf lo la  oon lo a  d ap a rtan an to a  da S an ta  
C a ta l in a ,  R lnoonada, Suaquaa, Cooblnooa, T a r i ,  Humabuaoa, Tumbaya y  T l i  
o a ra ,  quadan a in  embargo o t r a s  aonaa d lf a r a n ta a  qua oom platan a l  v a r i a — 
do panorama gaogr&floo p ro r ln o la l*  Laa a l t a a  a in h d sp lta a  montanaa da 
lo a  Andes, eon n ia re a  a ta rn a a  y  aubaualo r io o  an  m ln e ra la s , bordaa a l  
a l t ip la n o  por au v a r t l a n ta  o r ie n ta l*  B1 d e p a r tamanto da l a  C a p ita l ,  po r 
au p a r ta ,  oon a l tu r a a  in ta rm ad laa  y v a l la a  f d r t l l a a ,  maroa l a  t r a n a l—  
o lo n  a n t ra  l a  Puna y la s  rag io n aa  to r r id a a  d e l  au reate*
Ibi a a tu d lo  oom paratlvo da a l t i t u d e s  (53) l l u a t r a  apodfotloanw nta aja 
t a a  d lfa re n o la a *  A af, po r ajem plo l a  c a p i t a l ,  San S alvador da J u ju y , a a -  
t d  a i tu a d a  a 1 * 2 5 9  m etros aobra a l  n iv a l  d e l  mar, m ie n tra s  qua T o lo in , a  
ao lo  39 IÜS. a l  n o ro a a ta , aa en o u en tra  a 2*070 m etroa y  a s  oonaidarada 
" l a  p u e rta "  da l a  Puna* Ta an l a  p la n a  a l t i p l a n io l a  h«y oludadaa oabaoa- 
r a a  da departem anto a itu ad a a  a  g ran  a l t l t u d  oomo Abra Pampa, c a p i t a l  da 
Cooblnooa, a  3*400 m etroa, o La Q ulaoa, oabeoara d a l  Departamanto da Ta— 
v l ,  a  3*442 metroa* O troa puabloa da o o naidarao léu  aobrapasan lo a  3*500 
m etroa qua dlmoa oomo a l t l t u d  I fm ite  da l a  m eaata punanaf aa a l  oaao da 
Pumahuael, an  a l  Departamanto da T s v l,  oon 3*590 m etroa, o Traa Cruoaa, 
an  a l  D epart amanto da Humabuaoa, oon 3*725 m etroa da a l t l tu d *  I I  o o n tra a  
t e  oon la a  zonaa b a ja s  y  të r r ld a a  aa  grande a l  oonaldaramoa lo a  463 me—
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t r e a  da Ladaama o lo a  578 m atroa do Saa P adro ,o ludadaa oabaoaraa da lo a  
dapartanan toa ondnlnoa qua, p o r au l a t i t o d  t r q p io a l  no a tan p a rad a  p o r l a  
a l t u r a ,  p raaan tan  o a r a o ta r f a t le a a  g a o o u ltu ra la a  to ta ln a n ta  opuaataa a
la a  d a l  a l t ip la n o .  Son aonaa a a lv d tlo a a , h « a d a a  y  o d lid a a  oon r a g a ta -----
o l6 n  aru b a ran ta  y  fauna  t r o p i c a l .  P or aua r lq u a s a a , a t r a ja r o n  p o b lao lo — 
nan da in a ig ra n ta a ,  ta n to  d a l su r  o d a l a r t r a n ja r o  oomo da la a  rag io n aa  
ra o ln a s  nda In h d a p lta a . Sua b a b l ta n ta a  au td o tonoa-oa taooa , to b a a , oba—  
guanooa, a to « , non t r ib u a  Ind lganaa qua no aobrapaaaron a l  a a ta d lo  o u l tg  
r a l  p r i a i t iTO.
11 a ig u ia n ta  a a tu l lo  oom paratlvo da a l t l tu d a a  raauna  l a  v a rie d a d  
g ao g ra flo a  da l a  p ro v ln o ia  da Ju jq y i
a a
SaB SEtir ,
n an to  ( a  l a  c a p i t a l  p ro v in o la l)  ( a /n iv a l  d a l
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3« Caroo n a rra tlT O -
P rofundananta arrm lgado an l a  r a a lid a d  g a o o u ltu ra l da l a  Puna, a l  
mundo n a r r a t l r o  da T ladn oobra l a  a n tid ad  p r t^ la  da l a  f lo o lé n  a l  t r M  
oandar l a  r e a l ld a d  tam poaspaolal oonoxata an  qua aa In sp ira*  B1 a u to r  
a l lg a  7  p o ta o o la  aapao toa r a a la a  da l a  ra g lo n , da aouardo oon o b ja t l—  
Toa a s ta t lo o a ,  p a ra  r a o ra a r  oon a l lo a  a l  aooloaapaolo  da aua obras* E l 
misroo o o n fiae a  o 6mo Juan  C arloa S avaloa -u n  a a o r l to r  sa lta n o  do l a  p r i  
mara m itad d a l a lg lo ,  aonaldarado a l  padra da l a  l l t a r a t n r a  d a l noroag 
to  a r g a n tln o - ,  l a  anaand a  e x tra a r  da au p rop io  madlo a l  m a la r ia l p a ra  
au 1I t é r â t u ra i "Loa r a la to a  da D avaloa, aobra todo "El r ia n to  blanoo" 
y  "Loo busoadoraa da oro" ma p a ra o la ro n  sam ejantaa a  lo a  da Jaok  Lon­
don y  aao fua  muy Im portante puaa to  qua me snaaHo a  obaarvar oon a ta n -  
o lon  e l  medio an qiM r l r l a  y qua no e ra  n eo eaarlo  a ra d lra a  p a ra  h a l la g  
l o ;  a a f ,  an aag u ld a , p a ra  m l, lo a  parroqulanoe d a l Bar A s tu r ia s ,  da l a  
asqu ina  da Amagfalno y  M itra , a ra n  e q u lra la n ts a  a  lo a  da o u a lq u la r  ta b a g  
na da Yukon; a ra n  lo a  mlmsoa an r e a lld a d "  (54) « Da lo  axpuaato o o n o lu f- 
mos qua a l  "oeroo n a r r a t l r o "  da la a  obras da T laén  surge an a a tra o h a  rg  
la o lo n  oon a l  "oaroo  da re a lld a d "  *
3*1— C o n ta rto  e a n a o la l*
Laa t i a r r a a  a l t a a  y f r f a a  da l a  m eseta n o ro r la n ta l  son , oomo apun- 
taraos, a l  o o n tax to  a s p a o la l p re fa r id o  p o r T lz6 n p a rs  s l t u a r  l a  ao o l6 n -  
n a r r a t l r a  y  lo a  o lim aa da sus r a la to a ;  s in  embargo tamblAn a a t  An d lnan^  
zadoa an sua ouantoa y n o rs la a , aunqua an p o ro an ta jaa  manoraa, o tro a  — 
am bltoa da l a  g a o g ra f la  p ro r ln o la l  oomo son l a  o o r d i l la r a  da lo a  Andes, 
lo a  r a l l a a  In tarm ed loa y la a  zonaa b a ja a  y tS rr ld a a *
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3«1« 1«- B1 a l t l p l s a o »
E l eapaolo  I n f  I n l t  o y a a t f r i l ,  #1 o U m  d a a a r t io o ,  lo a  r ia n to a  -  
qua axoaionan y ampobraoan a l  a u a lo , l a  maaquindad da l a  n a tu x a la a a , -
l a  aaoaaas da b a b l ta n ta a  y  b a a ta  l a  f a i t  a  da oxfgano dab lda a  l a  a l t l ­
tu d ,  son a lgunas da la s  o a r s o t s r l s t lo a s  r a a la s  da l a  Puna oon l a s  qua 
a l  au to r  raooopona su  Aniblto narratlTO * Bn la a  p rim eras pAglnaa da E l 
o a n ta r  d a l u ro fa ta  aj^ bandldo uno da lo a  p a rao n a ja# , un a u ra  a x t r a n -  
ja ro  d as tln ad o  o o n tra  au rd lu n ta d  a t a l a s  p a ra ja a ,  d a a o rlb a , daada l a  
v a l lo a a  p a rs p a o tlra  d a l  fo ro a ta ro  qua no obadaos a  la a o a  a f a o t lr o a  n l 
s e n tlm e n ta laa , l a  du raza  da la a  t i a r r a a  yarmaa y  daahabitadaa»
"Bajo l a  paquana sonbra d a l q u lta a o l  qua apanaa l a  g u arao fa  l a  -  
o a ra , Al oontamplaba a l  p a la a ja  m lan traa  r l a j a b a ;  aaoa o a rro a  pg  
ladoa y duroal aqua H a s  dunas da arena f in a  aoumulada an  la a  f a ^
d a s , a l  o la lo  muy a l t o ,  o la ro  y  r a o lo  Icb a b itad o  y  a b s tra o to ,  l a
In o ra fb la  au ssn o la  d a l  bombra, a a ta  lu s  anoaguaoadora y  ta n  paxg 
o ld a  a la a  t ln l a b la a ;  a l  a l r a  an ra rao id o ” ( 5 5 )*
La a a ta r l l ld a d  y l a  pobreaa da l a  n a tu ra la s a  aa o o n ta g la  a l a s  p o b la o lg  
nas y  a l  b ombra:
" lo a  nlHos qua aa morfan panaonaa da no oomart a a ta  o la lo  ta n  a l to  
y ta n  o la ro  qua no d a ja  da t r o n a r  an  aaoo; a l  v ia n to  an l a a  t a r ­
d ea , borrando la a  b n s lla a  da l a  r ld a *  E l pueblo da oassa abandong 
daa otqraa taohum bras, a lsb aad aa  p o r  l a  au aan o la , aiq^zaban  a  da—  
rrum barsa y  lu o fa n  oomo o a r ia s  an  aaa  booa s in  r l a a  n l rum oras, -  
n l  mflaloa" ( 5 6 ) «
E l a u to r  aa laoo iona ra a lid a d a a  d e l  a l t ip la n o  qua dlnam iza a l  I n ^  
o lu l r la a  an  a l  oaroo n a r r a t l r o  da aua o b ras , an  a l  qua anoontranoa l a
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t l a r r a  aaoa, a l  a l r a  dlA faao, enoaguaeados a Inabaxoabla da la a  mana—  
n a a , lo a  r ia n to a  daraatadoxaa da la a  ta r d a s ,  l a  a tn £ a fa ra  an ra ra o ld a  -  
p o r l a  f a l t a  da oxigano qua produoa una a o a r ta  da oaaaanolo  an parao—  
n as  y a z d n a la s , l a  so lad ad , a l  s l l a n o lo ,  l a  In n o ril ld a d  y una oonstan­
t e  f a i t s  da r l t a l i d a d  qua abaroa to d o : a u a lo , r a g a ta o io n , an ln a la a  y  — 
hombraa* La maa a ta  d asA rtlo a  bordaada a l  h o r iso n ta  por montanaa rasuma 
a l  aapaoto  daaolado da l a  Puna) una asoana d a l  ouanto  " B la to r la  o l r ld a  
da" reoogs alam antos o la ra s  da a a ta  p a la a ja :
"E l s o l  aaonaba po r moraentos, In d ao lao , y au l u s  a r a  muy tan u a  o 
tfm ld a , y  am arllla*  E l hombra gordo , an trao arran d o  aua o joa m ira 
ba a  l o  la jo a  y  antonoaa o r a la  r a r  l a a  montanaa, mqy prA ilm aa, -  
oomo a i  oantlnaran da p ro n to , o aa m oriaran , aoeroAndoaa o a la jâ t t  
dosa* Ramollnoa da r l a n to  y  a ra n a , tamblAn* Y algunos aanos pa—  
qusnoa, busoando quA oomar, mostranoos y a r la o o a , a  l a  d la ta n o la *  
Y an  to d a  l a  a r ta n s lA n , l a  t l a r r a  yarma y du ra" (37)*
3*1* 2 * - La o o i d l l l s r a *
Algûn ouanto  ra le g a  a l a  Puna a  maroo r a f a r a n o la l  para  a i tu a ra a  
an a l t a  montaSa, s a  p lan a  o o r d i l la r a  a rd ln a , oomo aa  a l  oaao da "E l — 
mundo, una r l a j a  o a ja  da nmaloa qua t la n a  qua o a n ta r " * R a la ta  l a  r i d a  
an oomûn da un grupo da hombrea raun ldoa  an una b a rra o a  da una mina —  
abandonada:
"Una p a rro q u la  a a tA r l l  oomo una mula* Y poblada da loooa" ($ 8 ) *
E l p a la a ja  aa  da a l t a  mont aSa oon tam poralaa da r la n to  y  n la ra *  — 
C o n tra s ta  oon a l  d a l  ra o o rrld o  qua r a a l la a n  algunos de lo a  p arao n a ja s  
daada a l  atnr,amblguo y  d ia ts n ta ,  fundamantalmanta o t r o ,  y oon a l  da l a  
Puna qua a t ro r la a a n  p a ra  l l a g a r  a l a  o o rd il la ra *  E l r a f a r e n ta  r e a l ,  —
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aunqua no a s  nanoionado, pusda o o in o id lr  eon a l gima mina abandonada — 
porqua, oomo apuntamos an  pAginas a n ta r io r a s ,  lo a  Andes son r io o s  an  -  
yao im lan tos anbtarranaos*  Beoardanoa qua y a  an  Apooaa prahlapA nloaa -  
lo a  ind lganaa a z t r a la n  y  fundlan  m lnaralaa  an hornoa llam adoa "gual—  
r a a " ;  y  qua la a  ru ln a a  da Inoahuoal son  un Indudabla ajam plo da p b b la -  
o io n  m inara p raoo leob ina (59)*
Bn a a ta  ouanto T ison  ra o ra a  a l  o lim a r lg u ro a o  da l a  a l t a  montana 
a  fu a ra a  da i n a i s t i r  an  sua t r a a  almnantoa a sa n o ia la a t n la r a ,  r l a n to  y 
n sb lln a i
"B1 r la n to  y  l a  n la ra  r u a lr a n  a l  a taq u a ; a  t r s r a a  da l a  g ruaaa  -  
p u a r ta  aa lo a  aospaoha y por l a  un ioa  r a n t  ana da r i d r l o  s61o aa 
d is t in g u a  una a u p a rf lo la  g r i a  laohoaa* Cuando lo a  h ombras parma- 
naoan an  s l la n o lo  aa puadan a d r a r t l r  ru ld o s  an  l a  ooo lna , Inaudj^ 
b ia s  da o tro  modo* La n la ra  a u t l l  y d a llo sd a  dansa oon a l  r l a n t o ,  
g l r a ,  aa a rram o lln a , haoa c a b r io la s  y s in  embargo lo a  buenos d la s  
aa p raa ian ta n "  (60)«
La n la ra  a s  a  t a l  punto permanent a qua buan o mal tlam po se anun- 
o la n  oon a l ia *  Aal oomo l a  a r ld a s  o o n s tltu y a  a l  a a r  da l a  Puna, l a  n ig  
r a  y e l  r l e n to  son a l  alma da l a  montaHa; un alma trA g lo a , p o r tadora -  
da lo o u ra  y da m uartai
"B1 muohsoho lo  la r a n ta  y r a  oon Al b a a ta  l a  p u a r ta ,  l a  ab ra y  eg  
tonoaa jm natra  a l  r l a n t o ,  aem ajante a  l a  m uerta , abrlAndoaa peso 
a  o u o h lllad a a  y l a  n la ra ,  a  o u o b lllad o a , t a jo s  de lgadoa , inq^laog 
b ia s ,  b a a ta  a l  oorasAn y  a l l ! ,  an a l  o e n tro , oomlansa a  lu o h a r — 
oon e l  oAlldo and>lente aoumulado p o r e l  fuego* B1 muohsoho a r ro — 
ja  lo a  deapard lo loa  a fu a ra  y  l a  n la ra  o aa , o a a , oaa aobra lo a  — 
d esp erd io lo a  qua a l l l  parmanaoerAn b a a ta  la a  l l u r l a a  y a l  s o l ,  — 
b a a ta  lo a  p a r ro a , b a a ta  a l  d la  d a l J u lo lo  F in a l"  ( 6 l ) .
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La aaoolaolA n da r l a n to  j  m uarta y  l a  matâ fo ra  lo rq u la n a  da r l a n  
t o  y n la ra  oomo o u o h ll lo s  o o r ta n ta #  qua In ra la n  l a  in tim id a d , a l  r a — 
duoto  oA lldo y humano, non f ig u ra #  y  alm bologfa# qua o raan  a l  ollm ax 
da l a  am biantaoion* La# ifn s a #  im a d la ta #  an a l  t e z to  o o n tra a ta n  l a  -  
in ta n a ld a d  momantaiwa da l a  lu eh a  an  l a  oaaa oon l a  paramnidad p a a ira  
da l a  r a a lid a d  a x ta r lo r*  B1 ao to  in d a fln ld o  da l a  o a ld a  da l a  n la ra  bg  
■ado an  l a  ra p a tlo lA n  r a r b a l  "oa# , o a a , o a a " , y l a  alaoolA n d e l  ramoto 
J u lo lo  F in a l oomo tAralm o f lo t i o l o  da l a  aool&n, o raan  oon p reo la lA n  -  
l a  In m u tab illd ad  d a l p a la a ja  ax tarno*  Da alguna manara aatamoa an ta  l a  
f ig u r a  da l a  n a tu ra la a a  d aro rad o ra  da hombreai aunqua aua tra d lo lo n a — 
la a  a t r lb u to a  da azu b aran o la  y  o a lo r  ban a ido  raam plaaadoa por sue oqg 
t r a r l o a  da n la ra  y f r i o ,  a l  a fa o to  d a ra a ta d o r da lo  humano aa a l  miamo*
Como maroo a l t a r n a t i r o  a l a  Aapara r l d a  an l a  montana aa p raa an ta  
l a  Puna, d l a t l n t a ,  l i a n a ,  paro  Igualm anta InhA aplta i
" . . .oontam pla b a o la  a fu a ra ,  b a o la  a l  fondo b lanqueoino y  oiago 
y a ln  embargo r a  lad  amenta luminoao* En l a  Puna* M ira b ao la  l a  Pu 
n a , la a  montaHaa ae u la d aa , b la n o a a , la a  quabradaa, b ao la  una l a -  
ja n la  a b a tr a o ta  y o r u a l ,  b a o la  l a  nada" (62)*
La a tm oafara .
Con e a n a lb ll ld a d  da p in to r  y  oon o f lo lo  da buan obaazrado r, oapaa 
da o a p ta r  d a t a l l e s  a b a tra o to a , pooo ooB ranoionalaa p a ra  lo g ra r  l a  Indj^ 
r ld u a o lo n  da lo  d a a o r ip to ,  T lzon r a o ra a  l a  atm A afara, a l  rolum an Inaa;^ 
b la  d a l  a l r a ,  l a  lum lnoaldad daalum branta da l a  Punat
" a a ta  o la lo  ta n  a l t o  y  ta n  o la ro ” (63)*
" a l  o la lo  muy a l t o ,  o la ro  y r a c io ,  In b ab itad o  y  a b s tra o to  ( • • • )  e g  
t a  lu s  anoaguaoadora y ta n  p a rao ld a  a  l a s  t i n l e b l a s ;  a l  a l r a  a n rg  
rao ld o "  (A4)*
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"•1  a l r a ,  q u la to  y tra a a p a ra n ta * .* "  (65)*
Bn a l  r a l a to  opona l a  a tnA afara  d la fa n a  da l a  Puna a  l a  qpaoa, o a r r a -  
da y nab llnoaa da la a  a l t a a  montanaa»
"donda podrA o b a a rra r  a l  amanaoar -g lg an taao a  e l a r a  da h uaro , -  
b lanoa y a u o la , no damaalado Itndnoa»*" (66) «
Permanantamanta I n ta r o a la  obaarrao lonaa aobra l a  In s  an^aatada p ro p la  
da lo a  o la lo a  o u b la rto a  da l a  o o rd illa ra »
"Hsraba aim daiwanao y no aa aabfa  b la n  a l  a r a  antonoaa a l  s ta x d g  
o ar o l a  noeba" (67)«
"E l r la n to  y  l a  n la ra  r u a l r a n  a l  a taq u a ; a  tra rA a  da l a  g ruaaa  -  
p u a r ta  aa lo a  aoapaoba y  po r l a  û n lea  ra n ta n a  da r i d r l o  b6 1 o aa 
d is t in g u a  una s u p a rf lo ia  g r i a  laobosa" (6 6 )«
"oontampla b a o la  a fu a ra ,  b ao la  a l  fondo blanquaolno  y  o lago" (6 9 ) .
La lu s  opaoa da la a  montanaa nuboaas r a a ls a ,p o r  o o n tra a ta , l a  11m- 
p ld a s  da l a  atm A sfara punsSa, p a ra  ouya daaorlpolA n r é s u l t a  asoaaa to ­
da b lpA rbolai
" T llo a ra , lum lnoaa oomo un suaHo da s i e s t a  a  l a  in ta m p a rla , o mAa, 
qulsAa" (7 0 )•
"Cuando a l  oamiAn llagA  a T llo a ra  ( • • • )  E l d la  e r a  Intansam anta -  
o la ro ,  l a  o la r ld a d  m olastaba, a r a  oomo una dA bll praslA n aobra — 
lo a  pArpados I r r l t a d o s  por f a l t a  da soano" (7 l)»
E l protagonlsm o da l a  atmAsfara aa  t a l  an le a  t a r t o s  da T ison qua l a  — 
lum lnoaldad l la g a  a m o tlra r ,  an  un p a a a ja , aoolonas aaoundarias da lo a  
paraonajas»
CIBDAD da SIH SilVlDOO da JUarOTt 
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"E l Sargent @ no aa m arié puaato  qua a a t aba ampaRado an  a l  a ja ro jl 
o lo  a u t l l  da a b r l r  y  o a r ra r  lo a  o jo a , daepaolosam anta para  om— 
a a r pooo a pooo y oada r a a  maa l a  lu s  d a l  s o l  r a d ia n ts ,  t i b i a ,  
d a rslado ra*  Una lu s  g r la g a ,  maobooabrla y  harmoaa, una lu s  aaoa 
pada da alguna p lay a  dorada y  su a ra , da ju n to  a l  mar" (7 2 )«
3.1* 3»- Loa r a l i a s  In tarm sd lo # *
Algunos ouantoa sa s l tû a n  an a l  oon tax to  a s p a o la l qua raooga a a -  
p ac to s  r u ra la s  o urbanos da lo a  r a l l a a  tam pladoa da l a  p ro r in o la ,  an 
lo a  qua aa ubloa l a  c a p i t a l  da l a  mlsma* E l oaaq>o f é r t l l  y  aoogador — 
da lo a  r a l l a a  In tarm adlps y  l a  r ld a  a l s la d a  am la s  " a a la s  da fln e a a "  
o o asas  s a n o r la la s  da l a s  ax p lo tao lo n as r u r a la s ,  aatAn ra f la ja d o a  an  
ouantoa oomo " l la t i ld l ta "  (7 3 ) ,  "Traa m ujaraa" , "H ablina da l a  ta rd a "  
( 7 4 ) « E l aadilanta da l a  oiudad p ro r in o la n a , a s f lx ia n ta  a  l a  r a s  qua -  
s n tra n a b la , a u s ta ro  y  a la ta rg a d o , aparaoa an  ouantoa oomo "B agraso", 
" l u r l a  n o r i l  o u r la "  (75) y  "Dm h i jo  da Baloabû" (7 6 )•
3 . 1 .  4 — l a  gona t é r r l d a »
S élo  un ouan to , "Puagos a r t l f l o l a l a s " ,  sa  am biants fn tag ram ants 
an l a  sona t é r r l d a  donda a l  o a lo r ,  l a  r l t a l l d a d ,  l a  axhubaranoia y l a  
san su a lld sd  o o n tra s ta n  oon l a  aobrladad  da la a  t l a r r a s  a l ta s *  E l asog  
n a r lo  t r o p lo a l  da l a  h l s t o r l a  a s tâ  o raado por alam antos oomo lo a  a l — 
g u le n ta s i l a  ooupaoién d a l p arao n aja :
"oasador da sa rp lam tas y yaoaréa" (77)»
a l  o lim a oa lu roso  p ro p io lo  a  l a  oonouplaoanola:
" l a  mujar bab fa  tarm lnado p o r fra n q u a a rla  l a  p u a r ta  da su o u a rto
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parqua an  aaa o a lo r  In ta rm in ab la  qua la  ab rasaba a l  ouarpo, an 
la#  noohaa, n ao a a ltab a  d a l  hoabra" (78)»
algunoa raagoa da axhubaranoia y  p a l ig ro a  proploo da l a  a a l r a i
" . . . l o a  r la a g o a  aAlo aa tab an  an la a  p ia m a a  y  manoa da Innomlnm- 
doa paragunyoa y ohaguanooa qua tra b a ja b a n  an  lo a  a a ta ro a  r a r a g  
b a ra n ta e  y  oA lldoa y  la a  o r l l l a a  anagadlaaa d a l  Darmajo" (79)»
y  o tro a  d a toa  r a a la s  oomo l a  a t n l a  da loo  pasoadoras "Paraguayos y — 
ohaguanoos" o l a  d aa o rlp o lén  d a l  r i o  "Barm ajo", qua oonaarra  su prcr— 
p lo  nombra an l a  f io o io n  y  qua an l a  r a a lid a d  a s  uno da lo s  p r ln o lp a -  
l a a  a f lu a n ta s  d a l  FaranA*
Bn o tro a  ouantoa la s  e a r a o ta r f s t lo a s  d a l  t r é p ie o  y  l a  s a l r a  son -  
a lu d id a s  p a ra  sub rayar a l  o o n tra s ta  oon lo s  p a ra ja s  da m o n tra  o a l t i ­
p la n o . Sn su monologo in t a r io r  a l  p araonaja  da "E l lad ro n "  opona oono^ 
samanta a l  am bianta t r o p ic a l  -o A lld o , ru ld o so , v io la n to— a l a  so ladad 
inm utabla y  a l  s i la n o io  da l a  Puna, su t l a r r a  n a ta l»
"San Juan da Qui11aquas a a tab a  l a jo s ,  y  an  algunas noehas a l  bom- 
b ra  l a  daba po r p an sar; antonoaa su imaglnaolAn sa U anaba da un 
o ia lo  o la ro  y  a s t r a l l a d o ,  oon luna  y aaporAdloas a re s  nootug 
nas da t u s I o pasado , y  antonoaa tambiAn t s n l a  una sanaaoiôn  r a g a ,  
in s x p lio a b la  o oonfusa , qua a ra  a l  raouardo d a l  s i l a n o io ,  a l  da 
l a  t l a r r a ,  a l  o la lo  y lo a  an im alàs in m é r ila s , an o o n tra s ta  oon — 
a a ta  o tro  r i t n o  da l a  r i d a  poblada da rooaa aûn da nooha, astam - 
té r a a a ,  p a ja ro s  parmanantamanta s i lb a d o ra s ,  in ta rm ita n ta s  sordaa 
m aqulnarias sonando an a l  i ig a n lo  -q u a  sa o la n  a q u l, an l a  b a r ra  
c a r- ,  o a s i in a u l lb la s  g r i t o s  da b o trao b o s . T a l  o a lo r ,  p ra sa n te  a 
to d a  b o ra , qua baea a lo s  bombras promlsouos o da lo s  damas, p o r -
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qua ûnloamanta a l  f r f o  aa  a o l i t a r io  y  l a  aoladad aa imp&albla a ^  
no an I s a  t i a r r a a  a l t a a  y  f r ia a "  (8 o ) .
Oon aoonomfa da la tg u a ja ,  an una I fn a a  da a a ta  b rava  fragm anto a l  
a u to r  s i t u a  a l  aaoanario  n a r r a t i r o  an  un ii% anio  aaooazaro i " • • • in t a g  
m ita n ta s  aordaa m aqulnariaa sonando an a l  in g an io "  ( 8 l ) .  P or a l  oon— 
ta z to  g an a ra l da l a  obra podanos a f im a r  qua sa t r a t a  d a l In g an io  a c u -  
o a ra ro  nAa im portan ta  d a l p a l s ,  s itû a d o  an la a  prorim idadaa d a l  puablo  
da L ib a rta d o r C snara l San M artin , oabaoara d a l dapartam anto  da Ladaona 
an  l a  p ro v in o ia  do J u j t y  E sta  d e p a rt amanto da l a t l t u d  fran o  amants sub— 
t r o p ic a l ,  oon s6 lo  463 m atroa siA ra a l  n iv a l  d a l  a a r ,  t i a n a  l a  manor a ^  
t l t u d  da l a  p ro v in o ia , p o r lo  qua su olim a as tâ r r id o  y  p ro p io lo  a  lo s  
o u ltlv o a  tro p io a le s  oomo l a  oana da asuoar*
La oono lsion  da l a  am biantaol& i ata&a ta n to  a l  lu g a r  an  s s n t id o  a g  
ta n so  oomo a l  r a s t r i o t o  da l a  v lv la n d a . La manoion da "a q u l, an l a  ba—  
rra o a"  ( 8 2 ) s i t u a  a l  paraonaja  an  una h ab ita o io n  m ise ra , bsoho d a l  qua 
as daaprenden oonnotaoionas sooio-aoonom ioas oonio a a r  qua aa t r a t a  da 
un obraro  tam p o rarlo , n a tu ra l  da o tr a s  t i a r r a a ,  qua v ia n a  a  l a  a a f ra  — 
s in  au fam il i a  y  sa  bospada an galpooas qua a irv a n  da dorm ito r io  oomûn 
a  lo s  b ra o a ro s . Ml ajam plo oonflrm a l a  ra la o iû n  s s tra o h a  qua a r i s t a  anr— 
t r a  la a  o a r a o ta r ls t lo a s  da l a  v iv ia n d a  y  a l  a s ta tu a  sooio-aoonSmioo da 
sua h a b i ta n te s ,  o onatan ta  so o lo lo g io a  qua analisam oa datenidam enta an  og 
p l tu lo s  p o s ta rio ra s*
3«2«- C on tarto  htmmno.
3«2# 1 . -  La au san a ia  d a l hombra.
La eso asas  da h a b i ta n te s  y  l a  daapoblaolôn son un hsoho r a a l  en  l a  
Puna, un aspeoto  v a r ld io o  y  dram âtioo da l a  r a a lid a d  s o o ia l  d a l  a l t i —
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p lano  que T izon ee leoo lona •  Ino lqye en  a l  oaroo n a r ra tlT o  da bus -  
ob rasI " •■ •a l o la lo  muy a l t o ,  o la ro  y r a o lo ,  in b a b ita d o  y a b s tra o to ,  
l a  in o ra fb la  auaano la  d a l honbrs" (8 3 )«
AdamAa da la a  oondlo ionas o lim A tioaa y da l a  g a o g ra fla  p lan a  y 
d a ra s ta d a ,  l a  sanaaolAn da d aso lao io n  qua lo s  t a r t o s  tra sm ita n  a l  l a g  
t o r  aa b a sa  justam en ta  an l a  o a ra n o ia  do g a n ta , ag ra rad a  por l a  daspo 
b la o lé n  ir ra m a d la b la . Bn a l  A nbito n a r r a t i r o  una aspao la  da maldlolAn 
da a a ta r l l id a d  p asa  aobra a s a " t i a r r a  ra o la "  da "prsHaoas fraoasadaa" 
y  "ouyo daspuab la ya b ab fa  oonansado" ( 8 4 ) « Bn a l  ouanto  "Bn ran o  o ru  
da g u a r ra " , a l  drama p r ira d o  da T obias a  oausa da l a  f ru s t ra d a  m a ts r-  
n ldad  da su mujar a s  so lo  un sfntom a r a p r a s a n ta t i r o  da l a  i n f a r t l l i —  
dad g a n a ra l qua n l  lo s  d io se s  q u ia ra n  o puadan ram adlari
"Daada antonoaa e s tu ro  a n c ln ta  por t r a s  r a o a s .  B lla  aprandlA  a  -  
oonooarsa an  aaa a a t ado p o r la s  a rcad as y  l a s  o r!naa  osouras -  
qua pad ao la  y  porqua sus o jo s  sa  l a  llan ab an  da una lux  muy — 
tr a n s p a re n ta ;  paro  to d as la a  preRaoas f ra o a sa ro n . La u ltim a  r a s ,  
T obias bab fa  pard ido  l a  p ao isn o la  y l a  oastigA  oon un l a  so , aog 
sAndola da no ponar atanolA n n l  ganas s u f Io la n ta s .  DaspuAs Al — 
apsnado y s o lo ,  parmansolA t r a s  o o u a tro  d fas  oon sus noohas tj^ 
rado  an au y a o i ja  ooa a l  Anlmo d ssa b rld o , oon lo s  o jo s  a b la r to s  
an l a  oaonrldad  d a l o u a r to , s in  suano} o a fu a ra , oontamplando -  
la s  m antanas, l a  t l a r r a  r a o f a ,  oomo s i  l a  v ia sa por p rim era  o -  
por u ltim a  r a s .  Todas la a  o fra n d a s , lo a  abanioos da plum as, a l  
agua da l l u r l a  r a r d a ,  lo s  r a m i l la t a s  o lo ro so s , fu sro n  an rano -  
h a s ta  ah o ra ; l a s  oosaohaa d lsm lnu fan , lo s  n in es  no qu o rfan  na— 
o ar o m orfan anaegulda y  lo s  mosos sa iban  s in  d a ja r  r a s t r o s " ( 8 $ ) <
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31 tenaaoa «n ouan ia l a s  a s ta d ia t lo a s  oamprobanoa qua a l  o lim a -  
da d aao lao ién  y abandono d a l asp ao io  narra tlT O  rasp o n la  d lrao tam an ta  
a  la a  o a r a o ta r ls t io a a  damogrAfloaa da l a  ra g ld n . P ara  o o n o ra ta r l a  r a  
lao ioB  tomamoa la a  a a ta d fa tlo a a  o o rra sp o n d lan taa  a  lo a  d ep a rt amantoa 
punanoa maa o r ie n t  a la s  -Cooblnooa, R inoonada, S an ta  C a ta lin a  y  Sua—  
q u a a - , qua son lo a  manoa poblados y a é lo  apuntamoa i lu a tr a t l ra m a n ta  — 
lo a  d a to s  aobra T a r i ,  Humabuooa y  T l lo a ra .  La sona t ia n a  una a u p a r f i-  
o ia  da 25*683 Ea^ ,  qua ra p re a a n ta  a lg o  manoa d a l 5D^ d a l t o t a l  d a l -  
t a r r l t o r l o  p ro v in o la l oon sua 53*219 Xm^* La poblaolA n t o t a l  da aa to a  
o u a tro  departam antoa s m a  16*236 h a b i ta n te s  lo  qua o o n s tltu y a  a p ro x i-  
madamanta un 3 '55^  d a l t o t a l  p ro v in o la l qua aaoianda a  408*514 h ab l—  
ta n ta a *  La re lao lA n  da a s to a  d a to a  oonflrm a una av ld an ta  daapropor—  
olAni an un 5 0 ^ d e l t a r r l t o r l o  v iv a  oAlo un 3'55)^ da l o s  b a b l ta n ta a  — 
da l a  p ro v in o ia  lo  qua a r r o ja  una danaidad aprorim ada da uno y  madio 
b a b l ta n ta a  p o r IcllAmatro ouadrado p a ra  aa to a  o u a tro  d ep a rt amantoa p u - 
nsnoa, in d lo a  aumamanta b a jo  aunqua aa daaouantan la a  aonaa o o r d l l l a -  
ranaa inhab ltadaa*




(a n  Km2)
VARQHBS UUJSBBS TOTAL
Prov* da Ju ju y 53*219 204*374 204*140 4 0 8 . 5 1 4
D to. do Tavl 5*917 6.653 1 2 . 5 7 0
Humabuaoa 8*333 8-358 16.691
T llo a ra 3*506 3*598 7 * 1 0 4
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HABITAirrBS
m k SUFBBFICIS 
(an  Km2)
TAB0BE3 IfDJBBES TOTAL
Cooblnooa 7*387 3 . 3 3 3 4*069 7 . 4 0 2
Binoonada 6 . 4 0 7 1 . 8 4 8 1*913 3*761
S an ta  C a ta lin a 2*690 1*267 1 * 6 1 0 2*877
Susquas 9*199 992 1*204 2*196
TOTAL 4 D tos. 25-683 7*440 8*796 f 16*236
Al 503  ^ Sup. proT* -» oorraspond* -» V 5 5 $  d# l a  p o b l.
Danaldad 
(a n  4 D toa .)
1 '5  H a b it ,  p o r Km
E l b a jo  In d io a  da dansldad aa va r a f la ja d o  an l a  f lo o iô n  an paqug 
noa o a a a rlo a  diaam lnadoa an  l a  v a a ta  a l t l p l a n lo i a ,  oomo p o r ajam plo Ba 
mayoo, " todo  a a ta  puablo da 36 b a b l ta n ta a "  ( 6 7 ) ,  donda oa o a n tra  l a  ao 
o lô n  da E l o a n ta r  d a l n ro fa ta  x  a l  band ldo . Eatoa nôolaoa por paquanoa 
qua aaan , auponan oomo o o n tra p a r t id a  l a  a z ia ta n o ia  da inmanaaa a z ta n a ig  
naa tô ta im a n ta  daahab itadaa  qua r u a l r a n  av ld an ta  " l a  in o ra fb la  auaanola 
d a l hombra” .
3>2« 2 . -  l a  daauob lao ién .
La p r in o ip a l  oausa da l a  daapoblaolA n an l a  ra a lid a d  - l a  a m ig r^ — 
o l6 n  da lo s  jôvanaa a  l a  bûsquada da m ajoras oondlo ionas da r l d a  y  fuag  
t a s  da t r a b a jo -  aparaoa re lta rad a m an ta  a z p l f o i ta  an l a  obrai
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. V "S an tiag o , a la g ra  y  ta n ta d o  po r lo a  r i a j a a  y  o tr a a  ra n ld a d a a , -
ji'I qua Dtqr jovan aa maroharA a l  b u t , a l  s u r ,  p a ra  no r a g ra s a r  ( • • • )
Cuando lo a  n inos fuaro n  y a  n ay o raa , aagun l a  ouanta da a a ta  lu ­
g a r ,  a l  uno aa fu a  a l a  s a f r a ,  an  la a  t i a r r a a  b a ja a  y  o a l la n ta a  
y ,  daada an tonoaa , b ao la  a l l f  ib a  y rag raaab a  oada o lo lo  da ooag 
oba . I l  o tro  tambiAn aa fu a ,  trap ad o  an un buxro b u r ta d o , paro  -  
no a  l a  a a f ra  aauoarara" (8 8 ) .
La Puna aa a l  o a n tro  da una d ia sp o ra  in a lu d lb la ;  l a  g an ta  jovan  -  
a a lg ra ;  lo a  que sa quadan son Invadldoa por l a  t r l s t a a a  y l a  ra a ig n a — 
o iô n  p ro p ia  a  lo a  puabloa a in  f u tu r e ,  sa auman an  l a  in ao o ién  y  a l  dasA 
nino y  sa ra fu g ia n  an  lo a  raouardoa . En su  monôlogo i n t a r i o r  a l  parsong  
ja  da "E l a l fa ra ro "  tran a m lta  l a  aansao ién  da abandono y  ansimism anilan- 
to  da lo s  qua aa quadaron ao lo si
"Ta a ra  demaslado r i a j o  y  l a  m ayorla sa bab fa  marohado a  o tr a a  -  
t i a r r a a )  o to d o s habfan  muarto» S a lro  a lgunos, an trag sd o a  oada -  
quiAn a  sua o o sas , nad ia aoudfa a  l a  p la sa  n i oaminaba po r la a  -  
v a re d ss  y ,  an l a s  o a i la s  -sam bradas da grandes boyaa, a lgunaa -  
oolmadas da agua nag ro ra rd o saa - m y  da r a a  an  ouando aa s tro p s —  
lla b a n  a l a  o a r ra ra  grupos da o a b a llo s  que dasoandfan da l a s  l a ­
mas ra o in a a .
E l hombra parmanaofa an su h a b ita o lo n  aanldarrum boda, ju n to  a l  
g raa  poyo da p ia d ra  y a l  fogon ( . . . )  y a l  r a a to  d a l  d fa  sAlo a ra  
p ro p lo io  p a ra  a l  raouardo , unoa raouardoa osouroa da ouando o a s i  
todos sa fuaro n  ( . . . )  El y  o tro s  lo s  habfan  r i s t o  i r s a ,  lo a  oon— 
tam plaron daada a trA a, a in  d a o lr  p a la b ra s  nuaras - a l  filtlm o a ra  
un n in o , a l  ûnloo da a n t ra  a l l o s -  oaminando a in  b a b la r ,  oon mor^. 
m ientoa o a u ta lo s o s , a t r a r a s a r  a l  bosqua d a s tru fd o  p a r  a l  fuago .
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p a rd a rm# an a l  aandaro, bo rd aar a l  m a lo lla n ta  pan tana y daaapa- 
ra o a r"  ( 89) «
B1 olim a agSnloo da la s  o b raa , o m&a prao laam anta , da raa lgnada  
az tlno lA n  (porqua agonfa isq illo a  lueha y an l a  Puna p r iv a  l a  aoep ta— 
o lo n  p as iv a )  no sa daba a  l a  a r b i t r a r i a  oraaolAn d a l a u to r  s in e  qua — 
rasponda , oomo vlmoa, a l a  p rob lam atioa  sooloaoonomioa da l a  gona, va 
r i f l o a b la  a  t r a v a s  da oansos y  a s ta d la tio a s *  lo a  t o t a l e s  da poblaolA n 
dasg losadoa por sazos av ldano ian  una m ayorla fam anina; a l  oomparar eg  
to e  ra su ite d o s  oon lo s  t o t a l e s  p ro v ln o la la s ,  an lo s  qua l a  d lfa ra n o la  
par sazos a s  mfnjma y oorrasponda a lo s  marge nas norm alss da su p e r!o -  
r id a d  da m u ja ras, anoontramos qua an e l  a l t ip la n o  a sa  su p a rlo rid a d  sa 
in ta n s i f lo a  y r e s u l t s  ea r un in d lo a d o r da l a  migraclAn da lo s  hombras.
E l a s tu d io  oom paratlvo da l a  pob lao lén  d iso rlm inada  por sazos -  
a r r o ja  un mayor nûmero da varonas an a l  t o t a l  g an a ra l da l a  p ro v in o ia  
m ian tras  qua an a l  s u b to ta l  co rrasp o n d len ta  a lo s  fn d io as  punanoa hay 
una c o n s ld a rab la  m ayorla da m ujaraa, proporolAn qua aa m antisna an oa 
da uno da lo a  d ep a rt amantoa «
E l ousdro qua a r r o ja  l a  su p a rlo rid a d  da l a  poblaolAn fam anlna an 
l a  Puna as a l  s lg u ia n ta i
m k








T llo a ra
Puna (T o ta l)
ViaOHES
204.374






3 . 5 0 6
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2 0 4 . 1 4 0
4.069
1*913
1 . 6 1 0
1 . 2 0 4
6.653













2 . 2 0 9 M ujaras 4
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l a a  a a ta d fa tlo a a  v lanen  a  oonflrm ar a p o a ta r lo r i  aa traohoa  ocm tag 
to a  a n tra  l a  v a ra lS n  qua aobra l a  dam ograffa da l a  Puna da l a  g a o p o lf-  
t i o a  y  l a  o t r a  r la lA n , aun mAa r a a l  y  v a l id a ,  qua aobra a l  mlamo haoho 
da l a  l l t a r a t n r a .  Bn lo a  t a r t o a ,  aaa  su p a rlo rid a d  da poblaolAn fam ani- 
na no astA  dada daada l a  p a ra p ao tlv a  ap a ran tsn an ta  r lg u ro s a  paro  par—  
D ial y  naoAnloa da la a  ta b la s  y  lo s  p o ro an ta jaa  a ln o  daada l a  apraoiar- 
o lo n  a u t l l  y a z a o ta  d e l haoho g lo b a l ,  sua oauaas y s lg n i f lo s o io n e s .  -  
Aal por ajam plo, lo a  numéros d a l  ouadro a n te s  o ita d o  d ioan  manoa sobra 
a l  tama da l a  mayorfa da m ujaraa y aua p rob lanas o o la ta r a la s  qua un — 
brava oon trapun to  a n tra  l a  lé g ie a  s i l o g la t io a  d a l  nuavo o u ra  e z t r a n ja -  
r o ,  y a l  rasonam lanto e a p ira la d o  d a l  a a o r is ta n  autA otono, azprasado  — 
oon a l  laoonlamo y  l a  ambigusdad da au o u ltu ra i
"VolvamoB - d i  jo  a l  o u r» - . Ta an mitad d a l oamlno a  l a  p a rro q u la  -  
volvlA  a h a b la r i
—3a vA qua a a t a s  m ujaraa paran  muoho.
—Aaf aa Padra - d i j o  Padro—.
-P a ro  lo a  hombres no aa van ^ooara aa  antonoaa qua la a  m ujaraa sa — 
amprsRan?
-QulAn aaba" ( 90) .
E l tama sa r a l t a r a  an o tr a s  pAginas, oomo a lu s lo n a a  a l  p a s a r ,  qua 
an su oonjunto  rao raa n  l a  anvargadura d a l  problam ai
"Enfermes, d ia m a d o s , slando  mAs l a s  m ujaras qua lo s  hombres, oan- 
ta n  ouando aatAm borraobos, s in  d a re s  ouan ta  quo tambiAn aatAm -  
Bluer toa" ( 9 l ) .
Causa p r in o ip a l  d a l d a s a q u ll lb r io  d l s t r ib u t lv o  da l a  poblaolA n por 
sazos a s ,  oomo apuntamoa, l a  amigraclAn da lo s  hom bras. M ian tras qua an
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l a  e a ta d f s t lo a  e s ta  haoho aparaoa oomo un puro dato  po ro an tu a l an l a  
f ioo lA n  oobra a l  verdmdaro s lg n lf le a d o  dram âtioo qua o o n lla v a  an l a  -  
r a a l id a d ,  an  l a  qua l a  amlgraolAn a s  a a la o tiv a i  a l lg a  a  lo a  varo n as -  
jovanas y ,  da a n tra  a l l o s ,  a  lo a  m ajo ras , lo s  mas l i s t o s  y  amprandado 
r a s ,  lo s  qua a lo an sa n  l a  p la n ltu d  da su  oondioloni
" . . . l o a  jAvanas qua aûn no sa  h ab lan  Ido — pooos, unoa por dema- 
siad o  jû v an as, o tro a  por opas y  lo s  damâs porqua no h ab fa  sona- 
do su  b o r a . . . "  (9 2 ) .
Bn a s ta  fragm anto son muy r io  as  la s  oonnotaoionas ra la o io n a d ss  —  
oon a l  tama da l a  d aspob lao iûn . Un a n â l i s i s  m o rfo s ln tâo tio o  ansana qua 
b a jo  una anuno iao ién  aparantsBwnta d is ta n d ld a  oada p a la b ra  sg raga d ra— 
matlamo a  l a  pram lsa o a n t r a l . En a l  ammoiado bâaioo  hay dos nûclaos — 
da In te n o lo n a lid a d i a l  sd v arb io  tem poral "aûn" subraya a l  haoho i r r a —  
v a r s lb l s  da l a  prûzim a p a r t ld a  da lo s  jûvanss que quadan an a l  puablo) 
l a  aoo tao ién  d a l m odlfloador d ir a o to  "pooos" a luda a l  nûmaro raducldo  
da jûvanas que quadain. Da lo s  t r a s  argum entes que a z p lio a n  a l  m otive — 
por a l  qua unoa pooos jûvanas siguan  an  a l  p uab lo , a l  prim aro y  a l  û l— 
tim o sa r e f la r a n  a  una a s ta n o ia  p ro v is o r ia  paro  ouyo d e s tin e  d é f i n i t i -  
vo s e ra  tambiAn l a  am igraoiûni lo a  "demaslado jûvanas" ouando orazoan 
sa  maroharân a l  ig u a l  que lo s  o tro s  ouando l a s  " l la g u a  l a  h o rs " , e s  dg  
o i r  ouando a l  d e s t in e  lo s  alosnoa oon su  la y  de a z i l l o  o b l ig a to r io .  — 
El eegundo argum ente sagfin a l  o u a l de a n tra  lo s  jûvanas sû lo  quadarAn 
" lo s  opas" (d a l quaohua, to n to ,  f a i t e ) , s sn a la  a l  fu tu re  da daoadenoia 
y  de in v o lu o iû n  a que estAn oondenados.
La daspob lao iûn , tema ra o u rra n ta  an l a  o b ra , oausa y a fa o to  da su 
am bientso iûn  p e o u l ia r ,  apareoe siam pre, y a  sa s  t r a t a d a  d irec taraan ta  an
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un anfoqu* de prim er piano o a lu d id a  tan g en o ia ln en te  a  p ro p ée lto  de -  
o t r a  m a te r ia , oomo por ajaiq|>lo ouando en  E l C an ta r-*» , l a  o a ra o ta r ie g  
o l6 n  de l a  vanidad de un oom eroiante da lu g a r a  ind loao ionea o o la ta r g
i l e s  sobre e l  temaiI
”3e jso ta b a  a l  tu ro o  de habar vendIdo 3*000 l in ta r n a s i  mâa que a l  
nûmero da h o b ita n ta a  an ro lados da loa  s a i s  d e p a r tamant os da l a  — 
Puna" (9 3 ) .
P ara  una zona oon un t o t a l  aprozlmado da $0.000 h a b i ta n te s ,  a s  un é v i­
d en ts  d a s a q u il ib r io  d is t r ib u t iv o  ra sp a o to  da adadas j  saxos, te n a r  so -  
1 amante 3*000 "anro lados" o s a a , oiudadanos varonas mayoras de l8  anos; 
Asto in d io a  una v as  mâs l a  em igraoiôn Indudabla da lo s  jôvanas y l a  — 
p érd id a  da v i ta l id a d  que a l l ô  im p lio a .
La daâpoblaoiôn da l a  Puna, adamas da s a r  tama ra o u rra n ta  en l a  -  
n a r r a t iv e  da T ison a s  una da l a s  preooupaoionss que podriamos oonsida- 
r a r  oomo fundantes da su mundo l i t a r a r i o .  El a u to r ,  oo n sc ian ta  da l a  -  
gravadad so o io o u ltu ra l d a l problem s y da l a  rep a ro u sio n  an  s i  p ro p ia  -  
se lao o iô n  o o n ta z tu a l, lo  sa n a la  oomo uno da lo s  m ôvllas d ira o to s  da su 
o b ra . En una a n t r e v ls ta  que ya e ltam o s. T ison ouanta oûoo a l  d ia g n ô s t^  
oo o ie n tf f io o  sobra l a  moarta da l a  Puna lo  d ao id iû  a  co n v e rti r a s  an -  
su o r o n is ta .  La anéodota p a r ta  da un diotam an da ex p e rto s  da l a  ONU — 
q u ia n as , luago da un a s tu d io  in te g r a l  sobra l a  sona, aoonsajaron  qua -  
" tra té n d o sa  de una ra g iû n  donda v lv la  ôotualm anta a lra d ad o r da $0*000 
p e rso n as, r e s u lta b a  absurde o u a lq u la r  in v e rs io n  im portan te ( . . . )  habfa 
que d a ja r  que ( . . . )  sa  daspbb lara  només* E s ta  oonolusiSn -o p in a  T iso n - 
o ia n t f f io a ,  tA onioa o sa n sa t amants qulsA ir ré p ro c h a b le  ma p are o iû  t  r e ­
manda daada o tr a s  p a rsp a o tiv a s i sa  t r a t a b a  d a l ûnioo lu g a r  oon formas 
o u l tu r s la s  p ro p ia s  ( . . . )  y una langue que ( . . . )  sa h ab fa  mantenido po-
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oo oontandnada desde e l  a lg lo  XVI. Todo eao d e b e r la  n o r i r ,  p o r in a n l -  
o l6 n  o p er obra de lo a  "medloa maslvoa de ooD unloaolûn". Bntoooes t i g  
t 6 ,  o e s to y  tr a ta n d o , en  lo  que eatA  a  ml a loanoe , da r a g l s t r a r lo "  (94)*
3 .2 .2 .  1 . -  "M aaarlago"» a la e o r f a  da l a  deap o b lae lén »
B1 abandono p ro g raa lvo  da l a  Puna po r p a r te  do eue b a b l ta n ta a  a e -  
tA  parmanentemante a z p lf o l to  o Inalnuado  an  lo a  te x to a  da T lzon , eegtm 
oonolulmoB da lo a  a n A lla ia  p rao ad an tea . Bn a l  oaao da "U azarlego" a a ta  
e l tu a o lo n  aa o o n v la rte  an a l  tama c e n t r a l  d a l ouanto  qua r é s u l t a  e a r  — 
una v ardadara  a le g o r la  da l a  dasp o b lao iû n . Como a l  b a b la r  da a la g o r la  
usanoe a l  tArmino an un se n tid o  muy a s t r i e t o  oomrlane reo o rd a r  -p a ra  
a j u s te r  n u ss tro  a n â l i s i s -  l o s  l im i ta s  az ao to s  da lo  qua abaroa e l  tA r­
mino y l a s  s u t l i e s  aunqua d e o ls lv a s  d lf s r a n o la s  oon o tr a s  id e a s  a f ln a s  
oomo l a  da sim bolo . P ara  a l io  reourrim os a  l a  m lnuolosa daeo rip o iû n  -  
qua haoa Aizlerson Im b art. Begun a l  o r l t i o o  " la  p a la b ra  a la g o r la  a s  —  
g r le g a l " a l l â " ,  o t r a s  o o sa s , y  "agorAuo", yo b a b lo . Ba d ic e  da a lg o  -  
oomo una sagunda In te n o lû n . Un ouanto  t i e n s  forma a la g û r io a  ouando sus 
p e r so n a ja s , aooionas y d asoaipo lonas a s tâ n  sim bolizando asp ao to s da un 
s is tam a  In te le o tu a l  ( . . . )  E l n a rrad o r da una a la g o r la  q u la re  oceranloag 
nos sus id e a s  sobra  e l  mundo paro  an  v a s  da fo n m ila rlae  oon un lan g u e- 
je  d lso u rs iv o  lo  baoe oon un le n g u a je  Im a g in a tiro . Hay pues, dos menag 
je s  p a ra le lo s i  uno Im p llo i to , o tro  a x p l fo l to .  Dasda aba jo  e l  p rim aro — 
domina a l  eegundo. B1 ouanto a le g û r io o  daba d e e o lf ra re a ,  p u as , oomo — 
una o r ip to g r a f la .  Su s ig n lf lo a o lû n  aparaoa so l amante despuAs de t r a d u -  
o i r  l a s  ImAgenes an  oonoeptos( . . . ) P e r o  a  veoee se p ie rd e n  la s  o la re s  de 
l a  a la g o r la  y  a l  l a o to r  no a s tâ  saguro  da ouâl a s  l a  id e a  p ar son i f  lo  ada * 
a s !  en  lo s  ouantoe da P ra n ^  Kafka* Adirinaraos que l a  In tan o iû n  es i n s -
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t s l a r  oozreapondanolaa j  analog!»* a n tra  dos a a tra to #  da a lg ^ lf le a o io n  
paro  no aabsmoa oomo in ta rp ra to r la a .G l  prop& alto d a l ouanto ra q u la re  ag  
p llo a o io n a s , aaporab laa d a l euarpo n a r ra t lv o ,  paro ^oualaa ban da mar?* 
l a  In ta rp ra ta o lo n  ao ta n to  maa d l f l o l l  ouanto m&a r a a l i s t a  aa a l  am­
b ia n te  d ee o rlp to "  (95)*
Deolmoe qua "m aeariago" a s  una a le g o r la  porqua deada a l  punto da 
T le ta  aem lotioo a* puada d le t in g u lr  una oorraepondanola a n tra  do* am— 
t r a t o s  do a lg n lf lo e o io n . E l a a t r a to  s u p e r l f lo la l  a  n iv a l da l a  b lo to — 
r i a ,  a ig n if io ad o  po r l a  gen te  qua abandon» a l  puablo an  b lo io le ta ,  re ­
p ré se n ta  o tro  e e t r a to ,  e l  p rofundo, In s o r ip to  an  a l  oaroo d* l a  r a a l i ­
dad da aaoa pueblos da l a  Puna quo sa van quadando dsababitados*  E l -  
menaaja " a x p lfo ito "  dado por l a  in te rp ra ta o lA n  l i t e r a l  d e l ouanto r a i ^  
t e  a un mensa je  " im p llo i to " , s im bûlioo , qu* re q u is ra  una la b o r de d e s -  
o ifram ien to  por p a r te  d e l l e c to r .  El s ig u ie n te  g râ f io o  pretend* re su — 
o i r  a l  oampo d* ambos n iv a le s  en e l  ouanto:
A lego rla  -  oorrespondenoia e n tre  dos e s t r a to s  ^
, l i t a r a l
o r ip to
"Uaeariego"
2 Mensajesy 
p a ra le lo s
. a x n l lo l to : j l a  h i s to r i é  
( s u p e rf io io l)
i'
(profunda)
' im p l lo i to t-lel oeroo d* 
l i a  ra a lid a d  ,
Cents que abandon» un 
puablo an  b io io l a ta .
"Kaaariago"
Pueblos qua van q u ed w  
do daehabitados*
" la  Puna"
3*2.2 . 2 . -  S in n ifio ad o s da una o r ip to g r a f la .
Hay aoo ionas, p a ra o n a ja s , o b je to s  d e l n iv a l s u p e r f ic ia l  o l i t e r a l  
d e l ouanto -oomo l a  b io io la ta ,  U aeariego , la a  e s ta o io n a s - ,  que adquia—
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r#D au v ardadar*  s lg n lflo o o lA n  a l  ea r d aao ifrad o a  ocano almbolos da o t r a  
r a a lid a d  in ta la o tu a l .  R aalidad  qua, an  a a ta  oaao , aorraapond» a l  t a e t i -  
monio-denunoia da la a  o iro u n a tao o la a  d a l A ltip la n o .
La " b io io la ta " ,  T ahloulo  da l a  daapob lao lon , aim boliza a l  p ro g reao , 
a l  BRmdo da la s  oom unioaolonas, l a  a t r a o t iv a  j  a t ra y a n ts  aooiadad da -  
oonsomo y  d a l  c o n fo r t oiqra ix ru p o iâ n  ronpa a l  la ta r g o  a s to le o  y la a  —  
oostum bras a u s ta ra s  d a l  puab lo , sambrando an  sus h a b i ta n te s  a l  a n s ia  da 
" lo  o t r o " ,  l o  modamo, l o  d i f e r a n t e . La b lo io l e ta  a s  puss l a  in q u ié ­
t a n t s  y  subyuganta p o s ib i l id a d  da l a  p a r t id a  y  su in stru m en te  da oonsu— 
maoiôn*
S I p arao n aja  da K asariago  ra p re a a n ta  a  l a  m uerta; Al mismo s s  urn -  
dashauoiado qua l la v a  oonsigo  a l  german da l a  d as tru o o io n i " . . . a n  un 
ano , qua a r a  a l  te rm lno  da r i d a  qua su s madioos la  v a t io in a rc n ,  puss pa 
d a o la  una e z tr a n a  anfarmedad In o u rab la"  (9 6 ) .  M aeariago a s  y  p o r ta  l a  
m uerta , l a  in tro d u c e  an  a l  pueblo y  l a  o o n ta g la . Su a o tlv id a d  o o n s is ta  
ju s t  amante an d i f u n d ir  e l  "ouerpo d a l  d a l i to " ,  vender l a s  b io io le —  
ta s  qua son in s tru m e n to da l a  p a r t id a  da lo a  h a b i ta n te s  y  po r o o n si—  
g u le n ta , da l a  m uerta d a l  p u eb lo . F inalm en ta , M aeariago, o sea  l a  muer- 
t e ,  a s  a l  ûnioo qua sa  quads; sa  ap ro p ia  d a l  puablo oon l a  o s r ta e a  da -  
haber oumplido su m is lén  da e z tin o iû n  da to d a  v id a .
Curiosam ente M aeariago, oumpla su d e s tin o  da az te rm in io  s in  d o lo r  
n l ram ordim iento , im p a r tA rr ito , oon l a  o s r ta e a  y  l a  f r ia id e d  da un oon^ 
slonado d a l d e s t in o .  Be a t a l  punto un persona j*  a leg o rio o  qua bus —  
aooiones y  reooo ionas no oomouerdan oon l a s  de un e a r  oon oam ad u ra  hu­
mane. Inmuns a l  dramatlsm o y  l a  a n g u s tia  qua provooa an lo s  hombres — 
l a  o e r ta e a  da l a  p ro p ia  m uerta , M aeariago l a  ao ep ta  oomo un haoho nor­
m al, a  te n e r  an ouan ta  s6 lo  oomo l im i te  tem poral a l a  bo ra  da p la —
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n i f io a r  an trab a jo »  "C alcu lé U aaarlego qua, oon buana s u a r ta ,  pod rfa  -  
vandar dea b io io la ta »  por maa 7  qua a a f  -a n  un aHo, qua a ra  a l  tArmino 
da Vida qua aua mAdioos l a  v a t io in a ro n , puaa padaofa una a z tra n a  en fa g  
madad in o u rab la -  b ab rfa  vsndldo un p ar da dooanaa da b lo lc la ta a ,  oon — 
una gananoia az o a lan ta  p a ra  aa to a  tiampoa" (96) « La oartldvod>za d a l  i n  
minant a f i n a l  paraoa no a fa o ta r  a l  p arao n aja ; aa n arrad a  oon o b ja t i v i -  
dad 7  d la ta n o la  o a s i o ia n t f f io a s ,  a ln  l a  mAs minima oonoasién  a l  sub ja  
t ir im a o , sagun lo  dam uastran lo s  pA rrafos a igu ian ta»»  "U aaarlego se  -  
s i n t l é  m o rlr" . "Bsa d fa  e l  rendador da b io ie la ta a  vom ité j  etqio qua -  
e r a  e l  f in "  (97) * Con una d ls ta n o ia  e n tre  e l  "yo" y e l  papal rap ra iw n - 
ta d o , d ip ia  d e l mejor ao to r  t e a t r a l ,  Uasaxiago oumple iapAvido eu t&— 
r e a ,  e l  r o l  quo l a  ha aaignado e l  d e s t in o , h a s ta  e l  u ltim o  in s ta n te »  — 
" '« « a r ra s tra n d o s e , t r a t é  da o ru sa r  a l  s a lé n  da v an ta s  p ara  o a r r a r  la s  
p a ra ian as da lo e  eeoapara tes  7  l a  p u arta"  (96)* P retande a lgo  a s l  oomo 
o o r ra r  e l  t e lé n  sobre su p ro p ia  m uerta.
La dasasperao ién  qua no lo g ra ro n  l a  o e r te s a  n i l a  prozim idad da — 
l a  m uerta, l à  oonsigua p ro d u o ir, an a l  u ltim o  in s ta n te ,  e l  robo da l a  
unioa b io io la ta  r e s ta n te  p o r p a r te  d e l tan d ero  y  su  mujar»
"Bn es» momento d ie tin g u ié  lo s  r o s tr o s  damaorados, lo s  oo d io io so s 
o jo s  d a l b o lio h e ro  y su  m ujer. Desde e l  su s lo  lo s  oontamplA ho—  
r ro r la a d o , t r a t é  de g r i t a r  a lg o , paro s é lo  pudo h ao e rlo  oon a l  — 
ultim o  b r i l l o  da sus o jo s , oon a sa  p o s tra ra  lu s  oon l a  q»ia r i o  — 
Im potente - l a s  I n u t i le s  manos o risp ad as sobra a l  sue lo  de b a ld o -  
sa» - oémo ambos, Avidamanta, d isp u e s to s  a  todo , pan a trab an  an e l  
lo o a l y  apodaréndose de l a  u ltim a  b io io la ta  qu» r e s ta b a ,  huyeron 
padaleando a g ran  veloo idad" (99)*
Ante e s te  f in a l  so rp randen te  a l  l a o to r  haoe d iv e rse s  o o n je tu ra s . Sa p rg
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g an ta  a l  U aaariago ta n d r l a ,  rao S n d itao an ta  aaeondido, a l  p ro p d e ito  da 
maroharaa a l  t a n t i f n ,  an  l a  u ltim a  b lo lo la ta  y  b u r la r  a a l  a au d e a t l— 
not o a l ,  p e r a l  c o n t r a r io ,  qn lc£a d a jab a  da ta n a r  aan tld o  au n u a r ta  
a l  a l  manoa a lg u la n , aunqua fuaean  ao lo  doa paraonaa, no quadaban an 
a l  puablo a  pagar oon au aoladad a l  p ra o lo  da l a  h u ld a  da lo a  danaa*
0 q u laaa  ( 1 , M aaarlago, l a  v fo tlm a l in o la d a ,  an una a o t l tu d  o r f t l o a ,  
a la n ta  qua au n u a r ta  aa  a a t i r l l  a l  an  a l  u ltim o  In a ta n ta  lo  p r lv a n  da 
l a  l l b a r t a d ,  a ln b o lls a d a  an aaa  b lo lo la ta ,q u a  aa  l a  un loa  p o a lb llld a d  
da opolon a n tra  quadarea y  ao a p ta r  au o ru s , o abamdonar, f l  tam blan , 
a l  puablo* Anta a a ta  e o n ja tu ra  y  o t r a a  p o a lb laa  oraamoa oonvanlanta — 
no fo rg a r  l a  in ta r p r a ta o l6 n da l a  u ltim a  raao o io n  d a l paraonaja*  f r a — 
farlmoB r a a p a ta r  l a  amblgOadad qua Indudablem anta a l l g l 6  a l  a u to r  pa^ 
r a  a l  f i n a l  da au ouanto  y  qua a s ,  aim lugax a  dudas, uno da aus majn 
r e s  a o la r to a  aartftlooa*
3*2*2* 3*— "U aaarlego" y  l a  Enalda*
idamaa da paraonaja#  y ob ja to a  a lag o rlo o a  hay an a l  ouanto ao o lo - 
nas y  d aeo rlpo lonaa  qua funolonan ocoo a£nbolos,oon una t r i p l a  a l g n l f i  
o ao l6 n an l a  qua a l  n iv a l  l i t e r a l  ram it a  a  un dob la  p iano  ooooaptual — 
an a l  qua aa ra la o lo n a n  fragm entoa da a l t o s  o ld s lo o s  eon asp ao to s parj^ 
la lo a  da l a  r a a l ld a d  da l a  Puna* Kn a a ta  a a n tld o  podamos I n ta r p r a ta r  — 
oomo o r lp to g ra f fa a  da dobla r a f a r a n ta  a l  ooodanso y  a l  f i n a l  d a l ouan­
to .  La anolana "Lambra" aa  una a u a r ta  da p l to n la a  qua alm bollaa l a  t o b  
da l a  aa b ld u rfa  po r au oondlolSn da v ld a n ta  y  por sua muohoa anoa* 1 1  
oonlenso da l a  n a rra o lé n  a l l a  aa l a  p rim era  an a d v e r tI r  oon "un grazn& 
d o ", afmbolo da mal p raa ag lo , l a  l la g a d a  da U asarlago , ouyo aapaoto  jo  
v ia l  y  a fa b le  no o o u lta , a  l a  a g o ra ra ,la  p raa an o la  da l a  m uertai
—TO—
"La anolana Lambra lavantâbaea mucbo an te s  d e l  a lb a  j  psrm anacla 
sentada an a l  umbral da au oaaa, jun to  a  l a  a n tra d a  d a l puab lo , 
mlrando h ao la  a l  c l a lo ,  oomo adlvlnando l a  lu a  qua ya vendrla*  
Por a a ta a  raaonaa (po r v lv l r  a  l a  a n tra d a  d a l o a l la jS n  y  per ma 
drugadora) fu s  l a  prim era am c ta a rv a r  l a  lla g a d a  da H aaarlago , 
o o u rrld a  un d la  oualqu lara*  Con su In o ra lb la  panualo nagro ou—- 
b rlan d o la  l a  oabaaa, su s  v la jo a  o jo s  hundldoa aim b r l l l o ,  ape—  
mas a l  am ltld  un gyaamldo ouando a l  l l a g a r  pas6 a  am IW o a a lu -  
dando alagram anta" (100)•
E sta  an trad a  jo v ia l  d a l o b ja to  anganoeo qua anoubra a l a  m uarta, 
denunolada an vano por l a  p l to n la a  tiam a urn Indudabla paran taaoe almbg 
I lo o  oon l a  aatratagam a d a l Cab a l io  da Troya an Im Enalda» Tanto Maza- 
r le g o , oon a l  nagoolo da la s  b lo lo la ta a ,  oooie a l  C aballo  da T roya, oon 
lo a  g uerraroa g rlag o a  d e n tro , 1lavam an au I n te r io r  l a  muarta p a ra  a l  
pueblo» Loa h a b i ta n te s ,  oomo lo a  tro y an o a , luago  da una brava haaltm — 
o lo n  ( r a f le ja d a  an a l  ouanto por a l  rao a lo  d a l p rim er comprador da b l­
o lo la ta a )  ,  aoogan oon jn b llo  a l  angaHo» E l parangon p o d rla  e a r  forzado 
a l  no aa aoumulaaan a lament oa da ooaiparaol5n qua oonfirm an l a s  same ja g  
aaa a n tra  amboa ta r to a »  O tra asoelao lS n  I f o l t a  aa  l a  da l a  anolana L%  
b ra  qu lan , oomo Caaandra, a d v la r ta  d a l p a l lg ro ,  paro  tam blan, oomo —  
a l i a ,  aa  daaofda por a l  puablo» Cltamoa a s to s  varaoa da l a  apopaya da 
Y lrg l l lo  oomo m uaatra ap ra o iab la  d a l Indudabla paxantaaooi " P a r a la t l—  
moa, a ln  embargo, aim aabar qud haolamoa, oagados an n u aa tra  damanola, 
a Instalam os aqual monatruo oalam ltoao an lo  aagrado da l a  oludadala» 
Inoluao antonoaa ra v a la  lo a  hados fu tu ro a  Caaandra, oqya booa, po r a l  
qu are r da un D ioa, jamda o ra fd a  fua da lo a  tauoroa» Loa tamploa d iv i­
nes Idaadiohadoa da noaotroa (p a ra  qulenea aqual d la  e ra  a l  u ltim o )I ,  
por to d a  l a  oludad ravaatlm oa da un f o l l a j a  da f la a ta "  (lO l)»
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La aaoeoa f i n a l  d a l  ouanto d a a o r lb e , an un p a r^ n ta a la , l a  o u rlo ea  
P a r t Id a  d a l te n d e ro  y su  mu ja r  i "•••huynron  padalaando a g ran  v a lo o l—  
dad ( l a  m ujer tra p a d a  a  lo a  hombroa da au marldo) h a e ta  deaaparaoar an 
a l  raoodo d a l  oamlno«.«" ( l 0 2 ) .  Daolmos o u r lo sa  p a r t  Id a  porq.ua la a  f 0£, 
mas o o r r la n ta a  da l l a v a r  eonalgo a  a lg u la n  an b lo lo l a ta  a s  an  a l  p o r ta  
a q u ip a ja a , an a l  tr a n a v a ra a l  d a l  ouadro o# an  u ltim a  In a ta n o la , aobra 
a l  manubrlo* Ra juatam anta a a ta  manera oaprlohosa qua a l lg a  a l  a u to r  -  
- a l  marldo oon l a  mujar a  hombroa- l o  qua noa aug lara  l a  primar a  oona- 
i l 5 n  oon a l  a d to  da Anqulaaa, ouya Imagen o ia r r a  tambldn la a  d ltlm aa  -  
l ln a a a  d e l L lb ro  I I  da B naldai "»« .y  lo a  dânaoa ta n fa n  tornados lo a  
um bralaa da la a  p u a r ta a  a ln  d a ja r  lu g a r  a  nlnguna aaparansa  da a u x lllo *  
C ad i, (h a b la  Enaaa) y  oargando an  mla hombroa a l  a u to r  da mla d la a  hm- 
c l a  lo a  montaa me anoamind" (103)« D urants l a  d aa tru o o lân  da Troya, -  
Enaaa huya oon au p ad ra , Anqulaaa, a  hombroa» A n iv a l  u n lv a ra a l a a ta  — 
m lto puada In d lo a r  qua todo d a s ta r ra d o  l l a v a  anolma a  au padra, afmbolO 
d a l  paao da una o an tld ad  da la z o a  a fa o tlv o a ,  v l t a l a a ,  o u ltu ra le a ,q u a  -  
lo  alguan  unlando a l  mundo qua d e ja  a trâ a»  31 transponamoa l a  In ta rp z a  
ta o lo n  d e l m lto ol& aloo a  n u a a tra  h i a to r l a ,  l a  o arg a  famanlna qua l l a ­
v a  a l  hombra da l a  Puna an au d a a t la r r o  p o d rla  a lm bo llaar l a  aooladad 
m a tr la ro a l y l a  p reponderanola da lo  famanlno oomo punto  da ra fa ra n o la  
n a tu r a l ,  In tr ln s a o o  y v i ta l»  Ra oportuno rao o rd a r an e s ta  punto a l  ov^ 
t o  a l a  "Paoha Maam", l a  madra t l a r r a ,  q u a ,d lfu n d id o  y  v lg e n ta  an l a  -  
Puna aân hoy, p a ra la ta  a tra v d a  da l a  a n tlg u a  t r a d l o l 6 n In o a le a i — 
"»»»eata nombre Paoha, qua, pronunolado llan am an ta , oomo auanan la a  la , 
t r a a  aapano laa , q u ia ra  d a a lr  mundo ur^jvmT^^ y ,  tam bidn a lg n lf lo a  a l  -  
o la lo  V la  t l a r r a  v e l  In f la rn o  y o u a lo u ia r  aualo" ( IO4 ) » In ta rp ra ta d a  
an a a ta  o o n ta z to , l a  p a r t  Id a  d e l ta n d aro  U avando a  hombroa a au mujar 
a lg n lf lo a  qua a l  hombra da la  Puna, fo rzado  a  am lg rar, l l a v a  oonslgo a
■ 1
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l a  "mujar -  madra -  t l a r r a " ,  o aaa qua oarga oon a l  p r ln o ip lo  fundan­
t a  da mu mundo, oon a l  aan tlm lan to  da a r ra lg o  qua hard  mda duro a l  — 
t r a n a t l a r r o .
A oontlnuaolon  damoa un aaquama da la a  p o a lb laa  la o tu ra a  da "Ma- 
aarlago" aagun d la t ln to a  n lv e lo a  da In ta rp ra ta o l6 n «  El punto da p a r t i  
da aa  e l  n iv a l l i t e r a l ,  a  p a r t i r  d a l eu a l so b lfu ro a  a l  aepao tro  a lg n i  
f lo a t lv o .  La oonjunelon f i n a l  da lo a  d la t ln to a  n lv a la e  oonfom a a l  n i ­
v a l ea td tlo o »
KI7EL literal
-  H aaarlago a n t ra  a l  puablo
-  Lambra lo  aa luda oon un g raan ldo
-  E x ltoaa  v a n ta  da b lo lo la ta a
-  DaapoblaolSn
-  H aaarlago agon isa  y  muara
-  E l tandaro  huya oon au mujar an hombroa
HITEL COHCEFTUAL
BI7EL ALBGOSICO
M lto C lâaloo (La S nalda, L ibro  I I )
-E n tra d a  d a l C aballo  da Troya 
qua o o u lta  a l  ansmigo
-C aaandra aa daaofda 
-Raoapoidn ju b llo a a  d a l C aballo
-D aatruoo lën  y quama da Troya




Il B aalidad  d» P»"f
•E n trad a  d a l "prograao" qua o o u lta  
l a  muarta da l a  o u l tu ra  autdotooa
-Advartam olaa d a l p a llg ro ,d aa o fd aa
-A oojlda ju b llo a a  d a l o o n fo r t,  lo  
nuavo lo  qua v ie n s  d s l  Sur
-Daapoblaoidn da l a  Puna, d a o ra p l-  
tud  y  muarta
—Emigraoldn da lo a  punanoa oon au 
qoamovlalën a ouest aa
HIVKL TECHICO-BSTILISTICO
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No oraamoa avan turado In d lo a r  oonaoolonaa a n t ra  aa to a  ap laod ioa 
y p aaa jaa  da Enalda pnaato  qua an  a l  Corpus n a r ra tlv o  da Tladn son 
f ra o u s n ta s  l a s  a lu s lo o a s  y  parangonss oon s i  mundo o lasloo*  A sf, por 
a jam p lo , a l  ouanto  "P ardbo la", qua anallaaram os an a l  o a p f tu lo  a s p a o i 
f lo o d s  alm bologfa l l t a r a r l a , a a  a s t ru o tu ra  sobra on p ara la llam o  a n tra  
l a s  aoolonas da "T a rg lta o " , g u s r ra ro  g r la g o  da i s  A nabasis,y  l a s  da 
" a l  Zurdo", oampaslno ju  jane , qua ra  s u l ta n  s a r  a l  f i n a l  d a l ouan to , uno 
y a l  mlsmo p arao n aja  ( IO3 ) «
3.2«2« 4»— O traa  In tarpratao lO B S S »
Adanas da l a s  oonaoolonaa U t s r a r l a a  hay an K asarlago o tr a a  s lg  
n lf lo a o lo n a a  qua aa suman p ara  p o ta n o la r  a l  haoho n a r r a t iv e .  La das— 
c r lp o lo n  d a l sandaro, a l  f in a l ,  o a l  avanoa do l a s  a s ta o lo n sa , apo rtan  — 
Im p o rtan tas  s lg n if lo a d o s . El oam lno,unloo la s o  da unl6n dal puablo — 
oon a l  r a s to  d a l mundo, sa raduoa a "a ss  eamlno qua ya s&lo a r a  sanda^ 
r l l l o  angoato a n tra  a l  y u y a ra l" (106)> E s ta  imagen f i n a l  su g is ra  qua -  
p ro n to  l a  m alasa, " a l  y u y a ra l" , b o r ra ra  d a f ln itiv a m sn ta  a l  0 amino. —  
Puada I n ta r p r a ta r sa oomo a l  d s a tln o  I r r a v s r s lb l a  da lnoomunloaol6n — 
d a l  puab lo , y  po r a r ta n s l6 n  da l a  Puna, oon a l  r a s to  da l a  o l v l l l s » — 
o lo n  y a  qua l a  p a u la tln a  suspansl6n  da to d o  Intaroam blo oon e l  o i t a —  
r i o r  a o a rre a ra  a l  oonsaousnta a la la ra lsn to , anslm lam anlanto y  m uarta — 
p o r In an lo ld n .
Hay tam bldn una oo rrsspondsno la  slm b6lloa a n tra  l a  d eso rlp o lo n  — 
d e l avanoa da l a s  a s tao lo n sa ,q u a  dasambooa an a l  In v ls rn o ,y l a  daspo- 
b la o ld n  qua l la v a  a  l a  m uarta . P ara  a n a l l s a r  s e t s  aapaoto  oon mayor — 
p rao ls lA n , p ra fsrlm o s ao u d lr a  l a  ta rm ln o lo g fa  a s t r u o t u r a l l s t a i  Habla. 
remos da " fu n o lo n ss" , mlnlmas unldadaa n a r ra n te s  y aplloaram os la a  —
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d ia tin o lo n e a  7 o la s lf io a o io n a a  qua aobra a l  ta n a , haoan B artbas 7 -  
Branond (1 0 7 )» Bn a l  te z to  algunas " inform aslo n aa" , o funoionaa aa— 
oundarlaa da n a tu ra lao a  s ltu a o lo n a l u ornam antal,  a l r r a n  p ara  a l tu a r  
a l  la o to r  an a l  tiam po. Aal por ajaaqilo , "Laa ho jaa  da lo a  arbo laa  — 
la n g u id ao la ro n .. . "  ( 1O8 ) ,  Ind loa a l  otoBo; o "Baapufa d a l otoHo 11a- 
go a l  la v la m o  adu ltarando  l a  o la rld ad  d a l o la lo ,  oonv lrtlando  an 
oaroha s u t l l  7  quabrad isa lo a  roo loa da todoa lo a  la rg o a  amanaoaraa" 
( 1 0 9 ), a l tu a  an a l  Im rlarno  7 daaoriba algunoa da aus raagoa* Bataa -  
doa funoionaa, qua a  n iv a l da dlaourao aon pur amenta o rnanen talaa  7  -  
a6 lo  proporolonan una o a tag o rfa  tem pora l,a  n iv a l da l a  h ia to r la  t l a -  
nan una funo lonalldad  " In d lo la l"  qua, luago da una la b o r da daaolfr&  
m lanto , ra v a la  a lg n lflo ad o a  laq> llo itoa . Aal a l  avanoa d a l otono 7  l a  
lla g a d a  da l in v la m o  aon Ind lo lo a  da l a  p rog realva  daapoblaol6n 7 da 
l a  u l t e r io r  muarta d a l puablo. Ho aa por ta n to  oaeual qua una mlama 
propoahdon ra la o lo n a  amboa oonoaptoa da otono 7  daapoblaol6ni
"Laa ho jaa da lo a  arbo laa  langu ldao laron  oomo a ra  da aap arar 7  
a l  axodo oomanso a oauaar grandea malaa" (110)«
B1 ouanto t o t a l  funolona a au v as  oomo una a la g o r la .  La daapobl^ 
o l6n  7  l a  muarta d a l puablo aon una o r lp to g r a f la  qua, por au axtenalon , 
aim bollcan l a  daapoblaoion 7 muarta da l a  Puna. Bata a a , an d e f in i t iv e ,  
a l  haoho r e a l  aobra a l  qua qu ia ra  llam ar l a  a tano ldn  a l  autor, oon au -  
a r t a ,  oon au ta a tim o n io .
3 .2 .2 .  5 . -  H ivalaa l i t e r a l  y  almbolioQ.
Aunqua hamoa o a lif io a d o  a "Haaarlago" oomo una a la g o r la ,  no daao& 
nooamoa l a  prudenola qua aobra a l  p a r t le u la r  aoonasja Andaraon Imbart 
a l  haoar l a  d ia tin o lâ n  a n tra  a la g o r la  7 alm bologfa 7  a l  proven lr  aobra
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•1  p e l ig r o  d« Imponer « inboloa a r b l t r a r io a  qua no naoan flu ldam an ta  -  
d a l t a r t o i  "Cuando no aa puada a a ta b la o a r  punto a  pun to , una Inaqu lv^  
oa oonaxl6tt a n t ra  id aaa  a b a tra o ta a  a Imaganaa oonorataa paro  oa p o a l-  
b la  l e a r  a n t ra  ifn e a a  una aagunda In tan o iS n , lo  prudente aa p r a a ta r  -  
a ta n o lo n  a l  alnboliam o d a l  ouanto a ln  l l a g a r  a  o a l l f lo a r lo  da a la g o r i  
oo ( • • « )  E l alm bollaao  maramento au g la ra  j  oada la o to r  I n ta r p r a ta  a  
an o u an ta  y  r la a g o  l a  n a tu ra la o a  d a l dobla manaaja* Aalgnar a r b l t r a r l a  
manta v a lo ra a  a liA d llo o a  a  a lament oa a la la d o a  puada ta rg lv a r a a r  e l  — 
a a n tld o  da l a  n a rrao l6 n t antonoaa no aa a nouantran  a lno  qua aa ponan 
almboloa aa zu a la o , r a l lg lo s o a ,  palool& glooa, p o l l t l e o a ,  a to .  Antaa da 
buaoar alnbollsm oa hay qua a g o ta r  a l  a ig n lf lo a d o  l i t e r a l  d a l ouanto" — 
( 1 1 1 ) •  S a te  oonaajo  f i n a l  d a l o r l t lo o  noa paraoo da g ran  a a b ld u r la , a^  
b ra  to d o  hoy , qua aa abuaa muohaa veoaa da la a  In ta rp ra ta o lo n a a  all», 
b ô llo aa»  Craamoa, oon a l ,  qua hay qua a g o ta r  p rim eramanta a l  a l g n l f l— 
cado l i t e r a l  do h m  obra* Da ada a a ta  p e ra p a o tlra  l l t a r a l  anoontramoa — 
an "H aaarlago" doa aaouanolaa opueataa y  oou^ lem an ta rlaa . Al raa llam o  
" n a if "  y f ra so o  da l a  a la g ra  fuga da l a  gan ta an b lo lo l a ta  aa qpona —  
o tro  raa llam o  a a r lo  y  dram atloo da l a  daapoblao ion , l a  d ao ra p ltu d , a l  
abandono y  l a  m uarta . Hay una a tm oafara d la te n d ld a  oon a lgo  da lud loo  
y t r a r l a a o  an aaoa o lo l l a ta a  "d ebu tan tea" qua aa p la rd a n , padalaando, 
an e l  raoodo d a l oamlnot
" . . . u n a  b lo lo l a t a .  La p rim era . Algûn t r a b a jo  ooat6  a  a a ta  hombra 
ap randar a  monter y ,  eyudado po r e l  p ro p lo  H aaarlago qua lo  ao£ 
ta n f a  y am pujaba, arranod  da p ron to  p a ra  deaaparaoar a  go lpaa — 
da pedal an  a l  p o lv o r le n to  raoodo d a l oamino. T y a  no aa lo  v q i  
v lo  a  r a r "  (1 1 2 ).
B ata aoc lon  aparantam enta In o fan a lv a  y joooaa d a l  p r ln o lp io  o o n tra a ta
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oon «1 olinia agdnioo qua in ta n a if io a n d o sa  a  madlda qua avanaa l a  -  
daapob lao l6a,y  qua ta rm in ard  oon l a  m uarta d a l pueblei
" « .» a l dxodo oomanao a oauaar grandaa m alaai aam antaraa a a t a r l l a a ,  
taohoa qua aa darrumbaban por f a l t a  da ra p a ra o ld a  an la a  r lT la n -  
daa abandonadaa por loa  o lo l l a ta a "  ( l l3 )«
S I juago d ia ld o tio o  y l a  opoaloldn a n tra  aaboa o o n tra r io a  o ra a  l a  t a n -  
a ld n  dram atloa y a l  anoaato  d a l ouan to ,an  un prlm ar n iv a l da la o tu r a  -  
l i t e r a l .  S I n iv a l  Im p llo lto  o alndbdlloo, dominante -aagun  l a  oplnidm — 
da Andaraon Im b art, tam blan aa a a tru o tu ra  a  p a r t i r  da a a ta a  ta n a lo n e a i 
a l  haoho aparantam enta in tra n a c a n la n ta  do l a s  partldam  In d lv ld u a la a , %  
tiv a d a a  ganaralm anta por l a  aaparansa  da an o o n tra r h o r lso n ta a  mda reo o ^  
f o r ta n te a ,  o o n tra a ta  y  ohooa oon l a s  oonaaouanolaa a o o lo o u ltu ra la s  da -  
abandono, daa truoo ldn  y muarta p ara  l a  Puna. On m atla  fundam ental an  e l  
dramatlamo d a l haoho aa  a l  o a ra o ta r  d a f ln l t lv o  da la a  p a r tI d a s .  A n iv a l 
t e x tu a l , l a  ra p a tlo id n  da l a  d a a o r lp o lin  da la a  p a r t ld a a  a ln  rag raa o , -  
p o ta n o la  au a ig n lf lo ad o  a l  a u g a r lr la a  ax tana lvaa  a l  r a a to  da lo a  dxodoa. 
Loa doa p& rrafoa qua oltam oa a oontlnuao lon  oonfirm an a a ta  ap flogo  l r r £  
v a r a lb la t
" . . . p a r a  deaaparaoar a go lpaa da pedal an  a l  p o lv o r la n to  raoodo -  
d a l o ami no . T y a  no aa lo  volvlA  a  v ar"
"Cada uno a a l l6  oon au b lo lo la ta  y  amboa d esap a rao laro n  oomo trag&  
doa po r a l  polvo" (1 1 4 )»
Raoapltulamoa para  aubrayar qua ta n to  a l  v a lo r  l l t a r a l  oomo a l  alj^ 
g o rlo o  o alm bolloo da un ouanto no aon axoluyantaa a ln o  oooÿlemant a r lo a . 
31 a l  prlm aro f a l l a ,  o a a a , a l  a l  ouanto aa  f lo jo  an au a lg n lf lo a o l5 n  -  
l l t a r a l  o d e n o ta tlv a , a l  aagundo r é s u l t a  fa la o  y  fo rsa d o . E l haoho da — 
no habar f la u ra a  an a l  n iv a l  Inaananta o l i t e r a l  da "H aaarlago" parm lta
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qua an a ig n lf lo a d o  profundo, p o r v i a  p a ra b o llo a , aaa a fe o tlv o  jr  e f lo a a .
Baspaoto da la a  praoauolones aoonaajadaa po r Andaraon Im bart p ^  
r a  no oonfundlr a la g o r la  7  almbollamo, pansamoa qua l a  d lfa re n o la  an - 
t r a  amboa aa a£ lo  da grado an l a  aqulvooldad d a l  r a fa ra n ta  a l  qua a l  
manaaja aaml6 t lo o  a ln d a . U lan traa  qua l a  a la g o r la  ram lta  a  un ra fa ra n  
t a  oonoaptnal Inaqulvooo, a r ld a n ta ,  Indudab la , a l  d a l afmbolo puada 
a a r  aqulreoo  7  amblguo, paro Jamdta produoto do un oaprloho  peraonal — 
d a l o r l t lo o .  El v a lo r  o o n n o ta tlv o , rnaa o manoa o r lp to ,  aa  Im praaolodi 
b la  an  amboa o aso a . Haohaa a a ta a  ao la rao lo n aa  no oraamoa arrlaag ad o  — 
r o tu la r  a "H aaarlago" oomo un ouanto alag&Hoo qua In o li^ a  adamâa d a -  
tarm inadaa alm bologfa#. E l o a rd o te r  a la g 6 r lo o  da "H aaarlago", d l s o u t i  
b la  q u laaa  a l  aa o onaldara  a l  ouanto ala ladam anta , aurga Innagabla an . 
a l  oo n taz to  d a l oorpua n a r ra tlv o  da T ladn , an a l  qua l a  daapoblaoion 
da l a  Puna y l a  agonla da au o u l tu ra  aon obaaslonaa parmanantaa y fun 
d an taa  do au l i t e r  a t  u ra .
3*2. 3 -  La poblaoldn fan tam nal.
Adamda da l a  poblao ldn  qua podamoa llam ar a a ta d la t lo a  u o f lo l a l ,  
an a lle a d a  an a l  apartado  p rao ad an ta , hay an  l a  Puna o tr a  o laaa  da po- 
b la o ld n  a  l a  qua, por o o n tra a ta  oon l a  p rim era llamaramoa ra ltlo a , a %  
qua an  a l  oo n taz to  s o o lo o u ltu ra l d e l a l t lp la n o  aa  ta n  abaolutam anta — 
r e a l  oomo a q u a lla .
Bn l a  obra da Edot o r T ls 6 n , ta n  pegada a l  oaroo do la  r a a l ld a d ,  
l a  tem atlo a  da l a  p o b lao l6 n no aa ago ta  an aaa adm irable f id a l ld a d  — 
oon qua a l  au to r  raooga y consigna andodotaa y d o ta l la #  aobra uno# a# 
pao toa qua p a ra o a rlan  fa la o s  a l no fu a ran  oonflrm ablea oon adlo  oon- 
e u l t a r  loa  oanaoa* Paro au aapaolo  n a r ra t lv o  a a t£  adamda poblado por
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faortasoaa y n u a r to s , por anlmaa, a a p l r l tu a ,  p raseno laa  m ls ta r lo e a a , — 
no ra g la tra d a a  an  la a  a a ta d la t lo a a ,  annqua oo n atltq y an  una p a r ta  an— 
td n t io a  y r a a l  da l a  poblao lon  da l a  Puna. S e ta  d is t ln o ld n  o u a l l t a t i -  
r a  da lo a  h a b ita n ta a  da aa a  aona aa lo  qua a z p lio a  a l  aan tld o  da una 
a flrm ao lon  aparentam anta o o n tra d lo to r la  oomo l a  a lg u la n ta i
"Da todoa Bodoa Boaando l ^ a a ,  a l  C on travan to r, qua asparaba a a r  
llavado  a  l a  C a p ita l p a ra  an juagam lanto, y  aaa oura  pdrrooo — 
qua por ahora doxn ltaba an au o u a r to , a ra n  la a  doa unloaa almas 
v lr a a  da todo  a a ta  puablo da 36 h a b lta n ta a "  (115)*
Baa mlama p arad o ja  aa  l a  qua obaarva a l  oura a i t r a n ja r o ,  p arao n aja  da 
E l CaritMjr. . . .  ouando opona l a  o la r a  ra a lld a d  "o o o ld an ta l y o r la t ia n a "  
a  l a  ooraplaja dam ografloa lo o a ll
"SI pdrrooo a lg u i£ i —Bn ml p a l s ,  -qua d loen  v ia jo  mundo—, hay v i ­
vos y m uartoa. Faro a a ta  t l a r r a  aa mda v ia ja «  Hay v lvoa  qua y a  -  
aa ban m uarto, hay fantaamaa m uartoa. Loa aan toa son aordoa, lo a  
b ianaventuradoa son In d lfa ra n ts a ,  lo a  ru ld o a  aon so lo  ra tum baraa, 
lo a  aHoa aon noohaa«.«" ( l l6 ) «
Bn a a ta  punto oaba una ao la ra o lo n  p ara  a v l t a r  a l  a r r o r  da panaar 
qua l a  pob lao len  " o f lo la l"  u o rtodoza aa l a  qua oorrasponda a l  "oaroo 
do l a  ra a lld a d "  (CB) m lan traa  quo l a  o t r a ,  l a  h a taro d o za , l a  fan taam al, 
respond# a l a  f lo o lo n , a  l a  pu ra  InvanolAn d a l au tor*  Bn l a  Puna y  daa, 
da l a  p arap ao tlv a  da au o o m o v la lén  p e o u lla r ,  v lvoa  y  m uartoa oonvlvan 
y  aon anboa lo a  h a b i ta n te s  r a a la a  qua pusb lan  aaa  aapaolo* Da aa a  ta n  
oomplaja oomo o la r t a  poblaolon r a a l ,  a t fp lo a  p a ra  «n* m lrada fo rdnaa  — 
oomo aa a l  punto da v i s t a  o cc id e n ta l y  ra o lo n a l ,  a l  au to r  s s lao o lo n a  -  
lo a  oon taz to s  dam ogrdflooa, qua Inoluya luago an au f lo o lô n , an  a l  —  
"oaroo narratlvo"(C B ) da aua obraa*
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P oblao lon o f lo la l
Autor Poblaol£n Ortodoza
r a a l L +
aa laoo lona da t
Puna fantaam al
P loolon fantaam al
]c*B.| C «9 #
S a r la  f a la o  h a b la r  da v lvoa y m uartoa, atmqua p a ra  antandarnoa aoii 
damoa a a a ta  d loo tom la, pozqua no aon praolsam anta a a ta a  oualldadaa la a  
qua d ifa ra n o la n  auatanolalm anta a  aa to a  doa t lp o a  da pobladoraa* Vuohaa 
vacaa lo a  o flo la lm an ta  v lvoa  a a t tn  a la ta rg a d o a  o muartoa y lo a  o l a n t f f i  
oamenta m uartoa aon anlmaa, f ln a d o a , ap a reo ld o a , qua p a r t io lp a n  da la a  
p rop ladadaa , a t r lb u to a  y aoclonaa a tr lb u ld a a  normalmanta, a  lo a  v lv o a i
" f in a lm a n ta , a l  tlem po qua paaa  ganarâ y  todo  habrd pasodo y da aa, 
' t a  t l a r r a  a6 lo  quadara a l  p a la a je  Inm ovllt lo a  hombraa y  la a  bea- 
t l a a  habrân  m uarto; ao lo  a l  p a la a ja  y  lo a  fantaam aa, la a  almaa da 
lo a  d lfu n to a  a qu lanaa o tr a a  almaa da o tro a  d lfu n to a  podran aso u - 
ohar y v a r ,  y n u aa traa  ra la o lo n a a  ae ran  a£ lo  ra la o lo n a a  da muer—  
too" (1 1 7 ).
La oonqjla jld a d  o u l tu r a l  da aa to a  tam aa, qua oo n atItq y a  una da la a  
r lq u a a a a , In o u aa tlo n ab laa  d a l oorpua o u e n tia t lo o  da T laon , aa l a  qua — 
non o b llg a  a  haoar d la t ln o lm a a  y ponar r £ tu lo a ,  a  vaoaa fo rzad o a , p a ra  
t r a t a r  da a n a l ia a r  aaparadamanta oonoaptoa qua an l a  r a a lld a d  aa Im brl— 
oan , aa m aaolan, as complémentan y  as ao a tlan an  unoa a  o troa*  Por a a ta  
raeôn  m etoduldgloa d la tlngulm oa d la tlngulm oa a n tra  poblaoldn o f lo la l  y  
pob lao lën  fan taam al alando qua an l a  r a a lld a d  da l a  Puna,y  da l a  ob ra  
da f lo o l£ n , ambas aa oonfunden y aua ra p ra a a n ta n ta a  pasan da uno a o tro  
aa tad o  oon g ra n  n a tu ra lid a d  o p a r t io lp a n  amblguamenta da amboa, po r lo
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qu» r é s u l t a  d l f l o i l  un e n o a sillam len to  d e f ln l t lv o *  As£ po r sjem plo , su  
Fusgo SB Casablndo» 0a r t  rude# , p a r aona je  da o arns y  huaao , aa oomri a r ­
t s  an  fan tasm a, an  una sombra, a  r a f a  d a l abandono y  l a  aap a ra i
"Paro a l  l la p u r  no anoontr£  a  n a d ia . Loa p r o p la ta r io a ,  oanaadoa da 
a a p a ra r , ab u rr ld o a , praooupadoa p o r l a  b ae lan d a  que oada q u la n  ha 
b fa  dajado abandonada, aa hab fan  ldo« Solo G a rtru la a  -o n  r a a l ld a d ,  
un fantamna*- a  l a  d la ta n o la  y  d a t r f a ,  l a  o a a a , qua ahora  p a ra o la  
an ru in a s ,  pard ldo  a l  ao l b a jo  a l  h o r la o n ta  quamado(«« «)Pas5 jun­
to  a  G artrudaa , a£ lo  una sombra, a  qu lan  no v io  y  oabalgando p a %  
t r £  a  l a  ooolna y  a l  g ran  oonador, oabalgô a  t r a v s a  da lo a  q o r ra -  
doraa da l a  o aaa , g r i tô  llam ando a G ertru d as y ,  ragraeando  nuava- 
manta a l a  ooo lna , a rran o â  a l  galopa h a a ta  la a  dahaaaa, a l1 1  f r a -  
n6 an asoo , apaoaa, deaanfund£ l a  p la to la  y  d la p a r£  a l  anim al un 
t l r o  an l a  oabaaa" ( l l8 )>
M lantraa ta n to  " a l  tu a r to " ,  v lo tlm a  d a l  oombata da Quara, fantasm a o — 
Inlma an pana aagûn algunoa In d lo lo a , h a b la ,  b a l l a ,  o ab a lg a , m ata, v a  
y v ie n s  an buaoa da au ag raao r p ara  v an g a raa , y o ra a  oon a l l o  I n o a r t l— 
dumbra aobra su vardadara  p a rta n an o la  a l  mundo da lo a  v lv o a  o da lo a  
m uartoa. Al f i n a l  da l a  novala , luago  da habar aaldado l a  dauda oon a l  
OBouro au lo ld lo  da au anamlgo aoepaohoaamanta Induo ldo , aparaoa au oa— 
davar d a f ln itiv a m sn ta  muarto*
"Haol£n a l  d la  a lg u la n ta , un n ln o , que jugaba a l  t a j o ,  daaoubrl6  
a l  ouarpo muarto y dsaooaqiuesto da un hombra a l  que l a  f a l t a b a  
un o jo , t i r  ado an  un aan jdn , ju n to  a l  t a p l a l  da l a  I g la a la .  T a %  
que no h a l la ro n  o tra a  ssB alaa da v lo la n o la  maa que aaa  b a r Id a  d a l  
o jo  vao lado , o a a l o lo a tr la a d a ,  todoa  ra la o lo n a ro n  aaa  m uarta oon 
l a  da aqual que hab lan  anoontrado oon un o u o h lllo  elavado  an a l  
v ie n t  r a .  T a s l  lo a  l lo ra ro n  a h io ia ro n  la a  h cn raa  da amboa" ( i l  9 ) .
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Bn una p a r fe o ta  a s tru o tu ra  o i r o u la r ,  a s ta  f i n a l  anobufa oon la a  
p rim eras pag inas da l a  o b ra , y a o la r a ,  den tro  d e l o o n ta z to  o u l tu r a l  -  
da la a  o raeno laa  n a o ro f l la a  ln l l g a n a a ,a l  la rg o  daam bular y  la a  andan- 
saa  da a a ta  p a rao n a ja  a a p e o tra l  qua o o n a tltq y an  a l  argumento y l a  ao -  
o lé n  d l r a o t r l s  da l a  novala i
"La u ltim a  b a t a l l a  -p o r  a l  domlnlo da aa to a  pdramoa- q u lza  fu e ra  
oonaaouanola da aqual vago rso u ard o  da grandsza« P aro , da todoa 
modoa, da a a ta  oonbata nada quadé* Salvo unoa o an t a re a  y muohoa 
m uartoa, algunoa da ouyoa ouarpoa a r r a n ta a  fu a ro n  enoontradoa -  
lu ag o , la jo a  d a l oampo da l a  luoha* Cuantan qua a  uno da £ a to a , 
un nlno h a l l£  an un ean j£n , m lan traa  jugaba» Al oadsvar l a  f a l ­
ta b a  un o jo ; po r lo  dam&a, aunqua m uarto h ao la  muohoa d la a ,  p a -  
r e o la  t r a n q u l le ,  a ln  la a  r lg ld a o a a  qua a l  ouerpo d a ja  a l  alma -  
qua lo  abandona da go lpa  y  h i^ a  a n te s  da qua aa oorrompa, a ln  -  
tiam po p a ra  d aa p ad lra a , a ln  habar a ido  an ta rra d o  n i  l lo r s d o " ( l2 0 ) • 
B1 emplazamianto da a a ta  fragm ente p roapao tlvo ,qua  daada la a  prim eras 
p ig ln a a  a n t lo lp a  a l  f i n a l  a ln  d a v a la r  la a  o la v a s , aa  produoto da una 
ou idada p la n if lo a o l£ n  a e t r u o tu r a l i  o ia r r a  oonvenlantem anta una au a rta  
da ln troduoo l6n  q u a , aaparada fia ioam en ta  d a l ouerpo da l a  novala , s i ­
tu a  a l  aaunto an au o o n ta z to  h la to r lo o  c u l tu ra l»  A n tlo lpa  ademaa, a ln  
d lla o io n a e , l a  p raa en ta o lô n  d a l  p ro ta g o n ia ta , " a l  tu a r to " ,  an  lo a  doa 
puntoa aztram oa d a l  h l l o  da au aoolonar» Por un lad o  aa a luda a  la a  aa 
Has p arso n a lae  d a l  p a ra o n a ja : "Al oadAvar l a  f a l t a b a  un o jo " , y  a  su -  
p rooadenolai uno da lo a  m uartoa a r r a n ta a  da l a  b a t a l l a  da Quara» "»»»Hu 
oboa m uartoa, a lgunoa da ouyoa ouarpoa a r ra n ta a  fuaron  enoontradoa lu a  
go la jo a  d a l oampo da l a  lu o h a " ,a ltu a o l£ n  qua abra l a  n a rrao l£ n  gene­
r a l .  Por o tro  la d o , aa de so r ib a  e l  haoho oaeual d a l cadaver anoontrado
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aooldantalm enta por tm nlno an un zanjon» ("C uantan qua a  uno da a a to a , 
un n lno h a l l6 an  un aan j6n , m lan traa  Jugaba"), asoana qua, luago vamoa, 
maroa a l  punto f i n a l  da l a  norala*
On dlagrama da la a  a lm atrfaa  a n tra  Introduool& n j  aool&n g an a ra l 
a o la ra  a a ta  a a tru o tu ra  da dupU oaolân  ta n g a n o la l an l a  qua a l  p& rrafo 
n a l da l a  In tro d u o o lin  d u p llo a  a l  punto da p a r tId a  (P.P«) y  a l  punto f i ­
n a l  (F«F«) da l a  novala*
INTRODDCCIOH
B apaotro aa_ 
oapado da b£, 
t a l l a  do Q% 
r a
1i f a r t a
C ontaxto h la to r lo c  
o u l tu r a l
2» f a r t a
f ra a a n ta o lo n  d a l p ro ta ^  
g o n la ta  ant
(b a t a l l a  da Quara 
b a rld o  an  un o jo





f . f . f .P .
au f i n
oadavar d a l  tu a r to  
anoontrado an un zan 
jon  p o r  un nlno
Cuarpo da l a  
novala
Cad&var d a l  tu a r to  anoon­
trad o  an un amnjdn
Andanaaa d a l T uarto
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La prooadanola j  a l  f i n a l  d a l  p ro ta g o n ia ta  anmaroan l a  a a tru o tu ra  gana— 
r a l  da l a  novala  j  aa an g araan ,en  a a ta  f i n a l  da lotroduooion,oom o a n t i— 
o lp o  qua a a o la ra e a , a ln  d ia ip a r  a l  auapanao, a l  e a n tid o  da l a  aooi£n -  
qua aa d a a a r r o l la  a  oon tinuao ién*  B ata  aoo ion , ouarpo da l a  n o v a la , oog 
a i a ta  an a l  daam bular a r r a n t  a da "B1 T u a rto " , p arao n aja  f a n ta m a l  p a ro  
tam blan ambigOamanta oorporao j  r a a l ,  an  buaoa da au ag raao r p a ra  oobra£, 
aa una dauda j  lo g ra r  antonoaa qua au alma d a ja  da panar y  daeoanaa d a f^  
n itlv am e n ta  an paz«
3*2.3* 1»- Almaa an  nana*
En a a ta  punto noa paraoa oportuna una d ia g ra a lé n  p a ra  r a a t r a a r  lo a  
an taoadan taa  da a a ta  p a o u l ia r  oonoapoi6n aobra l a  m uarta . Raoordamoa -  
qua la a  tra d io io n a a  ind fganaa y  an p a r t io u la r  a l  animiamo inoaioo  oonoa, 
b ia n  o t r a  v id a  daapufa da l a  m uarta , oon una a z ia ta n o la  o o rp o ra l, oomo 
lo  oon flim a , a n t ra  o tro a  numeroaoa ta a t in o n io a ,  a l  d a l In ca  G aro llaao  -  
da l a  Tegai
"Tuviaron lo a  Inoaa amautaa qua a l  hombra a r a  oompuaato da ouarpo y 
(n im a, y qua a l  anima a r a  a a p f r i t u  i m o r t a l  y  qua a l  ouarpo a ra  ha  ^
oho da t i a r r a ,  poiqua l a  v a fn a  o o n v a r tira a  an a l l a ,  y  a a a l la  11a- 
mavan AUpaoamaaoa, qua q u ia ra  d a c ir  t l a r r a  an inada . T p a ra  d i f a —  
ra n o la r la  da lo a  b ru to a  l a  llam an ru q a , que aa hombra da an ten d l—  
m ianto y raz ô n , y a lo a  b ru to a  an oomûn d ican  llam a , que q u ia ra  de, 
z i r  b a a t i a .  D id ron lea lo  qua llam an anima v a g a ta t lv a  y a a n a i t iv a ,  
porque la a  vafan  o raao ar y  a a n t l r ,  paro  no l a  ra o lo n a l .  Cyafan nua 
h av ia  o t r a  v id a  daapuia d a a ta ,  oon pana p ara  lo a  maloa y deaoanao 
p a ra  lo a  buanoa. S iv id la n  a l  u n ivarao  an t r a a  mundoat llam an a l  oie, 
l o  Hanan Paoha, que q u ia ra  d a a i r  mundo a l t o ,  donda daefan  qua Iv an  
lo a  buanoa a  e a r  premiadoa da aua v ir tu d a a ;  llam avan B u rin  Paoha a  
a a ta  mundo da l a  ganerao l6n  y  oo rru p o i6 n , que q u ia ra  d a z ir  mundo b ^  
%o; llam avan Ubu Paoha a l  o a n tro  da l a  t l a r r a ,  que q u ia ra  d a z ir  mua 
do I n f e r io r  da a llA  abazo , donda d az ian  que iv a n  a  p a ra r  lo a  m aloa, 
y p a ra  d a o la ra r lo  maa l a  davan o tro  nombre, que aa Cupaipa H uaoin, 
que q u ia ra  d a z ir  Caaa d a l Bamonio. Ho en ten d ian  oua l a  o t r a  v id a  — 
a r a  e a p l r i t u a l ,  a lno  o o m o r a l ,  oomo a a ta  miama» Dazian que a l  daa—  
eanao d a l  mundo a l to  a r a  v i v i r  una v id a  o u la ta ,  l i b r e  de lo a  tr a b a — 
io a  r  paaadumbraa oua an  a a ta  aa paaaan. T por a l  o o n tra r lo  ta n ia n  
que l a  v id a  d a l  mundo i n f e r i o r ,  que llamamoa In f ia r n o ,  a r a  l le n a  da
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todM  1m  •ttfazoadadaa y  d o lo raa , paaadmAzaa y  tra b a jo a  qua ao ( 
aa padeaoan a ia  daaoanao no oontan to  alguno. Da aan ara  qua a a ta  
mlama v id a  p raaen ta  d iv id fa n  an  doa p a r ta a i davan todo a l  r a g a lo , 
daaoanao y oontan to  d a l la  a  lo a  qua bav ian  aido buanoa, y  la a  pa. 
naa y tra b a jo a  a  lo a  qua hav ian  a ido  m aloa. Ho nombravan lo a  da— 
l a i t a a  oa rn a laa  n i  o tro a  v io io a  a n tra  lo a  goaoa da l a  o t r a  v id a ,  
a lno  l a  ou ia tu d  da] ouidadoa v  a l  daaoanao d a l ouapuo
a in  lo a  t ra b a jo a  o o rp o ra laa»
Tuviaron M ajm lano lo a  Inoaa l a  ra a u rra o o ifa  u n lv a ra a l .  no -  
p a ra  a lo r i a  n i nana. a lno  p ara  l a  mlama v id a  tam ooral.  qua no la . 
van taron  a l  antandlm ianto  a  naa qua a a ta  v id a  p raaan ta" ( l 2 l ) .
SI fragm enta o i t ado da Loa Comentarioa Raalaa oanala an a lo g laa  y 
d lfa ra n o ia a  a n tra  l a  tra d lo lf in  Ind lgana y  l a  o r la t ia n a  l la v a d a  p o r lo a  
oonqu ia tadoraa . La obra do T ieon, an ouanto qua ra a o a ta  la  r a a lld a d  d a l  
A ltlp la n o , oonaigna lax aam ajansasparo tam bidn in a ia ta  an 1m d i f a r a n ■ ■ 
o ia a ,  an 1m  p a r tio u la r id a d a a  da l a  o u ltu ra  au tfo to n a  qua, haradadaa da 
aua anoaatroa , aun aon v ig an taa  an l a  Puna. Al f i n a l  d a l o a p f tu lo  o i t a — 
do, a l  Inoa G aro llaao  a f in a a  qua lo a  in d lo a  o ro fan
"qua a l  alma a a lf a  d a l ouarpo m lan traa ( 1  dormfa, porqua d az ian  — 
qua a l i a  no podia dorm ir, y qua lo  qua v a fa  por a l  mundo a ra n  la a  
DOOM qua dazlmoa haver aoHado" ( 122).
B ata o raan o la  aparaoa an la a  paginaa da S I  C antar» . . .  an un ou rlo — 
ao d ia logo  qua m antiena a l  Comiaianado -uno da lo a  p a ra o n a ja a -  oon au -  
p ro p ia  alma. La ambiguadad ax p ro fa aa  d a l  ta z to  Inalnua qua a l  pareona— 
je  aa adormaoa, o a l  manoa qua a n tra  an un pro fun lo  analmiamamiantoi "T 
a l l !  aa quad6  inm ovil, oon lo a  o joa d i l a t a d o a . . . "  ( l2 3 ) |  a a ta  haoho f a -  
voraoa l a  aaparao l6n momant(naa a n tra  ouarpo y  a a p f r i tu  y a l  d iâ lo g o , o 
major dlcho l a  ap a lao ién  d a l Comiaionado a au p ro p ia  aim a, a  l a  qua i n ­
v i t a  para  que vualva a  h a b l ta r  au ouarpo , llaraAndola reapetuoaam anta -  
"aaüora":
"SI Comiaionado de Ramayoo oarrS  lo a  o jo a , aa l la v ô  1m manoa a l  p*^  
oho y r a p l t l ô ,  euaurrandoi -Que o a lga  un ro o fo  halado y  noa daa- -  
p ia r t a i  que lo a  huaaoa da lo a  h froea  aa d ifa ra n o la n  da l a  t l a r r a ;  
que loa auaÜoa v la jo a  r a a u o l ta n . . .  P frrooo  da a a ta  p a rro q u ia . Tra—
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tô  de d e e p e r ta r lo  pero  no pudo. T m il l  se  quedS Im nov ll, oon lo a  
o joa d lla ta d o a  obaarvmndo a l  r ln o é n  panumbroso d a l  o u a r to , f ra n -  
t a  a l  anaqual da maderaa guaaanohadas por a l  paao da lo a  papales 
a s o r i t o a ,  l a  a a t a t u l l l a  de peso  ju n to  a  un herrumbrado sa b la  da 
l a  Indapendano la , un y asq u aro , un an tig u o  almanaqua l lu a tr a d o  -  
oon l a  f ig u r a  da un gauoho d a l  su r t  aapualaa  aobra a l  p ia  dasnu- 
do, o a b a llo  gordo* T antonoaa au r a a u a llo  aa le  fu a  p a ra  a fu a ra  
y au v id a ,  aubltam anta aa l a  aaoapô y  pudo o on tam plarla  daanuda, 
I n û t l l  y  aola« Tan pequana a In û tU  oomo un adom o aobra l a  v a l£  
n a ra , tam blando, oomo d ioan  que tiam b lan  da guato  l a s  h o jaa  da -  
l a a  p la n ta s  an aatiam bra d a l  s u r ;  au alma« El pudo v a r ia  a fu a ra , 
p r lv l l a g lo ,  d io a n , da lo a  m uartoa b ie n  ap a re ja d o s , oomo a o t r a  -  
ooaa, o la r a  -  da -  huavo -  da -  D ioa, oon movimianto; y l a  d i jo i  
aô lo  m atida an mi ouarpo podamoa a a r ;  v(ngaaa amor y  oomplamento» 
S o la  no h a râ  sombra n i  l a  a lo a n a a r(  a l  aoplo p a ra  oam blam oa. Bo, 
to a  puab los a a t ( n  lla n o a  de almaa y  y a  v a , aano ra , qu( da v ao lo s . 
La n a o a a ito , véngaaa y no aa ma asoapa , que soy oom batianta aûn 
y aa tq y  e sp a r(n d o la  y  d ia p u e s to  a  d a o ir le  a lgunas p a la b ra s  a  mis 
vao ln o s a n te s  de que, v i e jo a . lo s  d o s , noa tangamos que i r  sépara  
doa a ln  maa ram edios; aima" (124)>
También an un ouanto de B^ t r a id o r  venarado» aparaoa una a lu a iô n  o la ra  
a  e s ta  I n ta rp ra ta o lô n  au tôo tona d e l  sueHo oomo una "m uarta momentânea" 
en  l a  que e l  aima aa sé p ara  d e l ouerpo:
"-^Q ui(n  puede aaber por donda vagamos oon e l  aims du ran te  l a  no—
oha?" ( 1 2 5 ) .
Beoordamoa tam b ifn  lo  ad io to  que son lo a  in d io a  da e s ta s  zonas a l  
o u lto  de lo a  m uartoa oomo rea ab io  da r i t o s  y  tra d io io n a a  In o a io aa i 
"Cuaodo Sapa Inoa m orla , au ouerpo a r a  ambslasmado, oonaarvândosa an — 
a l  p a la o lo , donda lo a  ae rv ld o ra s  oon tlnuaban  ouidando da ( 1 , azaotamaj^ 
t a  ig u a l  que lo  h ab lan  haoho an a l  ourao de au v id a .  Una v a s  a l  ono, -  
e l  ouerpo m onifioado de un inoa  a r a  v a s tid o  oon aus maa harmoaaa ro p aa , 
alando  tra a la d a d o  an  aolemna p ro o a s i6 n a l  Tamplo d a l  Sol" (1 2 6 ). A un -  
hoy en l a  Puna aobrev ivan  e s ta s  o ree n o iaa  as im ilad as  a l  o u lto  o r ia t im -  
no da la s  anim as d a l  P u rg a to r io . Las "aim as an pana" o o rp o rlf io a d a a  an 
fan tasm as ( v .g .  " l a  v lu d a " ) ,  lo a  ap areo idos ( v .g .  " a l  aho roado"), lo a  
fenômsnos n a tu ra ie s  (v*g . " l a  lu s  m a la" ), a to .  son a a p lr l tu a  da perso ­
nas rauertas an o lro u n a tan o ia s  a d v e rse s . E s ta s  o iro u n a ta n o ia s  puaden va
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r l a r  daada uoa o u lp a  m oral ( " a l  paoado" o r ia t la n o  qua daba p u rg a ra a ) , 
h a a ta  un haoho m(s o manoa f o r t u i t e , oomo puada a a r  l a  forma v io le n ta  -  
da an oon tra r l a  m uarta an una pendanoia, o an una ba ta lla ,oom o  aa a l  — 
oaao , ya o ita d o , da Fuaao an  Caaablndo» Bn a a ta a  a itu ao io n aa  aa  oomûn 
qua a l  a sp eo tro  vagua y  ao tûa  a n tra  lo a  v lvoa  h a a ta  "daapanaraa", o — 
aaa , h aa ta  oonaagu ir, p e r  a l  miamo o oon l a  ayuda da o tro  -ganaralm an- 
t a  un v iv o - ,  a l  daaoanao d a f in i t iv o  ( a l  "o ia lo "  da l a  oonoapolûn o r ia -  
t l a n a ) , d aa o rip to  po r a l  Inoa oomo " a l  daaoanao d a l  mundo a l to "  qua -  
" a ra  v iv i r  una v id a  q u la ta ,  l i b r a  da lo a  tra b a jo a  y  paaadw hraa qua an 
a a ta  aa paaaan" (1 2 7 )« Bataa o reen o iaa  aubyaeantan, paro  v ig a n ta a  an  -  
l a  Puna, a f lo ra n  an a l  prooadar "da l tu a r to " ,  p arao n aja  aapao tro  da -  
Puaao an  Caaablndo qua "S abla qua lo  hab lan  m atado, t a n la  au o a r te e s ,  
paro  aab la  tam blûn qua aun hay p o a ib ilid a d  da ra o o n o ll ia o io n  an taa  da 
qua e l  ouerpo aa oorrompa" ( 1 2 8 ) «
3 . 2 . 3 . 2 . -  F an tap o lia  y  fantoooamoa.
Al a a tu d ia r  l a  p e c u lia r  dam ografla d a l A ltlp la n o  oon e l  dobla faq& 
meno da l a  daapoblaoion a a ta d la t lo a  u  o f lo la l  y  da l a  pob lao lûn  m itio a  
o fan taam al, a s  in e v i ta b le  una in s a d ia ta  aaoo iao ldn  oon a l  oonoapto da 
" f a u t(p o lla "  usado po r B enito  V are la  J(ooma p ara  o a r a o ta r is a r  o i a r t a s  — 
m etro p o lis  U t s r a r l a a .  "O ibajoaa", an l a  novels Dona P a rfe o ta  da B an ito  
P (re z  G aldoa, o "Coraala", an  Padro Pggggg da Juan Bulfo (129) son , para  
V are la  Jaooma, modeloa da " fa n td p o lia "  o "oludad im aginada", oomo a l  -  
miamo ao o ta .
Bn e l  oorpua n o v a lla t io o  da Tieûn "Caaablndo" y  "Raau^oo" son o ls — 
roe ejem plos da f a n t ( p o l l s ,  aunqua por d ia t ln ta a  raao n aa . Caaablndo re a — 
ponde an l a  f io o io n  a l  nombre y o a r a o ta r la t io a a  d a l puablo r a a l ,  a s  fa —
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o llm en te  Id e n tif lo a d o  en un oapa de l a  zona, en  e l  Departamento de Co- 
oh ln o ca , en  l a  en c ru o ljad a  de lo e  oanlnoa que unen Coohlnooa oon Ojo 
de Agua, de n o r te  a  eux, y  Abra Pampa oon C o ran z u ll, de e s te  a  o e s te .
B1 mlamo a u to r  I n a la te  an  l a  r e  a l id a d  g eo g ra fio a  d a l  puablo  y  -  
da l a  rég io n  que d aa o r ib a , a l  i l u a t r a r  au n o v e la , oomo lo  h ao la  F au lb - 
n a r ,  oon un mapa da l a  re g ië n  (130)< M(a que un a fé n  o i a n t i f l o i a t a  da 
p re o le iû n ,  e s ta  m inuoiosa ap a la o ién  a  l a  r a a lld a d  h ia té r lo a  y  geografj^ 
oa aa  un tru o o  l i t e r a r l o i  a l  a u to r  aa p ré se n ta  oomo slinple t a s t i g o  da 
l a  r a a l ld a d  oon lo  o u a l n e u t r a l i s a  l a  oarga  mâgioa a i r r a a l  de ao o n ta - 
oiraientoB y  parsem ajas»
La d eso rip o ié n  g lo b a l d a l puab lo , a  l a  d is ta n o ia ,  no da ningûn 
In d io io  p a r t lo u la r l  p o r a l  o o n tr a r lo ,  oo ino ida oon l a  da o u a lq u le r  pue 
b l e c i t o  de l a  Puna: un grupo da ca sa s  a lra d ad o r do l a  i g l e s i a ,  p a rd i— 
doa an a l  d a s ia r to  saoo y van toao  d a l  A ltlp la n o
"La persona montada e s  una m u je r, l a  da a  p ia ,  un hombra. La rau 
l a  avanzaba h ao ia  Caaablndo, t i r a d a  de l a s  b r id a s  por e l  hem— 
b r e ,  Bin r e s i s te n o ia .  Sasda e l  punto da v i s t a  da e l l e s ,  e l  pua, 
b lo  e s  un oon jun to  de manohas b la n ca s  donda un hormlguaro da 
gan ta sa muera a in  s a n tld o .  La wâb grande y  a l t a  da a sas man— 
ohas b lan o as  e s  l a  i ^ a s i a ,  oiqra oampana ta n s  in ta rm ita n ta .  La 
d is ta n o ia ,  oada r e z  manor e n tre  l a s  manohas b lan o as d a l puablo 
y e s te s  oam inantea, e s  in te rru m p id a  y o o rtad a  a oada r a to  por 
lo s  loooa ramollnoB de polvo que da g o lp s naoan, danzan y  mue— 
ran" ( l 3 l ) .
A p e s a r  de e s ta s  a p a r ie n o la s  de norm olidad, deofamoe que Casablndo a s  
una f a n té p o lis  porque en a l l a  se oongregan perso n aja a  fan ta sm a isa  para 
r e a l l z a r  aoolanes m ftlo as  o r i t u a l a s .  V iotim a y  v io tim a r io  da l a  b a t a l l a  
de Quera se dan o i t a  an Casablndo, donda lo s  sé p a ra  " l a  v ie ja "  que e s  l a  
M uerte , p a ra  s a ld a r  sus dudaa y ayudar a l  (nim a a que d esoanse d e f l n i t l -
"68—
T«mente en pazi
"B1 g u errero  oon l a  p la rn a  yendada, sa  inoorporé  y argumentando 
ta n a r  nsoaaidadaa d a l v ie n t r e ,  d i jo  a  l a  m ujeri y a  vuelvo# 
Ahora oantaban lo s  an g e lito s»
To dab l aseg u ram a ; deb£ habarme ^uedado ju n to  a  ( 1 ,  oaroio . 
r a m s ,  o agrudarle a  no p an a r, rem atandolo; t a l  v a s  d a r le  sa—  
p u ltu ra*  Bn oambio lo  d e jé  a s l  y  ahora ma buaoa p a ra  que yo  -  
s sa  lo  u ltim o  que v a .
—Dorotao -d lo e  a l  hosdire-* T a sa  p a la b ra  fu s  oomo un e s te £  
t o r .  V olv ié l a  oabasa busoondo una s a l id a ,  p a ro , a  lo s  fondos 
d e l o a l la jé n  v io  a  l a  v ie  j a  apoyada an su b a s té n , que lo  mirj^ 
b a , e o n r ia n io , que p a re o la  l l a a a r l o ,  e n ta rn e o id a .
A oorraiado , oomensé a  t r e p a r  por e l  t a p i a l ,  juetam ante do^ 
de e l  o a b a llo  re lin o h e b a  y  daba oooee.
Penosamente, e l  o tro  l le g ô  a  lo s  fondos donde l a  mula pa—  
o la .  Habla a l l l  una enorme p le d ra  o o lo rad a , no le jo s  de un -  
hom o da b a rro  p a ra  haoer e l  pan* T en e l  aspaoio  de sombra, 
e n t re  l a  p le d ra  y  e l  horno , sobre e l  su e lo , 0 0 I 0 0 6  e l  puHal y 
sa  a r ro jo  anolma, muriando oomo lo s  h e ro e s .
E l o tro  a loanso  e l  borde e l  paredôn y  dasde a l l l  v io  e l  o£  
b a l lo  que lo  llam aba, parodo en dos p a ta s ,  y ,  a  l o  l e j o s ,  l a  
anorme ex ten s io n  a b i s r t a .  Al d isp o n erse  a  s a l t a r  s l n t i ô  oomo 
que su ouarpo y a  no e x i s t l a ,  que y a  no h ab la  o la r id a d  n i  osojj 
r ldad*  Paro a ln  embargo v io  e l  fuego de una Inmenea ) oguara — 
que sa e lev sb a  a l  o ia lo ;  un ( rb o l  en  msdio de l a  l l a n u r a ,  y 
an a l  o ia lo  m iles  de o a b a llo s  galopando s ln  c a s a r .  T «ao fu s  
lo  u ltim o  que v io  a l  s a l ta r»
E l o a b a llo  huyô a l  ga lope , huyô por l a  e s ta p a  a b l e r t a ,  ga­
lopando sobre e l  su e lo  du ro , y  l a  gan te  sô lo  v e la  a l  o a b a llo , 
no a l  j i n s t e ,  galopando fugado y  s in  rumbo" (l32}>
E l s ig u ie n te  dlagram a resume l a  dbble n a tu ra ls sa r e a l  y fan tasm ai 
da "Casablndo"
Puablo Real
j  Ceogréfioam ante s i tu a b lA  
I en e l  Departamento de j 
l Coohlnooa, P rovins l a  de j  
\ j u j u y  /
CASABIEDO
P an té p o lis  I
Congrega fantam aasi \
"El T uerto" da "Qusra" j 
"Dorotao" y
" l a  v ia ja "  -  La M uarta /
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"Ramayoo" e s ,  a  eu v e z , l a  f a n té p o lle  de l a  novela 81 C antar d s l  f r o f e t a  
jr e l  Bandldo» No resp o n d s, oomo Casablndo, a  un nombre n i a  usa ubloa—  
o iô n  g eo g ra fio a  a x te rn o s  a  l a  f io o lé n ,  pero  au d eso rip o ié n  in tr ln s e o a  l a  
haoe a rq u e tip o  de lo s  puablos da l a  Puna, daapobladoa da horabras y h ab i— 
ta d o s  po r fan tasm as:
"Ahora e l  Comiaionado m iraba oon lo s  o jo s  a b ia r to s#  l a  o a l l a ,  l a  f i l a  
da o asas  ta n  v ia ja a ,  e l  deap ln tado  l e t r e r o  de eu negoolo , e l  b u lto  
b lanquaolno  y anozme de l a  I g l e s i a ,  o t r a  v a s  v id a  después de ouânto 
tiam po; a l  o a l le jô n  p r ln o ip a l  p o r donda pasabon l a  h i s t o r i a  y  aqual 
v eh lo u lo  l le n o  da ganta dasoonooida siem pra, s in  d e ta n e rsa ; a l  dura£  
n e ro , a la g re  d e e a f io  de f lo r e s  a  e s ta  p e rp é tu a  y  a levoea in tem p arie . 
^Cuéntos sa  hab lan  id o  ya? E ra t a l  v a s  m ajor no o o n ta rlo s ; sus oasas 
-q u e  oonooleron (pooas m a jo ras- quedaban oomo osam antas; y a ra  duro 
oomprobar que y a  en Ramayoo h ab la  mâs ca sa s  que h a b i ta n te s ,  T aûn -  
l o s  que quedaban i s x i s t la n ? "  ( l3 3 )«
A la  inversa de Caaablndo que, eiando un puablo ra a l sa oonviarta an fan 
tâp o lis  a l  rao ib ir  fantasmas que vlensn de fuera, Ramayoo an al miamo es 
una invanoiôn delibarada del autor (que usa para a l nombre un su fijo  in­
digene) , un pueblo-fantasma que vuelve irre a lee  a aua habitantes:
" . . .y  ara duro oomprobar que ya an Ramayoo hablan mas oasas que habi­
tan te s . T aûn los que quadaban ^ a x is tla n ? ..."  (134)«
Al igual que "Castroforte de B ara lla", la  oiudad que lev ita  an la  no­
v e ls  de Gonzalo Torrents B allaster JijS sagm-fusa da J..B,., Ramayoo no t i e ­
ns ubioaoién f i j a ,  déambula por la  Puna y sa lo  anouantra an a it io s  d is­
paras aagûn Inoiartoa tastimonios que nunoa oolnoidan:
"Aal es  a l  o u an to . Bntonoaa, fu a  oomo a i  Ramayoo hubiasa oo rtado  ama­
r r a s  y oomenzado a  navegar a l  g a ra ta  por l a  inmanaa puna, oomo un -  
baroo fantasm a qua da pronto  a r a  s ltu a d o  por Tambo da N asareno, oa r­
e a  d a l T ilam a; h ao ia  la s  f a id a s  d a l  Ssmoraoa, o an ju r ie d lo o iô n  da l 
d i s t r i t o  da Kunayoo. Paro l a  n o t io ia  mâs p re o lsa  r é s u l t é  s e r , a l  oa— 
bo de ta n te s  anoe, l a  que t r a j o  un p irq u in a ro  da Coohinooa, qu ian  -  
aflrm é haber a v is ta d o  a l  puablo -p o r  u ltim a  v an - a  unaa s a te o le n ta s  
ouadras v i a j a s  a l  no ro aa ta  da R ln o o n a d illa . T a s ta  d a te ,  ta n  a p ro x i-  
mado y  f re s o o , q u izâ  fu e ra  e l  que en d e f in i t iv e  o r ie n té  a l a  c u a d r i-  
11a de fum igadoras. Luago, tiam po después, l le g é  e l  pârrooo" (135)»
Es in te r e s a n te  haoer n o te r  en e s ta  punto a l  a t in a d o  a rd id  que emplaa a l  
e s c r i t o r  p a ra  d e a p a jo r  su té o n lo a  d e l  " rea lism o  m égioo", reou rso  remanido
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• n  l a  l l t a r a t u r a  da 1m û ltim M  dâeadM , lla v ad o  «1 l im ita  por a a o r l -  
to ra s  da l a  t a l l a  da O arola H&rquaa, o por a l  miamo T o rren ta  B a lla a—  
t a r ,  J  gaatado y a  por a l  abuao da ta n to #  aplgonoa. 81 "raallam o m âgl- 
0 0  qua aupondrla l a  imagan da e s ta  puablo fantasm a qua v a  y  v ie n s  por 
l a  deso lada Puma, a s  sablam snta n e u tra llsa d o  po r T laén  a l  p ré s e n te r  a l  
aoontaoim ianto mégioo, no oomo r e a l  s in o  oomo una h i s t o r i a  peoo f i a b l e ,  
produoto de l a  su p e rs t io ié n  de lo a  re la to re s »  8 s  un o b isp o , de mente -  
r a o lo n a l ,  a l  qua ouanta e s te  haoho m arav illoeo  oomo una h i s t o r i a  m<mt^ 
da po r un o h a r la ta n  y v a r ie s  o redu loe i
"-P aro  no e s  aaa a l  problema da Ramayoo- d i jo  a l  O bispo-, s in o  -  
qua alguna v a s , no haoa muoho, foe  M olado por un mago, un b ru -  
jo ,  una eapeoia da o h arla tén»  l s £  a s  e l  ouento . Bntoooas, fu e  -  
oomo s i  Ramayoo hubiese oo rtado  a m a r r M . (136 ),
Bn l a  le g a lid a d  de l a  f io o io n  Ramayoo e s  una a u té n tlo a  f a n té p o l ls ,  e l  
a rq u e tip o  de pueblo da l a  Puna, a le ta rg a d o  o m uarto, p e rd ld o , daad ibu - 
ja d o , olv ldado y  sobre todo  t o t aim ante inoomunloado oon e l  r e s to  d e l -  
mundo y  da la  épooa. A sl lo  p ré se n ta  e l  au to r  en «ma o a ra o te r is a o ié n  
ingen ioaa  a iro n io a t
"Fueron lo s  fum igadoras lo s  qua por f i n  daso u b ria ro n  e l  pueblo  ; 
lo s  prim eroe az tran o s  an  l la g a r  después da muoho tiam po en que 
l a  ganta de Ramayoo so b ra v iv ié  p e rd id a , a ja n a  a  1m e s t a d l s t i — 
o a s , lo s  g eô g ra fo s, 1m  g ira a  da lo s  p o l l t io o a ,  l a  propaganda -  
a p o s tô lio a , la a  oampanas da vsounaoién» U eg a ro n  en  a se émnibus 
que, por f i n ,  se detuvo an a l  p u ab lo * .."  (137)*
Hemos usado e l  térm ino fam tép o lis  para d as ig n a r a OMablndo o Ra­
mayoo en 1m que e l  aspao io  sa  reduoe a l im ita s  u rbanos. Por M oo ia—  
o iô n  podamoa aounar e l  térm ino "fantoooamoa" —no ta n  f a l l s  aunqua — 
igualm enta s ig n i f io a t lv o - ,  p a ra  r e f s r i r n o s  a  un aspaoio  més ex ten so  -
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que Inolqye pueblos jr péramoe, h ombre s y naturalesa y que es a la  ves 
esoenarlo y protagonlsta d sl o lin a  de desolaoiôn y m uerte,tan lnq>cs>— 
tan te  en la  narra tive  dsl autor» La rsoreaoiôn a r tf s tio a  de la  Puna, 
e l  resoate de un eepaoio y un tlempo p artlou laree , e l  re g is tre  de — 
una oultura que involuora eoamovlsién e idlosinoreola peoul lares ra ­
f le  jadas en una ouriosa norme llng& lstioa regional, todo e llo  oonfor­
me e l  "fantoooraios" o mundo fantasmagérloo de la  obra de Tizén. Bu eji 
te  "fantoooamoa" le  vivo, tanto hombres oomo naturalesa, estén Inmer- 
Bos en un le ta rgo  y un ensimismamlento que los aprozima a la  muerte. 
Uientras tanto  y por e l  oontrarlo laa  animas y loa fantasmas gosan de 
gran v ita lid ad  y hasta  de preeenola y aotlvidad flsioa*
3*2»3* 3 — Convlvenoia de v iv e s  y m uertee»
El paiesje agénioo y empobreoido Inflqye sobre los habitantes re - 
trayéndolosi
"Sleonado de oaaa e l  bosque, lo s  r lo s  m enguantes, euprim idas dee­
ds h ao la  tiem po l a s  v i s i t a s  de lo s  p o l l t io o a ,  a  r a i s  d e l oansan- 
o io  y d e l a b u rrim ie n to , lo s  h a b i ta n te s  de e s te  pequeHo puablo  no 
tu v le ro n  mâe rem edio que v o lv s r s s  h ao ia  a l  mismos" ( l3 8 ) .
La gante parses sumida en un perenne le targo , la  oomunioaolôn se redu­
ce a la  mera preeenola, a l  "dejaree e s te r" , tan  pareoldo a la  muertei
"En uno de lo s  rinoonss del bar habla dos hombres mâs, sentados, 
oscuros, b o te lla  de vlno de por medio, s in  hablar ni mirer a %  
d ie , oomo domidos o muertos" (l39 )«
Esta paslvidad absolute de los vivos contrasta oon e l vitalism o dinâm^ 
oo atrlbuido a la s  animas, narrado en un fragments ezoepolonal tanto —
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desds e l  punto do v i s t a  an tropo log ioo  oomo s s t s t i o o  qua t r a n s o r ib i—
' moa a  oontlnuaoidm
I "K irs , en e s ta  t i a r r a  da pooa pob lao ién  bay mas ranohos qua g e n ts ,
I mâs o o r ra le s  quo haoienda» Lo prim ero a s  e l  teo h o , luago  l a  mu—
je r«  S i h a s ta  despuâs de muarto busoamos e l  b a jo  te o h o , vea  qua 
ee  d i f i o i l  h a l i e r  âmimas en desoampado, p a r  eaa ra so n  l a s  oasas 
por aqul e a te n  ta n  l ia n a s  de m uertos, n i  f in a d i to  se a l ié n a  e l  — 
muarto a l a  f r i a ld â y  po r eso  re g re sa  y  se queda en o aaa , s in  mo- 
< l e s t e r  n i e s to rb a r*  Quedese eon a ten o io n  y  àh£ lo  verem osi se  —
tmsba una v a s i j a ,  amaneoe un p e l le jo  o o rrid o  de su la d o , nna —  
p u e rta  t i r o n s  ada de golpe p ara  a b r i r e e ,  a h l e s tâ  uno. No mole a — 
ta n ,  duermen da d l a ,  p a ra  no o o in o id ir i  de noohe andan pero  no — 
lo s  topamos porque son tra e ^ a re n te s  oomo l a  n s b lin a .  No hay  que 
jo d o r lo s , o la ro ,  d e je le  u s te  su  l i b e r t é  p ro p ia  y de ouando en  -  
ouando eno ienda lâ  sus v e l l t a s  en oandelero  o sobre e l  su e lo  y -  
b s a ta l  hagalâ  oamoha, pero  oon d is im u le , oomo haoiândose e l  d ie -  
t r a ld o  porque s i  no lo  ag o rra rân  de h i jo ,  a i  se ded ioa muoboi lo  
tend rân  to d a  l a  noohe a  mal t r a e r ,  h a s ta  jo d e râ n  de d la ;  quedrân 
dorm ir oon u s tâ ,  l e  e n f r la r â n  lo e  p is s e s ,  oajonearân  su  p u e r ta ,  
ap e d ria rân  e l  teo h o , y h a s ta  -h e  s e n tid o -  l le g a n  a  m sarle l a  b e -  
b id a .  3âlo  a s l  se  l e  baoen m ajaderos, a i  l o  toman de h i jo .  Nunoa 
l e s  h ioe  oaso , ahora mlmaoi e l  p e rro  grune redepen te  y  d ig o , s in  
a la rd e i  ânima b e n d lta .  E l p e rro  l e  ayuda a  v e r ,  no lo s  q u ie rs  a  
lo s  m uertos aûn ouando hayan sid o  sue duenos; u s tâ  se  d a râ  ouen- 
t a  m irândolo a l  an im al, eab lândolo  m ire r , no oonfund lr gn m id o  — 
de p ioaeén  de pu lgas oon grunido de p reeen o la  de d ifu n to ,  a  p ia ­
no d la .  Debe d i f e r e n o la r .  Cuando u s tâ  se haoe baquiano en d ifu n -  
:| to e ,  h a a ta  l e s  desoubre e l  aexo y o t r a s  eenas t a i e s  oomo l a  ed â ,
il o sea  a n g e lito  o v ie jo ;  y  s i  ha muer to  de mala m uerte; de haai—
b re  o m utilado y  todo e s o . NI despedldo oon arma b lanoa e s  e l  — 
peor y  e l  que ha muerto borraoho e l  mâs to n to .  El m utilado se  -  
a r r a s t r e ,  lo  mismo que e l  f a l le o id o  de eda ; e l  a n g e lito  v u e la  y 
se  oonooe que e s t â  p re se n ts  en oôoo parpadean l a s  v ê la s  s ln  que 
hxya v ie n to .  Al despaohado oon arma b lanoa  l e  dâ po r lo s  v io io s  
y  a  un desouido l e  v o lte a  e l  t i e s t o  oon todo  o l e  v ao la  l a  ohus- 
V p a . U iren , oonoeoo, por oou la r o v i s u a l ,  muohas hasaRaa de d i f i g
to n .  Algunas muy t r i s t e s  y fam osast sm ertos que emprenan tu  mu— 
je r  v a liân d o se  de que, d e s fo rsad a s , ab ren  l a s  p ie rn aa  er e l  sue­
Ho, y  o tro s  que t e  matan o d e jan  opa de una pedrada, t i r a n d o  oe£ 
te r o s  oon sus l iv e s  que no se  ven» P reoisam ente esos f ru to e  de -  
m ujer d o m id a  oon d ifu n to  sue len  s e r  g en te  que m ira b a jo  e l  —  
agua; o tam biân o ie g u lto s ,  buenos domadores de p o tro a , ad iv in o s 
y  p o s ta s ; aseguran que l a s  p u p ilaa  de ad e n tro  de sus o jo s  ven de 
d la  y de noohe y que s s tâ n  heohos de l a  misa» agua que t ie n e n  — 
lo e  g e t os y ooaw drejas en lo s  stqroe. T hay d ifu n to #  ta n  arreohos 
que, dispeneando l a s  p a la b ra s , t ie n e n  aooeso o a rn a l oon llaamis y 
h a s ta  oon p e r ra s  y ohanohas* P e rso n a l, no he oonooido sngendro -  
de e s ta  r a s a .  En l a  o â ro e l de U orsta tuve  am istâ  oon un t a r i j e n o  
que supo de une, pero  no lo  r e p l to  p o r no s e r  de f i e r ;  yo mâs -
b ie n  ereo  que a  le s  hembras ee rv id as  oon o sa  mala leohe l e  en----
t r a n  unoe p e sa re s  ta n  grandes que, o haoen fu e rs a  oon e l  v ie n t r e .
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oomo d eo la  dona B o la e ia e to sa  T abaroaohi, p a ra  qua mueran nona— 
to a ,  o aa van a  p a r l r  a  d is t a n e ia  y lo a  matan no b la n  s a lld o s  y 
lo a  a n t ia r r a n ,  s in  qua n ad ia  aspa nunoa d é n ia , sa lv o  da o aau al^  
da* No sâ s i  t i e n s  fu e rz a  e s ta  a a b ld u r la , pero  mâs b ie n  oreo  -  
que s i ,  e s to  p o r l a  oaervao ion  de l a  v id a"  ( 1 4 0 ) .
La oonvivenoia de v iv o s  y m uertos p a te n te  en  e l  monélogo d e l Contre­
v e n t o r oonjuga p râ o tio a e  d e l o u l to  o r ia t la n o  oomo son l a s  v e la e ,  o l a  
ja o u la to r ia  "anima b e n d lta "  ueada oomo o o n ju ro , oon o reeno iaa  de l a  -  
mâs d i r e o ta  t r a d io io n  inoaloa*  "C re lan  que h ab la  o t r a  v id a  despuâs —  
d s s t a ,  003 pens p a ra  lo s  malos y desoanso p a ra  lo s  buenos", e so rib e  -  
e l  Inoa C aro ilaso  de l a  Vega en  e l  C a p itu le  T I I  de lo s  Cem entarios -  
B eales qua t r a t a  de "**« la  In m orta lidad  d e l anima y  l a  re su rre o o lé n  — 
u n iv e rs a l" ,  y lu e go a o la ra  que lo s  in d io s  "No en ten d ia n  que l a  o t r a  -  
v id a  e ra  e s p i r i t u a l ,  s in o  o o rp o ra l ,  oomo e s ta  mlsma" ( l4 l ) «  La oonoep^ 
o ié n  inmanente de l a  o t r a  v id a  e x p llo a  l a  n a tu ra lid a d  oon que aoep ta  
a l  puneno l a  p ree en o la  y  l a s  aoo iones de lo s  m uertos en l a s  o asas ; ex 
p l io a  ta a b iâ n  l a  segu ridad  sobre  l a  e x ls te n o la  r e a l  de l a s  ânlmas que, 
no s é lo  e s  ad v e rt id  a  por lo s  humanos s in o  in o lu s iv e  p o r lo s  animales* 
F inalm enta da se rie d a d  a l  o o n ssjo  sobre la s  normas p a ra  un t r a t o  ade- 
cuado oon lo e  m uertos que, segûn e l  personaj e ,  debe s e r  reepetuoso  — 
aunque manteniendo d is ta n o ia *
Una tr a d io lé n  de o r ls tia n ism o  m edieval f i d e l s t a  y mâgloo, p réd is, 
p u es to  a l  m ilagro  y  l a  n e o r o f i l la  ee a e lm ila  fâo llm en te  a l a  superatl^ 
c lé n ,  de fu e r te  a r r a ig o  en l a  o u l tu r a  In o aio a t "Los In d io s  psruanos — 
e ra n  hombres muy s u p e r s t lo io s o s . Se imaglnaban que o ie r to s  a i t i o a  y  — 
algunoa o b je to s  ex traH os, se h a l la b a n  h a b i ta i  os por fu e ra a s  sobrenatja 
r a i e s .  Bendlan o u lto  a  esos lu g a re a  sag red o s, que e ra n  denorainados — 
huaoas* Con e s te  nombre se  a lu d la  a  tenq ilos, p ie d ra s  de formas pooo — 
o o r r le n ts e ,  tumbas de a so e n d ie n te s , o o l ln a s ,  fu s n te a , m anan tla les y  — 
ouevas" ( 14 2) « Cuando e x i s t  en a n a lo g ie s  e l  s ln o re tlsm o  ee r é a l i s a  oon
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baBtwnt» so ltu ra  y anbM tradioion*#, l a  o rla tlan a  y la  imdfgana, sa 
entramaaolan y oooblnan sua r itu a ls# « La asimllaoiSn da oraaooiaa no 
es haoho rsolanta an la  Puna; sa praotio6 dasda 4pooaa prablspânioas 
entra los puablos lndfganas,y dasda lo s  ooniansos da la  avangallsar— 
o l6m aspaHola dan tastln o n le  da a l la  los oronistas* B1 Inoa la ro i la -  
so adTiarta, por ajamplo, da oSmo lo s  o ra a lfljo s  Tlansn a raamplazar 
a la s  ofrandas a l dios Paohaoâmao an la#  "apaohaota#", an la s  oumbras 
da los montas: "Sntandlan los Indios, oon luabra natu ra l, qua sa da— 
r i  an dar gracias y baser alguna ofranda a l Paobaolmao, Dios no oonos- 
cido que a llo s  adoraran mantaimants, per b sra rlas  nyudado an aqual -  
trabajo* I  a s s i ,  luago qus bablan suhldo la  ouasta, sa dasoargsvan, y, 
alçando los ojos a l o lalo  y bazândolos a l sualo y baslando la s  ml amas 
ostentaolonss da adoraolôn qua atr&s daxlmos para nombrar al Paobaot- 
mao, rapatlan  dos, t r è s  racas a l datlTO Apaobaota, y an ofranda sa t^. 
raran da la s  oajas y , que arransaasan algttn palo o no, lo  soplsran bj  ^
s la  a l  o lalo  y aohsran l a  yarra llaaada ouoa, qua U arsran an l a  booa, 
qua a llo s  tanto prasolan, oomo dlslando qua la  ofrasolan lo  m&s praol^ 
do qua lla rs ra n  (««. ) .  T dastaa o frondas b aria  grandes montonaa an — 
la s  owmbres da la s  ouest as . Ho ndraran a l Soi ouando ha alan aqua l ia s  — 
oaremonlas, porqua no ara la  adoraolôn a ô l ,  slno a l Paobaolmao ( . . . ) .  
Ahora. an est os tlai^ios, por la  m lsarioordla da Dios, an lo  a lto  da -  
aqua 11 as ouastaa tlansn  nuastas orusas~. ou* n d o r^  an baslmlanto da -  
graolas da h srlrsa laa  ooommloado C rlato Nmsstro Sanor" ( l43)*
Exista una larga trad lo lôn  da aslmllaolôn da daldadas y oultos fo 
rânaoa entra los antlguos habitantes dal a ltlp lan o  por haber sldo la  — 
Puna lugar da t r ln s l to  dasda ôpooaa praoolomblnas. D lstIntas oulturas 
Indlganas sa amalgamaron an a l la  y , oonaeouantamanta, sa masolaron taa
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b i ln  au# o raeoo ia#  y su# r l to s *  Ssbamos p o r ajam plo , qua l a  o o s tumbra 
oalohaqu l da a n t e r r a r  a lo s  ninoa an  u rnas  fU n ara rias  a s  da o rig an  — 
amas£nloo,y qua a l  o u lto  a l  s o l  qua ansuan tran  lo s  m islonaroa d ifu n d l 
do por a l  a l t lp la n o  fu s  saguram anta In troduo ldo  por lo s  Inoas ( 1 4 4 ) .  
La Paohamama o U ad ra -T la rra , oiqra vanarao lôn  pardura  h a s ta  n u es tro a  -  
d faa  partenaoa tam b lln  a  l a  t r a d lo lô n  quaohna a  ju % a r  por a l  o rigan  
da l a  v o s "Paoha"« Sagûn a l  Inoa G aro lla so  " • • • a s ta  nombre Paoha, qua, 
pronunolado llan am an ta , oomo suanan la a  l a t r a a  aspaH olaa, q u la ra  da— 
s i r  mundo un lvarao  y tam biôn s lg n l f lo a  a l  o la lo  r  l a  t l a r r a  y a l  I n — 
f la m o  y o u a lo u la r  su a lo " {145) •
3«3«- C o n tarto  f l lo s ô f lo o »
3 . 3 . 1 . -  E r t ln o lô n  y m uarta .
La f i l o s o f i a  d a l qu la tiam o y  da l a  stam poralldad  sa suma a l a  -
ooyuntura h ls tô r io a  da p iano  d a o llv a  da l a  o lv l l l s a o lô n  punena p ara  —
a z p llo a r  su p a o u lla r  oonoapolôn da l hondtra an a l  mundo, da l a  v id a  y 
da l a  m uarta . La oono lsno la  da l a  a z tln o lô n  y  l a  p rasan o la  da l a  mua£ 
t a  aon qu lsôa la a  o a r ta s a a  m&s In o u aa tlo n ab las  an  a l  A ltlp la n o . La x% 
tr a o o lô n  y  a l  agotam ianto  abaroan todo* hombras, su a lo , n a tu r a ls sa , — 
an  una asp ao la  da l a n ta  paro  I r r a v a ra lb la  agonla oôamloai
"IP aro  an  a s ta  m orlr da a p o q u lto , an a s ta  daoaaoldo ao l p o n lsn -
ta l  Ya n i  s lq u la r a  h ab la  ouarvos; ap llogos de l a  v id a  d laputC n- 
dosa lo s  o a d s ra ra s  que no hubo tlampo da a n te r ra r"  ( 14ô)•
La oonoapolôn da l a  m uarta d i f l a r a  rad loa lm an ta  da l a  o o o ld a n ta l; no 
a s  an tan d ld a , oomo un o o r ts  In stan tô n ao  qua d iv id e  l a  v id a  te r r a n a  — 
d e l mundo da u ltra tu m b a , n i son ambos da n a tu ra la z a  asanolalm enta d l£
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t i n t a .  La muarta no aa dr& atloa n l ta ja n t a  s ln o  la n ta  7  o o rro s lv a i
" -E s ta  mu ja r  a s ta  m uriando, s i  a s  qua no a s ta  toda m uarta y a " ( l4 7 ) .
La m uarta no a s  oonoablda oomo un t r a n s i t a ,  tornado a l  tô isd n o  an  su  — 
sa n tld o  atlm olôgloo  da " t r â n s l tu s i  mas a l l â  d a l s l t l o  o lu g a r" ,  s ln o  
oomo un oanAlo " In  s i tu s "  qua aa r a  oparando p au la tln am sn ta , oomo un 
a a t  ado d u ra tlv o ;
" . . . a  madIda qua a l  muarto p a rd ia  o a lo r  7  sa m aria aûn mâa" ( 1 4 8 ) •
Tampooo t la n a  a l  e a r ie  d a f ln l t lv o  a i r r a v a r a lb la  da l a  v is io n  oooldan 
t a i t
"El o u ra  y ao la  m uarto, p o r a l  momanto" ( l4 9 )«
3 "3 «  2«— B1 q ^ i la t ja m o .
Dantro da l a  oonoapolôn Inmananta da lo s  In d lo s  qua, oomo vlm bs,
"no an tan d lan  qua l a  o t r a  v id a  a r a  a s p i r i tu a l  s ln o  o o rp o ra l oomo a s ta  
misma", l a  muarta suponfa un haoho n a tu ra l  aoaptado a ln  p r o te s ta .  En -  
l a  a o t l tu d  obad ian ta d a l qua aa subord lna sa a d v la r ta n  ra s a b io s  da t r j t  
d lo lo n a s  da l a  r a a la s a  In o a lo a , qua aotuaba slampra oomo modalo da l a  
p la b a , anaaSando oon a l  ajam plo . Cuanta G aro llaso  da l a  Vaga qns lo s  -  
Inoas da sangra r e a l  no hao lan  nada p a ra  ram sdlar l a s  enfaim adadas — 
puasto  que l a s  oonsldaraban m snsajaras 'da l a  m uarta , a  l a  qua aooglsn  
Im pasib laa 7  oonvanoldoa da su oonvanlanola porqua a ra  ta n ld a  p o r l i a — 
mado da su  p ad ra , a l  B ios S o l,  p a ra  dasoansar oon a i t  "Bolvlando a  lo s  
s a o r l f lo lo a ,  daslmos qua lo s  Inoas no lo s  tu v la ro n  n l  lo s  o o n a ln tia ro n  
h aaar da hombras o n ln o a , aunqua fu assa  an anfanaadadas da sus Bayas — 
(oomo lo  d is a  o tro  h ls to r la d o r )  porqua no l a s  ta n la n  po r anfermadadas
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ooBo l u  da l a  g an ta  ooaûni ta n la n la a  p e r  m anaajarea , oomo a l lo a  da—  
a la n ,  da an padra a l  S o l,  qua vanfon  a  l l a n a r  a au h l jo  p a ra  qua fu a -  
saa  a  dasoansar oon 41 a l  o la lo ,  j  a s s f  a ra n  p a l a b r u  o rd ln a r la s  qua 
l u  d ez lan  aq u a llo a  Bayas I n o u  ouanlo  sa  q u a r la n  m o rlri "Ml padra ma 
llam a qua ma vaya a  dasoansar oon 4 l"«  T p o r a s ta  vanldad qua p rad lo ji 
v an , por qua lo s  In d lo s  no d u d u sa n  d a l l a  y  da l a s  damas oosas qua a 
a s ta  samajança d aa lan  d a l S o l, haslôndosa h l jo s  suyos, no oonsan tlan  
o o n tra d a s lr  su vo lun tad  oon s a o r l f lo lo a  por su  aa lu d , puas a l lo s  sd a-  
mos oonfassavan  qua lo s  llam ava p a ra  qua dasoansaasan  oon i l "  ( 1 5 0 ) .  
P or o t r a  p a r ta  a s ta  tr a d lo lô n  In d ig n a  t la n a  a v ld a n te s  puntos da oon— 
ta o to  oon a l  o r ls t la n ls m o  lla v ad o  p o r lo s  m islonaroa p a ra  av a n g a llza r  
a  lo s  in d lo s .  La d o o tr ln a  o r la t la n a  tam blôn p rad lo a  l a  ra s lg n a o lô n  u  
t a  l a  muarta oomo d as lg n lo  d lv ln o , y a l  o la lo  oomo raoompansa da gozo 
a ts rn o  p a ra  lo s  ju n to s , ju n to  a l  Padra C a la a t la l .  En l a  manta lid a d  -  
d a l  punano sa suman ambos m a g ls ts r lo s  y  bay an oonseouanola una s u ja -  
o lô n  abso lu t a  a l  d a s t ln o .  La m uarta , p r ln o lp a l o a r ta z a  da a sa d a s t ln o ,  
aa aaumlda oomo t a l  m olra Irxavooab ls y  por lo  ta n to  aoeptada oon ra — 
sig n ao iô n  y  n a tu ra lld a d i
"Al o l r  aSOS go lpas pansô a l  Comislonado an l a  M uarta y v io  da — 
p ron to  l a  sombra da un p a rro  orucando l a  so lan a  an d lrao o lô n  a l  
o u arto  donda e s tab a n ; v io  todo s ln  miado n l  h o rro r  y  aoomodônd^ 
sa mansamanta a  su d a s tln o "  ( 1 5 1 ) .
El fragm ento o o n tian a  v a r ie s  da lo a  d l s t l n to s  a t r ib u to s  qua oon flgu— 
ra n  l a  Idaa  da l a  muarta an l a  o u l tu r a  punsna. En p rlraar lu g a r ,  l a  — 
v a r t i e n t s  an lm la ta  p renan t a a una Muarto p a rso n lf  ic a d a , oon mayûsoula 
an a l  t e i t o ,  y  ontolôgicam ante o t r a  oon ra sp a o to  da l a  v lo tlm a . En sa 
gundo lu g a r  a l  p e rso n a ja  paro iba " l a  sombra da un p arro "  qua as  a l  —
I S
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"f«n 6 n»no" p ram on lto rio , que l a  anunola* En ta ro a r  lu g a r  l a  t r a n q u i l^  
dad oon qua a l  paraonaja  aoap ta  au p rô z ln a  m uarta , " a ln  miado n l  ho­
r r o r " ,  d e f in e  eea o a rô o te r  ee to lo o  que aaba a e r  ao b rio  en l a  deag ra—  
o la»  M nalm ente, a l  "aoomodarea manaemente a  au d a s tln o "  a s  l a  a o a p t^  
o lô n  o b ad ian ta , da un f i n  a l  qua t la n a  l a  o a r ts s a  da no podar su s trm - 
a r a a .
La ra s lg n a o lô n  pasm anta, a l  fa ta lla m o  a  u l t r a n s a  dan tro  da una — 
le g a lid a d  absolutam ante n a tu ra l ,  an  a l  que se suman l a  Id lo s ln o ra o la  
Indfgana po teno lada po r o le r to s  v a lo rs  a o r ls t la n o s  da oonoapolôn me­
d ie v a l ,  son puastoa da m a n lf lsa to  an  un fragm ento azoepoional da Lm 
o sa s  £. a i  v le n to i novels In ô d lta  d a l  s u t  or» F ô llx , uno da lo a  p erao M  
ja a ,  reouarda  " e l  tr& n s lto "  da su padra an lo s  s lg u la n te a  tô rm lnost
" E s ta r fa  elendo da l a  adad da ô s ta  - d l j o  F ô llx  mlrando a l  mozo -  
de don S lx to  Toley— ouando ml padra ra e o lv lô  m o rlraa , da l a s  — 
v irg O e la s . En l a  sombra e s ta b a , dan tro  da l a  oasa  y ma ha l i a s »  
do; me aoeroo y  d lo a i "voy a  ln>a ahora nomôs y has de que d a r  — 
so lo " .  Ande I r ô ,  t a t l t a ,  d lg o . "Con a l l o s " ,  d lo a , "oon lo s  que 
t la n s n  sombrero da p la d ra .  Sngalôjoeme un pooo, a h o r l ta  y dô jams 
qu la to»  « Muoho tr a b a jo  h ab la  s ld o  ponarla  ropaa a  un moribun 
do , ouanto mâa su ohaquata de m lllo o , que le  v en fa  de un agQalo 
ji| oom batlants» Luego ha d lohol "Algo has de ponerma en  l a  oabasa
y  an  lo a  p ie s " .  Q uerla I r a s ,  ô l ,  muy abrlgado- T hab fa  d loho i -  
"Quada ra s  p a ra  s a m llla , paro  p u d lan te ; quada e s ta  f ln q u l t a ,  que 
t i e n s  p le d ra a . Tenfa dooe v a ra s  da pado an  a q u a lla  a rq u s ta  y  — 
una vaoa y  una llam a". &Cuôl vaoa se rô  ô s a î ,  d lg o . "La t i e n s  a l  
padra o u ra  an  S an ta  C a ta lin a ; t r a a  anos haoe que e s ta  a l l £ ,  r ljg  
d lsndo  leoha an  page da unaa m isas que ma l a  d a râ  a  ml aima —  
m len tras l a  vaoa d u r a . . .  saban a a r  longevoa asoa a n im a llto a . La 
h as  da oonooar por l a  m trada y a l l a  ha da reoonooar t u  o lo r " .  — 
Apanas a a l lô  l a  lu n a , oomo suoada oon lo s  v lrg ü a la n to a  sa murlô 
muy desoasado . L lorô  un p o q u lto , l a  so ledad  no l a  da a  uno p a ra  
l i a n te s  la rg o s .  Ta muarto y  sa p u lta d o , oomo l a  llam a e s ta b a  oqm 
probada dasda slampra vagando p o r asoa t o l a r l t o s  s  l a  radonda, 
me he ido  a oonq>robar l a  vaoa" ( 1 5 2 ) .
La soledad y  a u s te r ld a d  que Imponen l a  desolaoiÔ n de sso s paramos Im­
prégna de modaraolôn l a s  oostum bras lu o tu o sa a . La ras lg n a o lô n  y  l a  %  
t u r a lid a d  oon que sa  e n frsn ta n  a  l a  muarta a fe o ta  ta n to  a l  morlbundo
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Qomo a  lo s  dsudos* A l p rim ero , lo  induos a  ao sp ta r  "mansanients su  d s j, 
t l n o " l l o r a n d o  s in  ru id o "  ( 153); a  lo s  o t r o s ,  lo s  persuade de l a  
Im r t l l id a d  y  e l  d ssp ropÔ slto  de lo s  ademanes desesperados* B1 pudor — 
os l a  ra so n  p o r  l a  qua e l  h i  jo  so lo  " U o ra  un p oqu lto " ouando mue r e  — 
su p a d re , as£ su s g e s to s  no dssen tonan  oon l a  q u le tu d , e l  s i l e n o lo ,  -  
l a  so le d ad , l a  Inm utahlU dad d e l en to m o  n a tu r a l .  B1 a u to o o n tro l da — 
lo  qua nom alm snte son sa n tlm len to s  d esh o id an tes  as  In d lo lo  da una — 
s e n s lh l l ld a d  r e f ln a d a  qua noa re m its  a l  "au raaa  m ed lo o rltaa"  da lo s  -  
g rlagoB , Imponlendo un nuavo parangon a n tra  l a  sa h ld u rfa  punena y l a  
o u l tu r a  o lA s lo a .
3 . 3 .  3 . -  l a  m uerte f r e n te  a  o tra a  oonoepolonea.
De lo s  ajam ploa deduoimos qua l a  oonoapolôn da l a  m uerte an  l a  — 
c u l tu r e  punena t le n a  qua v e r  oon l a  v is io n  o la s lo a  da l a  m uerte oomo 
d e s tin e  I n a lu d lh le ,  maroado po r lo s  d lo se s  y  a n te  e l  qua a s  1n u t11 -
r a v e la r s a .  Aa£ por ajam plo en I*  B nelda, Creusa sa aomete dôolim ante 
a e s a  "Toluntad  S uperio r"  y  a  a l i a  ap a la  p a ra  oalm ar a Bnaas, su  d a a -  
oonsolado esposo , ouando argum enta: "iDa quô s l r v a ,  Ibh du loe e s p o so t, 
sbandonarsa a  e s te  looo  d o lo r? . No o o u rrs  a so s in  l a  v o lun tad  da loa 
d lo s e s ;  no t e  a s  perm itIdo  1le v e r  o o n tlg o  a . C reusa, n i  accede a e l l o  
Aquôl que r e ln a  aohze a l  o e le s te  O llm pol (1 5 4 )«
Deapues da h ah sr enoo n tredo puntoa da oon tao to  a n t ra  l a  oonoep—  
o lô n  punena da l a  m uarta , I n p l io l t a  an l a s  pJtginas da T lsô n , y l a  o l— 
v l l l z a c iô n  o la s lo a ,  ahora In ten tam os e l  oamino opueato p a ra  te rm in e r  
da d é f i n i r l a  p o r sue d lfe re n o la a  oon o tr a a  f l lo s o f £ a s .  Una oonoepolôn 
sobre  l a  m uerte t o t aim ante opuesta  a  l a  punsna, as  l a  v i s io n  e z ls t e n — 
o l a l l s t a  de la  m uerte oomo un abaurdo . P ara  e l  e z ls te n o la lle m o  l a  v l—
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d* oondenada a t a m ln a r  an l a  m uarta y  l a  nada aa  "una p aa l6 n  i n n t l l " ,  
au "a ln a an tid o "  o raa  " l a  ra v o lta "  d a l hambra oamualano* La o a r ta z a  da 
l a  muarta y l a  nada daaanoadanan " l a  angua tla"  qua, sagûn S a r t r a ,  pro— 
▼eoa "îia nfciaaa" • f r a n ta  a  a i t r a n ja r o " da Camus qua un buan d la  se 
o n ea tio n a  y  aa r a v a la ,  e l  punsHo re p ré s e n ta  a l  lugareno  f l d a l s t a  y  re ­
a l gnado. La muerte no a s  p a ra  e l  " l a  nada" s ln o  un haoho n a tu r a l ,  un — 
oamblo de es tad o  h ao la  o t r a  v ld a  c o rp o ra l oomo e s t a  misma y  qua muohas 
v ao es, oofflparada oon l a  d eso lao lû n  da l a  p re s e n ts ,  r é s u l t a  h a s ta  aooga 
doroj
" . . . y  pansô qua, te n lsn d o  an ouan ta a s ta  daspob lao lôn , que bueno 
s e r la  m orirsa p a ra  a s ta r  mas abrlgado" (1 5 5 )«
P ara  e l  hombre de l a  Puna qua l la v a  una v ld a  du ra  da e s c a se s , prlvaoljo 
nas y m le e rla , s in  nlnguna eaperansa  da oamblo, l a  muerte puede l l a g a r  
a  ea r g r a t l f lo a n te  y  deseada oomo so lu o lo n  a lo s  problems# m a te r la le s  
ooD oratos. No oourre aa f an l a  o lv l l l s a o lô n  burguesa a o tu a l d e l oon—  
f o r t  y l a  abundanola ( ra p re se n tsd a  por a l  medio f ra n cô a  donde naoe a l  
ez ls ten o is llam o ) p a ra  ouyo hombra ra o lo n a l y  e sp eo u la tlv o  y  oon a l to  -  
oonoepto da s f  mlsmo, l a  muerte sô lo  puada r e p re s e n ta r  un d ssp rq p ô a lto , 
un s in a e n tld o .
O tro punto da d lv e rg en o la  qua nos syuda a d e a lln d s r  l a  oonoepolon 
punena puada e a r  l a  r e ls o lô n  e n tre  m uerte y  n a tu ra laza#  F ren te  a  l a  
s lô n  rom éntlos da una n a tu r s le z * - te s t lg o ,  p a r t io lp a  de l drama humano, 
an l a  oonoapolôn d e l  A ltlp la n o  l a  n a tu ra ls sa a s  Im pavlda, m uarta ocno 
lo a  hombres, pero su p e rio r  a  e l lo s  po r ouanto lo s  sobrev lva  y a  qua l a  
oondlolôn de "m uarta" a s  su p ro p la  v l r tu d ,  lo  qua l a  Implde en v e jeo ari
"E sta  t l e r r a  e s t£  muy ussd a , pero  a s  l a  t l e r r a  ea n ta , porque no -  
e x i s t s ,  porqus e s té  m uarta y  a s i  no puada en v e jeca r"  ( l 5 ô)«
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3.3* 4« - "Kl slnrem edlo" j  "La fo rso s ld a d '*»
La Puna ea  un mundo da fantaam aa y nu arto a  oondenodo a  d aaap a re - 
oer« Lo tr a g lo o  aa  qua aua h a b ita n t# #  t la n a n  oooao leno ia  da au Irranw  
d la b la  d a a tln o  da a z t ln o lô n . Ademôa da l a  aoap tao lôn  da l a  m uarta oo— 
mo d a a tln o  In d iv id u a l hay an l a  Puna una oon o lsn o la  o o le o tlv a , t a o l t a  
aunqua no po r a l io  menoa dem oladora, de l a  agon la de eu p ro p la  o i v i l l  
zaolont
"fln a lm en te  e l  tlem po qua paea ganarâ  y  todo  habrô  paeado y  de — 
e s ta  t l e r r a  sô lo  quedarâ e l  p a le a je  inm ôvll; lo s  hombres y l a s  
be a t l a s  habrén m uarto; sô lo  e l  p a le a je  y  lo s  fantam nas, l a s  a i ­
mas de lo a  d lfu n to s  a  qu lensa  o tra a  aimas de o tro e  d ifu n to s  po- 
d ran  esouohar y  v e r ,  y nue s t r a s  re la o lo n e s  ee rân  sô lo  r e la o  lo ­
ues de m uertos" (1 5 7 ).
51 tôrm ino " e l  sln rem edlo" ( 1 5 8 ) e s  un h a lla z g o  d e l au to r  que resume 
l a  a o t l tu d  p a s iv a  y re s lg n a d a  d e l puneHo, prôzlm a a  l a  s a b ld u r la  —  
o r i e n t a l .  51 a rra lg a d o  e e n tld o  de I r r e v e r s lb l l ld a d  de lo s  ao o n teo l—  
m lentoe e s  reoog ldo  po r T lsô n . Dno de sus perso n aje a ,  " e l  C ontraven- 
t o r " ,  puneno n a to , pone en duda e l  l i b r e  s lb e d r lo  preoonlzado p a r  — 
" e l  o u ra " , p o rta v o s  de l a  oonoepolôn o c o ld e n ta l,  oon e l  a le g a to  s i — 
g u le n te i
"S i e l  hombre t i e n s  d e s t in e  o fo rso e ld a d  Aoômo e s  que se h ab la  — 
de que e s  l ib r e ? "  ( 159). _
Bvidentem ente, po r sx p e rle n o la  y por temperamento, e l  punano o ree  mas — 
en " la  fo rso e ld a d "  que en  l a  l lb e r ta d ,q u e  nunoa ha e je ro id o . El té r o ^  
no "fo rso e ld a d "  en booa d e l C ontrevent o r ,  d e s tao a  por su opo rtu n ld ad , 
su p o te n o la  y sconomla e x p re s lv a s , sus oonnotaolonea ré g io n a le s  y  a r -  
o a is a u te s .
îf  :
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La o a r ta z a  da " la  fo rzoaidad" n u tra  a su v a s  a  " e l  slnrem edlo"- 
Ambos provooan l a  a o t l tu d  p a s iv a , obed ien ta y re s lg n a d a , p ro p la  de l a  
Id lo s ln o ra o la  Indfgena, oonseouente oon l a  aoeptaol&n e s to lo a  de l a  -  
f a ta l id a d  y  oon l a  f ru e tra o lô n  de o u a lq u le r esperanzai " . .« n a d le  t é ­
n ia  dereoho a e s p a ra r  m ilagros de una p led ra"  ( 1 6 0 ) «
3-3* 5 « - A lego rla  d e l slnrem edlo» "S enalea , n ro n Ô s tio o e - ,»"
51 ouento "S eS ales, p ro n ô stio o s y luohas f r e n te  a  lo s  r e o l s n l l e -  
gados" puede se r  I n te r p r e tado oomo una a le g o r la  de " e l  elnrem edlo" -  
pero  ourlosam ente, l a  o e r te z a  de lo  In e v ita b le  en v a s  de provooar r e -  
slgnao lôn , oomo o o u rrla  oon lo s  heobos n a tu ra le s  - l a  m uerte , l a  e n fe r  
medad- a lo a  que se som stlan , mueve a  l a  r e s la te n o la ,  a  oponer b a ta — 
l i a  aunqua l a  sepan p erd ld a  de antsmanot
"51 que e s tab a  a te n to ,  abrlgado  en un te j ld o  de o u e llo  a l t o ,  pa- 
rape tado  sobre una o o rn lsa , esperaha; y sa b la  lo  que esperabai 
l a  luoha y l a  m uerte" (l60)*.
La base argum entai d e l ouen to , aunqua s ln  nombrar l a ,  re m its  a  l a  batj^ 
l i a  de Quera, heoho h le tô r lo o  re o u rre n te  en l a  tem atloa  de T lsôn- Be­
t a  ba t a l l a  e s  l a  u ltim a  r a s ls te n o la  de lo s  puneHos p a ra  oonservar l a  
propledad de su  t l e r r a ,  en  una luoha dee lgual en  l a  que e n fre n ta ro n  — 
hondas y  p le d ra a  a  l a s  armas modernaa de la s  tro p e s  o f lo ia le a -  Tuvo -  
lu g a r  en loe  o e rro s  de Quera, e l  4 de enero de l873- Los In au rreo to a  
tu v la ro n  134 muertos f r e n te  a l a s  30 b a ja s  de l a s  tro p a s  o f lo ia le a  -  
( l 6 l ) « Pero e l  heoho r e a l  que n a r ra  "SeHalea, p ro n ô stlo o s y  • • • " ,  oon 
mayor o manor f ld e l ld a d  y  s ln  dem asladas p re o ls lo n e s  h l s tô r lo a s ,  es  
traso en d ld o  por un v a lo r  alm bôlloo de mayor aloanoe- La o b stln ad a  re.
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B is ten o la  de lo a  puasHoa qua •agrlm an b u s  hondaa y  aua oonjuroa f r a n -  
t a  a  la  o a b a l le r f a  y  la a  axnaa da fuago d a l rag lm lan to  o f lo l a l ,  oon— 
vanoidos da antsmano da qua loa  aa p a ra  l a  d a r ro ta  y l a  m uarta , raauma 
a l  n iv a l  l i t o r a l , I n t a r e a a n ta  y  v a l ld o ,  paro  qua no ago ta  la a  p o s lb l l^  
dadaa d e l  ouanto- Hay un eegundo n iv a l ,  oo rreepond ien te  a l  meneaje im 
p l l o l t o ,  qua p e m ite  I n te r p r e te r ,  an e l  o o n te z to  d e l oorpua n a r r a t iv e  
d e l  a u to r ,  to d o  e l  ouento  oomo una a le g o r fa  de l a  a v a a a lla n te  in v a -  — 
e l 6 n d e l mundo moderne a  lo e  eaoaaoa reduotoe d e l paeado- l a  t l e r r a  -  
alm boliza an e l  e l  a r r a lg o ,  e l  o r ig a n , la a  ra fo e e -  l a  luoha de lo e  p a  
neHoe p o r o o n ae rv a rla  a s  l a  luoha p o r p ree e rv a r  una o iv U le a o lô n , una 
o u l tu r a  de e lg lo a ,  una Id en tld ad  qua le e  ee  p ro p la -  P ara  d efender lo  
au tdo tono  f r e n te  a l a  ag rea lô n  de lo  fo rôneo , no poeeen môe que eue — 
armae p r im it iv e s  y  r l t u a l e s t
" l a s  degas de l a j a ,  l a s  agudas punt as  de o b s ld lan a , lo s  ouohl----
l i e s - . - "  (162).
Annas oon un In a p re o la b le  v a lo r  m ltlo o , aoordes oon su o u ltu ra  pero  -  
Ingeoiam ente In s u f lo le n te s  f re n te  a  l a  p o ten o la  y  s o f ls t io a o lô n  tÔci^. 
o a  que haoe s f lo a o e s  a  la s  de lo a  ag re so re e -
l a  r e s l s t e n o la  de lo s  puneHos, sablendo de antemano qua l a  b a t a -  
1 1 a  e s t a  p e rd id a  y  que l e s  e sp e ra  l a  m uerte, e s  un p a te n te  s ln tcm a -  
de herolsm o- Pero r e p ré s e n ta  sobre to d o  l a  v o lu n ta r lo s a  adheslôn  de -  
un pueblo a  un mundo e n  e l  que l a s  oonvlooiones a u s te r a s ,  l a s  p re d lo -  
o io n es m it lo a s ,  lo e  v a lo re s  e s p l r l t u a l s s  an tlg u o s  oomo l a  h o n ra , l a  — 
f ld e l ld a d ,  e l  pudor, l a  v a l a n t l a - - - ,  son mas p reo lados que l a  p ro p la  -  
v id a -  La d e r ro ta  elm bo llza  e l  d o lo ro so  te s tlm o n lo  l l t e r a r l o  d e l  a u to r  
sobre l a  Irrem ed iab le  e r t ln o lô n  de e sae  "form as o u l tu r a le s  p r q p la s ,  —
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oostumbzes de v id e ,  re le o io n e e  fe m ille re e  y hunenee, a rq u lte o tn re  y %  
te e e n la ,  t r a d lo lo n e s  v a lld a e  y  ana lengua q n e . . .  ee h ab la  mantenldo po 
oo o ont ami nada deede e l  e ig lo  X7I" ( l6 3 )«  El venoedor reeponde a  loa  — 
nandoa o f io ia le e  de l a  Haoiôn, y  ee en u ltim a  In e ta n o ia  e l  poder oon— 
t r a l -  Bn un n iv e l eimb&lloo profundo re p re e e n ta  l a  o o ir ie n te  profanado 
r a  d e l S ur, l a  ooam opollta o u l tu ra  r io p la te n e e  ta n  a je n a  y  d ie t ln ta  da 
l a  d e l A ltlp lano*  La m etafora g e n e ra l d e l  ouanto p re s e n ts  a  l a  mod or n^ 
dad , e l  p rogreeo , l a  te o n o lo g la , e l  o o n fo r t,  lo s  medlos maslvos de oo - 
m unlcaolôn, e to * , oomo l a s  v erdaderas  armas que a n lq u ila n  un mundo m f- 
t l c o  y  e s tâ t lo o  oqyos v a lo re s  e n t r^ ia b le s  son a  l a  v e s  e l  punto d e b ll  
de su  v u ln srsb llld o d *
3*4«— ContSTto h ie tô r lo o »
La m ateria  h l s tô r io a  ee p ro tagôn loa  an lo s  oo n tex to s do T lsô n , no 
ta n to  en  eu v e rs iô n  t r a d lo lo n a l  -enunerao lôn  oronolÔ gloa de heohos eo— 
b re  todo b é llo o s  y aoonteoeres In s t l tu o lo n a le e -  s ln o  ooow l a  In te rp re — 
ta c lô n  de lo s  valvenes so o lo o u ltu ra le s  de un pueblo* E l pasado y e l  -  
p reeen te  de l a  Funa e s t  an v ivos y  v lg e n te s  en  " e l  oorpus" n a i ra t iv o  de 
T lsôn , deeds un enfoque m u ltip le  que abaroa l a  h i s t o r i é  s o o ia l ,  eoonô- 
m ioa, p o l i t lo a  y  o u l tu r a l  de l a  reg lôn*  Fero tam blôn apareoen algunos 
de esoe heohos protagônlooe que re a o a ta  l a  h i s t o r i é  mes tra d lo lo n a l*  — 
La b a t a l l a  de Q uera, e l  Bzodo Ju je n o , l a  pu jansa  ocnserolal d e l s lg lo  — 
XVIII son algunos de esoe puntos Id o n tlf lo a h lo e  que emergen d e l gran 
entramado de l a  h i s t o r i é  g e n e ra l ,y que T lsôn d lnam lsa  en  su  f lo o iô n  %  
r ra t lv a *
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3 -4 -1 * - Temae h ls tô r lo o e  re o u r re n te » .
3 .4 .1 . 1«- ta  h a ta jTa de Quera por la  poeeelôa de lae t l e ­
rra» .
E l oombate de Q uera, tema h ie tô r lo o  re o u rre n te  en l a  n a r r a t iv a  — 
de T iso n , e e t i  In tim aaen te  re la o lo n a d o  oon dos de eue p r ln o lp a le e  preg 
oupaolones que son  l a  Id e n tld a d  7  e l  a r r a lg o .  Hemos sübrayado qus,oon  
fre o u en o la ,a p a reo e  e x p lfo i to  o ta n g en o la in e n te  a lu d ld o . En "E en a le s ,—  
p ro n ô s tlo o s  7  lu o h se  f r e n te  a  lo e  re o le n lle g a d o s"  l a  b a t a l l a  de Quera 
e s  b ase  argum entai d e l ouen to ; e n  l a  novela Fuego en  Casablndo e s  e l  -  
tem a desenoadenante de l a  aoo lôn ; l a  In tro d u o o iô n  a lude  olaxam enté a — 
l a  h l s tô r io a  b a t a l l a  aunque no se  l a  nombre e z p llo lta m e n te i
"La ultim a b à ta lla  -por e l  domlnlo de estos paramos- quisa fuera 
oonaaouenoia de aquel vago reouerdo de grandesa" (164).
En l a  n o re la  E l  o a n ta r  d e l n r o f e ta  x  sQL. ban d id ç . aunque tangenola lm en- 
t e  tam blôn se  reo u e rd a  e l  heoho b é l lo o  en môe de una ooaslôn ; de a l l a  
oltam oei
" . . . 7  de h ab e r a g ita d o  - e l  û n lo o , o t r a  r e e -  l a  bandera de l a  re  
oonquista de lo e  la t i f u n d lo s  muy luego  d e l oombate de Quera"( 165) «
" ...a q u e l turoo, patrôn del Comislonado, a qui en la  part Ida d is ­
persa de Quera amenasô oastra r"  (166).
P a ra  s i t u a r  h ls tô rlo a m e n te  a l a  b a t a l l a  de Quera rem it imos a  lo s  
p le l t o s  que ooaslonô l a  p rop ledad  de lo s  la t i f u n d lo s  punenos, o r lg ln a -  
dos en  la s  enoomisndas de lm épooa c o lo n ia l .  En e l  sp a rta d o  de e s te  i i »  
b a jo  sobre l a  p ropledad  In m o b ll la r la  apuntamos q U e ,c o n s tltu ld a  l a  Ne—  
o lô n , l a s  enoomlandas que legalm en te  p e rte n e o la n  a l a  Corona pasaron  a
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inanoa d a l  B atsdo . Bn l872 M  la a  dao lo rô  propledad p r o r in o ia l ,  madid a 
quo fue  euapendlda an  1874* Agravada l a  e ltu a o lô n  por o tro a  m otlvoe, 
lo s  ptinenos se le v an ta ro n  an armas 7  fueron  d e rro tad o a  an l a  b a t a l l a  
da Quara, a l  4  da anaro  do 1875* Bn 1877» l a  C orte  Suprema da l a  Na— 
o lo n  oonflrm ô l a  re so lu o lô n  da 1872 ( l6 7 )  « Como d a to  h ls tô r lo o  1 lu s ­
t r â t  Ivo  sobre e s t a  b a t a l l a  oltam os tam blôn e l  In te re s a n te  te s tlm o n lo  
que da un mlembro d e l  I n s t i t u t e  de B etudlos H ls to r lo o s  de Ju ju y , 
T e o fllo  Sanobes de Bustamante* Bn su  l l b r o  B lo g ra rfae  H ls tô r lo a s  de -  
Ju.luy reooge la a  ao tuao looes de Jo sô  K arla  A lvaros Prado 7  de L aurea- 
no S a rs v la , ambos je f e s  o o n tr in o a n te s  en l a  b a t a l l a  de Quera* Al r e s -  
peo to  p re o ls a  qua don Jo sé  K arla  A lvares  Prado fue  gobem ador de l a  — 
F ro v ln o la  de Ju ju y  7  d u ran te  au mandate "For d eo re to  de 15 de J u l io  — 
de 1 8 7 4 » se anu laron  lo s  d eo re to s  de Goblernoe a n te r lo r e s ,  que d e o la -  
rab an  f ls o a le s  l a s  t i e r r a e  de l a  Funa, enoomlendae o o lo n ia le e  de lo s  
marque se s  de Campere, po r s e r  o u es tio n e s  que e l  Cobierno q u e r la  ventj^ 
1 e r  an te  l a  J u s t l o l a  F e d e ra l, oomo ee h is o  p o r le y  de 12 de J u l io  de 
1 8 ^ ,  que nombrô a  don José  B* B éroena, p a ra  deduo ir l a s  aooiones re^. 
v ln d lo a to r la s  sobre e s ta s  t i e r r a s *  B1 p l e l t o  fue  f a l l ado favorablem en 
t e  a  l a  F ro v ln o la , po r l a  Suprema C orte N aolonal en 1 8 7 7  (F a llo s  de -  
l a  Supreme C o rte , tomo 19, psg* 29)" ( 1 6 8 ) . Cuando se  sub levaron  lo s  
départem entos de l a  Funa, A lvares Prado marohô a so fooar e l  movlmlen- 
to  "Loe re b e ld e s  hab lan  a tsoado  T a v l, e l  9 de marao de 1874, siendo  — 
reobazados* A lvares Prado lo s  a tao ô  en lo s  o e rro s  de Coohlnooa, e l  3 
de d lolem bre de 1 8 7 4 , oon tre e o le n to e  hosdires pero  tuvo que r e t i r e r  se 
por no poder tomar l a s  fo r t l f lo a o lo n e s  de lo s  o e r ro s ,  7  por no h ab e r 
re o lb ld o  re fu e rso a  a  tlem po * Un mes nés ta rd e ,  r e f o r  zado por una dlvj^ 
e lô n  euya que v o lv lô  de una m lslôn  en Tuoumén 7  " a u z llla d o  oon un ba^
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t a l l ô n  que l e  env lô  e l  Goblerno de S a l t s  a  l a s  ô rdenss d e l U in ls tro  -  
de Cobierno D. Segundo L ln a re s , A lvarez Prado a taoô  a  lo s  re b e ld e s  en 
lo e  o e rro s  de Quera e l  4 de enero  de l875 y lo s  d e r ro tô .  T w o 29 muex 
to s  de tro p a  y dos o f lo ia le s  de c a b a l le r f a ;  lo e  re v o lu o lo n a rlo s  tw ie _  
ro n  134 m uertos; oayercn  p r ls lo n e ro s  t r è s  de lo e  J e fe s  de l a  rebe llôn*  
Tanto en  Quera oomo en  Coohlnooa lo s  re b e ld e s  fuero n  oomandados por -  
D> Laureano S arev la"  (169)« Laureeno S a rsv la  fue  Com lsarlo d e l Dépar­
tem ent o de S an ta  C a ta lin a ,  Conandante de l a  G uardla N aolonal de l a  PU 
na y Ccmandante en J e fe  de lo e  re b e ld e s  de l a  Piwa, en e l  levantam len  
to  de 1 8 7 4 , en e l  oombate de Coohlnooa, e l  3 de dlolem bre de ese  ano, 
en que reobasô l a s  fu e rs a s  de l a  P ro v ln o la , y en l a  b a t a l l a  de Quera, 
e l  4  de enero de l875 , en que fue  d e rro ta d o , term lnando oon e l l o  l a  -  
In su rre o o iô n . A r a i s  de e s ta  aoo lô n , se  re fu g iô  en B o liv ia ,  donde v l— 
v lô  dos o t r è s  anos ( 170). H asta  aqu l lo e  heohos h ls tô r lo o s  p re se n te -  
dos por e l  In v e s tlg a d o r  Sânohez de Bustam ante; pero  ouando T izôn e l i ­
ge e l  tema de l a  b a t a l l a  de Quera no p re tende  r e s o a ta r  e l  se n tid o  r e £  
t r i c t o  de un heoho b é l lo o , s ln o  e l  v a lo r  m ltloo  traao en d en te  de l a  ao, 
t l t u d  de un pueblo que d sflen d e  su  t l e r r a ,  su  a r r a lg o ,  su  id e n tld a d .
3 .4 . 1 .  2— A ntlcuae y modernaa Invasloneei ouebran to  de lo  
au tôo tono .
B1 v a lo r  de lo s  motlvos h ls tô r lo o s  que ja lo n  an l a  obra de T lsôn  
no r e s id e  solam ante en  l a  s lg n lf lo a o lô n  Innanente d e l  heoho en e l ,  — 
oon todo  s i  poder evooador que p u d le ra  o o n lle v a r , s ln o  en eu proyeo—  
olôn a o tu a l ,  en l a  oontemporaneldad de sus p lan team lan toe y de su s lg  
n lf lo a o lô n .
Déede e s ta  p e rsp e o tlv a  e l  ouento " H is to r la  o lv ldada" re a o a ta ,e n
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uno de eus p aea jee ,d o e  heohos h le tô r ie o e  d i r e c t aments re lao lonado#  -  
oon s i  problèm e de l a  Id en tld ad  a v a sa lla d a . B1 t e z to  ee ta b le o e  un par- 
ra le lle m o  oonoeptoal e n t re  l a  rem ota in ra e lô n  de lo e  oonquletadoyee -  
aepano lsa ,que t r a j o  e l  queb ran te  a l  mundo In d ig e n e , y l a  inaugureo lon  
d e l f e r r o o a r r l l  a l a  Funa a  p r ln o lp lo s  d e l e l ^ o ,  que eupueo un nuevo 
▼ aoiamlento o u l tu r a l  y  tam blén dem ogrâfioo de l a  re g iô n i
"E l f e r r o o a r r l l ,  ouya pun ta  de r l e l  ya h e b fa  euperado e l  pueb lo , 
ahora orannaba, a  go lpes de m a r t l l lo  y d ln a m lta , rumbo a  l a  -  
f r o n te r a .  B llo s  hab lan  oldo de e s te  o amino nuevo, que lle g ô  -  
traepon lendo  lo e  o e rro s  p a ra  a t r w e s a r  l a  param era, sembrando 
e l  mundo de ru id o s  ertraH oe y  de aeombro e l  énimo de b e e t le s  y 
de g a n te s . Tamblôn de tem ori un v le jo ,  rem oto , 1 «mémorial t e —  
mor en e s t  os honibres -q u le n e e  sô lo  se  d esp lasab an  de a  p ie ,  — 
ouando e r a  n eo e aa rlo -  que Inoonsolentsm ente r e v lv i r l a  o tro e  mie 
doe , a q u e llo s  provooadoe -seg û n  vooes de lo s  a n o e s tro e -  por — 
lo a  prlm eroa h ombres que U eg a ro n  d e l m ar, de barb as y  oaba-—  
l l o s ,  y  a t s r la d o s  de f l e r r o s  y  tam blôn de a p a ra to s  de m uerte y  
eep an to , en  o tro s  tlem pos, ouando lo e  â rb o le s  d e l bosque, en — 
l a s  t i e r r a e  b a ja e ,  o reo la n  y  m orlan In v lo to s  y  ûnloamente se -  
produofa p a rs  oonêum ir, no p a ra  vender y  en rlq u eo eree"  ( l 7 l)*
Se t r a t a  p u es , de dos oo lon lsao lonee a le ja d a e  en  e l  tlem po, una oou­
r r e  en e l  s lg lo  XVI y  l a  o t r a  en e l  XX, pero bon un denominader oo—  
mûn de v a s a l l a je  y m uerte p a ra  l a  o lv l l l s a o lô n  au tôo tonai
" . . . l o s  p iim eros h ombres que U egaron  d e l m ar, de barbae y oaba- 
l l o s ,  y a ta r la d o s  de f l e r r o s  y tam blôn de ap a ra to s  de m uerte y 
eepan to , en o tro s  t le s ip o a . . ."  ( 1 7 2 ) .
Loa trv ta d o s  de h i s t o r i é  o o n f lra a n  l a  v erso  Idad de e s t  os aoonte— 
o lm len to s . E l h ls to r la d o r  jujeK o Benjamin T l l la f a E e ,  oonslgna t r è s  ex 
p ed lo lones que p en e tran  po r l a  Funa, slgu lendo  e l  oamlno d e l In o a , en 
l a  p rim era m ltad d e l  s lg lo  XVIi Las de Diego de Almagro en 1536, Die­
go de Rojas en  1543 y  Juan  Nûnes de Prado en 1549. Los oonquietadores 
p r e f e r la n  e l  oamlno llam ado "d e l despoblado" p o r la e  mlsmas razones -
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de saguridad  por lam q u a , mn épooa# p reh lsp S n io a s , lo  p r e f e r la n  lo e  -  
queohuas d e l  Peru en  eue ezped lo ionee m l l i ta r e s  a  C h ile  7  a  lo e  hoe—  
quee d e l  Tuouman* Se e v lta b a  de e e ta  forma l a  Quebrada de Humahuooa —  
que e r a  un enoajcmado oanôn, defendldo  p o r lo e  fe ro o ee  Omaguaoae (1 7 3 ).
B1 t e z to  de T leôn alude a  l a  oomunmente llam eda, en  je rg a  h l e t ô r l  
o a ," o o r r ie n te  pob ladora  d e l  n o r te " .  Como eu nombre lo  In d lo a  t r a j o  por 
f ln a l ld a d  " p o b la r" , p a ra  lo  o u a l p a o lf lo a ,  ev a n g e llaa  j  funda o ludadee . 
Un p â r ra fo  d e l  a o ta  de fundaolôn  de l a  o ludad de S a l ta  confirm a eeoa -  
o b je tiv o e i " eu e e ü o rla  e l  S r .  Gobernador a  ven ldo  a  e s te  dloho r e ­
l i e  7  a e le n to  oon oampo fonsado 7  g en te  de g u e r re , a  l a  eo n q u le ta  de -  
e s te  v a l le  de S a l ta ,  Jujugr# C alohaqul, F u la re a , Coohlnooa, Omaguaoa 7  
todoB lo s  dentés o lrounveclnos y oomaroanos que son de g u e rre  y  ré v é la — 
doe o o n tra  e l  s e rv lo lo  de S .H .f T o a ra  n o b le r  en su  r e a l  nombre una —  
oludad y pueblo de e s p a n o le s . . . "  (174)« Bs l l u s t r a t l v o  apun tar tam blôn 
que a s l  oomo en l a  p rim era  m ltad d e l  s lg lo  XVI se l le v a n  a oabo la e  ex, 
p ed lo lones de o o n q u ls ta e ,e n  l a  segunda,ee In te n s i f lo a n  lo s  asen tam len - 
to e  u rbanos. Las t r è s  c a p i ta le s  d e l n o ro es te  a rg e n t1no son fundadas en 
e s t a  segunda m ltad d e l s lg lo 1 San Miguel de Tuoumén en  1575, S a l ta  en 
1 5 8 2  y  San S alvador de Ju ju y  en 1593.
La la b o r  o o lo n lead o ra  lo g ra  pau latInam ente un oamblo o u l tu r a l .  La 
nueva o lv l l l s a o lô n  d e l  m e e tlsa je  ha p erd ld o  evldentem ente p reo lad o s v a  
l a r e s  In d ig en es . E l punano, d esoend len te  de In d lo s ,  aHora o tro e  t le io — 
pos menos depredadores y  de mayor j u s t l o l a  p a ra  lo s  eiqrost
" ...o u a n d o  lo a  é rb o le s  d e l  bosque en l a s  t i e r r a s  b a ja s ,  o re o la n  y 
m orlan In v lo to e  y ûnloamente se  p roduo la p a ra  ooneum lr, no p a ra  
vender y en rlq u e o e rse"  ( l7 5 )*
B1  reouerdo  de l a  p rim era  eo n q u le ta  e s  y a  Vemoto, y  e l  puneno, aunque
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eo n a tld o  y doblegado, b o  ha ratnaoolado an su  fu s ro  I n te r  no a l  o rg u llo  
de au e e t i r p e  y a  l a  d lgn idad  de eu paeado. S ln embargo debe eo p o rta r 
nuerae In ra s lo n ea  qua aoaxrean o tro a  v a e a l la je e  y q u eb ran to s. Beta ee 
gunda p en e trao lo n  e a t s  rep reeen tad a  por e l  f e r r o o a r r l l ,  y,mae que ad - 
v e r t ld a  ra o lo n a ln e n te ,e e  p re e e n tld a  oomo un mledo a  n iv a l I n tu i t i v e ,  
p a r una aaoolao lôn  auboonaoiente oon la a  rem ln leoenclae de l a  anoee—  
t r a l  oonqu le tai
"Tamblôn de tem ori un v le jo ,  remot'o, Inmemorlal temor en ea to e  -  
hom brea ... que Inooneclentem ente re v lv la n  o tro e  miedoe, aque—  
l lo a  provooadoe -segôn  vooea de lo a  an o e e tro e -  por lo e  prlm eroa 
hombrea que U eg a ro n  d e l m a r . . . "  ( l7 ô ) .
A d ife re n o la  de l a  prim era in v aa lô n  que p rooedla d e l N o rte , l a  eegun- 
da v lene  d e l Sur y  t r a e  l a  o u ltu ra  r io p la te n e e , ooem opollta y  moderne, 
tô ta lm en te  d ia t l n t a  de l a  punena. El f e r r o o a r r l l  e im bollsa  un» nueva y 
m£s p e llg ro a a  p ro fan ao iô n . En eu doble o lro u l to  de Id a  y v u e l ta  e l  — 
t r e n  in tro d u o lrâ  lo s  elem entos alôgenos d e l su r a  l a  v e s  que suoolong 
r é  a  l a  poblaolôn de l a  P u n a ,a tra ld a  por la s  v e n ta ja s  d e l mundo moder­
n e , oon l a  o o n slg u len te  daspoblao lôn  y  m uerte de l a  re g lô n .
Ambas p en a trao lo n e s , aunque de d le t ln ta e  o a r a e te r l s t lo a s  y  muy -  
a le ja d a e  en e l  tlem po tle n e n ,p a ra  l a  o u ltu ra  punena,un ominioso denon^^ 
nador oomûn de ag rea lô n  fo rén ea  y de quebranto  y e r t ln o lô n  de lo  p r o — 
p lo . El e lg u le n te  esquema resume e l  p a ra le llo n o  de l a s  dos oonqu istas 
y  de sus n e fa e ta e  ooneeouenolae*
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C o rrlen t*  pob lado ra  
(d a l  K o rte , » . XTI)
' ----------------V----------------- f
n e a t ls a ja  
Conquiatadora» 
so u ltu ra o lô n
v a a a l la j#
Autôotono
C o rrlo n ta  daapobladora 
(d a l Sur» ». XX)
------------- V------------- '
daapoblaolôn
F a r ro o n r r l l
ao u ltu ra o lo n
axtiooifin
Quebranto da lo  a u tô o to n o '
1 . 4 .  2 — B1 haoho h la tô r lo o  an »u ran e rc u a lô n  oontam porânaa.
Cab» I n a l a t i r  an  q u a ,a l t r a t a r  l a  tam atlo a  h l s t ô r io a ,  a  H ôotor T l­
sôn l a  I n ta ra a a  p r ln o lp a ln e n ta  p o ta n o la r  lo s  aap so to s oontamporânso», 
loa T a lo raa  a o tu a la s  da lo a  p e rlo d o a , aoon tao lm len to» , o llm as 7 a lg n lf l ,  
caolonea qua r a a o a ta .  P ra sa n ta  haohoa, p a ra o n a je a , a ltu a o lo n a s  d a l paaa 
do a lan p ra  r ln o u la d o a  a l a  p rob la inô tloa  ra g lo n a l a o tu a l .  Aaf por ajam — 
; lo ,  la e  ra jd .n laoanolaa d a l  a sp lan d o r Indfgana da l a  ôpooa praoo loob lna, 
qua aparaoan an  aua pAglnaa, no tle n a n  sa n tld o  oomo mara anéodota o rn a -  
o an ta l s ln o  an ta n to  7  an ouanto lo a  sooa da a q u a lla  o l r l l l z s o lô n  aûn -  
•obraylTsn an a l  p raa an ta  da l a  re g io n . En e a ts  o on tax to  aa a z p llo a  qua 
«1 paupôrrlmo ta a o ro  da un paon a a f ra ro  -u n  pequano Isp lo a ro  r o jo -  saa  
sBoolado a l  p reo lado  am uleto da an t ano*
" . . . a l  hombra da San Juan  da Q u llla q u a s , qua no pod ia  d o rm ir, la-7*- 
van tô  l a  o o b lja  7 a b r lô  au puno, t I o  a l  psquano 7 v la jo  l ô p l E , f — 
mas pequano qua su nano, da un o o lo r  ro jo  m ata, oomo un e a o a ra A — 
jo  da p le d ra ,  da aq u a llo a  qua lo a  a n tlg u o s  a n ta rra b a n  an lo a  o s é -  ^ j  
ta ro s "  ( 1 7 7 ) .  'ia-ï*-'
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Dantro da a s ta  mlsmo p ro p o a lto  da r a a o tu s l la a r  a l  a lg n lf lo a d o  da lo a  
haohoa d a l  paaado, l a e  luohaa por l a  indapendanola, l a  g u a rra  da guo, 
r r l U a a ,  l a  in tra n a lg a n o la  da l a  p rlm ara m ltad d a l  a i f^ o  X II , raaoar- 
ta d aa  an la a  pag inas da l a  n o ra la  3 o ta  da b aa to a  o a b a llo  da aspadaa, 
oonaotan a l  l a o to r  oon aua aq u lv a la n ta a  oontam porlnaaai o tra a  I n t r a g  
a ig a n o ia a , o tra a  luohaa o o n tra  nuaraa foxnaa da dapandanola da mayor 
a o tu a lld a d i
"91 ja fa  r a a l la t a .« « d l jo i  -To no tamo a l  oombata n l a  l a  g u a rra  
aagun aua la y a a . Paro no ownprando e l  modo da p a la a r  da a a to a  
hombrea, m ltad bandoleros y  m ltad aa ltlm b an q u la , qua luohan —  
a ln  r a a p a ta r  lo a  oSdlgoa. Soy un aoldado d e l r a y ,  no un o u o h l-  
l l a r o .  Samoa quamado a ld aa a  y  d aao u artlsad o  a  lo a  qua oom atla- 
ro n  t r a lo lo n ,  a  lo a  obaaoadoa y  llb rap an aad o raa  y  lo  hamoa ha— 
oho oon d ao la lo n  y o o ra ja .  P aro  ( a to a ,  qua da p ron to  aparaoan 
y aa aafuman, qua no a tao a n  an form aoion n l  an a l la n o lo  a ln o  — 
dando g r l t o a ,  aa to a  fan tasm as qua muaren y  ra a u o ita n  to d o a  —  
Ig u a laa  a n tra  a l  da ouarpo y  aem blanta, noa H enan  da a s tu p o r 
y  repugnanola" ( l7fl )»
La obra da T lsôn  raooga f ra n ja a  Im portan tes da l a  h ie to r lo g ra — 
f l a  r a g lo n a l ,  eon la a  qus aa p o a lb le  ra o o n a tru l r ,  no lo a  haohoa an -  
a l ,  s ln o  a l  a a p f r l tu  qua animé a l  dlnm lam o h la tô r lo o  da l a  re g lô n  a  
tra v é e  d a l tlem po. Por aua pôginaa d a s f l l a n  a l  raouardo  d a l an tlg u o  
asp landor In d ig en e , l a  p o s te r io r  oonqu la ta  y  aojusgam ianto da a sa  —  
pueblo  qua aa o o n v lr t lô  an  " ra s a  da a lrv la n ta a " , l a  toma da oonolen 
o la  da l a  opraa lôn i " . . . a a t o a  hombrea a s tab  an cans ados da s e r r l r  a 
lo s  que hab lan  ad u lte rad o  an su  proveoho l a  a n tlg u a  ley "  (179)1 h a s -
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t a  problem as oontemporansoe,oomo s e r  la s  ooneeouenoias da l a  lla g ad a  
d a l  f e r r o o a r r l l  a  l a  P u n a ,o o u rrld a  luego de 1910»
A p a r t i r  de un aoontaolm lento  h la tô r lo o  r e a l ,  e l  a u to r  re o re a  — 
lo a  d e t a l l e s ,  lo s  d la lo g o a  anônlmos que auB ten taron ,daade l a s  som­
b ra s , e l  haoho memorable. Saooge,por ajam p lo ,e l  renorado  asp lando r da 
la s  u rb sa  n o r te n a s  an  e l  s lg lo  X V III,basado fundament aim ante an l a  — 
pujanaa d a l oom srolo da m ulaa, qua aa un perlodo  Im portante sobre a l  
qua Q olnoldan lo a  ju lo lo s  da h ls to r la d o re a  ré g io n a le s  oomo Bernardo 
P r ia s  y A llo lo  C ornejo ouando oplnan qua "^1 s lg lo  XVIII a s  e l  s lg lo  
da o ro  de l a  muy noble y l e a l  o ludad de Larma o San P e llp e  an e l  v a -  
l l e  da S a lta "  ( l8 o )}  a p re o la o lô n  qua puada h ao e rsa  e z ts n s lv a  a la a  -  
damaa o a p l ta le s  p ro r ln o la la a  da l a  re g lô n .  Deade e l  oonoolm lento de 
e s ta s  r e  a l id a d e s  T lsôn Imagina haohoa y parao n ajea , y  l a  f lo o iô n  r é ­
s u l t a  v a ro s lm ll d a n tro  d a l o o n ta z to  h la tô r lo o  de l a  ôpooa e la g ld a .
"Ju juy  a r a  una p la aa  da m ulaa, l a  mâa ra n t ad a  an tonoas, desde — 
P o to s i ,  inoluyando a  Buenos A ire s , e sa  oludad de tanderoa ga—  
lle g o s  y ra sa o a  b r l tâ n lo a ;  te n la  antonoea v a ln ta  mansanaa y -  
o tro a  ta n to s  p ro p la ta r lo s  -d a s t l la d o r e a  de ag u a rd ien te  y mule— 
ro a  lo s  p r la o lp a le s — desde lo a  A lto s  de Q uintana a l  C h l j r a ? ( l8 l ) <
E s ta  ap reo lao lô n  p rssu n tu o a a , haoha p o r uno de lo s  p e rso n a ja s  da l a  
novala S o ta  de b aa to a  o a b a llo  de aanadaa.  reaponde planam snte a l  e e -  
p l r l t u  y  o lro u n s ta n o la s  de l a  ôpooa. SI sen t Ido que tu v la ro n  la a  oli} 
dadaa h lsp ân lo aa  lo  se n a la  Bomaro a l  d a o lr t  "En e l  mundo an  a l  que — 
sa a s ta b le c la ro n , e s tab an  d e s tin a d a s  a a e r  -oomo flna lm en te  fu e ro n  -  
ciudadas burguasas y  m e rc s n tlla e . Paro l a  fu a rs a  d a l proyeoto  o r ig l— 
n a r lo  la s  c o n s tre n ia  ya que fuero n  oludadea b ld a lg a a , porqua h ld a l—  
goB q u ls le ro n  a e r  lo e  grupos dom inantes que sa  form eron an a l l a s .  T
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lo  fueron  m len tras pudleron aunque dlelmulando que es taban  d lapueetoe 
a  oeder a  la  te n ta o lô n  de l a  burgueefa" ( 1 8 2 ) .
3«4«3« La v is io n  o o t ld lana de l a  h i s t o r l a »
Desde un profundo reep eto  p o r l a  re a lld a d  de l a  t r a d lo lô n .  T ison 
no reooge l a  h la to r l a  e n fâ tlo a  y manlquea de lo a  manualsa .  P r e f le r s  -  
lo a  eemltonoB donde as msaolan grandesaa y o laudloaolonea» Se I n te r s — 
sa  sobre todo por e l  reverao  de l a  H la to r la  O f lo la l ;  por l a  o a ra  mlnu 
d o s a ,  anônlwa y o aa l t r i v i a l  que su s te n ta  loa  grandes heohos»
B ata In ten o lô n  e s  ampllamsnte log rada en l a  reoonatruoo lôn  de la a  
luohaa por l a  Independenola, o a p l tu lo  ôploo fundam ental de l a  h la to r l a  
nao lonal y rég io n a l»  La in o lu a lô n  en l a  f lo o iô n  d e l  Bzodo Ju jen o  y de 
l a s  montoneraa p a t r i o te s  nos s lrv e n  oomo ejem ploa l lu a tr a t lv o a »  Deade 
l a  p e rsp e o tlv a  o le n t f f lo a  y  o a a l a a é p tlo a  de lo a  manualsa de h i s t o r l a ,  
e l  Bzodo Ju je n o , oonmemorado hogr oomo l a  mayor efem ôrlde p r o v in c ia l ,  e s  
la  v a l le n te  evaouaolôn de la  poblaolôn o lv l l  y m i l i t e r  de l a  oludad de 
Ju ju y , ordenada por lo s  mandes d e l  B jé rc ito  d e l N o rte , p a ra  l i ^ d l r  e l  
reab asteo lm len to  de la e  tro p a s  r e a l l a t a s  que Invad lan  deade e l  A lto  Pe­
ru ,  an te  l a  Im poslb illdad  de oponerles b a t a l l a .  Pue ordenado por bando 
d e l G eneral B elgrano, oomandante en J e fe  d e l e jô r o i to  p a t r i o te ,  e l  29 
de ju l l o  de l8 l2  y  se  lle v ô  a  oabo e l  23 de ag o a to . T lsôn  Imagina e s ta  
heoho h la tô r lo o  deade d e n tro , deade lo  que tu v la ro n  que a e r  la s  re a o o l^  
nas enoontradaa de aq u e llo s  que lo  fo r ja ro n . Lo deao rlbe  a s l i
"En una ta rd e  osoura de agoato marcha en r e t l r a d a  h ao la  e l  su r  — 
una muohedumbre de desarrapados; e n tre  l a  muohedumbre tamblôn — 
hay gente p r ln o lp a l - l a  ûnloa que verdaderam ente s la n ts  y au fre  
e l  ôzodo- y  e s  l a  que terne mâa a  lo s  soldadoa prop loa que a l  —
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enemigo que v le n e  p leéndo le  lo e  t a l ones» E n tre  eea muohedumbre, 
de a p ie  o montada, eé daeparram an la a  tro p a s  Im provleadae, l a s  
re e e s  que mueren de eed o oaen p ara  no le v a n ta ra e  y  son rem a ta- 
das a go lpes por sus a r r le r o a  o a t l r o s  por lo a  soldadoa» Algu­
nos no pueden o on tener e l  l l a n to  o dan de a la r ld o e ,  e In o lu so  -  
hay q u len es p re te n d en r e g re a a r ,  eeoapando, pero  en tonces son -  
persegu ldos y  fu s lla d o s  a n te s  de que nlnguno de lo s  dos saoerdo 
t e s  que marohan confundldes con e l  pueblo y  l a  t ro p a  en r e t l r a ­
d a , pueda acudlr»
P ro n to , a  l a s  o lnoo o s e l s  lé g u a s , l l e g a  l a  noohe pero  se -  
ordena no enoender fuegos y p rosegu lr»  A tras  quedô l a  t l e r r a  -  
d eah ab ltad a , l a  v i l l a  oon sua v lv le n d as  v a o la s , l a s  p u e r ta e  y — 
p o s tlg o s  batlôndoee oon e l  v ie n to  que ha empesado a s o p la r « Sô­
lo  unos g a to s  msrodean e n tre  lo s  pooos muebles de algunae o asas  
y  en la s  o a ile s »  Todos lo s  p e rro s  se han marohado d e t râ s  de sus 
duenoe»
Uns leohusa pesada y  v l e j a ,  o ru sa , v a  y  v le n e  desde l a  oûpu 
l a  de l a  I g le s l a  m a tr lz  h a s ta  uno de lo s  to rre o n e s  d s l  Cabildo» 
T e s ta  leohusa s e ra  l a  misma que muohos anos despuôs s lg a  sobre, 
volando e l  mlsmo esp a o lo , oontemplando e l  mlsmo o le lo ,  ouando -  
todo haya oamblado o v u e l to  a euqpesar»
La vanguard la r e a l  l le g ô  a  l a  v i l l a  d lv ld ld a  en dos oolum— 
n a s , una a b le r ta  de l a  o t r a  a l a  a l t u r a  de Los M ollnos tomô por 
a l  e s t e ,  o ru sô  e l  r f o  g ran d e , de pooo oaudal en In v le m o , oeroa 
d e l cernenterlo  In d lo , y l a  o t r a  avanzô po r e l  oamlno r e a l  p a ra  
o se r  a  l a  o ludad desde lo s  a l to s  de Q u in tans. Ambas oolumnas — 
avansaron en tonces p a ra  converger sobre e l  o en tro  y de galope — 
re c o r r le ro n  l a s  o a l l e s ,  eohando a l  a i r e  una s a lv a  de d lsp a ro s  
en l a  p la sa "  ( 183)«
O tro  tema h ls t& rlo o  se leoolonado  por e l  a u to r  e s  l a  "g u e rre  de -  
g u e r r i l l a s " ,  l le b a d a  a  oabo po r lo s  gauchos nortenos enoargados de de 
morar, con escaram usas, e l  avanoe d e l e jô r c l to  r e a l i s t s  que p é n é tra  por 
e l  n o r te ,  m le n tras  San M artin  o ru sa  lo e  Andes y pone en p r â c t lo a  eu — 
p la n  l lb e r ta d o r»  B1 o o ra je  y l a  m ls e r la  de e s ta s  p a r t ld a s  geuohse son 
d e s o rlp to s  s ln  eufemlsmosi
"B ates hombrea, que mâa pareoen fo ra j ld o s  que so ldadoa, h o e tlg a n  
e l  avanoe de lo s  Invaso rea  tra ta n d o  de dem orarloa a  to d a  c o s ts  
ataoando y  huyendo e n tre  l a  vanguard la y  e l  g rueso  d e l  e j é r o l to  
que y a  se mueve por l a  puna; v le n en  muy cansados, h e r ld o s  a lgu ­
nos de e l l o s ,  y l le v a n  dos oompweros m uertos, sus ouerpos amm- 
rra d o s  a lo s  ap e ro s , p a ra  d a r le s  s e p u ltu re  en e l  monte" ( 1 8 4 )«
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Por o tr a  p a r te ,  en  l o  que a  o a r a o te r i  aao l6 n de p e reonajee  h i a t 6— 
rlooB  re a p e o ta , f re n te  a  l a  a a e p s la  de lo e  b lé g ra fo e  o f io ia le e ,  T lzon 
re a o a ta  hôroee oon oarnadura  humana, apaalonadoa, dud a n te s ,  fan& tlooe, 
re s ig n a d o s . E l G eneral Manual B elg rano , j e f e  d e l E jô ro ito  d e l  N orte y  
e l  G eneral M artin  M iguel Guenee, eu euoeso r, no apareoen en l a s  pôgi— 
nas ds la s  obras oomo a rq u e tip o e  a i% ô lioos, ap toa  p a ra  s e r  inmocr— 
ta l lz a d o s  en e l  b ronoe, s ln o  oomo ho u tre s  de oarne y  hueso , oon defeo, 
to e  y  y lr tu d e s ,  oon herolsm os y  o laudloaoiones*  Es e l  p a r ra fo  que o l ­
tamos a  oo n tln u ao lo n , aunque no se  den sue nombres, ambos je f e s  son — 
fao llm en te  I d e n t l f lo a h le s  p o r  lo s  d a to s  r e a le s ,  l a  p e rso n a lld ad  y e l  
o a rô c te r  que se a s lg n a  a  oads uno de e l lo s i
"E l o a u d lllo  se aceroaba a l  o u s r te l»  «.E l t e n ia  ahora  a lg o  mas de 
o u are n ta  anos y a n te s  no h a b la  pensado jamas en l a  guerra*  Era 
un hombra moderno que h ab la  dedloado su v ld a  a l  e s tu d io  de la s  
le y e s  y o aa l h a s ta  ayer mlsmo h u b le ra  podldo o o n ta n ta rse  oon su 
c re a c lô n  de l a  Esouela de G eom etria, N âutloa y  P e rsp e o tlv a ; t é ­
n ia  una Id ea  muy oo n cre ta  de D ios, sp a r t ado de lo s  h o n tre s ,  n i 
generoBO n l bueno, pero  ju s to ;  un d io s  exaoto  e Inqiondarable, — 
fu en te  de l a  A rq u lteo tu ra  y  de l a  M oral, dos form as de un orden 
je râ rq u lo o  In d ls o u tlb le  ouya oonvloolân  l e  a p a re jô  ese o a ré o te r  
bum llde, o a s to ,  te ro o  y oandoroso de lo s  f a n â tlo o s .  S e n tis  a s l  
h o rro r  de l a  oonouplsoenola. Id ea  que u n is  a  l a  de l a  e z c l ta o lô n  
de lo s  e e n tld o , d e l amor y  l a  m uerte , de a l l l  que d e so o n fla rs  — 
profundamente de l a s  m ujeres y d e sp re o la ra  l a  g u e r ra ,  oomo una 
misma oalam ldad. Pero e l  d e e tln o  e s  fo rzoso  e In e v ita b le  y  ô l  -  
ooBienzaba a s e n t i r  que h a b la  s ld o  puasto  en  donde e s ta b a  p a ra  -  
ooneuraarlo, s ln  p e d lr le  a  l a  v id a  lo  que no puede d a r , puesto  -  
que tampooo - e n t r e  eus escasaa  d e b l lld a d e s -  oontaba oon l a  ima- 
g lnao iôn  que, b ie n  s a b la , e r a  un rasgo  de m ujeres, l a s  o u a le s  -  
llegam  slem pre a peoar por e s o , y tam blôn de hombrea d ô b lle s .  -  
No oomprendia a s l  n l ju s t l f lo a b a  a aquel s a l te n o , oomandante de 
gauohoB, 0 1 7 a  oonduota llo e n o lo s a  oon eea  mujer d e l pueblo nom- 
b rada  l a  Iguanzo , eaoandalosa por s e r  p û b llo a , no pod la  to le r a r  
y ay e r mlsmo h ab la  pedldo a l  gob lerno  su re le v o  y tr a s la d o »  —  
Siendo e l  amer y l a  g u e rra  una misma o o sa , ta n  sô lo  l a  sn ije r — 
p e rv le r te  e l  v a lo r ,  p e l lg ro  que defala o o n ju ra rse  oomo l a  peste»  
P ero , ip o r  quô a  ô l ,  un  o l e n t i f l o e ,  un hombre oonelenzudo y so- 
b r lo  que no h ab la  amado n i  odiado de verdad a  n ad ie , l e  tooaba 
ese  papel de je f e  y de verdugo? Nadie e s tâ  mâs so lo  que ea to e  -  
do s; lo s  de je f e  y  verdugo son lo e  ûnioos o f io lo s  inoom partl—  
b le s ,  donde no oaben l a  pledad o l a  duda, l a  desd ioha , s i  e n tu -  
slasmo n l  l a  a le g r ia »  E st os que van d e t râ s  - r e  f i e r io n s -  no se—
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ben lo  que q u le re n ; confunden d ew o  con re a lld a d »  Pero yo lo  eÔ» 
La r e a l ld a d  y  e l  deeeo eon tam blen una mlsna oosa y  l a  una y  l a  
o t r a  van un ld as slem pre en e l  ooraeon  de lo s  hombrea oomo lo s  — 
o jo s  a  lo s  pârpados» Saben que deben oom batlr y todos p lan san  — 
que se ra n  o t r o s ,  y no e l lo s  mlsmos, q u len es m orlrén» Porque, — 
s ln  embargo, le a  Im porta l a  v ld a  muoho mss que a  lo s  t r a id o re s  
y m eroenarloB , a  q u len es s 6 lo  le e  I n t e r s sa  v lv l r "  (l85 )»
Bn e l  o a u d l l lo ,  "hum llde, o a s to ,  te ro o  y oandoroso" que ac ep ta  -  
un d e s tln o  de aoolôn Incom patib le  oon su p e rso n a lld a d  de hombre I n te -  
le c tu a l  y e s p e o u la tlv o , reoonooemos a  Manuel B e lg rano , je f e  d e l B jé r -  
o l to  d e l  Norte» M artin  MlguéL de Gûemes, J e fe  de lo s  gauobos nortenos 
y suoeso r de B elgrano en e l  mande d e l  B jô ro lto  d e l N o rte , e s ,  en e l  tejç 
t o ,  e l  " e a lte n o , oomandante de gauchos", de v id a  llo en o lo sa»
Como ep flo g o  a l  e s tu d lo  de algunos de lo s  eo n te x to s  h ls tô r lo o s  -  
se leo c lo n ad o s por e l  a u to r  y hum anlsados, v lv lf lo a d o s  y a c tu a llz a d o s  
en eu f lo o iô n  n a r r a t iv e ,  resumlmos lo  que, oreemoe e n te n d e r ,e s  su v i ­
s io n  de l a  h i s t o r i é  re g io n a l » T ls iô n  mas o menos oo ln o ld en te  oon e l  — 
aforlsm o "padre p u lp e ro , h l jo  o a b a l le ro ,  n le to  p o rd lo sero "  que, r e s u -  
m ido, t l t u l s  l a  p rim era  p a r te  de l a  no v els  S o ta  de b a s tos o a b a llo  de 
esp ad a s» La obra de T isô n , desde eus o o n te rto s  h ie tô r lo o s  r e g i s t r e  un 
pasado e sp lendo r Ind igene ta n  remoto oomo Irré c u p é ra b le  y un segundo 
renao lm len to  c o lo n ia l  p e r te n e o le n te  tam biôn a l  p r e tô r l t o ,  y a so o la  e l  
p re s e n ts  de l a  h i s t o r i é  re g io n a l  oon l a  e tap a  de agotam ianto y deoaden 
o la  slm bo lisada en  e l  "n le to  p o rd lo sero "  d e l  aforlsm oi
"La v erd ad era  h i s t o r l a  de e s ta  t l e r r a  e s  l a  de su  osourldad y au 
d e r ro ta "  ( l 8 6 ) »
La imagen puede s e r  e x te n s ib le  a l  r e s t e  d a l p a ls  que, oon problem as de 
d e s a r ra ig o  aûn mâs g raves y oom plajos, no enouen tra  su p ro p la  I d e n t l ­
dad n i su des tin e*
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" . . . s s t e  palm quo aûn no a o la r ta  a  d aa o u b rir  da qua lado  aa ta n  — 
lo a  prop loa y lo a  a jan o a , a l  a lb a ,  l a  osourldad" ( iB ? ) .
3»5— C ontexte m ltlo o »
3 »5 » 1 »- V ariedad de m itos en  un a re a  de o o o u ltu ra »
Saberaos que e l  n l to  p ro sp éra  en a q u e lia s  oomunidadaa a le ja d a s  —  
d a l ra so n an len to  s l l o g ls t lo o  o o a r te s la n o  d s l  hQnd>re o o o ld e n ta l , en — 
la s  que lo  eagrado y  lo  magioo Impregnan l a  v is lô n  que se t i e n s  d s l  -  
mundo y  de l a  v id a ,  y a  que oomo lo  d loe M lroea B lla d s ,  e l  m lto "es  -  
una h i s t o r l a  de In ap reo la b le  v a lo r  porque e s  sa g ra d a , ejenq tlar y  s lg -  
n l f lc a t lv a "  ( 188)» La Puna, desde sus o rlg en e s  h ls tô r lo o s  h a  p e rte n e— 
o ldo  a l  bloque de la s  o lv l l is a o lo n e s  oon oosm ovlslôn m it lo a , paro a l  
s e r  un a re a  de o o o u ltu ra , lo s  m ite s  a rra lg a d o s  en  e l l a  son ta n  v a r ia — 
dos oomo lo s  d iv e rs e s  pueblos que a l l l  se  aaentaron» La h i s t o r l a  reoo, 
ge desde unos p r lm ltlv o s  h a b i ta n te s  huârp ldos, que fu eron  reem plazados 
por d lv s rea a  su b e tn la s  de o rlg en  ândldo,ouyos p r in c ip a le s  rep rese n —
ta n te s  fueron  apatsm as y  omaguaoas» Da n o t lo la s  sobre d lv e rs a s  In  -
f lu e n o la s  alôgenas oomo l a  de o u ltu ra s  amaeônioas o l a  de lo s  guara­
n ie s  d e l Ch SCO,y oonslgna,oomo lo s  a p o rta a  o u l tu r a le s  m&s Im portan tes, 
lo s  de l a  o lv l l l s a o lô n  aymara prooedente de T lahuanaou, an l a  a o tu a l 
B o liv ia  y  de l a  in o a lo a , o rlunda d e l  Paru» Aunque oon d l s t  lu ta s  in te r  
p ra ta o lo n a s  de o rô n io ss  y documentos arqueo lôg ioos lo s  inve e tIg ad o re  s  
oo lno ldan  en l a  p reponderanola de l a  In f lu e n o ia  In o a lo a  sobre l a s  ou i 
tu r a s  puneBas ( 1 6 9 )» E s ta  in f lu e n o la  se m a n if is a ta ,  oomo es  lô g le o  su  
p onar, an  e l  p iano  m ltlo o -re llg io so »  Segûn te s tlm o n io s  de lo s  m isione, 
r o s ,  a su l ls g a d a  e z i s t l a  un c u l te  a l  ao l y  a l a  Paohamama, l a  d io sa  
de l a  t l e r r a  ( l9 0 )»  Ambaa o rsen o la s  r e l l g lo s a s  son de o rlg en  In o a lo o ,
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y l a  v en a rao lé n  a  l a  Paohamama algue aûn hoy v ig e n te  e n tra  lo a  poblado 
ro a  d e l A ltip lano»
3 . 5 , 2«— RI imite oomo pniiltniiilento y d e y e la o ién »
B etos dioeoa an tig u o a  aobrerl'ven  o o u lto s  an l a  obra de T izôn  a l  — 
Ig u a l que en  e l  een tlm lan to  r e l lg io a o  d e l hombre de l a  Punai
"L lega un tiem po an que dejamos de o re e r  en lo a  d io e e a , y o tro a  — 
d lo se a  lo a  reem plazan, aunqua de lo a  a n te r lo re a  quade au o o u lta  
memorla" ( l9 l ) «
Como una t o u l t a  memorla" e l  o llm a m ftloo  aubyaoa en to d a  l a  obra de f is .  
olôn.Hunoa apareoe l a  n a rrao lô n  a b le r ta  de un m ito oompleto» SI au to r  
Implementa reouraoa l l t e r a r i o a  p a ra  r e o re a r  aaa atm6 e f e ra  e r ip t a  por— 
que sabe que, e ^ l l o i t o ,  e l  m ito p le rd e  eus connutaolonea m âgloaa, —  
o o u lta a , conTOcantaa,y au o a râ o ta r  fundam ental de a a o ra ta  auperrivez»— 
o la ,  t& s l ta  en l a  oomunldad a que perteneoe  « For a a ta  r a z 6n , en lo a  — 
ouen toa, lo  deaoubrlmoa a tra v é e  de un t r o s o  de r i t u a l ,  de a lguna au- 
p e r a t lo lô n ,  de una a lu a lé n  a l  p a a a r , o a  tra v é e  de una aoo lén , g e n e r ü  
meute aeo u n d arla , de aiguno de lo a  p e ra o n a je a . En e l  ouento "En vano — 
oruda g u erra"  r i t u a l e a ,  alm bologfaa, In te rp re ta o lo n e a  p e o u lla re a  de l a  
n a tu ra le z a ,  aug laran  todo  un tra s fo n d o  m ltlo o  que lo a  au a te n ta i
"Todaa la a  o fre n d aa , loa  abanlooa de plum aa, e l  agua de H u r l a  — 
v e rd a , lo a  ra m ll le te a  o lo ro ao a , fueron  en vano h a a ta  aho ra ; la a  
ooseohaa d lam ln u lan , lo a  nlnoa no q u erfan  naoer o morfan enaegu^ 
da y loa  mozoa ae Iban  a ln  d e ja r  r a a t r o a . Se hab fa  v la to  l a  aom— 
b ra  de un p é ja ro  p laneando en lo a  a ta rd e c e re a  y a lg u le n  c rey é  -  
v a r lo ,  tam blén , aentado en une ro o a , muy le jo a »  C onaultaron a l  —
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v le n to ,  a t le b a ro n  lo a  o jo a  y  a l  t r o t*  da la a  v lounaa, l a  forma y 
d a r ro ta ro  da la a  burbu jaa  d a l  agua h lrv la n d o , y  * ap e ra ro n "(192)•
Loa r i t u a l e a  o fa re n te a  d e l  ejem plo an tea  o lta d o , l a  I n te rp re ta o lo n  — 
d e l sve oomo mal p rea ag lo , l a  obaervaolon de l a  n a tu ra le a a  le ld a  oomo 
afntom a de fu tu ro a  aoon teo lm ien toa, reapcnden  a  una forma d* oonool—  
m lento m ltlo o  qua tle n d e  a I n te r p r e te r  e l  mundo,a d a r  una e x p lio ao lén  
a  lo a  malea qua aquejan  a  l a  oomunldad - l a  e a te r l l id a d  an a a te  o aao -, 
y a  en o o n tra r la a  ae luo lonaa p a ra  a u to p ro ta g e ra a ,  da aouardo oon l a — 
yea a o o lo o u ltu ra le a , a ia ta n a t ie a d a a  por lo a  an tropo logoai "La oomunl­
dad da todoa lo a  aa raa  v lv le n te a  debe e a r  p reaervada  y f o r t  a l  eo Id a  —  
p o r lo a  ea fuaraoa  o o natan tea  d a l hombre po r l a  e jeo u o lo n  da r l t o a  a i/-  
glooa y p râ o tlo a a  r e l ig lo a a a " ,  d lo*  a l  reap ao to  B rnaat C a aa lra r  en eu 
A ntropo log la f l lo a ô f lo a  (1 9 3 )»
3.5» 3«- M itoa y  r l t o a  nunenoa»
La p ragun ta  por e l  o rig an  y *1 d a a tln o  de l hombre y  d e l  mundo ea 
oonat an t*  an to d a a  la a  o l v l l i  aao lonea. La reapueata ,m £g loa , eapaoulatj^ 
va o o le n t l f lo a ,  e a ta  a le iq ire  da aouardo oon a l  t lp o  y  a l  grado da da— 
a a r ro l lo  o u l tu r a l  da la a  mlamaa- Bn a l  o rig an  da la a  o lv l l ls a o io n e a  e l  
m ito naoe oomo raa p u aa ta  a  l a  p ragun ta  aobre loa  o rfgenea y  a tr a v é e  -  
d e l r l to ,q u e  a o tu a lla a  a l  m ito ,a*  rev ly a n  a l  eapaolo  y  tlam po magradoa. 
"La p a r t lo lp a o lo n  an a l  drama m ltlo o  aa r é a l i s a  p o r medio da un ré p e r­
t o r i a  de geatOB a a te re o tlp a d o a  qua aoompaHan l a  rep rea en ta o ld n  y  qua -  
eon e l  r i tu a l*  B1 r e p a r to r lo  organioo  da r i t o a  o o n a tItu y e  una l l t u r g l a "
(1 9 4 ).
Be ev iden t*  qua an l a  Puna aobrev lvan , ju n to  a  l a  "o o u lta  memorla" 
da lo a  an tiguoa  d lo a aa , lo a  m itoa oorreapond len tea  y lo a  r i t u a l e a  qua -
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lo s  ao tu a liea n *  Paro l a  ra p re a lé n  qua Intpuso l a  oon q u la ta  aspano la  an 
a a ta  oampo y l a  f u a r ta  oontam inaoién da l a  l l t u r g l a  o a td llo a , a o a te n l-  
da daad* l a  épooa da l a  o o lo n lsao lâ n , ban d lf lo u l ta d o  au oonsarvaolon 
iuoontam inada y mu tran a m la lén  f lu ld a .  Loa m itoa y  aua r i t u a l e a  aa — 
d a a v ir tu a ro n , aa n o d lf lo a ro n , a* m azolaron oon l a  l i t u r g i e  o a tô lio a ;  
o tr a a  vaoaa pardu raron  p a ro ia lla a d o a  o quadé a6 le  a l  r l t o ,  ya aaa va— 
o fo  da o o n tan ld o , o oon una r a la o lé n  d lfu a a  oon a l  o rado qua l a  daba 
a a n tld o . F aro  an algunoa oaao a ,p o r au v ig o r  y  a r ra ig o  an  la a  oomunlda 
daa Ind lgenaa, o ia r t a a  o ra a n c la a  y aua r i tu a le a  ban aoportado In ta o to a  
e l  tlampo y lo a  embatea d* nuavaa o u ltu ra a ,y  aun hoy parduran  in v io —  
to e .
3 . 5 . 3 * 1 . -  La obavada» r i t u a l  da aoolén  da g ra o ia a .
La obra da T lso n , apagada a l  oaroo de ra a lld a d  an qua aa n u tr e , — 
da ta a tlm o n lo  ta n to  do lo a  m itoa qua aun boy tle n a n  v lg e n o la  oomo da — 
aqua 11 oa o tro a  qua, quebradoa o d eav irtu ad o a , m antlenan pooa r a la o lo n  -  
oon aua re fe ra n te a *  E n tra  lo a  p rim eroa , " l a  obayada" o o u lto  r i t u a l  a 
l a  Paobamama, m antlena todo  au v igor*  "Cbayer" o o n a la ta  an r o o la r  l a  -  
t l e r r a  oon un pooo da bab lda  an tea  da to m a rla , oomo ofTanda a  l a  d lo aa  
da l a  T le rra*  En a l  ouento  " H ia to r la  o lv ldada" a* d ea o rlb e  una "obaya­
d a" , pero  no aa nombre e l  r l t o  n l  a  l a  Paobamama, deldad  a qu lan  v a  d^  ^
r lg ld o ,  porque an a l  o on tex to  d e l ouento, a ltu ad o  an una oomunldad pu%  
na, e l  ohayax aa  oonooldo y  p rao tlo ad o  po r todoa y  au a lg n lf lo a d o  p ro— 
fundo ea t i o l t o  p a ra  aua miembroai "E l gordo eoho un o b o r r i to  da v ino  
aobre l a  t l e r r a  an te a  da em plnar l a  b o te l la  y deapuéa l a  paaô a  lo a  — 
o tro a "  ( 1 5 5 ) .
Los a lg lo a  de aom etlm lento ban anaenado a l  punsHo a o o u lta r  aua —
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a u o s a tra le a  o rean o laa ) e s ta  ea o tc a  de la a  rasonea por l a  oual ae e r^  
t a  h a b la r  oon o la r id a d  j  a b le r t  ament* da l a  Paohamama, oomo d e s t in â t  a— 
r l a  da una o fren d a . S in  embargo, oomo l a  o reen o la  y e l  r i t u a l  p e rdu - 
r a n ,  ae lo a  d la f r a s a  an e l  le n g u a je , a é lo  de l a  booa p ara  a fu e ra , oon 
a lguna p ra c t lo a  mas ortodoxa daade a l  punto da v l a t a  o r la tla n o *  kn l — 
por ejem plo una ohayada o fra o ld a  a  l a  Paobamama ea t a o l t a ,  oomo an a l  
ejem plo an te*  o l ta d o ,  o ea  d ia lm ulada t r a a  a l  o u lto  a lo a  m uartoa, — 
perm itIdo  y p rao tlo ad o  poor l a  r a l l g i ë n  o r la t la n a  dom inante, Un p erso ­
na je  d a l  ouento "E l d a s a r to r  y l a  m ujar qua h ao fa  oélou loe" saba qua 
a lguna d eag rao la  ea l a  avaoina por habar r lo la d o  a l  r i t u a l  da l a  obsr- 
yadat "Das p u d a tomé a l  vaeo da v in o , da un so lo  g o lp s , y  ahf d igo  yo 
qua eatuvo  l a  mala e u s r ta ,  porque n l  a  loe m uartoe le e  d s jé  nada"(l96)<
3 , 5 . 3 .  2 . -  La f leo h ad a i r i t u a l  de fundaoion .
Sn la a  oomunidadea o reyen taa , on g e n e ra l ,a s  freo u an ta  l a  p ra o tio a  
da oeremonlaade fundaolon p a ra  p a d ir  p ro tao o lân  a l a  d iv in ld ad  p a ra  — 
lo a  moradorea da una nuava o aaa . Bn E l m ito d a l e te rn o  r a to m o . M ir— 
oea E llad a  In d lo a  qua l a  f ln a l ld a d  u ltim a  da e s ta s  oeramoniaa da fu n - 
daclfin aa l a  da tran sfo rm ar a l  oaoa en oosmos ( 197) » E ntra lo e  o r la — 
t la n o s  e ra  da r ig o r  l a  In tro n ie a o lé n  d a l Corasén da Je eu a , gensralm eg 
t e  acompanada da bendio lon  y a sp e rs io n  da agua b e n d lta  a l  inaugu re r -  
una nueva oaaa. E n tre  lo a  punanoa, " l a  flechada" ea e l  r l t o  da funda­
o lo n  éq u iv a la n te , p rao tloado  aun boy oon mayor o manor b r i l l o ,  aagun 
e l  n iv a l  aooioeoonomloo d e l dueno da l a  Caaa* C onsiste  en romper, a — 
f le o b a e o a ,a rro ja d o a  a  mano, s in  a ro o , unoe huevoa pravlam ent* am arra- 
doa da l a  v lg a  c e n tr a l  qua aoa tlen*  l a  tachum br*. Como lo a  teoboe en 
l a  Puna son da p a ja ,  l a a  fleo h a a  -pequanoa p a l l to a  con la s  puntae a f i
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la d a s -  ae van  olavando e n t re  l a  p a ja  y a l l !  quedan p a ra  elem pre. Tan­
to  l a  forma da a t a r  lo a  huevoa, oomo lo e  h l lo a ,  l a  maoara da a r r o ja r  
la a  f leo h a a , e t o . , todo  raapond* a  una l l t u r g l a  e a p e o ia l .  Una vea r o -  
to e  loa  huevoa, com lensa l a  f i e s t a  en  l a  qua aa oome y  heba abundant^  
m ente.
En un p ae a ja  de l a  novala 3 o ta  de b a a to a , o a b a llo  da eenadae, a l  
d e a c r ib lr  uns ta b e rn a  prôzlm a a  o a r r a r  d é f in itiv e m e n t* , ee Uama l a  — 
a ten o lé n  d e l le o to r  eobra in d lc lo e  que quedan en e l  techo  de una a n t^  
gua "f le ch a d a" i
"Aqul d e n tro  (de l a  ta b e rn a )  e e ta b a  t l b l o  por lo a  ree co ld o e , la a  
e s ta ia g m lta a  a rd ie n te a  de la a  Ham as que ea apagaban y v o lv fan  a 
renaoer e n t re  l a a  b ra sa s  y  la a  oen lzas  de la a  a l f a j i a s  y tra v e s ji 
nos, de p a r te  de l a  teohumbra c a ld a ,  deah ab ltad a  de m urclélagoe 
-b o rrad o a  ya lo a  r a e t ro e  in a u g u ra le s  o t ro ra  o la ro e  de l a  " f i e —  
ohada"- oonfueoe en  l a  memorla de ee to e  hombres que, a l  f i n a l ,  — 
y a  nada reoordaban  y so lo  pereegu lan  e l  impremedltado slmboliemo 
de lo e  g e s to e . A fuera e l  pueblo  ae ib a  ad e la n te  d e l paqueno a jé ^  
c i t o  que lo  p e rd is  todo en e s a  r a t i r a d a "  (1 9 8 ).
La a lu e iô n  a loe  r e s to e  de f le c h a d a , d é t a i l s  aparentem ente I n s ig n l f i— 
c a n ta ,  opona s ln  embargo dos c irc u n s ta n c ia e  s o b re s a lie n te s  de l a  e z ie -  
te n o ia  da e sa  ta b e rn a , que in o id e n  a eu v e s  en l a  a lg n lf lo a o iô n  gene­
r a l  d e l te x to i  lo e  tiem pos o p tim is ta s  y eeperanzadoe de l a  inaugura—  
o iôn  ciQTO reouerdo a o tu a lie a n  eaoa r a e t r o e  de f le c h a d a , aparecen in te n  
olonadamante o cn trap u ea to a  a l  desenoanto  d e l d ia  de l a  o la u a u ra . B1 — 
s ig n if lc a d o  de l a  p a ré b o la  de in a u g u ra o ién  f e e t lv a  y  f in a l e s  do loroeoa 
puede ea r e z tra p o la d o , da l a  red u o ld a  in o id e n o ia  d e e c r ip tiv a  de l a  tm - 
b e rn a , a un n iv e l  su p e r io r  de e ig n lf io a o ié n .  Tenemos en tonces l a  imsr— 
gen d e l a sp lendor in a u g u ra l de l a  o iv l l ie a o ié n  indfgena o on trapueato  a  
eu a c tu a l  d e s t in e  d* e x tin o iô n  y de m u a r t e ," l a i t  -  m otiv" d e l  co rpus -  
n a r r a t iv e  de l au tor*  Creemoa no f o r ea r l a  in te r p re ta o ié n  a l  i n f e r l r ,  -  
de un d é t a i l s  ta n  nlmeo, una m etéfo ra  d e l tema dominante de l a  ob ra  da
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Tlzôm. Sabamos qua una obra b ie n  e a tru o tu ra d a  no d a ja  oaboa e u e lto e  -  
n l  oonelgna d a ta l l a a  ooloaoe; po r a l  o o n tr a r io  t r a t a  da Im brioar to —  
doe eue elem entoe oonatI tu t lv o e  da forma t a l  que h a a ta  lo a  mlnlmoe — 
d e ta l l e a  oon tribuyan  a  l a  e ig n lf lo a o lé n  fundam ental* Beta argumente — 
noe parm ita I n te r p r e ta r  la a  oonnotaolonea da In io la e io n  y o la u e u ra , — 
deduoldae de l a  d aao rip o lo n  p a ro i a l  da una eiaqila ta b a rn a , oceio fun— 
o ié n  in d ic ie l  da in te n e lf io a o lô n  oqyo m io roa ign ifloado  d u p lio a  e l  ma- 
o lo e ig n if io a d o  d e l  oorpue n a r ra t iv o  d e l  au tor*
3*5* 4 * - La ex p raa ién  d a l  mito» a e t i l o  o r in t io o  y
fra jm entarln.
Retomaffios e l  h l lo  d e l a p a r t ado eobra l a  h a b l lld a d  d a l  a u to r  para  
plaam ar oon n a tu ra lid a d  e l  mundo m itio o  en au l i t e r a tu r a »  Ee ourioeo  
d ee ta o a r como eé lo  l a  voz d e l n a r ra d o r , que no form a p a r ta  de e s a  co— 
munldad mit io o - r e l lg io e a ,  puede perm it i r e *  l l a n a r  a l  r i t o  po r an nom­
b re  (en  e l  ejem plo an te a  o ita d o  nombre a " l a  f le c h a d a " ) , y a  que lo a  — 
damée peraonajea  que anoam an a l  bombra de l a  eona no pueden nombrar 
lo  m ia te r io a o , l o  innom brable, a in  v io le r  un ta b û  oon a l  oooaabido — 
r l a  ego de aanolén* T ia6n no oa* an  l a  ta n ta o lô n  da t r a io io n a r  a l  mu— 
tiam o punano y l a a  normes da su  oom unidad,saducldo p o r l a  r iq u a e a  o — 
e l  ezotlsm o de l a  d eeo rip o lén  d a ta l la d a  de un mito* Su o f io io  da a s — 
o r l t o r  l e  ba eneanado a l  ta o to  y  l a  m esura, y  que a s  p r a f e r ib la  saorj^ 
f lo a r  l a  anécdo ta , l a  r iq u e z a  - d a l  r i t o  en e s t*  o a s o - ,  p a ra  sa lvsguaf, 
d a r  e l  olima* P or s i l o ,  s i  t é o i to  e s té  a l  m ito an a l  puablo  da l a  Pu­
n a , t é c i t o  apareoe an su o b ra , dieem inado, a lu d id o , d ifu a o , aunqua in  
genioaam enta sugerldo  para  aproveobar sus oonnotaoionas*
Son numerosas la a  c i t a s  que pod rfan  i l u e t r a r  e s ta s  afitm aoiones*
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Por ejem plo advertIm oe l a  v lg e n o la  d e l  o u lto  a l  d io s  s o la r  de lo *  I n -  
o a s  en  una aoolén  manor y  p ro sa io a , d e s o r lp ta  o a s l a l  pasar*  Ju a n , un 
persona j e  m estlso ,oonoo* y  obsdeoe e l  a n o s s tr a l  ta b u  inoaloo  de no — 
evaouar de o a ra  a l  s o l ,  por e l  r e sp e to  a  l a  d iv in ld ad  id e n t i f io a d a  -  
oon e l  a s t ro  I
"Largo r a to  es tu v o  Juan  ooupado en su m enester y  a s f , de o u o li—  
H a s  e n tre  unas to r tu ra d a s  Esrsam oras, no pod ia  v e r  a l  oanon -  
i n u t i l  n i  a l  so ldado m uerto, no porque l a s  d ie s*  l a  eepalda  -y a  
que e sa  mata e s ta b a  a l  p o n ie n te  y  é l  no igno raba que s e a s  neoe- 
s id ad es  no pod ian  oumqilirse de o a ra  a l  so l-***" ( 199) *
En e l  ouento  "E l ladron", e l  v a lo r  m itio o  r e l i g io s e  d e l am uleto -  
apareoe alud ido  a p rq p o e ito  de un o b je to  aparentem ente t r i v i a l ,  un pe 
queno la p lo e ro  ro jo ,p ro p ie d a d  de l a  m aestra i
"Habia deeapareo ldo  e l  l a p i s  d* o o r re g lr  que e r a  oomo l a  serial — 
de Dios o da l a  au to rld ad ,d *  l a  sa b id u ria "  (200)*
Bn l a  oomunldad puneH a,a le jada de l a  eooiedad da eonsumo de l a  que e s  — 
o o e tân e a , y , parad eja lm en te , prézim a a a n tig u a s  t r a d io io n s s  in d ig e n a s , -  
a l  pequeno la p lo e ro  adqu iere  un v a lo r  mégico seme ja n te  a l  de lo e  a n t i—: 
guos am uletost
" • . . e l  pequeno y v ie jo  iS p ia ,  mas pequeHo que su  mano, de un o o lo r  
r o jo  mate oomo un eso arab a jo  de p ie d ra  de aqueU os que lo s  a n t i—  
guos e n te rra b an  an  lo s  o&ntaros" (2 0 l)  *
SI ep lso d lo  a o tu a l la a  l a  rem ota memorla de una t r a d io lo n ,a n te r io r  q u i—  
eâs a l  im perlo  Inoaloo  y que, oomo lo  in d io a  G aro lla so  de l a  7 sg a , po—
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d r la  p rocéder de C btquisooe, t e r r l t o r l o  Biqr v inou lado  e  Im Punei
"E l id o lo  Tangetenge, que no au to r  d le e  que adoravan en  Chuqul— 
eaoa y qua lo s  in d io s  d eafan  que en  uno e ra n  t r e e  y  en t r è s  une, 
yo  no tuve  n o t lo ia  de t a l  fd o lo , n i en  e l  g e n e ra l len g u a je  d e l  
F erâ  bay t a l  diooién* Quiqa ee  d e l p a r t i c u la r  len g u a je  de aque- 
11a p ro v in o la , l a  oua l e s té  o le n to  y  ocbenta lég u as d e l  Cosoo* 
Sospeobo que e l  nombre e s t é  o o rru p to  porque lo s  espiûio les oo—  
rrompen todos lo s  nés que tcman en  l a  booa y  que ha de d e a ir  — 
Aoatanoa, q u ie re  d e a ir  e so a ra v a jo , nombre oon musba p rqprledad  
oompussto d e s te  nombre ao a , que e s  e e t i é r o o l ,  y  d e s te  verbo ta n  
oa (pronunoiada l a  u ltim a  s f la b a  en lo  i n t e r i o r  de l a  gergan taT , 
que e s  empuzar* Aoatanoa q u ie re  d e a ir  e l  que enqruza e l  e e t ié r o o l .
Que en  Cbuquisaoa, en a q u e lla  p rim era  edad y a n tig u a  g e n til^ , 
dad, a n te s  d s l  Im perio de lo s  Heyes In o a s , lo  adoras sen por d io e , 
no me s s p a n ta r la ,  porque, oomo queda d iobo , en tonoes adoravan — 
o tra a  oosas ta n  v i l e s ;  mas no despuéa de lo s  In o a s , que l a s  p ro -  
b ib ie ro n  todaa" (202)«
A modo i l u s t r a t i v o  apuntamos que e n tre  lo s  o o le ô p te ro s  de l a  fauna pu* 
nena aûn hoy abundan e s to s  e so arab a jo s  que oonaervan ,en  l a  lengua v u l­
g ar, e l  nombre ind fgena de "aoatanoas".
3 .5 . 5 O tras  formas a f in e e  a  lo  m ftio o »
3 . 5 . 5 .  1— S u n e ra tle lo n e s»
Ju n to  a m ltos y r i t u a l e s  mégiooe, e l  "oeroo n a r ra t iv e "  de T izôn  re, 
f i e  j a  tam blén e l  o llm a de su p e re tio iô n  p rop io  d e l  "oeroo d* l a  r e a l i —  
dad" de la s  o u ltu ra s  d s l  A ltip la n o .
Se ba i n s i s t id o  muobo sobre e l  c a ré o ta r  id o lé t r io o  y  s u p e rs t io lo — 
so d e l ind fgena . Oourre que e s to s  té m in o s  l le v a n  un m a tia  p ey o ra tiv o  
que d e b is ra  s e r  dejado  de lad o  a l  in te r p r e te r  l a s  o ree n o ias  y  p ré o t i—  
oas r e l ig lo s a s  de un pueblo que t ie n s  una oonoepoiôn sagrada d e l  mundo 
y de l a  v id a ,  simplemente d i e t i n t a  de l a  commovisiôn o o o id e n ta l . Ta en  
e l  s lg lo  XVII s i  Inoa G aro ila so  de l a  Vaga, aunqu* ooncienoiado aobre 
l a  su p e rio rid a d  de lo  "o o o id en ta l y  e r l s t i a n o " ,  pero  Ifioido oonooedor
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y  a feo tlvam enta oom pronaildo oon e l  mundo Ind fgena, a d v le r te  eobre — 
l a s  in te rp rs ta o io n e s  e rro n eas  en e s te  oampo, deb idas a l  desoonoclm len- 
tO fpor p a r te  de loe  eapano les, de lo s  m atloes s ig n i f lo a t iv o s  de l a  I sn  
gua queohuai "T tam blén por no sa b er l a  p ro p risd ad  d e l lenguaje  p a ra  
saber p e d lr  y  r e o e b ir  l a  r e la o ié n  de lo s  In d lo s , de ouya In o ra n c la  ha 
naso ldo  d a r  a  lo s  Inoas muohos d io sa s  o todos lo s  que e l lo a  q u ita ro n  
a lo s  In d ie s  que s u je taron a  su Im perio , que lo s  tu v is ro n  t a n t os y  -  
t a n  ez tran o s  oomo a r r ib a  ee ha dioho" ( 203) « B eta ad v e rten o ia  precede 
a  una la rg a  enum eraoion e z p l io a t iv a  sobre la s  aoepoionss y  se n tid o s  -  
d e l térm ino "huaoa", re lao lo n ad o  oon lo  aagrado , y sobre e l  qua oon— 
oltqrs d ic len d o i "A todae  e a t a s  oosas y  o tr a s  sem ejan tss llam aron hua— 
o a , no por te n e r la s  po r d io se s  n i  a d o ra r la a , a lno  por l a  p a r t i c u la r  -  
v s n ta ja  que b ae fan  a l a s  oomunea) p o r e s ta  oausa la s  m iravan y t r a t a -  
van  oon yenerao ion  y respeoto*  Por l a s  o u a les  s ig n if ic a o lo n s s  ta n  d i— 
fe re n ta s  lo s  e sp a n o le s , no en tend lendo mas de l a  p rim era y p r ln o ip a l 
s ig n lf io a o lô n ,  quo q u ie re  d e z ir  fd o lo , en tien d en  que te n fa n  por d ie ­
se s  to d as a q u e lla s  oosas que llam sn  huaoa, y que l a s  adoravan lo s  I n ­
oas  oomo lo  baefan  lo s  de l a  p rim era edad" (204)* B etas tra d io io n s s  — 
queohuas s e ta n  an l a  base de l a  conoepoifin m ftio a  d e l  A ltip lan o  y  son 
logioam ente dinam izadas por T izôn que se leo o io n a  lo  méa o r ig in a l  y  lo  
mas a u té n tic o  de l a  re a lid a d  punena p ara  I n o lu i r lo  en su  oeroo narra** 
t i v o .  P ara  lo s  queohuas "huaoa" se a p l jo a  en g en e ra l a fendmenos natu  
r a le s  fu e ra  de lo  normal in te rp re ta d o s  oomo sfm bolos de aspeotos p ro— 
fundos de l a  r e a l id a d ,  in a o o e s ib le s  a  formas de conocim iento m&s pro­
fanas* Dentro de e s ta  oonoepoiôn sagrada y sim bôlioa de l a  n a tu ra ls za 
un é rb o l quemado p o r e l  ray o , e l  yuelo  o a l  g razn ldo  de un ave determ^. 
nada, e l  c o n tra s te  de oo lo ros e n tre  un p é ja ro  y una raariposa o un pe—
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r r o  a in  pelo , fu a ra  da lo  oomim, son aignoa da un lengua ja  p e c u lia r ,  na 
gado a  la a  p o a ib llid a d e a  "oooidantalee", pero  perfeo tam ente a ig n lf io a a  
te  p a ra  lo a  miembroa da l a  oomunldad que oonooe eue oôdigoa. En e l  — 
ouento  "La laguna" e s to s  slgnos de l a  n a tu ra le a a  a n tio lp a n  e l  o lim a — 
de mal p reseg io  qua aoouqiana a  lo a  d esafo rtunedos p erso n a jee i
"El p e rro  pelado  y espan toeo , deeperto  de go lpe y enrezô  a a u l la r " ,
"Algunoa p a ja ro s  o souros, s in  nombre, sobrevo laron  l a  laguna mieg 
t r a s  e l  n in e , o e ro a , t r a t a b a  da a tra p a r  una m ariposa b la n o a" , -
"Le pron to  e l  n in e  v i6  un p é ja ro  mujr g rande , de g ru esas  pa taa  t i e  
s a s ,  que lo  m iraba, posado ig u a l que una leohuea on e l  tronoo  eg  
negreoido y  muerto de un é rb o l a un o c e tado d e l  eendero» E l p é ja  
r o  s i lb ô ,  pero  no oomo s i lb a n  l a s  aves s in o  oomo s ilb a n  lo s  hom­
b re s ; deepués e l  p é ja ro  d io  dos o t r è s  o h i l l id o s ,  desoendlô d e l 
tronoo y  se a le jô  oorriendo  e n tre  l a  h o ja ra eo a , l a s  p ie d ra s  y  — 
lo s  heleohoa barbudoe d a l sue lo" ( 2 0 5 )
En o tro  p aea js  d s l mismo ouento l a  v i e j a  Z i ta ,  una ou randera , d iagnos- 
t i o a  e l  mal de amor que padeoe uns mujar a  tr a v é e  de l a  " le o tu ra " d e l  
reso o ld o i
"La T ie ja  hurgô l a s  b rasas  y luego fu s  tapéndo laa  oon o e n isa , peg 
simonlo eamente•
'Las ganas de l a  m ujsr, oomo e l  miedo, desp iden  un o lo r  que e l  -  
amante y e l  oaeador s ls n te n ;  y se  enoegueoen p ara  todo  lo  demés. 
T ahora sé que tu  o lo r  y  t u  oabesa no van  ju n to s ' " (206) «
3-5*5* 2 . -  Curanderismo v h e o h lo e r ia »
Un ez tran o  r i t u a l  y su e fe o to  neg a tiv o  sobre un persona je  deaou— 
b ren  p ré o tio a s  de b eo h lo erfa  v ig sn te a  a n tre  lo s  punsnosi "A l a  semana 
l a  m ujer d io  a  lu s ,  y  esa  madrugada, ouando e l  n in o  nao iS , s ln  nombre 
aûn, dsspojadoa oomo estahan  de almanaque p ara  sa b e rlo ,  l a  anoiana b l— 
zo oon l a  o e n isa  f r f a  d e l  h o r no un o iro u lo  en e l  o en tro  d e l p a t io  y lo
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s tr s v e a ô  oon dos t r a z o s  da haoha; dsspuéa se fu s  h ao la  lo s  oampos osr, 
oanos en busoa de a l  go* A l a  semana s ig u le n te  S a lu s tla n o  se desg rao lô  
oon su m ujer" (207)« La té o n io a  n a r r a t lv a  d e l esfumado se enoarga de 
d e ja r  en  penumbra a sp eo to s y  e lg n if lo a o lo n e s  o r fp tlo o s ,p ro p lo s  de es­
t a s  l i t u r g i e s  a s o té r lo a s  y  m is te r lo s a s ,  p ra o tio a d a s  por lo s  in d lo s  —  
desde tiem pos rem otes « Beoordemos que en  épooa de lo s  in o a s  heohloe— 
ro s  y  ou randeros ooupahan un lu g a r  d e n tro  de l a  oom plsja e s tru o tu ra  — 
r s l i g lo s a i  "Los heoh ioeroe quedaban en  e l  pu es to  mâs b a jo  de l a  j e r s g  
q u ia  r e l i g io s e ,  v iv len d o  un ta n to  a l  mergen de l a  eooiedad* B eourrlan  
a  l a  magia n sg ra  p a ra  o o n ju re r  a  lo a  poderes e a p i r i tu a le s  y  o b tener — 
m snsajes de e l lo s*  Los ouranderos e ra n , a  menudo, mujeres* P oselan  am 
p l i e s  oonooim ientoa sobre lo s  rem edies a  base de h ie rb a s  pero  tam bién 
r e o u r r la n  a lo s  o é n tlo o s  y  a  l a s  oerem onias mégioas oomo ayuda ouando 
tr a ta b a n  de o u ra r  alguna d o lsn o ia"  (208)* E ste  perso n aje  femenino e n ­
t r e  ourandera  y  h eo h io era  apareoe frsouentem ente en lo s  ouentoa de 
zôn* Es l a  anoiana madré de S a lu s t ia n o , que baoe un beohlzo  p a ra  que 
e l  h ljO fb u rlad o ,m ats  a  l a  m ujer a d u l té r a ,  en e l  ouento  " H is to r ié  o lv ^  
dada"* Es l a  v i e j a  Z i ta  d e l ouento  "La la g u n a" . T e s  U a tia sa , " e sa  — 
v ie j a  b ru ja  y  a lo ah u e ta"  (209) de "Un v ia je  en t r e n " .  En e s ta  u ltim a  
h i s t o r i é  e s té n  plasmados lo s  d i s t i n to s  pesos y  re o u rso s  de l a  o ie n o ia  
e s o té r io a  de una ourandera* P ara  provooar un ab o rto  en l a  niHa de l a  
oasa , prim ero aoonseja  o u ras  oon h ie rb a s  m ed io ina les y  r i t u a l e a  lu n a—  
r e s t  "Ta lo  h ab fa  ensayado to d o , s ln  rem edioi l a s  In fu s io n e s  y e l  t a ­
l l  o de p e r e j i l  y h a a ta  l a s  ro n d es , ouando, desnuda, su b re p tle ia n e n te  
a l a  medianoohe hab fa  s a l id o  por a i e te  veoes oonaeoutivaa a  ezponsrse 
b a jo  l a  luna  menguante* T ahora l a  s a b id u rfa  de l a  v i e j a  U a tia sa  -e u  
ûn ioa o o n fid en te  p o s ib le  por s e r  l a  mas v i e j a  y  y a  s in  oompromisos ——
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ooD a l  mundo- aa habfa ag o ta d o * .."  (ZIO ). Como lo a  prlm aroa rem adlos 
r a a u lta n  in ffu o tu o a o a , ra o u rra  a  p râ o tlo a a  da h a o b io a rfa  o o n a is ta n ta a  
an haoar a l  mal a on munaoo qua r e p ra s a n ta  a l  d a e t ln a ta r lo  r a a l .  Todo 
s a to  aoompanado da ra o lta o io n a a , r i t u a l a a  y magia nag ra  an  l a  qua aa 
inolityan imagenaa ocoaa d a l  o r la tla n la m o i "También I ta t la s a  l a  had)fa — 
ayudado a  amaear a l  munequito a l  qua lusgo  rev o lo a ro n  u ltr a ja n d o lo  an 
a l  lodo  y l a  b aau ra , m ian tra#  r a p a tfa n  au nondsra, imaginando au o a ra , 
aua o jo a , aua m a ji l la a  bueaudaa, aua miembroa duroa y d e l  todo  auaan- 
te e  y lo  habfan  abumado e in ju r ia d o  oon d iaoureoa in o o b éran tea ,  r l t u g  
le e  y b rava# , prom m oladoa f r e n te  a  l a  imagen de B ueetra Senora Uagdg 
le n a  p u ea ta  oabeaa aba jo" (2 1 l)  « M nalmente,oomo todaa la a  p râ o tlo a a  
r e e u lta n  in u t i l e a i  "T ahora l a  ea b id u rfa  da l a  v i e j a  U a tiaa a  ( • • • )  ee 
habfa  agotado y  so lo  quedaba ao u d lr a l  lu g a r  equa l en l a  e lu d ed , don­
de a l l a  miama le  in d io a ra "  (212), y l a  ûn ioa so lu o ién  que queda, e s  -  
una in te rv en o lû n  o la n d e a tln a ,p e l ig ro s a  y  a r r ie s g a d a ,  l a  joven reo u rre  
a  r i t u a l e s  de p ro teo o iû n  en  lo e  q u e ,ju n to  a  una f o g a ta ,r e o i ta  te z to s  
mâgioos y  p id s  no m orir en l a  operao iûn , a l a  v a s  que a u so u lta  e l  
go en buaoa de un p re sa g io  y de algûn  in d io io  que l a  ayude en l a  deo^ 
s iô n i " . . . y  luego  de enoender e l  fuego - a r a  y a  l a  novena fo g a ta -  v io  
oômo la a  Hamas g u a ld as ,  r o j i s a s  o asu lad as  y  b lan o as se e lsv ab an  —  
ecbândoss a  lo s  o o sta d o s , y a l l a  busoaba de v e r lo  en e l  c e n tr e .  'Alam 
b r e o l to  ju d fo ' - d i j o - .  'Ko me la s tlm a e . P lom ito de s an Gaudemio, a te -  
ms a  l a  t i e r r a  que es to y  p is a n d o .. .S a n ti to s  anudadores, adudemén y  -  
a s f  no me H ave e l  v ie n to ,  no ma H av e  e l  humo que se va p a ra  a r r ib a ' . 
T tam bién, a b e o rta  en e l  bueoo d s l  o en tro  de l a  fo g a ta ,  l e  h ab fa  p re - 
guntado a l  respondedor, ocano s i  fu a ra  una m agia, pero  é s te  se quedû -  
mudo y  entonoes oayô s in  se n t id o  ju n to  a l  r e sp la n d o r , porque a r a  ya — 
l a  novena fo g a ta  y  so lo  se d e s p e r tô , f r f a  e n tre  o e n is a s ,  oon la s  p ie r
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nas 7 b razo s e n c a la b r in a d o s , amaneolda o e ro a  de un asno que busoaba -  
de oorner e n t re  lo a  p e d re g u llo e , oon e l  mlembro oeouro y reebaloao  e e -  
mldOBOublorto y v a o l la n te "  (213)«
3 .5 . 6 . -  Conoolmlento m ftioo  y  oonoolm iento "o o o id e n ta l" .
Ee p a te n te  en l a  ob ra  de T izô n , l a  oonv iveno la , en l a  Puna, de — 
doB o u ltu ra a  to ta ln e n te  d ie t in ta e -  La d e l dominador que, e im p lif io a n -  
do , llamamos "o o o id en ta l"  y  l a  d e l dominado que, aunque la te n te  y  0 0 u^ 
t a ,  se m antiene inoôlum e. La d lfe re n o ia  e n t re  ambas r e s a l t a  a l  oponer 
BUS d i s t in to s  modos de oonoolm iento. La a u so u lta o iô n  de l a  n a tu ra le z a ,  
negada a l a s  p o s ib i l id a d s s  "o o c id e n ta le a  e s ,  p a ra  lo s  punsHoe, l a  for. 
ma normal de oonoolm iento , l a  base de una s a b id u rfa  n a tu ra l  y paolen­
t s  , s ln  p r i s a s  n i  o e r te z a s  exagsradasi
"C onaultaron a l  v ie n to ,  a t is b a ro n  lo s  o jo s  y  e l  t r o t e  de l a s  v iou  
n a s , l a  forma y d e r ro te ro  de la s  b u rb u jas  d e l agua h irv ie n d o , y 
e speraron" (2 1 4 ).
K ien tra s  ta n to  lo s  l i b r o s ,  fu e n te s  t r a d io io n a le s  d e l  oonoolmiento oooj^ 
d e n ta l ,  son in o o rp o rad o s ,p o r su p r e s t i g io ,  a  una oomunidad l i te r a lm e n -  
t e  a n a lfa b e ta  y se o o n v ie rte n  por lo  ta n to  en o b je to s  mâgioos s i g n i f i — 
0 an te s  por e f  y no por e l  oonten ido  de su p a la b ra  e s o r i t a :
"V ers Vd* oomo le s  sncan tan  lo e  cargos p û b lio o s i Ju ez  de P az, Co- 
m isionado R u ra l, e to é te ra i  y  no sô lo  por e l  ca rg o , menos aûn p o r 
l a  paga, s in o  por e l  p r e s t ig io  d e l" lib ro ^ q u o  en tonoes tie n e n  dere 
oho a te n a r ,  un volumen d e l Côdigo C iv il  l e s  cambia l a  v id a  ( . . .%  
s i  Côdigo C iv il  y  l a  B ib l la  ( . . . )  aunqus a  Vd. l e  parezoa d i f f o i l ,  
o reen  oon ig u a l  fu e rz a  en lo  uno y  on lo  o tro "  ( 215) .
A l a  m uerte de don P e lay o , e l  P ro fe ta  de l a  no v els  E l C a n ta r .* » , nos — 
enteram os de que e l  l ib r o  sagrado que lla v a b a  consigo, y d a l  que o ita b a
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sus f ra s e s  mas s a b la s , no e ra  mâs que un tomo de un d lo o io n a rio  de -  
fran o ési
"Sôlo ee tab a  e l  l lb ro »  E ra un d lo o io n a rio  en f ra n o ô s , que te n fa  
p a lab ras  de l a  A a l a  F y  que ahora d ioen  habfa  sido  proourado 
en una almoneda de T a r ija "  (216)«
S in  embargo p ara  lo s  punsnoe que no aaben le e r  e s te  absurdo diooionsr- 
r i o  s ig n i f io a  por s f  mismo, e s  un ob je to  sag rado , afmbolo y  am uleto — 
co n ju ran te  de l a  aab id u rfa .
E l mundo mâgioo en l a  Puna e s  ta n  poderoso y  convineente que a -  
veoes traa o ien d e  lo s  ifm lte e  de l a  oomunidad meetI s a  que lo  su s te n ta  
p a ra  e je ro e r  su I n f lu jo  sobre peraonajea  a je n o s , de menta lid a d  "oooi­
d en ta l"*  E ste  es e l  oaso de l a  mujer d e l  ouento "La lag u n a" . F e r ta n s -  
c s  indudablem ente a un n iv e l s o o io c u ltu ra l p re e t ig io s o ,  pero an te  e l  
grave problems d s l  desamor, p a ra  e l  que su eooiedad no t ie n s  so lu o io -  
n es , re o u rre  a una ourandera m estiea  y se somete a sus p ré o tio a s  e so -  
té r i c a s i
"La v fsp e ra  a l l a  habfa querido  v e r  a  Z ita»  Cuando estuvo  f re n te  
a l  chamizo dudô y t r a t ô  de r e g re s a r ,  pero  e l  p e rro  " p i la "  de 
t a ,  que de p ro n to if a re o lô ,  e n tre  la d rid o e  y l i a n t e s ,  se le  enre 
dô en la s  p ie rn a s ; entonoes asomô a  l a  p u e r ta ,  l a  oabesa oubiS£ 
t a  oon un panuelo inmundo a t  ado a la  mioa.
-& Zita? - d i jo  a l l a .  E l perro  oohaba, l lo r a b a ,  daba pequeHos 
s a l to s ,  oomo una l le b r e  g r is*
La v i e j a ,  que te n fa  t r è s  d ie n te a  de oro en  e l  ooetado i s —  
quierdo de l a  booa, so n riô  oon lo s  o jo s  y le  in d ic é  l a  p u e r ta .  
E l p iso  de l a  ohoza e ra  de t i e r r à  y  e l l a ,  a l  dar dos pasos ha—  
o ia  a d e n tro , eamlnando c a s l  a  osouras sobre ese su e lo , oreyô -  
e e n t i r lo  f r f o  y blando oomo e l  lomo ohato  y fo fo  de un g ran  b a- 
t r s o io ;  ya a d e n tro , l a  v i e j a  la  tomô de l a  mano y oon lo s  o jos 
l e  in d ic é  se q u i ta ra  lo s  zapatos* Pooo a  pooo sus o jo s  fueron  -  
adapténdose a l a  penumbra de l a  ohosa y ,  a un oostado , d i s t i n -  
gu lé  una cama de bronoe ju n to  a  l a  pared ; una pequeSa mesa oon 
un mantel de a l t a r  y  sobre l a  mesa una a lo u sa  de barro  donde — 
una v e la ,  hedionda, g ruesa  y deforms como un tu bérou lo  , a rd fa  
apenas, provooando un b i l i l l o  de humo blanoo y perezoso semeja n  
t e  a un o lgarro*  E l la ,  a te r ra d a  y sumiaa, v o lv ié  a  p reg u n ta rt 
-6 Z ita?  ( . . . )
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ï  snsegu lda s l n t l é  a sas nlaniaa mano a bueoéndola y aua la b lo e  
miéndola l a  booa oomo ouando proouraba e l  venano de una h e r ld a  
a b le r ta  por l a  dob le  punclén de una e e rp le n te « H aeta que de —  
p ro n to  v o lv ié  a  e e ta r  e o la  y f r f a ,  a ln  v e r  n l  reo o rd ar nada, ou 
b l e r t a  ûnloamente oon l a  rugoaa ooloha t e j l d a  a doe a g u ja s , an— 
tlguam ente» T l a  o t r a  pereona de o u o llU a a  ju n to  a la#  conoha-— 
nas d e l  fogén en ouyo o en tro  b a l la b a  uns llam a o la r a .
—Tu ouerpo ea  e l  que no e s té  querlendo  - d i j o ,  luego de un -  
r a to  la rg o "  (217)«
3 « 6 .-  C o n te ito  r e l l g io a o .
3 . 6 . 1 . -  Una Buma de r i t u a l e s .
R itu a le s  fu n e ra r io e  c f e a t iv o s  oon tinûan  r e a llz a rd o s e  oon e l  esme, 
ro  de a n ttô o ,y  sobre e l  nûo leo , f i e l  a la s  t r a d io io n s s  in d îg e n as , ee -  
agregan ad ltam entos sp o rtad o s  p o r  e l  o a to lio lsm o , l a  r e l i g io n  de lo s  -  
dom lnadores. Bl d i s  de d i f u n to s ,  d e l  o a len d a rlo  o r i s t la n o ,  e s  o e le b ra -  
do oon l a  l i t u r g i e  au téo tona i
"Pue una noohe de M uertoe. Del a lg a rro b o  bab lan  oolgado lo s  hom—  
b r e o l l lo s  de masa po r sobre de l a s  t i n a j a s  r e p le ta s  de c h i c h a . . . "
(218) .
Inversam ente , a l  p asa r  f r e n te  a  un oem eiftario se  re o u rre  a  l a  p râ o tio a  
o r i s t i a n a  de haoer l a  serial de l a  orue oomo medio p ara  c o n ju re r  a  lo s  
malos e s p f r i tu s i
" . . . j u n t o  a l  p a lo  d s l oem sn terio  se hab fa  d e ten id o  para  p e rs ig n e r  
e e , pero  q u iz âs  l a  f a i t s  de oostumbre le  en to rp e o ié  l a  m a n o ..."
(2 1 9 ).
Algunos r i t u a l e s  ind fgenas sobrev iven  s in  r e la o ié n  o la r a  oon l a  fund a—  
m ontaoién f i lo s ô f io a  que le s  d lo  orlgon* La id e a  d e l v ia j e  deepués da -  
l a  m uerte, para  lo  o u a l se n s o e e ita  un a ju s r  y su s to n to , e s  seguraments
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e l  fundomento nebuloeo y  o ae l Inooneolen te que Impulsa a uno de lo a  -  
p e rso n a jes  a  oum pllr con e l  p reoep to t
" d i jo  tam bién que habfa oumplldo todae e s ta s  léguas p a ra  I r  a  0£^  
lo o a r  oomida on l a  m anita de su h i jo  en te rrad o "  (2 2 0 )»
Recordemoe que lo s  in o as y o tro s  pueblos indfgenas orefan,oomo lo e  -  
eg ip o lo s , que deepués de m uerta l a  persona emprendfa un v ia je  h ao la  -  
" e l  mundo a l to "  donde lo  esperaba " e l  desoanso d e l  ouerpo y l a  q u le— 
tud d e l  anlmo" (2 2 l) -  Para o u b r lr  l a s  neossldades d e l  oamino, e n te r ra  
b a  a l  muerto p rev l aments lav  ado y  b ie n  v e s tld o  oon un a ju a r  y  allroen- 
to s ;  a veoes e l  p s rro  o l a  llam a d e l d ifu n to  e ran  tam bién s a o r l f lo ^ — 
doe y e n te rra d o s  oon e l  para ayudarlo  en e l  v i a j e .
3 . 6 . 2 . -  l i t u r g l a  m ix ta . Credo in d fg en a .
Por tra d io lo n  y  por o lro u n s ta n o la s  o o y u n tu ra lee , e l  hombre d e l 
t ip la n o  no es  in tra n s ig e n ts  en  m a te ria  r e l i g io s a .  Sabamos que deeds -  
tiem pos remotos l a  Puna fu s  a s ie n to  de d i s t in to s  grupos indfgenas que 
superpusleron  y m ezelaron sue p eo u lla r ld a d es  o u ltu ra ls s*  Bsto e s té  r e -  
sumido en e l  ap artad o  de e s te  mismo tr a b a jo  que d e fin e  a l a  Puna oomo 
lu g a r  de t r a n s l t o .  Es d eo ir  que, en épooa p reoolo id> ina,esta  me s e ta  y a  -  
e r a  o r ls o l  de d lf e r e n te s  oostum bres y p o r ex ten s io n , de d lfe re n ta s  o re 
doe. Bl puneno ee ta b a  aoostumbrado a  hàber p ro p lo s lo s  nuevos d io se s  -  
que venfan  de fu e ra . Saba edem as,por e z p e rle n o la  aoumulada,que ee  p re -  
f e r lb le  ao ep ta r o p a c ta r  paoffloam ente oon e l  In v aso r y e v l ta r  que 
re o u r ra  a  l a  fU erza. Esa am plitud an m a te ria  r e l i g io s a ,  l a  perm its  aoo 
g er d i s t in to s  oredos que se suman a l a  r e l ig io n  a n c e s t r a l .  Asf ea oomo 
e l  o r le tia n ie m o , Impueato po r ooaoolon més que por oonvenelmiento y , s^
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b rs  todo, p o r anos da I n a ls te n o ia ,  no au p lan ta  a  la a  p r im itlv a e  r a i l —  
glonaa Indfganaa a ln o  qua an todo oaso ee agrega a e l l a e  p a ra  sn rlq u e  
o e r  sue p ré o tio a s  r e l i g to a a e .  En lo  form al e l  puneno ea  b a s ta n te  r e s -  
petuoso  d e l  o u lto  o a to l lo o ,  pero  en e l  fondo e l  o r is tia n ism o  no ream— 
p la z a  a  la s  r e l lg io n e s  ind fgenas s in o  qua la s  en riquece  oon una am plla 
o lo n  de l a  l l t u r g l a  j  oon e l  ap o rte  de nuevas d lv ln ld a d e s . A p e se r  de 
l a  ap a ren te  f l l l a o l é n  o r i s t i a n a  d e l puneno, e l  o u lto  a  l a  V lrgen , Crl»> 
to  y  lo s  Santos no su s tlt iq ra  a l  de lo s  d io se s  in d fg en as , s in o  qua, an 
todo  oaso, o o e z is te  ju n to  a l  de l a  Paobamama y T iraoooha .
P odrfan  e s ta b le o e rse  eemejanzas e n tre  e l  fenÔmeno r e l ig io s e  de l a  
Puna y e l  que ee d lo  en l a  G reoia c la s lo a  oon doe v e r t le n te a  p a ra is  -■ 
l a s t  l a  ap o lfn ea  u o f io l a l  y  l a  popu la r da lo s  o u ito e  d io n ls fa o o s . En 
e l  A lt ip la n o , la  p rim era e s ta r f a  re p re s sn ta d a  p o r e l  o r is t ia n is m o , y l a  
segunda, por l a  auperv iveno ia  da lo s  credos in d fg en a s . En e s ta  connl— 
veno la  lo s  I fm lte s  e n t re  ambas no son n f t ld o s  y  sus l i t u r g i e s  se e n tre  
mezolan y oombinan. Oourre una lé g io a  oontam inaciôn e n tre  e l  o a to l lo l s  
mo o f io la l  y la s  p ré o tio a s  m ftico-m égioas d e l credo  autoctono* Elemen— 
to e  da l a  l l t u r g l a  o r i s t i a n a  son inoorporados a sus r i t u a l e s , sobre to ­
do por e l  v a lo r  m is ta r io so  quo t ie n e  lo  a jeno  y desoonooido. En e s te  — 
oontex to  es  v e ro a fm il, po r ejem plo , que una re o e ta  de " l a  oh ioha", b e -  
b id a  r i t u a l  de a r ra lg a d a  tr a d io lo n  in d fg en a , pueda ae r mejorada oon un 
pooo de ad e re  zo b f b l lo o ,  ( r e fe r s n o la  a - lo s  m aoabeos), y o tro  ta n to  de 
condimento maoabro, to ta lm en te  e a o ta rio o  ( r e fe r s n o la  a  lo s  t r o o i to s  de 
ore j a  do muerto) *
"La v i e j a ,  ya en edad muy ad e lan tad a  p ara  p a r l r ,  habfa te n ld o  doe 
h ijo s "  Do e s ta  mujer so o ont aba quo haofa  l a  major ch icha d e l — 
p a fs  y h a a ta  eu c a sa  -e n  o tro a  tiem pos- aoudfa l a  gente desde t ^  
das p a r te s ,  a ab a s te c e rse  oon v irq u e s  y  b o t i j o a .  Deofan en tonoes 
-a h o ra  pooos lo  reo u e rd an - quo e l  se o ra to  do su fa b r lc a o iô n  no —
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podia h a l la r s e  an complloadoa alam blquea n l  an o tro a  exorolem oa, 
s in o  que e s ta b a  en que e l l a  ponla a  ferm entar Ig u a l numéro de -  
granoa de main qua e l  de l a  gen te en armas que habfan oongrega- 
do lo e  maoabeos, segun r e la to s  de lo s  v le jo s  l ib r o s ,  eon tadoa , 
uno por uno; osrem onla a fanosa  que le  e n t re te n la  desde e l  e n t is ,  
r r o  h a s ta  l a s  v fsp e ra s  de azhunaolon d e l  C arnaval, usando, ade- 
més -oomo ferm en to - t r o o i to s  ds o r e ja  de muerto" (2 2 2 )«
3«6. 3«— On sino retiam o  a n a re n te .
Aunque la s  p ré o tio a s  c r i s t i a n a s  se a r ra ig a ro n  en l a  Puna -y  un -  
ejem plo de s i l o ,  seleooionado  en lo s  t e x to s ,  ea l a  a o t l tu d  de un p e r­
sona j e ,  T ob fas , que "en lo s  d io lam bres b ajaba a l  v a l la  oon lo s  demés 
a  v e ra n sa r  l a  V irgen" (2 2 3 )- ,  on e l  e s p f r l tu  r e l ig io s o  eigue p r s v a le -  
o iendo l a  tr a d io lo n  in d fg en a . 3e oumple oon l a  l i t u r g i e  o r i s t i a n a  I t ^  
te rp r e ta d a  y  a p lio a d a  desde una o p tio a  f e t i o h i s t a  e id o lé t r io a  (no le_ 
ja n a , por o tr a  p a r te ,  a l a  p ré c tio a  o a tô lio a  més d ifu n d id a ) • Bn un p£ 
r r a f o  de " H is to r ié  o lv idada", que l l u a t r a  e s ta  o b se rv ao iô n ,se  mide l a  
e f io a c ia  re d e n to ra  de una misa por su pompa, se ad jud ioa a l  ob ispo  p^  
d are s  de mago mayor, y se  t ie n e  a l  agua b e n d ita  por am uleto de cu ra— 
o iôn :
"Un par de anos a n te s  hab fa  lo g rad o , penosamente, haoer e l  oami­
no e n tre  o e rro a  y  vados seo o s , h a s ta  Condorpugio ouando por a l l f  
peso e l  Obispo y  o f io iô  una m isa ds apuro» T é l  hab fa  aoudido p£  
r a  que e l  O bispo, en  p erso n a , l e  d ie r a  unos go lpes de agua b e n d i 
t a  oon e l  h isopo  e p isc o p a l, ilu e io n a d o  en que eso fu e ra  e l  m ejor 
remedlo p ara  su mal" (224)»
Asf tam bién l a  imagen de una determ inada V irgen , oomo un to tem , c u ra  — 
por o on tao to  lo s  maies o o rp o ra le s i
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" « « «iba a our arme de unas sa rnaa  que entonoes te n f a  en l a s  p ie r -  
nas y que no habfa  nada m ejor p a ra  eso  que haoer se p is a r  oon l a  
V irgen  de Paipaya" (2 2 5 ).
Y la s  o u en tas  oon Dios son o a s i un juego m atem étioo, que aunqus por na 
tu r a le z a  e s  d e e p a re jo , puede oompensarse oon " l a  oompra" de m isas en -  
b e n e f io lo  p rop io  o o o le c tiv o i
" . . . l a  ano iana oontô v e i n t i s i e t e  panes hsnohidos y ,  o a s i s in  que- 
r e r  y a  lo e  estuvo  trocando  por v ê l a s ,  por le v ad u ra , por c a r r e te -  
I s s  ds h i lo  ( .* • )  o , in o lu s o , por una misa de doraingo para cuao- 
do re a b r ie ra n  l a  o a p i l l a .  En r e a lid a d  puede d eo iree  que desde — 
a n te s  v en fa  oodioiando b e n e f io ia r s e  oon e sa  m isa de domingo, aun 
que méa no fu e ra  p a ra  t r a t a r  de em parejar o u en tas  p ro p ias  y de -  
e s te  h i jo  suyo -que b ie n  lo  n e o e s lta b a -  oon la a  de D ios, ta n  de- 
s ig u a le s"  (226)•
E sta  f id e l id a d  a l  r i t o  més que a l  e s p f r i tu  d e l oredo c a tô lio o  e s  ade—  
més to le r a d a ,  y aoaso fom entada, po r lo s  p rop ice  saoerdotes,oom o medio 
de s im p lif io a r  su  la b o r  ev a n g e liza d o ra , y  tam bién porque ese  p ro tago— 
nismo d e l r i t u a l  se d a , de hecho, en e l  o u lto  o a tô l io o .  "Al v o lv e r  a  — 
tomar l a s  grandes f ig u ra s  y l a s  e im bolizao iones d e l hombre r e l ig io s o  — 
n a tu ra l  e l  o r is tia n ism o  h a  v u e l to  a  tomar tam bién sue v i r tu a l id a d s s  y 
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I I .  M0DBL03 3DIB0LIC03
Sabemos qua lo a  « inboloa no son a r b l t r a r lo a  n i  i r ra o io n a la a  a l -  
no aupraraoion& las ya qua niuestraii lo  qua a a ta  mas a l l 4 ,  aludan  a un 
a ig n if io a n ta  ra o 6 n d lta . Bn a a ta  aan tid o  U iroaa B lfada a f im a  qua ”a l  
afnbolo  r e r a la  o ia r to a  aapaotoa da l a  r a a lid a d  - lo a  maa p ro fundos- -  
qua sa n iegan  a  o u a lq u la r  o tro  madio da oonooim ianto. Imaganaa, ain»- 
b o lo a , m ltoa , no son oraao ionaa I r ra sp o n a a b lss  da l a  palquai raap o n - 
dan a una naoaaidad j  11anan una funoidni d a ja r  a l  daanudo l a s  moda— 
lid a d a a  aao ra taa  d a l sa r"  ( l ) «
El n iv a l aim bolloo an e l  "oorpua" n a r ra tiv e  da H ector T iz6n as 
muy am plio, r io o  y matizado* U ie n tra s  qua lo a  modaloa o u ltu ra la a  d i— 
namizadoa an l a  f io o io n  son proximoa a  lo a  d a l caroo  da l a  r a a l id a d ,  
lo a  modaloa aim bdliooa raspondan a v a r la d a  gama aim bologioa da — 
ra lo a a  h ia to r lo a a  y o u ltu ra la a  d iv a ra a s ,y  t la n a n  qua v an , obvlam ente, 
oon l a  a ru d io lo n  d e l narrador*  Ino luyan  a leo a n to s  d a l patrim onio  ou^ 
t u r a l  u n iv e rsa l,q u a , an l a s  obras d a l  a u to r ,s ig n if ic a n  aagun lo a  sen 
t id o s  t r a d io io n a la a ,  ju n to  a o tr a a  a io b o lo g la s  da r e f a r a n ta s  mas r s ji  
t r i o t o a .  T isna e a p a o ia l ra le v a n o la  l a  alm bologfa b fb llo a ^ ta n to  por
su re o u rra n o ia  oomo por au in s ld a n o la  an lo a  n iv e la s  o o n ta x tu a l y ----
té o n io o - a s t i l f a t ie o .  Hay adamaa m otivqs qua s6 lo  o o n llsv aa  d a ta rm i%  
do v a lo r  airab6lloo d en tro  d e l "oorpua" n a r ra t iv e  d a l  a u to r  o d an tro  
da una obra an p a r t io u la r ;  aua r e f a r a n ta s  no partensoan  a l  patrim o— 
n io  c u l tu r a l  u n iv e rsa l y ûnloamaata s ig n i f i e an d an tro  d a l ndoromunda 
da l a s  f io o io n a a  d a l a a o r ito r*
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1 . Slm bologfa u n lv e re a l»
1.1 .— Lob fanémanoB naturalee.
E ntra  lo a  slm boloa da v a lo r  u n iv a ra a l eobreaalan  an l a s  obras — 
lo a  fanomanos n a tu ra ls a  y a l  s a n tld o  o r lp t io o  da o la r to s  numéros; t o -  
dos s ig n i f le a n  da aouerdo oon l a  oonvanolSn t r a d lo lo n a l  an  l a  qua , — 
por ejam plo , a l  r l o  o l a s  aguas son asooiados a l a  v ld a  qua o o rra  h a- 
o ia  l a  m uarta ,o  a l  vualo  da determ lnadas aves a s  p ram onlto rio  da daa- 
g ra o ia a .
1 • 1 • 1— Las av e s .
Bn l a  obra  da Tizon la s  avas son a n tio lp a d o ra s  da algun  p ra sa g io , 
ganaralm ente da slgno  n e g a tiv e . Las o a r a c ta r l a t lo a s  d e l v u a lo , a l  oo— 
l o r ,  a l  can to  o g razn ld o , l a  e sp a o ia , l a  form a, lu g a r  y hora an qua aa 
p ré s e n ta , a t e . ,  p a r t ic u la r ! z a n  e l  a a n tid o  d a l p ra sa g io . Aal por ajam— 
p lo ,  l a  a s ta r i l i d a d  y daspoblao idn  da un puablo t ie n a n  qua v e r  oon l a  
sombra da un p a ja ro  p a ro ib id a  a l  a ta rd a o a r;
" l a s  ooseohas dlam inufan, lo a  n in e s  no q u arla n  naoar o m orlan an - 
ssg u id a  y l e s  mozoa sa ib an  s in  d a ja r  r a s t r e s .  Sa hab ia  v i s t o  l a  
sombra da un p d ja ro  planaando an lo s  a ta rd e c a ra s ,  y  a lg u ia n  o r a -  
y6  v a r lo ,  tam bian, aantado an una ro o a , muy la jo a "  ( 2 ) .
Bn l a s  p rim eras ifn a a s  da"Parabola1 ouento da e s tru o tu ra  y  oontanido -  
aim bolioos, un ava oeoura in te ro a p ta  e l  oamino d a l p a rso n a ja  p a ra  anun 
C la r i s ,  an vano , p racauolon c o n tra  su mala a a t  r e l i a .  Cccio e l  p ra sa g io  
a s  irrasponsab lem an ta  dasoldo p o r " a l  Zurdo", e l  oraoulo  sa oumplai
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E l Zurdo "U lr6 a l  o ie lo  y  pudo v a r  un ava osoura o ruzaraa  o b li— 
ouamanta an au oamino» F ero  nlngûn ra o a lo  lo  datuvo . Daapuéa v ^  
n la ro n  lo a  la a a n to s - . •" (3 )*
En l a s  û ltim aa  Ifn e a a  d a l  ouan to , un p â ja ro  qua o ru sa  a l  oam antario  -  
a n t io lp a  l a  oooflrm aoiôn do l a  m uarta d a l p a ra o n a ja i
"Un oaranoho ha auroado a l  daapoblado oam antario  y  a l  v e ra d io to  — 
aa oumplat l a  ta b a  e a tâ  an a l  aualo*
Envualto an  un pladoao ponoho, T a rg lta o  a l  Zurdo fua  llovado  
a ln  v id a  h a o la a l i n t e r i o r  d a l alm aofn" ( 4 ) «
En a l  ouento"E l la d r6 n ” l a  n o s ta lg ia  d e l  p a rso n a ja  por sus t i a r r a s  a l -  
t a s  y au d e s t ia r r o  fo rzoso  an la a  t i a r r a s  b a jaa  reapondan a  una sapa— 
o is  de m ald io l6n , av isad a  dasda a l  p r ln o ip lo  por a l  vualo  y a l  s i lb id o  
da la a  svaet
"San Juan da Q u illaq u as e s ta b a  l a jo a ,  y  an algunaa nochaa a l  hora 
b ra  l e  daba po r p en sari an tonoas su im aginaoion éa lla n a b a  da — 
un o ia lo  muy o la ro  y  e s t r s l l s d o ,  oon luna  y asp o râd io as avas -  
noo tu rnas da vualo  pesado, y an tonoas tsrab ién  t e n la  una sansa—  
o iô n  vaga , in e x p lic a b le  o oo n fu sa , que a r a  a l  reouerdo d a l s i —  
le n o io , a l  da l a  t i a r r a ,  a l  o ia lo  y  lo s  anim ales in raôv ilea , an  
c o n tra s ta  oon e s ta  o tro  r itm o  da l a  v id a  pob lads da voces aûn -  
da noobe, e é ta n t6 ra a s ,  p i ja r o a  parmanenteraenta e ilb a d o re s , i n ­
te rm it an te  s so rd as raaquimarias aonando an a l  ingan io" (5)*
E n "H isto ria  o lv liiad a î l a  v io la o id n  da l a  m ujsr p o r p a r ta  da lo s  b a n d l 
dos e s  a n tio ip a d a  po r l a  in q u la tu d  de una p a r a ja  da aves que busoa o^  
b i jo  an l a  o a sa . La a o t i tu d  de la s  avas a l  r é f u g ie r  sa e s  una in d io a — 
o iôn  de oonduota p a ra  l a  mujari
"Una ta rd a  da ootubre dastem plada, en que l a  raujar e s ta b a  an l a  
ta r a a  da q u i ta r  l a s  v a ln a s  a unas babas ju n to  a l  fogôn , no té  
go r a r e ,  t a l  v as  una in q u la tu d  in u a u a l,  ig u a l que ouando amana- 
zan l a s  torm ent a s ;  un o a s a l  da p â ja ro s  anganapasto res U ag a ro n
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Tolando in q u ie to s  a  ra fu g la ra a  en l a  g a le r ie  y eue t r e e  pe rro e  
ae hab ian  ido  l a jo a ,  a  d ia p u ta r la a  a  lo a  ouervoe l a  oarrona  de 
un guanaco, ouando una nuba de polvo p reeag iô  l a  lle g a d a  de un 
grupo de J in a te a "  ( 6 ) .
En a l  o l in a  m itioo  p ro fô tio o  que im pulsa a l a  luoha a  " lo a  bombrea — 
que es tab a n  oansados de s e r v i r  a  lo s  que bab ian  ad u lte rad o  en su p r^  
vaofao l a  a n tig u a  le y "  ( 7 ), e l  ave y  su  ap a r ie n o la  son eanalee  m it lo a s , 
ta b u se  ouya tra n a g re s lô n  a o a rre a  l a  d e r r o ta  y l a  m uerte1
"T e l  que te n la  l a  p lw a  b la n c a  oomo in s ig n ia  de mando y que es­
ta b a  a te n to ,  v io  l a  s a n a l ,  sem ajante a una ave osoura volando — 
h ao la  a t r a s ,  b a c ia  a d e la n te ,  en a l  o e la je  d e l amaneoer" (8)«
"pero nad ie  reo u e rd a  que l a  o u a r ta  esHal s é r i a  l a  de una g ran  — 
ave b la n o a , p iouda , que e l l e s  a tra p a ro n  v iv a  y p a lp i ta n ts ,  a  la  
que luego - e n t r e  a lg a ra b la e , entuslasm os y  m iedos- d ie ro n  muarta 
a  pa l o s .  Pue un e r r o r  t t é n i a  e s ta  ave an medio de l a  oabeea un — 
asjie jo  redondo que r a t r a t a b a  e l  o ie lo  y l a s  a e t  r e l i a s  y  a s tro s "
El frao aao  da l a  p e re g rin a o ié n  a  "La laguna" y e l  in fo r tu n io  i r r e v a r s l ,  
b la  de l a  p a rs  j a  p ro tag é n io a  son anunoiadoa da antamano por un sx tran o  
p â ja ro  que daeoubre e l  b i jo  de emboa a l  i n i c i a r  a l  camlno. Su sam ejan- 
za e x p l i c i t a  oon l a  leohuza , t r a d i c lo n a l  p o rtad o ra  d a l m alagüero, y a l  
cu rioeo  s i lb id o , son u n iv a rsa lm en ts  deo o o ificad o s oomo sintom as da mal 
p ra sa g io :
"Da pronto  e l  n iüo  v io  un p â ja ro  muy g rande , da grue sas p a ta s  t ie ,  
s a s ,  que l o  m iraba, posado ig u a l que una leohuza en s i  tro n co  an 
negreoido y  m uerte de un â rb o l a_un c o s tado d a l  sendaro . E l p â ja  
ro  s i lb ô ,  pero  no oomo a i lb a n  l a s  avas sin o  oomo s i lb a n  lo s  hom­
b re s ; dsapués a l  p â ja ro  d io  dos o t r è s  o h i l l id o s ,  dasoendiô d e l  
tronco  y se a le jô  o o rrien d o  e n t re  l a  h o ja ra sc a , l a s  p ie d ra s  y  -  
lo s  heleohos barbudos d s l  su e lo "  (10 )•
ïo d o s e s to s  ajatnplos que an tsced an  a s tâ n  a x tra îd o s  de lo s  cuentos da -  
El t r a id o r  vanerado , en lo a  que, p o r r é g la  g e n e ra l e l  p o r ta d o r  d a l p re 
sag io  e s  "un ave", s in  mayor p re o ie ié n  sobre su t lp o  o e sp e c ie , l o  que
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oontrlb iqre a  l a  u n lv a ra a lid a d  d e l  einbolo* En te x te s  p o s te r !o re s  oomo 
p o r e jemplo en "Una h u e l la  m inûsoula y  d i f u s a " ,  o a p f to lo  de una prôz^. 
ma n o v e la , e l  ave se oono reta  en "un oôndor" m ie n tra s  e l  p ra sa g io  se 
d e sd lb u ja  en una mayor a iA i^ e d a d  aooxde oon e l  se n tid o  d e l ouento  y  
l a  evo luo ién  e s t l l f s t l o a  d e l  au to r*
"Durante buena p a r te  d e l  o ami no ( . . . )  un oôndor volando nos s i —  
g u iô . E l o ie lo  e s ta b a  muy o la ro  y e l  a i r e  tra n s p a re n te  ; e l  oén— 
d o r , muy en lo  a l t o ,  p a re c la  po r momentos inm ôv il, aeombredo y 
v ig i l a n t e ,  y e l  oamiôn e r a  oomo su p ro p ia  sombra d es liz ân d o se  -  
por e l  péramo.
—^Es buena se n a l?  -p reg u n tô  ( . . . ) .
-dli buena n i  m ala. Ho se v e .
-jQod e s  lo  que no se ve?
-Su oabesa . Segûn oomo menee su oabeea .
- i ?  eeo oomo se eabe?
-Ho se  eabe. T a l vez so lo  po r e l  e s p e j l to  nos signe" ( i l ) .
1.1. 2 .-  El r io ,  la s  aguas. o ie rta s  f lo re s .
La in te rp rs ta o iô n  am bivalente d e l ague y d e l  r f o  oomo slm boloe de 
l a  r e a l id a d  y eu r e f l e j o  i l u s o r io ,  l a  v id a  y l a  m u erts , e l  ou rso  i r r e ­
v e r s ib le  y  e l  e te m o  re n a o e r , e s  a p lio a d a  re ite rad a m an te  en l a  ob ra  de 
T lzôn . Algunas o i t a s  lo  oonfirm ant
" . . . s i  o jo  de l a  g ran  v e r t i e n te  o r ie r ta l in a  y  e q u lv o o a ..."  ( 12) 
" . . . l a s  im agenas, que r e o o r r f s n  sus venas oomo un le n to  r f o  de —
aguas re p e tid a s "
 
(13)1
" .  « . l a s  lavanderae  golpean l a s  p is d ra s  y  sus g e s to s  son maso «iras 
f lu o tu a n ta s  an e l  agua donds an tano  la v e ro n  lo s  oadâveres; aguas 
d e l  amor, de l a  oonoup isosno ia , smorosas aguas de lo s  ahogados, 
su d a rio  y a lim en te"  ( 14).
En "T rès m u je res", un ouento ambiguë y  su g e re n te , en e l  que abundan -  
lo s  elem entos s lm b â lio o s , e l  b i l o  de agua de una aoequia apereoe r e i -
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teradam enta regando unaa matae da h o r ta n a la a . Ea d ifu n d id a  an e l  no— 
roe a te  l a  e u p e re tio lô n  popu lar de o re e r  qua an l a  oasa  donde proape— 
ra n  la a  h o r te n s ia s ,  l a s  j&venea no as oasan o son deadiohadaa an  su -  
matrlm onioi
" E lla  estuTO unoa in s ta n te s  contemplando a h s o r ta  e l  h i lo  de agua 
o la r a  qua se d e s liz a b a  an l a  r in g la  de h o rtan s iae »  Lae h o r tsn — 
B ias eran  b lan o as  y  a s u le s ,  a£ lo  unas pooas ro ea d as , y  eu padre 
se h ab la  ob stin ad o  en que es p la n ta ra n  a p ese r  de lo a  ruegos y  
l lo r o e  da su  m adre. De to d o s  modos, sea  porque l a s  p ro fe o lae  se 
oumplSD, o porque as£ l o  b u b ie ra  d isp u e s to  D ios, l a  n in a  P au la  
no hab fa  h a llad o  marido oonvenien te h a s ta  ah o ra ; pero  eeo a  —  
a l i a  no p a re o la  p e s e r le ,  s in o  a  sus faermanos y  p a r ia n te s ,  que -  
no Boportaban e s a  e sp ec ie  de a f r e n ta  Innominada que s ig n i f ie a  -  
te n a r  en l a  f a m i l is  una m ujer p a ra  v e s t l r  sa n to s , in to c a d a  po r 
yeron" ( l5 )*
En e s te  ouento e l  agua de l a  aoequ ia  qua da v id a  a  l a  p la n ta  de m al — 
agüero se c o n v le r te  en a lgo  as£ oomo e l  sfmbolo côm plioe d e l e stigm a 
que pesa  sobre l a s  m ujeres de l a  o a s a . Agua y  h o r te n s ia s  apareoen jun  
t a s ,  BBooiadas a l a  d ea g rao la  de la s  jovenes m ujeres de l a s  d i s t i n t a s  
generao iones de l a  h i s t o r i é  fa m ilia r*
"Ahora e l  h i l i l l o  de agua, a l  oabo de la s  h o r te n s ia s ,  a l  i r  a  — 
y o lo a rse  en l a  aoequ ia  de lo s  fo n d es, se agrandaba en  un re g a to  
muy playo  y  ex ten d id o , en  oiqra s u p e rn o ie  l a  n ina  P au la  v io  eu 
r o s t r o ,  sus o jo s , a n te s  de que un osouro sapo ronoo y solemn#, 
de un s a l t o ,  fu e ra  a  escondersa  ( • .« ) " (  16)
" . . . p e r o  su o ie n e ia  no aloaneaba a e x p lio a r  e l  mal de su h i j a  Ha 
r£ a  de la s  M eroedes, t u l l i d a  y o ie g a  de nao im ien to , que so lo  h^  
U a b a  pas en ta n to  se mso£a en aquel oolumpio pend ien te  de es#  
â rb o l que hab£a o reo id o  v ig o ro so , oonfiado y  yso ino  a l  estanque 
donde se empoeaba -p a ra  derram arse lu eg o - e l  agua de l a  pequena 
aoequia que i r r i g s b a  e l  oeroado de h o r te n s ia s "  (17)*
1 .1 . 3«- E l o a b a llo  b r io s o .
En e s te  mlsmo ouen to , en riqueo iendo  l a  sim bologfa d e l agua y  l a s  
h o r te n s ia s ,  apareoe un o a b a llo  b r io s o ,  sim bolo de l a  p as iô n  sexual -
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fu g az , avaea l la n t*  y desenfranadat
"Da p ron to  l a  nlHa P a u la , aeomada sobra l a  o baroa , movi6 una da 
aua nanoa y a m  movlmlento da #u mano fua oomo e l  v u e lo  a g l t a -  
da de un avei -V argae- lo  llam ô . Laa p a ta a  tem bloroeae, Inqule, 
t a a ,  d e l o a b a llo  sa lp io a ro n  e l  agua, a l  o a b a llo , enoreepado y 
fu rio a o  a  oauea de lo e  a o lo a te s  d e l j l n e t e , levan tfi lo s  oasoos 
delan tero fl a l a  a l tu r a  d e l  peoho y  #1 j l n e t e  le  deecargô en  l a  
oabeea un p a r  de go lpes seoos oon e l  v e rg a jo ; s i  o a b a llo  a t r o -  
p e l lô  en tonoes l a  mata de h o r te n s ia s ,  a l  tiem po que e l  j in e te  
l e  mandaba so fra n a r  oon un g r i t o .  E l o a b a llo  e ra  e m  moro de — 
o jo s  r o jo s ,  oon un signo  de l a  o ruz an l a  f r e n t s ,  reohonoho y 
mediano. que h ab la  sid o  a trap ad o  jun to  a eu a n te r io r  j ln e te  -  
muerto  ( • • • ) "  (1 8 ) .
Unas l ln e a e  mas a d e la n te , l a  suma de elem entos sim bôlioos - l a a  hor—  
te n s ia s ,  e l  agua, e l  o a b a llo , l a  sombra d e l  é r b o l - ,  por medio de una
oposlo iôn  a n t i t é t i o a  y de re la o io n s s  enoadenadaa, d e fin en  y po ten----
o ia n  sus s ig n if io a o io n s s i
"E n tre l a s  g ig a n teso as  m atas de h o r te n s ia s  pudo so f re n a r  a  ese  
o a b a llo  que odlaba e l  agua. y  se  aped. Luego, tornados de l a  ma 
no, o o r r le ro n  h a s ta  e l  v ie jo  oeibo  eoposo que, re c id n  deepués, 
m o s tra rla  su oondio iân  de mala sombra" (1 9 ) .
El o a b a llo , o sea  l a  p as iô n , o d ia  s i  agua que da v id a  a  l a s  h o r te n ­
s i a s ,  p la n ta s  g u ard ianas d e l  c e l ib a to  de la s  jôvenes m ujeres de l a  -  
o a s a . En e s te  r e l a t o ,  e l  o a b a llo  moro apereoe to d a  v as  que hay una — 
esoana e rô tio a ,c o o o  inequlvooo sim bolo sexuali
" E lla ,  s u e lto s  sus o a b e llo s ,  te n la  e l  In d io e  sobre lo s  la b io e ,  — 
lo s  o jo s  mtqr a b ie r to s  sobre l a  oharca y  l a s  aguas de l a  oharoa 
se ag ita b a n  movidas por e se  o é lid o  v ie n t o de agosto  que desho ja^ 
ba lo s  â rb o le s ,  m ien tras  a lg u ie n , d e trs e  de l a s  y a in as  v e rd e s  — 
de lo s  b e ju o o s, luego de haber llev ad o  un o a b a llo  moro, reohon­
oho y f i e r o ,  h ao ia  lo a  r a s t r o jo s ,  h ab la  v u e l to  a  su eso o n d ite  — 
oercano a l  re g a to  y  ah o ra , deenudo de l a  o in tu r a  p a ra  a b a jo , -
temblaba"
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La r e f le z iô n  f in a l  d e l  ouento  sobre l a  fugacidad d s l  amor apasionado 
e s té  tamblôn p reoed ida por l a  imagen de un o a b a llo  moro, b r io so  - l a  
p as iô n  m asoulina—, débatiôndose oon su  oponente, l a s  h o r te n s ia s , que — 
euoarnan l a  f r ig id e s  y l a  re p re e iô n  sex u a l femen in a s :
"y v io  un o a b a llo  moro, b r io s o ,  parado sobre eus t r a s e r a e  y ao,o 
sado por lo e  p e rro e  , en trev erad o  en l a s  grandes h o r te n s ia s ,  -  
lo s  bejuoos y l a  lu s  de l a  luna» Despuôs todo quedô en s i l e n -  
o io , oomo s i  fu s se  noehe de in v ie rn o  y e l l a  peneô que en rea l^ . 
dad e r a  im posib le amar, o e ra  im posib le amar e ternam ente; que 
t a l  T es fu e ra  i f o i t o  smaur sô lo  un in s t a n te ,  in tensam en te , p a ra  
despuôs re o o rd a r ,  y e n re je o e r . T que e l  heoho de amar e ra  un i­
on y eiempre ig u a l  a  s i  mismo a tra v é e  d e l  tiem po, y  a  l a  v a s  
eflm ero y  perm anente" ( 2 1 ) .
O tro ouen to ,"H eb lina  de l a  T a rd e " tra ta  de una m ujer tr a s to m a d a  por — 
e l  reouerdo de una p ae iô n  tru n o ad a . Tambiôn a q u l,  l a  p reeeno ia  d e l  0£  
b a l lo  moro, b r io s o ,  se o o rp o rie a  oomo un fantasm a p a ra  oonvocar a l  — 
amante desapareo ldo , en lo e  momentos més exaoarbados d e l reouerdo:
" •■ ..e lla  va h a s ta  l a  p ie d ra  ro tunda  y en ese  lu g a r  ( . . . )  e l  fu — 
r io e o  r e l in o h a r  d s l  moro, sua oasoos menosoabando lo s  arbue toa  
d e l s i t i o "  ( 2 2 ) .
La Boledad y  l a  e a q u iz o fre n ia  d e l  p e rso n a je  se haoen més d e sg a rra n te s  
an  eso s momentos de desesperada  n o s ta lg ia  en l o s  que e l  reouerdo  de l 
amado e s té  sim bolizado por " e l  sordo y  remoto retum bar d s l  galope de 
un o ab a llo  mono, que se p e rd iô  a l  f i l o  d e l d fa"  (23)
1 .1 . 4 . -  OtroB elem entos sim b ô lio o s.
Algunos o b je to s  p a r t io u la r e s  oomo o ie r to s  an im ales , o determ ine— 
dos fenômenos de l a  n a tu ra lez a  t i s n s n  un s ig n lf io a d o  sim bôlioo u n iv e r­
s a l !  zado. Por se r  arch io o n o o id o s, h a s ta  nom brarlos para  haoer p re se n ts
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*1 v a lo r  alm bolieado, po r lo  qua r a a u l ta n  nâa eoonomlooa aunque menos 
r io o s ,  l i ta r a r la m o n ta  hablaodo . Bn a l  un ivarao  a in b o llo o  da la  obra — 
da T leon , l a  laohuea y  a l  pavo r e a l ,  *1 go to  b lanoo o l a  mala sombra, 
t ie n a n  oab ide ju n to  a  lo a  o tro #  afmbolos u n iv e rsa le #  més ooraplejoe, -  
que aaalieam os sn  lo s  ap a rtad o s  inm adiatam ants a n ts r io re s *
E l pave r e a l  y  l a  le o h u sa , oonsabidoa p o rtad o rea  de mala e u e r te ,  
l a  ao a rre an  y a  sea  sobre un p u eb lo , oomo oourre  en  "E l a l f a r e r o " i
"Ahora un pavo r e a l  g o rg o r lte ô , to m a so la d o  y b lanoo , h ao ia  lo s  
fondes, a fu e ra  immédiat erne n te  e l  honibre lo  v ie  d esp lag a ree  ra p ^  
do y o e r te ro  y  ensegu lda v ie  an su  p loo  a lg o  qua se r e to r o ia .y  
luohaba en vano po r d e s a s lr s e ;  tam bién d is t li% u iô  sus o jo s  —  
f r i e s  y  o ru e le s  y  su plum aje a su l"  (24)*
Ta se a  sobre una p erso n a , oomo suoede en "T rès m ujeres" ouento en e l  — 
que e l  g rasn ido  d e l pavo r e a l  p re sa g ia  l a  d e sg ra o ia  se n tim e n ta l de l a  
joven  que " . . . o y e  e l  l a t i r  de l a  h o ja  de una p u e r ta  que se o ie r r a  y -  
e l  g r i t o  desagradab le  de un pavo r e a l"  (25) y  te rm in a  oon un marido Im 
p u es to  por oonven ieno ia , y  s in  amor: "mtqr pooo tiem po después fu s  oasa  
da" (2 6 ) .
En ooasiones pavo r e a l  y  leo h u sa  son p re se n t ados ju n to s  s in  més -  
s e n tid o  que e l  de in te n s i f io a r  su v a lo r  sim bô lioo , ta o i ta M n te  n e g a tiv e :
" . . . y  e l  h ombre que ya no e s ta b a  so lo  ju n to  a l  pavo r e a l  y  a  l a  le , 
ohusa , a l a  v i e t a  s u b re p tio ia  de lo s  demés, o lv idado  de su s l i a —  
g as , d e l sueno im p e rtu rb a b le , oayô de r o d i l l a s  a  lo e  p ie s  d s l  toj^ 
no y  despuôs le v an tô  ambas manos y en sus manos pu lo  v e rse  una -  
lu e ,  esa  lu e  suave, in te n s a  y  o la ra  que sue p ro p ia s  manos aoaba— 
ban de o rs a r"  (2 7 ) .
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Por dsLT 8ÔI0  alguxios ejam plos mss, do lo s  qua abundan sn lo s  ta x  
tOB d e l a u to r ,  cltam os l a  a lu s lô n  a l  g a to  bianco, qua anuncla l a  buena 
e u e r te : " . . .o o n  I s a b e la ,  habfan v l s to  un gato  b ian co , buena se ria l"(28) ; 
l a  mala sombra d e l â r b o l ,o o n tra  l a  que hay que p reoaverse : " • • • p a ra  — 
esp e ra r  an ese  lu g a r ,  donde Incom prensiblem ente h ab la  o reo ido  un sau- 
oe un^ y ooposo, pero  no debajo  de l â r b o l ,  porque deseonflaban  de l a  — 
sombre de lo s  â rb o le s"  (2 9 )I o " l a  luna  menguante" (3 0 ) , p ro p lo la  pa­
r a  to d as l a s  mermas, y e n tre  a l l a s ,  p a ra  e l  a b o r to que se q u le re  efeo  
tu e r .
I . 2 . -  Los numéros.
Es de todos oonoolda l a  sim bologla de lo s  numéros* Desde e l  s l s t e  
b lb l ie o  h a s ta  e l  t r è s  de l a  D iv ins Comedlo pasando por lo s  sp o r te s  d e l 
Tarot y la  alqulm la* SI r ic o  raundo sim bôlioo de l a  obra de T lzôn , no -  
sô lo  no lo s  de ja  da lad o  s in o  que lo s  inc luye  oon g ran  freo u en c la  y  re, 
e le v a n c ia  s ig n l f i c a t lv a .
Los numéros, slm boloe por e s sn c ia  debldo a l  o a râ c te r  a b s t r a c to — 
d e l s ig n i f lo a n ts ,  se  p re s ta n  p ara  a lu d lr  a o tr a s  re  a lid a d e s  que t r a n —  
oionden e l  p rim er s ig n lf io a d o  o u ân tio o . La ca rga  sim bôlioa de o ie r to s  
numéros, generalm ente imp a re  s ,  e s  un v a lo r  agregado a l  puramsnte ouantl^ 
t a t l v o ,  y sus o lav es responden a determ inados oôdigos o u l tu r a le s  de — 
la rg e  t r a d ic lô n .
1.2" 1 - -  El t r è s .
E l v a lo r  m f t io o - r i tu a l  d e l numéro t r e e  apareoe re ite rad am en te  en —
l a  obra de Tlzôn y alcanza in c lu s iv e  a t i t u l a r  un ouento: "Tree muje----
re a " ,  de E l t r a id o r  vanerado . SI dogma c a tô lio o  de l a  unidad de lo  t r i -
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n i ta x lo  an l a  d lv ln ld ad  —tr e e  paraooaa d i e t ln ta e  aon un eô lo  Dioa ou- 
y a  aaano la  ae a l  amor- ae ueado oomo traa fo n d o  alm bolioo a n  e s ta  euen 
to  ou rloao  da saga f a m i l ia r ,  l a a  p ro ta g o n ia ta a , t r e a  jôvenea de l a  — 
misBut s a t l r p e  aunque da d if e re n ta a  g en e rao io n es, p a r t io ip a n  d e l  mlsmo 
e a tig n a : una paeiôn  fugaa o o n tra  to d a  nom a y  m oral, an  medio da un -  
d e s tin o  da In fo r tu n io  p e rao n a l o da f ru a tr a o iô n  e rô tlo o -a e n tim e n ta l .
La pae iôn  e s  e f im era , " . . . a r a  im posib le amar e ta rn am e n te ( . . . )  t a l  v a s  
fu e ra  I f o i t o  amar sô lo  un in s ta n te  in tensam en te , p a ra  despuôs reo o r— 
dar y  envejeoar"  ( 3 l ) l  pero  e s  tam biôn e l  in s t a n ts  de r ie s g o ,  da i n — 
te n s id a d  v i t a l ,  que aûna a  loa  t r è s  p ersonaje a  fem eninos, o o n v ir t lô n -  
doloa en  e l  mismoi
" e l  heoho de amar e r a  ûnioo y eiempre ig u a l a  a l  mismo a trav ô a  
d e l  tiem po, y  a  l a  v a s  eflm ero  y perm anente" (3 2 ) .
La o iro u la r id s d  de l a  r e i te r a o iô n  y algunos o b je to s  im pereosderoa oomo 
e l  v ie jo  "baûl — mundo" p o s lb l l i t a n  l a  v e ro a lm ili tu d  d e l  juSgo, a  l a  — 
que oon trlbqye tam biôn e l  maroo, in tenoionadam ante d ifu ao  y  ambiguo, — 
de l a  n a rra o iô n .
Las t r e a  m ujeres aon P a u la , l a  h ie tô r io a  an tep aead a , asainte d e l  -  
C apitôn  V argaa, oqyo romanoe fu e ra  f ïu s tr a d o  po r l a  g u e r re ; U arfa  de — 
la s  M eroedes, " t u l l i d a  y o iega  de naoim iento" ( 3 3 ) ,  in io ia d a  en e l  — 
amor por un f o ra s te ro  y  nnierta no "de e sa  m uerts p iadoaa y oanônioa de 
que mueren la s  n iHas o ieg aa  ( . . . )  ( s in o )  de un a b o rto  mal proourado" -  
(3 4 ) ;  y  P a u l i t a ,  l a  vôataga de e s ta  e a t i r p e ,  impudioa y re b e ld e ,  que -  
conooe la  pasiôn  pero debe a o e p ta r ,  por d e s tin o ,  un m atrim onio de oon— 
v sn ie n c ia t "Muy pooo tienqio despuôs fu s  oaeada" (35)* Las t r è s  m ujeres 
de l a  fa m ilia  se id e n t i f io a n ,  ae aûnan, en  a l  amor apasionado que e s .
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a l a  T*z, fngaa redano ion  j  oondana p a r  pa t ua a l a  anoranaa, y qua as  uno 
y a l  mlamoi
"unloo y Biampre Ig u a l a  a l  n iano  a trav ô a  d e l tiem po, y a  l a  vez 
erfm ero y perm anente" (3 6 )•
La slm bologfa o ir o u la r  y  r é i t é r â t iv a  d e l numéro t r è s  es  rea flrm ada en -  
d i s t i n t a s  p a r te s  d e l o u en to , l a s  o i t a s  s ig u ie n te s  lo  oonfirm ant
"Como dos g en srao io n es a n te s ,  v o lv ie ro n  a s e r  sô lo  t r è s  lo s  h ab i­
ta n te s  de a q u e lla  oasa : e l  v ie jo  d o c to r , l a  madré, l a  niHa o ie — 
g a , e s to  s in  o o n ta r  l a  gan te  de b a ja  r a l e a ,  e i rv ie n te s .« « "  (37)*
"Entonoes e l  pueblo  no m ereofa s in o  un par de p ro p ie ta x io s ;  no -  
mas de t r è s , en re a lid a d "  (3 8 ) .
"Ifi madré jamâs pensé - d i  jo  e l  pad re i se soplô  t r e e  veoee lo s  -  
d ie n te e ,  oostum bre v ie  j e - .  T se dedioô a te n e r  h ijo e "  (3 9 ) .
En o tro s  ouentoe e l  numéro t r è s  I n s i s t e  ré c u rre n te  oomo confuso 
s igno  de mal p re s a g io . En " H is to r ié  o lv id a d a " , l a  ta rd e  de l a  d esg ra­
o ia ,  l a  m ujer quedô d e sp ro ta g id a  y s o la  porque:
" . . . s u s  t r è s  p e rro e  se habfan  ido  l e j o s ,  a d is p u te r le s  a  lo e  -  
ouervoe la  oarroH a de un guanaoo, ouando una nube de polvo pre^ 
sag iô  l a  l le g a d a  de un grupo de j i n s t e s  ( . . . ) .  Los que lleg ax o n  
e ra n  t r è s  f o r a j id o s  ( . . . ) .  Despuôs lo e  fo ra jid o e  e n tra ro n  a l a  
o asa  y  e n t re  lo s  t r è s  v io la ro n  a  l a  m ujer" ( 4 0 ) .
La oonnotaoiôn b f b l io a  anunclada p o r e s ta  t r i p l e  re p e tio iô n  d e l  t r e e ,  
la  enoontram os en  la s  pag inas s ig u ie n te s  y a  que de e s ta  t r i p l e  v io la — 
o iô n  naos S a lu s t ia n o , padre p u ta tiv o  de un h l jo  a d u l te ro  de su m ujer.
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a l a  que mata por e s ta  a f r e n ta .  El nino y au naoim iento  son o la ra  p& 
ro d la  d e l Hino J e s û a . Conourren a v e r lo  unoa "hombree r io o a "  que l a  
d e jan  reg a lo e  oomo lo a  Beyee Uagoa y  l a  nuava de eu naoim iento ae 
tie n d e  po r l a  oomaroa. E l n lno  oomo Jeeû e , enoarna l a  eeperanza para  
e s ta  c iv i l lz a o iô n  agon izan te i
"Bate nino ha de haoer que nazoa l a  h ie rb a  y  re g re se n  lo s  oaba— 
l l i e t a e ,  lo e  que tem plaban e l  f i e r r o  oon e l  fuego y e l  ro o lo , -  
l o s  te je d o re s ,  lo s  o a rp in te ro e  y lo s  m irado rss de oometas y lu -
oeros" ( 4 1 ) .
Fero e l  sim bolo de esperanza e s  p ron tanen te  f ru s t ra d o  por l a  m uerts: 
"Al pooo tiempo e l  n ino  amaneoiô f r i o ,  en su je rg o n o ito "  (4 2 ) ,  heoho 
que se in te r p r e t s  oomo que e s ta  t i e r r a ,  su gente y  su o u l tu ra ,  e s t  an 
d é fin itiv am en te  oondenadas, no t ie n e n  redenoiôn .
1 .2 . 2 .— El_do^.
Hay para le lam ente  un juego oon e l  numéro d o s , que aim boliza e l  — 
do b le , lo  enganoso. Tanto S a lu s tia n o , oomo s i  n in o , tu v ie ro n  un herma 
no m e llizo  a l  naeer* En e l  oaso d e l  n in o , e l  s e r  m e lllz o  pone en duda 
BU id e n tid a d  de R edentor:
"-Beo e s té  dioho —d ijo —« La Madré- tu ro  m e lliz o s . Se ha v i s to  —  
eiempre a sa n to s  Josô  y A ntonio, oada qu len  oon un n ino  en b r^  
zos. iC uâl e s  e l  v srdadero  y  o u â l e l  enganoso? A v eo ss  e l  des­
t i n e  nos oonfunde y se mata a l  v srd ad e ro , no a l  s u s t i tu to .  Fo£ 
que un d io s  no muere nunos de por s i ,  ûnioamente lo s  hombres -  
pueden m a ta rlo ; y despuôs, ouando e l  s u s t i tu to  muere (e s  e l  -  
que puede m orlr) en tonoes y a  no nos queda nadie" (4 3 ).
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La simbologla partio u lar d sl dbbls como sngaBoso, trascisnds los llit^  
te a  del ouento y,en un nival profundo,se relaclona oon e l  prdblema de 
la  Identidad, constante de la  l i te ra tu re  del autor* A imagen jr seme - 
jansa de una redenoiôn oonsumada por un Cristo msUiao, y ante la  im- 
poeibilidad de d iluo idar entre e l verdadero y e l  fa lse , l a  Puna se S.« 
bate entre dos destinoai e l  Forte y e l  Sur; entre dos tiempos, e l del 
pasado esplendor y e l  del presents fraoaeo; y entre des oulturasi la  
indlgena y la  "occidental". Es probable que en e s ta  duplioidad, sn es, 
te s  equlvooos, e l autor visltsobr# su identidad:
"Hubo una vez un nlHo, que naoiô de una oopa y devolviô por un — 
monsnto la  ilu siô n  a este  pals da gente oonfundida y demorada, 
y luego muriô. Asl es. lleg a  un tienpo en que dejamos de oreer 
en los dioees, y otros diosss los reemplasan, aunque de los an** 
te rio re s  queds su oeulta menoria" (44)*
Otro ouento, "Parabola", tien s  tambiôn oomo olave a la  simbolo— 
g la  del doble. El Zurdo y Targitao son a la  vez dos y s i  miano perso­
na je .  Le muerts révéla la  unidad de lo  que la  engaHoaa realidad pre— 
sentaba oomo dobleai
"Envuelto en un piadoso ponoho, Targitao e l Zurdo fus llevado — 
sin  vida haoia e l  in te r io r  del almaoôn" (45)*
Cabe senalar en este  punto que,ourlosaments relaoionada oon e l  valor 
luotuoso d sl numéro tre e , la  predestinaolôn de muerts que pesa sobre 
ambos personajes  es antioipada,en e l ouento, por la  simbologia r i tu e l  
de dioho numéro:
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" s i  fo ra s ts ro  ( . . . )  h ao la  t r e e  noohsa y  t r e e  d la a  qua oabalgaba, 
h a a ta  qus d lo  oon T ala" ( 4 6 ) .
Otra aoHal qua a l  Zurdo raoonooa aa "la  ra luo lan ts valna da tra a  pun- 
taa" (47) dal formataro, ralaoionada diraotanenta oon au muarta.
En a l  ouanto "Camaloa", oomo sa daspranda da su p rop lo  t l t u l o ,  -  
a l  problsm a d s l  dobla as  o a p l t a l .  Raoordamos qua an lo s  o o n ta z to s  na­
r r a t i v e s  da T lzô n , proximos a la s  oostun& ras punaHas d a l caroo  da l a  
r a a l id a d ,  a l  naoim ianto  da m a lliz o s  a s  ta n id o  p o r  fanômano fu a ra  da — 
lo  oomûn qua muava a  sospaohar sobre v lo io a  o anom allas an  la a  o i r —  
ou n stan o ias  de l a  oonoapoiôn* Analizamos oômo, an  " H is to r ia  o lv id a d a " , 
ta n to  l a  madré a d u l té ra  oomo l a  m ujar v i a j a  v io la d a , paran  m a ll is o s .
En "Gemalos" a l  heoho responds tam biôn a l  a stigm a da l a  oonoapoiôn*
"E rnesto  Grande y  E rnesto  Chioo fuaron  gem alos; a l  prim ero hab fa  
preoedido a l  sagundo por un p a r  de m inu tes, y  sus nac im ian tos — 
l e  h ab ian  eostado  a l  p ad re , un o ap a ta s  da l a  e u a d r i l la  fe rro v i&  
r i a ,  t r è s  anos da o ô rce l purgando a l  d e l i to  de v io la o iô n  a  una 
muda o r ia d a  de un p u es te ro  da l a  vao indad; anoa que luago a l  p& 
d re  sa oobrô oon o rec as  dândola p a ie s  an l a  oabaza a  lo s  dos — 
ohioos" (47) ' .
l a s  ra lo a a  de e s ta s  o reen o iaa  pueden r a s t r a a r s a  an  la a  ra ito lo g laa  p re— 
oolombinas qua y a  ta n la n  ax tra n o s  e s to s  p a r te s  d o b la s , y  l a s  daban oo£ 
d ie  io n  da "husoa", a s  d a o i r ,  da fanômano so b ra n a tu ra l que pod la  s a r  — 
s igno  de buen o mal p re  sag io  1 "Tambiôn llam an huaoa a  to d a s  l a s  0 0  sas 
que s a le n  de su ourso  n a tu ra l  oomo a  la  m ujer que para dos da un v ia n ­
t r e ;  a l a  madra y a  lo s  m e lliz o s  daran  e s te  nenbra p o r l a  e s tra n e z a  d e l 
p a r to  y naso im ien to ; a  l a  p a r id a  saoaban po r l a s  o a l l a s  oon g ran  f i e s t a
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y re g o o ljo ,  y  l e  pon lan  g u lrn a ld a s  de f lo r e s  oon grandes b a l le s  y  o an ta  
r s s  por su mucha feoundidad; o tra a  naso lonss lo  tomavan en o o n tr a r lo ,  -  
que llo ra v a n , te n len d o  p o r mal agüero lo s  t a i e s  p a r to s"  ( 4 6 )» En e l  —  
ouen to  que nos ooupa, e l  mal p re sa g io  se oumple en a l  orim en de E rnesto  
Grande a manos de su hsrmano gem elo, f r a t r i o l d l o  d s l  que su a u to r  mate­
r i a l  e s  to ta lm s n ts  ir re sp o n sa b le  y  oiqra magnitud moral ig n o ra .
1 .2 . 3«- E l s i s t e .
En l a  in te r p re ta c iô n  b f b l io a  de lo s  numéros, apareoe l a  nooiôn de 
p e rfeo o iô n  y  aoabam iento oonnotada por e l  s i s t e  oqyo ejm nplo més d ifu n -  
d ido e s  e l  séptlm o d fa  de l a  o reao iô n  ( 4 9 ) .  S iguiendo oon l a  e x e g es is  -  
d e l ouento  "Gemeloe", observamoe que e l  a u to r  i n s i s t e  en e l  s e n tid o  r i ­
t u a l  y  sim bôlioo de lo s  heohos a l  haoer que e l  m atador - e l  o f lo la n te  -  
d e l r i t o -  p e r s i s t a  en lo s  s i a t e  g o lp e s , aunque l a  v îo tim a haya muerto  -  
y a  en e l  p rim ero t
"E rnseto  Chioo aloanzô  a su hermano y so lo  se detuvo luego d e l — 
séptim o go lpe de l a  azada oon que se arm ara d u ran te  l a  perseou—  
o iô n , aunque a l  o tro  hab fa  dejado  de r e î r s e  Inm ediatam ente des—  
puôs d a l prim ero" ( 5 0 ) .
E l p a ra le lism o  oon l a  f r a s e  d e l G enesis 2 , 2-3 sobre l a  o rea o iô n , e s  -  
é v id e n ts  1
"Al séptlm o golpe de azada re o iô n  desoansô" ( 5 1 ) «
Se r e o re a  aquf una a n t f t e s i s  de l a  O reaoiôn. E rnesto  G rande, en una — 
p a ro d ia  de una esoena e v a n g é lio a , oon una o ruz a o u e s ta s  y seguido -
- 1 6 0 -
por " los ohioos, lo s  psrros, e l  ssno jr I s  vsos" (52), proroos I s  r l s s  
Inoontstdhls ds su hsrmsno gsnelo* Ests r l s s  exsspsrs s  Ernesto Gran­
ds 7  es e l  n d ril  Immsdlato del orinsn. Ernesto Grands, a l destruc to r, 
opuesto s i  Creedor b lh lloo , en ts b  ds dsr vlds a l  hombre, ds musrts a 
sn hernsno* Pars ssHslar su re lso lôn  oon e l  Dios del Gen#sis, e l  tex ­
te  r e i te r s  que tambiôn Ôl, " s i  sôptlmo golpe desoansô".
La oonnotaoiôn dsl numéro s is te  oomo algo perfec to por lo  scsbs- 
do 7  oonoluido y, por tanto, irrev ers ib le , es patente en otros ouentos.
As{ por ejemplo en "El Jaotanoioeo y  l a  bella" i
"Al sôptimo atardeoer la  guerra ds rusorse habfa ganado los oa— 
Ils jo n es. T e l renoor ailenoioso y anôniwn enoontrô eu "WlogazPsn 
s i ,  por entonoes, mas idÔneo de loe oargos ds deeoréditoi "oor— 
nudo" ( 5 3 ) .
En "Un v ia je  en tren " , s i  r i tu a l  ds baHos lunaree pars provooar s i  -  
aborto, a l no tener efeoto,después ds haber sido rspstido  s is ts  veoss, 
indloa la  olsudloaoiôn de la  sabidurfa de la  ouranders y la  neoesaria 
reourrenoia a la  oirugfsi
"Ta lo  habfa ensayado todo, sim remedio ( . . . )  y hasta la s  rondes, 
ouando, desnuda, eubrsptioiaamnts a la  Mdianoohe habfa salido 
por s ls te  veoss conaeoutivas a sxponerae bajo la  luna menguante. 
T ahora la  sabidurfa de la  v ie je  Uatiasa ( . . . )  se habfa agotsdo 
y sôlo quedaba aoudir a l  lugar aqusl en l a  oiudad, donds e l la  — 
mimna le  indioara" (54)*
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1 . 2 .  4 . -  E l olnoo y o tro s  numéros.
En e l  oorpus n a r r s t lv o  de T lzôn enoontramos o tro s  nôneros de in -  
dudable v a lo r  m ftloo-elm bôlloo , pero otqros r e f e r e n te s  son me nos n f t i ­
des  o é v id en te s  que lo s  de lo s  numéros an terio rm an te  e s tu d ia d o s . Son 
usados en lo e  t e r t o s  p a ra  o re a r  deneos o lim as que a luden  a l  oum pli^— 
m iento de a n o e s tra le s  p ro fe o la e , de o o u lto e  r i t u a l e s  mâgioo-eonvooan— 
t e s ,  de ez traZ ae seH ales eÔlo in te r p r e tadas por un grupo de in io is d o s .
La a tm ôsfera jr e l  tema e so s to lô g io o  d e l ouento "SeH ales, p ronôs- 
t io o e  y  lu o h a e . . . "  e s t é  dado, e n tre  o tro s  v a r ie s  elem en tos, por l a  -  
r e i t e r a o iô n  in s i s t a n t e  d s l  nSmero o in co t
"El de l a  t r i o o t a  ( . . . ) ,  n o ta , fu g an een te , que e s  l a  ho ra  o u in ta  
de l a  maHana. T que e s ,  en to n o es, e l  f in a l "  (55)*
"El mayor de loe  anoianoe ( . . . )  h ab fa  pred ioho  que s  l a  o u in ta  s ^ s l  
seesouobarfa  un grandfsim o ru id o  en  l a  oomaroa" ( 5 6 ) .
" . . . y  e s  e l  o u in to  au g u rlo , e l  d e l  e b r io ,  e l  ô ltim o " ( 5 7 ) .
E l v a lo r  sim bôlioo d e l oinoo oomo seHal que anunola e l  f i n  apareoe r e _  
p e t id a s  veces en l a s  p red ioo iones d e l A n o o alin e is .  En e l  C a p itu le  nue- 
ve t i t u la d o  "La q u in ta  trom peta" leem oet "E l q u in te  an g e l tooô l a  trom 
p e ts ;  y  v i  una e s t r e l i a  que habfa  oafdp d e l o ie lo  sobre l a  t i e r r a ;  y  -  
l e  fu s  dada l a  H av e  d s l  pose d e l abismo" ( 5 8 ) * La oomparsoiôn d s l  t %  
to  b fb lio o  y de lo s  de T isôn dem uestrs un p aren tsso o  que t r e s p a s s  s i  — 
n iv a l  sim bolôgioo y  l l e g s  In c lu s iv e  a l  e e t i l f e t l o o .  La sim bologfa nun^ 
r io a  i n t e n s i f i e s  e l  y a  maroado o lim s a p o o s lfp tio o  d e l ouento  y se 0 0 m- 
b in a  perfeo tam ante oon e l  e s t i l o  v e r s io u la r  que prim a en  e l  r e l a t o .  E l 
p a i ra fo  que reproduoim oe: "La t e r o e r s  esHal fu s  a q u e lla  vos de mujer- -
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p artu rien ta , qua d i j o i j o #  m£oa, ta  dôada oa llavarô?" (59) puada -  
ooaaotar parfaotaaanta eon un varafoulo dal "Diaoureo saoatologioo" -  
dal Brangelio da San Uatao qua dioai "Ay da laa qua eatÔn am in ta  o — 
oriando an aeos dlaa" (60)«
Bn "On v ia ja  an tran" ouento qua, e in  noabrarlo, t r a t a  de un — 
aborto, e l  valo r eiËbôlioo del ntbero nuere,que aoonpaHa un r i tu a l  da 
b ru je r la  y ouranderiano,augiere la  daavirtuaoiôn de loa neuve meeee — 
del embaraao que ee quiere e v ita r i "T, luego de enoendar e l  fuego — 
-e ra  ya la  novena fogata- vio oômo laa  llamas gualdae, (• •• )  T tarn—  
bidn, absorta en e l  hueoo del oentro de la  fogata, le  habla pregunta- 
do a l respondedor, oomo el fuera una magia, pero 6ate se quedô nudo y 
entonoes o ^ ô  s in  sentido junto s i  re  splendor, porque era  ys I s  novena
fOgata y sôlo se despertô, f r la  entre oenisas.**" (6l)«
2» Simbologla b fb lio a*
La reourrenoia temâtios y e l  e s t i lo  versiou lar, féoilmente deteotji 
b les en la  obra de Tisôn, ju s t if ie  an la  imolueiôn en e l  traba jo  de un —
apart ado espeoial dedioado a l a  e i^ o lo g fs  bfb lioa, aunque ya heyamoe -
analisedo algunos de estos sfmbolos en e l  oapftulo dedioado a los nûme 
roa> Al t r a ta r  de jun tar o haoer ooinoidir loa heohoe l i te ra r io e  de la  
obra estudlsds oon eue anteoedentea bfblieos,tenemos presents e l  r i e s ­
go que supone fo rsa r la  realidad  l i t e r s r l a  para hsoarla  enoajsr en los 
te r to s  eagrsdoe* Ho desoonooemos que "El simbolismo meramente eugiere, 
y oada leo tor in te rp ré ta  a eu ouenta y rie«%o l a  nstu rslezs del doble 
mensa je . Asigner arbitrariam ente val ores simbôlioos a elementos alelm 
dos puede tsrg iv erear e l  sentido de l a  narraolônt entonoes no se en— 
ouentran eino que se ponen sfmbolos sexuales, re lig io eo s, peioolôgioos.
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p o lf t lo o s ,  e t o .  A ntes ds b u ae sr  slrabollsnoe hsy que ag o to r e l  slgn lf]^  
oado l i t e r a l  d e l ouento" ( 6 2 )» S in  embargo oreemos que l a  freo u en o la  
de tem as y  e s t l l o e  b lb l lo o s  enoontrados en  loe  t e x t  o s ,  y  eu re o u rre n ­
o ia  a t r a v é e  de la e  n o re la e  y  ouen tos d e l a u to r , resp a ld an  l a  h lp o te —  
e l s  d e l  p ree en te  e s tu d io -
En e l  "co rpus" n a r ra t lv o  de T leén  l a  In o lu e lén  de elem entos b f— 
b l io o s  se d a  en  d l s t l n to e  n iv a le s  7  oon d if e r e n te  envergadura- A n i­
v a l  de " l a  h i s to r i a "  —segûn te m in o lo g f a  de Todorov- ,  hay ouentos e ^  
te r o s ,o  p a r te s  im p o rtan tes  de e l l e s  o de alguna n o v e ls ,que son varda— 
derae  p a r é f r a e is  e v a n g é lio as ; sa lp io a d ss  en l e s  t e r t o s , bay tam bién — 
a lu s io n e s  a  e so en a s , p a s a je s  o p e rso n a je s  de lo s  l ib r e s  eagrados- A -  
n iv a l  de "d ieo u rso "  son fT eouentes e l  remedo d e l e s t i l o  p ro v e rb ia l y 
p ro fé t lo o ,  e l  r itm o  v e r s io u la r  y  l a  f ra s e o lo g la  b fb lio a -
2. 1  • -  "S I t r a i d o r  vanerado " 1 v e rs ié n  l i b r e  d e l Judas 
evangélloQ .
"E l t r a i d o r  van erad o ", ouento que da t f t u l o  a  uno de lo s  l i b r e s ,  
es l a  v e r s ié n  punsna d e l oonooido ep leo d io  evangélloo  de Judas le o a — 
r i o t e ,  reoog ido  p o r lo s  o u a tro  e v a n g e lis t  a s ,  a  l e s  que rem itlm oe p ara  
una m ajor in te r p re ta o ié n  d e l  ouento  (63)« Desde una p e rsp e o tiv a  deea- 
o ra lle a d o ra  y  e e o é p tio a , e l  a u to r  dsm uaetra que e l  heoho evangélloo  — 
es o o tid ia n o  y  anônlmo en l a  Puna, donde e l  o a ré o te r  o rédu lo  y euper^  
t io io a o  de l a  g en te  e s  p ro c liv e  a o re a r  m ites-
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2-1. 1— Paralelismo oon #1
E l p ara le lism o  e n tre  e l  ouento j  lo s  r e la to s  evangélioos e s  muy 
oeHido y abaroa ta n to  lo  tem âtioo  oomo e l  e s t i l o  y  e l  lé z io o  o se a  -  
que se da a  n iv e l de " h i s to r ia "  y  de "d ieo u rso " . A n iv e l  de " h is to — 
r i a " ,  e l  ouento se  o e n tra  en  l a s  esoenas de l a  u ltim a  oena, s i  p re » -  
d im ien to , l a  p as iô n  y m uerts de C r is to ,  y  l a  t r a i o lô n  y p o s te r io r  —  
s u io id io  de Ju d as- E l "Chaguanoo" y  "Quispe" son dos p o rsona .es a l e -  
g ô rio o s  que enoarnan a  C r is to  y  Judas respeo tiT sm ente-
2-1-1- 1— Paralelimno o itm otura l»
E l p a ra le lism o  de ambas h ie to r ia s  e s  hôhilm ente r o to  p o r un f i ­
n a l d iv e rg e n te -  E l r e l a t e  evangélloo  te rm in a  oon l a  oondena y  muarta 
de J e sû s  y  l a  ignom inie de Judas p a ra  l a  p o s te rld a d -  T isôn p r e f ie r e  
im ag in er, en v e rs iô n  h e te ro d o za , e l  d e s tin o  anodine y  s in  g lo r ia  de 
un C r is to  ab eu e lto  y  no o ru o if io a d o , m ien tras  oobra a t ra o t iv o  p a ra  -  
l a  f e  popular l a  imagen de Ju d a s , e l  t r a i d o r ,  vanerado por e l  p r e s te  
g io  que da l a  m uerts en  a l  miema oomo m ie te rio -  Un diagram s de l a  ej^ 
t r u o tu r a  da l ouento  m usstra  e l  p a ra le lism o  a leg ô rio o  oon e l  r e l a to  — 
b fb lio o  y la a  d iv e rg en o las  f in a le s»
S e la to  evangélloo
Ouento "El T ra id o r vanerado"
llg n o m in ia  de Judas
C r is to  m usrto , g lo r if io a d o  
♦
I
C ris to  ab e u e lto  y olv idado 
Judas vanerado
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2 .1 -1 -  2 - -  P ara le lism o  de la a  so c lo n as-
B1  a u to r  lo g ra  o o n o ll la r  un ollm a evldentem enta o r lo l l o ,  l a  
b le n ta o lô n  re g io n a l y  unoe p e rso n a je s  pérfeo tam ante o a ra o te r ls a d o s , — 
oon l a  s l a e t r f a ,  b a s tan te  o en ida  y generalm ente p a ré d lo a ,e n tre  l a  — 
p le z a  l i t e r a r i a  y  e l  fragm ento d e l  Huevo Testam ento- lo o lo n e s  y perso  
n a ja s  b fb lio o s  t ie n e n  su  doble en  e l  r e la to  de T isô n , aunque a  veoee 
e l  a u to r  no s ig a  oon e io es iv o  r ig o r  a l  t e z to  evangélioo -
Podrlsmoe in te n te r  una nômina p a r a le la  de aooiones y p e rso n a je s  
en amboe r e la to s -  Del p a ra le lism o  de la a  aooiones r é s u l t a  e l  e ig u ia n -  
t e  eaquemai
Beouema a n a lf t io o  d e l p a ra le lism o  a g e n o ia l-
"B1 T ra id o r venerado"- / / El evangellf l -
—l a  u ltim a  oomlda ju n to a -
—R eparto  de tr o s o s  de pan 
oon p io a d i l le -
-"To no tengo  ham bre"-
—Pama d e l  Chaguanoo que a tra e  
m u ltitu d e e -
-V ed itao lo n sa  d e l  Chaguanoo en  
lo s  am aneoeres-
-Pe de l a  gente en  que e l  Chm- 
guanoo o u ra ré  sue m ales-
—A lualôn a un aHo de p e re g ri­
ne j e -
—"La u ltim a  oena"- 
-CoDuniôn y oonsagrao iôn-
- J u s t i f io a o iô n  de que C r is to  no 
oonnilga-
-P a la b ra s  de l a  oonsagrso iôn-
—P opularidad  da C r iâ to -
-À lusiÔ n a la e  ooasiones de o ra -  
o iô n  de C r is to -
-P e en  lo s  U ilag ro s de C r ie to -  
-4rree anoa de v id a  p û b lio a -
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-P e reg p ln a j#  por v a r lo #  s l t l o a  
T i lq u ls a ,  T a l l#  Grand#,Tug 
baya , Snaquaa, a to .
-S ag u id o raa i an fa rn o a , opaa, I g  
dronea arrap an tld o a*
-A lag é rio o  l a d r a r  da p a rro s  oo - A 
mo antm olo- /
-S a n ta n o la  p o a t ra ra  d i r ig ld a  a 
Quimpa.
—ig e n ta s  d a l daataoaoiento van 
a  p ran d a rlo
—Tregiintô a  lo s  qua qusdaban s i  
q n s r la n  I r a s -
-D espués sa ap a rté*
-L a  p a r t ld a  oayô sobra é l
-Ho opuso r e s ls te n o ia *
-S I  T rib u n a l d ia tr a fd o  oon 
o tro s  d e linouen tes*
d fa  ssn a lad o , som etido a  p i£  
oeso y  juzgado*
-Q uispa p r in o ip a l  t s s t l g o  en 
con tra*
-Quiape ee ahoroa en una v ig a  
d e l r e t r e t e  d e l Juzgado*
—P e re g r ln a je  de C r is to  por Judea , 
S asia ria , y l e s  pueblos de G a l i  
I s a ,  Canân, Cafarnaum, B e ts a i-  
d a ,  Haim, B e ta n ia , J e r io 6 ,e to «
-S e g u id o re s i g en te  de humilde oog 
dio lôn*
-C anto  d e l g a llo *
—P re d lo o ié n  e z p l f o i ta  de l a  aoo ién  
de Judas " tU e io r  l e  fu e ra  no ha, 
b e r  n ao ldo t"  (Karoos 14, 2 l ) • ~
—Soldados romanes l o  prenden*
—P u esta  a  p rueba de l a  f id e l id a d  de 
l e s  o tro s  ap ée to les*
-O raoiôn  en  e l  H usrto  de lo e  O livos*
-P ren d im ien to *
—Begana a  Pedro que ha o o rtad o  una 
o re ja  a  21aloo,y se  sn trega*
-H arrabéa y e l  mal y  buen ladrôn*
•*Jesûe an te  e l  S an ed rln , C a ifée  y 
P ila to s *
-Ju d a s  l o  vende»
- J u d a s  se ahoroa después de I r  a l  -  
Temple a  d ev o lv er l a s  monedas de 
p la ta *
KIPTÜBA
-E l T rib u n al lo  absuelve p a r  —4— - E l  pueblo y  P i la to s  lo  condenan.
A m  '
-» - C r is to  vanerado  después de su nuaj^ 
'  te *
f a i t s  de m érite*
-Epflogo» deshonrado y  e o l i t e -  
r i e  vuelve a  T a la , pooos — 
se aouerdan de é l*
-L a gen te  v en e ra  " a l  o tro", o — 4 — - i  -Ju d as  d e e p re e tig ia d o , s in  apreoioa* 
s e a ,a  Quiape*
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P ara  l a  o o rx ao ta  I n ts r p ra ta o lé n  d e l  eaquems aolaram os que lo a  d e- 
■ ajua tea  son oonslgnados en  e l  d lag ran a  p a r  Ifn e aa  p a ra la la a  pero l a — 
re rs a n e n te  d e e lg u a le e , lo  que In d lo a  que hay una p a r te  de co ln o ld en o la  
y o t r a  de d la o re p an o la  U j')  * La ru p tu ra  d e l f i n a l  e s  eeSalada por un — 
p ara le llam o  a n t i t é t io o  ( :^ )  que in tro d u c e  l a  v e rs ié n  l i b r e  d s l  a u to r ,  
o p u esta  a  l a  e v a n g é lio a , en  l a  que " e l  Chaguanoo" ee a b e u e lto , mien—  
t r a e  C r ia to  e s  oondenedo y  nuerte*  A p a r t i r  de l a  ru p tu re  e l  in te roam - 
b io  de r o le s  e s  ind ioado  p o r dos v eo to re s  que se oruaan Loa veg,
to r e s  d isoontinuoB  ( - *) maroan l a  op o sio ién  a n t i t é t i o a  e n tre  l a  a l  ego 
r f a  y e l  e v a n g e lio t a  l a  deshonra y  e l  o lv ldo  d e l "Chaguanoo" se opone 
l a  g lo r i a  de C r is to  y  l a  d lfu s ié n  de eu f e ;  a  l a  veneroo ién  de Quispe 
se opone e l  d e s p re s t ig io  de Judas*
Del diagram a se deduoe que,aunque p rio ritm riam an te  se re sp e ta n  — 
la e  aooiones d e l r e la to  evangélioo ,hay  deevfos in teno lonados que dan — 
una v e ra ié n  l i b r e  o una oombinaoién a r b i t r a r i a  de lo s  heohoe* Asf por 
ejem plo "un a le g é r io o  la d r a r  de p e rro e  anunoié a lo s  peraegu ido res" l e  
m ite a l  oan to  d s l  g a l lo  q u e , en e l  te z to  eagrado , reouerda  a Pedro l a  
t r i p l e  nagaoién  ya p red io h a  por C r is to  (U ateo 26, 74—75)* E s ta s  l io e n -  
o ia s  no d e s v ir tû a n  e l  o llm a b fb lio o  y ,  por e l  o o n tr a r io ,  in te n s i f io a n  
o ie r to  herm etism o sim bôlioo que c o n tra s ta  oon e l  n iv a l  paréd ioo  en  un 
oon trapun to  e n tre  f a r a a  y  eeriedad  que oon trlbuye a l  lo g ro  e s té t io o  de 
l a  f io o ién *
2*1*1* 3 * - P ara le lism o  de lo s  ag e n te s*
E l p a ra le lism o  de lo e  agen tes y p ao ien tea  e s  tam bién muy oen ido , 
aunque l a  o a ra o ts r ie a o ié n  de lo s  niamoa e s  f i e l  a l  o o n tez to  punsno* El 
"Chaguanoo" ee  un in d io  sa n to n , ourandere y  v id a n te ,q u e  re p ré se n ta  a  -
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C risto *  Judas os saoarBsdo por "Quispa", ua c o l la  t f p lo o ,  y  t r a l o l o — 
na su am lstad oon s i  p r iB s ro ,a l  d sn u ao iarlo  a n ts  l a  p o l io fa  y  a l  t s » -  
t i f l o a r  sn  su oontra*  Como Judas,tam bién  Q uispa, d ssasp srad o , te rm ina 
ahoroândese* S i nos perm itIm os " h l la r  f in e "  puede se r  in te r e s a n te  s e -  
H alar en  e s te  punto un p a ra le lism o  e n tre  lo s  nombres* C r is to  no e s  un 
patronfm ioo oomun s in o  un notf>re sim bôlioo que s lg n i f io a  " e l  Ungldo"
(64)* El pereonaje que lo  re p re s e n ts  l i e r a  e l  eobrenoebre de " e l  Cha— 
guaaoo", que es  e l  de una p a ro ia lld a d  ô tn io a  de l a  sona ee lv ô tio a*  Ho 
lie ra ,oom o  C r is to ,  un  aosdire p erso n a l s in o  un d l s t l n t i r o  genôrioo de 
su  origan* Los obaguanoos son n a tn ra le s  de l a s  semas b a ja s  a  o r i l l a e  
d s l  r f o  Tiloomayoly " e l  Chaguanoo" d e l ouento,déam bula predloando por 
l a  Puna,donde ô l ee  e% tranjero*B ete heoho, aparentem ente ooioso ,  se 
ca rg a  e l  se n tid o  en a l  oon tezto  evangélloo , en e l  que C r is to  s s  reohg, 
sado en  H a sa ie t, porque "nadie e s  p ro f  e t  a en  su  t i e r r a "  (lla teo  13,56), 
7 , e in  em bargo,es vanerado y seguido en to d a s  la a  o tra e  oonoroas* For 
eu p a r te  Quiape, que dobla a  Ju d a s , ss,oomo é s te ,  un tfp io o  lugareH o, 
o a ra o te rie ad o  por su a p e llid o  de o rig an  queohua, muy d lfund ido  en l a  
sona*
Hay o tro s  p e rso n a jes  que eom pletan l a  p a ré f ra s ia ,te n le n d o  en —  
ouenta la a  nsoeaidadee im pueetas po r e l  ev an g e lic  y  atendiendo  a  la s  
c a r a o te r f e t io a s  p e o u lia re s  d s l  o o n tez to  en e l  que se d e e a r r o l la  l a  — 
obra l i te r a r la .L o e  o tro s  eonm nsalea, affliges o oompaBeros, son induda-— 
blem ente lo e  Apôetoles* La tu rb a  de gen te  humilde y h a s ta  m enestsrosa 
que sigue  a C r le to  e s té  rep reeen tad a  po r "algunos f i e l e s  desesperados, 
enferm oe, opas y la d ro n e s  a rre p e n tid o s"  (65) que siguen  a  " s i  Chaguan 
oo"* "Los agen tes d e l destaoanento" reemplazan a  lo s  so ldados romanoe 
y  " s i  T rib u n al"  a l  Sanedrfn y a P ila to s*  Los " o tro s  d e lin o u en tes"  que
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■» noDbran a l  paaar« co n stItig ren  una a lu s lo n  gend rloa  a B azrabaa 7  -  
a l  buan 7  mal la d r 6 n« l a  a o t l tu d  d« l a  tu rb a  I n f l a l  qua h ab fa  sag u i— 
do a " a l  Chaguanao" paro  qua a  au ra g ra so  "muy poooa ea aoordaban da 
61" ( 6 6 ) 7  7 a  TeuarabsB a l  o t r o ,  a s  aam ajanta a l  T o lub la  puablo 
d fo ,q u a  ta n  p ro n to  a lab a  a C r le to  an  au a n tra d a  t r l u n f a l  a  J a ru sa ld n  
a l  Domingo da Bamoa oomo daolda au eondana por aolam aol6 n an ta  l a  —  
ab s tan o lo a  da F l la to s  (Uatao 21 , 6 -1H  27, 22-26) «
l a  a lg u ia n ta  s ln o p a la  sa q u an a tiza  a l  p a ra la llsm o  qua hay a n tra  
lo a  p a rso n a ja s  OTangfllooa 7  lo a  da l a  a la g o r la  da a l  euanto  da T l—
Pereona.les da "E l T ra id o r" P araonalaa  d a l E vangallo»
—" a l  Chaguanoo"•
-Q uiapa.
-O troa amigos oon^aBaroa»
-S egu ldo raa  d a l  Chaguanoo 
( " f i a l a a  d asaaparadoa, a& 
farmoB, opas 7 lad ro n aa  -  
a r r a p a n t ld o s " ;•
- Ig a n ta a  d a l d a s ta o amanto«
-" o tro a  d a lln o u an taa"  •
—tu rb a  I n f l a l
r l a t o .
-<Tudaa«
- lo a  aposto laa*
-Turba da g an ts  humllda qua slgue 
a C r le to .
-Soldados ronanoa.
- B a r ra h is ,  buan 7  mal la d rô n . 
.^ n a b lo  ju d fo .
2 . 1 . 1 .  4 .— P ara la llsm o  a e t l l f a t lo Q .
A n iv a l da l'U lsou rao", a l  o llm a 7  a l  rltm o  p ro p lo d s lo a  l l b r o s  a& 
gradoa a s tâ  dado p o r una Inequfvooa f ra s a o lo g ia  b f b l lo a  7  po r a l  eetj^  
lo  amblguo, o r fp t lo o  a l a  v a s  qua andrg loo  7  am anasador, o a ra o ta r£ s tj^  
0 0  da lo a  ta z to s  avengd llooa.
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Cltomoa algunoa ajem plosi
"B1 qua e ra  Indigno da a ju a ta r l a  a l  cordon da lo a  z a p a to a .« ." (6 7 )  
" •••an tan d lan d o  a l  Chaguanoo qua hab fa  llag ad o  a l  f £ n . . ( 6 8 ) 
"Bntonoaa lo a  qua habfan pard ldo  l a  aa lu d , lo a  qua aun aaperaban  
a lg o , oafan  da r o d i l la a  an ta  au nano lav an tad a"  (6 9 ) .
2 . 1 .  2  -  H lvalaa  da in ta M r a ta o l6n .
Bn un prlm ar n iv a l  da a lg n lf io a o ié n  l i t a r a l ,  a l  ouanto m antiana — 
una ooharanola In ta rn a  a n tra  ta m atio o , aoolonaa, p a ra o n a ja a , a o b ia n ta , 
e a t i l o  7  la n g u a ja . B1 ra a u lta d o  da aaa  in te r p r e ta o l6 n l i t a r a l  o p r i ­
mer n iv a l da a lg n if io a o i jn ,  p a rfao ta n an ta  v a l ld o ,  aa l a  h i a to r i a  da —  
l a  t r a io io n ,  a un sa n t6 n In d io , p o r p a r te  da uno da aua amigoa 7  aagu^ 
d o raa , un o o l la  puneno, la d in o  7  taim ado qua lu e g o , a r ra p a n tid o , a* — 
a u lo id a . F inalm enta , 7  oomo aa t r a d lo io n a l  an l a  Puna, l a  f a  p o p u la r  -  
aa in c l in a  po r a l  o u lto  a l  d ifu n to .
Bn un aegundo n iv a l  da in te r p r e ta o i6 n , algunaa eaoenaa 7  p aa a jaa  
aa to m a n  b u rlaa o o a , por a l  d aa a ju a ta  a n t ra  lo a  d a ta l l a a  t r i v i a l a a  da 
lo  narrado  7  l a  aaoroaan ta  ra a lid a d  a lu d id a  an  l a  p a ro d ia . Daapuda da 
muoboa a ig lo a  da b o a to , t i a r a a  7  posq>a an  l a  I g la a ia  o a to l io a ,  7  da l a  
f i ja o io n  da unaa imdganaa b fb lio a a  a a ta ra o tlp a d a a  7  a a o ra lia a d a a , un -  
C r ia to  qua u n ta  "p io a d il lo "  oon "un oortaplum aa” aobra a l  pan da l a  — 
oonaagraci6 n , aa vualva iro n lo o , aunqua au v a ro a im ili tu d  h ia to r io a  aaa 
r e a l .  S im ila r d aa a ju a ta  co u rra  a n tra  la s  p r e s t ig io s a a  7  m la tio a a  p a la ­
b ra s  da l a  oonaagraoiSni "Tomad 7  oomed. Bata a s  mi ouarpo". "Babad -  
todoa da 6 1 ,  qua a a ta  aa ml sangre" (Hatao 26, 2 6 - 2 8 ) ,  7  a l  t r i v i a l  -  
"To no tango  hambra” (7 0 ), qua la s  p a ro d ia . Bn a a ta  aengundo n iv a l  da
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s ig n i f l a a o l 6 n , j  g ra o ia a  a l  Ingenloao  a ja r o lo io  da d a a o o n ta z tu a lia a -  
o l 6 n , la  p la e a  puada ea r in te r p ra ta d a  oomo p aro d ia  por l a  in ta n o i£ n  
b u rle a o a  j  l a  i r o n la  ra e u lta n ta a *
Un ta r o a r  n iv a l  profundo da a iv b o lia a o ifn  puada a a r  l a  a lu a i 6 n 
a l a  auaanoia da Salvador y ,p o r  ta n to ,  da aa lv a o ié n , in ta r p re ta d a  o£ 
no unacondsna qua panda aobra a  aaa t i a r r a a  7  l a a  p r iv a  da radano ifn»
La m a ld io i6 n qua paaa aobra l a  Puna aa raaponaab la  da l a  oonfuaién  — 
qua l la v a  a  l a  gan ta a  o lv id a r  a  lo a  p ro fa ta a  m ian traa  vanera  a un — 
t r a id o r I
"T ouaM o a l  Chaguanoo -daahomrado 7  a o l i t a r i o -  daapufa da nmoho 
tlarapo ragraa&  a  T a la , an o a n tr6  qua muy poooa aa aoordahan da -  
6 1  7  qua l a  gan ta  y a  anoandla v a la a  pagando promaaaa an  l a  tum - 
ba d a l o tro "  (7 l)«
Eat a f a l t a  da o la r id a d  " • • •d a  a a ta  p a la  da g an ta  oonfundida 7  damora—  
da" ( 7 2 ) ,  aobra l a  qua in e ia t a  e l  a u to r  an f ra a a a -o la v a s  da v a r io a  —  
c u a n to a , sat&  d lrao tam en ta  re la e lo n a d a  oon l a  buaquada da id a n tid a d , — 
tem a dominante d e l  "oorpua” n a r r a t iv e  d a l  a u to r i
" • • • a a ta  p a la  qua sun no a o ia r ta  a d aa o u b rir  da q u i lado  a e t in  -  
lo a  p ro p io a  7  lo a  a ja n o a , a l  a lb a ,  l a  oaouridad" (73)«
2 . 2 . -  "H ia to r ia  o lv id ad a"  1 v e r a i6 n d a l  B al6 n  v ra d a n o ifa  
f ru a t r a d a .
En ooaalonaa, no aa  e l  ouanto  t o t a l  a l  a ig n if io a n ta  a la g ë rio o , a ino  
s&lamenta algdn  p a a s ja  d a l  miamo. En " H ia to r ia  o lv idada" unoa fragm an- 
to a  a luden  o laram enta a l  nao im lento  da C r ia to ,  l a  v i a i t a  da lo a  Beyaa 
Hagoa, l a  expansion  da l a  "Buana Buava" 7  l a  adorao i& i popu lar d a l Hi—
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Ro« La v ara l& i hv tarodoza, aooetumbrada an  m a s t r o  a u to r ,  baoa n o r l r  
a  Ja a u a , n lno  afin, oon lo  qua a l  daaangaHo 7  l a  daaaaparanaa son t o -  
ta lsB i
"Hubo tma v a s  un n lfio , qua naolfi da una oopa 7  davolvlfi p o r un 
moMnto l a  iln a if iu  a  a a ta  p a la  da g an ta  oonfundida 7  damorada 
7  luago murifi" (74)"
La a la g o rfa  da l a  aalvaoifin  f ru a tr a d a ,  vualva a  o o n ao ta r, oomo an a l  
ouanto an tarioxm anta a n a lia a d e , oon l a  Idaa  cbaaaiva d a l au to r  aobra 
a l  dosaoparo da a a ta a  t ia r r a a ,d a ja d a a  da l a  nano da D ioa, da lo a  hom­
b ra  a 7  h a a ta  da l a  n a tu ra la sa»  Bn a l  ouanto  l a  oaran o ia  da a a ta a  t r a a  
formas da p ro taoc ifin  a s  p a te n ta « La f a l t a  da amparo d iv in o  a a ta  s ig i ^  
f io a d a  por l a  m uarta praooe d a l S alvador qua d a ja  f ru a tra d a  l a  rad an - 
o ion i
"Al pooo tiam po a l  n lno  amanaoifi f r l o ,  an  au ja rgono ito»  Bn l a  — 
0 0 m laura da aua la b io a  7 a  inm ôvilaa 7  a in  c o lo r  aa h ab fa  poaado 
una moaoa grande 7  to r p a ,  l a  moaoa de l a  m uarta" ( 7 5 )*
El abandono por p a r ta  de lo a  podaroaoa da a a ta  mundo aa alm bolisado en 
lo a  h c a tra a  p r in o ip a la a  oono a l  Cobarnador, a l  O bispo,o a l  C ura,que — 
nunoa lla g a n , apanaa paaan oon g ran  p r ia a ,  o aa marohan da a a ta a  t l a — 
r ra a  dajândolaa daap ro tag idaa  da to d a  In flu a n o ia  7  a u to rid ad i
" ...o u a n d o  l la g a r a  a l  Cobarnador, a  qu lan  a l  puablo aaparaba d aa -  
da h ao ia  v a i n t i t r a a  aRoa" (76)*
"•••ouando p o r a l l f  paafi a l  Obiapo 7  o fio ifi una m isa da apuro " ( 7 7 ) •
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" • • • e l  ou ra  M  toaroho, lu a g o  da o la u a u ra r  l a  ig la a i a  h a a ta  qua 
fu a ra  nuavamanta h a n d ita  7  oonaagrada por a l  Obiapo, 7  nu ina  -  
maa aa aupo nada" ( 7 8 )*
La daaprotaooi& n po r p a r ta  d a l  h ombra no aa oauaada a6 lo  por l a  na— 
g lig e n c ia  da lo a  podaroaoa a in o  tambifin por l a  g an ta  oosmn qua am igra
d a  aaoB p a ra ja a ,  q u i t  and o la a  l a  asoaaa v i t a l  idad  qua l a s  qtmdaba* Sn
a l  ouan to , l a  daapob lao ién  a a t i  a in b o lia a d a  p o r l a  p a r t id a  d a l o a n to r  
7  l a  desap a rio ifin  da S a lu a tia n o , n a rrad a a ,ra ap a o tiv am en ta ,a n  lo a  f r a g  
mentOS a ig u ia n ta a i
"AgQala - 4 i j o  una m«tans  a l  mûaioo» Ma v 0 7 « Ta no h a j  nada qua — 
h ao a r 7  ma aatcgr 7 sndo oon a a ta  opa qua ms aoonq>ana, p a ra  o tra a  
zonaa ( • • •)
Ho hay t r a b a jo  n i  asparanna p a ra  noao troa  —d i jo  e l  oan to r—• O ral 
qua lo a  b a b rfa  parqua eiampra ha e ido  llu a io n ad o " (79)
” • • • 7  no anoon tré  mas a  S a lu a tia n o  a  pa aa r da qua lo  aatuvo  l i a -  
mando d u ran te  una aemaaa" (8 0 )•
Bn ouanto  a l a  n a tu ra la a a ,  tampooo aa  p rod iga  oon aua h i jo a ;  aa  -
pobra 7  mesquina 7  paraoa o o n tag iad a  da l a  daaolaoifin  7  l a  agonlai
"Kamolinea da r i a n to  7  a re n a  ( • • • )  T an to d a  l a  a z te n s i 6 n , l a  — 
t i e r r a  yerma 7  dura" ( 8 1 ) .
2 .2 .  1«- B1 B a lfa t u a ra la lia m o . n a ro d ia  7  haterodoacia.
E l p ara la lim n o  oon a l  B al6 n a  vaoaa a s  oanido a in d u d ab la , o t r a a ,  
a s  parddioo  a irô n lo o , 7  hay tam bidn p aa a jaa  daoididam anta hatarodazoa* 
SI p araonaja  qua dob la  a  V a r ia , nadra da D ios, aa p ren a n tado deeda una
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perapaotlvm  r a a l l s t a  7  to ta ln a n ta  d a m la tlf io a d a  1 ,  m ujar v iv a  oon — 
au auagra 7  a a p a ra  urn h i jo  a l  qua Im to b  popu la r a tr lb u y a  o a r a o ta r fa -  
t lo a a  a o b re n s tu ra la a i "TJn n i  Ho qua alum bra 7  qua d ioan  a s  a jano  da %  
d ra"  ( 8 2 ) » B1 anonimato d a l  p ro g e n ito r  olaram anta a luda  a l  B a p lr i tu  — 
Santo 7  l a  o a r ts a a  da qua no lo  angandrd S a lu a tia n o , a l  m arido, ausajn 
t a  daada haoa m£a da nusva m asas, a s  una paro d ia  d i r a o ta  da San Jos4«
E l p a r to  dobla a s  una vara ifin  b a ta ro d o za  qua p a n d t a  l a  inoartidum bra 
aobra l a  id a n tid a d  d a l  B adantori
"La mujar jovan  p arifi dos n in o s , p a ro  uno da a l io s  m urio ansagu^. 
da da naoar*
Cuando S a lu a tia n o  por f i n  r s g ra s d ,  t I o  a  su imijar am barasada, 
oohabitfi oon a l i a  7  luago  da qua lo s  niHoa n ao ia ran  l a  matfi a  -  
go lp as  da maobata 7  oon l a  ayuda da su  madra l a  e n ta r ra ro n  l a — 
jo a .  La nooba qua a l i a  murid a r a  t i b i a  7  q u ia ta "  (8 3 ) .
Da spues d a l r a l a to  d a l naolm ianto  7  da l a  so luo idn  batarodoza d a l uzo, 
r io id io  ba7  i r o n io a s  a lu s io n a s , p o r p a r ta  da l a  v i a j a ,  a l a  d a s a p a r i-  
o id n  d a f in i t iv a  7  t o t a l  da l a  m ujar qua puadan in ts r p r a t a r s a  oomo p a­
r o d ia  da l a  m ilag ro sa  asoansién  da l a  T irg a n  a  lo a  o ia lo s  an ouarpo 7  
olmai
"S a lu a tian o  v iv f a  a ta r ra d o  p o r l a  id a a  da v a rsa  praao da l a  polj^ 
o ia ,  7  pasaba lo s  d la a  s in  movarsa d a l lu g a r  donda h ab la  an ta —  
rra d o  a su  m ujar, a p a sa r  da l a s  b u r la s  d a l mfiaioo f la o o , a  la s  
qua sa un fa  l a  v i a j a ,  ouando d ao fa i -E sa 7 a ha subido a l  o ia lo  
7  no podrân h a l l a r l a "  ( 8 4 )*
"Ahora d ab is  m a ta rla  an  t u  oabasa  —d i jo  l a  madra—. Solo a h l a s ta i  
aqu i no sa n o ta . ^Bo a s t i s  v iando  l a s  t o l i t a s  aobra su tumba? -  
Serial qua sa  h a  id o  d a l to d o . No a s ta r f a  aqu l aunqua d a s tap a n "(8 $ ) <
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A p a r t i r  de e e to e  heohoe quada o o n a tltu ld o  un B a lin  h s ta ro g in eo , oon — 
p arao n a jaa  nés oomplejoa qua lo a  a v a n g ilio o a ,e n  e l  qua l a  Imagan da -  
l a  V lrgen  aa rea n p lasa d a  po r " l a  v i a j a " , ab u e la  d a l n ln o , que haoa — 
la a  Teoaa da madra; San J o a i  aa  a l  m arido b u rlad o  7  a a aa in o , aooaado 
p a r  a l  miado; Ja a fis , a a  a l  m a llia o  qua ao b ra v irifi paro  aobra ouya —  
id a n tid a d  m aaiân ioa no aa t ia n a  o a r ta a a i
"Eao a a t i  d ioho - d i j o - .  La Madra tu ro  m a llia o s . Sa ha v i a to  a ian  
p ra  a  aa n to s  J o s i  7  A n ton io , oada qu lan  oon un niHo an  b rae o a . 
iC uâl a s  a l  v ardadaro  7  o u i l  a l  anganoao? A vacaa a l  d a s t in o  nos 
eonfUnda 7  sa  m ata a l  T srd ad a ro , no a l  s u s t i t u to .  Forque un d io a  
no muare nunoa da por s i ,  ûnloam anta lo s  hombras puadan m a ta rlo ;
7  d e s p u is ,  ouando a l  a u s t i tu t o  muera (a s  a l  que puada m orir) an - 
tonoaa  y a  no nos quads nad ia" ( 8 6 ) .
El haoho da im ag inar un C r ia to  oon un harmano gam alo, a  l a  v as  qua Sa— 
lu s t ia n o ,  a l 'ÿ a d r a  p u ta tiv o "  provenga tam b iin  da un p a r to  d o b la , t r a a  
a  o o lao io n  l a  sim bologla "d a l dob la" 7  a l  ra o u r ra n te  tsma da l a  id a n t^  
dad, in o ia r t a  in o lu s iv a  h a s ta  an a l  l in a ja  d a l  supuasto  Salvador» Con 
e s to s  an tso ad an taa  no aa o asu a l que l a  sa lv ao iô n  r é s u l t a  f a l l i d a .
Anta a l  g ro taao o  grupo b a l in io o  foimado po r una Madra da B ios via , 
j a ,  un San J o s i  b u r la d o , un Ja sû a  que puada a a r  im posto r ,  l a  l ls g a d a  — 
da lo s  Rayas Magos 7  su  d i i lo g o  oon " l a  v la ja "  no a s  manos haterodoxa 
dasda a l  punto da v i s t a  b l b l i o o , /  v a ro s lm il an l a  r a a l id a d  punsHai
"-IC an ta  —a d v i r t i i ,  s in  mayor a s t r â p i to .  S a lu a tia n o , qua t r a t a b a  — 
do r a p a ra r  a l  a rson  da un aparo  oon t a jo s  7  ram iandos, l a v a n t i  l a  
oabasa 7  lo s  v io  v en ir»  E l niHo dormla ad a n tro , tapado  h a s ta  l a  — 
oabasa oon un l i a n o iU o ,  p ro to g id o  da l a s  mosoaa.
Los v ia je r o a  aoharon p is  a  t i a r r a  7  sa ludaron  d aso u b riin d o sa . 
-Sean b ie n  lla g ad o a  - d i j o  l a  v i a j a .  S a lu a tia n o , an un p r in o ip io ,  
o ra y i  raoonooar an lo s  rao ian v an id o s a  lo s  hombres da l a  fonda 7
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permanaolô agaeapado ju n to  a l  a l f i l a a r .
-TenlBos da l a jo a ,  doSa*
-A s i ha da aar»
-Padlmoa sa  nos a rr ia n d a  una p e q u ita  sombra»
-Sombra hay aao asa , paro  tornalin  nomia»
La v l a j a ,  a in  r s t i r a r  sua manoa da l a  ru ao a , a in  m lra r lo s , vq^ 
v l 6  a  d a o lr t
-No s a r i  ûnloamanta aoubra lo  qua buaoan algonoa»
Loa r a o i in  lla g ad o a  t r a t a r o n  da h a b la r  todoa a l a  v a s , a in  aoag 
t a r ,  h an ta  qua uno d ijo»
-No aû lo  sombra, ml agûala» Tanlmoa p a r  v a r  un nlHo»
-AQu6  nlSo s a r i ,  puas? - d i j o  a l l a ,  a in  Inm itaraa»
-Uno, qns ha dabido naoar a n t ra  lo a  dos sanjuanas» Un niKo qua 
alumbra y  qua d ioan  a s  a jan o  da padra»
—tOÛya a s  l a  madra? - d i j o  l a  v l a j a ,  luago  da unos In s ta n ta a ,  s ln  
movar lo s  o jo a , oon o sa  azprasiÛ n p a r t io u la r  da lo s  olagos»
-Madra d ioan  qua no tu r o  -4 1 ja ro n  lo a  o tr o a - .  Por l a s  t i a r r a a  da 
aba jo  sa oya qua nao iû  da una oopa*
- iP a ra  dÛnda s a t i n  yando u s ta d a s , m is sano rss?  -p ragun tû  a l l a ,  — 
ya mis sosagada, h ao iln d o ss v ia a r a  oon l a  pa lna  da l a  mano p a ra  
v a r io a .
-Tamos p arsigu iando  l a  d asg ra o la  - d i j o  a l  mis d ao ld id o , a l  qua -  
p a ra o fa  mis jovan y  U avaba «na o ara b ln a  an l a  mano.
- T ia ja ,  &SOS sabadora da un hoobra qua v in o  da l a  a a f ra  y  qua ah£
r a  anda oon un niHo an v u a lto  an un jargon?
Bn asa  in s ta n ts  una da l a s  oabalgaduras da lo a  ro o ia n  van idos r a -  
llnohô  y asoarbô a l  su a lo  oon f l a r a s a .
—Aqul no hay nadia da a sa  o a lan a  - d i jo  l a  v i a j a ,  aohindosa a l  p a -
Kualo mis oaroa da lo s  o joa y  vo lv iando  a  h i la r»
B aspuis ag ragû , oomo a d v i r t i in d o la s i
-To aoy a o la ,  y  ml h i j o ,  que aa  m llioo  an R inoonad illaf y  anbos -  
dos somoa v o ta n te s  da lo s  doo to ras da aba jo ; a s i  que ban da i r  ag. 
b iin d o lo .
Bloho a s to  l a  v la ja  aa v o lv lô  p a ra  a l  y s i l o  tuvo ojoa p a ra  a l  g^  
r o  da su ru a o a . No o o r r la  una r i f a g a  da v ia n to ,  n i  una oolumna da 
humo sa a lav ab a  por aobra l a  oumbrara, n i  d a l ho rno . Bntonoas aa 
oyô a l  l l a n to  da un niHo; un l i a n t  o b rav a , ronoo, t i e r no, oomo un 
oanto  da pato» Loa h ombras, qua as tab a n  a punto da i r a s ,  sa  i r —  
g u isro n  an  lo s  a s t r ib o a ,  oon lo a  sombreros puastoa» La v i a j a  d i jo i  
—Ta tomaron su stm bra , fo ra s ts r o a ;  d i ja n lo  dorm ir -d e sp u is  sus s% 
nos ag a rro ta d as  ahandonaron a l  h l lo  y  a l  o a r r ê ta i  y  o u b ria ro n  su 
o a ra , ouando oomsnsû a  l lo r a r»
T anasgulda d l jo i
-tB ol No vayan a  q u ara r to o a r lo ;  n i  ban da p is a r  l a  radondala da l 
su a lo ; oaso o o n tra r io  moriramoa to d i to s  da mala muarta»
Paro lo s  o tr o a ,  que b ab lan  dasoabalgado, no l a  o la n , b ineados ya 
ju n to  a l a  y a o i ia  donda a l  n lno  oon lo s  p irpados an ro jao idoa y  — 
a fia b ra d o s  dormla y S a lu a tia n o , da p i s ,  aspantaba oon l a  mano ^  
unas mosoaa mis b isn  im ag inarias"  ( 8 ?)«
NI d iilo g o  oonsigua o o n o il ia r  un a s t i l o  daoididam anta punsHo oon rama— 
n e n ts s  sy a n g ilio o s  p ra sa n ta s  ap  l a  oonolanoia c u l tu r a l  d e l le o to r»  La —
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amblgüedad, a l  iM o n lsn o  y l a  v lo la o lo n  da una langua a jan a  p ara  o b l^  
g a r la  a a lg n lf lo a r  lo  p ro p io , o a r a o ta r la t lo a s  d a l o a a ta lla n o  da lo a  — 
In d lg an a a , lo g ran  a in  embargo convooor ram ln laoeno las b lb l lo a s .  La — 
slm b loaia  da modeloa o u l tu ra la a  d ls t ln to a  aa  p a r f a o ta .  E n tra  lo a  reeu  
n a n ta s  b a lén lo o a  mis olaxoa podemos o l t a r  a l  o o u lta a la n to  d a l nlHo — 
qua raouarda  a l  tam or a  l a  raa o o lén  da Barodaat
" iq u i  n lno  s a r i  puas? - d i j o  a l l a  s in  inm utarse" ( 8 8 ) .
Tam biin sa a luda a l a  n a tu ra la a a  d iv in a  d a l r a o i in  naoido y a  l a  pa— 
ta rn id a d  in o ia r t a ,  m ilag rosa  y d iv in a  an lo s  l ib r o s  sagradoai
"Uno, qua h a  dab ido  naoar e n t ra  lo s  dos san ju an as . Un nino que -  
alumbra y que d ioan  e s  a jan o  da padra" (8 9 ) .
E l m ilag ro  da l a  v irg in id a d  da l a  T irg en  aparaoe duplioado  en  a l  ta z to  
p o r o tro  haoho sobren a tu ra l qua so b rap a sa ,an  p r o d ig io ,a l  avangélioo t
"Madra d ioan que no tuvo - d i ja r o n  lo s  o t r o a - .  Por l a s  t i a r r a s  da 
ab a jo  se oya que nao lé  da una oopa" (90) «
La p rag u n ta  y  ra sp u a s ta  sobre a l  i t i n e r a r i o  da lo a  fo ra a te ro a  a s  una 
nusva a lu s iô n  a l  ap ieo d io  de E erodas y lo s  Magos da O rienta*
—iP a ra  donda e s ta n  yando u s ta d a s , mis sonores? —praguntô  a l l a ,  ya 
mas sosagada, hao iindosa v is e r a  oon l a  palma da l a  mano" (9 1 )»
Son ta m b iin  inoonfundiblem enta navidanos l a  pobresa d a l "pesabre"* — 
" . . . u n  n lno  an v u a lto  an  un je rg in "  (92) y  lo s  re g a in s  qua s q u a l los v i ­
s i t a n te s  de ja ro n  a l  n in o ,y  que t ie n a n  en oomun oon a l  "o ro , Ino ianao  y 
m lrra"  su o a lld ad  de o b js to a  p re o io so s  segûn e l  oôdigo c u l tu r a l  da oa-
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da co n tez to i
"A qualloa hombraa, lo a  prlm aroa qua habfan lla g ad o  por v a r  a l  — 
nlBof aa fu aro n , paro  no s in  an taa  d a ja r  oomo p rea an ta s  nn pqg 
oho a z u l, do# h a b l l la a  da p la ta ,  oinoo monadaa doraa y un pa— 
qnaHo prandador oon e l  r a t r a t o  d a l  F ra a ld a n ta  anmaroado an lo a  
o o lo raa  p a t r i e a ,  qua anaagulda anganoharon an l a  oamlaa da b a -  
y a ta  d a l nlHo« Bntonoaa fua  tam blan ouando p ro n a tia ro n  a l  don% 
t iv o  da una g ran  oama dorada" (93)*
El (Bualoo qua U a g 6  oon au g u i ta r r a  y  un minor ado qua too  aba " a l  bom 
bo" p arod ian  aaguramenta a l  ooro da in g a la a  qua,aobra  a l  P aaeb ra ,an - 
to n a  a l  "G lo r ia " . Loa "hoabraa y mujaraa" llag ad o a  da l a  vaoindad o 
da l a jo a ,  rap raa an ta n  a  lo a  p aa to raa  qua fuaron  a  ado ra r a l  Nino Bioat
"A lo a  poooa dfaa l la g o  un mûaioo oon au g u i ta r r a ,  qua apanaa — 
v a fa  paro  qua aimulaba aa r oiago d a l to d o , aoompanado por un -  
to n to  qua too aba a l  bonbo, y tam bian o tro a  hombraa y  m ujaraa, -  
daada lu g araa  vaoinoa o la ja n o a ,  por v a r  a l  n iS o , aunqua fu a ra  
da l a jo a .  Loa qua vanfan  aa iban  luago da v a r  a l  r a o i in  naoido; 
algunoa ragraaaban  y  o tro a  no" ( 9 4 ) •
2 .2 .  2 . -  Pn r e f e r e n ta  da dobla t r a d io i in i  o r i a t i » "» #
E l o u lto  a l  nlHo ta a tim o n ia  l a  a n o a a tra l y g an a ra lia ad a  d avoo iin  
popular h ao ia  lo  a rtraH o  y monatruoao. Sagun l a  t r a d l o i in  in o a io a  aa  -  
d igno da vanarao ion  aq u a llo  qua aa a p a r ta  d a l eurao norm al, ya aaa an 
an a p a r ia n o ia  a z ta rn a  y v ia ib la ,  ya aaa in trfnaaoam an ta ,  oomo an a l  oa 
ao da a a ta  nino oon un o w ^ la jo  h i a t o r i a l  fam ilia r*  E l n ino  aa h i jo  — 
a d u lta r in o  da un p a r to  dobla an a l  qua au harmano m alliao  muara. Su oa 
d ra  a s  saaa inada por a l  aspoao b u rlad o , luago d a l alum bram lanto, oon -
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l a  oom plloldad da l a  madra da i a t a ,  qua aa a au vaa qu lan  as  anoarga- 
r i  da l a  c r la n a a  d a l n ln o . Hay adamaa una r a r a  o o ln o ld an o la  a n tra  a l  
niSo y S a lu a tia n o , an padra p u ta t iv o ,  qua tam b iin  t ie n a  un harmano ma 
l l i a o i
"La m ujar Jovan p a r lé  doa niHoa, paro  uno da e l lo a  m urio anaaguj^ 
da  da n ao a r* Ouando S a lu a tia n o  por f i n  ra g ra a o , v io  a  au mujar 
am baraaada, o o h ab ité  oon a l i a  y  luago  da qua lo a  n lnea  n ao ia ran  
l a  maté a  go lpas da maobata y  oon l a  ayuda da su madra l a  an ta—  
r ra ro n  l a  jo a"  ( 9 5 ) »
La davo ta  in o lln a o ié n  po p u la r po r lo a  aa raa  o fenémanos az tran o a  
t i a n s  indudabla#  an taoadan taa  in d lg a n a a . Ba prueba da e l l e  a l  v a lo r  y 
aloanoa d a l  tirm in o  "huaca" a n tra  lo a  inoaa  d e l P arû t "A. to d a#  a a ta a  — 
ooaaa y o tr a a  aam ajantas llam aron  huaoa, no por te n e r la a  po r d loaaa n i 
a d o ra r la a ,  a ino  po r l a  p a r t i c u la r  v e n ta ja  qua h az lan  a  la a  oomunaa; -  
por e a ts  oauaa la a  m iravan y t r a ta v a n  con vanarao ion  y raa p ac to (  96) • — 
E ntra  la a  m u lt ip le s  soapcionas d a l  tirm in o ,q u a  oonaigna G aro ila ao , noa 
in ta r a s a  aapaoialm enta d a a ta o a r ,  an r a la o ié n  oon a l  ouanto  qua a n a lia a  
moe, qua "tam b iin  llaraan huaoa a to d aa  l a s  ooaaa qua a a la n  da au ourao 
n a tu r a l ,  oomo a  l a  m ujar qua p ara  doa da un v ie n tr a ;  a  l a  madra y  a  — 
lo a  m a llieo a  davan a a ta  noabra por l a  aa traH aza d a l  p a r to  y naaoim lan- 
t o |  a l a  p a r ld a  eaoavan p ar la a  o a l la a  oon g ran  f i e s t a  y ra  go a i jo ,  y -  
l a  ponlan  g u irn a ld a a  da f lo ra e  oon grandes b a i le e  y o a n ta ra s  p o r su mu 
oha fsoundidadf o t r a s  naso ionaa lo  tomavan an o o n tr a r io ,  qua llo ra v a n  
ten ian d o  p o r mal agSero lo a  t a l a s  p a r to a "  (97)*  E l v a lo r  a o b re n a tu ra l 
d a l "eanalodo da naoim ianto" y a l  mal p raaag io  qua aupona " a l  m alliao" 
an l a s  o raen o iaa  ind lganaa son ev id an taa  an l a  sim bologla da e s ta  ousn 
t o .  Paro l a  a t r s o o i in  qua e je ro a  lo  qua a a la  da eu ourao normal no ea
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patrlm onlo  ezo lu s iv o  da la a  o u lto ra a  indfganaa a ino  nâa b ie n  in o lin i^  
o ié n  popular da todoa lo a  tiampoa* For d a r  un ajam plo apuntamoa qua -  
an  a l  Madrid d laoioohaaoo da C arlo s  I H  " ...m o n a tru o a , ananoa, gigam- 
t a a ,  a n in a le a  in a f i l i to a  ( • • • )  a ja ro an  una r a r a  faa o in ao lé n  aobra a l  -  
p fib lioo . Ba oooo a l  todo  a q u a llo  qua tra n a g ra d la  l a s  f rc n ta ra a  o ia r— 
ta a  da l a  norm alidad, da l a  ra a lid a d  -tam ldaa po r lo a  an tiguoa oono -  
m anifaataoionaa m a ra v ille aa a  o anoarnaoién  da lo a  d io e a a -  guard a ra  -  
o i a r t a  oarga da m ia ta rio "  (96) »
La adoraeion  d a l  n in o , a  l a  v a s  qua p aro d ia  a l  ap iaod io  b a lin io o  
("La n o t io ia  d a l naoim ianto  d a l  n lno  oundio an l a  eomaxoa, y afin an -  
o tro a  lu g a raa  a la ja d o a  oomo un v ia n to  Impatuoao") ( 9 9 ) ,  a n tramaao la  -  
r i t o a  popu laras da d ia t in to s  orfganaa* Ju n to  a  alam antos da l a  l i t u r ­
g ie  o r ia t ia n a ,a n  d ia t in to s  a s ta d io a  da a d u lte ra o lo n  popular mis o ma­
noa f a t i o h i s t a ,  aparaoan formas da o u lto  h s ta ro d o z ss  y  prôzim aa a l a  
h ao b lo a rfa i
" . . . a l  lu g a r  aoudfa oada v as  mis gan ta  p a ra  oonooar a l  niflo y ra  
Bar y p randar v a les*  La m ujar, aunqua ya aoootumbrada a  la a  v i­
s i t a # ,  impadfe qua to o a ra n  a l  nlHo y  a  vaoas ensaHaba a lo a  pa­
re  g rln o s  alguna pranda u o tro  o b ja to  uaado po r i l  y  aa£ a ra  oo­
mo a l  fu asa  su ouarpo o una p a r ta  da su ouarpo; tam b iin  l a s  an ­
sa  naba l a  o r in a  d a l n ino  an  un r a o ip la n ta  qua lo s  v l s i t a n t a s  cb 
sarvaban y  banfan o ir o u la r  da mano an mano a n t r a  a lio s*
H len tra s  t a n to ,  a l  lu g a r  ganaba an fana* Bnfsrmoa y naoasitadoa 
y  h aa ta  hombraa da aab la  aa a s ta b la o ia ro n  vaoinoa"
"E l niHo andaba ya da o u a tro  p ia s  y nadia aa a t r a v fa  a  to o a r lo ,  
lo  dejaban  haoar y ûnloamanta ouando rand ido  da oansanoio o ham 
b ra  aa quadaba d o m id o  an o u a lq u la r  p a r ta ,  l o  1  avan taban p a ra  -  
oo lo o a rlo  an au ad ra d in  da p ia la s "  (lOO)*
E l ramado da l a  r a t i r i o a  b f b l io a  y l a  p a r i f t a a ia  da l a  f ra a a o lo g fa  a^  
lam ns, aaoadoa da oo n taz to  y  oontaminados oon l a  a l u s i i n  a  alam antos 
o o tid ian o s  a  in a ig n if io a n ta s ,p ro v o o a n  l a  I ro n fa  y  l a  c r f t i o a  a l f p t io a  
da to d a  parod ia i
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'T a  a l  n ln o  te n d ra  au y a o i ja  a l t a ,  oomo lo a  p ro p la ta r lo a  d a l mun 
do ( • • • )  Unoa v ianan  tra y in d o a a la  d a l  su r"  ( lO l ) .
2 . 2 . 3 . -  P lT argano ia  f i n a l » inm olaoién  a in  rad a n o ién .
51 p a ra la llsm o  parôdioo  da l a a  a ananas b a l in io a s  aa  quebrado, an — 
p a r ta ,e n  a l  f i n a l  d ra m itio o . En a l  o u an to , l a  m uarta d a l  niHo d iv arg a  
da l a  da C r ia to  aunqua hay o iro u n s ta n o ia a  oo ino iden tas*  Craio an a l  C é i 
g o ta ,  an  l a  Puna a l  d a io id io  sa  anunoia oon in a é l i to s  fenémanos atmoa- 
fé r io o s»
" . . . d a  p ro n to  sa  anublé y  oomsnsé a  haoar f r lo "  ( 102) .  ,
C oinoidiando oon l a  asoana a v a n g il io a ,S a lu a tia n o , a l  padra p u ta t iv o ,  -  
d asap a rao a , a l  ig u a l  qua aa d aa d ib u ja  d a l a so en a rio  da l a  F as lén  l a  f i ,  
gu ra  de San José»
" . . . y  no an o o n tré  mis a  S a lu a tia n o , a  p aear da qua lo  aatuvo  l i a — 
mando d u ran ts  una aemana.
Al pooo tiam po a l  n ino  amanaoié f r£ o ,  an au ja rg o n o ito . En l a  0,0 
m iaura da sue la b io a  y a  in m év iles  y a in  o o lo r  aa hab£a poaado -  
una moaoa g rands y  to r p a ,  l a  moaoa da l a  m uarta" (1 0 3 ).
E l d o lo r  m atarno an a l  o a lv a r io  y  l a  A soanaién da C r ia to  a l  o ia lo  an — 
ouerpo y  aima e s ta n  a lu d ld o s a l  p a sa r  en una f r a s a  p a ré d io a , oon tan ida 
en l a  ra s p u a s ta  a l a  p ragun ta  po r a l  niHo»
"-S a ha avaporado- habfa  d ioho  l a  v i a j a ,  a n tea  da quadar muda"(l04)<
El d o lo r  po r l a  p é rd id a  d e l h i j o  haoa enmudaoar a " l a  v ia j a " ,  enearna— 
o ié n  e sp e rp é n tio a  da l a  T irg e n , y  aaa  o u rio aa  "avaporaoién" t i e n s  que
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v a r  oon l a  m ie ta rio a a  aaoanslon da Jeau a  a l  o ia lo  a in  d a ja r  r a a tro  oo£ 
porao (Luoaai 24>3l)«
Bn aaboa r a la to a  l a  "buana nueva" ta rm lna oon l a  m uarta da " a l Bn 
v ia d o " . Paro m ian traa  an l a  v a ra io n  b f b l io a  a l  a a o r i f lo lo  aigua l a  "Ra, 
au rraoo ion" qua da s a n tid o  a  l a  inm olaoién; an l a  p a ro d ia  e r f a t i o a  da 
T iaon a l  f i n a l  aa d iv a rg a n ta ; l a  m uarta d a l  m asias a s  d a f in i t iv a  y  no 
hay asparansaa da radano ion  p a ra  au puab lo . Bn l a  Puna, donda ea s i tu a  
e l  ouan to , l a  m uarta no t ie n a  o tro  aa n tid o  qua a l  da az ta rm in io i a s  
in e x o ra b le  y t o t a l ,  y l a  redenoi&n no a z ia ta i
"Bubo una v az  un n in o , qua n ao ié  da una oopa y d av o lv ié  p o r un mo­
ment o l a  i lu a iô n  a  a a ta  p a ls  da gan ta  oonfundida y damorada, y 
luego m urio . Aal a a ,  l l e g a  un tiam po an que dajamos de o ra e r  en 
lo a  d io se a , y  o tro a  d ioeaa lo s  ream plazan, aunqua de lo a  a n ta r i£  
r a s  quada au o o u lta  memoria" ( lO g ).
2 . 3 . -  O troa Q uantoa» Baoanae y  o llm a b lb l io o s .
B1 "oorpua" n a r ra t iv o  da Tizôn e s té  ja lonado  de eaoenaa, p a a a ja a , 
aluaionSB o p ersonaje s  b lb l io o s ,  que p a ro d ia n , aluden  o iro n iz a n  la s  
e ig n if lo ao io n a a  da lo s  te z to s  eagrados. B1 alsm anto b fb lio o  aparaoe 
deeoon tax tua lizado  y parfeo tam enta im brieado an a l  mundo punano, por 
lo  que no hay f ia u r a s  tam atio as  n i  a a t i l l s t i o a s .  B1 a u to r  ha ueb ido  ag  
o o n tra r  un oeroano parao ldo  a n t ra  a l  o lim a b fb lio o  p r o f i t io o ,  p r im i t i— 
vo y f l d a l a t a ,  y a l  a a ta d io  m ltio o  y  popu la r da l a  o u l tu ra  d a l A lt ip la  
no . F ren ta  a l  mundo "d e aa rro lla d o "  oooldantiü ., av identam snta l a  P»ma 
o o n e tltu y a  una i a l a  o u l tu r a l  an l a  qua aûn aa v iv e  una a ra  d s l  pasado»
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"E st*  t i e r r a  no e e t i  inadura p a ra  e l  Nuevo T e s ta m e n to ..• S e ta  -  
e# l a  t i e r r a  d e l  F e n t a t e u o o . (1 0 6 )«
Oomo e s  lé g io o  penaar l a a  eaoenaa b i t l l o a s  aa leoo lenadas raapo£  
den a  l a s  n soealdades de l a  p le z a  l i t e r a r l a .  Gansraim ante aa oomblnan 
dos o mas p aa a jaa  b lb l io o s ,y  l a  f ld a l ld a d  a l  ta x to  o r ig in a l  no a s  r i .  
gu roaa ; por a l  o o n tra r io ,u n a  miama asoana puada m eaolar una p a r ta  da 
f i a l  tra n a p o s io ié n  a v a n g ilio a  eon e t r a  da pure  in ra n o ié n  d a l a u to r .  
Una t l p i o a  asoana oembinada a s  l a  da l a  p rooaaion  o rgan iaada po r —  
"G m aato  G rands", p a rao n a ja  paaudo m aalsnloo da "Oamaloa" qua daaan- 
oadena, por su  r ld ie u la a ,  l a  r l s a  qua o o a ta r i  l a  v id a  a l  harmano. E l 
cuadro  reooga una imagan p a ré d io a  d a l  C a lv a rio , oon un paraonaja  dijj^ 
f ra sa d o  da C ria to  oon un oami son y una g ran  C rus, a l a  qua aa agrsgan 
a l  asno y l a  v aoa , tfp io o a  anim ales b e lé n io o s :
" S a l ié  a l  o a l la j é n  portando  una g ran  e ru s  da madara» Sa hab fa  e,a 
ta d o  preparando d u ran te  d fa a ,  an s i l a n o io .  3a l l ô  a l  o a l la j é n  -  
oon aaa gran  o r u o i f i jo  que l a  anoorvaha, paro  ta m b iin  v a s t id o  -  
ax tra n an e n ta t un b lanoo  oam laén da l a  v i a j a  ta n fa  puea to sobre 
au ropa y  l a  oabesa  e n v u a lta  oon un paEualo r o jo ;  tam b iin  l le v a  
b a  una v a i s  an  l a  mano. Asf s a l i é  a l  oamino y p ron to  sa u n ie ro n  
a  i l  algunoe o h io o s , algunoa p e r ro a , un asno y una vaoa" (1 0 7 ).
E ste  am biante b f b l io o e o lé o t io o  ae auma a l  nudo d ram itio o  d e l  r e l a t e ,  
en a l  que Grnaato Chioe m ata a  au hennano gam elo ,lo  que puede ta n a r  — 
alguna r a la o ié n  o iro u n s ta n o ia l  oon a l  ap iao d io  da Cafn y  A bal.
En un p a sa ja  da BJ, C an ta r d a l n ro fe ta  a l  bandido pro tagon iaado  
po r Bon P a lay o , a l  p ro f  e t  a ,  y un joven  punetïo que, prend ado de au pax 
a o n a lid a d , q u ie re  a e g u ir lo ,  hay inoon fund ib lea  a lu a io n a s  a l  ap iao d io
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d e l Joven Bloo que q u ie re  ae g u lr  m C r ia to  pero  qua no ea  oapae da .- 
abandonar au r lq u a a a  (Mateo i 19,16-26; Mareoi 10,17-27; Luoaai 16, 
1 8 - 2 7 ) » V arias  o ire u n s ta n o la s  a v a n g ilio a s  ea te n  te rg iv ex aa d as i a l  jo  
van r l e o  d a l  ev a n g a lio , a s  pobra an a l  r e l a t e ;  P a layo , qua ra p ra sa n -  
t a  a C ria to ,n o  lo  in v i t a  a  saguirlo ,oom o aqu6 l ,  s ln o  qua p e r  a l  oon­
t r a r i o ,  l a  raohaaa* E sta s  l lb a r ta d a s  y  m odifioaoiones no o b s ta o u ll—  
zan l a  indudabla r a f a r s n o ia  b f b l io a ,  apoyada an a l  am bients sobrana- 
t u r a l  7  l a  f ra s a o lo g ia  b f b l io a ,  d ao ls iv o s  an a l  p a s a ja ; l a s  v e ra io n es  
b s te ro d o z as  d a l a u to r  oon tribuyan  po r su  p a r te ,o o n  iro n fa  y  a s o a p t i -  
oismo, a  l a  r iq u az a  s ig n i f io a t iv a  da l a s  obraai
"361o s a n tf  qua h ab la b s , paro  no l a  v l  mover l a  booa; s a n tf  sn  — 
VOS oomo s i  h a b la ra  una imagan»
T ango  da C asp ala" , - d l j a ,  p a ra  dao ir»
"No im porta da d in d a , s in o  p a ra  d in d a " , -ms paraoa qua d ijo -»  Ta 
no l a  v a fa  l a  o a ra , n i  lo s  o jo a ; s 6 lo  l a  m lroba la s  p a ta s  a  su 
D ula, SUB oasoos hundidos an a l  o ianagu ito»  La d i j a  qua e r a  —  
hudrfano da padra y  qua jam is h ab fa  robado n i  m entido. La d i j a  
qua me Uamaba L épes, h i jo  de Cat&oeo Lopes; y  6 l  d i jo i
"Pelayo a s  mi nombre da ahora"»
La d i j a  qua me l la v a r a  oon 61, qua andaba a in  rumbo y  ma o on ts£  
t 6  qua no, s in  deofrm elo; qua s ig u ia ra  so lo  qua oada hombra y  -  
oada mujar y  oada a n g e li to  a s t i  auspandido d a l o ia lo  por au p r£  
p io  h i l o ,  qua a s  un h i lo  i n v i s ib le ,  qua llam an d a s tin o  o su e r ta  
y  qua no sa  puada o ru sa r  un h i lo  oon e l  o tro»  D ijo  qua da todoa 
modes a l  mfo no v en fa  anredado y  qua mis a l a  in tam paria  y so lo  
me m antuviera s a r f a  major» Daspuds d i jo i
"Toy orusando da n o r ta  a  su r ; poniando a l  p ie ,  oubriando oon ml 
s o ib rs  oada p ie d ra  da e s ta  pafa» Soy osouro da noohs y o la ro  da 
d f a .  Unoa ms llam an v ia n to  n o r ta  y  o tro a  h a lad a  nagra; da l a s  -  
t i a r r a s  da T a la  p a ra  aba jo  me d io an  G allo -d » » la -o a lb a ; y da —  
Ladn p a ra  a r r ib a ,  don Pelayo" (1 0 8 )«
2 . 3 . 1 »- Bsoanas b fb lio a s  oom ouestas»
Algunoe p a sa je a  da l a  misma obra  oombinan fragm entes da d i s t i l l — 
te a  ep iso d io s  avangdlioos dando por r s a u lta d o  una asoana oon jun ta  de 
o rfgenes e o ld o tio o s  q u a ,oomo t a l  esoena,no  f ig u ra  en lo s  l lb r o s  sag ra  
d o s,p a ro  qua rem ite  Indudablemente a  a l io s  a l  r e o ra a r  su o lim a y  su  -
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a s p f r i tu i
"Loa prlm sros an soeroBTBO fuaron  lo a  n ln o a , que eon lo a  penea— 
m lentoa ade lan tadoa  da lo a  mayoree; l a  g r i ta ro n  algunaa p a la b ra s  
y e l  s l le n o lo  d e l re o le n  lla g a d o  a le n to  sus ganaa de i n j u r i e r ,  
h a a ta  que v o lé  una p ie d ra ,  de oual mano ahora  a r re p e n tid a  y  aan­
t a .  La p ie d ra  fu e  o e r te ra  y d io  en e l  peoho d e l  hombre, que , — 
apedndoae l a  tomé d e l  s u e lo .  Ta ea ta b a  a  una deoena de paaos de 
l a  g en te  oongregada y  levan tando  l a  p ie d ra  oon su  mano, d i jo i
-G entes te a  d a ta  v u e s tra  finioa raaon? Bstoy cansado y  oon eed iy  
p a ra  n o so tro s , en t a l e s  t r a n o e a , habrd  an Ramey0 0  s é lo  p ie d ra a?
IAy, seno r P elayo esposo de e s ta s  t i a r r a a ,  oomo de mal t e  r e o ib i -
moal P ero  d l  lo  habfa p r e v is to ,  porque d i jo  qua a a f  e a ta b a  e e o r l  
to  an e l  l i b r o ,  o sea qua lo s  h i jo e  deben desoonooer y  a g re d lr  a 
su padre porque a a f  e r a  l a  le y  qua v en fa  Im preea. Bntonoaa oami­
né una dooena de paeoa po r e n t re  l a  gen te  y  fu e  a  s e n ta r s e  ju n to
a l  b ro o a l d e l pozo de lo s  T o laba, en e l  miamo lu g a r  donde luego  
b ro ta ro n  lo s  d u razneroe , g o ta s  roeadas ouando oo tubre l l e g a ,  — 
g ruaaas Idgrim as do v irg e n  d e a flo ra d a"  (109 )•
Bn e l  p& rrafo o ita d o  se oombinan, an un so lo  ouadro , elem ent oa de epis,o 
d io s  av an g d lio o s . B std  por una p a r te  l a  r e f e r s n o ia  a  l a  oonooida f r a s e  
de J e su s  a  p ro p é s ito  de lo s  n inos "Dejad que lo s  n inos ae aoerquen a  mf" 
(U ateoi 19 ,1 3 -1 4 )» Tambidn ae a lude  a l  fragm ento de l a  m ujar a d u l té ra  -  
oon l a  in te rv e n e io n  de C ria to  p a ra  qua " e l  que e a td  lim p io  a r r o je  l a  — 
prim era  p ie d ra " ,  y  a l  paaaje  en e l  que C r le to  in s t a  a  sue d iso fp u lo s  a 
d e j a r  a  au padre y  a  au madre p a rs  a e g u ir lo  (U ateoi 10 ,37 -38 ). Bn e l  -  
fragm ento de T izén  lo s  rasg o s  de l o s  t r e e  e p iso d io s  apareoen  p e r fe o ta —  
mente im brioados y ,  am bientadoe en l a  Puna, aometen sus id e n tid a d e s  a 
l a  re o re a o ié n  de un o lim a maroadamente sim bôlioo  a  l a  vez  qua indudabla, 
mante v e ro a fm il. Bn o t r a s  ooasiones l a  s o la  in o lu s io n  de un numéro, se— 
leooionado  por su v a lo r  s im b é llo o , deeenoadena e l  p aren teso o  oon e l  te j ,  
to  sagradoi
"T reoordaba l a  v io le n ta  asoena provooada por su  padre ouando d l  
ae d e c id ié  po r lo s  oom bates, ya oomo p ro fe a io n a l.  Luego de una — 
ré fa g a  de juram entos, de re a p e r  algunoe de lo s  o b je to s  ohlnoa -  
que oo leooionaba eu madre, abandoné l a  o a s a , deeouidé su b u fe te
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j t  d lo e a , anduvo a  o a b a llo , o a ra b ln a  an mano, por la a  leo aa  v* 
o lnaa  duran t*  o n aren ta  d faa"  (110)>
Bat* daambnlar d # l padr* duran t*  o u ara n ta  dfa# fu a ra  da o asa  d*apl*£ 
t a  ooneoolonas ta n g a n o la la s  oon #1 syuno d* C r is to  d u ran ts  o u a rsn ts  
d fa*  y  o u ara n ta  nooh*s an #1 d a s la r to ,y  ta a b id n  oon l a  oondena d e l -  
puablo  jud fo  a  a r r a r  p o r  *1 d a s la r to  duran t*  o u a ra n ta  aHos, a n ta s  da 
U a g a r  a  l a  T ls r r a  P rom atlda .
Bn r s i ta r a d a a  ooaalonaa no aa y a  a l  t a z to  svangd lioo  lo  qua a* 
r a f l a j a  s ln o  l a  imagsn s s t s r l o t lp a d a  d a l  miamo, d lfu n d id a  p o r una o ^  
ta q u a s is  ingsnua . La l ls g a d a  d e l  p ro ta g o n is ta  y  l a  m ujar a  Caasblndo, 
a  tr a v d s  d e l d a s la r to ,  noa t r a a  ram ln iaoano isa  da la a  t a r j a t a s  n a v i-  
daSas o da la a  aatam pas da l a  "Huida a  B gipto" am la a  qua una T irg a n  
oon o a ra  da muHaoa, o a ra o ts r ia a d a  so lanan t*  p o r au raboso  blanoo y  -  
p o r i r  asn tada aobra un a s n o ,t i r a d o  p e r  3am Josd , ## r s o o r ta  aobra un 
fondo dasA rtioo  oon un la ja n o  y  a z é tio o  p u s b li to  b lanoo a l  h o r ia o n ta i
"La persona montada ea una m ujar, l a  da a  p i e ,  un hombre« La %  
l a  sTansaba h a o ia  C asabindo, t i r a d a  da la a  b r id a s  p o r e l  h am­
b r e ,  s in  re s is te n o ia *  Bead* e l  pan to  da v i s t a  da e l l o a ,  e l  p %  
b io  a s  un oonjunto  da manohaa b lao o as  donde un horm iguero da -  
gen t*  ae mueve s in  s a n tid o .  La oi&s grande y a l t a  da e sa s  man— 
ohas b lanoaa ea  l a  i g l e s l a ,  o ty a  oszqiama taHe In term lten tem en- 
t e .  La d is t a n o ia ,  oada v a s  manor e n t re  l a s  manohaa b lanoaa d a l  
pueblo y e a t  os oam inantes, a s  in te r r u ip id a  y  o e r ta d a  a  oada rj^ 
to  p e r  lo a  looos rem olinoa da polvo qua de go lpe  naoen, danaan 
y  mueren.
La o a ra  d e l hombra, o ruaada de o io a tr io e a  d* pémulos agresj^ 
V O S , es tra g ad o s  por la rg a s  noohes de f i e b r e ,  pareoe s o n re ir  o 
anlsiarae a n te  l a  v i s i é n  d e l  p u eb lo . La da l a  m ujar a s  lo sa n a  y  
b e l l a ,  re g a rd â t* ,  se n su a l,  enmaroada an  un blanoo reboso  d* 
o o te  unido a  l a  g a rg a n ta  por un re sp la n d e o ie n ta  topua d# p l a t a .  
C a lsa  f ln o a  —aunqua en lodadoa- boroegufes da ouaro oharo lado  y  
oabalga oomo m ujar"
Bn l a  f io o id n  e l  "topua" da p l a t a ,  t f p io o  prendedor o o l l a ,  o e l  r o s -  
t r o  ag reeivo  d e l hombra, son d is tan o ia m le n to s  da l a  v e r s io n  evai% 4l^
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oa o r ig in a l ,  a z lg ld o s  p o r l a  T S ro a in il l ta d  y o oh a re  n o ia  in te rn a  da l a  
ob ra ,d a  am biante pnneHo*
2.3» 2 » -  A luelonee eao rae t e f i t i r a  * i r o n l a »
Loa p aa a jaa  b fb lio o a  o d e l  n a g lo te r io  o a té l io o  eon tam bidn a p ro -  
veohadoa po r e l  a u to r  oono fu a n te  de aaroaamo a i r o n f a ,  formas t r a d i— 
o io n a le*  da l a  o r f t i o a  s o o ta l .  Laa a lu s io n a s  a  beohos o personas s a — 
g radas son usadas oono e& tlraa  qua ousn tan  oon un r e f e r e n ts  t d o i t o ,  — 
un lversa lm en ta  oonooido po r lo a  le o to re s»  B jeoplos e lo o u sn tea  so n ,an ­
t r a  o t r o s ,  l a  a o t l tu d  f ra n o iso a n s  d e l p e rso n a je  da "Gemelos",qua as — 
to m s  ododoo-gro tesoa por t r a t a r s e  da un subnormal qua reneda li% enua 
mente a  San F ranolaoo  da A efsi
"B m ssto  Chioo v iv f a  an s l l e n o lo ,  deo fa  qua todoa d sb fan  ea r bug  ^
nos y no andar por ah f oometiendo peoados » H abldbales da B ios a  
l a s  f l o r a s ,  a  l a s  p ie d ra s ,  a lo s  t r e n s s  qua raudam ente pasaban 
oomo una e z tra S a  a p a r lo io n , o simplement* a  n ad ie" (1 1 2 )«
B1 parangdn e n t r e  Medea y  l a  V irgen  Marfa entaiblado a  p ro p é s ito  da l a  
forma da o ab a lg a ri "Medea montada oono l a  T irg en  M arfa" ( l l 3 ) ,  ea os­
ten sib lem en t*  s a t f r io o  puesto  qua e l  l e o to r  e s té  inform ado sobre e l  -  
dudoso oomportamiento sexual d e l persona je»  l a  f i l i a o i é n  da "B1 Tur—  
o o " , un minero da l a  Puna, oon e l  l i n a j e  da l o s  Bayes Magos t i e n s  una 
indudab la oonno tao ién  hum orfs tloa t
"B1 Turoo lo  m ira  de r e o jo  m ian traa  se emplna o tr o  trago»  ( • • • )  
Con l a  n ag ra  b a rb s  o o r ta d a  a  go lp as da t l j e r a ,  e l  pelo  su o io , 
abundant* y  re v u e lto  da t a l  n an sra  qua puada e n o a ja r  d en tro  d e l 
pasamootana y  m antenerae a l l f  por d fa s  y noohes y  d faa  sobre to  
do oon su  andar o a u ts lo s o ,  asen tande oon segu ridad  l a  p la n ta  da 
lo a  p ie s  evooa s in  lu g a r  a  dudas la rg a s  t r a r e s f a s  da oam ellero
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en lo s  s re n a le s  de Yemen, o en le e  f a ld s s  d e l  S ln af o quldn s a -  
b* donde. D esoendlente po r rama d l r e o ta  de uno de lo s  Reyes Ha— 
gos —aflrm a que de U elohor- su  abolengo se  enouen tra  hogr p o d rl— 
do y  deenatu ra llB ado  pero  aûn re o o rre  oon su  b a to  a  o u e s ta s  to ­
da l a  Puna, oargado de q u ln o a lla  y  po rq u erfas"  (1 1 4 ).
2 .3 . 3 " -  R efe ren te  b fb lio o  d lfu e o .
Bn algunoe oasoa l a  oonexlôn e n tre  e l  te x to  de T ison  y  su  r e f e r e g  
t e  b fb lio o  e s  muy te n u e . Bsto oourre  po r ejem plo , en e l  d lâ lo g o  e n tre  
P ro fe ta  y  Bandido a  p ro p é s ito  d e l tru eq u e  de l a s  monedae p o r un quesoi
"Sélo tango unas monedae ro b ad as" . "D ém êlas" ,"d ijo . "A oambio de 
e s te  queso" (l1 5 )*
l a  esoena rem its  d ifusam ente a  d ia t in to s  p a s a je s  b fb lio o s  en to m o  a  
l a  v l l e e a  d e l  d in e ro , pero  no a lude oon o la r id a d  a  nlnguno en p a r t io u ­
l a r .  Bs f a o t ib le  l a  aaoo iao ién  oon la e  monedae de Judas (T er H ateo t -  
2 7 , 3 - 5 ) ;  oon l a s  de " . . . a l  C ésar lo  que es  d e l  C é s a r . . . "  (Ter U ateo . 
22 , 21)  y q u iz es  baya tam bién una l ig e r a  conexién  oon l a  v en ta  de l a  — 
prim ogen ltu ra  de Beau p o r un p la to  de l e n te ja s  (T er C énaeiai 2 4 ,2 7 -3 4 ). 
Otro ejem plo en l a  obra  de T iso n , oonten ido  en l a  f r a s e  "Dame tu  o ru s  
p o r l a  rafa" ( l i é )  rem ite  tangenoialm ente a l  im p era tiv o  evangélioo  "oag  
g a  tu  o ru s  y  sfgueme" (T er U ate o i1 0 ,3 8 ). O tras  veoes l a  a lu s ié n  e s  0 0 ^  
tra o o n o e p tu a l, y  se apoya en  un remedo d e l  tono  b fb lio o  y  de su e s t r u g  
t u r a  p e o u lia r t
"Lo o ie r to  e s  que habiéndose d ioho " lo s  m uertos no r e s u o i ta r é n " ,  
Ubenoe de C o ran su lf , h i j o  de Timén, r e s u o l té  en  B arranoaa" (1 1 7 ).
- 1 8 9 -
E z ls te n  tw nblén defo roao lones d# lo s  t e x t  os b lb l io o s  ssgûn I s  é p t io s  
o l a  in t s r p r s ta o ié n  p o p u la r, o in rsn o io n s s  l i b r e s  d e l a u to r  que gu%  
dan l a  forma de lo s  l ib r o s  sa g ra d o s ,y  que r e s u l t a n  I ré n io a s  a  causa  
d e l d e s fa s s  e n t r e  l o  s ig n if lo a d e  y  é l  s ig n if io a n te i
"Pero no m u rié , porque eee d fa  a ra  sâbado y  lo s  malos e s tsb a n  — 
ooupados en a s o ta r  a  C r ls to ,  y  a l  d fa  s ig u ie n te  tampooo porque 
ya a s ta b a n  desoanssndo" ( 1 l 8 ) .
2«4«- S s t i l o  b f b l io o »
F ac to r  d e te rm in an ts  de l a  s in b o lo g fa  b f b l io a  e s  e l  e s t i l o  re rs^ . 
ou lax  que t i e n s  an a lo g fa  y  p aren teso o  oon l a  p ro se  a ro a is e n te  y  se n -  
te n o io sa  de lo s  punenoe»
l a  f ra s e o lo g fa  b f b l io a  e s  abundante en  e l  corpus n a r ra t iv o  de Tj  ^
sén» Los ejem plos son numérosos; e le g in o s  uno ouyo p a ra le lism o  oon un 
p é r ra fo  sagrado de todos oonooido e s  é v id e n ts .  La f r a s e  "41 aéptim o — 
go lpe de aeada re o ie n  deeoansé" ( l l 9 ) ,  oiqro su je to  e s  "E rnesto  Chioo", 
e l  p e rso n a je  f r a t r i o i d a  de "Gemelos", e s  una oop ia  t e x tu a l ,  ad ap tada 
a  la s  o iro u n s ta n o ia a  d e l ouan to , de l a s  i f n s a s  d e l G énesis r e f e r id a s  
a  l a s  e tap a e  de l a  o re a o ié n  (o é n e s is i  2 , 3 ) ,  d ifu n d id a s  y  e s te r e o t ip a -  
das po r l a  o a te q u e s is  t r a d lo io n a l .  La p ro sa  de T ieén  in c o rp o ra  l a  frj& 
se o lo g fa  p ro p ia  de lo s  l i b r e s  sa g ra d o s , a d n o n ito r ia  y  aen teno iosa  a  l a  
v es  que ambigus y  p o liv a le n te  en au a p lio a o ié n  p r é o t io a .  El to n o  d e o l 
dido de a d v e r te n o ia  o oonsejo , a l  s lu d i r  a un deadibu jado  r e f e r e n ts ,  — 
p erm its  moy d i s t i n t a a  i n te r p r e tao iones que pueden no te n e r  nada que -  
v e r  oon l a  in te n o ié n  o r ig in a l  o , in o lu s iv a ,  l l e g a r  a s e r  o o n tra d io to -  
r l a s .
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La *s t r u c tu r a ,  «1 tono  j  lo s  sfmbolos sagrados son rs sp s ta d o s  -  
p u n tu a lm n ts  aunqus lo s  f in s s  l i t s r a r i o s  sz lgen  a d u l ts r a r  lo s  oontsnj, 
dos b fb lio o s ; s i  oboqus r e s u l t a n ts  aunenta l a  po lleem la d e l tex te*
" • •• to d o  a q u e llo  que se  s r r a s t r a ,  a s f  oomo todo  aq u e llo  que no -  
e s  n i duro n i  b lan d o , r é s u l t a  abominable" ( 1 2 0 )#
51 ejem plo ooobina en una oontundente asev e rao iën  l a  m aldloién  b f b l i ­
oa de l a  a e rp ie n te , enoarnaoién  d e l Denonio,oon l a  dura opiniCn de -  
C ria to  sobre lo s  t l b i o s , a  lo s  que d i r ig e  l a s  d u ras  p a lab ra s : "vom ita 
ré  de nd booa"» Bn e l  ouen to , un siaq)le peén o re e  reoonooer en e l  f e -  
r ro o a r r i l ,q u e  oontenqila por p rim era  v e s  j  que " se  a r r a s t r a  j  s o p la " ,  
a l  engsZoso demonio o e n tra  e l  que p rev ienen  lo s  l ib r o s  eagrados. k  —  
r a f z  de e s ta  aso o iao iô n  d is lo o sd a ,q u e  oo ino ide oon re o é n d ito s  tem ores, 
a tr ib u y e  a l  t r e n  malos p re sa g io s . P arade ja lm en te , aunque e l  p re se n t^  
m lento naoe d e l d es fa se  o U ltu ra l de l puneno oon re sp e c t o a  su épooa, 
an lo s  heo h o a ,e l mal p resag io  se cumplei e l  t r e n ,  sinénim o de progre— 
s o , t r a s r f i  s in  embargo l a  despbb lao ién  y  l a  m uerte a  l a  r e g ié n . Del -  
d e s a ju s te  e n tre  l a s  r e fe re n c ia s  o u l tu r a le s  d e l p e rso n a je  y  la s  d e l -  
l e o to r  émana l a  i r o n fa  d e l  t e x te .
2»4. 1— Tono OTofétloo y an o o a lfn tio o .
Una de l a s  o a r a o te r f s t io a s  nés im portan tes de l a  sim bologfa b f—  
b l io a  en  l a  obra de T izén , l a  o o n s ti t ty e  e l  r itm o  v e r s io u l s r  que se — 
oo nore ta  en tonos p ro fé t io o s ,  a p o o a lfp tie e s , p ro v e rb ia le s  o salmédi— 
COS. Del propio  t f t u l o  de una de sus n o v elas , C an tar d e l p ro fe ta  y  
e l  bandido. se deaprends e s ta  in te n o ié n . En l a  enunoiaoiôn de la s  p %  
fe o fa a , en  l a  mencionada o b ra , e l  a u to r  se peim ite  una g ran  l ib e r ta d
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te m é tlo a  p e ro  oon an jeo lô n  e e t r u o tu r e l ,  e e t l l l s t i o a  y  lé z lo a  a lo a  -  
l ib r o #  aagradoe. Renenorando la a  p red loo ionee  da "Don Palayo", a l  p ro -  
f a ta  de l a  n o v ela , h a b la  uno de lo a  p ereonajee  oon naroado e s t i l o  p ro  
f é t i o o  y  a p o o a lfp tio o  de ritm o r e r s io u l a r i
"—S I h ab fa  d ioho  —dioe  e l  taR edor de f la u ta r-i " E so r ito  e s té  en 
e l  l i b r e :  vendrén  se ra s  eim asoaradoo y  ouando lle g u e n  e s ta r é  -  
m uerto"•
T tam bién hab fa  d ioho: " l a  d a sg ra o la  ha oafdo sobre e s ta  — 
t i e r r a  porque ha o o n re r tid e  e l  o o ito  en  m a n s illa ,  e l  oan to  y -  
e l  Bonido de l a  madera hueoa, d e l tambor y  de l a  f l a u t a  de o a -  
n i l l a ,  en p r e te x to p a ra  em borraoharee; lo s  pueblos y  l à s  fami­
l i e s  se râ n  d isp e rsa d o s , l a s  o en isaa  so fooaran  lo s  fuegos y  sé­
lo  r e s i s t i r é n  l a s  oarnee seoas de lo s  co rd e ro s , e l  semen de — 
lo s  T le jo s ;  oon l a s  manoe am arradas y  lo s  p ie s ,  Cafn, e l  engeg 
d rado  sobre una leoh iguana , d io ta r é  l a s  ley e s  que habrén de -  
oum plirse h a s t s  e l  f i n  de lo s  a p e l l id o s .  Mi r a s a  sn d a ré  en p e -  
sunas y  su re g o o ijo  s e ré  e l  l i a n t e » . . "
—IH ijo  de m u je r, enoomisnda de h u eses , s e r r i l l e t a  d e l  D iab lo I -  
-e io lam é  e l  Comisionado.
B1 habfa  d io h o : "Cuando todos giman e im ploren por r e g re — 
s a ra e  a l a  v ag in a  de l a  madre y y a  no e x i s t an m ujeree; ouando 
todo  s e s  p ied ra -lum bre  y p e d e rn a l; ouando vengan lo a  e s o r ib a a , 
lo s  rap so d es, l e s  sahumadores de oadéveres y  o an ten  e l  oan to  — 
fûnebre y f i n a l " .
—Lo h a l la r o n  a l  b ienheohor booa a b a jo , oon e l  sombrero p u e s to , 
l a  mano m etida en e l  agua, f r f o  y  e  norme, o o n re r t id e  en ohan— 
oho» Ués a l l é ,  debajo  d e l b o rn e , e s ta b a  e l  l ib r o "  ( l 2 l ) .
B1 e s t i l o  b fb lio o  se  oonoreta  ta n to  en  lé x lo o  oomo en  férm ulas — 
e s te r e o t ip a d a s ;  lo  reoenooemos en l a s  in tro d u o o io n ss  fo rm u la ria s  ooaw 
"El h ab fa  d io h o . . . " ;  en  e l  t fp io o  h ip é rb a to n  de lo e  ooadeneos: "KsorJ^ 
to  e s t é  en e l  l i b r e " ;  en  lo s  a ro a ls a n té s  nombres oon e s p e o if lo s o ié n ,-  
p ro p io s  de lo s  te z to s  o lé s io o s :  "C afn, e l  engendrado sobre una le o h i— 
g uana". También e s té  p a te n te  en e l  lé x io o  p ro fé tio o  de r e f e r e n te  o r fy  
t io o  y  ambiguë: "Tendrân se re s  enmasoarados y ouando lle g u e n  e s ta r é  — 
m uerto"; y  en e l  v o o ab u la rio  a p o o a lfp tio o  de fragm entes oomo e l  a i—  
g u ie n te : "Cuando to d o s giman e im ploren p o r r e g r e ea r a  l a  vag in a  de — 
l a  madre y  y a  no e x is ta n  m u je res .»»".
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E ate to n o  p ro fé tio o  oonblna por fo o t amont# oon # 1  o o t l lo  m roalaan 
to  do la a  a n o e a tra lo a  p red loolonaa Ind igonaa . iaiboa, aumamonto m otafé- 
r lo o a ,  mantlonan on l a  amblgûédad y  o l  oafumado a l  ro fo ro n to  m itlo o  y 
m io terlo ao i que ao aiqtona d lé fa n o  aôlo  an l a  manto d lr in a #  Pero eon 
apodfo tiooe y  ro tundoa en l a  p red lo o ié n , l a  oondena o l a  adverteno ia»  
A modo de ejem plo oomparemoe lo e  parlem entoe d e l P ro fe ta  y  e l  bandj^ 
de» La m etâfora p r o fé t io a  domina lo e  parlem ento# de "SI P ro fe ta "  en -  
en d lé lo g o  oon "S I Bandido de C o ran a u ll"» B a te , p e r  e l  o o n tra r io ,  tij»  
ne un e e t i l o  r e a l i e t a  e z p e d i t iv o , b re v e , o la ro ,  oon aroalamoa aumamen 
te  ezp rea iv o a , que o o n tra a ta  oon e l  do aq u é li
"Digaaé eu f i l i a o i é n ,  o la e e  y  quehaoiendo» Digam elo", d i jo  e l  de 
C oraneu lf. E l o tro  a in  h a b la r ;  p a re o fa  oon miedo» "Digamé e l  — 
runbo que lle v a  y s i  bay o tro a  a  l a  redondeada» T no l e  nden ta  a  
e s te  Bandido deagrao iado , que t l e n e  e l  g û in o h ee te r o e lo eo " . Le 
o o n to e té i "To ya aoy éri>ol a in  h o ja e , me han arranoado lo e  o joa  
y  ne veo"« También d i jo i  "Ta no h a b la  aqu l nada que ver»  E l olj^ 
go no v e r s ,  e l  muerto no r e e u o i ta r é ,  n i  e l  pobre o i r â  p a la b ra s  
de oonsuelo"» Bon Ubenoe ab a jé  s i  arma y poniéndose l a  palma a l  
oldo d i jo i  "No oigo nada, seHor &Bsoe tlem po que andas oaminaa- 
doT" "S i; e s to y  oansado» También me han arranoado l a  le w a s»  -  
Ahora hab lan  po r ml lo s  tru en o s y r e f u o l lo s ;  e l  v ie n to "  (122)»
En e l  ouento "SeH ales, p ro n ée tio o a  y  luohaa»»»" que t r a t a  ju s t a -  
mente sobre e l  oumplimiento de una v i e j a  p ro fe o la  in d ig o n a , e l  e s t i l o  
m ltio o  de o e rte e a a  y  smbigüedadss se a s im ila  p e r f e c tamente a l  tono  bj(, 
b l io o . De l a  m esola de ambos r é s u l t a  un in te re s a n te  olim a a p o o a l lp t i -  
oe y  mégiooi
"No amaneoe e l  d la ,  e l  s o l  se damera y  de p ro n to  haoe f r l o ,  a  pe 
aa r de s e r  e l  tiampo en que remuda e l  f o l ia je »  La te ro e ra  seHsT 
fue a q u e lla  vos de l a  m ujer p a r tu r ie n ta ,  que d i jo i  H ijo s  m ios, 
Aa dénde os lle v a ré ?
El o e n t in e la  y e l  o tro  oontemplan ahora  e l  le n to  d e sp la sa — 
mionto de lo s  reo ie n lle g a d o s  o u b ie rto s  de m é ta l, montados sobre 
a lgo  vivo» B llo s  d e s , lo s  damés, oonooen l a s  H am as, e l  o ie » —  
p ie s  y  la s  o rugas, lo s  siu ro ié lagos , l a s  apazanoas, lo s  roeooôs, 
l a s  ra n a s , e l  a la o ré n , l a  bumbuna, e l  lo r o ,  l a s  horm igas, la a  -
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ab e jM  y ,  a lgunoa, a l  mono, lo a  paoaa y  l a s  to r tu g a s f  anim alaa 
d e l o le lo ,  l a  t i e r r a  a l t a  y  lo s  e s te ro s  y  lagunas» T lenen me% 
r i a  tam bién d e l fuego qua oae sobre lo s  tso b o s  y lo s  é rb o lea  y 
aun sobre e l  peoho o l a  oabesa de q u le n  d ssp re o ia  l a  to rm en ta; 
pero  n ad le  reouerda  que l a  o u a r ta  se n a l s e r f a  l a  de una g ran  -  
eve b la n o a , p louda , qua e l lo e  a tra p a ro n  r i r a  y p a lp i ta n te ,  a  — 
l a  que, luego  - e n t r e  a lg a r a b la s ,  entuslasm oe y m iedos- d ie ro n  
muerte a pa lo s»  Fus un e r r o r :  t e n la  e s ta  a re  en medio de l a  oa, 
berna un a sp e jo  redondo que r e t r a ta b a  e l  o ie lo  y  l a s  e s t r e l i a s  
y  a a tro s  y ,  eapeo ia lm sn te , l o s  m a ste le jo s  que andan oeroa  de — 
l a s  o a b r i l l a s i  porque tam bién  e s to s  h ombres a s tab a n  oaneados -  
de s e r v i r  a  lo s  que habfan  ad u lta rad o  en su proveoho l a  a n t i ­
gua le y "  (1 2 3 ).
2 »4 » 2 »- B s tru o tu ra  y  s in t a x ls  v e r s io u la r »
En f i n ,  en lo s  d i s t ln to s  te z to s  l i t e r a r i o s  d e l  a u t o r , l a  atm ôafy 
r a  b f b l io a  e s t é  lo g rad a  tam bién por una s ln t a z i s  p a r t io u la r»  i  veoes 
l a  r e i t e r a o iô n  de l a  "y" o o o rd ln a tiv a  i n io i a l  lo g ra  e l  o lim a a r c a i—  
z a n te , solemns y p o é tio o  de l o s  l ib r o s  eagrados:
"Entonoea e l  v le jo  luoaa se  puao en p ie  y  su  a s ta tu r a  l le g é  has 
t a  la a  mazoroaa y hab lé  y en au vos a s ta b s  e l  v ia n to  y  e l  agua 
y e l  a le te o  su su rran te  de lo e  p a ja ro e  a l  reco g erse  ouando oae 
l a  noohe" (124)»
O traa veoes l a s  form ulas e s te re o t ip a d a s  de l a  s in ta x is  v e r s io u la r  en  
marc an lo a  te z to s  en una év id en te  e s tru o tu ra  b fb l io a :
"Lo o ie r to  e s  que habiéndose dioho»»»" ( 125)
" « »»oomo cu en tan  lo e  més v ie jo s  l ib r o s  sobre a l  dragén" ( 1 2 6 )
" E s o r ito  e s té  en  e l  lib ro » » » "  ( l2 7 )
"For eee tiam po gobarnsba don F snalén  Q uintana y ,  segûn v a r ie s  — 
o ro n is ta a ,  y a  habfan oomeneado a  suceder o ie r to s  fenôawnos y  r a  
r e z a s . . . "  ( 1 2 8 ) .
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B atas fraasB -bM haa enouadran lo a  te x to a  y  o i ta n  fu an ta a  qua a t a a t l — 
guan l a  au ta n tlo ld a d  da lo a  haohoa m arradoa, p a re  a  l a  va a aon d lfu — 
aaa y  nada p rao la aa  ml o o n o ra taa , p ro p laa  d a l  m£s a u t£ n tlo o  a s t i l o  
t io ^ a a g ra d e »
Bn raauman, l a  alm belogla b lb l lo a  aa  oonatan ta  da im portano la  an 
a l 'u o rp u a ’ n a r ra t iv o  da T la 6 n« Saada una p o a tu ra  batarodoxa y  l ib r a  — 
oon raapao to  a lo a  ta x to a  aagradoa, a l  a u to r  toma lo  qua da a l lo a  l a  
a irv a  p a ra  au f lo o lâ n i a n tramaaol a  aaoanaa, p a ro d ia  p a ra o n a ja a ,  aaquaa 
a a t i l o  y  fraaao lo g £ a  y lo g ra  oon a l lo a  a l  olim a m ltio o -b fb lio o , l a  -  
i r o n ! a  y a l  aaroaamo qua n a o a a ita  p a ra  aua f in a a  a a t£ t io o - l l ta r a r io a «
3• S im bologla da lo a  nombraa.
Aunqua a l  a a tu d io  da lo a  nombraa da paraona, muy o u rio ao a , a ig i^  
f lo a t lv o a  y  abundantaa an l a  obra da T ia5n , lo  baranoa an a l  C a p itu la  
dadloado a  l a  langua , an a a ta  punto no podamoa da j a r  da r a f a r im o a  a  
aqua1 1 oa qua fuaron  aaoogidoa oon in tan o ifm  aimb6 llo a «
3«1«- Bombraa a la g é rio o a  a ir é n io o a »
Ta an  a l  apartado  dadloado a  a ln b o lo g la  b lb l io a ,  analisam oa a l  v ^  
l o r  a la g 6 r io o  da lo a  ao ta n ta a  d a l ouanto "El t r a l d o r  vam arado"; an -  
a a ta #  l ln a a a  noa oouparamoa da aua nombraa« po oraamoa fo ra a r  l a  l i r — 
ta rp ra ta o lo n  a l  daduo lr qua a l  motor qua rap ra a a n ta  a C rla to  no l l a v a ,  
a l  ig u a l  qua £ a ta ,  im nonbra paraonal a ino un d ia t ln t i v o  gan£rioo da 
au origan* C r la to  a ig n if lo a  " a l  Cngido" a a l  oomo " a l Cbaguanoo” ,  noim* 
b ra  d a l motor qua lo  anoarna, aa un apodo qua in d io a  l a  p a rta n a n c la  a  
uns a tn ia  ind lgana  da l a  zona to r r ld a *  For o t r a  p a r te  Q uiapa, a la g o —
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r l a  da Judaa l a o a r lo ta ,  aa un t ip lo o  a p a ll ld o  punano da t r a d le l£ n  q %  
ohua, muy d lfu n d ld o  an l a  reg l5n«  R apraaanta a l  hoDd>ra da l a  eo n a ,a l 
ig u a l  qua Judaa y lo a  dan&a ap d a to laa  raauman a l  p a la a tin o  ooraun qua 
e lg u ld  a  C rla to*
La a la o o if o  d a l nombre raaponda, a vaoaa, a  una in ta n o id n  d a o ld l  
damenta i r 6 nloa« Ba a l  oaao da nno da lo a  p arao n ajaa  da B1 a a n ta r  d a l  
p ro fa t a x. * 1  b an d ld o * a l  nlHo minorado, a l  qua l a  ponan a l  a lu a iv o  nom 
b ra  da "An5nlmo"i p o r a a r  h i jo  da padra daaoonooidoi
- iB ra  h i jo  da uat£7
-P araoa m e n tira , pero  al*
- iT  otqro fua  a l  p ad ra , a i  aa puada aabar?
-Bo aa aabai yo  no ta n la  m arldo p a r t io u la r  y  ju a to  an  aada d faa  -  
bubo una oonfualoni no aa puada aabar bian* Lon Palayo buaoo an 
a l  l lb r o  y la  puao Anénimo" (l2 9 )*
3*2*- I n ta r u r e ta o i6 n  aoo lo l& rioa da l a  aim bologfa 
da lo a  nombraa*
Bn o tro  p a a a ja ,  a l  oambio d a l  nonbra da Ansalmo, a l  a a o r ia td n , -  
por maro oap riobo  d a l  oura ,qua an o am s a  l a  a u to rid a d , aimbolima a l  — 
v ia jo  prooadlm ianto da l a  doralnaoion baaado an a l  quabran to  da l a  Id a^  
tided*  La oonooida d ia ld o t io a  d a l dominador y  a l  dominado aa p a te n ta  — 
an  l a  l ig a r a a a  oon qua a l  o u ra  daoida llam ar "Padro" a l  a a o r ia ta n ,  a r -  
gumantando qua au yardadaro  nombra, Ansalmo, aa damaaiado oomplloado* 
El languej a  d a l p o d ar, ir ra ap a tu o a o  y p ra p o ta n ta , aa a rro g a  l a  fa o u l— 
ta d  d lv ln a  da nomlnar y ,a l  oam biar da nombra a un jo v an , baoa oaao oo^ 
so da eu id a n tid a d  y  da an d lgn idad  da persona humana; ouan ta adamas 
oon l a  a b so lu te  sum ialdn d a l afaotado*
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-Aûn no to  ho preguntado a l  nombra - d i j o  a l  o u ra -  
&C6 mo t a  l ia n a s ?
-Anaalno BaPa, nomas, Padra*
1 1  oura pana6  un In a ta n ta  y d ijo#
-U ur ocaq>lioado* Ta lla m a rf  Padro*
-A al a a r£ , Padra" (l3 0 )*
B1  oapriobo  y l a  l ig a r a a a  oon qua a l  o u ra  a x tra n ja ro  T iano a  "raam— 
p la a a r  a lo a  an tig u o a  d ioaaa" y  a im poaar, a in  a l  manor ro a p a to , au 
T oluntad  a r a a a l la n ta  aa  un r i t u a l  qua r o y ira  y  a o tu a l ia a  una yaa m£a 
l a  ignom inia da l a  oonquiata*
P ara  p u n tu a lia a r  aun mâa l a  p o a tu ra  d a l  a a o r i to r  raap ao to  da aj[ 
to o  baoboa da domlnaoi6 n  y  a o u l tu ra o l6 n ,q u ia a a  quapa te n o r  an ouan ta
e l  d o ta l ia  da l a  y an id a  d a l  o u ra  a a a ta a  t i a r r a a ,  an o o n tra  da au y£
lu n ta d ,  mandado p o r a l  Oblapot
"&Por qu4 a  £ l ,  un ro o id n  lla g a d o  qua no oonoola la a  ooatumbraa 
d e l p a la ,  qua b ab la  aido arranoado  da au oongragaoiôn on Seo da 
U rgol y anyiado a in  oontam plaoionaa a  a a ta  lu g a r ,  ju r ia d io o io n  
d e l Obiapado da J u jq y , donda n i a iq u ia r a  an ten d fa  b ie n  a a ta  a a -  
panol da an tonao ion  d u lo a , domorada y  por momantoa ta n  v ia jo  —
qua a a ta  g an ta  b ab lab a , l a  b a b r la  to o  ado a a ta  a u a r ta ?
-P o r  aao , padra* Por aao miamo - ^ j o  a l  Obiapo" ( l3 l ) *
Can a a ta  n a t i a  a l  a u to r  q u ia ro ,  p robablem anta, a b so ly a r  a  le a  au to — 
ro a  ra a te r ia la a  da a a ta  y  o tra a  dom lnao ionas,qu isnaa , a l  f i n  da ouan- 
t a a ,  no son a ino  p ioneroa to ra e ra rlo a , p a ra  o a rg a r  la a  ou lpaa aobra — 
a l  roapaldo  in a t i tu o io n a l  qua lo a  manda, sobre l a  a u to r id a d , llam aaa 
a a ta  I g le a ia ,  Bat ado , k a t r d p o l i , I  n t e ra  aaa In ta rn a o lo n a la a , C a p i ta l ,  
a to * , p r in o ip a l  raaponaabla da l a  don ln ao ién  y  da aua abuaoa*
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Sn un n iv a l  da in ta r p r a ta o l 6 n proftm do, oaHido a  la a  oonnotao ig  
naa o o n te x tu a laa  do oada uno do oatoa  noabzoa, obaarraaoa qua " In a a l— 
am", nombra pooo d ifu n d id o , oon a o la ra  y  p a ra o n a lid a d , ra p ra a a n ta n ta  
s ln b 6 l io o  da un aapaoto  da l a  o u l tu r a  da l a  Puna, aa  raanp lazado  po r 
"Padro” , p ro to t ip o  da noadira o o r r ia n ta ,  y u lg a riaad o  p o r l a  m aaifioa—  
oifin da au n ao , qua puada raaum ir a im bélioananta a  l a  modarna o i r i l i -  
aaoi£tt "o o o id an ta l"  qua a v a a a lla  a  l a  o u l tu r a  d a l a l t ip la n o *
3*3— Bombra a  id a n tid a d »
E l problaow da l a  id a n tid a d , an a lis a d o  an  lo a  d ia t in to a  n iv a la a  
da l a  obra qua noa ooupa, aparaoa tam bidn ra lao io n ad o  ooa l a  a ia b o lo -
g la  da lo a  nombraa» Bn a l  ouanto  "Oamaloa" l a  r a i t a r a o i 6 n da "B rnaa—
to "  oomo nombra da p i l a  da amboa baimanoa aouaa a l  problama da l a  id an  
t id a d  p a ra o n a l. B1 o o n f llo to  pa ioo log ioo  d a l  do b la , b a a ta n ta  f ra o u an ta  
a n tra  lo a  m a llie o a , aa agud iaa  an  a a ta  b i a to r i a  por a l  t r a t o  Inhuma no 
da lo a  gamaloa po r p a r ta  d a l  padra»
"B rnaato Qranda y B rnaato  Cbioo fu aro n  gam aloa; e l  p rim aro b ab la  
p raoadido  a l  aagundo por un p ar da m inutoa, y aua naoim iantoa -  
l a  babfan ooatado a l  p a d ra , un o ap a ta a  da l a  o u a d r i l la  f a r r o r i a  
r i a ,  t r a a  anoa da o a ro a l purgando a l  d a l i t o  da v io la o i fn  a  una
muda o r ia d a  da un p u e a ta ro  da l a  vao indad ; u ioa qua luago  a l  p*
d ra  aa o o b r j oon o raoaa dandola p a lo a  an l a  oabaaa a lo a  doa -  
oblooa q u a , p a ra  a r i t a r a a lo a ,  bab fan  T ir id o  marodaando p o r lo a  
a lra d a d o ra a , burtando  oomida da l a  oaaa p a ta rn a  y  bolgaaanaando 
p o r a l  monta" ( i l l / »
B1 ren o o r d a l  p ro g e n ito r  h a o ia  aaoa n in o a , aua b i jo a ,  aa m a n if ia a ta , 
adaraaa da an l a a  p a l ia a a  y  a l  daaonido a b a c iu to  oon qua lo a  o r l a ,  an 
l a  mal dad p a io o lo g io a  qua atqiona ponar a  amboa barmanoa a l  miamo — 
ncHBbra, o la ro  ta a tlm o n io  da in d if a ra n o ia  o daapraoio» Luago a l  uao , — 
- l a  oon ran lan o ia  p rA o tlo a , y  no l a  rap a ra o id n  da un e r r o r - ,  as an o a r-
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ga da m a tla a r a l  aqufvooo a p a la t l r o  oon lo a  o a l i f l o a t l r o a  da "Chioo y  
"O randa", oraando nombraa eompuaatoa qua a r l t a n  l a  o o n fu a l6 m«
Un a n â l la la  d a l  problama p a lo o l6 gloo da fondo puada a a o la ra o a r  -  
l a  x a lao lo n  a a tra o h a  a n t ra  nombra a  id a n tid ad »  T lo tim aa da an fam i1 1 a  
y  da l a  aooiadad daada an oonoapoion, aadioa ninoa no pod lan  r a a u l t a r  
a ino  inadaptadoa a o o ia la a  por l a  qua l a  rae p o n aab ilid ad  d a l f r a t r i o i -  
d io  da B rnaato  Oranda no aa in p u ta b la  a  B rnaato C bioo, au a u to r  m ata- 
r i a l ,  a ino  a  l a  in d if a ra n o ia  y a l a  o rualdad  d a l madio qua lo a  form6 . 
B rnaato  C bioo, oonaigua r a o o n o il ia r  su parao n alid ad  aa q u ia o frd n io a , -  
lo g r a  an o o n tra raa  a  a l  mimao, ra o la n  deapuda da m atar a au barmano y 
da aaum ir au r o l ,  a l  ap ro p ia ra a  da aua p a la b ra s , an a l  juago da p ra— 
guntaa y  raa p u a a ta a , unioo alntoow  da autoafizm aoién» k t r a r d a  d a l -  
ouanto  aa a d v ia r ta  qua a n tra  lo a  doa n inoa,qua paraoan  doa an im a lito a  
buranoa, hay una o lava  oom partlda, un finioo d a a ta l lo  ra o io o a l da a r — 
p raa iS n  y oomunioaoion qua aa  aaa d id logo  r a i t a r a d o ,  aparantam anta -  
I d io ta  y  t r i v i a l ,  d a l qua oada uno p ro tagon isa  una p a r t a ,  an a l  qua -  
oada uno t ia n a  un parlam anto  p ro p io i
” »»»al uno ju n to  a l  o tro  d ia lo g ab an ; y  alampra a l  d id logo  a r a  a l  
miamo, aoaroa da un lugar*
-&Ad5nda p la n t  aba lo a  eay o taa  a l  abuele? -p reg u n tab a  B rnaato  Cbj  ^
0 0 »
-A l o tr o  lado  d a l  p u an ta , ju n to  a l  r l o  -o o n ta a ta b a  B rnaato  Grands. 
»  '
T antonoaa a l  o tro  v o lv la  a  am pasari 
-tAddnda p la n ta b a  lo a  oayotaa a l  abualo?" ( l3 2 )«
Luago da am udaoar a  au barmano, B rnaato  Cbioo aa apodara da aaa  o t r a  
mit ad da id a n tid a d  qua l a  f a l t a b a ,  aim bolisada p o r l a  reapm aata d a l — 
barmano an a l  d id logo  a a te ra o tip a d o . Al f i n a l  d a l r a l a to  B rnaato  Chico
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asiiM  lo a  doa r o la a ,  e l  aiqro y a l  da au harmano, a l  fo n a u la r  la a  p ra -  
guntaa y o o n ta a ta ra a  a  a l  alamo*
"•••B rn aa to  Chioo mlrd a  lo a  o joa da au barmano (m uarto) y  l a  — 
praguntd*
-^Adonda pl*tntaba lo a  oayo taa  a l  abualo?
S ato  daapufa l a  t i a r r a  aplaonada a r a  una *M»la ooaa oon a l  aua lo  
d a l r a a t r o jo .
Apanaa daapuntd a l  a o l ,  B rnaato Cbioo da r o d l l l a a ,  oon un 
no jo  da paquanaa f lo ra a  arrim oadaa no la jo a  d a l  lu g a r ,  a n tra  -  
l a a  manoa, oon lo a  o joa  o a rrad o a , «û.oana6  a  d a o tr  olaram enta* —
-"A l o tro  lad o  d a l p u an ta , ju n to  a l  r lo "  (l3 3 )«
Bn l a  v ld a  v a g a ta tlv a  y o aa l l r r a o io n a l ,a n  l a  qua aa o r la ro n  amboa ga 
m aloa, a l  erlm an da B rnaato C bioo, d a l qua aa  t o t aim anta irra ap o n a a  — 
b la ,  no aa aino una ra a p u sa ta  a  un in a t in to  i r r a f l a z i r o  qua t ia n a  una 
oauaa dobla» B1 m d ril a x ta m o , nada m£a qua una sim ple o o y u n tu ra , aa 
l a  r i a a  in o o o ta n ib la  d a l barmano, qua dam usatra b u r l  a  y  ra p a la  a l  am­
b ie n ts  da s i la n o io  y m iatlolam o an a l  qua aa enouan tra  B rnaato Cbioo. 
La oauaa in te r n a ,  a l  mdvil r e a l ,  as  a l  problam a pa ioo log ioo  da l a  f a l  
t a  da id a n tid a d  p e rso n a l, s la b o lia a d a  an as#  nombre ra p a tid o , qua anu la  
oon a l  o ruan to  f i n a l .
4• Bimbolonfa in tr ln a e o a  a  un  ouan to* "gamaloa"
A sl oomo a s  p o s lb la  r e s o a ta r  siad io log laa oomunss a to d a  l a  obra 
d a l a u to r ,  hay detarm lnados r a l a to s  qua t ia n e n  un oon jun to  da slmbo— 
lo a  p ro p io s ,q u a  solam ante funoionmioomo t a l a s  d sn tro  da aaa ouanto  — 
p a r t io u la r*  Sa t r a t a  ganaralm anta da in d lo lo s  qua ao tuan  oomo slmbo— 
lo a .  S u s tan tan  un o lim a p a o u l ia r  o subrayam una daterm lnada In ten o io n  
an e l  mansaja, aunqua,por su n a tu r a ls sa o r lp t lo a ,s o n  fraouentem ante da 
d i f l o i l  In ta r p r a ta o io n . Bate n iv a l  da sim bologfa in ta r n a  da un ouanto
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e a t£  logrado  an  "Gamaloa" p o r l a  r a l t a r a o lo n  in tan o lw iad a  da a lg u n  alg^ 
manto an d ia t in to a  momantoa da l a  narrao lon»  E n tra  a a to a  alam antoa, — 
qua as  o o n v la rta n  an afmboloa d en tro  d a l  o uan to , a a t£ ,  p o r ajam plo, l a  
in d lo a o lo n  p ra o la a  da l a  a l t u r a  da l a  fo aa  qua a l  ea p u ltu ra ro  ansana a 
oavar a  B rnaato Chioo an  au a ta p a  da ap ra n d ls i
"H aata qua aaa tu a r to  qua t a n la  a l  anq)lao p âb lio o  p a ra  oavar fo — 
aaa an a l  oam antario  m tm io ipa l, l o  l la v o  oonaigo a  f i n  da qua l a  
ayudara#
Con a l  tu a r to  aatuvo t r a a  arloa, o qu ie£a o inoo ; h a a ta  qua po r 
f i n  aupo parfao tam enta qua dab fa  d a ta n a r  l a  ozoavaeion ouandq l a  
fo aa  lla g a b a  a l a  a l t u r a  da au oabaaa mâa l a  p a la "  (134)<
La a l t u r a  da l a  foaa  no ta n d r la  ninguna ra a la v a n o ia  e ig n if io a t iv a  a l  
e l  d e t a i l s  no ea r a p i t l e r a  an r a la c ië n  oon e l  f r a t r l o i d l o  y a l  a n t ia —  
r r o  d e l ouerpo d e l  bermano. La praooupaoion azagarada po r la a  dlmanelc* 
naa azao taa  da l a  fo a a ,  f r a n te  a la  deepraooupaolon qua dem ueatra an te  
e l  o rlm an, r a a a l ta n  l a  f a la n o iv  ra o io n a l d e l p a ra o n a ja , qua ao tua  a in  
d ia o e rn lm ie n to , p o r aim plaa im pulaoa y  r a f l e jo a  oondioionadoai
"P ina lm an ta, ouando aa d ao id io  a  oavar a l  poao, «me. bomda fo aa  — 
an donda £ l  miamo o ab la  da p ia ,  mâa l a  p a la  a z ta n d id a , ouando -  
y a  l a  t i e r r a  a lra d ad o r formaba un m ontfoulo , B rnaato  Cbioo m ir6  
a  lo a  o joa  da au barmano (m uarto , aaaainado p o r â l )  y l a  pregun— 
t â . . . "  (1 3 5 ).
"-B rnaato  Grande, leht ( . . . )  C£mo b ia d a a , barmano. Bo lo  bagaa, 
vaa a abiqrentar lo a  anim ale a ( . . . )  H erm anlto, no l o  bagaa* 0 t a  
e n t ia r r o  an un poao" (1 3 6 ).
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4 • 1 • -  l a  haaaoa o a l  p ln o a r p ro h lb ld o »
O tro alam snto  qua adqu lare  o a ta g o rfa  a lm b £ lio a ,p o r eu r a l t a r a —  
o l 6 n y  oonno tao ionaa ,aa  l a  hamaca d a l p ad ra , an  l a  qua lo a  gamaloa sa
balanoaaban f a l io a a  ouando aqud l no a a ta b a .  T iana av ld an ta  r a l a -----
o l 6n  oon a l  problam a p a io o lo g io o  da l a  a u to g ra tif lo a o id n  an l a  in fa n -  
o la  e a ra n ta  da a fao toa»
"E sta  a ra  l a  u ltim a  d lv a ra id n  daapuda d a l  jo lg o r io ;  B rnaato Grajo 
da y  E rneato  Cbioo aa tvapaban  a l a  bamaoa d a l  padra y  a l l l  pa£, 
manaofan, adormaoldoa por a l  su a ra  ba lanoao , ( • • • )  A aao d a l ma 
d io d la  nlHoa, p a rro a  y  obanohos aa rap lag ab an  p a ra  a a p ia r  o o u l-  
to a  l a  l la g a d a  d a l v ia jo  oiqm taa y  asouobar la a  t a r r i b l a a  mald^, 
o io n a a . . . "  (137)«
El d£a da l a  m uarta d a l  padra y  an p raa an o ia  da au o a d â ra r , deapuda — 
da babar oomprobado qua ne b a b la  p a l ig r o  da o a a tlg o , lo a  gamaloa aa — 
a tra v a n  a goear d a l  balanoao g r a t i f io a n ta  da l a  bamaoai
"Da p ron to  un sordo  go rgo tao  oomo a l  da un ahogado y  luago  un d_g 
lo ro ao  a a ta r to r  la a  b a l6  l a  aangra , la v a n ta ro n  an toncaa l a  v ia -  
t a  dsBoubriando l a  bamaoa, balanoe&ndoaa aân . Uâa a l l â ,  o o n tra  
un oa jô n , y a o fa  a l  v ia jo  o a p a ta a . T enla lo a  o joa oruaadoa y —  
a b la r to a  y  un» baba aapumoaa b ao ia  b r i l l a r  au anoanaolda b a rb a .
Anta d l  todoa quad aron  p a t r i f io a d o a ,  a in  a t in a r  a  b u ir ;  ba£ 
t a  qua uno da lo a  p a rro a  aa aoarod a l  v la jo  y  oomanad a o la r lo  
y luago a la m arla  l a  o a ra .  P aro  a l  v ia jo  no aa m ovla. Entonoaa 
lo a  ohlooa aa aoaroaron , sa  In o lln a ro n  aobra a l  p ad ra , l o  oon— 
tam plaron detanidam enta y  B m asto  Qrmnda d i jo i
—IBuuul. . .  v i a jo .
- f i a j o ,  v l a jo ,  v la jo  -ag rag d  E rnaato  Cbioo.
Paro a l  v ia jo  oon tinud  in m d v il.
Entonoaa lo a  ob looa s a l ta ro n  aobra l a  bamaoa, oomo ouando a l  oje 
p a ta e  aa ta b a  auaanta y oomanearon a b a la n o a a rsa , p rim aro la v a ,  
muy lavam anta, h a a ta  l l a g a r  a  un looo vaiv d n , m ian traa  a l  p a rro  
la d ra b a , daaaaparadam anta" (1 3 8 ).
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n n a la w n ta ,  ouando, daapuda da l a  m uarta d a l  padro, loa  gamaloa abando- 
nan l a  oaaa p a ta rn a , l a  bamaoa, aaa o h ja to  ra lao io n ad o  oon a l  p la e a r  
p ro b lb ld o  por a l  p ad ra , tam bldn oomo d l ,  damaparaoa, as  a r t r a v f a  an -  
a l  t r a a la d o t
"Al oabo da unoa d ia s  v in o  una m ujar eon l a  oabaaa a n v u a lta  an -  
un paHualo r o jo  y d l  jo  qua ta n la  qua U a r a r la a ;  a l lo a  aa fu a ro n , 
aobra to d o , porqua an l a  oaaa ya no quadaba un ao lo  mandrugo* — 
Daapuda l a  m ujar aa H a rd  tambldn lo a  o ardoa , lo a  p a rro a  y  lo a  
poooa muablaa d aa ta rta la d o a*  C0 I 0 0 6  todo  aao an un o a r ro ,  aubld 
a l  paao an ta , paro  luago  b a jd ,  a rranod  una b raaada da f lo r a s  qua 
o rao fan  an  a l  a n t l n o  ja r d in ,  v e lv ld  a  tra p a ra a  a l  o a r ro  y an— 
tonoaa p a r t  id  a la ju d o a a  por a l  oamino da bondaa h u a l la a  a  qu ian  
b ab la  aaaainado a l  f a r r o o a r r i l -  La bamaoa daaaparao id" ( l3 9 j>
4 . 2 — E l e o lo r  d a l paHualo oomo n ra a a a io .
Bn a l  ajam plo an taa  o i ta d o , a l  c o lo r  d a l  paHualo da l a  m ujar, a a f  
oomo tam bidn l a  b raaada da f lo r a s  qua raooga an taa  da m aroharaa, aon — 
alam antoa qua a l  r a i t a r a r a a ,  aa oargan da oonnotaoionaa a im bdlioaa. — 
Con l a  p re v ia  a o la rao id n  da qua l a  n a tn ra la e a  d a l  dobla manaaja no aa 
nada o la ra ,  oraamoa a d v e r tI r ,a n  a l  prim er oaao,una s u t i l  r a la c id n  d a l 
c o lo r  d a l paHualo oon a l  aigno  n e g a tiv e  o p o s i t iv e  da la a  o iro u n a ta n — 
o la a  qua aa « rao ia an , E l o o lo r  ro jo  d a l panusle  p o d rla  a im bo liaar a lgo  
aam ajanta a l a  a iia a r lo o rd ia . Lo l la v a  l a  mujar qua raooga a  lo a  game— 
lo a  hudrfanoa y  qua aa l a  un ioa  paraona qua lo a  t r a t a  oon btaoanidadi
"Al oabo da unoa d la s  v in o  una mujar oon l a  oabaaa e n v u a lta  an  un 
panualo r o jo  y  d i jo  qua t a n l a  qua l l a v a r l a a . . . "  ( 1 4 0 ) .
Curloaam ante tam bldn lo  l la v a  B rnaato  Chioo ouando, poaeldo  da lo o u ra  
m la tio a , p a ro d ia  l a  mannedumbra y  a l  atuando da C r ia te i
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" S a llo  a l a  o a l l s  oon a sa  g ran  o r u o l f i j o » . . /  l a  oabaea an v u a lta  
oon un panualo  r o jo .  ( . . . )  d ao la  qua todoa d eb lan  a a r  buenoa jr 
no andar po r a h l  oonatiando  paoadoa" ( l 4 l ) .
F or a l  o o n tr a r lo ,  a l  o o lo r  nagro an a l  panualo  da l a  m ujar, v a t lo ln a  
un haoho lo o tu o ao , aaguramenta ra lao io n ad o  oon e l  fu tu ro  f r a t r i o i d i o .
"Ouando (B rnaato  Cbioo) ra g ra a d  l a  m ujar y a  no t a n la  anw ualta l a  
oabaaa an un paHualo r o jo  a in o  nagro" (1 4 2 ).
4 . 3 . -  Laa f lo r a a * alntom a da ta rn u ra .
La "braaada da f l o r a s " ,  qua raooga l a  m ujar ouando aa baoa o ar go 
da lo a  budrfanoa, ram ita  a l  unioo alntom a da ta rn u ra  d an tro  d e l  am bia^ 
to  h o a t i l  a  inbumano qua rodaa a  lo a  gam aloa. Con aaa mlama oonnota—  
o ion  da ta rn u ra  l a s  f lo r a s  raap arao an , o fra o id aa  p a r  a l  f r a t r io id a ,a n  
l a  tumba d a l  barmano m uarto. Ba un a o to , aparantam anta o o n tra d io to r io ,  
an e l  qua a l  m atador a r t e r i o r i a a  su o a r in o  fT a te rn a li
"Apanaa deapuntd a l  s o l ,  B rnaato  Cbioo da r o d i l l a a ,  ( ju n to  a  l a  
t i e r r a  aplaonada da l a  tumba d a l  barmano) oon un manojo da paqua— 
naa f lo ra e  a rrancadaa no l a jo a  d a l  lu g a r ,  a n tra  la a  m a n o a , .. ."(1 4 3 ).
4 . 4 . -  S ila n o io  -T a s t r d n i to  oomo afm boloa.
El oon trapun to  a n t ra  s i la n o io  y  a a t r d p i to ,  qua aocmpana a  l a  ao— 
c io n  p r in c ip a l  y  qua datarm ina a l  d asan lao a , t ia n a  v a lo r  aim bolioo.
Puada ea r id a n t lf lo s d o  oomo un binomio d ia ld o tio o  qua opona doe o o n tra  
r i o e ,  ouyo s a n tid o , an  a l  ouan to , no as  n f t id o ,  aunqua puada s a r  i n t e r ­
p re t  ado oomo l a s  a n t l t a s i s  B len-U al, p o s it iv o —n a g a tiv o , p laoantaro-dolo^ 
roBo, a to .
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Bn «« ta  a a n tld o  a s  s lg n i f io a t iv o  a l  haoho da qua l a  madra da loa  
gamaloa fua  muda, a s  d a o lr  p a rtan ao a  a l  oampo d a l  s i l a n o io ,  da lo  g %  
t i f i o a n ta i
"B rnaato  Grsnda j  B rnaa to  Chioo fu aro n  gam aloa; a l  p rim aro h ab fa  
p raoadido  a l  sagundo poor un p a r  da m inutoa, y  su s  naoim iantoa -  
l a  hahfan  ooatado a l  p a d ra , un o a p a ta a  da l a  o u a d r i l la  f a r ro v ia  
r i a ,  t r a a  anoa da o d ro a l purgando a l  d a l i t o  da v io la o id n  a  una 
muda o r ia d a  da un p u aa ta ro  da l a  vao indad ; anoa qua luago a l  %  
d ra  aa oobro oon o raoaa dandola p a lo a  an  l a  oabaaa a  lo a  doa — 
ohiooa qua, p a ra  a v i td r a a lo a ,  babfan  T iv ido  marodaando po r lo a  
a lra d a d o ra a , bu rtando  oomida da l a  oaaa  p a ta rn a  j  bolgaaanaando 
p o r  a l  monta" ( l4 4 ) .
For a l  o o n tr a r ie  a l  p a d ra , a l  v io la d o r  da l a  m adra, a r t a r i o r i s a  au -  
ag raa iv id ad  an  d i a t i n t a s  aooionaa qua t ia n a n  por danom inador oomun a l  
o a t r â p i to i
"E l padra po r aua ooupaoiooaa, dabfa  r a a l i a a r  fra o u a u ta a  v ia ja a  
b a o ia  aabaa piuxtaa da l a s  v fa a  f a r r o v ia r ia s»  Daada a n tra d a  l a  -  
nooba oomanaaba a l  v la jo  lo a  p ra p a ra tiv o a , qua o o n a is tfa n  aobra 
todo  an lla m a r prim aram asta a  lo a  paonaa, dando t a r r i b l a a  g r i—  
to a  7  apadraando las a l  taobo  da l a a  o a a i l l a s  qua ratum baban oo­
mo tru an o  an  l a  oao u rid ad , luago  hao fa  sonar aa tr id an tam a n ta  a l  
r i a l  oolgado da uno da lo a  t i r a n t e s  da l a  g a la r f a  y ,  a in  abando, 
n ar aua im praoaoionaa, ayudaba a  lo a  boadiraa a  o o lo o a r  l a  ao rra  
aobra la a  v fa a "  (1 4 5 )«
"A aao d a l  madlodfa niH os, pa rro a  y  obanoboa aa rap lagaban  p ara  
a a p ia r  o o u lto a  l a  l la g a d a  d a l v ia jo  o ap a taa  y  aaouohar la a  t a ­
r r i b l a a  m aldiolonaa qua daada m£a a l l £  d a l  oaroo da oaSas hue— 
oaa qua roda aba l a  oaaa l a  anunoiaban" ( 146) «
" t a r r i b l a a  g r i t o s " ,  "ratw ababan oomo tru a n o " , "baoar sonar a a — 
tr id a n ta m a n ta  e l  r i a l " ,  "inq traoaoionaa",  " t a r r i b l a a  m aldioionaa" aon 
algunoa ajauqiloa d a l  a n b ito  da aa truando  qua aoompafia a  l a  f ig u r a  -  
d a l  padra an  a l  ta z to *
Loa gam aloa, oomo l a  m adra, partanaoan  a l  mundo d a l  s i l a n o io ,  — 
sfm bolo d a l b ie n ,  opuaato a l  as truandoao  d a l p a d ra , qua anoam a a l  -  
mal» Los gam aloa, abandonadoa o agrad idoa po r a l  hoabra aa o r fa n  a n -
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t r e  loB oazdoB y  lo a  p a rro a  oomo doa an im a lito a  m£a« Su vardadaro  
g a r  no aa daada luago  l a  h o a t i l  a In h â a p ita  ohabola p a ta rn a , a ino  a l  
m onta, l a  n a tu ra la a a  a p a o ib la  da otgro "ritm o  a ilan o io ao "  a l lo a  t a rn 
b ld n  forman p arta*
"Bl monta no t a n l a  sa o ra to a  piwa lo a  gamaloa» Podlan  id a n t i f i —  
o a r  daada muy l a jo a  a  un anim al por au o lo r i  oonooian l a  adad 
da lo a  d rb o laa  p o r a l  o o lo r  da au o o r ta a a  y  a d r a r t l a n  l a  izmii- 
nano ia da l a s  o ra o ia n ta a  po r a l  l a r a  oambio da to n a lid a d  d a l -  
agua da lo s  r lo a »  Bran an  aaa mundo oomo un d rb o l m£a, t a r r o — 
naa oonfUndidoa an aqual ritm o  a ila n o io a o  y  a ta m o "  (147)»
l a  sim bologla d a l  s i la n o io  asooiado  a l  b ia n ,  a  lo  p o a i t iv o ,  tam bidn 
a s td  p ra sa n ta  d u ran te  a l  arranqua da lo o u ra  m la tio a  qua a fa o ta  a  Br­
n aa to  Chioo» B ata p a rso n a ja , masol a  da i d io t a ,  a in ad ap tad o , an  au -  
dam anoia, b61o ad m ita , ju n to  a  una imagan qua v a o a ra , l a  p raaan o ia  — 
da una g a l l in a  (d a  n a tu ra la s a  anim al y no humana) otqra un ioa o a ra o t£  
r l a t l o a ,  das taoada aa  qua am polla "an  a ilano io"*
" A ll l  ubioo tam bidn , an un rio o ô n  osouro da an p ia s a ,  un paquaHo 
a l t a r  y  una imagan da yaao a  l a  qua aiampra alumbraba una vala»  
Ju n to  a l  a l t a r  y  l a  imagan ta n  ao lo  p a rm itla  a s t a r  a una g a l l i n  
na qua am pollaba an a ila n o io "  ( 1 4 8 ) .
B1 haoho d a tarm in an ta  d a l trd g io o  daaanlaoa a a , j u a tam ante,l a  —  
ir ru p o id n  d a l  ru id o .q u a  p e r tu rb a  aaa  a i la n o io  aaoolado a  lo  sagrado , 
a l  b ia n ,  y  o u ltiv a d o  oon o a lo  po r B rnaato Cbioo» B rnaato  Grande aa a l  
a u to r  da aaa p a r tu rb a o id n . La p rlm ara  o p o a io id n ,a n tra  l a  n a tu ra la a a  -  
a l la n a lo a a  da madra a  b l jo a ,  a n fran ta d a  a  l a  a s t r a p i to a a  d a l padra, aa 
d a a p la sa , an a a ta  punto  d a l r a l a t o ,  a  amboa gamaloa» B rnaato Cbioo, —
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m latioo  y  r a t r a l d e ,  • m a rn a  a l  a i la n o io ;  B niaato  Grande, an o o n tra r lo , 
l a  r l a a i
"E rneato  Grande mataba l a s  boras oalo tnadaa da l a  s i e s t a  aa p ia n - 
do l a  imagan a ln ab rad a  ju n to  a  l a  g a l l in a  por an tram adle da la s  
m ^ a ra s  d a l  tabuoo- Tamibidn obaarvaba a l  banaaao p ara ig n arsa  an  
mudos adamanas, da r o d i l l a ,  y  luago b a s a r  l a  t i a r r a ,  ju n to  a  l a  
g a l l in a  a i la n o lo a a  a iu n o v il*  T aso l a  daba r ia a "  ( 149) »
La aooion l la g a  a  su ollm az ouando s a t a l i a  l a  r i a a  da Brnaato Grands, 
n a ta r la l lB s o ld n  d a l  m al, da lo  nagativo* "—una r i a a  m a ti l io a  y andamg- 
niadam ants ru idoaa"-*  B rnaato  Cbioo no puada s o p o r ta r la ,  por a l i o  mats 
a l  barmano oon a l  f i n  in o a d ia to  da a o a l l a r l a ,  da ra c u p a ra r  a l  s i la n o io  
qua a ig n if lo a  a l  bian*
"B rnaato Grsnda•■•Habfa preaanoiado lo a  p ra p a ra tiv o a , aspiando o^ 
mo aiampra por l a s  r a n d ija a  d a l tabuoo , paro  nunoa sa pudo Imagi 
n a r lo  qua luago v a r ia  a  l a  lu s  da l a  luna» T ouando su barmano 
a a l l 6  a l  o a l la jd n  a ln t id  un asoosor in o o n ta n lb la  an l a  g arg an ta  
y  la n s 6  una aa truandosa  o a ro a ja d a , luago  o tr a  y  o t r a  y daspuâa -  
o tra»  T y a  no pudo paru?» Sa u n i6  a l  grupo, por d a t râ s  da lo a  ob^ 
ooa, lo s  p a r ro a ,  a l  aano y l a  v aoa , a in  podar oontanar l a  r ia a »  T 
ouando lo a  dam&a as oansaron da daam bular, £ 1  oontinuaba ridndosa» 
E ra una r i a a  am p lia , a s ta n td ra a ,  p u ra , qua no pudo oo n tan ar, n i  -  
a iq u ia ra  ouando Brnaato Cbioo dajando l a  o ru s a  un la d o  oomanso a  
p a ra ag u ir la »  Bra una r i iw  mat&lloa y  andamoniadamsnta ru id o aa ; -  
aun ouando a l  o tro  lo  p arseg u fa  a in  podar a lo an sa rlo »  Una r i a a  — 
qua so eacuobaba nftidam ante daada lo s  ta c h o s , l a s  oopas da lo s  — 
a rb o la s , d a t ra s  da la a  b srra n o as  donda e l  barmano sa eaoondfa h u - 
yendo da l dure go lpa da l a  asada" ( 1 5 0 ) »
Finalm anta lo s  p o lo s d ia ls o t io o s  as ju n ta n ; b ia n  y  mal es I n ta r lo r lz a n  
an  a l  p rop io  B rnaato  Cbioo qua asuma, ju n to  a  l a  auya, l a  id a n tid a d  da -  
su  barmano» La un iân  da lo s  o o n tra r io s  a s tâ  aim bolisada an a l  t a r t o  —  
ouando e l le n c lo  y  a s t r â p i to  aa raunsn  an  a l  mimno paraonaja i
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"I>«Bpu<B lan cé  un alm rido ,
—I Eaxuianl t  ooo I
T l a  nooha l a  o ü b rlé  da a i la n o io "  ( l5 l ) »
Al d lb u ja r  a a ta  prooeac da aranoa d la lé c t lo o  h a c ia  l a  unldad da 
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51 gr& floo p ré se n ta  doe p o los Incom pleto# j  o o n tra d lo to r io a  
p ra  sen t ados por " a l  a ila n o io "  (3 )  jr " a l  a s t r é p i to "  (5 )  rasp ao tiram an  
t a .  51 p r in e ro  a in b o lie a  a l  b ia n ,  l o  p o s i t I r o ,  lo  p la o a n ta ro , u o traa  
noo ienas da e s ta  n ia s»  s ig n s ; a l  aagundo, a l  m a l,lo  n a g a tiv o , lo  d o l^  
ro s o .  Amboa o o n tra r io s  sa van aoaroando p au la tin am an ta i Prim aro aa an 
o am an  an doa bandoa, d a l grupo fa m ilia r*  madra y  gam aloa, por un la — 
do; piadra, po r a l  o t r o .  lu a g o , an lo s  gamaloai 5 m s a to  Grande y S rn s^  
t o  C hioo. F inalm anta aa lo g ra  l a  unidad a l  o m iv a r tir s a  an doa o a ra s  -  
d e l  miamo p a rso n a ja  (E rn aa to  C h ioo), qua a s  o ^ a a  da a o t itu d a a  a n t i ta ,  
t io a a  oomo son l a  ta rn u r a  f r a t e r n a l  j  a l  f r a t r io id io »
Bn un n iv a l  profundo da in ta rp ra ta o lf in  eaba h ao a r  o o n ja tu raa  so­
b re  l a  p o a tu ra  f i lo s o f io a  qua a l  au to r  ao s tia n a  a  tr a v é e  da aa to a  h a - 
cboa y p e rso n a jaa  sim béliooa . La in ta n o ié n  f i n a l  d a l  ouanto p a ra o ia ra  
t r a a lu o i r  qua, p a ra  a l  a u to r ,b ia n  y mal son doa o a ra s  da una mi sms un^  ^
dad , qua l a  r a a lid a d  a s  mas o la  da o o n tra r io s ,  qua l a  n a tu ra la a a  huma— 
na adm ita oonduotaa ta n  op u astas  oomo l a  ta rn u ra  f r a t e r n a l  y a l  f r a —  
t r i o i d l o .
Anta a l  in tr in o a d o  problam a ta e lo g io o  da l a  o au sa lid ad  dA m al an  
a l  mundo, a lod ido  tam bidn daada a l  n iv a l sim bdlioo da a a ta  ouan to , l a  
op in idn  d a l  a u to r  p a ra o ia ra  ao a p ta r  qua b ia n  y m al, p la c e r  y  d o lo r ,  — 
son producidoB, a v ao as, intenoionadam anta por a l  h ombra, paro  qua — 
tam bidn p rovianen  d e l pure a c a r ,  do un d a a tin o  n a g a tiv o , da l a  aooion 
ir ra a p o n sa b la  da un id io t a .
"Dios a s  malo y  no hgy qua r a i r s a "
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4 »5 *— H alte reo lo n ee  « In tô llo a e  y  n o -a ln b é llo a B »
51 v a lo r  alm bélloo da la a  ra i ta ra o lo n a a  oltadam ,alam pra e a o u r r l -  
d lao  p o r l a  n a tu ra la a a  d ifu e a  d a l  dobla m anaaja, puada aa r raaflxm ado, 
a in  ambargo, p o r opoaio ién  a o tra a  ra i ta r a o lo n a a  no a im bélloaa , r a l a -  
vadaa an  a l  ta r to *  Sa t r a t a  da ra p a tio lo n a a  qua aé lo  aloanam ial n iv a l  
da iméganaa r a i ta r a t iv a a ,o o n  oonnotaoionaa ib d io ia la a ,  in fo rm âtiv aa , 
a n t io ip a to r ia a ,p a ro  qua no l la g a n  a  un p iano  aimbôlioo* Oomo ejam ploa 
podamoa o i t a r  " a l  h i lo  da aangra qua a B rnaato Granda l a  o o r r la  daada 
l a  booa a l  o u a llo "  ( 1 5 2 } , r a i ta r a d o  an  l a  pégina 1 0 2 ; a l  hador d a l  oa 
dfirar d a l  barmano, alud ido  an l a a  pég inaa 95 J  102; lo s  im prasionai^— 
t a s  o jo a  a b ia r to a  d a l m uarto , prim aro d a l  p ad ra , luago  d a l barmano, 
" ta n  g randes y  harmosos oomo lo s  da una vaoa" ( l 5 3 ) ,o i t s d o s  an l a s  p£  
g in a s  98 y  99*
5* S l m b n l o g f a  r so u rra n ta  an  a l  oom ua n a r r a t iv e  d a l a u to r *
Adamâa da lo a  aimboloa in tr fn s a o o a ,  que s 6 lo  s ig n if io a n ,a n  un de, 
tarm inado aa n tid o , d an tro  de un ouanto p a r t i o u la r ,  bay otroe,oiQ raa o la  
vas  sa  r a i t a r a n  an d i s t i n t a s  p is s a s  l i t a r a r i a a  d a l oorpus n a r ra t iv o  — 
da T is 6 n« E s ta  sim bologla , perm anents a  tr a v é e  da l a  o b ra , oonouarda 
mas o menos oon la a  obeaslonas o u l tu r a la s  o b io g ré f io a s  d a l au tor*
E l f a r r o o a r r i l  a s  a l  més f u a r ta ,  av id an ta  y r a i ta r a d o  da sso s  — 
afmboloa p o r lo  que maraoa un a n é lie l,s  detanido* También as  im portair- 
t a  a l  mundo ju r ld io o  aunqua, an  muohas ooaaiones, au v a lo r  aim bélioo as  
aaoaao y ea tr a ta ,m é s  b ia n ,d a  una obeaaidn b lo g ré f io a  tomada oomo ma- 
té f o r a  o té rm ino  da oomparaoién*
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5 • 1 •— 81 f a r r o o a r r i l  oomo slm bolo»
5*1 • 1— G éaeala U t a r a r l a  a h ia té r lo a *
l a  o b aa a ira  p raa an o ia  d a l  f a r r o o a r r i l  an l a  obra da T iaon t ia n a  
aaguramanta o rfganos a n b ja tiv o a  y  a a té t io o a ,  oomo to d a  obsaa ién  l i t a ,  
r a r l a ,  paro tam bién oauaaa o b ja t lv a a ,  h la té r io a a ,  qua p rov lanan  dlrag^ 
tam anta d a l "oaroo da l a  ra a lid a d " , y  qua aa Imponan a l  a u to r  por au -  
im portano la  y protagonlm no h ia té r io o *
Daada a l  punto  da T ia ta  l i t a r a r l o  a l  f a r r o o a r r i l , a n  au ra o o rrid o  
da id a  y v u a l ta ,  aa una a z o a la n ta  matâ f o ra  da l a  aoo ién  am bivalanta — 
da panatraoi& n y  auooién* Su ir ru p o ié n  an  l a  Puna ra p ra a a n ta  a  l a  nna 
v a  " o o rr ia n ta  o o lo n ia ad o ra  d a l  Sur" oon todo  lo  p o s i t iv e  y n ag a tiv o  -  
qua a l l a  Im plioa» P or uns p a r ta ,  p r o ( ^ a o  y  oomunioaol6 n ,o p u asto s  a l  
n a tu ra l  a is la m ia n to  da l a  ra g ié n ; paro  tam b ién ,quabran to  da una o u l tu  
r a  y daspob lao ién  da aeaa t ia r r a s *
Daada l a  p a ra p ao tiv a  o b ja t iv a  da lo s  haobos l a  inaugurao ién  d a l 
t r a n  a  l a  Quiaoa aa  una r a a lid a d  h i s t é r io a  qua aa o o n o re ta (an  au p r i ­
mer tram o) a l  nuava da fa b ra ro  da 1 9 0 6 * A t f t u l o  in fo rm ativ o  r a m it i—  
mos a  l a  b i s t o r i a  da su  o ra a o lé n i S I tra a a d o  rasponda a una o o n q u ls ta  
p a r la m sn ta ria  de lo a  jujaHoa que ganan l a  pugna o o n tra  lo s  s a lte ü o s  y 
oonsiguan que a l  ra o o rr id o  pasa por l a  Qusbrada da Eumahuaoa an v a s  — 
da a a g u ir ,  oomo a r a  lé g io o , l a  r u ta  d a l  l l a n o ,  po r a l  an tig u o  Camino 
d a l In o a .
81 a r t i f i o a  da e s ta  o o n q u is ta  a s  Domingo T« P é ra s , Sanador Xaoi£. 
n a l  p o r Ju ju y  q u ia n  "Con p a la b ra  f é o i l  y  a loouan ta  r e b a t i é  a lo s  r a —  
p ra se n ta n ta s  da S a l t s ,  a ig u ién d o la s  an sus a so a ramusas y  a taquas a l  -  
p royao to  d a l traa ad o  p o r Eumahuaoa ( • • • )  que arranoando da l a  miama -  
e s ta o io n  G Damas, aa d ir ig e  Invariab lam en ta  a l  n o r ta  b a s ta  B o l iv ia ,  -
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oon eoonomfa da d ie ta n o ia  y  t r a v e a la  da rag io n a s  mâa p ro d u c tiv aa  y  po 
b iadaa" ( l 5 4 )* 81 proyaoto  e ra  p ro g ra a ia ta  y  prometf a  aaoar d a l  " a ta -  
tu -quo" a l a  re g io n , oomo lo  ap u n ta , ra to r io a m a n ta , a l  p rologo a l  1 1 — 
bro  an taa  o ita d o i " l a  v ia  qua ea inaugura  rompe a l  muro d a l a ia la m ia ^  
to  a n tra  la a  doa naoionea harmanaa y  b a jo  l a  pas  facunda d e l t r a b a jo ,  
tran a fo rm arâ  l a  fia<momla da la a  re g im a a  orueadaa in fu n d ien d o laa  e l  
a s p f r i t u  v iv i f io a n ta  da l a  o lv l l ia a o lé n "  (155) •
A paear da la a  buanaa in ta n o io n a a  d ao larad aa  (y  da lo a  in ta ra a a a  
o o u lto a ) e l  ampuloao " a s p f r i tu  v iv i f io a n ta  da l a  o lv lU c a o io n "  no aa 
a r r a ig a  an l a  aona a in o  qua, p o r  e l  o o n tr a r io ,  te rm ina  da q u a b ra n ta r-  
l a ,  deapoblândola» C lnouanta æîoe mâa ta rd a  da a q u a lla a  o p tim is ta a  p r^  
fa o fa s  un inform a da a z p a r to s  da l a  0*N*U< dasaoonaaja o u a lq u ia r  in ta g  
to  da d a a a r ro llo  an  l a  reg io n  po rqua, dabido a  au aaoaaa pob lao io n , -  
" r e s u l t s  abaurda o u a lq u ia r  in v e rs io n  im portan te" ( 1 5 6 ) *
E s ta s  re a lid a d a a  b ia tô r io a a  a s tâ n  an l a  obra de f io o io n . Conouer— 
dan perfeo tam an ts oon lo a  rao ô n d ito s  tem oraa da un paon punano, parao ­
na ja  d e l  ouanto  " H ia to r ia  O lv idada" , que, an te  a l  antuaiaam o da au pa­
tro n  por l a  in a u g u ra o ién  d e l  f a r r o o a r r i l ,  sa  m ueatra r a t io a n ta  y  des—  
co n fia d o , y aao o ia  a l  aspeo to  d a l t r a n  a l  da l a  s a rp ie n te  b f b l io a  que 
snoubre a l  m alt
-"D ioen que aa a r r a s t r a  y aop la  - d i jo  a l  paon ( • • • )  U av ab a  y a  mu 
oho tiam po , d is e  lunaa q u iz a , aaouohando l a s  monôtonas a labanzas 
de BU p a tro n  ra sp e o to  d a l f a r r o o a r r i l  y  da oômo a r a  y oomo a e r fa  
a l  p a fs  a  p a r t i r  da ahors* Paro a l  no p od fa , aân , o o n o il ia r  una 
f la g r a n te  o o n trad io o ién  d a l o t r o ,  qu ian -a lg u n a  v a s  la  habfa  anM  
nado que todo  a q u a llo  que aa a r r a s t r a ,  a a f  oomo todo  a q u a llo  que 
no ea  n i  duro n i  b lando , r é s u l t a  abominable" (157)*
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5 »1 * 2 «- p raoueno la d e l  ■ iab o lo *
Lo o ie r to  «aqua a l  a lo b o lla n o  d a l t r a n ,  oonatan ta  a  lo  la rg o  d e l -  
"oorpaa" n a r ra t iv o  da T lcén , aat&  y a  p ra sa n ta  an au p rim er l l b r o ,  pi»- 
b llo a d o  an  i960 , ouyo t i t u l o  a ig n if io a t lv o  aa  A ooatado da lo a  —  
r i a l a #  ( 1 5 8 ) .
T a rlo a  ouantoa aa d a a a r ro l la n  an to rn o  a l  t r a n  y  au aa o a n a rlo , o 
lo a  aluden  tangano la lm an ta . E n tra  a l lo a  oitam oa oomo ajam ploa a "Loa 
in d io a " ,  "La g a ta " ,  "Gamaloa", "La aatupanda V ic to r ia " ,  raoogidoa an 
e l  voluman BJ. Jao tan o io ao  y. I g  b a l l a i "K egraao", "La la g u n a" , "H ia to ­
r i a  o lv idada", da ^  T ra id o r  venerado l o "Loa a rb o la s"  y "Una h u a l la  — 
m infisoula y d lfu aa" , aun no p u b lia  adoa on lib ro *
E l protagonlam o d a l t r a n  aa  oonatan ta  y  aa m a n if ia a ta  a  d i  a t in ­
to #  nivaXaai daada "On v ia ja  an  tr a n " ,  qua t i t u l a  uno da lo a  ouantoa -  
da E l T ra id o r  vanarado , y  q u a ,o b v ia m an ta ,tian a  a l  t r a n  oomo alam anto 
fundam ental da l a  h i a t o r i a ,  h a a ta  "H ia to r ia  o lv idada" an a l  qua a l  fa, 
r r o o a r r i l  ad q u iara  o a ta g o rfa  m ftioa*
5-1*3— El t r a n  oomo ounto da r a f a r a n o ia *
Bn l a  n a r r a t iv a  da T iaén  a l  f a r r o o a r r i l  t i a n a  una r iq u a e a  aim béli, 
oa p o liv a la n ta  * F or au in a id a n o ia  o a p i ta l  an l a  v id a  da l a  ra g ié n  pun# 
Ha, funoiona oomo punto da ra fa ra n o ia  tem p o ra l, a a p a o ia l ,  c u l tu r a l ,  — 
a to * ,y h a a ta  aa  in o lu id o  an  a l  mundo m ftioo  da aaa  oomunidad*
En a l  tiam po d a tan id o  da l a  Puna a l  t r a n  e ig n lf io a  un o o r ta ,  un -  
punto da ra fa ra n o ia  tem poral qua d iv id e  aaa  "oontinuo" oronologioo an 
"a n te s"  y  "daapuda" da au lle g a d a i
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"B1 sonar Sm llos y  l a  sonora D orotoa -quo h ab ian  lla g ad o  a l  pue­
b lo  a n ta a  qua a l  f a r r o o a r r i l - , ( 159)«
S lr r e  tam bldn p a ra  I d a n t l f io a r  a  lo a  d faa  da l a  aamana eon mayor p r a -  
o la ié n  qua on o a la n d a r io ; a l  "d fa  da t r a n "  aa d lf a ra n o ia  da lo a  da­
més, aob ras a la  da aa a  monétona auoaalén  ta n  p a ra o id a  a l  qulatism o*
"51 saHor S tellas b a jab a  a l  puablo lo a  d faa  da t r a n . . . "  ( l6 0 ) .
Coteo punto da ra fa ra n o ia  a a p a o ia l , l a  p raaan o ia  o auaenoia d a l -  
t r a n  opona la a  moot anas a is la d a a  da la a  " t i a r r a a  a l ta a "  a  lo a  v a l la  a 
pobladoa p a r  donda o iro u la  a l  f a r ro o a r r i l#
" ...o u a n d o  v io  por vae p rim era  e s ta s  t i a r r a a  b a ja a  y  pobladas da 
lo r o s  y  damés p â ja ro s  da o s la b ra n ts  plum aja y  oonooié a l  f a r ro ­
o a r r i l  y  o tr a a  méquinas y  la a  b lo io la ta a  y  tam bién oonooiâ l a  -  
I lu v ia  y  a l  d in a ro  y lo s  paoas d a l  r f o  y ap rand iô  a  p eso arlo a  y 
a  venderlo a ;  y  a l  o a lo r  da nooha" ( l 6 l ) .
E l t r a n  funo iona tam bién oomo punto da r a fa ra n o ia  c u l tu r a l .  Por 
sua o a r a o ta r f s t io a a  y  au h i s t o r i a  a l  f a r r o o a r r i l  aa  p o r ta  v i t a l  da un 
mundo afanoso y  poblado , aaanoialm enta d i s t i n t o  d a l a a té t io o  y  dssp» - 
b lado  A ltip la n o ,a n  a l  que a l  hotebra sa d asp laaa  a p ia  y  u sa  p a ra  a l  -  
t r a n s p o r ta  a  la a  Hamas o l a s  m ulas. Por e s ta  ra a é n  au ir ru p o ié n  an -  
l a  Puna aa  un h i to  que se n a la  un oambio da v id a  fundam antal. E l t r a n  
s im b o lica  l a  p e n a tra c iô n  da l a  nuava o u l tu ra  "v a rt ig in o a a "  d a l  Sur —  
qua v ie n s  a  raam plaaar a l  ritm o  le n to  da antes#
" . . .reo u ard o a  da a n ta a , ( . . . )  su p ro p ia  v id a  ta n  la n ta  entonoaa 
y  sh o ra  ( . . . )  v a r tlg in o a a  por ( . . . )  l a  l la g a d a  d a l f a r r o o a r r i l . .  
( 162) .
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D antro d a l "a ta tu -q u o " da l a  dlnâm loa ao o la l punana a l  t r a n  aa -  
o o n v ia rta  an punto da r a fa ra n o ia  a o o la l .  Ba a l  ûnioo a o o n ta o ln la n to , 
a l  avento  oooaroa l qua rompa a l  ta d lo .
"Por entonoaa l a  lla g a d a  d a l  t r a n  d a l au r a r a  l a  ûn loa f l a a ta " ( l6 3 ) . 
Ea una da la a  pooaa aoolonaa qua p a r turban l a  qulatud#
"Pasarcn algunoa «ûioa - l o s  da l a  adad d a l  nlH o- s 6 lo  In ta r ru n p l—  
doa po r l a  l la g a d a  d e l  t r a n  mansusl ( . . . )  y  l a s  g randes tormanr— 
ta s "  ( 1 6 4 ) .
Ea l a  ûn ioa  r l a  da oomunioaoién, tfm lda aûn , qua p e r fo ra  a l  e n o la ù a tra  
m lanto y que t r a a  alguna n o t lo la  d e l mundo a r t a r l o r i
"oon a l  t r a n  lla g a b a n  a l  o o rra o , l a a  r e v i s t a s  por auaorlpo lonea -  
oon n o tlo la #  da una g u a rra  y  l a  Eovala S am a n a l..."  ( 1 6 5 ) .
P ara  l a  ô p tlo a  m ltio a  d a l punano e s ta  méquina da ao aro , t ô t  aim anta 
a ja n a  a su mundo oonooldo, aa  Inm adlatam ants aaoo isda a  lo a  podaraa so­
b re  n a tu ra la s  y  m ist a r io s o s .  I n s p ir a  dasoonfiansa  y  tam oras inmemoria— 
I s a  que l a  aaoo ian  a  l a  dSmonfaoa a a rp ia n ta  b fb lio a »
" . . . t o d o  a q u a llo  qua sa  a r r a s t r a ,  a a f  oomo todo a q u a llo  que no aa 
n i  duro n i  b lando r é s u l t a  abom inable” ( 1 6 6 ) .
Su d aao rip o ién  so lo  a s  p o s lb la  an a l  oampo da l a  f & u la  y  da l a  le y an - 
da oon m etâforaa f a n té a t io a s i
" . . . l a  lla g a d a  d a l f a r r o o a r r i l ,  que dasparram aba an p raa an o ia  oo­
mo layandaa d a l  d ragén , oon lo a  ru g id o a , a ru p to s  da fuago , p o r -  
todo a l  p a la"  ( l6 7 )«
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CcmBaouentanenta oon aaoa podaraa ao b ren a tu ra laa  qua aa l a  ad jud loan , 
tam bién aa o l f r a n  an  é l  l a a  aaparanaaa da le a  daabauoladoai
"Al honbra gordo j  e n fa m o , qua ya no pod ia  -daada muoho tiampo 
a t r é a -  daap laaa raa  grandaa d ia ta n o ia a  a  len o  da mula, da p ro n to , 
a l  f a r r o o a r r i l  ra o ié n  o o natru ido  y  d a l  o tia l hab fa  ofdo h a b la r  — 
a  algunoa nomadaa vanldoa d a l  a u r , l a  habfa  d a ru a lto  l a  aaparag  
aa ouando ya aa o ra fa  p a ra  d ifu n to "  (168 ).
SI t r a n  daaborda au n a tu ra la a a  o b ja t i r a  p a ra  e o n v a r tira a  an un m ito -  
qua l a  im aginaoi6 n p o p u la r ,ju n to  a l  a tra a o  y  l a  ign o ran o ia  qua produ- 
oa l a  m asginaoién, aa anoargan da an riq u ao ari
"Poea gan ta  quadaba a in  habar v ia to  a l  f a r r o o a r r i l  y aë lo  lo a  v ig  
jo a  no ea arargonzaban da au ig n o ran o ia | lo a  jévanaa qua aun no 
aa habfan id o  -poooa, unoa por damaaiado jo re n a a , o tro a  por opaa 
y  lo a  daméa porqua no h ab fa  aonado au b o ra -  aa ran a g lo riab a n  oon 
tando oada uno a au modo fao h o rfaa  d a l t r a m  lla g a ro n  a a firm a r 
qua todoa lo a  qua r ia ja b a n  h a a ta  La Q uiaoa, luago  a u fr fa n  da r a -  
TSntén da r in o n aa  y da b a r r ig a a  dabido a la a  ta n ta a  horaa a in  -  
a r r o ja r ;  qua y a  eontaba o a a i dooana y madia l a  gan ta qua ao h a-— 
b fa  haoho aorda po r loa  p i t o s ,  bu fidoa y  ru id a ja a ;  o tro a  habfan 
quadado maraadoa p ara  to d a  l a  v id a ; t r a a  -h a a ta  ah o ra - in v é lid o a  
da p ia  izq u ia rd o  o daraoho , por apaaraa da go lpa ; v a r ie s  aa ha-— 
b fan  paaado da aa tao io n  y  vagaban pard idos y  daaamparadoe an l u -  
g araa  d ia t in to a ;  a l  r a a to ,  a in  duda a b r io a ,  habfa  oombatido f ra n  
t a  a  f r a n ta ,  a un ooatado da lo a  r i a l a a ,  a rro jan d o  p ia d ra a  y nuQ, 
d io icnaa  a l  paao da la a  grandes méquinaa" (l69)>
Como todo  m ito a l  mundo d a l t r a n  t ia n a  tam bién au aa n tu a rio  - l a  a a ta - -  
o ifin -, y au r i tu a l*
"C onourrlr a  l a  a a ta o ié n  ouando le a  tra n a a  lla g a n  o p a r ta n  aa  un -  
r i t o  qua muy poooa d a jan  da oim qilir" ( 1 7 0 ) ;
y  una l i t u r g i a  qua eus ad io toa  elguan oon f id a l id a d i
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"S l a lgo  l a s  to rn a b a  a la g ra a  aso a r a  a l  la ja n o  aonido da la a  l o -  
eoB otoraa . k  vaoaa p radao lan  l a  l la g a d a  da un t r a n  aaouohando -  
l a  v lb ra o lé n  oon aua o ra ja a  anornas puaa taa  aobra lo s  r i a l a a  « -  
Entonoaa aa p raparaban  j  a a l la n  h a o ia  l a  a a ta o io n  g r lta n d o  a lbo  
roaadoa a l a a  p rim eras aaS alaa d a l  nagro huno da p a t ré la o  quaaw 
do aobra a l  h a r ia o n ta f  lu a g o , ouando a l  t r a n  avanaaba, o o r r la n  
a  aaoondaraa d a tré a  da lo a  gruaaoa a u o a llp to a  ju n to  a  un b r a ta  
abandonado j  daada a l l f  m iraban p aaar a l  t r a n ,  r ia n d o  j  v o c i fa -  
rando oon aua anohaa booaa.
Faro ouando no h ab fa  t r a n a a  tam bién la a  agradaba I r  h a a ta  l a  
aa ta o io n  y a l l f ,  sen tadoa a l  borda d a l  andén, a l  uno ju n to  a l  -  
o tro  d ia logaban" ( l7 l ) »
5 . 1 . 4 . -  Am bivalanoia d a l afm boloi n a n a tra e lé n  v  auool6 n «
En su  dobla ra o o rr id o  da Id a  y  v u a l ta  e l  t r a n  e in b o lis a  l a s  oo»- 
t r a d io to r i a a  funolonaa da n u tr io ié n  y  auooiôn* For un la d o ,a l  f a r ro o ^  
r r i l  a s  p o rt ad o r da prograao y  oomunioaoién; po r o t r o ,  aa l a  v fa  da — 
l a  daap<A>laoiôn y  da l a  oonaeouanta m uarta da l a  Puna.
E l movimianto da p an a trao ld n  d a l t r a n  a im boliaa  au f a s  p o s i t iv a ,  
aaparanaado ra , p ro g ra a ia ta .  L lava l a  a p a r tu ra  a un mundo ano laua tredo  
qua agon isa  a  oauaa da au a is la m ia n to ; l l a v a  tam bién l a  n o t io ia  a n r i -  
quaoedora aobra nuavoa v a lo ra a ,  aobra o tra a  form as da v id a ; g ra o la s  a 
é l  sa  da a l  o on tao to  v iv i f io a n ta  oon a l  " v a rt ig in o so "  mundo d a l S ur, 
ru id o ao  y  poblado , qua ta n to  o o n tra a ta  eon a aaa a ila n o io a a a  aoladadaat
"La looom otora an aaa moawnto b u fab a , aohaba gorgetonaa da hume, 
ru id o  y v ap e raa , h ao fa  sonar au p i to  oomo a d v ir t ia n d o  a  a a ta a  — 
aoladadaa da qua a l l f  ib a ,  poblada da g a n t a s . . . "  (1 7 2 ).
P aro  daagraoiadam enta p a ra  lo a  h ombras da l a  Puna a l  mundo d a l  — 
aur qua , aunqua oohaténso , la a  r é s u l t a  t o t  aim anta a ja n o , no aiampra — 
aa  p o rt ad o r  da urn prograao p o s i t iv o .  La m odam idad, oomo to d a  épooa, 
a s  mazolada y ,  ju n to  a b u s  v ir tu d a s ,  a o a rra a  tam bién sus d a fao to a . La — 
p sn e tra o ié n  d a l f a r r o o a r r i l  a im bo lisa  tam bién e s ta  f a s  n sg a tiv a  da -
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ao u ltu rao ién »  Ife ro a n tilism o , oaneumlsmo, ap a tsn o laa  qua a l  punano no 
puada a a o la r ,  naoaaidadaa f l o t l o l a a ,  un guato  v u lg a r ,  o la r to  d eap ra- 
o io  po r eua o r lg a n a a , aon algunoa da lo a  n a la a  qua tam bién a o a rra a  -  
in a v ita b lem an ta  a l  "prograao" j  qua p ro a tl tq y e n  la a  ooatumbraa a ro a ^  
o a a , f in a a ,a u a ta ra a  y  pudoroaaa d a l  hombra da l a  aonat
"Ta no bay bombraa, panaé, a in e  m aroadaraa y  oonaunidoraa" (173)«
Laa d aav an ta jaa  d a l S u r, v ia ta a  daada l a  p a ra p ao tiv a  d a l  punaflo, van 
daada l a  d i a t l n t a  forma da h a b la r  h a a ta  a l  protagonlam o d a l d in a ro , 
an un in r a n ta r io  qua oitam oa a  o o n tin u ao ién  porqua no t ia n a  d aap ard i— 
o ie .  E l t a r t o  opona l a  a tra y a n ta  f a n ta s ia  qua a ig n if lo a  a l  Sur p a ra  — 
a l  punano qua afin ne l o  oonooa, a l  fundado daaanoanto d a l  qua a u f r ié  
sua malaai
"E l au r p a ra  m l, an tonoaa, a r a  oomo un a sp lendor dorado oiqto oa­
lo r  ma h ao ia  panaar an o o eas. Ho t a  hagéa i lu a io n a a ,  ohangu ito , 
- d i j o  a l l a  ouando l a  p ragun té  oémo s a r i» - .  F or mis que aaa bua- 
na t i a r r a ,  no aa l a  tu y a ; no t a  h a l la r é a  a l l f .  To am f u i  t a m — 
b ié n  baoa muoho, oon una i lu a ié n .  ( . . . )  Habian d i s t i n t o ,  - d i j o - .  
Son o tro a  tle n p o s  da varbo an  a l  s u r .  T a la  a l  hombra por l a  p ia  
t a ,  no po r l a  t i a r r a ;  a l  m ais y  a l  t r ig o  aa aiam bran p ara  van— 
d ar no p a ra  oomer; lo a  oordaroa aon oarnaadoa, no im porta a i  -  
v la n t r a a  o o o m u d o a ... A llé  v iv e  l a  ganta apanuaoada; aa ra o ib a  
a l  tuzoo y a l  a r t r a n ja r o  oon oon tan ta  y  sonan ts y  aa maaolan -  
la a  a a t i r p a a ;  l a  gan ta pooo o ab a lg a , pooo oamina y l a  pona no»* 
b ra  a  aua h i joa  a in  r a s p a ta r  lo a  dados po r B ios o po r lo a  pro—  
ta o to ra a  da oada d fa ,  r a p it ié n d o lo a  y  ta n ta a  m arias y  v ia i t a o io  
naa y napomuoanoa qua vos t a  o o n fu n d fa .. . "  (1 7 4 ).
La b iv a la n o ia  p o a itiv o -n a g a tiv a  d a l sfmbolo d a l  t r a n  an ta n to  -  
qua "panatrao ifin" da prograao y  da p ro a t i tu o lé n ,  aa o o o p la ta  oon l a  -  
sim bologfa, da aigno  n a g a tiv o , d a l  t r a n  oomo auooién , oomo vah fou lo  -  
da l a  daapob lao ién t
" ...H o y  l la g a  a l  t r a n  a l  pueblo  y  ha dao id ido  irma oon é l"  (1 7 5 ).
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La deapoblaolén de l a  y a  d ia m ad a  Puma, au In a lu d ib la  d a a tin o  da a i—  
t l n o l 6 n ,a s tâ  alm boliaado an  aaa  " i i r a v a r a ib la "  maroha d a l t r a m
"Tlo a l l f  lo a  anoa, tra n a o u rr la n d o  irra v a ra fb la m a n ta  oomo l a  mag^  
oba d a l  t r a n "  (176)«
La oomparaoi&n a n tre  e l  ourao d e l tlem po y  l a  maroha d e l t r a n  aa baea 
an a l  d a a tin o  in a x o ra b la  da m uarta y  a z tin o lé n  a  que oonduoan amboa.
Un d lag ran a  aobra e l  aigno da lo a  v a lo ra a  aim bollzadoa p o r a l  — 
t r a n  lo  p r a æ n ta  oomo vahfou lo  da p a n a tra o lé n  y auoo ién . Por un lado  
In troduoa prograao  y oomunioeolén a  l a  vea  que quabran to  y p r o a t i tu — 
o ié n ; po r o tr o ,  auoolona a lo a  h a b i ta n ta a  oauaando l a  daapoblaoioh y 
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La imagan de " a l t r a n  repaohando h a o ia  e l  n o rta  dolaroaam ants" (177) 
tra a o ia n d a  a l  a ig n if io a d o  d e n o ta tiv e  r e a l  de la a  ouea taa  da l a  am pi%  
da g eo g ra ffa  andina y ae oarga  da v a lo r  a im bélioo . Saa t r a n  que avan- 
aa d lf lo u lto a a n a n ta  h ao ia  a l  n o r ta ,  oon todo  lo  que " e l  B o rta” a ig n i—
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f lo a  cono s in b o lo  d a l o r ig an , l a a  ra fo a a ,  a l  paaodo, l a  Id a n tld a d , aa 
a l  mlamo qua aa d a a l ia a  vartig inoaam an te  h a o ia  " e l  9 u r" , con au p ra— 
o io ao  oargamento himano» Sn a a ta  a a n tid o  a l  f e r r o o a r r i l  a s  a l  yahfou— 
lo  da l a  deap o b lao i6 n , a l  qua a ja o u ta  l a  s a n ta n o ia  da m uarta da l a  ra  
giôn»
Ante a a ta  panorama daao lado r y  a in  aaparanzaa , l a  im potanola da 
to d a  una o lv i l ia a o lo n  daahauolada aa rasuma an l a  q uaja  da uno da loa  
p a rao n a jaa :
"Qu4 s e ra ,  saH or, da a a ta  p a is  d a l  qua todoa aa van" ( 1 7 8 )«
5 »2 « - B1  mundo iu r id io o i una obaaalôn»
Bn l a  obra da Tieon a l  mundo ju r fd lo o  a im b o llsa , an a a n tid o  am pllo, 
un cûnulo da d a fe o to a  qua aludan  aobra todo  a l a  fa la ad a d  a in u t i l id a d ,  
a  l a  m ediooridad d ia fra z a d a  da p r a s t i g io s ,  a  l a  b u ro o ra o ia , a  l a  f a tu i— 
dad g ra o ii lo o u a n te . Qanaralmanta a l  rao  t i a n s  un o a a tig o  a d io io n a l a l  
aq p o rta r a  abogadoa y  la tr a d o s ,  b u ro o ra ta#  I r ra d a n to a  y p a tü la n te s ,  s in  
raagoa da humanidad» La d aso rip o io n  da su s i t u a o i 6 n da p ra so , haoha por 
Roaando Lopaa, p arao n aja  da C an tar d a l  p ro f  a t  a  a ^  b a n ^ ^ ,  a jam pli— 
f io a ,  oon I r o n ia ,  l a  opoaioiSn a n tra  l a  raa ig n ao lo n  p rS o tio a  d a l rao  — 
f ro n ts  a l a  in o p a ra n o ia  g ran d ilo o u en ta  da lo a  m ag iatradoai
"Daada antonoaa a igo  an mi oondlo ion  da p ra so ; ban paaado lo a  anos 
y an  a a ta  oom iaaria  y an o t r a s  s o y  ya da l a  fam il i a ,  oomo saban; 
d loan  qua ml expéd ian ts da l a  oauaa a a ta  o a a l ta n  a l t o  oomo a l  1^  
b ro  d a l oanao nao lo n al y  qua a  oauaa da qua no d ir â n  an  sua oar—  
goa lo a  ju ao as la tra d o s  an l a  o a p i t a l  y oada oual qua r ia n a  l a  -  
ag rega unaa p ro v id an o la s , no hay sa n tan o ia  to d a v ia . Faro ya van— 
dr£> Da eao no ma quajo« Toy p a ra  v ia jo  y  uno da v ia jo  s£ lo  naoa— 
s i t a  l a  l i b a r t a  p a ra  a d a n tro , a in  oo n ta r qua an e s ta s  eomaroas a l  
verdadero  p raao  aa a l  l i b r a ,  qua v iv a  dasamparado" ( l7 9 )«
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5*2. 1 . -  O riaen es b lo g râ f lo o s  de l a  obaeBlén»
Bn l a  obra de T lz2n  e l  mundo ju r fd lo o  e s ,  an te  to d o , una r a l t e r a -  
o l 6 n ne aim bôlloa qua responda a  una obaaalén  p rlv ad a  d a l  au to r*  Por -  
eu b io g r a f f a  aabamoa que a s tu d lë  Daraoho an l a  U n lvarsldad  B aolonal de 
La P l a t a ,  an su p a l s ,  y  que sa gradué de abogado an  1953• La su obra — 
daduoimos que a l l g i é  asm o a r ra ra  "por ausano ia  an  aqua l madlo, ( a l  J u -  
juy  p rov ino lano  n a t a l ) ,  de o tr a s  p ro p u asta s  de l a  v id a  manos i r r a a l e s ,  
g ran d ilo o u en ta  o t r i l l a d a s "  ( l 8 o)« T rab a jé  an au p ro fa s ié n  an J u jq y , — 
sa lv o  o iro u n s ta n o ia la a  in ta m q io lo n a a ,  h a a ta  sep t iamb ra  de 1976, faoha 
an  que abandons l a  A rgen tina  p a ra  a u to - a z i l ia r s a  an Madrid» A e s ta  ha—  
oho a ludan  l a s  p rim eras l ln a a a  d a l  ouanto "Una h u a l la  m lnûsoula y d i f u -  
s a " ,  oon l a s  s ig u ia n ta s  palab ras»
"Laada que ma nagué a  v i v i r  e n t ra  v io la n to s  y a s a a in o s , l o s  anos 
p aaan" .
B ja ro ié  l a  m a g is tra tu re  pooo manoa de un ano ouando, dsspués ds l a  
B avoluoién d a l 35» fu a  dasignado F lao a l de Câmara de l a  P ro v in o ia  de Jji 
jqy» Tuvo, obviam anta, d ia r io  oon tao to  oon jueoaa y fu n o io n a rio s  duran­
t e  su s  muohos anos de a o tiv id a d  fo ransa»  Por su b io g ra f f a  sabamoa que -  
a j a r o ié  su p ro fa s ié n  oon a f io a o ia  d u ran ts  méa da v a ln ta  anoa, paro  su — 
obra o o rro b o ra  que su vard ad ara  vooaoién a s  y fu s  l a  l i t a r a tu r a »  81 te — 
ma ju r fd lo o  sa o o n v is r ta  an m a ta rla  da d ié lo g o  da sus p a rso n a ja s , a in  -
p a rd a r  a l  punto da v i s t a  ag n éstio o  o a so ép tio o  da l a  r a f la z ié n  d a l autor»
iA u s te d  nunoa l a  g u a té  s s r  Ju a s , vard ad , dootor?
-Bo lo  sé  -d io a  a l  ju a s  A lvaraa-»  Nunoa sa saba lo  que a  une l a
g u s ta  en l a  v id a ,  vardadaram anta, h a a ta  qua oomlanza a  no impor—  
t a r l a  damasiado" ( l 8 l ) .
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5 »2 . & -  1j  nbaaa lé n  a  p a r t i r  de lo s  t e x to s »
La r e la o ié n  d s l  a u to r  oon s i  mundo d s l dsreoho  pueds s e r  oo rrob^  
ra d a  en  su o b ra , sn  l o  que lo a  s s t r u o tu r a l i s t a s  llam an "n lv e l pragm t- 
tlo o " , que d esen tra fla  l a  r e la o ié n  au to r-o b rm -leo to r»
A p a r t i r  de r e f l s x ia n s s  de lo a  perso n aje s  a d v e r tImos, p o r ejem— 
p lo ,  e l  oonoo iiiien to  d e l a u to r  sobre  e l  "m etie r"  de d e fe n so ri
" . . . p o r  eeo ndomo, e l  abogado ss tu v o  dudando ta n to s  d la a  de a le ­
g a r  emooién v io le n ta ,  o a u sa l de ezim ente o a ten u a n te  que aband^ 
n& e n seg u ld a , po rque, a  p esa r  de eu juven tud  e in sz p e r ie n o ia  -  
p ro fe s io n a l  se  d lo  ouen ta  de que , p a ra  b a o e r lo ,  deb fa  c o n tâ t  no 
s é lo  oon l a  im aginaoiôn d e e p re ju io ia d a , s i  no ta n b ié n  oon l a  ooa 
p l ic id a d  f l lo s ô f io a  d e l ju sgador" ( l 8 2 )«
También a p a r t i r  d e l t e z to  daduoimos l a s  in d u d ab les  re f le z io n e a  f i l o -  
s é f io a s  d e l  a u to r  sobre asp eo to s te é r io o s  d e l d sreo h o . El di&logo en­
t r e  un ju e s  7  un médioo fo re n a e , p e rso n a je s  d a l ouento  "E l que v lno  — 
de l a  I lu v ia " ,  e s  un buen ejem plo de l a s  m ed itao iones de "'P isôp-aboaa 
do" sobre problem as ju r id io o e  oomo l a  l e g a l id a d , l a  pana , l a  o u lp a , — 
l a  oondsna, e t o . i
" -E l dsreoho e s  un ju eg o , oon r e g la s  r i t u a l e s ,  y  e l  que se  a p a r ta  
de s s a s  r é g la s  siem pre su e le  p e rd e r .
-&También l a s  p en a lid ad es?  -p re g u n té  e l  o t r o t  ( . . . )
-P o r  su p u esto  que s i  —d i jo  e l  ju s  a» . Tamblén l a s  oondenas, que -  
ûnioam ante son una manera de p e rd e r; pero  no l a  û n lo a , y ,  a  v e -  
o e s , no l a  p e o r .
E l médioo, de p ie  y  aoodado en l a  v en tan a  deeds donde l l e g a -  
b an , h a s ta  h a o ia  r a to ,  l a s  vooes de a f u s r a ,  d i jo i
-& Crees, en to n o es , que ganar o p e rd e r e s  l o  mismo, o s ig n i f io a  lo  
mismo?
-No -d io e  e l  ju e s  ( . . . ) .  No siem pre e s  l e  mismo. S iem pre, o o a -  
s i  s iem pre, e l  que p ie rd e  gana.
-^Te r e f i e r e s  a  l a  co n o ien o ia , a  l a  mala o o n o ien o ia , a  l a s  oonae- 
oueno ias rem otas de l a  oono ieno ia  c u lp a b le  y a  todo eeo?
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-U b  r e f i e r o  a  Dloa -d io a  *1 ju«e-> Qua no datarm inia*a« La 
o ia n o ia , sn  oambio, no a s  a s i |  l a  o ie n o ia  no duda; por sjsm - 
p lo ,  l a  m sdioina oura  o mata" ( l8 3 )«
5 ' 2 . 2 « 1 — B1  Ttroblsna ds la a  d l a t in ta a  lo g io a a »
Bn r s a lid a d  s i  asu n to  qua as  p la n ts a  sn  s i  dl&Logo o lta d o  t r a t a  
ao sro a  d a l d s a a ju s te  e n tre  doe o la se e  de raaonam lentoi e l  ju r ld io o  j  
e l  humano. La lé g lo a  ju r ld io a  a s  una su p e rss t r u c tu r a  norm ativa qua -  
p re te n d s  re g u la r  l a  oonduota huoana qua a s , a  au v a s , l a  que da een tid o  
a  ea as  normes. P ero  l a  lé g ic a  banana por s e r  mâs r i o a ,  oonqileja, im­
p r é v is ib le  j  e s q u iv a , re b a sa  a  l a  lô g io a  ju r id io a .  B ate tem a, re o u n e fi 
t e  preooupaoiôn d e l a u to r ,  e s  l a  fu n o ién  c a r d in a l  d e l  ouento " l u r i a  
v i t  C uria" en e l  que l a  " lé g io a  ju r fd io a " ,  e n o a s il la d a  en e l  supuesto  
" a r t io u lo  3017 d e l  Codigo", no e s  s u f io ie n te  p a ra  r e s o lv e r  e l  problem s 
a n im io o -v ita l de l a  o l i e n te ,  p ao ien te  de l a  aoo lén i
"—Bstoy p e rd id a , g e rd id a  —aloaneé a d eo ir-»  Sâlvems, dootor*
E l abogado palpo  se s  ouerpo envejeo ido  y gordo, tem blo roso , que 
a p a r té  de s f  y  o b lig é  a  s e n ta r  en  un s i l l o n  g i r a t o r lo .  Luego ej^ 
p e ré  unos segundos a  que te rm in e ra  de g im otear y  r e l a t e r  su oa— 
eo en form a confusa*
-Oélmese - d i j o  a l  oabo«
-^B s in o u ra b le , doo to r?  -p re g u n té  oon vos desmayada*
—For supuesto  que no . La so lu o lén  e s  onerosa pero  profundamante 
s e n o iU a . . .  E s té  en  e l  a r t io u lo  3017 d s l  Cédigo.
Apenas e l  abogado te rm iné  de h a b le r  l a  m ujer oayé a b a tid a "  ( 1 8 4 ) .
D e ta lle s  sem éntioos d e l t e z to  aluden  a  l a  nsoesidad  de o tr a s  so lu o io — 
nés, més a l l é  de l a s  pur amante ju r id io a s ,y  dem uestran que e l  problème — 
re b a sa  lasnarm as lé g a le s  e invade oampoa de o tr a s  oom petenoias,oooo l a  
m ed io ins, " iE s in c u ra b le , d o o to r? " , o l a  r e l i g i é n ,  "Sélveme, d o o to r" .
E l d e s a ju s te  e n t re  l a s  dos lé g io a s  se  haoe afin més év id en te  ouan­
do l a  lô g io a  ju r fd io a ,  h e re d e ra  h e s ta  o ie r to  punto de l a  a r i s t o t é l i o a ,  
se e n f re n ta  a l a  lô g io a  p e o u l ia r  y  to ta lm a n ts  d i a t i n t a  d e l  hombre de 
l a  Puna.
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Bsa " lô g io a  punena" a x p l ic a  l a  a o t i t u l  da Rosando L ôpas, paraonaja  da 
B1 C an tar d a l  n ro fa ta  x  «1 band ido . raa ignado  Aranta a l a  in o p a ran o ia  
jo d io ia l  e inoom pranaiblem anta oom plaoienta y  oonforma oon su oondi—  
o iôn  de preeo»
"Desde en tonoes s ig o  en ml oondio iôn  de preeo) ban pasado lo s  sHos 
y en  e s ta  o o m lsaria  y en o t r a s  eoy ya de l a  f a m i l ia ,  oomo saben) 
d io e n  que mi expéd ian te  de l a  oausa e s té  o a s i  ta n  a l t o  oomo e l  1 4 . 
b ro  d e l  oeneo n ao lo n al y  que a oauea de que no d ir é n  en  su s oar—  
goe lo s  jueoea le tr a d o s  en l a  o a p i ta l  y  oada o u a l que v ie n s  l e  — 
ag rega  unas p ro v ld sn o ia s , no bay se n te n o ia  todav la»  Pero y a  ven­
d r a .  De eso  no me q u e jo . Toy p a ra  v ie jo  y uno de v ie jo  sô lo  neo e - 
e i t a  l a  l i b e r t é  p a ra  a d e n tro , a in  o o n ta r  que en e s ta s  oomaroaa e l  
verdadero  p reeo  sa  e l  l i b r e  que v iv e  desamparado" ( 1 8 3 ) .
5 . 2 . 2 .  2  -  l a  o ré o tio a  fo re n a e .
Ju n to  a l  in te r é s  d s l  a u to r  po r lo s  a sp eo to s te ô r lo o s  d e l  dsreoho — 
se a d v le r te  su av e rs io n  a l a  p ré o tio a  fo re n se , reobsso  que se tr a a u n ta  
en l a  obra po r medio de l a  i r o n ia  oon que o r i t i o a  a  l a  b u ro o ra o ia  prooe. 
a a l ,  a  l a  in o p a ran o ia  im postada de m ag ietrados y de fen ao rea , a l  r s t ô r i -  
0 0  y vao io  lengua je ju r id lo o i
"Buy aonado fue  e l  p l e i t o  ( . . . )  de auseno ia  oon preaunoiôn de f a — 
lle o im ie n to ,  rad ioado  an te  e l  Juzgado de P rim era In s ta n o ia  de l a  
Puna. Los au to s  e s té n  ooapuesto s de s i e t e  ouerpos de m il f o ja s  oa_ 
da uno e s o r i to s  en o u rs iv a  i n ^ e s a ,  a  t i n t a  negra  y dos e sp ao io s 
y oomiensan p o r l a  d so la ra o lô n  o lô g ra fa  d e l  o o m isa rlo , j e f e  de l a  
p a r t i d a .  T anta aoum ulaoiôn de d a te s  y re fe re n o ia a  en e l  d ila ta d o  
tiem po d e l prooeso o o stô  l a  v id a  a  o u a tro  jueoea» lo s  le t r a d o s  — 
3 âne h 9  z , EspadaHa, Obregôn y uno que l l e ^  d e l s u r ,  nombrado Dan— 
d i o t t l .  E l Oomlslonado de Bamayoo oonooio a  todos y bab lô  oon é s te  
u ltim o . Dioe» "Todavfa lo  reouerdo b ie n . Bra n eo eaario  r e s o lv e r  s^  
b re  e l  d e s tin o  de lo s  b ie n e s  aeouestrados y f u i  a  v e r lo )  a  e sa  bo­
r a  no se v e la  un aima en e l  oaeerôn d e l  juzgado . luego de ensayar 
unos go lp es en  e l  llam ad o r, e n t r é .  Un o lo r  a  huaedad v l a j a ,  a o ie £  
o ia s  ju r id io a s ,  f lo ta b a  en esos o u arto a  de l a  J u s t i o i a ,  y  ouando 
ya ib a  a re g re s a r  s in  v e r  a  n a d ie , a l l f  d is t in g u é  a l  ju a s ,  dormi— 
do, gordo y jo v en , sen t ado en un s i l l o n  v i r r e i n a l ,  de esos oon res, 
paldo  in o lin ad o  para  e r u o ta r . "Baj e s t ad " , d i j e ,  oonfundiendo e l  — 
tra ta m ie n to .
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Solo e l  p ese r de lo s  snos oonoluyô oon e l  p le i to *  Siendo in  
p o eib le  oondensrlo  sn  a u ssn o ie , s s  I s  ember g a r  on, an  oambio, -  
sua b ie n es  r e a le e  o p reaun tos y  después de o tro  tie n n e  més ae 
l e  d e o la ré  o fio ia lm en te  muerto reoonooiéndoaele sô lo  a l  F iaoo 
vooaoiôn h e re d ita r ia *  De la a  haoaSas, en e l  ju io io ,  n i  ae men- 
oionô p a lab ra"  ( l 8 6 )«
5*2* 3*- guno ianalidad  e s té t io a  de l o  iu r id io o »
Desde una p e ra p eo tiv a  e e té t i o a ,e l  mundo Ju r ld io o  re p re e a n ta  p a ra  
e l  a u to r  un p o lifa o é tio o  punto de re fe re n o ia *  A é l  re o u rre  oon freoueg  
o ia  p a ra  u ea rlo  oomo te rm ine de oomparaoiôn, oomo m etâfo ra de o tr a s  r e  
a l id a d e s ,  oomo reourao  lé x io o  y e s t i l l s t i o o ,  oomo fu e n te  in a g o ta b le  de 
saroaisno. En todos e s t  os oaaos e l  denominador oomûn e s  l a  i r o n la i  Bn 
l a  oomparaoiôn "« * « les nubes haneh idas, am snasadoras, proaopopôyioas s  
i n â t i l e s  oomo una se n ten o ia  ju d ic ia l"  ( 1 6 7 ), e l  eaoaptioim zo irô n io o  s£  
b re  l a  j u s t i o i a  e s  éviden te*
Lo ju r id io o  e s  usado oomo m atâfora de o tr a s  r e  a lid ad es*  Aal l a  — 
in a o tiv id a d  fo renae en l a  Puna, expuesta  joooaamente a  p ro p ô eito  de un 
ju e s , alude a o t r a  r e a lid a d  mâe dram&tioa y ab a read o ra . B1 heoho de -  
que n i s iq u ie ra  hayan p l s i to s  a s  slntom a d e l  le ta r g o  y  e l  qu ie tism o  -  
que p a r e i l s a  a l a  re g iô n , de e s a  pas ta n  prôxima a l  sepu lo ro i
"-4)0 podriamos a f irm a rlo  apodlotioam snte -d io e  e l  Ju es F lo re s  ( . . . )  
Bn r a a lid ad  su lenguaje  fo ren se  no e s  produoto de l a  ooetumbre 
p u ssto  que en  T a la , en d ie o is ie te  anos de poaeaiôn de su m agis­
t r a t u r e ,  nadie p o d rla  aseg u ra r que d ir im iô  un so lo  p l e i t o ,  s in e  
d e l oo io  y  de l e e r  oontlnuam ente e l  Côdigo D urai y  e l  de Prooedj^ 
m ientoa C iv ile s "  ( l6 8 )*
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El mundo ju r fd lo o  s irv e  a l  a u to r  oomo fu e n ta  de reo u rso a  lé z io o a  
y e a t i l f e t i o o e .  La r e to r io a  fo re n ae , r ip io a a  y rebueoada, p lagada de 
f a ls a e  p reo ia io n ea  y  de lu g aree  oomunea, debe de habar agobiado a l  ea— 
o r l t o r ,  obviamenta obaeaionado p o r e l  le n g u a je , du ran te  eue anoa de — 
abogado an  e je ro io io  y  de ob llgado  o o n tao to  oon eaa proaa Impoatada y 
B in  Im aginaoiôn. P ero  eae e a t i l o  fozm ulario  y te d io a o , qua oonooe de -  
o a ro a , ea l a  o a n te ra  a l a  qua re o u rre  p a ra  o a r a o te r ia a r ,  Irôn ioam ente, 
s ltu ao io n e a  y p e rao n a jee i
"B1 Ju e s  r e l a t a i
-O o u rriô  a l  f i l o  de l a  madrugada. No oargaba r e lo j  en t a l  mornento, 
p ero  eoepeoho que a e rfa n  e n tre  la a  4 '3 0  y  la s  5 .  Cuando lls g u ô  a 
l a  ca rp a  a l l a  p a reo fa  a g i ta d a ,  apenas o u b ie r ta ,  in o lu so  s in  aque- 
11a m e d a ll ita  que l a  pend la d e l  o u e llo i te n fa  un f a r o l  en l a  mano 
y daba m uestras de haber luohado . En e l  p is o ,  aproiim adam ante d %  
de term inaba e l  a e e r r fn , A lejandro  Bara y a o fa  muerto de un t i r o ,
( " e l  oooiso  ee tab a") dasnudo" ( l8 9 )«
A p ro p ô e ito  de l a s  oerem oniosaa o a r ta s  d e l p roourador Monroy, oqyo e s -  
t i l o  r e f i e j a  su in se g u ra , pusilôn im e y r id fo u la  persona , e l  a u to r  haoe 
una d is q u is io iô n  lé x lo a  sobre e l  len g u a je  fo rm u la rio , y ao lo  de o o n ts i^
do:
"El p roourador Monroy bab fa  in io ia d o  l a s  o a r ta s  - s ô lo  t r a f a  en e l  
b o l s i l l o  l a s  dos u ltim a s -  oon l a  form ula "Muy Ssnor Itfo " . Son—  
r i ô .  "Muy Senor Mfo", iqué  d ia b lo a  s ig n if ic a b a  eso? Al p en sa rlo  
T o ly fa  a  ezperim en ta r a lgo  que muohas veoes le  hab fa  llam ado l a  
a ten o iô n i a fu e re a  de r e p e t i r  una p a la b ra  ô s ta  perd fa  e l  s e n t i—  
d o , l a  re la o iô n  oon l a  oosa que nonbraba y en tonoes sô lo  e ra  un 
sonido  yaofo y  o a s i  siem pre oômioo. Lo mismo auoedfa oon lo s  ro £  
t r o s  de l a  g en te  a l  o b e tln a ra e  en r e o o rd a r lo s . E l proourador Mo^ 
roy  e ra  un seBor delgado , levem ente ea tra b io o  y  so n r ie n te i aao— 
oiado  siempre a  la  p a la b ra  H ip o te s is ,  que em butla o in te rp o la b a  
en toda oonversaoiôn) de n a r iz  muy aguda) p a lid o  y lam pino) booa 
pequena y la b io s  fru n o id o s  que no se e n tre a b rfa n  a l  h a b la r ,  oomo 
lo s  de lo a  v en trf lo o u o s"  ( l9 0 ) .
E scé p tic o  f  re n te  a  l a  a p lio a o lô n  p ra o tio a  de l a  j u s t i o i a ,  segu ra— 
mente p o r e ip e r ie n o ia  p e rso n a l, e l  a u to r  d e m ie tif lo a  l a  p re te n d id a  no— 
b lsz a  p ro fe s io n a l de lo s  le t r a d o s ,  que no dudan en medrar oon l a  ou lpa y l a
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flaq u o M  himuttum. P ara haoar e a ta a  o r f t lo a a  ra o u rrs  a  l a  i r o n ia  j  a l  
aaroaanoi
"Baa abogado jovan te n ia  tiempo jr  ganaa, po r f a i t  a  da o l ia n te la  
y ,  sobre lo s  g ru sso s  yolumenes da ju r isp ro d a n o ia  p rep a re  l a  e e -  
t r a t e g i a  de su defensa" ( l9 l ) «
"iB s inou rab le  doo to r?  -p re g u n té  ( a l  abogado l a  o l ie n te )  oon yoa 
desmayada.
—Por supuesto  qua no« La so luo ion  ea  onerosa pero  profundamente 
e e n o il la  ( . . . )  E s té  en e l  a r t io u lo  5017 d e l  Codigo" ( l9 2 ) .
La i r o n ia  qua s u s c i ta  l a  p e tu la n o ia  d e l  a ig u la n te  ejem ploi
"Para pensar ya e s té n  lo e  o u ras  y  lo s  abogadosf que y ien sn  a s e r  
l a  nisma oosa" ( l9 3 ) ,
l l e g a  a l  earoasmo sn  e s ta  d eao rip o ién  s in  d eap erd io io t
"a  e s a  bora no se y e la  un alma an e l  oaeerôn d e l ju ig ad o . Luego 
de ensayar unos golpea an e l  llam ador, en tré*  Un o lo r  a humedad 
y i e j a ,  a o ie n o iaa  ju r ld lo a a ,  f lo ta b a  an e so s  o u a rto s  de l a  Ju s­
t i o i a ,  y ouando ya ib a  a  re g re s a r  s in  y s r  a  n a d ie , a l l !  d i e t i n -  
gul a l  ju e s , donnido, gordo y  jc v en , sen t ado an  su s i l l o n  y i—  
r r e i n a l ,  do esos oon re sp a ld o  in o lin ad o  p a ra  e r m ta r*  "M ajeatad", 
d i j e ,  oonfundiendo e l  tra ta m ie n to "  ( 194)*
Pero l a  i r o n ia  oaohao ien ta queda de lado  y  cede e l  paso nueyamen 
t e  a  l a  r e f le z iô n  ju r ld lo a  e a r la  ouando ae t r a t a  da problem as oandan­
t e s  y aouo lan tes que s o l i c i t  an e l  oompromlao por p a r te  d e l  a u to r ,  en ­
tonoes l a  a lu s lô n  ju r ld lo a  aa o o n y ie rte  an detainoiat
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"-L* ju s t i o i a  da ao tea  no aa  l a  da ahora* ( • • « )
-Ahora l a  ju a t io ia  a s  maa apaaionada) to r tu r a  y m ata, paaa  p ar 
anolma o aa més im a g in â tira  qua sua p ro p iaa rég la s»  Esa e s  -  
uns d if e re n o ia  h ia tô r io a "  ( l9 5 )*
6.  SinJaologia l l t e r a r i a i Loa o lé s io o a »
A lo  la rg o  d e l "corpus n a r ra tiv e "  de T ison  hemoe enoontrado no po 
osa  reo u rre n o ia e , e x p l fo i ta s  o apenas in a in u ad a s , a  lo a  modslos de l a  
l i t e r a t u r e  o léa ioa»  En lo e  te x t  os es tu d iad o a  no son eeoaaas la a  r e fe ­
ra  noiaa te m é tio aa , a le g ô r io a e , f i lo a ô f io a a ,  m ftio a s , e e t i l l s t i o a s ,  que 
desoubren a l  au to r  oomo un le o to r  a te n to  y  p r o l i jo  obeervador de l a s  -  
l e t r a a  g reo o la tin aa»
T isôn re la o io n a  lo s  d a to s  que le  p roporoiona e s ta  ex p e rien o la  l i -  
t e r a r i a  oon lo s  que l e  da au v iv e n o ia  d i r e o ta  sobre l a  v id a  y l a  c u l tu  
r a  d e l  a l t ip la n o ,  porque hay ev id en t amante un v é r t io e  donde ve oonver—  
g e r l a  oosm ovisiôn punena,oon su sabor a ro a ls a n te ,y  lo a  a rq u e tip o a  de 
l a  l i t e r a t u r e  o lé s io a »  E l a u to r  se lec o io n a  una aooiôn , unos ao ont s o i—  
m lentos, unos ag e n te s  o un fragm enta de un te z to  l i t e r a r io  o lé s io o ,  lo  
a p a r ta  de su oo n tex to  o r ig in a l  y  lo  in g e r ta  en  e l  r e l a t e  puneno. El — 
traep aao  se r é a l i s a  s in  f r a c tu r a s  n i  fo rsam ien tos g ra o ia a  a l  olim a ml— 
t io o ,  epopéyioo, a ro a is e n te ,  sem ejante en ambas l i t e r a tu r e s »
6»1— "P arébola" y  l a  A n é b a a l  s de Jenofonte»
A veoes e l  tema o lé s io o  da m a te ria  a ûn ouento oompleto» "Parébo­
l a " ,  r e l a te  d e l l i b r e  E l t r a id o r  venerado , reooge ,en  p a ra is  l o , l a  hist_Q 
r l a  punena de una ap u e sta  y unos p asa je a  de l a  Anébasia de Jenofonte»
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La oonvergenola f in a l  da amboa r e la to a  aa p a r fa c ta  p o rq u a ,ta n tc  a l  — 
agan ta  da l a  h i a to r l a  punana, apodado a l  Zurdo, oono "T a rg lta o " , a l  -  
h iro a  g riag o , aon uno y a l  mlamo paraonaja :
"Bnvualto an un p ladoao ponoho, T a rg lta o  e l  Zurdo fue  llev ad o  e ln  
▼Ida h a o la  e l  I n te r io r  d e l almaoén" ( l9 6 )«
Un p ara le llem o  ae treo h o  y  t o t a l  r e la o io n a  lo a  doe re la to a *  A n lv e l de 
" h ia to r la "  hay p ara le llem o  de eooionee, aoonteoim ientoa y  agen tes) a — 
n iv a l  da "d laourao" a o b ra e a le ,p o r  eu o a p i ta l  im p o r ta n o la ,e l p a x a le l ia — 
mo e e tru c tu ra l*  No nos eztendemos an e l  a n a l i s i s  de e s te  ouento n i  de 
l a  o u r io sa  s im e tr la  que lo  e s tru o tu ra  porque lo  rea liza rem o e , de forma 
m inuoioea, en e l  ap artad o  sobre "diseR os e s t r u c tu r a le s " ,  a l  que rem ltj^ 
mos.
6 .2 * - "Uazariago" y  ^  Nneida de T irg i l io *
En o tra s  o o as i ones, fragm ent os de oonooldos t e x t  os o lé s io o a  perfjp 
ran  una n arrao iô n  maroadamente puneRa oon un enriqueo im len to  sem iôtioo  
d e l te x te*  E ste  v a lo r  oonno ta tivo  agregado no in t e r f i e r e  en lo a  n ive­
l a s  p rim arie s  de s ig n lf io a o iô n  d e l r e l a t e ,  y , a in  em bargo,potenoia e l  — 
n iv a l  eimbÔlioo profundo de in te rp re ta o iô n *  E ste  e s  e l  oaso d e l ouento 
"U azariego", in te rp re ta d o  oomo una a le g o rfa  de l a  d sspob lao iôn , en e l  — 
que oreenoB en o o n tra r indudable re la o iô n  oon algunoe p a sa je a  d e l l i b r e  
segundo de 1 ^  Bnaida de T ir g i l io *  Bsoenas de l a  epopeys l a t i n a  t a i e s  — 
oomo l a  e n tra d a  en  Troya d e l  enganoso o a b a llo , l a  olam erosa aoogida de 
lo e  troyanos que desoyen l a s  ad v e rten o iaa  de l a  p i to n is a  Caeandra, l a  
d es tru o o iô n  de Troya y  l a  hu ida  de Bneaa oargando a  su  p a i r s  en hombroa, 
son p aeajee  que, am bientados y  ada p tados, se d up lioan  en l a  h i s t o r i é  —
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punena de "U aearlego"< Como e l  o a b a llo  de Troya qua o o u lta  en aua e n -  
tr a n a s  a l  enamlgo qua d e a t r u i r a  l a  o iudad , a a l , e l  agente de "Masa rieg o "  
e n t r a  a l  pueblo oon a p a r ie n o la  jo v ia l  paro l i e r a  l a  m uerte ooneigo* De 
eu in t r ln s e o a  oond io iôn  d e ra a tado ra  dan te a tim o n io  doa ourioeoa a t r ib u  
to e  aim bôliooa. For una p a r te  M aaariege ea  urn deahauoiado qua l i e r a  -  
d en tro  de a l  e l  german de l a  m uertei
" -e n  un ano , que e ra  e l  tôrm ino de r i d a  que eus médiooe le  r a t i o ^  
naron , puea padeofa una e z tra n a  enfermedad in o u r a b le - . . , "  (1 9 7 )I
por o t r a  p a r t e ,  ea  e l  prom oter de l a  r e n t  a  de b ic io le ta a ,  oauea mate­
r i a l  de l a  em igraoiôn de lo a  h a b i ta n te a  d a l pueb lo , y  por ta n to ,  e l  -  
responaab le  d ir e o to  de eu d e ra a ta o iô n . 3u lle g a d a  a l  pueblo  ea  aoogida 
oon entueiaam o por lo a  h a b i ta n te s ,  oomo lo  fue  l a  d e l o a b a llo  por lo s  
troyanoe* En ambas h ia to r i a s  e l  pueblo desoya o no toma en ouen ta  la a  
a d re r te n o ia a  de una r id a n te  que p red io e  l a  o a té s t ro f e i  l a  lle g a d a  de 
M azariego ea  denunoiada por e l  "grazn ido" agorero  de l a  anoiana "Lam— 
b r a " ,  f i e l  d u p lio a o iô n , in o lu s i r e  fo n é t io a ,  da l a  "Caaandra" l a t i n a .  — 
Las b io lo l e ta s  destrxqren e l  pueb lo , a l  p o s i b i l i t a r  l a  p a r t id a  de sus -  
h a b i ta n te s ,  oomo lo a  aqueoa d es tru y e n  T roya. La o u r io sa  imagen que oie, 
r r a  e l  ouento  de T izôn , en l a  que e l  te n d ero  huye en b io io le ta  l i e r a n -  
do a eu m ujer en  hombroa, o o ino ide  oon e l  f i n a l  d e l l ib r o  segundo de — 
La E neida, en e l  que Enoas sbandona l a  oiudad de Troya d e s ra s ta d a , oag 
gando oon su p a d re , A nquises, a  hombroa.
En e l  te x to  ju je n o  leemoai
" e l  b o lio h e ro  y  su  m ujer ( . . . )  apoderândose de l a  u ltim a  b io io le — 
t a  que re s ta b a ,h u y e ro n  pedaleando a  g ran  re lo o id a d  ( l a  mujer t i e
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pada a lo e  hombroa da au m arldo) h a a ta  daaaparsoar an a l  raoodo 
d a l o am in o ..."  (1 9 8 ).
La apopaya l a t i n a  d io a t
" . . . y  lo s  danaoB ta n !a n  tornados lo a  umbralaa da la a  p u a r ta a  a in  
d a ja r  lu g a r  a ninguna aaparanaa da a u x i l io .  C adi, (—b ab la  — 
Bnaaa-) y  oargando an mia hombroa a l  a u to r  da mia d la a ,  ha— 
o ia  lo a  montas ma anoaminé" (1 9 9 )«
No nos datenamos an  mayor#s d a t a l i a s  da l a  r e la o iô n  e n t re  e l  ouento  -  
de T izôn y  e l  t e z to  de T i r g i l i o  porque, oomo an e l  oaso a n t e r io r ,  y a  
han s ido  a n a liz a d o s ,e n  e l  apartado  que l i e r a  por t l t u l o  "U azariego y 
Lq Eneida. p o e ib le»  ooneooiones”, y  que in te g ra  un aspeo to  d e l e s tu d io  
sobre l a  deapoblaoiôn punena en  l a  obra d e l a u to r .  A dioho ap artad o  re, 
m itimos a l  l e c to r  p a ra  un e s tu d io  mâs mlnuoioso d e l  a su n to .
6 .3 — A luaiw iee a  La O i^aea.
En doa oportun idades se t r a a  a  o o lao iô n  en E l C a n ta r . . .  p aa a jaa  de 
La O diaea. E l a u to r  juega oon la s  reaonano iaa  opuestas que un mismo mon 
s a je  puede te n a r  en dos oon tez toa  o u l tu r a le s  d l s t i n to a .  Los e p iso d io s  — 
so b re e a lia n te s  de l a  epopeya o lé s io a ,  patrlm onio  c u l tu r a l  bés io o  de lo s  
le o to ree ,o o n  e l  que ouenta e l  a u to r ,  so n , s in  em bargo,tô t aim ante ajenoa 
a l  honAre de l a  Puna, o a re n te  de i  mat ruo o iô n , p a r tfo ip e  de o t r a  o u l tu -  
r a ,  e ig n o ran te  de la a  nooiones elem ent a ie s  de l a  o u l tu ra  o o o id e n ta l,»  
r a i e  de au la rg o  a is la m le n to . Deade l a  p e rs p e o tlra  desinfarm ada d s l  — 
agente puneno, e l  e p iso d ic  de O lia es  y  e l  oanto  de la a  a ire n a e , alud ido  
en e l  t e z to ,  aparaoe desrlnou lado  de su  o rig an  l i t e r a r i o i
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"Porque todo lo  buono aa l*  d* l a  p ro p ia  t i e r r a ,  y  a s l  oomo 
contô  a l  In ap a o to r  L a ln as da aq u a llo s  o a r ln s ro a  a  qu lanaa a tab an  
a  lo a  paloa  poiqua ta n  loooa q u e r la n  t l r a r a a  a l  mar, todo  p ar I r  
arre lo rladoa d a tré a  da unoa o an to a , a a f  paraoe qua dabamoa a ta r —  
noa a  l a  p ro p ia  p a tr la #  Panacoo, baroo da p ia d ra "  (2 0 0 )«
Baa d aa rln o u lao lô n  l i t a r a r l a  ramoea a I n te n a i f lo a  l a  s ig n lf io a o io n  d a l 
manaaje a l  tr a n a fo io a r lo ,  p aro ia lm an ta , da heoho l l t e r a r i o  en heoho r e a l ,  
siem pre den tro  d e l  oo n taz to  de l a  obra de f lo o lS n .
El reo u rso  an rlqueoe e l  v a lo r  aem io tlean te  de l a  l i t e r a t u r e  oon— 
v e r t id a  en  m a te ria  de l a  p ro p ia  l i t e r a t u r e  (p a e a je e  de Odieea in o lq ^  
doe en e l  te z to  da T ieôn), oon e l  juego in te r p r e ta t iv o  an e l  qua un mla_ 
mo s ig n i f ie  ado ( l a  e lu s io n  a l  t e z to  o lé s io o )  rem ite  a  d ia t in to a  a ign lQ . 
oan t» s,aegun  lo s  puntos de v i s t a  d i f e r a n te s  de lo s  p araonajaa  o d e l leo  
to r*  lio qua p a ra  e l  l e o to r  ea  obviamente m a te ria  de l a  l i t e r a t u r e  oléaj^ 
o a , p a ra  lo a  p e rso n a je s  punenoe retom a l a  inm ed ia tes  d e l heoho r e a l .  -  
Loa a v a ta re s  de U lis e e  y l a  a s tu te  f id e l id a d  de P enélope, t r a f d o s  a  oo­
la o iô n  po r a l  In ap ao to r da a so u * las  a  manara da p a ra b o la , p a ra  apoyar -  
eus argum entes sobre e l  e r r  a ig o , son " d e » - l ite ra tu r iB a d o s"  por l a  d e s in  
form aolôn d e l p eraonaje  puneno y en tend idoa oomo aoonteoim ientoa verfdjL. 
ooa qua o o u rrie ro n  a  un^om bre p r in o ip a l"  a  ouyo range ae e q u ip a rs .
"Me d i jo i  "quédeae en  e s ta  t i e r r a .  In te n d a n te , que abaroa pooo y  -  
se ve que a p r ie ta  muoho. To he a id e  muy i n f e l i a  por s e r  in a p ao to r  
v ia je r o  y po r no te n e r  a a lg u ie n  en  algûn lu g a r ,  en  aeoo, que ma 
e sp e ra ra  t e j i e n d o . . .  "Entonoes ma oontô una h i s t o r i é  que h ab laba 
de un hombre muy p r in o ip a l  y  o u l to ,  que anduvo rodando por no aé 
donde, pero  por t i e r r a  y po r agua, m ien traa  su m ujer t e j l a  un t e -  
j id o  po r no ju n ta r s e  oon o tro s  h a a ta  que é l  l la g ô  y enoontrô  a  su 
h i  jo  moso, a  sus peones v ie jo *  paro  eu mujer aegufa Ig u a l de jo —  
ven y  a lh a ja d a , aunque muy n e rv io sa  por haber t e j i d o  ta n to  y  e l  — 
reouperô  su h so ienda  y  eue ganados y  su  t l t u l o  que a ra  ig u a l que 
e l  Biîo, segûn aaegurô" (2 0 1 ).
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6«4«- O tra# re fe re n o ia a  o lé a lo — «
En e l  oorpua n a r r a t iv e  da T iaén  hay diaem inadaa nuohas o tra a  
fa re n a ia e  o u l tu r a le a ,  f i lo a ô f io a a ,  e a t i l f a t i o a a ,  n l t io a a  e to « , qua fiM 
ron  dinam iaadaa p o r l a s  l e t r a a  g re o o la tin a a .
La oonoepoiôn o lé a io a  d e l tiem po c i ro u la r  y  e l  e te rn o  re to rn o  ee 
r é i t é r a ,  e n tre  o tro e  onen toa, an " H ia to r la  O lv idada", d e l qua oltam oei
"Todoa lo  aahemoa. Lo qua ir&  a  p aear ya h a  paaado. Siempre fue — 
a a f ;  no hay nada nuevo. Sôlo hay o fro u lo a  oomo l a  rueda  d e l  tlem 
p o . . . "  (2 0 2 ).
Los m itoa o u l tu r a le s  g r ie g o s , reoog idos po r l a  l i t e r a t u r e ,  tarn—  
b iô n  apareoen an  l a  obra de T izôn , en l a  que, a in  duda,oonflqyen  l a  fO£ 
maoiôn l i t e r a r i a  d e l a u to r  y l a  fu no ionalidad  e s té t io a  de lo a  modelos 
o u l tu r a le s  lo c a le s .  Aal por e je m p lo ,ta n to  en e l  t e z to  g rieg o  de La Ana­
b a s is  oomo en  e l  ouento "P arébo la" ,que , en o ie r to  modo, es su p a r é f r a s ia  
p a r o ia l ,  se  re a o a ta  e l  m ltioo  p re sa g io  d e l  v u e lo  de l a s  a v e s . Las dos 
v e rs io n e s , l a  o r i o l l a  y  l a  g r ie g a ,  son dadas en  e l  r e l a to i
" e l  Zurdo ( . . . )  tf irô  a l  o ie lo  y  pudo v e r  un ave osoura o ru za ree  — 
bblfouanante en su oamino. Pero nlngûn re o e lo  lo  detuvo . Deapués 
v in ie ro n  lo s  lam entoa" (2 0 3 ).
"Loa d io se s  p ro te o to re s  nos m iraban tr is te m e n te  desde e l  Olimpo. 
Fuimoe eoberb ioa an te  e l  v u e lo  d e l  é g u i la .  On é g u i la  vo lande a 
l a  iz q u ie rd s  d e l  e jô ro i to  lle v a b a  en su p ioo  una a e rp ie n te  oo l£  
ra d a  que se r e to io f * .  Pero estébam os o iegos y seguroa” (2 0 4 ).
El v a lo r  m ftioo  agorero  d e l v u e lo  de l a s  aves e s  r e i t e r a t i v e  en l a  -  
o u e n tfs t lo a  de T izôn . La imégen d e l p é ja ro  p o r ta d o r  de malos p re sa  ■ -
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g io s  ae r e p l t e  en d ie t ln to e  onen toe oomo se r  en  "H eblina de l a  ta rd e " ,  
en "S sB alee, p ro n âs tlo o e  y lu o h a s * . ." ,  en  "La la g u n a" , en  "En vano —  
o ruda g u e r r a " ,e to .  Bn e s te  u ltim o  o uen to , por ejem p lo , l a  d eeg rao ia  y 
l a  e a t i r i l l d a d  aon anunoiadaa a tra v é e  de l a  in q u ié ta n ts  p reeen o ia  de 
un p é ja ro :
" la a  ooaeohaa d iem inufan , lo s  n iS os no q u erfan  naoer o morfan en 
seg u id a  y  lo s  mosoa se  ib a n  s in  d e ja r  r a s tro s *  Se hab fa  v i s t o  -  
l a  sombra de un p é ja ro  planeando en  lo a  a ta rd e o e re s , y a lg u ie n  
oreyô v e r lo ,  tam bién , sen tado  en uns ro o a , muy le jo a "  (2 0 $ ).
E n tre  l a s  r e fe re n o ia a  e s t i l f a t i o a a  a  l a s  l e t r a a  o lé s io a a  so b resa  
l e  e l  to n o  epopéyioo y a ro a ig a n te , p a te n te  a lo  la rg o  de "S en a le s , — 
p ro n ô a tio o s  y  lu o h a s .« « " , d e l  que oltam os e l  s ig u ie n te  fragm ento:
"E l hombre abrigado  v io  l a  aenal d e l  o tro  o o n tra  e l  o ie lo  y ,  a -  
au v s e ,  le v a n té  e l  b raao  y en tonoes todos sup le ron  que h ab fa  — 
lle g a d o  l a  hors# E l de l a  t r i o o t a  de o u e llo  a l to  t r a t a  de obsar 
v a r  a  l a  lumbre d e l  r e a o o ld i to  y  n o ta , fu g aen en te , que ea  l a  h^  
r a  q u in ta  de l a  manana. T que e s ,  en to n o es, e l  f i n a l "  (206)
También son rem aroablee, en e s te  ee n tid o , l a  te rm in o lo g ie  e le g id a  y lo s  
m atioes h ip e rb é lio o a  o a r s o ta r f s t io o s  d e l e s t i l o  o lé s io o :
"A m d ia  ta rd e  fu e ro n  embosoados y  luego de una hora de fe ro e  
oombate lo s  ouerpos m uertos o a s i o b s tru fa n  l a  o o r r ie n te  d e l 
r fo "  ( 2 0 j ) .
Las re fe re n o ia a  o lé s io a s  e s té n  in o lu fd a s  en l a s  obras por au oapa, 
oidad fu n c io n a l,y  despojadaa de to d a  p re te n s io n  de e ru d io iô n . T izôn  — 
r e s c a ta  lo  im pereoedero de lo s  m itoa de l a  l i t e r a t u r e  grscoromana y de.
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D uestra  su fu n o io n a lid ad  sn  o tro  o o n tsx to  l i t e r a r i o  - s u  o b ra -  y sn  -  
o tro  âm bito c u l tu r a l  - l a  Puna-* A au v a a , y  an e e n tid o  in v e ra o , a l  -  
r e a o tu a l ia a r  lo e  n item aa o lé s io o a , apoyado en una oonoepoiôn o ir o u la r  
y r e i t e r a t i v e  de l a  b l s t o r i a ,  e l  a u to r  ea  oapaz de u n iv e r s a l iz a r  algo 
ta n  lo c a liz a d o  y p e o u lia r  oomo l a  o lv i l iz a o iô n  punena* Al p ro y so ta r  -  
e s te  a n é l i s i s  sobre un d iso u rso  f i lo s ô f lo o  daduoimos que e l  a u to r  ha 
enoontrado e l  v é r t io e  donde oonvergan l a  ooam ovisiôn m ltio a  punena y 
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I I I .  H tocsao AGIwnTAL
1 • C o n fllo tiv ld a d  e o o la l» lla-rffjriMfllfin y danandanola.
Una BnqillB f r a n ja  da l a  r e a lid a d  a o o ia l re g io n a l ha aido a l e g l -  
da e  in o lu id a  d en tro  d e l  oeroo n a r r a t iv e  da lo a  ouantoa de Tiaôn* 
t e a  e a trn o tù ra a  ao o ia le e  aeleooionadae e s té n  enoarnadaa en  paraonajaa  
que t ie n e n  oomo denominador ooomn d ia t in to a  t ip o a  de m arginaoioni ra —— 
o i a l , a o o ia l , eoonomioa, c u l tu r a l ,  h ia tô r io a  y  h a a ta  f ia io lô g io a
1 . 1 — GrupoB m arginadoe»
La n arg in ao lô n  que, en een tid o  l a t o ,  e s  a u f r id a  por e l  p rop io  n^  
ro e a te  reap eo to  d e l m ftioo  S ur, o en tro  n eu ré lg io o  d e l p a is  o o n s tl tu ld o  
p o r  e l  Efo de l a  P la ta  y  l a  pampa h û ie d a , ea tam bién , en  een tid o  r e s ­
t r i c t  o y lo c a l ,  e l  "geatua  a o o ia l” dominante en l a  re g io n . Abaroa a 
d ia t in to a  grupoe humanoa d e l eap eo tro  eoo io lôg ioo  d e l  no ro ea te ; eue 
p ao ien te a  no aon aô lo  lo a  punenoa,a ino tam bién lo a  in d io s  ds zonas b a -  
ja a ,  lo e  peones o a l r v ie n te a ,  lo a  fo ra s te ro e  y h a a ta  lo a  "opaa", mino- 
radoB m en ta les ,v fo tim as  de d iso rim inao iôn  de o rig an  f ia io lô g io o *
1 *1 . 1 . -  PuneSoB.
B1 puneRo, que apareoe en l a  mayor p a r te  de lo a  ouen toa, y a  æ a  
oomo ac te s  p e rso n a l (p o r ejem plo i "E l la d rô n " , "E l a l f a r e r o " ) ,  o b ie n ,  
oomo ao ta n te  o o le o tiv o  enoam ado en un pueblo (p o r ejem plo: " P a trô le o ” , 
"U azarieg o "), en  un grupo (p o r ejem plo: " H is to r ié  o lv id a d a " , "P ro n te ra" , 
"Kl t r a i d o r  v en e rad o "), o en una comunidad re g io n a l (po r ejem plo: "S e- 
n a l e a . . . " ,  "En vano o ruda g u e r ra " ) ,  ea siem pre p a o ien te  de d la t in ta a
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o la e e s  de m arg lnaoiôn . Padeoe una prim era narg in ao lô n  r a c ia l  porque ee 
ind io}  una a o o ia l ,porque ea o a a ta  de a l rv ie n te a  o p ro le ta r ia d o  ru ra l}  
o t r a  eoonômica, porque e s  pobre o despojado; y  f in a ln e n te  una c u l tu ­
r a l ,  parqua debe o o u lta r  eu o u l tu ra  y  som eteree ( a l  menos ex terio rm en  
te )  a l a  s o u ltu ra o iô n  d e l dominador»
1 .1 .  2 . -  In d io s  de aonae ba .las»
Ju n to  a  lo s  punenoa, ind fgênas de sonas a i t a s  herederos de la s  
o u ltu ra s  an d in as, apareoen esporâdioam ente en la a  obras o tro s  t ip o s  au 
tôotonoB oomo son lo s  in d io s  de r é g iones b a ja s  y  t r o p ic a le s ,  p ro v en iez  
t a s  de t r i b u s  de I n f e r io r  d e s a r ro l lo  c u l tu r a l  y  por lo  ta n to  mâs aome- 
t id o e  y ezp lo tadoa  que lo s  and inos- Son lo s  "ohaguanoos", o h irig u a n o s , 
Paraguay os (de l a  reg iô n  d e l Chaoo), que apareoen en  "Fuegos a r t l f i o i a -  
le s "  o en "E l T ra id o r venerado".
1 . 1 . 3 . -  Peones y a l r v ie n te a .
O tro grupo s o c ia l  sometido e s  e l  fonnado por "ooyas" y  m estizos 
que tr a b a ja n  en e l  e e rv io lo  domôetloo de l a s  " s a la s "  o oasoos de pro— 
piedades r u r a le s ,e n  l a  Puna o en lo s  v a l i s e  in term edioa. Son, por ejem 
p lo ,"B em barto", e l  p e ô n -a s ia te n te  de " H is to r ia  o lv id a d a" ; Ju an , e l  pa 
la f r e n e ro .y  demâa o rlad o e  que apareoen en  "T rès m ujeres"} lo s  o r la d o s , 
ama de l l s v e a ,  mozos de carapo, p e rso n a je s  de "%  v la je  en t r e n " ,  "Ee- 
b l in a  de l a  ta rd e "  o " M a tild i ta " , aooetumbrados a l  u l t r a j e  y a l  eome- 
tim le n to  o , s n e l  zw jor de los o aso s , a l  p a tem a liam o  de eue aen o res . P i-  
na lm sn te , oomo arq u e tip o a  de e s a  op resiôn  h u m ilia n te , apareoen lo s  — 
eeolavoB d e l  smo gringo  que, en  e l  ouento "Le laguna”, tr a n s p o r t  an en
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a n g a r iU a a  a  au p a tro n :
"Luego lo e  peonae, aentando a l  aanor Stnllaa an a l  a l l l ô n  de nim 
b re  oolooado en l a  p a r lh u e la ,  l o  oargaron  aobre eus hombroa y 
em prendieron e l  reg ree o  a l a  caea  en la a  montanas" ( l ) .
1 . 1 .  4 . -  Loa fo rsa ta ro B .
% a  o laae  p e c u lia r  de marginadoe ee  l a  o o n s ti tu fd a  por lo s  fo ­
r e s t  a ro e , que pueden p ro v en ir  de o t r a s  aonaa d e l p a ls ,  oomo puede s e r  e l  
im ponderable s u r ,  o d e l  e x t ra n je ro  propiam ente dioho* Algunoe aon o r i%  
d o s  de p a l se s  l im l t r o f e s  oon menores p o s ib i l id a d e s  la b o ra le a , oomo es 
e l  oaso "d e l o h ilen o "  en  " H is to r ia  o lv idada" , de " lo s  paraguayos" en 
"Fuegoa a r t i f i o i a l e s " ,  o de "esoe b o liv ia n o s  roHosos" en "E l d e s e r te r  
y l a  m ujer que h ao la  oÔ lou los". O tros prooeden de mlgrcusiones a r t  ra n  je  
r a s  que in g reearo n  a l  p a le  p o r e l  p u e rto  de Buenos A ires , oomo " e l tu r — 
0 0 " en "E l mundo, una v ie ja  o a ja  de m û e lo a . . ." .  Algunoe, en f i n ,  son 
de prooedencia desoonooida oomo e l  o h a r la tâ n  y trashum ante de "E l ja o — 
ta n o io so  y l a  b e l l a " .  Todos eu fre n  algûn  t lp o  de d iso rim in ao iô n , aon 
subeetiraados 0  in s p ira n  d esoonfianea .
1*1. 5 . -  Loe "onaa" .
Loa marginadoe f is io lô g io o s  mereoen menoiôn a p a r té  por e l  p r o ta -  
gonismo e s p e o ia l que l e s  oonoede e l  a u to r ,  e l ig iô n d o lo e  oomo ag e n te s  
de v a r ie s  r e la to e ,  sobre to d o  en  e l  p rim er l ib r o  de ouen toa . Bn "U atil, 
d i t e " ,  "Puegos a r t i f i d i a l e s " ,  "Un h i jo  de Beloebû” , "La g a ta " ,  "Game—  
lo e " ,  apareoen  e s to s  subnorm ales que a su m arginaoiôn s o c ia l  (g e n e ra l-  
mente son o r la d o s , h u ô rfan o s, desharedadoe o p a r ia s ) ,  agregan su  t a r a
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f l e i c a .  Cabe Inform ar an e s te  punto que e l  o re tin la n o , o rlg inado  por 
e l  b o o lo , endômioo h a e ta  no haoe muoho tiempo en e l  n o ro e a te , debido a 
l a  f a l t a  de yodo, fue  un mal muy d ifund ido  en l a  re g iô n . "E l opa", nom 
b re  re g io n a l  dado " a l  to n to " ,  t o b  queohua "UPA"i id io t a ,  e ra  un t ip o  
mqy f re c u e n te  an e l  medio, v é r t io e  de bromae y  anécdo taa ,y  reoogido en 
Ia e  pég inaa de l a  l i t e r a t u r e  re g io n a l ( 2 ) .
1 2 . -  CrupoB d ep en d len tea»
1 . 2 .  1 . -  l a  a r ia to o ra o ia  r e tr ô a r e d a .
En e l  oorpue n a r ra t iv o  de T iaôn tam bién e a té n  re p re s e n tadaa la a  
o la s e s  dominante a ,que oprimen a la a  oapaa in te rm ed iaa  o b a ja s  de l a  p£ 
b la o iô n , pero  q u e , a  l a  v e s fsu f re n  una m arginaoiôn h ia tô r io a  oon 
reap eo to  de su s  p a re s  de o tr a s  reg io n ee  més a o tu a lis a d a s  y  p rôsparas 
d e l  p a l s .  Son eeas  v ie ja e  a r is to o ra o ia e  p ro v in o ian as , ré tro g ra d a s  y de  ^
o ad e n te s , te rcam ente  reb e ld es  a l  p ro g reeo , p a te r n a l i s ta s  y  deap ô tio ae , 
oondenadae tam bién , oomo sus e û b d ito s , a desapareoer o a t r a n s a r  oon 
lo s  nuevoB tiem pos. Ezponsntee de e s te  grupo s o c ia l  son, en lo a  cuen— 
toB , e l  senor de "horoa y o u o h llla "  que enoarna a l  In tra n a ig e n te  dueno 
de o a sa ,e n  "Un v la je  en  tren "}  e l  p a tro n  puneno venido a manos,an "H is 
t o r l a  o lv idada"} e l  "p a te r  fa m ilie s "  a u to r i t a r lo  y m aoh ista .en  "T rès 
m ujsree" y  en  "Regreso"} e l  e z - ju a e  dedioado a  l a  p o l i t i c s  p a ra  m atar 
e l  te d io ,e n  " H is to r ia  o lv idada” } e l  abogado p r in c ip a l  que haoe de méd^ 
0 0  y de ea o e rd o te ,e n  " l u r i a  B ovit C uria” .
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1 .2 . 2 .-  laB m ilereu.
La» um jaraa d« e a ta  o la aa  dominante ae aaclnden  da alla,oom o au^  
grupo marginado pop loa  henbraa da au o aa ta  y  pop lo a  p p a ju io lo a  y t a -  
buae aexualae da au madlo* Son ▼apioa lo a  ouantoa an  loa  qua a l  drama- 
tiam o da l a  aooion paaa pop l a  f ru s t ra o lo n  paraonal da l a  m ujar da ra n  
go p r in c ip a l  I a e f ix ia d a  pop la e  aaoaaaa a l ta r n a t iv a a  qua l a  o fraoe au 
o o n d io lo n 'S lrra n  oomO m uaatra lo a  ouantoa "Tree m ujeraa" o "H ablina da 
l a  ta rd a " «
1 .2 .  3 « - Loa grupoa da n ra a ié n  qua dapandan d a l a u r .
Loa grupoa da p raa ion ,aparan tam anta  no m arginadoa,aon lo a  qua a ^  
t r a a n  b an a fio io a  o a ja ro e n  au au to rid ad  aobre l a  ra g io n , paro q u a ,an  
re a lid ad ,reap o n d a n  a  lo a  mandoa d a l Bur. Bn lo a  ouantoa aparaoan como 
p o lf t lo o a ,  moldad08, gendarmaa , ja ra rq u fa a  a o la a la a t ic a a ,  p ro fa a lo n a la a  
te c n io o a , ato* qua a japoan , an lo  qua la a  oompeta, au ouota da op rea i6n  
y aao arn io  o uaufi-uoto da l a  rag iS n , paro  qua a u f ra n ,a  au T e a ,la  d ia o r l  
mlnaoion d e l podar c e n t r a l .
2 . Linamioa da la a  re la c io n a a  amoroBaa.
2 .1 . -  C o ax ie tano ia  da doa o6digoa m oralea.
B1 an A lia la  da lo a  d ia t in to a  oontax toa an l a  obra da T iaon noa ha 
moatrado l a  oonT lTenoia,an l a  re g io n  de l nor oaata a rg e n tin o ,d a  doa o u l-  
tu r a a  d if a re n ta a i  l a  punana, r u r a l ,d a  v a r t i a n te  in d fg en a t y l a  urbana 
p ro v in c la n a , h a ra d a ra  da l a  c o lo n ia  aapanola y anoarnada an  la a  o laaaa  
dominantea y m ediae. Hablamoe da o o ax la ta n o ia  c u l tu r a l  y a  qua a l  punano, 
eunque ha a id e  d a rro tad o , nunoa aa ha aomatido (aa lv o  au p a rflo ia lm an ta ) ,
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porque no ha tran a ad o  oon a l  op raao r n l ha aoaptado aua y a lo ra s*  E ste 
h ombra ae mamtlana f l a l  a  une o u l tu r a  a a o a r t r a l  qua t le n a  au az lo lo g £ a , 
su ta o lo g fa ,  au lô g io a ,  au m oral, p ro p ia a , d la t ln ta a  da la a  d a l "hlanco", 
que raeponda a l  oodigo c u l tu r a l  "o o e ld a n ta l" .
Bn a l  p iano  da l a s  ra la o lo n a a  amoroaaa l a  obra da Tiaon c o n s ta ta  
oomo oada grupo o u l tu r a l  sa  r ig e  po r oodlgos m orales d ia t in to a .  E l g ru -
po da lo a  punenos, harad aro s da l a  m oral in d fg an a , qua engloba ta n ----
b ie n  a l a  o la aa  s o c ia l  b a ja  a l  a a rv io lo  da lo a  seno ras an lo a  v a l la a  in  
ta rm ed ioe y an la a  urbaa p ro r in o ia n a s , raaponda a com portamientos aarua 
l a s  mas l ib r a s  o n a tu ra la a ,a  l a  y e s  que aumamanta pudoroaos. E l grupo 
a o o la l dom inants, raaponda a  lo  qua antandenoa por "m oral tr a d io io n a l"  
s u je ta a unaa normaa d ie c r ln in a n ta a ,  r fg id a e  y ra p ra a iy a a  p a ra  la s  muja, 
r e s ,  y p arm isiyaa y  am pliaa p a ra  lo a  hombras.
Los o lim aa a s f ix la n ta s  qua rodaan a  la s  m ujeraa de p ro y in c la , p a- 
o ie n te a  de a c a lla d a a  f ru a tra o io n a a  aen tim en ta las  y aexualae, son m a te ria  
p r e d i l e c ta  da l a  o u s n t i s t lo a  da T iaon . La d ia c r in in a o i6n sexual de la e  
m ujeraa y sus d ram étioaa oonseouanoias aparaoan t ra ta d a s ,d e a d s  d i a t l n — 
to s  angu loe ,an  lo a  ouantoa "B ablina de l a  t a rd a " ,  "Tree rau ja res", "Ju ­
r i s  n o v it o u r ia " ,  "E l jao tano ioao  y  l a  b a l l s " ,  "El das e r t or y  l a  mujer 
qua h ao la  o& louloa".
2 .2 .— Oomportamiento" Microsoa an a l  grupo dom inants.
A nalizaram oa prlneram enta l a  dinamioa de l a s  re la c io n a a  amoroaaa 
an l a  o la a a  dom inante, p lasnada aatupandananta an a l  ouento  "Tree muja 
r e s " .  B ata eu rlo a o  o u en to -sag a , oon lagunas da auoaeion im puestaa tan*  
to  por l a  bravedad p ro p ia  d e l gdnero oomo por o b je tiv o a  e a te tio o a  d e l  
a u to r ,  n a r ra  la a  T ru s tred aa  re la o io n sa  amoroaaa de la a  m ujerea de t r e e
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generao lonaa f a m i l la r a a .  D antro da l a  o lro u la r ld a d  d e l  o u an to ,y  d e l 
"a ta rn o  ra ta rn o "  tam p o ra l, r e i te r a d o  maroo f l l o a 6 f io o  da la e  obras da 
T izon , la a  t r e e  nm jaraa aon una y  l a  mlsma, y  sue g aa to a  anoroeoa ad -  
q u ia re n  r l tu a l id a d  a rq u a tlp io a i
"T qua a l  haoho da amar e r a  unioo y  a ien p ra  Ig u a l  a  a l  mlamo a 
t r a v l a  d e l  tianq>o, y a  l a  vaz  aflm ero y  parnanan ta" ( 3 ) .
" • • • y  an aaa h lp o t f t i o a  mlema bo ra  ( a l  amor) v o ly la  a aacnarea  
hoy por Impulao da una mamorla ram ota a I n c o n a o ie n ta .. ."  ( 4 )*
2 . 2 . 1 . -  B elao lonaa "n arm ltld aa" y "axoluldaa**.
E l oodlgo m oral qua r ig s  a l  oomportamiento aa zu a l da a a ta  grupo 
a o o ia l adm ita o ia r to  t ip o  da r e la c io n a a  amoroaaa " la g a lla a d a a "  y reoha  
za o tr a a  oomo inm oral aa (mores -  ooatum brea). "Bn l a  o a tag o riza o io n  da 
la s  re la o io n e s  amorosas -d lo a  B a re la  Jaoome- aa noa o fraoe  l a  dobls po 
s ib i l id a d  da o la s lf io a o lo n ,  l a  b aso u Ia o l6 n h ao la  uno da aa to a  oampoat 
Las re la o io n e a  amoroaaa a ju a ta d a s  a o i a r t a  m oral t r a d io io n a l ,  p ra s o r i£  
t a  p o r l a  norm ativa r a l i g io s a  o l a g i s l a t i v a ,  y  l a s  re la o io n e s  aazua laa  
l i b r a e ,  a l  mar gen de loa  oodlgos p raeatab lao idoa '! B inm adiatam ente aHq 
do un p é rra fo  sobre lo s  o r i t e r io e  an tropo ldg io  os de L ey i-S trau s  que f^ g  
damentan su esquemai "E l an tropô logo  Leyi—S tra u s  sa n a la  o laram ante lo a  
dos unlyersoB sem éntioos de l a s  dos in ta r ra la o io n e s  am orosas. Las r a l a -  
o io n es  se zu a la s  "p a rm itid a s " , règ lem en tadas, p r e s o r ip ta s ,  ordenadas por 
un oSdlgo m o ra l-o u ltu re l ,  oaen d en tro  d e l  oampo de l e  o u l tu r a .  Las r e l a  
o io n es sa z u a le s  " a z o lu id a s" , p ro h ib id a s , reo h azad as, no so o ia liz a d a s  ju  
rfd io am en te , se  angloben d en tro  de l oampo de l a  n a tu ra le z a " ( 5 ) . En lo s  
ouan tos de Tizôn l a s  re la o io n e s  "a zo lu id as"  son p ro tag o n izad as por j&ye,
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nsa  m ujeraa, que y i r e n  un amor apaelonado y effm sro  a r i e  ego de su repu  
ta c iô n  y d e l d e s p re s t lg io  y  l a  oondena ao o io fem illa r*  Las re la o io n e s  
"p e rm itid a s" , por su p a r te ,  aon te d io s a s  y f r u s t r a n te s  p ara  e l  p e rsona- 
je  femenino que la s  p ra o t io a ,y  que apareoe generaim ante a s f iz ia d o  b a jo  
e l  r o i  ez o lu s iv o  de madré o esposa  som etida y  abnegada,que se le  ad ju -  
dioa*
2 . 2 . 1 . 1 . -  fa rad icm a de re la o io n e s  i l l o i t a s .
Al a p l io a r  e l  eaquema de Lévi S tra u s  a la  oom plejidad am atorla  
d e l ouento  "T ree m ujeres", d e s ta o a  l a  n a tu ra lé s a  i l i o i t a  de lo s  amores 
de la e  t r è s  jëvenes que se auoeden en l a  l in e a  tem poral oomo agen tes
d e l  r e  l a t o .  S I p rim ero  e s  e l  am o r r e a l  o im ag inarlo  de l a  Nina P au la  y
e l  C ap itân  Rudeoindo V argas, trunoado  a  oausa de l a  g u e rra , y  de ouyo 
reouerdo  ezaspsrado  v iv e  l a  p ro ta g o n is ts .  E l nudo d e l o o n f lio to  l a  mues, 
t r a ,  ya s o lte ro n a  y a l  borde d e l d e l i r i o ,  tra ta n d o  de r e r i v i r  e l  a p a s i^  
nado pasado por medio de un r i t u a l  erô tio o -o o n v o o an te ,en  e l  que e l  ama- 
do desapar so ldo  es  s u s t l t t i ld o  po r o tro  h ombre. El t e z to ,  ez  p ro fs  so am- 
b ig u o , d e ja  e n tre v e r  l a  in e in u ao iën  sen su al de l a  mujer a  un ln iden tif^_  
oado " v i s i t a n t e " ,  que,puede o o n je tu r a r e e , e s  J u l i a n ,  e l  mozo de ouad ra , 
s i r v ie n te  de la  f a m ilia l
"No puedo, d i jo  e l  v i s i t a n t e  ( . . . )  E l la ,  su e lto a  lo s  o a b e llo s  ( . . . )  
m ie n tra s  a lg n ie n ,  d e t r é s  de la a  v a in a s  vendes de lo s  b e ju o o s ,lu e  
go de bab e r lle v ad o  un o a b a llo  moro, reohonoho y  f i e r o ,  h ao la  
lo s  r a s t r o j o s ,  h a b la  v u e l to  a  au e s o o n d ite , oeroano a l  re g a to  y
ah o ra , desnudo de l a  o in tu ra  para  a b a jo , tem blaba" ( 6 ) .
“ 2 4 ^
La ssgunda r s la o ié n  ha tarodoza  aa  l a  a z tra n a  in ic la o lo n  aazua . de Ma­
r i a  d# la a  Meroedea —t u l l i d a ,  auda y o la g a  de n ao lm len to -, por p a r te
de un deeoonooldo, " e l  honbre d e l  eonibrero pun tlagudo", que,oon e l  ee~ 
tim u lo  e r ô t lo o ,lo g r a  h a o e r la  rea o o lo n a r d e l monôtono le ta r g o  en que 
▼e y co n ju ra  p a ra  a ien p re  au eo ledadi
"M aria de la a  Meroedea t e n l a  eue o joe muy d ila ta d o s  y  b r l l l a n te e i  
"Xfn honbre ea  un o lo r  d l f e r e n te ;  un ousrpo duro ; una re e p ira o iô n  
a l te r a d a " .
La madré y a  aë lo  a t ln a b a  a  a fe x ra rs e  a  au t r l e a g lo ;  no oon ta  
ban la a  penaa, n l  lo a  tlo s -re p ü b llo a n o e  y despreooupadoa. T e l  
hombre que t e n l a  un sombrero pun tlagudo , que t e n la  a  l a  e le g a  en
sus b ra s o s , a  qu ien  ya h a b la  v u e l to  a  v e s t l r ,  l a  oolooo nuevanen
t e  en  su  ouna» T fu s  ouando a l l a  se quad6  a l l l ,  tran sfo rm ad a , 
ado rneo ida, IS n g u id s , pero  y a  nunoa mas so la "  (?)«
En p&ginss s u b e lg u ia n te s , la  te r o e r a  m ujer de l a  saga f a m il ie r  nos en te ­
r a  de que e l  tr â g io o  sa ld o  de a q u e lla  re la o iô n  aezua l fu s  que M aria de 
l a s  M ercedes, su an tep asad a , no "h a b la  m uerto de e sa  m uerte piadoaa y 
oanônioa de que mueren l a s  n ln as  o ie g as  (e ino ) de un a b o r to mal p roour^  
do" ( 8 ) .
La te ro e r a  a o t i tu d  am ato rla  m arg inal l a  o o n s titu y e  l a  oonduota 
e rô t io a ,e z o é n tr io a  e iaq><tdioa,oon que l a  "nlRa F a u li ta "  m a n if ie s ta  su 
reohaeo a  una m oral sezu a l h ip 6o r i ta «  For un la d o , l a  l i b e r  a lid a d  de Fa*i 
l i t a  y e l  saroasmo de su re la o iS n  pseudo-lnoeatuosa  oon e l  "primo Abelax^ 
do" no e s  e ino  una a o t i tu d  p a ra  " é p a te r" ;  y l o  oonalgue, porque eaoandalj. 
sa ,n o  so lo  a lo s  dem&s fa m ilia re s i  "•••ouando  todos lo s  demâs se e n te re -  
ron  d ije ro n  que e s ta b a  lo o a -.» "  ( 9 ) ,  s in o  a l  p ro p io  A belardo, eu oôm pll- 
o e , que, s ln  embargo, l a  juzga deade lo s  o inones de l a  moral oonvenolo 
n a l i
"Tamtidn reoo rdaba , lig e ram en te  d iv e r t Id a  a h o r a ,la  o a ra , l a  f u r ia  
de Abelardo ( • • • )  ouando oomprobé que no e r a  v irg o n " ( lO ).
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F or o tr o  lodo , au azh ib io lon lam o iiqifidioo ea  l a  forma daaeaperada de en 
r o a t r a r  l a  h lp o o r i ta  r e la o io n , no aaumlda,e n tre  au madré 7 e l  3r« Jo sé . 
F inalm en te l a  "m oral oonvenolonal" t r i m f a ,7 au re b e ld fa  te rm ina so fo -  
oada oon una "boda da oonven ieno ia" 1
"luego  P a u l i t a  deaoendio e l  r e a to  de lo s  e so a lo n sa , ooapletam en­
t s  desnuda, a b r iS  l a  p u s r ta  7 p é n é tré  en l a  s a la  donde au madré 
aén de lu to  7 e l  aen o r J o s é ,  a sn tad o s no le jo a  de l a  obimenea 
a in  o a lo r ,  habfan  beb ido  t é  7 sopo rtaban  ahora  en aendas peque- 
nas copas un denso ja ra b e  de tunaa»
MiV pooo tiem po después fu s  oaeada" ( l l ) .
Laa t r è s  m ujeres son en  r e a l id a d  una 7 l a  miama, e l  a rq u e tip o  fe  
menino de la s  r e la o io n e s  h e te ro d o za s  e  i l l o i t a a ,  d e l  amor apaaionado 7 
fu g a s ,  oondenado p o r l a  m oral dom inante.
2 .2 .1 .  2 . -  Faradigm a de re la c lw te a  l l o i t a a .
Hay o tr a a  m ujeres en e l  r e l a t o  que o o n s titu y e n  e l  gyupo oponente; 
son l a s  m ujeres "madrés" y  "e sp o sa a" , l a a  de l a s  re la o io n e s  amoroaaa 1^  
o i t a s  y oonveno ionalea. E l paradigm a de e s te  t ip o  femenino lo  o o n a t i tu -  
y e ,d e n tro  d e l  s rb o l  g en sa lég io o  f a m i l i a r , l a  madré de Don M ioolas A lva­
r e z  a  l a  que é a te  pone de ejemplo*
"Ui madré jaméa pensé ( . . . )  T se ded ioé a  te n e r  h ijo s s  q u in o e "(12)>
En e s te  e je  parad lgm âtloo  se  a i tû a n  l a a  re s p e o tiv a s  esposaa de l a s  t r e e  
genereusionea de A lvarez» A n o tio ia d a , m ujer de H io o léa , madré de l a  "n i­
ne P a u la " ; l a  esposa  d e l D r. A lv are z , madré de M aria de l a s  M ercedes,la  
n in a  o ie g a l  y  l a  esposa d e l  u ltim o  A lv arez , " ta o i tu m o  por l a  h ip o te o a " ,
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madrs da l a  "u ln a  P a u l i ta " .
E s ta s  t r s s  m u jsrss ,qua  han  snoaueado su  v id a  sexual a  tra v é e  d e l  
m atrim onio, de la s  re la o io n e s  " l l o i t a s "  p re s o r ip ta s  por l a  norm ative 
r e l l g io s a  y  l e g ! s l a t  iv a ,so n  exponentas de se o e tlm le n to , m arginaolon y 
te d io  an  e l  oampo de l a  v id a  amoro sa . E l debar oonyugal oonvenolonal y 
r u t in a r io ,q u e  une a  la s  p a re ja s  por oonvenienoias, a in  r a s p e ta r  a f in id a -  
d e s , a tra o o io n  mutua, in o sn tiv o s  a fe o tiv o s  mi apasionam iento , t r e e  apare, 
jad a  una dura ouo ta  de f ru s t r a o iô n ,  aobre todo  p a ra  l a  m ujer, oon qu len  
la a  normaa son mas r ig id e s  y  r e p re s iv a s .
La f ru s t ra o iô n  a fe o tiv o -se x u a l l l e v a  a  l a  mujer a  busoar p a l l e t i -  
v o s . Unas se re fu g ia n  en e l  p la o e r  de l a  g u la  o an  e l  l l a n t o ,  oomo dona 
A notio iada qua " ...m u y  b a ja  y  reohonoha, abandono l a  mesa U orando" (1 3 ). 
O traa  p assa  de l a  id io t e s  de l a  ig n o ran o ia  a  l a  ena jenao iôn  de una p ie -  
dad ezagerada,ocoo  l a  esposa d e l Dr. A lvarez que , " ig n o ran te  y e z o ita d a  
por lo  que suponla ( a f ro n ta r  v iuda) e l  d e s tin o "  ( l 4 ) ,  oomete e l  d e sa tin o  
de fran q u ea r l a  p u s r ta  a l  f o r a s te r o ,  y , una v a s  oourrido  e l  dS8 anlaoe,"sô_ 
lo  a t ln a b a  a a f s r r a r s e  a  su  t r i s a g io "  (1 5 ) .  A lguna, en f i n ,  se  oonsuela 
oon »»na su p e re eo re ta  p as iô n , oon l a  in f ld e l id a d  de oorason,oomo lo  i n s i — 
nuan l a s  la rg a s  t e r t u l i a s  m antenidas por l a  esposa d s l  u ltim o  A lvarez y 
e l  S r .  Jo s é , y l a  g snsrosidad  sospeohosa oon que e s te  u ltim o  d e tie n a  l a  
b an o a rro ta  f a m i l ie r :
" . . . h a b l a  p erd ld o  l a  razôn  ig u a l que e l  v ie jo  doo to r (A lv a re z ) , 
oomo au ta o i tu rn o  padre b a jo  e l  peso  de l a  h ip o teo a  sobre e l  fun  
do, que, s i n  embargo, s i  senor Jo sé  se h ab la  an tio ip a d o  a so lveg  
t a r  h ao la  muoho tienq>o" ( 1 6 ) .
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2.2» 1. 3— Adaptaolôn d e l  eaauema a l  ouento "Tree m uleres"
D entro de l a  o la s lf io a o lo n  de L é v i-S tra u a ,la s  jôvenes de l a  eaga 
f a m i l ia r  m antienen re la o io n e s  "e zc lu id a s"  que oaen d en tro  d e l "oampo 
de l a  n a tu ra le s a " , m ien traa  que l a s  eeposas y  madrés m antienen r e la c io — 
nee "perm it id  as" qua perteneoen  a l  " o a s ^  de l a  o u l tu r a " .  B1  s ig u ie n te  




l a  n a tu ra r  
le s a
ypasion  isq jo s ib le i C ap itân  Rudeoindo V argas 
PtSa f u B lp /
r i t u a l  e r ô t io o i" a lg u ie n . ..desnudo  de l a  o in tj]  
r a  p a ra  abajo"
, M*.de la a  Mercedes 
(o ie g a  y tu l l id a )
•”E1 hombre d e l  sombrero puntiagudo"
R elao iones 
"Perm it Idas" 
Campo de la
C u ltu re
Hina P a u l i t a ,  E l Primo Abelardo
A pario ion  "oompletamente desnuda" an te  e l 
Sr« Jo sé
.Paradigm s.
f Msdre de N loolâs A lvareg | i "Ho pensé y se ded ioé a te n e r  hj^ 
I Jo si quinoe"
A n o tio ia d a ^ ^ ^ ^ i o ^ â s  A lvarez 
I (N ina Paula)
Ssposa d e l  D r. A lvarez Dr* A lvarez 
I  (M aria de l a s  Meroedea)
Esposa d e l  u ltim o  A lvarez + A lvarez " ta o itu rn o  por l a  h i ­
poteoa"
(N ina P a u li ta )
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2 .2 .1 .  4 . -  Amor apaelonadot re la o io n e a  ü l o i t a e .
Bn l a  o iro u la r id a d  f i lo e o f io a  j  e e t r u s tu r a l  de e s ta  obra , la e  t r e e  
m ujerea oon re la o io n e a  " i l l o i t a e "  eon in a tra a e n to a  qua enoarnan, a  t r a ­
vée  d e l tiem po , a l  amor aoaaionado, verdadero  agen te  qua,oon fu e re a  ava 
B a lla n te , tran e g re d e  la a  normaa a  p e sa r  da lo e  r le e g o a .  Bate t ip o  de amor 
ae da en l a s  " re la o io n e s  e z o lu id a s”, o a ra o te r is a d a s  en  e i tu a c io n e s  lim i­
t e s  te n  in te n se s  oomo eflm erasi
(P a u l i ta )  " . . .p e n s é  que en re a lid a d  e ra  im posible amar, o e r a  im - 
p o s ib le  amar eternam ente) que t e l  v e r  f u s r a  I f o i t o  amar so lo  un 
in s t a n te ,  in te n ssm e n te , p a ra  después re o o rd a r , y  e n v e je o e r. T 
que e l  heobo de amar e ra  unioo y  aiempre ig u a l a  s i  mismo a  t r a ­
vée d e l  tiem po, y a  l a  v ez  effm sro  y perm anente" ( 17)
2 .2 .1*  5 . “  Amor oonvenoional» re la o io n e s  I f o i t a s *
Como o o n tra o a ra  d e l aawr apaelonado de la s  " re la o io n e s  e z c lu id as"  
se  de e l  amor oonvenoionaly  r u t i n a r io ,  qus,m£s que amor, es  debar oonyu­
g a l .  E s té  amp a r  ado por l a  norm ative l e g i s l a t i v a  y  r e l i g io s a  y  ca s  d en­
t r e  d e l oampo de l a s  " re la o io n e s  p a rm itid a s " . T ra s  su le g a lid a d  form ai 
e soonde f ru s t r a o ié n  p e rso n a l y, muehaa v e o e s ,a lg û n  t ip o  de ooaooién, so­
b re  todo p ara  la  m ujer, p r in c ip a l  v lo tim a  de e s ta s  p a r  a d o ja is s  " re la o fg  
nés I f o i t a s " :
"-L as m ujeres no deben p e n se r-  h ab la  a d v e r tido  e l  p a d re , ( ...)pog^ 
que le sd a  p o r e l e g i r ,  se ponen t r i s t e s  y a  l a  la rg e  se  enferm an. 
( . . . )  -Mi madré jamés p e n sé .( . . . )  I  se ded ioé a  te n e r  h i jo s :  qu in  
oe" ( 18) .
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2 .2 .1 .  6 . -  Baauema de opoB lolones.
Be o la r a  l a  p o la rlz a c lo ti de la e  re la o io n e a  amorosas en lo s  dos 
oampos eenaladOB por L é v i-S tra u s i
itgoTnaiA p s  KBLACI0HE3 AMOROSAS en  l a  o la se  dominante
"B slao io n ss  B xoluidas"
( Campo de l a  N a tu ra lea a )
' --------------------------------V ------------------------------ '
"R elao iones P arm itidas" 
( Campo de l a  C u ltu ra )
R elao iones l i b r e s  
( p ro h ib id a s)
X "  X .
|Amor I |Amor| *
apasionado f l s io o
R elao iones M atrim oniales 
(p a rm itid as)
deber f ru s t ra o iô n
oonyugal sezu a l
eflm eras r u t in a r i a s
A rquâtipo  femenino
"amant j-am ada" *- -
'    -
Nina P au la
M aria de la s  Meroedea 
Nina P a u l i ta
A rquetipo  femenino 
"esposa y madré"
' II/
Madré de NioolAs A lvarez 
A notio iada
Reposa d s l  D r. A lvarez 
Reposa d e l  filtim o A lvarez
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2 . 3 . -  Coatportamlentofl amoroaoa en e l  grtroo punano*
2-3- 1— P roilm ldad a l  "oampo de 1* ™ tu ra le z a "
ComparâtiTamente oon l a  prédom inante re p re a io n  sexual an  la e  o la  
se s  u rb an ae , en  l a  Puna e x i s te  mayor n a tu ra lid a d  y  l ib e r t a d  se z u a l, 
por lo  que, a  g randes raa g o s , pod rfa  d e o irse  que la s  re la o io n e s  amorça 
sa s  en e s te  grupo s o c ia l  e s ta n  mas prdzim as a l  "oampo de l a  n a tu ra lé ­
sa", m ien tras  que I s a  d e l grupo dom inante, en  oon ju n to , oaen d en tro  de l 
"oampo de l a  o u l tu r a " .
P ara  e v i ta r  gener a l i  sao i  ones que m anipulan l a  r e a l id a d  e s  inqire^ 
c in d ib le  m a tis a r .  En l a  Puna la s  re la o io n e s  am orosas, aunque oom paratl 
vamente gosan de mayor n a tu ra lid a d ,  t ie n e n  tam bién , oomo toda  n o rm ati- 
▼a B ooial, su oodigo m oral, sus a o to s  I f o i to e  e  i l l o i t o s ,q u e  no oon-— 
ouerdan neoesarlam ente oon l a  m oral t r a d io io n a l  o o c id e n ta l.
Por tra d lo io n e s  a n o e s tra ie s ,  oonoordantes oon l a s  de c u l tu r e s  de 
maroado aoento  r u r a l , l o s  mosos y moeas s o l te r o s  goean de g ran  l ib e r ta d  
se x u a l; sue r s la o io n s s  son l i b r e s  y  s o o ia lis a d a s  o u ltu ra lm sn te , paro 
tam bién, por id io s in o ra o la  in d fg en a , sumamente pudorosas d en tro  de e sa  
n a tu ra lid a d .  T isé n , que ha oa p tado en su obra e s te s  m atioes d i s t i n t l —  
vos d e l  modo de s e r  puneüo, sn o u e n tra  tam bién e l  e s t i l o  adeouado, insjL 
nuante a l a  vez que laoonioo  y  oon d e l io a d e sa ,p a ra  p laam ar e l  e r o t i e -  
mo n a tu ra l  y  pudoroso de lo s  oosq*ortamientoe sexual es puneHoa. Teamos 
unos ejem plosi
"E l alooho l l e  ilum iné lo s  o jo s ,  y e l  d eseo . P au lin a  -una de la s  
d o l le n te s -  t é n i a  lo s  d ie o is e i s  «mos de ad en tro  p a ra  a fu e ra  y no 
lo  pudo oo n ten erl en l o  m ajor de l a  to rm en ts  y a  e s ta b  an ju n to s , 
refugladoB  d sb a jo  d e l ponoho azu l en  un rin o ô n  osouro d e l o u a r-
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t o  oon tiguo  a l  d e l v e la to r lo ;  7  l a  mano d e l Zurdo l a  mlsma mane, 
fue a l  enouen tro  de l a  m ujer"
"Al montar a q u e lla  v e z ,  de madrugada, iillg e rad o  d e l amor de P au l^  
n a , a in t lo  quo e s ta b a  e b r lo "  ( 19) «
E n tre  l a s  p e o u lia r ld a d e s  d e l  oodigo araatorio  puneno se d es tao a  l a  
oom pleta l ib e r ta d  e igua ldad  aa zu a le s  e n t r e  hombres y m ujeraa s o l te r o s ,  
l o  qua haoe que e l  s e r  madre s o l t e r a  no suponga a f r e n ta  n i m arginacion 
y que lo s  hijOB pre-m atrlm on ia lee  sean a o e p ta d o s ,s in  deahon ra ,po r e l  
marldo d é f i n i t iv o .  E s ta  le g a lid a d  m oral p a r t i o u la r ,  t o t a l mente d i s t l n -  
t a  de l a  "o o c id e n ta l y o r is t ia n a " ,  e s t é  m agnffloam enta plaamada en un 
d ié lo g o  de ^  C an tar»»» que tra n so r lb im o s  a  o o n tlnuao ién i
" - iS ra  h i jo  de u s té ?
—Parooe m en tira  pero  s i .
—iY ouyo fu e  e l  p a d re , a i  se puede saber?
-Ho se sabe ; yo no t é n ia  m arido p a r t io u la r  y  ju s to  en eso s d ia s  
hübo una o o n fu sién t no se puede sa b er b ie n .  Don Felayo busoo en 
e l  l ib r o  y l e  puso Anénimo de nombre" (2 0 ) .
2 . 3 .  2 . -  H onnativa oonrugal p e o u l ia r .
E x is te  tam bién e n tre  l o s  punenos l a  t r a d io ié n  d e l "s irv in a o u "  o 
m atrim onio de prueba que, segûn r e s u l t s ,  puede después de un déterm ina 
do tie m p o ,o o n so lid a rse  o d le o lv e r s e . E l m atrim onio d é f in i t iv e  se i n i — 
o ia  oon to d a  n a tu ra lid a d :
"yo té n ia  ganaa y a  y eus v e in te  anos me ayudaron" (2 1 ) .
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Su c o n e titu o lo n  "da haoho" eg reoonoolds por l a  oomunlded e ln  que men 
neoesariOB tré m lte e  o iv i la e  n i r e l lg lo e o a .  Paro una v ee  o o n s titu ld o  
tam bién re e p e ta  normae y ta h û e a . E l m atrimonio e# monogamioo porque, 
aunque en e l  an tig u o  in o a r io  ae p e rm itla  l a  po lig am ia , é e ta ,e n  l a  préo 
t io a ,e a ta b a  re se rv a d a  a  lo e  je fe e  que podian  d a rse  e l  lu jo  de mantenar 
mas de uns f e r a i l ia .  l a  l ib e r ta d  sexual de lo s  s o l te r o s  y s o i t e ra s  e s  
r e s t r in g id a  en e l  m atrim onio. Ta en l a  a n tig u a  o lv i l i s a o ié n  in o a lo a  
lo s  a d û l te ro s  pagsban, segûn e l  ran g e , oon sus v id a s ;  més t a r d e ,e l  do- 
minador europao r s f u e r s a  oon p reoep tos r e l ig io s o s  e s t a  nozma matrimo­
n i a l .  En un ouen to , " H is to r la  o lv id a d a" , e l  a d u l te r io  e s  o as tig ad o  oon 
e l  u x o rio id io , in s t ig a d o  por l a  suegra de l a  v lo tim ai
"Ouando S a lu s tia n o  por f i n  r s g re s é ,  v io  a  eu m ujer em barazada, o_o
h a b i té  oon a l l a  y  luego de que lo s  n inos n ao ie ran  l a  m até a g o l-
pee de maobete y oon l a  ayuda de su  madre l a  e n te r ra ro n  le jo s"(2 2 )<
2 . 3 .  3 . -  D esfase m oral en e l  ohoque de dos le g a l i ia d e a .
Como en e l  n o ro es ta  a rg e n tin o  ooex ie ten  dos o iv i l iz a o ié n e s ,  l a  pu 
nena y l a  o o c id e n ta l,  e l  in e v i ta b le  oon tao to  e n tre  ambas haoe a veoes 
ohooar sus d i s t i n t a s  le g a lid a d e s .  En e s te s  oasos,generaim an te s a le  p s£  
jud ioada  l a  m oral f i d e i s t a  y oo n se tu d in a r ia  d e l p u n sn o ,av asa llad a  y  M  
n ip u la d a  por l a  " l e t r a  e s o r i ta "  y  l a  n o m a tiv a  o f i o i a l .  En e l  juego de 
mala fe  oon lo s  dos oéd igos m oralss re s id e  l a  te n s ié n  d s l  ouento "El 
d e se r t o r y l a  m ujer que hao la  oalou loe". en e l  que e l  joven f o ra s te ro  
u sa  una y o tr a  le g a lid a d ,se g û n  su oonvenienois, p a ra  lo g r s r  su p ro p é s i 
to :  ex im irss  d e l s e rv ie  io  m lU ta r*  Prim sramente forma pare  j a  " n a tu r  a i ­
me n te "  segûn lo a  usos y ooetum brss de l a  Puna: "To te n la  ganas ya y
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■UB v e in te  anos me ayudaron" (2 3 ) .  luego  oonvenoe a l a  joven punena pa
r a  t r a m ita r  un m atrim onio o iv i l  a l  que e l l a ,  deeds su oéd igo , no an----
o u e n tra  se n tid o  n i  neoesidad m oral, pero  qua aoepta , entusiasm ada po r 
lo s  b e n e f lo io s  que, l e  d io en , r e p o r te r s :
"-Ahora vamos a oasarnos*
-P a  qué querém - d i je  y o .
-iCémo p a ra  qué? l a  gen te  debe o a sa re e .
T yo d i j e :  -T a  b ie n " .
( . . . )
" é l  d i jo  que po r l e  c i v i l  so lo  b a s ta b a , que p ara  l a  I g le s i a  h a -  
b fa  tiem po" (2 4 ).
F inalm ente l a  joven desoubre l a  o e lad a t l a  le g a lid a d  o f io ia l  ha s e r v i -  
do p a ra  e l  engano m oral. Pero y a  no hay remedio porque la s  le y e s  a je — 
nas o b l ig a n ,y , la s  p ro p ia s ,n o  l a  p ro tegen :
"iAhora qué me hago yo , oasada y s in  lib e r ta d ? "  ( 2 5 ) .
S in  oaer en maniqueismos fao iles ,o b serv am o s que e l  sa ld o  g lo b a l 
de lo s  com portam lentos amorosos en  ambos grupos e o o lo o u ltu ra le s  opens 
l a  sezu a lid ad  l i b r e , sana y pudorosa de lo s  grupos in d fg e n a s ,a  unas re 
la o io n e s  amorosas lé g a l i s t e s  y r e p r e s iv a s , generalm ente h ip é o r i ta s  o 
f r u s t r a n te s ,  en l a s  o la ee s  dom inantes. Comparativamente, y s in  m ati—  
e a r ,  se  puede d e o ir  en tonces que l a s  re la o io n e s  amorosas de l a s  c la s s e  
u rbanae , ordenadas segûn un oodigo moral o u l tu r a l ,  e s t an prûzim ae a l  
"campo de l a  o u ltu ra "*  m ien tras  q u e ,la e  de lo s  grupos punenos,de t r a d i  
o l5n  sexual n a t u r a l i s t s ,  o aerfan  d en tro  d e l  "campo de l a  n a tu ra le z a " . 
Pero tam bién advertim os que e l  problem s de fondo es  l a  o o e x ls te n o la ,e n  
e l  n o ro e a te ,d e d)s o iv il iz a o lo n e s  d i f e r e n te s ,  de v e r t i e n te  eu ropea, una.
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m In d ig en a , l a  o t r a .  Cada una as r lg o  por oodlgoa m oralea o u ltu ra — 
le e  d ia t in to a ,  d en tro  de lo a  o ualea  hay oah ida p a rs  l o  l i o l t o  y lo  
l l f o i t o .  B1  deafaae ae produce ouando ohooan ambae le g a lld a d e e , ouando, 
oomo oourre  normalmente, l a  moral dominante juzga oon sue oodigoa e l  
oomportamiento d e l doadnado.
3 . C a tego riae  ag e n o ia le a .
Sabsmoa que sobre e l  espaoio  n a r r a t iv e  y de aousrdo oon l a s  es-----
t r u o tu r a s  s o o io o u ltu ra le s  y  l a  o o n f lio tiv id a d  a o o la l ,  e l  a u to r  o rgan i­
sa  acoiones y aoonteo im ientoe p ro tagon isados po r d ie t in ta a  o a te g o rfa s  
de " a o ta n te e " , p e rso n a je s  no aoabados que se d e f in a n  en sue a o tu so i» — 
DBS ( 2 6 ) .  La o p e ra tiv id a d  r e s u l t a n t s ,  l a s  re la o io n e s  en la e  que esos 
p e rso n a jes  se  oomprometen, o rean l a  p iram ide fun o io n al y eeouencia l 
que o o n stitu y e  e l  r e l a to .  La re la o iô n  lô g io a  de nûoleoe unidos por so. 
l id a r ld a d  o r ig in s  la s  seouenoias y l a  s in t a z i s  se o u en o ia l, a l a  vez 
que lo s  n û c leo s, "unidad b a s e " , "â tcnos n a r ra t iv e s " , son l a  funoién  (27) «
3 . 1 . -  La bûsoueda de id e n tld a d  oomo maorofunoiôn dom inante.
Tanto en l a  obra de T izôn , oomo en  l a  de lo s  o tro s  e s o r i to re s  
que analizam os en e s t a  in v e s tig a o iô n , enoontramos que l a  bûsqueda de 
id e n tld a d  e s  una funoiôn  b és io a  y p e r s le te n te .  Es ré c u rre n te  en lo s  
ouentos a n iv e l de funoiôn  c a rd in a l  o oomo mero in d io io  o in form aolôn .
Su r e i te r a o iô n  en  lo s  d ia t in to a  n iv e la s  y su im portano ia  s ig n i f io a t i -  
va nos haoe a i e l a r l a  oomo maorofunoiôn dom inante. E s ta  oomprobaoiôn no 
se  queda an e l  oampo de l a  s in t a z i s  n a r r a t iv e  s in o  que es  oorroborada 
por o tro s  enfoques p e ioosoo lo lôg ioos y  de h i s t o r i é  n ao io n a l. Desde e»*
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t s s  p a rsp e o tiv a s , dasaxraigo  y n o s ta lg ia  parsoen  s e r  inm ansntsa a l  a ^  
g e n tin o i
"La A rgen tina es  un p afs  f i o t i o i o ,  raraoto. Todos nos estam os yen 
do , s ie o p re i  a s l  oomo todos estam os vo lv lendo  para  aqui" ( 2 8 ) .
Borges l le v a  a "boutade" e s ta  d e f in io iô n  ouando d ie s  que " s e r  a rg e n t^  
DO a s  un so to  de fe"*  Pero safaemos qua hay razo n es  h ie to r lo a s  de peso 
qua ex p llo an  e s te  oomportamiento* La A rg en tin a , ex tenso  p a ls  oon esoa 
sa  poblaoiôn au tô o to n a , h a  sido  poblada por inm igrao iones mas o menos 
re o ie n te s*  Los in m ig ra n te s , de d iv e rs e s  o r lg e n e s , sobre todo europeo , 
se  co n cen tra ro n  p rin o ip a lm sn te  an Buenos A ires  y  l a  panq>a f e r t i l ,  don 
de e s té n  la s  m ajores fu e n te s  de tra b a jo *  R é su lté  a s l  e l  p a ls  maorooe- 
f a l i c o  de hoy, oon un d e s e q u ll ib r io  d i s t r lb u t iv o  de pob lao ién  que ps£. 
m ite  h a b le r ,  en té rm inos g é n é ra le s , de dos zonas opusstas*  E l Rio de 
l a  P la ta ,  por un la d o , oon l a  mayor oonoen trao ién  de h a b i ta n te s ,  en 
su mi^rorla de o r ig e n  europeo, l o  que se llam ô sooarronam ente "La pam­
pa g ringa"*  E l I n t e r i o r ,  por o t r o ,  o a s i  vao lo  en  p ro p o ro ién , que oog 
se rv e  e l  t ip o  o r i o l l o ,  r e s u lta d o  d e l m e s tiz a je  de l a  oonqu ista  espano 
l a ,  ju n to  a  pequerios nûcleos de pob lao ién  in d lg e n a  que aûn s u b e is te n , 
y a alguna in c id e n c ia  de l a  inm igraoién*
Ouando se h ab la  de l a  f a i t s  de id e n tld a d  d e l  a rg e n tin o , se  haoe 
r e f e r e n o la ,  aunque s in  a o la r a r lo ,  a  e se "p a ls  de a lu v ién "  que ,po r su 
prsponderano ia  n um érioa ,ss tornado oomo r e p re s e n ta t iv o  de l a  to ta l id a d ,  
y que, de alguna m anera,condiciona l a  p s lo o lo g la  s o c ia l  d e l re s te *  En 
e s t s  se n tid o  d e s a r ra ig o  y  n o s ta lg ia  son o a r a c te r l s t io a s  de
" e s te  p a is  que aûn no a o ie r ta  a  d e so u b rir  de qué lado e s t  an lo s  
p ro p io s  y lo s  a je n o s , e l  a lb a ,  l a  osouridad" (29)*
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La preooupaolôn p r in c ip a l  da e s ta  hombre, producto  de l a  inm igrao ién ,
' e s  l a  bûsqueda de su  id e n tid ad *  Le a l l l  l a  obsesion  por eus r a lo e s
que, n a tu ra lm e n te , lo  l l e r a n  fu e ra  d s l  p a l s .  E sto  e x p l ic a  que e l  t 1»~ 
j a r  se s  p ara  e l  a rg e n tin e  a r t l o u lo  de p rim era  neoesidad * Lo im portan­
t e  e s  e l  desp lazam isn to  oomo bûsqueda, po r eso  e l  rumbo no ouen ta  d e - 
m aeiado.
" . . . s o l o  q u e r la  v i a j a r ,  moverme, sen tirm e desp lazado ; no eé que 
I haoer de ml v id a ,  por e l  momento" (3 0 ).
La n o s ta lg ia  e s  l a  f ru s t ra o iô n  de e sa  a p e te n c ia  in n a ta ;  l a  anoranza de 
mundos ig n o to s  sobre lo s  que t ie n s  una o o n g én ita  e id e a liz a d a  r e f e r e n ­
o la ,  pero que nunoa podrân s e r  rea lm sn te  suyos, porque l a  t i e r r a  donde 
nao iô  l e  ha im puesto , de alguna m enera, su maroat
"vos t e  i r û s  oomo yo me f u i ,  e s te r a s  hablsndo todo  e l  tiem po de 
aq u e llo  que d e ja s te ,  l o  reo o rd arée  a  oada peso , t e  d é ten d ras  de 
p ro n to  en ese  in s ta n te  que e s té  oolgando a l l l ,  de tu  n o s ta lg ia ,  
pero  no v o lv e ré s , no podrés haoer lo "  ( 3 l ) .
La neoesidad de v i a j a r  se p royeo ta  en dos s e n tid o s .  F o r una p a r te ,  e s  
una neoesidad de desp lazam isn to  e s p e c ia l ,  e x tr ln se o o i
"Lo mismo pude haberms desp lazado  por e l  s u r ,  h ao ia  T ie r r a  d e l 
F u e g o ..."  (3 2 ) .
Fero ese  desp lazam isn to  ex trln e e o o  e s  s igno  de o tro  mas profundo 
s  in t r ln s e o o ,  oomo es  l a  neoesidad  de v ia je  i n t e r i o r ,  de bûsqueda de 
s i  mismo, de l a  p ro p ia  id e n tld a d .
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"S6 que ee tqy  buyendo h a c ia  aden tro  ( . . . )  Solo veo e e ta a  t i e r r a e  
o ae tig ad aa  por l a  e a l ,  e e ta e  p led raa  nauchadae por una re c 6 n d ita  
r lq u e z a , p u lid a e  por l a  In te n p e r le ; observo lo s  r o s tr o s  de mie 
oompanerosf a  bordo d e l t r e n ,  sue o jo s  sparentem ente in e z p re s i -  
VOS, in v e n o ib le s , s in  ansledad n i  e speranza , a b ie r to s  y d esv ela  
dos que, a  p esa r  de to d o , arden  lev e  y flrm em ente, y o a l la n ,  0.0 
mo s i  e l  v iv i r  fu sse  un e je ro lo io  d iso ip lin a d o , una armonia i n -  
oonso ien te  y un deecanso” (33)»
E ste  h u ir  h a o ia  ad en tro  adm its uoa doble le o tu ra t  oomo in te m a c ié n  f i — 
Sica en e l  i n t e r i o r  d e l  p a i s , en  bûsqueda de lo  f irm e , l o  a s ta b le ,  l a s  
ra fo e s )o  oomo movimiento p s io o lo g io o  de in tro sp e o c io n , en bûsqueda de 
"arm onia", de "desosnso" , de l soaiego  que da e l  oonocim iento de s i  mijs 
mo.
3 . 1 . 1 . -  l a a  dos a rg e n tIn a s i c o n tra s te  e n tre  N orte y S u r.
E l Noroes te  en g en e ra l y l a  Puna en p a r t io u la r  son e l  am bito eep£ 
o if io o  de l a  n a r r a t iv e  de T izôn . E l S u r, que puede f lu o tu a r ,  segûn e l  
t s x to ,  deeds S a lta  o l a s  zonas tô r r id a s  d e l  mismo Ju ju y ,re sp e o to  de l a  
Puna, h a s ta  e l  a u s t r a l  Buenos A ire s , e s  en re a lid a d  lo  a jen o , lo  d is ­
t a n te ,  y  sô lo  apareoe mencionado oomo punto de c o n t r a s te . F ren te  a l  de. 
s a r ra ig o  y l a  n o s ta lg ia  que enoarna e l  oosraopolita y d lsp e rso  S ur, e l  
N orte e ig n lf io a  r a io a e ,  o r ig a n , seguridad i
"De nada somos aeguros h a s ta  no sab er de quiôn desoendimos" (3 4 ) .
En lo  que haoe a l  tema de d e sa rra ig o  jr  n o s ta lg ia ,  e l  N orte oonvo- 
oa  una o o n s te la o lô n  de a t r ib u to s  p o s i t iv e s  que, opuestos a lo e  n e g a ti­
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La t i e r r a  ee (o mejor d ic h o , e ra )  e l  e je  v i t a l  de eee orden e o o ia l ea. 
ta b le  d e l  N orte i
"Ta ven u e ted ee , a n te e  de que lle g a ra n  lo e  o ap itan ea  de m ilio o e , 
lo a  p o l i t i c o s ,  lo e  f e r ro v ia r io s  y  lo e  tu ro o s ,  todo v en la  de l a  
t i e r r a »  l a  o v e ja  s e rv ie  p a ra  corner y p a ra  dorm ir ab rig a d o , l a  
o o rsu e la  p a ra  haoer mûsioa de v ie n to  de sus o a n i l l a s ,  l a  la n a  
p a ra  sombrero y  p a ra  o o rd e l de aoomodar oarg as o oordel p a ra  nu» 
t a r ;  e l  ohivo p a ra  boobos y o a ja s ;  l a  t i e r r a  p a ra  o asa , oama, 
tumba, p a ra  v irq u e s  de agua, de oh ioha , de oomida; e l  oardôn p& 
r a  travesanoB  y a l f a j i a s ,  e l  mais y l a  papa s6 lo  p a ra  oorner » 
B ios andaba po r aqu i ta n  n eo esltad o  oomo n o so tro s  y  v a r ie s  lo  
v ie ro n  y h a s ta  oon algunos d is o u t ié .  A ntes, ouando tampooo ha— 
b ie n  lleg ad o  lo e  aanos a  oomerse l a  pooa oomida de la s  o v e ja s , 
l a s  Hamas y  l a s  v iouB as. Cuando merodeaban lo s  s u r is  y sô lo  
e ra n  p il la d o s  p a ra  a r r e b a ta r le s  algunas plumas de sus o o la s  por 
e l  puro gusto  d e l b a i le  y  d e l  hamenaje" (3 5 ) .
La m a d re - t ie r r a , d e if lo a d a  en l a  Paoha-Uama, e s  qu ien  s u s te n ta  y  n u tre i
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"Ueted s  mb* que e l  re o lé n  naoldo e s té  e tado  oon una ao g u lta  a l 
v ie n t  r e  que lo  ha p a rid o ; hueno, aunque l a  oortaraoe a  eea  ao— 
g u l ta ,  l a  madre ea l a  madre* to  mlamo auoede oon l a  t i e r r a  de
uno" ( 3 6 ) .
La t i e r r a  ee p r in o ip io  7  f i n ,  ouna 7  aodario t
" l a  g en te  aooetumbraba m orir en e l  mim o lu g a r  donde h ab fa  n a o i-  
do" (3 7 ) .
E l te r ru n o  ee  e l  eepaoio  eagrado , lim ita d o  a medida humana,y e n tra n a—  
b le  a l a  a fe o tiv id a d i
"quédeae en  e s ta  t i e r r a  ( • • • )  que abaroa pooo 7  ae ve qua a p r ie ta  
mucho* To he a id o  muy i n f e l i a  p o r ea r in e p eo to r  v ia je r o  y p o r no 
te n e r  a  a lg u ie n  en algûn lu g a r ,  en  eeoo, que me e sp era ra* * * "(3 8 ) •
3 *1 . 2 — 51 N o rte : un orden en  e x t in o iô n »
Pero lo a  a t r ib u to e  p o a itiv o a  d e l N orte no eon e ino  un modelo de 
idealiaao iôn ,oom o  y a  apuntamoe, porque reaponden a  un orden e o o ia l en 
e x t in o iô n , a un enindo ensimismado e inoomunioado, marginado de l a  h ie -  
t o r l a  y oongelado an  e l  mimno. Son a t r ib u to s  q u e ,aunque v a l io s o s  po r 
s i ,  no tie n e n  a a id e ro  en l a  rea lid a d ,p o rq u e  p ro v ien sn de una o iv i l i z a -  
o lôn  que no supo o no pudo "aoomodarse a  lo s  s ignos de lo s  tlem p o s" . 
Una vez  perd id a  l a  armonia e n tre  hombre y  t i e r r a  qua l e  daba s e n tid o ,  
y  p e rju d io ad o , p o r  o tr a a  ooyunturas h ie tô r lo a s ,  e l  orden e o o ia l ,  l a  
ooem ovlsiôn y  l o s  valorem  de l a  o iv i l is a o i& i pimeHa agon isan s in  e sp e- 
ran za  n l p o rv e n ir . Ante e l  agotam lento de l a  v i ta l id a d  y  l a  f r u s t r a —  
oiôn  de to d a  p e r s p e o t iv a ,a l  puneno sô lo  l e  queda em lg rar,o  ensim im nar-
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■e refugt& odose en e l  paaado, tôorando  un an tiguo  e sp lendor perim ido 
e ir ré c u p é ra b le :
"De l a  a n tig u a  b e l le z a  de e s ta  t i e r r a  sô lo  e x is te  e l  o ie lo ,  o la  
r o  y  nnqr a l to #  Fero ah o ra  vamos quedando lo e  duenos de alguna# 
oasaa y  l a s  o asas  ûnioam ente; lo s  o tro s  van desapareo iendo  p o r 
m uerte o v ia je e  h ao ia  e l  s u r ,  y d loen  - e s  todo  ouanto sabemos- 
que, siendo  aqu i seH ores, a l l é  se transfo rm an  en s i r v ie n te s ,  
porque a s i  e s  l a  m aldioiôn d e l  d es te rra d o "  (39) *
Ante l a  oondena a  m uerte que pesa  sobre su  mundo, s i  puneno ado£. 
t a  d i s t i n t a s  a o titu d e s#  Puede o p te r  po r l a  ea lvao iôn  in d iv id u a l que 
eupone i r a e  h a o ia  e l  s u r ,  aunque e s to  tampooo redim e porque t r a e  apa­
r e  jado  d e s t i e r r o ,  som etim iento, p ô rd id a  de id e n tid a d  y  una n o s ta lg ia  
que é l  no oonooia:
"nos ven pareo iendo  pobres y so rdas s e ta s  t i e r r a s ,  l le n a e  de v le n  
t o ,  oon majadqs f la c a s  y - s v a r io io s o s -  busoamos o t r a s  verd es y  
pob ladas; oambiamos e i le n o io s  p o r ru idos#  P e ro , qu ien  se mueva 
de eu p a t r i a  p ie rd e  l a  v o s , p ie rd e  e l  o o lo r  de lo s  o jo e , y a  no 
se llam a ig u a l#  T aunque lo g re  a fo r tu n a rse  tampooo y a  s»  e l  mis— 
mo, t ie n s  o tro  o o lo r  de p i e l  y  de noohe y  aûn de d ia  suena e i« a -  
p re  un mismo sueno que l e  e s t é  reoordando alguna oosa duloe y 
p e rd id a"  ( 4 0 ) #
Hay o t r a  a o t i tu d  mée p r in o ip is t a ,  esgûn l a  o u a l,  aunque te n ta d o s  po r 
e l  S u r, lo s  hombre s dudan y se  o u es tio n sn  porque e l  abandono de su t ie .  
r r a  l e s  parece un peoado de in g ra t i tu d #  En un te z to  se re la o io n a  e s te  
punto oon e l  p a sa je  o lé s io o  de U lise e  y  la e  s lr e n a s l .  y  se ia s ln û a  que, 
p a ra  quedarse en su t i e r r a , e l  puneno n e o e s ita  a lgo  mée f u e r te  que su
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n e ra  v o lun tad^ya  qua l a  llam ado d a l S u r, oomo a l  oan to  da la a  s lre n a e ,  
• a  p rao tioam enta  i r r a a i e t i b l a :
" • • • a q u a llo a  marlmaroa a qu lanaa a tab a n  a lo a  paloa porque ta n  
loooa q o a rla n  t l r a r e a  a l  m ar, to d o  po r i r  av e lo rlad o e  dstr& a de 
unoB o a n to e , a a l  pareoe que debemoe a ta m o a  a l a  p ro p ia  p a tr ia #  
Penaeoo, baroo  de p ied ra#  D ioen qua a n te s ,  sn  s a te  p a ie ,  l lo v £ a  
y que h a b la  la g o s  y  h a s ta  m ares y oampos v e rd e s  oon grandes va#- 
oadas &y ah o ra , sô lo  porque no I lu e v e  y e s t é  todo sa lado  y eeoo 
nos vamos a i r ,  abandonAndolo?" ( 4 1 ) «
F inalm ente e s tâ n  lo s  que se quedan, sô lo  unos pooos, a  m orir oon su 
t i e r r a ,  oomo e l  o a p i té n  que no abandons e l  baroo y su f re  eetoioam ente 
su d e s tin o :
"No h io e  mal a  n ad ie ; he yao id o  o r ie n t  ado aiempre h ao ia  e l  n o r te ;  
no he matado n i  robado; no he fo rsado  mujer v i e j a  n i joven ; sô lo  
he proHunoiado algunos d is o u rs o s ,  y  pudiendo l le g a r  a  b a o h i l le r  
o p ro cu rad o r, he p re fe r id o  quedam e en  e s te  lu g a r  p a ra  que no lo  
oourpen fo ra e te ro s#  También he p re fe r id o  l a  honra a  l a  p ro sp e r i— 
dad -a g re g ô , U orando  s in  ru id o -#  Algo de l o  que he e s o r i to  no 
mereoe s e r  quemado# ## Pero he debido ahogam e en e l  r£o  y en oam 
b io  e s to y  yendcsie de v ie jo "  (42)#
3#1# 3 — Bvooaolôn de una Edad de Oro i r r é c u p é ra b le #
Es inné g ab le , p u es , que e l  N o rte  s ig n i f io a  a r ra ig o  s id e n tid a d , pe­
ro  es  innegab le  tam bién , y  de aquf naos e l  tra s fo n d o  d esg a rra n te  de l a  
obra de T isôn , que e s a  id e n tid a d  se  apoya en  e l  pasado pero  no t i e n s  pQ£ 
v en ir#  Su s o s té n  e s té  en  " l a  svocao iôn  e ls g ia o a  de una Edad de Oro, ya 
rem ota e ir ré c u p é ra b le "  (43)#
3# 1«3# 1#- A nteoedentes h i s tô r io o s #
S i nos a t e n e n o B  a  lo e  hsobos h i s tô r io o s ,  r e sp e ta d o s ,p o r  o t r a  p a r­
t s ,  en l a  obra de T izôn , sabsmos que fu e ro n  dos la s  épooas de apogeo 
d s l  n o ro e s te  a rg e n tin e#  La p rim era  se rem onta a l  esp lendo r d e l  mundo
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in d lg e n a  preoolom blno an e l  que l a  re g io n , t r e e  b e n e flo lo sa e  In f lu e n -  
o ia e ,e n tre  la e  que ee dee taoan  l a  eymara y l a  in o a io a , aloanzô  un gran  
d e e a r ro llo  eoonom loo ,ou ltu ra l y aoo lal#  Ba l a  epooa edenloa
"de lo a  antiguoB d loeee" (4 4 ) ,
"de lo a  que taraplaban e l  f l e r r o  oon e l  fuego y e l  ro o fo , lo e  te je .
dorea y lo a  m lradoree da oometaa y lu oeroa" (45)*
ee e l  tiempo de l paeado m ftioo  y r i t u a l
"Cuando merodeaban lo e  a u r ia  y eô lo  eran  p il la d o a  p a ra  a r r e b a ta r —  
le a  algunae plumas de sus o o la s  por e l  puro  gusto  d e l b a i le  y d e l  
bornenaje" (46)#
B1 h is to r ia d o r  Canals Frau en Las o iv i l iz a o lo n e s  p reh lw p tn lpas de 
I m r l o a ,  s i tu a  e s te  apogeo en lo  que o la s i f lo a  oomo e tap ae  o lé s io a  y 
p oet-c l& sloa  d e l a re a  de o o tra d io lô n  d e l  n o ro es te  a rgen tine#  Bios a l
resp eo to  que l a  e ta p a  o lé s io a ,  que oomienza a lrsd e d o r  d e l a ig le  X7 de
n u e s tra  e r a ,  aousa in f lu e n o ia s  nuevas,p rooeden tes de r é g iones veo lnae , 
e n t re  l a s  que,oabe su p o n er,estab an  la s  tiah u an ao o id es y  o tr a s  de la s  lla^ 
nuras veo inas,donde se d s s a r ro l la ro n  o u ltu ra #  oomo l a  de La C andelaria  
y  l a  C haoo-santiaguena,que oom partian ra sg o s  andinos y amazônioos po r 
ig u a l ( 4 7 )# La e ta p a  p o s t - c lé s io a ,  l a  mâs o o r ta  porque fue in te rrum pida  
por l a  lle g a d a  de lo s  a sp an o le s , d atada "Haoia m e d ic o s  d e l s lg lo  X7 en 
que se m a n lf ie s tan  s é r ia s  in f lu e n o ia s  peruanas que dsnotan  una in tim a  
v in o u lao lô n  d s l  N oroeste oon e l  Imper lo  de lo s  Inoas (•##)# Son numeroef- 
sim as la s  pruebas de o a râ o te r  h i s tô r io o ,  arqueolôgioo  y etnogr& fioo (###) 
e n tre  o t r a s ,  l a  de o ro n is ta s  y lo e  dooumentos; l a s  a rqueo lôg ioas e n tre  
l a s  que e l  "Canino d e l Inoa" que unfa Cuzoo a C h ile , a t ra v ie s a  to d a  l a  
regiÔ n y  a  lo  la rg o  d e l oua l se enouentran  "taœbos" y obras d e fe n siv as
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oon o la ra  Im pronta in o a io a ; l a  topon inda in o a io a  oomo " la  Paya" a " In  
oahuaal" an l a  p ro v in o ia  da S a l ta ;  adamaa da l a  osram ioa, m e ta lu rg ia , 
t r a b a jo  de p ie d ra  y f o lk lo r e  re g io n a l ,a n  lo s  quo l a  in f lu e no la  in o a io a  
no adm its dudas" ( 4 8 ) «
l a  segunda e ta p a  de e sp len d o r oorresponde a l  auge o o lo n ia l a le a n -  
sado p o r l a  re g io n  en e l  s i ^ o  X V III, ouando f lo re o e  l a  Gobernaoion In  
ta n d en o ia  de S a lta  d e l Tuoumin oomo nuoleo im portan te d e l oomeroio de 
mulas oon e l  A lto  Peru# B ate apogeo ee mas b ie n  urbano,oomo lo  observa 
e l  h ls to r ia d o r  A t i l io  Cornejo ouando d ioe  qua "E l s ig lo  XVIII e s  e l  s^  
^ o  de oro de l a  muy nob le  y  l e a l  oiudad de Lerma o San P e lio e  en e l  
v a l le  de S a lta "  (49)# B1 e sp len d o r urbane o o lo n ia l , su r iq u e s a  nao ida 
d e l oomeroio de m ulas, son evooados por " e l  p a tro n " , personaje  d e l  oue^ 
to  " H ie to r ia  o lv id a d a" , sn  e l  te z to  que oitaraos a  oontinuao ion i
"T aunque e s te  p a fs  ya no e ra  e l  mlamo, e l  hood>re reoordaba# Ib a  
reoordando da ouaido e r a  un joven gordo de sangre a rd ie n te  y sed 
In ago tab le  y  v ia ja b a  de a o a b a llo , oon sue p an ta lo n es b lanooe, 
de pueblo  en pueblo , muy p rosperos y a lh a ja d o s  po r entoD oas,ouag 
do habfa oro y a lgunas veoes llo v fa #  T ahora o t r a  vez  oabalgaba 
d e t ré s  de a q u e llo s  mlsmoe anos# (#•#)  l le g a b a  a l a  o iudad , tram - 
p o lfn  de su m eta, amaeando ya q u izé  en su oo ra tô n  la s  im é ^ n es  
lam brequinadas de sus p o r tones sobre l a  p la z a  d e l G ato, lo a  fro n  
t l s p io io s  de p ie d ra  v iv a ,  l o s  espesos m urallones, l a  r io a  o a rp i£  
t e r l a  de lo s  b a la u s t r e s ,  lo s  p o r t a l  ones m aravH losos de ese  fan­
tasm a se n o r ia l  de l a  g lo r i a  de Bios# Se du loeaba e l  o a b a lls ro  y& 
r i a a  lé g u as  de antemano oon e l  son de lo s  re o io s  aldabonss oon— 
t r a  l a  p u s r ta  d e l  s o la r  ( • • • ) •  Después, lo s  péndulos g i r a to r io s ,  
lo s  alm adanstes de b ronoe, l a s  palanoas de oada uno de lo e  pode- 
roBos oabr e s t an tee  donde se eqyugaban la s  o u a tro  m ulas, lo e  o ru -  
j i e n te s  m alaoates de madera de t i p a ,  oed ro , s o to ,  a lg a r ro b i l lo  o 
n o g a l, l a  o ln io a  s o n r ie a  de lo s  masoarones de y eso , e l  su su rro  
de la s  enaguas alm ldonadas ( «##) ,  mulas aûn e n s i l la d a s  a la s  pu% 
t a s  de lo s  mesones, v e te ra n a s ,  esoaroeando o rg u llo s a s , paged as 
de s i  p o r e sa  tr a v e e f a  a l t a  y  seoa de media p a t r i a "  ( 5 0 ) #
E sta  re o re a o iô n , d e l re f in am ien to  o o lo n ia l de la s  o lndades n o r te d a s , 
puede s e r  oorroborado p o r o rô n lo as  de l a  épooa que saguram snte oonoolû 
e l a u to r .  El h i s t o ria d o r  A t i l i o  Cornejo o i t a  e l  s ig u ie n te  p é r ra fo  de
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l a s  "Uamorlas" d e l G eneral Tomaa de I r l a r t e ,q u l e n  rec u erd a  eu paeo pOr 
S a l ta  en 1 8 1 6 1  "Cuando se l le g a  a  S a l ta  v ln iendo  d e l  P eru , se  e x p s r l— 
menta una so rp re sa  ag ra d ab le , e l  o lim a e s  d e l lo lo s o  y  l a  t i e r r a  muy 
p ro d u o tlra ,  l a s  oostum bres son més o u l ta s ,  e l  t r a t o  més amable; y  d i r e  
de paso que siem pre he ex tranado  qua sien d o  S a l ta  una poblao iôn  i n t e r ­
na y  ta n  d is ta n te  de Buenos A ire s , se en o u en tre  més o iv i l iz a o io n  que 
en Cordoba y Tuoumén, y més a n a lo g la  oon a q u e lla  c a p i ta l  h a s ta  en  e l  
t r a j e  y  buen to n o  de l a  sooiedad" ( 5 l)<  l a  m utaoiôn de o iudades h ld a l -  
g as  en o e n tro s  meroe n t i l e s  l a  se n s !a  Romero a l  d e o ir t  "En e l  mundo en 
e l  que e s ta b le o ie ro n ,  ( l a s  o iudades h isp é n io a s )  e s ta b  an d e s tln a d a s  a 
s e r  -oomo fina lm en te  fu e ro n - o iudades burguesas y m eroan tile s#  P ero  l a  
fu e rz a  d e l prqyeoto  o r ig in a r io  l a s  o o n r tre n ia  p a ra  que fu e ran  o iudades 
h id a lg a s ,  porque h id a lg o s  q u ie ie ro n  s e r  lo s  g rupos dom inantes que ee 
form aron en a l la s »  Y lo  fuero n  m ie n tra s  p u d ie ro n , aunque disim ulando 
que e s tab a n  d isp u sa to s  a  oed e r a  l a  te n ta o iô n  de l a  b u rguesfa" ($ 2 ) .
A p ro p ô s ito  de un d e t a l l e  o u a lq u ie ra  lo s  te x te s  re so a ta n  re sa b io s  
d s l  e sp len d o r o o lo n ia l ,  pero  lo s  m uestran  en su a c tu a l  oaduoidad» Asl 
p o r ejem plo , l a  d eso rip o iô n  de una o asa  seH o ria l s i r v e  p a ra  a lu d ir ,o o n  
eoonomfa y  s u t l l e s a ,  a l a  pasada h id a lg u ia  urbana que no pudo e v i t a r  
l a  deoadenoia pero  que, s in  embargo, ee r e s i s t s  obstinadaraente a l  p ro -  
g reso i
" • • • e n  l a  o iudad ( • • • )  su  o a sa , una o o n struoo ion  a n tig u a  oon oua­
t r o  h a b itao io n es  f ro n te r a s  y  saguan en m edio, r e o o le ta ,  am p lis ,
tercam ante re b e ld e  a l  p re se n ts  y  a  la s  id e a s  a o tu a le s  d e l  oon----
f o r t  ( • • •}  l a  s a la  que vagamente o l f a  a  moho, a m elanoélioa  dec^ 
d a n o is .» ."  (5 3 )•
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3«1* 4 * - PeoUv» d e l  n o ro e ite  ao llp sad o  pop e l  
P uerto  d e l 3 u r .
31 b ie n  e l  d e o lle e  d e l B oroeste  oomlenEa a  p a r t i r  d e l Increm ento 
m e ro a n tll da Bueno# l i r e #  i r a #  l a  " le y  de C anerolo" qua , d lo ta d a  an  
1776 por C arlo# I I I ,  rompe e l  nonopollo  d e l p u a rto  finloo da C ld le ,  e l  
go lpe da g ra o la  a# aaes tad o  an  e l  B lglo  XIX a r a f z  da l a  "Guerra d a l  
P ao fflo o "  y oon l a  l le g a d a  d a l  f e r r o o a r r l l  qua, p arado ja lm en te , aoan - 
tô a  l a  deoadenola y  e l  a la la m la n to  da l a  re g io n  ( 5 4 )* En d la t ln to a  p« 
a a ja a  da l a  obra #e ea tab lao an  p ara le llam o  e n tre  l a  In easiS n  da lo#  
oonqu lstado re#  eapano lea ,que quebran to  e l  orden ind£gena,y  l a  l la g a d a  
d a l  f e r r o o a r r l l ,q u a  re p re a a n ta  una nueva p ro fanao lon  y  t r e e  l a  daepo— 
b la o io n  y  m uarta da l a  Puna:
"S I f e r r o o a r r l l ,  ouya punt a da r i a l  y a  h ab la  euparado a l  p u eb lo , 
ah o ra  avanzaba, a go lpaa da mart 11 lo  y  d ln a m lta , rumbo a  l a  fro g  
t a r a .  E llo e  bab lan  oldo da e s ta  oamino nuavo, qua l la g o  t r a s p o — 
nlando lo s  o e rro a  p a ra  a tra v e a a r  l a  param ara, eambrando e l  nundo 
da ru ld o #  ez tran o a  y da aaombro a l  anlmo da b a s t la s  y da gentaa* 
Tambifn da tem or; un v l e jo ,  reraoto, Inmamorial tam or an e s to a  
hombrea -q u le n e a  ao lo  #a deaplazaban da a  p ie ,  ouando e ra  naoaa& 
r l o -  qua Inoonaolentam enta r e v lv l r l a  o tro a  m ledoa, aq u e llo a  p ro -  
▼ooadoa —megfca vooaa da lo e  a n o e a tro a -  po r lo a  p r in e ro a  hombra# 
qua l le g a ro n  d e l  mar, da barbaa y o a b a llo a , y a t a r i  ado# da f i e —  
r ro a  y tam bl6n da ap a ra to a  de m uarte y  eapan to , an o tro a  tlem poa, 
ouando lo a  d rb o laa  d e l boaque, an la #  t l e r r a a  b a ja a , o rao fan  y 
m orfan In v lo to a  y  ûnloamante aa produola p a ra  ooneum lr, no p a ra  
re n d e r  y  en rlqueoerea" (5 5 ) '
Con un m orim lanto de re tro ep e o o lô n  y  au p e rp o a lo l6 n ,a l t e r t o  a so o la  doa 
momantOB h le td r lo o a  fundamenta la a  en  l a  deoadenola de l a  ragl6n* La ma 
q u ln a r la  d e l  t r a n  y l a  punta d e l  r l e l  d a a p la rta n  ram lnleoanola#  de unoe 
ramotoB h la r r o a ,  lo a  de lo e  oon q u la tad o rea , que tam bldn t r a i a n  m usrta y 
q u eb ran to . S I a u to r  juaga oon dos reo u rao a , c la ra #  an l a  o b ra , oomo son 
a l  maroo m ltlo o  de su p e ra tlo lo n  y leyenda y lo a  reouardos que a o tu a l l—
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zan un paaado ramoto*
"Sa indudabla qua,-oomo a a tu d la  Canala 3k«U -,alB oroeate A rg a n tl-  
DO, o aaa , l a  ax tanaa rag iS n  andina qua ooupa a l  noroea te da l a  Hepu- 
b l io a  y  qua oompranda la a  p a r ta s  montanoaaa da la a  a c tu a la a  prcrrlnciaa 
da Ju jtp *  S a lta  Tuouman, Catamaroa, La g io ja  y  a l  n o r ta  da San Juan , 
ra p re a e n ta  lo  qua modarnamanta aa an tlan d a  por un a re a  da o o tra d io lo n . 
Sa d e o lr ,  un oon ju n to  da t a r r i t o r l o a  qua,paaa a  o o i l  j a r  a  r a r lo a  pua— 
bloB y  o u ltu ra a  mda o manoa d ia t ln ta a ,  o o n s titu y a  no o b sta n te  una u n l-  
dad mayor quo pardura  a  t r a v e s  d a l  tiam po y  d e l aapaolo" (56)* T ,par—  
tie n d o  da a a ta  r e a l ld a d ,  tam blan aa o le r to  qua lo  qua an tdrm lnos gone 
r a l e s  supuao p rograso  p a ra  l a  aona, no lo  aupuao Igualm enta p a ra  todaa  
BUS p a r te s .  Aa£, p o r ejam plo, e l  apogao o o lo n ia l qua l a  reg io n  aloanzo 
g ra o ia a  a l  oomarcio de m ulas, da alguna manera In o id lo  nagatlram ente 
an l a  Puna. La p ro fanao lon  qua t r a a  ap a re jad a  aaa prosperIdad  aa I n a l -  
nuada en l a  a ig u le n ta  o l ta i
"Ta van u a ted ea , an te s  da qua U  agar an loa  o ap itan e s  da n d llo o s , 
lo a  p o l l t io o a ,  lo a  f a r r o r l a r lo a  y lo a  tu ro o a , todo v an !a  da l a  
t l e r r a i  l a  o r e ja  a a r r la  p a ra  oomer y  para  dorm ir ab rlg ad o , l a  
o o rzu a la  p a ra  haoar muaioa da r i a n to  da sue o a n l l la a ,  l a  la n a  pa, 
r a  sombrero y  p a ra  o o rd e l da aoomodar oargae o oordel p a ra  m atar; 
e l  o h lro  p a ra  bomboa y o a ja a t l a  t l a r r a  p a ra  oaaa , oama, tu n b a , 
p a ra  r l rq u e a  de agua, da oh loha , de otwalda; a l  oardon p a ra  t r a r e  
aanOS y  a l f a j l a ,  a l  male y  l a  papa a6 lo  p a rs  oomer. Dloe andaba 
p o r equl ta n  n so ea ltad o  oomo noaotroa y ra x lo a  lo  r ie r o n  y h a e ta  
oon algunoa d la o u tld .  A n tes , ouando tampooo bablan  lle g a d o  loe  
asnos a oomeraa l a  pooa oomlda da la s  o r a ja s ,  la a  llam as y  la a  r ^  
otDÏBB. Cuando merodaaban lo s  su r l a  y a£ lo  a ran  p llla d o a  p a rs  a rra , 
b a ta r lo a  algunaa plumse da bus o o la s  por a l  puro gusto  d a l b a l l s  
y d a l homensje "  (5 7 ).
E l t e r t o  a so o la  l a  lle g a d a  de lo a  aanoB,que te rm in eron oon e l  magro fo  
r r a j e  que eo e te n la  a  l a  fauna re g io n a l,c o n  l a  lle g a d a  d e l t r e n ,  " lo a  fa  
r ro v ia r lo a "  jun to  a o tro a  p e rao n a jee , "m lllo b a , p o l l t io o a ,  tu ro o a " , 
qua aim bo llaan ,deapao tlram én te , l a  p ro a tl tu o io n  de l a  re g io n , y que -
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son re sp o n e sb le s  d e l  quebranto  o u l tu r a l  y v i t a l  de l a  zona. Asi oomo 
e l  oomezcio de mulas per jud io6  en o t r a  apooa a l a  n a tu ra le z a  y a l  sue 
te n to ,  l a  r e o ie n te  p en e trao io n  o u l tu r a l  de l Sur,que p o s lb l l i t a  e l  f e ­
r r o o a r r l l ,  In o ld a  m ortalm ente en l a  o u l tu ra  y costum bras au tSotonaa.
B etos m a tlo ss  responden a l  d ev en ir s o c ia l  de l a  Puna. Por e l l o  ea 
que e l  puneno r a s o ,  an a l  qua prim a a l  aso en d len ta  In d ig en e , p royao ta  
su s  anoranzas a l  pasado p reh lsp an lo o ) mie n tra s  qua e l  e r i o l l o ,  m a s tl-  
Bo eon aeoand lan ta  a sp an o l, anora l a  (pooa c o lo n ia l  da p r e s t ig lo  y 
r iq u a z a  p a ra  su o la s a .  AM )os,sln embargo,son punsnos y  e s te  heobo so—  
t u s l  lo s  una a I d e n t l f lo a  por anclma da la a  d lfe ra n o la s  I n te r n a s , f re n -  
t a  a l o s  r so i£ n  v en ld o a , lo s  In m ig ran te s , lo s  d a l  S u r. E sta  fanômano 
eo o io ld g leo  e s té  oonnotado an l a  obra da Tlzon an v a r ia s  ooaslones;una 
da a l i a s  as  l a  o u r lo s e  enumeraolén da a p e l l ld o s ,  an a l  C a n ta r . . . , 
qua dam uestra l a  a x ls ta n o la ,  an l a  Puna, da a p e llld o s  Ind lganas a hlg^ 
pén ioos en p rop aro lo n as seme J a n te s , lo  qua alude' a l a s  doa e tn la s  da 
eus h ab itan te s»
"Entonoes d s s f l la ro n  lo s  de l a  A o sea  A lvarez , A lb a rrao ln ss , Apj& 
a a a , A lan lo es; lo s  da l a  B da B enio los y B aroon tss; lo s  da l a  C 
da C alpanohaloee, C alapanas, C olquls y  C ulouloes; lo s  da l a  K da 
U ananloes) lo s  da l a  11 da l i a n a s ,  lo s  da l a  G de G u a r lta s ,  lo s  
da l a  Z de Zumbalnos. F aro  lo s  A braoaltas que a ra n  da l a  A sa da, 
ja ro n  p ssa r  y tambldn l a  v ie j a  Alanoay. La Eduarda G uanao to lay .. . "  
(5 8 ) .
Las fa m llla s  p r in c ip a le s  de l a  oludad p rov ino lana t ia n e n  tam blén nom­
b res  espano las m le n tra s  qua d e l su r  v ienen  lo e  In m ig ran te s , lo s  nuevos 
en a l  pals,oom o "C a n d lo ttl" , qua r e p re s e n ts  a l a  m aslva Inm lgraclon I t a ­
l i a n s  da p r ln o lp lo s  d a l  s lg lo  XX»
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"•••Q ostô  l a  v id a  a o u a tro  juaoaei lo s  I s tra d o s  Sâoobez, Bspada— 
fia, Obregôn y ono qus U sg ô  d s l  s u r ,  nombrado C a n d io til"  (59) «
Con "C a n d lo ttl" , s i  t r a t o  e s  menos resp e tu o so  que oon lo s  denâs l e t r ^  
dos y  se a d v ls r t s  un l lg e r o  m a tlz  de so m a en s  sa  s u t l l  o a l lf lo a o lô n  
de l p a r t io ip lo  pasadot"nom brado". Los te x to s  reoogen s i  o rg u llo  e n t l -  
guo d s l no rtsno  qu e ,o o n so len te  de l a  d e o rsp ltu d  de su mundo o de l a  
inoperano la  de su s v a lo re s ,  sa  a f a r r a  obstlnadam ante a s i l o s  y ,dasda  
a l l l , a s  oapaz de m anospraolar a l  d ln a r o y la  moderna sooladad m eroan tll 
a  l a  que nad la se r é s i s t a .  E l K orte a s  ansalzado  porque, aûn agônloo, 
re p ré se n ta  r a fo a s ,  m agla, Id e n tld a d ,m len tras  qua a l  Sur a s  tr a ta d o  da^ 
peotivam enta porque sa I d a n t l f lo a  oon a l  podar y lo e  v a lo re s  nuevos 
d e l v e r tig ln o so  mundo oom ero lali
" . ..c u a n d o  é l  - s u  an tepasado  Inm adlato , l a  p a r ta  de su abolengo 
que mas afamaba —( . . . )  se oreyô oomudo y  ssouplando sobre lo s  
pergamlnos lo s  rép u d ié  p a ra  después h u lr  ( . . . )  sobre una mula ba 
o la  e l  n o r te ,  no h s o la  a l  su r  —t i a r r a  de s a la d a ro s , ra b u la s  y 
fa o to re s  de oom arolo- s ln o  b a o ia  e l  n o r ta ,  donds aûn vuelan  lo s  
p é ja ro s  sa n to s  y  l a  magla no h a  ofdo lo s  d ao re to s  o o n su la re s , y 
la s  hambras v frg a n e s  su e len  aûn baoerse feoundar p o r lo s  r f o s . . . "  
(6 0 ) .
3 .1 . 5*~ B elv ind ioao lôn  d s l  H orts oomo a r r a la o .
E l f u e r te  s u s tra to  Ind^gana d s l  n o ro es te  a rg e n tin e ,  ta n to  en l a  
r a a l ld a d ,  oomo en a l  osroo  n a r r a t lv o  de l a  obra  de T lzôn , an tronoa d l -  
reotam ante, b ao ia  e l  B o rte ,oon  l a s  o u ltu ra s  and lnas de B o liv ia  y P aru , 
de t r a d io lé n  In d fg en a . Son numarosas l a s  a lu s io n s s  a e s ta  enralzam lan- 
to :
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S l Coalaloiuulo» persona j«  da E l C antar d e l p ro fe ta  x  *1 b aad ld e . 
en en b a lan se  de v id a ,  apunta oomo p reoepto  minoa o lv ld a d o ,e l haber 
"yaoldo o r ie n ta d o  slem pre b ao ia  e l  n o rte "  ( 6 l ) ,  l o  que a te s t lg u a  l a  
Indndable d iro o o ié n  de ans r a f o e s .  La oop la  p o p u la r, reoog lda por e l  
a u to r ,  r e la o lo n a  a Baaayoo, pueblo  puneno, oon T a r i j a ,  en l a  e o tu a l  Bo. 
l i v i a i
"En T a r i ja  im p a J a r lU o  
s l lb a b a  unoe t r i s t e s  sonss 
o u ld a te  de Eamsyoo 
donde roban ooraaonee" (62)«
En o tro a  p a e a je s  se nenoienan lo s  oasilnos d e l n o ro este  que unen 
oon B o liv ia  y Peru deeds t le o p o s  rem otos y son t e s t lg o s  de uns h l s to -  
r i a  oonmni
" . . . e l  oamlno flan q u e  ado de p i r e  a s  oon penoas e h lg u e ra s  polvo— 
r i a n t e s ,  ta n  l le n o  de reo u a rd o s , a  eu v a s , de an tig u as  p lsad as  
de hombres y  o ab a lg ad u ras , de b o rro sa s  h u a i la s  de ruades f o r ja ­
des en h e r r e r la s  de S a i ta  y P o to s l ,  ta n  n lra d o  po r o ab isb a jee  
oam lnan tes, ob lspoe , m eroaderes y  so ldados" (6 3 ) .
For eso s o ami n o s , v fa e  w A ll lo a le s  oon e l  F o r te ,  l le g ô  l a  oonqu ista  
espano la  que, aunqus supuso quebran to  d s l  an tlg u o  o rden , fu s  a l  menos 
"pobladora", en o p o sio lén  a  lo s  oamlnos d e l  Sur que s 6 lo  suponsn "dee- 
poblao lén" y dessrra lg o »
" . . . l o s  o tro a  van desaparao lendo  por m uerte o v la je s  h ao la  e l  su r"  
(6 4 ) .
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Ino luB lT * h aa t»  la e o *  fam llim r## un*n &1 p ro rlu e iim o  a  l l n a j a a  da 
l l T l a i
" l a  an tig u a  oaaa (d a l jnaa) ,  a d lf lo a d a  p o r nn b iaab u a lo  r a o if n  
an lg rsd o  da T a r i ja  a  oauaa da o la r to a  daaanouentroa p o lf t lo o a "
( 6 5 ) '
T lo a  a p e ll id e a  punanea, oomo apuntamoe» p ro rie n en  an  Ig u a l proper  -  
o l6n  da l a  ooloniaaoi&D aapafiola j  da la a  m&a rao o ta a  n lg rao lo n aa  iji  
ta rn a a  do la a  o u ltu ra a  in d fganaa , aobra todo aymara a in o a , aaan ta— 
daa raapaotlTam anta an Tlahuanaoo, a l  an r d a l  lo g o  T it lo a o a ,  j  an Cug 
00 , aotualm anta Paru»
E l a ig u la n ta  aaquama raauma la a  a im patlaa  j  lo a  raohacoa d a l no- 
ro a a ta  a rg e n tin e  an  aus ra la o lo n a a  oon a l  n o r ta  7 a l  au ri
E orta
( i r r a ig o )
e o r r ia n ta  pobladora
o o r r ia n ta  daapobladora
(D aaarralgo)
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De todaa a a ta a  ooneldarao ioaaa podamoa c o n o lu ir  qua, an l a  obra 
da riB on , a l  no roaa ta  a rg a n tin o , unldo por l a  Puna a la a  o u ltu ra a  ma^ 
t ia a a  da B o liv ia  7  P a râ , p a r tfo ip a  da aaa  tr a d io !o n  profundamente hla , 
panoam arioana, a rq u a tlp o  da a r ra lg o  a id a n tid a d , da m ltoa 7 m agia, da 
v a lo ra a  p ropioa 7 antraB ablam anta huaanoa, r a a u l ta  av asa llad o  p o r un 
dudoao prograao  qua v iana  d a l S u r, 7  qua ra p ra a a n ta  a l  mundo da l a  tao  
R ologfa , l a  p u b llo id a d , a l  oonaumo, a l  o o n fo r t,  iaqsortade a au vae da 
o t r a  m a t r ^ o l l  a jan a  paro  ajam dnioa. 81 protagooiam o 7 l a  v i t  a l l  dad -  
o a n tra lin a d o ra  d a l  S tir, 7  au p r e a t lg io  oomo modalo p a ra d ig u a tio o ,  Im— 
puaato  a l  r e a te  d a l p a la  po r le a  nad loa da oomunloaol6n, ban logrado  
a r ta n d a r  l a  f a l t a  da Id a n tid ad  7  a l  d a a a rra lg o , patrlm onlo  o r lg ln a r lo  
d a l S ur, h a a ta  la a  rag lonea oon m£a o a r ic ta r  d a l p a la ,  qua aa p ra o la — 
ban da aa r ouna da ralgambra»
Como ta a t lg o  lû o ld o  Tlaon o ro n lo a  ob ja tlvam ente a l  ooaao da una 
' o lv l l la a o ld n :  l a  punaHa an p a r t i c u l a r ,  l a  no rtan a  an g e n e ra l, 7 da " la  
v ard ad era  h la to r l a  da a a ta  t l a r r a ,  l a  da au osourldad  7 au d a rro ta "  
(6 6 ) ' Paro au taa tlm o n io  im p aro la l aa parmanantamanta parfo rado  por au 
oom pllcldad oon aaoe v a lo ra a  prov lno lanoa qua, aunqua vanoldoa h la tf ir^  
oamenta 7  agSnlooa, raapondan a  una aab ld u rfa  da v id a  qua a l  a u to r  ocm 
p a r te  7 re lv in d lo a»
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4 * fu n o lo n a lld ad  a g e n o la l, —o u an o la li m odal, f u m o r a l - 
" # tru o tw a li« ta _ d e  a l jro o a  ouantoa.
lo o lo n a a  7  aoontaelM lantoa aon quiz&a l a  m a ta r ia  mâa m ëvll j  bqi 
dab la  da una obra n a r r a t lv a  porqua au p ro p la  aaano la  aa  d a ra n lx , ao - 
t lv id a d -  Da aqu l naoan ta n to  au I n ta r f a  oomo au d l f io u l ta d  p a ra  l a  
o r l t io a »  C onaelanta da aa to a  r la a g o a  qua a l  p ro p lo  tama aupona,daaagk 
moa in lo i a r  a l  aa tu d io  de la a  aooionaa 7  aoontao im ien toe r a o to ra a  an 
l a  o u a n tfa t le a  de T ison  oon a l  mayor r ig o r  o ie n tI f lc o  p o a lb la » P ara  
a lo an z a r  e s te  p ro p S a lto  haooa o ra ld o  eportuno a a ra im o a , oomo punto 
da p a r t l d a ,  da una m atodologfa a a t r u o tu r a l  que, a p aaar de p re a a n ta r  
a l  Inoonvanlan ta da una ja rg a  t f o n lo a  f a a ,7  oom prenalbla aô lo  p a ra  
In lo la d o a , t l e n a  l a  g ran  v i r tu d  da p o a lb iU ta r  una d aao rlp o lën  oaHlda 
a l  t a x to ,  b e a te n ta  a z a u a tlv a  7  ordanada,de a a ta  m a te r la ,a a o u r r ld l* a  7 
v lao o aa  p o r n a tu ra la sa«
dnallsaram oa aaparadamente algunoa ouan toa , oomo l o  aoonaajan  loa 
o read o raa  da a a ta  m etodo leg la , p a ra  o b tanar una d a a o r lp o lfn  oan lda  y 
m inuoloaa, no da oada obra an  a l ,  l o  qûa a lg n l f io a r la  un enfoqua inmar- 
n en ta  a Inoom patlb la oon " l a  o la n o la  da l a  l i t a r a t u r a " ,  a in o  da " la a  
v ir tu a l ld a d a a  d e l d laou rso  l i t e r a r lo  qua l a s  ban baoho p o s ib la a "  ( 67)> 
Laa conoluelonea po isianorlsadaa sobre aa to a  ouantoa aaoogldoa aar&n 
eom paglnadaa,luago,oon lo s  l i n e am iantoa gen a ra laa  qua sobre aeo lonas 7 
p a rao n a jaa  aa hayan a r t r a ld o  d e l r a s to  de l a  obra d a l a u to r  p o r madlo 
de o tr a s  M todo log las»  Sn a a ta  sagunda a ta p a  la a  eonoluslonaa a a tr u o t^  
r a i l  e t  aa pur amants d a a o r ip tlv a a , aa rân  ooaiplatadaa por la a  da un o o r -  
pus m atodelogloo mfa ao l6 o tlo o ,q u a  la a  r e a f ln a a  y  an rlquaaoa .y . que pa£ 
m ita  a  au v a s , l a  v a lo ra o l6 n  o r l t l o a  da l a  que e l  form alism e re n le g a .
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Sn l a  p rim era  fa a a  aagulranoa l a  m atodologfa da f o m a l la ta a  y  aja 
t r u o tu r a l i a t a s  po r lo  qua ram itlm oa a  la a  obraa m&a r a p ra a e n ta t l r a a  
de Todorov, B a rth a a , Bremond y  Gralmaa, e n tra  o tro a ,p a ra  u n i f ie a r  tag^ 
m lno log la  y  o r l t a r l o a  da a n â lia la »  Baoordanoe lo s  p o s tu lad o s a s tru o tt^  
r a i e s  sobre a l  " s a n tld o "  da una ob ra  l i t a r a i i a  a l a s t a r  In o lu ld a  a n  un 
s i s ta n a  su p e rio r ,q u a  agrupa o b ras  da o tro a  a u to ra s  y  obraa d a l pasado . 
Todoror o l t a  a  Tynlanov a l  h a b la r  d a l (o  lo a )" s a n t ld o "  ( o fn n c lé n ) 0£  
me " la  p o s ib l l ld a d  da un alem anto da a n t r a r  an o o rra la o lo n  oon o tro a  
slamantOB da l a  ob ra  e  oon l a  ob ra  an au t ô t a lid a d "  (6 8 ) .  l a  unldad 
basa  da s a n tld o ,  a l  "£ toa» n a r r a t lv o " ,  oomo l a  llam a Bremond,aa " l a  
fu n o lo n " . La fu n o lén  aa  a p lio a d a  a  aooionaa y aoontao lm lantos qus a g n i 
pados an "oaouanolaa" a % a n d ra n "ra la to "  (6 9 ) .
4 . 1 .— i n f  11 s i  s  a s t r u o t u r a l i s t a  porm anorlzado:
" M a tlld l ta "
B1 p rim er ouanto  aslaoolonado  a s  "M a tlld lta "  da ^  Ja o ta n o le a o  z, 
l a  b a l l a . La aooldn  sa  s i t u a  an  una " s a la  da f in e s "  o e a sa  p r ln o lp a l  
da uns a x p lo ta o lâ n  r u r a l  da p ro v ln o ia . La h l s t o r l a  v e rs a  sobre l a  mua£ 
t a  d e l ja rd in a r o  y  l a  d a s a p a r le l8 n  de " l a  n ln s  M a tl ld l ta " ,  jovan duaSa 
de l a  oaaona.
Un subnorm al, o rfad o  da l a  o a a a , aa  a l  n a rra d o r  que , dasda au 
p e re p a o tlv a  p a o u l la r  da re tra s a d o  m en ta l, n a r r a  l a  aool6n da l a  que e s  
ae to r*
S I punto  da v l a t a  de l a  n a rra o ld n  e s  a l  que an a l  a squama da J .  
B o u illo n  aparaos eosK> "v ls l6 n  oon" an l a  que a l  n a rrad o r saba ta n to  0£  
mo a l  perso n aja  (7 0 ) .
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1a  tS o n lo a  p radon lnan ta  • •  # 1  aonôlogo I n t a r l o r  e o n tro lad o , *n- 
rlq u ao ld o  eon l a  a ln g u la rld a d  qua atipona l a  tr a n a o r lp o l8 n  d a l langua 
ja  7  l a  a in ta x la  p rop ioa  d a l B in o ra d o ,a s l oomo lo a  T alvanaa da au dia 
eam lm lan to  snbaom al*  Coaio ajaaqilo  o lta a o a  a a ta  p a r ra fo  qua aa r a —  
f l a r a  a  lo  q u a ,an  r a a l id a d ,f o a  a l  paao d a l  in f irm a  pop a l  juagado y  
a l  oalaboBo y  qua, au d a b ilid a d  m ontai, oonfunda y  a so o la  eon l a  I g la — 
s l a t
"S llo a  eomenzaron a  d la o u t i r  muohaa rao a a  ma T o lv la ro n  a  U a v a r  
y  yo y e  a a b la  qua ma pod ia  a a n ta r  mal baaoo da madara aobada 
oomo a l  d a l  pârrooo  po r eao d igo  qua a r a  l a  I g la a ia  o oomo l a  
o a p l l la  eon a l  o r u o lf l  jo  / l o  mate d ie s  a l  fu a a  da l a  n iS a Matll^ 
d l t a ,  lo  mat6 a  go lpaa paro  q u i aaa aa go lpaé a l  oaa r y ma m a l -  
Tan a l l a v a r  y  t r a a r  paro  yo tango  qua iia ia  a l  poao paro  t a rn 
b ld n  me g u a ta  a a ta  baneo ig u a l  a l  qua t i a n a  a l  sanor oura y  l a  
paaaba l a  nano* Bo ma g u a ta  a l  o tr o  o u a rto  ta n  oarrado  y  aaouro 
me U av an  y  ma tr a a n  a n te  a l  fu a a  ( • • • ) "  (7 1 )•
B1 tlaaipo juaga oon a n tio lp a o lo n a a  y  raouardoa qua v ia o an  d aa o r-  
danada y  a rb ltra r la m a n ta  a  l a  manta d a l  p a ra o n a ja -n a rra d o r . B1 tiampo 
le n to ,  Tualva a  I n a la ta  an o la r to a  haohoa qua oo lno idan  oon lo a  nudoa 
d a l r e l a t e  y  la a  obaaslonsa d a l  paraom aja-narrador*
Bn ouanto a  lo a  "modes d a l r e l a t e " ,  p r iv a  a l  qua Todorov llam a 
" l a  rap raaan tao id n "  (7 2 ) ,  y a  qua a l  m ood ego ram ita  a l  a u ja to  da l a  
anunolaol£n qua aa  " a l  to n to " !  aa p o r  ta n to  maroadamants a u b ja tiv o  o 
" p a r fo rM tlv o " ,  aagtin l a  o la a lf io a o lA n  da d u st i n  qua ratom a Todorov.
l a  m oral a z ta rn a ,  dada po r a l  l a o to r  a in  ouidado da l a  Id g lo a  da 
l a  o b ra , p ré se n ta  un absurde oriman oom stido p o r  un subnormal qua,por 
lo  ta n to ,a a  irraspom aabla * P are  l a  m oral I n ta m a  aa p la n ta s  a l  p ro b lj, 
ma da lo a  l im i ta s  ambiguës a  in o la r to a  da l a  o u lp a b ilid a d . Bay una 
tano lonada oposlo l8n  a n tra  l a  ir ra a p o n a a b illd a d  o rlm in a l d a l i d lo t a  y 
da su juago naoab ro ,po r un la d o , f r a n ta  a  su oapaoldad p a ra  a l  angsHo 
a l  a n s u b rlr  su a u to r la .
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4*1 • 1— kadlom do da ba— t a l  daaao
S i antandanoa qua lo a  p araonajaa  aa d a fin an  por aus ra la o lo n a a  
oon lo a  o tro a  p a raonajaa  « j  qua a a t a s  ra la c lo n a s  aparantam anta muy dj^ 
v a r s a s ,  puadan ra d u o lrsa  a  t r a a i  d asao , oom m loaeijn  y  p a r t lo ip a o lô n , 
a l  p rad loado  da baaa da a a ta  ouanto  aa  a l  daaao an  una oonqtlaja ooaib^ 
nao l£n  da "am or", oon "o d lo " , su o o n tra r lo  aagun l a  " r a ^ a  da opoai— 
o l6n" (73) « Sa ra su a lv a  an l a  o b ra  an sus v ariam taa  da y
ra n o o r . m ôvllaa p r in o lp a la a  da l a  aoolAn, da aouardo oen a l  a squama sj^ 
g u la n ta i
j o r  r a g la  da 
opoalo lén
{Amor «  a Odlo ■ (an  l a  ta o r la )
,  4"  ,  ,  .  X
Admlraolon<«• - aran o o r (a n  l a  obra)
Sn e l  ouanto s o tu a ,p o r  un l a d o ,a l  ran co r d a l  " to n to "  h ao la  l a  persona 
"nlHa M a tlld l ta "  qua anoam a a l  su p e rio r*  E lla  lo  haoa t r a b a ja r ,  lo  ra  
gana y lo  h u m ilia  y  a s  oauaa da d lsp la o a r i
" . . . l a  n i Sa M a tl ld l ta  / r a g d  la a  p la n ta s  no saaa haragdn l a s  ho r­
te n s ia s  no aa n ao asa rio  p a ro  ra g s ,  d io a , qua l a s  f lo r a o l ta s  no 
aa la v an ta n  /" to d o  a l  d la  hooioando la a  mantas y  yarbabuanas"(74)<
"La niSa M a t l l d l t a . . . alam pra d loa to n to ,  to n to "  (7 5 ) .
F or o t r a  p a r ts  as t& , l a  adm iraolA a-oodlola a  l a  "niSa M a tl ld l ta " ,oomo 
o b ja to  p rao lo so  qua e l  to n to  q u ia ra ,  oomo pueda d ssa a r  o u a lq u ia r  o tro  
juguata  p la o en ta ro  d a l qua a s  un ajesip lo  a l  p a j a r l to  nmarto qus guards
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•n  BU b o lB ll lo t
"Agora y a  tango  a l  o h a lo h a la ro  y  l a  n lila  M a t l ld l ta  qua hay qua %  
e a r  anoqua a l  p a j a r l to  t a  aaoo l a  uiSa M a t l ld l ta  a o la  qua t la n a  
l a  o a ra  l im i ta  ouando t i r o  l a  soga y  auba h a a ta  a l  borda I 'a g u a  
y b ia n  b lan o a” ( 76) •
XI prad loado  baaa "daaao" aa da am una forma o o n p la ja  qua imolqya 
boa o .on trarioa  da l a  r a g la  da o p o a io ijn t
p la o a r
^  t
(Amor----» |idm irao i5n-ood io ia | da "M a tlld lta "  -  o b ja to
O dlo----»jHanoor| h a o la  "nlHa M a tlld l ta "  -  paraona a u p a r io r
D iap laoar
XI ran c o r d a l to n to  h a o la  au am ita  M a t l ld l ta ,a  l a  qua q u ia ra  d an tro  da 
aua llm lta o lo n a a  p a lo o a fa o tiv a a , y  qua lo  d aa p rao la , aa m a n lf la a ta  an 
a l  ta x to  oon aoonomla y  a u tlla a a *  XI daaprao lo  da M atilda  h a o la  a l  t %  
t o  a a ta  ta n to  an  a l  a p a la t lv o  daap ao tlv o i " to n to ,  to n to " ,  oomo an  la a  
r a g û ln a a  "no aaaa h a rag fn " , d a l  a jamplo an ta a  o l ta d o .  La o ap tao l6 n ,p o r 
p a r ta  d a l to n to ,  d a l  daaprao lo  da au am ita ,qua aa lo  qua ganara  " a l  
ranoo r", l a  advartlm oa an  a l  haoho da qua aa a l  p ro p lo  i d lo t a  q u la n , an 
au monëlogo, dam uaatra qua a l  t r a t o  daapao tivo  no l a  h a  paaado in a d v az  
t l d o .  La I n ju a t lo ia  da au a l tu a o l6 a  da a l r r l a n t a  h u m illado , aa l a  oau­
a a , oonao lan ta  da su  raa an tlm ia n to i
"todo  a l  d ia  hooioando l a s  mantas y  yarbabuanaa" (77)*
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S1 ranoor m  potanola adamas por al ivialtlTO y ampaatado aantlnlanto 
aaioroso,no oorraapcDdldo,que alianta al dfbll mental an au Imnadura afUo 
tlvldad.
XI oouonrao da todoa loa habltantaa da la oaaa quo raljnsn y alrvan 
eon vanaraolAn a "Katildita",oraa al mito qua oontrlbuya a la daaorlag 
taolAn afaotlva dal mlnorado,para quian "la mlRa" aa un objato ballo 
qua anoama lo Talloao y apataolbla« Em al taxto, mn paralallone avi—  
danta daataoa al range oomun gja al juago maoabro dal idlota antabla ag 
tra la jovan y al pajarlto muarto:
"Agora ya tango al ohalohalaro y la nlHa Matlldlta qua hay qua aa, 
oar aunqua al pajarlto ta aaoo la nlHa Matlldlta aola qua tlana 
la oara lialta ouando tiro la aoga y aube haata al borda I'agua 
y blan blanoa" (78)«
4.1. 2 -  Saouanolas y funolonaa.
Xn "la Iggloa da loa poalblaa narratlvoa" Bramond dioa qua "Todo 
relate oonalata an un dlaourao qua Integra una auoaalAn da aoontaol—  
ndantoa da Intarfa humane an la unldad da una mlsma aoolAn" ( 79) .  T 
olaalfloa a dlohoa aoontaolmlentoa, aagfin favoreaoan o oontrarlan al 
proyaoto humane, an prooeaoa da najoramlanto o dagradaolAn qua, an al 
ralsto aa ooa61nan da diatlntaa manaraa: por "euoealAn oontlnua", "por 
anolava" o por "anlaoa". Aolara tambldn qua au aaquama da aniliala ra- 
ohasa las noolonaa da hdroa o viUano oomo oallfioatlTOs astablas da 
loa paraonajaa ya qua oada agents as al hfroa da su propla aaouanola. 
Deeds su parspaotlvs sue oompanaroa son alisdos o sdvaraarlos, olaslfj^ 
oaolon qua aa invlarta ouando sa pass da una a otra perspaotlTS. Xo 
hay un punto da vista privllaglado, dal hdroa o dal narrador, alno una
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pluralldad da parapaotlras da loa dlatlntoa ogantaa (80).
4.1»2* 1.- faraoaotlTa dal aotor-narrador.
Al aplloar aata aatodologla al anfUala dal ouanto "Matlldlta", 
daada la parapaotlra dal aotor-narrador anoarnado por "al tonto" an- 
oontraooa laa alguiantaa aaouanolaai
1*. Saouanola (da dagradaolAn)i "hanlllaoldn dal tonto".
Daada la parapaotlva dal tonto, aotor-narrador, hay un prlnar 
prooaao da dagradaol&i an al qua Matlldlta as aganta y al tonto paelaja 
ta da la aoolon. La aaouanola aa la huaillaolAn dal tonto, a Integra 
las tree funolonaa;
a) dagradaolAn poslbla.
b) prooaao da dagradaolon.
o) dagradaolAn obtanlda.
La funolAn qua abrat aa la poalbla humlUaol&n dal tonto por par­
ta da Matlldlta, ouya vlrtualidad darlva, por un lado, da la dlfaran—  
ola da olasa soolal da araboa aotantaa an la qua uno aa auparior (MatlJ^ 
dlta aa la patrona) y otro as Infarlor y aubozdlnado (al tonto aa un 
orlado). Por otro lado,da la dlferenola Intalaotual antra ambos, uno 
aa normal y al otro subnormal.
La funoldn qua raallsat aa la hunlllaoldn an aoto.oontanlda an loa 
apelatlTos daapeotlToa da Matlldlta "tonto, tonto", y an sus (rdenes: 
"ragd, no saaa haragdn".
La funolAn qua olerrai as la humlllaolAn oonsagulda , la oonsolan 
ola dal tonto da la subastlmaolSn por parta da su patronal
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"todo  « 1  d la  hooioando l a s  n an taa  7  yarbabusnaa'* •
2»« Saouanola (d a  mojoram lanto) 1 "yaiy^nyi. d a l  to n to " -
La p rim era  saouano la ,da  dag radao l6n«eat£  u n ld a  p o r "ancadanam iaz 
to "  a  una aagunda aaouano la,da majo ram lan to ,daada l a  miana p a r s p a o t i -  
v a  d a l  a o to r-n a r ra d o r -  3a t r a t a  da l a  ra ran o h a  d a l  to n to  qua t l a n a  oc> 
no pradloado da baaa a l  ran o o r- Laa t r a a  funolonaa aoni
a) Vanganna a r a  a l l  aa r po r madlo da un dW!o a  i n f l i g l r  a M a tll­
d l t a  y ,p o r  an In tarm ad lo , a aaa mloromundo s o c ia l  qua l a  ro —  
daa y  adora-
b ) Crimen au g a rld e i e l  oadavar da M a tl ld l ta  a a ta  an a l  pone-
o) Tanganaa o b ta n ld a  por medio da l a  aproplsolA n y a l  juago ma­
oabro oon a l  oadÂver da " M a tlld l ta " ,y l a  oomprobaol6 n ,In s a n -  
albla,d a l d o lo r  da lo s  danasi
"Ra Artem la d loa  aa l a  l la v a ro n  pobra ml n lS a  y o o rra  sobre la s  
r u a d l t a a ( - . - ) " ,
" ( • . . )  a l  fu s s  qua ahora l l o r a " .
Ray r e l a o l 6 n d l r a o t s  a n t ra  l a  Tanganaa,po r madlo d e l  o rlm an,y  si 
ran o o r d a l  to n to  a  oauaa d a l daaprao lo  oen qua lo  t r a t a b a  su e m its .
"La nlEa M a t l ld l ta  t £  durmlando mojada oomo ta b a  durmlando an  l a  
oama alam pra d loe  to n to ,  to n to "  ( 8 l ) .
El to n to ,  a n te s  alampra m arglnado, aa o o n r lo r ta  da p ao lan ta  an aganta 
a l  po saar a l  s a o ra to  d e l d aa tln o  da M a tlld l ta  qua d e sv a la  y a n g u s tla  a 
to d o s  lo s  damésI
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"Ahora l a  andan buaoando paro  no Tan a  a n o o n tra rla  a l  no la a  a r l, 
ao" ( 8 2 ) .
Kl onadro a lg u ia n ta  raauma l a  a in ta x ia  funo lonal y  sao u ao a la l
faranaotlTa del a g ra d ld o t al to n to
Saouanola; h u m llla o lfa  d a l to n to  (dagradaolén)
a) hun lllao lA n  p o s lb la
d arlT sda da
fd lfa ra n o la  da o la s a ;  A sdta /  o rlad o
{ d lfa ra n o ls  I n ta la o tu a l ;  Bormal /  sub­
normal
f" to n to , to n to "
b) prooaao da hvmlUaolAn (
[" ra g é , no aaas haragén"
e)  hun lllao lA n  oonsagulda;
[daaprao lo  oa p tado po r a l  to n to
[ranoo r ganarado 
un lda por "ano^anam lan to" a
8
I
Saouanola: ra ran o h a  d a l  to n to  (majo ram ianto)
a) Tsnganaa a  r a a l l a a r .
b) orim an (su g e r ld o ) ; M a tl ld l ta  an  a l  p eso .
o) TOngansa ob tan lda (d a  "p a o la n ta"  a "agan ta")
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3» « Saenanela (p o r an o lav a ); " a lla in a o lé n  d a l te s t lg o "
La fuooiAn (b ) d a l prooaao da aiajoram ianto o aaa l a  a jaouolon d a l 
orim an da M a t l ld l ta ,  aa ra la a lo n a  p o r "an o la ra" eon nna nuara aaouan— 
o la  qua aa  " l a  a lin ln ao lA n  d a l ta a t l g o " .  Klmaranolano, a l  J a rd ln s ro ,
a l  T a r , daada a l  ta o h o , a l  ta n to  i a a r  a l  onarpo I n a r ta  da l a  jo ran  aa
e o n v ia r ta  an "a d T araa rlo "* Aunqua lo  a lim ln a  a l  a c a r ,  porqua "d a l r a in  
l 6 n fua  a  d a r  a l  aua lo" (8 3 ) ,  a l  to n to  a z p l lo i ta  au Im tanol& i da ram a- 
ta r l o i
" .«y no aa m orl6  ta n fa  una amnoha oo lo rada b a jo  lo a  t l r a d o ra a ,
paro  yo l a  paguA oon a l  balda  da m a d a ra ..•"  ( 8 4 ) .
Daada l a  p a ra p ao tlv a  d a l " to n to "  l a  allm inaolA n d a l  ta a t lg o  a s  un pro­
oaao da majo rasd a n to ,q u a  oonalgua ayudado po r a l  a a a r ,y  aupona t r a a  
funolonaa;
a )  ta a t lg o  a a l im ln a r .
b) a llm ln ao ld n .
o) ta a t lg o  a l ln ln a d o .
La allm lnaolA n d a l  ta a t lg o  aupona la a  funolonaa a lg u la n te a i
a) fa o h o rla  a  oom atar; Klmaranolano qua a a t aba an  a l  taoho  oomlendoaa 
" lo s  dasoaroaados" lo  I n ta r p a la ,  "ma d l jo  a h " , an a l  nomanto an 
qua aa ta b a  aaoando d a l  peso a l  aadAvar da M a tl ld l ta .  K1 haoho da 
so rp randar a l  to n to  " in f r a g a n tl"  o o n r la r ta  a  Klmaranolano an ad ra z  
a a r lo  qua hay qua a l im ln a r . P aro  a l  a  aar oon trlbuya y, por aoo ldan- 
t a .e a a  d a l  taoho y  aa go lpaa m ortalm snta oon a l  o a n ta ro . S in  am- 
bargo a l  " to n to " ,  posaslonado da au funoiAn, lo  ram ata golpaando 
oon a l  b a lda  a l  ouarpo Inarms d a l  ja rd ln s ro ;  "B1 oomiéndoaa lo s  da^  
oarosadoa a r r ib a  d a l taoho  ma d l jo  ah ; d a l  re fa lo n  fua  a  d a r  a l  sqa
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l e  n e l o a n ta ro , yo ju a to  a s ta b a  sobra a l  borda d a l  a l j l b e  an a l  
aualo  y no aa movlfi ta n ia  una manoha o o lo rada  b a jo  lo a  t l r a d o r a a ,  
paro  yo l a  paguA oon a l  b a ld a  da madara qua h ab fa  daaprandldo da 
l a  oadana y a l  daaarrlm araa  d a l  poao a l  b u l to  aa me fu a  b la n  adan 
t r o  d a l agua. T ania l a  booa l ia n a  da a a llv a  o o lo ra d a , B lm aranola- 
n o . Daapuéa l a  d l  oon a l  b a ld a  duro y B lnaranolano  aa quadfi qu ia— 
to  t l r a d o  an l a  mata da h o r ta n a la a "  ( 8 5 ) .  B ata aa  y a  l a  aagunda 
funolfin da l a  saouanola o aaa,
b) a l  mlano a o to  da l a  fao h o rla*  l a  a llm ln ao lo n  d e l  a d v a rs a r lo , m o tl-  
vada por l a  oonduota da p ro tao o lo n  qua a o tu a  an  a l  subnormal oomo 
r a f l a j o  oondlolonado. C ooetlda l a  faohorla*  *T a l  Blmaranolano 
qua y a  no hay qua o o n ta r porqua t a  sa p u lto  y  l a  prandan v a la s " ( 8 6 ) 
a l  prooaao da m ajoram lanto ea oumpla porqua a l  ta a t lg o  fua  a o a l la -  
do .
o) Paro e l  a d v a rsa r lo  a llm inado  o o n atltiq ra  l a  funo lon  f i n a l .
A eo n tln u ao lo n , a l  g ra f lo o  da l a s  ra la o lo n a a  sa o u an e la la s  y  funo lo  
n a la a  aa  a l  a ig u la n ta 1
2*. Saouanola* V at^anna d a l  to n to
Major*
m ianto
a) vanganza a r e a l iz a r *
b) o rim an--------- - p o r  ano lava t -  T aa tlg o  a  a l im ln a r .
o) vangansa obtanlda*
3 ' .  Saouanola* B lim inaolon d e l  t a a t l g o * Blmaranolano “ a d v a rsa r lo
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a) P aohorla  a  oonMtari ta a t lg o  a a lim ln a r  "Blmaranolano d l jo  ah"
h) P aohorfa i alim inaol& a d a l 
ta a t l g o
por a a a r i
p o r nao 
da loa  
nad loa
Blmaranolano oaa d a l taoho  
"d a l r a f a lé n  fua  a d a r  a l  
aualo"
Blmaranolano aa ramatado 
' an a l  aualo  " la  d l  oon a l  
balda duro"
o) P aohorfa oom atldai ta a t lg o  a llm inado i "B lm aranolano.«.aap u lto "
La a lln ln a o lo n  da Blm aranolano, a l  a d v a ra a r lo , aa un prooaao da majer£, 
m ianto daada l a  p a ra p a o tira  d a l to n to ,  an ouanto qua aa ha b anaflo lado  
oon l a  a f lo a o la  da una oonduota da p ro taoo lfin i
"B1 Blmaranolano a aba , d lg o , paro  t a  hlnohado y  jla d a "  (8 7 ) .
La allm lnaolA n d a l  t a a t lg o  aa ha r a a lla a d o  p o r  OMtdlo da una oonduota 
"boat 1 1 " ,  da "ag raa lon" p o r l a  qua aa ha I n f l lg ld o  a l  a d r a rs a r le  (B l%  
ran o lan e) un daSo qua lo  a n lq u lla  oomo o b atao u lo .
4 * . S aouanola* (p o r  a n la o a )* "orim an a o a a tle a r"
Paro a l  dano I n f l lg ld o  genera un haoho a  o a e t lg a r ,  una nuara aa—  
o u en o la ,u n ld a  p o r 'h n la o a  o oontlm ildad", qua,daada l a  mlama p a ra p a o tira  
d a l  ao to r-n arrad o r,a u p o n a  un prooaao da dagradao ljn*  Al f i n a l  d a l a n t -  
l l a l a  oomprobaramoa qua aa t r a t a  da una dagradaolAn no o b tan ld a ,p u ea to  
qua e l  p a o la n ta  da l a  aoolAn d ag ra d an ta ,( a l  to n to ) , lo g ra  p ro tagaraa  
uaando a l  "d ls lm u lo " , r a r la n t a  d a l "en g an o " ,a l a sg rlm lr  una "oelada" 
oomo oonduota da protacolfin*
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E ata  aaouanola da " fao h o rla  a  o a a t lg a r " ,  In ta g ra  l a  In v aa tlg ao lfin  
da doa haohoa lu o tu o ao s qua oom plloan e l  an tranado  da l a  aooldn* For 
una p a r t a , l a  m uarta da Blm aranolano,qua no a a tâ  o la ro  a l  fua un orim an 
o un deadlobado aoo ldan ta i
" lo  matA d loa a l  fuaa  da l a  nlKa M a tl ld l ta ,  l o  oatA a  go lpaa paro  
qulzam aa golpaA a l  o aa r"  ( 8 8 ) .
For o t r a  p a r ta ,  l a  a i tra R a  daaaparlolA o da M a tl ld l ta ;
" - i t  a l ia ?  u r a l i a ?  ^an tlendaa? -d lo a  a l  fuaa" (8 9 ) ,
Laa t r a a  funolonaa qua ab ran , r a a l la a n  y o la r r a n  l a  aaouanola aon;
a) m uarta da Blmaranolano y d aeap a rlo iô n  da M a tl ld l ta  a I n v a a t l -  
g a r .
b ) In ra a tlg a o io n i El to n to  aa l ia r a d o  p raao ,"aao a  hombrea qua me 
l la r a r o n  smarrado an t r a n "  ( 9 0 ), a In ta rro g ad o  oomo p raaun to  
a u to r  d a l prim er orim an y  oomo ta a t lg o  d a l aagundo haoho;
" lo  mato d loa a l  fu aa  da l a  nlEa M a tl ld l ta ,  lo  mat8  a  go lpaa paro  
q u iaaa ea golpaA a l  oaa r"  " - ly  a l i a ?  u  a l i a ?  ^an tlan d aa?  -d lo a  
a l  fuaa" (9 l)«
Fa ra  a r l t a r  l a  oonaaouolon d e l  prooaao da degradaolA n,en a l  qua a l  to n ­
to  ea a l  p a o la n ta ,y  l a  ju a t lo la ,  enoam ada an d la t ln to a  a e to ra a  oomo a l  
Jues y lo e  p o l lo la a ,  aa  e l  ag a n ta , a l  " to n to "  ra o u rra  a  una o e lad a  oo­
mo oonduota da protaoolAn* Bngana a l  ju a a  po r madlo d a l d lalm ulo  qua au 
g la re  un aooldenta da aqultaolA n (" y  a l i a  montada an un o a b a llo  b lanoo 
da galopa”), y alm ula auaanola da Inform aclon aobra lo a  haohoa qua oono- 
oa da aobra paro  qua anoubra a l  d a r  aôlo  una p a r ta  da l a  ra rd a d i
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"To 1 * 1  d ioho (ml JtMs) qua ta b a  aaoando agua n e l a r ro y lto  j  Al 
a* oottla lo e  deapap itadoa .
- iT  a l i a ?  IT  a l i a ?  ian^landaa? -d lo a  a l  fu a a .
"t  a l i a  montada an un o a b a llo  b lanoo  da ga lo p a" .
B1 Slm aronolano aaba, d ig o , paro t a  hlnohado y  j l a d a . . . "  (9 2 ) .
E l Juan  oa* an l a  "oe lada" y  a l  aoapaohoao, qua aa an ra a lld a d  cu lpa­
b le ,  aa d a a o a l lf lo a  po r madlo d a l  "d lalm ulo" y  l a  "alm ulaolA n", l o —— 
grando a l  angaHo d e l ag raao r y  a l  fXaoaao d a l prooaao da dagradaolon .
agrad ldo  -----*motor* " a l to n to "  .
uuan  (a e to r )
a g ra a o r-------.a o ta n ta i  o u b la rto  pop a e to raa  4
[po llo faa  (a e to ra a )
to n to — » oonduota da p ro tao o lo n  “ "oelada"
oa lad a i "a% aEo" d a l ag raao r:
( o l ta  a l  ta a t lg o  muarto 
d lalm ulo:4  ,
[o o u lta  lo  qua aaba
[au g la ra  un aooldenta 
almulaolAni 4 a l  h a b la r  d a l "oaba- 
[ l lo  blanoo"
o) da"faohorfa  a  o a a tlg a r"  aa  a l  o aa tlg o  a r l ta d o  por l a  a f lo a o la  
d a l angaEoi por lo  ta n to  a l  prooaao te rm ina  oon l a  degrada- 
olAn no o b ta n ld a . E l g ré f lo o  d a l  raauman aa a l  a ig u la n ta :
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3*. 9«ou«neia "allm lnaolA n d a l  ta a t lg o "
a) T aa tlgo  a  alim lnar*
M ajoramlanto b) K llm lnàolôni m uarta da Blmaranolano»
o) T aa tlg o  allm inado  -  fa o h o rfa  a  o a a t lg a r .
_______ (p o r auoaalon loon tlnua)
4* . Saouanola " fa o h o rla  a  o a a tlg a r"
a) Criman y  daaaparlo lA n a  In ra a tlg a r*
( Blmaranolano) ^  (M a tA d lta )
Dagradaolon < b) "Tonto" p raao  a  In ta rro g ad o : haohoa no aao la rao id o a
I  (angaHo)
o) C aatlgo  a r l ta d o  -  Dagradaolon no obtanlda*
4»1«2. 2 . -  O traa p arao ao tlT aa .
Daada l a  p a ra p a o tira  d e l oponenta,anoarnado p e r  a l  Juea .hay  doe 
aeouanolaa en tra la z a d a a  quo aa oorraapondan oon lo e  doa ro le a  da juas 
y  da anamorado qua r a a l i a a  a l  miamo m otor,y  ouyoa prad loedoa da baaa 
eon tamblAn d lfa re n ta a *  For una p a r ta  l a  p a rtlo lo ao lA n  ea a l  pred loaio  
de baa* qua re la o lo n a  a l  ju aa  oon a l  ea o la rao lm len to  da l a  m uarta da 
Blm aranolano. D eaoubrlr a l  o u lp a b la , a l  lo  hay , a Im ponarla una oond—■ 
na eon aooionaa p ro p laa  da au t a r a a  da m agiatrado» F or o t r a  p a r ta  aai£ 
e l  daaao qua a* m a n lf la a ta  an amctr h ao la  M a tl ld l ta ;  amor qua a au ra i 
ea  oerraapondldo:
"aa e l  fu aa  aaa hombra paro  ea  aaa mlamo qua yo I ' r l a t o  todo a l  
tla e ^ o  oon l a  nlHa M a tlld lta "  (93)*
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Ba da ta n a r  an ouan ta  qua a a ta  amor oorraapondido puad* aa r un m otlro 
daaanoadananta da lo a  oa loa  d a l In b a o U ,a n  au in fa n t  11 y a l a  vaa  oca 
p l a j a  p e lo c lo g la .
La aaouanola " fa o h o rla  a o a a t lg a r " ,  qua auponia prooaao da d a g r t
daolAn daada l a  p a ra p a o tira  d a l to n to  y  qua o u ln ln a  oon l a  dagrada----
olAn no ob tan lda,daada l a  p a ra p a o tira  d e l  jn a a  aupona un prooaao da 
aw joram lanto qua , truneado  po r a l  angaHo, no lo g ra  au f i n .  Ambaa ao— 
ouanoiaa aatAn ra la o lo n ad a a  por "an laoa" ya qua a l  aoontaolm ianto  — 
a fo o ta  a l a  r a *  a  doa aganta*  anlmadoa por In ta ra a a e  opuaatoai a l  to g  
to ,q u a  q u ia ra  o o u lta r  lo a  haohoa, y  a l  jua* ,qua daaaa a a o la ra o a r lo a . 
B1 fraoaao  da l a  dagradaolAn da l a  a u a r ta  d a l prlm aro oo lno lda oon a l  
fraoaao  d e l m ajoram lanto d a l aagundo,
Saouanola, Haohoa a  a a o la ra o a r r  o a a tlg a r  
P a ra p a o tira  d a l Tonto P a ra p a o tira  d e l Jue*
Dagra-
daolon
Haohoa a  in r a a t lg a r ,  D a^ad ao . r a .  ^ 
p o a lb la  -g
I n ta r r o g a to r lo  — •"o elad a"  -  r a .
-  protaoolA n
i
C aatlgo a r l ta d o ,  PagradaolAn 
a r I ta d a r a .
M ajoramlanto p o a lb la , Haohoa 
I  a  a a o la ra o a r .
GngaHo * I n ta r r o g a to r lo .
M aloramlanto no a lo a n a ^ o , 
P la ta *  no enoontradaa.
4 .1 .2 .  3 -  CoB»la.1ldad aa a n o la l r  aaeu an o la l.
Daada l a  p a ra p a o tira  d a l ju a a  hay un dobla  pradloado da baaa pqz 
qua a l  a o to r  " ju aa "  a n ta b la  doa ra la o lo n a a  da d l a t l n t a  n a tu ra la* a ,o o n  
o troa  doa a o ta n ta a  d l f a r e n ta a ,  aunqua ambaa aon da algno p o a l t l r o .  El
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ju a s  aa movldo por a l  «"n-r h a o la  M a tl ld l ta  y p o r a l  daaao da haoar ju#  
t l o l a  a l  in r a a t lg a r  l a  m uarta da Blm aranolano. B a ta  dob la  ra lao lA n  aa 
da an a l  ta x to  p o r madia da aaouaneia* p a ra la la a  da m ajoram lanto,qua 
oonoluyan,am baa,an a l  m ajoram lanto no obtanldo* Laa aaouanolaa t r a t a n  
da a a o la ra o a r  l a  daaaparlo lA n da M a tl ld l ta  y  l a  m uarta do B lm aranolano. 
B1 Ju aa  aa  a  l a  v aa  aganta da la a  doa buaquadaa y  p ao lan ta  da l a  pArd^, 
da da an amada, an  un dob la  r o l  da a a h lr a la n o la ,  f ra o u an ta  an  lo a  ta j .  
to o  da T lzôn  y  an a a ta  ouanto  an p a r t l o u la r .  B1 to n to ,  a d ra ra a r lo -p a — 
o la n ta  an ea t*  oaao , aa p ro tag a  oon a l  angano y  haoa fraoaaax  aad>o* p%  
oaaoa da m ejoraailanto .
La aaouanola "buaquada da M a tl ld l ta "  oomporta la a  funolonaa,
a) buaquada v i r t u a l ,  nao Id a  da au daaapm rlolôn. b ) ijqilaiaentaolA n da 
lo a  nad loa,qua ap a lan  a l  I n ta r r o g a to r lo  oo aa lo n a l d a l " to n to " ,d a ta n ld o  
p o r l a  p o l lo fa  oon a l  f i n  da a o la r a r  l a  muarta da Blm aranolano. La a f l -  
o a o ia  da l a  o a lad a  u rd ld a  por a l  "agrad ldo" y  l a  In a f lo a o la  d a l I n to r r ^  
g a to r lo  d lr lg ld o  a  o tro  f i n  oulm lnan an o) l a  buaquada In fru o tu o a a , oon 
l o  qua a l  prooaao r a a u l ta  da"m ajoram lanto no o b ta n ld o " .
La aaouanola p a r a la la  "aao la rao lm lan to  da l a  an iarta da E lm aranola- 
no" aa abr*  oon l a  funolôn a )  qua aa  l a  v l r tu a l ld a d  da aao la rao lm lan to  
da una m uarta aobra ouyaa oauaan taa  duda * 1  ju a a ,
" lo  matô d loa a l  fuaa  da l a  nlKa M a tl ld l ta ,  l o  matô a go lpaa paro  
qulzAa aa golpaô a l  o aa r"  ( 9 4 ) «
La funolôn  b ) ,q u a  r a a l i a a ,  a a  a l  I n ta r r o g a to r lo  d a l  aoapaohoao, m anl- 
pulado p o r  a l  ag rad ldo  qua aagrlm a l a  alm ulaolôn y  a l  d la lm ulo  p a ra  *z 
ganar a l  a g ra a o r . La oonduota da p ro tao o lô n  fu n o lcn a  y a l  ju a a  aa  d aa - 
p ia ta d o  oon lo  oual l a  funo lôn  o) aa  da algno n a g a tlv o . l a  m uarta no
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• a o la ra o ld a  y  a l  m ajoram lanto no a* o b tla n a .
S I  aaquama a ig u la n ta  raauma e l  p a ra la llam o  fu n o lo n a li
P a ra n a o tlv a  d a l  Ju a a i
p rad loado* da baaa
"amor" raa p ao to  da M a tl ld l ta  
" p a rt lo ip a o lô n "  raa p ao to  da Blmaranolano
Saouanola, "aao la rao lm lan to  da le a  haohoa"
daadoblada
Saouanola*1 "buaquada da M a tl ld l ta " , / /  " In v a a tlg a o lô n  aobra m uarta da 
P a ra la la a  J  Blm aranalano"
Majora
no o b t^  
nldo
a) buaquada a anq>rendar / /  a ' )  m uarta a a a o la ra o a r
I im ianto b) I n ta r r o g a to r lo  ooaalonal / /  b ' )  In tarrogao lÔ n
I
aoapaohoao ICaladal




'n o  ob­
ta n ld o
l a  o a la d a , oonduota da p ro taoo lon  qua aagrlm a a l  to n to ,a *  a f lo a a  y oom- 
p l a j a .  F or una p a r t a ,a l  d la lm ulo  anoubra p a r ta  da l a  vardad ,
"y  a l i a  montada an un o a b a llo  b lanoo  da galop*»
SI Blm aranolano aaba , d lg o , paro  t a  hlnohado y  j l a d a . . . "
Por o t r a  p a r ta ,  l a  alm ulaolôn d a l daaoonoolm lanto da lo a  haohoa d aa o rlan  
t a  a l  ju a a .
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"To 1*1 dloho qu* ta b *  aaoando agua n*l a r r o y l to  y  e l  a* oonfa 
lo a  d aap*p itadoa"•
Lob In te rro g a to rlO B  o ru sad o s raa x ilta n  In e flo ao # * ; #1 eogano q.ua t r a o a  
e l  eubnormal a  p ro p S a lto  de l a  in te r ro g a o l6 n  aobre l a  n u e r te  da Blme— 
re n o la n o , r e e u l ta  qua enoubre au oom plloldad en  l a  d aaap a rlo io n  de Ua 
t i l d i t a »  Laa funoionea c e n tr a le a  da ambaa aeouanoiaa p a ra le la a  a on — 
a fe o tad a a  p e r  e l  d x i to  de l a  "o e la d a " , que a e tâ a  aobre ambaa y  la a  i n  
te rru m p a , f ru a tra n d o  lo a  prooeaoa da mejoramiemto que oada una hab fa  
em prendldo.
b) In te r ro g a to r io  o o as io n a l / /  b '}  In te r ro g a o i6 n  a l  soapech^
(ao b re  U a t i ld i ta )  ao (ao b re  B lnereno iano ),
Celada
Culpa a l  "o a b a llo  f  /(E ngano l !<*• deeooaooim iento
jd la lm u lo l d o b la ) ]  aim ulaoi& i ^
C i ta  a  te a t ig o  muer to  I  *'
4»1« 3« - A aenteat a d rw a n te a  r  oponen tea»
La oomv*rai6n da lo a  puntoa da v i a t a  baoe qua la a  nooionea da 
a g e n te , a lia d o a  y  a d re re a r io a  a* i n r i e r t a a . ouando a* paaa da una a 
o t r a  p e ra p e o tiv a . K1 enaayo da Bremond aobre "La l& gioa da lo a  p o a i— 
b le e  n a x ra tiro a "  t ia n a  un apartado  ee o la re o ed o r aobre ea t*  tam ai "La 
p o s ib i l ld a d  y l a  o b lig a o ié n  de p aa a r  a a f  p o r oonvaraion  da lo a  puntoa 
da v i a t a ,  da l a  p e ra p e o tir a  da un agen te  a  l a  de o tro  eon o a p i ta la a  
p a ra  l a  oon tlnuao ion  da n uea tro  e a tu d io .  E lla a  im plioan  a l  raohazo , a l
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n t r a l  de e n é l le le  en  que trmbajemoe, de le e  noolonee de H ^roe, "7111^  
n o ", e to » , ooDoebldae ooao d la t ln t lT o e  de une to s  p e re  e le % r*  a lo a  
peraonajea* Oada agen te  aa au p rop lo  hdroe» Sua ooiiqiaHaroa ae o a l i f i -  
oan deade eu p a ra p e o tir a  oooo a l ia d o a ,  a d ra ra a r io a ,  e to .  S a ta a  o a l i f ^  
oao ionaa ae i n r i e r t a n  ouando æ  paaa de una p a ra p e o tira  a  l a  o tra*  I#  
jo a ,  puea , de o o n a tru i r  l a  a a tru o tu ra  de un r e l a t e  en  funo iôn  de un 
punto  de r i  a t a  p r i r l la g la d o  - a l  d e l  "hdroe" o d e l n a r r a d e r - ,  lo a  mode 
lo a  que elaboram oa in te g ra n  en  1* unldad de un mianw eaquema l a  p lu r*  
l id a d  de p e ra p e o tira a  de lo a  d ire ra o a  ag en taa” (95) *
Sn e l  ouen to  " U a ti ld i ta " ,  dead* l a  p a ra p e o tira  d e l a g e n te -n a rra — 
d or o u b ia r t*  p o r " e l  to n to " ,  lo a  adyu ran tea  aon o iro u n a tan o ia a  y  aoog 
teo im ien to e  que oumplen e l  r o i  da a liad o a*  La aubnorvalidad  d e l  to n to ,  
y  au ir re a p o n e a b ilid a d , a lo a  o joa  de la a  o tr a a  peraonaa norm alea,oo%  
t i t i ^ e n  o iro u n a ta n o ia a  que fa ro re o e n  au proyeoto* Tambidn ooadyura a 
au oauaa e l  a a a r ,q u *  p o a i b i l i t a  l a  e l in in a o i jn  r e a l  de B loerenoiaao  
ooeo te a tig o *  E l ree b a lô n  de Blnerenoiano,am biguam anta produoido po r 
un oaroBO, p o r  l a  eo rp reea an te  l a  naoabra eaoena que r a  deeda e l  t e —  
oho, o po r ambaa ooaaa , e e ,e n  l a  urdimbr* a o ta n o ia l de l ouento ,una o i£  
o unetano ia  d e l  aa a r  que ao tû a  oomo adyuranto*
E l r o i  da oponente e e t£  d iagregado  en  r a r io a  ao to rea*  E l p rim er 
oponente ea  E lm ereno iano ,e l t e a t i g o ,  prontam ante elim inado ,oon  l o  que 
ae n a u t r a l ia a  l a  p o a ib illd a d  de au aooiôn  p a r ju d io ia l*  Le dem ueatra l a  
Boma re o ô n d ita  d e l  to n te  a l  p rop o n erlo  ooao te a tig o ,a a b ie n d o  que e a t£  
muerto y  no puede te a tim o n ia r  en  au c o n tra
"E l Blm erenoiaado eaba, d lg e , pero  t a  hinohado y  Jiede"*
O tro oponente ea  a l  jueB,qu* ae propone a re r ig u a r  l a  d ea ap a rio ién  
de U a t i ld i t a  y  l a  sm art*  de E lsw reno iano ,pero  que eq u irooa  l a  d ireo—
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o l6 n  d e l in te r ro g a to r io  j  eubeetim a a l  te e t ig o io o n  lo  que p la rd e  l a  
p la ta  que tlem e e n tre  la a  nanoa, adenaa da o a e r  an  l a  o e la d a  d e l aub— 
normal ,Eate g a a ta  to d a  au e f io a o la  j  u t i l i s a  todoa le a  medio a a  au a l — 
oanoe, ra lid n d o ae  Ino luaiT *  da au r e t r a a o  7  aubnorm alldad•
Bn l a  ambigttedad qua o a r a o te r is a  a  la a  aooienea j  aoomtaoimien— 
to e  d* la a  n a rrao io n aa  do T ia6n , j  qua on *1 o a p l tu le  aobre T a lo ra  ■ 
o ie n  o r f t i o a  deataoarem oa oooo uno da lo a  p r in o ip a la a  a e ie r te a  de an 
e a t i l e ,  ea  p o a ib l*  a d ju d io a r  a l  jo e s  o tro  r o l  maa, oomo oponen te ,per 
e l  heehe de to n e r  una r a la o ié n  amoroaa oorreapond ida p o r M a tild e ,lo  
qua, augeridam ent*,  d e a p ie r ta  lo a  e e lo a  d e l In f ix M  7  a i r r e  da te rm i­
ne de oomparaoiân e n tre  au t r a t o , i n j u s t e , 7 e l  g ra to ,q u e  reo ib e  e l  jueai
" . . . d io e n  que ea e l  fu e s  ea* hooibre pero  ea eae miamo que 70 i '  
r i a t o  todo  e l  tiem po oon l a  n iS a H a t i l d i t a  / r e g £  la a  p la n ta s  
no æ a a  haragan  l a s  h o r te n e ia s  no ea  n eo eaario  p ero  re g é , d io e , 
que la a  f lo r o i t a a  ao ae le v a n t an  /" to d o  e l  d fa  hooioando la a  m% 
ta a  7  yerbabuenaa" ( 96)«
La l ib r e  aaooiaoifin  d e l nooélogo i n t e r i o r  p o a i b i l i t a  a l  o lim a de amb^ 
gtodad que ju a t i f i o a  e a ta a  d i s t in ta a  In te rp re ta o io n e s#
Son taad>ldn qponentea lo a  p o lio fa a  que lo  l i e r  an  preao» Deade l a  
p a ra p e o tir a  d e l subnormal son "eaoa hombres que me l i e r a r o n  aamrrado 
en  t r e n "  7  "eae hombre to n to "  a l  que dem ueatra d a a p re o ia r  a l  tram efO - 
r i r l e  au o a l i f i o a t i r o ,  7  que algunoe in d io io a  lo  d e f in e n  ooao au b o rd i 
nado d e l juaa* Son oponentea porque oo laboran  oon e l  ju e z  7  ——.
aon lo a  reaponaab lea 1 m é d ia to a  d e l  d ia p la o e r  7  la a  m o laa tiaa  de lo a  
in te r ro g a to r io a  7  e l  oalaboso t
"Ho me g u e ta  e l  o tro  o u a r to  ta n  ce rrad o  7  eaouro me l i e r a n  7  me 
tr a e n  an te  e l  f u e s . . . "  (97)»
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TTn oponente p o te n o le l ee S a A rtem is, e l  ama de l l a r e a ,  p o r an inoond^ 
o io n a l f ld e l id a d  a U a t i l d i t a ,  m a n if ie s ta  en  e l  e a r itto  7 renarao iS n  
pueetoa en  au t r a t o i
"Sa A rtem ia d ie e  ae l a  l le r a z o n  pobr* a l  n iS a 7 o o rre  aobre la a  
ru a d ita *  de l a  a i l l a  t r a a  lo a  r i g r l o a  da l a  re n ta n a "  ( 96)«
Su ooatumbr* de r l g i l a r  a  t r e r f a  da lo a  o r i a t a le a  lo  qua oourre  an e l  
ja rd in  l a  o o m rie rte  a n  un p o a ib l*  te a t ig o ;  pero  l a  poos freo u en o ia  oon 
qua lo  baoe r e s t a  p ro b ab ilid ad e a  a  qua lo  aea rea lm en tei
"Sa A rtem ia apeaaa a l  de r e s  an  ouando n ir a b s  p a ra  eae lado  de a 
t r a v é e  d e l  r i g r i o "  ( 99)*
Su p o a ib la  in te r re n o ié n  ea  n eu trm lise d a  po r e l  a e a r  7  por au in o a p ao i-  
dsd f ia io a ,q u a  la  la p id e  l ib e r ta d  d* deeplazam iento  p a ra  in r e a t ig a r  loa 
heohoa*
P in a lmente U a t i l d i t a ,que deade au rango aubeatim a 7  hum ilia  a l  ton  
t o  a in  darae ou en ta  d e l  d i^o  qua l e  oauaa,om spl* tam bién un r o i  de opo- 
n e n te , oom patib le oon lo a  o tro a  doa da ad p u ran te , e n  lo a  qua, oomo 
o b je t o r a l io a o ,  promuere l a  o o d io ia  d e l aub norm al, 7  ea  pao le n te  de au 
agreaiôn*
Laa re la o io n e a  e n tre  lo a  a o ta n te a  deade l a  p a ra p e o tira  d e l " to n to "  
ae eaqueraatiaan en  e l  a ig u ie n t*  euadro t
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A o tan ta i " e l  to n to "  -  agent# n a rrad o r
Adyorantea
o iro n n a ta n o la a
r  au aubno inalldad  
p erao n a lea  4 e l  uao de au aupuaata 
I I r re a p o n e a b ilid a d
Ja o o id e n te  de "B lnarenoiano quo 
1 l o  a n iq u i la  ooao te a t ig o
A oon teo ia ien toa i o e lad a  n r d i -  
da p e r  £ l
a ia n la o ié n t "To aaoaba agua"
d ia ia u lo t  O ita  a  te a t ig o  auecto
engaEot o u lp a  " a l  o ab a llo  Mag 
oo"
Oponentea
1 [por ao o id en te
B lnereno iano i t e a t i g o ,  |* l la in a d o  <
J  [ren a tad e  ro lu n ta ria m e n te
Ju a a
aao r b a o ia  U a t i l d i t a — »oeloa " d e l to n to "
(au g e rid o a )




p o lio fa a  4
hoabrea qua l o  l lg ,  
r a n  preao
"hoaibre to n to " ,  a jg  
d an te  d e l  Juaa
(f ld e l id a d  a  au a n i t a  te a t ig o  an  p o te n o ia  
"«lira por loa r ig r io a "
Annladoa oon e l  Ju a a  por 
o a ra o te r  t r a n a i t i r o
A nulada p o r, 
a a a r
d a f io ie n o ia  f l a i o a
U a t i ld i t a ,  range
a u p e r io r hum ilia 1"a u b e a tin a l I U lin in ad a  ooao opontntey  ÿ"al to n to "   ^C o n re r tid a  an "ob jeîo  I poaeido"
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4 *1* 4 « - Loa mode# d e l  r e l a t o *
Tolremoa aobre e l  te n a  da " lo a  modoa d a l  r e la to "  porque t ie n a  og 
p l t a l  Im portam ola an  l a  o b ra  de T iaén  y a  qua l a  d e a tre a a  de au m asejo 
redunda an oonolaiom , eoonomfa 7  e f io a o la  n a r r a t l r a a .  Segulmoa a  Todo 
r o r  ouando o i t a  a  l a  "reporeaentaol6n" 7  a  " l a  n a rrao l6 n "  oomo lo a  doa 
modoa p r in o ip a la a  qua ae oorreepondeu oon eue nooionea da "d iaou rao" 
e  " h ia to r la "  re a p eo tira m en te  ( 100)*  También eon equal o r l t l o o ,  abando 
namoe, po r a im p lia ta  7 p o r  no reaponder a l a  r e a l ld a d  l i t e r a r l a . l a  "prj^ 
mere id e n t if lo a o id n  da l a  n a r ra o ié n  oon l a  p a la b ra  d e l n a rra d o r  7  de 
l a  re p re a e n ta o io n  oon l a  da lo a  p e ra o n a je a , p a ra  b u a o a r le a  un fund a—  
mento m£a p ro fundo", fundamento que a a ta  "an l a  qpoeio i£n  e n t r e  e l  eg  
p eo to  a u b je tiv o  7  e l  o b je t i r o  d e l  la n g u e je "  y  que John A uetin  d e f in e  
oomo "doa modoa d e l  d iao u rao : o o n a ta ta t i r o  ( o b je t l r o )  7  p e r fa rm a tiro  
(a u b je tiv o )"  ( 1 0 1 ) .
En e l  ouento " U a t i ld i ta " ,  n a rrad o  deade e l  punto de r i  e t a  "d e l 
to n to "  an un ûnloo monôlogo i n t e r i o r  que in te g ra ,a a lp io a d a m e n ta ,f r%  
mentoa reduo idoa de d ii lo g o a  de le e  p e ra o n a je a , p r l r a  l a  " re p re a e n te -  
o iâ n "  aobre l a  "n a rrao ién "*  E l monélogo rem ite  a l  e u je to  de l a  ezno^- 
o ia o ié n  que ea  " a l  to n to "  7  ea  p o r ta n to  marcadamsnte "a u b je tiv o "  o 
"perfo rm atiT o" aegun te rm in o lo g ie  da Auatin*
Pero oomo todo  te z to  o o n p le jo  qua in te g r a  en a i  lo a  d iv e re o e  apor, 
t e a  dado# po r l a  feounda experim entao ién  l i t e r  a r i a  da n u e a tro  a i— 
g lo ,  e a ta  ob ra  ea  d i f i o i l  da e n o a a i l la r  an l lm i te a ,  b a jo  r ie a g o  da fq^  
Bear an r e a lid a d  « E l len g u a je  de a a te  t e z to ,  e v id en t erne n te  " re p re e e n ta  
t i r o " ,  p o r ouanto  qua a l  monélogo no ea  a ino  una o la aa  p e o u l ia r  da d i£ -  
lo g e , dem ueatra a in  embargo un p e rfe o to  e q u l l lb r io  e n t r e  e iA je t i r id a d  
7 o b je tiv id a d *  Aun mâa, l a  o b je tlv id a d  ae a e le n ta  muohaa re c a a  en  eaoa
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fragBWBtoa da d la lo g o a  qna ,a iando  am m piaolonaa,T «m ltan  a in  am targo ml 
a n ja to  d a l anunoiado* Ea un buan a ja a ^ la  a l  paquafio p é r ra fo  an a l  qua 
e l  to n to ,  a u je to  de l a  enuno lao lén , reproduoe nan ta law nte , an au monélg 
go I n t e r i o r , e l  d i f e r e n te  tra te m ie n to  qua l e  dan e l  fu n o io n a rio  p o l l—— 
o i a l  id e n tif io a d o  ooaio " e l  hoaibre to n to "  q u ie n , o o rre o to  y  d ie t  a n te  lo  
t r a t a  de uatad  oomo a  le a  den£a poreaoa qua in ta r ro g a  a  d ia r lo  maoan^ 
o amante; y  e l  ju a a  q u a , p a t e r n a l i a ta ,  l o  voaea  ( e l  "ro e"  an  A rg en tin a , 
aona de "ro aeo " , equ iT ale  a l  tu t e o ,  y  ea e l  t r a te m ie n to  f a m i l ia r ,  de 
o o n fian aa  o de a u p e r io r  a  i n f e r i o r ) «
" la ra n te a é  T u e lre  a  d e o ir  eae  hombre to n to ,  y  e l  fu a a  de l a  nlfia 
U a t i ld i t a  d io e  le r a n ta te  y  a g o rra  tu  aonbrero" ( 102) «
For t r a t a r e a  da p a la b ra a  da lo a  p e rao n a jea  ( d e l  "hombre to n tc "  y  d e l 
juea) aa to a  f ra g n en to a  da r é p lio a a  d eb ie ran  e a r  de o a ré o te r  a u b ie t i ro  
y  r e m i t i r  a l  a u je te  de l a  enuno iao idn , p ero  an e l  t e z to  oobran v a lo r  
o b ie tiv o  da "enunoiado"* Eato ae debe a  qua , p o r  l a  dup lio id ad  enoadg 
nada de enunoiaoionaa ( l a  d e l  to n to  quo anunola la a  d e l ju aa  y  d e l  eg  
p le a d o ) , l a a  "enunoiaoionaa" da lo a  p erao n ajea  o ita d o a  po r a l  to n to  
ae o o n v ie rten  an "enunoiadoe" rea p eo to  d e l  to n to ,y ,p o r  ta n to ,  p re v a lg  
oe au aapaoto  o b je tiv o  aobre e l  au b je tiv o *
B ata  aparen tem snte ooaqplioada d ia q n ia io id n , ae baea en  lo a  poetg  
ladoa da Todoror aobre l a  b iv a le n o la  d e l  le n g u a je t "Toda p a la b ra  e a ,  
a  l a  v e a , ooaio ae aabe, un enunoiado y  una enunoiaoién* En ta n to  enug 
o ia d o , ae r e f i e r e  a l  a n ja to  d e l  enunoiado y  e a ,  p u aa , o b je tiv a *  Bn 
ta n to  anunoiao ion , ae r e f i e r e  a l  e u je to  de l a  enuno iao ién  y  guarda un 
aapao to  a u b je tiv o , puaa re p re a e n ta  an oada oaao un ao to  ounp lido  po r 
e l  e u je to "  ( 103) *
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D« SBte minuoioBO a n a l ie l*  oonoluiinoa que ae uaa a l  d la lo g o  (an  
sue fo m a a  fragm ent a r la a  j  da nonélogo I n te r io r )  oomo modo " o o n a ta ta -  
tlT o "  (o b ja tiT o )  p a ra  aapaotoa da l a  p a ra o n a lld a d , n iv a l  aooljt
l a b o r a l ,  r a la o ld n  da dapandanolayato:da amboa p eraonajea  (Jn e e  y  ampla^ 
ado jn d lo la l) }  a  l a  vaa qua a l  aapao to  "parform atIvo" (a u b ja t l ro )»  r ^  
m lta  a l  to n to ,  a n ja to  da l a  anuno iao ldn , a  an ap ra o lao ld n  aobre aqua- 
l l o a  p e ra o n a je a ,y  a  l a  In taraoo iom  a n tra  aq n a llo a  y ( 1« En a a ta a  r a l j i  
o lonaa aa d e f in e  e l  p ro p lo  a n ja to  da l a  enunolaol£n«
Laa oom plajae in ta ra o o io n a a  a n t r a  lo a  modoa a n b ja tlv o  y  o b je tiv o , 
an a l  fragm enta o l ta d o ,  puadan e a r  rap raa an ta d aa  an un eaquema de "o& 
ja a  oh lnaa" an  l a a  qua oada ana o o n tlan a  a  l a  o t r a .
Lenguaje 1 Enunoiado (E d o .)—,R em lta  a l  S u je to d e l  Edo* -  O b jetivoEnnnelaolSn (E o l6 n .)—»Remlte a l  S n je to  da l a  Eol6n« •  Sub je t lv o
Hondlogo d e l " to n to "  -  Bnunoiaoldn 
(a u b je tiv o )
R dplioaa da lo a  





(S u b j.)
■ I
(S u je to a i Ju e a  y  Emplaado)
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4 «1> 5 . -  ftmolooea —oundMrlaat o s té llg la .  Indloloa.
Hanoa anallaado a l  funolonaiiiaiito da laa  unidadaa da aantldo del 
re la te  (funoionea) an aua oorralaoionea paradlgnatioaa y tambl^n por 
au ^ io ao id n  dantro da la  unided aintagndtiaa da la  qua fom an part#* 
Henoa aetudlodo eu oonbinaoiôn en aeouanoiaa para engendrer a l re la te . 
Pare haata eete punto adle noe hamoe detanido en la a  funolonee "oard^  ^
nalee" o ndoleoa, "mcmentoa de rieago del re la te " ,  oomo oon exaotitod 
laa define Barthaa ( 104) . Bay aln end)argo an todo re la te  momentoa d# 
diatanalon da funolonalided atanuada que loa oubran laa  "o a té lia le" , 
"zonaa da aagurldad, daaoanaoa, Injoa" del r e la te .  Tienen una funolo- 
nalidad u n ila te ra l y paréaita  pero non indiepanaablaa para la  funolàm 
lidad aamdntioa del diaourao. 9u funoidn aa diaouraiva, " fâ tioa"i ao^  
la ran , ratardan, raeuman, antioipan, daapietan, e to . ,  (105). Bn un ae- 
gundo n ival de unidadea narrativaa "ea poaibla d ia tin g u ir "indioioa” 
ppoplamante diohoa, que alrvan para id a n tif ie a r , para a itu a r en e l  t l«  
po y an a l aapaoie (...)l<oa indioioa tianan , puaa, aianqtre aignifio*— 
doa ii^plloitoat loa informantea, por e l  oontrario , no loa tianan , al 
manoa al nival de la  h ia to ria i aon datoa purea, i«médiatamante aigni- 
fioantaa. Loa indioioa iiq>lioan una aotlvidad da deoeiframiantoi aa 
t r a ta  para e l leo to r da aprander a oonooer un o a rio te r , una atmSafaïai 
loa informantea proporoionan un oonooimianto ya elaborado; au funoio% 
lidad , oomo la  da laa o a té lie ie , ea puea d fb il ,  pero no ea taaqiooe œ - 
la "  (106).
For au notoria bravedad,al ouanto "U atild ita" angaxaa laa funoir- 
naa oardlnalea oaai direotamente, ain  rellanoa ni dilaolonaa* Bato m  
impida la  naoaaaria exiatenoia da funoionea oomplamentariaa. Algunaa
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o a t f a la la  da n a tu ra la a a  oottplamentadora o o ro n o ld g lo a , raeuman o a n t i  
o lp a n . i a l ,  l a  Id a n ti f io a o lo n  d a l Ju aa  eon a l  hombra qua aoen^aSa 
alam pra a  U a t i l d i t a ,  in a in û a , reaumiaodo l a  r a la o l6 n  amoroaa a n tra  am 
boa* Por o t r a  p a r ta ,  " a l  b u lto "  qua d a ja  o aa r an  a l  a l j i b a  a l  to n to ,  
an  la a  prlm araa I fn a a a  d e l ouanto a n t io ip a  dlfuaam enta a l  deeenlaoa 
f i n a l .
l a  oonfualon da l a  o f ro a l  oon l a  I g le a la  baaada an doa a lao an to a t 
e l  o r u o l f i jo ,  qua aaguramenta p raa id a  a l  daapaoho d a l ju a a ,y  a l  "ban- 
00 da madera aobada" Ig u a l a l  d e l aanor o u ra , aon in d io io a  q u a ,ademâa 
de au funoidn d én o tâ t i r a , ram itan  a l  l e o to r  a l  o a râ o te r  aubnom al d e l 
p a ra o n a je -n a rrad o r y  a  au bajo  o o e f io ie n ta  in te la o tu a l .  También aon da 
to a  in d io ia le a  que rem iten  a l  o a ré o te r  an o m al d e l  per aona j e ,  l a  aao— 
o ia o id n  d e l  p a j a r i t o  muerto que l i e r a  en a l  b o l a i l l o ,y  a l  que " le  ao— 
p la r é  e l  o u l i to "  p a ra  r a a u o i ta r lo ,  oon l a  jo re n  m uerta que eeoonda en 
e l  poso*
E l eaoiq>ulario de U a ti ld i ta ,q u e  ahora l i e r a  e l  i d io t a  a in  que nadie 
re p a re  en e l l o ,  rem ite  a  l a  oom plioidad de equal en au d eaaparlo lôn  y 
a  l a  f a l l i d a  peaqu iaa  de lo a  deméa. ilg u n a a  infom aoionea,oom o " e l ouag 
to  ta n  oerrado  y  eaouro" que no l e  g u a ta  a l  to n to .y  que ee  un oalabozo , 
t ie n m ira lo r  in d io ia l  an  ouanto que h ao m ra p a ra r  a l  l e o to r  en  o ie r t a  
" r i r e s a "  d e l aubnom al,que eaba d ia t in g u ir  perfeo tam ante e n tre  lo  p le -  
o en te ro  y lo  b o a ti l .  Bate raago  d e l o a ré o te r  te n d ré  g ran  ree lev a n o ia  
en  e l  d e s a r ro l lo  de l a  aooién ,que p ree en ta  a  un id io t a  que ea  oapaa de 
enganar a l  Dicme ju a a .
Laa inform acionee aon datoa puroa, inmedi a t  amenta a ig n if io a n ta a ,  aj^ 
tû a n  an  un lugar,oom o par ejam plo " la a  o o rtad a ra a"  que to o a  e l  p e reo %  
je  deeda a l  t r e n ,  y  e l  "o h a lo h a le ro " , exponantaa de l a  f l o r a  y l a  fa u ­
na tfp io a a  d e l a l t ip la n o .
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También funoiooan oomo in fo rm an tea  da o o le r  lo o a l " a l  arkanoho 
da U a tia a " , ina trum anto  da mûaioa da l a  r a g i5n,qua o o n lla ra  un v a lo r  
i n d io i a l  a l  a lu d l r  a  una o u l tu r a  p e c u l ia r ,  y  e l  "a o p la r  e l  o u l i to "  a l  
p a j a r i t o  m uerto p a ra  qua r e a u o i te ,  aegûn tra d io io n e a  de l a  r e g lé n ,  
l o  qua a lude a  un mundo m itlo o  da o rea n o iaa  y  a u p e re tio io n e a , a l a  
v ea  que ea in d io lo  de l a  p e rso n a lid ad  " in fa n t  i l "  d e l  peraonaje  «
4 . 1 . 6 . -  runo ionea m ixtaa y  re la o io n e a  oom oleiaa.
B a rth a a , a z p lio a  que "Laa o a t é l i a l a ,  lo a  in d io io a  y  lo a  inform an- 
t a a  t ie n e n  en e fe o to  un o a ré o te r  oonrSni aon expanaionea , a i  ae l a s  oom 
p a ra  oon lo a  nûolaoa^y e e to e  "o o n a tltu y en  oonjun toa f i n i t  oa de té rm i— 
noa pooo nuneroaoa, e e té n  reg id o a  po r una ld g io a ,a o n  a  l a  vea neoeae— 
r io a  y a u f io le n te a i  m a  vea dada e a ta  armaaôn, la a  o tr a a  unidadea v le -  
nen a  r e l l a n a r l a  aegûn un modo de p r o l i f e r a o io n  an  p r in o ip io  i n f i n i ­
te "  (1 0 7 )• Boa preguntamoa o te o  ee da a a ta  "p r o l i f e r ao lûn  en  p r in o ip io  
i n f i n i t e "  da funoionea eeoundariaa an  un ouanto que ae o a r a o te r ia a  par 
au b revedad . T vemoa que an " U a ti ld i ta " ,  oomo en l a  genera lid a d  d e l  oo§^  
pua n a r r a t iv e  de T iao n , abundan la a  funoionea m ir ta a ,  lo a  en tre o ru a a— 
m lantoe y  p a ra le liam o a , lo a  enoadanam iantoa, ano levaa y  en laoae  en  laa  
re la o io n e a  funciona laa*  Bn e l  e a t i l o  de T ia én , enamigo ab ao lu to  de l a  
g ra tu id a d ,  hay mqy pooae in fo m a o io n e e , aû lo  la a  abaolutam ente ueoeae- 
r ia a *  Tanto  in d io io a  oomo inform aoionea æ  in a e r ta n  en e l  d iaou rao  oon 
l a  mayor eoonomia poaib la*  Aa£ po r e je m p lo ,la  ao la  menoiôn de " la a  o<^ 
ta d e ra a "  y  l a  id e n t if io a o iû n  d e l  p a j a r i to  oon "un o h a lo h a le ro ” augie— 
re n  to d a  una fauna y  f l o r e  rég io n a lea *  La a lu a iû n  a l  erkanoho" rem ite  
a  un o o n te z to  m ftio o -fo lk lé r io o *  E l tra te m ie n to  que e l  to n to  d a #  " l a  Jt£ 
tam ia" (S a ea apdoqpe fam ilia i> -ru ra l de BoHa) ,  y  é e ta  a U atild ita ,oom o
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" n i n ina", d e f in e n  e l  n iv e l  a o o ia l  de loo  t r e e  peraonajea  jr la a  r e  l a —  
o ionea g e rn q u lo a s  an e l  mioronnmdo domdatlooi B1 to n to  aa  un o r!a d o  
aubordinado a  Ba A rtem ia, 7  d a ta  ea  e l  ama de l l a r e a ,  de to d a  oonfiAm 
ea 7  f ld e l id a d , pero  a  au y ee  eubordinada a  lo a  SeRorea de l a  oaaa  e g  
t r a  lo a  que f ig u r a  l a  n i  Sa M atilda*
4 *1* 7* - CoHolaaionee»
Como re e p u a a ta  a  la a  ex ig en o iaa  de in te n a id a d  7 oonoen trao iôn ,p i»  
p ia a  d e l gdnero que no perm ite  demaaiadae d ia te n a io o e a , deaoaneoe n i  
lu jo e  d e l r e l a t o ,  l e e  in form antea puroe aon eeoaeoa 7 oon llevan  o a a i 
alempre y a lo re a  in d io ia le a ,p ro p o ro io n a n d o  una funo lonalided  m ixte* En 
lo a  ouentoa de T leûn la a  funoionea o a rd ln a le a , a l  plaem aree en e l  d i ^ — 
our8 0 ,p r e f le r e n  l a  ambigûedad, l a  am biyalenola , l a  au g e ren o ia , lo a  a i -  
lenoiOB, lo  t é o i t o ,  que rem ite  a  a ig n if ic a n te a  de m u ltip le e  p o a i b i l i -  
dadea*
La ex p lo ta o ié n  a l  mâximo de d ie t in to e  aen tid o e  a "n iy e l de l a  b i e -  
to r ia " , un ida a  una gran  eoonomfa a  "n iy e l de d ia o u ra o " , redundan en be 
n e f io lo  d e l y a lo r  l i t a r a r i o  d e l  te x to i  de l a  i l im ita d a  oapaoidad de eg 
g ere n o ia  de lo a  a ig n if io a n ta a ,  de l a  e f io a o ia  n a r r a t iv e  de lo a  a ig n ifj^  
oadoa* E xigen, ademéa, l a  p a r tio ip a o id n  in te l ig a n ta  de un le o to r  a o t i -  
v o , oomplioado oota l a  obra* T iadn  oonaigue ea a  r a r a  v i r tu d ,  inqareaoin- 
d lb le  a  l a  ax n e le n o ia  n a r r a t iv e ,  que d e f in e  oon p re o ia iû n  l a  o r f t i o a  
de B lae Matamore oomo " in te rro g a o iû n  d e l  ta x to ,  a ig n if io a n ta a  en l ib a g  
tad "  ( 108) .
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4 * 2 —  A r u f H a i #  estruo tura llrtfc  esou»m»t^Bo«
Contlnuaxemoa ap lloando  l a  m atodologfa e r t r u o tu r a l  p a ra  d ea o rl— 
b i r  l a  o o n f llo tlT ld a d  j  la a  c a ta g o rfa a  ag e n o la laa  an o tro a  ouantoa &1 
a u to r .  Pero m ien traa , en  e l  prim er ouento ea tu d lad o , fu e  Im preaoindlble 
abundar en una ex ten aa  expoalo ion  qua e l tu a e e  lo a  a n é l ia ie  d en tro  del 
naroo oonoeptual e r t r u o tu r a l , en  lo  auoealTO oxeenoa ooloao re p e tir lo *  
Bn p ro  de l a  a ln te a ia ,n a n e ja re n o a  e l  a n a l la la  por medio de eequemaa 
que , aunque igualm ente minuoioaoa j  r ig u ro e o a , r e a t r i n g l r a n  la a  t i r e -  
daa e x p lio a tiv a a  a l  mfnlmo im preao ind lb le  p a ra  l a  oom preneidn. B i n — 
a i atirem oa ad lo  an  aque lloa  aapaotoa qua deban e a r  te n ld o a  an  ouenta 
a  l a  b o ra  de la a  oonoluaionea.
4 *2. 1— "Fuagoa a r t i f i o i a l e a " «
S i tenonoa an  ouen ta  l a  d iootom fa f o m a l i a t a  e n t re  " b la to r ia "  7  
"d iao u rao " , en  e l  ouanto "Fuegoa A r t i f i o ia l e a "  l a  h i a to r l a  ea  e l  hoa^ 
o id io  d e l  marido p o r p a r te  de au m ujar, a d d l te r a ,  q u a , a l  a e r  aorpreg 
d id a i^ n f ra g a n t i" ,  in c u lp a  de au orim en a  un re tra a a d o  m en ta l, Inooen- 
t e  e indefeneo*
E l punto de v i a t a  de l a  n a r ra o ié n  ea  e l  d e l  n a r ra d o r  "ouaei—00— 
n ia o ie n ta "  que l im i ta  au aaber a l  de un cb aerrad o r hunano ( 109) ,  7 
que n a r ra  en te ro e ra  peraona* El aapeoto  d e l  r e la to  f lu o tû a  e n tre  l a  
" v ia ié n  oon", en l a  que e l  n a r ra d o r  no id e n tif io a d o  aabe ta n to  oomo 
" l a  m u je r" , agen te  d e l  r e l a t e ;  7  l a  " v ie ié n  p o r  d e tré a " , en  l a  que e l  
n a rra d o r  aabe a lgo  méa que e l  peraona j e ,  p e ro  d en tro  de una v ia ié n  I4, 
m itada a  medida humana, que no a loanaa  l a  om niaeienola d iv ine*
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4 . 2 *1 * 1 *- Seoueaclaa y farm ion^a*
Deade e l  punto  de v i a t e  de " l e  m u je r" , agente d e l r e l e to ,  l a  e e -  
ouenole o a rd ln e l ea  un prooeao de me jcaramiento* Se gun l a  le y  da oon— 
v e re lé n  d e l pun to  de v i a t a , e a t a  o la a if io a o ié n  aa in v ie r te  ouando a* 
paaa a  l a  p e re p eo tiv a  d e l  " to n to " , au oponente* Ambaa aeouanoiaa ae 
re la o io n a n  par "e n la o e" ,7 a  qua e l  miamo a o o n tee in ie n to  ea  un p ro— 
oeeo de m ejoram ianto ob ien ido ,deade l a  p e re p eo tiv a  d e l ag reeo r ( l a  nm 
j e r ) , 7  prooeeo de degradaolén  o b te n id a  p a ra  e l  ag red ido  ( e l  to n to ) .
unto de v l a t i
He jo ra  
m lento
d e l ag re # o r-( l a  m ujer)
a) I n f id e lid a d  a  o o u lta r  va*
b) prooeeo de ooultam ien te va*
o) ooultam ien to  logredo  va*
d e l aa red ido  ( e l  to n to )
orim en a  in o u lp a r  
prooeeo da inou lpao ién  




4*2*1* 2 * - S in t a r i a  ae o u en o ia l*
Ea fre o u en te  an l a  e in ta z ia  aeoueno ial de loa  prooeaoa n a r ra tiv o a  
do T iaén  q u e ,p a ra  a lo an a a r  au f i n ,  un prooeeo ino lu y a  o tro  que l e  a i r -  
va de m edio,7 e e te ,  a  eu v ea , un te ro e ro ,7  a a f  auoeaivamente en  una f i  an 
r a  de "o a jaa  oh inaa" , que dem ueatran l a  oom plejidad 7  r iq u e a a  de la a  ze 
lao io n ea  de la a  aooiomea*
E l prooeao de m ejorem iento de " l a  in f id e l id a d  a  o o u lta r" ,  deade é l 
punto de v i a t a  de " l a  m ujer" in o lo y e , p o r "e n o la re " , la a  e ig u ien tea  ee— 
ouenoiaai
« L K

























El honloldlo la primera eonduota da proteoolon da la mujer eo£ 
prendlda "infragantl", porque élimina al marido, vlotima del adulterio, 
que,al oonrertirae en teatigo,paaa a ear eu prinoipal oponente y poteg 
oial "agente" de un oaetigo,del que alla eera paolente*
El hooioidio del marido, que ea la primera oonduota de proteeoiôn, 
orea,para la mujer,un nuevo e iiminente peligroi la aouaaolôn de orlmi_ 
nal* De eato debe protegeree implementando una aegunda oonduota de pro- 
teociôn que ae reeume en la bûaqueda de una Tiotima,para tranafarirle 
la oulpa* Dioha traneferenoia aupone para loa interaaea del tonto una 
falaa eouaaoién poaibla, a evitar* Eata aeouenoia de "falaa aouaaciôn", 
relaoionada por enlaoe a la de "oulpa a tranaferir" oonatitiqre degrada- 
oiôn para loa interaaea del "tonto", oubiertoa deade laa perapeotivae 
oonaoientea del narrador no identifioado j  del lector,que toaian au par 
tidoi
punto de viata
^s^^|del narrador I que toman el
de la mujer ^ M d e l  leotor [ partldo del tonto
II
5
a) Guipa a tranaferir va* ,g^
b) Prooeao de tranafarenadas Hedioa 
"el tonto" viotima va* «e ,
 ^ 1 
c ;  Culpa tranafaride va*
a) Falaa aouaaoiôn a evitar
b) Falaa aouaaoiôn: Aueenola de 
I proteoolôn
o) Falaa aouaaoiôn no evltada
El miamo aoontaoimiantoi la traneferenoia de la oulpa de la mujer al tog 
to, oumple diatinta funoiôn deade la perepeotiva de loa diatintoa aoto—  
res aegûn la "oonveralôn dsl punto de viata"* Deade la perepeotiva de la
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n u j« r ,a a  t r a t a  da una oonduota do p ro tao o lo n ; dead* l a  d a l to n to ,d a  una 
Bgraaion* P ara  l a  p r im e ra ,aa un prooeao da m ejoram ianto; p a ra  e l  aegun— 
d o ,ea  un prooeao de degradaoiôn , amboa unidoa po r "en lao e"i
o
P e rep e o tiv a  d e l  ag reeo r 
(M ujer)
a) Aouaaoiôn f a la a  p o a ib la
1
b) Prooeao da aouaaoiôn
)





P e rep e o tiv a  d a l  agredido 
( to n to )
p o a ib le
p r o t e c to r ,
Deade e l  punto de v ia ta  de l a  m ujer, e l  m ejoram ianto ae r é a l i s a  p o r me­
d io  da l a  e lim in ao iô n  d e l  ad v e raa rio  (hom ioidlo  d e l  m arido)( ae é v i ta  
e l  c a a tig o  oonaeouente g ra o ia s  a  una oonduota de p ro taooiôn qua o o n a ie te  
an t r a n a f e r i r  l a  ou lpa a  o tr o  a o to r ,  en e e te  oaao " e l  to n to " ,  urdiendo un 
angaHo* La nueva v io tim a , e l  to n to ,  aa o o n v ie rte  an  a l i a d o ,a l  o a e r  an l a  
"oelada" qua l a  t lande au adveraario*
Laa d ia tlm ta e  aeouanoiaa de e a ta  o oop le jo  prooeeo a o ta n t i a l  ea ten  
un ldaa por eno lave , enoadenamiento j  en la o e , auoeaivam ente aegûn ae apre 
o ia  an e l  eaquema eig u ien te*
») In f id e lid a d  








a) Marido a 
é lim in e r
Prooeao da jb )  S u A n a o iô n  
ooultam iento  (hoaüoidio)




a) C aatigo  a 
e v i ta r
b) Ccoduota da 
p ro teoo idn
o) C aatigo  
ev itad o
Tfotim * a  
in o u lp a r
o) T lo tln a  
aouaada
1* angafio
/d e l  to n to  (fuagoa 
/  a r t i f i o i a l e a )
\ d a  lo a  deméa ( g r i to a )
. a l  to n to  d l a p ^  
er r e r  d e l /  r a  eaoopeta
enganado \
^ l a a  deméa o ree n
engage
logrado
o) In f id e lid a d
oou ltada
< oulpado 
p reeo  
m ujer —  ea lvada
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O ponsntes
{ [il») M gzeeo In p re v la to  e l  marido ^
I2*) orimen quo oou lta r
C iro u n e taa te  ^  Aaar: r e greeo
4 *2*1« 3 — funoionea aeeu n d a riaa»
P ara  lo e  e a t ru o tu r a l i a ta a  la a  o a t é l i e i e  aon funoionea a e o u o ia rla s  
de n a tu ra la a a  oomplementadore, u n i l a t e r a l ,  p a ré a ita »  Son aonaa de aegu - 
r id a d ,  deeoansoa, lu jo e  d e l  r e la to iy  e i r r a n  p a ra  a o e la ra r ,  r e t a r d e r ,  eg 
t i o l p a r ,  d e a p ie ta r ,  a to « (I IO ) .
Bn "Fuagoa a r t i f i o i a l e a "  la a  o a t é l i e i e  oiaaplen m u ltip le a  fu n o io —— 
neat A ntio ipan  augiriendo,oom o an l a  a lu a iô n  a  "manoa hom ioidae" ( i l l )  
qua, a l  no aaberae de qu ién  son , au g ie ren  un aaea ino  a l a  vea  qua ooul— 
ta n  au Id a n tid a d . Bn o tra e  ooasionea la a  o a t é l i e i e  d a a o r ie n ta n  7  o rean  
auepenee, ooao an e l  f ra g ae n to  que ooadanaa p o r "La m ujer hab fa  te ra d q g  
do p o r f re n q u sa r le  l a  p u e r ta  da au ouarto»»»" (1 1 2 ). A l o o u lta r  l a  id e g  
t id e d  d e l o b je to  in d i r e c to  t r a a  d e l  pronoobre e n o lf t io o  " le "  7  a l  auoe- 
d e r  e e te  p a r ra fo  a  uno inm ediato  preaoeden te  an a l  qua ae h a h la  d a l to g  
t o ,  ae induoe a l  l e o to r  a l  equlvooo da o re e r  qua ea *bl to n to "  e l  nook re  
reem plaaado. Al f i n a l  ae v e ré  qua " le "  reem plaaa a  " o t ro  head)re", aman­
t e  da l a  eapoaa ad u lté ra»
Laa o a t é l i e i e  a  veoea d e a p ie ta n . Bn l a  p ropoaio ion  "Bntonoen d e » — 
oolgô l a  e a o o p e ta " ,to taim ante aeparada de au an teoeden te  7  de eu oonae- 
o u en te , e l  e u je to  ee  t é o i to  7  e l  l e o to r  t ie n d e  a  a t r i b u i r  l a  aooiôn a l  
a u je to  inm ediato a n te r io r  (que ee " e l  m arido") » P ero  e l  daeenlooe ad—  
v ie r t e  que e l  a u je to  ee " l a  mujer"»
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La ooRQilloada tram a j  la a  la k rlo ao lo n a a  da l a s  ra la o lo n a s  saouan- 
o ia la a  y  fu n o lo n a la s , p a te n ta s  en e l  eaquema p reo e d en te , ez p lio a n  l a  rX  
queca y  oom plejidad de la a  aooionea y  de l a s  re la o io n e a  e n tre  persona—  
je a ,  qua haoen p o a ib le  lo a  r lo o a  entram adoa, o a ra o te r fe tlo o a  en lo a  p rg  
oeaos ag en o ia lea  da la a  obraa d e l  au to r«
4 . 2 . 1 .  4  -  jg e n te a t  a l ia d o a  t  a d v e re a r io a .
La t e o r f a  e a t r u c tu r a l i a t a  d e f in e  a  lo e  p erao n ajea  no an ouanto  p e r­
aona ( " a e r" )  a in o  an ouanto  " p a r t ic ip a n te " ,  de aqu l que reohaoe la a  no— 
o ionea da h é ro s  o v i l l a n o  oomo t ip o a  e a ta b le s ,  y  p r e f ie r a  la a  de ag e n ts  
(Brenomd) o a o ta n te  (Greimaa) qua ae d afin a n  an  au p rop io  a o o io n a r. Dea­
de l a  p e re p e o tiv a  d e l  ag en te  eue oompaSeroa aon a l ia d o a  o a d v s rs a r io a ,o a  
l i f io a o io n a a  qua aa in v ie r te n  ouando ae paaa da una p e re p e o tiv a  a  o t r a .  
Loa p erao n ajea  no a a t  an  ro tu la d o a  da una v ea  p a ra  aiempre a ino  qua ee da, 
f in s n  an  aua d i a t l n t a a  aooionea y  deade l a  p lu ra l id a d  da p e ra p eo tiv a a  da 
oada r e  l a t o .
Bn "fuagoa a r t i f i o i a l e a "  l a  p e re p e o tiv a  de l a  n a rrao io n  o o in o id e  oon 
l a  d e l a g re d id o . B1 n a rra d o r  o u aa i-o m n lao ien ta , qua ve lo a  heohoa oon o ia g  
t a  d ia tam oia ,tom a e l  p a r t id o  d e l  inooen te  ag re d id o , d e l " to n to "  in d e fe n — 
ao . Deade au p e re p e o tiv a  da n a r ra d o r , qua o o ino ide  oon l a  d e l  to n to  oomo 
o o ta n te -p a o le n te  d e l r e l a t e ,  o a l i f i o a  a  todoa lo a  demaa p eraonajea  ooaui 
oponentea I
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punto  de r l s t e ." to n to "  p eo len te  de l a  a g re a io n
da l a  mujer 
da l a  aooiedad 




l a  m ujer"i p o r au f a l a a  aouaaoiôn
" lo e  damée"t porque o ree n  e l  e r r o r
•el amante"! qua a l  h u lr  baoe p o a ib le  e l  f a la o  
tea tim o n io
C lrounatantea
A aar:Jau  d e b llld a d  p o r lo a  "fuagoa 
l a r t l f l o l a l e a "
(oae an  l a
!■o e lad a
au d e f lo ia n o la  
m antel
lo  baoe Idôneo oomo y fo tim a
l a  implde
oonduota
d t f t M l T a
oonooer lo a  heohoa (eeo o %  
.aaoo iar id e aa  ta )
peroepolÔn méa em plie 
(fu g a  d e l  amante)
Deade e l  punto de v i a t a  de l a  m ujer, ag en te  de l a  ag re e iô n i
ipunto de v i a t a j  "m uter" :j aa en te  de la a  ag rea ionea
Adjruvantea
A otorea ,
" e l  to n to " — e p o r  engaZo —« o arg a  oon l a  o u lp a  a jena 
" lo a  deméa"—ft p o r  o e la d a —» lle v a n  p reao  a l  to n to  
e l  am ante—ftd e a p la ta  —ftoon au hu lda
C iro u n a tan tea
d e b ilid a d  d e l  to n to  po r lo a  fuegoa a r t i f i o i a l e a  
d a f io ie n o ia  m ental d e l  to n to
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Laa o a t é U s le  a lrv a n  p a ra  o re a r  auepenso* H aata e l  In s ta n te  an te ­
r i o r  a l  doapejam lento  de l a  o lave  e l  atiapenso ea  m antenldo p o r l a  ambj^ 
gOedad de lo e  d ia t in to a  re fe re n te a *  En e l  ejem plo e ig u ie n te : " l a  m ujer 
( . . . )  en tre g ân d o le  Jlo que to d a v fa  e o a te n la  e n t re  eue m a n o a ..."  ( l l 3 ) ,  
e l  o b je to  d ir e o to  o o u lta  t r a e  e l  in d e fin id o  " lo "  a l  ouerpo d e l  d e l i t o :  
l a  eaoopeta
In d io io a .
Los in d io io a  rem iten  a  un o a r é o te r ,  un aen tim ien to , uns a tm ôafera , 
una f i lo B o f fa ,  e t c .  T ienen aiempre e ig n if io a d o a  im p llo ito a  por lo  que 
im plioan una la b o r  de d ea o ifra o d en to . Su fu n o lo n a lid ed  ee a  n iv e l  de " la  
h ia to r la "  ( 1 1 4 ) .  La h ie to r ia  aeo u n d aria , in e e r ta d a  ju n to  a l a  p r in o i—  
p a l ,  aobre l a  fae c in a o iô n  d e l to n to  por lo a  fuegoa a r t i f i o i a l e a  deseu— 
b le r to s  en uns le ja n a  E avidsd , t ie n e  v a lo r  i n d io i a l .  S irv e  p a ra  ca rao te , 
riEST a l  p erao n aje  oomo un d é b i l  m en tal, oon raegoe i n f a n t i l e s ,  f i o i l —  
mente m anejab le , e indefenao  an te  lo a  abuaoe de lo a  deméa; y  por lo  ta n  
to  v io tim a  idônea de fu tu re s  ag reaionea in eao rupu losaa :
"La a tra o o iô n  d e l  ru id o  de pô lv o ra  de lo e  fuegoa a r t i f i o i a l e a  e ra  
i r r e a i a t l b l e  para  é l . Siempre l e  paeaba a e i  deade que v io  p o r pr^. 
mera v ea  enoenderae la s  luoee de bengala y esouchar e l  estam pido 
aeoo de lo a  o o h etes  en a q u e lla  Eavidad le ja n a .  Con un g es to  anhe- 
l a n t e ,  ee quedaba entonoee ab eo rto  an te  l a  t r a y e o to r ia  luminoaa 
de l a  p ô lv o ra  enoendida. A veoea lo e  o h iooe , ouando lo  deeoubrian  
o lo  eap iab an , ven ian  h a o ia  é l  p a ra  d a r le  que e o s tu v ie ra  la  meoha; 
a  veoea tam bién l e  a taban  o o h etes  en l a  p a r te  t r a e e r a  de lo a  t i — 
rad o rea  y ee d e s te rn lU a b a n  de r i e s  v lé n d o le  o o rre r  oomo un oaba­
l l o  looo" (1 1 5 ).
La a c tiv id a d  d e l  marido oomo t r a f i e a n te  de c u e ro e , e r -o b ra je ro  y 
négoc ian te  d e l o arb ô n , e ig n if ic a  o tro  in d io lo  a te n e r  en ouen ta  porque 
d e f in e  a l  p e rso n a je  oomo hombre a v e n tu re ro , ineao rupu loso  y deo ld ldo i
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" f l  m arido, quo deed* h ao la  y a  tiam po a* dedioaba a  lo a  ouarom 
( a  l a  v an ta  da ouaroa da v ib o raa  y  y ao a réa , qua, una vea d eeo U a 
doa y eolgadoe du ran te  lo e  d£aa neoaaariom  an lo a  in te rm in ab lea  
alam braa d e l  galpôn azpro faao  aa enfardaban  y  a ra n  tran sp o rta d o a  
p o r é l  miamo an a l  v ie jo  andariago  fo rd  b a a ta  e l  pueblo y deade 
a l i i  laneadoa por f e r r o o o r r i l  p a ra  v o lv e r  o o n v ertid o a  an lo a  oh£, 
quaa qua é l  almaoenaba an l a  in fru o tu o a a  ouen ta  b a n o a r la . Sac 
o o n a t l tu la ,  por o ie r t o ,  un nagooio muobo méa p roduo tive  qua a l  
an tig u o  nagooio d e l  oarbôn , o qua a l  ob raj e ;  la a  gananoiaa e ra n  
r a la t iv a a e n ta  r e p a r t ld a a ,  pero  lo a  riea g o a  aô lo  a a taban  an la a  
p ie m a a  y  manoa da innomlnadoa paraguayoa y  obaguanooa qua t r a b a  
jaban  an lo a  e a te ro a  rerverbaran tea y  o é lid o a  y  I s a  o r i l l a s  anega 
d izaa  d e l B em ajo )"  ( 116)«
E ste  in d io io  que rem ite  a l  o a ré o te r  d e l marido ea  inq io rtan ta  môvil de 
l a  reaoo iôn  d r é e t io a  de l a  aapoaa a d u l té ra  q u e ,a l  e a r  a o rp re n d id a " in fr^  
gan ti'î aabe que, d e l  marido, no puede e a p e ra r  olam enoia n i paxdôn. Todoa 
ee r ig e n  por " la  le y  de l a  a e lv a " .
Laa inform aoionea a irv a n  p a ra  i d e n t i f i o a r ,  p a ra  a i tu a r  en e l  tiam ­
po y an  e l  eepao io . Son d a to a , inm ediatam ante a ig n if io a n ta a ,  no tie n e n  
e ig n if io ad o a  im p lfo ito a , a  menoa, a  n iv e l  de l a  h ie to r ia *  Proporoionan 
un conoolm iento e laborado  y  funoionan a n iv a l  d e l "d iaourao" ( l l7 ) *  La 
d eeo rlp o iô n  de l a  aona e e lv é tio a  ea inform aoiôn que a i tû a  e l  eepao io :
" « . .e a te r o a  re v a rb e ra n taa  y  o é lid o a  y la a  o r i l l a a  anegadiaaa d e l 
Bermajo" ( l l 8 ) .
La o r i t i o a  a o o ia l a que apun ta e l  fragm ente i
" . . . l o a  r le a g o a  aô lo  ea tab an  en l a a  p ie rn a a  y  manoa de innominadoa 
paraguayoa y ohaguanooa que tra b a ja b a n  en lo a  e a t e r o a . . . "  (119 ),
ea in form ante de l a  o rgan ieao iôn  e o o la l en l a  que ae muaven lo a  pereona- 
je e .  Inform a eobre l a  e x ia te n o ia  de una c la a e  in d ig e n e  m arginada (p a ra—
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guayoa y obaguanooa) que r é a l i s a  lo a  t ra b a jo a  d ee fav o rab le s t y de o t r a ,  
dom inante, que ae b e n e f io ia  oon e llo a»
4 * 2 « 1 « 5 » - Funoionea n^lrtae.
l a  m ujer y  au f a n i l i a  perteneoen  ev id en temente a  una poaio iôn  ao— 
o i a l  de a u p e r io rld a d , r e l a t i v e  am biante. E ste  heoho e s  oonfirmado por 
e l  deao ifram len to  de una funoiôn  m ix te , aparentem snte ornam ental, pero 
que c o n lle v a  oonnotaoiones in d io ia le a .  La in te rp re ta o iô n  de l a  d e a o r ip -  
o iôn  de " . . . e l  p a t io  que e ra  méa b ie n  un oattohôn donde eatao ionaban  loa  
oarro a  y  a veoea pernootaban lo a  o a b a llo e , la a  vaoaa, lo a  peonea y lo a  
oerdoa" ( 1 2 0 ) ,  p a t io  de f in o a  prôximo a l  o o r ra l ,  a in  e l  aenorio  n i l a  
e lsg a n c la  de lo a  de " la a  zonaa a l t a a " ,  in d io a  l a  poaio iôn  aooioeoonômi— 
oa de aua duenoa, dominante en su  medio (en  e l  que t ie n e n  peonea e i n — 
dioB a eu a e rv lo io ,  a lo a  que t r a t a n  oomo a l  ganado), pero a in  e l  r e f l -  
nam iento p ro p io  de la a  o la ae a  auperiorea*  E s ta  funoiôn m ix ta , en ouanto 
in form aoiôn , s i t u a  en  e l  eepao io ; en ouanto in d io io ,  rem ite  a l  o a ré o te r  
plebeyo de unoa in d iv id u o a  que,aunque t ie n e n  e l  poder eoonômioo que le e  
perm its  egemonla en  una zona, aooialm ente eigûen  eiendo p ioneroa que oa^  
o i l an e n t re  e l  av en tu re ro  y  e l  r u f ié n .
Alguns in form aoiôn oomo l a  o llm a tio a  sobre " e l o a lo r  in te rm inab le  
que abraaaba e l  ouerpo" ( l 2 l )  oobra v a lo r  in d io ia l  a l  r e m i t i r  a  una a t -  
môefera de v io le n o ia ,  r ig o r  y v e lup tuosidad  que I n o id ir é  aobre e l  oom— 
portam ien to  de lo a  p e ra o n a je a .
La abundanoia de funolonee m ixtaa am b ivalen tes,y  l a  ambigüedad a  
l a  que tie n d e n  la a  a n tio ip a o io n e e , sugereno iaa , d eso rie n ta o io n ee , au»— 
penaoB y  d ea p ia te a  de la a  o a t é l i s i a ,  oontrlbuyen a l  olim a augerente de 
l a  obra, a eu cu a lid ad  de in te r ro g e r  a l  l e o to r .
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4»2. 2 . -  "E l que v in o  de l a  H u r la "
A n iv e l  de l a  h ie to r i a  e e te  ouento de t r a id o r  veaerado  t r a t a
de lo  e ig u ie n te i  E l a a a r  reune a  un e z -re o  oon e l  e x - ju e a  que lo  eobie 
eeyô d e l orim en de eu m u je r, en e l  que e e ta b a  i i^ l io a d o  tam bién un f» -  
r a e te r o .  E l ex -reo ,d eep u ée  de o e ro io ra re e  de que l a  o u lp a  h a  perim ide, 
ee o o n fie e a  cu lp ab le  d e l  doble a s e a in a to  de l a  mujer y  d e l  f o ra e te ro ,  
y  e x p lio a  a l  e r - ju e e  e l  engeHo que lo  a b e o lv ié . La bûaqueda de l a  l i t e ^
ta d  in t e r i o r  ee e l  mûvil de eu t a r d f a  au to -eouaao iôn i
"Entonoee e l  haed>re, ahora d é f in itIv a m e n te  l ib r e  y  e o lo , e e irû  
t r e e  de e£ l a  p u e r ta  d e l eaguén, y  deeapareo iô  en  l a  o a l le "  ( 1 2 2 )«
La m oral d e l  ouento  p la n te a  e l  o o n f l io to  e n tre  l a  lû g io a  ju r ld io a  
y  l a  oonduota humana que da ee n tid o  a  eaaa  normae pero  que , p o r e e r  née 
r i o a ,  ambiguë y ee q u iv a , la a  re b a e a .
El punto de v i a t a  de l a  n a rra o ié n  e s  e l  d e l n a rrad o r M m iaoien ti 
que d ie o u rre  en te r o e r a  peraona y  que oorraeponde a  l a  “v is io n  por de- 
t r â a "  d e l  eaquema de J .  P on illon»  E s ta  p e re p eo tiv a  ee oorreaponde oob 
e l  p ré se n te  d s l  d iaou rao  que in te r p o la  e l  reouerdo  de unoa aoonteolm le^ 
to s  paaados, p re s e n tados p o r medio de d i a l ogos,que ino luyen  lo s  puntoa 
de v i a t a  de lo a  a o ta n te a  que narronen  p rim era  persona .
El predioado de base ee " l a  o o n fid en o ia" , v a r ia n te  d e l predioado 
p rim a rio  de "oom unioaoiûn", que re la o lo n a  a l  agen te  (e x -re o )  oon eu ad- 
yuvante (sz> -juae).
JA otor « " e l  Rana" |e x - r e o | .
l  J  "oon fideno ia" l  p redioado de base
[Aotor I e x - ju e e
Agents ^ " e l  ana" |e
{ e x -ju e----------
C iro u n a tan tea  ■ Aaar i l a  l lu v i a  que lo e  reune
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4 "2«2" 1«- SaouanolttB y  funelone»»
liB eaouBoola d* mayor «m ^lltud , qv»  •m narosi p e r  e no Im re, a  la s  
damas» as  da biisqusda 7  ooasaouoi^c de un m eJoranlsnto* E l sz—rso»”a l  
Sana"» por medio da au oonfaslâa»  deeoarga au oono lano ia  7  lo g ra  su  1^  
b s r ta d  in te r io r»
punto da r l a t a  • a l  a z -ra o
Majoramiemto
a) Oonolanoia a  dasoargar
b) Da so ergo 1 ooofeslS n  a l  a r - jn a s
o) O onolanoia dasoargada t "ahora d a fln itlT a in sn ta
l i b r a . . . "
l a  funclon  (b) o "Desoargo" I n ^ l lc a  a l  reousrdo  da l a s  do# re r s io n s a  da 
lo e  heohos. La d a l ju a s .q u a  f a l t o  da pruebas l o  sob rasa70 . l a  d e l re o , 
oon e l  doble crim en , a l  ju io lo ,  l a  abso lueifin . E l punto da p a r t id a  o p r£  
dloado de base qua re la o io n a  a  lo a  a o ta n te s  da e s ta  saouano ia a s  " l a  re, 
▼elaoion p u b lic a " ,  d e r ira d o  po r r s g la  da qposio lon  d e l  da "o o n fid en o ia" . 
81 m firil d e l orim an no a s  a l  heoho da d e so u b rlr  a l  a d u l te r io  da su mu— 
ja r  oon e l  f o r a s te r o ,  porqua a l  mismo o o n sen tla  e s ta  r e la o ié n  t r ia n g u la r !
"Cuando ( a l  fo ra s te ro )  me lo  d i jo  7 a  oompartfamos l a  mujer 7  (1  a s -  
ta b a  a su s tad o , q u s r fa  an r e  a lid a d  qua l a  m atase p a ra  no ta n s r  pem- 
d la n ta s  7 te rm in e r  sus d é b i ta s  oonmigo” ( 123) .
E l v e rd a d e ro  m otlro  as  l a  a f r a n ta  pûblioa» a l  r a v e la r s a  s e a  a i tu a o i6 n  an 
t a  loe  parroqu lanoB  d e l b a r  p o r  medio da un ju eg o  da a o a r t l jo s i
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"B1 B o a z iljo  o l a  a d lr ln a n sa  e r a  aliqpla ( • • • )  ir a o u e rd a ,?  E l h om­
b ra  o o rp u lan to  da o a ja a  tu p ld a a , d l j e i  "Uno t la n a  lo  qua no ha 
pazdldo* tVoa no ha# p ard ld o  lo a  ouarnoa? Bntonosa lo a  t a n a # . . . " "  
(1 2 4 ).
E l daaoargo aa da an  una a a r la  da aaouano laa , in o lu ld a a  unas an  o tr a a  
po r BuoaalTos " e n o la ra s " . La funo lon  ( b ) ,  daaoargo da l a  oono lano ia  por 
madlo da una oonfaaifin  t a r d i a ,  a n o la ra  oono p rlm ara  saouano ia  a o la r a to -  
r l a  l a  r a a t l tu o lo n  da l a  daahonra p û b lio a  d a l  r e o ,  7  lo a  madioa Im pla- 
mantados qua Incluyen  lo a  do# orlm enaa da lo a  qua fua a u to r ,  a l  da l a  
oompanera a d u l té r a  p r ln a ro )  a l  d a l  o fanaor daspuûai
punto da v l a t s  d a l aganta •  az -rao  ("ad  Kana")
a) C onalanala a 
doaosTgar
a) Honor a  
r a a t i t u i r
o) Honor r a n -  
t i t u ld o
a) I n f id a lld a d  
a o a a tlg a r 1 > P ro taao lû n 2 * H rotaoolôn
1
1  b) Daaoargo < b) b) O zo rlo id io — T aatlgo  ,b )  o v î m a  d a l  ------»  <b) Madlo# f  SagaSo d a l  Jtaas
® < r a a t l tu a i to ]  ( - r l r a l )  | r i v a l  1 ( Calada) ^ to m a o u a a o id n
a) ta a t ig o  -  r i v a l  [a) ahaoluoidn a  oonaaguir 
a  aliiminav
o) t a a t i g o - r lv a l  a )  C r ia d ra l ab a u a lto  
a l ia in a d o
o) I n f id a lid a d  
o aa tlg ad a
o) Conoianola 
daaoazgada
U b a r ta d
a o o la l UJ
a) o o n eian o ia  a  daaoargar"
Aaaguraraa da ao-"j
o i r a  pdrim lda I  b) o ad io a i a ia o a ra a la itto  
( l l i a d o  -  t la a p o ) J  oon a l  a r - ja a a
o) oooo iano ia daaoargada
l ib a r ta d
f£aioa
i n l ib a r ta d
pa£quioa
> Majo raa iia iito  a loaasado
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Hay, dead# a l  punto da r l a t a  d e l ag a n te , "B1 Bana", un t r i p l a  pi;g 
oaso  da l lb a ra o lo n  qua ooncluya oon un m ejoram iento t o t a l .
T r ip le  
prooaao da
llb a ra o lo n
I  -  da au m ujar j  d e l r i v a l :  in b o s  nanoban eu honor pûblj^
o o  » ( l lb e r ta d  s o o la l)
I I  — da l a  o i r o a l  » ( l ib a r t a d  f le lo a )
I I I  -  de eu mala oono lano ia  por haber angaHado a l  Ju e e  —"(IJL 
b e r ta d  p s lq u lo a )
4 . 2 . 2 . 2 .— Hoi da lo a  a o ta n ta a .
I t .  eeouenola. "honor a r a a t i t u i r "




!l a  m ujer a d u l té r ae l  hombra da la a  "o a jaa  tu p ld a a " — * r i v a l  (en%  
t a  de l a  mujar)
lo u l tu ra le a i  aouaaoién p û b lio a  de b u rlad o
C iro u n rta n ta a j^ ( "oom udo")
Adyuvantae < C iro u n e tan taa  1
Inform aolûn
S ltu a o iû n  a a p a o la l 
de l a  v iv le n d a
" l a  oonfea iûn  no b a a ta  par» oo£ 
danar" dada po r " e l  hombre de 
o e ja a  tu p ld a e " , uaada en le  o e -  
la d a
a ia la d a
e n tra  e l  r lo  y  l a  ee^
P red loado  de base» derlvado  po r r é g la  de oposio lon i l a  re v e la o lo n  pûblioa
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2*« aeouenola» "bûsqueda de l a  absoltio iôn J u d ic ia l"
{■Agente: < "e l Rana"—*reo
A dyurantee ,
A otoree
e l  Jues —«engviado
e l  médloo fo ren se  —»oonfunde punalada oon h e r ld a  
de eep inaa de ohaguar
e l  defenao r jo re n —.e f io a c  por f a i t e  de o l i e n te la
e l  oom iaaxlo 7  denâs polio£aa»*oreen en l a  au to— 
aouaaoiôn
e l  "hombra de la a  o e ja a  tupldaa"!
l e  a d r ie r t e  lo  de
(l a  Buto-aouaaolôn
m uarto, o arg a  oon 
l a  oulpa
C lro u n a tan tea  j l a  le y : {raenoa d û o t l l  que l a  oonduota 
humana
Oponentea
A otor îe l  a e e re ta r lo  oon au ez p a r ie n o ia  —"Judaa ae ahoro5—d ijo  e l  a e o r e t a r l o . . . "  ( l 2 5 )
C lro u n a tan tea  J e l  juego de " la  g a l l ln a  o lega" que p a ro d ia  
in a ln u a n ta a  ] l a  oaguara d e l Ju ea
Predloado de b a s e , derlvado  p o r r é g la  de paalvo: e l  reo  "ea  arudado": 
p o r e l  ju e a , a in  que e s te  u ltim o  ae lo  proponga 
por l a  le y ,  qua le  p o e l b i l l t a  l a  oelada
"avudado":
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3*« aeouenola.  "bûequeda de l a  l lb e r t a d  de oonolenola" 
A gents: j j 'e l  Rana"—>ex-reo
Aotor ^ e l  e z - ju e e : que lo  eeouoba
Adjuvante#
C lro u n a tan tea
e l  a t a r :  l a  I lu v ia  que lo  reune oon e l  e r - jn e #  
e l  t le n p o i que h ieo  oaduoar l a  ou lpa
Predloado de baee: " la  o o n fid en o ia" .  v a r ia n te  de " l a  comunloaolûn"
En l a  te ro e ra  ee o u en o la ,e l agen te  ooneigue la  o a ta r e ie  por medio 
de l a  oonfealôn  de ima o u lp a  j a  perim lda p a ra  l a  ju e t lo l a  pero  a un t o r ­
tu r a n te  para  e l  cu lp ab le :
"E l paaado, p a ra  l a  l e y ,  muera de go lpe y  aegûn lo a  oaaoe" (126)«
"eoy e l  Rana; aoy e l  que uatû  la rg û  haoe muoho, vogr envejeolendo 
a b s u s lto  ( . . . )  muohas veoea eonando h a s ta  en l a s  a le a ta e  e l  m le- 
mo Bueno o p e e a d l lla "  ( 1 2 7 ) .
4 . 2 . 2 .  3 . -  Moral IntT^neaoa a l  OuentO.
E l a n é l la le  de l a  m oral In tr fn s e o a  a l  t e z to  dem ueetra que e l  o u i— 
p a b le , " e l  Rana", lo g ra  e lu d lr  e l  o a s t lg o  e o o ia l ( l a  deehonra) y  e l  o a j  
t ig o  le g a l  ( l a  o é r o e l ) , pero  no lo g ra  b o r ra r  l a  o u lp a ,d e  l a  que eôlo  ee 
l ib é r a  por medio de l a  oon fee lôn .
La v srd ad e ra  o u lp a , l a  t o r tu r a  p e lo o lô g lo a  d e l  re o ,n o  ea e l  orlmen 
en a l  a ino  l a  m en tira  oon que enganû a l  J u e a . En l a  moral in te r n a  de l a  
obra e l  orlmen perteneoe a  l a  le g a lid a d  n a tu re l  de l a  a e lv a , m isn tra s
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que l a  m e n tira ,d en tro  d e l oo n tez to  urbane y  o o n tra  " l a  le y " ,  ee una 
f a i t a  que n s o e e ita  reparaei& n .
4 «2 «2 « 4 *- Funolonee aeoundariaa»
C a ta l le l e .
E n tre  la s  funoionea aeoundariaa ao b resa len  g a t a l i a l a  de funolon»- 
lld a d  oronol5gloa,oom o ea l a  in te rv en o lû n  d e l v ie jo  a e o re ta r lo  de l 
gado p a ra  a n t io lp a r  velmdamenta l a  o u lp a b llid a d  d e l reo  y  v a t lo in a r  au 
reno rd lm ien to t
"E l unloo anim al que no buys d e l d o lo r  ea  e l  hombre" (126)•
"Digo oomo lo  deofant que e£ lo  l a  inooenola ea mudat l a  ou lpa y 
e l  rem ordlm lento aiempre qu ie ren  g r l t a r "  ( l 2 9 ) «
O tra  o a t& lie ie  ea l a  deso rlp o iû n  d e l manejo de l a  p ip a  d e l ju e a , 
a l te r n a t  Ivan* a te  oon e l  In te r ro g a to r lo  d e l aoueadoi
"El ju e a , que ba v u e lto  a  buaoar n srv loeauen te  lo a  fo e fo ro a , en 
Tamo, oon l a  p ip a  en l a  booa d io e i
-La m uerte no t ia n e  a e n t id o . . . "  ( l3 0 ) .
La deeorlpolA n d e l  manejo da l a  p ip a  o o n a titu y e  un deaoanao d e l r e la te  
pero , a l a  vea que I n te ro a la  unaa pauaaa, aoumula e rp e o ta tlv a e  en e l  1 %  
t o r  y o re a  te n s io n  en l a  narrao lûn*
Funoionea ml-r-tM.
El juego do lo a  ninoa "a  l a  g a l l in a  o iega" qua,oomo o o ir e la to  de 
l a  ao tuao ion  d e l  ju e a , cou rre  en e l  e x te r io r .
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"rauy oeroa da l a  v en tan a  d a l  daapaoho d a l  jn a a  jngaban  n inoa a l  
r i t o  d e l g a l lo  o ie g o , pero  a l  rumor da la a  vooea de lo a  n inoa  
no p areo fa  p e r tu rb a r lo "  (1 3 1 ),
ea  in d io lo  po r ouanto  im p lio a  una la b o r  de d ea o ifra m ie n to  re m itl e ndo 
a  l a  atm oafera da " e r r o r "  (oaguera) qua t i n e  l a  la b o r  d e l Juae* P ero  
aa tam bldn una o a t d l i a i a  p o r ouanto  a n t io lp a  Teladameitto l a  equ ivooa- 
o ion  da l a  een ten o la  ju d io i a l .
In d io lo e -
La d e a o r ip o l6 n  da l a  oaaona d e l ju e a ,  ino ltq re funoion  I n d io ia l  e 
in form ante:
"una o o n atruoo lén  a n tig u a  oon o u a tro  h a b ita o io n e a  f ro n te ra a  y aa 
guan an m edio, r e o o le ta ,  am p lia , te roem ente  re b e ld e  a l  p rea en te  
y  a la a  id e a s  ao tu a le a  d e l  o o n fo rt"  ( l32 )>
" la  s a la  que vagamente o l£ a  a  moho, a  melano6 l l o a  deoadenoia"(l33)<
B eta d ea o r ip o iô n ,a  l a  vea  qua inform a puntualm ente eobre un e so en a rlo  
t£pioam ente p ro rin o ian o , rem its  a  una a tm oafera  da oaduoldad y  a  un as^  
tim ie n to  da "m elanool£a" o sea  da en tra S a b le  a fe o to  p a r  equal mundo 
marginado, a p la s tad o  p o r l a  m odernldad.
O troa d a to a , sparen tam enta puroa in fo rm an te# , oomo e l  o f io io  "da 
m ater i f  a" d e l s z - r e o  oobrm iTalor in d io i a l  a l  e a r  re lao ionadca  oon a l  dc^  
b le  orlm en p ro tagon iaado po r e l  mismo a o to r ,y da fu n o io n a lid ad  o a rd i—  
n a l an e l  ouanto:
"-He T u e lto  a ml prim er o f io io i  ayudante da m a ta r ife "  ( l3 4 )*
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In fo n aao lo n ee»
Son oeoaaaa la #  Inform aolonos pur amant» ornamentaie» ,aunqua hay 
alguna, oomo l a  e lg u le n te  d eso rip o lô n  d e l p a ie a je  a l tn a b la  en una ru  
t a  de lo a  r a l l e a  in te rm ed loe de Ju jq y , que funolona a  n lv e l  del d le -  
oureoi
"Loe a rb o le e  a  lo e  ooetadoe d e l  oamlno e ra n  a l a g re e , jévenea y 
b r i l l a n t e # ,  de un verde  uniform ado por e l  tiem po, a l  ig u a l que 
la #  aohapaxradas m atas de p a a to , l a s  p ie d ra e  y aun lo a  v ie jo e  
tronooe m uertoa abandonadoa por lo a  lenado rea" ( l3 5 )*
4»2.2« 5 * -  Funoionalidad tem pora l»
La l in e a  tem poral d e l p ré se n ta  de la  h la to r l a  c iro u n s ta n o la l ( s i  
v ia je  en  ooohe que p o e i b l l i t a  e l  reenouentro  e n t re  e l  ex—Juez y a l  ex- 
r e o ) ,  e s t é  p e rfo ra d a  p o r  una g ran  re tro ep eo o iû n  que co n tie n s  lo a  n&— 
o lso e  de o o n f llo tlT id a d  ag e n o ia li e l  doble orlm en, a l  ju io io ,  l a  o e la  
d a ,e l  aobreaelm iento» Bas F reeen te  de l a  h l a to r l a  d e l ree n o u en tro ,p a r 
fo rado  p o r e l  paaado de l a  o o n f llo tlT id a d  p a n a i, ea r e e a lta d o , a n i­
v a l  de d ie o u rso , po r una in tro d u o o iô n  r e l t e r a t i v a  que preoede la a  ero  
oao iones de la a  p a r te #  ( ttt) y  (17) de l a  n a rrao iû n  , que oomien- 
aan oon l a s  p a la b ra s : "E l Ju e a  reouerda" (136 ).
La STOoaolon de todo  e l  o o n f lio to  ju d io ia l  ea a  eu v a s  a n t io ip a -  
da y  Bugerlda po r una b re re  a lu a iû n : "a lgo  remoto oomsneaba a  d e e a le -  
ta rg a ra e  en eu msmoria" ( l3 7 )  que funolona oomo o a t i l i a i a  oronolôgioa 
oon una o u r io sa  b iv a le n o la  fu n o io n a l: a l a  vas  que anunoia una r s t r o e  
peoolén h a o ia  un paaado y a  o lv id ad o , ao tûa oomo an tio ip a o iô n  proapeo. 
t l v a  de l a  In o id en o ia  que see  pasado ten d rû  en e l  fu tu re  de l a  aoc iôn .
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La o o n f llo tlT id a d  d a l  paaado raoamorado y l a  d e l  p reaen te  de l a  
h l a to r l a  oonfluyen en un f in a l  que la a  re la o io n a  y  aûnai l a  h i e to -  
r l a  p r e t e r i t e  d e l dob le  orlm en ,  e l  Ju io io  y  l a  abao luo lôn , oonfeajt 
doB en  e l  p reaen te  de l a  n a rra o iô n , oon tribuyen  a  l a  d la ta n s îô n  f i ­
n a l ,  a  l a  e a tia fa o o iô n  de l a  o n en ta  p end ien te  d e l p e rao n a je i
" - iB a t ie  a rrep e n tid o ?
-No - d i jo  e l  o tro — Eatoy oon tan to  y  en  paa t pero  r e o if n  deade 
ah o ra .
- iP o r  que me lo  o o n ta a te , entonoee?
—Forque aiaiqpre tuve ganae de oon téraelo»
Bataba oon e l  p en d ien te  y no me g uatan  la a  deudae" ( 1 3 8 ) .
Un eaquema de l a  tem poralidad  m ueetra e l  prooadim iento de In tero j^  
la o iô n  que usa e l  a u to r :
Paaado proximo, Reenouentro (e x - ju e a )  y (ex -re o ) P reaen te  d e l  r e l a t e
"El ju e a  reouerda" "E l ju ea  reouerda"
Cuaai P ré se n ta :
oonfideno ia
E aa BMilîana h a b la  l le g a d o . . . "
Paaado rem ote: orlm en y  ju io io  
( in ta ro ak d o ) ( reo )  ( juea)
Todo e l  d iaourao  ae a i tû a  en a l  paaado. Pero eae pasado proxim o,que ea 
en  re a lid a d  e l  p ré se n ta  d e l  r e l a t e  ( e l  reenouen tro  f o r tu i to  d e l  ex -reo  
y  e x - ju e a  en un v ia je  en ooohe), ea  perfo rado  por l a  in te ro a la o iô n  d e l
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paaado Is ja o o  d a l o o n f lio to  o rim ln a l j  J u d io ia l ,  v a rd ad era  m a te ria  de 
l a  h la to r l a  n a r ra d a . Amboa paaadoa ae van aprozimando y  te rm inan  oon- 
flqyendo en un mlemo f in a l  o onvargen te , e l  da l a  o o n fid en o ia .
4*3— Conoluaionea a a t r u o tu r a l i  a t ae u royeo tadaa eobre o tro e  
d ieou reoa c r f t l o o e .
E l p e l ig ro  da l a  m etodologla a e t r u o tu r a l  ea  quedaree an l a  porme— 
n o riaad a  d eao rip o iû n  da una obra p a r t l o u la r  a in  l l e g a r  a  la a  - v i r tu a l i -  
dadaa d e l d leoureo  l i t e r a r i o  qua l a  han heoho p o s ib le .  S£lo an e e te  ,4 . 
v e l  da ab e traco lS n  g e n e ra l!za d o ra  ee a lo an sa  lo  que Jaoobaon llam a " I4 . 
te ra l id a d " ,  o b je to de l a  in v e s t ig a c iû n  l i t e r a r i a ;  ae tr a so ie n d e  l a  d ee - 
o r ip c lo n  inm anente da una obra p a r t i c u la r  y  ae heoe c ie n o ia  de l a  l i t e  
r a tu r a .  En e s te  punto tra ta rem o s de i n f e r i r  a lgunae conoluaionea a  p a r 
t i r  d e l m inuoioso e s tu d io  re a liz a d o  sobre a in ta z ia  fu n o io n a l y aecuen- 
c i a l  (n iv a l da aoolonea y aoon tec im ien tos) ; sobre eu oonoom itante lo gj. 
oa a o ta n o ia l ( n iv e l da p erso n a jea  y  re la o io n e a  an  l a s  qua as oomprome— 
ten ) ; sobre l a  tem poralidad ; eobre l a  m odalidad (n a rra o iô n  y re p re s e n -  
ta o io n ) ; eobre l a  aep eo tu a lld ad  ( e l  punto de v i s t a ) ; sobre l a  moral de 
lo a  r e la to e .
4 . 3 .  1>- H ive l da aoolonea y aoon teo im ien toe.
Quizôa en r e la to e  de pooos a o ta n ta a , (un  binom lo a  lo  sumo), y  de 
s in ta x ls  fun o io n al mjy s e n o l l la ,  pod rfan  tom aree oomo d a te s  e s t a d f s t i — 
0 0 s lo e  prooesoe da me jo ram ien t o o degradaoiôn oonseguidos o "no o b te -  
n ldos" para i n f e r i r ,  de sue p o ro e n ta je e , g en e ra lid a d ea  sobre  l a  s u p re -  
macfa de aooiones o p tim is te s  o p e s im ls ta s ,  lo g rad a s  o m alogradas, an 
e l  oon ju n to  de lo a  r e l a t e s  a n a liz a d o s . E s ta s  oono lu s i  ones no puedeh e^.
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t r a e r a e  da lo e  r a la to a  da T iz ô n ,o a ra o te rle a d o a  por l a  conqilajldad da 
la a  re la o io n ea  ftm oionalea  an l a s  qua "e m la v e a "  au o e siro a  jr  "en laoea" 
son muy f re o u en te # . Sabemoa qua en l a a  re la o io n e a  aeo u en o la le s  por "an  
la e e "  e l  m ejoram iento deeds una p e re p e o tlv a  aupone degradaoiôn deede 
o t r a ;  y  oomo lo a  a a t r u o tu r a l i a ta e  In a le te n  an  qua no bay un punto de 
v lo ta  p r lT lle g la d o  d e l h ô ro e , d e l n a rra d o r  o d e l  l e o to r ,  l a  n m lt lp llo ^  
dad de p erap eo tlv ae  ex ige  o u l t lp l lo ld a d  de rô tu lo e  p a ra  un mlamo acon- 
te o lm ia n to  por lo  q u e ,en  l a s  obrae a n a l le a d a e ,r e e u l ta  Im poelble dedu— 
o l r  o a l lf lo a o lo n e e  de oonju n to  e ln  r le a g o  de in e x a o tl tu d ,  S ln  embargo 
bay o o n e tan te s  y  e o b re e a lle n te e  en e l  oampo seo u en o ia l y  fu n o io n a l que 
ee p re se n t an oomo v ir tu a l id a d e e  d e l  t e x to  y  que, p royeo tadas sobre  otro  
t ip o  de d lacu rso  o r l t io o  (h e te ro d o x ia  que nos perm itIm oe d en tro  de un 
a n é l la i s  e s t r u o tu r a l la ta )  oomo e l  eo o lo lô g lo o , f l lo s ô f lo o ,  p sio o lô g lo o  
o a rq u e tlp io o , pueden r e a a l t a r  la a  l in e a s  p reponderan tea  sobre l a  natj^ 
r a le z a  y  d lreo o lô n  de aooiones y aoon teo im ien toe.
4 . 3 . 1 . 1«- P e rep e o tlv a  oomnrometlda.
En loa  ouentos de Tizôn l a  perspeotlvm  de a u to r  y  le o to r  estA n ge 
neralm ente en o o n tra  de lo a  prooeaoe de m ejoram lento Icg rsd o e  p o r lo e  
agen tes  d e l r e l a t e  y  a  fav o r d s l  punto  de v l s t a  d e l  p a c le n te  degradado. 
A a l,p o r  o l t a r  unos ejem ploa, vemoe que en  "Puegoe a r t l f l o l a l e a " ,  a u to r  
y  le o to r  ae In o lln a n  a  fa v o r  d e l  I d lo ta ,  p a o isn te  de l a  ag re e iô n  y vio, 
tim a de l a  o e lad a  de l a  m ujer, agen te  de l a  aoo lô n , p sra o n a je  f u e r te  
que no duda en m ater a l  marldo y  ae u sa r  a l  to n te  p a ra  s a lv e r  au re p u ta  
o iôn  y l ib r a r a e  de un o a s t lg o .  En "E l que v ln o  de l a  l lu v la "  a u to r  y 
le o to r  te rm inan  po r oom paA lr l a  " lô g lo a"  p e o u l la r  d e l a see ln o  sobre— 
aeido  que no deacanaa h a s ta  oonfeaar su engaHo, y  juzgan  e e tre o h a  l a  
j u s t i o l a  o f io l a l  que no t i e n s  en ouen ta  o t r a s  r é g la s  de juego , o t r a  lô
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g lo a , o t r a  le g a lid a d *  Bn "E l lad ron" e l  punto de v i e t a  de au to r  j  1 %  
t o r  e a t i  por " a l  hombre de San Juan de Q uillaquee" qua,erranoado  de 
au mundo r u r a l  agdnioo po r una neoeaidad de t r a b a jo ,  oae an l a  margj, 
naolon y degradaoiôn  de l a  b a rra o a  de un Ingenlo  aeuoarero* Courre lo  
mlamo en o tro e  ouen toei en "Un v ia je  en  tre n "  a u to r  y  le o to r  ee I n o l i  
nan  po r l a  joven  que debe a b o r ta r (  en  "Senalea***", por lo a  puneRoe 
te a ta ru d o e  que van a una luoba  d ea lg u a l aablendo que le a  eepera  l a  
m uerte; en  "T ree m ije re a " , p o r l a  te ro a  y desdlobada r e b e ld la  d e l (o  
de lo e )  persona je  fem enino; en "Gemeloa", p o r lo e  eubnormalee m arg i%  
dos y en  o o n tra  de una sooledad que lo a  v io le n ta  y  que p erm its  l a  e j £  
ouolôn Ino o en ts  de una a troo ldad*  Ael suoeslvam ente en o a s l  todoe loa  
ouentos l a  p a ra p e o tlv a  d e l  a u to r  y  d e l le o to r  oo lno lde oon l a  de lo e  
p ao ien te a  de lo a  prooeaoe dég radan tes y  ee a l s a  en o o n tra  de lo e  "agen 
te a "  ouyoa m e jo ran len to s  logradoa auponen degradaoiôn p a ra  loa  dôbllee*
4*3*1* 2*- froyeoolonea sobre un d iaourao  ao o io lô g io o *
Al p ro y eo ta r  e s ta s  oonoluaionea sobre un d iaou rao  aoo io lôg ioo  t e -  
nemoa inm edlatam ante l a  d la lô o t lo a  f u e r te - d ô b l l ,  qpresor-oprlm ldo* En 
lo a  ouen tos de T isô n , en lo a  que e l  oeroo n a r r a t iv e  ee leoo lona f r a n ja s  
de r e a l id a d  m arginada e I n ju s te  ( re la o lô n  e n tre  "oeroo n a r r a t iv e "  y 
"oeroo de l a  r e a l id a d " ) ,  generalm ente lo a  a o ta n te s  fu e r te e  lo g ran  mejg 
ram isntoB , m len trae  que lo a  d ô b lle e , encarnados eegûn a l  ouento en  un 
a o to r ,  una oomunldad ( l a  punena), una rég io n  ( e l  n o ro e a te ) ,  o usa o lé ­
sa  ( e l  p r o le ta r la d o  r u r a l ) ,  son aiempre p ao ien tea  de ag reaionea p ro p l— 
nadaa p o r ag e n te s  o o lro u n s ta n te s  o , lo  que es  l e  mlemo a l a  bo ra  de 
lo e  r e s u i te d o s,ao n  agen tes  de prooeaoe de degradaoiôn*
En l a  m oral In te rn a  de eada  ouen to , oobéran te oon l a  r e a lid a d  ee -
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o ia l  que r e f l e j a ,  g a i»  e l  op reeer (m ejoram lento ob ten ldo  p o r  e l  agen­
te  f u e r te ) ;  pero  e l  e s o r l t o r  qua e o l l e l t a  l a  oem plloldad d e l l e o to r ,  
tome p a r tld o  p e r  e l  d e b l l ,  jra aaa  f e t e  a o to r ,  ooenmidad, reg io n  o o l^  
e e . Bntonoee, p o r  l a  a la ^ le  ev ld en o la  de lo e  aoonteo im ientoe n a rrad o e , 
e l  te e tim o n le  d e l a u to r  ee o o m rle rte  en  denunola; l a  o rô n io a , en  oo*- 
promlao* B1 "rapeoda" toma p a r tld o ,p o rq u e  no e z le te n  te e t lg o e  Impar—  
o la le a  n i e s o r l t o r  s in  id e o lo g fa ,
5n n iv a le s  esoalonados de p ro t agoni emo, l a  Puna, e l  oenqtesinado 
n o rten o  y e l  mundo p ro rin o ian o  d e l noroe a te , enoarnan a l  oprlm ldo , prj^ 
se n o ia  prépondéran te en e l  oorpua n a r r a t iv e  de Tia&n, f r e n te  a  un 
op reso r apenae p e r f i la d o ,  enoarnado en  e l  mundo de lo e  poderosoa y 
simfaollzado por e l  Sur» Un Sur que , tomado en e e n tid o  am plio , aborca 
desde e l  su r  geog râ fioo  d e l v e r t lg ln e s o  y  a w ro a n til Buenos A ire s , bea­
t s  e l  SUT r e l a t i v e  que puede s i t u a r s e  en  un Ingen lo  azuoarero  d e l  o rlen  
te  de l a  p rov ins l a  de J u ju y ,o  en  l a a  p ro p la e  o a p l ta l e s  p ro rln o la n a s  del 
n o ro ea te ,q u e  d a te n ta n  l a  au to rid ad  y  lo a  p r lv l le g lo e ,  y  que a lb e rg an  a 
la s  o la e e s  dom inantes.
4 . 3 . 1 . 3 . -  V alo rao lén  o r i t l o a .
Los p a ra le llem o e se o u en o la lea , lo e  "eno lavea” auoeelvoe, lo e  "en - 
la o e s"  son l a s  re la o io n e a  fu n o lo n a lee  mÔa fre o u e n te s  en  lo a  ouentos 
a n a lis a d o e . B ats oomplloado s n t r e t e j i d o  de l a  s in t a z l s  fun o io n al p o a i-  
b i l i t a  que, oon eoonomla de medioa (o u en to s nULs b ie n  o o r to s )  se  ezpon- 
gan aooiones y aoonteo im ien toe mqy ooaqilejoe.
Por o t r a  p a r te  l a  p r o l i f e r a o lé n  de aeouenola# o funolona# o a rd li»  
l e s  (nûo leos aneodétions) ,  re la o io n a d a s , po r d e f ln lo lé n ,  a  un mismo nj.
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v e l,h so e  qua e l  ouento no see  u n l ta r io  e lno  que ofresom d ie tIn to #  
f r e n te s ,  que a  veoes sea aqulvooo, oomo a s  equfvooa l a  " re a lid a d " , jr 
que mantenga slem pre e l  grade de'amAlgûedad que é v i ta  " l a s  te e le  dadas" 
y que, por e l  o o n tr a r lo ,  propone, In te r ro g e , s o l l o l t a  a l  l e o to r ,  Salv,& 
d es  l a s  d lf e re n o la s  de gônero, pensamoa que l a  opinion de U lr ta  S te rn  
eobre l a  n ovels  Sot a de b ae to e  n ab a llo  de eenadae puede r e a u n ir ,  en es. 
t e  s e n tld o , l a s  v lr tu d e a  de lo s  ouen tos, La o r i t l o a  d lo e t "La axuberan 
t e  p ro l i f e r a o lé n  de h i s t o r i é s ,  y e l  minuoioso entramade aneodétioo  que 
o a ra o ts r lz a n  l a s  oonstruoo lones novelesoas de T isé n , aloanaan oqui su 
mayor grado de oom plejldad, a l  mismo tiempo que se exaspéra  l a  ambigïw 
dad gensrada po r e l  numéro de v e r s ! ones que ofreoa coda heoho, y  por 
su d iv e rs e  y oam biante a r t ic u la o ié n  d en tro  d e l eequema genera l de l a  
n a rrao iéu "  ( 139) •
4 . 3 . 2 «- H lvel de lo e  a o ta n te s ,
Todorov, a l  resum ir e l  p la n teo  e s t r u c tu r a l  sobre e s te  aapeoto, no 
h ab la  de p e rso n a je e  en ouanto personas s ln o  de l a s  re la c lo n e s  en l a s  
que s i l o s  ae oomprometen. Es as£ oomo, deede e l  punto de v l s t a  e s t ruo­
t u r a l i  e t  a  que d e f in e  a l  perso n a je  por una e e fe ra  de aoolonea, e l  n iv a l 
a o ta n o la l e s té  estreoham ente re lo o ien ad o  oon l a  n a tu ra le e a  y s in ta x ls  
funoional»  For e s ta  rasé n  omltlmoa apun tar ap reo lao lones que r e s u l ta n  
r e i t e r a t l v a s ,  y  so lo  nos detenemoe en algunos aepeotos aun no subrayar- 
dos en e l  n lv e l a n te s  t r a t a d o ,
4 3 2 1 . -  Im portano la  de lo e  "o iro n n s ta n te s"
La p rim era  co n s tan te  que r e s a l t a  d s l  e s tu d io  de lo s  ao tan te s  en 
lo e  ouentos de T izén  e s  l a  abundenoia de " o lro u n s ta n te s " , E stos " o l r—
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ou n stan te s"  in c id en  oono ad y w an tee  u oponentea an  lo a  prooesoa agen 
o la le a  de mejoram lento o degradaolén» P ara  lo a  e jao p lo e  rem ltlm oe a 
lo a  cnadros de a n a l le le  e s tru o tu ra la e  y  eé lo  a  modo l lu e t r a t l v o  reoo£ 
daaoe que en e l  ouento "SI que v ln o  de l a  l l u v l a " ,  un o iro u n a tan ta  
c u l tu r a l  ( l a  deehonra p û b lio a  d e l  hombre burlado) ao tô a  oomo oponente, 
y  un o lro u n e ta n te  e e p ao la l ( l a  a l tu a o iû n  a le la d a  de l a  v iv le n d a ) , ee  
adyuvante d e l  o r im ln a l,
O tra o o n etan te  o u r io sa  ee l a  r e l t e r a t i v a  a p a r io io n  d e l a ea r oono 
o lro u n e ta n te . En e l  mismo ouen to , y oomo lo  é lude  e l  p ro p lo  t l t u l o ,  e l  
a ea r ( l a  l lu v la )  p o e l b i l l t a  e l  enouentro  e n tre  e l  ex -reo  y  e l  ex -Ju ez , 
desenoadenante d s l  r e s t e  de l a s  ao o io n es, Tamblôn a s a r  oomo o lrounstsA  
t e  e s  l a  d eb llld a d  d e l  to n to  po r lo a  "fuegos a r t l f l o l a l e a "  que t l t u l a  
o tro  ouen to , y  e l  ao o id en te  que é lim in a  a  Blmerenolano oomo te s t ig o  en  
" M a tild lta " ,
For o tr a  p a r te  en e l  ouento "P arabo la" e l  a  e a r ,  o o rp o riflo ad o  en e l  
juego de " l a  ta b a " ,  de l a  que pende l a  su e r te  de lo s  p e rso n a ja s , e e  e l  
verdadero  agen te  de la  aoolôn c e n t r a l ,  S I a e a r  oomo agen te  une la s  dos 
h i  e t  o r la s  p a ra is  l a s ,  que r e s u l ta n  e e r  una y l a  mlsmai l a  h la to r la  a r— 
q u e t lp io a  d s l  hôroe g rieg o  T a rg lta o  de La Anûhaale de Je n o fo n te , y  l a  
p rlv ad a  d e l hombre puneno r e p re s e n tado por e l  Zurdo, imbas oonvergen a l  
f i n a l  d e l ouento:
" , , , y  e l  v e re d lo to  se oumplet l a  ta b a  e s té  en e l  sue lo  
Envuelto en un p ladoso  ponoho T arg lta o  e l  Zurdo fue  lle v ad o  s ln  
v i d a , , . "  ( 1 4 0 ) ,
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4*3»2* 2 «- Proyeoolôn eobre e l  n lv e l  pratanAtloo»
B1  n o to rlo  proteganlam o d e l e s a r  oomo o lro u n e ta n te , an sue ro le e  
da adyuvante, oponente y  h a s ta  de agente d e l  r e l a t e ,  t le n e  ee treo h a  
re la o lô n  oon l a  b lo g ra f fa  de a u to r ,  oon sue obeeelones, oon au form a- 
o io n  f l lo a o f lo a  y  o u l tu r a l ,  oon e l  v f r t l o e  donde T lson  ve oonverger 
l a  ooemovlelon m ltlo a  punena y  lo s  grandes a rq u e tlp o s  de l a  U te r a t t t -  
r a  o l f s lo a  g re o o la tln a .
Solo una r e f le x io n  s e r la  eobre ambas re  a l id a d e s , eobre sue "lôgjL 
oae" opuestas o oonvergen tes, puede r e v e le r  e l  punto  de umlôn e n tre  
a l l a s -  T Tizôn e v id en temente l a  ha heoho-
Sobre l a  re a lid a d  puneRa e l  a u to r  poeee, edemas de una Informer— 
o iô n  h is tô r lo a  te ô r io a ,  un oonoolmlento d lr e o to ,  experim en tal- Bse es  
e l  mundo que lo  ro d ea , o lo  rodeô , en l a  mayor p a r te  de su v id a  y  d e l 
que, en o i s r t a  medlda, p a r t lo ip a -  Sobre e l  mundo o lô s io o , abundan en 
l a  obra de Tizôn re fe re n o ia s  te m â tlo a s , a le g ô r io a s , e s t l l l e t l o a s ,  t i lo .  
s ô f lo a s , m ltio as ,q u e  desoubren a l  a u to r  oomo le o to r  a te n to  y p r o l l jo  
observedo r de l a  l i t e r a t u r a  g re o o la tln a -  Remltlmos en  e s te  punto a l  
sp a rtad o  sobre slm bologfa l i t e r a r l a  en e l  que se haoe un e s tu d io  mas 
d eten ldo  de e s to s  tem as-
4-3-2» 3 - -  In te rn re ta o iô n  deede o tro e  d leoursoe o r t t i o o s »
Al r e v e r t  I r  l a s  ap reo lao lones e s t  r u o tu r a l i  e t  as sobre d leoursoe f^, 
lo sô f lo o s  o an tropo lôg loos observâmes que l a  abundanola de o lrc u n s ta n -  
te s  no p e rso n a le s , y en tre  e l lo s  l a  r e i t e r a t i v e  ap a rlo iô n  d s l  az a r  t i e  
ne que v e r  oon l a  oosmovislôn punsRa que o ree  en una volun tad  su p e rio r  
que r lg e  ta n to  lo s  fenômenos n a tu ra ls a  ocmo la s  aooiones humanaa- Sente
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ja n te  a l  oonoapto da d e s t in e  de lo e  o l& eloos, e s a  fu e re a  eo b re n a tu ra l 
e s  e n t r e r i e t a  p o r  lo s  bombres a  t r s v f s  de l a  In te rp re ta o lo n  de l a  na­
tu r a le e a  (Reooidanos lo s  ejem plos an a liead o e  en  e l  ap a rtad o  eobre elm 
b o lo g la e i e l  v u e lo  p re n o n lto r io  da l a s  ev es , e l  p r e e t lg io  d e l hombre 
seHalado de n a o la ie n to , l a  l e e tu r a  de lo s  o jo s  o e l  t r o t e  de la s  v lo ji 
n a s , e to .) «
La im portano la  d e l  ag e n ts  no p e rso n a l ooneota oon e l  trunsfondo  
d e r r o t i e t a  de l a  obra que te s tim o n ia  e l  ooaso de una o iv i l ie a o io n  y  la  
re s ig n a o iô n  de sus miembros an te  e l  d e s tin o  de e x tin o iS n - Por o t r a  pej* 
t e  oon tribuye a l  olim a m itio o , aabiguo p o r n a tu ra le s a ,  en  e l  que la s  
aooiones hnmanas e a t an subordinadae a  d ee lg n io s  m is te r io s o e , p re—verbji 
l e e ,  de lo e  que s6 lo  se t i e n s  un oonoolm lento p a r o ia l  e Im perfeoto-
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IV . HIVBL TgCHICO-^grnJOTICQ.  VALOBÀCIOH B8TBTI0A.
1* p a r te  IV d e l  e s tu d lo  de l a  obra da Hôotor T izôn t r a t a  doe pim 
to e  lu p o r ta n te s .  B1  p rim er a p a rtad o , dedioado a l  n iv a l  tô o n io o - ^ s t i l l z  
t i o o ,  ee ooupa d e l  a n ô l ie ia  da lo a  reo u rso a  j  la a  tô o n io a s  e leg id o a  
p o r e l  a n to r  p a ra  o re a r  an mundo n a r r a t iv o .  Pone ea p e o ia l ouidado an  
l a  in te rp re ta o iô n  da l a  ee leoo iôn  da eaos m edioa, - r e a l iz a d a  d e n tro  da 
l a  t r a d io lo n  l i t e r a r l a  y c u l tu r a l  an  qua ae in a e r ta  e l  e e o r i to r - ,  y  de 
au adap tao iôn  a  la a  obraa l i t e r a r l a e  o o n o re taa . Buaoa ademÔa p a r t io u l^  
r i e a r  e l  e a t i l o  d e l  n a r ra d o r , " l a  dimenaiôn e e tô t io a  de au h ab la"  -oomo 
oanoisam snte lo  d e f in e  Anderson Im b ert-  ( l ) ,  ea a  ezp ree iô n  p e rso n a l, 
e levada  a  n iv e l  e s tô t io o ,  de un modo v a lio a o  de p e r o ib i r  l a  r e a l id a d .
E l aegundo p u n to , que hemoe t i t o la d o  v a lo ra o iô n  e e tô t io a ,  a n a l iz a  
e l  Impaoto que e l  uao de eeoa medioa y  de eaaa tô o n io aa  provooa en  e l  
l e o to r  a te n to ,  juzga l a  e f io a o ia  n a r r a t iv e  de lo e  miemoa y  v a lo ra  l a  
r e spuea ta  e e tô t io a  que e sa  obra  l i t e r a r i a  p a r t i c u la r  da a  au ôpooa.
D entro d e l  n iv e l  tô o n io o -e a t i l f a t io o  eatudiarem oa en prim er lu g a r  
e l  punto de v i a t a  de l a  n a rrao iô n  desde una p e re p eo tiv a  e s t r u o tu r a l i a t a  
(que ino lq y a  la a  oonolueionee sobre  "aepeotos" d e l  r e l a to ,  reoog ldas en 
loe a n ô l ie ie  fo rm a lie ta e  p ra o tio a d o e ) ,  que s e rô  oom pletada son una v i—  
siô n  môa tr a d io io n a l  d e l  s d n o .  Luego dedioaremos lo s  a p a r t ados au o e a i-  
voa a l  e s tu d io  d e l p e o u lia r  rea liam o  môgioo, de l a  te o ro ra l id a d  y  de 
l a s  e a tru o tu ra e ,  oomo p r in o ip a le a  reouraoa n a r r a t iv e s  uaadoe por H ôotor 
T izôn en au obraa l i t e r e r i a a .
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1« E l pan to  de v l a t a  de 1»
1 • 1 • -  Aepeotoe d e l r e l a t o »
P artim oa an  prim er tô rm lno  d e l  oonoepto e a t r u o tu r a l i a t a  de "a s— 
peoto" en en e e n tid o  e tlm olôg ioo  de "m ireda"« De aoaerdo oon l a  adap­
ta o iô n  que haoe Todorov d e l eequema de B ou illon  ( 2 ) ,  observamos que 
en lo e  ouentos de T leôn prim a l a  llam ada "v is io n  por d e t r é e " ,  en l a  
que e l  n a rra d o r  sabe môa que e l  p e rso n a je  » Aaf p o r  sjenq>lo en  e l  ou#n 
to  " l a  g a ta "  e l  n a rra d o r  oon m irada de an tropôlogo  inform a deede fu s- 
r a  sobre  sue persona je a , oon uns om niaoienola l im ita d a i
"Los in d io s  usan l a  r i a a  y  e l  l i a n t e  en forma d if e r e n te "  (3)»
Solo en algunos ouentos d e l p rim er l i b r o  n a rrad o r y  p e rso n a je  t i e n s t  
un mlamo oampo v is u a l .  Ea l a  llam ada "v ie iô n  oon" en  l a  que e l  n a r r e — 
dor sabe ta n te  oomo e l  p e rso n a je . En r e a lid a d  e s  a l  mismo p e rso n a je  e l  
que deede au p e rsp e o tiv a  y oon su le n g u a je  nairra en  p rim era  persona . 
Como ejam plo oitam os un p ô rra fo  de "F e trô le o "  en  e l  que l a  aooiôn et 
p rase n tad a  por e l  jovsn  agen te  en  l a  prim era p ersona d e l p lu r a l  que Im 
p l io a  a su oompanero de o o r re r f a s :
"De modo que seguimos tra ta n d o  de sen a r  e l  mayor numéro de v ie > a  
p o s ib le ,  p o r l a  o o a ta , aguaa aba jo" ( 4 ) .
En e s to s  oaaoa de o o in o id e n o ia  e n t r e  n a rrad o r y  p e rso n a je  ( n a n a -  
o iô n  en p rim era  persona) e l  au to r  p r e f ie r e  d a r  l a  v e ra iô n  de lo a  he—  
ohoa a  tra v ô a  de l a  p e rsp e o tiv a  m arg ina l de g en te  e ln  p restig lo ,oom e 
ea e l  punto  de v l s t a  de unos muohaohoa t r a v ie s o s  en " F e trô le o " , de m  
p u p ilo  de h o rfa n a to  en "Loa in d io s " ,  de una jovsn  punena o ré d u la  en
-343-
"Bl d e s e r to r  y l a  m u jer# .»", de un a s le te n te  mlnor«do en "La g a ta " ,  
y  de un id lo t a  en  "M a tild ita ” .
E ete reohaso  ex pro feso  d e l  punto de v ie ta  f ia b le  de g en te  p re j| 
t l g i o s a  oonouerda oon l a  in te n o ié n  d e l a u to r  de no p re se n ta r  lo s  he- 
obos apodfetioam ente,  s in o  s o l i o i t a r  l a  p a r tio ip a o lô n  d e l  l e o to r ,  de, 
Jando a b ie r ta  l a  p o e ib ilid a d  de l a  duda, l a  In te rro g a o iô n , l a  a a b i— 
gQedad.
1 .2 . -  Los d is t in to e  nuntoe de v i e t a .
El a n â l ie ie  d e l  punto de v i s t a  oomo tô o n io a  n a r r a t iv a  v ie n s  a  
com plet a r  lo  que oon m etodologfa e s t r u o tu r a l ia ta  estudiam os oomo "as, 
peo toa d e l r e l a to " .  Anderson Im bert nos f a o l l i t a  una m inuoiosa o l a s l  
f lc a o iô n  de lo e  pun tos de v i s t a  en e l  o a p f tu lo  se x to  de su  e s tu d io  
sobre e l  ouento ( 5 ) ,  que usaremos segun veamos oportuno .
1 .2 . 1»— Omniaoienola ^jlm ltada»
En g e n e ra l e l  punto de v i s t a  que enmaroa l a s  n arrao ionee  de T i­
son e s  e l  de l a  "omni so ien o ia  l im i tada" en l a  que e l  n a rrad o r renun— 
o ia  a l a  ea b id u rfa  d iv in e  y r e s t r in g e  su sa b er a l  oampo de l a  peroe£, 
o iô n  humana. E l "yo" d e l n a rra d o r  deedlbujado en una tô o i t a  p r e s e » — 
o ia ,  usa l a  te r o e r a  persona p a ra  oomunioar aooiones y  aoonteoim ien— 
to s  de lo s  personaje e .  Puede s e g u ir  y observer a  eus a o to re s  en lo e  
lu g a re s  môa re o ô n d ito e , oonooe eus h ô b lto s  y m anias, sus g u sto s  e 
o lin a o io n e s , pero  siampre desde una p e rsp e o tiv a  e x te rn a  que r e s p e te  
oomo a je n a  l a  s s o r e ta  in tiad d a d  d e l  p e rso n a je . Las p rim eras l in e a s  
d s l  ouento "Hegreso" que oitam os a  oon tinuao iôn , ee uno e n t re  lo s  nu 
merosoa ejem ploa de om nisoienoia lim ita d a i
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"KL hombr# jtm to  m l a  T a n ta n l l la  a a n tfa  a l  a i r a  fraaoo»  T la ja b a  
s o lo  an  a l  oam arotai n ad la  h a b la  ooupado a l  laoho  a l t o ,  y  au hi 
h i t o  do madrngar y  a l  ru ld o  lo  h ah lan  da a p a rt ado mfa tan p ran o  
qua da oostumbra* (6 )«
1 «2 « 2 « - 1 1  n a rra d o r  t a a t i a o »
Àlgunaa pooaa n arrao lo n aa  in o lq y an  l a  p rim era paraona d a l  "nar%  
d o p - ta a tig o "  (? )  p a ra  a6 l o  p a ra  a i tu a r a a  ta n g an o ia ln a n ta  oomo punto  d* 
r a f a r a n o ia  da lo a  baohoa qua r a  a  o o n ta r  y  p a ra  r a f o r s a r  lo a  o rfganai 
y  l a  a u ta n tlo ld a d  da l a  Toraidn* A al po r ajaaiplo an " 1 1  ja o ta n o lo a o  j  
l a  b a l l a " ,  a l  a n to r  anmarea l a  n a r ra o lâ n  oon un praâmbolo qua lo  l u — 
olugrai
"To no f u i  t a a t l g o  p ra a a n o la l da a a to ,  paro  ml padra y  o tro a  t I i 
jo a  oada r a a  qua lo  ramamoran (»««)*
Algunoa - lo a  manoa- l lg a n  e s ta  r a l a to  oon o tr a a  ooaaa amormalai 
qua por antonoaa aooad laron  (*«*)« l a  o p ln l6 n  d a l Ju a s  da Paa 
F lo ra e  a a r i  l a  qua an  I fn a a a  g a n a ra la a  aagulramoa p a ra  r a l a t a r  
a a to "  ( 8 ) .
Innadlatam anta daapuda d a l praCnbulo o o n tin û a  a l  r a a to  da l a  n ax ra o ln  
an  ta r o e r a  paraona:
"S lo a  a l  ju a a  qua 4 l  aaouohd p r ln a ro  lo a  boolnaaoa y  o a lo u la  qui 
o o u rrla ro n  a l  onuear a l  B u ^ y  l a  a l o a n ta r l l l a ,  ju n to  a  l a  oaaada 
lo a  Snopaokf (9)«
l a  p a ra p a o tlr a  d a l  "n a rra d o r  ta a t lg o "  an p rim era  p arao n a , no daaa- 
a iado  f ra o u a n ta  on lo a  ouantoa a a ,  a ln  embargo, p ro tag d n lo a  an  algum  
do aum noralaa*
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i«2* 3«- Punto da v l a t a  "fo rm ularlo" o Aa enmarqua»
8 n ra a lid a d  a l  ajam plo o lta d o  aa tm oaao mâa da n a rrao lo n  " c u a s l-  
om niaolenta" an ta ro a ra  paraona paro  p reaen tada oon e l  a r t l ln g lo  da lo  
qua A. In b a r t llam a " a l  punto da Y la ta  fo rm ularlo" ( 1 0 ) y qua no ae aj^ 
no un recu rao  m£e da l a  f io o lo n , muy borgaano, por o tr a  p a r te .  E l au— 
t o r  da p reo ia ionea  sobra fu en tae  aparentem enta axaotaa p a ra  p a rsu a d lr  
a l  l e c to r  sobra l a  a u ta n tlo ld a d  da lo a  haoboa qua n a r ra ra  a o o n tln u a— 
o l 6 n  y  qua po r c l a r t o ,  oomo todo aoontaolm lanto l l t a r a r l o ,  partanaoan  
aobra todo a l  mundo da l a  f lo o ld n . Una op in ion  da T ledn puada e a r  Ilua , 
t  r a t  I r a  a l  raap ao to t " l a  l l t a r a t u r a ,  o l a  f lc o lo n  l l t a r a r l a ,  a s  eaot
una f io o lo n , aa d a o lr ,  algo  no to ta lm en ta  Invantado , ya qua l a  o ra a ----
o l 6 n pura no e x is ta i  a lgo  Inexaoto  -<omo aa ha d lo h o -, narrado  an l a  
forma mâa azao ta  p o s lb la "  ( l l ) .
1 . 2 .  4 . -  E l n arrad o r n ro ta g o n la ta .
Bn algunaa ooaslonas, ( s 6 lo  elnoo ouantoa da E l laotam oloao. ». ) ,1a 
h l s t o r l a  aa p reaen tada por un narrad o r p ro ta g o n la ta  qua n a rra  an  p ris»  
r a  persona , daeda au p arap ao tlv a  da lo a  haohoa, y  oon eu langueJa y 
o r i t a r l o  p a r t io u la r a e .  En ae to e  oaaoe a l  a u to r  p r a f la r a  puntoa da v la -  
t a  da paraonajaa m arglnalaa qua aportam o r l t a r l e a  Inooharentaa o f a l — 
SOS p ara  una n lra d a  norm al. Un ajamplo aoabado a s  a l  ouento " U a tl ld l ta "  
an a l  qua a l  taatlfflonio  da un I d lo ta ,  oontado an au madia langue t r a b ^  
da y balbuoeanta y daada au p a ra p a o tlra  tra a to rn a d a  da subnorm al, da 
l a  v e r s io n  paranoloa da loa  haohoa.
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1 . 3 '-  S I n a rrad o r oomo c r o n la t* da una a-rt^nnjnp.
SI uao da l a  ta r o a r a  paraona "ouaai-onm iao len ta" p r ln o lp a l  punt> 
da v i a t a  an l a  o u a n t la t lo a  da T laon  7  rara lado ram an ta  aoa tan ldo  an 
T ra ld o r  vanerado . au u ltim o  voluman da ouantoa p u b lia ado, t la n a  a a tn  
oha r a la o l 6 n oon l a  ln ta n o l6 n d a l a u to r ,  r a r l a a  vaoaa fonnu lada , da 
a a r  "un o r o n la ta " , "un rap ao d a" , "un ta a t lg o "  qua raeoga la a  d la t ln ta ,  
r a r a io n a a  da l a  tran am la ld n  o r a l .  E ata p ro p o a lto  aa r a l t a r a  an  aua 
obraa  a n ta r lo r a a .  "SI Comlalonado",  uno da lo a  p a ra o n a ja s  da "E l Can- 
t a r .  «. ,  haoa aujra a s ta  In tan o ld n  ouando aflrm ai
" . . . a 6 l o  ha quarldo  a a r  un o ro n la ta "  ( l 2 ) .
F or o t r a  p a r ta  e l  a n ta -p ro p 6 a l to  a  l a  aegunda p a r te  da S ota do b a a t a . . « 
oomlenza d lo iando i
"B ata puada ea r l a  o r6 n lo a  da una a n tlg u a  q u e r e l l a . . . "  ( l3 )»
La preocupaolSn qua obaaaiona a l  a u to r  aparaoa tam blan  a z p l lo l t a  an ü  
guna e n t r a v la ta ,  ocno ouando, ra f lr ld n d o a a  a l  mundo da l a  Puna, T laoi 
op ina i " . . . q u l a a  d a r  ta a tlm o n io  da todo  aao ( . . . )  Bntoncaa t r a t â ,  o «js 
to y  t r a ta n d o ,  an lo  qua aat& a  ml a lo an e a , da r a g la t r a r lo "  ( l 4 )*
1 . 3 . 1 . -  E l ao to  da n a r r a r t  an v a lo r  r i t u a l »
El a u to r  an tlan d a  qua Indapandlantam enta da lo a  oontan ldoa narm - 
d o a , l a  n a rra o lé n  an  a£ , a l  ao to  mlamo qua eupona un n a rrad o r 7  au p î- 
b l lo o  aa p r ln o lp lo  fundanta da un t lp o  da sooladad porqua aa un r i t i a l  
o o m u n lta rlo . T a a l  lo  azpone uno da aua paraonajaa  ouando d aso rlb a  a l a  
n a rra o lo n  oomo a o t lr ld a d  a z la ta n o la l ,  oomo pulao  v i t a l  da un pueblo
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"Ta Teremoa, a l  hay a tan o lân  y p ao lan o la , l o  qua paa6 an  a l  1 1 a- 
mado Hulaoo Puma; aunqua t a l  vae aaa ouanto qua ma lo  t r a g u a ,  
p a ra  T o lvar a  lo  qua a ra  ml oom atldo, o aaa o o n ta r mi v id a  da 
o o n trav a n to r  an  ra la o ld n  oon a l  t r a t o  qua tuva  oon don Falayo* 
Paro l a  v id a  aa  to d o , aaK oraa, lo  oaimo 7  l o  aabroao, 7 umoe 
ouantan  7  o tro a  aaouohan" ( 1 5 ) •
Bn la a  ocnunidadaa ru ra la a  oomo l a  punoBa, a la ja d a  da l a  lo g io a  
o o o ld a n ta l a Inm araa an  param atroa m ftioo-alm bdliooa , a l  re c o rd a r  7 
t r a n s m l t i r  un paaado eomûn aa adqu lara  id a n tid a d  in d iv id u a l 7  g ru p a l ,  
oonoianoia h la td r io a ,  a n tid ad  n a o io n a l, 7a  qua, oomo afirm a un peraong, 
ja  da " H ia to r ia  o lv id ad a” »
"Quian no raouarda a a td  m uarto; v l v l r  aa  rao o rd ar"  ( l 6)«
B1 haoho da fundar l a  v id a  an lo a  raouerdoa , da a z a l ta r  unloamanta e l  
paaado aupona l a  t a o i t a  auaanoia da p o rv an ir  porqua afao tivam enta  no 
hay fu tu ro  p a ra  una o lv l l l s a o id n  qua oamina h ao ia  l a  ax tlno lén*
1«3« 2«- La n a r ra e iâ n  oomo "oanto  ffinabra y
S i a l  n a rrad o r aa  a l  ta a t lg o  qua o ron loa wia a z tln o ld n , to d a  l a  
obra aa o o n v la rta  an l a  apopaya da un pueblo  oondanado a daaaparaoer* 
Bn un juago da ra fra o o lo n ao , l a  r a a l id a d  da m a ta ria  a l a  flool& n 7  l a  
fioo lA n  p r o fa t la a  aobra l a  raa lld a d »  La p ro fa o la  da l a  novala aa oum 
p la  an  l a  r a a l ld a d  porqua a l  a p o o a llp a la  ha llag ad o  a l a  rag ld n  7  "loo 
rap so d aa" , ( a u to x ra t ra to  trâ g lo o  d a l  a u to r  7  da au r o l  da n a r ra d o r ) ,  
oan tan  e l  oan to  funabra y f i n a l :
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"T tainbiân hub f a  d iobot " l a  d eag rao ia  ha oafdo aobra a a ta  t ia rx a  
porqua ha oom rartldo  a l  o o lto  a a  m a u a illa , a l  oento y  a l  aonlco 
da l a  madara huaoa, d a l tambor y da l a  f la u t a  da o a n l l l a ,  an  j r g  
ta z to  p a ra  am borraoharaa; lo a  puabloa y  la a  fa m llia a  aa rân  di»- 
paraadoa, la a  o an ieaa  ao fooarân  lo a  fuagea y  s6 lo  r a a l a t i r â n  3aa 
oarnaa aaoaa da lo a  o o rd aro a , a l  aaman da lo a  v ia jo a ;  oon la a  %  
noe am arradaa y  lo a  p ia a ,  C afn , a l  angandrado aobra una la o h lp %  
n a , d i o t a r i  la a  la y aa  qua habrân  da ousqillraa h a a ta  a l  f i n  da 
lo a  a p a ll ld o a .  lU ra e a  andarâ  an paaWtaa y  au ra g o o ljo  a a râ  a'. 
l la n to « « ."
B1 habfa  d ioho i "Ouando todoa glman a im ploran por ra g ra a a ra o  a 
l a  v ag in a  da l a  nadra  y ya no a x la ta n  m ujaraal ouando to d o  aa* 
p lad ra -lum bra  y  p a d a m a l; ouando vangan lo a  a a o r ib a a , lo a  ra p io -  
daa , lo a  aahunadoraa da oadâvaraa y  oan tan  a l  oanto fûnabra  y  t i ,  
n a l"  (1 7 ) .
For madio d a l a r t a  a l  a u to r  f i j a  an una obra da f lo o l6 n  a l  ooaao da 
una o u l tu ra  qua tuvo  Id an tid ad  y  qua oonooid a l  aap lan d o r, y l a  ra a ia  
t a ,  an  l a  l i t a r a t u r a ,  da au i r r a v a r s ib l a  a z tin o ld n .
2 . La té c n io a  d a l  "roallam o mâgioo". Su auparao idn»
Un lu g a r  oomûn, oada v ae  qua aa h a  an a lizad o  l a  ob ra  da HdotorT^, 
son , h a  a ido  a d ju d io a r la  oonnotaoionaa pr&cinaa a l  " ra a lia n o  mâgioo'
( l 8 ) « Taniando an cu an ta  qua a a ta  azp raaiS n  aa  uaada oon una am plitid  
azagarada , aa n ao aaa rio  uaxoar lo a  i fm ita a  da au alo&noa, y  v a r  h a a a  
quâ punto aa o ia r to  qua obraa oomo l a  da Tiadn puadan a a r  o a lif io ad z a  
oon a a ta  r6 tu lo «  Bn o t r a  âpooa prôzim a, l a  p a la b ra  "au rraaliam o" am—  
v ia ,  oomo ahora l a  ezp raa id n  "raa llam o  mâgioo", da ooraodfn c r f t io o  pa­
r a  d aa ig n a r globalm anta y  a in  m atio aa , a un g rau  aao to r da l a  poaafi. 
Aaf oomo an  aaa mooanto fua  n ao aaa rio  d a a lin d a r  a l  au rraa liam o da Ip 
qua no lo  a r a ,  ah o ra , noa paraoa u rg en te  maroar lo a  I fm itaa  d a l  ra a iig  
mo m âgioo, y ouândo a a ta  tâ o n io a  d a ja  da a a r lo  p a ra  tran afo rm araa  ai 
o tro  reou rao  que, r a v i t a l iz a d o ,  ad q u ia ra  nuavamanta o r lg in a l id a d «
Ba oonvanianta d a o lr  que ouando hablamoa an a a ta  tr a b a jo  da "z ta -
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l la n o  nâgloo" noa aatamoa r a f ir ia n d o  a au e a n tid o  a e t r io to  da tâ o n io a  
l l t a r a r l a  e a p a o lf io a , y  no a l  aa n tld o  l a t o ,  qua apunta a l alam anto ag 
p ra ra a l  o mâgioo p raaan ta  an l a  l i t a r a t u r a  da todoa lo a  tiam poa. Ba da, 
o l r  qua noa ra farim o a a l  reourao  qua, a  p a r t i r  da l a  lla n a d a  "Huava Bo» 
v e la  L a tin o an a rio an a" , ha a ldo  a la tam atleado  po r a a o r i to ra a  ocaie U alar 
P i a t r i ,  Damatrio A g u ile ra  M alta , Mignal Angal A atu riaa  y  A lajo  Carpan- 
t i a r #  Uarcamoa a a ta  d ifa ra n o ia  porqua, oonaidarados lo a  târm inoa an  au 
ean tid o  az tan ao , podrfamoa a a ta r  da aouardo oon Tiaon ouando d io a  qua 
" • • • l a  p a lab ra  m agia, mâgioo, a luda a  lo  im p ra r ia to , a  una oon raraion  
o o n tra n a tu ra , a una ru p tu re  da la a  layaa lo g io aa  y  / o  n a tu ra la a ,  o qua 
oonvanolonalm anta tooamoa por t a l a a .  For o tr a  p a r ta  a l  raaliam o mâgioo 
(o  lo  qua aa an tlan d a  po r a l i o ) ,  no aa una in ran o iô n  da l a  nuava nova— 
l a  la tin o am ario an a , a ino  qua aa ta n  v ia jo  oomo l a  l i t a r a t u r a ,  aa  d e o ir , 
oomo a l  hombra" (19)»
2«1—  Analiaia da tree aiemploa re ora aant a t  ivoa da l a  obra»
Dal "oorpuB n a rra tiv o "  d a l  a u to r  hamoa aalaooionado lo a  t r e e  ap i— 
aodioa qua noa paraoan mâa ra p ra a a n ta tiro a  da lo  qua aa ha dado an 11a 
mar "raaliam o m âgioo", y  qua aoni a l  daaplasam ianto  da un pueblo , Bas» 
y 0 0 , a  tra v â a  da l a  Puna, an l a  novala B1 o a n ta r  d a l n ro fa ta  x  *1 b an - 
d ido  (20); l a  m aaiânioa d eaapario ion  d a l h i jo  da dona T ao tild a  an poa 
da un oardo b lanoo , an  l a  novala Sota da baa toa  o a b a llo  da eanadaafsi ) t  
y  l a  o a o a r ia  da un a n g a lito  an a l  ouento "H ia to r ia  o lv id ad a” d a l l ib r o  
E l t r a id o r  venerado (2 2 )•
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2*1. 1«— Un poablo qua déambula.
Sn a l  prim er ajam plo, a l  pueblo da Bamajroo no t ia n a  u b io ao lën  
j a ,  déambula por l a  Puna, qu ianaa lo  buaoan no lo  anouan tran , y  eu a^  
tu a o io n , aiampra im preo iaa , raaponda a  in o ia r to a  taa tlm on ioa  que nun- 
oa oo ino idant
"E ntoncaa,fua oomo a i  Bamayoo hubiaaa oortado  amarra# y oomanza- 
do a  navagar a l  g a ra ta  por l a  inmanaa puna, oomo un baroo fan —  
taama qua da pronto  a r a  e itu ad o  po r Tanbo da Haearano, o a roadA  
Vilam a; hao ia  la a  fa ld a #  d a l Bamoraoa, o an ju r ia d io o iâ n  d a l  dj|g 
t r i t o  da Kunayoo. P aro  l a  n o t io ia  mâa p reo ia a  ra a u l tô  a a r ,  a l  
oabo da ta n to a  aüoa, l a  que t r a j o  un p lrq u in a ro  da Coohinooa, 
qu ian  afirm â habar a r ie ta d o  a l  puablo -p o r  u ltim a  van - a  unaa 
a a ta o ie n ta a  cuadraa v ia ja a  a l  no roaa ta  da R in o o n ad illa . T a a ta  
d a to , ta n  aproximado y  f ra a o o , q u izâ  fu a ra  a l  que an d é f in i t iv a  
o r ie n té  a  l a  o u ad x iU a  da fum igadoraa. Luego, tlanqio daapuâa, 
l l a g â  a l  pârrooo" (2 3 ).
B1 "raaliam o mâgioo" que aupona l a  imagan da a a ta  puablo fantaam a 
qua va y  v iana por l a  daaolada Puna, aa n au tra lio a d o  po r Timon a l  p ra -  
a e n ta r  a l  acontaoim ianto  mâgioo, no oomo r e a l ,  s in o  oomo una h ia to r i a  
pooo f i a b l e ,  produoto da l a  au p a ra tio iô n  da loa  r a la to r a a .  Éa un o b i» , 
p o , da mante ra o io n a l ,  a l  que ouanta a a ta  haoho m arav illoao  oomo una 
h ia to r i a  montada por un o h a r la tâ n  y v a r io a  orâdu loa i
"Paro no aa  aaa a l  problam a da Bamayoo - d i jo  a l  O biapo-, a ino  que 
alguna v a s , no haoa muoho, fua aaolado por un mago, un b ru jo ,  
una aapaoia da o h a r la tâ n . Aaf aa  a l  ouanto . Bntonoaa, fu a  oomo 
a i  Bamayoo hubiaaa oortado  a m a r ra s .. ."  (24)«
La h a b llld a d  de T isén  o o n e is ta  an  e n f ra n ta r  a sus p rop ioa paraona 
ja a .  Lo " r e a l  m arav illoao" montado por unoa aa dasm antido por o t r o a .
La p e ra p ao tiv a  p re a tig io a a  de uno da lo a  parao n ajaa , a l  ob iapo , da na- 
y o r aaoend ian ta d an tro  da l a  la g s lid a d  da l a  f io c iô n ,  a irv a  p ara  des—
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p ra s tig ia T  e l  punto do v ia ta  m arav illoao  da o tro a  parao n ajaa , desaora 
d lta d o a  por au p a ra tio lo ao a , oomo aon a l  p ro fa ta  y  lo a  punanoa oradu— 
lo a .
Bamayoo noa raouarda a C a a tro fo rta  da Bar a l i a ,  a l  puablo g a llag o  
qua l a v i t a  an l a  novala da Gonealo T orran ta  B a l la a ta r ,  La aag a/fu aa  
da J .B .  ( 2 5 ) .  Banalamoa a a ta  ra la o io n  a6lo  para  maroar aua d if a ra n —  
o la a i m ian traa  qua an La aa a a /fu a a  da J»B »• a l  haoho mâgioo aa  p roaan - 
tado  oomo rotundam enta o ia r to  por a l  n a rra d o r , an o an ta r  d a l  p ro fa­
t a  y a l  bandido, a l  daaplasam iento  da Bamayoo aé lo  aa  oonooido a  t r a — 
vâa da taa tlm on ioa  d laparaoa qua d a ja n  lu g a r  a l a  In o a rtid tm b ra . Sn aa 
boa oaaoa l a  n a tn ra la s a  da " lo  mâgioo" y  da Tlo r a a l"  aa auatanoialm an­
t a  d ia t in ta .
2 .1 . 2«- B igttifioado a e a iân io o  d a l oardo b lanoo .
S I aegundo ajam plo t r a t a  aobra l a  a u a r ta  d a l h i jo  da dona Tooti l — 
da y don Manual da TTrbata qua deaaparaoa t r a a  da un oardo blanoo del 
"tamano da un o la v lo o rd io "  (2 6 ) ,  y qua raap arao arâ  m ltif io a d o , an l a  
aegunda p a r ta  da l a  novala,oomo m aaiânioo o a u d illo  montonaro da la a  L«i 
ohaa por l a  Independenoia. La oonazion tam âtioa  a n t ra  a a ta  haoho y a l  
f in a l  qua aigna l a  d in a a t la  da lo a  Buaodla an Gian anoe da eoledad a s  
prôzima y av id an ta  » M irta  S ta rn  a o tu d ia  l a  ra la o io n  a n tra  arabes aoonta, 
oira ien toa m arav illoaoa y obsarva qua " la  alm bologfa qua d a ta n ta  l a  f i ­
gure d e l oardo en T ison , prâo tioaraenta in v ia r ta  lo a  a ig n if io a d o s  qua 
d a ta  puada g enerar an un mundo oomo Haoondo, donde l a  p ro fa o la  qua lo  
a fa o ta  eomprometa una involuoion" (2 7 )«
Sn Gian aüoa da soladad e l  naoiraiento d a l  nlno oon oo la  da oardo 
aa un haoho r e a l ,  te n id o  par o ia r to  no so lo  p o r loa  dsmâa persona jaa
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s ln o  dasda la a  p a rap ao tlv aa  d a l  n a rra d o r  y  d a l  l a o to r ,  qua lo  oonaidg 
ra n  v aro afm il d an tro  da l a  la g a lld a d  In ta rn a  da l a  n o v ala . For a l  oqg 
t r a r l o ,  an S ota da b aa to a  o a b a llo  da aanadaa ningun paraonaja  aa  ta a ­
t lg o  o a l if io a d o  d a l haoho mâgioo y  la a  d ia t ln ta a  v a ra io n a a , s in  fu an - 
ta a  f id sd lg n a a , puadan a a r  a t r lb u id a a  a  la a  dafom aoionaa p ro p ia s  da 
l a  traa m ia io n  o r a l  y a l  ollm a da a u p a ra tio ié n  popu lar v ig a n ta  an l a  
n o v a la . Bn a l  p iano  m o rfo s in ta o tio o , l a  p ra fa ra n o ia  da pronombraa i n -  
d a f ln id o a  oomo a u ja te a  da l a  anuno lao ién  d a a a o ra d ita  l a  varao idad  da 
lo a  taa tlm o n io a :
"ünoa d irâ n  qua a l  p a rd id o , oanaado da o o r ra r  an  poa d e l ohanoho 
du ran te  v a r io a  anoa, { • • • )  o tro a  qua, an  a fa o to , h a b la  h a llad o  
a l a  b e a t la  ( . . . )  unoa mâa l la g a r â n  a  m ua ita r qua, oaa tigado  par 
Dioa ( . . . )  O troa mâa, an f i n ,  qua an lu g a r  d a l  ohanoho h ab la  daa 
o u b ia rto  un t a a o r o . . . "  ( 2 6 ) .
Bn l a  novala da G aro la Mârquaa l a  v a ro a im ill tu d  in ta rn a  d a l ouan­
to ,  au lé g io a  p a o u l ia r ,  ooaooiona a l  la o to r  p a ra  qua aoapta a l  haoho 
f a n ta e t io o  oomo un haoho r e a l ,  m ian traa  qua lo a  ta z to a  da T iaén as gu%  
dan intanoionadam enta da d a r  p ra o ia io n a a  a  induoan a l  l a o to r  a  daaocn- 
f i a r  da v a ra io n aa  dudosaa dadaa a  tr a v â a  da ra fa ra n o ia a  in d ir a o ta a .
2 .1 .  3 -  La oaaa d a l  a n e e l i to .
B1 ta ro a r  ap iaod io  o a l i f io a b la  da "raaliam o mâgioo" partanaoa a l 
ouento la rg o  "H ia to r ia  o lv id a d a" . Bn â l ,  an te  un pûblioo  da punsHea 
paaivoB y  daaoraldoa uno da lo a  p a ra o n a ja a , a l  hombra gordo , ramanora 
una v i a j a  o a o a r la  an l a  qua, aagun d io a , b a la â  a  un a n g a lito :
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"SI gordo raoordaba ahora o t r a  nooha Ig u a l da manaa y  o la ra ,  
ouando, muohos sHoa a t r â a ,  h ab la  a a lld o  an buaoa da v lzoaohaa 
y l la b ra a  y  oaeô un ân g a l.
-Raouardo o t r a  nooha oomo â a ta  .4 1 jo ,  aunqua nadla aparantam ag 
t a  lo  aaouohô-. To a r a  jovan , gordo y  daapraooupado; da raano 
p ro n ta  p a ra  a l  g a t l l l e  y  o joa qua l a  adad no h ab la  In ju ria d o  
aûn« Andaba aolo* Ma guataba s a l i r  por as to o  oampoe, ouando oa 
l a  l a  ta rd a  ( . . . )  Da p ro n to  r i ,  a  l a  d la ta n o la , an a l  o ia lo ,  
un b u l t i t o  qua ro la b a , b a ja n e n to . Aprontâ ml o a rab ln a  y  d la p a -  
r â  y a l  mornento da d la p a ra r  r i  que a ra  un ânga l; ( . . . )  S I â ir— 
g a i oayô oomo una p ia d ra . Ho a ra  mâa grands que un ganao g ran ­
d e , o oomo un nlno da l a  adad da un ano, mâa o manoa. P aro , a l  
o a a r ,  a l  tom ar oon tao to  paaadamanta oon l a  t l a r r a .  a q u a llo  sa 
o o m rir tlâ  an  palom ita  y  aohâ a  v o la r  nuavamanta" (29) «
La oaaa d a l  a n g a li to  a a , an prim er lu g a r , una haaaHa d a l paaado d a l 
baad>ra gordo, hoy d a o râ p ito , n a rrad a  ju n to  a  la a  aven tu ras da au juvag  
tu d .  Da buanaa a  p rim e ra s , a a ta  o iro u n a tan o ia  p rav lans a l  l a o to r  que 
oomlanea por d aao o n fia r d a l  taa tlm o n io  n o a tâ lg lo o  da un fa n fa r rô n . A 
a s ta  prim er d a a o râd ito  sa auman a l  aaoaptioiam o oon que lo  aaouohan loa 
dsmâa persona jaa  d a l a u d i to r io ,  a te n to a  sô lo  a au oomida, y l a  dasoon- 
f ia n a a  sooarrona da o tro  da lo a  p arao n a jaa , l a  v i a j a ,  a l  in q u l r i r i  
"i-U n â n g a l, dao la? iHo habrâ aido un pato?" (3 0 ) .  Aparantamants l a  
v ia ja  agraga da im a d ia to  un nnavo aupuaato da "raaliam o mâgioo" a l  po 
s i b i l i t a r  l a  opoiôn e n tra  un p a to  "o a lo  m ajor aé lo  uns a lm ita  voladg 
ra ? "  ( 3 l ) ;  paro  an a l  oon tax to  e s te  haoho no funoiona oomo una p o a ib i— 
lid a d  da lo  r a a l  m arav illoao  a ino  oomo in d io io  (32) que re m its  a l  oa— 
r â o ta r  su p a ra tio io a o  y  a l  animiamo f i lo s ô f io o  da aaa g a n ta . La manoiôn 
da "una a lm ita  vo ladora" an  v as  da r a f o r s a r  un prooadiadanto  da "ram— 
lism o mâgioo", lÆada, p o r oonnotaoionaa o o la ta r a la a ,  un nusvo d aap raa- 
t l g i o  aobra l a  o b ja tiv id a d  d a l taa tlm o n io  d a l hombra gordo que, natu— 
ra im an ta , p a r t io ip a  d a l  tamperamanto fabu lado r da l a  oomunidad a l a  
que p artan ao a .
La raa o o ién  da nâuseaa y a l  l l a n to  da l a  m ujar ambarazada a  l a  qua 
a l  r a l a to  d e l hombra gordo svidantsm enta a f a o ta ,  aa o tro  a ten u an ta  da
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l a  varao idad  d a l  haoho» Daada l a  h ia to r i a  p arso n a l da l a  mujar ambaxa 
zada, a l  r a l a to  da l a  m usrta d a l  a n g a li to  d a a p ia r ta  oonnotaoionaa aaa 
t im a n ta la a , miadoa y  tam oraa ra lao io n ad o a  oon a l  h i jo  a d û lta ro  qua va 
a  ta n a r .  Bn l a  a in ta z ia  ta z tu a l  l a  aaouanoia da l a  in ta rv a n o ié n  da la  
mujar funoiona oomo proapaooion qua , d an tro  d a l  o lim a a u p a ra tio lo ao  
d a l  r a l a to ,  a n t io lp a  un mal p ra a a g io  ra lao io n ad o  oon an proximo p a r to . 
El ourao d a l ouanto v a r i f io a  luago a l  ouoqilimianto d a l  agûaro an a l  
aa aa in a to  da l a  m ujar por su m arido y  a l  maaianlamo trunoado d a l ra — 
o la n  n ac ld o , aloanzado p o r " l a  moaoa da l a  m uarta" (33)«
2 . 2 — B1  punto  da v i a t a  ana.1an»dn.
A p a r t i r  da aa to a  t r a a  ajam ploa an a liead o a  oomo ra p ra sa n ta tiv o a  
d a l r a a to  da l a  o b ra , aa puada a d v a r t i r  a l  dao ld ido  ampaho da au autor 
p a ra  qua aa to a  aoontaoim iantoa m axavilloaoa no aaan rotundam anta o ia r-  
toB aino  qua aparaaoan aaooiadoa mâa b ia n  a l  o a râ o ta r  su p a ra tio io a o  y 
fab u lad o r da aua paraonajaa*
M iantraa an a l  "raa liam o  mâgioo" proplam anta d ioho a l  â n fa a ia  ea- 
t â  pmaato an qua a l  haoho aaa r a a l  y v a ro a lm il d an tro  da l a  lo g io a  In­
ta rn a  da l a  o b ra , y a a to  ooaooiona a l  l a o to r  p a ra  qua a a l  lo  in ta rp ia -  
t a ,  an l a  n o r ra t iv a  da T ieôn , l o  qua im porta  no aa ta n to  a l  haoho a i 
a l ,  oomo a l  punto  da v i a t a  mâgioo o anajanado da uno o v a r io a  parao ia- 
j a s ,  ganeralm anta d aa p ra a tig ia d o s  oomo ta a t ig o a .  Sua v ara io n aa  i n a p ^  
ra n  daaoonfianaa, in o ra d u lid a d , y  p o r lo  ta n to  no parauadan a  loa  da­
mas parao n ajas  n i fu a rea n  l a  p a ra p a o tiv a  d a l la o to r*
M iantraa an  a l  " raa liam o  mâgioo" lo  m arav illoao  aa  é n t io o , objet^, 
vo , partanaoa a l  p rop io  haoho o aoontaoim iento  an a l  miamo y por earn 
o b lig a  a loa  paraona ja a  ta n to  oomo a l  l a o to r ,  en l a  ob ra  de T iaén , lo
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roaravllloBo sa  aap ao tu a l (aapaoto  ■ m irada), a u b ja tlv o , depanda da l 
punto da y l a t a  da un ao tan ta  (anoarnado an uno o v a r io a  ao to raa) (3 4 ) , 
otqro taa tlm o n io  no oonvanoa naoaaariam anta a  lo a  damâs ao to ra a , n i  
az lg a  l a  adhaaion d a l  la o to r*
Bn l a  aquivooidad aam iotioa qua haoa p o aib la  l a  l ib a r ta d  da i i r — 
ta rp ra ta o io n a a  d a l aoontaoer m a rav illo ao , advartlm oa l a  a f io a o ia  d a l 
t s z t o  qua, m u ltip le  an a ig n if io ao io n a a  j  raapatuoao da au la o to r ,  no 
impona a  r a ja ta b l a  a ino  qua a u g ia ra , in ta r ro g a ,  propons, motiva* Bn eg  
t a  aan tid o  T icon ao ra o ia n ta  l a  ambigiiadad, oomponanta oonauatano ial da 
au n a r r a t iv e  y obaaaiôn e s t â t io a  muohaa veoaa a ip l lo i t a d a  por a l  p ro— 
p lo  a u to r  qua aboga por " a l o la ro a o u ro , l a  aloouano ia da l a  ambigüadad, 
e l  aqulvooo da l a  ra  a lid ad "  (35) *
Al oomianeo da a a ta  apartado  aanalabamoa la  in s ia ta n o ia  oonqus l a  
obra da Tieon aa in o lu id a  d an tro  d a l "raaliam o mâgioo"* Creemoa qua eg  
t a  ju io io  deba aa r oorragido* Los ajamploa a n a liz ad o s , tornados oomo i g  
p re a e n ta tiv o a  d a l ra a to  da au o b ra , perm itan  afirm ar qua aunqua â a ta  
t ia n a  o1 e r amanta p ropuestaa  aobra " lo  r a a l"  y aobra " lo  mâgioo", no 
puada e a r  in s c r ip ta ,  a in  au a ta n o ia laa  m atisao ionaa d an tro  d a l g en e ri—  
C O , y  h a a ta  o ia r to  punto ram anido, "raa lism o  mâgioo". A tanto a  lo a  a ig  
noa l i t a r a r i o a  da au tianq>o, T iaon ha aabido aprovaohar lo a  madloa ax- 
p res iv o a  y tran sfo rm arlo e  h aa ta  davo lvarlaa  o r lg in a lid a d *
3 . S I tiam no*
Ba da todoa oonooida l a  fundam ental in o id en o ia  qua sobra l a  fun—  
o io n a lid a d  tem poral h a  ten id o  l a  ranovaoion da tâo n io aa  n a r ra t iv e s  oon 
B olidada en e l  s ig lo  XX. B aata oon o i t a r  loa nombres da P ro u s t, Joyce, 
Boa Paaaoa, F au lkner, R u lfo , a n tra  o tro a f  para  a firm ar qua a l  manajo
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d e l tleinpo on 1 # l i t e r a t u r e  oobra v a lo r  In ap reo ia b le  - a p a r te  d e l  p ro -  
fAo o ro n o lég lo o -, oomo reou rao  lé g lo o , p a lo o lég io o  y aobra todo  a a -  
tâ tio o *
P ara  o rdanar nu ea tro  a n â l i e la ,  daalindaram oa doa oampoa an a l  eg  
tu d lo  d a l  tlam po an l a  n a r r a t iv e  da T isé n . Un oaapo "iS g io o ” —a n a l i%  
b la  a  n iv a l da " h i a to r i a " - ,  qua t ia n a  qua v a r  oon l a  oonoapoién da 
tiam po qua aa manaja an  la a  o b raa , y o tro  oampo " fu n o io n a l" , r a la o io ­
nado oon l a  ranovao ien  to o n io a  da l a  n a r r a t iv e  da n u ea tro  a ig lo .  Beta 
aegundo oampo a a tu d ia  lo a  raouraoa l i t a r a r i o a  t a l a a  oomo l a  ru p tu re  
se o u an o ia l, l a a  a n tio ip a o io n e a , proapaooionaa, a l i p a i a , a to « , qua uaa 
a l  a u to r  a n iv a l da "d iaourao" p a ra  t r a n a m it i r  a q u e lla  p a o u lia r  témpg 
ra l id a d  lé g io a  y  p a ra  a lo an aar aua f ln a a  a a ta t io o a .
3*1— La ta n n o ra lid a d  a  n iv a l  da " h ia to r ia "
3 . 1 ,  1 . -  A tam noralidad d a l mundo in d ia a n a .
La conoapoion tem poral v ig a n ta  an l a  ra g ié n  d a l  no ro aa ta  a a tâ  i g  
Bumida an la  r e f i e r i 6 n d a l paraonaja  d a l  ouanto "R agraao", ouando dioat
. . a l  tiam po a ra  sô lo  un o ap rlo h o , p a ro , an d e f in i t iv e ,  una fo r ­
ma in a z a o ta  da m edir" (3 6 ) .
Daada n u e r tr a  p a ra p ao tiv a  " o o o id a n ta l" , daada la a  o a ta g o rla a  o rono lôgj. 
oaa au ropaaa, a a ta  oonoapoion d a l tiam po r a a u l ta  ao rp ran d an ta , p aro  ain 
embargo a s  a z a o ta  daada una o p tio a  re g io n a l qua ouen ta  oon l a  lo g io a  g : 
naKa da aaoandanoia in d ig e n e .
En l a  ob ra  da T iaôn , ta a tlm o n io  da una oonoapoion p o r t io u la r  da l 
mundo y da l a  v id a ,  t i e n s  fundam ental Im portanoia l a  rao reao io n  da un 
tlem po p e c u l ia r ,  d a ta n id o , inm ôv il, a tem poral, aoorda eon l a  ooamovi—
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■lôn de eaa  oomunidad r e g io n a l.
La oonoapoi&n o o o id en ta l d e l tiam po oomo una ferm a.de madir,oomo 
una Buoeaiôn da aoontaoim iantoa aituadoa a lo  la rg o  da l a  I fn a a  tempo 
r a l ,n a d a  t ia n a  que v a r  eom l a  nooién punaSa d e l no-tiam po y  da l a  q u ig  
tu d  que opcna au l a n t i tu d  a in  madidaa n i lim ita #  a l  v e r tig in o a o  y  o ro -  
nomâtloo ritm o d a l  Suri
" . . .ra o u a rd o #  da su p ro p ia  v id a ,  ta n  l e n ta  entonoas y  ahora ta n  
b ie n  maroada y v a r t ig in o s a  por l a  v a n ta  da almanaquas y l a  l l a e a  
da d a l f e r r o o a r r i l "  (37)«
3 . 1 .  2 . -  Kl tiam po oomo nooién In ta n s lv a  y no auoeaiva.
B1 tiampo para  a l  puneno mas que una l ln e a  e s  un émbito en e l  que 
paaado, p raaan ta  y fu tu ro  aa eutram aso lan  y confundent
"ayar a s  boy", y  "Lo que i r a  a  pasar y a  ha paaado" (3 8 ) .
La p ro p ia  tanqioralidad p a r t io ip a  an l a  Puna da o t r a  n a tu ra ls  sa» 
no a s  o ro n o lég io a , oonosptual y  a b s tr a c ts  oomo l a  "o o o id en ta l" , a ino  
f i s io a  y o a s i m a te r ia l ,  p a ro ib id a  por loa se n tid o s  mâa que por a l  in ta -  
la o to i
"Los meaaa son a rq u a ad ito s  ( . . . )  Cada mas t ia n a  su mûaioa y su 0 0 -  
l o r l  eso sa va an a l  aroo i r i s ,  ouando e l o ia lo  sa dasonida"(39) »
La noolôn d a l  tiampo no aa  "suoaslva" a ino  " in ta n s iv s " .  I l  tiampo 
no "p a sa" , po r e l  c o n tra r io  aa euma a a i  miamo. Su dissHo no e s  l in e a l  
a ino  o i r e u la r i
"T un mas oon o tro  y oon o tro  forma a l  aHo que es oomo una red o n - 
d a la  que v a  g irando" ( 4 0 ) .
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3 .1 .  3>— Kl tiam po m ltlo o .
K ranta a l  tiam po h ia té r io o ,  d ia c ré n io o , da l a  o iv il is a e ié m  oooi­
d a n ta l ,  l a  obra da T laén  d aa tao a  a l  tiam po m ltio o , o i r o u la r ,  s in o r é n i -  
oo ,da  l a  oonoapoion punsHai a l  tiam po o fo lio o  jr r a i t a r a t i v o  da l a  ni»> 
t if r a la a a  p ro p ie  a  l a s  oonunidadas a g r a r ia s ;  a l  d a l "a ta rn o  ra to m o " i
"-Todoa lo  sabamos. Lo qua i r a  a  p asa r y a  ha paaado* Siampra fu a  
a a f ;  no hay nada nusvo* S6 lo  hay o fro u lo s  oomo l a  ru sda  d a l  tiam  
po . Lo mlsmo qua fu a ,  s a r i .  Aunqua da o t r a  mansra" (4 l)«
Bn a s ta  tiam po m ftioo  s in  e o r ta a  n i madida nada as  m atam ltiooi l a  
d a ta o io n  as  im prao isat
" . . . y a  a ra  daada an tig u o  vagamanta oonooida por todoa" ( 4 Z ),
l a s  faohaa son s 6 lo  aprozim adasi
"Saguramants a r a  an l a  faoha mas mas o man o s, an  qua d io in  l a  ha— 
b fa n  lla v a d o  a r r a s t a d a . . . "  (4 3 ) ,
y  h a a ta  l a  adad da lo a  hombras sa  p ia rd a  an l a  ambigüadad s in  o i f r a s i
"—Digo qua ouantoa aHoa t ia n a  u a t l .
-iC&BOÎ
-Qua q u i adad t i a n a ,  daolm os.
-^Bdad mfa7. ICuIl s a r i  puasi Taya a sa b a r , aaSor. Muohita h a  da 
s a r"  (4 4 ) .
Todo p a r t io ip a  da a s ta  ritm o  la n to ,  a la ta rgado*  La m arginaoién h is to ry , 
oa a  qua a a t  In  hab ituados haoa qua ima a sp a ra  puada sa r  a ta rn a  y  no sa 
da po r m alogradai
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" . . . ouando llo g a x a  a l  Oobarnador, a quian  a l  puablo aaparaba da,^ 
da haofa  v a l n t i t r l a  aHoa" (45)*
Sn un mundo o a ra o ta r i  aado por l a  qu ia tud  y  l a  monotonfa o u a lq u ia r  aoom 
ta o lm ia n to  aa da por a f  ram atoabla y  a irv a  p ara  aa n a la r a l  tiampo* Aaf 
por ajam plo l a  lla g a d a  d a l f o r r o o a r r l l  aa o o n v la rta  an punto da r e f a — 
ra n o ia  tam porali
"51 aanor Smllaa y  l a  aanora D orotaa -qua habfan llag ad o  a l  pua— 
b lo  an taa  qua a l  f a r ro o a r r r 1 1 -, . . . "  (4 6 ) .
"51 aanor Sm llaa b a jab a  a l  puablo lo a  d faa  da t r a n . . . "  (47)*
51 t r a n  aa  a l  ûnloo avanto  qua d iv id e  a l  tiampo aaooionando l a  monôto- 
na auoasiôn  de d faa  aiampra ig u a la e  unoa a  o tro a i
"Pasaron algunoa anoa, sô lo  in te r ru n ^ id o s  por la  lla g ad a  d a l  t r a n  
msnaual" ( 4 8 ) •
La nooiôn d a l  tiam po oomo bloqua in d iv iso  a s  p a ten ta  an a l  haoho de r g  
p a ra r  an una sim ple oampana que,an  a l  oontax to  punano,r e s u l t a i n s ô l i t a ,  
y da r a s a l t a r  sua funolonas obv ias:
"La a sous l a  ta n fa  oampana da llaaw r y asH alar a l  tiam po, oeno l a  
ig l a a i a ,  y van tanas oon v id r io s  y p i so" (4 9 ) .
Sn l a  Puna lo a  pa trones tem porales son d i s t i n to s .  51 tiampo a s  ma 
dido por apro iim aoionas ("m uohito", pooo), por aoontao im isn tos (a n te s  
o despuôs d a l  t r a n ) , o en todo oaao oon o tro a  baremos da ev id an ta  p ro - 
cedenoia indfgana:
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"U avaba y a  muoho tiam po, d la a  lunaa q u lsâ , aaouohando l a s  monô 
to n as alahanzaa da au p a tré n  ra sp a o to  d a l f a r r o o a r r l l  y da 0 6 —
BO a a r la  a l  p a fs  a  p a r t i r  da ahora" ( 5 0 ) .
3 . 1 .  4*— Tiampo datan id o  y  oonao iano ia da a x t i a o i f a »
A l a  p a r t io u la r  oonoapoiôn in d fgana  d a l  tiam po d a tan id o , aa euma 
l a  oonoianoia da l a  p ro p ia  az tin o iô n *  B1  o lim a da sgotam ianto  aa g a ig  
r a i l  aado: B1  oanaanoio da l a  n a tu ra la a a , p a te n ta  an l a  frame "B ata 
t i a r r a  a a t l  muy usada«««" ( 5 l )  aa auma a l  anvajao im ianto  pram aturo da 
sue h a b i ta n te s .  Aaf por ajam plo a l  o a p i t in  Budaoindo V argas, p a rso n a ja  
da " H ia to r ia  o lv id a d a" , "Tanfa t r a i n t a  y  oinoo anos, mqy tra b a ja d o s  
p o r l a  g u a rra i y a  no a r a  jo ran "  ($ 2 ) .  0 a l  hombra da San Juan  da Quillm  
q u as , parso n a ja  da "B1 ladron" qua " ta n fa  t r a i n t a  y  oinoo anos y y a  ib a  
p a ra  v ia jo "  (5 3 ) .
B1  ouanto "H ablina da l a  ta rd a "  aa todo una m a tIfo ra  da a s ta  oon— 
d io io n  da va j a s  p rem atura, da ooaso an tio lp a d o  a n te s  da l a  f r u o t i f i o » -  
o lo n . E l f i n a l  sorpranda a l  l a o to r ,  a l  a n ta r a r lo  da qua " l a  NiBa" as  
una mujar e n ra ja c id a  da "o a b a llo s  b lanoos" y  "booa m aro b ita" . l a  daa— 
o rip o io n  d a l  p a ls a ja  aa  una imagan m staffirioa  da l a  p ro p ia  oondioion 
d a l p a rso n a ja :
"Ahora una r i f a g a  da v ie n to ondulé a l  p a s t i s a l  y  a l l a ,  da p ro n to , 
por aso , sa d id  o u sn ta  qua ,va morfa l a  a q tao iô n , ta n  tam prano"(55) <
3 . 1 .  5  — Protagonism o d a l pasado»
l a  Puna v iv a  da o a ra  a l  paaado porqua a l  p re se n ts  supons a tra so  y  
agon fa , y  a l  fu tu ro ,  i r re m is ib la  d e a ap a rio io n . Itarginoda da l a  h ls to —
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rim  l a  rag lô n  r iv e  an un paaado ram oto, im a r a a  an o t r a  " a ra " ,  abso lu  
tam ants daafasada da l a  da sus oontamporlnaos* 1 1  ra sp ao to  sa  la a  an 
E l C a n ta r .» .!
"E sta  t l a r r a  no a s t i  madura p a ra  a l  Nuavo T aa tam an to ...
E sta  as  l a  t l a r r a  d a l P a n ta ta u o o ..."  ($ 6 ) .
La obra i n s i s t a  an a l  o a r lo ta r  ir ra d a n to  da e s ta  puablo a in  fu tu ­
r e  n i  asparanza. E l n iv a l  slnibôlioo d as tao a  o6do h a s t a su n e s la s ,  s i n -  
bo lo  d a l p o rv a n ir , sa  f r u s t r a  pram aturam anta, muera siando aûn niKo 
a in  oum plir l a  radanoiôni
"Hubo una v a s  un n in o , qua n a o i l  da una oopa y  davolv io  p o r un mo, 
manto l a  i lu s iS n  a e s ta  p a ls  da ganta oonfundida y  damorada, y  
luego murlô" (57)*
Es lôg ioo  panser que un puablo s ln  fu tu ro  y oon un p ré se n ta  axhaus 
to  sa ré fu g ia  an a l  ramoto a sp lendor de un pasado an o r ado pero  ir ra o u —  
par ab le  I
"H asta entonoas hablamoa v iv id o a is la d o s  y so lo s , s in  darnos o u a i^  
t a ,  y nos as tib a n o a  muriendo oomo i r o s  sa lp loados ço r a l  fuago, 
y a  no tanlam os oonvarsaoién  n i  ganas. Laa co p ias  mas nuavas y 
o tro a  s e n t i r a s  e ra n  de l a  adad da ou aren ta  anos; albahaoa an la s  
o ra ja s  no sa v a is  y a ,  n i  boanos m u lt ip lio n s , n i  oaaam iantos; n a -  
d ia  h ab la  podldo a d q u ir i r  un o a b a llo  oon su buana a i l l a  an lo s  
û ltim os tiem pos y ,  sa lvo  aaa omnibus ta n  in g r a te ,  l a  r u ta  da fo ­
r e s t  aro s  y m eroaderes, pasaba -d e sv ia d a -  mqy la ja n a "  ( 5 8 ) .
De e s ta  haoho p rov iens que e l  tiam po v e rb a l p r in c ip a l  a  lo  la rg o  d a l 
oorpus n a r ra tiv e  da T isôn  sea  a l  p r a t l r i t o .  E l protagonism o d e l pasado 
e s  ta n  fu a r ta  que h a s ta  a l  amor, e s tad o  v i t a l  por ex o e len o ia , sa su s tsn  
t a  tam biln  an  e l  raouardo 1
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" • • • t a l  TSE fu e rs  l l o l t o  an a r aô lo  un I n s ta n te ,  In tenaam ente, pg 
r a  daapula ra o o rd a r , y  enve jeoar"  ( 5 9 )*
3*1« 6 •— 51 raouardo oomo a o t l tu d  oradom lnanta.
B1  protagonism o d a l pasado haoa qua e l  raouardo aaa  la  a o t l tu d  
prédom inants, a l  g as to  v i t a l  p ar ax oa lano la  an lo s  p e rso n a jas  da Tisoni
"Quian no raouarda a s t i  m uarto; v iv i r  a s  rao o rd ar"  (60) «
B ata a o t l tu d  a x p l lo l ta  an  a l  parlam anto  da " a l  hombra gordo", parsona­
ja  da " H ls to r la  o lv id a d a" , qua aoabamoa da o i t a r ,  a s t a  tam b iln  impll«j^ 
t a  an lo s  d i s t i n to s  n iv a le s  da pasado qua ra so a ta n  daada raouerdoa pr^. 
vados, oomo puada s a r  por ajam plo l a  in fa n o ia  da un p ro ta g o n is ts ,  haa­
t a  lo s  inm am orialas o rlg an as da l a  o lv i l iz a o ié n  punana. Esoa n iv a le s  
da pasado ra  so a t  ados an  l a  f io o io n  son , po r or dan o rono log ioo , lo s  s l -  
g u ia n ta s i
Un prim er n iv a l da pasado as s i t u s  an a l  rsmoto y ad fn ioo  mundo in d ije  
na da ouyos an tig u o s  d io sa s  aûn quads "su o o u lta  mamoria" ( 6 l ) .
51 an tig u o  a sp lendor punano o o n s tittq rs  un aegundo n iv a l ,
"Cuando d a o ir  ramayooanae a r a  m antar l a  la o h a , l a s  m ajoras ohalo- 
n ss  da llam a y la s  harabras mis g ru ssa s , firm es y adornedaa" ( 62) .
Las g e s ta s  da l a  Indapandanoia son un ta ro a r  n iv a l qua raooga al 
tiampo h is to r io o  d a l o o ra ja  y  l a  b rav u ra :
"Cuando lo a  hombMS momtados a  o a b a llo  qua aguzaban su alma an s i  
v a lo r  oomo sue o u o h illo s  o o n tra  una p ia d ra , a ran  mas qua una m— 
ta f o r a  y a ra n  sus v id a s  manos ap rao iadas qua una oo p la ; da aqie- 
l l a s  masnadas qua an o ia r t a s  d iq y u n tiv sa  d a l oombata p ra fa r la n  
d a ja r  sus oabazas a bab a r a l  ague an  lo a  ouanoos dom lstioosi ou%
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do I s a  valosB a rsn  sô lo  b s ld fo a  ea to rboa sn  lo a  ooatados y laa  
l lu v i s s  d e l Torano o l a  eaoaroha da mayo una m o rta ja . Cuando 
aûn as palaaba a g r l to a  y a padradaa y la a  nm jsras aa avargon- 
aaban da t s n a r  por v a r io a  d laa  ju n to  a  a f  a un hombra an ta ro f 
ouando h a a ta  lo s  n inos -aoostum bradoa a l  a sp ao tlo u lo  da lo s  pg 
ja ro s  nagroa sobravolando- a ra n  aan tano losos> y l a  m uerta a 
f l a r r o  un lu g a r  oomûn, o una ja o tan o ia"  (6 3 ) .
51 o u a rto  n iv a l l o  forma a l  paaado proximo da l a  v ld a  p ro v in o lan a , au
rltm o  calmo y  te d lo so  qua y a  r e s u l t s  antlouado p ara  lo s  tiem pos qua 
o o rra n . La d aso rlp o lô n  da una o ludad , una oasa  y una h ab itao lô n  pro—  
v ln o la n as  dan da a l i o  taatlm onio»
"La oludad o h a t a . . .  rnqr pooas personas an l a s  o a l ia s  s in  ru ld o s  
rd s s tr id a n o ia s "  ( 6 4 ) «
" . . . s u  oasa una oonstruoolôn  a n t ig u a . . . r a o o la ta ,  ampl i a ,  taroam en 
t a  rab a ld a  a l  p raaan ta  y  a la s  id e a s  a o tu a la s  d a l o o n fo rt"  ( 6$ ) » 
" . . . l a  s a ls  qua vagamenta o l f a  a moho, a m alanoôlioa dsoadanoia" 
(66).
Un q u in to  n iv a l a s  a l  ra so a ta  d a l paaado p e rso n a l, l a  reouparao iôn  da
la  in fa n o ia  qua a s  p a ra  a l  au to r  l a  a x is ta n o ia  a u ta n tlo a : "A vaoas orao
qua sô lo  ax ls tim o s an  l a  in fa n o ia , -d io a  T ison an una a n tr a v is t a - ,  qua 
aaa as  a l  unioo p ério d e  o a tap a  da n u s s tra  v id a  an l a  o u a l realm anta so 
moB. Luevo v ienan  l a s  " ro o lo n a lie a o io n a s" , una faa  p a la b ra , oon mas f a -  
a s  conaeouanoiasi apalamos a la a  m ascaras qua nos oonvlanan, haoamos lo 
qua no queremos, quaramoa lo  qua no podemoa. Jamas volveramos a l l o r a r  
an p fib lioo , n i  volvemoa a amar o m alquarsr inoondioionalm enta" ( 6 7 ) .  Bn 
a s ta  aan tido  a l  ouanto "Ragraao", a s  sim bôlloo porqua ademas d a l  r a to i— 
no e a p ao ia l d a l p ro ta g o n is ts  qua vualva d a l  Sur a su p ro v in o ia  n a t a l ,  
aupona una ra tro sp ao o iô n  tem poral d a l  hombra a l  n in o , una aspao ia  da 
" v ia ja  a l a  sam illa"  an a l  qua a l  parso n a ja  raoupera  su in fanoia»
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" • • • 7  l a s  v i s  ja s  c o s a s , sua form as rsmotamsnts f a m il ia r a s ,  lo  rs, 
g rssab aa  a  un tiam po qua s&lo ahora  v o lv lo  a  d a so u b rlr"  ( 6 8 ) .
3 .2 « -  La tam poralldad  a  n iv a l  da ’’d lso u rso "
Daada a l  punto da v i s t a  fu n o io n a l aa av id an ta  l a  in o id e n o ia  qua 
l a  ranovaoion tâ o n io a  da l a  novala da n u a s tro  s ig lo  h a  a ja ro id o  sobra 
a l  manajo d a l tiam po oomo reo u rao  n a r r a t iv o .  La ru p tu ra  da l a  aaouan— 
o ia  tem p o ra l, d inam isada an  m û lt ip la s  p ro o a d im isn to s ,o ra a ,a  n iv a l  da 
"d iao u rao " , l a  f io o iô n  da l a  m u ltid ia a n a ic n a lid a d  tem p o ra l.
3*2. 1 . -  H atroeuaooionaa.
Da aouardo oon a l  papal p ro ta g ln io o  da l pasado an  l a  n a r r a t iv e  da 
T ison , a l  p r ln o lp a l  reourao  ta n ^ o ra l  a s  l a  rs tro a o a o o io n . A vaoas l a  
"an a lap sa " , Oomo l a  llam a G. G ana tta  an  l ig u e ra s  I I I ,  va in ta ro a la d a  dj^ 
ra o tsn a n ta  s in  pra& A ulo alguno* O tra a , v a  p raoad ida da ao larao io n aa  
qua in troduoan  a z p llo i ta n a n ta  l a  ra tro sp a o o iô n , oomo an a l  ajam plo s i —  
g u ie n ta i
"Entonoas Roaa -  J  — Madia no supo por qu4 l a  d iô  p a r  pan sar an lo  
da a n te s ,  in o lu so  an oosas da su  n iH as. Raoordô po r ajam plo , fu ­
gs m a n ta , l a  Ipooa an  qua as tu v o  da o o o in a ro . . ."  (6 9 ) .
Los raouTsos ra tro s p a o tiv o s  son v a r ie d o s ; a l  mas f ra o u an ta  a s  a l  raouax 
do in v o lu n ta r io  y  o o ss io n a l produoido po r sim ple asoo iao iôn  da id e a s ,  
aunqua tam b iln  usa a l  a u to r  a l  raouardo  v o lu n ta r io ,  a in o lu s lv a  a s fo r— 
sado , oon lo  qua oonsigus su b rsy ar l a  im portanoia d a l  pasado qua as 
r a s o a ta .  En "E l qua v in o  da l a  l l u v i a " ,  l a  vo lun tad  d a l  ax -Ju a s  s irv a  
da a o io a ta  a su  dormida mamoria y  a l  prooaso ramaraorativo a s  p ro g rasiv o t
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" . . . a r a  av id an ta  » «.qua a lgo  ramoto oomanzaba a d a a a la ta rg a ra a  en 
su mamoria" ( 7 0 ) .
"iQ ulIn  S O S ? , daofmalo, aunqua aa toy  o a s l r a o o rd ln d o lo .( . . . )  y  an 
tonoas su  raouardo sa  suparpona a l  d a l  o tro  y  a n tra  ambos aa ayg 
dan Butuamanta" ( 7 l)«
3 .2 . 2 . -  P rosoaoolonas.
Alguuas "p ro lap sas"  (sagûn ta m in o lo g la  da G anatta) aa In ta ro a la n  
an  lo a  r a la to s  p a ra  a n t lo lp a r  aoontaoim iantoa y o o n tr lb u ir  a l  suspanso 
da l a  aooion. Conaaouantas oon a l  ollm a aqulvooo da lo s  ta s tim o n lo s da 
lo s  p a ra o n a ja s , s a to s  maioos p ro sp a o tiro s  juagan oon l a  Im praoislon da 
lo a  d a to s  y l a  ambigüadad da l a s  d ia t ln ta a  v a rs lo n a s i
"Ambas m ujaras asparaban a un hombra llamado S a lu s tia n o . T su  h ig  
t o r i a ,  an p a r t s , auarantam snts auoadarl asl> S a lu s tian o  - a r a  por 
a b r i l  da a sa ano- maroho a l a  z a f ra ; p a ra  i r , f u s  ao lo  fv a rs io n  
d ia t in ta  d ioa  qua l a  sooopsHl un su antsnado da noobra S an tiago , 
jovsn  da oatozoa anos qua, lu ag o , an o t r a  r e fa ra n o ia , aparaoa oo, 
mo bcocaodor afio ionado  an l a  v i l l a  da San Padro da Ju juy) |" (  72).
3 .2 . 3 -  O troa rao u rso s  tam poralas.
Raouraoa p araan an tas  oon lo s  qua a l  a u to r  oonsigua a l  sabor a ro i^  
zan ta  y a l  olim a aablguo p rop ios da l a  narrao iôn  o ra l son, a n tra  o tro s ,  
a l  a s t i l o  im praoiso qua d ssd ib u ja  a l  raouardo, la s  d i s t i n t  a s ,  y  a  vs, 
o ss  o o n tr a d lo to r ia s ,  vara ionaa da lo s  aoontaoim iantoa, a l  uso constan ­
t s  d a l "varbum d ioand i"  (73) oon su ja to  in d a fin id o  o im personal. Bn a l  
t s z to  abundan a s to s  anoabazam iantosi
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"unoa d irâ n  q u a . . . ,  o tro a  q u a . . . ,  unoa mâa l la g a râ n  a  m u a i t a r . . . ,  
o tro a  mâa, an f i n . . . "  ( 7 4 )
"daofon antonoaa -a h o ra  poooa lo  raouardan - q u a . . . "  ( 7 5 )
"Algunaa g an ta s  da T ala  lo  raouardan  b i a n . . . "  (76)
"Loa qua asouoharon h a b la r  a  lo a  mâa v ia jo s ,  d io an  q u a . . . " ,  a to .
3 .  3 . -  Ta moo d a l  r a l a t o .
Laa d ia t ln ta a  valoo idadaa d a l  morimianto n a r r a t i v o ,sus ritm o a  la g  
io s  o v a r t ig in o a o s ,  son oonsagnidos, an  l a  obra da T iso n , por a l  uso 
aolâotloo da d i s t i n t  a s  tâo n io aa  qua van daada la s  pauaadaa r a i t a r a o io — 
nas ax o a isa n ta s  da o o r ta  apopâyioo o v a r s io u la r ,  h a a ta  lo s  novlsim os 
ra o u rso s , prastam os da l a  o in sm a to g ra fla , oomo lo s  "fu n d id o s" , lo s  
" f la ah -b so k ^ , s i  a s t i l o  f ra g m an ta rio , lo s  monta ja s  da sag aan to s, a to .
E n tra  lo s  rao u rso s  usados oon mayor fTaouanoia p a ra  dar a l  "tem­
po n a r ra tiv o "  a s tâ n  l a s  " a l i p s i s  tam p o ra la s" , qua s a l ta a n  pasa ja s  ds 
l a  aooion; l a s  "om islonaa", " a z p l lo i ta a "  o " im p lfo ita a " , in fe r Id a s  po r 
a l  l a o to r  qua d a a o lf rs  la a  lagunas o ro n o lâg io as ; l a s  "n a rrao io n as so— 
m arias" , qua oon aoonomla n a r r a t iv a  oubran la p so s  a z tsn so s  d a l  tiampo 
da l a  aooioni y  tam biân algunaa "pansas d a s o r ip tlv a s " , la a  Indiapanaa— 
b ia s ,  qua ganeralm anta agragan a  l a  pu ra  daeo rlp o iân  alguna oonnota—  
o iâ n  m a tafô rioa  o sim bâlioa  da l a  aoeiôn  qua aoompanan ( 7 7 ) .
Conduoimoa a s ta  a s tu d io  da l a  tam poralidad an lasândo lo  oon a l  
apartado  s ig u ia n ta  y a  qua tiam po y  ritm oa da l a  n a rra o lé n  sa apoyan an 
l a  " ru p tu ra  de l a  aaouanoia tem poral" y sus m u lt ip le s  a o tu s lis a o io n a s , 
raou rso  e la v a  da l a  p ro sa  d a l  s ig lo  XX que,an  lo s  t e r t o s ,  aparaoa eatim  
oharasnta ra lao ionado  oon lo s  d lsan o s a s t ru o tu ra la s ,  da lo s  que nos oou 
paramos a o o n tinuao ién .
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4* B s tru o tu ra »
4 .1 . -  Tiampo J e s trv w tu rs»
Sabanoe qua a l  tiampo da l a  v id a  aa p lu rld im an aio n al, oon tinuo , 
f lu y a  s l a  pausaa n i in ta rru p o lo n a a , as  p ro sp ao tiv o , I r r a v a r s ib la  j  an 
â l  a l  pasado a s  ir ra o u p a ra b la . M iantraa ta n to  e l  tiampo da la  n a rra — 
o iân  a s  l in a a l  y d iso o n tin u o , o r l s t a l i a a  parolalm anta an haohos d a s ta  
oados por su v a lo r  a s tâ tlo o *  T sabamos tam biân qua uno da lo s  p ro b la ­
mas da la  e s o r i tu r a  ha aido oômo rsd u o ir  uno a l  o tro ;  an o a tag o rfa s  
e a t r u o tu r a l l s t a s ,  oômo anoa ja r l a  p lu rid im ansiona lldad  da l a  " h ls to — 
r la "  an  l a  l i n s a lid a d  da l "d laou rao" . Taodorov opina que l a  mayor pag 
t a  da la s  vaoas " a l au to r  no t r a t a  da raoupara r a s ta  auoasiôn "natu­
r a l "  porqua u t i l i s a  l a  daformaoiôn tem poral oon c l a r to s  f in e s  a s t â t l — 
00s" (7 8 ) . En a s ta  aan tid o  e l  o rdan, l a  d isp o e io iô n , l a s  oombinaoio— 
nas da lo s  a o o n tao im isn to s ,ra su ltan  s ig n if ic s t iv o s *
S ln  o lv ld a r  oasos ra la v a n ta s  de l a  h ia to r ia  da l a  l i t a r a t u r a  da 
lo s  s ig lo s  pasados (panaamos por ajamplo an " la s  pard ioea" da E l Con­
de Luoanor an a l  ouento "Da lo  que aoontaoiô a un Deân da S a n tia g o .> •", 
o en a l  oontrapunto  g é n ia l da " la s  oomioas a g r io o la s"  an Bovary
da F la u b e r t) ,  e s  d s o lr ,  om itlando lo  que no dejan  da s a r  azoapoionas, 
puada d a o irsa  que l a  daformaoiôn tem poral an l a  n a r ra tiv e  oobra v a lo r  
lôgioo y e s tâ t lo o  prépondéran tes aô lo  a p a r t i r  de la s  innovaoionas tâo  
n io as da l s ig lo  XX. La funo ionalidad  da l a  daformaoiôn tem poral a s ,  s i  
sa q u ie re , mas a fa o tiv a  aûn en l a  o u a n t ls t io a  en l a  que " lo s  v a lo res 
agregedos" son sumamente apreoiadoe porqua a l  gânero do po r s i  exige 
eoonomia y brevedad.
En e l  "oorpus" o u e n tfs tio o  da T ison l a  r iq u a sa  y variedad  da d ise,
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noa e e tru o tu ra la a  aa daa taoab la*  E l a u to r  a l t e r a  l a  aaouanoia tempo­
r a l ,  v io la  vo lu n ta riam an ta  a l  o rdan  lô g io o  o oauaal p a ra  lo g ra r  un og 
dan aa tÔ tio o  aoorda oon l a  dinam ioa l i t a r a r i a  da oada o uan to . Hamoa 
a la g id o , p a ra  au a n l l i s i a ,  a lgunos ajam ploa quo r a a u l ta n  in ta ra s a n te e  
po r l a  v a r ie d  ad 7  oomple jid a d  da au d iaano  a a t r u o tu r a l .
4 . 2— Diaanoa a a t r u o tu r a la a .
4*2. 1 . -  "Gemaloa" 1 d iaano  da " r a lo j  da a rena"
La a a tru o tu ra  d a l  ouanto "Gamaloe" raaponda a  l a  danom iniciôn da 
" r a l o j  da a rena" o " in v e rs io n  d a l  v i a j a " ,  t ip i f i o s d a  p o r Anderson Im- 
b e r t  ( 79) « E l ouento  00ml ansa oon a l  o ad av e r da uno da lo s  parsona jas i 
" . . . a l  b r i l l a n t e  h i lo  da san g rs  qua a E rnesto  Grands l a  o o r r f a  daada 
l a  booa a l  o u a lo . . . "  ( 80) |  luago  sa ouen ta  l a  h i a to r i a  da su v id a  has- 
t a  a l  o rim sn . Bn a s ta  ouanto l a  oom plajidad a a t r u o tu r a l  a s  grande por­
qua a l  maoanismo da in v a rs iô n  d a l r a l o j  sa  pons v a r ia s  vaoas an maroba, 
y a  qua an r e p a tid a s  ooaaiones a l  dasanvolv im ian to  suoasivo  da l a  h is te  
r i a  a s  in te rrum pido  p o r p a n ta lla z o s  sobra d i s t i n to s  d a ta i  la s  d a l c r i ­
men. Tanto  l a  a lu s iô n  a l  a a a a in a to , qua abra l a  n a rra o iô n , oomo todae 
e s ta s  o t r a s  p ro spaoo ionas, a n t io ip a n  a l  t r â g io o  f i n a l  parfo rando  l a  Ujs 
t o r i a  qua abaroa daada a l  nao lm ianto  d a l  ag en ts  E rnesto  Chioo, h a a ta  a l  
d asan la o a , an a l  qua, y a  a d u l to , m ata a  E rn esto  Grande, au hermano game 
l o .
E l d iaano  g ra f lo o  a s  a l  s ig u ia n ta i
"H ilo  da 
sapgre
A n tio lp o s d a l  orlm en







r e a l  d a l  
orlmen




v ld a  da lo s  gsmelo#
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B xlsta  opofllolôn tem poral e n tre  la e  v ic le l tu d e e  de l a  v id a  de lo s  
gem eloe, que avanea linealm en te  deede l a  oonoepolon ( l a  madré muda vio, 
la d a  por un f e r ro v la r lo )  h a e ta  l a  a d u l te :  de lo e  hermanoe, y la e  a n t i -  
o lpao lonsa  a lu e lv a e  a l  orlmen que p e rfo ra n  ré ité râ tIv a m e n te  l a  I fn e a  
tem p o ra l. En e l  te z to  eeae proapeoolones eoni
1* . e l  " h llo  de eangre" ( 6 l )  d e l o o n ie n u  de la  n a r ra o l6n .
2>. l a  a lu e lo n  a  l a  deeoonqioeiolân de l ca d av e r, "oobo h ied ea"  ( 82) .
3*. l a  forma de n u e r te i "Lo maté eon un go lpe de aaada" (8 3 ) .
4* . au re ite ra o lo n *  "Haeta que oon un go lpe de aeada lo  de jô  muer, 
to "  (8 4 ) .
E l olfm az de l a  n a rrao lô n  reag rupa en un fundldo todoa e a to e  e le — 
mentoa que reapareoen  jun toe en e l  momento prooieo  d e l  orlmen ( 65) y 
c rean  l a  te n s l6n f in a l  d e l ouento .
4 . 2. 2«- "E l .laotanoioao 2  1* b e l la "» d iaeno  de t r l p t i o c *
E l d ieeno  tem poral de e e te  ouento ee un " t r f p t io o "  en e l  que la  
h le to r i a  p r in c ip a l  - l a  anécdota de l a  ja o ta n c ia  de T i l t e  y  de l a  f ld e -  
lld a d  de Uedea en T a la -  ae e i tû a  en un paaado c e n tr a l  enmarcado por e l  
paeado remoto de le  v id a  a n te r io r  de 7 i l t e ,  aupueatamente " la t i f u n d ia ta  
en San Luia" ( 86) ,  y  por e l  p reeen te  de l a  n a rra o ië n , en  e l  que ee in e -  
t a l a  e l  agente n a rrad o r para  co n te r  l a  b ia to r i a .  "To no f u i  t e a t ig o  prei 
een o ia l de e a to ,  pero  mi padre y o t r o a . . . "  ( 87) .
E l diaeno gr&fioo ee  e l  e ig u ie n te  t r f p t io o i
paaado Paaado P reeente
remoto b ia to r i a  c e n tr a l  de l a  narrao iôn
I— — — — — — I --------------------------- 1-----------------------------
"V llte  l a t i f u n d i a t a . . . "  "Todo oourrifi a n t e a . . . "  "To no f u i  t e a t i g o . . . "
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4 2" 3 " -  T u e  go» a r t i f i c i a l * : " ! d ieeno  c i r o u l a r  de " o o l la r"  
"fUegoe a r t i f i o l a l e e "  t ie n a  una eertruo tu ra  c i r c u le r  en l a  que l a  
aooiôn de una r u e l t a  c o u ^ le ta  j  e l  f i n a l  ooneota oon e l  p rin o ip io .L a e  
û ltim ae  pa lab ra»  d e l  ouentoi "Sntonoee l a  mujer oomena6 a  d a r  a l a r i —  
doB ag itan d o  e l  peoho" ( 68) bon ro tan  oon la *  prim era*i "La mujer daha 
a la r id o a  y no oeaaba de g r l t a r "  (69)«  En e l  medio a* d a a a r ro l la  la  
b i a to r i a  en l a  que l a  am jer a d u l té r a ,  a o n ^ e n d id a  " I n f ra g a n t i" ,  mata a l  
m arido y  aonaa d e l  orim an a  un to n to  que oarga oon l a  o u lp a . Pero ee a  
b i a to r i a  es  d e a a r r o l la  a  tr a v é e  de nâo leoe d iaoon tinuo* , oomo la »  oueg 
ta »  de un o o l l a r ,  que e l  l e c to r  una , ooaqpleta y ordena m entalm ente.
En e l  t e z to  eaaa "ouentaa d e l  o o l la r "  ee ree u e lv e n  en  un aparen te  
deeorden tem poral y  lé g io o  que reeponde a  un orden e a te t io o .  La euoe- 
a iô n  de aoon tec im ien toe ea  l a  e ig u ie n te :
a
1
Brobbe j l  — A laridoa  de l a  mujer 
que ab re Im béoil aouaado y preao
Ouentaa 
d e l o o l la r
1 — L ia n te  d e l im b4oil
2 -  Hanoa bcm ioidae reoogen e l  arma
3 — M arido: t r a f io a n te  de oueroe, fu a ra  de oaaa
4 — M arido: re g re a a  y ea baleado en  l a  o a ra
D uplioaoiôn j l y l l  -  G rito e  de l a  mujer 
i n t e r i o r  aouaando a l  im bfo il
Cuantae 
d e l o o l l a r
5 -  P ae iën  d e l  to n to  p e r  loe  fuegoa a r t i f i o i a l e e
6 — Eeoena d e l  a d u l té r in
7 — C elada de l a  m ujer i e l  im b fo il bao* un t i r e  a l  a ire  
6 — Amante buy# ib a d v e r tid o
Broohe que ( i l  — A laridoa de l a  mujer
o le r r a  1 L legan " lo e  damée" ( a  âpre ea r a l  im béoil)
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Lob doa eztramoa da Is hletoria (l y II) angaxzan parfeotanente 
porqua l a a  ûltimaa palabras anlawn oon laa primeras (los alarldos 
de la mujer y la presenola de "los damée" que, ezpllolta o tscltanen 
te, aousan y prenden al imbéoil)•
Kn una perfeota almetrla eetruotural "la ouenta central del co­
llar" repite slntetioamenta el nuoleo de la aoclon en un movlmiento 
de "duplioaoiôn interior" de ambos eztremos o "broohee" de la bisto—  
rial •••"su anijer gozda y eemidesnuda aousaba al tonto gritando y agjL 
tando loe braaoa haeta que llegaron loe demée" (90)"
El eiguiente gréfioo eintetiea el dieeno "de oollar" oon duplioa 
oion interior;
A laridos do l a  mujer 
Tonto aousado y preeo
Qritoe de la mujer 
aoueando al tonto
E l crim en, nude d e l o o n f lio to , ee  sugerido  desde la s  prim eras pa­
g in as aunque su s u to ra  eôlo eea d eso u b ie rta  a l  f i n a l .  Fere e l  suspense 
no deoae porque ee juega p rlno lpa lm en te  oon l a  squivooidad de la e  iden  
t id a d e s  de lo s  reeponsab les  de la s  aooionee* E l l e c to r  ignora  a quién  
perteneoen  "Las manos bomioidas que reo og ie ron  e l  arma" ( 9 l ) l  no sabs 
tampooo oon o e r ts s a  qu ién  "Entonoeo desoolgo l a  eooopeta" (9 2 ). Ademéo
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l a  ambigiladad d a l  au ja to  lo  l la v a  a eo sfu n d lr oon a l  Im béoil, antaoa- 
dente Inm ediato en  e l  t e z to ,  a l  amante, a l  que " la  m ujer b ab la  term l* 
nado por fra n q u ea rle  l a  p u erta "  (93)*
4 . 2 . 4 . -  "T ree Bta.1eree"t dieeHo d* empaime re o t i l fn e o  o & 
"oaHa de oeeoar"
Anderaon Im bert a d v le r te  aobre la e  d ife re n o la e  que hay e n tre  la  
"tram a o l r o u la r " , qua ataHe a l a  e e tru o tu ra ,  y  e l  " ten a  o iro u la r"  d a  
e te rn o  re to rn o  qua puede daree an un ouento oonetru ldo  an Ifn e a  reo ta  
( 94) .  Beta u ltim o  ee e l  oaeo d e l ouento-saga "Tree m ujeree", oonetm ^ 
do aobre grandee e l lp e le  teiqporalee que aoerean u  euperponen la e  d l ^  
t i n t a s  pueS tas an p ré o tlo a  d e l  r i t u a l  amoroso, "uno y  e l  alam o", r e l -  
te ra d o  a  tra v é e  de v a r ia s  genereolones fam i 11 a re s .  Se naxran suoesim  
meute la s  h i s to r i e s  p aa lo n a les  de " la  zdZa Paula” ,  de "Marfa de la s  
M ercedes", y de " P a u l i te " , d is ta n te s  en e l  tlempo h ie tÔ rioo  pero  eu— 
p erp u estas  e n tre  s f  e e tru o tu ra l  y oonoeptualm ente. Bn lo  qua haoe a  l a  
e e tru o tu ra ,  e l  r e l a to  d ss tao a  y  aprozlma ee toe  t r e e  nuoleos a l  euml* 
e l  r e s to  en grandee e l ip e i s  o rono lôg ioas; desde e l  punto de v i s t a  o«g 
o e p tu a l,  a l  o o n v e r tirse  e l  heoho amoroso an r i t u a l  vuelve a l a s  t r e i  
h i s t o r l a s  una y l a  mlsmai
" . . . e l  heoho de amar e ra  unloo y slempre Ig u a l a  s f  mismo a tra ­
vée d e l  tiempo" (95)»
La ee tru o tu ra o ié n  e i te r n a  se basa  en l a  eim bélioa unldad de lo  
t r l n l t a r i o ,  e z p lfo ito  en e l  prop io  t f t u l o ,  y  d iv id e  formalmente a l  re­
l a t e  en t r e e  p a r te s .  Cada p a r te  se ooupa de l a  aven tu ra pae iona l de o£ 
da una de l a s  m ujeree, agentes d s l  r e l a to .
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E l empaln» da l a s  t r e e  h i s t o r l a s ,  oujro d issno  aprozlmado as  a l  da 
"cana da p aso a r" , responds a una e e tru o tu ra  r e o t i l f n a a  qua s in  embargo 
s u s te n ta  un tsma o ir o u la r ,  oomo es  e l  da l a  r e i te r a o lo n  r i t u a l  de un 
mismo heoho a tra v é e  d e l tiempo d is u e l to  por e l  m itoi
"y en osa h ip o té tlo a  niama hora  v o lv la  a  asomarae hoy por Impulso 
de una memorla rem ota e inoonao ien te" (9 6 )«
E l dieeno g ré fio o  e s  de "ampalmes re o ti lfn e o e "  o de "oana de peaoar"i
Elipeis Elipeis
lôgioas y lôgioaa y
oronolégioas I I  oronolôgioas I I I
—(  —  —  —  —  —  — )  -  ■ - ■  -  . (  —  —  —  —  —  — )
Amor -  In o r  -  Amor
(de Paula) (de ■••de la s  (de P a u lita )
Mercedes)
4 . 2 . 5 . -  "E l la d rô n "» diaeno  o iro u la r  de
En e l  ouento "E l ladrôn" e l  paaado prézimo de l a  narrao iôn  e i tû a  
a  "e l hombre de San Juan de Q u illaq u es" , en una b arrao a  de un ingenlo  
a m n a ra ro , donde e l  e a lo r ,  lo s  m osquitos y lo s  ronquidos de lo s  o tro s  
B sfrsroe le  impiden dorm ir. Eea noobe de insomnlo desenoadena l a  r e —  
tro sp so o iô n  en l a  que e l  agente reo u srd a  su an tig u a  v id a  en la s  t i e r r a s  
a i t a s ;  y en e s p e o ia l,  un ep ieodio  que màroô su  in fa n e ia t e l  robo d e l l é  
p is  r o jo  de o o rre g ir  de l a  m aestra . E l ouento term ina oon un reg reso  
desde e l  paeado rem ote a l  tiempo de l a  n a rrao iô n , ouando, a l  amaneoer, 
e l  agente oontempla en tre  eus manos e l  v le jo  lé p iz  ro jo  de o o r re g ir ,  e l
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«m uleto oonvooante d e l  "pciraleo perd ldo" de l a  Puna y  d e l ntundo lûïor^ 
do de su  ln fano la«
Lae p rim eras p a la b ra s , que Ind ioan  l a  p u a s ta  en maroha d e l meoa- 
niamo d e l reouerdo i "San Juan de Q u lllaques e e ta b a  l e  jo s ,  y en a igu— 
nas noobes «il hosdire l e  daba por penser" ( 97) « anohufan oon la s  u l t i ­
mas, que d e tie n s n  ese  reouerdo  y ru e lT en  a l  agente a  su i m e d ia te  r e a -  
lidau lt "Los m osquitos BUDbaban en l e s  r in o o n es  y  so lo  se eeouohsba eso 
y  e l  ronquido de algunos de lo s  que d o m fan  en l a  b«œraoa" (96) « Bn nw 
d io ,  se  d e se n ru e lre  l a  h i s t o r i é  c e n tr a l  - s u  in fau io ia y  su  v id a  en la s  
t i e r r a s  a l t a s - a  tra v é e  de una g ran  re tro sp e o o ié n , so lo  in te rm m p id a  a 
r a to s  por la  p re se n o la  d e l "e b rio "  que p e r fo ra  e l  b i lo  d e l  reouerdo y 
r e t r o t r a e  esporâdioam ente l a  aooion a l  pasado inm ediato  de l a  narra ,—  
olôn«
E l d ieeno  g ré f io o  de "a n iU o "  e s  e l  e ig u ie n te i
Paeado inm ediato
'------------ V------------
Koobe de insom nlo en l a  b a rra o a  
P r in o ip io  W n





4«2> 6 — "Hearsso” « d issn o  de "duplioaoiôn ln te r lo r" o o n  
f in a l  oonyeraen te»
Sn e l  ouento "Bsgreso” hay un p ara le llsm o  sim bolioo e n tre  e l  v ia  
je  e sp ao ia l d e l p e rso n sje quo r e g re s s  a su oiudsd n a ta l  y e l  v la je  p s i  
oo log lco  que supone la  reouperao ion  d e l tie n ^ o  de l a  in fsn o ia*  En una 
o u rio sa  y ambigua o o rre la o io n  l a  h la to r ia  d e l v ia je  de reg reso  d e l p e^  
sonsje ,  a p a r t i r  d e l  momento en que vuelve a e n t re r  en l a  o asa  de su 
in fa n o la , r e p i t e  una v ie ja  h i s t o r i é ,  que d l  oonoolô de n ino , en l a  que 
un desoonooido que e n tré  en  su  oaaa fu s oonfundido oon un la d ré n  y 
m usrto po r e l  o ase ro . E s ta  n a rrao iô n  in te rp o la d a  d u p lio a , an tio ip an d o , 
e l  prop io  f in  d e l  p ersonsje  que, tamblôn ô l ,  sorprendldo en su sonâmbu 
lo  reoonoo in len to  de l a  an tig u a  v iv le n d a , e s  m uerto, de un b a la so , por 
e l  a o tu a l ouidador» D ls tln to e  elem entos d e l prim er hom ioidio, oomo le s  
o ircu n s tan o ia s  de la  muerte o e l  arma homioida - l a  misma que d io  a l  o^ 
sero  e l  padre a u to r l ta r io  an te  l a  oposio iôn im potente de la  m ad ré -,re^  
pareoen a l  f in a l  p a ra  oonfundir l a  Iden tldad  de lo s  p e re o n a je s . La aqi^ 
Tooidad d s l  r e la to  in s in u a  que e l  an tlguo  aupussto lad rô n  y e l  a o tu a l 
dueno de oasa r e s u l t an se r  uno y e l  mismo. La ru p tu re  de l a  lô g io a  tem 
p o ra l y e l  f in a l  id ô n tio o  de ambos lo s  oonfunde y euperpone y haoe que 
equal osouro in c id e n te  del paeado remoto de l a  in fan o ia  - l a  muerte d s l  
in tru so — eea una dup lioao iôn  en e l  in t e r io r  d e l r e l a to ,  que a n t ic ip a  
p rospec t ivamente e l  f in a l  luo tuoso  de l ao tu a l dueno, in tru s e  en su prjo 
p is  oasa .
E ntre la a  dos h is to r la e  du p lio ad as , l a  m uerte, que a fe o ta  de ig u a l 
modo a ambos p ro ta g o n is te s  y  lo e  oonfunde amblguamente en un mismo p er­
sona j e ,  maroa una convergenola f i n a l .
El dieeno de "duplioao iôn  I n te r io r "  y  convergenola f in a l  es  s i  s i -  
g u ie n te i
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H ls to r ia  d e l  le d rô n  (que e n trô  en l a  v i e j a  oaaa)
I----------------------!-------------------------------------------------»> Convergenoia -  Muart#
T ia je  d e l  p e re o n a je . S n trad a  en l a  v ie ja  oaaa
4*2* 7 « - "E l t r a id o r  ven»rado" t d iaeno  de p a r a le l im o  
d iv e rg e n te .
E l ouento "El t r a i d o r  venerado" p ree en ta  un o r ig in a l  paraleliem * 
e e tru o tu ra n te  e n t re  l a  h i s t o r i é  punena de " e l Chaguanoo" tra io io n ad o  
p o r "Quipe" y e l  ep ieo d io  evangélloo  de C rie to  vsndido  por Judas* 51 pa, 
r a la lis m o  se rompe a l  f i n a l  oon desen laoes d ivergen tes*  en  e l  r e la to  
ev an g éllo o , C r ie to  muere g lo r if io a d o  y Judas en  l a  ignominie* a ie t t r a a  
que en e l  ouento de T iso n , e l  Chaguanoo, - a le g o r la  de C r ie to - ,  e s  ah— 
s u s l to  y o lv id a d o , en ta n to  que Q uipe, e l  e u io id a , ee  venerado  por e l 
pueblo*
E l g ré f io o  d s l  d ieeno  de p a ra le lism o  oon f i n a l  d iv e rg e n te  e s  e l  sj,. 
gu iente*
B ela to  evangélloo
flgnom inia de Judas
C r ie to  muerto y g lo r if io a d o
Cuento de T ison
ÏEl Chaguanoo ( - C r ie to ) , ab e u e lto  y  dv idado  
iQuipe ( - J u d a s ) ,  venerado
En un n iv e l profond o de in te r p re ta o iô n  e s ta  e s t r u c tu ra  que i i t e r — 
oambia s i  s ig n if lo a d o  f in a l  de lo s  r o le s  b ib lio o s  de ambos personqjes 
t i e n s  que v e r  oon l a  p e c u lia r  te o d io e a  de l a  sona, p e rc e p tib le  a  p r t i r
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da un an & lla ls  d e l re e to  d e l "oorpue" n a r ra tlv o  d e l au tor*  Un ollm a 
ap o c a lfp tio o  de confuelôn y oondena te o lo g a l pees eobre l a  Puna, y ee 
e l  reaponeable de qua loe  meelae mueran aun n in o e , oomo oourre an "Hla, 
t o r l a  o lv id a d a" , o da qua eaan o lv id sd o e , oomo an e l  r e la to  qua noe 
ooupa, m ientraa que e l  pueblo en aa laa  a l  t r a id o r  o r e n s ra  oomo o b je -  
to  eaoro un sim ple d io o io n a rlo  de franoés, remedo de l a  B ib lla ,e n  manoe 
d e l p ro f  a t  a da l a  novela E l C aatar d e l p ro fe ta  x. 5 i  bandido»
4 . 2 .  8 — "P arabo la" : dieeno de " tre n aa "  r  de parabola 
geom etrioa.
E l ouento e n tre la ç a  doe h le to r ia s :  l a  g r ie g a  da T arg itao  tonada 
da un p aea js  de l a  Anabasis da Je n o fo n te , y l a  punena da "El Zurdo". 
l a s  aooionee da ambas h le to r ia s  se d a s a r ro l la n  an p a ra le lo .  Sue respeo. 
t iv o s  agentes tran e g re d sn  una ley  o un tab u  da su oomunldad, peoan ooji 
t r a  lo  sagrado. Loe doe dssoyen l a  a d v srte n o ia  da lo s  d lo se s , e x p l ic i­
t a  en e l  p resag io  d e l vuelo  da la s  avasi y p ie rd sn  l a  b a t a l l a .  E l grie^ 
go ee aba tido  por e l  e j e r o l to  enemigo, e l  Zurdo, por la s  aguas d e l r£o 
o reo id o . Luego de l oonbate, uno y o tro  quadan "eena lsdoe", h e rid o s  an
un miembro. P inalm ente ambos se enouentran  oon " e l fo re s te ro "  o "ex----
tr a n je ro "  -enoarnaoién  de l a  m uerte -, y juegan su v id a  "a la  ta b a " , a  
l a  le g a lid ad  de l acar* A p a r t i r  d e l momento en que ambos aoeptan e l  
r le s g o ,  la s  h i s to r i é s  p a ra le la s  oonvargeni
"T a rg itao  ao ep tô . E l Zurdo se inco rpo ré  en sen a l de asen tlm iento" 
(9 9 ),
lo s  dos sspao io s —s i  ju jeno  y e l  he lén loo— ea u n lf io a n  an un mismo S£ 
(oenariot '
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"11 agora de T ala" ( lOO)>
y lo s  dos p s rso n a je s  r s s u l ta n  s e r  uno y e l  silsmo, Id e n tlf lo a d o s  en l i  
m uerte oomo d e s t in e  o o n re rg en te , en l a  le g a lid a d  d e l  â s a r  a l  que am— 
boa se eometen, a u té n tlo o  motor d e l deeenlaoe y a  que " e l  sfnoops" e& 
lo  e s  una oausa ap a ren te i
"Ernruelto en un p iadoso  ponoho, T a rg ita o  e l  Zurdo fu s  l le ra d o  e n  
v id a  h ao ia  e l  i n t e r io r  d e l  almaofn» T ouentan que, en ese  momei- 
t o ,  a lg u ien  impensadamente a r r ie s g 6  una sonera  ez p lio ao iô n t
- E l  sfnoops" ( lO l)«
La e e tru o tu ra  responds a l  t f t u l o ,  tornado en su  aoepoion geom ftr.- 
0 0  de "parabo la" oomo "ourva s b ie r t a ,  s im 4 trio a  re sp e c to  de un e je " ( |0 2 ) < 
En e s te  se n tid o  lo s  aoonteoim ientos y  element os de l a  h i s t o r i é  g risg i 
t i e  non su oorrespondenoia en l a  h i s t o r i é  o r i o l l a ,  y oonvergen en e l  >Je 
c e n t r a l ,  en e l  punto an e l  que l a  m uerte ré v é la  que T a rg ita o  y e l  Zvdo 
son uns misma pereona.
E l dieeno de "parabo la" e s  e l  e ig u ie n te i
"T a rg itao  e l  Zurdo" 
(UUEBTS)
"E l Zurdo"
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Ls e l im tr f a  que r e p i t e  lo s  element os A, B, C, eto> , de l a  h l s to r l a  
g r ie g a  en A ',  B ',  O ',  e to .  de l a  h l s t o r l a  o r io l l a  atane a lo s  n iv e lee  
eem antloo, ag e n o la l, fu n o lo n a l, e t o . ,  que oponemos minuc1 osamente on e l  
e ig u ie n te  eequema (103)•
H le to r ia  g rie g a  






C- "Se habfan laneado a l  f
oombate s in  haber h e -  J ,
oho ofrondae a loe  Itraneg rodon  la  ley
d l o B O o "  (63) I r
HAgt.orl*. pitoJAft
e l  Zurdo
P au lina  "una de la s  d o lle n te e"
" e l  Zurdo habfa re s u e lto  pro, 
longer e l  ae ed io . a  pesar de 
l a  torm onta" ( 5 ?)
B- "PulmoB soberbloB an­
t e  e l  vuelo  del agu i- 
la* Ihi Bgulla volando 
a la  lEqulerda d el 
e j i r o l t o . . ."  (63)
E- Loe eaballoB  te n la n  
m ledo(. . . ) l o s  a u r i -  
gas fueron  d es tro M  
dos" (63)
P - "A media ta rd e  fueron 
emboBoados y luego de 
una hora de fe ro s  o %  
b ate  lo e  ouerpos mue^ ' 
to e  oaa l o b s tru isn  la  
q o rr le n to  d e l r io "  (63]
G- " . . . e s t a s  aguas que no 
oesan de f i n i r ,  oomo 
l a  sangxe, sa lp loando - 
me la  armedura" (62)
dssoyen p resag lo s 
d lv lnoe
o tra e  adverteno las
b a ta l l a  y do­
r r  o ta
siiabologla de l 
ague
B '-  "y pudo v e r  un ave oeoura 
o ru sarse  obliouamente en su 
oamino. Pero ningûn reo e lo  
lo  dotuvo" ( 5 7 )
E '-  " el Zurdo apuré e l  o a b a llo  
qua se r e e l s t ia (  . . . ) y  e l  JJ. 
n e ts  s a l io  despedldo por e l  
pescusEO para o se r  dentro de 
l a  oorrlen te"  ( 6 l )
F '— "e l Zurdo oomenzé a d e b a t i r -  
ee oon tra  la s  sg u a s( . . . )  Era 
im posible nad a r. . . "  ( 6 l)
0 ' -
H- " In v io to  h a s ta  l a  I tr-  j  slm bologfa de 
na do a n o c h e ..."  ( 6 2 ) i l a  luna
I -  "Sobre l a  p la y a . . .  
(62) jeeo en ario
r-F"
"Observé e l  r f o , ( . . . )  l a s  
aguas, l a  m lrada rem onttndo- 
ee r lo  a r r ib a  h a s ta  un punto 
indeterm lnado en que la  oo— 
r r ie n te  desapareo ia" (62)
" . . .u l t im a  iraagen de una lu ­
na muerta" (62)
" . . .o o n t r a  una p ie d ra  de l a  
o r l l l a ( . . . )  a r e n a . . . "  ( 6 l)
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J -  "T a rg itao  heride(«>«) 
Inv& lldo dead» aho— 
ra "  (62)
" o tra  ( fla o h a )  la  
clavaba an e l  honbro 
la q u ie rd o " (63)
h e rld o a  jr
eenalado#
fls io am en te
J ' -  "ee d io  ouenta de que ean - 
g raba de una o e ja  y ,  a l  mia 
■o tiem po, a l  querer a r r a e -  
t r a r a e  bao ia l a  arena s in — 
t l 6  d o lo r  an l a  p ie rn a  in — 
q u ie rda" ( 6 l)
K- " la e  lavanderaa g o l-  
pean la e  p ie d ra e  y 
sue g ee to s  eon maeo& 
ra a  f lu c tu a n te s  en 
e l  agua donde antaHo 
lavaron  lo e  oadaverse" 
( 66)
lavado  luotuoeo
K'_ " l a s  mujeree en lu ta d a s , l a -  
ran d o . Las mujeree ebeerva- 
ron  a l  Zurdo, s in  sa lu d a rlo )  
golpeaban deaoompaeadamenta 
lo s  trap o s  sobre la s  p ie —  
dree" (60)
L- "Se p ie r de e l  e o l y  l a  
lu s  oomienza a  abando- 
nar e l  d e s ie r to  oampo 
de b a ta l la "  (62)
atm oefera
p rem o n ito ria
L*— "Se p ie rde e l  s o l  y e l  Z ur­
do ee incorpora . Quizâe e&- 
lo  61 se en te ra  que ha 1 1 s -  
gado algu ien" ( 6 4 )
M- -IO h, e r t r a n je r o l  - e i -  
olamo T a r r i ta o  desde 
e l  s u e l» " ( . . . )devuelve 
me a la  v id a  eeparândn 
me l a  oabesa oon mi p r^  
p ia  eapada" ( 6 4 - 6 5 )
K- Como mendigo anoiano y 
ro to eo  pero  oon "bas—  
to n  re sp la n d e o ie n ta ” 
(65)
La U uerte i 
un e z tra n je ro
(La M uertei oon a t r lb u to  
sim bélioo
U'— " e l  fo re s t ero  a te  su oaba-— 
U o (« « .)P ero  e l  Zurdo eab ia  
algo  mds. Bra e l  mismo j in s  
t e  que le  habfa salvado dsT 
r fo "  ( 6 4 )
}'— Como ganoho Impeoable y l ie .  v a  " re lu o ie n te  v e in s  de t r e e  pun tas" ( 6 4 )
"B1 que de p ron to  se 
hab fa  apareoido a 
unos d ie s  paeos d e l  
eoldado oafdo" ( 6 5 )
I aprozim aoion 
1 de La Muerte
S’— "B1  f o re s ta rc  evensa; a  
unoB d ie s  pesos se d e tien e  
y  lo  ealuda oon lo s  o jos" 
(64)
"Bo e s t£ s  en oond lo i^  
nee , T a rg ita o , de b a - 
t i r t e  oon n ad ie ; tu  
la n s a  e s té  dee tro ead a , 
p e rd id a  t u  eepada po- 
d s ro sa  y l a s  fu e rsa a  
no t e  responden" ( 6 5 )
deevalim ien to  
de l a  v fo tim a
O'— "T an see mismo monento ejn 
t r o  e l  Zurdo. Bengueaba de 
l a  p ie rn a  ieq u ie rd a  pero 
l o  dieim ulaba. No llev ab a  
ouohlU o n i olnturôn* B s ta - 
b a  p a l id o . . ."  (60)
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P - "Jugarenioe tu  e u e r te  a 
l a  taba* Segûn da qu6  
lado  oalga  e l  hueeo po 
d ras  c e u n lr te  oon tu  
e j é r o l to ,  o se raa  ml 
obedle n te  eeo lavo , pa­
r a  alem pre" ( 6 5 )
pao to  oon 
La H uerta
ju g a r a l  dee ti. 
no a  l a  ta b a
P '— "Pero e l  Zurdo, oomo busn pa 
g a d o r(*««) eootuvo au prome— 
ea: ahora ee ta b a  ean o (. « • ) y 
oum pllria  eu p a la b ra ; y ,  co— 
mo debfa se r  un hueeo neu­
t r a l . . . "  ( 6 4 )
.PINAL OOHVSHGEHTS,
8 -  "T a rg itao  aoeptô" (65) i  ao ep tac io n  I  Q '-  "SI Zurdo ee inoorporo  en
L J eenal do asen tim ien to" ( 6 5 )
eeo en ario
im iflo sd o
R- "SI ig o ra de T ala" (65) -H*
tiem po
tm ifio ad o
S - "Bate ee e l  "] 
tra n c e  f i n a l J  
h i jo  de Ae- ?  
o a f a l o . . . ” J
"Ee e l  tu rn o  d e l -S ' 
Z u rd o ( ...)S 1  a l ­
ma e e té  p ro n ta  a 
e a l i r . . . "  ( 6 6 )
\  !  
" la  p a r6 bOla ( . . . )  an e l  
a i r e ,  en l a  h la to r i a ,  en 
eee in s ta n te  i m o r t a l  y 
r o t  undo" ( 6 6 ) /
\ /
C C m V E R O K N C U ,' -------- V--------- '
"y e l  v e re d io to  ee oumplei 
l a  ta b a  e s t é  en a l  eue lo"
( 66)
.PIN  UNIFICABOH.\-------- V------------
"T a rg itao  e l  Zurdo fue llev ad o  s in  v i d a . . . "  (67)
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B1  d ieeno  de "parabo la" ee  prépondéran te porque no e5 lo  ee t£  im— 
p l f o l to  en l a  e e tru o tu r a ,  e lno  e z p lf o i to  ta n to  en e l  t f t u l o  oomo en e l  
olfm az de l a  aooioni
" e l  b raco  oomienea a  d e e c r ib l r  un e e o to r  de aioo en e l  v e o fo , l a  
p a ra b o la , e l  ademae de p ron to  e e ta n  a l l f  en e l  a l r e ,  en la  b ie to -  
r i a ,  en  eee in e ta n te  Inm orta l y  ro tundo" ( IO4 ) •
B1 dieeno "de tre n e a "  e irv e  p a ra  oom pletar l a  Imogen g r a f lo a  de 
l a  oom pleja e e tru o tu ra  de e e te  ouento en e l  que la e  aooionee da l a s  doe 
h i s to r i é e  ee a l te r n a n  oomo en una tren e a*  B1 p a ro le 11emo te m a tlo o , seg ­
ment ado, oonverge a l  f i n a l  en e l  punto en e l  que lo s  doe ag en tee  de la e  
d le t in ta e  h ia to r ia e  ee Tuelven uno eo lo i "T a rg itao  e l  Zurdo"« Loe e p iw  
dloB de una y o tr a  h l e to r i a ,  que a l  oomienzo eon la rg o s  7  n f tld am en ts  
eeparados, ee van  aoortando 7  en tre laean d o  mas oenidamente h a o ia  e l  f i ­
n a l ,  p a ra  te rm in e r , oomo l a  t r e n a a ,  en un miemo punto oonvergen te.
El g ré f io o  d e l  d ieeno  "de tre n e a "  oon oon rergeno ia  f in a l  ee e l  e l— 
g u ie n te i
H le to r ia  g r ie g a  
"T arg itao "
ta b a
"T arg itao  e l  Zurdo' 
(uno 7  e l  mi emo)
liu e rte
H le to r ia  o r i o l l a  
" e l  Zurdo"
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liB riquesB  m orfolôgioa d e l ouento p ré se n ta  un te r c e r  d ieeno  que 
no ezo luye , e lno  qua por e l  o o n tra r io  oompleta a  lo e  dos a n te r io re s*
3e t r a t a  de uns e e tru o tu ra  " o iro u la r"  que oomienza oon e l  ep ieo d io  
d e l o lfm az, o eea oon e l  momento de maxima te n s io n  en e l  que e l  p e r­
sona ja  ea d ispone a  la n z a r  l a  ta b a  qua d e o id ira  eu e u e r te .  Luego de 
e s ta  a n t io ip a o i6 n d e l olfm az e l  r e la to  da una v u a l ta  oompleta y e l
n s l  enobufa oon e l  p r in o ip io ,  re i ta ra n d o  in o lu s iv a  la s  mlsmas p a ls ----
b ra s  tex tualm en tei "Ahora ee  e l  tu rn o  d a l Zurdo" (1 0 $ ). Inmediatamen- 
t a  despuda da l a  u n l6 n da a e tos doe eztrem os é lg id o e  da l a  n a rra o iô n , 
v ie n s  e l  deeenlaoe* l a  muerta r i t u a l ,  deo id lda  por e l  azar an oum pli- 
m iento da un pao to , y qua responda a una ex tran a  y oompleja oonoapolon 
f ilo B o f ic a  an l a  qua ee unen nooionae da a lb ad rfo  y  deetino*
B1  f i n a l  ( e x te r io r  a l  o fro u lo ) que o ie r r a  e l  ouento in troduoe un 
nuevo I n ta r ro g a n te , o an todo oaeo una nuava ambiguedad. "B1  efnoope", 
"somera sz p lio a o lô n " , ee un p r a ta i to ,  un maro ro tu lo  e z te rn o , o l a  vs£  
dadera  re a lid a d  d e l heoho ssgun ea lo  juegUe deede l a  lô g io a  m ftic a  in  
t e r l o r  a l  ouen to , o desde l a  lô g io a  "ooo idon tal" i
”T ouentan qua, an eea momento, a lg u ie n , impsnaadamenta a r r ie s g o  
una somera ex p lio ao iô n t -S I  efnoope" (1 0 6 )«
SI dieeno " c iro u la r"  oon deaenlaoe ex trfn seo o  ee e l  e ig u ie n te i
p .p .  ■ punto do p a r t id a  
p .p .  -  punto f i n a l
Climax an tio ip a d o i "Ahora ae a l  tu rn o * .."  
Clfmax rea l*  "Ahora ea e l  tu r n o . . . "
p .p .  Desenlaoe La liue rte  
e l  efnoope"
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E l "diaaHo" o l r o u la r  a u s ta n ta  a  au v as  a l  " tan a "  o i r o u la r ,  rac u — 
r  r e n te  en l a  ob ra  de e s te  au to r»  E l e t  em o r e to r n o ,  e l  g ee to  re p e tld o  
r l tu a ln e n te  a  tr a v d e  d e l tlenq>o, l a  oauaalldad  de d ee tin o  y  az a r  oomo 
fa o to re e  no ezo lq y en tee  a ino  oom plem sntarioa, e l  aoonteo lm lsn to  lnmo£ 
t e l  f re n te  a l  "ouerpo t r a n a i to r io " ,  eon oonoeptoa o lavee de e e ta  oon - 
oepoiôn f i lo e ô f lo a ,  oozdiinedoe oon d e e tre z a  en e l  p d rra fo  d e l  o llm axi
" e l  brazo  oomienza a d e a o r lb lr  un ee o to r  de a rco  en  e l  v a o fo , l a  
p a ra b o la , e l  ademân de p ron to  e e t in  a l l f ,  en  e l  a i r e ,  en l a  h la . 
t o r l a ,  en eee  In s ta n te  Inm orta l y  r o t undo# T m ien trae  ta n to ,  e l  
aima eet& p ro n ta  a e a l l r  de eee ouerpo t r a n e l to r lo "  ( 1 0 ?)«
E ste  o u en to , a l  oomblnar t r e e  dleefioe d lf e r e n te a  -p a ra b ô llo o , de 
tre n z a  y o l r o u la r —, o freo e  una entraœ ada v a rle d a d  eem io tloa q le e n r i—  
queoe eu e lg n lf lo ao lô n *
4 '3 « -  C onoluelôn»
l a  d lv e ra ld ad  y oom plejldad de d ise n o s , p u a s ta  de m a n if lee to  p r e -  
oedentam ante, e s  e l  ealdo d e l a n â l le le  oom parativo de l a  o u e n tfe tio a  
de H ector T iso n . A oada ouento oorreeponde una e e tru o tu ra  d l e t i n t a  (ya  
eea  eiaiple o oom pueeta), y e e to  dem ueetra, edemas de una v erd ad era  r e ­
f le x io n  sobre l a  té o n io a  n a r r a t iv e ,  una f a c tu ra  e la b o ra d a , ouidada oon 
m lnuola, que d is im u la  eu v lrtuoe lem o  en  e l  entram sdo p ara  l o ^ a r  que 
e l  re e u lte d o  apareeoa sim ple y d ir e o to ,  s in  a r t i lu g io e  de s u p e r f ic ie  
que lo  d ie tr a lg a n  de eu p rim a ria  oondioiôn de n a r r e r ,  de o o n ta r a l  go •
Eea d iv e re ld ad  e e t r u o tu r a l  e s t é  reolaraada p o r l a  o o n f lio tiv id a d  
ag en o ia l que se trad u o e  en p r o l l f e r a o iô n  de ao o io n es , ooztinadae en 
o tm plloadas re la o io n e e . lo e  agentee ao tûan  en d i e t in to s  f re n te a  y  o resn
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s ltu a o lo n sa  ambiguë# j  p lu r a le s ,  lo e  aoontecim ientoe ee m u ltip llo a n  y 
la e  aooionee ee sn tre o m e a n . De e e ta  oom plejldad r é s u l t a  l a  e f lo a o la  na 
r r a t i v a  de lo e  ouentos que, m u ltip le s  en  n iv e ie e  e lg n if lo a t iv o e ,  ofre, 
oen v a r ia s  y d le t in ta e  p o e ib llid a d e e  de le o tu r a .
5« Y alorao ion  e e t é t l o a »
5 • 1 • -  S eepueeta a  l a  épooat B elaoion oon o tro e  e e c r l to r e e .
La re la o iô n  de l a  obra de T ieôn oon l a  de o tro e  e e o r ito re e  oontem 
porâneoe puede ayudarnoe a d é f in i r  l a  p o e tu ra  d e l au to r  f re n te  a  l a  re. 
a lid a d  y eu re e p u e s ta  e s té t io a  a l a  épooa.
Advertlmoe que l a  n a r ra t iv a  de Jo rge  Luis Borges y l a  de Juan Bu^ 
fo ,  t a n  d lfe re n te a  e n t re  e f , t le n e n  e ln  embargo aepeotoe o o lno iden tee  
oon l a  obra de T ieôn- La oonoordanola de l a  obra de T ison oon l a  d e l 
m ejioano ee mée n o to r ia  pero  tambidn mas e u p e r f io ia l ;  bay un p a re n te e -  
oo tem âtioo  o , m ajor d ioho , "o lim â tio o "  fao ilm en te  d e teo te b le  y que, 
por o t r a  p a r t e , l a  o r f t i o a  ha in e ie t ld o  en  e e n a la r .  La oorrespondenoia 
oon Borges ee  en cambio menoe év id en ts  a p rim era v l e t a ,  aunque ta n to  o 
mée o en id a ; a tan e  a l  n iv e l  té o n io o , a l a  manera de enoarar l a  m a te rla  
l i t e r a r i a .
Es neoeeario  a o la r a r  que hemoe e leg id o  ee to e  dos e e o r i to re e  oomo 
re p ré se n ta n te s  p r in o ip a ls e  de dos form as antagônloae de n a r ra r  d en tro  
de l a  l i t e r a t u r a  en longue eapanola y que, ouriosam ente , oo ino iden  en 
l a  ob ra  de T ieôn,
5 , 1 . 1 . -  T isôn  y Borgeei una e o t i tu d  l i t e r a r i a  m en tal»
P a ra  amboa e e o r i to re e  l a  l i t e r a t u r a ,  a l  menos en un aspeo to , ea 
un juogo de p arado jae  que q u ieb ra  l a  lô g io a  o iro n n d an te , Borges reou—
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r r e  a  oosmovialonafl e x o tio a s , a auanos o ir o u la re e ,  a  nuodoa Imagina— 
r io a  qua oon trad lo an  y  p a rfo ra n  ax pro faao  l a  lô g io a  e o o id a n ta l-  T i— 
BÔn, an oambio, t ia n e  eaa o o n tra a ta  atqr a  manoi l a  opoaio iôn  da dos 
ooamoviaionaa d ia t in ta a  e s té  an e l  p ro p io  oeroo de eu r e a l id a d ,  en e l  
Buado d e l no roee te  a l  qua p erteneoe  y  que supone o u l tn ra  in d ig e n e  y  
o iT il ie a o io n  o o o ld e n ta li doe lô g io a e , doe a z io lo g fa e , doe aw ra lee , doe 
manerae d l e t i n t a e ,  y  a  laanudo o o n tra d lo to r ia a ,  de v e r  y  de I n s e r t  a rea  
en  e l  munlo»
Tenae obeeeivoe p a ra  lo s  doe e e o r i to re e  oomo l a  o lro u la r ld a d  d e l 
tiem po, e l  e te rn o  r e to m o , lo e  g ee to s  r e l te r a d o s  a  tra v é e  d e l  tiem po y  
d e l e sp ao io , e l  doble y  l a  Id e n tld a d , l a  o o lno ldeno la  no exo lqyen te  de 
d e e tin o  y a s a r ,  l a  Id en tld ad  de lo e  o o n tr a r lo e ,  e to » , eenalan  una indu 
d ab le  oo lno ldeno la  e n tre  eue obrae a  n iv e l de " l a  h l s to r l a "  qua, e ln  
embargo, no ee l e  un loa n l l a  mas re le v an te »  A n iv a l de "d leoureo" am- 
boB p r e f ie r e n  l a  ee leoo ion  de reoureoe tôoniooe e laboradoe p a ra  n a r ra r  
en forma exao ta  lo  inexao to  o amblguo» Aef po r ejeiq^lo , l a  v a r ie d  ad y  
l a  oongpleja oomblnaolôn de lo e  dleenoe e e tru o tu ra le e  de lo e  ouentos da 
T ieôn , que hemoe an a lisad o  en e l  a p a r t ado p reo ed en te , t ie n e n  Innega—  
b le e  puntOS de oon tao to  oon la e  e e tru o tu ra e  de lo e  r e la to e  de I I  Aleph 
( 108) .
Quleae l a  o o lno ideno ia  mas Im portan te deede e l  punto de v i s t a  e e -  
te t io o  sea  eea  " a o titu d  l i t e r a r i a  m ental" d é f i n i t o r la  d e l e a t l l o  b o r— 
geano, de l a  qua tam bldn p a r t io lp a  l a  obra de Tieôn» Hay oon freouen— 
o la  an T ieôn -oomo en B orges-, una a o t i tu d  n a r r a t iv a  m ed la tiean te  que 
sim ula una d le ta n o la  e n tre  e l  n a rrad o r y lo  n arrad o  pero  que an  r e a l l -  
dad lo  que haoe ee imponer eea  d le ta n o la  e n tre  l a  n a rrao iô n  y e l  le o —  
t o r  p a ra  o re a r  una atm oefera de anblguedad o o o n trad io o lo n  qua o b lig e  
a e e ta  u ltim o  a ponerse an g u a rd la , a no r e o ib l r  paeivam ente e l  te z to
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eino a e a a ru ta r lo ,  a I n te r ro g a r lo ,  y a  p a r t i a lp a r  oon o l  a a o r l to r  de 
l a  la b o r  de deeoubrlm lento que ha aupueeto e l  ao to  de e s o r lb ir»
Es neoeeario  a o la ra r  e ln  embargo que lo s  nsoanlamoe oediatlB ado— 
r s s  que usan uno y  o tro  e s o r i to r  p rov lenen  de d le t in ta e  fu e n te a . Mien 
t r a s  Borges e l lg e  una v e r t le n te  deliberadam ante e r u d i ta  (un in f o l lo  
a p ô o rlfo , un m anusorlto m ilen a rlo  guardado en una oeoura b lb l i o t s o a ) , 
T izôn , de una forma ig u a ln en te  d e lib e ra d a , reo u rre  a  l a  sa b id u r ia  popu 
l a r ,  a l  ouento d e l abuelo , a rumoree anônlmoe de tranem lsiôn  o ra l»  Am- 
boe oaeoe eon doa formas de l a  Invenoiôn , v a r ia n te s  de un miemo reour— 
SOI o re a r  l a  f lo o lô n  de un o rigen  e x t ra  l i t e r a r io  d e l oual p rov iens e l  
r e la to »  Tieôn» a d ife re n o la  de Borges que p r iv i lé g ia  lo  é ru d ito  y eou- 
mdnioo, e i tû a  predom inantemente eea f io o iô n  en e l  âmbito provino iano  y 
r u r a l  d e l  noroeste»  Coneecuente oon e l  re o u r  so , en e l  e s t i l o  de ee toe  
enmarques tam biôn ee ap reo ian  l a s  d ife re n o la e : m ien trae Borges da l a  
o i t a  t e x tu a l ,  e l  dato  exaoto  - f a l s o  o o le r to ,  pero  slempre veroefm ll—, 
Tizôn p r e f ie r e  l a  v e rs iô n  o o n tra d ic to r ia ,  lo s  te s tim o n io s  desdibujadoe 
y  equfvooos»
B o b  animamoe a  in s in u e r  que e l  o rig en  d e l  paren tesoo  n a r ra tiv o  ee^ 
nalado  e n tre  T ieôn y Borges qu ieas provenga (ademés d e l inm ediato que 
eupone un mismo p a le , lengua y ôpoca y  l a  obvia rsperouaiôn  d e l diecug^ 
eo borgeano en l a s  gensraciones p o s te r io r e s ) , por v fa  in d ir e c te ,  de l a  
in o lin a c iô n  de ambos e u to re s hao ia  l a  l i t e r a t u r a  a i^ loea jona»  En lo e  
dos ee a d v ie r te  eea e o t i tu d  n a r ra t iv e  m e d ia tiza n te , o a r a o te r f s t io a  de 
l a  l i t e r a t u r e  In g le s a , que impons una d ie ta n o ia ,  vo lun ta riam sn te  f ic t j^  
o ia ,  e n t re  e l  n a rrad o r y lo  narrado  oon e l  o b je to  de o re a r  un "e feo to "  
l l t e r a r io »
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5»1» 2 . -  Tizôn y  E u lfo : un paren tesoo  "o lim âtioo"
Ls a so o lao iô n  de l a  n a r ra t  iv a  de T izôn a  l a  de Juan  S ulfo  ee ma s
fre o u en te  y ,  oomo apuntamoe, ha eido eenalada p e r  l a  o r f t i o a  oon o l e r  
t a  in e is te n o ia .  Bvidenteraente la e  frem jae  de re a lid a d  que amboe a u to -  
re e  eeleoo lonan  y dinam izan e s t  an prâtim ae* E l ollm a deeoledo y fan ­
tasm ai de "Comala" y  de lo e  r e la to e  de E l l la n o  en  Hamas ee pareoe 
a l  de Fuego en Caaabindo y a l  de v a r ie s  de lo e  ouentos de Tizôn» E sto  
ee debe a  que ta n to  J a l le o o  oomo l a  Puna, o e e a , l a s  re a lid a d e e  que
dan m a te rla  a ambae obrae y  qtM obeeelonan a sue re sp e o tlv o e  a u to re e ,
son semeja n te s ,  y  lo s  aepeotoe se leoo lonados y dlnamlzadoe en l a  f l o -  
o iô n , o a s i  In teroam blab lee»  S ln  embargo, deeds o t r a  p e rsp e o tlv a , e e -  
guramente mas im portan te  desde e l  punto  de v l e t a  de l a  fom m laolôn  1 1  
t e r a r i a ,  oomienzan l a s  d ife ren o lae »  E s ta s  d lv e rg en o iae  que eeparan  a 
T izôn de R ulfo son a  l a  vez  la s  que lo  aoeroan a  l a  n a r r a t iv a  r lq p la -  
te n se  de Borges o C ortâzar»
il haoer un anâllsle comparâtivo de las reepeotivas produoolones 
literarlas vemos que en el dleourso narrative de Bulfo la magie y el 
metemundo ee dan oomo rotundas realidadee, de heoho Insoslayablee» 
Tanto autor oomo Isotor quedan Involuoradoe en el ollma de tel modo 
que les résulta diffoll aiejaree y mlrarlo oon dietanoia» For el con­
trario, la eotitud narrativa de Tizôn y au dleoureo llterario eon, oo, 
mo diJimoB, voluntarlamente médiatisantes» El autor da teetimonio de 
un traemundo fantasmai, de una atmôefera mftioa, pero se situa fuera; 
adopta una aotitud ostensible aunque fiotloiamente objetIva que simu­
la apartarlo de lo narrado» Eeta poetura es lograda por una eerle de 
reoureoB eepeoffiooe -enmarquee distanoiadores, vereionee oontradict^ 
rias, testimonios ouestionablee de testigoe inoiertoe o nada fidedig-
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n o s, y por #1 ollm a da aadilgQadad paxnamanta an l a  obra que #1%
ge en p a r te  de e s to a  reoureoe a  l a  r e e  que lo e  po ten o la  a l  r e v e r tI r e e  
eobre e llo e»
A modo de reeumen podemoe a f ln a a r  que Tieôn re o re a  e l  mundo fa n -  
tammal y mütloo de l a  Pana oomblaando l a  fa o tu r*  em otive, em o lv en te  y 
Bonémbula re p re s e n tada por lo e  te x te s  d e l m ejloano, eon eea  e o t i tu d  l^, 
t e r a r i a  d ls ta n o le d o ra  y  m ental p ro p la  d e l mée o a ra o te r fe tlo o  a e t l l o  
r io p la ten ee»
5*2»- Tiaôn en el ooaterto de la  lite ra tu ra
h leT M in o am e-rlaan a .
Al in té g r e r  e ln  f le u ra s  dos e e té t lo a e  ta n  d lfe re n te e  la  obra de 
Tieôn ne o o n v ie rte  en  une o u rio ea  e ln te e ie  de l a  o œ q ile ja  re a lid a d  l i ­
t e r  a r i a  a rg e n tIn a  que euperpueo o a s i elaeipre l a  vos d e l  Rio de la  P la­
t e ,  o o fn o p o lita  y  eu ro p e iea n te , a la e  voces d e l i n t e r io r  in se rte d a e  en 
l a  t r a d io lë n  l i t e r a r i a  de l a  o o lo n la  y  d e l  m eetleaje»
En un oampo oomparatlvo mée am pllo que toew po r punto de r e fe re n -  
o ia  y a  no a  un p a le ,  A rgen tina , eino  a l  b loque de h ab la  eapanola d e l 
c o n t in e n te , vemos que e l  "corpus" n a r ra t iv e  de Tieôn re p ré se n ta  e l  vér - 
t lo e  en e l  que confltQren dos po los de l a  l i t e r a t u r a  hiapanoam erloanat 
po r un la d o , l a  v e r t l e n te  d e l  realiem o m eetleo genulnamente am erioano, 
que se da en lo e  p a lee e  oen fn e r te  t r a d lo iô n  in d ig e n e , y p a r o tro ,  e l  
vanguardlsmo r lo p la te n s e ,  oon maroado aeoendien te europeo pero  heoho 
re a lid a d  eôlo  en  e l  oon tez to  de la  t i e r r a  em ericana y d e l o o sm o p o litle -  
mo de Buenos A ire s .
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I .  PIANO CONTEXTUAL
B1 Dundo m arglnado d e l euburbio  de l a s  p ro v ln c ia s  pob rea , a  medio 
oam ino e n t r e  l a  o iudad y  e l  oampo,es  e l  im b lto  p re fe r ld o  por A pario lo  
p a ra  s l t o a r  eu aoolon  n a r ra tiv e *
Bn un e so e n a rlo  s in  bam ballnas, debldo a  l a  p reo a rled ad  m a te r ia l 
de l a s  v lv le c d a s ,  lo s  peraonajem  v lv e n  ezpuea tos an te  eus veolnos* Las 
o la u d io ao lo n es  o lo a  herolam oa p rlvadoa  son p u b llo o s porque no ouentan 
oon l a  p ro te o o lin  que da l a  In tlm ldad  y ,  po r e l  o o n tr a r io ,  ae m ag n lfl-  
oan  a  oausa de l a  re so n a n o ia  Inm edlata d e n tro  d e l  ouarpo soo la l»
La Ingenuldad o l a  m aldad, l a  p io a re so a  y sobre todo e l  desamparo 
de lo a  p e rso n a je s  se agudlaan  y ezaoerban en  l a  luoha o o tld ia n a  p o r l a  
s u b s ls te n o la ,  por a l  ml ae ro  pan de oada d la ,  t a b la  p re o a r la  a  l a  qua e^  
t a  a s id e  l a  Id e n tid a d  de oada uno. B ias  Uatamoro o a ra o te r la a  oon to d a  -  
p r e o ls lo n  a  e s to s  s e re s  ouando, a  p ro p ia l to  de Los B u lto s . op in a i "Los 
s u je t  os de l a  n a r ra o io n  no aloanzan  a s e r  p e rso n a je s , oomo s i  l a  re d u o i 
da e x ia te n o la  qua l e s  oonoede l a  m is e r la  le s  q u l ta r a  e l  dereobo a  p e rs^  
n i f lo a r s e  d e l  to d o . 3s lo s  oonooe (Ugam e n te ,  en  r e ta z o s ,  en h l la o h a s .  
Son p a s a je ro s ,  no lo s  oarga l a  p s lo o lo g ia .  Tan s i l o  o le r t a s  s ltu a o lo n e s  
o r f t l o a s  de l a  v id a  o o t ld ia n a  ( e l  hambre, e l  despojo) l o s  a r r a e t r a n  a  1»  
naa l im i te s  de su p ro p la  o o n d lo lin . P a ra  e l l o s ,  p e rd s r  o u a lq u ls r  o o sa , -  
por In fim a que s e a , o no ta n e r  a lim en te  I m e d la to ,  Im plloa e l  p e l lg ro  de 
un oamblo de e a ta d o i l a  f r â g i l  v id a  amenazada por l a  a n lq u lla o lin "  ( 1 ) .
La Inm edlatez ao u o lan te  d e l su a te n to  d la r lo  se o o n v le rte  en l a  ra — 
zôn p r in c ip a l  -y  û n io a - ,  o b je to  y f i n  de l a  e x is te n o ia .  E l protagonlsm o 
de l p ré s e n ta ,  d e l ah o r  a ,  de l a  luoha p a ra  mal v iv l r  " a l  d la " ,  aoapara  to^ 
das l a s  e n a rg la s  de lo s  p e rso n a je s , p a ra  q u len es no h «y f u tu r e  n i  s a l id a  
s i  no es por la  v i a  d e l eueno, d e l m ila g ro . En v a r ie s  ouentos lo s  p e rso -
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n a ja s  tle n d a n  a enoarnar eaa aap eran za , a o o r p o r if lo a r la  en  un ob je to  
oonoreto  (" E l u ltim o  m odelo", "La p l i a  de l a d r l l l o a " ,  "Las eobraa" de 
ooo lda , "La mâquina" de o o ee r),q u e  ae oarga  de a t r lb u to e  m ltlooa y se 
o o m rle rte  en e l  ouerpo odamo de l a  f e l lo ld a d  Inaooealb le*  "E l desampa­
r o ,  l a  an g u a tla  o lo a  auenos de lo s  p ro ta g o n le ta s  de lo s  r e l a t e s  -obsej^ 
Ta L uis Q regorloh- apareosn  o a s l  alem prs ooznrooados por una "oosa" por 
un o b je to  m a te r ia l que se o o n v le rts  en e j s  s ig n iflo a tlT O "  (2)*
■ses p e rso n a je s  a  m édias, s u je to s  apenas esbosados oomo soportea  — 
de l a s  o a re n o la s  mis o o tld ia n a s ,  en  su  l lm lta d a  bûsqueda de lo  In n ed la -  
to  ( e l  s u s te n te , l a s  so b ra s , l a  llm osna) te rm lnan  s ln  embargo snoon trân  
dose a  s i  sdsm os. En "La bûsqueda", "Los b iil to s "  o "La p i l a  de la d r l—  
l l o s " ,  l a  d ls te n s lâ n  sobrev lene a  l a  id sn tlf lo a o lÛ n  d s l  "ye" d s l  agents 
oon ee a  m isera  e x is te n o ia  a  l a  que r s b u la  por o r e e r la  a je n a  y so s lay a— 
b le ;  s l n  embargo l a  in se g u rld ad  y  lo s  tem ores a g u s tla n te e  se d is lp a n  a l  
asum lr e l  p e rso n a je  eu p rq p la  o o n d lo lin , a l  reoonooerse a s i  mismo oomo 
p a r te  de su mundo p re o a r lo  y  reo h a sa r  lo s  espejiam os m ilag ro so s , l a s  t& 
b ia s  f l o t l o l a s  de s a lv s o i in  ( a o t i tu d  d s l  p ad rs  a l  r e g u la r  e l  ooohe a -  
lo s  g ita n o s ,e n  "E l u ltim o  modelo " ) .  A p r o p is l to  de e s te  mismo fenômeno, 
pero  an a llz â n d o le  deeds un punto de v la ta  p s lo o lô g lo o . L uis S rsg o rio h  — 
op ina que " e l  r e l a to r  o pereonaje  o e n t r a l , t r a s  un p e rp le jo  I t l n s r a r l o ,  
te rm ina por e n o o n tra rse  a  s i  mismo en donde p a re o la  sg asap a rse  una ame­
na sa  o una t r a n s g r e s l in "  (3)«
P ara  r e o re a r  e l  suburb lo  p ro v in o la n o , A pario lo  "ha usado uns le n — 
gua rlgu rosam ents o o lo q u la l ,  a n t l r r e t i r l o a ,  p lagada de seno lU lem os que, 
a  t r s v i s  de brusoos o o r ts a  da p â r ra fo s  reoogs l a s  v so lla o lo n sa  y l a  r e ^  
p lra o lo n  I n te r io r  de sua p e rso n a je s"  (4)*  Todo se s  submundo y  su s oon—- 
f l i o t o s ,  l a  In seg u rld a d , l a  bûsqueda y l a  v a le n t l a  de reoonooerse a  s i
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mlBino on l a  p rq p ia  m laorla  quo so reo b aza , o s ta n  narradoa deode l a  lo n ­
gue trab u o a d a  y aooz do l a r r a b a l ,  e n r lq u o o id a , dead# e l  punto do v i s t a  
do l a  e z p re s io n  l l t e r a r l a ,  por e l  lu n fa rd o  r io p la te n s e  e r te n d ld o  a lo s  
o in tu ro n a s  m arg inales do to d  as la s  c lu d ad es  d e l  p a l s ,  y por l a  tonada re. 
g io n a l  quo In te g ra  o as tlc lsm o s  a ro a lo o s  y r u r a le s  y e l  s u s t r a to  In d lg e— 
n a , sob re  todo qusohua, de l a  zona.
Conolulmos e s ta  p re s e n ta o l in  d e l  "corpus" n a r ra tiv o  de A pario lo  ha 
o lendo  nues t r a s  l a s  p a la b ra s  de l a f f o rgue q u le n , a  p r o p is l to  de algunos 
ouen tos de Los b u l to s , d lo e i " e l  le n g u a je  o o tld la n o  se absorbe en una es  ^
o r l t u r a  e s t r l o t a ,  en v o lv en te , en l a  o u a l lo s  o b je to s  aparecen  oomo acu— 
o la n te s  p ro longao lones humanas, que oon trlbuyon  a o re a r  un ollm a o p r e s l-  
v o , t r a g io o ,  p a te tlo o "  ( 5)«
1» E l oeroo de l a  r e a lld a d  «
ComenzamoB e l  e s tu d io  de lo o  o o n te z to s  n a r r a t iv e s  de l a  obra de Apa 
r lo lo  s ltu an d o  brevemente e l  oeroo de r e a l ld a d  d e l que e l  a u to r  s e le o c lo — 
na f r a n ja s  que dlnam lza en su f l o c l i n .  Radlcado desde su juventud an l a  — 
oiudad de S a l ta ,  y n a tu r a l  da La Q ulaza, pueblo  de f ro n te r a  y  o a p l ta l  bo­
r e a l  d e l a l t ip la n o  ju je n o , C arlo s Hugo A p ario lo  lo o a l lz a  l a  a o c l in  de sus
n arrao lo n e s  en e s to s  am bitos conocldos, observados d lreo tam e n te .
Omltimos r e f e r l r n o s  a l a  g e o g ra ffa  r u r a l ,  p a ra  no red u n d ar, porque 
co lno ldo  oon l a  de l a  ob ra  da T lzon , am pllam ente e s tu d la d a  en e l  o a p ltu lo
p re c e d e n te . En lo s  ouen tos de A p ario lo , l a  d eeo lao lo n  da l a  Puna o e l  oa—
l o r  Bofooante de la s  t i e r r a s  b a ja s  y t r o p lo a le s  eon a lu d id o s  ta n g e n o la l—  
mente en alguna narraoion,oom o por ejeiiqjlo en "Los b u lto s "  y "B arrio  l a  -  
ap a rlo io n " , resp eo tlv am en te .
Hob detenemoB por e l  c o n tr a r io  en la s  o a r a c te r f s t lc a s  urbanae do la
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oiudad de S a l ta ,  y mâe eapeolficam ente en eu o ln tu rô n  suburbano, eece- 
n a r lo  p ro tagônloo  de l a  mayor p e r te  de lo a  r e la to a .
1 •1 •-  La o iudad de S a l ta .
La oludad de lo s  û ltim o s  t r e l a t a  an o s , a  l a  que se r e f l e r e  Apari­
o lo , es  e l  re su lta d o  de una d e sp a re je  h i s t o r i é  de p ro g re so s  y fraoaeos 
que resumimos en eus puntoe s o b re s a l le n te s .  Fus fundada por Bon Hernan 
do de Lerma, gobernador d e l  Tuoumân, e l  16 de a b r l ld e  1582, respond leg  
do a lo s  p lan es d e l V lrrey  Toledo d s l  P eru , qulen  i n s i s t f a  en l a  o re a -  
o lon  de una poblaolôn b lanoa e s t r a t i g l o a  en una r e g i i n  agoblada por In  
dioB belloosoB  oomo lo s  ca lo h aq u fes , z l b l z l b l s ,  p u la re s ,  oochlnocas, -  
omaguaoas, e t c .  ( 6 ) .  La a id e s  c o lo n ia l  oonooe eu apogeo en  a l  a l ^ o  -  
XVIII a  r a l z  de l a  p ro sp erld ad  d e l oom srclo de mulas oon e l  A lto  Perû 
( a o tu a l  B o liv ia )  y  de eu e ltu a o lô n  p r lv l le g ia d a  en l a  r u ta  h ao la  C har- 
oae y  Lima, m e tro p o lis  de l a  época c o lo n ia l .  "El s lg lo  XVIII -d lo e  Atj,. 
l l o  C ornejo , Im ltando l a  r e t i r l o a  de lo s  I n fo l io s  o o n su ltad o s-  e s  e l  — 
s lg lo  de oro de l a  mqy noble y  l e a l  oludad de Lerma o San F e lip e  en e l  
v a l le  de S a lta "  ( ? ) •  A l o re a r  l a  ad m in ls trao lô n  b o rb in lo a  la s  goberna- 
o lones In ten d en o ias  en 1782, l a  oludad de S a l ta  pasa a  ee r c a p i ta l  de 
l a  Gobernaolôn In ten d an o la  de S a l ta  d e l  Tuoumfn, oo ino ld iendo  e l  p e rfo  
do de apogeo eoonômloo oon su Im portan o la  egemÛnioa en  e l  n o ro e s ts .  En 
la s  luohas por la  In lsp en d e n o la , S a l ta  ju g i  un papel destaoado en l a  de. 
fe n sa  de l a  f ro n ta ra  n o r te  oon e l  G eneral Güemes a l  f re n te  de eus gau— 
ohos. Luego de l a  Révolueion de Kayo, advenlda l a  re p û b llo a , pas6 a s e r  
o a p l ta l  de l a  p ro v ln o la  homônlma) y es  justam ente en e l  s lg lo  XIX ouan- 
do oomlenza su a le la m le n to  y su  d e o l lv e , o o ln c ld en tse  oon e l  em pobreoi- 
m lento d e l  I n t e r io r  opuesto a l  o reo lm len to  so s ten id o  de Buenos A ire s . -
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P a o to re s  d e term in an ts  a de eea  deoadenola eon la  g u e rra  d e l  P a o if lc o ,  — 
l a  " le y  d e l Comeroio" qne favoreoe e l  d e e a r ro llo  d e l p u e r to  de Buenos 
A ires  y ,  p a ra d ijlo a m e n te , l a  U egada d e l f e r r o o a i r l l  que, con su t r a z a  
do de embudo, l lo v a  h ao la  e l  p u erto  l a s  produoclones d e l I n t e r io r  ( ? ) •  
Lae quo fu o ro n  p ro sp é ras  urboe o o lo n la le s  quedan som l-o lv ldadas on —  
n u e s tro  s lg l o ,  padeclendo eu s l t u a o l in  m edlterr& nea do a ls la m len to  e  -  
Inoom unloeolon. U arg inadas y p o b res , so vuelven h ao la  s i  mlsmae y so -  
e n o le r ra n  on un le ta r g o  s i l o  p ertu rb ad o  en la s  u ltim as  d io a d a s , po r — 
lo s  soos do un dudoso "progreso" enoarnado en lo s  modelos e s ta n d a r lz a — 
doe de l a  socledad  do oonsumo d lfu n d ld a  por lo s  medloe da oom unloeoiin 
maslva*
1*2— A speotos B o o lo lig lc o s»
La S a l ta  de l a s  u ltim as  d ioadas responds a l a s  c a r a o te r f s t lo a s  do 
la s  c a p i ta le s  es tan o ad as de p ro v ln o lae  pobres y e s  justam ente en sus su 
b u rb io s , doblem ente m arginados, donde s i t u a  A pario lo  sus r e l a to s .  "A mi 
tad  de oamino e n tre  l a  u rbe y e l  oampo, —opina O reg o rlo h -, l a  g e o g ra fia  
de la s  n a rra o lo n e s  de A p ario lo  o m its , s ln  embargo, l a  e sp e ran e a , puesto  
que l a  g ran  o iudad  est&  en r e a lld a d  le jo e ,  y l a  pequeSa oludad que la  — 
Im ita  no e s  mis que su  r e f i s j o  fan tasm ai"  (B) .
La o ludad  de hoy t i e n s  263*632 h a b i ta n te s ,  s lg o  mis d e l30)  ^ de l a  — 
pob lao lôn  t o t a l  de l a  p ro v ln o la  que sso iende a 662*369 h a b i ta n te s ,  y — 
ouenta oon 58*847 v lv le n d a s  que lo s  a lb e rg sn  (9 )*  Su o ln tu rô n  m arginal 
o o n s tl tu id o  p o r " e l  1n e e tab le  p ro le ta r la d o  de l a s  p ro v ln o lae  p o b re e " (10) 
a lo ja  a lo s  obreroe que , en bueoa de fu e n te s  de t r a b a jo ,  Inm lgraron d e l 
I n te r io r  de l a  p ro v ln o la ,o  de zonas r u ra le s  s ln  reoureoe de o tr a s  p ro v in  
o ia s  o de p a le e s  veo ln o s oomo B o liv ia , C h ile  o Paraguay* Huohos da e l lo s  
t r a b a ja n  oomo psones en l a  o o n s tru o o lin  In m o b llla r la  o oomo ob reroe  tem—
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porarioB  en la a  te re a e  a g r io o la s  de la s  " f ln o a s '' Teoinas* O tros se  em- 
p le an  oomo "ohan^gieroa" o sea owno mano de obra b a r a ta ,  no e s p e o la llz a  
da , p a ra  ta re a s  o o as io n alea  que reolam s l a  oiudad o l a s  zonas ru ra le s  
adyaoentes* E x is te  tam blén un reduoido nûoleo de a r te sa n o s  que o o n se r- 
van l a s  v ie ja a  tra d io lo n e s  manua3.ee in d ig èn es  oomo l a  a l f a r e r i a ,  e l  -  
t r a b a jo  d e l ouero , de l a  madara, e l  t e l a r ,  l a  f o r j a  d e l  h le r r o ,  e to .  -  
Completan e l  ouadro la b o ra l  l a s  a o tlv id a d e s  d e l  "rsmo v a r io s "  oomo son 
lo s  com erclan tes de b a r a t i j a a ,  lo a  vendedores am bulantes, lo e  ch a ta rre . 
ro a ,  lo s  liiB p labo tae , lo s  vendedores o a l le  je ro s  de p e r io d io o s ,e n tre  -  
o t r a s  ooupaolones m arginales»
Las m ujeres de e s te  e s t r a to  s o o la l  se  ded loan , en su m ayoria, a l  
s e rv lo lo  dom istloo  de l a s  o la se s  p u d len tes  oomo la v a n d e rss  o planohad^ 
r a s ,  o o c ln e ra s , n ln e ra s ,  muosmas. E l l l e g s r  a  oo looarse  oomo dépend is^  
t a s  de t le n d a s  c o n s tltu y e  un p r iv i lé g ié  la b o ra l  rese rv ad o  generaim ente 
a l a s  jôvenes y  s o l t e r a s  que pudleron  o o n o lu lr  lo s  e s tu d io s  prlm arlos»  
Un grupo reduoido  e je ro e  algûn  o f io lo  Independlen te oomo e l  de oosture. 
r a  o te je d o r a ,  o alguna ao tlv ld a d  a r te sa n a l»  Como en e s te  medlo son -  
nny comunes la s  f s m ll ia s  numerosas, bay muohas m ujeres que no s a le n  a 
t r s b a j a r  fu e ra  de oasa  dedloando todo su tlenq>o a  la s  t  a re a s  dom is tl—  
oas» Tamblén In te g ra n  e s te  medlo soolo-^narglnal lo s  mis desposeidos — 
que v lv e n  miseramente de l a  m endloldad.
La o ls s e  dom inante, que apareoe so lo  oomo punto de o o n tra s te  en — 
la  obra de A p ario lo , e s t é  o o n s tl tu ld a  en l a  r e a lld a d  p o r t s r r a te n le n — 
te s ,  em presarloa , p ro fe s lo n a le s , fu n o lo n a rlo s  p û b llo o e , f ln a n o ls ta s  e 
In te rm e d la rlo s  d e l d lnero»  E s ta  o la se  dominante oo lno lde s i l o  p a r o ia l -  
mente oon l a  o llg a rq u ia  deeoendiente de la s  v ie ja s  fa m ilia s  p r in c ip a le s  
que forma un grupo s o o la l  o rg u llo so  y oerrado  pero  d isp u ee to  a p a o ta r  
oon e l  d ln e ro  de l a  nueva e in o ip le n te  burguesia»  Las v l s j a s  fa m ilia s .
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o a s l  to d a s  em pobreoidaa por no haberee  adeouado a l a  eoonomfa de lo s  -  
nuevoa tle n p o e  (v e n lle ro n  sue p a trlm o n io s o lo a  ez p lo ta n  minimamente -  
oon metodoa a ro a lo o s  e iisp ro d u o tiv o a), tanpooo oonservan l a  preeminen— 
o ia  o u l tu r a l  que h ao la  de a l i a s  una o la s e  o u ltiv a d a  y  e ru d lta »  Bmpobre, 
o id a s  e ig n o ra n te s  se avergûenzan de l a  a u s te r ld a d  y  de l a s  t r a d io lo — 
nés r u r a le s  que l e s  dahan o a ra o te r  e id e n tid a d  y ,  oonfundiendo e l  n o - 
d e lo ,  Im ltan  e l  g ee to  s o f ls t lo a d o  y  deedenoso p ro p id  de la s  o la s e s  mé­
d ia s  p u ja n te s  d e l  oom nopollta Buenos A ire s ,  de l a s  que son un remedo -  
lam entable»
1*3»- G eografia  e d l l i o l a »
La g e o g ra fia  e d i l i o i a  de la  o iudad y  de eus b a r r io s ,  p ro tag o n io a  
en l a  ob ra  de A p ario lo , t l s n e  en l a  r e a lld a d  una o o rre la o lô n  e s tre o h a  — 
oon e l  ouadro so o lo lô g lo o  esbozado» Ba te s tlm o n lo  de l a  re g re s lo n  o u ltu  
r a l ,  de l a  Inoperano la  o f lo la l  y de l a  Ineso rupu losa  espeou lao lôn  p r lM  
de» B el a u s te ro  e s t l l o  c o lo n ia l  que, segûn te s tim o n lo s  ( i l ) ,  daba una — 
fu e r te  p e re o n a lld a d  a  l a  oludad h a s ts  f in a l e s  d e l  s lg lo  pasado , so lo  — 
queda alguna m uestra a ls la d a »  E l t r a d lo lo n a l  ooneervsdurlsm o de l a  o la — 
se dominante no se ha m an ifestado en  una oono leno la o lv lo a  o o h eren te , — 
p ro o liv e  a  p re s e rv e r  l a s  v le ja e  o aso n as, te s tim o n lo s  v a l lo s o s  de l a  a r -  
q u lte o tu ra  p r lv a d a . Han p rev a leo id o  in fa llb le m e n te  lo s  In te re s e s  eoonô- 
mloos p a r t lo u la r e s  ayudados por l a  a b u l la  o l a  oondesoendenola o f  lo  l a ­
ie s»  Es a s !  oomo ele tem âtlcam ente  han s ld o  dem olldas b e l le s  y  s o lid e s  — 
oonstruoclones que daban o a ra o te r  a  l a  oludad p ara  s e r  reenqilazsdas por 
e d i f io lo s  h fb r ld o s  y  de pésima oa l id a d .
En ouanto a l  urbanlano  l a  oludad ha oreo ldo  a r b l t r a r l a ,  d ls fu n o io — 
n a l y a n tle s tâ tlo a m e n te »  L lm ltada a l  e s t e  por e l  o e rro  San Bernardo y — 
a l  o e s te  po r la s  Lornas de H edelro , pa trlm o n lo  m l l l t a r ,  l a  oludad se ha
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e r te n d ld o  s ln  p la n if lo a o l in  en d lr e o o l in  n o r te - s u r ,  oonflgursndo un p la  
no eroeslvam ente a la rg ad o  y es treo h o  que d l f l o u l t a  l a s  oomunloaclones, 
enoareoe e l  tr a n s p o r te  y lo s  demis s e rv lo lo s  p û b llo o e . Bebldo a  l a  vetw 
l id a d ,  l a  espeou lao lôn  y l a  f a l t a  de eso rûpu los de lo s  grupos o f lo la le s  
y  prlvadoB enoargados, lo s  b a r r lo s  de p ro tso o iô n  o f l o l a l ,  proyeoto  meri^ 
t o r lo  de la s  û ltlm as  dôoadas para  so lu o lo n ar e l  problem s de l a  v lv le n d a  
a  un Im portante grupo humano de esoasoe o medlanos reo u reo e , se  o o n s tiu  
yeron Irrao lo n alm en te  a ls la d o s  d e l nûoleo urbano e Inoomunloados e n tre  
a l ,  s l n  r e s p e ta r  n iv a le s  mlnlmos de oa lid a d  y fu n o lo n a lld ad , n i  o r l t e — 
r lo s  e s tâ t lo o s  de v a r ie d ad y armonla.
En l a  obra de A pario lo  algûn  ouento g l r a  en t o r no a l a  p ro b le m itl-  
oa de e s to s  b a r r lo s  de p ro teoo iôn  o f lo la l  ( v .g .  "B arrio  La A p arlo lô n "), 
y  o tro s  aluden  a  l a s  zonas re s ld e n o la ls s  (v .g -  "Las so b ras" ) o a l  cen— 
t r o  de la  oludad ( v .g .  "E l û ltlm o  modelo") oomo puntos de o o n tra s te  oon 
e l  subu rb lo ; pero  e l  eso en a rlo  p re fe r ld o  p ara  s i t u e r  l a  aoolôn n a r r a t i -  
v a  e s  s ln  duda e l  de " l a s  v i l l a s  m ise rla "  o grupo da ohabolas p re o a ria s  
que forman lo s  a r ra b a le s  de l a  o ludad . A pario lo  r s o re a  e l  am biante d e l 
suburb lo  de p ro v ln o la  pobre que oomlenza a l l f  donde te rm in a  e l  a s f a l to  
y que, a  medlo oamino e n tre  l a  oludad y e l  oainpo, no goza de la s  v l r tu — 
des y  por e l  o o n tra r io  su f re  la s  d esv en ta ja s  de anbost pobreza, a n a lfa — 
b etlsm o ,bao lnam ien to , a l ie n a o iô n .
2 .  Ceroo
A pario lo  se lso o lo n a  f ra n ja s  de una re a lld a d  oonoreta  que dlnam lza 
en su f lo o lô n  n a r r a t iv e .  Aunque a luda a vecaa a l  espao lo  r u r a l  ( e l  deao- 
lad o  a l t ip la n o ,e n  "Los b u l to s " ) ,  o a  pueblos d e l I n t e r io r  de l a  p ro v in — 
o la  (un o a e e rio  de l a  reg io n  s u b tro p ic a l ,a n  "B arrio  La A p arlo lô n "), su -
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• a o e n a rlo  p re fe r ld o  es  e l  urbano de lo a  b a r r lo e  marglnados d e l  suburblo  
sa lte H o , d e l  que t le n e  un oonooIraien to d lr e o to t  "A lo s  t r e o s  anos -ouen  
t a  e l  a u to r  en una s n t r e r l s t a -  me t r a s  lade oon ral f a ra ll la  a  v l v l r  a Sal^ 
t a ;  ral padre q u e rfa  darnos una buena sd u o ao lin  y nos I n s o r l b l i  en e l  0^  
le g lo  Belgrano* Tivlraos slerapre en e l  a r r a b a l  porque a  ml padre le  fue  
mal en  lo a  negoolos que r e a l l e i  en S a l ta " .  Se d e tle n e  an lo s  d e t a l i a s  -  
co n o re to s  de e sa s  a n g u s tla s  eoon&nloas por la s  que a t  r a r e  s6  l a  f a ra l l la ,  
ouen ta  que â l  padeo lé  hambre y  d eso rlb e  e s a  s e n sa o lin  en l a  que "h a s ta  
l a  lu z  oarable, se  vuelve a ra a r llla  p a l ld a ,  d l s t l n t a  da l a  lu e  norm al". -  
D escribe su  juventud  y ad o leso en o la  oomo una epooa de le o tu r a s  a f le b r a -  
das y de in te n s a  e x p e rlen o la  an ese mundo m arg inal: "V lvi de oeroa h l s -  
t o r l a s  in o r e lb le s  o f u l  t e s t ig o  p re se n o la l porque en e l  a r r a b a l  l a s  t r a  
ged lae  o o o n f l lo to s  fa m llla re s  son t e a t r a l e s  y a  quo l a  p reoarledad  de — 
la s  v lv le n d a s  no p erm its  In tlm ld ad " . T reouerda t " te n fa  en  f ro n ts  un -  
aralgo que v lv la  an un ranoho de a r p l l l e r a ,  un d la  reparando e l  teo h o , -  
se bundle oon â l ,  fue  una h la to r l a  jooosa y  draraâtloa a l a  vez" ( 1 2 ) .
B1  punto  de p a r t ld a  d e l 'n lv e l de la  h la to r la "  son o o n te z to s  s sp a o i^  
l e s  y  tem pora les r e a l e s ,  observados o v lv ld o s  d lreo tam ente  po r e l  e s c r l  
t o r .  Por e l l o ,  aunque lo s  r e la to s  no se d e t l e non an p re o ls lo n e s  tem per^ 
le s  e x p l i c i t a s ,  hay In d lo lo s  s u f lo le n te s  p a ra  s i t u a r  a l  p erlo d o  n o v e la - 
do an lo s  t r e l n t a  u ltlraos anos de l a  v ld a  de S a l ta ,  oludad an l a  que e l  
e e o r l to r  sa  r a d lo i  a p a r t i r  de 1953»
A pario lo  se leo c lo n a  oomo nûoleo da su  o u e n t ls t l c a  e l  suburb lo  s a lte .  
no, un medlo que, oomo apuntaraos, oonooe v lta lra s n te . Al I n o lu l r lo  en e l  
oeroo n a r r a t iv o  de sus obras lo  dlnam lza oon l a  p re o ls lo n  d e l  d e t a i l s  y 
lo s  m atloes qua proporo lona la  ex p e rlen o la  d l r e o t a .  Quedan a l  mar gen sso. 
to re s  de r e a l ld a d  no novelados (-fl) (13) quo In flq y e n  o no sobre l a  obra 
l l t e r a r l a -  En prim er term lno d en tro  de lo  no novelado e s té  e l  " a d te x to " ( l4 )
M02-
o oon tigü idad  de l a  obra que , anoqua no aparenoa en e l  oeroo n a r ra t iv o ,  
en " lo  l e g ib le " , e s t é  oondioionândolo pem anentem ante» kn i  por ejemplo 
e l  mundo de l a  pequena o la ee  media en " l a  buequeda", o de la  olame dom .^ 
nan te en "Lae eobraa”, mon l a  oon tlnu ldad  im p lfo l ta  de heobos que en lo s  
textoB  so lo  apareoen tangenolalm ente* M nalm ente tam blén oaen en e l  oam 
po *  lo normovelade o tro a  e e o to re s  de l a  " re a lld a d  r e a l"  t ô t  aim ante a je —  
noa a  l a  obra 7  a l  In te ré a  l i t e r a r io  d e l e e o r lto r*
Laa re la o lo n e a  e n t re  "oeroo n a r ra t iv o "  7  "oeroo de re a lld a d "  7  lo a  
n l r e le a  qua aaiboe oanpoa Im plloan pueden a p re o ia ra e  an e l  eaquema a l—  
g u le n te t
"Ceroo / la r ra t lv o ” 
Lo novelado (+  H)
I, kgiLla
"Ceroo de r e a lld a d  
Ho novelado (-dû)
E l nûoleo lo  oonatltU 7 e " lo  le g ib le " ,  e l  te x to  an s £ ,  rodaado por un —  
prim er o lro u lo  de lo  oonnotado, lo  eugerldo  p o r  û l |  amboa perteneoen  a l  
oeroo n a r r a t iv e  7  oonforman lo  novelado* Al margen de lo  t e x tu a l ,  pero  
o e lln d a n te  oon Si  e s t a  e l  "ad tex to "  proxim o, e l  oon tex to  de l a  re a lld a d  
oondlo lonante de ose te x to  pero  no In o lu fd a  en l a  f lo o l 6 n* Bn e l  u ltim o
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o f ro u lo  quedan fin a lm en te  a q u e lla e  p a ro e la a  de r e a l ld a d  que nada t le n e n  
que v e r  oon l a  o b ra , to ta lm e n te  a jen a e  a  l a  e e le o o l6 n d e l  e e o r lto r*
31 aplloam oe e l  eequema a l  "oorpua" n a r r a t iv e  de C a rlo s  Hugo Apar^. 
o lo  surge ev id en te  l a  r e la o lo n  e n t r e  e l  euburb io  a a lte n o  de la s  u ltim a s  
deoadas y e l  o o n tex to  l l t e r a r l o *  "La p a r te  novelada , e l  oeroo n a r r a t iv o  
(C B ) , -d io e  sobre e l  tem a V are la  Jaoome— se In e o r ib e  sobre un oosmoe — 
ampllOf sob re  e l  oeroo de l a  r e a l ld a d  (C R) (•** ) quedan a lre d e d o r  una 
am plia  oon tlgQ ldad , a n p l lo s  e e o to ree  no novelados ( -N ) , y a  que so lo  se 
t r a n s m its  sQ. le o to r  lo  novelado  (BA), que eer& lo  le g ib le "  ( 13) • Adapta 
mos su  eaquema a  l a  obra de A p ario lo  y tsnem os e l  e lg u le n te  dlagram ai
C.H* J  a rg e n tln o  "I û ltim o s  t r e l n t a
[  Ciudad de S a l ta  f ^nos
C*B*i P ra n jaa  de e s a  r e a l ld a d
Buoleo d e l C*B*i
Suburblo s a l te n o  
(BA)
(HA)
(-B ) A d texto : o tr o s  e e o to r e s  d e l  oo n tex to  
h le to r lc o -B O o la l
•^04”
2 . 1 '-  C a tegarlgao lon  d e l eap ao lo -
Del panorama g e n e ra l de la  eiudad de S a l ta  y  la e  p ro v ln c la s  da l no 
ro e a te  e l  e e o r i to r  sa leo o io n a  f ra n ja e  e a p a o la le s  oonoretas*  C entra 
•us r e l a t e s  en l e s  b a r r io s  m arg inales y a lude ta n g sn o ia l y eaporâdloar— 
mente a  o tro s  eeo to ree  urbanos o a  alguna zona r u r a l « Unos p o ro e n ta je s  
aproxinatlT O s s i tû a n  en  e l  euburbio  urbano a l  de le s  o o n te z to s  de — 
le s  ouen tos de Los b u l to s .  e l  25^ r e s ta n te  se  r e p a r te  e n tre  e l  eepaoio  
r u r a l  ( l a  Puna y l a  zona t r o p ic a l )  y o tro s  am biantes urbanos ( e l  oen tro  
y e l  b a r r io  r e s id e n o ia l ) .
Suburbio
zona r u r a l
e l  o en tro
^  o tro s  am biantes urbanos
e l  b a r r io  
r e s id e n o ia l
Hay permanantemente en l a  n a r r a t iv e  de A pario io  re fe re n o ia a  eep ao ia
l e s  o o n o re ta e , fâo llm en te  id e n t i f io a b le s  en l a  rea lid ad »  Asf por ejem----
p lo ,  en "B1  u ltim o  m odelo", e l  p ro ta g o n is te ,  e z a lta d o  p o r  l a  a le g r fa  d e l  
ooohe ganado en  una r i f a  haoe p la n es  de v la je  de aouerdo oon un i t i n e r a — 
r i o  que r e s p e ta  lo s  nombres y  l a  s itu a o iô n  g eo g ra fio a  de lo s  lu g a re s  men 
oionadoss
"podemoa i r  cuando quieram os a Ju ju y , a Tuoumén y h a s ta  Buenos Ai­
r e s  s i  se nos o o u ire , p o r qu4 no"; ( l 6 )>
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Bn e l  ouento  "De f i e s t a "  l a  agente d e l  r e l a t e ,  una veo lna dada a l  o o t^  
l i e ,  e x p l ic a  qua le e  n o r io a , a l  d ia  e lg u ie n te  de l a  bodai
"se  ib a n  p ara  B a rilo ch o , p re v ia  e s c a la  en Buenos A ire s , lo s  muy — 
flg u ro n e s"  (17 )•
La menoion de B ariloohe  es  s ig n i f lo a t I v a  y a  que e s ta  p in t o resoa oiudad 
de l a  P atagon ia  r e p re s e n ts  e l  to p io o  de lo s  v ia je e  de boda de l a  o la se  
media a rg e n tin s»  Bn o tro  o uen to , "Las so b ra s" , e l  p a tro n  "v ive  en e l  ba, 
r r i o  r e s id e n o ia l  a l  p ie  d e l oerro "  { 1 0 ) ,  y  aunque no se e s p e o if io a  e l  —
nombre e s  f â o i l  deduoir que se t r a t a  d e l o e rro  San Bernardo y  d e l ba----
r r i o  e le g id o  p ara  v iv ie n d a  de l a  b u rg u esla  asen tado  sobre su la d e r a .  En 
v a r ia s  ooasiones e l  a u to r  om ite d ar lo s  nombres de lo s  lu g a re s  a lu d id o s  
pero  no por e l lo  d e jan  de s e r  id e n t i f io a b le s  en l a  g s o g ra f îa  oiudadanal 
"La p laza"  d e l  o en tro  ( 19) donde va a  l u s t r e r  zapatos e l  joven personar- 
je  de "El u ltim o  modelo" t i e n s  la s  o a r a o te r l s t io a s  de l a  p la z a  9 de Ju ­
l i o .  El oomeroio de l a  e s ta o iô n  donde l a  madré, perso n aje  de "De f i e s t a " ,  
no puede oomprar una oam isa porque t i e n s  una deuda p en d ie n te , co in c id e  -  
oon l a  ub loaoion  de l a  t ie n d a  San Jo rge  s i tu a d a  en l a  o a l le  B aloaroe a l  
9 0 0 , rep u ta d a  por sus p re o io s  b a jo s  y su o l i e n t e l s  sumamente p o p u la r. -  
E l d ram atieo  eso en a rio  d e l  ouento "Agua de z a n ja " , d e s o r ip to  en  e l  p â r r a  
fo  que tren so rib im o s t
" e l  b a r r io  se h a b la  v u e l to  una laguna o a f4 oon Iso h e , l a s  p la za s  — 
apen as asomaban, l a s  o a l le s  hab lan  deeapareo ldo , todo  e r a  agua y
agua y ya n i l a  misma zan ja  se no taba" ( 2 0 ) ,
oonouerda en  s itu a o iô n  y  o a r a o te r ls t io a s  oon e l  m isero o a e e r lo  que h a sta
haoe algunoB aüos aûn bordeaba a l  arroyo de C astanares en  e l  suburbio —
norte de l a  o iudad . B sto s  te r r e n o s  b a jo s , fâ o ilm en te  , an egab les cuando
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por l a s  l lu v la s  de v e ran o , oreoe e l  a r ro y u e lo , ee enouen tran  on l a  r e a -  
lld a d  semi-bundldoB oon reep eo to  a  l a  avenlda B o liv ia , oa r r ê te r a  de ac - 
oeso a l a  oiûdad por l a  r u ta  n a c io n a l numéro nueve que oonunioa oon J u -  
jvQT p o r e l  o ami no de La C a ld e ra . En a l  ouento eea  o a r r ê t e r a  f ig u ra  oomo 
e l  lu g a r  eobrelevantado  donde se  re fu g ia n  de l a  inundaoién  l a  gen te  y -  
BUS p e rte n en o ia s i
" . . . t o d o  lo  tra n sp o rta b a n  a l  oamino nao ional que p ass  b a s ta n te  a l ­
t o . . . "  ( 2 1 ) .
En elgunae ooasiones e l  e e o r i to r  p r e f ie r e  un nombre in v en t ado para  
r i r s e  a  un e i t i o  r e a l  porque a l  e v i t a r  e l  nombre v srdadero  que s in g u la -  
r l z a  e l  eepaoio  r e f e r e n o ia l , t i e n s  mas l ib e r ta d  p a rs  rssu m ir  en uno f i o -  
t i o i o  la e  o a r a o te r l s t io a s  oomunss prove n i e n te s  de v a r ie s  r é f é r a n te s  rea, 
l e a .  As! por ejem plo lo s  rasg o s  d e l b a r r io  "La A pario ion" , d e l  ouento h_o 
monlmo,ooncusrdan oon lo s  de muohos de lo s  b a r r io s  de p ro teo o io n  o f io la l  
o o n stru ld o s  e n tre  lo s  anos 65 a 75* La s itu a o iô n  a le ja d a  d e l  o en tro  urba 
no, l a  d e f io ie n te  ownunioaoiôn a  tra v ô s  de o aminos de t i e r r a  en  mal e s ta  
do , l a  fisonom la déprim ants formeda por monôtonae t i r a d a a  de o a s i ta s  — 
id ô n tio a a , oo ino iden  oon l a s  o a r a o te r ls t io a s  de b a r r io s  r e a le s  oomo e l  -  
"C astan a re s" , "Uanjôn", "U un io ipa l" , "S anta L uo ls" , e n t re  muohos o tr o s .
Cuando deoimos que e l  eepao io  e s  una o a te g o r la  o o n ta x tu a l en l a  l i ­
t e r  a tu ra  de A pario io  nos re fe r im o s a  un eepaoio  abaroador que se r é a l i s a  
en  m u lt ip le s  e sp so io s  o o n o re to s , eaoenarioa  de oada uno de lo s  ouen toa . 
F a rs  resum ir en n u es tro  an & lie is  e s ta  oan tidad  de eepaoioe p a r t io u la r s e  
lo s  agrupemos en t r è s  o a te g o rla s  que van de lo  ex tenso  a lo  r e s t r i o t o  y 
que, en n u es tro  esquema, llamaremoe g eo g ra fla  r e g io n a l ,  g e o g ra fla  urbana 










R egional ( poeb litoB I regi& n t r o p ic a l  (o a lo r )  oanpo <l^regiôn and ina (d eeo lao iô n )
u rbana
o iu d ad -eeo en ario  ( S a lta )
o tra a  o iudadea menoionadas (Tuoum&n, J u ju y ,
Buenos A i r e s ,««)
G eografla
Urbana
b a r r io s  ds 
S a l ta
Huoleot a r r a b a l
Bonas de proteooi& n 
o f io i a l  
sonas pobres 
zonas m iseras o■
T an g e n o ia lss i
{ T id a  p u b lic s  penal ones oomeroio
r io a  
p ro sp e rs  
c o n fo r ta ­
b le
zona r e s id e n o ia l
zona de l a  
e s ta o iô n
m ixta
uni&D
oon e l  oampo
oon o t r a s  
o iudades
G eografla
e d i l i o i a
s ô l id a s  
em pilas
c a sa s  pud i e n te s  .{ r io a s i  de m a te r ia le s  de buena o a l id a d  
c o n fo r ta b le s
, e l e g « r t . .  Bancos
e d if io a o io n e s  d e l  o e n tro  de l a  o iu d ad : m iz tas s C o lsg io s , 
T iendas
T iv iendae  pobres
m a te r ia le s  p re o a r io s  
d in en sio n ee  in s u f io le n te s  
f isonom la déprim an te 
mal resg u a rd ad as de l a  in te m p e rie  
In s a lu b re
T iT ienda o ero t s i t i o s  qua e i r r e n  ds re fu g io  a  lo s  " s in
rpqentes 
T i T i e n d a "  ^bancos de p la z a s  
[um brales
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2.1* 1— G eo ara fia  r é g io n a l .
Bn l a  ob ra  a n a lie a d a , l a  o a ra o ta x ls a o iô n  « a p a o la l abaroa nn eepaoio  
e z te n ao , l a  g e o g ra f la  r e g io n a l ,  qua In te g ra  doe m ediee fundem entalm ente 
d iv e reo e : e l  r u r a l  y  e l  u rbano . La aona r u r a l  oonprende la #  v a rie d ad e e  -  
d e l oampo r e g io n a l .  F or una p a r te ,  l a e  e r ld a e  j  deeo ladaa a l t ip la n io ie a  
punenaa, a lu d id aa  en l a  éb ra  ocaio " e e ta a  l e j e n l a e  abrumadoraa" (2 2 ) ,  que 
aobrepaaan lo s  l im i te s  p ro v in o ia le a  y  as  ex tie n d e n  p o r Ju jn y  h a s ta  l a  -  
f ro n te r a  b o l iv ia n a .  Be e l  p a is a je  oon ten^lado  desde e l  t r e n  p o r e l  p ro tjt 
g e n is ta  de "Los b u l to e i
" i f u s r a  p a sa  lo  de s ia n p re ,  p rlm ero  l a  pampa p e la d a  y  du ra  de l a  
n a , eon eu s o b re s a lto  de llam as de o jo s  de m ujer d isem inadaa en  l a  
im e n s id s d  d eso lad a  de l a  t i e r r a  oore p e rd ifn d o se  o o n tra  lo s  l e j a -  
aos  o e r ro s  a s u le s ,  t i e r r a  de una b e l l e s a  que se  d a  s in  p re o io  n i  -  
oonsuslo ; d e s p u fs , y  a  medida que ee d eso ie n d e , e l  su e lo  r a  y e rd e -  
oiemdo tlm id sM n te  y  lo s  a rb u s to s  ee a * so la n  oon lo s  oazdonsa y  — 
lo s  prim eros I r b o le s ,  « .«" (2 3 ) .
F o r o t r a  p a r te  s a t i n  l a a  tÔ r r id a a  t i s r r a a  bajam , o a lu ro sa a  y  ezhübjt 
r e n t e s ,  donde se e i tu a  e l  "pueblo  d e l  Bernal" (24) d e l  ouento  "B a rrio  l a  
A parioiÔ n", en  e l  que lo e  m osquitos y  e l  o a lo r  a s f ix i a n te  son in d io io s  — 
que oon figu ran  e l  o lim a t r o p ic a l i
"Duredo desnudo, el oalor oiHlndose a  su p ie l oomo una lengua ooua­
tante y bûneda, eso que puso e l Tsntilador a  lo  que daba y abri6 — 
la  ventana de par en par" (25).
F iguran  ta m b iln  en  l a s  o b ras  l o s  T sU es  tem pled os y  f d r t i l e e  qua r o  
dean a  l a  o a p l t a l .  Bn e s ta  re g iô n  r u r a l  ino lu im os a  l a s  pequeRas pob la—
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o lo o ea  o an p ea in aa , d t  ooa tuab rea  m grarla*  y  e r ta a a n a le s ,  qua apareoau  -  
a n  a lgunea da lo s  o u a n to s . On ajauq^lo a s  a l  p u a b l i to  d e l ouento  " lo s  — 
b u lto s "  an e l  qua ee d e tle n e  e l  t r e n  qua re o o rre  l a  Puna, d a e o r ip to  oo­
mo un o a s e r fo  d e so la d o , pard ldo  an l a  Inm ensldad d e l  desoempado, ab e o r-  
b ld o  p o r e l  l e t  erg o  d e l  p a is a je  y  ouyo finloo s ln to n a  da v id a  a s  l a  e s ta  
o lô n  que lo  oonunioa oon e l  mundo.
" • • • g a n te  an  a l  and in  o fe r ta n d o  enqpanadas, r e  f r a  so o s , n a e l t a s ,  y  a 
aso aso s  o le n  m etros l a  oanpana do l a  I g l a s l a  llam ando a  m isa, y  — 
e s t a  ta r n u r a  que me naoe p o r la a  o a l le s  sleiq>ra p l l l d a s  y  polvo—  
s e e ,  a b l a r t a s  an  l a  sU ladad, oon alguna sombra a s p o rld lo a  y lndose 
apurada o quedlndoee a l  s o l ,  toaUuilolo o a s l  oon abandono a b s o lu ­
t e "  ( 2 6 ) .
La g e o g ra fla  u rbana se o e n tra  an  S a l ta ,  o iudad p ro tag ô n lo a  an  l a  -  
mayor p a r te  de l o s  o u en to s , y  s5 lo  menoiona a o o id e n ta ln a n te  a  o t r a s  r e -  
a l a r a n te s  u rb e s  de l a  g e o g ra f la  n ao io n a l oomo Buenos l i r a s ,  B a rilo o h e , 
Côrdoba, Tuoumén, J u j t y ,  a t o . ,  q u a , an  lo s  r a l s t o s ,  t ie n e n  un p apa l e s -  
t r io ta n a n t s  r e f e r e n o ia l .
2. 1.  2. -  G eo g ra fla  u rb an a .
B1 sagundo té rm in o  de l a  e a r a o te r i s a o lé n  e s p a o ia l  e s t é  dado p o r  un 
e sp ao io  r e s t r i o t o ,  reduo ido  a  l a  o iudad de 3s i t e ,q u e  e s t ru o tu ra  en  su  — 
i n t e r i o r  l a  g e o g ra f la  u rbana fo m a d a  por lo a  d i s t i n t  os b a r r io s  de l a  oa 
p i t a l i  B1 o e n tro ,  m iz to , donde o o a z is te n  T iy ien d as p r iy a d a s ,  pen sio n es 
née o manos e é rd id a s ,  in f r a e s t r u o tn r a  oom eroial y  p r in e ip a le s  e d i f io io a  
de l a  y id a  pûb lioa»  l a  sona r e s id e n o ia l ,  r i o a ,  p ro sp é ra , p in to re e o a , o i^  
dada, b ie n  oom unioada. T lo s  b a r r io s  m a rg in a le s , pobres o m laero s, apa£
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tadorn d e l  o e n tro  y  mal oom m ioadoe, a ln  a e i r lo io a  pfib llooa e u f lo le n te e ,  
oon o a l le a  de t i e r r a  y  oon v lT iendae in a a le b re e  y  pcreoarlma.
tJn te r o e r  a p a r t  ado eobre e l  eepao io  reooge l a  g e o g ra fla  e d i l i o i a ,  
oon d la t in to e  t ip o a  da e d if io a o io n e a  qua ae ooxreeponden oon e l  n lv e l  -  
aooio-eoonoBdoo de eue h a b ita n te s»  B stén  l a s  oaeae r io a s  y  o o n fo r ta b le s , 
oomo l a  d e l  " p a tro n ” en  e l  onento  "Lae eo b ras" :
"t I t s  en e l  b a r r io  r e s id e n o ia l  a l  p ie  d e l  o e r ro  donde domina l a  — 
lu e  de m ero n rlo , l a s  oasas  son t lp o  o h a le t  y  l a  eqya una de la s  
née l in d a s ,  oon an to  flam an ts a  l a  p n e r ta ,  ja r d in  ouidado oon S£ 
m ero, llam ad o r e lé o tr io o  y  un montân de ooeas mésf debe e s ta r  oe, 
nando e l  d iohoeo; p a ra  U e g a r  h a s ta  aqu l me o ami né oomo t  r e l u t  a 
o u ad rae t s o lo  p u r  l a s  o a l l e s ,  l a s  manos en  lo s  b o ls iU o s  y un -  
a i lb id o  animoeo en  lo e  la b io s ;  ree o  p a ra  que me pague, a s î  maBa- 
na nos haosmoa un ohurrasoo  y  empesanos a  ponernos a l  d la»  Ma ha 
oe p a s a r  a  au e e o r i to r lo  b ie n  t i b i o ,  o o n fo r ta b le , ilum lnado p ro -  
fuearaante y  lu jo s o ,  debe te n e r  a i r e  aoondioionado" (27)»
B e ta s  v iv ie n d a s  p u d ie n te s  c o n t r a s t  an oon l a s  oasuohas preo a r i a s  de redu^ 
o id a s  d im ensionea en l a s  que v i r e  e l  p p o le ta r ia d o , y  oon l a s  ohabo las -  
o "ranohos" m laeros de lo n a , l a t a  y  o a r tô n , de lo e  més despro teg idoe»
De e s ta  aiaplio  panorama e s p a o ia l re g io n a l A pario io  e l ig e  e l  ambie^, 
t a  urbano y d e n tro  de é l  e l  a r r a b a l  oomo eso e n a rio  p ro tagôn ioo  de sus -  
n arrao io n ee»  B1 nûoleo  de sus ouentoa e s té  en  " l a  o r  i l  l a " ,  en  l o s  su b %  
b io s  p ro v in o ia n o s , separados d s l  r e s t e  de l a  o iudad no ta n to  p o r  la e  — 
d is ta n o ia s  f f s io a e  oomo po r la s  d if e r e n o ia s  eoonômioas y  so o io o u ltn ra —  
le s »  P a ra  e s te  espaoio ,m arg lnado  por e l  r e s te  de l a  o iu d a d ,la  e s ta o iô n  
d e l  f e r r e o a r r i l  o l a  te rm in a l de eu t ou a re s  ad q u ieren  una lnq>ortanoia rX. 
t a l  porque re p re s e n ta n  l a  p o a ib ilid a d  de oomunioaoiôn oon o t r a s  o iu d a— 
des d e l  p a ls  y oon e l  oampo» P ara  e l  hombre d e l  su b u rb io , a lien ad o  p o r 
l a  a te n o iô n  de l a s  neoesidades mâa p r im a r ie s , de l a  m isera s u b s is te n o ia ,  
l a  e s ta o iô n  ounqile un papel s im bôlioo i e s  l a  p o a ib i l id a d ,  més p s io o lô g i 
oa que o b je t iy a ,  de un mundo d i f e r e n te  im aginado oomo mAs h o s p i t a la r io »
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Sn a l  am biant# m r a l ,  p a r  au p a r ta ,  l a  aa ta o l6 n  ra p ra a a n ta  a l  o an tro  
t a l  da aaoa o aa a rlo a  a la lo d o a  j  dorm ldoa,porque a l  f a r r o o a r r l l  a a  a l  -  
ûnioo la a o  da un l6n oon a l  r a a to  d a l  mundo, oapaa da n i t i g a r  a l  anaimiji 
mamianto y  a l  la ta rg o »  S a ta  im portan o ia  naur& lgloa da " l a  Satooidn" aa 
tra d o o a , a n i r a l  o r to g râ f io o , an au g ra ffa »  A pario io  p r a f ie r a  aiampra 
l a  mayûaoula im io ia l ,  a ig n if io a n ta  que trad u o a  a l  v a lo r  proplo  y l a  aim 
g o la rld ad  que a l  a ig n if io a d o  adqu iara  a n  aua ouentoa»
A modo do raamaan inolulm oa a l  a ig u ia n ta  d ia g ra a a  que aaquana tiaa  
l a  ra la o if in  e n tra  lo a  don oanços aa p a o ia la a  da l a  n a r r a t iv a  da A pario io i 
a l  r u r a l  p o r un la d o , y  a l  urbano, po r o t r o ,  oon a l  a r r a b a l  oomo o an tro  
m odular, y  a l  p ap a l da l a  a a ta o id n  oomo v ln o u lo  e n t ra  aid>oat
S3PACI0 am N O
X3PAC10 HDBAI,
/  ZOBA 
'misKBci;
Zonaa *
ZONA L n a n  
IBraSUBDIA r e a l  id e a l
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2*2*- I n te r r a la o l6 n  da lo a  oon tax toa a rp a o la la »  y «oo lo - 
aoon&alooa»
"La mayor p a r ta  da lo a  a a o r l to r a a  -a a o r lb a  T ara  l a  Jéo o n a- a s ta b le —  
oan  o i a r t a a  I n ta r r a la o le a a s  o In ta ra o o lo o a a  e n tra  lo a  a sp ao lo s g a o g r â f i  
o o s , r u r a le s  o u rb an o s ,d a  su  r a l a t o  y  a l  " s ta tu a "  soaloaoonôaioo da lo s  
p e rso n a j a s  que lo a  h a b lta n "  ( 2 8 ) .  La In ta ra e o ié n  que saH ala T a r a is  jA o^ 
ma e n tra  lo s  o o n ta z to s  g ao g rfflo o a  y  aooloooon&eiooa da l a  ob ra  l i t e r s ^  
r l a ,  y que p o r  o t r a  p a r ta  rasponda a  l a s  ta n a lo n a s  so o ia la a  d a l  oaroo -  
da l a  r a  a l id a d ,  aa o t a r i e  puntualm enta an l a  n a r r a t lv a  que an a llsam o s. 
Los o o n ta x to s  a s p a o ia la s ,ra o ra a d o s  oon d a tan im lan to  y  atand iando  a  sus 
m a tio es  d i s t l n t l r o s  (porque a l  sdbu rb lo  v l s t o  daada d an tro  aa  da una v a  
r ia d a d  i n f i n i t a ) ,  adamâs da fu n o lo n ar oomo maroo s i tu a o lo n a l  a ludan  a -  
o tro s  n iv a le s  s lg n l f lo a t iv o s  y U ag a n  a  I n o id i r  an  l a  o a ta g o r is a o lé n  -  
agano ia l*
Bn a l  Im b ito  r u r a l ,  l a  p o b lao iën  asoaaa  y  so m n o lian ta , o s a i  f a n t a j  
m altda lo a  o a a a r lo a  punoHos se i d a n t l f i o a  tô ta im a n ta  oon a l  p a l s a  je  d a -  
ao lado  y  l a  v id a  d u ra  y  pobra da l a s  rag io n as  a g r a r la a  da poooa ra o u r— 
SOS aoonôm loos. Imagan da e s ta  r a la o id n  a a  a s a  "sombra e s p o rld io a  ydndu 
sa apurada o quaddndosa a l  s o l ,  tom lndolo o a a l oon abandono a b s o lu to . . . "  
que déambula po r " l a s  o a l l a s  aiam pra p â l ld a s  y  p o lv o ro sa s , a b la r ta s  an 
l a  aoladad" (29)«
Sn l a  g e o g ra f la  urbana a s  m^s o la r a  l a  oo rraspondano la  e n tra  l a  ojt 
t a g o r la  d a l  b a r r io  y a l  n iv a l  aooioaoon&mioo da sus h a b i ta n te s .  Ba l a  -  
sona r e s id e n o ia l  da o asaa  " t ip o  o h a la t" ,  oon ooohas modamos a  l a  puer— 
t a  a i n t a r l o r a s  o o n fo r ta b le s  y  lu jo s o s ,  v iv e  l a  b u rg u e s la  p u d ia n ta . A 
e s ta  medio s o o io o u l tu ra l  p a rte n ao a  " a l  patr& i" d a l  ouanto  "Las so b ra s " , 
dusHo d s l  nagooio  da l a  oox tada da l a d r i l l o s ,  am presario  ooupado y  a l tj^  
vo que , dasda au s i t i o  da p r iv ila g io ,o o n o o a  l a s  s u t i l a s  oonvanoionas —
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oon quo lapom sn ■uporlerldadi
"•1  p a tr jn  vualT* m M otarso y hurgar o oa haoa da hurgor an au -  
aao rlto rlo  ddndona a aatandar qua ha tarminado oonnlgo" (30).
n  oantro olvloo-ooaaxolal aa un pooo la  "tiarzm da todoa", l a  aona -  
oan tra l donda oomargan daada amplaadoa pnbllooa y  tu r la ta a  haata lu a - 
trobotaa y mandlgoa. Mantlana una flaaaoala m lrta , a trao tlv a  por a l  -  
r i tn o  y la  varladad qua la  dan loa oomaroloa prdaparoa, loa ad lflo loa 
publloos, lo s  Ingaras da d lvaralfn , la s  panslonas, a to .
XI arrabal as td  alajado dal oantro y  da los barrio s raaidanoialas, 
ralagado da la  atanoidn a s ta ta l  qua paraoiara oonoantrar todoa sus as- 
fuarsos an los barrio s pudiantas. Xs aloousnta a l  oontrasta antra "al 
barrio  rasidanoial a l  pia dal oarro donda domina la  lu s  da marourio"(3i) iy 
lo s  suburbios donda "da nooha y farorooldos par la  ausanoia da lu s  — 
a ld o trio a  son oapaeas da rbbarla a la  propla madra" (32); a l panorama 
suburbano as un muastrario da todas las  oaranoiaa* la s  o a lia s  s in  panr^ , 
mantar, la s  soaras da t ia r r a ,  l a  f a l ta  da agua oozriantai
"soy madrugador por o oat umbra da aproraohar a l  alba para t r a s r  — 
agua dal su rtid o r da la  asquina a l  aHo radondo an doa ta rro a  da 
aoaita vaoios a asa hora aspaoialmanta an inviarno no aa haoa «% 
oha oola" (33).
Para oonq^latar a l  ouadro da abandono, a la  praoariadad da laa viT ian— 
daa aa sums la  f a l t a  da higiana y a l  dasordan qua oonviartan * b arrio  
an un muladari
"liiro lo s  fondoa a la  intam paria, llanos da basura, palos, pisdraa 
amontonadaa oomo para un oimianto atarnamanta poatargado, oosas -  
v ia ja s , oajonas dastartaladoa da madaras podridaa, algun ouadro -  
da b io io la ta  dasoaaoarado y ro to , alguna ruada toro ida y samian—
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tarrada, maoataa ararladaa, tarroa oxidadoa, montooaa da yqyoa — 
aaooa, da botallaa polTorlantaa; patloa a vaoaa bian barrldoa, - 
otraa abamdonadoa al daaouldo j  al olvldo; ramhoa da arpillaraa 
y latasf ddnda aatar&n mia ladrllloa, plaaaa da adobaa, quidn — 
loa habrA robado, por ahi una da natarial" (34)*
Con aata aaoanario da alaarla oonouarda al "otatua" aooloaoon&nl- 
oo da loa paraomajaa qua lo habltan. XI aubniblo aooga al doblanonta — 
pobra prolatarlado da "provinola pobra", a loa oarginadoa da todo tipoi 
aooial, aoanoodoo, onltnral, raolal. Soa protagoniataat jomalaroa, - 
"ohangnarOB", obraroa tao^orarloa, paquaHoa tandaroa, oonaroiantaa da 
baratljaa, randadoraa aabulantaa, olrriantas,-Instrabotaa, oharlatamaa, 
▼andadoraa oallajaroa da parl6dlooa, barrandaroa y raoolaotoraa da b a %  
raa, daaoonpadoa, vagoa, mandlgoa, ato. foxman un varlado aspaotro dal 
ultimo aatrato aooiooultural da la oiudad.
Kn al mapa oludadano loa suburbios astan alajados dal oentro y da 
la sona rasidanoial. Asf por ajamplo an al ouanto "Las sobras", para w
grasar da la oaaa dal patron a la stgra, al personaja, un obraro, "oo---
miansa a oaainar lo mds ligaro qua pnada las tralnta ouadras da Tualta" 
( 3 5 ) .  So oonstruyan ganaralmanta an tarranos daadaHados por las olasaa 
mas aoomodadaa a oausa da sue inoonraniantasi sonas bajaa y anagablas, 
prozimidad insalubla da rfos, oanalas y zamjonaa o da oarrataraa polu—  
oionadaa y ruidosas. Por su situaoiôn marginal oolindan a manudo oon al 
oampo, lo qua an nuastro asquama llamamos "dasoampado" porqua no supona 
la plana sona rural sino sue hatarogsnaos oomianeos, oomo por ajamplo — 
"al yuyaral da la sanja" (36) an al ouanto "Da fiesta". Xsta Ifmita am­
biguë as al aspaoio narrativo dal ouanto "Lea inooantas" an al qua un - 
grupo da muohaobos salan da pasoa y van dasda una ohabola situada an — 
los lindas dal arrabal hasta al rio qua quads ya an piano oampoi
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"6 l oru»5 l a  a laa b ra d a  p a ra  a a l l r  po r d a t r i a  d a l reaoho l jro l i a — 
god a  l a  p n a r ta  da ta b la #  mal o la ra d a s  ( • • • )  A p ia  p o r a l  oamino 
n a o lw a l ,  oada tmo oon su  o a n l ta  y  au p aq u a ta , noa fulmoa yando 
a l  r io *  B ata v aa  nlngân oamldm noa qu lao  a l a a r ,  m ajor porqua an 
oada morara o algarxobe noa danorabanoa tra p a n d o lo , aaoud ldn lo lo  
y  jun tando  an  lo a  b o la l l lo a  la a  moraa y  a lg a rro b a a  qua no oomfa- 
moa" (3 7 ).
r in a lm an ta  y  oomo raaiaaan a in d p tio o  da a a ta  a p a r t ado, qua t r a t a  ao- 
b ra  l a  oorraapondanoia a n t ra  aapao lo  r u r a l  o urbano y " s ta tu a "  s o c ia l  -  
da aua p araonajaa  a n  a l  "oorpua" n a r r a t i r o  da A parioio,dam oa a l  asquama 
a ig u ia n ta ,  ra a u lta d o  da l a  adap tao idn  da un diagram a da V ara la  Jaoema — 
(3 8 ) .
Bapaoio r u r a l
B ^ a o io  urbano s ta tu a "  h a b ita n ts#
" s ta tu s "  h a b i ta n ts #
P laaa  p r in c ip a l
Banooa
panalanaa
B a rr io  d a l "C arro '
oawaa p ra o a r ia s
"ranohoa"
pobraaa, m iaaria
lu s t ra b o ta a
a i r r i a n ta a
Dondigoa
"oh, 
jo rn a la ro a
randadoraa  arabulaataa
lu s t ra b o ta a
a i r r i a n ta a
nandigOB, ra g o a , a to .
H ab itan ts#
P ob lao idn  aaoasa 
Bn a l  t a z to i  
"sombra aaporâd ioa"
T id a  a g r a r ia i  du ra  y pobra
Campo y  puabloa d a l  i n t a r io r
Puna d a a d r tio a  y  daqpobladat 
Bn a l  ta z to i  
" la ja n ia a  abrunadozaa"
"paaipa p a lad a  y du ra"
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2 .2 .  1 . -  g a t r a t l f lo a o l6 n  a n  e l  Bdoram ndo d e l  eu b u rb io .
S i oantraiDOB n u a a tra  obaaivaoi& a an  a l  au b u rb io , nâo lao  a a p a o ia l 
da l a  obra da A p ario io , obaarvamoa qua a l  a u to r  h a  aubrayado l a  v a r ia —  
dad y  l a a  gamaa da lo  qua aparan tam anta ae  un p a r f i l  uniform e da praoa— 
r ia d a d  y  m ia a r ia . Laa o a ta g o r la a  da la a  h a b ita o io n a s  aa oorraspondan  
oon a l  " a ta tu a "  da b u b  h a b lta n ta a  d a n tro  d a l  mioromundo d a l  auburbio  
qua r e p i t a ,a n  au in t a r io r ,  l a  e s t r a t i f i a a o id n  d e l  maoronmndo a o o ia l .  ban 
t r o  da unoa l lm ita a  g a n a ra la a  da pobraaa l a s  a d lf io a o io n a a  p rea an ta n  
a p ra e ia b la a  d ifa ra n o ia a  qua aa oorraapondan oon lo a  n iv e la a Booloaoon5- 
mioos qua d la tln g u a n  a  aus h a b i ta n te s ;  m atioas d ifa ra n o ia d o a  p a r fa o ta — 
manta p o r  a l  a u to r  da Los b u l to s  y  qua p a a a r la n  in a d v a r tid o a  a l  oonaida 
r a r  an  b loqua a  l a  pob lao idn  m a rg in a l. La a s t r a t i f lo a o id n  da ran g e s  dag  
t r o  d a l m ioroooaaos d a l  a r r a b a l  raaponda a  n iv e la s  aoon&niooe,  oomo ocg 
r r a  an a l  maorooosmos a o o ia l da l a  o b ra ,a n  l a  qua anoontram oa, p o r  ajam 
p lo ,  qua l a s  "dos p ia o i ta s  da m a te r ia l  oon g a l a i j a  tao h o  da a i no (d a l)  
vandador ambulante da b a r s t i j a s "  (3 9 ) ,  qua ra p ra a a n ta  a l  m ajor n iv a l  
d a l  au b u rb io , o o n tra s ta n  oon " a l  r a n o h ito  tam blsqua (da l a  v i a j i t a  qua) 
a l  amanaoar sa  v a  a  p a d ir  lim osna po r a l  o an tro "  ( 4 0 ) .
Xn l a s  v iv is n d a s  d a l  auburb io  d e a o r ip ta a  p o r  A pario io  a s  f a o t ib la  
a s ta b la o a r  n iv a le s  a  p a r t i r  ds algunoa In d io a s  t ip i f i o s d o r a a  oomo son 
BUS d im anaionas, a l  m a te r ia l ,  a l  m o b il ia r io  y  au u b icao iô n  an  a l  b a r r io  
raa p eo to  da l a  mayor o manor prozim idad a lo a  I fm ita e  da lo a  a a rv io io a  
p u b lio n s (pav im en te , agua o o r r ia n ta ,  lu e  a ld o t r io a ,  t r a n s p o r t s ) .  C i tâ ­
mes ooaio ajam plo l a  oaea da " lo a  da l a  daapansa" an  a l  ouanto  "ba f i e s ­
t a " ,  a iq> lia , prdzim a a l  a s f a l t o  y  h a s ta  oon ta ld fo n o  -u n  lu  jo  in u s i ta d o  
an e l  a r r a b a l - ,  qua rasponda a l a  p o a io io n  da a u p e r io r id a d , r a l a t i v o  am 
b ia n ta ,  da b u b  dueHos, p ro p ia ta r lo s  d a l  almaodn y  oon a l  m ajor n iv a l
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•oondmloo d a l b a r r io i
"La oaaa quada oomo a  doa ouadraa y  m adia, a m atroa d a l  a a f a l to ;  
t la n a n  ta ld fc n o  y una g a l a r la  aaorma qua da ju a to  a l  alambrado 
d a l la d o  da l a  o a l la "  ( 41) >
Bn o tro  ouan to , "La p i l a  da l a d r l l l o a " ,  aa r a p i t a  l a  m iaaa a i tu a a iS n i
"Ta an  l a  p ro p la  aaq u in a , h a a ta  donda U a g a  l a  lu e  a ld o tr io a ,  v iv a  
a l  alm aoanaro, a l  m&a p u d ia n ta  da l a  ou ad ra ; almaodn b ia n  a u r t id o ,  
t a l a r i a o r ,  oombinado, t r i o i o l o  da r a p a r to  y  una eam ionata r a a t r o -  
j a r a . . . "  (4 2 ) .
2 .2 .  2 . -  C a ra o ta r ie a o ifa  4" 7*
Bn l a  obra  o u a n tfa tio a  da A pario io  lo a  d ia t in to a  n iv a la a  da v iv ia n -  
da da aouardo a  au fa c tu ra  y o a r a e ta r l a t io a a  raapondan aprcxim adaoanta a 
l a  a ig u ian ta  o la a if io a o id n :
1ar« n i v a l . -  Caaaa aa riad a a  da b a x r lo s  da p ro tao o id n  o f io ia l i
-V a ta r ia la a  iddnaoai b loquas o l a d r i l l o s ,  so lad o , taoho  ra  
a ia ta n ta .
-d im anaionas " a ta n d a r t” . doa p ia e a a , aa lo n , bano y oooina 
in a ta la d o a .
2*. n i v a l . -  Casa da m a te r ia l y  taoho  da a ln e i
-d o s  p la aa a  y g a l a r l a i  oooina y  s a r r lo io  p ra o a r io a .
3ar* n iv a l . -  Casa m iz ta , p a r ta  da n a t a r i a l  y  p a r ta  da adobaa oaaaros o 
da daahaehoat
-d e s  p i a sa s  s in  g a la r fa »
4 * n iv a l .— "ranoho" o ohabo la da l a t a ,  lo n a , o a r td n , a  vaoaa anoalada .
-u n  sd lo  am b ian ts.
3 * . n i v a l . -  v lv ia n d a  o aro t a u a t i tu to e  ooaio p u a n te s , bano os da p la e a , on 
b r a la a ,  a to .
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H atura liaen ta que a e ta e  g ev arq u laa  da a d lf lo a o ld n , a b so lu t aa d an tro  
d a l  oaroo d e l  su b u rb io , son  g lo b a ln an ta  I n fa r io ra a  an  r a la o id n  oon loe 
o tr o a  b a r r i oa da l a  oiudad*
S I prim er n iv a l  a d i l io io  d a l  auburb io  oorraspenda a  l a s  oaaaa sa—  
r ia d a a  da lo a  b a r r io s  da proteooi& n o f i o i a l ,  qua d a f in id o s  a e tr io ta m a n -  
t a  son sub-urbanoa y  no payorativam anta a r r a b a la r o s ,  l o  qua iBq>lioa l 6 -  
gioam anta un "s ta tu s"  su p e r io r  d a n tro  d a l  mundo m a rg in a l. S I p ro ta g o n is ts  
da "B a rrio  La A parioifin" d a s o rib a  una da asms o asas  a a r ia d a s  an lo a  s i -  
g u ia n ta s  tdxm inoat
" l a  n u a s tra  daba s a r  ig u a l ,  dos d o rm lto r io a , a l  g rande p a ra  noao— 
tr o a  y  a l  o tr o  p a ra  lo s  o h io o s , no l a  p a ra o id  a a p l io  a l  l i v i n ,  pa 
r o  s f  l a  g u s t5 a l  baHo y  l a  o o o in a . . . "  (4 3 ) .
Los s a rv io io s  s a n i ta r io s  in s ta la d o s  y  a l  agua o o r r ia n ta  an l a  oaaa 
suponan un d a f in i t iv o  asoenso a o o ia l ,  pnaato  qua a s  da l o  qua normalmag 
t a  oaraoa a l  a r r a b a l ,  a n  a l  qua a l  a a rv io io  no a z i a t a ,  o as raduoa a t
" a l  baEo da l a t a a  y  a r p i l l a r a  d a l fondo d a l l o t s "  (44)»
y a l  agua o o r r ia n ta  no l la g a  a  la a  o a sa s  s in o  qua daba s a r  tr a n s p o r ta d a  
ant
" a l  t a r r o  da a o a r ra a r  agua d a l  g r i f o  da l a  v u a l ta "  ( 4 5 ) «
Las daavan ta ja s  qua supona l a  o o n s id a ra b la  d ie ta n o ia  y  l a  m ala ocnuniog 
o id n  qua sa p ara  a a s to a  b a r r io s  d a l o a n tro i
" . . . i g r a r  noa an tra g a ro n  l a  oaaa noa to o a  an a l  b a r r io  La A pario idn  
o o rra  l a  b o l i l l a  da qua aa aparaoa un barbudo looo  y  quads v a s t  an 
t a  r a t i r a d o  paro  qua l a  vamo h a e e r  yo  e s to p  oonfozma p o r lo  menos 
n u a s tra  o a s i t a  p ro p ia  yo qua ta n to  l a  aoKaba" (4 6 ) ,
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o la #  d lM nalonaa p#qu#naa d# l a  v ivienda*
. .p t r o a  aa quejam da que aon mqy radno idaa paro  yo a s to y  lo c a  
da o ont e n ta  ta a b id n  a o o a ta b ra d a  a  daraia v u a l ta  an una p ia a a  
o u a tre  p o r o u a t ro * . ."  ( 4 7 ) ,
Bon inoonvan ian taa qua ne ouantan  p a ra  lo a  que pxovianan d a l a r r a b a l ,  
ya  que a a to a  b a r r io a  da p re ta o o id n  o f io i a l  auponan una n o ta b le  au p ara- 
oi&n oon in d u la b la a  v a n ta ja a  ra a p a o te  da au v iviam da a n te r io r  ("una 
p ia a a  o uatro  p a r  o u a t ro " ) ,  o al uanoa grande# oonpansaoienaa ("la oaaj, 
t a  p ro p la" ) «
Laa oaepanaaoionas y  v a n ta ja a  da a a ta s  nodaa taa  o a a ita a  raap ao to  
da l a  v iv ie n d a  in f ra b w a n a  a  l a  que raeaqilaaam, n e n tra l ia a n  e haoan da# 
p rao ia b la a  l a  mayor p a r ta  de sua d e fa o to s , uno da l e s  o u alea  e s  l a  d a s -  
paraonaliseo idm  da asoa oonglomeradoa haohos da h i la r e #  in ta m ln a b la s  
da oonatruooionaa Id d n tio a s i
" . . . a d l o  a loansaba a d i a t i % u i r  la a  m nohas b lanoas que samajaban 
la a  f i l a a  da oaaaa a  aebos la d o a , ( • • • )  ne ta rd d  an daraa  ouanta 
da que todaa a ra n  ig u a la a  oomo a ra n  id d n tie o a  aus tanquaa de ré ­
se rva  ouadrados y p in ta d o s  de o e la s ta "  ( 4 8 ) •
B ata daao ripo ldn  da l a  o la v e  trdg ioo -o6m iea , funoi&n p r in o ip a l  d a l  ouag 
to  "B arrio  La A pario idn" , a l  o a rg a r da a e n tid e  a  una s i tu a o id n  a n t e r io r ,  
azp u asta  an  forma da t r a n s o r ip o id n  de una o a r ta  que l a  m ujar, uno de 
lo s  p a rao n a jaa , en v ia  a l  m arido ,de v la je  fu a ra  da l a  o iudad; an l a  m ia i-  
v a  l e  da l a s  aeHaa p a ra  i d a n t i f io a r  su  oaaa an e l  nuavo b a r r io  que Al 
afin no oonooa y  a l ig e  p a ra  e l l o  e l  tanqna o a le a te  sobre e l  t a j a d e ,  d a ta -  
11a av idan ta  paro  que, aunqua l a  m ujar no lo  a d v i r t i f i ,  e s  oomfin a todaa 
l a s  damés oasaa :
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" • • • y  p a ra  qua l a  ubiquAa m ajor t l a n a  a l  taaq u a  enadrado p in ta d o  
da o a la a ta "  (4 9 )•
Bn un n iv a l  p a io o -a o o ia l da in ta r p ra ta o io n  advartim oa qua a l  daa ltm bra  
m ian to  p a ra o n a l da l a  aiu jar oon an nuava oaaa la  im pida v a r  a l  r a a to  
d a l  b a r r io ,o  qua l a  g ra t i f io a o if in  qua a l  aaoanao da " a ta tu a "  l a  propog 
o io n a  n a u t r a l ia a  a l  problam a p a io o ld g io o  da l a  v iv ia n d a  a a r ia d a  y  aim 
id a n tid a d .
A l aagunde n iv a l  partanaoan  l a a  llam adaa "oaaaa da m a te r ia l"  qua 
ia q ilio a a  o i a r t a  a o lid e a  y  am plitud  r e l a t i v e  am biante: p arad as de b lo ­
quas da oemento o l a d r l l l o a ,  taoho  da ohapaa de aino y  a vsoea ao lado) 
en  ouanto  a  d im anaionas,ouantan  oon doa am biantaa oarradoa - " l a a  p la ­
ç a s " -  y  una g a la r la -  C ona tru idas e n  " a l  I o t a " , ta r re n o  b a ld io  de re d u -  
o id aa  dim enaionaa p ro v en ien ta  da l a  p a ro e la o id n  (o  " lo ta o " )  da conaa 
r u r a le s  oon tig u aa  a  l a  o iu d ad , v a r i a  l a  o a ta g o r la  a o o ia l de su s h ab i— 
ta n te s  aagûn aaan p ro p ie ta r io a  o in q u i l in o s :
"un vandedor am bulante da b a r a t i j a s  ( • • • )  y  au m u ja ro ita  ( • • • )  po 
aaan doa p ia o i ta a  de m a te r ia l  oon una g a l a r i a  taoho  da a i  no , aug 
que paraoa que pagan a l q u i l a r ,  puas hay rum oras da que mda o ma- 
noB a  ooho ouadras sa  aa t An oonatr^yando l a  oaaa  p ro p ia ;"  (5 0 )•
A e s ta  aagundo n iv a l  da v iv ie n d a , que an r a a lid a d  aa  a l  prim ero 
d an tro  da lo a  l im i te s  a a t r io to a  d e l  a r r a b a l  p ropiasm nta d io h o , o o rra  a—  
ponde a l  " s ta tu a "  aooioeoonémioo da la a  f a m ilia s  méa aoomodadaa o , p a ra  
a a r  mas p re o is o s ,  da l a s  que s o b re lle v a n  oon mayor dasahogo una pobraaa 
manos ag o b ian ta - A e s ta  e a t r a to  p e rte n eo a n  lo a  pequaHoa ta n d a ro a  qua 
t ia n a n  eu oomeroio an  l a  p ro p ia  oaaa y  que ab astao an  a l  b a r r io ,  lo a  obxe 
r o a  oon puaato  f i  j e  da t r a b a jo ,  lo a  vandadoraa am bulantaa, o o a tu ra ra s  u
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o tro s  tra b a ja d o ra s  po r ouan ta  p ro p la  oonaagradoa oon taaAn a  aua ta r a a a .  
Cltamoa oomo aje iq )lo  da s a ta  n iv a l aooloaoonomloo a lo a  p a raonajaa  da l
ouanto "La m aqulna", a l  vandador da t l a a to a  y  au mujar quai
" .« « h aa ta  pud laron  m ataraa oon a a ta  lo ta  a  m ansualidadaa y baoarse
l a s  doa p la aa a  da b loquas y  oomanaar l a  g a l a r ia  oon taoho ds oha
pas" (51) .
E l m o b ilia r io  da a s ta a  o a sa s  tam bidn dapands da l a  major o paor s i -  
tuao ifin  aoonomloa da sus duaHos paro  ganaralm anta a s  p ra ta n o io so  oon r a g  
pao to  a  l a  pobra aa da l a  morada y d a l  am bian ts. En algunoa o aso s , a s  avi. 
dan ta  l a  in tan o ifin  d a l  a u to r  da aprovaohar su d aso rip o lén  p a ra  o r i t i o a r  
a  l a  aooiadad da oonauno qua an o u a n tra , an  a s to s  a s t r s to a  s o o ia la a , aus 
v fo tlm as mds d a sp ro ta g id a s :
"zK> hay ouando ta rm in ar da pagar lo  qua haoa f a l ta }  aa so aba da pa- 
g a r  l a  oooina a gas da g a r ra fa  y  y a  v ia n a  l a  b a lad a ra  a karosAn} 
daapufa a l  v a n t i la d o r  y  a l  oombinado a  p i l a s ,  y  a l  t a la v ia o r  para  
ouando pongan l a  lu e  a lA o tr io a , y  a l  la v a rro p a s  y l a  aatU fa y l a
b io io l a ta  y  una oama da dos p la s a s  an lu g a r  da l a  da una y madia y
un r (^ a ro  aAs oabador y  l a  v i t r i n a  tr a n s p a re n ts  donda p o r f i n  ubi— 
o a r  lo a  juagos da oopas y ta s a s  qua l a  ra g a la ro n  ouando sa  oaaaron , 
y  l a  b ib l io ta o a  p a ra  lo s  o h io o s , y  l a  g u i ta r r a "  (52) .
- Bn a l  pA rrafo  o ita d o  l a  salaooiA n da o b ja to s  aa  ra p ra a e n ta tiv a  da la a  eg  
p e o ta tlv a s  i r ra o io n a la s  y  d is fu n o io o a la s  o raad sa  p o r l a  aooiadad da oon- 
sumo y  d ifu n d id a s  po r lo s  madioa da oomunioaoiAn. Por o t r a  p a r ta  l a  asoa 
l a  da p r io rid a d a a  p a ra  la  oompra da aaoa o b ja to s  oonnota, oon i r o n ia  os­
a i  sa ro A stio a , ( a l  t a la v ia o r  da " s ta tu s "  aunqus no haya lu s  a lA o trio a ) 
a l  grsdo  da a lianao lA n  da a sa s  personas a  la s  qua un inhuaano modalo so -  
o i a l  ha a tro f ia d o  a l  d iso am im ian to  y  qua no ouantan  oon l a s  d a fa n sae ,
qua, aunqua a so s e a s ,  da l a  aduoaoiAn y  l a  o u l tu r a .
Las oonatruooionaa qua ra p ra sa n ta n  a l  t a ro a r  n iv a l son in f a r io r a a  a
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la a  d s l  sagundo ta n to  en d lnenalonea oomo sn  o a lid ad »  Se reduoen a  una 
o doe p la aa a  (d eaapareoe l a  g a la r ia )  da la s  qua una a s  da " m a ta r la la s "  
y  l a  o t r a  a a td  o o n s tru ld a  oon daaheohoa ( t a b l a s ,  lo n a a , o a r to n e s , a to » ) , 
o , en  e l  m ajor de lo s  o a so s , oon adobes, oonsldarados de i n f e r i o r  o a tg  
g o r fa  qua lo a  b lo q u as de oemento y  lo s  l a d r i l l o s  por au manor s o l id e s  
y aeguram ente tam bidn por a l  p r e ju lo io  da su e laborao lA n  "o a sa ra "  y  au 
o r ig a n  oampesino» B1 " s ta tu s "  sooioeoonAmioo de su s  h a b i ta n te s  e s  oonse 
o u an ta  oon l a  p o b rasa  da l a  v iv ia n d a :
"A dos l o t a s  e s té  a s a  p a r a ja  l l a n a  de h i jo s  o r ia d o s  a  lo  que s e a | 
e l l a  a t ia n d a  su f e r l a  malamants y  Al as  jo r n a la r o ;  t ia n a n  una p ig  
s a  de adobes ravooados y  o t r a  da l a d r i l l o s  da aagunda a  madio ta g  
m iner" (53)*
A a a ta  n iv a l  p e rta n ao a  o tr o  t ip o  de v iv ie n d a  p re o a r ia  que , aunqus e s  
m is p ro p ia  de lo e  b a r r io s  o A n triooa , tsm b isn  sp a reo e  en  a l  a r r a b a l ;  a s  
a l  o o n v a n t l l lo  e n  a l  que oada f a m ilia  debe o o n s tra K irse  a un o u a r to :
"Ta an l a  va rad a  d a l  f r e n ta  reo u ard o  t r a a  o o u a tro  f a m il ia s  que v ^  
van  amontonadaa en  lo s  o u a r to s  o a la a ta s  da un o o n v a n t l l lo ;  no lo s  
oonozoo muy b ie n ,  h a s ta  ma o u e s ta  u b io a r lo e ; sA que l a  m ayorla 
son de obangadoraa, b asu ra ro a  o b a rre n d e ro s  m unio ipalaa; l a  paaan 
oomo l a  mena.»»" (3d)»
A l a  oo n stru o o iô n  m iz ta  a madio oamino e n tre  l a  o a a i ta  pobra y  l a  ohabg 
l a  m ise ra  oorraeponds tambiAn un m o b il ia r io  m iz to  oorapueato, p o r  ajam— 
p lo ,  de " a l  la v a d o r  ( • • • ) ,  a l  b ra s e ro  da l a t a ,  a l  t a r r o  de a o a r re a r  agaa 
d e l g r i f o  de l a  v u a l ta "  (35)» p ro p io s  d e l  "ranoho" in d ig e n ts ,  ju n to  a 
o tro a  muebles in d is p sn sa b la s  y  h a s ta  oon o ia r to  p r e s t i g io  oomo " la  oama 
( . . . )  l a  masa y  a l  ro p e ro  d a l  o rA d ito" ( 5 6 ) .
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E l " s ta tu a "  a o o ia l oo rraspond ian ta  a  a s ta  t ip o  da v iv ian d a  a s  algo 
a s f  oomo l a  o la sa  madia d a l auburb io , qua no a lo an sa  un o ia r to  daaahogo 
aoonAsdoo y  qua aa daba ta  an a l  l im i ta  a n tra  l a  pobraaa y  l a  in d ig a n o ia i
"Inoluao  ouando tr a b a jo  n o m a la a n ta  apanaa noa a lo an sa  p a ra  mut sg  
pa su a ta n o io sa , un g u iso a s f  no mâs, a l  pan y  l a  b o ta l la  da v in o  
oon au oo rra sp o n d ian ta  sifA n da soda; y  no somos sAlo n o so tro a i 
an a s ta  ouadra o as l to d o s , s i  no to d o s , l a  pasan ig u a l ,  oosMn un 
d f a ,  ayunan a l  o tr o  sagfin oomo andan la s  ohangas" (57)»
La doaoripo iôn  da a s ta  s itu so iA n  aoonôaiioa, a s td  haoba p o r un  paAn da l a  
oonstruso iA n , p a rso n a ja  d a l ouanto "Las ao b ra s" , qua d aso rib a  su  tr a b a jo  
an  lo a  s ig u ia n ta s  tâ z n in o s t
"••■dasda haoa mâs da s a i s  d ia a  tr a b a jo  p a ra  una o o rtad a  da I s d r i — 
l l o s  oargando lo s  oamionas an l a  f s b r io a  y  dasoargândolos an l a s  
obras" (5 8 ) .
Partanaoan  a l  a s t r a to  sooioaoonAmioo oo rrasp o n d ian ta  a l  t a r o a r  n iv a l 
da v iv ia n d a  d a s o rip to  lo a  ob raro s da tr a b a jo a  du ros oomo paonss da l a  
oonstruooiA n, lo a  o b raros  ta s p o ra r io s  oomo "ohanguoros" y  " jo m a la r o s " ,  
lo s  ob raros f i j o s  da ta r a a s  d a s p ra s tig ia d a s  soo ialm anta oomo b a su ra ro a , 
barrandaroa m unio ipalaa, ohangadoras, o lo s  vandadoras ao b u lan tas  da pa­
r i  A dioos, lu s t r a b o ta a ,  ato»
E l o u arto  n iv a l  lo  forman l a s  paupârrim as ohabolas da un aAlo am­
b ia n ts ,  "ranohos" o o n stru id o s  oon m a ta r ia la s  da dashaohosi
"parad da ohapaa da oartA n y  lona" (59 )•
Sobra su  m o b ilia r io  m fsaro oitam os dos a ja n p lo s t
" a l  lav ad o r d a a p o r til la d o  pua a to  sobra a l  oajAn da o arv asa  vaof o"( 60)
" • • • a l  b ra sa ro  an a l  p a t io  s in  b a r ra r"  ( A i ) »
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Tan p r a o a r la  oomo l a  v iv ia n d a  aa l a  oondiolAn a o o ia l  da ana h a b i ta n taa 
qua form an a l  u ltim o  a a t r a to  da l a  aooiadad a s ta b le  d a l  a r r a b a l i  daso— 
oupados s in  a s p a ra n a a s , vagoa, a lo o h o l ia ta s ,  v ia ja a  m andioantas, sum i- 
dos an l a  m ia a r ia , aooaturabrados a l  d a a p ra o io , o l a  oompasiAn da todo  
a l  ouerpo a o o ia l ,  in o lu id o a  lo s  o tro s  n iv a le s  d a l  p ro p io  auburb io :
"Mâs a l l â ,  y  an  un ra n o h ito  tambla q u a , qua da no aA quA m ira r , ha­
b i t a  una v i a j i t a ,  l a  abua la  la  d io a n , oon su h i jo ,  muohaoho jovan , 
y  su s  dos n i a t i t o s ,  o h iq u ito s  to d a v ia ,  qua a l i a  o u id a , o u ra , la v a ,  
v i s t a ,  a l im e n ta , a r r u l l a ,  m ia n tra s  a l  a lh a ja  d a l  padre  sa l a  p asa  
m ujariando y  ohupando} ( • • • )  y  ab£ a s tâ  dasda an tonoas l a  abua la  
oargando l a  o u lp a  da l a  maffana a l a  nooha, pagando por a l  h i  jo  a l  
qua to d a v ia  o o n s ia n ta ,  aguan ta  y ,  aso  mâs, m antiana; a l  amanaoar 
sa  v a  a p a d i r  lim osna p o r a l  o a n tro  luago  da d a r  a l  mata a  sus 
guaguas y  d a ja r lo s  a l  buan oorasAn da una v ao in a ; nd m ujar no l a  
puada id  v a r ,  no hay oosa  qua l a  f a s t i d l e  mâs qua sa b er da a lg u ia n  
qua p ida  y  p a o r s i  sa  lo  p idan  a  a l i a ,  l a s  o i a r r a  l a  p u a r ta  an  l a s  
n a r io a a ; una v aa  l a  ra g a la  a  l a  v i a j a  dos ohanoh itos d u ro s , mâs %
r a  a l  d a s p a rd io io  qua o t r a  o o sa , y  mi m ujar o a s i  me mata"
a
(6 2 ) .
Fodamos s a n a la r  un q u in to  n iv a l  ao o ia l,m arg lnado  in o lu s iv a  da l a  so 
o iadad  a s ta b le  d a l  a r r a b a l ,o o n s t i tn id o  po r lo s  p a r ia s  a b s o lu to s i vagos 
p o id lo s a ro s , la d ro n a s ,  in m o ra les , b o rra o h o s , y  a n  g e n e ra l gan ta  no i n t a -  
g rada  a  ningun grupo s o c ia l  y s in  t r a b a jo  n i  ooupaoiAn honasta»  Aoorda 
oon su  s itu ao iA n  a o o ia l infrahum ana no t ia n s n  una v iv ia n d a  f i j a ,  s in o  lo  
qua podriam os lla m a r  r a fu g io s  o o aa io n a las  donda p aaar l a  nooha: un baooo 
da l a  aa tao lA n , un um bral, un â rb o l da algun  p arq u a , una a lo a n ta r iU a ,  ib  
p u an te , a to « , o aaa " lo a  u ltim oa lu g a ra s  d a l  abandono y  l a  o d sa r ia "  (6 3 ) ,  
aagûn una o a lif io a o iA n  te x tu a l  d a l  n a rra d o r  an  e l  ouanto  "La bûsquada", y 
d a l qua oitam os un fragm anto:
"ha dormido an lo a  peo ras lu g a ra s ,  an  lo s  banooa da l a  E stao iô n  da 
lo s  qua ms asp an tab an  aiampra daspuAs d a l u ltim o  t r a n ,  8iiq>lamanta 
an o u a lq u is r  ish b ra l, halândoma, an l a s  p o s tu ra s  mâs in o r a ib la s ,  bg  
jo  lo s  a rb o la s  d a l parqua , donde me h a l l a r a  l a  nooha y  ma v a n o ia ra  
l a  f a t l g s i  me ha jun tado  oon l a  g an ta  mâs Irnnmda qua sa  puada i %  
g ln a r ,  p o rd lo se ro s  la a tim o so s , a to r r a n t e s ,  vagos aaqiedarnidos, h %  
gadoras da b a s u ra ,  borraohos rsp u g n an ta s , la d ro n s s ,  in m o ra les ; ha 
oomido panes qua h ab fa  qua burnedsoarlos o g o lp a a r lo s  oon p ia d ra s
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p ara  d sah ao a rlo a , oarmes p o d rid aa , m ortadelae echadas a p e rd e r 
r s s to s  ran o io s  da oomidaa qua h a l la b a  asoarbando daeaaparado lo e  
T ao iado ras , le a  b aa u ra la s i ha s u f t id o  a l  f r f o  h a s ta  s a n t i r l o  oar- 
miner dan tro  da mi" (64)<
2 .2 .  3 -  T iT ienda y " s ta tu s "  sooioaoon&nioo.
Em a l  "oorpus” o u s n tf s t io o  da A p ario io , l a  in ta r ra la o lA n  a n tra  a l  
" s ta tu s "  sooioaoonAmioo da lo s  paraonajaa  y  l a  g a o g ra fia  urbana am l a  
qua aotfian y qua a  l a  v aa  oondioiona aus aoo ionas, ha s id e  a s tu d ia d a  a 
p a r t i r  da o ia r to s  in d io ad o ras  sintom A tiooa oomo l a  ooupaoiAn y  n iv a l  
aoonomioo d a l paraonaja  an ra lao iA n  eon l a  o a ta g o r ia  da su  v iv ia n d a  y 
d a l  m o b ilia r io . l o s  oinoo n iv a la s  qua hamos daduoldo da lo s  t a r t o s ,  pug 
dan s im ta t is a r s a  an l a  a ig u ia n ta  s in o p s is i
SUBUBBIQ 
ja ta tu s  sooioaoonAmioo -------1 o a ta g o r ia  da v iv ia n d a
1 e r . n iv a l
B a rrio a  protaooiA n , 
o f io ia l
o asas  s a r ia d a s  idA ntioas 
s a rv io io s  s a n i ta r io s  in s ta la d o s
fsa rv io io
C lass a o o ia l m irta
.  . oooinap iso  so lado  L





n iv a l
oaaa  da m a te r ia l
doa "p iaa as"  y g a l a r i a  
taeb o  da alno
paradas da l a d r i l l o s  da 1», 2» o b loquas 
( ta le v is o r
m o b il ia r io  p ra tan o lo ao  Jooinbiiiado 
jnavara  
( v i t r in a ,  a to .
"o laa a  a l t a "  
( r a l a t i v o  am biante) '
p ro su arid ad
ooupaoiAn
'almaoanaro d a l b a r r io  
vandadoraa am bulantes 
J o o s tu ra ra  
o b ra ro s  oon p m s to  f l j o i  
a lb a n i la a ,  ju b ila d o s  f a r ro —  
v ia r i o s ,  a to .
3 a r .
n iv a l
oaaa "m ixta"
■ 1 A 2 p ia s a s ,  s in  g a l a r i a  fadobas 
p a r t ,  da m a te r ia l ,  p a r ta  da L t a r i a l a .  da
(dashaohos
Im asa, s i l l a ,  oama, 
m o b il ia r io  in d iap an sab la  ) b ra s a ro ,  a to .
( ^ p a r o  d a l  orAdito"
pobrasa .
'o b ra ro s da tr a b a jo a  ru d es t Aa
lo o n a tru o -  
I  o ion
" o la sa  media" 
( r a l a t .  smb.) ooupaoiAn <
obraros tam p era rio s  jahanguaros 
^ jo rn a la ro a
ob raro s da ta r a a s  d a s -  jb a rre n d e ro  
p r a s t ig ia d a s  ib a s u ra ro  
(ohanged or 
vandadoras aa b u la n te s  da p a r io d i—  
p o s ,  lu s t r a b o ta a ,  a to .
4».
n iv a l
"ranoho" da un a s b la n te  r-i .  
m a ta r la la s  da dashaohos: lo n a , o a r to n ,
ohabola j  I*  ««oaladoa
fb ra sa ro
m o b ilia r io  paupArrimo ( t a r r o  do a o a r ra a r  agua




n iv a l
OMa -  oavoi 
ra fu g lo a  asporâd looa
puan taa
m b ra la a
banooa da p la aa a  o a a ta o le n a a , a to .  
m o b il ia r io  in a z ia ta n ta
to t a l  Indlirap o ia
p a r ia a  abao lu toa  jm andigoa, vagoa
( la d ro n a a , im o r a la a  
IborraohoB, ato*
Sn a l  eaquama hamoa ap lio ad o  una in tan o io n ad a  d ia tin o iA n  a n tra  loa  
tA rninoa "auburbio" j  " a r r a b a l" ,  qua a l  d io o io n a r io  oonaigna oomo a in o -  
nlAoa (63) da o rfganaa a tlno lA g looa  d ia tin to a *  Hamos a tand ido  a l  l ig a r o  
m atia  p ay o ra tiv o  qua a l  uao ha afiadido, an A rg en tin a , a  l a  p a la b ra  "ar%& 
b a l"  y  qua a l  tArmino "auburbio" no oonnota . Heohaa e a ta a  aalvadadaa a a -  
mAntioaa, Tolvamoa a  n u as tro  asquama aobra e l  aspao io  y  lo s  o on tez toa  w  
o io o u l tu ra la s  an  l a  obra de A p ario io , y  obserram os qua, desde una para— 
p a o tiv a  a s tr lo ta m a n te  gaogrA fioa, a l  tArmino suburb io  dés igna  oon mayor 
p reo is iA n  e l  e so en a rio  p ra fe r id o  p a ra  s l t u a r  l a  aooiAn n a rrs tisa  ; an su ex 
tansiA n  ab so lu t amenta H e n o ta tlv a  in o lu y e  a  lo s  b a r r io s  da protaooiA n 
o f i o i a l  qua apareoen an  lo s  ouentoa ( r .g *  "B arrio  La A parioiA n") y que, 
p o r sus c a ra o te r ia t io a a ,q u a d a rfa n  exo lu idos da l a s  eonnotao iones que l a  
p a la b ra  " a rra b a l"  in v o lu o ra  ( a l  manoa an  A rg e n tin a ). Faro una to e  a s ta —  
b la o id o s  lo s  l im ita s  gaogrA fioos, p rafarim oa nueramenta l a  p a la b ra  " a i r a  
b a l"  qua oonnota oon mâs gamaa l a  id io s ln o r a s ia  d a l mundo marginado y 
d e s p re s tig ia d o , a la g id o  po r A p ario io , y  qua, eon g ran  e z a o t i tu d ,a l  h ab la  
o o lo q u la l re g io n a l llam a " o r i l l a ” (AA)« La o r l l l a ,  oomo e l  a r r a b a l ,  no 
sAlo saHalan a l  f i n a l  da lo s  a t r ib u to s  f l s io o s  da lo  urbano - a l l !  te rm i­
n a  a l  a s f a l t o ,  l a  l u s  a lA o trio a , a l  agua o o r r ia n ta ,  a l  " o o n fo r t" - ,  s in o  
tambiAn e l  l im i t s  da l a s  T ir tu d e s  so o io o u ltu ra la a  o iudadanas - a l l !  oo—
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nleaeai «1 a iu tlfa b e tla n o  j  I s  ig n o ra n o la i l a  deapro taoa lân»  l a  m la a r ia , 
l a  In d ig o n o la  eon ana aaonalaa  da daU nouano la  j  T lo la n o ia —<
2.2. 4«- iBteafnrataoloB da "81 ultimo aodalo".
A lo  la rg o  do l a  o u a n t la t lo a  da A parlo lo  hay tma n a t io u lo a a  adaoua 
o lé n  e n t r a  o a a ta  a o o io o u ltn ra ly  aapao lo  an a a n tid o  ax tan ao , an tsn d ld o  
oono a l  oomjnnto da oh ja to a  nuah laa  a  Innmahlaa qna aharoa da ado a l  ba­
r r i o  j  l a  T iT ianda h a a ta  lo a  mfnimoa a n a a ra a . La o o rra la o lo n  no adm ita 
f ia u r a a  j  lo a  d a a a ju a ta a  qua anoontranoa aon p ro d w id o a  ax p ro fan e  p a ra  
m aroar un o o n tra a ta  o una d a ta m in a d a  a i tu a o iâ n .  B ate  oonrra  an  a l  ouaj^ 
t o  "B1 filtlm o nodalo" an a l  qua a l  oooha f la n a n ta  ganado an una r i f a  no 
oonouarda oon a l  b a r r io ,  l a  oaauoha j  a l  n iv a l  da pobraca da aua nuavoa 
duanos. B1 o o n tra a ta  p ra sa n tld o  p e r  a l  n a rra d o r  (p rim ara  o l t a )  aa  r a a l  y 
a r id a n ta  ouando aa ta o lo n an  a l  oooha f r a n ta  a l a  m laara  v iv ia n d a  (aagunda 
o l t a ) »
"tango  pana p e r  l a  o a a i ta  qua a t r a n  aa quada t a n  pobra y  a o la  y  qua 
n l  aa im agina lo  qua d an tro  da poeo aa l a  v a  a  p a ra r  a fu a ra "  (6T)*
Al u ltim o  modalo " lo  p a ra  a  l a  p u a r t i t a  da madara a ta d a  eon alam—
braa "  (6 $ ) .
Daada un a n a l ia ia  t e x tu a l ,  lo a  d im lnu tlvoa oonpaalvoa " o a a i ta "  y  " p u a r t^  
ta " ,  oon lo a  qua a l  p a ra o n a ja -n a rra d o r  ra p ra a a n ta  un mundo da m la a r ia ,a o n  
adam&a raouraoa a ig n if io a t iv o a  qua funoionan  oono puntoa da v a n ta ja  an 
a l  p iano  a fa o tiv o  p a ra  o o n tr a r r a s ta r  l a  a norma y  a v id a n ta  d ia ta n o la  qua 
aapara  aqual im bito  da o ara n o iaa  y  p ob raaa,da  l a  h o lg u ra , a l  o o n fo rt y 
a l  lu jo  avooadoa p er a l  oooha u ltim o  n o d a lo .
S i anfooanoa n u aa tro  a n a l ia la  d a l ouanto  *B1 U ltim o modalo" daada
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o tro a  d lao ttraea o r£ tio o a , l a  p a io o o r i t io a  noa ayuda a  obaervar l a  nadu- 
r a s  paloo ldg ioa d a l p a rao n a ja -n a rrad o r (un  lu a tr a b o ta a  o aa l on n ln o ) an 
lo a  n a tlo a a  da an raa o o lân i a a ta  l a  prezim ldad da a lo an a a r  r lq u a a a  y fa  
l lo ld a d  (anoarnadaa an a l  oooha u ltim o  m odalo), no ra n la g a  da au a n t i ­
gua oondiol&n y  p o r a l  o o n tra r lo  gnarda una f a llo id a d  a fa o tlv a  p a ra  oon 
an mundo da pobraaa (" tan g o  pana po r l a  o a a i ta .« « la  p u a r t i t a . . . " ) ,  eona 
t i t u t i v o  da au p ro p ia  id a n tid a d  ( a l  mundo a lu d ld o  p o r a l  oooha mo aa 
maa qua un auaHo, un aapajlam o).
XI oooha f la n a n ta  aa un "ouarpo az traS o" o a n tra  a l  qua a l  a r ra b a l  
o raa  aua "an tlo u arp o a"  p a ra  r a p « ia r lo | a a ta a  dafanaaa aon, a n tra  o t r a a ,  
a itu ao io n aa  oomo l a  pobra aa da l a  f a m ilia  p a ra  p roou ra raa  a l  oombuati—  
b la ,  l a  a n r id ia  da lo a  vao inoa , la a  manoa anânimaa qua lo  van robondo 
da a pooo, l a  im p o a ib llld ad  aoonomioa da aubaanar aaoa roboa , l a  naga—  
o l6 n  au p a ra tio io a a  d a l padra a  vondar lo  qua l a  a u e r ta  o to rg a . Laa ao—  
oionaa anoadanadaa da aa to a  a n tlo u a rp o a  o "o iro u n a tan taa "  oraadoa por 
a l  p ro p io  a r ra b a l ,a o n  funoionaa qua d a a a r ro lla n  un dramatimmo " in -o ra a — 
oando". Daada una p a ra p ao tiv a  o r l t i o a  a rq u a tip lo a ,  a l  ouanto o a r la  ooa- 
p a ra b la  a  la a  pruabaa ( lo a  inoonvan ian taa  am n u aa tro  r a la to )  qua daba 
vanoar a l  hdroa ( l a  fa m ilia )  an au m ftioo  oamino da lib a ra o lo n  p a ra  lie» 
g a r  a o o n ju ra r a l  mal qua aa h ab la  praoantado  b a jo  ap a ria n o ia a  angailo—  
aa# ( a l  oooha f la n a n ta ) ,  h a a ta  rao u p a ra r  l a  a rn o n la  (oonoord ia f a m i l ia r ) ,  
p o r medio da una luoha (d ab a ta  i n t e r i o r  da l p a d ra ) , qua lo  l la v a  a  la  
v i c to r i a  an l a  g ra tu id a d  da un goato  ro a ln a n ta  h a ro lo o  ( r a g a la r  a l  oo— 
o h a ) . Si ra la tiv is a n o B  a l  a n a l la i s  y  ralaoioaam oa a l  paraonaja  oon au 
oontex to ,daduolnoa qua l a  V ic to r ia  no aa  d a l  h d ro a , qua a a tâ  ooaooionaf 
do p o r a l  medio y  oaraoa da l i b a r t a d ,  a ln o  dA prop io  a r r a b a l  oomo niSoleo 
ao o ia l oairrado qua d ao truya  lo  qua no puada abaorvar y  aa dafian d a  in a — 
tin tiv a m a n ta  da una ag ra a ié n  a z ta r io r*  Taro a l  r a f a r lr n o a  a  paraonajaa  y
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ao o lo u sa  aatamoa y a  antlo lpdndonoa a  lo s  oontan ldoa d« o tro  ap artad o  
da n u a a tro  a s tu d lo  qua no quaramoa In v a d ir .
2«3«- C ontazto  a o o lo o u ltn ra l»
Laa o a r a o ta r f a t io a a  dondnantaa an a l  auburblo  aon l a  m arginaolon 
y  l a  p o b raea . Conaaoutiram anta oon e l l a e ,  a l  g aa to  a o o ia l  p a ra  an fren  
t a r  l a a  aa raauma an  doa a o t i tu d a a  an tagon loaa a n t r a  oigroa artram oa aa 
d a a a r r o l la n  gamaa In ta rm a d laa . R a ta , por un 1a d o ,la  luoha an o a rn isad a  
p a ra  au p a ra r o apanaa a o b ra lla v a r  l a  m la a r ia , y  p o r o t r o ,  a l  t o t a l  abj^ 
t lm la n to ,  l a  a b u l ia ,  a l  daadnimo, quo ganaralm anta aa r a a u a lr a n  an  a l -  
gun T io lo ,  p a lla tlT O  da aaa  Im potanola in d iv id u a l  a n ta  on nad io  ao—  
o i a l  daap iadado . Boa luoha p o r l a  a n b a la tan o la  o o o n tra  l a  a n lq u i la —  
o io n  an  un o o n ta r to  advarao , a a l  oomo tam b lin  l a  a o t i tu d  opueata da dej* 
dnimo, o re  an a ilt ib a jo a  y daa igualdadaa d an tro  d a l  ouarpo a o o ia l d a l  au­
b u rb lo ,  f lo t io la n e n ta  hooogdnao v la to  daada a fu a ra .
2 . 3 .  1 — D aanlTelaa ■ooioaoon&Blooa.
XI d x ito  o frao aao  an  l a  ampraaa da aubaanar la a  naoaaidadaa m ata- 
r l a l a a  mda u rg a n ta a  d aa n iv a la  aoondnioamanta y ,  p o r  anda, aoolalm anta 
a l  grupo  hunano d a l  a r r a b a l .  Loa ouantoa da I p o r io lo  a a td n  la jo a  da l a  
panaoaa u td p io a  da lo a  d aap ro tag idoa  a o l ld a r io a  y ,p o r  a l  o o n tr a r lo ,  r a — 
o ra  an un am blanta oontaminado oon lo a  p r a ju lo io a ,  o rg u llo a  y  mazqulnda- 
daa da o u a lq u ia r  nûolao  a o o ia l .  For a l  anfoqua da lo a  ouantoa y  l a  b io -  
g r a f l a  d a l a u to r  aabamoa h a a ta  qud punto  l a  aa a n tra n a b la  a A porlo lo  l a  
aooiadad m arg inal qua oonooa mlnuoioaamanta eon lo a  m atioaa y  d a t a l l a a  
qua da l a  a z p a r la n o la  d l r a o t a .  S in  embargo a a ta  a f a o t l r id a d  no lo  inol^ . 
na h a o la  un anfoqua i r r a a l  y  manlquao* For a l  o o n tr a r lo ,  oon o b ja t lv l—
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dad, daao rlb a  un p ro la ta r la d o  d iv id ld o  an aa ta aa n to a  a  imagan da l a  ao­
oiadad o la a la ta  d a l iMoroooaino a o o ia l ,  ta n to  da aua ouantoa oomo d a l 
oaroo da l a  r a a l id a d .
Una B uaatra o la r a  da a a ta  f a l t a  da a o lid a r id a d  a n tra  lo a  d ia t in to a  
aa ta n an to a  d an tro  d a l  p rop io  a r r a b a l  aa  a l  punto  da v io t a  da l a  mujar 
d a l  p ro ta g o n ia ta ,a n  " l a  p i  l a  da la d r i l lo a "  « B U a a a td  anolmvada an a l  
n iv a l  aooioaoon&nioo qua dafinlm oa ocne ta ro a ro ,o  aagundo d an tro  d a l 
a r r a b a l  p ro p laaan ta  d io h o , an  l o  qua lla o aa o a  o la a a  madia r a l a t l v a  air— 
b ia n ta .  Sagun un ajanqilo y a  o i ta d o ,  a a ta  p araonaja  m ira  oon daaprao io  y 
au p e rlo rld ad  a  l a  " v i a j i t a  d a l ra n o h lto  tanb laqua" qua p ida  lim oana pa­
r a  a u b a io ti r  y  o r i a r  a  aua doa n ia to a )  aa  adamda m alad iaoan ta , oon a l  
ranoo r p ro p io  da l a  a n v ld ia , oon l a  f a m ilia  d a l a lnaoanaro  qua ra p ra a %  
t a  a " lo a  r io o a "  d a l b a r r io  y  p a rtan ao a  a  un a a o a lfn  a o o ia l au p a r io rt
"Ta am l a  p ro p ia  aoqu ina, h a a ta  donda l l a g a  l a  lu s  a lâ o t r io a ,  v iv a  
a l  alm aoanaro, a l  mda pu d lan ta  da l a  ouadra ; almaodn b ia n  a u r t id o , 
ta la v i a o r ,  oonbinado, t r i o i o l o  da r a p a r to  y una oam ionata r a a t r o ja  
r a  an l a  qua, oargada h a a ta  a l  anoo, l l a v a  m aroadariaa a l  oampo; 
a i  d l  aa v ivo  p a ra  lo s  nagooioa, l a  m ujar no aa  l a  quada a t r a s  an 
aao da dor manoa y  oobrar da mda| t ia n a n  o u a tro  h i jo a  a l  mayor da 
lo s  o u a la s i
voa sabaa a a ta  aiEo lo  imandan a  l a  U niveraidad da Cdrdoba, qua 
d ao fa , id a rd ?  a  mf aa ma haoa qua d a toa  t ia n a n  p la ta  nomds, o la ro  
qua loa  qua l a  t ia n a n  haoan lo  qua aa le a  a n to ja ,  an oamblo noao— 
tr o a  m ian traa una p ie h u a la , o u ida a l  oan tavo , voa d a a p i l f a r r a a  a 
lo  g rande;
to d o  a l  fonda da au inmanaa propladad a a td  t a p i adoi parades da 
l a d r i l l o a  oeronadoa oon a l ambras da puas y oaaooa da b o ta l l a s ;  y 
lo a  h i jo a  aon unoa ohooan tes, aa la a  daa da qud, voa v ia ra a  an a l  
o lne  g aa ta a  o u a lq u ia r  oan tid ad  an  o h o o o la tin aa  y  earam aloa" (69 )•
Xn A pario io  a s  r a i t a r a t l v o  a l  tama d a l  d a s a q u il ib r io  aooioaoonooi- 
oo d an tro  d a l p rop io  a rrab a l*  Bay ouantoa oono "La p l l a  da la d r i l lo a "  o 
"Da f la a ta "  an  lo a  qua a l i o  o o n a titu y a  l a  funoion  p rim o ip a l; o oomo an  
"Laa aobraa" y  "XI â ltlm o  m odalo", an  lo s  qua aparaoa oomo b ase  da l a  i g  
t r i g a .  Bn o tro a  r e la to a  aunqua no a s td  lig ad o  a  una funo idn  p ro tag d n io a .
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a a té  p raa an ta  an in d lo lo a  qna dan ana d a ta m in a d a  to n lo a  y fo r ta la o e n  
a l  a lim a p a o u lla r  da lo a  ta z to s*  i a f  por a jao p lo  un d a ta ! la  aparan tanan  
t a  in o id a n ta l ,  oono aa  l a  d aao ripo l6n  oom parativa da doa taohoa da basu 
r a s ,a n  a l  ouanto "Laa ao b raa" , a la d a  a  la a  d lfa ra n o ia a  aooioaoon6mioaa 
da aua duaSoai
" . . . a o n  lo a  un ioos qua n i  b ie n  ta m ln a n  da alm oraar aao an e l  tooho 
da b aau ra  maa U ndo qua aa puada oomprar r a p la to  da r a a to a  da oo - 
m ida, aobraa da la a  aamarandaa oom ilonaa, puramanta lo a  h u a a ito a  
daanudoa da lo a  aaados, p raaaa  daaoarnadaa da p o lio s  a l  hom o o 
g a l l in a s  h a rv id a a , o h a la s  m aroh ltaa  da tam alas y hum itaa , papas o 
B ^ M llito a  r a l l a n o a  a madio ta rm in a r ,  aob ran taa  f r io a  da gu iaoa
da a r ro s  o f id a o a ,  puoharoa gordoa paro ia lm an ta  daavaa tados, a  ya
oaa m ilanaaaa o b l f a a  a n ta ro a , a ln  un m ordiaoo, an sa lad aa  da to d a
o la a a ,  mayonaaaa ra r la io u ia , a a l  aaa da o u a lq u ia r  v a r ia d a d ; aa da
no aoabar anumerando y  aa ma haoa agua l a  booa da ad lo  ra o o rd a r l 
aao s in  o o n ts r  la a  b o te l la a  v ao fa a  da o a rv a a a , T inoa f ln o a ,  l io o — 
ra e  y b ab idae dasoonooidae. Qu6 o o n tra a ta  oon a l  oaj6n  da b a a u r i-  
t a  qua aaoamoa a l  r a s to  d a l b a r r io ,  po r lo  g en e ra l l a t a a  d a a ta r ta  
la d a a  o o a ja a  daaam andoaa, ohuaoaa y  oolmadaa s6 lo  da o a n iz a a , 
j i ro n a a  da ro p a , p ap e laa  a m a r il la n to e , alguno qua o tr o  capato  to £  
o id o , s in  a u a la  o oon l a  a u a la  a g u ja raa d a , a lp a rg a ta a  b ig o tu d aa  o 
d a a tro aa d aa , tra p o a  v ia jo a  y  au o io s , b o te l la a  daafondadaa o deao^ 
g o ta d a s , T id r lo a  r o to a ,  yuyoa aaooa y an ra saa  o u b ia rto a  da polvo 
duro" ( 7 0 ) .
Cada aatam anto a o o ia l  p ré se n ta  una oohareno ia  in te r n a  quo haoa qua h a a ta  
aua mlnimoa a t r lb u to a  respondan a  au ja ra rq u ia  da r a la o i6 n | a l  r lo o  " t a -  
r ro  da baaura" o i ta d o ,  oorraaponda a  l a  m ajor v lv ia n d a  d a l b a r r io i
" la a  doa un io as p la a a a  da m a te r ia l  an l a  ouadra" ( 7 l ) l
m ian traa  qua " a l  oajon  da b a a u r i ta s "  ra p ra a a n ta  y  r a f l a j a  l a  m ia a r ia  a n -  
ta rn a o adora  d a l  p ro ta g o n la ta , p u aa ta  da r a l i a r a  por a l  d im inu tlvo  a u to — 
oompaalTo.
2 . 3 .  2 . -  A n a lia ia  da "Laa aob raa".
Bn "Las ao b ra a" , ouanto a l  qua partan ao an  lo a  p aa a jaa  a n te s  o ita d o a ,  
l a  fu a ra a  d a l daaanlaoe aa apoya juatam anta an l a  ao rp raaa  qua produoa.
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ta n to  an  a l  p ro ta g o n la ta  oomo an a l  l e c t o r ,  a l  oonoolnlanto  da l a  ruptj^ 
r a  da aaa ooharenoia» La inooharazw ia a n tra  la a  ap a rian o iaa  ("g an ta  da 
ta n a r" )  y l a  r a a lid a d  ( in d ig e n te s  t o t a l e s , alim en tados oon la s  aobraa 
qua raoogan da lo s  v a rta d aro a) t i a n a  oomo ai&vil paioolSgioo a l  o rg u llo  
azaoarbado qua o a n r la r ia  a  un am trlnon lo  amyor van ido  a manoa an lo  qua 
B a lta a a r  O rao iin  d a f ln io  oomo "una o r i a tu r a  da oatantaoi& n"i
"Como aiampra lo a  doa d a l  b ra s o ,  a la g a n ta a , daadanoaoa; aa o raarân  
da l a  aooiadad por a l  p o r ta  qua g aa taa"  (7 2 ) ,  " . . . a a a  a i r a  ohoo «% 
t a  da au p a rio rid ad "  (7 3 ) .
11 f i n a l  d a l ouanto r a r i a r t a  lo a  rangoa a o o ia la s  da aua paraonajaa y  eg  
p l io a  a l  ooa^ortam ianto  paranoioo da a q u a lla  p a ra ja  oapaa da a a o r if io a £  
aa h a a ta  aztram oa infrahumanoa p a ra  guardar la a  a p a r ia n o ia a , aun a ooa- 
t a  da l a  pdxdida da l a  p ro p ia  d ig n id a d , a lim en tada a a p ir itu a lm sn ta  por 
a l  p la o a r  norboso da a a n tira a  en v id iad a  por aua paupdrrimoa vao inoa . B1 
rango a o o lo o u ltn ra l p ra a tig io a o  d a l  qua aupuaatam anta p roviena l a  para­
j a  a s  oonatru ido  a tr a v a a  da l a  o a ra o ta r ia a o if in  qua,da aua miambroa,ha— 
oan lo a  o tro a  p a ra o n a ja a , baadndosa an  lo  pooo qua v an , an ap a rian o ia a  
y  aupoaioionaat
" . . . r u n o r a a  da qua aobos aon ju b lla d p s , gan ta  da ta n a r ,  eon h ijo a  
p ud ian taa" ( 7 4 ) .
" d l  a n ju to , oanoao, arg u id o ; a l i a  maa f la o a  aim , amboa a l to a  y 
a rro g a n ta a , b ia n  v a a tid o a , h a a ta  oon o i a r t a  a lag an o ia ; In d ifa ra n -  
t a a  a todo lo  qua no aaa paaaaraa  pompoaoa y daapao tivoa , s in  mi­
r e r  n i aa lu d ar a n ad ia" ( 7 5 ) ,  " la n to a , m ajaatuoaos, a l ta n a ro a " (76)<
Por o t r a  p a r ts  l a  p a rd id a  da l a  poalo idn  a o o ia l qua a l  aiiq>la a n a l i s ia  
da aua gaa toa  a u g ia ra , a a t i  oorroborada an l a  r a f la z id n  d a l paraonaja—
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n a r ra d o r  qua jucga oon a l  a a n tid o  oomun, j  aa aqulvooai
"ao  da axrtraHar -o p in a  a l  n a r r a d o r -  qua aa hayan ran id o  a  v l r l r  
aq u i"  ( 7 7 ) '
B1 daaan lao a , p roduoldo  por a e a r ,  m uaatra l a  oonduota p a to l6 g lo a  da 
unoa p arao n a jaa  qua , aualdoa an  l a  m la a r ia , q u ia ra n  a ln  aUbargo a p a ra ^  . 
t a r ,  y p a ra  a l i o  tra a g re d a n  l lm l ta a  da amor p rop io  qua n i a iq u ia ra  ao -  
b rap aaan  aua in d ig e n ta a  vao lnoa an lo a  paoraa momentoa da neoasldad i
"To aobraa no oomo da n a d ia , y  mi f a m ilia  manoa" (78)
"noaotroa p o r f o r t  una h a a ta  ahora  nunoa hioim oa aam ejanta ooaa, 
p refarim oa ra ro lo a rn o a , la a  t r i p a a  a ilb a n d o , an ta a  da oomer la a  
aobraa da n ad ia"  (7 9 )»
A l a  m la a r ia  eoonomioa aa une, an  l a  o arao  t a r  Iza o io n  da ea toa  paraona— 
j a s ,  l a  maa grava m la a r ia  m oral• l a  o a tan ta o io n  a b e rra n te  qua aupone 0£  
h l b l r i
" e l  taoho da b aa u ra  maa U ndo qua aa puada oomprar r a p la to  da r e a -  
toB da oom ida, aobraa da la a  aamarandaa o o m i l o n a a . ( 8 o ) .
2 .3 " 3« - F a len o iaa  o u l tu r a la a  y g ea to  a o o ia l  n e g a tiv o .
La f a l t a  da eeguridad  p e rs o n a l,  l a  d a b llid a d  da l a  p ro p ia  id e n t i—  
dad , qua d ia g n o a tio a  un a n a l i s i a  pa io o lS g io o  da e s te  o o n f l ic to ,  t ie n a  a ^  
tre o h a  re la o lo n  oon la a  o a ra n o ia a  o u l tu r a la a  a u f r id a s  por e s te  e a t r a to  
a o o ia l .  B1 a u to r ,  oomo lu o id o  obaarvador y  oomo p a r te  da l a  r e a l id a d  mag^  
g in a l ,  an una a n t r e v ia ta  y a  o i ta d a  an a a ta  a a tu d io ,  opina a l  re e p eo to i 
"Bn e l  subu rb io  la a  f a l t a a  o u l tu r a la a  e v l ta n  que l a  gen te  ee d e f in a l no 
t ie n e n  oonv ioc ionea , v iv e n  de l a  a p a r ie n o ia .  S i eaa  g en ts  fu sse  formada
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h a b r la  m£s r lq u e c a  da r l d a ,  mayor aeguridad . Bo a a r fa  neoaearlo  l a i i ta i i  
a l  paraonaja  da l a  fo to n o v a la , a l  hdroa da l a  t a l e r l a i o n ,  a l  v a o in o .. .  
La f a l t a  da o u l tu ra  haoa qua l a  g an ta  no tanga  puntoa da apoyo, quada 
d aap ro tag id a , f l o t a  an l a  Inaaguridad" ( 8 l ) .
E l re a a n tia d e n to  a o o ia l y l a  a n v id la , o o n tra o a ra  da l a  s o t l tu d  da 
fa la o  o rg u llo  qua aoabamoa da a n a l le a r ,  aon Im portan taa  m ôvilea d a l  gee 
to  ao o ia l da lo a  a o ta a ta a ,  y afntom aa d a l d a a a q u ll ib r io  aooioaoonomloo 
y  da la s  o arano iaa  o u l tu ra la a  qua aa n a n lf ia a ta n  an  l a  v io la n o ia  y  l a  
f a l t a  da a o lid a r id a d  da lo a  grupoa humanoa qua raoogan lo s  ouantoa da 
A p ario io .
E l raaan tim ien to  naoa da una a itu a o iâ n  da i n ju a t io i a ,  av id an ta  an 
in d lo io a  d a l  oaroo n a r ra t iv o  oomo r a f l a j o  da l a  qua a r i s t a  an a l  oaroo 
da l a  raa lid ad *  On d a t a l l a  da la  a i tu a o iâ n  a o o ia l in ju a ta  aa l a  v iv a n — 
o ia  qua azp raea a l  jovan lu a tr a b o ta a ,  paraonaja  da "S I u ltim o  m odalo", 
ouando oompara la  t a r a a  ra o o n fo rta n ta  da lu a t r a r  au "p rop io" oooha oon 
au o f io io  d ia r io  da lu a t r a r  eapatoa "a jan o a"i
"T o ta l a a ta  a£ aa b r l l l o  mfo, b ia n  m£o y  no a l  qua aaoo da aapatoa 
dasoonooidoa todoa lo a  d£aa an a l  ca n tro "  ( 8 2 )•
On a n a l i s ia  lâz ioo -sem ân tloo  m uaatra qua l a  r e i ta r a o lo n  d a l m odifioador 
"m£o" y l a  fu a re a  qua la  agrega a  au a ig n lf io a o iâ n  a l  advarb io  " b ia n " , 
a n fa t is a n  a l  v a lo r  posaaivo  y  ao ra o ian ta n  a l  c o n tra s ta  oon au ppueato 
aam antioo, a l  m odlfioadori "daaoonooido"«
Faro a l  raa an tim ian to  no s â lo  aa d a , oomo an a l  oaao o ita d o , por 
un d a s a q u il ib r io  a n tra  doa aspaoioa d i f a r a n t s s  oomo aon a l  c a n tro  y  a l  
a r ra b a lI  an e l  p rop io  a r ra b a l  la s  d lfa ra n o ia a  r a a la a  o f i o t i o i a s  p rodu- 
oan raaoo ionas da v io la n o ia  y rancor*  Un ajam plo a s  l a  d ea as tab iliaa r-—
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o iâ n  a* l a  arnon£a da una f a n i l l a  de o b re ro a , an  a l  ouanto  "Laa aobraa" 
m otivada, no ta n to  po r lo a  a a r lo a  ap ra n lo a  aoonémlooa,oonio p o r a l  r a —  
a a n t ln la n to  que angaadra l a  d aa lg u a ld ad  de madloa oon unoa v ac ln o a  que 
aupuaatam anta goaan de h o lg u ra  y  b ia n a a ta r i
"Mi m ujar no aguan ta  y ma lo  da an  o a ra  u ad a  va a oon mayor in q u l— 
n a | ma ouan ta  a lo a  g r l to a  da lo a  daaaohoa que a l l a  ta n ^ ra n o , p o r 
c u r io a a a r  no m&a, fu a  a  v a r j  daaanvo lv lë  a  lo s  t l ro n e a  v a r lo a  a n -  
v o l to r io a  da d la r io a  g rsaoaoa y  sa  anoon trâ  oon aobraa de t a l l a r ^  
naa a l  tuoo que paxaoian  riq u fa lm o a) an o tro a  paquataa padaaoa da 
b l f a  da lomo oon laohuga r a p o lla d a  ya m aro h ita ; I r r l t a d a  aûn mâa 
a a ta  ml p aa lv ld ad  a  in d lf a ra n o la  ma amanaea oon t r a a r  aaaa aobraa 
y  d f r a a la a  a  lo a  ohiooa a l  yo  no hago a lg o  p a ra  ram ad lar l a  s i tu *  
o l 6 n ; n l  a iq u ia r a  ma d ia o u lp o , n i  l a  o o n ta a to , n i  l a  r a t e ,  ma da~ 
r a b la  a n tan d a r que t ia n a  r a a â n .  P aro  a n ta a  da qua âeoa aa t r a a l a -  
d aran  aqu i a a to  no au o ad ia , nunoa ma rap roohaba da e s ta  modo, o o - 
mlamoa o a lla d o a  lo  qua podlamoa" (83)«
O tro g aa to  a o o ia l  n ag a tiv o  aa l a  f a l t a  da a o lid a r id a d  e n tra  lo a  vao in o a , 
ra p ra sa n tsd a  an  a l  ouanto  "E l u ltim o  m odalo", p o r a l  ra g o o ljo  -maoldo 
da l a  a n v id ia -  a o o a ta  da l a  d a s g ra o la  a ja n a i
"Los v ao in o s s a la n  a  araontonarsa a  sua p u a r ta s ,  m iran  d ia ta n ta a ;  
a l l o s  no t ia n a n ,  ma p a ra o a , nada que v e r ,  (oon a l  robo da la a  pie, 
aaa d a l oooha u ltim o  modalo) aunqua sa a la g ra n  p o r lo  que noa p a -  
a a . E l v ia jo  aa rev u e lo a  da r a b ia "  ( 8 4 ) .
En o t r a  o o a s iâ n , an  a l  miamo o u an to , aaoa p arao n ajaa  in s o l id a r io a  —"lo a  
v ao in o a" - dam oatraban una h ip â o r i ta  a f a b i l id a d .  E l p d r ra fo ,  qua t r a n a —  
o rib lm oa, ounqila un doble papal an  l a  o a ra o ta r ie a o iâ n  da lo s  v ao in o s , 
p o r un la d o , dasde a l  punto de v i s t a  d a l a g sn ta -n a r ra d o r , y  d e l  p rop io  
a g a n ta -n a rra d o r , po r o t r o ,  que quada o a ra o ta r is a d o  a  t r a v â s  da su di£l,o 
goi
" lo s  vao in o s nos m iran e n tra  ouoh icheos, sa lu d sn  a ta n to a ,  y a  daban 
a s ta r  sab iando  lo s  d a sg ra o ia d o s , aqu i todo  sa saba r& pido, y  e s ta  
ra n  ard ian d o  da r a b ia  y a n v id ia  po r l a  v id u r r i a  que noa vamoa a 
d a r ,  n o e o tro s  que n i  b io i  podfamos t a n a r ,  aho ra  oon un au ta so  da 
lo s  m ajo res; daspuda de todo  me da la e tim a  que no l a s  toqua a  
s i l o s  tam bidn l a  s u a r ta "  ( 8 $ ) .
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0n w o â lla ls  da lo a  puntoa naur£ lg looa d a l  t a r t o  o ita d o  noa p a n i -  
t a  raBumir lo a  p r in o lp a la a  "pradloadoa da baaa" o n o r l la a  da la a  aoolo  
naa da lo a  p a raonajaa  qua ra p ra a a n ta n ,a n  a l  o u a n to ,a l grupo a o o ia l mag^  
g in a l  y  oujroa oomportamlantoa as  p raaan tan  oeaio una oonatalaoi& n da 
g aa to a  ao o ia laa  p r i o r i t a r i amanta n ag a tlv o a i
dgantaa
"aaludan  a tan to a "  “ h lp o o ra a ia  
"todo  aa aaba rap id o "  ■ aa lad iao an o l#  
"ard iando  da r a b ia  “ v io la n o ia  oon tan ida 
y  anv id ia" » a n v id ia
Faoianta
vaoinoa
Aganta F ao ian taa
Paraonaja n a rrad o r
" lo a  daagraoladoa" “ daaprao io  
"ard iando  da r a b ia  y  a n v id ia  -  aid»aatlmaoi6n 
"noaotroa qua n i  b io i  podlamoa ta n a r"  " 1 ^  
"ma da lâa tim a" -  oowpaaiôn
Hoor 
Ir a e a n tln ia n to
Un aooiograma daapojado da la a  o i ta a  ta z tu a la a  da lo a  aaquamaa a n ta r io -  
r a a ,  parm ita  m oatrar l a  in ta ra o c iâ n  d a l oomportamianto a o o ia l da lo a  
grupoa m arginadoa, l a  d iraoo ifin  y  n a tu ra la n a  (mayo rita ria m a n ta  n ag a tiv a ) 
da au "gaatua" aooial*
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h ip o o ra a la 7
S
m alad iaoanoia c
I
v io la n o ia  oont* H
0
a n v id ia S
daap reo io
vnbaatlm arloa
ran o o r
raa a n tim ie n to
oeaipaeiou
2.3* 4 — H olaa aoo io -fm m ilia raa  d a l  hombra t  Aa
l£_syS£‘
O troa fa o to ra a  im portan taa  d a l g aa to  a o o ia l ,  p a ten ta s  an l a  n a r r a t l  
▼a da A p ario io , aon a l  maohiamo j  e l  a u to r l ta r la m o  p a ta m o a  un idea a  l a  
aubaatim aoion da l a  mujar* B1 hombra d a ta n ts  a l  p odart a l  padra o a l  ma 
r ld o  lo  e je ro e n  oon a u to rl ta r la m o  y a  vaoaa en form a t i r â n io a ,  lo a  h i— 
jo a  obedaoan mâa p o r tem or que po r ra e p a to  o am o r f i l i a l :
"por aupuesto  no e a tâ  aân a l  v ia jo ,  â l  l l a g a  aiampra deapuâa (y 
hay que a a p a ra r lo )"  (8 6 ) ,
"nos tumamoB a in  ob i s t a r ,  una porqua aa le y  d e l v ia jo  y  o t r a  p o r-  
que l a  oompartimoa to ta lm a n ta "  (87)*
S I p rim er ajam plo e n o ia r ra  an un p a râ n ta a ia  una oonetruoo ion  aubordinan 
t a  de mandate que a luda a  l a  I n f la z ib l l id a d  da la a  ârdenea p a te rn a a  y , 
por o a râ o ta r  t r a n s i t i v o , a  l a  a u to rid ad  que a je ro a  eobra a l  n âs lao  fami­
l i a r *  S I aagundo ajam plo apun ta  a la a  in a ta n e ia a  que prcvooan l a  oba—  
d ia n o ia  da lo a  h ijo a *  an prim er târm ino  l a  v o lu n tad  d a l  padra (" a s  lay  
d e l v ia jo " ) ,  y  a6 lo  deapuâa a l  daaeo o a l  o r i t e r i o  da lo a  h ijo a *
Sn l a  o u a n tfa t io a  da A pario io  a l  ooeqiort am iante ma se u l in o  aa oarag, 
t a r i r a  po r a l  a u to r i ta r is m e  que a je ro a  d an tro  da l a  f a m i l ia ,a n  l a  que 
a l  hombre daeoarga l a s  v io la n o ia a  a I n ju a t lo ia s  que, a  au v a s ,  ao p o rta
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d e l medio Booio—le b o ra l*  L o b  p e r eons je  a que enoam an a l  padre o a l  ma- 
r ld o  aon gensralm ente da o a râ o ta r  in e a ta b la ,  a r b i t r a r i o ,  azagarado an 
lo a  o aa tig o a  da faoho rfaa  o d iatraoolom aa do lo a  h i jo a ,  v io le n to  oon 
l a  aapoaa, i r a a o ib lo ,  in tra n a ig a n to • Tomando oomo ajainple algun a o to r  
da loa  ouantoa ana liaadoa  aa dbaarva qua ouando a l  padra a a ta  o on tan to  
porqua la a  ooaa# andan b ia n  a l  btwn humor lo  o o n r ie r ta  an  "un padaao 
da pan" (86) ,  mat â f o ra  popular p a ra  in d io a r  l a  bond ad y  du lau ra  d a l  aj;
ja to .  Faro l a  minima o o n tra riad ad  (mâa fraouan ta  qua l a  bonanea am un
am biante da oarano iaa) lo  vualva i r a a o ib la  a  in ju a to  eon aua prozim oa, 
aobra lo a  qua dasoarga au m alaatar*
" • • • a l  v ia jo  rab iando  po r l a  minima ooaa; ohamgoa in a a r r ib la a ,  o^ 
mo no Ta a habar ohangaa a l  hay a  p a tad aa , lo  qua paaa aa qua
abora aa o raan  aanoraa, aao aa  lo  qua paaa" (8 9 )•
Bn uno da lo a  ouantoa a l  padra l la g a  a l a  v io la n o ia  f ia io a  qua,mal oon- 
ta n id a  h ao la  la a  peraonaa, l a  a ja ro a  oon impatu aobra lo a  aaoaaoa anaa— 
ra a  d a l miamo hogari
" • • •y  h o rro riaad o  a a la  d iaparando , yo ma la a  p io o , qua a l  v ia jo  me 
m ata, aa p ia rd a , maohaa a l  a i r a ,  p e r  l a  p rim era aaqu iaa; a l  v ia jo  
a a la  y  l a  da un a taq u a , ma paga una patada ( • • • )  mia o tro a  harma- 
noa tiam b lan , no aaban a i  i r  oo rriando  a  buaoar po r a h i o m ataraa 
an a l  u ltim o  rin eo n i aûn l a  v ia  j a  aa gana un am palldn por in ta n — 
t a r  algun oonaualo ( • • • ) •  XI v ia jo  aa rav u a lo a  da ra b ia ;  p a taa  
la a  a i l l a a ,  rompe lo a  u ltim oa t r a a  vaaoa; tQ uiân lo  a ta ja ?  ^Lo h& 
oa oomprandar?” (90)«
Daada un punto da v ia ta  paioo-aoo io lS g ioo  l a  m ujar (m adra, aapoaa, 
h i j a ,  abuala) aa a l  paraonaja mâa diaorim inado porqua aoporta  l a  auma 
da todaa  la s  m arginaeionaa qua oonvargan an un madio a o o ia l in h û ap ito  
y  qua oomlanzan oon la  aubordinaoiûn abao lu ta  a l  m arido, a l  hombra da 
l a  oaaa« Faro daada l a  p arap ao tiv a  l i t a r a r i a  d a l oomportamianto ag an o ia l
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l a  m ujar am a l  p a ra o n a ja  mâa r lo o  y ooaqilajo , a lg o  a a l  oomo a l  "para— 
r r i^ o a "  do ta n a lo n a a  aoon&nloaa, a f a o t iv a a ,  p a io o l6 g lo a a ,a n  un madio 
oargado da o o n f lio to a  oomo aa a l  auburblo  rao raado  p o r A parioio* 15n a l  
a r r a b a l ,  d ioa  A p a r io io , ninguna m ujar a a la  a t r a b a j a r ,  l a  d ign idad  da 
p ro ou ra raa  a l  a u a ta n to  oorraaponda a l  h ombra m ian traa  a l i a  t i a n a  qua 
a a n e ra r  ( a o t i tu d  indudab la  da au b o rd in a o lân )• La qua a u f ta  y  a o b ra lla — 
v a  l a  mayor o arg a  da oaa v id a  da m la a r ia  aa l a  mujar* E l boobra, aun— 
qua no ta n g a  n ada , oonaarva au o rg u llo  -q u ia ra  aa r a jam plo-, aa da a l  
l u jo  da m antaner l a  d ign idad" (9 l}«
El r o l  a o o io -fa m ilia r  da l a  m adra, aparantam anta aaoundario , aa da 
un protagouism o a llano ia tdo , qua l a  p ra a a n ta  ra la g a d a  a  "au rin o 6 n  e t a r -  
no" ( 9 2 ) ,  f r a n ta  a l  protagonism o a z ta r io r ia a d o  y v ia ib la  d a l  p ad ra . El 
am bito da l a  ao tu ao lâ n  fam anina aa l a  o aaa , a l  m faaro hogar oon aua ml— 
a a ra s  p a r ta n a n o ia a , ealvaguardados por a l i a  da l a  a n iq u ila o iâ n  ta n to  f £  
a io a  oomo moral* Cuando alguna o iro u n a ta n o ia  l a  l l a v a  a ao tu a r  fu a ra  da 
ou oaaa aa m uaatra In aagu ra  y o o h ib id a , teraaroaa da aquivooaraa porqua 
daaoonooa la a  oonvanoionaa da l a  v id a  pûblloa*  A al por ajam plo an  a l  
ouanto "E l u ltim o  m odalo", l a  madra no aa a tra v a  a iq u ia r a  a baoar v i a i ­
b la  au amooiânt
"no aâ s i  ra irm a o ponarma a lag rim ea r oomo l a  v i a j a ,  an su rin o ô n
s ta r n o ,  h a a ta  oon miado da l l a v a r s a  lo a  dados a  lo a  o jo s ,  o s i ----
q u ia ra  d a r  un paao , movarsa" (93)*
f r a n ta  a l  protagonism o m aaoullno, l a  m ujar an a a ta  madio a o o ia l ,  
t ie n d a  a  p asa r  d aaap a ro ib id a  oon su a o t i tu d  v o lu n ta riam an ta  p a a iv a , a.ie 
na a l a  toma da d a o ls io n a a , aubordinada a l  hombra ; pero  an e l  ssno  da 
l a  fa m ilia  a s  a l i a  q u ian d a ta n ts  l a  v e rd ad ara  su to r ld a d  aobra lo a  h ijo a  
p o r nadio d e l amor, l a  abnagaoion, a l  oarlHo* Bo aa t r a t a  d a l a u to r i t a —
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rlam o a r tr liw a o o  y , an o ia r t a  modo, a u p a r f io ia i ,  qua a ja ro a  a l  padra por 
nad io  d a l tam or; au to rid ad  a fa o tiv a  an l a  p ra o tio a  paro  in o o n a is ta n ta  
a l  daaaparaoa l a  ooaooiân (o a a tig o , ra p ra a lo n , amanaaa)• La da l a  madra 
as una au to rid ad  m is profunda qua o b lig a  a  lo a  h i jo a  daada d an tro  da 
a l lo a  miamoa porqua a l  mSvil aa a l  ra a p a to  y  a l  oariH o qua l a  tian an *
La a o lid a r id a d  da lo a  h ijo a  p a ra  oon l a  madra aa in o o n d ie io n a l ta n to  an 
lo a  momsntos da a la g r f a  oomo an lo a  da oon trariadad*
"ms aoaroo a  l a  v ia ja  y l a  anouantro  raanim ada, l a  mirada f a l l s ,  
d a jo  a mis p is a  a l  o a jo n o ito , l a  mlro y  oon lo a  o jo s  tu rb io a ,  aa 
da v u a l ta  y aa v a  aaoindoaa la a  manoa an  au f a ld a ,  aa  o ia r to  a l  
h i jo  qua f a l t a b a  duarma an  p as  aobra l a  oama grands" ( 9 4 )
"m ajor no oonwr, n i  v a r ia  a  l a  v ia ja  t r a g a r  mis a l  miado y l a  pana 
qua a l  boo ado" (95)
"•••d aad a  l a  asqu ina  miro a l  pobra au to  I n v i l id o ,  no puado o o n fo r- 
m&rma, una ooaa ta n  l in d a  a a l ,  a l  daagarron  a s  poor s i  ad iv lno  
qua l a  v ia ja  aa q*isda llo ra n d o "  (96) •
Da lo s  ajam plos o ita d o a  daduoinos qua an lo s  r a la to s  hay siamqira una 
oomplioidad da ao lid a r id a d  y  ta rn u ra  a n tra  l a  madra y  lo s  h i jo a .
B1 autoritariM BO  maaoullno no a&lo aa a js ro ld o  aobra lo s  h ijo a  a i -  
no tam biin  aobra l a  madra, qua muohas vaoaa su fra  una dapandanola paiq ji 
Id g io a  da su marido basada an a l  tam er. Bata tam or,nao ldo  an  ooaalenaa 
da l a  v io la n o ia  f l s i o a ,  aa an imiohoa oaaos un miado pafquioo a  l a  p o tsn  
Ola y a  l a  au to rid ad  da l a  p a rso n a lid ad  m aaoulinai
"mi m ujar in te n ts  preguntarm a o raolamarma o saorataarm a a lg o  y  no 
aa d eo id a , da v u e l ta a  s in  ta rm in a r da anlm aree; sa t r a g s  la a  p a la  
b raa  y algue muda b arrian d o  anirg ioam ente a l  p iso  da t i a r r a "  ( 9 7 )*
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Es I n ta r e s a n te  aubrajrar que an a a ta  ajam plo l a  auralalôn fam anina a s t i  
observada daada a l  punto da v l s t a  m aaoullno; aa a l  m arido a l  qua ad—  
T ia r ta  qua a l  tam or Impida a  su  m ujar h a b la r la  oon franquaea y da 
Ig u a l a  lg u a l ,y  q u a ,p o r a l  o o n t r a r lo ,guarda s i l a n o io  paro  dasoarga 
su a g r a s lr ld a d  o su  raolam o por madio da o tr o  langue  ja  no h ab lad o , da 
o tro s  a ig n o s a z ta rn o s ,  "b a rr ia n d o  an S rg ioanan ta" , qua adamis da oomuni- 
o a r  su m a la s ta r  la  s i rv a n  a a l l a  da o a t a r s i s ,  a l  d aso arg ar l o s  n a rv io s  
d a l o o n f l io te  an  a l  ao to  da b a r re r»
En e s te  a n i l i s i s  da l a  d i f e r a n o la o i in  da r o la a  maaoullno y  faman^ 
no, obaarvamoB qua a l  a u to r  a s tu d ia  y  r a e ra a  an  aua o usn to s o tro s  s a — 
pao toa a o o ia la s  d a l  oaroo  da r a a l id a d  oomo l a  d iso rim in ao io n  d e l t r a t o  
da lo s  h i jo s  aegân su saxo* M iantraa lo a  varonae gosan da t o t a l  l i b a r — 
ta d  s e x u a l,  l a  h i j a  m ujar re o ib a  un adnuoloso oont r o i  de sus movimian- 
to s  y a o o io n e a ,te n d ie n ta  a sa lv ag u a rd a r  l a  re p u ta o lâ n  da su  oonduota 
de aouardo oon l a s  normes s o c ia le s  a s ta b la o id a s»  En "E l i l t im o  modalo" 
sa su g ia ra  aaa  o o n tro l  perm anenta da l a  h i j a  m ujar a l  a n o ta r  oomo in — 
fre o u a n ta  y r a r o  a l  dasouido  o o as io n a l da d lo h a  v ig i l a n o ia :
"ya b ia n  ta rd a  l l a g a  ml harm ana, oimo s a r i  a l  inim o d a l  v ia jo  que 
n i  de aanos l a  aohaba, i l  que l a  v iv a  o o n tro la n d o , y  a l l a  nos l £  
v a n ta  da un g r i t o ,  t r a a  p l a t a ,  b a s ta n te s  p e s o s , a l  v i a jo  n i  la  
p rag u n ta  da d inde lo s  ha saoado, sa  lo s  a r r e b a ta  da un m anotin , 
p o r  f i n ,  aa nos vualva l a  em ooiin" ( 9 6 ) •
Del rasuman da lo s  r ô le s  m aaoulino y fem enino an  e l  madio so o io lé g io o  
d a l  a r r a b a l  r e a u l t a  una o p o s lo i in  e n t r a  a l  p ap a l d a l  hombra y  a l  da l a  





pro tagon laao  a z ta r lo r ia a d o  
a r b i t r a r io  
r ig u ro a o , duro 
v a r ia b la  
daaoontrolado 
v io la n to
au to ridad  a r t r in s a o a l  a u to r i ta r lo  
motlvada por tamor J
l ib a r ta d  aaxual
MOTEH (madra)
protagonism o silan o ia d o
a q u i ta t iv a
b lan d a , oariHoaa
a s ta b la
oom trolada
maaurada, tam arosa
MMri mm !  au to rid ad  in tr fn sa o a  
\n o tiT a d a  por amor
r a p r a s i in  aaxual
2.3* 5 — E l suburbio oomo o o n sta la o iân  da s ian o s  
n agatlT os.
La ralaol& n a n tra  lo s  oon tax tos a o o ia l ,  c u l tu r a l ,  aeonomioo y aspa— 
o ia l  a s  muy a a tra o h a . Asl oono l a s  o a r a o ta r ls t io a s  d a l aspaoio  g a o g ra f l-  
0 0  oondloionan lo a  n iv a la s  sooioaoonA dooa da aua h a b l ts n ta s ,  lo s  o iro n -  
lo s  aooloaoondmioos s o lid a r io a  o a d ra rso s  oondloionan a l  comportamianto 
da lo s  Ind lv iduoa qua h ab itan  an aua aonaa da In flu an o la»  E sta fanômano 
soolo ldg loo  sa  da tan ib lin  an l a  oonf l i o t  la id  ad ao o ia l da l a  obra l i t a r a — 
r la «  "La o a tag o r 1 aao io n  d a l aspaoio  n o v e l is t  loo * « fin aa  V arela  Jiooma—, 
dan tro  da o lo r to s  oon tax tos h l s t i r l e o a - o u l tu r a la s ,  oondioiona l a  a s tru o — 
tu r a o i i t t  sooioaoonimloa» A vaoaa, un aspaoio  urbono, po r la a  p a s lo n ss  an 
o o n trad as, po r l a  r iv a l id a d  da sus h a b i ta n te s ,  puada o o n v a rtira a  an  una 
o o n sta lao lo n  da signos n sga tlvos" (99)* Es e s ta  una ap rao iao iô n  qua a l
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o r f t i o o  g a lle g o  r « a l l s »  tomando oomo modelo a  "Orbajom a", l a  " fa n ta p o -  
l l a "  da BoBa P a r fa o ta  da B> P 4raa  Galdoa* A prao iao iôn  7  aaquama aon 
parfao tam an ta  a p l le a b la e  a  a n a a tro  a a tu d lo i a l  a r r a b a l  a a lta n o  - l a  " 0 1 ^  
l i a ”-  an lo a  ouan toa da A p ario io  aa  tam blôn una o o n a ta la o lô n  da aignoa 
n ag a tlT o a , r a a u l ta n ta a  d a l  anao grado da aa rg ln a o lô n  d a l grupo a o o ia l 
qua lo  h a b ita »  Bn una oo rraapondano la  b a a ta n ta  prôxlm a d a l  oaroo n a r r a ­
t i v o  oon a l  oaroo  da r a a l id a d  e a to a  f a o to ra a  n a g a tlro a  oon flgn ran  a l  a^, 
g u la n ta  aoologram ai
pobraaa
m la a r ia
A u to rlta rla m o
P alaadad  claalam o
ra a a n tim ie n to
S lnora tlam o
a u p a ra tlo lo n a e
O rgullo
S u flo la n o la
K aladlaoanoii
o o n flan a a  MaohlmnoU arg lnao lôn  fam anina
a l la n a o lô n
Bn lo a  o u a tro  aztram oa da lo a  doa a ja a  p r in o lp a la a  hamos a ltu ad o  aq.ua-— 
l l a a  o a r a o ta r f a t lo a a  q u a , an a l  mlamaa, no aon naoaaarlam anta n a g a tlv a a , 
paro  qua an a l  o o n ta z to  an qua aa d an , t la n d e n  a az trem araa 7  aa oargan  
in av ltab lam an te  da n ag a tlv id ad »  Aaf p o r ajam plo l a  p o b raea , qua an a f  
no aa m ala, an  un o o n ta z to  da m arg lnaolôn  7  m la a r ia  aa v u a lra  I r r a o a d l^  
b lam anta ind igna»
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Bn g e n e ra l,  an a l  a r r a b a l  dominan lo s  aignoa nagativoa oomo aa 
puada o b aa rra r  o laram enta an a l  aaquama paro  b a r  algunoa da a l lo a  qua, 
an  ooaaionaa, t ia n a n  au o o n tra p a r t id a ,  aua oponantaa da aan tido  o o n tra  
r io ,q u a  a lrv s n  adamaa p a ra  d ar ra ro a lm ll l tu d  a lo a  p rlm aroa, matleando 
una ap ra o iao iô n , qua por damaalado n a g a t lr a ,  p o d rfa  pa rao ar f a l a a .  Un 
aaquama da l a  opoalolôn a n tra  aignoa n ag a tlro a  j  p o s l t l ro a  a a r f a ,  po r 
ajamqilo, l a  ganaroaldad  (aunqua mfnima) d a l  p araonaja  da "La p l l a  da Iji 
d r l l lo a "  qua, oompaalro oon l a  m la a r ia  da " l a  r l a j l t a  da l ra n o h lto  tam - 
b laqua” l a  da oomo lim oana unoa panaa duroa; A ranta a  l a  naequlndad da 
au mujar qua lo  regafla axageradamanta p a r  a a ta  a o to , o major d ioho ,gaa­
to  da ganaroaldad t
"una r e s  le  re g a lô  a l a  r l a j a  doa ohanohltoa duroa, mâa p ara  a l  
d aapard lo lo  qua o t r a  ooaa, 7  ml m ujar o aa l me mata; 
b o ta ra ta ,  daagrao lado , a a f  ouando raraoa a  ta n a r  a lg o , r a g a la  no- 
mae, ragalÔ lo  todo" (lOO}«
B1 aooiograma a lg u la n ta  raooga l a  opoalolôn a n tra  l a  g e a tu a lld a d  
a o o ia l  a o l ld a r la  e a d ra ra a  d an tro  d a l aapaolo  r a a t r l o to  de l auburblo 
(u  " o r i l l a " )  dlnamlaado an l a  o u e n tfa tlo a  da A parlo lo i




 ,  oompaalon
.  . *  d ign idad
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En e s ta  n a v tra llB a o iô n  da fu a rz a a  da algno  o o n tra r lo  quadan a ln  
embargo una daoana da alem antoa n a g a tlro a  a ln  au o o n tra p a r t id a  t a l a a  
oono a l  a u to r l ta r la m o , l a  a l la n a o lô n , lo a  p r a ju lo io a ,  l a  m arglnaolôn 
fam anina, l a  m alad loano la , a to > , l o  qua oonf Irm a l a  p rim ara  ap ra o la—  
o lô n  da l a  " o r lU a "  oomo un aapao lo  qua a lb a rg a  una o o n a ta la o lô n  da 
a ignoa  n a g a t l ro a .
E l aapao to  praaan tado  aa una m uaatra a l g n i f l e a t l r a  aunqua lô g lo a  
manta Inoonq ila ta , da la a  fu a raa a  p r in o lp a la a  d a n tro  d a l oomportamianto 
a o o ia l  d a l  a r r a b a l ,  d a tao ta d aa  an a l  "oorpus" o u a n tla t lo o  da A p ario io . 
Bn ooaaionaa a a ta a  fu a rsa a  o o n a tltu y a n  l a  fu no lôn  p r ln o lp a l  da a lgun  
o u an to , o a l  manoa un Inq io rtan ta  a j a  da l a  aoolôn* Como a janqiloa o l t a — 
moa l a  I n g ra tI tu d  a n  "La m aqulna", l a  daaoonflanaa an "La p l l a  da l a — 
d r l l l o a " ,  l a  m alad loano la j  l a  a l la n a o lô n  an "Da f l a a t a " , a l  f a la o  o r­
g u l lo  7  l a  I n s o lld a r ld a d  an "Laa ao b ra a" , l a  tam erIdad an  "Agna da Zan 
j a " ,  a to .
E atae  fu a ra a a  d a r lr a n  narmalmanta da aaa g ran  u rd id o r  da l a  111870— 
r f a  da la a  aoolonaa da l a  o o n f l lo t I r ld a d  a o o ia l d e l  a r r a b a l  qua aa  l a  
lu o h a  ardua po r l a  a n b a la ta n o la  an  l a  qua to d a a  la a  an a rg fa a  da lo a  pa£, 
eo n a je e  aon aoaparadae p a ra  eo lu o lo n a r  la a  naoaaidadaa maa p r lm a rla a  7  
ap rem lan taa . Loa o o n f lio to a  da p a r a ja  qua aa p la n te a n  an  " l a  m aqulna", 
"Laa aobraa" o "La p l l a  da l a d r i l l o a " ,  naoan Indudablam enta a  p a r t i r  da 
a l i a  oomo tam blôn a l  a u to r l ta r la m o  p a te rn o  an  "E l u ltim o  modalo", o l a  
In g ra t  I tu d  d a l  p ro ta g o n la ta  da " l a  m aqulna", capaa da ampanar ou lpoaa—  
manta l a  b lo lo l e ta  p ra a ta d a  p a ra ,  an  un a o to  da amor 7  a o l id a r id a d  oon— 
TUgal, d a r o lr a r  a  au aapoaa au maqulna da o o s a r .
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2«4«“  C oB taito  h le tô r lo o - o a l t t t r a l»
E l a s tu d lo  da l a  ra a lid a d  d a l  auburblo  da una p ro v ln o la  pobra ana 
l l s a d a  a p a r t i r  da au rao raao lô n  an l a  obra l i t a r a r i a  aa l a  forma mas 
ju s t a  da aooadar a  lo a  oontan ldoa b le tô r lo o a  7  o u l tu ra la a  dlnam leados 
po r A parioio* Samoa dioho an la a  prim ara a  pAginaa da e s ta  o a p i tu lo  qua 
a l  maroo h la t& rlo o  aa  eontamporanao a  l a  r l d a  d e l a a o r l to r  an  S a l ta ,  
donda aa ra d lo a  a  p a r t i r  da 1953* En sus ouantoa f ig u ra  po r lo  ta n to  
l a  p rob lem atloa  ao o lo o u ltn ra l da l a  ra g lô n  an lo a  u ltim oa t r a i n t a  anosi 
paro  aaa  p rob lam âtloa  s 6 lo  aparaoa oomo a l  te l& i da fondo qua o ra a  o ax 
aoarba l a s  oond lo lonas adxarsas da pobraaa 7  m arglnaolôn da unoa parao­
n a ja a , a  t r a r a a  da oqyoa o o n f lio to a  aa daduoan l a s  o lio u n s ta n o la a  h la t£  
r io o -a o o la la a  qua lo a  angandran, P or a a ta  ra a ô n , l a  h l s t o r l a  aoonômloa, 
p o l l t l o a ,  c u l tu r a l  o a o o ia l  no aparaoa a lu d id a  d lrao tam anta a lno  oomo 
oausa o o u lta  da la a  oondlolonas da r l d a  maa o manoa adxarsaa*
S in  embargo oaba manoionar p o r a ja n ^ lo  ao o ld an ta la a  ra fa ra n o la a  a 
l a  a o t lr ld a d  c u l t u r a l ,  qua aparaoan oomo In d lo lo a  Inalnuadoa a l  paaar 
mas qua oomo raagoa d a l  oomportamianto aoo ial*  Bn a l  ouanto "Da f la a ta "  
aa ouanta qua uno da lo s  h ijo a  d a l almaoanaro da un b a r r io  marginado aa 
lz £  a  a s tu d ia r  a  l a  "U nlxaraldad da Côrdoba"; a a ta  dato  c u l tu r a l  daba 
aa r an a lla sd o  aobra todo  oomo In d lo ad o r d a i" a ts tu a "  a o o ia l aaoandante 
da l a  f a m ilia  7  da la  m obllidad a o o ia l  qua parm ita  a l  pala*  Algo sim i­
l a r  oourra an a l  ouanto  "Loa b u l to a " ,  oon a l  h i  jo  d a l oontrabandlata,ag^ 
T lado por au padra a a a tu d la r  a S a l ta ,  o an tro  c u l tu r a l  da p r a s t ig lo  a l  
aa lo  m ira an x a lao lô n  oon a l  aapao lo  puaano qua no o fraoa  a l  p araonaja  
ninguna p o s lb l l ld a d  da In s tru o o lô n  a  n lx a l  medio o su p e rio r:
" iT lo  mla h l j l t o a ,  don? 7  aso  qua f a l t a  a l  mayor, ia a b a ? , l o  tango 
as tud lando  an  un C oleglo da S a lta "  (lO l)*
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La o o n etro o o lén  a l f p t l o a  "T « bo quo f a l t a  e l  m ayor", a a f  oomo l a  mayi» 
o u la  ja ra rq o lo a  da l a  g r a f l a  d a T o le g io "  ra m lta n .a n  p rim er tô rm ln o ,a  
l a  o a ra o ta rle ao i& n  d a l  au ja to  d a l anunolado (un  o o n tra b a n d la ta  Ignoran  
t a  pero  qua aa a a fu e ra a  p o r d a r  un " a ta tu a "  a u p a r lo r  a  au h i jo ,  a  l a  
TUB qua aa anorguU aoa da au p ro p ia  aoo lôn , qua ' r a r i a r t a  an p r a a t l -  
g lo  p a ra  au p a ra o n a ),  m ian traa  qua au fu n o lo n a lid ad  oomo In d lo ad o r ou^ 
t u r a l  p aaa  a  a a r  In a lg n lf lo a n ta *  B1 o o n ta z to  o u l tu r a l  p ro fundo , maa dj^ 
f f o l l  da a ja m p llf lo a r  oon o l ta a  t a z tu a l a a ,  aa  a l  qua auhyaoa an  lo a  
ouan toa y  a lude a  una p a r t l o u la r  raanara da a a r  y  da a n te n d a r a l  mundo 
an  un medio a o o lo o u ltn ra l ad ra ra o  y  l la n o  da o a ra n o ia a , p a r t l o u l a r l e a -  
do a  au r e c  p o r una datarm lnada o o m o r la iô n  r e g io n a l qua In f lq y a  an l a  
oonoapolon d a l  hombra, d a l tlam po y  d a l  aapaolo* B ata o o n ta z to  o u l tu — 
r a l  p rofundo a f lo r a  an  a l  a n a l i s i a  da o tro a  n i r a la a  oomo a l  ag a n o ia l y 
a l  l ln g G fa tlo o  y a  qua e l  le n g u a ja  a s  a l  medio mâa Id&iao da a z p re s io n  
da l a  o u ltu ra *  Eatoa n i r a l a a  o o n a tltu y a n  l a  m a te r ia  da ap a rtad o a  postj^ 
r l o r a s  da e s ta  t r a b a jo ,  a  lo s  qua remitIm oa*
2*5*- O ontazto m f t lo o - r a l lg lo a o *
Bn re la o lo n  eon l a  g e a tu a lld a d  a o o ia l  d a l  h a b i ta n ts  d e l  auburb lo  
aa  I n t a ra sa n te  a n a l l s a r  lo a  oom portam lantoa r a l lg lo a o a  (o  m itlo o s) da 
lo a  p arao n ajaa  dlnam laadoa por A p ario io  an su o u e n tfa tlo a *  Hay raagoa 
da s ln o ra tlam o  r a l l g lo a o  tornados d e l oaroo da l a  r a a l id a d  y  tra n s p u e a -  
to a  a la a  obraa oon m esura, p a ra  d a r l a  o a ra o ta r la a o io n  a n tro p o l6 g lo a  
n a o a s a r la ,  pero  a ln  ab runar oon un c o lo r  lo c a l  azagerado  qua radundsr— 
r f a  an  un ollm a f l o t l o l o  o an f a l t a  da oohareno ia  I n te r n a  da la a  obraa*
Por obra da aaa  s ln o ra tlam o  se  me so la n  a l  o u l to  o a tS l lo o ,  r e l i g io n  
o f l o l a l  y oon m ayorfa da adept os an  l a s  sonas t r a t a d a a ,  a lgunaa rem lnla,
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osno las  d» la a  o ra sn o la s  Indfganaa p raoo lonb lnaa, to d a rfa  v ig an taa  
b ra  todo an a l  oampo y  an la s  o la s a s  popularaa* Sa soman adamâ# o tr a s  
p ra o tlo a s  giâa hatarodoxas qua p ro rian an  d a l  fa tloh lsm o  o l a  super a t  i — 
olSn popular* Bn lo s  ouantoa da A pario io  l o s  r l t o s  saguldos por lo s  
paraonajaa  p a ra  ro g a r  a  l a  d lu in ld a d , dan o uan ta  da aaa s ln o ra t la m o ir l  
to s  qua por o t r a  p a r te  sanalan  l a  praam lnsnola d a l  o a râ o ta r  Id o lâ t r io o  
an a l  o u lto ,  j r  l a  prepondaranola da lo a  r l t n a l a s  aobra l a  p rop ia  doo—  
tr ln a *  Aaf por ajam plo sa puada ro g a r  o r ls tla n a m a n ta , qua e l  oon trabag  
do H ague a  buan tâ rm in o , anoandlando s e la s  a  l a  T lrg en , a in  praooupaf, 
se o no por l a  n a tu ra ls sa  v lo la d a  d a l  mlmao ao to  so llo lta d o i
"T t ia n a  a u a r te  a l  t i p e  ( s a  r a  f l a r e  a l  o o n tra b a n d la ta ) ; l a  a u e r ta  
que se ruega seguro a l l â  d e trâ a  oon ▼ alita s  a  l a  T lrgan" ( IO2 ) *
Bn o tro  ajenq>lo se sup lan tan  " la a  ▼alas y l a  V lrg an " , p a ra  Im plorar un 
f a r o r  qua an  e s te  oaao aa  o a s tlg o  p a ra  ta ro e ro s ,  por una p râ o tlo a  paga­
ns oomo a s  e l  o u lto  a  l a  o a la v e ra  ez tend ldo  por to d a  hlspanoam ârloa y 
sobre todo  an U âjloo t
" lo  mlamo ta rd a  o tamprano fbamos a  sa b e r , e s t a  manana ml manâ l a  
puso a l  olnoo a  l a  o a lav e ra  p a ra  qua no lo s  d e ja ra  dorm ir” (1 0 3 )«
Subrayamos an I fn a a s  a n te r lo re a  que an  l a s  o la s a s  popu lares a a tâ  rnqr 
a r ra lg a d a  la  su jao lo n  a  o la r to s  r l t u a l a s  r a l lg lo a o a  y  no a a f  a l a  doo—  
t r l n a  o a l  o u lto  qua rep re e e n ta n , lo s  qua se ao a tan  a  madias y oon mu— 
oha lib a ra lld a d *  Bn lo s  t a r t o s  abundan lo s  ajam plos d e l r lg u ro so  oumplj^ 
m lanto da detarm lnados r l tu a la s *  Los p e rso n a jas  a s ls te n  in fa lta b la m e n ts  
a  l a  prooaslon" qua, aunqua no a sp ao lf lo a d a  an a l  t a r t o ,  sabemos qua se 
t r a t a  da l a  p rooealon  d e l  "Senor y La V lrgan  d e l  K lla g ro " , pa tronos do 
l a  oludad* B1 oasaailento d e l persona j a , an "Da f i e s t a " ,  as  oon ▼ estido 
blanoo y  an una " I g le s la  d a l Cantro*Bl p e rso n a je -n a rrad o r de "SI u ltim o
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Bodalo" v a  a  r a o lb l r  a l  pramlo oon an m ajor a tu an d o , a l  t r a j a  da l a  p r i
n a ra  oom oniin, da lo  qna aa daduoa l a  liq io r ta n o ia  dada a l  avan to i
"Cada uno v a a tld o  oon lo  major* B1 t r a j a  da l a  p rim era  oomunlôn y a  
ma anda o h lo o , paro  Ig u a l me la a  a r r a ^ o ” ( 1 0 4 )*
Conaaouanta oon la a  fa le n o ia a  o u l tu r a la a  a s tu d la d a a  y  oon l a  f a l ­
t a  da a a p a o ta tlv a a  I n ta la o tu a la a ,  a l  nûolao s o c ia l  d a s o r ip to  p o r  A pari­
o io  aparaoa a l l o to  a  l a s  s u p a rs t lo lc n e s  y  o ra s n o la s ,  a r ra lg a d a s  f u a r t a -  
manta an  a l  madio r u r a l  re g io n a l d a l q u a , po r o t r a  p a r t e ,  p rov lanan  mu- 
ohos da su s  mlambros, y  oon a l  qua oo llnda*  Cltam os oomo ajanqilo da una 
oonduota su p a rs t lo  Io a a , l a  d a l p a ra o n a ja  qua anoarna a l  padra an e l  
ouanto "E l filtlm o m odalo", oonvanoldo da qua , vender lo  qua d a  l a  f o r tu  
na t r a a  d aa g rao la i
" e l  v ia jo  efilo anad lo  qua no e r a  ju s to  vender lo ,  n l  e r a  ju s to  da—  
j a r l o  aoharsa  a  p a rd e r y  qua p o r  aso as lo  d l 6  a  lo s  g l ta n o s ,  a n -  
tan d fis , sa lo  re g a lô  a  lo s  g lta n o s "  ( 1 0 5 ) *
E l p a ra o n a ja  cuBq>le una a o t i tu d  m ftlo a  da ra a p a to  o lago  p o r a l  d a s tln o  
y an  un ao to  oonju ra n te  de l a  su p u e sta  oarga  n a g a tiv a  da un o b ja to  "oua 
a l -s a g ra d o " , " a l  r a g a la r lo " ,  a l  a l a j a r l o  g r a t u i t a  y  d a f ln ltlv a m a n ta  d a l 
Ambito f a m i l ia r ,  dasoubre l a  p a s  y  l a  armonfa In te r ru p ta s *  Podemos astg , 
b la o a r  un p a ra la lism o  a n tra  e s ta  aoo lôn  de v a lo r  m ftloo  y  l a  a n tra g a  
( fin a lm e n ta  reoapo lôn) da l a  moneda l lb s ra d o ra ,  a l  M n d lg o , an  "La bfis- 
quada", aoolôn Igualm anta co n ju ra n te  qua oonelgua l a  ru p tu re  d a l  h e o h l-  
mo*
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I I -  COHrLICTITIDAD A SgiC m
A p a r t i r  da un  aapaoio  n & rrs tiv o  (#1 mibtirbio p ro r in o la n o ) , de 
una e s tru o tn ra o io n  eooioeoonoialoa (p o b re sa  y  m arg inao iôn ), y  de una 
o o n f l io t i r ld a d  e o o ia l ( l a  Iw h a  p o r l a  m faera au b e ia ten o ia )  ,  e l  a u to r  
o rg a n isa  lo a  ao o n teo in ien to e  fu n d aa en ta lee  y  aeoundarioe y  la #  a o o io -  
n a s  en  la a  que ae d e f in sn  la #  d i a t i n t a s  o a te g o r ia a  de p e re o o a je s  ( l ) -
P ara  ab o rd er e a te  o a p l tn lo  aobre l a  o o n f lio tiT id a d  ag e n o ia l p r e -  
f e r ln o a  uaar en  prim er te rm ine  una am todologfa e a t r u o tu r a l i e t a  q u e ,a l  
oeH lrae a l  t e r t o  p a ra  d e a o r ib ir  aooionea y  a o o n te o in ie n to e ,p œ d e  au— 
m onter e l  r ig o r  y  l a  e f io e o ia  de n n e a tro  a n é l i a ia ,  sobre todo  a l  t r a ­
t e r  ae de una m a te rle  v iao o aa  oono e s  l a  o p e ra tir id a d  e n e rg f t lo a  de 
lo a  aoon teo im ien tos y  l a s  aooiones en  l a s  que se  d e f in sn  lo a  p e rso n a -  
je s -
Los e s t r u o tu r a l i s t a a  oplnan que e s  p o s ib le  un r ig o r  o ie n tf f io o  
en  e l  an & lis ia  d e l  d iaou reo  n a r r e t i r o  porque su o rg an isao id n  fo rm ai es  
eem ejante a l a  de l a  f r a s e ,  y a  que e l  d iso u rso  ta n b lé n  t i e n s  sus le y e a ,  
una "gram étioa" que lo  r i g e ,  B e rth es  d io e  que " s i  hagr que poner una 
h ip S te a ia  de t r a b a jo  a  un a n é l ia ia  ouya t a r e a  e s  innenaa y  sue m a te r ia  
l e s  i n f in i t o a ,  lo  més raso n ab le  e s  p o s tu le r  una r e la o ié n  de homologia 
e n t re  la a  f r a s e s  d e l d iso u rso , en l a  medlda en  que una nisma o rg a n is a -  
o iô n  form ai rég u la  verosim ilm en te todos lo s  s is tem as se m ié tio o s , oua—  
le s q u ie ra  asan sus su s ta n o ia s  y dim enaiones: e l  d iso u rso  s é r i a  una gran 
" fra se "  (oigras unidades no s e rfe n  neoesariam ente f r a s e s ) , a s !  oomo l a  f r a  
s e ,  Biediando o ie r t a s  e sp e o lf io a o io n e s , e s  un pequeno "d isou rso""(2 ) « Bn 
e s te  a p a r tado in ten ta rem o s d e s o r ib i r  l a  o rg an isao l5 n  de l a s  fun o io n es 
de lo s  r e la to s  a  p a r t i r  de lo s  esquemas que p a ra  s i l o  nos proponen B a r ­
th e s ,  G reinas y Bremond e n tre  o t r o s ,  s in  p e rd e r  de r i s t a  que l a  i n d i r i —
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d u a lld ad  de oad* obxa r e q u ie rs  adaptao lonee y m odifioaolonaa de eeoe 
p rino lp ioB  o o a teg o rfae  bae loaa-
1« A n il le le  e s t r u e tu r a l  de "La bûeaueda"«
Tooaremoe oomo punto de p e r tId a  e l  a n é l l s le  de "La bûaqueda" oue^ 
to  que , a  nu ee tro  ju lo lo ,  ee  o la re  p a ra  l a  In reetlgao lS m  de l a  fu n o io -  
n a lld a d  ag en o ia l en  l a  obra d e l  a u to r  que nos ooupa-
Bn "La lé g lo a  de lo a  p o s ib le s  narra tlT O s" Claude Bremond toma d s l  
fo im a lis ta  ru so  V lad im ir Propp nooionss t a i e s  oomo l a  de " fu n o ié n " , o^  
no unidad d e l  d iso u rso , y l a  de "seouenoia" e lem e n ta l, oomo l a  ag rupa- 
o iô n  de t r e e  funo iones b é s io a s , y  l a s  a iq tlla  y  d e s a r ro l la  en lo a  s i —  
g u le n te s  té rm in o st "La unidad de b a s e , e l  âtomo n a r r a t iv o ,  sigue s ie n -  
do l a  funoiôn a p llo a d a , oomo en  Propp, a  la s  aooiones y a lo s  aoonteoj,, 
n ie n to s  que, agrupados en seoueno ias, engendran un r e l a to .
Una p rim era  agrupaoion de t r e e  funoiones engendra l a  seouenoia ele^ 
mental* B eta t r i a d e  oorresponde a  la s  t r è s  fa s s e  ob liged  as de todo p ro -  
oeaoi
a) una funo ion  que abre l a  p o s ib i l id a d  d e l  prooeso en forma de oqpi 
duota a obse rver o de aoonteoim iento  a  p re re r i
b) una funol6n que r é a l i s a  e s ta  v i r tu a l id a d  en forma de oonduota o 
de aoonteoim iento  en aoto
o) una funoifin que o ie r r a  e l  prooeso en forma de re su lta d o  a l o a n u  
do*
1*2*- llaoroseouenoia»
En e l  ouento "La bûsqueda", a l  a p l io a r  l a  m etodologîa e s tru o tu ra li j^  
t a  enoontramos en prim era in a ta n o ia  una seouenoia g lo b a lis a n te  que aba r ­
ea  todo  e l  r e la to *  La llam anos "m aoro-eeouenoia” porque ademas se r é p i t s
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sn  o tro s  ouentos d e l a u to r  y en  lo s  oorpus n a r ra tlT o s  de lo a  o tro s  doe 
e s o r i to r e a  e s tu d la d o s , y e s  po r lo  ta n to  e l  " l e i t —motltr" fun o lo n al de 
l a  n a r r a t lv s  an a llsad a*  B eta naoro -eeoueno ia  e s  "La bûsqueda de iden t^ . 
d a d " , o o n stan te  en e l  o sreo  n arra ilT O  del n o ro e s te  a rg e n tin e ,  y  o a ra o -  
t e r l s t i o a  n eu ra lg lo a  de l a  l i t e r a t u r a  n ao lo n a l.
11 r e to o a r  e l  ouento  qua nos ooupa observajnos que e s ta  maoro-se— 
oueno ia  agrupa t r e e  naoro-rfunoionss o a rd ln a le s  que, de aouerdo oon e l  
eaquema de Bremond, ab ren , re a l!n a n  y  o ie r r a n  e l  p rooeso narra tlT O  de 
l a  bûsqueda de id e n tld ad *  La fu no iûn  que ab re  e l  prooeso  en  forma de 
oonduota a o b s e rra r  o aoonteo im ien to  a  p rev e er e s  " l a  id e n tid a d  a  ob t£  
n e r " .  La segunda fa se  de r e a l is a o iû n  o sea  l a  oonduota o aoonteoim ien­
to  en ao to  e s  " l a  bûsqueda de l a  id e n tid a d " .  T l a  te ro e ra  funo iûn  que 
o i e r r a  e l  prooeso oomo re s u lta d o  aloansado e s  " l a  id e n tid a d  ob ten lda" « 
B1 diagram s de e s ta  seouenoia e s  e l  s lg u is n te i
B aoro-seouenoia e lem e n ta lt 
"Bûsqueda de id e n tid a d "
a) U aoro-funoiôn que a b re : id e n tid a d  a  obte,
ner
b ) B aoro-funoion  que r é a l i s a :  bûsqueda de l a
id e n tid a d
o) M aoro-funoiôn que o ie r r a :  id e n tid a d  ob te—
n id a
1 3 -  Frooesoe de m eioram iento o deg radao iôn»
Segûn l a  o la s if io a o iô n  de Bremond, e s ta  m aoro-seouenoia y  sus t r è s  
maoro—fu no iones, en ouanto que favo reoen  e l  p royeo to  humano o o n s t i t iy e n  
un prooeso de m ejoram iento. Debemos te n e r  en o uen ta  s in  embargo que e s ­
t a  o a l i f io a o iô n  e s té  dada desde l a  p e rsp e o tiv a  d e l o r l t i o o ,  que no oo in  
o id e  neoesariam ente oon l a  de lo a  a o ta n te s .  La seouenoia s e ré  de m ejora 
m iento o degradaoiôn segûn l a  p e rsp e o tiv a  desde l a  que se l a  Juzgue,
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porque eabemoa que no hay un punto de v le ta  p r iv ile g ia d o  e ino  una p lu ra  
l ld a d  de perep eo tlv ae  que ae In v ie r te n  ouando ee p asa  de un punto de 
r a  a  o t r o .  Bn e l  ouento ee tud lado  ee tanoa an te  e l  oaao de una oomblna— 
o lon  de seouenoiaa po r enclave en l a  que a  un prooeso de m ejoram lento 
desde una p e rsp e o tlv a  A, oorresponde un prooeso de degradaoiôn  desde upa 
p e rsp e o tiv a  B, Bremond e jq ilio a :"L a  p o s ib ilid a d  y  l a  o b lig a o iô n  de p asar 
a s£ ,p o r oonversion  de lo s  puntos de v i s t a ,  de l a  p e rsp e o tlv a  de un age^ 
t e  a  l a  de o tro  son o a p i ta le s  p a ra  l a  oontinuao iôn  de n u es tro  e s tu d io . 
B lla s  im plioan e l  reo h aso , a l  n iv a l  de a n a l i s i s  en  que traba^am os, de 
la s  nooionss de H éros, " T il la n o " , e t o . ,  oonoebidae oomo d is t in t iv o s  de 
una v as  p a ra  siempre a  lo s  p e rso n a je s . Cada agen te  e s  su  p ro p io  h é ro s . 
Sus oonpaneros se o a l l f io a n  desde su  p e rsp e o tlv a  oomo a l ia d o s ,  adversa­
r i e s ,  e to .  B etas o a l if io a o io n s s  se in v ie r te n  ouando se pana de una per£  
p e c tlv a  a  l a  o t r a .  L e jo s , p u es , de o o n s tru ir  l a  e s tru o tu ra  de un r e la to  
en funoiôn  de un punto de v i s t a  p r iv ile g ia d o  - e l  d e l "héros" o d e l na—  
r r a d o r - ,  lo s  modèles que elaboram os in te g ra n  en l a  unidad de un mismo 
esquema l a  p lu ra l id a d  de p e rsp e o tlv a s  de lo s  d iv e rse s  agen tes" ( 4 ) .
Bn "La bûsqueda",  desde l a  p e rsp e o tiv a  A, d e l a g e n te -n a rra d o r , que 
o o ino ide ademâs oon l a  d e l  a u to r  y  d e l  o r f t i o o ,  e l  smpleado de banoo 
que se o o n v ie rte  en mendigo, eumple un prooeso de m ejoram iento que se 
r é a l i s a  en t r è s  s ta p e s •
a) Bn prim era in s ta n o ia  hay una id en tid ad  a o b te n sr  que im p lioa  l a  
lib e ra o iô n , p o r p a r te  d e l a g e n te , de una v id a  anodine de enqplea 
do p û b lio o , medloore y s in  r ie s g o .
b) Un eegundo momento e s  l a  oo n q u ista  de e s a  id e n tid a d , e l  duro y 
d i f i o i l  prooeso de lib e ra o iô n  que ino luye s i  reohaso de un me­
d io  de seguridadea y  e l  s a l to  a l  vao io  im p reso in d ib le  en to d a  
lib e ra o iô n . Desde un punto de v i s t a  p sioo lôg ioo  s ig n i f io a  t a a -  
b ié n  e l  reohaso de l a  p ro p ia  imagen, e l  negarse a  s i  mismo pa­
r a  busoar a l  "hombre n iev o " , a l  r o s tro  a u té n tio o .
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o) La te r o e r a  fa a e  e s  l a  de l a  id e n tid a d  o b te n ld a , l a  l ib e ra o iô n  
lo g ra d a  en  e l  enouentro  consigo  mismo. E l agen te  d e l  r e l a to  
asume gososam ente l a  p ro p ia  p e re o n a lid a d , oon l a s  v ir tu d e e  y 
lo s  d e fe o to s ,  ouando f in a ln e n te  e l  smpleado de banoo, ex te rio £ . 
mente y a  m etanorfoseado en mendigo, se ao ep ta  in te r io rm e n te  oo 
mo t e l .  E l heoho de ex ten d e r l a  mano p a ra  r e o i b i r  l a  moneda e s  
e l  g e s to  en  e l  que se reoonooe y  me ao ep ta  oomo mendigo.
A l amumir su nusva cond io iôn  l a  d is te n s io n  so b rev iene  porque e l  n o tan te  
h a  enoontrado su  nusva id e n tid a d  a  l a  que prcm ete s e r  f i e l  oumpllendo 
p u n tu a lm n te  lo s  r i t o s  de su  oondio iôn t no f a l t a r  a l a  o i t a ,  e je r o e r  
puntualm ente su m endioidadt
"T a l  o a lo r  de l a  moneda hianedeoiéndose e n t re  m is dedos, a ie n to ,  
o a s i  f é l i n ,  que manana debars v o lv e r ,  que siem pre voy a  te n e r  que 
r e g re sa r"  (5 )»
Desde l a  p e rsp e o tiv a  A d s l  a g e n te -n a rra d o r , que en e s te  oaso o o ig  
o id e  oon l a  d e l a u to r  y  d e l o r l t i o o ,  e l  prooeso de m ejoram iento se  oum- 
p le  segûn e l  e lg u ie n te  esquema:
P e rsp e o tiv a  A. d e l  a o to r-n a r ra d o r
Prooeso de 
m ejoram iento
a) smpleado a n o d in e  ^ l ib e ra o iô n  a o b te n e r
b ) bûsqueda de m u ten tio id ad -------prooeso  de lib e ra o iô n
c )  mendigo f é l i n   - l ib e ra o iô n  o b ten id a
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Ppneota a l a  p a rsp e a tiv a  A, d a l  ag e n te -n a rrad o r e s té  l a  p e re p e o ti  
va B, d e l oponente, re la o lo n ad a  p o r en laoe oon l a  prim era* Se u t i l  re— 
oordar en e a te  punto que p ara  Oreimae un n o tan te  ee una o a te g o r la  abe— 
tr a o t a  s u p e r io r ,  una "o la se "  o u b ie r ta  por a o to re s ,  en l a  que e l  ao to r 
oo inoide aproximadamente oon l a  nooiôn t r a d io io n a l  de personaje  ( 6 ) .
Bn e l  r e l a to  que analieam os e l  n o ta n te  oponente se r e a l l z a  en  una se— 
r i e  de ao to re s  que son e l  J e fe  y  lo s  oomqmneros de o f io in a ,  l a  nov ia , 
e l  p ad re , l a  p a tro n a  de l a  penaiônf en suma, l a  oonoienola pûb lio a  del 
en to rn o  s o c ia l  d e l p e rso n a je -n a rra d o r« Segûn l a  p e rsp e o tlv a  B, d e l no­
ta n te  oponente, l a  m etaaw rfosis d e l  o f io in i s t a  en  mendigo e s  un o la ro  
prooeso de degradaoiôn*
P ersp eo tiv a  B, d e l n o tan te  oponente
Prooeso de dégrada—  
o iô n  d e l  a o to r -n a r r^  
dor
I I n i s ta
, *  fprooeeo de m etam orfosis
Begradaoion em prend idanq*! smpleado en mendigo
I
Oomo y a  d ijim o s , l a s  seouenoias A y  B a s t i n  re lao io n ad aa  e n tre  s i  
por "en laoe"! pero  no se t r a t a  d e l  en laoe t ip o  que d eso rib e  Bermond en 
e l  que " e l aoonteoim iento  a fe o ta  a  l a  vas a  dos ag en tes  animados po r in  
t e ra s e s opuse to s i  l a  degradaoiôn de l a  su e rte  de uno oo ino ide oon e l  m  
jo ram ien to  de l a  s u e r te  d e l o tro "  O ) ,  s in o  de una v a r ia n te  en l a  que 
un aoonteoim iento  que a fe o ta  a un mismo a o to r ,  segûn l a s  d i s t ln ta e  pers. 
p e o tiv a s  d e l s o ta n te - s u je to  o d e l ao tan te -o p o n e n te , pusde s e r  de mejor&
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m iento  o degradao iôn  rea p eo tiv a m e n te•
P e ra p e o tiv a  X
d e l ao tan te -n m rrad o r 
(enoarnado en un a o to r)
P e rsp e o tiv a  B
d e l ao tan te -o p o n en te  
(enoarnado  en v a r lo s  a o to re s )
mejoram lento,
3 ---------------
l ib e ra o iô n  a  o b te n er •«-------  p e l ig r o  de degradaoiôn  e o o ia l
vs«
prooeso de l ib e r a o iô n »  -  -  --deg radao iôn  em prendida
l ib e r a o iô n  o b ten id a deg radao iôn  o b te n id a
d e g r^
daoiôn
1*4*- H oles a g e n o ia le s »
P ara  o o o p le ta r  e l  panorama d e l  prim er n iv a l  d e l oomportamiento 
a g e n o ia l en e l  ouento  "La bûsqueda" e s  n e o e sa rio  in v e s t ig a r  l a  ao tu a— ■ 
o iô n  de lo s  ag e n te s  d e l  r e l a t o ,  lo s  adyuvantes o o o lab o rad o res  y  lo a  
oponentee . Beoordemos que e l  e s tru o tu ra lis m o  rehuye d é f in i r  a  lo s  p e r­
s o n a je s  en tô rm inos de esen o ia lism o  o p s io o lo g ia ,  y  l e s  d e f in e  no en  
ouanto  " s e r " ,  s in o  en ouanto " p a r t io ip a n te s " ,  e s  d e o ir  en sus aotuaoio , 
n é s . P a ra  Claude Bremond, "oada p e rso n a je  pusde s e r  e l  agen te  de se—  
o u en c ia s  de aooiones que le  son p rq p ia s ;  ouando una misma seoueno ia  im 
p l io a  dos p e rso n a je s  (que e s  e l  oaso  no rm al), l a  seoueno ia oomporta 
dos p e rsp e o tlv a s  o , s i  se  p r e f i e r s ,  dos nombres ( l o  que e s  f ra u d e  p a ra  
uno, e s  Bngaflo p a ra  e l  o t r o ) ; en  suma, oada p e rso n a je , in o lu so  seounda 
r i o ,  ee e l  hôroe de su  p ro p ia  seoueno ia" ( 6 ) .
Bn "La bûsqueda" l a s  o a te g o r la s  ag e n o ia le s  e s tô n  lle n a d a s  p o r agen 
t e s ,  adyuvan tee , oponentee y o iro u n s ta n te s ,q u e  p o s ib i l i t a n  l a  dinôm ioa 
de l a s  aoo ionest
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-S I  agen te  n arrad o r ea e l  a o to r  que enomma a l  enqileado de o f lo l -  
na que, luego de una m etam orfoele re a l ia a d a  a lo  la rg o  d e l r e la to , t e r n i ,  
n a râ  ooupando e l  r o i  d e l mendigo, p r ln s lp a l  adyuvante deede eu perepeg_ 
t i r a .
-S I  mendigo, inooneolentem ente j  a in  prem edltao iôn , ao tûa  oomo ad 
y u ran te  en ouanto que ae o o n e titu y e  en o en tro  de a tra o o io n  dbaeaionan- 
t e ,  en nûoleo de una fu e ra a  o e n tr l fu g a ,  d e a o r ip ta  oomo " in ax p lio ab le  
po eee ién", que absorbe pau la tinam ente  e l  f l s io o  y  l a  p s lq u is  d e l empl^ 
ado h a e ta  o to rg a r le  f inalm en te  una nusra  iden tidad»
La m etam orfosis de empleado en  mendigo s ia b o l i s a  e l  prooeso por 
e l  o u a l e l  hombre eso lav iaad o  por lo s  p re ju io io s  se l ib e r a  de l a s  a t e -  
duras p sio o lô g io aa  y  s o c ia le s ,y  lo g ra  e l  oabal oonooim iento de s£ mis­
mo, a l  a s u m ir .s in  engenos,su  "yo" profundo» Al in te r p r e te r  e s ta  simbo— 
lo g ia  en e l  oon tex to  d e l suburb io  y de aouerdo oon lo s  o tro s  ouentos 
de A pario io  venos l a  in te n o iô n  d e l  e s o r i t o r  de p re s e n te r  a l  hombre 18- 
o ld o , a l  no enajenado po r lo s  modèles ex tem o s  (h é ro es  de x e v is ta s ,  pg, 
trô n e s  de te le v i s io n ,  o f e r ta s  de l a  sooiedad de oonswio),Qomo e l  ânioo 
oapas de su p era r su oondioion de m is e r ia , oomsnaando p o r e l  prim er pe­
so  de asism irla oon ré a lism e .
En e l  prooeso de me jo ram ien to , segûn l a  p e rsp e o tiv a  A d e l a o to r - %  
r r a d o r ,  e l  eiq>leado de o f io in a  ouen ta  oon un a l ia d o  s o l id a r io ,  en o a rm  
do p o r un lado  en e l  mendigo, in v o lu n ta r io  p ro p u lse r  de l a  m staaorfo— 
s i s ,  y  p e r  o tro ,e n  un o iro u n s ta n te . E ste  adyuvante no p erso n a l e s  l a  
p re d isp o s io ié n  In v o lu n ta r ia  d e l o f lo in i s t a  p a ra  s e r  obsesionado y  sed a  
o ido  po r e l  mendigo, e s  e s a  fu e ra a  o o u lta  d e a o r ip ta  en e l  te x te  oomoi
"una in e x p lio a b le  poeesiôn" (9)
"a lgo  mty im perioso  me s u je ta  y  domina c o n tre  mis in ten o io n es"  ( 10 )•
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—La o a ta g o r fa  de oponente ee r e a l l z a ,e n  e l  t e x t e ,  en r a r io e  ao to— 
re e ,a d v e r s a r io s  d e l  agen te  n a rra d o r  porque eus aoolonee e e té n  d l r l g l - -  
daa a o b e ta o u lie a r ,  r e t a r d e r  o impedi r  que ee oumpla e l  prooeao de me— 
jo ra m ie n to , Oponentee son , oomo lo e  enumeranoe an te r io rm e n te , e l  je f e  
y  lo a  deméa em pleado#, l a  f a m i l ia ,  e l  p a d re , l a  n o v ia , l a  p a tro n a  de 
l a  p en e iô n , p o rq u e , apelando a l  oum plim lento d e l  d e b e r, a l  ae n tim ie n to , 
a  lo a  p re ju io io a  s o o ia le a ,  a  l a  oonaervaoiôn  de un " a ta tu a "  aooioeoon^ 
m ioo, e t o - ,  se  in te rp o n e n , aunque de buena f s ,  en  e l  oamino de l ib e r a ­
o iô n  emprendido p o r e l  agen te-
B1 j e f e  de l a  o f io in a  ao tua  oomo oponente oon su  oonqrrenaiôn y  su 
modo p a te rn e l  de p re te o o iô n ; i n t e n t a  a l e j a r l o  de l a  fu e n te  de oon- 
f l i o t o ,  m otor p r in o ip a l  de su  m etam orfosis»
"E l j e f e  me r é i t é r a  que s i  n e o e s ito  algunoa d fa s  de desoanso que 
me lo s  tome oon e n te r a  o o n fian sa  h a s ta  reponerm a" ( i l ) .
L ob  o tr o s  enq>leadoa, p o r eu p a r te ,  r e p re s e n t  an e l  deber s e r  so c io -  
la b o r a l  d e l  p e rso n a je -  Snajenados en  sus pequenos p r e s t i g io s  y  sue me— 
d io o re s  e e p e o ta tiv a s  no oonprenden y ademôs oondenan su  bûsqueda- Bnosjr 
nan e l  "quô dir&n" oondena to rio  que sofooa to d a  a o t i tu d  de l ib e r ta d ip o r  
e l l e  e l  em pleado, esgrim iendo una oonduota d e f e n s ir a ,  t r a t a  de o o u lta r— 
l e s  su obsesiôn )
" - - - y  no tuve més rem edio que m ira r lo  ( a l  mendigo) de nuevo, de—  
ja r  o o n tra  mi v o lun tad  e l  l a p i s  sobre l a  suma r o ta  y a o s ro é m e le  
tra ta n d o  de p a s a r  in a d v e r tid o  p a ra  lo s  demés" ( l 2 ) -
Los am igos, l a  f a m i l ia ,  l a  nov ia  son o tro s  ta n te s  oponentee en 
ouanto  que o b s ta o u lis a n  l a  t  ransform so io n  l ib e ra d o ra  d e l a g e n te , us an -  
do e l  arma poderosa  de l a  a f e o t iv id a d , l a  eoaooiôn m oral p o r e l  oariH o-
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E l empleado, a l  a d r e r t i r  i n t u i t Ivanen te  e a te  p e l ig r o ,  ocmienea a a ie — 
ja re e  de e l lo e  a  p esa r d e l n a tu ra l  a fe o to  que le a  p ro fe sa , y a  eumiree 
de una o o rasa  de in d ife re n o ia i
"he dejado  ya de jun taxne oon mis amigoa, de s e o r ih i r  l a  o a r ta  se, 
manal a  ml o a s a , h a s ta  me hs pelaado oon mi novia" (13)>
"en e l  su e lo  h a l lo  o a r tM , dos o t r è s ,  deben se r  de mis p a d re s , y 
un te leg ram a, me lo s  eoho a l  b o l s i l l o  s in  a b r i r lo s . .» "  ( l4 )*
La dusna de l a  pension  oon sus roquerim ien tos eoonômioosi
("oon e s to s  dos m il pesos pensaba i r l a  oonformando a  l a  d u eS a .••}" 
(1 5 ) ,
e l  pad re  oon sus requerim ien to s a fe o tiv o s i
("h a  venido mi padre esp eo ia lm en te , ( • • • )  s e n t i  aprem iantes deseos 
de d a r media v u e l ta  y  eoharme a  sus b ra so s , pero  l a  imagen d e l  
V ie jo , te ro a ,  nublô mis o jo s ,  a o a llô  mis p ro p ô s ito s  y  me o b lig é  a 
apu re r e l  paso en d lreo o iô n  c o n tra r ia "  ( l 6 ) ,
y  e l  oonjun to  d e l oon tex to  s o o ia l ,  l o  ooaooionmaa tra v é e  de lo s  d i e t i n -  
to s  an to rita rlsm o B  que se suoeden d u ran te  l a  v id a ,  rep rese n tad o s  en  un 
fragm ente de mmélogo in t e r i o r ,
( " . . . y o  no he s id o  e e h o r ita ; ha sid o  e l  n in o  de aquel banoo; yo no 
hs e id o , papé; yo no he s id o , mi sa rg e n to ; seHor j e f e ,  yo no t a n ­
go l a  oulpa" ( l 7 ) ,
son o tro s  ta n te s  oponentee enoarnados ta n te  en p e rso n a a -ao to re s  oomo en 
e itu a o io n e s  o o iro u n s ta n te s .
As! oomo vlmos que d en tro  de l a  p ro p ia  pereonalidad  d e l p e rso n a je
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h a b la  una in o lln a o iô n  I r r a o lo u a l  o o n ta b illB ad a  oomo adyuvante no p erso  
n a l iz a d o , tam blen  podamoa i n o l u i r , e n t r a  lo e  o p o n e n te e ,e l aepeoto  ra o io  
n a l  de e sa  mlsma pereo n alid ad  que ee propone, aunque s in  é x i to ,  te rm i—  
n a r  d r â e t ioam ente oon l a  dependenoia o b se s iv a  d e l  mendigot
"Be duermo tr a n q u i l! s a d o , oon e l  f i m »  énimo de no d a r le  nunoa mas 
im gortano ia  y h a s ta  de im proviso  b ie n  d isp u e a to  a  te rm in a r  manana 
d rae tio am en te  oon e s te  a su n to , o ig a  no me oonqjpometa, yo no soy 
ta n  p u d ie n te  oomo u s te d  lo  o r e s ,  no me a lo an sa  p a ra  d a r le  p l a t a  
to d o s  lo s  d la s ,  a s l  que y a  sab e , no q u ie ro  v e r lo  da nuevo po r aquf, 
méndese a  mudar de in m ed ia to , no ms ob lig u e  a  lla m a r a  l a  p o l lo la  
y h a o e r lo  m eter ad e n tro  p o r  r a g o | me duermo b ie n  re su e lto *
X l a  manana me desoonosoo, mi re so lu o io n  e s té  heoha t r i s a e " ( l 8 ) .
E n tre  lo s  adyuvantee hay que o o n ta b i l ie a r  a  dos a l ia d o s  im portan­
t e s  que son e l  o tro  m endigo, a l  que id sn tif io a re m o s  oomo mendigo segun- 
do p a ra  d i s t in g u i r lo  d e l p r in o ip a l ,  y  a l  nuevo empleado que lo s  reemplc^ 
sa  en l a  o f io in a .  E l mendigo eegundo coopéra o iro u n sta n o ia lra en te  oon l a  
m etam orfosis d e l  empleado a l  o o n fu n d irlo  (o  reo o n o o erlo ) oomo un mendi— 
go o u a lq u ie ra  a l  que l e  oede su s i t i o  b a jo  de uns a l o a n ta r l l l a ,e n  un 
g e s to  de oam araderlai
"me ooupô l a  o a s a , amigo, pero  no i n t e r s s a ,  m eta lé  nomâs, después 
de to d o  e s  una oompaHia" ( l9 )«
XI t r a t a r  a l  o f io in i s t a  oomo a  un ig u a l  ("un  am igo", "una oompanfa") e l  
mendigo eegundo o o lab o ra  oon su  tran sfo rm ao iô n  i n t e r i o r  porque e s  e l  
prlm ero  que, an te  l a  so rp re sa  d e l  e x - o f io in i s t a ,  l o  i d e n t i f i e s  oon su 
nueva n a tu ra le z a  de mendigo. P ar o t r a  p a r te  e l  mendigo eegundo o o n tr ib u  
ye a l a  transfo rm ao16n e x t e r io r ,  a s p e o tu a l ,  d e l  e x - o f io in is ta  a l  ro b a r— 
l e  sue eap a to s deoen tes  y  d e ja r le ,e n  reem plaso , unos an d ra jo so s i
"a l ponerme de p ie  no to  que en v ee  de mie sa p a to s  guante o a lso  
o tr o  p a r ,  que me andan g randes; s in  oordones, oon a g u je ro s  en 
l a s  n e d ia s u e la s , ronosos" (20)>
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O tro tulyuvant«t oomo eonalamoB, e l  nuevo empleado que, a l  xeem 
p laB ar en eu oargo a l  o f lo in i s t a ,  l o  empuja h a o ia  su  nueva oondioion 
de m endigo,oerréndole to d a  p o s ib i l id a d  de re g re so  a su  an tig u o  p u ee to . 
F or o t r a  p a r te  e s  e s te  nuevo empleado q u isn  s e l l a  l a  oonolusiôn  de l a  
m etam orfosis i r r e v e r s ib l e  oon e l  adaman r i t u a l  de e n tre g e r  l a  moneda a l  
nuevo mendigo y  e r - o f i o in i s t a  que e sp e ra  en l a  p u e r ta .
Recordamos que h a s ta  e s te  punto d e l a n a l i s i s  ag en o ia l d e l  r e la to  
de A p ario io , l a  d is t in o iô n  de lo s  r o le s  de a l ia d o s  y a d v e rsa r ie s  ha s i ­
de heoha desde l a  p e rsp e o tiv a  A d e l  agen te  n a r ra d o r ,p a ra  e l  que l a  se— 
ouenoia de bûsqueda de id e n tid a d  o o n e titu y e  un prooeso de am joram iento» 
S i por e l  c o n tra r io  tonamos l a  p e rsp e o tiv a  B de alguno de lo s  ad v e rse-— 
r i o s ,  e l  prooeso se  o o n v ie rte  en dégradante y lo s  r ô le s  de adyuvantee y 
oponentee se in v ie r te n »  S i haoemos re s w e n  de lo s  r o le s  de adyuvantee y  
oponentee desempenados p ar d i s t i n to s  a o to re s  o o iro u n s ta n te s  en  l a  se—  
ouenoia de bûsqueda de id e n tid a d , prooeso de m ejoram iento desde l a  per£  
p e o tlv a  A d e l ag e n ts  n a rra d o r , tenemos e l  s ig u ie n te  esquema,
P e rsp e o tiv a  A, d s l  ao to r—n arrad o r 
a g e n te -n a rrad o r ^ o f io in i s t a
a lia d o  1 -  mendigo p r in c ip a l  ( so to r-p e rso n s)  
a l ia d o  2 — " in e x p lic a b le  poeesiôn" (o iro u n s ta n te )
adyuvaa
ta s  a l ia d o  3 — mendigo eegundo (ao to r-p e rso n a )




( in o o n so ien te s )
J e f e
otroB  eopleedoe
am lgoi
f a m il ia
padre
nov ia
p a tro n a  de peneiôn
ao to ree-p erao n ae
oon tex to  e o o ia l  1
a n to r i ta r ia m o  s u f r id o  > o iro u n s ta n te  
en eu v id a  J
p ro p ô a ito  ra o io n a l  de ennienda (o iro u n s ta n te )
Segûn Bremond e l  prooeso  de m ejoram lento se l le v a  a oabo y a  sea  po r 
e l  f e l i z  oonourso de o iro u n s ta n o ia e  im ponderab les, oon lo  que e l  m ejora— 
m iento e s  a t r l b u ib le  a l  a z a r ,o  p o r l a  ayuda de un agen te  en un maroo de 
In teroam bio  de se rv io io s»  En e l  û ltim o  oaso  d is t in g u e  t r è s  form as p o s i—  
b le s  de in te ro am b io i una en l a  que b e n e f io ia r io  y  a l ia d o  son s o l id a r io s  
en  un in te roam bio  de s e rv io io s ,  o t r a  en l a  que e l  a l ia d o  e s  deudor d e l  
b e n e f io ia r io  p o r un s e r v is lo  a n t e r io r ,  y  l a  t e r o e r a ,  en  l a  que e l  a l ia d o  
e s  ao reed o r d e l  b e n e f io ia r io  y reo lam arô  una oompensaolôn f u tu r s  ( 2 l ) .
En e l  prooeso de m ejoram iento que nos ooupa e l  in te roam bio  de s e rv io io s  
no e s  é v id e n ts  n i  de im portan o ia  desde e l  punto de v i s t a  funo lonal»  Los 
a l ia d o s  ao tûan  g r a tu i t  amente s in  deuda o o n tra fd a  n i p r  orne sa  de r e t i i b u — 
o iô n , movidos p o r un d e s tin o  que se  aproxim a baetaurts a l  asar»
Quizâ e l  ûnioo a l ia d o  que no ao tû a  p o r pu ra  g ra tu id a d  e s  e l  o iro u n £  
ta n te  que defin im os oomo see  asp eo to  d e l "yo" d e l  em pleado,eeduoido i r r £  
o ionalm ente p o r  e l  mendigo f ao tû a  oomo a l ia d o  a o re ed o r, a  sab ien d as 
de que l a  f u tu r s  m etam orfosis en  l a  que coopéra se c o n v e r t i r a  en  b e n e f i -  
o io  suyo: e l  enouentro  de s i  mismo y  l a  ao ep tao iô n  de eu a u tô n tio a  oond^
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o l6 n  reânnâarén  en pae anim ioa, an l a  fa l lo lâ a d  y d is te n s io n  o o n ten i— 
das en e l  û ltim o  p é rra fo  d s l  ouento»
1»5»- Oonduota de p ro te c o iô n »
La e lim in ao iô n  d e l  a d v e rsa rio  tampooo sigue ezaotam snte lo s  oé%  
nos e s ta b le o id o s  po r Bremond,oon l a  v ia  p a o lf io a  de nagooiso iôn  que in ­
oluye aeduooion o in tim id a o iô n , o oon l a  v ia  h o s ti l  de l a  ag re s iô n  en 
l a  que oooperan l a  o e la d a , e l  engano, e l  d isim ulo  o l a  sim ulaoiôn (22)» 
Bvidentemente desde l a  p e rsp e o tiv a  d e l  agente ( e l  em pleado), l a  aooiôn 
de lo a  oponentee o o n e titu y e  un p e l ig r o  que re q u ie re  una oonduota de 
proteooiôn» En e s te  oaso l a  p ro teo o iû n  no e s  lo g rad a  n i  oon nsgooiaol&a 
n i  oon h o s t i l id a d e s  s in o  po r medio de l a  hu lda  y  l a  in d ife re n o ia»  Dis—  
tin tO B  p a s a je s  aluden  en e l  t e r t o  a  e s a  a o t i tu d  de in d ife re n o ia  y  deseg  
ten d im ie n to ,p o r p a r te  d e l  ag en te ,d e  lo  que a n te s  fueron  im p o rtan tes  l a -  
zos a feo tiv o s»  E sta  esoeptio ism o musve a l  empleado a reooger la s  o a r ta s  
y  e l  te leg ram s de eu f a m ilia  y , a in  a iq u ie ra  a b r i r lo s ,  quemarlos p a ra  0£  
le n ta r s e t
"en  e l  su e lo  h a l lo  o a r ta s ,  dos o t r è s ,  deben s e r  de mis pad res y 
un te leg ram s, me lo s  eoho a l  b o l s i l l o  s in  a b r i r lo s "  (2 3 );
"me le v a n te  a te r id o ,  t i r i t a n d o ,  me buaoe fô s fo ro s , por su e r te  te n  
go l a  o a j i t a  se m ilie n s , jun to  rem ita s  seo as, papa les  su o io s , y u - 
yoB seo o s , saoo l a s  o a r ta s  y  e l  te leg ram a sim a b r i r ,  lo s  arrugo 
a  to d o s , lo s  amontono y me hago un fu sg u ito  rep a ra d o r, me a ie n to
a  en tib ia rm e la s  manos" (24)»
La misma ena jenao iôn  lo  vuelve in d if e re n te  a todo  ouanto se a  ajeno  a su  
"bûsqueda" « D is t in to s  p é rra fo s  en e l  te x to  sena lan  e l  o re o ie n te  dee in ts . 
r é s  p o r  su t r a b a jo ,  por su  reputaoi& n oomo enq>leado, por l a  c o n tra r ie —
dad que su p o n d rla ,en  épooas norm ales, s i  d eea lo jo  de l a  peneiôn; tarobiôn
se a lude a l  desouido de eu aspeo to  f l s io o ,  an te s  p ro lijam en te  oon tro lado i
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"no me he a f e l ta d o ,  e s  lo  p rlm ero  que me reolaman»»»" (2 5 ) ,  
y a l a  in d if e re n o ia  an te  e l  roho de eus p ro p ia s  p e r te n e n o ia s i
"no to  que e n  r e s  da mis sap a to s  guan te o a lso  o tro  p a r ,  que me a n -  
dan g ran d e s ; s in  oordones, oon a g u je ro s  en l a s  m ed iaeualas , rono 
so s ; no l e  day irqpo rtano ia , ig u a l  s irv e n  p a ra  se g u ir  buscandolo; 
n i  me a f l i j o  en rev isa rm e  p a ra  v e r  qua mas me f a l t a "  (26) »
Cuando lo  h o s tig a n  lo s  a fe o to s ,q u e , p o r  s e r  ta n  p ro fu n d o s, no pueden so£  
la y a r e e ,r e o u r re  a  l a  h u ld a  oomo oonduota de proteooiôn»  A sl p o r ejem plo , 
"a p u ra r  e l  paso e n  d ire o o iô n  c o n t r a r i a " ,  e s  l a  reao o iô n  que t i e n s  ouan- 
do p o r  a s a r  o a s i  se  enouen tra  oon su  padre» Behuye l a  f re o u e n ta o iô n  de 
sus amigoe y r e o u r re  a  l a  h o s t i l id a d  p a r s  l i b e r  e rse  d e l  g ran  e s o o llo  
a fe o tiv o  que supone e l  amor a  su  n o r ia ,
"he de jado  y a  de juntarm e oon mis am igos, de e s o r ib i r  l a  o a r t a  se— 
manal a  mi o a s a , h a s ta  me he peleado  oon mi novia" (27)»
Besumimos en  e l  s ig u ie n te  diagram a l a  p e c u l ia r  oonduota de p ro teo — 
o iô n  que , o o n tra  lo s  oponentee, adopta e l  a g e n te -n a rra d o r
I n d ife r e n o ia  <
U edios de
P ro teo o iô n
Hulda
j j e f e
la b o ra l  ( o t r o s  empleados 
[rep u t ao ion
{ d e ja  de e s o r ib i r  l a  o a r t a  aemanal a  su o asa ; quema, s in  a b r i r ,  l a s  o a r­t a s  y  e l  te leg ram a de su  f a m il ia
{ asp eo to  f l s io o  desouidado d e s in te rô s  p o r eus p e r te n e n c ia s  (pêr. d id aa  o robadas)
d e l p ad re , oon e l  que o a s i  se  en o u en tra  po r aaar 
de lo s  amigos
de l a  n o v ia , h u ld a  ayudada p o r h o s t i l id a d  "me 
he peleado»»»"
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1«6«- Seouenoias y fun o lo n as»
En e l  ouento que analisam oe, p o r debajo  de l a  naoro-aeouenoia de 
l a  bûsqueda de id e n tid a d , hemos enoontrado oinoo seouenoias elem enta— 
l e s .
En l a  p rim era e l  o f io in i s t a  re p a ra  en l a  p ree en o ia  d e l mendigo, de una 
manera e s p e o la l ,  més im periosa  que p a ra  lo s  demés empleados,
"S in  embargo, p a ra  ml fue  d i s t i n t o ,  me quedû oomo una e sp in a  de i£  
tr a n q u i l id a d ,  meeola de m a le s ta r ,  tem or, f a s t i d i o ,  duda, y no t u ­
e s  més rem edio que m ira rlo  de nuevo, d e ja r  o o n tra  mi vo lun tad  e l  
l é p i s  sobre l a  suma ro ta "  (28)«
En l a  segunda, se  da e l  reohaso d e l  mendigo po r p a r te  d s l  o f lo in is t a
que a d v ie r te , ra o io n a l o in tu itiv a m e n te , e l  p e l ig ro  que re p ré se n ta  su 
a tra o o io n ,
"Ho eé oûmo d e o ir le  que se v aya , que e s to  es  una o f io in a ,  que s i
lo  ve e l  je f e  lo  haoe sao ar a  empujones" (29)
"no q u ie ro  v e r lo  de nuevo p o r a q u l, méndese a  mudar de inm edia to , 
no me o b lig u e  a  llam ar a  l a  p o l io la  y  h ao e rlo  m eter ad en tro  por 
vago" (3 0 ) .
En l a  te ro e ra  seoueno ia e l  o f io in i s t a  oae en una dependenoia obseaiva 
d s l  mendigo,
"me oorneré l a s  uKas h a s ta  e l  mismo in s ta n te  en que aparezoa e l  ma^ 
d i to  v ie jo "  ( 3 l ) .
Se t r a t a  de l a  " In e x p lio a b le  poeesiôn" (32) que l a  in tro sp e o c iô n  del 
agen te-m arrador d eso rib e  oomo:
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" a lg o  muy ImperloBO ms s u j e t a  y  me dom ina o o n t r a  m le In te n o lo —  
nes" (3 3 ) .
La o u a r ta  seouenoia o o n e titu y e  la  bûsqueda o b s tin a d a  d e l mendigo, ta n  
in f a t ig a b le  oomo in f ru o tu o sa i
"p laneo  l a  bûsqueda y  s in  desoanaar n i un eegundo me doy p r i s a  a 
o u m p lirla . P ero  tampooo en l a s  a l o a n t a r i l l a s ,  n i  b a jo  lo s  puan­
t e s ,  n i  en  l a s  te rm in a le s ,  n i  en l a  B s tao iû n , n i  en lo s  banoos 
so laados de la s  p is s a s  n i  en  l a s  û ltim as  oasuohas lo  enouen tro"(34)
"he oonooido lo s  û ltlm o s  lu g a re s  d e l abandono y  l a  m is e r ia  y has­
t s  ahora he fra o asa d o ; y a  n i a iq u ie ra  puedo dorm ir" (3 5 ) .
La q u in ta  re p ré s e n ta  e l  té rm in o  de l a  bûsqueda, de l a  obsesiôn  y de l a  
a n g u s t ia ,  a l  en o o n tra r  a l  mendigo en e f  mismo. La d is te n s io n  eobrev iens 
p o r l a  asunoiôn d e l "yo" a u té n t io o ,  p o r e l  oompromiso ad q u irid o  oon su 
nueva p e reo n a lid ad  t
"De re p e n te  me to o an oon brusquedad e l  bombro, sa lg o  azorado de mi 
ensim ism am lento, y  es  e l  joven , mi reem p lazan te , oon v i s i b l e  g ee - 
to  de f a s t i d i o  pone, t r a s  b usoarse  en lo s  b o l s l l l o s ,  una moneda 
en l a  palma de l a  mano que yo meoânioamente l e  he ez tend ido  y r e — 
to m a  p resu ro so  a su  t a r e a .  C ami no oomo sonémbulo ap re tando  en e l  
puno l a  moneda t i b i a )  oon l a s  p rim eras  lé g r im a s , l e n ta a  s e re n a s , 
l a  te n s io n  de d is e  y  d is e  v a  d is ip ân d o se  p a rs  d a r  paso  a  un t r e —  
mendo a l i v i o ,  me l a t e  e l  peoho oomo lib e ra d o  de una g a r r a ,  me en— 
te rn e o e  un desahogo nunoa experim entado.
T a l  o a lo r  de l a  moneda humedeoiéndose e n t re  m is dedos, s ie n — 
t o ,  o a s i  f e l i z .  que manana deberé v o lv e r ,  que siem pre voy a te n e r  
que r e g re s a r"  (3 6 ) .
Besumiendo, l a s  o inoo seoueno ias e le m e n ta lss  sont
seouenoia 1». r e p a ra r  en e l  mendigo
seouenoia 2». reobazo  d e l  mendigo
seouenoia 3». dependenoia o b se s iv a  d e l  mendigo
seouenoia 4» . bûsqueda o b s tin a d a  d e l mendigo
seouenoia 5» . enouentro  d e l  mendigo en  s i  mismo
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S n t u  oinoo aeouanolaa e lament a le e  e a té n  un idas e n tre  e l  por e o l ld a r l -  
dad 7  r e f e r id a a  ademas a  l a  re la o lô n  de lo s  p ro p lo s a o to re a , an tab lad a  
e n tre  un ao ta n te  y  su adyuvants que son o f lo in i s t a  y mendigo. S s tén  
formadas p a r l a  agrupaoiôn de funo iones o o rd in a le s , d e f in ld a s  por e l  
e s tru o tu ra lism o  oomo aooiones y  aoonteoim ientos n su ré lg io o s de l a  n a rra  
o iô n ; son lo s  "nudos" o " lo s  mementos de r ie s g o  d e l r e la to " ,  segûn lo  
afirm a B arthes en  "In troduoo iûn  a l  a n a l i s i s  e s t r u o tu r a l  de lo s  r e la to s " (3 7 ).
Cada seouenoia e s té  engendrsda po r t r è s  funoiones e lem en ta lss i a ) ,  
b) y  o ) , oada una de la s  ouales  ouaple oon su p ap e l de a b r i r ,  r e a l i s a r  
y  o e r r a r  l a  seouenoia , oomo lo  e s t ip u la  Bremond en "La lû g io a  de lo s  po, 
s ib le s  n a r ra t lv o s " .  "Una prim era ag ru p ao iin  de t r è s  funoiones engendra 
l a  seouenoia e lem e n ta l. B eta t r i a d s  oorresponde a  la s  t r e e  fa s s e  o b lig e  
das de todo  prooeso»
a) uns funoiûn  que abre l a  p o s ib ilid a d  d s l  prooeso en forma de oogi 
duota a  observer o de aoonteoim iento a  p rever)
b) una funoiûn que r é a l i s a  e s ta  v i r tu a l id a d  en forma de oonduota o 
de aoonteoim iento en  ao to ;
o) una funoiûn  que o ie r r a  e l  prooeso en forma de re s u lta d o  a lo a n w  
do" (3 8 ).
Segûn e s ta  o a ra o te r isa o lô n  l a  seouenoia 1*. agrupa t r è s  funoiones 
que son»
a) p reeen o ia  d e l mendigo en l a  o f io in a ,  medio que e v id en temente no 
l e  oorresponde»
"Se asomû inesperadam ente a  l a  p u e r ta  de l a  o f io in a  y a l l l  se 
detuvo inm ûvil; lo s  que estébamos trab a jan d o  1avantamos lo s  
o jo s  apenas un in s ta n te  a l  n o ta r lo  a s l ,  de p ie ,  l a  m irada ps£  
d id a  y  enoogléndonos de bombros a l  d e s o a r ta r lo  oomo o l ie n te  
oontinuamos f e b r i l e s  oon n u e e tra s  ta re a s "  (39)»
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Una axoaalTa m lnuoioaldad h a r ia  i l a g l b l a  e s te  t r a b a jo  (y  a s te  ea 
e l  mayor d e fe o to  qua enoontramos en l a  p ra o t lo a  d e l mstodo e s t r u o tu r a -  
l l s t a  ap llo ad o  a  l a  n a r ra o io n ) , por lo  que nos r é s u l t a  Im poslble d e te -  
nernos an oada o a t é l i s l s ,  en oada in d lo lo  o an  oada Info rm ao lûn . Por 
e l l e ,  a manera da m uestra  reparam os an  un " In d lo lo ” que se desprende 
d e l t e r t o  oon tlg u o  a l  qua aoabamoa de o l t a r .  B1 " In d lo lo "  a s  una fu n — 
o ié n  que ao tû a  en  un n iv a l  i n f e r i o r  a  l a  funo iûn  c a rd in a l  que nos oou— 
pa> Segûn l a  o a ra o te r is a o iû n  de B a rth es  Xos in d io io e  rem iten  a un oa—  
r â o t e r ,  un se n tim ie n to , una a tm û afe ra , una f l l o s o f l a ,  e to « | t ie n e n  s i m  
p re  s ig n i f io a d o s  Im p llo ito a  e im p lioan  uns a o tiv id a d  de d e so ifra m ien to  
( 4 0 ) •  En e s te  o aso , l a  d eso rip o iû n  d s l  am biante de l a  o f lo in a i
" lo s  tsohoB de l a  mâqulna de e s o r i b i r ,  lo s  p esos p re su ro so s  de uns 
p is s a  a  l a  o t r a ,  l o s  oÛ lon los, l a a  ô rdenss" ( 4 1 ) ,
e s  "un in d io io  propiam ente dioho" p o r ouanto  re m its  a  una a tm ûafera  de 
a o t iv id a d  f e b r i l  y  l l e v a  im p llo ito  e l  o lim a de a l ie n a e iû n  y  r u t in a ,p r o -  
tag û n io o  en un n iv e l  s u p e r io r  de s ig n if io a o iû n .  E s ta  funo iûn  in d lo ia l  
im p lio a  ademâs a l  l e c t o r  p o r ouanto  e s  e s te  q u ie n , a p a r t i r  de unos da­
t e s  o o n o re to s  (" te o h o s " ,  "p eso s" , " o â lo u lo s" , " û rd e n s s " ) ,  debe d eso i—  
f r a r  su s ig n if io a o iû n ,  que t ra s o ie n d e  l a  p u ra  d e so rip o iû n  de un espao io  
f l s i o o ,  y  r e la o io n a r la  oon e l  enervsm lsn to  psioo lÛ gioo  d e l p ro ta g o n is ­
t e  y  oon e l  mûvil de l a  aooiûn p r in o ip a l .
E l ap a rtad o  b) de l a  seouenoia 1*, o se a  l a  fu n o iû n  que r é a l i s a ,  
e s  l a  a d v e r te n o ia , de una manera p e c u l ia r ,  d e l  mendigo p o r p a r t s  d e l 
o f l o i n i s t a .
La funoiûn  o) que o ie r r a  l a  seoueno ia  1*, ee  a l  a o to  de e n tre g a  de 
l a  moneda p a ra  que e l  mendigo se marohe sfntom a é v id e n ts  de que l a  p re— 
se n o ia  -m o le s ta -  ha s id o  s d v e r t id a i
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"busqué iinpao le n te  en mie b o l s l l lo s  po r l a  moneda mas oh loa  ponien 
do todo  ml ta o to  en e l  p ro p û s ito  y se l a  d l râp ld o  oomo apuréndo— 
lo  a  I r s e "  (4 2 ) .
En l a  seouenoia 2*.que e s  e l  "reohaso d e l  mendigo" la a  funoiones
son:
a) f a s t i d io  p o r l a  p re se n o ia  de l mendigo y  p ro p û s ito  de sao d rse lo  
de enoima.
b) lim osna en treg ad a  oon premura y  ansiedad  (monedas p reparadas oon 
a n te la o iô n ) .  p a ra  que ee marohe lo  a n te s  p o s ib le .
o) a l iv io  experim entado ouando e l  mendigo se marohai
"me le v a n te  en s i  ao to  oon e l  mayor s i le n o io  y  lo  més imperiosamen- 
t e  p o s ib le ,  sm ld io iéndo lo , l e  d i  o ien  p eso s que fue  lo  ûnioo que 
pude en o o n tra r en mi bûsqueda desesperada por monedas; oaramba, no 
habertas p reven ido . E l v ie jo ,  lo s  o jo s  desm esurados, v e r i f io ô  in o r£  
du lo  e l  b i l l e t s ,  y s in  a r r ie s g a r  p a la b ra  po r e l  apuro, se fue segu 
ram ente tem sroao de que me a r r e p in t ie r a ;  n a d ie , manos m al, noto  na 
da; su sp iré  oon a l iv io  a l  sen t arme y reanudar mis o â lo u lo s"  (4 3 ).
En l a  seouenoia 3*, que llamamos "dependenoia obsesiva  d e l  omndigo", 
l a s  funoiones que l a  r e a l i s a n  son:
a) p o s ib i l id a d  de que e l  o f io in i s t a  depends d e l mendigo
b ) r e a l is B o lo n  de  e s a  d ep en d en o ia , p a te n te  en d i s t i n t o s  s fn to rn a s , a  
s a b e r :
-  m a les ta r animioo y t r a s to m o s  f f s io o s  a  r a i s  de l a  e sp era  d ia -  
r i a  d s l  M ndigo»
" a q u s lla  moneda que yo rab lando  l e  en treg ab a  para  que se fus. 
r a  y  nos d s ja ra  tr a n q u i lo s  no s e s  que lo  p i l l e  e l  j e f e ,  se 
ha oonvertido  pau la tinam ente  p a ra  mi en r i t o  obsesionan te; 
d i s  a d i s  to d a s  la s  nmSanas no veo l a  h o rs  de que aparezoa 
en e l  um bral, l a  te n s iû n  me d é s é q u il ib ra  me d esesp era ; aoo- 
sado p o r lo s  n s rv io s  no puedo e fe o tu a r  ninguna operao iôn . 
H asta tango  f ie b r e ,  no me oonosntro" (44)«
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-  d esaso s leg o  oaueado p o r r a  au sen o ia t
"Pero  hoy no ha v en ido ; to d a  l a  manana eobre asouae , poor 
que s i  e e tu v ie ra n  p o r in te r ro g a m e  an l a  p o l io i a ,  o tom s£ 
me examen, o darme e l  d esp id o ; s in  poder t r a b a j a r ,  equ iv^  
oandome a  oada segundo" (45)*
— r e aooiôn  im perio sa  y d eso o n tro lad a  an te  l a  p o s ib i l id a d  de que 
e l  mendigo deaaparesoai
"y s i  y a  no v a  nunoa* ^Nunoa?; n o , no lo  o re o , n i  q u ie ro  
p e n s a r lo ,  eso  y a  s s r f a  e l  oolmo; boy mismo t i e n s  que i r ,  
qua i r ;  no puede f a l l a n a e ,  no me pusde h ao e r eso  a  m i, hoy 
debe I r ,  ee lo  su p lio o  que v a y a , quo vaya" (46) *
o) dependenoia t o t a l :  m en ta l, p sioo lÔ g ioa  y f i s i o a  d e l  mendigo*
Bn l a  seoueno ia  4** que llamamos "bûsqueda o b s tin a d a  d e l  m endigo", 
l a s  funo iones que r e a l ie a n  eon:
a) p o s ib i l id a d  de l a  bûsqueda d e l  mendigo p a ra  lo  o u a l e l  o f io  i n i  
t a  abandons to d o s sue an tig u o s  i n te r s s e a :  t r a b a jo ,  re p u ta o lo n , 
p re s e n ts  y  f u tu r s  de seg u rid ad ea  y  h a s ta  su  p ro p io  aepeo to  f i e l  
0 0 , p a ra  quedar d esasid o  p o r  oom pleto de to d a  preooupaoiôn a je — 
na a  eu obsesiôn*
b) bûsqueda in c an a ab le  d e l mendigo an todos lo s  lu g a re s  p ze v ia ib le s :
"p laneo  l a  bûsqueda y me doy p r i s a  a  oum plirla*  Pero tampooo en 
l a s  a l o a n t a r i l l a s ,  n i b a jo  lo s  p u a n te s , n i  en  l a s  te rm in a le s , 
n i  en l a  B s tao iô n , n i  en lo a  banoos so le ad o s  de l a s  p la z a s ,  n i 
en l a s  û ltim a s  oaeuobas lo  enouen tro" (47)*
o) r e s u l ta d o  in fru o tu o so  de l a  bûsqueda:
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"hs oonooido lo a  û ltlm os lu g a re s  d e l abandono y l a  m is e r ia  y 
h a s ta  ahora he fraoasado" (4 8 )«
Bn l a  seouenoia 5 *, "enouentro d e l mendigo en s i  mismo , l a a  fun­
o iones eon I
a) p o s ib i l id a d  ds en oon tra r a l  mendigo, p a ra  lo  que re g re s s  a  la  
o f io in a  oomo û ltim o  re o u rso .
b) e l  heoho de ad v e rt i r  su su p la n t ao ion  por un nuevo entplsado que 
ooupa su  p u es to  haoe p o s ib le  l a  oono lusiôn  de l a  m etam orfosis 
d e l e x - o f io in is ta  en msndigo, s e l la d a  ademâs por e l  r e to  de l a  
moneda reo ib ld a*
o) enouentro  d e l mendigo en  s i  miano, id e n tid a d  reoobrada.
2« Bûsqueda de id e n tid a d : funo ion  dom inante»
La bûsqueda de id e n tid a d  e s  una c o n s ta n ts  en l a  dinâm ica ag en o ia l 
de lo e  ouentos de A p ario io , po r lo  que nos animamoa a  o a l i f i o a r l a  oomo 
m aoro-funoiôn dom inante de su "oorpus" n a r r a t iv e .
Bn pâg inas a n ts r io re e  vlmos oômo en e l  ouento t i tu la d o  "La bûsque— 
d a" , e s t a  funoiôn  ao tûa  a n iv e l in d iv id u a l:  e l  agente d e l r e la to  empren 
de l a  bûsqueda de s i  mismo» En o tro s  ouentos tam biân se da, pero  en n i­
v e la s  d i f e r e n te s :  a  n iv e l  dual en "Los b u l to s " ,  f a m ilia r  en "E l û ltim o  
modelo" o "B arrio  "La A pario iôn", s o o ia l  en "La p i l a  de la d r iU o s "  o 
"De f i e s t a " .
V aria n te s  de l a  misma m aoro-funoiôn son o tr a s  aooiones c a rd in a le s  
re lao io n ad aa  oon e l  problem s de l a  id e n tid a d  aunque no t r a t e n  ezao tanen  
t e  de su bûsqueda. E s tâ  por un lad o  l a  luoha exaoerbada por oonservar 
una id e n tid a d  p e rd id a  oomo oourre en e l  ouento  "Las so b res" , en e l  que 
l a  p re ta n s iô n  de mante ner un f a l s o  " s ta tu e "  so o ia l l l e g a  a  l im i te s  pat.o
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l6g ioos>  Por o t r a  p a r t e ,  ee da l a  p4rd ld a  p a u la tln a  o re p e n tln a  de eea 
Id e n tid a d . En e l  ouento  "La maquina" l a  in te n a id a d  ee apoya en l a  te n ­
s io n  ag en o ia l que supone la  p e rd id a  de l a  e e tà b i l id a d  eoonômioa que ea 
l a  base de l a  id e n tid a d  s o o ia l  de una f a m i l ia .
Segûn l a  maoro—funoiûn de l a  bûsqueda de Id e n tid a d  o de eue va­
r i a n t e s  podemos e s ta b le o e r  unos esquemas oon in d io a o lû n  de lo e  n iv e le e
que a f e o ta  a l  problem a de l a  id e n tid a d  y de lo s  ouen tos en lo e  que ee
r é a l i s a i
Bûsqueda de id e n tid a d
a  n iv e l
. In d iv id u a l. , d y j . t f a m i l ie r .  , s o o la l ,
"La bûsqueda" "Loe b u lto s "  "E l û ltim o
modelo"
"La p i l a  de l a d r i l lo e "  
"De f i e s t a "
P erd Ida de Id en tid ad
n iv e l .
YABTAWTBS
.e e p a o ia l.
"La tnéqulna" "B arrlo  La AparioiÛn"
C onservaoiôn de f a l s a  id e n tid a d
n iv e l .
. s o o ia l  ,' V '
"Las eobrae"
2 . 1 . -  H iv e l in d iv id u a l .
La bûsqueda de id e n tid a d  a n iv e l  in d iv id u a l  y a  ha s id o  a n a liz a d a  en 
a l  ouento "La bûsqueda", a l  i n te r p r e ta r lo  oomo una g ran  m etéfo ra  de l a  
bûsqueda In tro e p e o t iv a  de e f  mismo, d e l "y o ^ a u tû n tio o .
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2 2 -  Hlvel dual»
U len tra s  en e l  ouento c l ta d o ,  a l  f i n a l  de l a  buequeda e l  agente 
( e l  o f lo in is t a )  ee enouen tra a e f  miemo, en e l  ouento "Los b u lto e "  e l  
agen te  ( e l  v la je r o )  me enouentra  en e l  o tro  ( e l  o o n tra b a n d is ta ) , a l  
a s u n ir  su pereonalidad»  E l v ia je r o  se I d e n t l f lo a  pau latinam ente oon 
e l  o o n tra b a n d is ta  a l  haoerse oargo de l a  re sp o n sa b illd a d , e l  r ie s g o  y 
l a  a fe o tiv id a d  p rop io s d e l duano de lo e  b u l to s .  E l tr a s p a s o  de p s r s o -  
n a lld ad  e s té  e ig n if io a d o  por se as  t r e e  a o t i tu d e s  qua oorreeponden a l  
o o n trab a n d is ta  pero qua son t r a n s f s r id a s  a l  v ia je r o i
1» La re sp o n sa b ilid sd  que e l  v ia je r o  v a  asumisndo de a pooo y a 
regsK adien tes  e s  d e f in i t iv e  ouando, an te  te ro e ro s ,  reoonooe l a  p rq p ie— 
dad de lo s  b u lto s i
"Beos b u l to s ,  se n o r, tso n  de u s te d ? ,
S i ,  son m fos, m fo s . . ."  (49) .
2» E l r ie s g o  que a f ro n ta  ooneoientem ente ouando, a  p esa r ds lo  
qua terns que l e  pueda o o u r r i r ,  i n s i s t e  en p a sa r  l a  aduanai
"Vd. es  eu oém plioe, o o n fiese  to d o . Ho, yo no »S nada , l o  ju ro  p o r  
raie h l jo s  no s4 nada, e s  ta n  so lo  una oasu a lld ad  m a ld ita * .."  (5 0 ) .
3 » La a fe o tiv id a d  que fina lm en te  expérim enta h ao ia  eeos b u lto s  a 
lo s  que p erso n !f io a  oomo o r ia tu ra s  v iv a s ,  inolugrûndolos e n tre  sus s e ra s  
més q u erld o si
" . . .m is  h i j i t o s ,  mi m ujer, mis b u lto s "  ( 5 l ) .
La im portano ia  d e l a fe o to  e s ta  a lu d id a  an e l  te x to  p o r l a  rec Ip ro o id ad  
d e l  o a r in o i s i  v ia  ja n te  lo e  a o a r io la  oon te rn u ra  y  e ie n te  que e s  oonres.
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poDdldo f l l l a lD s n te I
''oon loB dedoB oon l(grlm aB  me a r ro d lU o  jim to  a  e l lo s  ( I ob b u l—  
to e ) ;  maneamente Be en tre g a n  a  n ie  manoe, lo a  a o a r lo lo  eceegueej^ 
do e n t r e  papa , p a p l to ,  ml m arldo" (52)«
Kn e e te  n l r e l  l a  eeouenola g lo b a lla a n te  est&  formada p o r t r e e  fvm 
o lonee o a rd in a le a i
a) reaponeabllldad a tr a n s fe r lr  d e l ouldado de I ob bultoe*
b) t r a n a fe re n o la  de ee a  re e p o n aab llid a d  que in q illo a  un d ee e n te n d e r-  
ae oada vea  mayor por p a r te  d e l  o o n tra b a n d la ta , 7  una asunoiân  
de l a  reepouB ab ilidad  - a  re g a n a d le n te a  y  oon t l t u b e o e - ,  p o r p a r­
t e  d e l  T la je r o .
0} reeponsab ilidad  aeumlda por e l  T la je ro  aintom atlaada en l a  poteja 
ta d ,  el rleag o  y la  afeo tlv ldad  hao la  loa  bultos»
S I eaquena fu n c lo n a l ea e l  e ig u le n te i
a) re e p o n sa b ilid a d  a t r a n s f e r l r
b) t r a n a fe re n o la  de re e p o n sa b ilid a d
[p o te s ta d  1 .
o) re sp o n sa b llld a d  t r a n e f e r ld a  — vSlntom a / r l e a g o  S
la feo tlT ld ad  J
2 3 ' -  S lv e l  fa m ilia r -
En "E l u ltim o  modelo" to d a  una f a m llla  sumlda en  l a  In d lg en o la  o ree  
eu p sra r  su m isera  oondlo lôn  g ra o la s  a un puro a e a r ,  a l a  mâgloa poseslôn  
de un ooohe u ltim o  modelo eaoado en una r l f a *  SI ooohe se  o o n r le r te  en 
e l  am uleto fa n tf ia tlo o  que harA d e ja r  a t r â s  una v id a  de p en n rla s  y  p r lv a -  
o loneei
"H aata que por lo s  d la r lo e  nos e l ta n  p a ra  I r  a  oob rar e l  premlo nues, 
t r a  T ld a  ea  l a  dlofaa e ln  nombre, nunca bemos T lT ldo a a i"  ($ 3)«
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Pero #1 •spejlsm o  desmorona a r a l e  da l a  in o o n p a tlb ilid a d  de mwDdoe 
e n tre  lo e  poseedoree 7 e l  o b ja to  poaeido* La fam il i a ,  deeenganada, r e -  
ohaea lo a  eepejlam oa da f e l l a ld a d ,  j  Tuelve a au oondioion r e a l  de In -  
d ig en o ia  7 m ia e r ia , a i tu a o l6 n  n e g a tlv a  qua, a in  em bargo ,tiene una con­
t r a  p a r t ld a  an l a  aeunoldn co n a o lsn te , po r p a r te  de l a  f a m ilia ,  de eu 
a u të n tio a  Iden tldad»
E l eaquema fun o io n al ea e l  e lg u le n ta t
a) m ieeria  a auperar
b) TlalunA ram lento de auperao ldn i "u ltim o  modelo” -  f e l io ld a d
.) ft-acaao de l a  auperaoion j^ o " P * ra o l6 n  de l a  m iaeria  ( - )
^aaunol$n de Id e n tld a d  ( 4-)
2*4 »—
En e l  ouento "La p l i a  de l a d r l l l e a "  æ  da un afiansam len to  progrès^. 
TO de l a  id e n tld a d  aoolo-m oral de l a  fa m llla  po r opoelolôn a l  deeor4d lto  
moral d e l  an to m o  aoo la l»  Seade e l  punto de r l a t a  d s l  matrimcmlo todoa 
lo s  yeolnoB se Tuelven aoapeohoeos y  su rge un en fren tam lan to  p s lo o -ao o l^  
l6 g lo o  e n tre  e l  "yo aoy" p o r  oposlo ldn  a  " e l lo a  pueden no aer"» E l des—  
o rd d lto  y l a  deaoonflanza h ao la  e l  medlo a o o la l avanaan en  progresi& n d^ 
r e o ta  oon e l  a flanzam len to  d e l  la ta tu a"  soolom oral de l a  fam llla»
E ste  morlmlanto Im reraam ente p ropo ro lona l ne da en dos haoss de f %  
o lonea de algno o o n tr a r lo ,  re la c lo n a d a a  p o r en lac e  1
________ Legr%daol5n____________  ^ _^_______ M ejoramlento
a) desoonfdanaa a o o la l a  aaum lr
b) desoonflanaa a o o la l aeumlda 4 ^
1 f ru a tra d a  
( Infundada)
o) dseoonflanea a o o la l ^ Z "
a) a fiansam len to  soolom oral 
a  oonsegu ir
b) a fiansam len to  logrado
o) d e b lll ta m le n to
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81  prooeso de degradaoiôn  ( l a  funo lôn  o) que o le r r a  l a  eeouenola a l  
oam biar brueoem ente de eigno ee  deeenoadenado en l a  n a rra o lé n  p o r una 
o lro u n a ta n o la  que, a n u ee tro  p a re o e r , fn e r s a  l a  oohereno la I n te rn a  de 
l a  h i e to r l a  y  d é b i l i t a  l a  v e ro a lm lli tu d  de lo  narrado* Sea o iro u n e ta n — 
o ia  fo re ad a  ee l a  re o u r re n o la , a lg o  të p lo a ,  a l  eueno,oomo reaponeable 
in o o n eo len te  de la e  aoolonea eon&nbülaa d e l pereonaje»
En e l  prooeao de degradaolôn e l  a flaneam len to  que p ere lg u e  l a  pare  
j a  e a ,e n  euma,eu Id e n tld a d  oomo veo lnoe b an o rab lee , l o  que e s  lo  ntLemo 
que l a  bûsqueda d e l " s ta tu s "  soolo-m oral deeeado* La oonseouolôn de e s ­
t e  objetlTO  en l a  funol6n b) ee lo g ra  po r opoelo lôn  e n t r e  s i" s ta tu s"m o ­
r a l  a o o la l de l a  p a r e ja  T ren te a l  d e s e rô d lto  j  l a  o a re n o la  de m oral, 
a t r lb u ld o s  a l  medlo so o la l*  Deeds e l  punto  de r l s t a  de l a  p a re ja  todos 
l o s  Toclnos son d e so o n fla b le s , exoepto e l  f e r r o r l a r l o  jü b lla d o  y  su mu- 
j e r  " a te n to s  e In o fe n s lv o e " . Las sospeohas y  l a s  o o n je tu ra s  e s t ( n  ex—  
p u e s ta s  por medlo de un monôlogo I n t e r i o r  s ln  d e sp e rd lo lo  que In s in u a  
l a  p o s ib le  o u lp ab lU d ad  de oada uno de lo s  Toolnoe ( 54)»
Bn l a  funolôn o) e l  d e te r lo r o  de l a  Id e n tld ad  soo lo -m oral no es  ex 
p l l o i t o  pero  puede s e r  In fe r ld o  oomo oonseouenola d e l juego de oompensa 
o lonea  en  e l  q u e ,a  l a  reouperao lôn  de l a  m oral d e l medlo s o o la l , o o r re s -  
ponde un d e b l ll ta m le n to  en l a  de l a  p a r e ja ,  que se apoyaba ju s t amante 
en l a  o a re n o la  m oral a t r ib u ld a  a l  sm dlo.
2»5*~ B lv e l e s p a o la l .
B1 problem a de l a  Id e n tld ad  e n  a l  ouento  "B arrlo  La A parlo lôn" mas 
que oon lo  f a m i l ia r  t i e n s  que v e r  oon lo  esp ao la l»  La base  de Id en tld ad  
d e l ag e n te , un v la ja n te  vendedor de b a r a t l j a s ,  por su p ro p la  v id a  de 
o o n a tan te s  desp lazam len to s , e a tô  dada p o r e l  e sp ao lo  f l j o  de su v lT le n -  
da* La m isera  p le z a  a lq u ila d a  en un b a r r lo  d e l suburb lo  as  p a ra  ô l  su
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ce n tro  de grovedad, e l  e je  e sp a o la l que a o s tle a e  au " a r ra lg o " « Kl oam- 
b lo  de aea T lv lenda I d e n tl f lo a b le  y e ln g u la r le a d a , por o t r a  deepereona 
l lz a d a  en un b a r r lo  en e l  que "todae e ra n  ig u a le e  oomo e ra n  Idôn tiooe 
sue tanquea de r e s e r r a  ouadradoe y  p in tados de o e le s te "  (5 5 ) ,  t r a s t c g  
na eu Id e n tld a d , su punto f f s lo o  de re fe ren o la »  E l ouento oono lt^e  
oon l a  deseepsrao lôn  d e l p sreona je  a l  no en o o n tra r su  oasa ; lôg io an en - 
t e  slm b o llsa  l a  ru p tu ra  de su re la o iô n  oon e l  mloro-mundo f l s lo o  que 
le  daba Id en tld ad  y rasô n  de ser»
La le c tu r e  de e s ta  eeouenola debe haoerse a  dos n lv e le s ,  e l  de lo s  
heohos y e l  de la s  e lg n lf lo so lo n e s , intlm am ents relaolonados»
El s lg u le n te  eequema opone y  re la o io n a  loa dos n iv e le s  de l a  eeouenola:
heohos
a) oamblo de l a  p ie sa  p re o a r ia  p o r l a  nuera oasa
b) bùsqueda de l a  oasa 
o) o asa  no enoontrade
e lg n lf lo so lo n e s  t
a) perdIda de Id en tld ad  e sp a o la l
b) Id en tld ad  busoada
c) bùsqueda f ru s t ra d a
3» Agentes y n ao len te s  de lo s  r e l a t o s »
Roland B arthes en "In troduoolôn  a l  an& U sls e a tru o tu ra l  de lo s  r e — 
la to s "  compara l a  o rg an !saolân  de l a  f ra s e  oon l a  d e l d lso u rso  y d loe 
tez tu a lm en te i "La l ln g ü f s t lo a  no pod rfa  pues, daree un o b je ts  su p e rio r  
a l a  f r a s e ,  porque mâs a l l é  de l a  f r a s e ,  nunoa hay nas que o tr a s  f ra s e s  
( • • • ) )  mâs a l l a  de l a  f ra s e  y aunque oooqiuesto ûnloamente de f r a s e s ,  e l  
d lso u rso  debe s e r  naturalm ente o b je ts  de una segunda l ln g ü le t io a  ( » . . ) •  
Es a  p a r t i r  de l a  l ln g ü is t lo a  que debe se r  es tu d lad o  e l  d lso u rso  ( » . . ) »
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Bb p u es , lé g itim e  p o e tu la r  e n t re  l a  f r a s e  y  e l  d lso u rso  una re la o iô n  
"seo u n d arla ' que llamaremoe hom olôgloa, p a ra  r e s p e ta r  e l  o a ra o te r  pu re­
ment e form ai de l a s  oo rrespondeno las ( . . , ) »  B s tru o tu ra lm sn te , e l  r e l a ­
t e  p a r t io lp a  de l a  f r a s e  s ln  poder nunoa re d u o lrs e  a  una suma de f r a ­
se s"  (5 0 ) .  T lu e g o , en  un p é r ra fo  de fundam ental e so la reo lm ie n to  sobre 
e l  p a r a i s 11smo e a t r u o tu r a l  e n t re  f r a s e  y  d ls o u rs o , anadei " s i  hay que 
p roponer un» h lp ô te s ls  de t r a h a jo  a un a n â l l s l s  ouya t a r e a  e s  Inmensa 
y  sus m a te r la le s  I n f l n l t o s ,  lo  mâs ra so n a h le  e s  p o s tü la r  una r e la o iô n  
de homologia e n tre  la s  f r a s e s  d e l  d lso u rso , en l a  medlda en  que una mls- 
ma o rg a n !gaolôn fo rm ai régula Tsrosisdlmente to d o s  los slstemas se m lô ti -  
008 ou alesQ u le ra  aean eus su s ta n o la s  y  d lm enslonest e l  d lso u rso  s é r i a  
una g ran  'f r a s e ' (omras unldadee no s e r f  an neoesarlam ente f r a s e s ) ,  a a i  
oomo l a  f r a s e ,  medlando o l e r t a s  e s p s o lf lo a o lo n e s , e s  un pequeEo " d ls o u r-  
so ' " ( 57) .
Bn a p a r tados a n te r lo r e s  hemos r l s t o  y a  oomo l a  o p e r s t l r ld s d  energô— 
t lo a  de la s  funclones se  oomblna en  forma p lram ld a l formando seouenolas 
de t lp o e  fundam entales de aoon teo lm len toe . E s ta  red  de r e ls c lo n e s  de la s  
soo lonas e s  lo  que lo s  e s t r u o t u r a l l s t a s ,  en  una a n a lo g ia  oon l a s  o a te g o -  
r f a s  l ln g ü i s t io a s ,  llam an s in t a z l s  fu n o io n a l. E s ta  s ln t a z l s  fu n o io n a l 
o o n s tl tu y e  un aspeo to  p a r o la l  de l a  o o n f llo t lv ld a d  a g e n o la l,  que se com­
p lé ta  oon la s  aoolones (u  om lslones) de lo e  ag en te s  o a o ta n te s .q u e  a o tû -  
an  a t r a v é s  de la s  d i s t i n t a s  o a te g o r ia s  de a o to re s .  Son lo s  ag e n te s  o 
lo s  p a o le n te s  de la s  ao o lo n es, a s i  oomo tsm blôn sus adyuvantes y sua op^ 
n e n te s .
En g e n e ra l lo a  e s t r u o t u r a l l s t a s  est& n de aouerdo en d é f in i r  a l  p e r­
sona je  p o r  una e s fe ra  de aoolones que son en r e a l id a d  pooo num erosas, t ^  
p io a s  y  o la e i f lo a b le s .  Los p e rso n a je s  no Im portan en ouanto  " s e r"  e lno  
en ouanto " p a r t lo lp a n te s " . A p e sa r  de e s te  aouerdo oonoep tual d Iso rep an
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ligeram ente  a l  a j u s te r  oonoaptoa o ta n a ln o lo g fa . Bramond hab la  de agen­
t e s  otiando aftrm a que oada persona j e ,  ino lueo  seo u n d arlo , es  hôroe de 
eu p ro p la  eeouenola. P ara  Todoros no ouentan  lo e  p ereonajee  en ouanto 
personae slno  l a s  re la o lo n e a  en l a s  que e l lo e  sa oom^prometen. F in a l men­
t e  Grelmas aouBa e l  term ine n o ta n te  que d és ig n a  una o la se  ( a b s tr a o ta )  
que puede s e r  o u b le r ta  por a o to re s  d lf e re n te s  (5 7 )•
3 .1 . -  E l a r r a b a l  oomo o e rso n a le .
SI partlm os de una s in te e ls  que p re te n d s  o a r a o te r ie a r  e l  n lv e l  agen 
o l a l  en l a  obra de X parlo lo  podemos a firm ar que e l  p rop lo  a r r a b a l ,  enoa£ 
nado en sus d l s t l n to s  a o to re s , e s  e l  p ro ta g o n is te  de sus ouentos* E ste 
n o tan te  ab e tra o to  y genârloo , que es  ta n to  e l  h a b i ta n te  d e l suburb lo  oo­
mo e l  h a b i ta t  ml smo, se r e a l l z a  en s ltu a o lo n e s  p ro t agoni sadas po r ao to — 
r e s  y o lro u n e ta n te s  que v a rfan  de uno a  o tro  o uen to . Hay s ln  end>argo un 
danomlnador oomùn, re lao lonado  oon l a  b lo g r a f la  y oon l a s  a f ln ld a d e e  d e l 
e s o r l t o r ,  que m antlene una mlsma p rob lem atloa , un o llm a ùnloo y  una obee, 
s lô n  perm anente,en todo e l  oorpus n a r r a t l r o  d e l  a u to r .
Las d l s t l n t a s  s ltu a o lo n e s  â g e n o la ie s , que r a r i a n  en oada uno de lo s  
o u en tos,son  engendradas, en su mayor p a r te ,p o r  e l  ollm a de a l le n a o iô n , 
m arginaoiôn y ml s é r i a  que domina en l a  obra de A p arlo lo . Dha oorreepon— 
denola e n tre  oada ouento  y su  e l tu a e lô n  dominante nos d a r la  e l  s lg u le n te  
dlagram ai
In g ra t l tu d   » "La méqulna"
Deeoonflanca   -w "La p l i a  de l a d r l l l o s "
Temerldad  «• "Agua de san ja"
O eten tao lô n -------------------- »  "Las sobras"
U arglnaalôn s o o la l --------- » "De f i e s t a "
Bsqul sofT enla — -------------^  "La bùsqueda"
T ran aferen o la  d e ----------- "Los b u lto s "
pereonalldad
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Lob a o to re s  de e s t  os ouen tos forman una o o n a te la o lô n  que t ie n e  oe^  
mo nûcleo  de o p é râ tIv id a d  d e l a r r a b a l  y  ao tûan  d i r e c ta  o in d ire c ta m en - 
te  re la o lo n a d o s  oon f l«  Kn un diagram a que lo  e j a n p l i f io a ,  e l  p a tro n , 
e l  o f io in i s t a  y e l  o o n tra b a n d is ta  (p e re o n a je e  ap a re n tsn e n ts  d e s r in o u la  
dos d e l  subu rb lo ) m an tisn en ,p o r d i s t i n t a s  c a u sa s ,u n a  r e la o i jn  m éd iata  
oon ( 1 ,  raeo n  p o r l a  que e l  eequema lo e  r e la o io n a  oon t r a z o s  d is c o n t i— 
nuos; e l  r e a to  de lo s  a o to re s  p e rte n eo e n  d ireo tam en te  a s e s  mundo mar­
g in a l .
T sndsdores
pequsHos
o o n ero ian teaB sndiga -  vagos
In s t r s b o ta »  — d la r l e r o s-  o o a tu re ra
o b re ro s  — peonesm ujeres de o b re ro s
o o n tra b a n d is ta
o f io in i s t a  — mendlgo
En l a  o p é râ tIv id a d  ag e n o la l Bremond se n a la  dos t ip o s  fundam entales 
de ac o n tec lm ien to a  que se d e s a r ro l la n  oomo p rooesos de mejoram lento o 
degradaolôn eegûn fa ro re z o a n  o o o n tra r fe n  e l  p royeo to  humano. En e s to s  
p rooesos lo s  e s t r u o t u r a l l s t a s  d ee o a rta n  l a s  nooiones t r a d io io n a le s  de 
hôroe o v i l l a n o  oomo t ip o s  es tan o o s  de p ereo n ajee  porque oada agen te  e s  
heroe de su p ro p la  eeouenola} su s oonçaneros se d is t in g u e n  en a l ia d o s  o 
a d v e rsa r io s  eegûn oo lab o ren  o o o n tra r fe n  l a  aooiôn o e l  proyeoto} lo s
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r o le  a de adjruvaiitea u oponentee ▼erfan eegûn v a r fe n  la a  perepeo tlvaa  
de lo s  agentea ( 58) «
Deeds l a  p e ra p e o tir a  d e l l e o to r ,  que generaim ente oo inolde oon la  
in te n o l6 n  d e l a u to r ,  e l  eaquema a g e n o la l g lo b a l de lo a  b u lto a  y  de Som 
b ra  d e l  fondo (59) p ré se n ta  a l  suburb lo  oomo so ta n te  que se r é a l i s a  en 
unas o lro u n e tan o la a  de a lle n a o iô n  y  m ls é r ia , o que ae ensarna en unos 
a o to re a  re p re a e n ta tlT o a  de eae medlo a o o la l m arginado.
Tamblôn lo s  adyuran tes y  lo s  oponentes se  r e a l ls a n  en o iro u n a ta n -
o ia s  o en a o to re s  de algno  p o s l t l r o  o n e g a tly o . Los adyuran tes in t e ----
g ran  por un la d o , o lro u n s ta n o la s  f a ro ra b le a  que pueden p ro v en ir  d e l  
az a r  o que puedm æ r  provooadas ez-profeeo} y  po r o t r o ,  a o to re s  a l l a — 
dos snoamadoB en f a m ll la r e s ,  am lgos, eeo lnos o en ao to re s  aparenteman 
t e  h o s t i le s  que, oon sus aoolones ayudan o p re o lp l ta n  e l  prooeso de me, 
joram lento*
lo a  oponentes tam blôn se r e a l lz a n  en o lro u n s ta n o la s  ad v ersas  re la , 
o lonadas oon l a  m ls é r ia  y  la e  p en u rie s  aooloeoonômloas y  e l  b a jo  n iv a l 
c u l tu ra l}  y  por o t r a  p a r te ,  an a o to re s  franoam ante o p u es to s ,o  en  faml­
l l a r e s  o am lgos, aparentem ente s o l ld a r lo s  pero  que, s ln  p ro p o n e rse lo , 
oumplan una la b o r  p e r ju d ic ia l ,  lo s  a d v e rsa r io s  perteneoen  ta n to  a l  ma— 
d lo  a o o la l d e l p ro p lo  a rra b a l oomo a  o tro a  eatam entos a o o la ls a  superl,o 
r a s  pero  que a je ro e n  au aooiôn sobre lo s  p ereonajee  d e l su b u rb lo . So­
b re  e s te  u ltim o grupo de lo s  oponentes ez te rn o s  a l  medlo hay v arlad o a  
ejem ploa en loa  ouen tos; e l  p a trô n , en " la s  so b ra s" , t i e n s  re la o lo n e a  
la b o ra le a  oon o b re ro s  d e l  e r t r a - r a d lo }  l a s  damas y o a b a lle ro s  de l a  00 
m lslôn d i r e c t iv e  de l a  r l f a ,  en "E l u ltim o  m odelo", enoargadoa de en—  
tr e g a r  e l  premlo que d esq u lo la  a  una fa m llla  d e l  suburblo} lo s  " p a d r l -  
noa de te n e r " ,  en "De f i e s t a " ,  que e lev en  e l  " s ta tu s "  de l a  f i e s t a  pe­
ro  tam blôn Increm entan l a  e n v ld la  de lo e  v e o ln o s , e t o .
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s i  eequema s lg u le n te  resume la  d ls t r lb u o lô n  de r o le s  agencla les . en 
e l  "corpus" n a r ra t lv o  de A parlo lo i
A o tan te i A rrabal { a lle n a o lo nm arglnaoionm is e r la
a o to re s
ob rero s
pad res de f a m llla s  pobrea 
^m ujeres de o b re ro s  
llm p lab o ta s  
m endlgos, e to .
Adyuyantes;
o lro u n s ta n o la s  fa v o ra b le s
a s a r
proTOoadas
a o to re s  ,
Oponentes 1
fa m il iè re s
amlgos
veolnos
h o s tlg a n te s
I m is e r la  —-^o o n o m faa  
o lro u n s ta n o la s  ad v e rses  ^ p e n u rie s
[b a jo  n lv e l  c u l tu r a l
a o to re s
p reo ln o s
p ro p lo s d e l  a r r a b a l  < f a m l l la r e s
{^amigo»“snemlgos
Tpatrones
a jen o s a l  a r r a b a l  J eeiloraa d e l  c e n tr e  
j^damas y o a b a lle ro s
3 . 2 . -  "Los p e rso n a le s  d e l  a r r a b a l" .
3 . 2 . 1 . -  H lv e l a g e n o la l en  "Las so b ra s " .
Sabemos que en l a  d is t r ib u e lô n  de lo s  r ô l e s  a g e n o la le s  e l  s ig n e  po. 
a l t lv o  o n e g a tiv e  de l a  la b o r  da oada a o to r  o de oada o lro u n e t an te  va­
r i a  eegûn l a  p e rsp e o tlv a  deeds l a  que es juegus su ao c lo n . As! ee  oomo
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adyw an tee  deeda l a  parap ao tiv a  da un datsrm lnado agente ee oom rierten  
an oponentes desde l a  pe rap eo tiv a  de o tro  ag e n te , d e l n a rrad o r o d e l 
le o to r .  En e l  a n a l le l s  de "Las sobras" In ten tarem os una o la s if io a o lo n  
dinam loa de lo s  ag en te s  y  lo s  p a o le n te s , de lo s  a lla d o s  y lo a  ad v e r­
s a r io s  segun l a s  d l s t i n t a s  p e rsp e o tlv a s  p o s lb le s .
La funolôn c a r d in a l  d e l ouento "Las so b ra s" , "luoha o o n tra  e l  hem 
b re " ,  as  una funo lôn  de mejoramlento desde l a  p e rsp e o tlv a  d e l agen ts  
na rrad o r d e l ouento: un obrero  s ln  tr a b a jo  f l j o ,  padre y eepoeo, p r i n ­
c ip a l  responsab le  d e l s u s te n te  de su  fa m llla .  E l tro z o  de h i s t o r i é  que 
esooge e l  a u to r ,  p ré se n ta  a l  agen te  en un monento o r i t lo o  de e sa  lu —  
oha d la r l a  po r l a  a u b e ls te n o la . Sabemos,por funolones In d lo la le s .q u e  
hub1 eron tiem pos m ajo res, oomparados oon l a  p re se n ts  In d lg en o la , en 
lo s  que e l  d ln e ro t
"a loanza p a ra  una sopa su s tan o lo a a , un g u iso a s i  nomae, e l  pan y 
l a  b o te l la  de v ln o  oon au o o rrespond len te  s lfô n  de soda" (6 0 ) .
La s ltu a o lô n  desesperada es  expuesta  desde l a  p e rsp e o tlv a  d e l agen te -na  
r ra d o r:
" . . .v u e lv o  s ln  un peso; ml raujsr que m  esp era  oon l a  o i l a dô le 
h e r v l r ,  l i s t a  p a ra  e l  o a ld o , t i e n e  que t i r e r  e l  agua; mis h l jo s  
que me aguardan sentados en e l  umbral, oomprenden an a l la n o lo  y 
van tragando  s a l iv a  a  a rr ln o o n a rsa "  ( 6 l ) .
Por o tro  lndlolo,oom blnado oon una Infoim aolôn de o a rô o te r  ornam ental, 
e l  agente d eso rlbe  m etafôrloam ente l a  sensao lôn  f i s lo a  d e l  hambrei
"y e l  deseo p un tua l noa Invade oomo mala h le rb a l lo  s l e r to  endure— 
o e rse  en ml estômago, seoarme l a  booa, a g r ie ta r s e  en  mis la b lo s ,  
alargôrm elo  a l  d la  oaprlohoeam ente haoérm elo pesado, b ien  am arl—  
l l o ,  desganado, r ld io u lo "  (6 2 ).
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3.2«1- 1«— AAruy a n te s »
Desde l a  p e rsp e o tlv a  d e l a o ta n te  lo s  que o o labo ran  p a ra  m ltlg a r  e l  
hambre son ad ju v an te s  enoarnados en o lro u n s ta n o la s  fa v o ra b le s  o en  a o t£  
r e s  coopéran tes»  Como o iro u n s ta n o la  apuntamos la  m is e r la  d e l  medlo so­
c i a l  o lro u n d en ts  que s i  b ie n  no I n te r v ie n s  p a ra  oalm ar e l  hambre f l s l o a ,  
ayuda a l  menos a  l a  realgnaol6u>
"e ra  mâs f â o l l  sobre  l l e v a r  l a s  p eo res  p r lv a c lo n e s  a l  sa b er l a s  rutj^ 
n a r la s  y  oom partidas" (63)»
E ntre  lo a  sdyuvantee p e rso n lf lo a d o s  hay in d iv id u o s , oomo l a  mujer 
d e l p e rso n a je -n a rra d o r  que t r a t a  de a p la o a r  e l  hambre de lo s  h l jo s  oon 
lo  que sea l
" lo s  oh loos se  ban d esp ertad o  oon f ie b r e ;  g lm otean, ee q u e ja n , l l o  
r a n ,  l e s  d u e ls  l a  oab esa , l e a  t l r o n e a  e l  v l e n t r e ,  se a g l ta n ,  t r u  
p l r a n ,  t le n e n  sed ; ml m ujer haoe b e r v l r  agua oon b o r ra  v i e j a  de 
o a fâ  oon seo  ee oonforman, a l  f i n  so duermen" (64) «
E s ta  aoclon  de l a  m ujer enoabeza una a o t l tu d  s o l ld a r l a  de to d a  l a  fam l­
l l a  en lo a  maloe momentos:
"oomfaraos o a l la d o s  lo  qua podfaraos o s i  no nos aguantâbamos e ln  
o h ls t a r  aunque estuv lô ram os galgueando franoam ents" (6 5 )«
Hay tam blôn grupoe de p e reo n a jee  no In d lv ld u a llz a d o s  oomo lo s  veo^, 
nos que ao tûan  oomo ad ju v an te s  a l  a te n u a r  l a  magnltud d e l  problem a por 
en o o n tra rse  e l lo e  tam blôn en l a  mlsma s l tu a o lô n  o r i t l o a ,  o p o r h a l la r s e  
aûn en peo res oond lo lones,oon  lo  que p o ten o lan  l a  d lgn ldad  d e l  agente» 
Eete u ltim o  oaso e s  e l  de a q u e llo e  v eo ln o s que aoosados por e l  hambre 
venoen e l  u ltim o  au to o o n tro l de l a  d lgn ldad  y se lan zan  a l  a s a l t o  d e l 
taoho  de baeu rae  de lo s  "veolnos p e n d le n te s" :
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"Fara poor l a  esoaaee da t r a b a jo  ha lla g a d o  a l  axtrem o da h ao a rsa  
ya oonmn qua lo s  que eventualm ente no ten g an  de oomer aproreohen 
l a  o a l le  d e a ie r ta  da la s  dooe p a ra  a a a l t a r  l a  b a su ra  y  l l e v a r sa 
a  la a  apuradas lo  re a o a ta b le ;  n o ao tro s  po r fo r tu n e  h a s t a  shore  
nunoa hioim os sem ejante ooaa , p referim oe re v o lo a rn o a , l a s  t r i p e s  
s ilb an d o , a n te s  de oorner l a s  so b ras  de n a d ie , p o r  mas r l c a s  que 
seen" (6 6 )•
E l p r in c ip a l  adyuvants ea en  r e  a l id a d  una o iro u n s ta n o la , e l  desen - 
la o e  f i n a l  que oalma psloolôgloam ente e l  hambre a l  n e u t r a l le a r  a lo e  
p r in c ip a le s  oponentes y a l  r e v e r t I r  un prooeso  de degradaolôn  en o û b lto  
m ejoramlento» Reoordenos oômo a l  f i n a l  de l ouen to , en e l  taoho  de baau - 
r a s  de lo s  veo lnos p rs tsn d ld a n e n te  p u d le n te s , e l  ob rero  sn o u e n tra  l a s  
mlsmas sobras da oomlda oon que q u iso oalm arlo  l a  esposa d e l p a t rô n ,  y 
que ô l  mlsmo dsesohô , en  un ao to  de amor p ro p lo , a r ro jô n d o la s  en  uno de 
lo s  basureroB  d e l b a r r lo  re a ld e n o la l»  E s ta  oomprobaolôn In p re v ls ta  re —  
v l e r t e  e l  s e n tld o  de l a  oomparaolôu oon lo s  veo lnos supuestam ents r lo o s ,  
p u ss to  que lo s  anu la  oomo oponentee a l  p re se n ta x lo s  en su  v e rd a d e ra  s l ­
tu a o lô n  de In d lg en o la  eoonômloa, y  mâs a û n ,m o ra l,a l deg radaree  no sô lo  
a corner r e s te s  a je n o s , s ln o  a p resum lr de p u d le n te s  oon lo s  deeeohos da 
lo s  demâs» Los p â r ra fo s  o la v es  de l a  I n t r l g a  y  su  desen laoe son lo e  s i — 
g u ie n te s t
1®» e l  obrero  reo lb e  y dessoha l a s  so b ras t
"su  mujer e n t ra  oon un paquets e n v u s lto  en p apa l de e s t r a s a ,  me lo  
d a , n i e souche lo  que me d ic e ,  lo  aoep to  en s l le n o lo  m le n tra s  e l  
p a trô n  vuelvo a sen tax se  y  hu rg ar o se  haoe de h u rg a r  en eu e e c r i  
to r lo  dândome a  en tender que ha term lnado oonmlgo; sa lg o  oon e l  
p aquets en b ra z o s , s i  a i r e  f r l o  h le la  l a  tr a s p l r a o lô n  de ml f ro n ­
t s ,  a ie n t o neossldad  de dssahogarme oon a lgo  o oon a lg u ien f l y  e,s 
to  quô e e râ ? ; abro  a lo s  manotazos e l  e n v o l to r lo  y  hay pedazos de 
mlla n e sas mezolados oon una en sa lad a  o a s i  ra n o la  y a ,  papas m ordl- 
d a s , ca rn es  d ea p reo la d as , dos punadoa de papas f r l t a s ,  un puohero 
en te ro  pero  oon e l  oaraoû so rb ld o ; s ln  v a o l la r  vuelvo  a en v o lv o r-  
lo s  y oon to d a  l a  f u r la  p o s ib le  lo s  a r r o jo  en e l  p rim er taoho  oon 
que t ro p le z o ; camlno d o s, t r è s ,  o u a tro  p aso s , lo  p len so  m ejo r, 
lo s  desando, a lz o  oon to d a  mi bronoa o t r a  vez  e l  dlohoso p aq u e ts  
y  ah or a voy y lo  t l r o  en e l  t e r r o  grande que a l a  p u e r ta  d e l  pa—  
tr ô n  y a  e s ta  l l e t o  esperando e l  oamlôn baau raro  d e l  am anscer" (67)»
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2 ®. e l  o b re ro , desq u io iad o , deaoubre l a  t r e t a  de lo e  veo inoai
"Me abalaneo de un e a l to  aobre e l  taoho  y e ln  ouldartne de que me e£  
tô n  mlrando me pongo a  hu rg ar l a  b aav m , ab ro  a  la e  apuradae e l  
p rim er paque ts en v u e lto  en d la r lo a  v ie jo e  y eon b61o o âsca ra e  da 
n a ran jaa  y  m andarlnae, pero  a l  deehaoer e l  e lg u le n te  lo a  tro z o a  de 
m llanaeaa mesoladoa oon l a  en aa lad a  o a a l r a n o la  y a ,  l a e  papae mor- 
d ld a a , l a e  o am ee d eep reo lad ae , l o s  doe punados de papas f r l t a s ,  
e l  puohero e n te ro  d e l oaraoû  eo rb ldo  van uno t r a a  o tro  oayendo de 
mis manoe inm ovlles sem lenvueltos en e l  mlsmo p ap a l de e s tra z a  s ln  
que yo haga e l  minimo ademân de o o n te n a r lo s  o a le a r lo s  desde l a  ve 
re d a  l le n a  de t l e r r a "  ( 6 8 ) .
3 .2 .1 .  2 . -  Oponentes.
Como lo s  adyuvan tes, lo e  oponentes tam blôn se enoarnan en o lro  uns—  
ta n o la e  o p e re o n a je e . E n tre  la s  o lro u n s ta n o la s  d e s fa v o ra b le s , e l  nuevo 
t r a b a jo  que desde haoe unos d fa s  t i e n s  e l  o b re ro , y  que es  en  s i  mlsmo 
un Boonteolm lanto p o s l t lv o ,  se  o o n v ie r ts  en  obstôou lo  p a ra  e l  prooeso 
de m ejoram lento p o r ouanto  que e l  no oonsegu ir oob rar l a  paga por ese  tra_ 
b a jo  e s  un m od lfioan ts que o o n v ie rte  en n e g a tiv e  e l  s lgno  de e s te  aoonte, 
o lm len to t
"P ara  mayor d e sg ra o ia  aunque desde haoe môa de s e l s  d la s  t r a b a jo  
p a ra  una o o rtad a  de l a d r l l l o s ,  oargando lo s  oamiones en l a  fô b rio a  
y desoargandolos en  l a s  o b ra s , h a s ta  l a  feoha e l  p a tro n  no me ha 
pagado n i  o ln co , no he podldo s a o a r le  n i un peso p a r tld o  p o r l a  
ta d "  (6 9 ) .
E l ap lazam lento  d e l pago ,narrado  p o r e l  o b re ro ,e s  reaflrm ado  en  e l  p é r r a  
fo  Inm edlato oon l a  tra n s o r lp o iô n  te x tu a l  de lo s  argumentos d e l  p a tro n , 
q u isn , sava ien tonado , haoe p re v e e r , p o r e l  to n o , que e l  ap lazam isn to  d e l 
pago v a  a  s e r  largo*
"vuelva manana, a  ml e l  goblerno  tanÿooo me paga, no tengo  p i s t a ,  
se lo  ju ro ,  esperemô unos d la s  mâs, no n iego  que le  e s to y  d eb le n -
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do, l e  pagarô h a e ta  e l  u ltim o  oen tavo , quô se o re e , no aoostumbro 
a  t  rampe a r  a  n ad le , ueted  no es  e l  ûnloo que t i e n s  que o o b ra r ''(  70) •
O tra  o iro u n s ta n o la  oponente en ouanto  r e ta rd a  l a  funolôn  c a rd in a l  de 
"luoha o o n tra  e l  hambre" e s  e l  amor prop lo  mantenido eobre todo p o r s i  
je fe  de l a  f a m ll la ,  y aosptado a  reg an ad len tea  par l a  mujer* Bse amor 
p rop lo  es  l a  d lgn ldad  que oonaerra  oomo u ltim o  te s o ro  ouando y a  no t ie n s  
nada, y  e l  r e s o r te  que lo  d e t le n s  a l  l im i te  p a ra  no ava lan za rse  sobre 
la s  sobras a je n a s  ouando e l  hambre ea o r i t lo o i
"yo so b ras  no oomo de n a d le , y ml f a m llla  mènes, que se l a s  p l e r — 
dan ya saben dônde" (7 l}«
E l re a sn tlm ien to  y  l a  r a b la  d e l agen te  ( e l  obrero) h a o la  e l  oponente (e l 
p a trô n ) e s ta n  oon ten ldos en l a  e x p re s lr ld a d  de ese f i n a l  ag res lv o  y so -  
ez*
E ntre  lo s  a o to re s  o pereonajee e l  p r ln o lp a l oponente es  l a  nueva 
p a re ja  de veo lnos reo ien tem ente In s ta la d a  en e l  b a r r lo ,q u e  no tle n e n  mâs 
oomunloaolôn oon eus veo lnos que l a  o e ten ta o lô n  de su opu leno la por me— 
d lo  de sus Id as  a l  msroado y  de l a  sx h lb lo lô n  d e l taoho  reb o san te  de so­
b ra s  de oomldaa* Al e n ro e tra r  su opu leno la  oon un len g u a je  s ln  p a la b ra s  
heoho de a l ta n e r l a  y o e ten tao lô n  se  o o n s tltu y en  en lo s  p r ln o ip a le s  advei;, 
s a r lo s ,  no sô lo  d e l  ob rero  y su fa m ll la ,  s ln o  de lo s  demâs h a b i ta n te s  
d e l b a r r lo ,  sumidos todos en l a  Indlgenola*
"Bada s é r i a  s i  e l lo s  tam blôn se hublesen aoomodado a  n u s s tro  modo 
de v id a ; p ero  no, ademâs de no dam os n i l a  h o rs  son lo e  ûn loos 
que oomen todos lo s  d la s ;  y oômo oonsni eegûn se oomenta, p la to s  
e z q u ls l to s  y oarlslm oe* Antes de su l le g a d a  e r a  mâs f ô o l l  sobre— 
l l e v a r  la s  peo res p rlv ao lo n es  a l  s a b e r la s  r u t ln a r l a a  y  oom partl— 
das" (7 2 ) .
E l re s sn tlm le n to  que l a  a o tltu d  de lo a  nuevos v eo ln o s provooa en e l  ao— 
to r -n a r ra d o r ,  lo  In d lo an  lo s  a p e la tlv o s  desp eo tlv o s y oonnotaolones r a n
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o o ro sas  oon qua ô a ta  ao ro f lo r o  a e l lo a :  "eeoa v le jo a "  (73) "oaoa oo—  
aoe" ( 7 4 ) " e l  v ie jo "  (7 5 )-
O troa a o to re a  oponentea son lo s  h i jo a  d e l ob rero  que, aoosados por 
e l  hambre, sa  v u elv en  e l lo a  mlsmos un t é o l to  reolam oi
"Ouando m iro a  mis h l jo s  deam bular d ee o r le n ta d o a , no quadarea t r a ^  
q u llo s  en n lngûn  s l t l o  p e rseg u ld o s po r l a s  ganaa te n a o e a , r e o la — 
max de una a o la ,  l a r g e ,  la s t lm e ra  m lrada lo  que no puedo d a r le s ,  
me a s a l t a n  deseos de I r  a  h a b la r le s ,  de g o lp e a r le s  la  p u e r ta  y  au 
p l lo a r le a  que a l  e l lo s  oom n ta n  b ie n  todoa  lo s  d la s  se oompadsz- 
oan a lguna  yee  no de ml m ujer n i de m l, s ln o  de e s ta s  pobrea o r i£  
t u r l t a s ;  menos mal que lo g ro  oontenerme" ( 7 6 )«
Tamblén su m ujer se  o om rle rte  en oponente a l  u n ira s  a loe  reolamoa» P r^  
mero s ln  d e o lr  p a la b ra  pero  oon una a o t l tu d  e loouen te  de rep ro ch e , des— 
o arg a  en f e b r i l  a c t l r ld a d  e l  ra se n tim le n to  oon ten ido :
"ml m ujer, mlréndome de r e o jo  oada vez  que p asa  po r ml la d o , ahora 
aproveoha p a ra  l a v a r , s e o a r ,  v o lv e r  a  l a v a r ,  aoomodar, deaaoomo— 
d ar y v o lv e r  a  aoomodar e l  s e rv lc lo  g as tad o "  (7 7 )j
"mi mujer I n te n t a  preguntarm e o reoleunarme o secretearm e a lg o  y  no 
se d so ld e , da v u s l t a s  s ln  te rm ln a r  de an im arae; ae t r a g a  la a  p a la  
b ra s  y a lgue  muda b a rr le n d o  enérgloam snte e l  p is o  de t l e r r a "  (78T*
Luego e z p llo lta m a n te  y  oon v lo le n o la  l a  nm jar e z p re sa  su s reolam os oon 
ademanes y le n g u a je  Inoontenldoa*
"entonoSB ml m ujer ab re l a  p u e r ta  de un
go lpe y  oomlenza a voraoearm e, a  in s u l t  arm e, a  maldeolrme t o t a l — 
mente fu e ra  de s i "  (7 9 )•
La esposa d e l  p a t r ô n ,a l  e n t r e g a r le  " o a r I ta t Ivam ente" e l  p aq u e ts  oon 
so b res  de oom lda,es o t r o  oponente p u e s , le jo s  de m it lg a r  lo s  m aies oon su 
Ingenua y  mezqulna o a r ld a d , lo  que lo g ra  e s  ezao e rb a r e l  ren o o r d e l obre 
ro  que ee e le n te  m enoepreolado en  su pobreza y  aubestim ado en au d lg n l— 
dad:
"eu m ujer e n t r a  oon un p aq u e ts  en v u e ïto  en  p ap a l de e s t r a s a ,  me lo  
d a , n i esouoho lo  que ma d lo e ,  lo  aoepto  en s l le n o lo  m le n tra s  e l  
p a trô n  vuelve a e e n ta rse  y  h u rg ar o se haoe de hu rg ar en  eu e s o r i
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to r lo  dândome a entender que h a  term lnado oonmlgo; ealgo oon e l  
paquete en b raz o s , e l  a i r e  f r l o  h le la  l a  tr a a p lra o lô n  de ml f re n  
t e ,  e len to  neoeeldad de deeahogarme oon a lgo  o oon a lg u len ; iy  
e s to  quâ a e râ ? | abro a loe  mamotagoa e l  e n v o lto r lo  y  hay pedazoe 
de m llaneese mezolados oon una ensalada o a s l ran o la  y a , papas 
m ordldas, oarnsa  d esp reo lad as, dos pvdïados de papas f r l t a s ,  un 
puohero e n te ro  pero  oon e l  oaraoû eorb ldo ; s ln  v a o l la r  vuelvo a 
envo lvorlos y oon toda  l a  f u r l a  p o s ib le  lo s  a r ro jo  en e l  p rim er 
taoho oon que tro p le z o "  (80) «
Un esquema de lo s  n o ta n te s  en e l  ouento " l a s  so b ra s" , desde l a  
p e rsp e o tlv a  d e l  ag e n te -n a rrad o r, agrupa a  a l ia d o s  y ad v e rsa rio s  de l a  
s lg u le n te  mansrai
{ en s ltu a o lô n  de Ind lg en o labusoa oalmar e l  hambre de eu f a m llla
Adyuvantes
o lro u n s ta n o la s  / « l e e r l a  del e n to rn o  », re s lg n a o lô n
Idesen laoeI r s v l e r t e  l a  degradaolôn en 
 ^ mejoramlento
mujer d e l ob rero  rso lld a r ld a d  en l a  d esg rao ia  
y su f a m llla  ^ s o l lo l tu d  p ara  oalm ar e l  ham- 
Ib re  oon lo  que se s
ao to re s  <
( s o l ld a r lo s  en l a  d esg rao iafen  Ig u ale s 'l oonq>aratlvaments J l  oondlo lones[en  peores J
Oponentes <
o lro u n s ta n o la s : <
ao to re s
ap lazam isnto  de la  paga en e l  nuevo tr a b a jo  
amor prop lo  y d lgn ldad  que le  lmpIda reou— 
r r l r  a  la s  sobras a jen as
p a re ja  de nuevos veo lnos: o sten to so s  de eu opu­
le n o la
h l jo s  d e l ob rero : oon eu raudo reolamo
mujer d s l  ob rero : foon reproohe t â o l to  ^oon reproohe e r p l lo l to
esposa d e l p a tro n : foon f a l s a  oarldad  (m enospre- 
1 o lo  y  subestIm aolôn)
p a trô n : oon Inoomprensiôn v o lu n ta r la
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3*2. 2* - Eolea ag e n o la le s  eegûn la a  d l s t l n t a s  
p e rsp e o tlv a s*
La o la s lf lo a o lô n  de lo s  a o ta n te s  en  a l ia d o s  y  a d v e rsa r io s  fu s  heoha 
te n len d o  en ouen ta  l a  p e rsp e o tlv a  d e l a g e n te -n a rra d o r  que, oomo y a  vlmos 
en pag inas a n t e r lo r e s ,  no e s  l a  ûn loa d lgna  de s e r  a tendlda*  Bepetimos 
una o l t a  de Bremond por lo  ao e rtad o  que nos pareoe su ju lo lo  a l  re sp e c to i 
" l a  p o s lb lU d a d  y l a  o b llg ao lô n  de p aa a r  a s l  p o r oonverslôn  de lo e  pun— 
to s  de v l s t a ,  de l a  p e rsp e o tlv a  de un ag e n ts  a  l a  de o tro  son o a p l ta le s  
p a ra  l a  oon tlnuao lôn  de n u e s tro  e stu d io *  E lia s  lnq>lioan e l  reo h aso , a l  
n lv e l  de a n s U s ls  en que trsb a jam o s , de la s  nooiones de Hôroe, " T ll la n o " , 
e t o . , oonoebldas oomo d l s t l n t l v o s  d ls t r lb u ld o s  de una v a s  p a ra  slesq ire  a 
l o s  pereonajee*  Cade agen te  es  su  p ro p lo  hôroe* Sus otsnpaneros se o a l l f l ,  
oan  desde su p e rsp e o tlv a  oomo a l la d o s ,  a d v e rs a r io s ,  eto*  E s ta s  o a l l f l o a -  
o lo n es  se in v le r ts n  ouando se p asa  de uns p e rsp e o tlv a  a  l a  o tra*  L e jo s , 
p u es , de o o n s tr u lr  l a  e s t ru c tu r a  de un r e l a t e  en funo lôn  de un punto  de 
v l s t a  p r lv lle g la d o  —e l  d e l "hôroe" o d e l n a r r a d o r - ,  lo s  modelos que e l a -  
borsmos In te g ra n  en l a  unldad de un mlsmo eequema l a  p lu ra l ld a d  de p a rs— 
p e o tlv a s  de l o s  d iv e rse s  agen tes" ( 6 l ) .  A tenlôndonos a  e s ta s  d l r e o t r lo e s  
de Bremond, analleam os l a  r e d is t r ib u e lô n  de lo a  r o le s  de adyuvantes y 
oponentes de aouerdo a  la s  p e rsp e o tlv a s  de lo s  o tro s  a o to re s .
3*2*2* 1*- P e rsp e o tlv a  de " lo a  nuevos v e o ln o s" .
Tomamos po r ejem plo l a  seouenoia p ro tag o n i sada p o r l a  p a re ja  de nue, 
vos veo lnos o s te n to so s  que fu e ro n , en  l a  seouenoia an te rlo rm en ta  a n a i l%  
d a , lo s  p r in c ip a le s  oponentes* Desde su  punto de v l s t a  l a  aooiôn  d e l  r e ­
l a t e  lo s  In v o lu o ra  en un év id en te  prooeso  de degradao lôn :
Degradaolôn
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a) opulenola a dem oetrar
I fa ltan e r£ a
I--------- a medloe. f in g l r  a b u n d a n t»
b) o rg u llo  y au p e rio rld ad  logrados
1--------- a y e f lo a o la  de l a  t r e t a
o) Ind lgnidad  d ea o u b le rta
{ fraoaao  de l a  t r e t a  deaoubrlB lento  d e l engaSo
Bn e s te  prooeso e l  p r ln o lp a l adyuvante es  l a  m ie e ria  d e l medlo ao o la l 
que loe  rodea y que le s  p e rm its , oon reo u rso s m£nlmos, s e n t i r s e  su p e rio r 
a lo s  demas* Oomo fnd loe de esa  su p e rlo rld a d  r e l a t l v a  puede tom arse
l a  v lv len d a  de lo s  nuevos veo lnos que, ob je tlv a z m n te ,e s  p re o a r ia  y se  r e -  
duoe a  "dos p is s a s  de m a te r ia l" , pero  que, oomparada oon e l  en to rno  m l ^  
rrlm o  de ohabolas de m a te rla leé  de deeeohos, oobra rango de auperio rldad :
"Todo empesô desde que eaos v le jo s  se oamblaron a la s  dos ûn loas 
p is s a s  de m a te r ia l en l a  ouadra" (82)«
Un a n â l l s l s  s ln tô o tlo o  pons de r e l ie v e  a l  a d je t lv o ,  m odlfloador d lre o to  
"ûn loas" oomo unldad c e n tr a l  de l a  a lg n lf lo a o lô n  de l a  fra se»  Un a n i l l —  
s la  oonoeptual ouenta oon e l  p r ln o lp lo  de que toda  eeoasee r e v a lo r i s a  un 
produoto» T en e s te  o o n tsx to  de ed lflo ao lo n e s  m£seras la s  dos p is s a s  de 
m a te r ia l oobran un v a lo r  r e la t iv e  am bients que supera asqillam ante a l  pro 
p lo  v a lo r  ab ao lu to  de la s  mlsmas»
B1 p r ln o lp a l oponente es  e l  ob rero  que desoüb re ,po r pura o a s u a lld sd , 
l a  fa lse d a d  de l a  v id a  de l a  p a re ja  de nuevos v eo ln o s ,p e n d len tes  e z o lu s l -  
Vemente de la s  aparleno lae»  B1 desen laoe o o n s le te  en eohar por t l e r r a  t,o 
da una tram a de t r e t a s  y engaHoe,urdldos y mantenldoe oon s a o r l f lo lo s  por 
l a  esq u lzo frô n lo a  p a re ja  de nuevos veo lnos: ee fu ereo s f l s lo o s  p a ra  madru-
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g a r  todoa lo a  d la a  y l l e g a r  a  lo s  b a r r io s  r s s ld e n c la l s s  a n te s  que e l  oa­
mlôn r e o o le o to r l  e s fu s ra o s  p s lo o s o o la le s  p a ra  s o b re l l s v a r  l a  eo ledad a l  
d e e p re o la r  a  sue v e o ln o s ; s s fu e rz o s  m orales p a ra  v en e er e l  amor p ro p lo  y 
l l e g a r  a  l a  In d lg n id ad  de oorner so b ras  y  de p resum lr de opu len tos a  o o s-  
t a  de e l la s »
E l esquema b â s lo o  de lo s  a o ta n te a  desde l a  p e rsp e o tlv a  de lo s  nue—  
vos v eo ln o s e s  e l  s lg u le n te :
ag e n te : ^  l a  p a r e ja  de nuevos v eo ln o s  e s te n ta d o r s s
J. fn iB os ham brlen tos
adyuvante: ^  m is e r la  d e l  en to rno  sooloeoonômloo s  v eo lnos que a s a l t a n
(,e l taoho  de b asu rae
oponente: ^  o b re ro  que desoubre e l  engaKo
3 . 2 . 2 . 2 . -  P e rsp e o tlv a  de " l a  m uler d e l  o b re ro " .
P a ra  l a  m ujer d e l  ob rero  l a  o a ra o te r ls a o lô n  de a l la d o s  y  ad v e rsa­
r i e s  d i f l e r e  de l o s  a n te r lo r e s  p un tos de v l s t a .  E l la  e s  p so le n te  d s una 
doble s l tu a o lô n  de hambre por un la d o , y  de d esesp e rao lô n  p o r o t r o ,a l  
no poder oalm ar e l  hambre de sus h l j o s .  Su p e rsp e o tlv a  evo luo lona ju n to  
oon l a  aooiôn d e l  r e l a t e  y adyuvantes y  oponentes oamblan sus p a p e le s .
En l a  p rim era  p a r te  d e l  r e l a t e ,  ouando aûn hay e sp e ra n z a s , adyuvante e s  
e l  m arldo oon su nuevo t r a b a jo ,  y adyuvantes p o te n o la ie s  son e l  p a trô n  y 
l a  p a r e ja  de nuevos v eo ln o s,su p u estam en ts  r lo o s ,q u e  ev en tualm ente p o d r f -  
an ay u d a rla  a  oalm ar e l  hambre de sus h l j o s .  E l ûnloo oponente e s  l a  o l£  
o u n sta n o la  de m is e r la  oon l a  que lo s  oompromete e l  d e s t in e .
En l a  û ltlm a  p a r t s  d e l r e l a t e ,  ouando l a s  esp eran zas  se f ru e t r a n  y 
e l  hambre se  in te n 8 lf lo a ,a o o e a n d o  oon t r a s to m o s  f l s lo o s  a  su s  h l j o s ,  l a  
s l tu a o lô n  ag e n o la l v a r i a  y h a s t a e l  p ro p lo  m arldo sa o o n v ie rte  en  oponeii
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t a .  Bn e l  te z to  e a t s  a ltu ao lô n  ee haoe p a te n te  euando l a  mujer e n ro e tra  
a l  marldo su im pôtenola p a ra  ao luo lonar e l  problem s de l a  a u b e ls ten o la :
"entonoee mi m ujer abre l a  p u e r ta  de un go lpe j  oomiensa a  voraoe­
arme, a In su lta rm e , a maldeolrme to ta lm en te  fu e ra  de e l"  (6 3 ) .
Por eu p a r te  lo s  v e o ln o s , a n te s  s o l ld a r lo s  en l a  desd loha, se o o n v le rten  
en  "oôm plloes y r iv a l e s  a l  mlsmo tlerapo" ( 8 4 ) p o r ouanto que e l lo s  lo g ra  
ro n  venoer la s  b a r re ra s  de l a  d lgn ldad  a l  r e o u r r l r  a la s  sobras b enefao - 
to r a s :
"ml mujer s f  me a t e r r o r lz a  porque e l l a  e s  oapas; no me g ueta  nada 
su forma de observar a lo s  que abordan desespersdos e l  t a r r o  sa lv a  
dor" ( 8 5 ) .
T7n esquema,heoho desde l a  p e rsp e o tlv a  de l a  m ujer d e l o b re ro ,d ls tr lb u y e  
lo s  r o le s  de s o l ld a r lo s  y  ad v e rsa rio s  segûn dos e tap a s  de l a  n a r ra o lô n , 
de l a  s lg u le n te  manera:
Mujer d e l o b re ro : u ao len te  ^
s ltu a o lô n  de hambre
s ltu a o lô n  de Im potsnola p a ra  oalm ar s i  
hambre de sus h l jo s
P rim era p a r te  
hay esperanzas ^
adyuvante: m arldo: oon su nuevo tr a b a jo
{ ^ t r ô n :  esperanza de paga > nuevos veo lnos r lo o s :  espe ran za  de ayuda
oponente: d e s tln o  de m ise r la  (o iro u n s tan o la )
aot,o
're s
U ltlm a par 
t e
esperanzas
f ru s tra d a s
oponentes
'm arldo: Im potente p a ra  oalmar hambre 
veo lnos: f r i  v a le s  p o s lb le s  en aprov eohar 
p a s  sobras
Jmaa m isérab le s: no 
Ipueden ayudar 
d es tln o  de m ise rla  (o iro u n s tan o la )
ao to
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3«2.2« 3«- P e rsp e o tlv a  d e l  p a trô n »
E l p a trô n ,q u e  en  un a n â l l s la  t r a d lc lo n a l  e e t a r i a  In o lu ld o  en l a  
l i e t a  de "pereonajee  eeoundarloe"» ee , on r e a l id a d ,  ap lloando  l a  n o to -  
d o lo g la  e a t r u o tu r a l ,  hôroe de su  p ro p la  seouenoia» Las funo lones o a r d l  
n a le e  desde l a  p e rsp e o tlv a  p a tro n a l  sont
a) e l  p a trô n  oômodamente In s ta la d o  en eu mundo de segurldades»
b) e s  Inoomodado po r e l  ob rero  que p la n te s  p rob lsm ss, v i t a l e s  desde
su  p e rsp e o tlv a , pero  que p a ra  e l  p a trô n  se  reduoen a  mlnlmoe Inoon 
ve n ia n te s  lab o rab les»  E l p a trô n , am urallado en sus se g u rld a d es , re, 
o lb e  e l  drama humano d e l ob rero  oomo uno mâs de ta n to s  problema# 
la b o ra b le s  y , s ln  oomprometerse v lta lm e n ts ,d esp a o h a  buroorâtloam en- 
t e  e l  asunto» P ara  r e s o lv e r  e l  problema emplea argumentos lô g io o s , 
e flo a o ee  y o o heren tes  desde su punto de v l s t a :
"a mi e l  goblerno tampooo me paga, no tengo  p la ta  ( • • • )  u s te d
no ee e l  ûnloo que t i e n s  que oob rar"  (86)«
Pero e s to s  mlsmos argumentos r e s u l t an I n ju s te s ,  tram posos y f a la o s  
desde l a  p e rsp e o tlv a  d s l  ob rero  y  en  r e la o iô n  oon su  drama f a m i l ia r :
"pero  ssn o r v a  a haoer l a  aemana que en ml o asa  no oomemos oo,
mo l a  g e n te , miremô la  o a ra  s i  no me o re e ,  por ml sn ijer y
mis h l jo s  se lo  p ldo  s e n o r, s lq u le r a  dôme a lg o  a ouen ta" ( 8 7 ) .
o) oonolufdo lo  que fu s  p a ra  e l  p a trô n  un breve asun to  la b o r a l ,  vuelve 
a  eu mundo da segu rldades y ,o o n fo r t  y  oon un g ea to  re p re se n t a t  Ivo 
de su oondlo lôn  je râ rq u lo a ,  da a  en tender a l  ob rero  que e l  d lâ lo g o  
e n tre  e l lo a  h a  term lnado:
" . . .m le n t r a s  e l  p a trô n  vuelve  a  e e n ta rse  y h u rgar o se  haoe 
de hu rgar en su  e s o r l t o r l o  dândome a en ten d e r que ha te rm ina  
do oonmlgo" (8 8 ) .
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B1 esquema de l a  seouenoia desde l a  p e rsp e o tlv a  d e l p a trô n  e s t
a) P atrôn  en su mundo de o o n fo rt ^
[(p e rsp e o tlv a  d e l patrôn )
b) P atrôn  Inoomodado por e l  ob rero : <
[problema^ la b o ra l
o) P atrôn  vuelve Inoôlums a su mundo |
I
I
{problems v i t a l  (p e rsp e o tlv a  d e l obrero)
31 tomamos a l  p a trô n  oomo agente de l a  seoueno ia , desde su punto 
de v l s t a  t i e n s  dos adyuvantes que se r e a l lz a n  en  un a o to ,( s u  m ujer),y  
en una s l tu a o lô n ,( e l  o o n fo r t, l a s  seg u rld ad es , l a  p re v ls lô n  de un mun- 
do amable y p la c e n te ro  en e l  que e s tâ  Immerso).Su mujer e s  un a l la d o  
que l e  p re s ta  doble ayuda: po r una p a r te  da una so luo lôn  " o a r l ta t lv a " , 
enoomiable deeds eu p e rsp e o tlv a , p a ra  su a v lza r a r i s t a s  y o o n tr a r r e s ta r  
una I n ju s t lo l a  la b o ra l»  For o t r a  p a r te ,c o o p é ra  oon e s te  lenguaje  ges— 
tu a i  a d ar por terralnada l a  e n t r e v ls ta  e n tre  p a trô n  y  obrero  dando vuejL 
t a  l a  pagina d e l  problem s planteado»
E ntre  lo s  oponentes podemos d ls t ln g u l r  dos o la se s : lo s  r e a l s s y 
lo s  prestm ilblem ents us ados oomo p re te x t  o s , ds lo s  que nos oouparemos 
mâs a d s la n te .
Oponente r e a l  es e l  obrero que,aoaparado po r su problema v i t a l , d é ­
jà  de ounqilir oon su nuevo tr a b a jo :
"boy ya oansado no he s a lld o  a l  tra b a jo "  (8 9 ) .
Oon e s ta  a o t l tu d  p e r ju d lo a  loe  i n t e r s se s  la b o ra le a  y  eoonômloos d e l pa­
tro n  o o n v lrtlén d o se  en un p e llg ro so  a d v e rsa rlo  oon e l  que e l  pa trôn  tra ,  
t a  de nsgoolar»
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3*2«2» 4 - -  Prooeso de n9goolao l6n«
Oomo lo  apun ta  Bremond " la  nagoolaclôn" que haoe d e l a d v e re a r io  un 
a l la d o  se d e f in e  por un in te roam hlo  de s e r v io io s .a l  que se puede l le g a r  
ta n to  p o r medlo de l a  "seduoolôn" oomo de l a  " In tlm ld a o lô n "« "31 e l lg e  
l a  seduoolôn , -d lo e  te z tu a lm e n te  e l  e s t r u o t u r a l l s t a  fran o ô s—, se  e s fo r— 
ea râ  p o r in s p i r e r  e l  deseo de un s e rv lo lo  que q u le re  o f re o e r  a  oamblo 
d e l  que p ld e ; a l  e l lg e  l a  In tim ld a o lé n , se  e s fo ra a râ  po r I n s p i r e r  e l  ta . 
mor da un p e r ju lo lo  que puede o a u s a r , pero  tam blôn e v i t a r ,  y  que puede 
a s l  s e r v i r  de mined a de oamblo p a ra  e l  s e r r lo lo  que desea  o b tener"  (90)« 
En e l  oaso  que nos ooupa e l  agente (o  p a trô n ) em plea ambos t ip o s  de n s -  
g o o iao lô n , enoadenados uno d e trô s  de o t r o |  prlm ero t r a t a  de se d u o lr  e 
Inm edlatam ente In tim id a  oomo medlo môs e f lo a g  de a seg u ra r  l a  négocia—  
o lôn t
"aûn no he oobrado, ^uô m ala s u e r te ,  ju s te d  sa h e? , por fa v o r  espe— 
remô algunos d fa s  mas, l a  s l tu a o lô n  se ha pu es to  mt^ d l f l o l l ,  no 
paga n a d le , a  p ro p ô s lto ,  £por quô no me s a l lô  hoy a t r a b a j a r ? ,  o^, 
g a , no me haga e a o , no me f a l l e  que me p e r ju d lo a , s i  q u le re  t r a b a  
j a r  oonmlgo, t r a b a j e ,  s i  no dlgaroelô y l l e t o ,  hay que s e r  un pooo 
môs resp o n sa b le "  (9 l)»
E l prooeao de seduoolôn se ounqple en dos m ovlm lentosi Bn e l  p r lm e ro ,e l 
p a trô n  haoe p a r t i c ip e  a l  ob rero  de sus problem aa p a tro n a le s  y  s o l l o l t a  
su oom pranslôni
"aûn no he oobrado, quô mala s u e r te ,  ju s te d  sa h e? , por fa v o r  espe­
remô algunos d la s  môs, l a  s l tu a o lô n  sa  ha puesto  miqr d l f l o l l ,  no 
paga nad le"
E l Bsgundo movImlento ino lq y e  a  su v a s  dos p a r te s :  una p regun ta  que reve, 
l a  una a o t l tu d  p a t e r n a l i s t s :
" ip o r  quô no me s a l lô  hoy a  t r a b a ja r ? "
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Y luego  un ruego en e l  que adop te , ô l tam blôn, e l  papel d e l p e rju d laad b i
"o lg a , no me haga eao , no me f a l l e  que me p e r jud loa"
B eta segunda p a r te  d e l segundo movimianto de l a  seduoolôn s lrv e  de tram  
s io iô n  a l a  segunda e ta p a  de l a  n eg o o lao lô n ,d e fln ld a  oomo In tlm ld a to r ia ,  
en l a  que e l  p a trô n , s ln  d e o lr lo  e z p l lo l t  am eute, ameMaa a l  ob rero  oon 
d e ja r lo  s ln  trab a jo »
" s i  q u le re  t r a b a ja r  oonmlgo, t r s b a j e ,  s i  no dlgamelô y l l a to "
La nsgoolaolôn se o le r r a  oon una réprim anda que s lrv e  p a ra  a f lrm a r l a  
su p srlo rld ad  je râ rq u lo a  d e l p a trô n  y su In d ls o u t lb le  poseslôn  d s l  poder 
y  l a  a u to rld ad i
"hay que s e r  un pooo mâs re sp o n sa b ls" •
Aunque no es  e s t a  l a  ooaslôn de un a n â l l s l s  l in g û ls t lo o  oreemos 
qportuno eubrayar e l  v a lo r  oonno ta tlvo  de algunos elem ent os l ln g ü l  s t l — 
ooe d e l  p é rra fo  o ltado»  Por ejem plo e l  uso pronom inal d e l verbo  s a l i r ,
"no ma s a l lô  a t r a b a ja r " ,  In o o rreo to  segûn l a  p re o e p tlv a , o o n lle v a  en  eg 
t e  oaso un s lg n lf lo a d o  fa m ilia r  y a fe o tlv o , p rop lo  d s l  h ab la  v u lg a r .  Bn 
la b lo s  d e l  p a t rô n ,e s ta  forma t ie n s  una fu e r te  oonnotaolôn de reprlrasnda 
a fe o tu o sa , y e s  hébllm ente usada por e l  p a trô n  en eu p ro p ô s lto  de r e o r l -  
mlnaolôn p a t e r n a l i s t e .  O tro elem ents de g ran  v a lo r  oonno ta tlvo  e s  e l  uso 
p a r t lo u la r  d s l  slntagm a "y l l s t o "  que t ie n e  mâs b ie n  un v a lo r  a d v e rb ia l 
(p o d rla  oonnutarse por "y miqr b ie n ")  « Beemplasa to d a  una f r a s e  tô o l t a  
que Im plioa l a  amenasa de pôrd lda d e l t r a b a jo ,  no oomunloada b ru ta lm e n te , 
s ln o  BUgerlda oon o la rld ad *  Podemos aduo lr a l  tsm or que en e l  em lsor su -  
pons p ronunclar o le r t a s  p a lab ra s  mqy oargadas de a lg n lf lo a o lô n  (oomo por 
ejem plo "d e sp ld o " ), po r lo  que p r e f le r e  r e o u r r l r  a tâ o i to s  so b ree n ten d i-
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doa o a  eufemlsmos qua d ioen  lo  mismo oon "m ajores maneras" o r a le s ,  mâs 
ap rop iadas a  l a  o a te g o r la  so o io o u l tu ra l  d e l h a b la n ts , j  que, p o r o t r a  
p a r t e ,  d e ja n  a b i e r ta  l a  p u e r ta  a l a  nsgooiaalon*
E l esquema de l a  e lim ln ao lo n  d e l a d v e rsa r lo  ( e l  ob rero ) p o r medlo 
de l a  "n sg o o lao lô n " , desde l a  p e rsp e o tlv a  d e l agen ts  ( e l  p a t rô n ) ,  e s  e l  
s lg u le n te »
P e rsp e o tlv a  d e l patrôn»
P ro p ô s lto  de m antener /  ( amenasada por e l  ob rero ) 
una s l tu a o lô n  de b l e n e s t a r [
1
A dversarlo  /  ob rero  /  regu larm ente
a e l lm ln a r  \  [  p la n ts a  problem a la b o ra l
1
Hedlos r  "magoolaolôn" 
p o s lb le s  [
f  h ao e r a l  ob rero  p a r t io lp e  de lo s  problem ae d e l  pa— tr ô n
T ra n s lo lô n  M  T
t r e  S eduoo lw  J p a te rn a llsm o  y dureza 
e ln tlm ldao lâa |_
,  . fam ensza de p ô rd ld a  d e lIn tim ld so lo n "  < , .. [^ trabajo
ô z l to  de l a  Im potenola d e l
In tlm ld ao lô n  oponente
U  ^
A dversarlo  e lim lnado  
Momentané aments
 I
Patrôn» ré c u p é ra  b le n e s ta r
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41 a n a llz a r  l a  aool6n de loe  oponentee lo a  heblamoa d ls t in g u ld o  an 
doa o la ae a ; po r tm lado  lo a  r e a la a ,  enaarnadoa an un ao to r»  oomo ea  a l  
o b ra ro , oujra dlnam ioa da ad v a raa rlo  acabamoa da a n a l lz a r « Por o t r o ,  lo a  
oponantaa dudoaoa,qua b la n  puedan ea r oponantaa rea la a ,o > p o r  a l  o o n tra -  
T io , t r a ta r a a  da maroa p re te z to a  usadoa por a l  aganta oomo madioa p a ra  
oonaaguir su fin#  an  a a te  sa n tld o  aa oouverti r f a n  an  maroa ad ju v an te s  
da lo a  p ropoaltoa  d a l ag a n ta , Ea a l  oaao d a l oponanta "Oobierno" a l  qua 
a luda e l  p a tro n  oomo ca u sa n te , an u ltim a  in a ta n o la ,  da l a  damora an e l  
pago qua p a r ju d lo a  a l  o b raro t
"vuelva manana, a ml a l  goblarno tanpooo mo paga , no tango p l a t s ,  
aa lo  Ju ro , aaparamë tinos d fa s  mas, no n iego  qua la  e a to j  d ab lan - 
do, la  pagard h a a ta  e l  u ltim o  centavo" (9 2 )«
Convooando to d a s  e s ta s  a p a ren te s  d ig re s io n a s  qua no eon s ln o  in v e ^  
tig a o io n a a  m inuoiosas da elamantoa s ig n lfio a tiv a m a n ta  convargsn taa ,pode, 
moB, fin a lm e n ta , I n te n te r  un asquama g e n e ra l da lo a  r o l e s  a c ta n t ia la a  a a -  





mujar d a l  p a trd n  <
" o a r l ta t iv a "  p a ra  o o n tr a r r a a ta r  I n ju a t io ia  
la b o ra l
coopéra oon au la n g u a ja  g e a tu a l  a  d a r  por 
tarm lnada l a  a n t r e v is ta
s itu a o iS n  ^de o o n fo r t,  p re v is io n , aeguridadee 
Oronente J ob rarof (no t r a b a ja i  p a r ju d lo a  In te r a s e s  economicoa d a l p a tro n  I p la n ta s  un problem s la b o ra l
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f  opononte re a li ia d e u d a  a l  p a tro n  y  e a te
Qponenta dudoao J "Goblarno"  ^ ob raro
oponanta f i o t l o l o i J p r e t a i t o  p a ra  no pa- 
I Ig a r  a l  obraro
 1
(ad ju v an te  d e l p a tro n )
3 -2 - 2 - 5 * - F erapeotlT S  d a l  l a o to r »
P ara  o a r ra r  a a te  a n a l le la  oonfaoolonado deads lo a  d if a ra n te a  pun—  
to e  da v l a t a  da lo a  d la t ln to a  agen taa  d e l r a la to  ea Im praac ind lb le  a s tu  
d ia r  e l  panorama ag a n o la l daade l a  p a re p eo tiv a  d a l la o to r  o o r l t l o o ,  co, 
in o id a n ta  an e e ta  ouanto  oon l a  d e l  au to r*  La p e ra p a o tlv a  d a l l a o to r  xo 
ooga m ayorla da a d ju v a n te s  de l a g e n ta -n a rra d o r , anoarnado an e l  o b ra ro , 
sobre sue oponentee* H aj ad ju v an te s  qua oo lab o ran  so lld a rlam an te  j  o tro s  
q u e ,b a jo  l a s  a p a r le n o ia s  do oponantaa ,son  ad ju v an tse  qua , por v ia  Inver, 
e a , oooperan h o stlg an d o  a l  ag en ts  j  provooando una raaoo idn  qua lo  bene 
f l c l a  en u ltim a  In s tan o ia*  Los ad ju v an te s  e o l ld a r lo e  eon pooos, e n tre  
a l i o s  a e t An lo s  vao inoe qua oomparten ig u a le s  o p so rae  oondlolonee da 
v id a ,oon lo  que haoen mas 1la v ed e ra  l a  m ie s r la  a l  s e n t l r l a  oom partlda. 
Tamblan e s ta  l a  m ujar d e l ob raro  en determ lnadas o lro u n s ta n o la s  oomo eon 
l a  s o lid a r ld a d  oon au marido an l a  d asg ra o la  j  l a  e o l io l tu d  oon qua o a l­
ma e l  hambrs da sue h i jo s ,v a lia n d o a e  da lo  qua se a l panes du ros o b o rra  
da café»
Los ad ju v an te s  in d lr e c to s  qua ooppsran hostlgando  son mée numarosoe. 
Se ouan tan  a n tra  e l lo s  lo e  h i  joe d e l  o b ra ro , a l  p r ln o lp lo  oon sue o a r i t a e  
e s tra g a d a e  que eon un modo reolam o, lu sg o  oon lo s  a ja s  d e l d o lo r  f i s io o  
provooado por e l  ham brs, oon lo e  l i a n t  o s , l a  f la b ra  j  a l  Insonmlo» Tam— 
b lé n  a s  h o s tIg a n te  l a  p ro p la  m ujar oon eu mudo raprooha o , mas ta rd a ,  oon
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e l  reolamo e x p lfo l to  j  ezaaerbedo* Loe Teolnoe que venolerom l a  u ltim a  
b a r r e r a  d e l amor p ro p lo  j  qua me o o n v le rten  en **o2nq>lioea 7  r iv a l# e  a l  
mlemo tie n p o "  (93) a l  a a a l ta r  fu rtlv am en te  e l  r io o  taoho de b ae u rae , — 
eon , en o le r to  modo, adyuvantee h o e tlg ad o ree , p o r ouanto d l f lo u l t a n  l a  
o o n tin en o ia  d e l dbxero p ara  a a a l t a r  la a  baeurae a jen a e  e in te n e i f lo a n  e l  
o o n f l io to  a l  deeenoedenar ana Id g io a  rea o o lën .
Deed# l a  p a re p eo tiv a  d e l  l a o to r  lo e  oponentee , enoam adoe an a o to -  
r e e ,  eon lo a  nuevoe vaoinoe eupueetamenta r io o a ,  en roe tradoxee da eu opg 
lenoiam
"ea me haoe qua nos m ueetran eue eobrae deliberadam anta" ( 9 4 )»
T e l  p a tré n , an otqraa menoa setA  l a  eo luo idn  d e l  o o n f l io to ,  pero  qua,dae^ 
human!eado y  d i s t a n te ,  reohaea da p iano  a l  problama humano 7  l o  daepaoha 
frlcuoenta oomo a uno da ta n to a  aeuntoe la b o ra la e .  La a o t i tu d  " o a r i ta t iv a "  
da l a  mujar d e l  p a tro n  a l  a n tre g a r  a l  obraro  on paquet# da eobrae da ooa^ 
da  a s ,  an r e a l id a d ,  un oponanta In d ire o to  qua b e jo  ap a rian o ia e  da ayuda 
a l  prdjim o eeoonda menoapraoio 7  eubaetimaoidn*
Lae fu areae  anoontradae da adyuvantee 7  oponentee eon v ao to ra e  end^ 
g é tio o s  qua favoraoan , o b e ta o u lie e a  0  n a u tra l ie a n ,  eagén lo e  oaeoe, a l  dj, 
e a r r o l lo  da l a  aooion* Pero hay tem bidn im pondarablae, qua Uemaremoe inr- 
ta rvano io tw a d e l a  e a r ,  qua daeeopanan un p apa l d e f in i t iv e  an l a  avoluoidn 
da l a  aooiôo» Bn l a  so lu o i6 n d a l  o o n f lio to  d e l ouanto qua nos ooupa paea 
mae e l  f e l i e  oonourao da o iro u n e tan o ia e  qua ee dan eorpreeivem ente an  e l  
deeenlaoa que l a  ayuda do lo e  a liad o e*  Seede l a  p a re p eo tiv a  d e l  l a o to r  
a l  vardadero  ad juvan te  ee  e l  a e a r ,  eea  o iro u n e ta n o ia  po r l a  o u a l e l  -  
ob raro  raoonooe, e n t re  la a  baeurae da eue vaoinoe r io o e ,  a l  paquet# da — 
eobrae qua l a  h ab fa  dado l a  m ujar d a l  p a tro n  j  qua é l ,  an un a o to  da -  
amor p ro p io , a r r o ja r a  an  a l  taoho da baeurae d e l patron» Con e s ta  d a to  In  
d io ia l  quad# d a a o u b ie rto  e l  axgiûlo u rd id o  p o r lo e  nuavoa vaoinoe j  eu vaf, 
dadara  oondioi&n da m ia eria  e in d ig e n o ia . S i b ie n  e s te  f i n a l  no rem edia
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e l  hambre f£ s lo o  d e l  obrero  j  eu f a n l l l a ,  o a Im a ,a l m enoe,el re n c o r  7  e l  
D a le e ta r  pefqu loo  7  l a  te n s id n  s o o la l  que e l  eupueeto d e e n lv e l eooloeoo, 
nomico hab fa  oreado en  e l  b a rr io »
E l eequema que resume lo e  r o le s  a g e n c ia le s  deeds l a  p e re p e o tiv a  
d e l  1s o to r  ee  e l  a ig u le n te i
punto de v ie ta »  l a o to r
Adyuvantee ,
in d ir e o to e  
u
h o s tlg a n te a  ^
{en a itu a o lS n  de in d ig e n o iabuaoa oalm ar e l  hambre de eu f amil i a
p r in o ip a l  ^ d e e e n la o a 1 f a l i a  oonoureo da o iro u n e ta n o ia e
v ao in o e: m ia e r ia  oom partlda
a o l id a r io e  r e o l i d a r i a  en l a  d e sg ra o ia
m ujar d e l  ob raro  j  e o l io l tu d  p a ra  oalm ar e l  
Ihambre oon lo  qua se a
fb a s i ta e  e e tra g a d a a  •  mudo reolam o l l a n t o ,  f i e b r e ,  ineomnio p o r e l  hambre
m ujer d e l  [«Mdo rap rooha 
ob rero  J^reoinmo a x p l fo i to  y  exaoerbado
veo inoa "ogm plioae y  o o n tin e n
r iv a l e s "  1 °  ob rero
[^deeenoadenan reaoo iS n
o
q [nuevoe v ao in o e1 e n ro s tr a n  eu opu leno ia
£ ^ f re o h a sa  problem s humano
[p a tr é n :  deehumanlBado y  d is t a n te  J l o  o o n v ie rte  an  aeunto  
• [ la b o ra l
^  < m ujer d e l  p a t r é n : fmenoepreoio y  aubeetlm aoidn con su  a o t i— 
5  I  j tu d  eupueet amenta " o a r i ta t iv a "
Oponentee <
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Las d i e t in ta s  p erep so tlv ae  de oom portanlento ageno la l que henos 
an a llead o  en e l  cuen to  "Las eobrae" enrlqueoen,oon eu d ivere ldad  de en - 
foques,un  eequema a o ta n t i a l  u n i t iv o .  S eto  a s  ooheren te oon l a  op in ion  
de Bremond que d io e  "L ejoe, pues de o o n e tru ir  l a  ee tru o tu x a  de un r e l a ­
t e  en fu n o l6n de un punto de v ie ta  p r iv ile g le d o  - e l  d e l -"h éro e"  o de l 
n a rrad o p -, lo e  modeloe que elaboram os in te g ra n  en  l a  unidad de un miamo 
eequema l a  p lu r a lid a d  de p e re p eo tiv a s  de lo e  d iv ereo e  agentaa" ( 95) .
3. 2 . 3«- Comportam iento a e en o ia l en o tro a  ouentoa.
Nos abetendremoe de t r a n e o r ib i r  lo s  eequemae n o ta n tia le e  com pletoe 
de todoa lo s  ouentoa que in te g ra n  l a  obra que analisam os puesto  que r e -  
e u l t a r l a  f a t ig a n te  y ,  en  ooaeionee, r e i t e r a t i v e .  Creemos e u f lo ie n te  i n -  
o lu l r  e l  minuoiOBO a n â l ie la  ap licad o  a l  ouento "Las sobres" y e l  e s tu r— 
d io  de alguna o t r a  p a re p e o tiv a ,determ inada en  lo e  ouen toa, a n u ee tro  pa 
r e o e r ,  mâe a ig n if io a tiv o s*
3 .2 .3 .  1 . -  "La buBoueda".
En "La bûequeda" l a  funo ién  dondnante de bâsqueda de id e n tid a d  a 
v a l  p e rso n a l ee da por un p a u la tin o  deaentendim iento  de la a  oonvenoiones 
B oo ialea, una a o titu d  d ee p re ju io iad a  in v o lu n ta r ia ,  un inooneo ien te  reohg, 
so de lo a  pequeHoa p re s t ig io e  y de lo s  o b je tiv o e  medioores en  lo e  que ge 
neralm ente ee fund amenta l a  v id a .  E ste  oambio de v a lo re s  t r a e  apare jado  
e l  desolasam iento  so o ia l  d e l  personaje .
Algunoe ind io ios,oom o son e l  t r a b a jo  <^mpleado de o f io in a - ,  e l  l u — 
g ar donde v iv e  -una p en s io n s, s i tû a n  a l  agente d e l r e l a t e  en l a  e la e e  me^  
d ia .  La p a u la tin a  m etam orfosie que as opera a  lo  la rg o  de l a  n a rrao ié n  
lo  m ueatra a l  f i n a l  de l a  mlema oonvertido  en un mendigo, deso laeado  so -
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o la lraen te , 7 re le g a d o  a l  a a t r a to  a o o ia l  m&o b a jo  da lo s  p a r la s  7 m arg im  
doa .
Ta analiaajnoB oomo s e ts  p rocaso  da d eg rad ac lén  deade e l  punto  da 
v i e t a  da l a  eooledad oonvenolonal, ee  to d o  l o  c o n t r a r io  deeds e l  punto 
da v i s t a  d e l a c ta n te  o d e l  l e c t o r .  Con e s t a  ap a ran te  degradao iën  e x te rn a  
e l  p e rso n a je  oonsigue un e s t ado p o s i t iv e  da a u te n tio id a d ,  lo g ra  l a  iden­
t id a d  de su "70" p ro fundo . Ael p u es , deeds su  p e rsp e c tiv e  se t r a t a  de un 
i r r e f u ta b le  prooeeo de m ejoram iento. En e s te  p rooeso a l  p r in o ip a l  oponen 
t e  lo  o o n s ti tu y e  l a  sooiadad oonvenoional enoarnada en  d ls t in to e  ao to re e i 
E l je f a  de l a  o f io in a  t r a t a  de d e te n e r  e l  prooeeo po r medio de una l io e n  
o ia  p a te rn a l  p a ra  que e l  empleado reoupere  su se re n id ad  a n te r io r :
"E l je fe  me r é i t é r a  que s i  n e c e e ito  algunoe d£as de deeoaneo que me 
lo s  tome oon e n te r a  oon fianea h a s t a  reponerme" (9 6 ) .
Sus oompaneros de o f io in a  snoarnan l a  m irada v ig i l a n te  7  o o n d en a to ria  de 
l a  sooisdad  que e l  empleado q u le re  é v i t e r :
"no me ex p lio o  de qué me v a l go p a ra  poder disim ralar imi a n g u a tia  y 
e v i ta r  que lo s  demiae, p o r fo r tu n e  siem pre nnqr a ta re a d o s  en eus e e -  
o r i t o r i o s ,  no rep a re n  en nada" ( 97)«
Tambian son oponentee l a  f a m il ia ,  oon c a r ta s  en la s  que seguramante hay 
un llam ado de a te n o l6 n ,y , f in a lm en te , e l  padre .que v l a j a  ez^p ro feso  a  in r— 
v s s t ig a r  l a  oauaa de l a  oonduota anômala d e l h i jo  y  a  e n c a r r i l a r lo  po r 
l a  buena sends* O tro  a d v e rsa r io  e s  la  p a tro n s  de p e n s i5n*que r e q u ie rs  un 
o rden que se reduoe o a s i  e io lue ivam en te  a  l a  p u n tu a lid ad  en e l  pago de 
la s  ouo tas ouya v io la o iô n  t r a e  e l  in e v i ta b le  d e e a lo jo . En f i n ,  l a  r e l a — 
c iô n  a fe o tiv a  de l a  n o v is  y  lo s  amigos s i tû a n  a  e s to s  oomo oponentee t& - 
o i to s  de l a  tran sfo rm ao iô n  d e l a g e n ts .
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S1 n en llgo  p r in o ip a l  e n t ra  en  una o a te g o r la  ea p e o la l de oponente 
a p a ren te . Deeds e l  punto de v i s t a  d e l enp leado , e l  mendigo e s  su prino;^ 
p a l  oponente: ouando e s té  p re se n te  e s  l a  oausa r e a l  de su  f a s t i d lo  y 
ouando desapareoe e s  e l  p r in o ip a l  m otivo de d esaso s ieg o . F ero ,desde l a  
perep eo tiv a  d e l leo tor,vem oe q u e ,an e l  fo n d o ,e l mendigo ea e l  p r in o ip a l  
ad juvante d e l prooeso de transm utao ion  d e l  empleado en mendigo»
E ntre  lo s  adyuvantee enoontramos a l  mendigo seoundario  que le  oeda 
eu s i t i o  b a jo  e l  puante» Es e l  p rim sro  qua lo  i d e n t i f i e s  en su  nueva 
oondloion da mendigo, edemas de o o n tr ib u ir  a l a  m etam orfosie f i s l o a  d e l 
empleado en vagabundo oon e l  oambio de eus eapato s por o tro a  andrajosos» 
Otro adyuvante e s  " e l  ree m p la z a n ts" ,e l nuevo s i^ le a d o  qua an l a  o f io in a  
tamo su lugar»  Es e l  a o to r  enoargado de a n tre g a r  l e  l a  monads qua lo  r e — 
dime de l a  busqueda angua t la n te  y que lo  oonsagra d é f i n i t Ivamente en su 
nuevo ro i»
E l reeumen esquem étioo de lo a  r ô le s  a g e n o ia le s  dssda l a  p arep eo tiv a  
d e l  agente d e l  r e l a t e  en "La bûsqueda" e s  e l  s ig u is n ta i
punto de v l s t a i empleado de o f io in a  
Agente: empleado que se transm uta en mendigo
La aooiedad oonvenoional enoarnada en:
oponentee
d lr s o to s
e l  je fe  de o f io in a  
lo s  oospaHeros de o f io in a  
d i s t ln to s  ao to rea  l a  fa m il le ,  e l  p ad re , 
l a  p a tro n s  de p en siën  
l a  nov ia , lo s  amigoa
oponente
aparen te
I p re s sno ia   ------- » f a s t i d io
e l  mendigo p r in o ip a l
' ausenoia ---------«■dosasosiago{:




{l e  cede e l  a i t i ocoopéra oon su tranafo rm ao lon  f£ e lo a  
lo  id e n t i f io a  oomo mendigo
" e l  ree m p lae an te" i^ le  e n tre g a  l a  raonsda almbolo de lib e ra o iô n
3 .2 .3 .  2«- "B1 u ltim o  modelo" .
Bn e l  ouan to  "E l u ltim o  modelo" l a  fu no ion  dominante e s  l a  busqueda 
de Id e n tid a d  s o o ia l  de una f a m i l ia  marginada» La aoo lén  f lu o tû a  e n tre  dos 
p o los  opuesto s y eztrom os de i lu s io n  y  d e s l lu s ié n  y  a loanaa ,oon  e l  f i n a l ,  
e l  e q u i l ib r io .q u e  ea  tam blén e l  t a o i t o  punto de p a r t id a  de l a  n a r ra o ië n .
E l s ig u le n te  diagram a a i n t e t i c a  e l  oomportamiento f lu c tu a n te  de l a  eoo lén  
deade e l  punto  de p a r t i d a  (P«P«) h a s ta  e l  punto f i n a l  ( F . F . ) i
X lusion
E q u il ib r lo  B q u il ib r io  reobbrado
^ - i T ^ ï t o ^ P : : ? :  "  D e s H u s i ^ -------------------- "
E l agen te  n a rrad o r e s  uno de lo s  miembros de l a  f a m i l ia ,  un muohaobo de 
o o r ta  edad . Es in te r e s a n te  oomprobar que an e s te  ouento  s i  ag e n ts  n a r ra — 
dor no oo ino ide oon e l  p e rso n a je  de mayor p r e s t i g io ,  oomo o o u rrs  en l a  
mayor p a r te  de lo s  o tr o s  o u en to a . Es p o r s i  c o n tra r io  un miembro oon e s — 
caso  protagoniam o f a m i l ia r ,  uno de lo s  h i jo s  m enores, que coopéra oon l a  
eoonomfa hogarena lu s tra n d o  sa p a to s  en e l  c e n tr e  de l a  o iudad .
Deade su  punto de v i s t a  lo s  ad ju v an te s  en e l  prooeeo de i l u s i é n  son 
l a  herm ana,que oompra e l  numéro de r i f a ;  l a  madré y  lo s  berm anos.que apo, 
yan t â o i t a  y a feo tivam en te  a l a  hermana; l a  in s t i tu o iô n  que o rg a n isa  la  
r i f a  y eus miembros,que e n tre g a n  e l  premio a  l a  f  ami l i a .  Tsmbién e l  ÿa—  
d re ,o o n  su segunda a o t i tu d  de ao e p ta o ién  de l a  r i f a  y  de dueno y
d a l nuoTo o o c h d e  T sobre  todo  e l  ooohe u ltim o  modelo en e i  y oonv’Q ^ Ï '^  ; : f 
en o b je to  aim bôlioo d e p o s i ta r lo  m a te r ia l de l a  fe llo id a d #
O/.
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Loa oponantaa eon ,an  prim er te rm in o ,e l padre ,oon  su prim era a o t i tu d  
de reohazo de l a  oompra d e l nûnero de l a  r i f a  y su ezoeslvo  x u to r i t a r i s -  
mo en e l  seno f a m i l ia r ,  lo a  veoinos e n v ld lo so s , s i  hermano que deeoulda 
la  v lg i la n o ia  d e l au tom ëvll. También se o o n v le rten  en  oponentes, parado - 
ja lm en te , l a s  damas y o a b a lle ro s  de l a  oom isiôn orgainieadora d e l prem io, 
qu ienes oon su aspeo to  seguro e impeoable haoen r s s a l t a r  l a  pobreza y  d£  
eo lao io n  de l a  fam ilia»  Finalm ente dos o iro u n s ta n o ia s  ad v e rses  ee suman 
a lo s  oponenteeI % a  es  l a  t o t a l  in a o lv en o ia  eoonémioa de l a  f a m il le ,  
que no t ie n s  d in s ro  p a ra  oomprar g a s o lin a  ouando ee aoaba l a  que t r a i a  
e l  ooohe; o tr a  e s  e l  p a u la tin o  d e te r io ro  d s l  u ltim o  modelo,que se oon—  
v ie r t e  en  oausa m a te r ia l de l a  a n g u s tia  y l a  d e s l lu s ié n .  Los g ita n o s .q u e  
aoeohan e l  d e te r io ro  y que finalm en te  sa quedan oon e l  ooohe,son oponen- 
t e s  desde e l  punto de v i s t a  d e l joven ao tan te ,aunque l a  p e re p eo tiv a  d e l 
le o to r  lo s  m uestre oomo lo s  p r in o ip a le s  ad juvan tes en l a  ooneeouoiôn del 
e q u i l ib r lo .
E l s ig u le n te  ouadro esquem atisa lo s  r o le s  ag e n o ia les  en  "E l u ltim o  
modelo" desde e l  punto de v ie ta  d s l  agente n a rrad o ri
Agente narrador» lu s t r a b o ta s ,  h l jo  segundén de una f a m ilia  pobre
hermana» oompra e l  numéro de r i f a  
madré y hermanosi apoyo a fe o tiv o
in s t i tu o io n  o rgan izadora  de l a  r i f a :  e n tre g a  e l  premio
A djuvantes r a c e p ta  e l  premio 
e l  padre oon su segunda a o t i tu d  J
dueno y senor d s l  ooohe 





. fpechftBO a* l a  oompra d e l
padre oon su p rim era  a o t i tu d  j  numéro de r i f a
[a u to r lta r ie m o  f a m i l ia r
TeoinoBi en v id io so s
hennanot desouida l a  v ig i l a n o ia  d e l  ooohe
damas y  o a b a lle ro s  e le g a n te s :  J r e s a l ta n  l a  pobreza de l a
y amil i a
§
I
In eo lv en o ia  eoonomioa de l a  fa m ilia :J n o  t i e n s  p a ra  gaeo
j l i n a
p a u la tin o  d e te r io ro  d e l  ooohe
O itanoBi aoeohan e l  d e te r io r o  y  se  quedan oon e l  ooohe
—S' oponen teeA esde e l  punto  de v i e t a  d e l agen te  
Ip arrado r
. , ,  . . in te rv ie n e n-a d ju v a n te s jdeede e l  punto  de v l a t a
I  d e l  l e o to r  ‘
en l a  oonse 
o u o i5n d e l  
e q u i l ib r lo
Padre oon eu te ro e r a  a o t i tu d : ( r e g a la x  e l  ooohe a lo e
Ig itan o B
3 .2 .3 .  3 .— "Loe b u l to s " .
En e l  ouento  "Los b u lto s "  l a  fu n o ién  p r in c ip a l  ee  l a  busqueda de 
id e n tid a d  a  n iv e l  d u a l ,  lo  qua un d ia g n é s tlo o  p e io o lég io o  l la m a rfa  t r a s -  
paso do p e rso n a lid a d . Las p e re p e o tiv a s  d e l v ia je r o  que e s  a l  agen te  na— 
r r s d o r ,  y  d e l  o o n tra b a n d ie ta , su  p r in c ip a l  a d v e rs a r io , se sn tre o ru z a n , se 
oponen y  se  oomplementan.
Desde e l  punto  de v i s t a  d s l  v ia je r o  ee  adyuvante e l  aduanero que se 
d é c la ra  an tig u o  ami go sqjro,aunque é l  no l e  reoonooe* G rao ias a e s te  oon­
oureo de o iro u n s ta n o ia s  d e l a z a r  é v i t a  l a  r e v is a o ié n  de su  e q u ip a je  y  l a  
c o n s ig u ie n te  eanoiôn po r oon trabando . Adyuvante in d ir e o to  e s  l a  f a m ilia  
d e l  o o n tra b a n d ie ta  que enoomienda a  l a  d iv in id a d  l a  p ro teo o ién  d e l oon— 
trab an d o .
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Lob oponentes t le n a n  mayor p re se n o la  y v ig o r  on l a  n a rre o io n . Ea 
t i n  enoam adoe, por un la d o , an un a o to r ,  e l  o o n tra b a n d ie ta , que d e le -  
ga BU reep o n aab llid ad  y eu r ie s g o  en  un deaoonooido; y po r o tr o ,  en un 
o b je to , lo s  b u l to s ,  que van perso n ifio an d o se  progreeivam ente h a s ta  te ^  
m inar oon una d e f in id a  id e n tid a d  p e rs o n a l ,que re q u ie rs  y  p rod iga e e n t^  
m ientos de renoo r o a fe o to i
" lo s  desoubro ( a  lo s  b u lto s )  t a l  oomo lo s  d e je ,  amontonados en  un 
r inoôn ; de go lpe me e ie n to  o t r a  vez  ocmo en  un nudo o ieg o , y a l  
aoeroârm eles p a ra  aoomodarlos m ejor, n o te  en e l  a i r e  oomo e l  r a s — 
guno de uns desoonflanza , e l  gnn iido  da d le n te s  in am isto so a , me 
detengo teroam ente reohazado; in te n te  v a r ia s  veoes aproxim & raeles 
pero  me quedo en  e l  ademén tru n o o  de a o a r io ia r  a  un p e rro  abando- 
nado, brueoamante h o s t i l "  (9 6 ) .
"me a r r o d i l lo  ju n to  a e l lo s ;  ( lo e  b u lto s )  mansamente se en tre g an  a 
mis m an o s ..."  (99)«
Desde l a  p e re p eo tiv a  de l o o n tra b a n d ie ta ,lo s  adyuvantee son e l  v i a j ^  
r o ,e n  e l  que in tu itiv a m e n te  sabe que puede o o n f ia r ,  y  l a  d iv in id ad  por 
m ediaoiôn de lo s  ruegos de su m ujer e h i jo s :
"La su e rte  que se ruega a l l é  d e t ré s  oon v e l i t a e  a  la  v i r ^ n "  (1 0 0 ).
Los oponentes son lo e  gendarmes y  lo s  aduaneros que re p re s e n tan l a  le y ,  
ovQra ao tiv id a d  tra n sg re d e .
E l esqusma s ig u le n te  re la o io n a  l a s  d i s t i n t a s  p e re p eo tiv a s  d e l v ia je  
ro  y d e l o o n trab a n d ie ta  que se oponen y oosqilementant
Aayuvantes[® ^® °^° { iduanero
l ln d l r e o to  (^Familia d e l  o o n trab a n d ie ta  (ru e g a  
a  l a  d iv in id ad )
Agents—n arra d o r  < 
" v ia je ro " Oponentes _Los b u l to s  f  /Gendarmes
C o n tra b a n d is t^  ***** * I  ^  ^ d u a n  iro
t a  -  agen te  <y r
J ln d ire o .^ S u  fa m il ia  
Aisruvantes i  . r,,-. . .iD ireo to  JEI v ia je r o
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3«3«- "P erao n a lea  Im om lnadoa" i o o n etan te  a g a n o la l»
Ea ourioBO oomprobar qua on to d o a  lo e  ouentoa de A pario io  lo a  p e r -  
so n a jea  no t ie n a n  nombre p ro p lo . Son Id e n tif lo a d o a  segun l a  r e la c ié n  fa  
m i l ia r  o a o o ia l que m antienen re sp e o to  d e l agen te  n a r ra d o r , tam bién i n -  
nominado. B ata o o n etan te  reaponde a l a  a u t i l  o a ra o te r lz a o io n  que haoe 
e l  a u to r  de unoa ae rea  abaolutam ente m arglnadoe y  daspojadoe de to d o , 
h a a ta  d e l  dereoho mas e lem en ta l a  la p ro p la  id e n tid a d , y  que B ias  Katajiw 
ro  ee n a la  oon e z a o t i tu d  ouando, a  p ro p é s ito  de Lo» b u l to e . a s o r ib e t  "Los 
s u je to s  de l a  n a rra o io n  no a loanzan  a ea r personajes,oom o s i  l a  reduo ida  
e x ls te n o ia  qua la a  oonoede l a  m ia e r ia  le e  q u l ta r a  e l  dereoho a p e r e o n if i  
c a ra e  d e l  to d o . 3a lo a  oonooe fugazm ante en re ta z o a ,  en h i la d a a .  Son pa- 
ea je troa , no lo s  oarga  l a  p s io o lo g fa . Tan e é lo  o ie r t a a  a itu a o io n e s  o r f t i -  
oaa de l a  v id a  o o tid ia n a  ( e l  ham bre, e l  deapojo) lo a  a r r a a t r a n  a  zonas 
l im i te s  de eu p ro p la  oondioién" ( lO l ) .
En l a  mayor p a r te  de lo s  ouentoa l a  id e n t i f lo a o ié n  de lo s  persona— 
je s  responde a  c a te g o rfa s  fa z n ilia re s t m u jer, m arido, h i j o s ,  herm anos, nn 
d re  ( " l a  v ie  j a " ) , pad re  ( " e l  v ie  j o " ) , oonq>adre, m adrina, a to .  E l agen te  
n a rra d o r  d e sc r ib e  l a s  aooiones o t r a n s c r ib e  l o s  d ia lo g o s  de sus f a m ilia ­
r s  s  nominando a l  p e rso n a je  p o r l a  r e la o io n  de paron tesoo  que m antiene 
oon é l .  Asf po r ejem plo .en  e l  ouento  "E l u ltim o  m ode lo",e l a g e n ta -n a rra — 
d o r,u n  muohaoho lu s t r a b o ta s  h i  jo  de uns f a m il ia  numerosa, p ré se n ta  a  lo s  
damés ag en te s  y  p a o ie n te s  en lo s  s ig u ie n te e  té rm in o st
"Hi hermana e n t r a  o a s i  o o rrie n d o  oon e l  numéro en l a  mano y m ostran 
do lo  a g ita d a  e z p lio a i
se lo  oompré a  un ohurro  b é rb a ro , o jo s  a z u le s , 
de lo o u ra , s i  v ie ra n  ( . . . )  v iv e  d iv ir tié n d o n o a  a to d o s , o la r o ,  me­
nas a l  V is io  ( a l  padre) que s i  l a  sorprende l a  haoe o a l l e r  ( . . . ) .
Hoy no sa lg o  a l u s t r e r  pues e s to y  medio enferm o, haoe f r f o ,  y l a  
v i e i a  ( l a  madré) me r a t a  s i  me le v a n te  ( • • • ) .
Ceroa de la s  dooe me d e s p ie r ta n  lo s  g r i t os amontonados; e n tra n  mis 
hermanos en t r o p e l  oomo p u es to s  de aouerdo; . . . "  (1 0 2 ).
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La hermana, a l  p ad re , l a  madré, lo a  hermanos son lo s  personaje s  que mua 
ven l a  aociôn  de e s te  ouento* Oomo en e l  ejem plo o l t a d o , l a  mayor p a r te  
de lo a  agen tes y p a o ien te s  que p ro t agonizan l a s  aooiones de lo s  r e la to s  
m antienen e n tre  e l lo s  une r e la o ié n  f a m i l ia r  de prim er grade* Son, por 
ejem plo, marido y m ujer en "La p l i a  de l a d r i l l o s " ;  m arido mujer e h i jo s  
en  "Les so h ras" , "B arrio  La A p ario ién " , "La m âquina", "De f i e s t a " ,  "igua 
de z a n ja " , "Sombra d e l  fonde", eto«  Cuando apareoen perso n aje s  que no 
guardan re la o lé n  f a m i l ia r  oon e l  a g e n te -n a rrad o r y, po r ta n to ,n o  puedan 
se r  id e n tif io a d o s  p o r s i  paran teao o , l a  in d iv id u a o ié n  se r é a l i s a  po r eu 
ooupaoiôn, o f lc io  o oondiolôn p a r t io u la r t  Los gendarmas y  e l  aduanero 
(en  "Los b u lto s " } , s i  v le jo-m endigo (en  "La bûsqueda"), e l  oonduotor de 
au tobus y l a  v i e j l t a  " l a  abuela  l e  d ioen" ( l0 3 )  (en  "B arrio  La A p arlo ié n ") , 
s i  p a tro n  (en  "Laa e o b ra e " ) , e l  je f e  (en  "La bûsqueda"), e to«
Oourre que a veoes e s ta  in d iv id u ao ié n  oonnota m atioes despeo tivos o 
a f e c t iv o s ,  segun lo s  ca so s , oon lo  que adetnâe de o a r a o te r ie a r  a l  o tro  
p e rso n a je  sa t i p l f i o a  l a  r e la o ié n  d e l miamo oon e l  ag en te -n a rrad o r*  As{ 
por ejem plo ouando e l  n a rrad o r de "Las eobras" h a b la  de "eaos v le jo s "  o 
"esos oosoa" r e f i r i in d o s e  a  lo s  nuevoe v eo in o s , adamés de I d e n t i f io a r lo e , 
se  o a ra o te r lz a  a s i  mismo oomo un h ah lan te  de b a jo  n iv e l  o u l tu r a l  (u sa  yo 
oes d e l  lu n fardo ) y  p re s e n ts  una r e la o iâ n  de d ssp re o io  y ren o o r oon esos 
p e rso n a jes*
También en l a  funo ion  a p e la tiv a  de lo s  d ié lo g o s  ee usan vooativos 
que son s ig n if io a t iv o e  de l a  n a tu ra le z a  de l a  re la o iû n  e n tre  hah lan te  y 
oyente* As£ por ejem plo en  "La bûsqueda", e l  "no senor j e f e , me e ien to  
b ie n ,  g rao ia s"  ( 1 0 4 ) in d io a  l a  e i tu a o ié n  de eubord inaoiôn  y re s p e to  d e l 
h a b lan te  ( e l  o f io in i s t a ) ,  oon re sp e o to  d e l oyente (su  j e f e ) . En "Los b u l­
to s " ,  en e l  parlam ento d e l aduanero a l  reoonooer e n t re  lo s  v ia je r o a  a un 
supueato  an tig u o  am igo,hay un marc ado tono in fo rm ai de oam araderlai
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"aVos aqu£7, qué haoéa v le .lo , oomo t e  v a ; m irâ donde t e  vengo a 
e n o o n tra r ,  t e  aoordés de m£, ^no ee o le r to ? "  ( l 0 5 )*
En "La bûsqueda" e l  mendigo u sa  e l  v o o atlv o  "amlgo" a l  d l r ig l r e e  a  un 
desoonocido que aparentem ente es  tam bién un vagabundo,o sea  un ig u a l ,  
p a rs  a o o r ta r  l a  d is t a n o la  y  e l  r e o e lo  que lmpone e l  p rim er enouen tro  y 
dem ostrar una a lm p étlo a  oam araderfa "a  p r io r i "  h a c ia  e l  r e o ié n  lle g a d o i
"me ooupo l a  c a s a  amigo pero  no in te r s a a ,  m etaie  nomas d esp u ls  de 
todo  e s  una oompanla" (l06 )>
En "Las so b ras"  e l  o b re ro  re o la n a  su paga a l  p a tro n  oon o i e r t a  Im paoien 
o ia  p e ro  s in  o lv ld a r  e l  v o o a tlv o  reapetuoao  "seno r" que in d io a  su b o rd i-  
nac iôn  y ao a tam ien to  de eu c a té g o r ie  s o o ia l  i n f e r io r :
" • • •p e ro  seHor va a  haoer l a  semana que en  mi c a sa  no oomemos oomo 
l a  g en te« .# "  ( 1 0 7 )»
E l p a tro n , p o r  su p a r te ,  t r a t a  a l  obrero  de u s te d ,  lo  que in d io a  oorreç, 
o iû n  y fo rm alid ad  p a ra  imponer una d is ta n o la  y ,  oon e le g a n o ia , e v i t a r  
B o lid a r iz a rse  oon e l  problem s d e l  subordinado:
"aûn no he oobrado , qué mala s u e r te ,  &usted sabe?" ( 1 0 8 ) •
Una form a a p e la t iv a  o u r lo e a  que se  r e p i t e  muoho en  "Los b u lto s "  e s  e l  
t r a ta ra is n to ,  an tio u ad o  y r u r a l  en A rg en tin a , de "don" por "seno r" s in  ej[
tax  ssgu ldo  de nombre alguno» En e l  len g u a je  de A pario io  se  t r a t a  d e l
r e s o a te  de uns form a r u r a l  de r e s p e to  h a o la  e l  o y en te , que in d io a  ademas 
l a  buena eduoaolôn d e l  que l a  u sa i
"Me o u id a  lo s  b u l t i t o s ,  iq u ie r e ,  don?, vuelvo  en  seguida,A no se l e  
o freo e  nada, no?" (109)«
Cuidemé m is b u l t i t o s ,  don, e so s o ln o o , is a b e ? "  (l1 0 )«
Cuideroé mis b u l t i t o s ,  don" ( i l l ) .
—5l8—
Crsemoa v e r  doa in ten o lo n as an e a ta  p e c u lia r  oondlolén  de p e rsona- 
je a  Innomlnadoa en l a  obra de A p ario io , Por un la d o , l a  f a l t a  de l a  In -  
d iv id u ao ién  que da l a  aueenoia d e l nombre p rop io  p o d rla  responder a la  
oondloion de t lp o e  g én é ra le s  que re p re se n ta n  e a to s  p e rso n a je e « E l l u s t r £  
b o ta s , e l  vendedor ambulante de p e r lé d io o s , e l  ob rero  jo rn a le ro ,  e l  "ohan 
g uero", l a  o o s tu r e r i l l a ,  l a  esposa eum lsa, e l  padre v io le n te  y a r b i t r a — 
r i o ,  e l  o h lq u iU o  p lo a ro , a l  vago, e l  mendigo, eto*  son t ip o s  humanos po 
p u la re s  re p re s e n ta t iv o s  d e l eubu ib io  de o u a lq u ie r  o iudad ,y  muohas veoes 
reoogidoa en l a  l i t e r a t u r e  de denunoia y en l a  p io a re eo a ,
Por o tr a  p a r te ,e s a  d e lib s ra d a  om ision d e l  nombre p ro p io  e s t é  de 
aouerdo, oomo lo  apuntamos a l  p r in o ip io  de e s te  mismo ap a rtad o , oon l a  
o a ra o te r iz a o ié n  de un medio de ignom inla y m ia e r ia ,o iv o s  perso n aje s  no 
tia n e n  dereoho n i  s iq u ie ra  a una in d iv id u a o ié n , a  una id e n tid a d  p e rso n a l. 
Con e s te  reo u rso  e l  a u to r  denunoia h e s ta  qué punto l a  m arginaoién de una 
c la s s  por p a r te  d e l r e s t e  d e l ouerpo s o o ia l rep e ro u te  en oada uno de sus 
in d iv id u o s ,d e b lli ta n d o  su d ignidad de persona humane, su mas e se n o ia l de^  
reobo a  l a  iden tidad»
3 , 4 , -  Aooiones y  p e rso n a ies  deeds un enfooue p s io o o r i t io o ,
3 4 1— P re se n taolôn de u e rso n a ie e .
En la presentaoiôn y  oaraoterisaoién de personajes, Aparioio reou—  
rre a distintas formas que ee oomplementan entre si para transmitir al 
lector,lo mâe efioientemente posible y dentro de la eoonomia propia del 
género, la imagen psiooflsioa del personaje en ouestién» Otiliaa,deede 
la clasioB téonioa del retrato, al mosaico desperdigado de oaraoterfsti- 
cas,que si leotor debe reunir para tener la imagen total del personaje 
deeoripto, Prefiere las téonloas mas agiles oomo son la oaraoterisaoién 
analltica a travée de los distintos puntos de vista, muohas veoes contra
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p u e s to a , da v ax io a  p e rso n a jaa ; o l a  Imagen compueeta a p a r t i r  de in d i— 
oioB inconexoB o de l a  d eso rip o io n  p a r o la l  de o a r a o t s r l s t io a s  f le i c a e  
y  p s£ q u io a s ,d o e if io a d a s  en v a r ia s  e n t re g a s « Un ejem plo de eoonomfa y  pre^ 
o is lô n  e s  l a  d e so rip o io n  d e l mendigo seoundario  en " l a  bûsqueda"*
"me le v a n te  de un s s l t o ;  a  lo s  apurones, n e rv io so , t r a s  v a r i e s  i n ­
te n te s  prendo o tro  fû s fo ro  y me doy oon una o a ra  barbuda, su o ia , 
flao B , una r i e a  de d ie n te s  s a l te a d o s  y  a m a r il lo e , unoa o jo s  a s tu — 
to e  que me oontem plan d iv e r t id o s ;
me ooupo l a  e a sa  amigo, pero  no 
i n t e r s s a ,  m eta lé  ncmâs, después de todo  e s  una oompania;
e l  o lo r  de
au a l ie n to  me da néuseas, no h a l lo  qué o o n te s ta r le ,  lo  m iro a r r i n -  
c o n a rse , envo lveree  en b o ja s  de d l a r l o ,  busoar l a  p ie d ra  que u sa  
de alm ohada, aoomodarse y  quedarse dormido; l a  llam a me quema lo s  
dedos; no sé  s i  permaneoer o irm e h o rro r iz sd o )  gana e l  oansancio  y 
tam bién me duermo" (1 1 2 ).
En l a  d e so rip o io n  o i ta d a ,  de lo s  a t r ib u to s  n e g a tiv e s  purement e ex tem o s  
de l a  o a ra  d e l mendigo: "barbuda, su o ia ,  f la o a " ,  p asa  a  " la  r i s a "  o sea 
e l  g e s te  que t i e n s  que v e r  oon l a  p e rso n a lid a d , s im p a tio a  en e s te  oaso , 
d e l  in d iv id u o , aunque a l  heoho p o s i t iv e  de " l a  r i a a " , lo  m atiza  e l  ep fte , 
t o  n e g a tiv e  que o a l i f i o a  a  lo s  d ie n te s  oomo "su o io s  y  a m a r il lo s " .  P in a l -  
mente l le g a  a  lo s  o jo s ,  oiqros a t r ib u to s  p o s i t iv o s  o a l i f io a n  l a  o la s e  de 
m irada " a s tu ta  y  d iv e r t id a "  que d e f in e  a sp eo to s  de l a  p e rso n a lid a d  d e l 
vagabundo. l a  p ree en ta o io n  in te g r a l  d s l  mendigo no so lo  ee r e a l i z a  por 
medio de una d e so rip o io n  n arrad a  en p rim era  p ersona a  manera de monélogo 
s i  no que e s  oom pletada por un d ié lo g o  enoabalgado, ambos de g ran  eoono— 
mfa e x p re s iv a . A tans a  l a  d eso rip o io n  un prim er p iano  f i s io o ,  seguido de 
un p iano  m ixto que a i rv e  de tra n s lo io n *  El r e t r a t o  p s lq u lo o  e s  log rado  
po r medio de un d ié lo g o  enoabalgado en  e l  que sô lo  apareoe e l  b reve  p ar­
lam ento d e l h a b la n te .
E stos t r è s  p ia n o s  d e l  r e t r a t o  abaroan  e l  te x to  de l a  forma s Ig u ien ­
t e :
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unos o jo s  a e tu to s  qua me oontemplan d iv e r t id o s ;
Los rasgoB f l s io o s  mas b ien  n e g a tiv e s  o ou ltan  una m irada a s tu ta  y diver, 
t i d a  que es la  t r a n s io ié n ,  oon e l  reo u rso  o lâ s io o  de p e n e tra r  e l  a ls a  
por medio de l a  mirada,paura aborder l a  p s iq u is  d e l mendigo* I  e s  su  p r^
p io  d ié lo g o , e l  que desoübre v a r ie s  ra sg o s  p o s i t iv e s  de su perso n a lid ad
oomo son: e l  humor (llam a  "oasa" a l a  a l o a n t a r i l l a ) ; l a  a fe o tiv id a d  s in
prevsno lonss ( o a l i f i o a  oomo "amigo" a l  deaoonooido); l a  generosidad  ( l e
oede su s i t i o  oon g ra n  n a tu ra lid a d  a l  d e o ir le  "m etalé  nom as"), l a  h o ap i-  
t a l id a d  (haoe s e n t i r  a l  deaoonooido que no m o lesta  s in o  q u e ,p o r e l  oon— 
t r a r i o  , r é s u l t a  "una oompaHfa")*
Bn o tr a  ooaslôn l a  p reeen tao ion  y p a u la tin a  o a ra o te r iz a c ié n  da lo s  
a o to re a  se da po r medio de un juego d ia lé o t io o  de l a s  a o t i tu d e s  opuestas 
de lo s  mlamos* Bn e l  ouento "La bûsqueda" la s  p e rso n a lid a d es  d e l  mendigo 
y d e l empleado van p e rf llé n d o se  a r a i s  de la s  oposio ionea que surgen d e l 
mutuo c o n t r a s te . E l aspeo to  f i s io o  y l a  indum entarla  del empleado no ea - 
té n  d e s o rip to s  por r e e u l t a r  in n so e sa r lo  i n s i s t i r  sobre un t ip o  - e l  de em 
p leado  p û b lio o - de todos oonooido oomo anodino y oorreo to*  For e l  oontra^ 
r i o ,  l a  d eso rip o iû n  d e l  mendigo e s  minucioaa y  es r é a l i s a  desde lo  e i t e ^  
no (oomo es  la  ropa) h ao la  s i  i n t e r i o r  d e l  p e rso n a je :
"He chooô de inm ediato su t r s s a  de v ie jo  remendado, e l  saoo g rands, 
arrugado y ro to so ; e l  p an ta lo n  gas tad o , deahllaohéndose y ya oon 
ag u je ro s  en l a s  r o d l l l a s ,  lo s  zapatos d e s p a re jo s , uno negro , ma— 
rrô n  e l  o t r o ,  ambos s in  t r s n e a s ,  su o io s , l le n o s  de b a rro  seco ; e l  
sombrero manohado de g ra s a ,  d eso o lo rid o ; pero  méa que todo l a  o a ra  
im p asib le , s in  g es to  alguno , lo s  o jos sem ioerrados, l a  booa babo—  
s a ;e n  l a  a o t i tu d  p a o le n ts  de e s ta r  exlgiéndonos oon res ig n ad a  in — 
s ls te n o ia ;"  (114)«
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B1 prim er enouen tro  dem ueatra la s  p e rso n a lid a d es  opuestas de ambos 
a g e n te s . Por un la d o  e l  empleado t i e n s  una a o t i tu d  e x te rn a  de superiorly  
dad oon re sp e o to  d e l mendigo, pero  su ao tuao iôn  lo  re v e la  p u sllan im e , 
oon rodeos y rem ord im len tos, aoom plejado f r e n te  a  una e i tu a o lo n  que lo  
Inoomoda y a l a  que t r a t a ,  eon Im pao leno la , de d a r  fln«
"Ho sé  oomo d e o i r le  que se v aya , que e s to  e s  una o f io in a ,  que s i  lo  
TS e l  je fe  lo  haoe s so a r a  empu jo n e s , pensé m le n tras  lo  abord aba 
m olesto  de ml mismo" ( l1 5 ) .
Por su p a r te  e l  mendigo se p re s e n ts  o o n c re to , seguro de s i ,  s itu ad o  p e r -  
feo tam ente en su  r o i  de "re s ig n ad a  in s i s te n o la " ;  p lde  s in  sufem ionos n i 
t i tu b e o e ,  oon e l  g e s to  mas idoneo p a ra  h ao e rlo i
" . . . e n  a o t i tu d  p a o le n ts  de e s ta r  ex lg iéndonos oon re s ig n a d a  i n s i s t en 
o ia  ( . . . )  no me d io  tiem po, q u i t éndoee p restam en te  e l  sombrero que 
d escu b rlô  mechones r a lo s  y hûmedos de o a b e llo s  b lan co s pegotséndosa 
en  su f r o n t s ,  ma ax ten d ié  l a  o t r a  mano r a je te a d a "  (1 1 6 ).
Sus argumentos e s té n  a l a  v i s t a ,  son su p ro p io  asp eo to  f i s io o  y su paup^ 
rrim a  y desgrenada indum entarla . Ho son d is o u ra iv o s , oomo en e l  oaso d s l 
em pleado, sin o  o b je t lv o s ,  oono re toa , d ir e o to s  y  oon tunden tea .
La a o t i tu d  d e l mendigo es  oalmada pero  f irm e . La in s i s te n o la  en e l  
verbo  " e i i g i r "  lo  m uestra  seguro de s i  y de su s deroohos oomo m endigo,lo  
q u e , deede su s u p e r lo r id a d , e l  empleado o a l i f i o a  de in s o ls n o ia i
" s im ila r  a o t i tu d  de v e la d a  e in s o le n te  ex ig en o ia"  (117)
"on l a  a o t i tu d  p a o ie n te  de e s t a r  ex ig iéndonos oon re s ig n a d a  i n s l s — 
te n o ia "  ( l l 8 ) .
Ju n to  a l a  f irm ez a , bay o tro a  d s t a l l e s  g e s tu a ls s  que d efln e n  l a  a o t i tu d  
d e l  mendigo oomo resp o tu o sas  se q u i ta  e l  sombrero a n te s  de d l r i g l r e e  a l  
empleado y , a l  m aroharse,agradeoe oon un " g ra o ia s  h i j o " . Âotûa de f r e n te  y
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Bin ooap lo jo  n i  rodeosi ("mo ex tan d lé  l a  o t r a  mano r a je te a d a " ) « Es d e -  
o id id o , r e s u e l to ,  s in  d u b ita o io n ss i ("no  me d io  tie m p o .. . " ) .
F ren te  a  e s ta  a o t i tu d  p o s i t iv a  d e l  mendigo, l a  reao cio n  d e l emplea. 
do es  negativeI
"busqué im paoisn te en mis b o l s i l l o s  por l a  moneda mas ch ioa  pon ie^  
do todo mi ta o to  sn  e l  p ro p o s ito  y  se l a  d i ra p id e  oomo apuréndo- 
lo  a i r s e "  ( 119) .
Su a o t i tu d  e s  in t r a n q u i la  y  n e rv io sa  ( " im pao isn te") ; mezqulna ( " l a  mone  ^
da mas o h ic a " ) ;  pusilan im s ("oomo ap u ran d o lo "); no se a tre v s  a  d e o ir le  
de f ro n ts  que se marche pero  haoe lo  p o e ib le  p a ra  que e l l e  o o u rra . Be 
vergonzante y aoomple jad a  ( " to rn é  a se n t arms p a re  se g u ir  trab a jan d o  y 
a l iv ia d o  de que nad le se d ie r a  o u e n ta .«. " ) .
Demos a oon tinuao ion  un ouadro oom parativo de l a s  a o t itu d e s  opues­
t a s  oon que se p re se n tan  ambos perso n aj e a .
Empleado Mendigo
in tr a n q u ilo ,  n srv io so  ^  *■ Calmado y  firm e
("im pao isn te") ("ex ig iéndonos oon re s ig n a d a  in s is te n o la " )
mezquino ^  >• resp e tu o so
("moneda mas pequena") ("q u itan d o se  e l  sombrero" " g ra o ia s  h ijo " )
pusllénim e • * --------------- >- de f r e n te ,  s in  oomplejo
("oomo apurandolo a i r s e " )  ( "me e x tsn d io  l a  o t r a  mano")
vergonzante   > deo id ido , re e u e lto
(" a l iv ia d o  de que n sd ie  se  
 ^ d ie ra  ouenta")_________ ^
("no  me d io  tiem po")
o o ro la r io
A o titu d es n eg a tiv a s  .* A o titu d es p o s i t iv a s
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La o a ra o te r lz a o io n  u ltim a  da amboe perso n a jes ,m as que por la  da^ 
c r lp c io n  a i s la d a  de oada uno en  p a r t i c u l a r i s e  d e f in e  por l a  o a r a o te r i -  
aao ion  de l a  n a tu ra le z a  ds l a  re la o io n  que lo s  e n f r e n ta ,  P ara  e l  em—  
p le a d o , e l  mendigo e s  o b je tIvam ente un desoonocido:
"a lg u ie n  que apenas conozoo, no l e  sa n i e l  nombre, n i dénde v iv e , 
nunoa interoam biam os p a la b r a s , esoasam ente ese  rooe effm ero y  u r ­
gen te  y  ohau" ( 120) .
P ero  B ubjetivam ente no puede ig n o ra r  n i  d esp ren d erse  de eso  que é l  mis­
mo d e f in e  oomo: " l a  in e x p lio e b le  p o se s io n  que por su  o u lp a  se ha apode- 
rad o  de mi v id a "  ( l 2 l ) -  E l c o n t r a s te  a s  é v id e n ts  e n t r e  una re la o io n  so­
c i a l  de a b so lu te  desoonooim iento y  una r s la o ié n  p s io o lo g ic a  de t o t a l  de, 
p en d en cia , E l oompromdso p s io o lé g io o  su e tsn ta d o  po r la z o s  im periosos 
(" a lg o  muy im perioso  me s u je t s  y  me domina o e n tra  mis in te n o io n e s " (122 )), 
se  opone deoididam ente a l  oompromiso s o c ia l  basado en  la z o s  praotioam en 
t e  in e x is te n te s .
Un esquema de l a  r e la o io n  e n tre  empleado y  mendigo subraya e l  oon- 
t r a s t a  y  l a  o p o sio iô n  e n tre  lo s  p ia n o s  p s io o lé g io o  y so o ia l:
RELAC ION
[empleado|_^ ^  | mendigo
s o c ia l  
(d é b il)
j r o la o iô r
[ re la o iô r
î n  p a lo o lé g ic a : t o t a l  dependenoia 
c o n t r a s te  e n t re  1 r l o n  s o o ia l  1 t o t a l  desoonooim iento
oompromiso s u b je t iv o / l» ® ° «  Im periosos
1 " in e x p lic a b le  posesion" 
o p o sio io n  e n tre  *•
oompromiso o b je t iv o  J  in e x is ta n te s
^  I "a lg u ie n  que apenas oonozoo"
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3.4* 2«- I n te r p r e tao lôn  p e lo o o r l t io a »
Sabemoe q u a ,en e l  ouanto , e l  d e s a r ro l lo  de l a  p a lo o lo g la  de lo s  
p e rso n a jes  t ie n s  lim ita o io n es  Irapuestas por l a s  o a r a o te r ls t lo a s  de oon 
o en trao lo n  y brevedad p ro p iae  d e l género» Adamâs, en l a  n a r ra t iv e  de 
A pario io  en p a r t i o u la r , hemoe observado que lo s  agen tes de la s  aoo iones 
se p re se n tan en r e ta a o s ,  oomo s i  su  m isera  oondiolôn no l e s  d ie ra  dere 
oho a  p e rso n if io a rs e  tô ta im an te»  "Son -oomo d ioe Matamore- p a s a je ro s , 
no lo s  oarga l a  p s lo o lo g la"  ( l2 3 )«  Pero ta n to  l a s  o a r a o ts r ls t io a s  d e l  
género oomo l a s  p a r t io u la r e s  d e l  a u to r  no Impiden s in  embargo que hay an 
ouentoe en lo a  que s i  f a o to r  p sio o lég io o  eea base e s tru o tu ra n te  d e l r e ­
l a t e  o e je  de l a  aooién» Deeds una p e ra p eo tiv a  p s io o lo g io is ta  e s  f a o t i — 
b le  d la g n o s tio a r , por e jem p lo ,e sq u lzo fren ia  en e l  ouento "La bûsqueda", 
tra sp a e o  de perso n a ljd ad  en "Los b u lto s "  o en a jen ao ién  en "E l û ltim o  mjo 
d e lo " .
Por o t r a  p a r te ,  l a  in te r r e la c ié n  e n tre  lo s  o o n f llo to s  p sio o -eo o la ­
ie s  e in d iv id u a le s  es  ee treo h a  y  m a n if ie s ta  en l a  obra de A p ario io ,en  
l a  r s la o ié n  e n tre  o o n f lio tiv id a d  ag e n o ia l y g es to  soo ia l*  Prueba de eUo 
ee que la  m aoro-funoién dominante de "bûsqueda de id e n tid a d " ,q u e  funoi,o 
na en l a  obra a n iv e l  s o o ia l ,  se  r e p i t e  en e l  piano ageno ia l in d iv id u a l 
de v a r ie s  ouentoa oomo por e jenq>lo an "La bûsqueda" de l l ib r o  Los bultos
y en "Loe pesos" de Sombra d e l fonde»
3. 4 * 3«- "La bûsqueda"» prooeso de dependenoia p s io o lé g io a »
Desde una p e ra p eo tiv a  p s io o lo g io is ta  "La bûsqueda" ( 124) e s  un t l -
pioo o o n f lio to  de bûsqueda de id e n tid a d  a  n iv e l p e rso n a l. En un segundo
n iv e l de i n te r p r e tao ién , e l  ouento se  e l  prooeso de in tro sp e o o ién  de un 
in d iv iduo  que p ers ig u e  su "yo" au tén tio o »  El mendigo enoam a, en e s te  
s e n tid o , e l  " a lte r-e g o "  d e l p e rso n a je  n a r ra d o r ,o u b ie r to  por s i  empleado
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en  l a  p rim era  p a r te  d e l prooeeo» E l empleado e u fre  una dependenoia p s i— 
o o lé g io a  d e l mendigo que va acentuândoee a medida que avanza l a  n a r ra —  
o lé n  y que te rm ina  oon l a  asunoiôn de l a  p e rso n a lid a d  de su oponente, 
oon l a  d e f in i t i v e  m etam orfosie d e l  empleado en  mendigo»
Al in te n te r  a p l io a r  a  e s te  ouento algunoe de lo s  elem entos de an a -  
l i s i e  de l a  p e io o o r l t io a  no pretendem oa " a o o s ta r  a  l a  obra en un so fa"  
p a ra  p s io o a n a l iz a r  a sue perso n aje s  n i tampooo a tr a v é e  de a l l a ,  haoer 
un d ia g n ô s tio o  p s io o lé g io o  d e l au to r»  Simplements deseamos d e s o r ib i r  l a  
r iq u s z a  p s io o lé g io a  de una g s s ta o ié n  a r t f s t i o a  y  s e n a la r  l a  oapacidad 
d e l a u to r  p a ra  tomar oono ieno ia  y  t r a s m i t i r  a q u e lla  " lo o u ra  co n tro lad a"  
de l a  que h ab la  K ris  ouando d ioe que e l  a r t s  pone en juego meoanismos 
p s io é t io o s ,  pero  m isn tra s  e l  a r t i s t a  p a r t io ip a  de e l lo s  de manera re v e r  
B ib le , e s  d s o ir  que puede v o lu n ta riam en te  s a l i r  de e l l o s ,  d i s t in g u i r lo s  
de l a  r e a l id a d ,  e l  dements ea dominado po r e l lo s  s in  l a  p o s ib i l id a d  de 
re to rn o  ( 125) •
A plioando té rm inoe de T odorov ,e l "predioado de base" de l a  r s la o ié n  
de lo e  ag en te s  d e l r e l a to  es  l a  bûsqueda o baesiva  de id e n tid a d , s lo o u en - 
t e  t l t u l o  d e l  ouento» La bûsqueda e s  fâo ilm en te  I d e n t i f lo a b le  oon lo s  
e je s  d e l  "deseo" y  de " l a  p a r tio lp a o ié n "  (126)• En l a  r s la o ié n  s u je ts —o^ 
je to  s i  empleado, que e s  a l  su je to ,b u e o a  obsesivam ente a l  mendigo, o b je to  
en e s te  o aso , h a s ta  que fin a lm en te  se  o o n v ie rte  en é l ,  y tra n sm u ta ,a  su 
v ez , a l  o b je to  en s u je to  de la  r s la o ié n »
La dependenoia p s io o lé g io a  d e l  empleado h a o ia  e l  mendigo se da en 
e ta p a s  de g r  ad ao ién  asoenden te, sis tem âtioam en te  in te rria o p id a s  po r prooe^ 
80S o puesto s  de independenola f a l l i d a ,  ouyo o b je tiv o  e s  d i f i o u l t a r  la  
eu o e sié n , oon lo  que se da mayor fu e rz a  a l a  e ta p a  s ig u le n te »
S i aplioam os a l  ouento de A p ario io  l o  que en su té o n io a  de p s io o o r i 
t i c a  C h a rles  Kaneon llam a " a n a l i s i s  m u sio a l" , y , a  p a r t i r  de la s  o o n stan -
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te e  estud ia jsoa " lo a  temae" ( 127), deduolmoa doa temae b âe lc o s  que, enoa- 
denadoe en un juego d ia lé o t io o ,  haoen avanzar e l  o o n flio to »  Eetoe " te —  
mae" opuestos y oom plem entarios so n ,p o r una p a r t e , l a  dependenoia p s lo o - 
lo g io a  que se impone a l  p e rso n a je  en  o o n tra  de su v o lun tad  y  que ao tûa 
de forma e f io le n te ;  y  po r o t r a ,  l a  reaoo iôn  de Independenoia d e l  mismo 
p erso n a je  que ea v o lu n ta r ia  pero  f a l l i d a  en eu e f io a o ia »
- in v o lu n ta r ia *  - v o lu n ta r la -
reaooion  de 
independenoia
Dependenoia
psio o lô g io a e f io ie n te  ■*------ in e f io a z
p ao len ts
3»4»3» 1»- Dlnamioa d ia lé o t io a  de dependenoia v reao o io n »
Los pesos de l a  dependenoia p s io o lé g io a  sig u en  una c u rv a tu re  asoen­
d en te , h o s tig ad a  s is tem atioam ente  po r la s  reao c io n es  d e l  personaje»  E sta s  
reao c io n es,q u e  se r e a l iz a n  en e l  p iano  v o l i t iv o  y o o n s o le n te ,tie n e n , s in  
embargo,menor fu e rz a  que l a  dependenoia,que es  in v o lu n ta r ia »  La p resen— 
o ia  d e l mendigo, o a s i  in a d v e r tid a  en  e l  prim er en o u en tro , l le g a  a  oonve^ 
t i r s e ,h a o ia  s i  f i n a l ,e n  " r i t o  obsesionan te" (1 2 8 )»Entre ambos extrem os 
hay una s é r ia  de in s ta n o ia a  in te rm ed ias  que se r e a l iz a n  en una dlném ioa 
d ia lé o t io a  de dependenoia y reao o io n , ouyos pesos oonsignamos a  co n tin u a  
o ié n i
Prim er peso* In d ife re n o ia :
a) Dependenoia» nuls»  A o titu d  in d if e re n te  d e l empleado que se  ré fu ­
g ia  en e l  su je to  p lu r a l  "n o s tro s" :
"Los que estâbam os trab a jan d o  levantam os lo s  o jo s  apenas un 
in s ta n te  a l  n o te r lo  a s i ,  de p ie ,  l a  m irada pezdida y enoo— 
giéndonos de hombros a l  d e s o a r ta r lo  oomo c l i e n t e  oon tlnua— 
moe f é b r i l e s  oon n u s s t ra s  ta re a s "  (129)»
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b) Reaooiéni as  au tom atloa y  o a s i in o o n e o ien te , o o n s is te  en c o n t i -  
nuar oon l a  ta re a»
Segundo paeot In tr a n o u ll ld a d «
a) Dependenoia: a p ro c ia b le  en e l  e fe o to  p a r t io u la r  quo l a  p ro sen o ia
d e l mendigo cau sa  en e l  empleado quien  no puede permaneoer 
in d if e re n te  oomo lo e  dem£s sin o  que, en c o n tra  de au v o lu n - 
ta d ,  debe oouparse d e l mendigo. La p re se n o ia  d e l  mendigo a l  
t a r a  po r unoa aegundos e l  e s t ado do animo d a l empleado in — 
troduoiendo  una senseo ion  de in tra n q u il id a d  > Bs adamés cau­
sa n ts  do l a  p rim era  in te r ru p o iô n  de l a  r u t in a .
"S in  embargo, p a ra  ml fu s  d i s t in to ,  me quedô oomo una esp in a  
de in tr a n q u il id a d ,  me so la  de m a le s ta r ,  tem or, f a s t i d i o ,  du- 
da , y  no tuve mas rem edlo que ra ira r lo  de nuevo, d e ja r  oon— 
t r a  rai vo lun tad  e l  l a p iz  sobre l a  suma r o ta  y acoroérm ele 
tra ta n d o  de p asa r  In a d v e rtid o  p a ra  lo s  damés" (1 3 0 ).
b) Beaociént o lv ido  in m ed ia to . La levedad de l a  dependenoia va apare,
jad a  a l  inm ed iato  o lv id o  una vez pasado e l  in c id en te»
"Torné a se n t arme p a ra  se g u ir  trab a jan d o  y a l iv ia d o  de que 
nad ie se d ie ra  ouen ta  me o lv ido  en aeguida d e l a s u n to " f l3 l ) »
Tercor paso t Rabia so rd a :
a) •Dependenoia: E l empleado es  i r r i t a d o  p o r l a  p re se n o ia  d e l  mendi­
go pero  e s  inoapaz de dem ostrarso lo  o com unioérselo»
"Pero a l  d la  s ig u ie n te ,  o a s i  a l a  misraa h o ra  y a l  le v a n ta r  
d ie t r a id o  lo e  o jo s  lo  h a l lé  o tr a  vez  ig u a l  que a n te s ,  p a ra -  
do, e s té t io o ,  e l  r o s t r o  In ex p res iv o , mirando e l  i n f i n i t e ,  
l a s  manos s u e lta e  a  lo s  oostados; s e n t i  una r a b ia  so rd a , lo  
in s u l t é  p a ra  mis a d e n tro s , o o r r i  l a  s i l l a  s in  im portarme ha 
o e r  ru id o  y llam ar l a  a ten o iô n  p a ra  i r l o  a b o ta r ,  que se 
o ree  e l  vago é s t s ,  que vaya a t r s b a j a r  a n te s  de andar p e r­
tu rb  ando en l a s  o f lo in a s ;  suoedié l o  mismo, me a la rg ô  l a  ma 
no a l  par que se aaoaba e l  sombrero; me ooml mis p a la b ra s  y 
le  aloanoé de mal a gana o t r a  moneda apuréndolo a  I r s e ,  de— 
seando que se fu e ra "  (1 3 2 ).
La iir te n s if lo B c iô n  de l a  dependenoia ea ind ioada por l a  in te n s id a d  d e l 
dosagrado que oausa l a  p reeen o ia  d e l mendigo, l a  reaoo ion  v io le n ta  de in  
B ultoe m entales y modales b ru eo o s, l a  im pacienoia po r te rm in e r oon la  
p resen o ia  que lo  pertu rba»
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b) Reaooion: ta rd an za  an o lv ld a r  « La In te n a if io a o ié n  do l a  depen­
denoia t r a e  oomo oonseouenoia una o i e r t a  demora d e l o lv i— 
do, una mayor durao ion  de l a  p e rtu rb ao iô n :
"Tardé raae en olvidarm e" (133)*
C uarto paeoi le e o o n tro l  i n t e r i o r :
a) Dependenoia: o o n tra rie d ad  porque l a  p resen o ia  d e l mendigo lo  to,
ma desprevenido» Oon g ran  p r i s a  y  m ald io isndolo  en su fu e -  
ro  in te rn o  s a le  a  d e a p e d irlo  oon e l  ûnioo gesto  oon que ee 
a t rave  a h ao e rlo  que e s  dândole l a  llmosna* D esoontrolado, 
a l  no en o o n tra r monsdas, l e  d s  una sums ezoesiva»
"Al o tro  d i s  ig u a l ,  l a  misma p o s tu re , a  h o rs r io  p o d r la  deoij^ 
se ; me le v an te  en e l  ao to  oon e l  mayor s i la n o io  y lo  més Im 
p erio eap en te  p o s ib le ,  m ald io iéndo lo , l e  d i o ie n  pesos que 
fue lo  ûnioo que pude en o o n tra r en mi bûsqueda desssperoda 
por monedas; oaramba, no haberme prevenido» B1 v ie jo ,  lo s  
o jo s  desm esurados, v e r i f lo ô  in o réd u lo  e l  b i l l e t s ,  y s in  
a r r ie s g a r  p a lab ra  po r e l  apuro , se fu s seguramente tem eroso 
de que me a r r e p in t ie r a ;  n ad ie , menoe m al, n o té  nada" (134)*
b) Reaooién: sé lo  o lv id a  oon l a  ausenoia* Consigne a l i v i a r  l a  te n -
s ié n  ouando s i  mendigo se ausenta*
"s u sp ire  oon a l iv io  a l  se n t arme y reanudar mis o â lo u lo s"( 135) •
Quinte pasot Rirtlna angustiante:
a) Dependenoia: l a  r u t in a  in te n s i f io a  l a  dependenoia h a s ta  oonverti^ ,
l a  en r i t o  obsesionan te  * E l tiempo p sio o lég io o  de l a  angus— 
t i a  no se puede m edir oon p re o is ié n :
"Desde entonoes he pasado ya n i sé ouânto tiempo s in  que a l  
v ie jo  f a l l a r a  jam âs, siem pre oon lo s  miamos gulnapoe, zapa— 
te s  av e rlad o s y  d ls p a re s ,  ig u a l som brero, id e n tio a  p o s tu ra , 
s im ila r  a o t i tu d  de v e lad a  e in so le n te  ez ig e n o ia , oon f r l o ,  
oon o a lo r ,  oon v ie n to ,  oon l l u v l a ,  o as i siempre a l a  misma 
h o ra , l a s  p a lab ras  u su a le s  en e l  h i lo  gangoao y la s tim e ro  de 
su voz , g ra o ia s  h i  jo  que Dios t e  ayuds" (136)*
b) Reaooién: im p o s ib ilid ad  de o lv ldar*  O bsesién:
"Bmpsro a q u e lla  moneda que yo rab iando  l e  en tregaba p a ra  que 
se fu e ra  y nos d e ja ra  tra n q u i lo s  no sea  que lo  p i l l e  e l  je ­
f e ,  sa ha oonvertido  pau la tlnam ente  p a ra  mi en r i t o  obassio, 
nan te ; d ia  a d ia  to d a s  l a s  mananaa no vso  l a  ho ra  de que 
aparezoa en e l  umbral" ( 137)
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S ezto  paeot M alaa tar f lm lo o i
a) S epsndanolat l a  dapandsnola p a lo o lo g io a  la  produoa un m a laa ta r
f l s lo o t
"H aata tango  f la b r a  ( >• • )  aa  un a u frim ia n to  qua in o lu s o  ma 
déprim a fim loam enta" ( l 3 8 ) .
b) Haaooioni o l r ld o  ■ f a l lo ld a d .  11 l ib r a r a a  da l a  p raa an o ia  d e l
mandlgo ax p a r ln a n ta  f a l io ld a d  por a l  r a a to  d a l  d la i
" • • • r e o iS n  ma p asa  ouando a l  v ia jo  aa a l a j a  e a tla fa o h o , an - 
tonoaa s la n to  un daaahogo f a l l s ,  in tlm o , a l  aabarma l i b r a -  
do po r lo  menoB p a ra  a l  r a a to  d a l d la "  (139)«
Septim o paaoi Papandanola t o t a l *
a) Sepandenolai aa in ta n a l f io a ;  no a6 lo  l a  obaaalona l a  p raa an o ia
d a l  mandlgo a ln o  tam b lfn  au imagan ouando e a t f  a u a a n ta . En 
a l  p iano  tem poral l a  obaaal6n  no lo  abandona n l  domingoa 
n i  fe r la d o a t
"Como aa râ  qua n l lo a  domingoa n l lo a  fa r la d o a  oonaigo 11—  
brarma t o t aim anta da e s ta  dapandanola o b a tin a d a , puea a l  
no a l  T la jo  an paraona aa  au imagan l a  qua me a a a l t a  Isq ila  
o a b la , a ln  darme tra g u a "  (140)»
b ) Baaool6nt p ro p o a lto  f a l l l d o  da anmianda* A l a  a o t l tn d  da dapan-
dano la t o t a l  oorraaponda tam bidn l a  mayor ln ta n o l6 n , f a l l !  
d a , da lib a ra o lo n t
"lie duarmo t r a n q u l l la a d o , oon e l  flrm a anlmo da no d a r la  
nunoa maa inq>ortanoi8 y  h a a ta  da Im prorlao  b la n  d lap u ea to  
a  ta rm ln a r  manana d raa tloam en ta  oon a a ta  aau n to , o ig a  no 
me oonqjromata, yo no aoy ta n  p u d ian ta  oomo u a tad  lo  o ra a , 
no me a lea n ea  p a ra  d a r la  p la t a  todoa lo a  d la a ,  a a l  qua ya 
aaba, no q u la ro  v a r lo  da nuenro por aq u f , m&adaaa a mudar da 
Inm ad iato , no me oblig u a  a  llam ar a  l a  p o lio fa  y h a o a r lo  urn 
t e r  ad a n tro  p o r vago; me duarmo b la n  raa u a lto *  A l a  manana 
a lg u ia n ta  me daaoonozoo, ml ra a o lu o lo n  aat& haoha t r l a a a "  
(141 )-
Ootovo paaoi Ooanwoion n a lo o - f f a lo a i
a) Dapandanola: narvloalm ao aztram o oon algnoa f fa io o a  da daaaaoala, 
got
" l a  In q u ia tu d  qua y a  oomianaa a In rad lrm a; an vano , n l  b la n  
e n tro  a  t r s b a j a r  aoy un manojo da n a r r lo a  a x o ita d o a , aa toy  
in a eg u ro , a o b ra a s lta d o , t r a a p lr o "  ( l42)«
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b) Raaoolônt a l  finiao a l lT lo  d la r io  o o n a ia ta  an d a r la  l a  monadai
"a a f  a s ta r é ,  oomo todoa lo a  d fa e , h a s ta  d a r la  l a  monada"(143)<
Hovano paaot Caablo de h â b l to a *
a) Dapandanola: Cambia ana h â b lto a  an poa de l a  obaaalôn que lo  do^
mina: ~
"Ho ha tornado vaoaolonea, n i  a lq u ia ra  ha fa lta d o  ouando a a -  
tw ra oon g r lp a  p o r tam or de que â l  v ln la a a  y  t u r l a r a  por ml 
o u lp a  qua haoaraa aaoar a  anq^llonaa"
b) Baaooiâni daaao da hulda* Daaao m ental de h u ld a , mâa pa ioo lfig loa
que r e a l ,  trunoado po r l a  r a a lid a d  Im parloaa da l a  obaaolén:
"Ha panaado an ra n u n o la r , an t o I t o t  a mi puablo o irma a 
o t r a  o ludad , paro  a l  go mxqr Im parloao ma au J e ta  y  ma domina 
o o n tra  n ia  in tan o lo n aa"  ( 1 4 4 ) .
Dâoimo paaoi D aaoon tro li
a) Dapandanola: m uastra e x ta rn a  d a l narrloaiam o produoldo por l a  d.a,
pandanoia o b aaa lra :
"ma ooraerâ la s  inlaa h a a ta  a l  miamo in s ta n te  an que aparazoa 
e l  m ald lto  T ia jo "  (145)«
b) Beaooiân: o lr ld o  Im poslbla* Cumplimianto d a l r l t o  oon g ran  d l l l -
g en o la , maroada po r l a  p a la b ra  " o o rra " « T o ta l d é s o r ie n ta —— 
olo n  an  ouanto a l  oomportamlanto a a a g u lr :
" h a s ta  a l  ndmao in s ta n te  an que aparaaoa a l  m ald lto  r la  jo  y 
yo o o rra  a  om m plirla. Ho aâ quâ hao#r»««" (146)»
In  a a ta  u ltim o  paao da l a  a l ip a i a  asoandanta hay un o o r ts  d râ s t io o  da 
a s a  r u t in a  que ha id o  oobrando in tan a id ad »  La obaeaiân  po r l a  p raaan o ia  
d a l  mandlgo en paraona o po r l a  p raa an o ia  da au Imagan oambla sûb itam en- 
t e  an  ob assiân  po r su ausano ia :
"Paro hoy no ha ra n id o i to d a  l a  m ^ana sobre asouaa, paor que a i  aa. 
tu v le ra n  por In tarrogarm a en l a  p o l lo f a ,  o tomanaa examen, o dam a 
a l  desp ldo ; a in  podar t r a b a ja r ,  aquirooândome a  oada aagundo, y  a l  
v ia jo  no ap arao lo  an toda  l a  numana" ( l 4 7 )»
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3*4•3* 2« - Blnondo p w » n o la r-au g » n o la t *1* de o b w l é p »
k  p a r t i r  de l a  f ra e e  an taa  e i ta d a ,  l a  a n m o a la  d e l  mendlgo e s  e l  
nuevo s u je to  de l a  depeudenola p s io o lô g le a  d e l empleade» E l p a o le n te  de 
l a  obaeelôn  oon tiim a slendo  e l  em pleado, pero  s i  h a s ta  e s te  punto  e l  
ag en te  o b se s lo n aa te  h ab fa  e ide  l a  "p re ssn o ia"  d e l  mendigo, a  p a r t i r  de 





P re se n o ia  ! Aueenoia
CORTB
do"<Tero boy no ha
P ao len te
E s te  oambio de p re s sn o ia  en aueeno ia e s  fundam ental p a rs  l a  oonseouoiôn 
de l a  m etam orfosis f i n a l ,  l a  o b ses id n  p o r l a  "auseno la" o re a  l a  oondi—  
o iô n  n e o e s a r ia  de r a o lo  f a o t ib le  de s e r  llenado* La p ro p ia  p ersona d e l 
en p lssd o  ooupa e l  lu g a r  v acan te  dejado  por l a  aueeno ia d s l  mendigo» E l 
sa p le sd o  se o o n v ie r ts  de p a o len te  en a g e n te , lo g ra  oon s s to  o o n ju ra r  l a
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obseslôn  y oonelgue su  p ro p ia  lib * rao l5 n «
A oon tlm iao lén  danos un ssqusma da l a s  s ta p a s  ds l a  dapandanola 
p s lo o lô g lo a  rs la o io n a d a s  oon l a  a ro lu o lô n  de l a  m etam orfosis d s l  smplea 
do en  mendigoI
le etiq»ai
2» e ta p a i






( r e a l )  —  -----------
, . % > b r e s e n o la — ^ obseslona ci Emplead
( im a g e n ) -^  “ -------------'
(mendlgo*t() —»(auseno ïâ | —.v-obssslona a l Bmplsad
( m e n d lg o ^ )~ -^ y jj j  2 ^ obaeelôn
(ausenola-ÿl)
3*4» 4> - C onoluslôni l a  busousda oomo a o t l tu d .
La obseslôn  a l t e r n a t iv e  p o r l a  "p resen o ia"  y  l a  "aueeno ia" ,que he— 
moo an a llsad o  en e l  p iano  p a ioo l6g loo ,pueds tam blôn se r  I n te rp re ta d a  oo­
mo sfnbo lo  en un n iv a l  profundo de s lg n l f lo a o lô n . En e s te  se n tid o  e l  b i— 
nomlo " p re  seno ia -eu sen o  la "  se  r s la o lo n a  d i r e c t  amante oon l a  maoro—fun—  
o iô n  de "bôsqueda de Id en tid ad "  que , subrayamos, podfa s e r  tomada oomo 
denomlnador oomân de to d a  l a  obra  de A p arlo lo .
l a s  "p resen o la s"  aparentem ente s a lv a d o ra s , p o r  s e r  In a lo a n sa b le s , 
I r r e a l a s  o fa lsa s ,an s je n am  a  l a s  personas o a l le n a n  a l  grupo so o la l,m ls£  
t r a s  que en l a  "au een o ia" , en l a  asunolôn o o n so len te  de l a s  o a re n o la s  o£ 
mo id e n tid a d  y oomo punto de p a r t l d a ,  e s  donde e l  in d lv ld u o  d s l  eùburbio 
to o a  fonde y  se en o u en tra  a s i  mlsmo y donde e l  g^rupo marglnado s ie n ta  
l a s  b ases  p a ra  su duro oamlno.
SolioitadoB por el binomlo oontradlotorlo de pressnoia y ausenola 
la aotuaolôn de los personajes se resume en una permanente, aunque muohas
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v#o#s In fz u o tu o aa , bûsquada. P ero  por o t r a  p a r te  l a  bâaqueda t le n e  un 
v a lo r  en a l  mlama, Independlentem ento do lo#  re a u lta d o a  qua a lc a n n a .
Cos v a lo r  p o a l t lv o  ea l a  a o t l tn d  v i t a l  que In p ld e  l a  o la u d lo ao lô n  y  e l  
ab a tim lan to  qua , en  nn medio p re o a r lo  y advereo , l l e v a r f a n  a  l a  a n iq u l— 
la o lo n  t o t a l  d e l In d lv ld u o .
La re e p u e a ta  de A p a r lo lo ,a l tom ar p a r tId o  p o r e l  mundo m arglnado, 
p a re o le ra  a d v e r t I r  que o6lo  a p a r t i r  de l a  oono len o la  o aba l d e l  deaampa 
ro  y d e l reoonooIm lento de l a  p ro p ia  oondio lon  de m le e r la , e l  in d lv ld u o  
puede emprender au bâaqueda, eu n n lo a  a l t e r n a t Iv a  de elgno  p o a l t lv o  an 
un medio deoldldam ente ho o t11 e inhumano.
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I I I .  HI7B1  rBOBTnn -  KSTTLTgrrjrco
1* A p e o to a  d a l  r e  l a t o .
En a l  p rim er punto  da a a ta  ta ro a ra  p a r ta  d e l  t r a b a jo  aobra l a  na­
r r â t  I r a  de C arlo s  Hugo A parlo lo  ana llsarem oa lo  que l a  te ro ln o lo g la  e£  
t r u o t u r a l l a t a  lla s ia  "aapeo tos" d e l  r e  l a to  y  que o o ln o ld e  en p a r te  oon 
l a  noolon t r a d lo io n a l  de punto da v la ta  de l a  n a r ra o lé n . Ambae d e a lg %  
o lonea  t le n e n  e tlm o lo g laa  prdxlmas oomo son " v ls ta "  y  "aepeoto" que 
provlenande s ilra d a . Todorov ju s t l f l o a  y  e z p llo a  e l  a e n tld o  de l a  a la o -  
o lôn  d e l  te rm in e  "aap eo to s” ouando en "Las o a te g o r la s  d e l  r e l a t o  l l t e — 
r a r lo "  e e o r lb e i "Al l e e r  una obra de f io o lô n  no tensmos una peroepolôn  
d l r e o ta  de lo a  aoonteolm lentoa que d e s c r ib e . A l mlamo tlem po pero ib lm oa, 
aunque de una manera d l a t l n t a ,  l a  peroepolân  que de e l l o s  t l e n e  qu ien  
l o s  o u en ta . Ea a lo a  d l f a r e n t s s  t lp o s  de peroepo lân  reo o g n o ao lb les  en 
e l  r e l a t e  que nos re fe r lm o a  oon e l  târm lno aap eo to s d e l r e l a t e  (tomando 
e s ta  p a la b ra  en « w  aoepolon prâzlm a a  au a e n tld o  e t lm o lâ g lo o , ea  d e o lr  
"m lra d a" ). Uia  p reo laam ente , e l  aepeoto  r e f i e j a  l a  r e la o iâ n  e n t r e  un d l  
(de l a  h i s to r i é )  y  un yo (d e l d lso u ra o ) , e n t re  e l  p ersona je  y  e l  n a r r a -  
dor" ( l ) .  En au m etodologla de a n d l l s l s  ratorna oon l lg e r a a  m odifloao lo— 
n s a , l a  o la a if lo a o lâ n  de lo a  aapeo tos de J .  P o u illo n  y  propone t r è s  t i -  
pos p r ln o lp a le s i
1 — E a rra d o r>  Persona je  ( l a  v la lâ n  "po r d e t r é s " ) .  E l n a rra d o r  aaba mâa
que e l  p a ra o n a je .
2 — N arrad o r ■ P ersona ja  ( l a  v la lâ n  "oon") « E l n a r ra d o r  aaba ta n to  oomo
e l  paraona j e .
3 -  N arrador < P ersonaje  ( l a  v la lâ n  "deeds a f u e r a " ) .  E l n a r ra d o r  saba iw
nos que e l  p e rso n a je»
Como p e o u lla r ld a d  d e l  aagundo t i p o ,  Todorov rem aroa l a  " v ls lâ n  e e -  
te re o eo â p lo a"  que ea  mâa oom pleja porque p re s e n ts  l a  mlema h l s t o r l a  vljS
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t a  por d la t in to a  paraonajaa« En nn apartado  e a p eo ia l qua t r a t a  aobra 
l a  avo lualân  da loa  aapaotoa d a l r e l a t e ,  aeHala l a  Im portanoia d e l 
ndlogo I n te r io r  en l a  l i t e r a t u r e  oontenqporâneai "E l a r t l f i o l o  que oon 
e la te  an p re s e n te r  l a  h la to r l a  a t r a rd a  de sue proyeoolonee an l a  oog, 
o le n c la  de un p ersonaje  s e r f  oada vee mas u t l l l s a d o  duran te e l  a ig lo  
XIX 7 , despues de haber sld o  s ls tem a tlsad o  p o r Henry James, p asa ra  a 
s e r  r e g ia  o b l lg a to r la  an e l  s l ^ o  XX" ( 2) .
1• 1• -  La v la lâ n  "oon" an  "Los b u lto a " •
31 atendemos a  e s ta  t lp o lo g îa  e s t r u o t u r a l l s t a , en la  to ta l ld a d  de 
lo s  ouentoe de A parlo lo  se da l a  re la o lo n  de Igualdad e n tre  personaje  
y  n a rra d o r, o a ra o ts r le a d a  oomo v is io n  "oon", an l a  que e l  n a rrad o r sabs 
ta n to  oomo e l  personaje*  E l 80J( de lo s  r e la to s  e s tâ n  e s o r i t e s  an p r i%  
r a  personal e l  n a rrad o r se enearna an uno de lo s  p erso n a jes  y  d a , dee­
ds eu p e rsp e o tlv a , l a  v is io n  de lo s  aoonteolm lentos y l a  desorlpo lon  
de lo s  o tro a  a o to re s .
En e l  ouento  "Los b u lto s "  e l  n a rrad o r e s  e l  mlsmo a g e n ts , e l  v i a -  
Jero  desprevenldo que pooo a  pooo va reeponeabl11sândose d e l oontrabaa 
do de au oponente. Deeds su p e rsp e o tlv a  oomlensa e l  ouento narrando l a  
o lro u n sta n o ia  en que v l 6 por p rim era vas a l  o o n trab a n d ls ta  y  l a  Impre—  
elon  que le  oausfi su aepeoto  f l s lo o  y su Indûm entaria. E l r e t r a to  f i s i -  
oo e s  oompletado oon algunas In sln u ao lo n se  sobre s i  oar& oter d s l  r e t r a -  
tado i
"Al aaoar ml p asa je  lo  v l  po r prim era v a s . Us llam ô l a  a teno lén  
aoaso por e l  ohioo m orenito  y  de o ab e llo s  re v u a lto s  que t s n l a  de 
l a  mano o p o r la  oou rreno la  de o e r ra r  lo s  o jo s  a s i  de p ie ,  o a s i 
a l  u ltim o  de l a  f i l a ,  oomo s i  q u ls ie ra  de verdad dorm ir; l a  oara  
requemada y  t i r a n t e  en lo s  pômulos, b a jo  de e s ta tu r a ,  engordado 
seguro po r l a  edad y  l a  v id a  d ls lp sd a  que denunoiaba o le r to  san - 
Buallsmo de su m lrada semldormlda, v ae tId o  por lo s  b a r a t l l lo s  y 
la s  ooaelonee s ln  iiiq>ortarle e l  o s le s te  r ld lo u lo  d e l t r a j e ,  g ran  
ds para  â l ;  de v a s  en ouando saoaba e l  panuelo arrugsdo de l b o l-
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a l l l o  de a t r â e  para  l ln p la re e  l a  booa de no eâ quâ munnulloa, 
m len trae e l  pequeno pegado a eue p le rn a s  e ra  l a  Imagen de l a  eo^  
le d ad hurana que en ea ta a  reg lonee ee t r a e  deede l a  ouna. Vada 
mée. Deapuâa lo  o lr ld é  j  hubieae aldo p ara  eiempre a i  no ee tu — 
v le r a  en e s te  mlsmieimo momento aoomodandose para  c o n p a r t lr  ml 
a e le n to  en e l  t r e n "  ( 3) •
Oomo en e s te  oaao de " r le lo n  oon" e l  n a rrad o r sabe ta n to  oomo e l  
p e rso n a je ,y  por e l l e  no puede p e n e tra r  en lo a  se o re to s  y en l a  I n t lm l-  
dad de lo a  o tro d  a o to re e , l a  o a ra o te r iz a o lô n  d s l  oponente se com pléta 
p o r medlo de funo lonss secondarias oomo son lo s  " In d lo lo s"  y lo s  "In— 
fo rm an tes" . For sMdlo de funclonee seoundarias l a s  p rim eras l in e a s  d s l 
r e l a to  o a ra o te r lz a n  y s ltû a n  a un Ind lv lduo  desoonooldo p ara  e l  perso­
na je  n a rrad o r pero  q u e ,o u rlo sam en te ,a tras  su atenolon* Las "Inform aol^ 
nas" proporolonan a l  le o to r  d a to s  oonoretos sobre su aspeoto  f l s lo o i
" la  o a ra  requemada y t i r a n t e  en lo s  pômulos, b a jo  de e s ta tu r a ,  eg  
gord ado seguro por l a  edad ( . . . )  v es t ido  por lo s  b a r a t l l l o s  y la s  
o o a e lo n e e ..."  (4)*
Conviens re c o rd e r  en e s te  punto que para  B arthes la s  Inform aolones son 
d a to s  puroB Inmedlatamente e lg n lf lo a n te s t  no tle n e n  s lg n lf lo a d o s  Impl^ 
o i to s  y proporolonan un oonoolmlento elaborado (5 ) por lo  que en e s te  
caso  s lrv e n  para  I d e n t l f io a r  a l  a o to r  oponente.
For o t r a  p a r te  en e l  r e t r a to  hay "In d lo lo s"  que nos re m itsn a l  oa 
r a o te r  d e l  motor oponente, a eu e tn la  que eupone una oosm ovlslon part^ , 
o u la r ,  a l a  a tm âsfe ra  en que se desenvuelven sus ao o lo n ss . Recordamos 
que segûn B arthes lo s  " In d lo lo s"  t le n e n  s lg n lf lo a d o s  Im p lîo lto s  y ra —  
q u le re n  una a o tlv ld a d  de deso lfram len to  por p a r te  d e l le o to r  ( 6) .
C lertoB  In d lo lo s  oomo e l  oontenldo en e l  fragm ente s lg u le n te i
" . . . l a  oourreno la  de o e r ra r  lo s  o jos a s l  de p ie ,  o a s i  a l  u ltim o  de 
l a  f i l a ,  oomo e l  q u lo le ra  de verdad dorm ir" ( 7) ,
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nos BUgleran l a  p as lv id ad  d e l  e a ra o te r  d e l  o o n tra b a n d ia ta  y  l a  re la o lo n  
e n tre  eu temperamento e a tâ t lo o  y  adom eoldo y  e l  am biante eom nollento y 
deeolado de lo e  p u e b llto e  de l a  Puna. Tamblân noa h ab la  de eu o a râ o te r  
campeslno y oada e o f le tlo a d o  l a  t o t a l  In d lfe re n o la  h ao la  au Indumentar— 
r l a i
" . . . s l n  Im porta r l e  e l  o e le a te  r ld lo u lo  d e l  t r a j e ,  grande p a ra  â l"  
(8). .
O tro In d lo io  a  te n e r  en ouen ta  en l a  o a ra o te r la a o lâ n  d e l  o o n tra b a n d ls ta  
ea l a  p re se n o ia  de o tro  aotor*
" e l  chloo m orenito  (que) pegado a sus p le rn a s  e ra  l a  imagen de l a  
Boledad hurana que en e s ta s  reg lo n e s  se  t r a s  deeds l a  ouna" ( 9 ) .
La a lu s lô n  a  la  t e s  o scu ra  d e l  n ln o  re la o lo n ad a  oon lo s  poisulos s a l le n —  
te s  de su padre In d lca n  l a  e tn ia  d e l  ao to r-o p o n sn te . Se t r a t a  seguramen- 
t e  de un "ooya", Ind lgena h a b i ta n te  de l a  m eesta d e l a l t l p l a r o ,  o de un 
o r io l l o ,  produoto d e l  m e s tlz a je  e n tre  In d lo  y  e sp an o l, pero  oon rasg o s 
ind lgenae dom inantes.
E sto s  d a to s  r a o la le s  sumados a  lo s  o u l tu r a le s  a que apunta l a  f ra s e  
" l a  Imagen ds l a  so ledad huraHa que en e s ta s  reg lo n ee  se t r a e  deeds l a  
ouna" son " In d lo lo s"  de l a  oosm orlslân  y  de l a  manera de v e r  e l  mundo de 
eea  oomunldad a l a  que perteneoe e l  p erso n sj e .
V ais l a  pena haoer una d ls g re s lâ n  l in g R fs t lo a  p ara  r e p a ra r  en l a  I g  
p o rtan o la  s lg n l f lo a t l r a  d e l slntagm a nominal que t le n e  por nûoleo a "e o - 
ledad" y oomo m odlfloador d lre o to  a  "hurada", y  que rasimw e l  temperameg 
to  re se rv a d o , I n tro v s r t ld o  y  o a s i  deso lado , de lo s  n a tu ra le s  de l a  Puna.
Tamblân t i e n s  v a lo r  I n d io ia l  en l a  o a ra o te r ls a o io n  de perso n aje s  l a  
m etâfo ra de llm p la rse  lo s  murmullos oon e l  panuelo . De su  a n & lis is  oorr— 
olulm oe dos n iv e la s  de fu n o lo n a lid ad t por un la d o  ao tôa  ooaio Inform ante
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a l  d e a o r ib ir  un g e s to  snqr o a r s o te r f a t ie o  de l a  g en te  de oampo en eea
Eonas
"de r e e  en  ouando aaoaba e l  panuelo  arrugado  d e l b o l a i l l o  de 
a t r â a  p a ra  l lo p i a r s e  l a  booa de no aâ quâ nturnulloa" ( 10} •
P or o t r a  p a r te  l a  m etâfo ra  funolona oomo " in d lo io "  en ouanto  que e l  
heofao de t r a t a r  de b o r ra r  lo e  m um uU ee oon un g e s to  re m its  a l  oarâo—  
t e r  r e t r a ld o  y  t aimedo ad jud loado  a  l a  gen te  de esaa  reg lo n e e .
E l tema de lo e  murmullos nos su g le re  adsmâs una aso o lao lo n  In e v i­
t a b le  oon e l  o llm a m itloo  de lo e  pueblos de J .  S u lfo , de e saa  fa n tâ p o -  
11s pobladas de murmulloa ouya a tm ô sfera  t i e n s  muoho en oomûn oon e l  
mundo r e f e r e n o la l  de e s te  ouen to .
M nalm ente uns " o a tâ l l s l s "  t i e n s  l a  funo lân  de ooneo tar e s te  r e — 
t r a t o  e a tâ t lo o  de un persona je  oon e l  in lo lo  de l a  aoolôn que se d es» -  
r r o l l a r â  a  lo  la rg o  de la  n a rra o iâ n i
"Deepuâe lo  o lv ld â  y  hub lese  s ld o  p a ra  eiempre s i  no e s tu v le ra  en 
e s te  mlsmlslmo momento aoomodândose p a ra  oom partlr mi a s le n to  en 
e l  t r e n "  ( i l ) .
Recordamoe que p a ra  B a rth es  una t a t â l l s l s "  e s  una funolôn de n a tu ra le s »  
oonqilementadora, de fu n o io n a lld ad  a ten u ad a , u n i l a t e r a l ,  p a r a s i t a ,  p u ra -  
mente o rono lôg loa i l a  d e sc r ib e  oomo eonas de se g u rld a d , desoanso , lu jo s  
d e l  r e la to  oqya funo lân  f â t l o a  e s  a o e le ra r ,  r e t a r d e r ,  re su m lr, a n t i c i ­
p e r ,  d e s p ls ta r  (1 2 ) .  En e l  oaao que anallzam os l a  o a t â l l s l s  resume una 
teraporalldad  au sen te  d e l r e la to  y r e t r o t r a s  e l  p re s e n ts  en e l  que v ia je  
ro  y o o n tra b a n d ls ta  se aoooodan en e l  mlsmo com partim ento d e l t r e n ,  a l  
pasado proximo en  que sacaron  lo s  b i l l e t e e  y que fu s  e l  moamnto en  e l  
que e l  v i a  je ro  re p a ré  po r p rim era  v a s  en e l  o o n trab a n d ls ta »  E s ta  oa tâ l^ .
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■is oonaota dos h echos d is ta n te s  en  e l  tlem po, ocosool^n q.ae e s  en  a£ 
un préambule d e l  fu tu re  d e s a r ro l lo  de l a  aoo lôn . P or e l l a  e l  agente 
I d e n t i f i e s  a l  desoonooldo de l a  f i l a  oon e l  que s e r f  su oompaHero de 
v i a j e .
B1 esquema s lg u le n te  m uastra  e l  p ap a l de re la o io n a n te  tem poral que 
oumple l a  o a t i l i s i s i
Tlaaq>o 1
Momento de aaoar lo s  b l l l e t e s
( ad v e rten o la  de un desoonooldo)
o a t â l l s l s
Tlempo 2
Momento de I n s ta la r s e  
en e l  t r e n
( e l  desoonooldo oom— 
p a r te  su  a s le n to )
Sespuâs de hab e r an a llead o  una s e r le  de funo lones aeoundarlas que 
ayudan en l a  o a ra o te r ls a c lô n ,  Tolvemos a  n u se tro  punto  de p a r t ld a  sobre 
loe  asp eo to s d e l r e l a to  para  I n f e r l r  que en e l  ouento  "Los b u lto a ” e l  
n a rra d o r  sabe ta n to  oomo e l  p ersonaj e . S x ls te  una s ltu a o lô n  de Igualdad  
e n tre  e l  n a rrad o r y  e l  persona j e  que lo  enoam a y  se da por lo  ta n to  lo  
que B arth es  llam a " r l s lô n  oon” .  B1 v la je r o ,  a g e n te -n a rra d o r , p o r medlo 
de funolones aeo u n d arla s , In d lo lo s ,  Inform aolones o o a t â l l s l s ,  tran sm i­
t s  a l  l e o to r  su punto  de v l s t a  sobre lo s  p ersonaje s  y  la s  aoolom es.
1 .2 — Ml uunto de r l s t a  en  o tro a  o u en to s .
1 .2 . 1— B arrador p ro ta g o n is t» .
Mabfamoe dloho que en e l  80^ de lo s  ouentos de A p arlo lo , e l  n a r ra ­
dor se enoarna en  un persona j e  y  n a r ra  en  prim era persona dando una 
s lô n  oon” o Igualdad  de peroepolôn e n tre  n a rrad o r y  personaj e .  Bn e l
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ouanto  "1>0 B b u lto s "  ss  en o sn is  s n  lo  qua l a  e x sg e s is  t r a d lo io n a l  llam a 
p r o ta g o n is ts ,  tam blân cou rra  e s te  an  o tro a  r a l a t o s .  Bn " l a s  so b ra s" ,
" l a  p l l a  da la d r lU o s "  y  "Agua da aan ja" a l  n a r ra d o r  oo lno lda oon e l  
p e rso n a je  p r ln o ip a l  que en e s te s  t r e e  ouen tos t le n e  e l  p r e s t lg lo  de se r 
a l  je f e  da l a  fam i l i a ,  e l  hombre de l a  o s s a , e l  ob rero  t r a b a ja d o r ,  e l  
que toma l a s  d e o ls lo n e s  y  qua as  q u len  r e l a t a  lo s  aoonteo lm len tos deeds 
su  p e r s p e o tlv a . Bn "La busqusda" oo ino lden  ag e n ts  y  n a rra d o r  an  e l  em— 
p lead o  qua e s  q u la n  o u en ta , deede su  v is io n ,  su  p rq p la  m e tam o rfo s is ,lo s  
pra&Bbulos y  oonseoueno las, y  e l  r o l  desempeSado po r e l  mendigo y  por 
lo s  o tro s  p a r s o n s je s .  "La f i e s t a "  y  "Sombra d e l  fondo" son ouen tos an 
p rim era  p e rso n a  ouyo ag e n ta -n a rra d o r  a s  una m u ja r. Be I n te re s a n ta  re s« ^  
t a r  e s te  d a to ,  que po r o t r a  p a r te  ee oomân en l l t e r a t u r a ,  porqua supone 
un e s fu e re o  d e l e s o r l t o r  v arôn  p a ra  a p ro p la rs e  de l a  p s lo o lo g fa  fem eul­
n a  y  d a r  deede e l l a  una v ls lô n  p e c u l ia r ,  n e a r  un len g u a je  y  a p U o a r  una 
o b ssrvao lôn  y  o r l t e r l o s  de v a lo ra o lô n  que respomdan a  un denomlnador oo, 
nmn fam enlno, a je n o , p a ra  e l  a u to r ,  a  su  In tim a e x p e r le n o la .
Beoordamos que A. Im bert en l a  m inuolosa o la e lf lo a o lô n  de lo s  as—  
p ao to s  de l a  narraol& n o a l l f lo a  oomo "puntoa de v l a t a  e fe o tlv o s"  a l  ptm 
to  de v l s t a  propiam ente d loho y  lo  d iv id e  en dos gi-upos eegfin o o rre sp o £  
da a l  r e l a t o  an  p rim era  o te z o e ra  p e rso n a . Llama n a rra d o r  "endôgano" a l  
que f ig u r a  d e n tro  d e l  ouento  y "exôgeno" a l  que no apareoe en â l .  Lan— 
t r o  d e l  p rim er grupo de "nazrador-andâgano" d is t in g u a  dos p o a lb ll ld a d a s t  
e l  "n a rra d o i—p ro ta g o n is ts "  y  e l  "n a rrad o i—te s t lg o "  ( 13) .  S I nos a t  ans— 
mes a  e s ta  o la s l f lo a o lâ n  q u e ,a  p e s e r  de eu exoeslvo  e n o a s llla m le n to ,n o  
d e ja  de s e r  f i t l l  a  lo e  f in e s  m etodolôgloos, a l  punto de v l s t a  de lo s  
ouen tos a  que nos re fe rlm o s  e n te r lo m e n te  e s  a l  d e l "narradoz^pro tagon ls, 
t a " .  E l ag en te  n a r ra d o r , que a  vaoes puede e s t e r  o le g o  p a ra  o le r t a e  oo—  
sa s  que e l  l e o to r  v a , ouen ta  oon sus pxoplas p a la b ra s  y  desde su  perspeg.
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t i v a  lo  qua â l  a i a n ta , p ien aa  y  haoa , adanâa da d a s o r lb i r  o lxounstan—  
o la s  y  aooionaa da lo s  o tzo s p a ra o n a ja s .
1 .2 .  2 — H arradoxr-taatlgo .
La p re fa ra n o la  da A parlo lo  p o r a l  n a r r a io r -p ro ta g tw ia ia  aa  maroada 
paro  no a b s o lu ta . B l n a rrad o r da "B1 â ltlm o  modalo" aa  un dau taroagon ls , 
t a .  Un o h lq u l l lo  d a l moatôn, l u s t  r a b o ta s ,  h i jo  segundân da l a  f a m llla  
p ro tag o n lo a , a s  qu lan  nos da au v l s l â n  Inganua y  despraooupada, tam aro- 
s a ,  t r a r l a s a ,  d lv a r t ld a  y  o a rlf lo ss  da lo a  p e rso n a ja s  y  aoon teo lm len tos. 
Se t r a t a  d e l n a r r a d o r - ta s t lg o  qua sagun l a  t lp o lo g fa  da Anderson Im b ert, 
p erten eo e  a l  grupo da n a rrad o res  "endÔgenos” porque e s tâ n  d e n tro  d e l 
ouento; n a rra n  an  p rim era  p erso n a , son te s t ig o a  de aoolonas a ja n a s .  Bs 
un p erso n a je  seoundario  qua p a r t io ip a  da l a  aoolôn desaaqtaBando un p » — 
p a l  m arg in a l, no c e n t r a l ;  un p e rso n a je  manor, a  o jo s  d e l  l a o t o r ,  qua ob 
se rv a  l a s  aoo lonss e x te rn a s  d e l  p ro ta g o n is ts .  Puede e s ta r  anoarnado en  
un amigo, v ao ino , t r a n s e u n te , o h i j o  (oomo an e l  ouento  que nos ooupa) 
y  u sa  su  "yo" p a ra  o o n ta r  lo  qua l a  p asa  a  o tro  ( l4 )«
Da l a s  dos p o s tu re s  qua sagun Anderson Im bert puade ad o p te r e l  na- 
r ra d o r - te s t lg o *  P rim era , a le  j a r  se  y  m lra r  l a  aoolôn  en su oon jun to  In ­
t e r p r e t  ando su s lg n lf lo a d o ; o , sagunda,aoeroarse  f ljâ n d o se  en ap lso d lo a  
y d e t  a i l e s  mâs s lg n l f  lo a t lv o s , a l  p e rso n a je  que nos ootqpa adop ta  l a  s a -  
gunda. Bs mâs b ie n  un t e s t lg o  que se  l im i ta  a o o n sig n sr lo s  heohos y 
d e s o r lb l r  l a s  aoolonee da lo e  demâs p a ra o n a ja s  y  l a s  s tg a e  p ro p ia s  desde 
su  p e rsp e o tlv a , s ln  a r r le s g a r  op ln lôn  I n te r p r e ta t iv e  que tr a s o le n d a  su 
oondlolôni
" e l  v le jo ,  horno h a s ta  e n ro je o e rse , h inobândosele  e l  o u e l lo  y  la s  
p a la b ra s  de re p e n te  guasas y l a  maohooeada a  l a  p a r ,  pobre v l e j a ,  
pobre de n o so tro s , ra fu g iad o s  en un s l le n o lo  oomûn de Im pôtenola; 
quâ mao sua ha heoho; buen mozo dabs haber sld o  e l  t ip o  que l e  ven
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d iô  l a  r i  f a  p a ra  g a a ta ra e  a a f  l a  p la t  a aablendo que apenaa anda—  
moa, quB en  e s ta s  o o ea s , segûn e l  v le jo ,  uno en  l a  p e r ra  v id a  e a -  
oa nadai adsméa oonooiândolo , s i  tenamoe que r e n d ir le  ouen ta  g o ta 
a  g o ta  de lo  que ganamoa y  n i a a f  se  lo  oonfonsa; ml hermana l i e ­
r a ,  se a r r in o o n a , ae mate en su  oama; n o so tro s  oomamos lo  mâa r â -  
p ldo  p o a lb le  y  oomo eiempre en  e s ta s  ooaalonea noa levantam oa 
ap re  au radamant e y nos vamos oada o u a l por su  v e r e d l ta .  A garro nd 
ca jô n  de l u s t r a  y s n f l l o  a  l a  p la a a  querlândome o lv ld a r  d e l  mal 
r a to "  ( 1 5 ) .
1«2« 3 . -  B arrador exûceno»
E l punto de v l s t a  d e l  v e ln te  po r o le n to  de lo s  ouentos r e e ta n te a  
ea  e l  d e l "n a rra d o r exôgeno", en e l  que un "yo" oon d l f e r e n te s  g rad es  
de p re se n o ia  se d i r ig e  a l  " tû "  ( le o to r )  p a ra  h â b le r ie  de un " â l"  ( lo a  
persona je s )  ( 1 6 ) .  P ero  A parlo lo  no aoude a l  n a rrad o r-w n n lso len te  d e o l%  
non loo , en o l e r t a  medlda deagastsdo  y  pasado de moda p a ra  l a  a o tu a l  na­
r r a t i v e .  La p e rsp e o tlv a  de sus ouen tos slgue s le n d o , aunque en te ro e ra  
p e rso n a , l a  "v ls lô n -o o u " san a lad a  po r B a rth es , en l a  que n a rrad o r y peg, 
so n s je  e s tâ n  en p ie  de Ig u a ld a d . Por e s to  oreemoe, que an e s to s  ca so s , 
su  tâ o n lo a  o o ln o ld e , sa lv o  a lgunas r s s t r lo c lo n a a ,  oon l a  o a te g o rfa  de 
"n a rra d o i-o u a s l om n lso len te", que aen a la  Andâraon Im b ert. Segûn e l  o r f — 
t lo o  a rg e n tin e , e l  n a r ra d o r  ouas l-om nlso len te  ren u n o la  a  l a  s a b ld u rfa  
d lv ln a  y  r e  s t r in g s  su sab er a lo  que un hwibre puede v e r ;  no e n t r a  en  
la e  m entes de sue perso n aje s  n l s a le  en busoa de ex p llo ao io n es  que 0 0 m- 
p le te n  a l  oonoolm lento de lo  o o u rrld o . Puede s s g u lr  y  observar a sus p% 
Bonajes en  lo e  lu g a re s  mâs reo ô n d lto s  pero  no puede v lo la r  l a  e e o re ta  ' 
In tlm ldad  de lo s  mlsmos (17)*
Los ouentos "B arrlo  La A parlo lon" y  "La mâqulna" e s tâ n  n a rra d o s  en 
te r o e r a  persona deeds e l  punto de v l s t a  d e l n a rra d o r  ouaa l om nlso len te , 
aunque, oomo es  normal en l a  l l t e r a t u r a  o ontempor âne a , no e s  â s ta  l a  &14, 
oa tâ o n lo a  que ee d e s a r ro l la  en e l l e s .  Bay por e l  c o n tra r io  una oomblna
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o ié n  de d ie t ln ta a  formas narra tlT S S  (d lso u rao  d ire o to  l i b r e  a n â l ie i s  in  
t e r i o r  in d ir e o to ,  mondogo i n t e r i o r  n a rrsd o , e to » ) qne en su  in te ra o —  
o i5 n  e o lé o tio a  enriiiueoen l a  s ig n if io a o ié n  de l e s  te x te s »  Bn e l  ffragms^ 
to  d e l ouento "B arrio  l>a A pario l£n" que tra n so rib im o s  a  o o n tin u a o i5 n ,e l 
n a r ra d o r  o u as i-o sm iso ie n te  se d i r ig e  a l  l e o to r  p a ra  hab lax  d e l  p ro tago ­
n i s t e  de l a  h i s t o r i é ;  un veodedor am bulante de Im igensa r e l i g io s a s  que 
aoaba de r e o ib l r  una o a r ta  de su  mujer en l a  que l e  o uen ta  que l e  a d ju -  
d io a ro n  una nueva o aea . La o a l i f io a o id n  de om niso ienoia, aunque r e s t r ic t  
g id a  por e l  "o u asi" , puede in d u o im o s  a  e r r o r  s i  no in s le tim o s  en  ao la — 
r a r  que ee m antiene l a  " r i s i é n  oon" en  l a  que e l  n a r ra d o r  sabe ta n to ,  p 
nunoa m is , que e l  p e rso n a je i
"Reoordé la a  s a p e ra s , l a s  m alas sa ag rea , l a s  p ao ien o ia s  g a s ta d a s  
t r a s  de eea  o a sa , lo a  in te rm in a b le s  madrugmies p a ra  haoer o o la  en 
T iv ien d as donde anotaban p a ra  lo s  b a r r io s  a o o n a tru lrs e ;  l a  gen te  
im portan te a l a  que htm ildem ente tu r o  que aoud ir p a ra  que l e  apu­
r e r  an e l  t r i n d t e ;  se  a le g rô  desde lu eg o , aunque y a  ae h a b la  aooa- 
tumbrado a l  b a r r lo  y  l e  ib a  a  o o s ts r  mudaree a  o tro  que n i  s iq u if , 
r a  eabfa  donde e ra ;  guard& l a  o a r ta  en e l  b o l s i l l o  y deapuda de 
seo arse  l a  tra s p irs o lA n  de l a  f r e n te  re tom ( e l  p o r ta f o l io s  p a ra  
s a l i r  a  h ao e r sus d ia r l a e  o f e r ta s ;  vend la  ouadroa de sa n to s  a lo  
la rg o  y anoho d e l Bamal" ( l 8 ) .
B l e s tu d io  oom paratiro  de lo s  aspeo tos d e l  r e la to  en  a l  "oorpus" 
o u e n tfs t io o  de A parlo lo  nos da lo s  s ig u ie n ta s  p o ro e n ta je s i
"oorpus" n a r r a t i r o  
de A parlo lo
r i s i o n
"o orpus* n a r r a t  i r o  
de A parlo lo
Roussi om nisoieg 
[ te ,  3" persona
i t e s t i g o  
[l* persona
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2» Modes d e l  r e l a t o »
Toaamoa meramente oonoeptoa y te rm ln o lo g fa  e s t r u o t u r a l l s t a  oomo 
p un to  de p a r t ld a  de n u es tro  a n A lle ls  y  nos re fe r lm o s a  " lo s  modos d e l 
r e la to "  quo Todoror d e f in e  oomo l a  forma en que e l  n a rra d o r  noa expo- 
n e ,  nos p ré se n ta  l a  h ls to r la »  Segûn p a la b ra s  d e l  f o m a l i s t a  ru so  
" S z ls te n  dos modos p r ln o ip a ls s t  l a  re p re se n tso Io n  y l a  narrso lû n »  Bs— 
to e  dos modos oorresponden , en  un n i r e l  mûs eom >reto, a  dos nooiones 
quo y a  hemos enoontradoi e l  d iso u rao  y  l a  h ls to r la »
Fodemoa su p m e r quo e s to s  dos modos d e l r e l a to  oontemporaneo p ro  
Tlenem de dos o rlg en o s d l f e r e n te s :  l a  o ro n io a  y  e l  dram a. La o rû n io a  o 
l a  h l s t o r l a  e s ,  oreem os, una pu ra  n a rra o lû n , e l  a u to r  e s  un sim ple t e ^  
t l g o  que r e l a t a  lo s  heohos} lo s  p e rso n a jee  no h ah Ia n ; l a s  r é g la s  son 
l a s  d e l  gûnero h is to r lo o »  Bn osm blo, en e l  drasKi, l a  h l s t o r l a  no e s  zg  
r ra d a  a ln o  quo so d e s a r ro l la  a n te  n u e s tro s  o jo s  ( in o lu s o  e l  no haoemos 
s ln o  l e e r  l a  p le s a ) ;  no hay narrao lÛ n , a l  r e l a to  e s t£  oonten ldo  en l a s  
rd p l lo a s  do lo s  p e rso n a je s"  ( l9 )»  B l mlsmo o r f t l o o  a d y le r te  sobre  e l  ps 
l l g r o  de id e n t l f i o a r  ta z a tlT sn e n te  l a  n a rrao lû n  oon l a  p a la b ra  d e l  na— 
r ra d o r  y  l a  rep resen tao l& n  oon l a  de lo s  p e rso n a jee  y propome b usoar un 
fundamento mis profundo a l  problema» P ara  e l lo  slgue  l a  o la s l f lo a o l w  
que haoe John A u stin  de lo s  modos d e l  d iso u rao  "en  oonsta ta tlT O  ( o b j e t l  
yo) y  perfo rm atlyo  (s u b jo tly o )"  (20) « Con l a  sp llo a o iû n  de lo s  oomoep— 
to s  de o b je tly ld a d  y  su b je tly ld a d  en e l  le n g u a je  ee m a tlsan  y  d lnam lsan 
lo a  p o s tu lad o s  b ls lo o s  sobre e s te  punto» Se s y l t a  adsmâs e l  p e l lg r o  de 
f o rz a r  e l  a n â l l s l s  po r a te o e rse  a  o r l t e r l o s  r fg ld o a  y  e e tr lo ta m e n te  fo g  
maies»
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2«1«- H e w e n t s o lô n  y  n a rra o lô n »
En e l  "oorpus" o u e n tfs t io o  de À p srlo lo , d ll lo g o  y n s rra o l6 n  se oom 
b ln sn  y  e n tre n e so lsn  permansntemente p a ra  d ln a n ls a r  y s g l l l s a r  e l  e e t^  
l o .  Todos l e s  ouen tos p a r t io lp a n  de ambos modos d e l r e l a t o .  C ua lqu le r 
te x to  tornado a l  s  s e r ,  a a f  lo  dem uestra , ooao p o r  ejsaq>lo e l  s lg u le n te  
fragm ento d e l ouento  "La mâqulna"i
SABRICION




"P rend lo  una r e l l t a ,  l a  puso sobre  e l  b anqu lto  en  una 
esqu lna  d e l d o im lto rlo ;
 ^ que T Sndlera s lq u le r a  un p a ro ito
y  manana a n te s  de nada ram es o o rrle n d o  a  pagar po r lo  me 
nos dos o u o ta s  de la s  t r e e  re n o ld a s"  ( 2 l)
E ste  mlsmo ejem plo dem uestra l a  oontam lnaolân q u e , en  l a  p râ o t io a ,  
eu fren  ambos modos d e l r e l a to  s i  reohasamos l a  o la s l f lo a o lâ n  e x tr fn s s o a  
y  e e tr lo ta m en te  form ai que soabamos de haoer y  tenemos en ouenta un b a -  
remo mâs profundo oomo e s  e l  grado de predom lnlo de l a  o b je t l r ld a d  o l a  
e u b je t l r ld a d .
La prim era p a r te  d e l  e jem p lo ,po r oorreaponder a  l a  n a r ra o lô n ,t le n e  
r a l o r  oomo "enunolsdo" y  en  ouanto  se r e f l e r e  a l  s u je to  d e l  enunolado 
d eb e rfa  r e m itI r  a  un r a l o r  o b je t l r o .  S ln  embargo e l  d lm ln u tlro  a f e o t l r o  
y  auto-oooqiaslro oonten ldo  en  "una r e l l t a "  " e l b a n q u lto " , "un p a ro ito " ;  
y e l  eub ju n t l ro  d e e ld e ra t l r o :  "que r e n d le ra  s lq u le r a  un p a r o i to " , Impo— 
nen una d eo ld id a  oarga  s u b je t l r a  a  lo  que form ai mente e s  una "narrao iân" 
y  q u e ,p o r lo  ta n to ,t e n d r f a  que s e r  o b je t l r a .
La segunda p a r te  d e l ejsnq>lo formalmente p e rten eo e  a  l a  " rsp re se n -  
ta o lô n " .  En ta n to  enunolao lân  se  r e f l e r e  a l  s u je to  de l a  enunoiaolôn y
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p o r lo  ta n to  d e b o ria  raaponder (7  raapond*) a  o r l t e r l o a  subJatlroB » La 
s u b je tlv id a d  noa rem it*  a l  a n je to  da l a  enano lao l6n i l a  eapoea desaspe 
ra d a  que p revee pagar urgentem snte la a  deudaa; pero  e s te  p a r ra fo  noa 
in form a adamaa aobre una a itu a o iS n  o b je t lv a  qua T ire  e a a  para j a ,  "na­
r r a "  un heoho an  e l  qua prédomina l a  o b je tiv id a d : la a  doa ouotaa v e n o i-  
daa qua deber&n pager*
Luego da h ab e r m atiaado una o la s if io a o if in  r i g i d a ,  haoha deede una 
o p tio a  pur amenta fo rm a l, oreemos n eo e sa rio  reh a o er e l  eaquema da an£lj^ 
a ie  d e l  ta x to  * ja m p lif io a d o r  deeds uno* o r i t e r io e  eam iologiooe mâa fl*^ 
z lb le e  7 p rofundoat
"PrandiA  una T S l i ta  l a  puso aobre e l  b an q u ito  an  una 
aeq u in a  d e l d o rm ito rio ;
qua T Sndiera e iq u ia ra  un p aro ito *
SXRRICICR
(S e so rip o iân )
-Ob j e t i v ^
♦
ElementOS 1
eub je t iv o e 1
BSPHSSBNTACICn
(S iâ lo g o )
-Sub j e t i r o -
t
Blementoe
ob je t iv o e
{ ▼el i t e * banou i t o * paro i t o  (d im in u tiro a  auto-oom paslvoe) qua T en d ie ra  e iq u ia ra*  ** ( a u b ju n tiv o  d e a id e ra tiv o )I• * * 7  manana an te*  de nada vamoe o o rrie n d o  a pagar po r lo  menoe doe ouo tae  de l a s  t r e e  ▼snoidae"
rpeudat t r e e  ouo tae veno idaa 
i  p ro p S a ito  de pager a l  menoe doe
E l a jem p lo ,a n a lia ad o  deede ânguloa opueetoe oon o r i t e r i o e  fo rm a ise 
7  lô g io o e ,d em u estra  l a  im brioao ion  e e tre o h a  oon qua ee dan , an e l  t e i t o ,  
lo e  d ie t in to e  modos d e l  re la to *  La oon tan inao ion  o am bivalanoia da oada 
p a r ra fo  en ouanto  a  modos d e l  r e l a t o  ee r e f i e r e ,  oom plioa n u es tro  a n â l^  
o le  paro ee  p a ra le lam en t*  s in to m â tio a  da l a  r iq u e a a  ezp rea iT a  da lo e  
tez to a*  S e ta  v i r tu d  ee I n ta n a l f io a  a l  deduo ir qua e a ts  ejem plo no ea un
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haoho a is le d o  a lno  norma permanente de e s t l l o  en e l  oorpue n a r ra tiv o  de
A p arlo lo , elgnado po r una oomblnaoion A gil de n a rra o iâ n  y  re p re s e n te ----
oiôn*
2*2*- T ra d io iô n a ^T^ovaoiôn en la a  tô o n io a a *
Dna vee a d v e rtid o e  d e l p e l ig ro  de r e a l i s a r  un a n â l ie ie  aapeo tual 
d e l r e l a to  dead* una ô p tio a  ezolueivam ente form ai volvemoa a oouparnoa 
de l a  tâ o n lo a  oon e l  o b je to  de d e a o r ib i r la  y  de v a lo ra r  l a  rea p u ee ta  es, 
tô t  lo a  que, en e s te  oan^o, da e l  a u to r  a su  âpooa, p o r medlo d e l uso de 
tâ o n io a a  t r a d ic io n a le s  e innovadoraa•
l a  a g ilid a d  de l a  oombinaoiân e n tre  n a rra o lô n  y  d lâ lo g o  e a ,  oomo 
anallSam oa, uno de lo a  a o ie r to a  n a r ra tlT o s  de A parlolo* l a  n a rra o lô n  en 
p rim era  o te ro e ra  persona ea permanantemente p e rfo ra d a  po r tro a o a  o r e — 
o o rte a  de d iâ logoa  (en  l a  mayor p a r te  d* lo s  oaaoa l a  r â p l io a  de una ao, 
l a  p e rso n a ) , oargadoe de una dob le  funolôn "perfo rm ativa" y  "o o n s ta ta t^ . 
v a" ,seg û n  te rm ines de John A u stin  a lo s  que nos re ferlm oa a n te r io rm e n te « 
l a  "perfo rm ativa" o a u b je tiv a  e s  o a r a o te r f s t lo a  d e l d lâ lo g o  y  noa re m its  
a l  s u je to  de l a  enuno iao lôn , a l  hab len te*  Bos in fo rm a, d l r e o ta  o in d lre o  
tam en te, sobre eu p erso n a , modo de s e r ,  o a râ o te r ,  ooam ovisiôn, e to*  l a  
"o o n s ta ta tiv a "  u o b je tiv a  se  r e f l e r e  a l  s u je to  d e l enunolado y,aunque no 
s e  p ro p ia  d e l  d lâ lo g o ,e n  l a  ob ra  que noa ooupa apareoe eiempre en rlq u e—  
olendo a  âete*  T ransm ite por eu in te raw d io  in d lo lo s ,  in fo rm ao lones, v a lo  
ra o lo n e s , aoon teo lm len tos que oom pletan l a  narraolôn*
N arrao lôn  y  d lâ lo g o  ae plaaman por medlo de tâ o n io a s  t r a d io io n s le s  
oomo son e l  d iso u rao  d lr e o to  l i b r e ,  mtgr ueado en la  o b ra , e l  in d ir e o to ,  
e l  Inform e d e l n a rra d o r  p a io ô lo g o , l a  in tro a p eo o iô n , e to * , que mâa ad*— 
la n te  ejem plifioarem oe oon abundanoia* Pero A parlo lo  no permaneoe a jeno  
a la s  tâ o n io as  innovadoras de n a r ra r  que l e  son oontempor&neas y  que ,des
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o u b le r ta s  a  f ln e a  d a l  a lg lo  XIX, aa vualvan  o b l lg a to r la s  an a l  XX.
Eooontraffloe an l a  obra algun  a je o p lo .d a  l a  " v is io n  es te reo so o p io a"  
a p lio a d a  por F au lk n er. En ooaeiones es  d i f i o i l  p re o ia a r  donde te rm ina 
e l  reourao  t r a d io io n a l  d e l  "d iso u rao  d lr e o to  l ib r e "  y  dônde oomienza 
una Buerte de monôlogo in t e r i o r  m atiaado 7 oontro lado»  Pero l o  que ee 
In d is o u t ib le  a s  que ambae formas oombinadaa e n tre  s f  7  contam inadas 
por o tro s  r e c u rs o s ,  son ueadas en l a  obra qua nos ooupa.
2 .2 .  1 . -  J is o u rs o  d jr a o to  * in d ir e o to »
P ara  s i tu a m o s  en l a  m a te ria  7  d e l im ite r  l a  te rm in o lo g ie  que vamos 
a  am plear oonviene q u ie âs  reo o rd a r lo s  eequemas qua sobre l a s  formas 
d e l d iso u rao  da Anderson Im bert an T eo rla  v Tâonloa d e l  Cuento. 7  que 
tendrem os en ouenta oomo g u ia  de n u es tro  a n â l i e i s .
Segûn l a  n a rrao lô n  sea  en p rim era  o te ro e ra  persona s i  o r i t io o  a r ­
g e n tin e  re o u rre  a l a  a n tig u a  r e tô r io a  que d iv id e  a l  d ie c u rso  en d i r e c te  
( o r a t io  re o ta )  e in d ire o to  ( o r a t io  o b lio u a ) . E l prim ero reproduce la s  
p a la b ra s  de un perso n a je  s ln  subo rd in a r ie s  s in tâo tio am sn te  a  l a s  d e l  na 
rrad o r*  En e l  segundo e l  n a rrad o r c i t a  in d ireo tam en te  a  su  p e rso n a je  
por medlo de una oonstruoo iôn  subordinsda» Ambas form as t le n e n  una v e r ­
s io n  menoe r ig id a  en l a  que se oombinan mutuamente, pero  siguen  11aman- 
dose d lr e o to  o in d ir e o to  segûn l a  preem inenoia de uno u o tro  aspeo to - 
Las form as oombinadaa son e l  "d iso u rao  in d ir e o to  l ib r e "  que toma d e l i £  
d lre o to  l a  r e f e r e n d a  a l  perso n a je  oon pronombre de te ro e ra  persona 7 
l a  tra n sp o s lo iô n  de tiem pos v e rb a le s ;  7 d e l d lre o to  l a s  p a r t io u la r id a — 
des d e l h ab la  d e l p e rso n a je ; adsmâs de d e ja r  de la d o  l a  f ra e e  in tro d u o — 
t o r l a  " e l d l j o . . . "  o s im ila r*  T e l  "d lso u rso  d i r e c te  l ib r e "  en  e l  que 
e l  n a rra d o r  pasa  de l a  narrao lô n  a l  d lso u rso  d lr e o to  s ln  in d io ao iô n  e z -  
p l lo i ta *
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La u ltim a  forma ds d isou rao  d ir s o to  l i b r a  sq una d s  la e  us ad as 
oon mayor f rso u sn o ia  sn  l a  obra ds A pario io  aunque, dsade luego gene- 
ra lm en ts apareoe oombinada oon l a s  o traa*  E ste  fen&meno de oontam lna- 
o io n , normal en  e l  d iso u ra o , y a  lo  d eso rib e  Anderson Im bert ouando dj  ^
o e i " lo s  d iso u rao s  que aoabo de d é f in i r  su e len  oombinaraa an a l  miamo 
ouen to , en  e l  mismo p a r ra fo  y  aûn en l a  misma orao iôn" ( 24)*
Al a n a l iz a r  lo s  te z to s  de A pario io  enoontramos tam biân form as in -
te rm ediaa e n tre  e l  d iso u rso  d ir e o to  y e l  d ire o to  l ib re *  En e l l e s  e l  pa, 
so de l a  n a rra o iâ n  in d i r e c ta  a l  e s t i l o  d ire o to  ae in d io a  par msdio d e l 
reo u rso  g râ fio o  que c o n s is te  en b a ja r  a l  ren g lén  s ig u ien te *  Se r e s p e ta  
de e s ta  manera una in d io ao iô n  e z p l f o i ta  (g ré f io a )  oomo en  e l  d iso u rso  
d ire o to  l i b r e .  Las formas mâs t r a d ic io n a le s ,p r o p ia s  d e l  e s t i l o  d i r e o to ,  
oomo son lo s  dos puntos que in d io a n  a p e r tu re  de d iâ lo g o , e l  guiôn d ia lg  
g la t lo o ,o s l  "verbum d io sn d i" ,n o  son freouen tes,aunque  en alguna ooasiôn 
e l  au to r  reo u rre  a e l l e s  p a ra  m aroar una in te n s io n  deteim inada*
Los te z to s  que tran so rib im o s a oo n tin u ao iô n , e z tra fd o s  d s l  ouento 
"La p i l a  de l a d r i l l o s " ,  son una m uestra de lo s  m atioss que se dan den­
t r o  d e l d iso u rso  d ire o to  e  in d ir e o to  en l a  obra  an a liz a d a t
"Al mediodfa lo  priam ro que haoe e s  enoararm e; 
porque aoa un dorm ilôn , dormis p a ta s  y to d o , se t e  
puede o se r  e l  teoho enoima que no s e n t i r â a  nada, ( • • • )
Tranoamos oon o tro  p a lo  l a  p u e r ta  que;
en l a  p rim era  o po rtun i— 
dad tenÔB que a r r e g l a r l a ,  e s  e l  oolmo que n i de eao t e  im porte ;
To eatoy  desheoho, maouroado, to s le n d o ; maHana mismo busoate un 
a lb a ü i l  que no s e s  o a re ro ; me vcgr fe lizm en ta  durmiendo, y hoy a l  
L a lb a  nos vuelven  a f a l t e r  oomo
o u are n ta ; soy ou lp ab le  por t r a e r l a  a e s ta  o a l le  de busoas y viv^. 
d o ras , un i n û t i l  que me d e jo  ro b ar lo s  l a d r i l l o s ,  un Incapaz, un 
de jado , sangre de pato* Me oontengo mirando e l  su e lo , haoiândome 
e l  de busoar r a e t r o s ,  h a s ta  que enouentro  l a  hue H a  de l a  o a r r e -  
t i l l a "  (2 5 ) .
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"•« •p e ro  l a  v l e j a  menoe tomada de Inprov leo  y su je ta n d o  oon una e^  
l a  mano lo e  d ee p srd lo lo s  que t r a e ,  oon l a  o t r a  tem blona a g a rra  l a
{ mla y  se  me a d e la n ta i Busna ta r d e ,  seHor***haoe d ia s  que pensaba 
h a b la r lo  pero  no h a l la b a  oômo, sen o r# .« u sted  sabe lo  b ie n  que me 
van a v e n ir  p a ra  a r r e g la r  mi h o r n i to . . «g rao ias  seHor" ( 26)«
Los fragm entos d e l  te x to  o lta d o  oorresponden a i
1 y  2 i D isourso  d ire o to  in te rm ed io i e l  n a rrad o r p asa  de l a  nazrao iôn
a l  d iso u rso  d lre o to  oon l a  ûn ioa maroa g r â f io a  de p aaar a l  ren — 
g lô n  s ig u ie n te  p a ra  in d io a r  que h ab la  a l  p e rso n a je .
3« D isourso  d ire o to  l i b r e  t e l  n a rra d o r  pasa  de l a  n a rrao lô n  a l  d is, 
ou rso  d ir e o to  a in  in d io ao iô n  e z p l f o i ta .
4 * D iecurso in d ir e o to  l ib r e *  En re a lid a d  no ee t r a t a  e s tr io ta m e n te  
de un d iso u rso  in d ire o to  l i b r e  s in o  de una forma p e c u l ia r  oon 
algûn rasgo  suyo oomo e s  e l  heoho de r e s p e ta r  e l  h ab la  d e l p e r­
sona je  aunque e l  n a rrad o r h a b la  en p rim era  persona*
5 * D isourso  d ir e o to  en e l  que e l  slntagm a v e rb a l  "se  m  ad e la n ta"  
oumple e l  papel de "verbum d ioend i"  porque tâ o ita m en te  l l e v a  ana 
dido e l  s ig n if io a d o  de "* .*y  d io e " .  E l v erb e  "a d e la n ta rse "  usado 
en s e n tid o  fig u rad o  no se r e f i e r e  a l  heoho e s p a o ia l de ad e la n ta f , 
s e ,  s in o  a l  tem poral de tom ar prim ero l a  palabra*
2*2 * 2*- S I f i n i r  p s lo u io o *
La ez p re s iô n  de lo a  problem as p sfqu ioos en l i t e r a t u r e  e s  ta n  a n t i ­
gua oomo l a  l i t e r a t u r e  misma, pero  l a s  té o n io a s  usadas para eea  t r a s m i-  
e iô n  y ,p o r  e n d e ,la a  o a r a o te r l s t lo a s  de lo  tra s m itld o .h a n  v a r ia d o  muoho 
y  han oobrado un auge p ro tagônioo  en n u es tro  s ig lo  a p a r t i r  d e l  uso d e l 
monôlogo i n t e r io r  s is te m a tis a d o  por Henry James*
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XI n a rra d o r  t r a d lo io n a l ,  ##orib# Xadaraon Im b art,  "hab la  daada 
fu a ra  s i  a s t i  In ts rp rs ta n d o  l a  p s lo o lo g la  da un p ersonaJa  o dasda dag 
t r o  s i  a l  nlsmo a s  s i  p ro ta g o n is ts  ( • • • ) •  P uasto  qua a l  n a rra d o r  -om- 
n is o ia n ta  o p ro ta g o n is ts — t i a n s  an ouan ta  a  un la o to r  aoostumbrado a 
qua sa l a  h ab la  oon o la r id a d ,  su  a n â l i s i s  no sa  s p a r t s  o sa  s p a r t s  pg 
oo da la s  la y a s  r a o im ia ls s  y  g r a a a t io a la s  d a l d i  sou r so . Àûn lo s  fsn&- 
Bsnos p sfq u io o s ta S id o s  p o r l a  suboonsoianoia aparaoan  bordados sobra 
un b a s t id o r  atqr e e n s o ia n ta . E l £ ra a  da l a  o o n p ran sijn  psioo l& gioa e s ta  
deoinada p o r a l  la n g u a ja  « Kl n a rra d o r  observa lo s  movimlantos da dnimm 
y  q u la ra  qua a l  l a o to r  tam bldn lo s  vas» Ksto a s ,  a l  a n d l i s i s  in ta m o  
a s t i  dadieado a  un p t& lio o  an un la n g u a ja  pdblioo» En oonaaouanoia a l  
l a o to r  no va a l  dasordanado f l u i r  p sfqu ioo  s in o  un ordanado inform a sg  
b ra  d l"  ( 27)* Cuando a sa  n a rra d o r  h a b la  dasda fu a ra  in ts rp r s ta n d o  l a  
p s io o lo g fa  da un p a rso n a ja , estam os amta a l  n«T-t»aH or -n s io d lo g o . qua 
o uan ta  an ta r o a r a  p a rso n s  oâmo son lo s  e s tad o s  da £nino d a l  p a rso n a ja  
paro  a in  m o stra rlo s*  Su d iao u rso  r é s u l t a  o la ro  y  Idgioo* Enoontramos 
o o as io n a ln sn ta  oasos da n a rra d o r-p s io é lo g o  an lo s  ouantos da d p ario io *  
E l asp an to  da l a  m ujar an  "lia m aquina", an ta  a l  dasan laoe d a l  problem s 
qua lo s  aoosaba, a s  naxrado dasda fu a ra  par un obsaxvador p sio d lo g o  que 
d a so rib a  l a  a x a lta o id n  d a l  parsona ja»
"S in  im p o rta rla  a l  f r i e  y  l a  sam iosouridad sa sa n td  an  a l  su a io  y 
o a rrd  lo s  o io s  i r r i t a d o s  p a ra  a l l v i a r a a ,  aunqua da in s a d ia to  lo s  
a b r ld ,  poniandosa da p is  sap an tad a ; l a  mâqulna a s ta b a  in ta o ta  so­
b ra  a l  aeoplado  t a l  oono d l  l a  h a b la  a tado  a  l a  mamans; f a l t a b a ,  
an osm bio, l a  b io io l s ta "  (28)»
Tambldn son a so as  os lo s  ajam plos da a n d U s is In ta r iO T an
lo s  te x te s  d a l s u to r  que nos ooupa» En e s ta  td o n io a , d a f in id a  oomo da 
tran s lo i& n  a n tre  t r a d lo id n  a innovaoiôn p o r a l  o r l t i o o  arg en tin e»  a l  ag 
t o r  p ré se n ta  lo s  p a n sao ia n to s  no fo rm ulados, In tim os y  nebulosos da sus
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perB onajes en  forma In d lre o ta  oon e l  "verbum d lo en d l"  y  e l  "verbun o ln  
t l e n d l " ,  en t s r o e r a  permona ( 29) .  Bn e l  ouento "La maqulna", e l  ea tad o  
de d eeo o n o le rto  y de aba tlm len to  de l a  mujar an te  e l  nuevo fraoaao  da 
eu mazldo ea p resen tad o  Ind lreo tam an ta  po r medio d e l "rarbum e in t ie n d a " ; 
" l a  p a re o la .
"••« n o  q u iso n i  ao aro arsa  a  p re g u n ta rle  y o o n so la rlo ; l a  p a re o fa  
m e n tira , que lo  a s ta b a  eoBando, que lo s  tra io io n a b a n , no e n te n d is  
p o r  qud" ( 30) .
La l a s  td c n io a a  o la s if lo a d a s  oomo t r a d lo lo n a ls s  y qua sa ooupan 
d e l f l u i r  psfquioo» l a  nda usada por I p a r io io  ae q u ie a  l a  in tro sn a o o io n . 
Por medio da e l l a  a l  n a rra d o r  se au to-ezsm ina an p rim era  p erso n a . 3u 
d iso u rso  es  ra o lo n a l y  algue la s  le y e s  da l a  g ram dtioa ( 31) .  Un ejem plo 
aoabado d e l manejo da e s ta  td o n io a  a s  a l  a n a l i s i s  in tro e p a o tiv o  qua h a -  
ca e l  sm pleadot ag en ts  n a rrad o r d e l ouento "La busqueda", a  p ro p o s ito  da 
su dapendenoia p a io o lo g io a  oon re sp e c to  d e l mendigo. Citamos e l  ta x to  a 
oon tlnuao ion i
"Bmpero a q u a lla  monad a qua yo rab lando  l a  en treg ab a  p a ra  qua ee fus, 
r e  y  nos d a ja r s  t r a n q u i lo s  no sea  qua lo  p i l l s  a l  j e f e ,  sa ha oou­
v e r t  id  o pau la tinam en te  p a ra  ml an r i t o  o b se s io n an ta ; d la  a d la  t o — 
d as la s  mananas no vao l a  bora  de qua aparesoa  an e l  um bral, l a  
te n s io n  me d é s é q u il ib ra  me d esaapara; aooaado po r lo s  n e rv io s  no 
puedo e fe o tu a r  nlnguna o p erso io n . H asta tango  f i a b r e , no me oonoen 
t r o  en nada por penser qua da un m inute a  o tro  l o  trerd p ar ado a l i a  
a fu a ra  y ta n d rd  que p reo ip ita rm a  a d a r la  la s  monedas qua y a  tango  
sep arad as desda anoohe a n te s  da aooetarm ai no me a z p lio o  da qua me 
r a lg o  p a ra  poder d is im u la r  mi a n g u s tia  y  e r i t a r  que lo s  damds, por 
fo r tu n e  siem pre muy a ta re a d o s  an  sue e s c r i to r io s »  no re p a re n  an na 
d a ; a s  un su frim ie n to  qua in o lu so  me déprim a f le io am e n ta , qua r e —  
o id n  me p ass  ouando e l  v ie jo  se a l e ja  s a t is f e o h o , antonoea s ie n to  
un desahogo f e l l s ,  fn tim o , a l  saberma l ib ra d o  por lo  menos p a rs  e l  
r e s to  d e l d la .  Cdmo sa rd  qua n i lo s  doraingos n i  lo s  f e r ia d o s  oons^  
go lib ra rm a  t o t aim ante de e s ta  dapendenoia obstinada»  pues s i  no 
a l  v ia jo  en persona as  eu imagen l a  que me a e a l t a  im placab le  » s in  
d am e  tra g u a .  La nooha an mi o u a rto  de l a  p en s id n , t i r a d e  sobre mi 
oama, p ienso  y  rep ian ao  an la  in e x p lio a b la  poseaion  qua po r su  o i^  
pa sa ha apoderado de mi v id a ; ha dajado  y a  de ju n ta m e  oon mis
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■mlgoa» da a a o r lta lr  l a  o a r ta  aamamal a  n i  o aaa , h a a ta  ma ha p a la a -  
do oon ml nov la ; ne ob a tan ta  7  t r a a  a f l ig e n ta a  o o n je tu raa  aiampra 
11 ago a  l a  o o n o ltu ld n  da qua t a l  va* aatcgr axagarando» qua no pu a- 
da a s r  o ia r to  qua v iv a  aupaditado  a  l a  p a rsa v aran o ia  de un deaoong 
o ido ; busoo oonvanoaroa a  l a  fu a r s a  do que no a s  mâs qua un ae tado  
p aa a ja ro  da n a rv io s .  («»«)
A l a  magana ma daaoonoaoo» ml raa o lu o iô n  a s td  haoba t r l s a a »  ju n to  
fu a rsa  p a ra  d a s ta r r a r  l a  in q u ia tu d  qua y a  ooniansa a  invadlrm a; en 
vano, n i b ie n  e n t re  a  t r a b a j a r  soy un manojo da n e rv io s  a x o ita d o s , 
aa tqy  in sa g u ro , sb b re a a lta d o , t r a s p i r o ;  a s l  a a ta rd ,  oomo todos lo s  
d îa a ,  h a s ts  d a r la  l a  moneda. Bo ha tornado vaoaoionas» n i  a iq u ia ra  
ha f a i ta d o  ouando a s tu v a  oon g r ip s  po r tam or da que a l  v in la s a  y 
tu v ia r a  p o r mi o u lp a  que haoarsa  aaoar a  lo s  am pallonesi bay o l a r -  
to s  rm soras da que e s ta  tô o  ma p ram iarân  po r mi a s ia ta n o la  p a rfa o -  
t a .  Ha pansado an ra n u n o ia r , an  v o lv a r  a  n i  puablo o irma a  o t r a  
eiudadf paro  a lg o  mqy in p a rio so  ne s u je ta  y  ma domina o o n tra  mis 
in ta n o lo n a s ; a  vaoas ma r l o  da lo  que p ianao  que a s  so lo  una a s tû -  
p id a  o h iq u il in a d a , haoarma mala sangra p o r a lg u ian  que apanas 00— 
noBOO» no l e  ad n i  a l  nombre, n i  dénda v iv e ,  nunoa intaroam biam os 
p a la b ra s , asoasam anta a  sa  rooa aflm aro  y u rg e n ts  y  ohaui paro  n i  
r i a a  oon aeguridad  h a  da te rm ln a r  sonando a  f a la o  y  a huaoo, y  a 
l a  o t r a  maSana me oomard l a s  uHaa h a s ta  a l  miano in s ta n ts  an que 
apareaoa a l  m a ld ite  v ie jo  y  yo o o rra  a  o u n p l i r la .  Bo ad qud haoer» . 
(3 2 ) .
B1 t e x te ,  s itu a d o  an un punto o lave  d a l  r e l a t e ,  a irv a  da v is a g ra ,  
da a r t io u la o id n  a n tre  l a s  dos obsaslonas que analisam os en e l  a p a r tado 
3*4 .3 . sobre l a  dapendenoia p s io o lô g io a  d a l parsonaja*  l a  obsaaiôn  por 
l a  p reaen o ia  y l a  obsasidn  por l a  ausanoia d a l  mendigo. La in  ;rospeo—— 
o io n  haoe una asp ao ia  de balanoa pa loo ldg ioo  d a l e s tad o  da ânimo d e l 
p a rso n a ja . B1 balanoa o ia r r a  por un lado l a  obsaaiôn  por l a  p rae an o la  
d e l  nandigo oon a l  sa ld o  n e g a tiv e  ra su n id o  an asa  " r i t o  obsaslonan te" 
a l  que a luda a l  p a rso n a ja . For o tro  lad o  ab re l a  nusva obaesiôn  p o r l a  
ausano ia  d e l mendigo que oasdanaa oon a l  l a s t r e  an o o n tra  que s ig n i f io a  
l a  " in e x p lio a b la  posasiôn" que s u f re  a l  p a rso n a ja .
Kl a squama d e l  func ionam ient o da e s te  te x to  oomo v is a g ra  de a r t io j i  
la o iô n  e n tre  la s  dos obsaaiones a s  a l  s ig u ie n ta i
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Obseaiôn po r l a  wrcBonola    Obaoslon po r l a  ausano ia
 ^ d s l  nandigo , In tro ap ao o iô n  ^____________d a l mendigo
" r i t o  obaasionanta 'l " in e x p lio a b la
posasiôn"
S i analisausos e s ta  in tro sp a o c iô n  dasda a l  punto  da v i s t a  lô x io o , 
raparam os ansegu ida an l a  abundanoia de te rm in es que Ind ioan  l a  axaoa^ 
bao iôn  p s io o lô g io a . A modo de e ja n p lo  lo s  oonsignamos a o o n tinuao iôn t
" l a  ta n s lô n "
" d é sé q u ilib ra "
"desespera"
"aoosado"
" lo s  n a rv lo s"
"tango  f ie b re "
"no ma oonoantro"
"a n g u stia "
"d is im u la r"
"un su frim ie n to "
"ma déprim a ffsioam en ta"
"dapendenoia o bstinada"
"me a s s i t  a  im plaoabla" (su  imagen)
" s in  darme trag u a "
" in e x p lic a b le  posasiôn"
"e s ta d o  p a s a je ro  da n en rio s"
" l a  in q u ia tu d "
"comiensa a  in v a d im e "
"manojo de n a rv io s  ax o itad o s"
"in segu ro"
" B obreaaltado"
" tra n s p iro "
"a lg o  mu7 im perioso  me s u je t s  y me domina"
"o o n tra  mis in ta n o io n e s"
"me oomerô l a s  unaa"
"Ho BÔ quô h a o e r . . . "  ( 33) .
E ste  la rg o  l i s ta d o  e x tra fd o  de sô lo  dos o t r è s  p ag in as  e s  in d io a d o r de 
l a  in te n s id a d  de l a  o r i e l s  p s io o lô g io a  que d s te o ta  e l  l a o to r  a  t r a v ô s  
d s l  a u to -a n & lis is  d e l  personaj e .  S in  embargo, aunqua lo  que sa tran sm i­
ta  e s  una o r i e i a  p s io o lô g io a  que te rm in a  adamôs oon sîntom as da t o t a l  
d e a o rio n tao iô n  ("no sé quô h a o e r -* ." ) ,  e l  d iao u rso  no es  herm ôtioo , i l a -  
g ib le ,  b a lb u o e a n te ,s in o  ra o io n a l y lôg ioo  y  da aouerdo oon l a s  normes
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g ra n a t lo a la a .  Bate haoho a s  e l  qua noa l la v a  a d é f in i r  oomo " In tro e — 
peooion" a  l a  tô o n io a  n a r r a t lv a  d a l fragm ento e a tu iia d o ,  d ife re n o la n -  ' 
d o la  d a l monologo in te r io r*
2 .2 -  3«- B1 mon&logo i n t e r i o r *
La p r in o lp a l  a n tra  a a ta a  tô o n io se  innovadoraa qua rev o luo iona  a l  
a a t i l o  l i t e r a r i o  d e l  a ig lo  XX e a ,  s in  dudas, e l  monologo i n t e r i o r ,  a l  
qua se r e f i e r e  o a s i ezolusivam ente Anderson Im bert an  su a s tu d io ,  aun- 
qua haoa una a o la ra o io n  mas g e n e ra l ouando d io s  qua "Lo qua haoa qua 
una td o n io a  sea  t r a d io io n a l  y  l a  o t r a  innovadora no ae a l  ap a ra to  g r a -  
m a tio a l, s in o  e l  n iv a l  do s u b ja tiv id a d i an l a  p rim era la  s u b je tiv ld a d  
d ie o u rre  de un modo mâe o menos lô g io o ; en  l a  segunda, d a e a tin a  en  f r £  
sa s  mas o manos ino o b aran tas"  ( 34)* Oonviana q u isô s  ta n e r  en ouenta 
gunas observaolonas sobre lo s  aloanoas y  la s  lim ita o io n a s  d e l  monôlogo 
in t e r i o r  oomo tô o n io a  l i t e r a r i a  que t r a t a  da t r a n s m i t i r  un fenômano 
psio o lô g io o  b a s ta n ta  oomplajo oomo a s  e l  "s tream  o f  oonsoiousness" t r a  
duoido oomo " o o rr ie n te  de l a  oonoienoia"* "Los monôlogos i n te r io r e s  
propiam ente d ioboa -p u n tu a l ia a  Anderson Im bart— no sz p lio a n  n i oomsn— 
ta n  l a  id io a ln o ra o ia  d e l p a rso n a ja , s in o  que e l  p a rso n a ja  mismo se des, 
muda en  e ilan o io *  Surgsn da una honda fu en te  y  po r a so  a l  n a rra d o r  no 
lo s  o rg an isa  n i lô g io a  n i sin tao tloam an te*  Bn t a l  oaso l a  g ram atloa  a s  
ta n  f l o j a  que a  tra v ô a  de sus g r i e t a s  uno o re e  v is l ts sb ra r  una ten eb ro ­
se  suboonsoianoia* S i l a  nooiôn da monÔlogo que nad ie  pronunoia y  por 
ta n to  nad ie oye a s  o o n tr a d io to r ia ,  no l e  a s  manos l a  nooiôn de que nos 
asomamos a  l a  suboonsoianoia* C on trad ioo iones que la s  re su a lv e  s i  a r t e  
da n a r r e r  spelando  a  o ia r t a s  oonvenoiones que aoaptamos de buana gana 
porque a l  l a a r  un ouento a l  l a o to r  no e s té  in te re sa d o  an l a  vardad  s i ­
no an l a  f io o iô n "  ( 35) "
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F a r t la o s  pues de l a  base de que e l  monôlogo I n t e r i o r  e s  un heoho 
l l t s r a r i o  o o n tro lad o  p a r  su a u to r  aunque su o b je tiv o  sea  t r a n s m i t i r  e l  
d e e o o n tro lt e l  o ao s , l a  i lo g io id s d , l a  d eso rg an lsao iô n  de re o ô n d ito s  
estadOB de l a  v id a  p sfq u io a .
Ho nos detenemoa en l a  d ia t in o iô n  que haoa Anderson Im bert e n t ra  
"monôlogo i n t e r i o r  narrado" j  "monôlogo i n t e r i o r  d ire o to "  porque nos 
p sreo e  una d iv is io n  e x tr ln s e o a  a l  monôlogo oomo tô o n io a  en s f  mlam a. 
l a  o la s i f io a o iô n  a ta n e  môs b ie n  a l  punto  de v i s t a  de ese  r e l a t e  ex p resa  
do an  form a de monôlogo in te r io r *  l a  d if e r e n o ia  a n t re  monôlogo i n t e r i o r  
n arrado  7 d ire o to  a s  sim plem enta a sp e o th a li e l  prim aro oorresponda a  l a  
" v is io n  dasda a fu e ra "  da l a  o la s if io a o iô n  da Todorov, en l a  que e l  na­
r ra d o r  sabe manos que a l  p a rso n a ja ; y  a l  sagundo a  l a  "v is iô n  po r de—— 
t r â s "  en l a  que a l  n a rra d o r  saba mâs que a l  p a rso n a ja  * Hos in ta r e s a  p re  
feren tem en te  l a  d eao rip o iô n  d e l  monôlogo i n t e r i o r  que nos p e rm itir a  r e -  
o o n o o erlo , mâs o menos puro , mâs o menos oam uflado, an l o s  te x te s  que 
analisam oet "Son tô o n lo a s  que axp lo ran  lo s  sô tanos mâs osouros y  profim  
dos de l a  p a rso n a lid a d  lo  que leopo ldo  A las llam aba "su b te irâ n eo  a l  h a -  
b la r  de una o o n o ia n o ia"« S ensao iones, e e n tim ie n to s , in tu io io n e s ,  v i e io -  
n e s , d aseo s, tem ores, Buenos, reo u e rd o s , f a n ta s ia s ,  todo so rp rend ido  a  
veoes en  fa s e s  p s lq u ie a s  a n te r io r e s  a l  pensam iento vsrbalm enta oomunio^ 
do* E l n a rrad o r no a x p lio a  e l  "yo" dasda fu a ra  s in o  que lo  d a so rib a  des, 
de den tre*  El la o to r  se s ia n ta  an  in n a d ia to  o o n tao to  oon l a  v id a  r e p re ­
se n t ada en e l  ouento" ( 36)»
A pario io  p r a f ie r e  a l  d iso u rso  d ir e o to  l i b r e  en  e l  que n a rra o iô n  y 
e s t i l o  d ire o to  sa suoadan flu idam an ta  s in  in te r ru p o io n e s  a o l a r a to r ia s ,  
y lo g ra  oon ô l  uns n o ta b le  a g i l id a d  d a l  te x to *  Fero re o u rre  a l a  in tro jq  
peociôn en lo s  momentos o r l t i o o s  de g ra n  in te n s id a d  p s io o lô g io a  oomo 
son , p o r ejem plo , e l  balance de l a  obaesiôn  p o r l a  dapendenoia d e l men-
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digo quo y a  an a llz ao o s  an te rlo rm sn ta  y e l  f i n a l ,  an "La buequeda" ( 37) « 
E l monôlogo in t e r i o r ,  t a l  oomo lo  uearon bub prim eroa o u lto re a , 
Jamee Joyoe, V irg in ia  Woolf, Wiliam F aulkner y  H aroel P ro u s t ,e n tre  
o t r o s ,  no e s  b âs io o  en e l  e s t i l o  n a r ra t iv o  de Ip a r io io *  Fero s i  b ie n  
e s ta  forma no e s  p r l o r i t a r i a  n i  abunden ts, tanqpooo l e  es  ajena* En al** 
gunoB p a s a je s  de su s ouentoe e l  desborde de sen sao io n es, se n tim ien to s , 
tem ores, en tre su e n o s , osouras p re su n o lo n es, ex ige  un desborde s in tâo tj^  
oo o lô x io o  que lo  express oon mayor sx a o titu d *  En e s to s  oasos bay in — 
tro m is io n e s , b rev e s  paro  e fe o t iv a a ,  de tô o n lo as  innovadoras que se im- 
b r io a n  perfeo tam ente oon la s  t r a d io io n a le s  *
Es sabido que l a  f id e l id a d  a  una s o la  tô o n io a  n a r r a t iv e  no e s  oo— 
mûn en  l i t e r a t u r e ;  l a  norma g e n e ra l e s  l a  oombinaoiôn de v a r ia s  p a ra  
lo g ra r  uns mayor e x p ra s iv id a d , una m ejor adeousoiôn e n tre  l a  In teno iôn  
e s tô t io a  d e l a u to r  y e l  re su lta d o  que es  l a  o b ra , e l  ouento o e l  te x ­
to  que l a  ao tu a llsan *  Citamos oomo ejctnplo de e sa  tô o n io a  m ixta un pô- 
r r a f o  d e l ouento "La p i l a  de l a d r i l l o s "  en e l  que l a  basa e s tô  dada 
por una n arrao iô n  en prim era persona en  l a  que se in o lu y a  a lgo  de in — 
troepeoo iôn  y  fragm ent o s , aunque b rev es  y tfm id o s, de monôlogo in te ­
r io r*
"un t r e n  a  l a  d ia ta n o ia  se f a t i g a ,  pesa  p o r  l a  e equina e l  u ltim o 
ômnibua a  lo s  b a rq u in aso s; despuss e l  susBo, lo s  ronqu ldos, a l—  
gûn rumor oonfuso , pasos bo rrôndose , lo s  ronqu idos, a l  sueno* 
bsoeo y a  d u ras  pense lo g ro  domlnaram y re d o b la r  l a  v ig i la n o ia  
Togando que venga y a , que no se  demorsn, me s ie n to  m al, no doy 
mâs, quô l in d a ,  b la n d ita  y  t i b i a  debe e s te r  l a  oama" (38)*
En ese  es tad o  de modo r ra  y  en tre su en o  de l a  v i g i l i a  apenas oonaeguida, 
expresada en l a  fra se*  "Cabeoso y  a d u ras  pense lo g ro  dominarms", l a  
vo lun tad  d s l  p e rso n a je  se  d e ja  dominar por e l  sueno* En suoesiôn  lô g i­
oa paean por l a  oonoianoia d e l  p e rso n a je  la s  imâgensa que le  p ropo ro i^  
nan eus se n tid o s i "un t r e n " ,  " e l  u ltim o  omnibus” , "p a so s"* Fero la s  re.
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lao io n ad as  oon a l  ao to  da d o rm iri " a l aneno, lo e  ronquidoa" oiqra i n — 
te n s id a d  aa o b asa lv a  an aa* momento, vueIvan r e lte ra t iv a m e n te  a  l a  b£  
m i-oonoienola d e l  p ersonaje  en uns oonstru o clô n  s lm é tr lo a i
" e l sueSo. l o s  ronouldos* algûn  rumor oonfuso , 
a  b
pasos borrandoee , lo s  ro n au ld o s , e l  sueHo"
b a
Lusgo e l  te x to  In te rp o n e  un b reve a n a l i s l s  in tro s p e o tiv o  de l o s  dos mo 
v im ien to s  opnes to s  que s o l io l ta n  a l  p e rso n a je : domlnlo de s£ p o r una 
p a r te  y nuevo deoalm lento i
"Cabeoeo y  a  d u ras  panas lo g ro  dondnarme y  re d o b la r  l a  v ig i l a n o ia  
rogando que venga y a ,  que no se dem orsn, me s ie n to  m al, no doy 
mas".
E l f i n  de l a  in tro sp e o c iô n  s irv e  de base  a una nueva a so o iso iô n  d i r e o ta  
e n t re  e l  oansano io  que experim ents e l  p e rso n a je  y l a  imagen de l a  oama 
y l a  id e a  d e l  sueHo, m otivo semi o o n sc ien te  que emerge de ta n to  en ta n ­
to  por medio de lo s  reo u rso s  d e l  monôlogo i n t e r i o r :  l a  r e i t e r s o iô n ,  e l  
balbuoeo , l a  l ib r e  aso o iao iô n .
En o tr a s  ooaeiones,m âs que monôlogo i n t e r i o r  en  s f ,  bay in f lu e n — 
o ia a  o rasg o s  suyos, d ilu id o s  y atenuados pero  qua s in  embargo denun— 
o ia n  su o r ig a n . T al e s  e l  oaso d s l  d s b il i ta m ie n to  de lo s  naxos lô g io o s  
e n tre  v a r ia s  p ro p o sio io n es  y u x ta p u esta s  que oonforman l a  r e f le x iô n  d e l 
p e rso n a je  en "De f i e s t a "  y que dan l a  id e a  de pensam ientos que irrum — 
pen a tro p e 11adamante en  su  mente:
"Los d e l f r e n te  ya se deben haber ldo> Las dos p is s a s  de b loques 
e s t  an a o so u ra s . Qui eren  ganarnos de ma no. Deben e s t e r  p in ta d e s  
oomo lo c a s ,  y quô andarén es trenando  p a ra  haoer nos l a  oontra"(39}*
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2 .2 .  4»- T ls lS n  • s te re o s o ô p lo a .
Es o u r le so  qus Anderson Im bert no l a  inoltqra en forma p a r t ic u la r  
en  e l  a p a r tado dedioado a  tô o n io a s  innovadoras, en e l  que se  r e f i e r e  s £  
o lttsivam ente a  lo s  d i s t i n t  os t ip o s  de monôlogo in t e r i o r .  La v is iô n  ee— 
te reo so ô p io a  no e s  una tô o n io a  mqy usada p a r  A p ario io , s in  embargo l a  
oitam os porque aunque eu uso no e s  freo u en te  en l a  o b ra , l a  hemos deteg, 
ta d o  en alguna ooasiôn . Su empleo esporéd ioo  puede in te r p r e te r se  ta n to  
oomo una experim entao ion  a i s la d a  d e l  a a o r i to r ,  o oomo uoa in f i l t r a o iô n  
de una tô o n io a  que e s tô  en e l  aoervo c u l tu r a l  de l a  ôpooa, y que h a  maf, 
oado l a  l i t e r a t u r a  de su e ig lo .  B1 o a l i f l e a t iv o  e s te reo so ô p io a  p ro v ien s 
de l a  je rg a  ô p tio a . Bn ô p tio a  s ig n i f io a  que a l  m ira r oon an&os o jo s  se 
ven dos imôgenes de un o b je to  que, a l  fu n d lrs e  en  una, prodnoen una se g  
sao lôn  de r e l ie v e  p o r e s te r  tomadas oon un ô i^ u lo  d ife re n te  p a ra  oada 
o jo . Bn l i t e r a t u r a  e l  tôrm ino se r e f i e r e  a  un mismo heoho o aoon teo i—  
m iento narrado  desde l a s  d i s t i n t a s  p e rsp e o tlv a s  de v a r lo s  perso n ajee,ojL 
da une de lo s  o n a les  da su punto de v i s t a  p a r t io u la r  oon resp eo to  a  ese  
mismo aoonteo lm ien to .
Un oaso de v is iô n  e s te reo so ô p io a  en A pario io  se  da por ejenqilo en 
un p asa je  d e l  ouento "De f i e s t a " .  La n arrao iô n  se  d e s s r r o l la  en prim era 
persona y ouen ta lo s  p ré p a râ tiv o s  an s io so s  de l a  p ro ta g o n is te , madré de 
fa m ilia  y esp o sa , p a ra  i r  a  una boda aoompaRada de eus h i jo s ,  m ien tras  
e l  p a d re ,in d ife re n te  a n te  e l  ev en to , se  queda en o a sa . La tô o n io a  mâs 
empleada en e s te  ouento e s  l a  d e l  d iaou rso  d ire o to  l i b r e  que oonAlna 
n arrao iô n  y d lô logo  s in  peso  e x p lfo l to  de una a  o t r o .  El punto de v i s t a  
de l a  n arrao iô n  e s  e l  de l a  m ujar, a g e n te -n a rrad o r d e l  r s l a t o ,  quien  
ju eg a , an o ra , r e f le x io n a ,  o u en ta , d e s c r ib e , desde su p e re p eo tlv a  p a r t i ­
c u la r .  Asf po r ejem plo su ap reo iao lô n  d e l b a l le  de lo s  novios e s  de un
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sentim ent a l l  mmo c u ra i  que, p er l e  ingenue, in s p i r a  h a o ia  e l l a  une en— 
tr a n a b le  oompasléni
"UegamoB a l  f r e n te  an e l  momento en que lo s  novios van a  empezar 
e l  v a i s .  La gen te de ad en tro  l e s  haoe ruedo . Tooan» "Desde e l  a i ­
ma". lie tengo  que ponér en pun tas de p is  p a ra  v a r ie s  g i r a r  e n tre  
lo s  ap lau so s , perseg u id es p o r un p ar de f o tô g ra fo s .  Ahora lo s  v a -  
rones se tu rn an  p a ra  b a i l a r  oon l a  n cv ia  y  l a s  m ujeres haoen o o la  
por e l  n ov io . For l a  t r a z a  debe se r  nomâs in g e n ie ro , no bS oomo 
d is im u le  e l  s u s p ire ,  me hago l a  de b o s te z a r ;  despuss to so  p a ra  P2  
d e r lim piarm e lo s  o jo s  s in  que se den ouenta" ( 4 0 ) «
E l punto  de v i s t a  de la  m ujer, que se m antiene a  lo  la rg o  de l a  n a r ra ' —
oiÔ n, y que corresponde a  l a  " v is io n  oon" apuntada p o r Todorov en  l a
que e l  n a rrad o r sabe ta n to  oomo e l  p e rso n a je , en  un momento dado d e l  re  
la to  d e ja  paso a  l a  p e re p eo tlv a  d s l  m arido. En una b rev e  in g e re n o ia ,e s ­
t e  agen te  se o o n v ie rte  en n a rra d o r  y d a ,e n  p rim era  p erso n a , su punto de 
v i s t a  sobre e l  b a i l s  da l a  n o v la . Fosesionado mentaimente d e l lu g a r  de l 
padre  de l a  no v ia , anora  e l  p r e s t ig lo  y l a  f e l io id a d  que, en su im ag ii»  
o iô n , o o n llev a  s e r  p ad rin o  de l a  boda:
"Despuôs de to d o  debe se r  l in d o  s e r  e l  padre y ,  sobre e l  p i so de 
mosaicoB, b a i l a r  b ie n  ilum inadoe y t i b i o s  e l  v a is  oon l a  h i ja  f e -
l i z ,  y que a  uno lo  abraoen f e l io l ta n d o lo ;  y que todo  e l  mundo me
tenga  e n v id ia  por l a  p la ta  que puedo d e rro o h ar ouando se me da l a  
gana" ( 4 1 ) .
Inoediatam enta a oon tlnuao iôn  vuelve a  ratom ar l a  n a rrao iô n  l a  m ujer, 
qu ien ,d esd e  su p e re p e o tlv a ,c o n tin u a  oon l a  d eao rip o iô n  de lo s  p repara tj^  
vos p a ra  l a  f i e s t a :
"Calentamos agua en l a  o l l a  g rande . For tu rn o ,  en e l  fu en tô n  de l a -  
v a r  ro p a , nos vamos banando. To o a s i  me amanszoo arreg lan d o  l a  r o -  
p a . 51 ohioo haoe r a to  que ha v u e lto  d e l  r l o .  Ahora e s ta  a rrin o o n a  
do, dôle ao b a ta r  oon una p ie d ra  un o lavo an e l  zapato  iz q u le rd o .
Los zapatos relum bran re o is n  lu s t r a d o s .  La mayor de m ala gana 
se conforma oon l a s  sanda l i as  la v adas y p u es ta s  a  seo ar a l  s o l .  For 
poco se ag a rra n  de la s  meohas oon l a  mas ch io a  po r e sa  m a ld ita  b lu  
s a  que d eb e rfa  quem arla despuss de p is o te a r la  y h a o e r la  pedazos. T 
yo misma tengo  que p e in a r la s  a la s  d o s , renegando de que no sspan
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môa que p e le a r  y  d la o u t i r  y haoem e l a  v id a  In p o a lb le . P ero  me 
doy tle n p o  p a ra  e a l l r  a f lja rm e  lo  que p a sa  a l lô  eu l a  eaquina 
de l a  deapenas# Deade haoe r a to  que ao e rrean  a i l l a s  p re s ta d a s  de 
algunoe veoinoa# Un p ar de meeas tambiôn» Desda aqu l se n o ta  s l a  
r i t o  e l  novimiento# Ho nos in te r e s a  i r  a  l a  i g l e s l a  oomo a a l  gu­
nas de ô s ta s  que van a sonosar nomôs; a a b r i r  l a  booa oomo s i  
nunoa h u b ie ran  v ie to #  Se o se  an en una d e l  oentro# Ta me imagino 
que oon marcha niq>oial, o o r te jo  y  alfom bra r o ja  h a a ta  e l  a lteu r"(4 2 )-
S I l e o to r ,  desde su p o s tu re  omnfmoda,reoibe l a  dob le  p e re p eo tlv a  que 
le  p rcporo iona l a  v is io n  e a te re o so ô p io a i l a  a o t i tu d  r e t lo e n te  d e l  pa­
dre que se queda en o asa  pero  e n v id ia  in te r io rm e n te  l a  s itu a o iô n  d e l 
p ad rin o  y e l  sn tusiasm o enajenado de l a  madré# k  p a r t i r  de a l l a s  reocro 
tru y e  l a  s lg n lf io a o iô n  d e l  aoon teo im ien to , e s te re o t ip a d o  y a l ié n a n ts  
p a rs  ambos#
2 .2 . 5*“  Bsouema-reeumen de l a  se leoo iS n  d e l  a u to r#
A modo de resumen daremos a  oontinuaoiÔ n un esquema de lo s  t ip o s  
de d iao u rso  y l a s  té o n io a s  n a r r a t iv e s  môs u su a le s  y reouadramos a q u e lla s  
usadaa oon mayor f re o u en o ia  en  e l  oorpus n a r r a t iv e  d e l au to r  que nos ooj^ 
p a t
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PodamoB a n o o n tra r  en  lo s  ouentos de A pario io  e je n p lo s  mas o menos 
f r e o u s n ts s ,  d e l  uso de l a s  d i s t i n t a s  tô o n lo a s , ta n to  de l a s  o o n s id e ra— 
das t r a d io io n a le e  oomo de la s  in n o v ad o ras . Una m uestra  e x a c ts  de d is o %  
so d ir e o to  e s  l a  o a r ta  t r a n a c r ip ta  en l a s  dos p rim eras  pôginas de "Ba­
r r i o  "La A p ario iô n " . E s o r i ta  en p rim era  persona p o r l a  m ujer d e l  p ro ta ­
g o n is t s ,  consigna f a l t a s  de o r to g ra f f a ,  in e x is te n o ia  de p u n tu ao iô n ,e rro . 
r a s  lô x io o s  y g ra m a tio a le s . Beproduoe oon f id e l id a d  to d a s  l a s  p a r t lo u la  
r id a d s s  d e l  h ab la  d e l p e rso n a je  oon lo  que suma una im portan te  s i g n i f i -  
ca o iô n  o o im o ta tiv a  a l  v a lo r  d e n o ta tiv e  in tr fn s e o o  d e l d iso u rso :
"oon l e t r a  d e s p a re ja  eu m ujer h ab fa  o u b ie r to  o a s i l a  h o ja  de oua— 
d e r no ,
q u erid o  esp ero  que a l  r e o ib i r  l a  p re se n ts  t e  h a l l e s  b ie n  de sa lû
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y meta a  t r a v a ja x  ao a o tro a  aqu i b ie n  paeo a  o o n ta rte  que ay e r  nos 
en txegaron  l a  oaaa noa io o a  an a l  b a r r io  La A pario iôn  o o rra  l a  b^ 
1111a de qua ae apareoe un barbudo lo o o  y  queda v a a ta n te  r e t i r a d o  
pero  qua l a  vamo baoer yo e a to y  oonfosme p o r l o  me noa n u e a tra  o a -  
a i t a  p ro p ia  yo qua ta n to  l a  aoBaba po r lo s  ohioos mas qua nada y 
e s ta  e s  p a ra  d e o i r t s  que boy ju a to  noa oambiamo me aooneejô e l  i ^  
g en ie ro  que h ab fa  que o o uparla  a n te s  que o tro a  nos l a  gasuseen  
a s f  que t e  a v iso  que l a  p ie s a  se  l a  en treguô  a  t u  m adrina y le  
quedamo deblendo e l  mes que o o rre  de a lq u l le r  medio se m oleatô  p£ 
ro  tuvo  que oomprender no t e  a f l i j a s  que me oonohavô un oamiôn ba 
r a to  en l a  p la y a  d e l  f e r r o o a r r i l  y  o a lo u lo  que en dos v i a j e s  t r %  
ladamos to d o  y  a n te s  que se me o lv id e  ouando vengÔa a g a rra  e l  om­
n ibus numéro 1 0  que l le v a  dereoho a l  b a r r io  un pooo l e jo s  oomo te  
d i j e  pero  t e  b a  a  g u s ta r  ea  d iv in s  dos ven tanaa a  l a  o a l le  muoho 
lu g a r  p a ra  mi ja r d in o i to  y p a ra  que l a  ubiquôs m ejor t i e n s  e l  t %  
que ouadrado p in ta d o  de o e le s te  me en o an ta  o tro a  se q uejan  de que 
son  muy red u o ld a s  pero  yo  ea toy  lo o a  de o o n te n ta  tam biôn aooatum - 
b rad a  a darme v u e l ta  en  una p ie s a  o u a tro  p o r o u a tro  me im agino e l  
a le g rô n  que t e  doy oon l a  p re se n ts  de paso  perdons l a  l e t r a  y  lo s  
h e r ro re a  de o r to g ra f f a  ah o ra  a i  que te n ô s  que d a r le  a l  t r a b a jo  y 
no t e  demoxôa v en f p ro n to  o u id a ta  no toraôa demasiado o jo  oon l a s  
p o lle ra a  y  aooxdate a  oada r a to  de t u  m u je ro lta  y de tu a  h i jo s  
que t e  ab ra san  y  beaaa" (43)»
Dejamos de lado  e s te  ejenqilo  de uso de tô o n lo a s  t r a d io io n a le e  y  loa  
o tr o s  que analisam os an te r io rm en te  sobre e l  empleo esporad ioo  de tô c n i— 
o as  innovadoras, p a ra  re p e t i r  que e l  reo u rso  môs freo u en te  en l a  obra de 
A pario io  e s  e l  "d iso u rso  d ir e o to  l ib r e "  en e l  que la  n a rrao iô n  s a  p e rfo — 
ra d a  p o r tro a o s  o r e o o r te a  de d ia lo g o . E sto s  d iô lo g o s  ouDQ>len una doble 
funo iôn  " o o n s ta ta tiv a "  y  "p e rfo rm a tiv a " , segtm te rm in o lo g fa  de Jo h n  Aus­
t in *  F or su v a lo r  n a r ra t iv o  l a  p rim era  ae r e f i e r e  a l  enunoiado en  s f  y  
nos inform a ob je tivam ente  aoeroa d e l p ro p io  enunoiado. La segunda, de v£ 
lo r  su b je tiv o ,n o s  rem ite  a l  s u je to  de l a  enuno iao iôn . Bstoa segmentoa de 
d iô lo g o s , generalm ente e l f p t io o s  y  su g e re n te s , ademôs de oom pletar l a  na 
r ra o iô n  de lo s  aoon tec im ien to s s irv e n  p a ra  c a r a o te r i e a r ,  p o r medio de su 
p rop io  le n g u a je ,a  lo s  p e rso n a je s  que lo s  p ronunoian.
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2 . 2 . 6 . -  Cottolualon y  oonalderando» b lo g râ f lo o a »
Fodamoa o o n o lu lr  quo A pario io ,aunque aa m antiene apegado a  una tr^a 
d io lo n  n a r r a t iv a ,  no d e ja  de a o tu a l i z a r la  y  re n o v a r la . Remodela y  aoon- 
d ic io n a  loa  recu reo a  t r a d io io n a le e  y lo s  cooibina oon algunoe innovado­
r e s  p a ra  oonsegu ir una n a rra o iô n  renoveda, é g l l  y a e tu a l  que no queda 
m arg in ad a ,a l menos por e s ta  o lro u n s ta n o ia , de l a  de sus o on tes^o réneos.
Be o p a r tuno haoer en e s te  punto uns aoo tao iôn  que,aunque p rq p ia  
d e l  n iv e l  "pragm étioo" (b io g rô f io o ) , puede a o la r a r  la s  cau sas  de la s  
oono luslones a  que llegam os luego d s l  a n a l i s i s  de lo s  aspeo toe téon iooe— 
e e t i l f s t i o o s  en l a  obra de n u es tro  e s o r i t o r .  No r é s u l t a  eorp renden te  que 
un au to r,in m e rso  en  una eooiedad sumamente oonservadora oomo l a  sooiedad 
s a l te n a  y a  d e s o r lp ta ,  p re  f i  e r a ,  qu ieée  inoonaoien tem ente, l a s  tô o n io a s  
t r a d io io n a le e  a  la s  innovado ras, aunque su  o b je tiv o  ooneo len te se a  o r i t ^  
o a r  a  e sa  sooiedad eegrim iendo oomo bandera  e l  mundo m arg in a l, produoto 
y  p a r te  de e sa  e s tru o tu ra  e o o ia l .  For o t r a  p a r te ,  en  s itu a o iô n  g e n e ra l,  
lo s  e s o r l to r e s  d e l n o ro e s te , a  p esa r  d e l mundo s in  f ro n te ra s  de l a  oomu- 
n io ao iô n  maeiva en que se v iv e  hoy, su fre n  un in e v i ta b le  a is la is ie n to  del 
am biante o u l tu r a l  que se r e s p i r a  en o t r a s  zonas d e l p a l s ,  eepeoialm ente 
en e l  Bfo de l a  P la ta *  A e s to s  fa o to re s  de orden g e n e ra l hay que ag re g ar 
l a  s itu a o iô n  s o c io -o u l tu ra l  p e rso n a l d e l o u e n t is ta  que nos ooupa. Sus d£ 
to s  b io g râ f io o s  oonsignan que r e a l lz ô  lo s  e s tu d io s  p r in a r io s  en  La Quia— 
oa , pequena pob lao iôn  de f ro n te r a ,  y e l  b a o h i l le r a to  en  S a l t s .  Tuvo que 
abandonar l a  u n iv e rs ld ad  a p r in o ip io s  de o a r r e r a  po r l a  s i tu a o iô n  eoonô- 
mioa f a m i l ia r .  Su form aoiôn o u l tu r a l  se  r é a l i s a  por lo  ta n to  en e l  oeroo 
de l a s  p ro v in o ia s  d e l  n o ro e s te ; l a s  llm ita o io n e s  de ese  medio o u l tu r a l ,  
oon p e rso n a lid a d  y  f u e r te s  t r a d io io n e s  d e l paeado pero  estanoado  en e l  
p r e s e n ts ,  re p a ro u te n  neoesariem ente en au o b ra . Tambiôn in f lu y e  en  e s te
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sen t Ido e l  n iv e l p re o s r lo  d e l nusleo  s o o io -o u ltu r s l  en e l  que se I n s e r ­
t s  I s  f a m ll ls  d e l n a rrad o r en  S a l ta ,  a r a f z  de rav ese s  eoonômloos.
E stas  raso n es e x t r a - l l t e r a r l a a ,  e n tre  v a r ia s  o t r a s ,  pueden q u iz es  
e x p l io a r  o l e r t a  d e sa o tu a lle a o io n  form al que, e s  n so e sa rlo  su b ray a r, no 
p e r tu rb a  la  o a lid ad  e s tô t io a  de eus lo g ro a ; l a  apuntamos a&lo oomo e l  
produoto de una observao ion , porque por o t r a  p a r te ,  no orsemos en e l  v^  
l o r  de l a  "u ltim a mode l i t e r a r i a "  en s f  misma, y  po r e l  c o n tra r io  apos- 
tamos a l  v a lo r  in tr fn s e o o  de una l i t e r a tu r e  o r ig in a l .
3 . K1 tiearoo. l a  ru u tu ra  de l a  seouenoia tem poral.
l a  prob lem atic  a tem p o ra l, fundam ental en l a  l i t e r a t u r a  de la s  d i s ­
t i n t  as Ôpooas,se vuelve o b sesiv a  en  l a  n a r r a t iv e  oontemporsnea* E l p ro­
blems d e l  tienqio an  l i t e r a t u r a  ee p la n te s  desde e l  momento en  que e l  
len g u a je  u n i l in e a l  d e l e s o r i t o r  debe o re a r  l a  l lu s io n  de un tiem po mul­
t i p l e ,  p lu rid im e n e io n a l,en  e l  qua ee oombinan y en trem esolan  p re s e n te , 
pas ado y fu tu ro  d e l tiem po f f s io o  y tam biôn l a s  ao e le rao io n es y d i la o lo  
nee d e l  t ie n n e  p s fq u io o . La f io o iô n  implementa l a  ru p tu ra  de l a  seouen­
o ia  tem pora l. Todorov, f i e l  a  su a n a l i s i s  dua l d e l r e la to  oomo h ie to r ia  
y oomo d iso u rso , p la n te s  l a  tem poralidad  en lo s  s ig u ie n te s  tôrm inosi 
"El problem s da l a  p re se n tao iôn  d e l tienqio en e l  r e l a t e  se  p la n te s  a oau 
sa  de l a  d ife re n o ia  e n tre  l a  tem poralidad de l a  h ie to r i a  y l a  d s l  disou£, 
8 0 . E l tiempo d a l d iso u rso  e e , en  un o ie r to  s e n tid o , un tiem po l i n e a l ,  
en ta n to  que e l  tiem po de l a  h i s t o r i é  es  p lu rid im en e io n a l. En l a  b is to — 
r i a ,  v a r ie s  aoonteo im ientos pueden d e e a r ro l la r s e  a l  mismo tisnq>o| pero  
e l  d iso u rso  debe o b lig a to riam en te  ponerloe uno t r a s  o tro ;  uns f ig u ra  oom 
p le ja  se ve proyeotada sobre una I fn e a  r e o ta .  De aquf d é r iv a  l a  n eces i— 
dad de r o n ^ r  l a  suoesiôn  " n a tu ra l"  de lo s  aoon teo im ien tos, in o lu eo  s i
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e l  a u to r  q u ie le r a  a e g u ir la  oon l a  mayor f id e l id a d »  P ero  l a  mayor p a r te  
de la a  v eo ee , e l  a u to r  no t r a t a  de reo u p e ra r  e s t a  euoeeiôn " n a tu r a l” 
porque u tlU .z a  l a  deform aolon tem poral oon o ie r to a  f in e s  e s tô tlo o e "  (44) < 
P or o t r a  p a r te ,  a l  d ie t in g u i r  e n t re  tiem po de l a  aocion  y tienqpo de l a  
n a r ra o iô n , Andereon Im bert op ina que "ambos o o rre n  den tro  d e l ouento  y ,  
p o r lo  ta n to ,  son igualm ente f io t lo i o s "  (4 5 )« E ste  tiem po f i o t i o i o  de 
l a  l i t e r a t u r a  se d i f e re n o ia  d e l  tiem po r e a l  en e l  que e s té  inm erso e l  
n a r ra d o r  y  en e l  que t ra n s o u r re n  o t r a n s c u r r le ro n  l a s  b i s t o r i a s  que e l  
a u to r  reo o g e , ouando se t r a t a  de o b ras  in s p ira d a a  en oasos r e a le s .
E l la p su s  de tiem po reo o rtad o  en  oada ouento  de A pario io  e s  r e la t j^  
vamente b re v e . Puede abaxoar unoe ouantos d la s ,  o re d u o irs e  a  unae bo­
ras,oom o en e l  oaso  de "Agua de zan ja"  que n a r ra  l a  o d ise a  de una ta rd e  
de I lu v ia  e 1nundaoiôn. E l ouento cc o ie n sa  oon lo s  prim eros sîn tom as de 
l a  to rm en tai
"En l a s  ohapas d e l teoho suenan la s  p rim eras g o ta s ; . . . "  ( 4 6 ) .
Termina oon lo s  û ltim o s in te n te s  d e l p e rso n a je  p o r s a lv a r  sus p e rte n en — 
o ia s  y  sa lv a re e  a s i  mismo de l a  inundaoiôni
" ...o a m in o  deepao io , haolendo p ie ;  o u es ta  sv an zar en e l  agua b a rro  
sa  que y a  me da a l  peoho ;. . . "  (4 7 ) .
Oon a l  gunas ezoepo iones, e l  tiw npo oronolôgioo  dinami zado en  lo s  r e l a ­
t e s  ab a ro a , en g e n e ra l ,  unos ouantos d la s :  "Los b u lto s "  ,  t r è s  d is e ;  
"B arrio  La A pario iôn" ,tam biôn  t r è s  d la s ;  "Las so b ras” , s i e t e  d is e  
y un tiem po in d e fin id o  inainuado oomo p re  v io  a  l e  aooiôn ; "La p i l a  de l a  
d r i l l e s " , o u a tro  d la s ;  "La m aquina", dos d la s ;  "De f i e s t a "  e n t re  un 
minime de dos d la s  y un méximo de uns semana. Los ouentos que abarcan  
mayor tiem po son "E l u ltim o  modelo " , "La bûsqueda" y  "La c a b a le " . En
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lo s  doa prim eroa e l  la p su e  oo ee  p re o lso b le  oon e x a o titu d ,p e ro , a  p a r t i r  
da o le r t a a  re fe re n o la a  tem per a le e ,  podemoe I n f e r i r  q.ua tre n e o u rre n  en 
unoe ouantOB meaee» Sn e l  eegundo, en  doa oportim idadee reoogemoe l a  re^ 
fe re n o la  e z p l io l t a  a un eegmon to  tem poral tr a n e o u rr id o  aunque ena lim i­
t é e  ee p reeen tan  im preoleoei
"Ceede entonoee ha paeado y a  n i a4 ouento  tie n ^ o  a in  que e l  v ie jo  
f a l t e r a  jamae" ( 4 8 )
"Han o o rrid o  v a r ia a  eemanaa, he doimido en  lo e  peorea lu g a re e * .."  
(4 9 ) .
En e l  ejam plo o ita d o  l a a  re fe re n o la a  o ro n o l6 g io ae , aunque im preo leae , 
reeunen  re troapeo tiT am en te  e l  tiem po tra n e o u rr id o  en  doe a tap a a  fundamen 
t a l e a  de l a  n a rrao i6 n  que eon e l  d e e a x ro llo  da l a  dapendenoia p a io o l6 g i-  
oa  d e l empleado y e l  d e e a r ro llo  de eu tranefo rm eo ion  f le io a  an mendigo.
On ouadro ooiaparatiTO do loe perlodoa oronol6giooa dinam ieadoe an 
lo a  ouentoe que eatudlam oa noe da loe  e ig u ie n te a  p o ro en ta jee i
de doe d la a
20?b6051 r a r io e  meeea
3 . 1 . -  N arrao iôn  u l t e r i o r .
Algunoe ouentoe pueden aa r enouadradoe d en tro  de lo  qua l a  o r l t i o a  
llam a n arrao iô n  u l t e r i o r  an  l a  qua l a  n a rrao iô n  ea  p o e te r io r  a l a  aooiôn. 
Como ejem plo de e e te  t ip o  oitam oe e l  ouento "B arrio  l a  A pario iôn" . On m
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r r a d o r  "ouaei o n s iso ie n te "  ouenta,e&  p a e a d o ,la  o d leea  d e l  p ereonaje  
que re o lb e  una o a r ta  de eu mujer oomunloÔndole l a  mudansa a  una nueva 
o ae a , e l  v la je  de re g re e o , y  l a  bûequeda In fru o tu o e a  de eu nuevo ho—  
g a r  en  un b a r r lo  de o a e lta e  id d n tlo a e i
*'Bn un puablo  d e l ramai r e o ib lô  l a  o a r ta  o e r t i f l o a d a , . . . "
"A l a  o rao lô n , reeoplando  v o lv lô  a l  h o t e l . ««"
" . . . e n f i l é  oon l a  pequeHa v a l l j a  b ao ia  e l  ômnibua y a  eem illeno"
"ULego a l  oeoureoeri en l a  T e rm in a l . . ."
" ee b a iô en l a  parada d e l f i n a l  de l a  o a l l e . . . "
"T o lv io  ohapaleando a  au re fu g io  y oondô a tragan t& ndoee .. . ”
"Al anooheoer» en medio d e l o a lo r  ao fooan te y pegajoeo , r e c o r r lô  
v a r la e  ouadrae" ( 5 0 ) .
Lae c l t a e  e je m p lifio a n  e l  ueo o onetan te  d e l p r é t é r i t o  in d e fin id o  que e^. 
tu a  la a  aooionee en  e l  paeado oon re sp e o to  a l  p re e e n te  de l a  n a r ra o iô n .
Aunque l a  n a rrao iô n  ea u l t e r io r  pueeto  que e l  n a rra d o r  d eeo rib e  heohoe
que ya han o o u rrid o , l a  te n a iô n , que ae a o re o ie n ta  en la s  û ltim ae  I fn e a a , 
impone una oonvergenoia f in a l  e n t re  e l  tiem po de l a  aooiôn y e l  de l a  i»  
r ra o iô n . La u ltim a  orao iôn  que c i e r r a  e l  ouento coo ienea oon e l  adverbio  
tem poral "ah o ra" , que resume ju s t  amenta eea  oonvergenoia u ltim a  de ao—  
o iô n  y n a r ra c iô n t
"Ahora aô lo  a l  pee tsneo  de lo e  relém pagoe, oomo en un sueno, a lo a n -  
saba a v e r  a  ambos la d o s , l a s  f i l a s  de oasae  perd léndoee b o rro sa — 
mente a lo  le jo a "  ( 5 1 ) .
A p e s a r  de la  in te n o iô n  de oonvergenoia tem p o ra l, oonnotada por e l  modi— 
f lo a d o r  de verbo "ahora" que aoabamoe de a n s l i s a r ,  l a  o o n flueno ia  e n tre  
aooiôn y  n a rrao iô n  no e s  to ta l*  E l in teno ionado  uso d e l  p r e t é r i t o  im per­
f e c t  o "aloanzaba" m antiene una d ia ta n o ia  e n tre  e l  p ré se n te  a b so lu to  de 
l a  n a rrao iô n  y  un p r e t é r i t o  que, aunque miqr proximo y o a s i  d esv irtu ad o  
por l a  m odifioaclôn  que sobre é l  e je ro e  l a  a c tu a lld a d  d e l  adverb io  "aho­
r a " ,  no d e ja  de s e r  paeado.
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La convergenoia t o t a l  ee a lo a n z a r la  oon e l  ueo del verbo en p re— 
ee n te i "Ahora eôlo» * «aloanza a v e r . « « le jo e .  T l a  d ivergenola  t o t a l  ee 
lo g r a r f a  por l a  oonmutaolon p o s lb le  d e l adverb io  "ahora" que In d io a  
p re e e n te , por "entonoee" que dénota paeado* B etae doe oomnutaoionee h^  
p o té tio a e  in d io a n , p o r o o n tr a s te ,  e l  grado ju a to  de "ouaai oonvergen— 
o ia "  tem poral de aooiôn y n a rrao iô n  en e l  te x to  analizado*
Por o t r a  p a r te  e s  rem aroable l a  p e r io la  d a l a u to r  en e l  manejo da 
lo e  tiem poa v e rb a le s ,p u e a ta  de m an lfiea to  en l a  suave t r a n a lo iô n  desde 
e l  p r e té r i to  In d e f in id o  h a a ta  e l  p re e e n te , aproveohando e l  v a lo r  d u ra -  
t iv o  y l a  conexiôn oon e l  p re e e n te , p rop ioe d e l  p r e té r i to  Im perfeoto* 
Luego de la  u ltim a  aooiôn n a rrad a  en p r e té r i to  in d e f in id o :
" le s  d lo  l a  eap ald a  a in  p ronuno iar p a lab ra  n i eeouohar a iq u ie ra  
e l  p o rtazo  y e l  in e u lto "  (5 2 ) ,
ae in te r o a la  un fragm ento d e a o r ip tiv o  que ex ige un p r e té r i to  im perfeo - 
t o ,  tiem po p rop io  de l a  d eao ripo iôn :
" l lo v l a  to rre n o ia lm e n te  y a ,  (***) a l  agua l e  aïoiaba lo a  o a b e llo e  
y  oomo oopioao audor le  ohorreaba por l a  f re n te  y ee l e  m e tia  en 
lo e  o jo s , en tu rb ién d o lo a ; y  a l  tiem po que eue paeos ae a le ia b a n  
reeonando en  e l  b a rro  o h i r l e ,  tam bién l a  oeouridad lo  ib a  o in e n - 
do" (53)*
E s ta  deao ripo iôn  en im perfeo to  a irv e  de t r a n a lo iô n  h ao ia  una nueva ao­
o iô n , l a  aooiôn f i n a l  y  d e o ia iv a , que oonaerva e l  im perfeo to  d u râ tiv o  
oomo tiem po idôneo p a ra  ao e ro ar l a  aooiôn paaada a l  p renan te  de l a  na- 
r ra o lô n .
3*2*- N arrao iôn  e im u lténea .
La m^yor p a r ts  de lo e  ouentos ee encuadran d en tro  de l a  n arrao iô n  
e im ulténea en l a  que e l  p ree en te  de l a  n a rrao iô n  ea  oontsmporéneo d e l
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p ré se n ta  de l a  aoclôn* E l heoho de que e l  n a rra d o r  p ro ta g o n is te  v a  oon 
tando  lo s  heohoe a medlda que e s to s  suoeden, produos un e fe o te  de Im »  
d l a t e s ,  a p re o la b le  en  lo s  e je n p lo s  que a  oo n tln u ao lô n  oitam os y que 
han s ld o  e x tra id o s  de " I l  f i l t in o  modelo":
"Hi hermana e n t r a  o a s i o o rrisn d o  oon e l  numéro en l a  ma no y moe— 
trâ n d o lo  s g ita d a  e i p l i o a : . . . "
"Hoy no ea lgo  a  l u s t r e r  pues ea to y  medio enferm e, haoe f r f o ,  y  l a  
v ie ja  me r e t a  e i  me le v a n te ,  p o r eeo de lo s  r e s f r f o s  mal o u rados 
y I s a  p u lm onfas |"
"Ceroa de l a s  dooe me d e s p le r ta n  lo e  g r i to s  amontonados; e n tra n  
m is hermanoB en  t r o ^ l  oomo p u e s to s  de aouerdo; por eupuesto  no 
e s té  aân  e l  v ie jo ,  e l  l l e g a  siem pre después (y  hsy qua e a p e r a r lo ) ; 
to d o s  ee oonfunden, hab lan  a  l a  v a s , no se lo s  e n tla n d e , qué d ia ­
b le s  suoede, a  l o  m ejor han heoho o t r a  f s o h o rfa ,  h i j i t o s  son , e l
que deeoarga en l a  p laya  de l a  E sta o ién  t r a e r é  un queso o una mo£
ta d e la  a fa n a d s , o no s é ,  pero  g r i t a n  y  yo no aguan to , me v i s t o  a  
l a s  apuradas y  ealgo  a  v e r"  (54)«
Como siem pre o o u r re ,la s  o la s i f ic a o lo n e s  ee ta n o as  de la s  t e o r f a s  no 
ee dan  en l a  p ré o tlo a*  Asf e s  que a l  d e c ir  que l a  mayor p a r te  de l a
obra de A pario io  responds a l  t ip o  de n a rrao iô n  s im u ltan sa  nos re fe rim o s
a  é s t a  oomo aspeo to  prédom inants pero  nunoa unloo n i  inoontam inado. To­
do lo  c o n t r a r io ,  l a s  oombinaoionee en e l  manejo de l a  tem poralidad  son 
perm anentes y cau sas  o i e r t a s  de lo s  lo g ro s  e s té t io o s  de l a  obra*
3*3*- Reoursos r e tr o s p e o tiv o s »
I l  t r a z o  tem poral u n i l i n e a l  de l a  n a n a o iô n  e s  permanetemente p er— 
fo rad o  por re tro sp e o c io n e s  y  p rospeociones que o re an una i lu s iô n  de p lu  
r id im e n s io n a lid a d . Ambas se dan ouando hsy  d iv e rg e n o la  e n tre  e l  tiem po 
de l a  aooiôn y e l  tiem po de l a  narrao iôn*  La r e t r o spsooiôn  r e t r o t r a e  l a  
n a rra o iô n  a l  pasado,inform ando sobre lagunas de l a  h i e t o r i a ,  n e o e sa ria s  
p a ra  oom pletar l a  o<miprensiôn de l a  aooiôn p r e s e n ts .
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Sob muoho* 7  v a rla d o a  lo s  reourmo» re tro s p e o tiv o s ;  o lts rem o s a igu  
nos de lo s  que enq>lea A pario io  aoooipanéndolos oon e l  ejem plo p e r t in e n ­
te*
3*3* 1*- Heeumen oon r e f e r e a o ia  a  eeo en as*
Una forma mmr u su a l de re tro e p e o o i6 n  e s  l a  de resum ir heohoe pasa 
dos 7  d a r le s  v id a  r e f i r ié n d o lo s  a alguna esoena oonoreta* B1 resumen 
oonoen tra aoon teo im ien tos y  aooionee pasadas im poslb les de d e s a r r o l la r  
p o r l a  brevedad p ro p ia  d e l género ; l a  esoena e s  un re o o r te  de re  a l id a d  
que o arg a  de v id a  y  v e ro s im ili tu d  a l  t r o so oompendiado*
Un ejem plo da e e te  reo u rso  r e tro s p e o tlv o  lo  o o n stitu y en  l a s  p rin »  
r a s  I fn s a s  d e l ouento  "Las sobras" que resumen l a s  oondio iones mâs l l is  
v ad e ras  en que v iv fa n  lo s  h a b i ta n te s  de un b a r r io  m arginal a n te s  de l a  
l le g a d a  de unos nuevos veo inos o s te n to so s  de su r lq u e z a i
"Antes da su l le g a d a  e ra  mâs f â o i l  s o b re lle v a r  la s  peo res p r lv a o i^  
nés  a l  s a b e r la s  r u t in a r i a s  y oom partidas; hsy veoes que noso tro s  
no oomemos o solam ente tomamos un ja r r o  de mateoooido ohuyo oon 
pan de ay e r en  l a s  v e ln t io u a tro  ho ras" ( 5 6 ) .
Bn e l  ejem plo d ls tin g u im o s dos p a r te s  n ftidam en te  separadae po r e l  pun­
to  y ooma* La p rim era  e s  e l  resumen g e n e ra lis e d o r; l a  segunda p a r t lo u la  
r i a a  una esoena , un d é t a i l s  v iv o  de lo  resumido* Aunque en l a  d e so rip — 
o iô n  de l a  esoena , se  em plea e l  tiem po p re s e n ts ,  e s to  no d e s v lr tû a  l a  
n a tu r a ls sa p r e t â r l t a  de l a  r e t r o speooiôn pu es to  que se t r a t a  de un p ré ­
se n ts  de h âb ito  o oostum bre q u e ,en  l a  if n e a  o ro n o lô g io a ,se  s i t u a  en  e l  
paeado*
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3.3* 2* - La o T t a  oomo re o u rso *
El r e o u r r i r  a  la s  o a r ta s ,  lo s  docum entos, l a s  o o n feslones p a ra  ao— 
t u a l i e a r  un pasado , es  un prooedlm lento  que,aunque rem anldo,no d e ja  de 
s e r  e f io a s*  E l ouento  "B arrlo  La A pario iôn" oomienza ouando e l  p ro tag o ­
n i s t e ,  que se  énouen tra  de v ia je  po r pueblos d e l i n t e r i o r  de l a  p ro v in -  
o ia ,  re o ib e  una o a r ta  en  l a  que su  m ujer l e  o u en ta , oon lu jo  de d e ta —  
l i e s ,  l a  mudanea a uns nueva oasa* E ste  heoho, ap a ren te n en ts  In tra e o e n -  
d e n te ,  es  e l  e j e  d e l o o n f lio to  que p la n te s  e l  ouento* La o a r ta  da a  oo- 
nooer aooionee y  aoon teo im ien tos s itu a d o e  en e l  pasado de l a  n a rrao iô n  
p ero  que a fe o ta n  a  sus ag en te s  y  re p a ro u te n  sobre e l  p ré se n te  d e l r e l a ­
te *  F or medio de e s te  reo u rso  re tro s p e o t lv o  se  inform a sobre lo a  aoonte^ 
o lm isn to s  o o u rrid o s  en  un pasado r e o ie n te ,  desoonooldos p o r e l  l e o to r  y 
tam biôn por e l  ag en te ,q u e  sô lo  se e n te ra  d e l  asu n to  en e l  momento de 1^ 
o r  l a  m ls iv a t
" * . *paso a o o n ta r te  que ay e r nos e n trsg a ro n  l a  o asa  nos to c a  en e l  
b a r r lo  La A pario iôn  o o rre  l a  b o l i l l a  de que se apareoa un barbudo 
lo o o  y  queda v a s tan te  r e t i r a d o  pero  que l e  vamo hao e r yo  ea toy  
conforme por lo  menos o u e s tra  o a s i t a  p ro p ia  yo que ta n to  l a  soHa- 
ba po r lo s  oh ioos mas que nada y  e s ta  e s  p a ra  d e o i r t s  que hoy ju s  
t o  nos oambiamo me aoonsejô  e l  in g e n ie ro  que h ab fa  que o o uparla  
a n te s  que o tro s  nos l a  gasuseen  a s f  que t e  av iso  que l a  p ie s a  se 
l a  en treguô  a  tu  m adrina y  l e  quedamo deblendo e l  mes que o o rre  
de a lq u i l e r  medio se m olestô  pero  tuvo  que oomprender***" (57)*
La o a r ta  tam biôn am plfa l a  in form aoiôn sobre d i e t in to s  a sp eo to s d e l  pa— 
sado f a m i l ie r :  l a  a n tig u a  v iv ie n d a  que se red u o fa  a una p ie s a  a lq u i la d a ,  
l a s  e s p e o ta tiv a s  p u e s ta s  en l a  "o asa  p ro p ia " , l a s  lira ita o io n e s  eoonôm i- 
o a s , lo s  h i j o s ,  e to .
La inform aoiôn r e tro e p e o tiv a  es  ademae com pletada po r e l  v a lo r  oon 
n o ta t iv o  d e l d iso u rso  d ire o to  « La e p f s to la  trad u o e  f ie lm e n ts  lo s  ra sg o s  
p e o u l ia re s  d e l h ab la  de qu ien  l a  e s o r ib e  y h a s ta  sue p e o u lia r id a d e s  To— 
n ô tio a s  y  o r to g ré f io a s  (v*g* s a lû  por sa lu d , oambiamo po r oambiamoe, tu
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h ijo a  p o r tu »  h i jo s ,  ba por r a ,  l^erro res por s r r o r e a ,  s to » )*  A p a r t i r  
d s estoB  d a to s  e l  l e o to r  deduoe l a  p e rso n a lid a d , e l  enouadre e o o ia l ,  
l a  p o sio iôn  eoonômioa, 7  sobre todo  e l  n lv e l  o u l tu r a l  d e l re m ite n te , 
oon lo  que o b tie n e  un ouadro o aba l d e l o o n tez to  en  que ee d e s a r ro l la — 
r£  la  aooiôn que se  in lo i a .
3»3* 3— E l reouerdo oomo re o u rso »
El f in a l  ds l a  o a r ta  no oo ino ide  oon e l  f i n a l  de l a  re tro ep eo o iô n ;
im e d ia tam en te  despuéa de l a  e p f s to la  se  in tro d u o e  o tro  reo u rso  ré tro s ,
p e o t iv o , e l  reo u e rd o , que oooipleta ,oon nuevos d a to s  7  e so en ae , e l  mo—
eaioo  que oompone e l  l e o to r  sobre  e l  paeado de l a  f a m ilia  protagônioa*
l a  re tro sp e o o iô n  oon re sp e o to  a l  tiem po de l a  n a rrao iô n  se  a r t io j i
l a  en lo s  t e x tos de l a  forma s ig u ie n te i  
8
"En un pueblo d e l Ramai r e o ib iô  l a  o a r ta  o e r t i f io a d a ,  d e jô  e l  po£ 
ta fo lio B  sobre l a  mesa, ib a  a  s a l i r ,  p a ra  l e e r l a  m ien tras  espan - 
ta b a  a lo e  manotasoe l a  nube de m osquitos; oon l e t r a  d esp a re ja  
su  mujer h ab fa  o u b ie rto  o a s i  l a  h o ja  de ouadsrno ,
' querido  espero  que a l  r e o ib i r  l a  p reeen te  t e  h a l lô e  b ie n  de s a lû  
y meta a  t r a v a ja r  n o so tro s  aquf b ie n  paso a  o o n ta rte  que ayer 
nos en trsg a ro n  l a  oasa» •«
•■•y aoo rda te  a  oada r a to  de t u  m u je ro ita  y de tu s  h i jo s  que t e  
abrazan  y besan»
Reoordô la s  e s p e ra s , l a s  m alas sa n g re s , l a s  p ao ien c ia s  g as tad a s  
t r a s  de e sa  o a s a , lo e  in te rm in a b le s  madrugonee p a ra  baoer o o la  en 
T iv isn d as donde anotaban p a ra  lo e  b a r r io s  a  o o n s tru ir s e ;  l a  gen te  
im portan te a  l a  que hunildem ante tuvo  que ao u d lr para  que l e  apu- 
r s r a n  e l  t r â m ite ;  se a le g rô  desde lu e g o , aunque ya se hab fa  aooe- 
timdirado a l  b a r r lo  y le  ib a  a o o s ta r  mudarse a  o tro  oue n i s iqu ie , 
r a  sab fa  dônde e ra ;  guardô l a  o a r ta  en e l  b o ls i l lo "  ( 5 8 ) .
La e s tru o tu ra  r e tro e p e o tiv a  de lo s  te x te s  m antiene una p ro g resiô n  
d eo re o ien te  suave que p a r te  de un punto d e l pasado ,en  e l  que e l  persona 
je  re o ib e  l a  o a r ta ,y  re tro o ed e  p au la tin am e n te ,s in  s a l to s  b rueoos, a l  pa—
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sado proximo de lo  narrado  en l a  e p f s to la :  "a y e r  nos en treg aro n  l a  oa­
sa" , y  f in a lm e n te ,a l  pasado le ja n o  d e l reouerdo de lo s  tr a m lte s  heohos 
p a ra  oonsegu ir l a  nueva oasa» B1 esquema s ig u is n te  resume l a  tem poral^  
dad m anejada en e l  ouento:
Pdo» le ja n o  
reouerdo
Pdo» Proximo 
o a r ta
Punto  de p a r tId a  
de l a  n a rrao iô n
. .  M o *
Tiempo d e l 





"ayer nos e n tre ­
garon l a  oasa"
CABTA
BBCUH303 BETB03PBCT1T0S
" re o ib iô  l a  o a r ta "
NAHRiCIQH 
e n  PISADO
3.3» 4»— La re tro sp e o o iô n  oomo a r t i o u l ao iô n »
B1 reo u rso  d e l  reouerdo re tro s p e o tlv o  s ir v e  tam bién p a ra  a r t i c u l a r  
d e n tro  de un mismo ouento autonome s e r ie s  c e n tr a le s  y m a rg in a le s , o se— 
ouenoia p r in o ip a l  y  secundaria  ,segôn te rm in o lo g fa  e s t r u o tu r a l is t a »  Tod,o 
rov se n a la  t r a s  formas p o s ib le s  de a r t io u la o iô n :  e l  enoadsnam iento, l a  
in te r o  s i  aoiôn y  l a  a lte rn a n o la »  A sooia a  la s  dos p rim eras oon lo s  prooe. 
SOS lin g ü f s t io o s  de ooord inaoiôn  y  sW )ordinaolôn ouando exp resa: "Temos 
aquf que e s to s  dos t ip o s  de oon&inaoiôn r e p re s e n tan una prcyeooiôn  r ig u  
ro s a  de l a s  dos re la o io n e s  s in té o t lo a s  fundament a ie s :  l a  ooo rd inao iôn  y 
l a  subord lnaoiôn" (59)» Tanto Todorov oomo Anderson Im bert t e o r i s a n  so­
b re  l a  a r t lo u la o iô n  e n t re  un ld sdes de un mismo ouen to , pero  a l  e je m p li-  
f i o a r ,  por razones de o la r id a d , p r e f ie r e n  h a o e r lo  oon ouentos que en g l^  
ban una s e r ie  de b is to r ia s »  Todorov e l i j e  la s  JU J x. una noohes p a ra  
a o la r a r  s i  p rooeso de in te ro a la o iô n  y  d e ja  suponer l a  e x ls te n o ia  de dij^
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tlntas jsrarqufaa ouando alude a hlatoriaa insertadaa oponiôndolas a 
laa principales: "Junto a las bistorias prinoipales, la novels puede 
oontsner otras, seoundarias, qua por lo general sôlo sirven para oarao 
terizar a un personaje" (60).
Sn doe ouentoe de Los bultos, por medio de un prooeso "retrospeotj^ 
VO de reouerdo" ee enlasan bistorias interoaladas que, en una ouriosa 
estruotura eimetrioa,bsoeo aoonteoer en el pasado- una micro hietoria 
que refisja, antiolpando, loe beobos de la maoro hietoria o hietoria 
principal.
Una de estas histories interoaladas perteneoe al ouento "De fies—  
ta" del que transoribimos el pârrafo siguiente:
"To si que no me plerdo esta oportunidad* Asf tenga que irme sola; 
si la ultima vos que fulmos fue baoe ya oasi un ano ouando se osr- 
s6 el hijo del peluquero, pasando el puente de madera.
Esa noohe nos agarrsmos tal helada que a la manor le vino la 
pulmonfa y se paeô dos semanas internada en el hospital déle antJL, 
biôtiooe, si oasi pasa de largo* Pero quô bailongo, mereofa la pe 
na; una fiesta a todo trapo, oon padrinos de tener, patrones de 
ella, oomentaban; muoha gante de buena posioiôn; y quô de regaioe, 
oooina a gas, oombinado, beladera, oreo que un par de televisores, 
infinidad de juegos de plates y vasos, planobss elôotrioas, ool—  
ohas, lamparas de velador, frasadas y telegramas a montones; la 
torta nomas ara oasi del tamano de los novios, y toda blanoa y lin 
da; daba ri sa ver a loa pelagatos del barrio oodearse oon gante pji 
diente y vestida de étiqueta; ella astaba smorosa, bien arreglédi­
ta, aunque demasiado pintade; y del morfa ni bablar, très masas
largas repletae de platoe oon asado de ohanoho, ohivito^ oon po---
llos trozados, empanadaa, sônguohle, oanapôs y eaae albondigas que 
a ôl tanto le guetan; todos esmeradsmente atsndidos y servidoa por 
mosos oon monito; y que grabaoiones, los exitos del momento y mûsl 
oa bien varisda, hasta pasodoblea y t«u%os para los mâs veteranos « 
Cuando nosotros llegamos ya los novios estab an ssoândosa fotos 
y apenas se los diatingufa en la oonfusiôn* Habfa brindis a oada 
rato. Los que molestaban y no dejaban ver bien eran oomo siempre 
los ohioos que jugaban metiôndose debajo de las mesas y aparecfan 
de repente por entre las piernas de los invitados* Allô en el fon­
de, eentada en uns aille, la madré lloraba de tonta ncxnâs, mien--
tras el marido, la oara brillante, le ineistfa en que bebiera de 
un vaso y oon la otra mano le eohaba aire. A pesar del frfo que c,a 
laba algunoe traspiraban de tanto bailar; sac aban paHuelos para se. 
oar se el sud or dlsimuladamente.
A eeo de las dos apagaron de repente todae lae luoes y en me—  
dlo ds aplausos y vivas los novios, ya de oivil, salieron a la oa—
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l l o ,  Bubieron e n tre  a p re tu jo n e s  y  g r i to a  a l  ohevy de lo a  p a d r l— 
nos y se  fueron» Al o tro  d ia  se Iban  p a ra  B a rllo o h s  p r e r l a  e so a -  
l a  en Buenos A ires  le s  nny f ig u ro n e s . Bespués s ig u ie ro n  mata y 
ponga oon e l  b a l l e ,  pero  n o so tro s  tuvim os que v o lv e rn o s  por o u l-  
pa de s s a  que t o s l a  s in  p a ra r ;  ju s te  se le  o o u rre  te n a r  f ie b r e  
en  lo  mejor»
Ahora lo s  oornentarloe son de que e l  sâbado l a  oosa  va a  e s—  
t a r  que arde« Se o asa  nada menos que l a  mayor de lo s  de l a  d es— 
pensa" ( 6 l ) .
E l te x to  t r a n s o r ip to  p erm its  d e l im ite r  oon n i t i d e z  la s  t r è s  par—  
t e s  de l prooeso a r t l o u la to r lo i
La p rim era  p a r te  maroa e l  t r a n s i t e  desde e l  p re s e n ts  de l a  n a i r a -  
o io n t " . . . n o  me p ie rd o  e s ta  o p o rtu n ld ad . . . "  a l  heoho oonoreto  d e l pesa  
do en e l  reo u e rd o , oonten ido  en l a  f r a s e  " . . . f u s  y a  o a s l  un ano ouando 
se oaeS a l  h l jo  d e l p e ln q u e ro .. ."
La segunda p a r te  e s  l a  h i s t o r i é  seoundaria  en s i  o mioro h i s t o r i a ,  
que r é p i t s  s i  tema de l a  p r in c ip a l  pero  que, a l  e e ta r  in te ro a lo d a  en js , 
t a ,  s i r v e  de a n t ic lp a o iô n , de proyeooion p ro sp e o tiv a  de l a  misma. E s ta  
h i s t o r i é  in te ro a la d a  e s  r e tr o s p e o tiv a  por cuan to  n a r ra  aoon teo im ien tos 
y a  o o u rrid o s i lo s  porraenores de un o aean ien to  que tuvo  lu g a r  haoa y a  un 
ano . Pero oomo e l  tema e s  r e i t e r a t i v o  d e l de l a  h i s t o r i a  c e n t r a l ,e n  l a  
que l a  f a m ilia  se p rép a ra  p a ra  ao u d ir  a una boda, l a  h i s t o r i a  i n te r c a l a  
da juega a  l a  vez  oomo re tro sp e o o lo n  y  oomo prospeoo iôn  de lo  que p r e v l  
sib lem en te  suoedera en e l  f u tu re  de l a  n a r ra o ië n .
La t e r c e r a  p a r te  a r t i c u l a  l a  h i s t o r i a  in te rp o la d a  oon l a s  aooiones 
e ig u le n te s  de le  n a rrao lô n  c e n t r a l .  E l te x to  o o rre sp o n d ie n te  a  e s ta  a r -  
t io u la o lé n  es  e l  s ig u le n te t
"Ahora lo s  oom entarlos eon de que e l  sâbado l a  oosa va a  e e ta r  que 
arde" ( 62) .
E l fu tu re  prôxim o("va a e e ta r " ) e s  e l  nexo tem poral que p ro y so ta  l a  h i s ­
t o r i a  reco rd ad a  b a o ia  e l  f u tu re  de l a  h i s t o r i a  p r e v is t a ,  resum ida en e_s
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t a s  b reves l ln s a s i  "Se oasa  nada menos que la  mayor de lo s  de l a  des—  
pen sa"- La forma "nada menos" e s ta b le o e  una comporaoi&n e n tre  l a  o a l i ­
dad de l a  boda recordada ( l a  d e l  h l jo  d e l  p e lu q u e ro )/ la  de la  boda f u t^  
r a  ( l a  de l a  h i ja  mayor de lo s  de l a  d esp en sa ) , a tribqyendo  s u p e r io r i— 
dad a e s ta  u ltim e,o o n  lo  que se aumentan l a s  e x p e o ta tlv a s  sobre e l  fu ­
tu r e  d esen laoe .
En e l  ouento "Igua de Zanja" la  n a rrao iô n  de l a  inundaolon de una 
v i l l a  m isera y l a s  p e r ip e o ia s  d e l  salvam snto de l e s  en se res  y de lo s  
miembroe de una fam illa ,ta m b iâ n  e s té  o o n s tru ld a  sobre dos e j e s  tem pora 
l e s  que se re p a r te n  l a s  aooiones y  l a s  te n s io n e s  d e l r e l a t e .
La e s tru o tu ra  tem poral es  de d u p lio ao iô n  i n t e r i o r .  E l ouento in — 
te rp o lad o ,q u s  se r e f l e r e  re tro sp e o tiv am en te  a  un in o id e n te  y a  pasado , 
d u p lio a  la  h i s t o r i a  p r in c ip a l  de l a  InundaoiSn p ré se n ta  an l a  que ao—  
o ion  y n a rrao iô n  oo in o id en . La h i s t o r i a  p r in c ip a l  no se d é t ie n s  en l a  
d eso rip o iô n  de lo s  heohos s in o  que lo s  in s in u a , oon lo  que m antlene un 
o lim a de suspenso . Todoe lo s  d e t e l l e s  d e s c r ip tlv o s  y  la s  s ltu a o lo n e s  
aB arosas de l a  inundaoiôn e s ta n  narradoe en l a  h i s t o r i a  in te rp o la d a  y 
perteneoen  a l  pasado . P ero  e l  l e o to r  aso o ia  in ev itab lam en te  lo a  p ero an - 
oes pasados oon l a  n a rrao iô n  p r e s e n ts ,  y ,aunque no se l a  d e so rib a  d e ta ­
i le d  amante, au o lim a y  d e s a r ro l lo  e s té n  y a  su g e rld o s por la  asoo iao lôn  
oon l a  o t r a  inundaoiôn que o o u rrlô  en  s i  pasado.
En e l  te x te  que tranm oribim os a  oontinuao iôn  e l  reourao  r e tro s p e o -  
t iv o  d s l reouerdo e s  mas e x p l lo i to  que en e l  ejsiiqplo a n t e r io r .  Con l a  
p e r l f r a s i s  v e rb a l de g sru n d io i "me voy aoordando" se In d lo a  e l  peso d e l 
p re se n ts  de l a  n a rrao iô n  a l  pasado d s l  reouerdo de lo  aoonteoido haoe 
y a  un ano; y "m ejor que me d e je  de aeg u ir aoordando" es  la  form ula que 
ssH ala s i  prooeso opuse tc :
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"n ie n tra *  a ls o  l a  o o r t ln a  da a r p lU a r a  da l a  v e n ta n l ta  p a ra  v o l -  
v e r  a f lja rm a  an e l  d eep e lo te  de nubes negraa que algue arrim an- 
do e l  v ie n to ,  me voy aoordando owe e l  ano paaado e l  agua se l a r ­
go de go lpe a  eeo d e l am sneoer, a  o ho rro s o a la ;  uy d lo s ,  e l  e r a  
una SQla o a ta r a ta  l a  b l j a  de p u ta , uno apenas s a l f a  y e r a  oomo 
s i  lo  b a ld ea ran  lo e  btnnberos, qué manera de o a e r  agua y  e l  ru id o  
de la s  ohapas de a r r ib a  lo  v o lv fa  eordo a  uno, a lo s  g r i to a  andé 
bamoe oon e l  osm boi nunoa desde que l e  alqullam oa e l  l o t e  a l  
tu ro o  d e l almaoen nos imaginamos que fbamoe a  p a e a r la  a s f |  a l  r& 
t i t o  nomas empezamos a s e n t i r  que l a  zan ja  se  ven fa  bo te  a b o te , 
ru g fa  l a  d esg ra c ia d a  y  se reb a leab a  eohando eepuma y t r a f a  una 
fu e rz a  de l a  eemputa; ealim oe a v e r la  tapândonos oon lo  que po— 
dfamos y  daban ganas de no a i  s i  r s i r s e  o lam en terse  a l  v e r  que 
e l  agua tu r b ia  se lle v a b a  a todo  tra p o  montonera de oosaa; s i  me 
souerdo o l a r i t o  de una b a o e n il la  y a  b ie n  p ioada  l a  pobre que n i 
se hundfa s lq u le r a ,  o a ja s  de o a r tô n , oa jones de madera, h a s ta  ro  
pas enredadas oon ramas y  yqyos; po r a h l aloanoé a d is t in g u i r  una 
bombaoha ro e a , enorme; y tam biôn una almohada oon funda y  lo  ju ro  
un oolohôn hundiéndose y r e f lo ta n d o , y  l a  la n a  sa lién d o ee  por la s  
r o tu r e s ,  s i  es me haoe que lo  ea toy  v iendo ; s in  c o n te r  alguno que 
o tro  p e rro  ahogado y ese  g a to  negro b ie n  e s t i r a d o  y t i e s o  oomo le  
o ié n  planohado; a nad ie  se le  o o u rria  m eterse a  r e e o a ta r  a lg o , a 
v e r  s i  l a  o o rre n ta d a  lo  a r r a e tra b a  tam bién , eso  que l le v a b a  oosas 
que haofan  f a i t a  oomo e s a  s i l l a  que a la s  v o l te r e ta s  pasô d e la n te  
de todos p a ra  i r  a  p a ra r  qu lén  m ierda sabe donde; yo po r peoo me 
t i r o ,  una a i l l a  v i e j i t o  es  una e l l l a ,  pero mi m ujer, l a  ta rada,m e 
B ujetô d e l b razo  y ju s to  esouohamos a l  manor pegando e l  g r i t o ,  ro_ 
o i ln  nos enteram os de que e l  agua de l a  o o r r ie n te  se m etfa por de 
t r è s  y s a l l a  lo  més pencha po r l a  p u e r ta  d e l  f re n te  de l a  p ie z a ; 
oorrim os ohapaleando en e l  b a r ro ,  mi m ujer p e rd iô  eu sa n d a lia  de— 
re c h a , n i  amagô b u e o a r la , entrâm es y e l  agua nos lle g a b a  a media 
c a n i l l a  y e s ta b a  flo ta n d o  a eus amohae e l  lav ad o r am arillo
tle n e n
l a  m a ld ita  ooetumbre de d e ja r lo  eiem pre en e l  p i  so
y  lo e  oh ioos
enoima de l a  oama llo ra b a n  d e l ju le p e , y  e l  agua, que l a  eegufa 
s in  m iras de p a ra r  y y a  nos amenazaba l a s  r o d i l l a e ,  de un o o le ta -  
zo lo  ag a rrô  a l  banqu ito  de madera re g a lo  de mi suegro y se lo  
l le v ô  abriendo  un hoquets semeja n te  en l a  pared de ohapas de o a r­
tô n  y lo n a  que da a l  b a ld fo ; nos f a l ta b a n  manos p a ra  oon tenar la s  
o o sas , e l  lav ad o r s a l iô  oomo una b a l s ,  d s t r é s  s i  b ra se ro  de l a t a ,  
e l  t a r r o  de a o a rre a r  agua d e l g r i f o  de l a  v u e l ta  y  una de mis z a -  
p a t i l l a s  de ju g a r a l a  p e lo ta ;  oon lo e  oh ioos dô le g r i t a r  oomo lo, 
oos y mi m ujer lagrim eando abrasada a  su  a t ado heoho a  m il po r ho 
r a ,  eô lo  a te n fa  a  andar a  la s  o a ra jea d as  m a ld ita  agua de porque—  
r f a ,  oo rriendo  de un lado  p ara  o t r o ,  tr a ta n d o  de s a lv a r  lo  que 
s e a , l a  b o te l la  de v in o  t i n t o  a  medio te rm in e r , e l  paquets de o i -  
g a r r i l l o s  negroe re o ié n  oomprado, un punado de oooa que apenas ^  
oanzaba p a ra  un acu se , e l  p l a t i l l o  de l a t a  oon l a  v e la  o a s l en te ­
r a ,  lo s  fôaforoB  B ueltos sobre e l  oajôn  de lo a  j a r r e s ,  l a  r a d io  
que se me oayô y bay que jo d e rse  se h i zo r e p e lu z , e l  u ltim o  C oles 
que te rm iné por servirm e p a ra  ta p a r  la s  g o te ra s  que eran  ya p râo - 
tlcam en te  una duoba, mirando s in  o re e r  oômo e l  baHo de l a t a s  y  a r  
p i l l e r a s  d e l  fonde d e l  lo t e  se ib a  to d av fa  s in  desarm aree y a  loa  
p iques sobre e l  to r r e n t s ;  y e l  agua oada vez  mâe ra b io e a  en trando  
por a t r a s  y aa lien d o  a  lo a  grandes pedos por l a  p u e r ta  y  agrandan
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do a l  boquate y  sublando y sublando h ae ta  ta p a r  l a  oama, n i  ouen- 
t a  nos dimoB de d esa rm arla , y  a fu e ra  e l  g r l t e r f o  y la s  o o rr ld a s  
que se mezolaban oon lo s  tru e n o s , e l  boohinche d e l teo h o , e l  b ra -  
mldo de l a  za n ja ; lo e  veo inoe eaoaban lo  que podian , a lguna v ie ja  
mâquina de ooaer que e n tre  h i j a  y  madré empapadas aoarreaban  a 
lo e  tr o p e zones, b lo io l s t a s  que lo a  hombres lle v a b a n  a l  hombro, y 
oajonee taqueadoe de ro p a s  o e e rv io io a  y o l la e ;  uno se  animaba y 
oon ayuda de o tro  sudaba l a  g o ta gorda oon un rop ero  que se l e s  
Tonofa, lo  enderezaban , l e  o erraban  a  oada r a to  una p u e r ta  s in  
H a v e ; una v i e j i t a  pasô abrazada a un ouadro ovalado y d e t r â s  e l  
v ie jo  a r ra s tra n d o  un o a r r l t o ;  todo lo  tra n sp o rta b a n  a l  oamino n a -  
o io n a l que p asa  b a s tan te  a l t o ,  y  deapués de to d o , lo  que n o so tro s  
tenlam os no v a l l a  n i  ao a , a s f  que de prepo enoajô  e l  a t a d i to  de 
mi mujer en  eue b razos y  r ig o re â n d o la  la  empujô porque l a  p e lo tu -  
da aôn no se  oonvenofa y  se  r e s i e t f a  a  d e ja r  l a  p ie z a ; yo o argué 
un ohioo a  oooooho y oon e l  o tro  en b razoe nos fuimos yendo, pe— 
leân d o le  a l a  o o r r ie n te  y  a l  b a r ro , tam bién h ao la  e l  oamino desde 
donde e l  esp eo téo u lo  e ra  g rand loeo , e l  b a r r io  se habfa v u e l to  una 
laguna o afé  oon le o h e , l a s  p ie za e  apenas asomaban, l a s  o a i le s  h a -  
b fan  desapareo ido , todo e r a  agua y agua y  ya n i l a  misma zan ja  es 
no taba; v a r io s  l lo ra b a n  em barrsdos, o tro e  oomo oon ohuoho se l a — 
mentaban a  lo s  g r i to e  por sus o o sa s , uno dando a la r id o s  lo  lla œ a -  
ba a  au p e r ro ,  o t r a  e n t re  es to m u d o s se  oompadeola por sus g a l l i -  
n i t a s ;  e l  v i e j i t o  eaoô d e l  o a r r i to  de madera una v i t r o i a  a z u l ,  un 
a l t o  de d iso o s  y l a  llam ô a  l a  v ie  ja  to d a v fa  abrazada de su oua— 
dro ovalado p a rs  que lo  syudara  oon un g a to  grande y a m a rillo  que 
no enoontraba oômo p ro té g e r  de l a  I lu v ia ;  e l  d e l ropero  jsdeaba 
sen tado  sobre un mojôn d e l  oamino pero  oon eu rop ero  grande ya 
b ie n  seguro a  su la d o ; éramos una t r s o a ls d a  oon muohos ohioos que 
t i r i t a b a n  y m iraban o a l l a d i t e s ,  oon lo s  o jo s  b ie n  a b ie r to s  y nun­
oa me voy a o lv id a r ,  que o h is to s a ,  de l a  v e rd u le ra  que» .«pero  h f -  
gado, m ejor que ae de je  de se g u lr  aoordando porque ju s to  ahora  se 
la rg a  e l  aguaoero , l a  b u l l a  en e l  teoho e s  oomo s i  za p a te a ra  un 
reg im len to  enoima de la s  ohapas, l a s  g o ts ra s  de mal o u radas no 
ta rd a n  en a b r i r s e  y I lu e v e  ad en tro  l o  mâs ohuro" (63 )•
Las t r e e  f s s e s  tem porales que analizam os en e l  t r f p t i o o  a n t e r io r
tam bién se a d v ie r te n  oon n i t i d e z  en e l  p re se n ts  ejem ploi P rim ero e l  tr a n
s i t o  d e l p re se n ts  de l a  n a rra o iô n  a l  pasado d e l reouerdo , luego  e l  r e —
ouerdo en s f ,  f i j o  en e l  pasado , y  fina lm en te  e l  t r a n s i t e  in v e rso  d e l  pa
sado a l  p ré se n te  de l a  n a rra o iô n . Beoogemos e s ta s  e ta p a s  en e l  s ig u ie n te
esquema» _P13AII0 remoto
' H is to r ié  in te rp o la d a '
/ "Nubes, o a lo r" "Inundaoiôn"
PASADO PRBSBam FUTtmo 
de l a  
narraoiôn
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Em muy d i f l o l l  determ lnar l a  je ra rq u fa  da l a s  doa h ls to r la o  an e a ta  ouen 
to* P or una p a r ts ,  l a  n a rrao iô n  in te rp o la d a  t ie n a  autonomfa de s e n tid o  pe  ^
ro  no autonomla e s te t io a *  For o t r a  p a r t e ,en l a  h i s t o r i a  p r in c ip a l  en que 
n a rra o iô n  y acc iôn  ae oorreaponden, ta n te  e l  pasado oomo e l  f u tu re  inme- 
d ia to s  no t ie n e n  se n tid o  s in o  ouando se  re la o io n a n  oon l a  h i s t o r i a  in te r ,  
polada* E l o lim a p rem onito rio  de o a lo r  sofooante y  nubes b o rra so o sas  
que p re e a g ia  l a  toxm enta ta n to  oomo l a  inundaoiôn y  l a s  m aniobras de e«ÇL 
vamento que euoedsn a l  aguaoero no son autônomos oon reapeo to  a l  r e l a t e  
d e t a i l  ado de la  inundaoiôn pasada* E s ta  h i s t o r i a  in te ro a la d a  n a r ra  y  des. 
o r ib e  oon m inuoiosidad lo  que l a  aooiôn p r ln o ip a l  no pueds h acer bajo  
r is s g o  de p e rd e r in ten sid ad *  Créa e l  am biante p ro p io io  a  una a tm ôsfera 
de te n s io n  que s e ra  increm entada d u ran ts  a l  olfm ax f i n a l .
A raÎB  de l a  dup lioao iôn  in t e r i o r  la s  te n s io n e s  de ambas h l s t o r i a s  
se euman a l  f i n a l  y oomo e l  d e s e n la o e ,d ilu id o  y ambiguo,no da lu g a r  a la  
d is te n s io n ,  e l  ouento aloanza una in te n s id a d  maxima que, oreemos, e s  uno 
de sus mayores  lo g ro s  e a tô t io o s .
3 . 4 — Beoursos prosneotiTO S.
La p rospeooiôn , reourao  menos fra o u sn te  que l a  re tro sp e o o iô n , se  
una m irada a l  fu tu ro  oon l a  que e l  n a rrad o r t r a n q u l l ie a  o in q u ié ta  a l  
le o to r  av isén d o ls  que va a p asa r  algo (64)*
En "La bûsqueda", l a  im preaiôn p a r t io u la r  que oausa  en e l  p ro tagon is, 
t a  l a  p re se n o ia  d s l  mendigo es  una prospeooiôn p rem o n ito ria  ta n to  p a ra  
e l  p ro p i0  personaje  oomo p a ra  e l  le o to r :
"S in  embargo, p a ra  mf fu s  d i e t in to ,  me quedô oomo uns e sp in a  de in -  
t r a n q u i l id a d ,  m szola de m a le s ta r , tem or, f a s t i d i o ,  duda, y no tuve 
mâs remedio que m ire r lo  de nuevo, d e ja r  c o n tre  ml vo lun tad  e l  l â — 
p iz  sobre l a  suma r o ta  y  aoeroârm ele tra ta n d o  de p asa r in a d v e r tid o  
p a ra  lo s  demâs" ( 6 5 ) .
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Con e s ta s  i f nea s  perso n aje  y  le o to r  han e ldo  in q u le ta d o s  por un p re s a -  
g io  de a lgo  que,aunque t ô t  aim ante desoonooido aûn ,saben  o In tu y en  que 
o o u rrirâ *  B feotlvam ente, en una In s ta n o la  p o s te r io r  d e l  r e l a t e , e l  p re -  
sag io  se oumple en e l  mismo p a rso n a je , que se reoonooe oomo v fo tim a de 
una "dependenoia o b stin ad a"  y  de una " in e x p lio a b le  poseaiôn" .
En e s te  s s tu d io  de l a s  prospeooiones oabe reoozdax que a l  a n a l i— 
ca r l a  funoiôn d e l reouerdo  oomo reo u rso  re tro speo tiT O  tam bién s e n a la -  
mos su v a lo r  p ro sp eo tiv o  en ouanto que p royeo taba a n tlo ip a o io n sa  d e l 
fu tu ro .
3 . 4 . 1«— Eeourso d e l t e r r o r  s u b i to »
O tro reo u rso  re tro e p e o tiv o  o p ro sp e o tiv o , segûn e l  ca so , e s  e l  
d e l t e r r o r  su b ito  que provooa un e s tad o  psfqu ioo  I fm its  en e l  que se 
reouerdan  o a n tio ip a n  v ie io n e s  n f t id a s  que e o tu a l i s a  l a  memoria setni 
o o n ee isn te .
En e l  ouento  "Los b u lto s " , l a  d e sa p a rio ié n  d e l  o o n tra b a n d ls ta  que 
ha oonfiado  su e q u ip a je  a l  agen te  n a rra d o r , l e  haoe penser en l a  p o s i -  
b i l id a d  de e n fre n ta ra e  oon l a  p o lio fa »  E s ta  id e a  l e  provooa un t e r r o r  
e û b i to ,m an ifestado en un d ié logo  to ta lm en te  im a g in a rio . Los heohos oou 
r r e n  sé lo  en l a  mente d e l p ro ta g o n is te  que, p reso  de t e r r o r , se Imagina 
d sso u b ie r to  po r la  p o lio fa :
"C laro  que de haber a ido  a s f  te n fa  ya tiem po de habsrme h a lla d o  en 
alguna e s ta o ié n  a n te r io r )  lo  mas seguro  e s  que e s té  l a  p o l io f a ,  
U sted e s  su oompinohe, o o n flsse  todo .
Ho, yo no eé nada, lo  ju ro  por mis h i jo s ,  no sé nada, e s  ta n  
s é lo  una o a su a lid a d  m a ld i ta . . .
Pasa de nuevo e l  g u ard s, ae me haoe que me m ira oon mayor f i -  
je s a )  s in  embargo so n rfe  a l  p ed im »  e l  b o le to )  ya e s t  amos l le g a n -  
do" (6 6 ) .
E l en fr e n tamiento oon l a s  a u to rid a d e s , aunque puramente m ental, a n t i c i ­
pa prospeotivam ente e l  r ie e g o  y l a  d i f io u l ta d  de l a s  aoclones d s l  perso
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n a ja  y  oon tribuyo  a l  suspenso d s l  ouen to .
A o o n tinuao iôn  e l  mismo p roosd im ien to  d e l t e r r o r  su b ito  provooa 
una re tro sp eo o iô n *  Ante e l  n ledo  de s e r  d sso u b ie r to  oomo o o n tra b a n d is -  
t a  e l  personaje  in te n ta  un enoubrim lsn to  p sio o lô g io o i
"netsrm s en e l  u ltim o  r ln o ô n , esoonderme p a ra  eiem pre" (6 7 ) .
S I mledo y  su  rea o o iô n  a u to p ro te o to ra  r e t r o t r a e n  d e l pasado (o  m ejor 
d ioho de su pasado p e rso n a l)  a  l a  o o n o ien o ia , s ltu a o io n e s  anâlogas de 
pân ioo  y  au to d éfen se  an te  l a  a u to rid a d  e s o o la r ,  p a te rn e ,  m i l i t e r ,  la b o -  
r a l*  Un mcvimiento re tro e p e o tiv o ,  In e ta n té n a o  en l a  o o nso ieno ia  d e l po£ 
sona je  pero  abaroador en  e l  tiem po reouperado , e o tu a l i s a  mementos o l a ­
ve s de l a s  s i tu a o io n s s  de a u to r i ta r is m o  -  t e r r o r  — d e fe n se , s u f r id a s  d s£  
de su  in fa n o ia  h a s t a  su maduresi
"Bevlsan* Badie se pusde l i b r a r * P or una denunoia, hoy e l  r e g i s t r e  
s e ra  mâs r ig u ro a o . Se me a f lo j a  s i  estôm ago, l a  memoria, l a s  p ie r
n as ; t r a s p i r o  e n te ro ; me o u e s ta  r e s p i r e r ,  se me t r a b a  l a  lan g u e ,
tro p ie z o  a l  p rim er peso , q u is i e r a  metetme an  e l  u ltim o  r in o ô n , e ^
oonderme p a ra  siem pre; yo no he s id o ,  a e n o r i ta ;  ha s id o  e l  niHo
de aquel banoo; yo no ha s id o ,  papa; yo no he s id o ,  mi sa rg e n to ; 
senor J e f e , yo no tengo l a  ou lpa" ( 68) .
E s ta  re tro sp e o o iô n  s irv e  p ara  o a r a o te r iz a r  a l  p e rso n a je  y  ag u d iaa r l a  
o o n trad io o iô n  e n t re  su temperamento o a u te lo s o , miedoso y  h a s ta  pusilân^ . 
me y l a  a o t i tu d  de a r ro jo  que l e  demanda la  re sp o n sa b ilId a d  po r un 
oargo de un desoonooido.
3 . 4 .  2*- Beourso d e l sueno.
Tanto s i  sueSo r e a l  oomo e l  im ag in a rio  da sonar d e s p ie r to  son 
our SOS p ro sp eo tiv o s  de g ran  e f io a o ia *  En "La bûsqueda" l a  dependenoia 
p e io o lô g ic a  d s l  p e rso n a je -n a rra d o r  l l e g a  a t a l  extrem e que l a  obsesiôn  
p o r e l  mendigo no lo  abandons un in s t a n t s ;  d e s p ie r to ,  eu imagen ooupa
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oon in s l s te n o la  b u s  penaainlantoe, aua d ivagao ionaal dozmldo, I n a le ta  
an  forma da p e a a d i l la a  qua a o ra o ie n ta n  l a  azaoarbao lôn  p s io o f fa lo a  d e l  
p erso n aje» El a u to r  se v a le  de e s ta s  imagenee da l a  duerm evela o d e l  
sueno p a ra  a n t lo ip a r  a l  l e o to r  p o s ib le s  y d râ s t io o a  d essn lao a s  que i n -  
te n s i f lo a n  e l  euspenso y  aumentan e l  o lim a , y a  te n s o ,  de l a  n a rra o iô n .
Bn su d esesp erao lô n  e l  p e rso n a je -n a rra d o r  im agina a l  mendigo mue^. 
t o  o moribundoi
" . . . o t r o  b a r r io  a l  que l le g o  jadeando , s in  a l le n to ;  ya se me haoe 
que lo  enouentro  an  oama, so lo , to s ien d o  m orlbundo, o ms lo  ima­
g in e  , Dios mlo, an un oajôn  n eg ro , b a ra to ;  e l  pobre y a  q u ie to , 
s in  su sombrero y  eiempre oon l e s  sap a to s  d e sp a re jo a ; nad ie  aquf 
me da una s a l ld a  s a t i s f a o to r la "  (6 9 ) .
0 l o  suena e n fe io o , m uerto, in a lo a n s a b le i
"ya n i s im u lera  puedo do rm ir, lo  sueno enferm o, m uerto; o tr a a  y e -  
o es  atajandom e en o u a lq u ie r  p a r te ,  aranandome l a  o a ra , eeoup ién - 
dome y yo s in  a lo a n z a r lo  nunoa, oon l a  monada i n u t i l  e n tre  mis 
dedos; me d e s p ie r to  sudando, g im ien te , quaj&ndome" (7 0 ) .
En ambos oasos e l  tema obsesivo  de la s  v is io n e a  de l a  v i g i l i a  o de l a s  
imagenes o n lr io a s  a s  e l  d e l f ra o a so  de l a  bûsqueda. Bee fra o aso  q u a ,an  
un n iv a l  paioo  profundo de in te r p re ta o iô n ,  s ig n i f io a  no e n o o n tra rs s  a 
ef mismo, p erd e r l a  id e n tid a d , quadar ezpuesto  a l  borde de l a  a n iq u iH  
o iô n .
4* E l tempo d e l r e l a t e .
Las veloo ldadea y  ritm oa de l a  p ro sa  son elem antos no autônomos 
que aoentûan l a  a ig n if io a o iô n  de un detsrm inado t s z t o .  Una n a rra o iô n  eu 
m aria puede o o n o en tra r en pooae I fn e a a , s i n  d e t a i l e s  n i  d ia lo g o s, una 
aooiôn  que abaroa muoho tiem po. F or e l  o o n tr a r lo ,  l a  pauaa dés c r i p t iv a  
se demora ex p ro f  eso en det a i l e s  y m inuoias, o b je to s  y esp eo tao u lo a , s ie
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pandiendo prao tloam etite  l a  aooiôn* Bn e l  ouento  "Loa b u l to s " ,  un ejem - 
p lo  d e l  tempo le n to  de l a  d eao rip o iô n  puede e a r  un re o o r te  d e l  r e t r a t o  
d e l o o n tra b a n d la ta  en e l  que l a  le n t i tu d  de una g o ta  de eudor im paoieg 
t a  ta n to  a l  n a r ra d o r  oomo a l  l e o to r ,  m ien traa  e l  ouadro permaneoe iom i 
ta b le  y e l  r itm o  de l a  p ro sa , o a s i  d e ten ld o :
"Ahora un ronroneo  e n v id iab le  aoompaea eu re sp lra o iô n )  e l  so l que 
irrum pe p o r l a  y e n ta n i l la  le  quema seguro  l a  o a ra  da b r l l l o  aoe^, 
to so ; una le n tls im a  g o ta  b a ja  ra s tre a n d o  p o r l a  m e j i l la  dereoha 
y l a  oomeson que me da a mf a e l  no l e  inm uta" (7 l)*
4*1. -  E arrao lo n  sum arla y nauaa r u t i n a r i a »
La n arrao iô n  s tin a rla  resume en poo as  I fn e a s  una aooiôn e r te n d id a  
en  e l  tiempo* Bn e l  ouento "La bûsqueda" l a  r u t i n a r i a  v i s i t a  d e l  mendl^ 
go, que aharoa un perfodo  de tiem po in d e fin id o  pero  indudablem ente ex­
te n s o ,  e s  resum ida en  un breve p& rrafoi
"Desde en tonoes ha pasado y a  n i sô ouanto tiem po s in  que a l  v ie jo  
f a l l a r a  jam as, siempre oon lo s  mismos gu inapos, zapatos sv e riad o s 
y  d ie p a re s , ig u a l sombrero, id ô n tio a  p o s tu re ,  s im ila r  a o t i tu d  de 
v e lad a  e in s o le n te  ex igen o la , oon f r l o ,  oon o a lo r ,  oon v ie n to ,o o n  
I lu v ia ,  o a s i eiempre a  l a  misma b o ra , l a s  p a la b ra s  u auales en e l  
h i lo  gangoao y  la s tim e ro  de su  v o z , g ra c ia s  h i  jo  que Dios t e  ^ u -  
de" (7 2 ) .
Por o t r a  p a r te  l a  pausa r u t in a r i a  produoe e l  a fe o to  o o n tra r io  a l  
o re a r  l a  seneao iôn  de a-'tem poralidad o de r e p e tio io n  in d e f in id a  de l a s  
mismas aoo io n es. Un t e x te  d e l ouento a n te s  o ita d o  implsmenta a l  reou rso  
a p a r t i r  de una se leo o iô n  de p a la b ra s  o la v e s , s ig n i f lo a t iv a s  de e sa  rej^ 
ts r a o iô n  i l im i ta d a  oomo sont
" jam ôs", t ie m p r e " ,  " lo s  miemos", " Ig u a l" , " id ô n tio a " ,  " s im ila r"  
"o a s l siem pre" ,  " l a  misma", "u su a le s"  (7 3 ) .
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Es mqy im portan te e l  v a lo r  a ig n if io a t iv o  d e l tempo d e l r e l a t e  y 
u u ee tro  e e o r i to r  aabe aproveoharlo* B ate ea  e l  oaeo de una eepeoie de 
oontrapunto  e n tre  l a  e e ta t io ld a d  de una deao ripo iôn  y  e l  dinamiamo pe^  
co lôg ioo  m anifestado en lo e  d ia lo g u e . E l p ae a je  perteneoe a  "B arrio  La 
A parioion" y  oorreaponde a l  v la je  en autobus qua haoe e l  perso n a je  dee. 
de l a  e s ta o iô n  te rm in a l h a s ta  e l  b a r r io  donde e s té  su nueva oasa»
"eu b iô , aoomodô an te  l a  m irada m olesta  d e l ohofer l a  v a l l j i t a  ade 
la n te  y ,  menos mal que ib a  o a s i vao fo , bueoô un a s ie n to  a l  fonde 
t r a s  de reoomendar a l  oonduotor que l e  a v is e ra  a l  l le g a r  a l  ba­
r r i o  "La A pario iôn" . V ia jô  oomo media ho ra  atravesando  l a  o iudad , 
a r a t e s ,  v snc ido  por e l  sq p o r, dorm itaba, a r a to s  lim piândose e l  
eudor oon l a  mano, e sp iab a  por l a  v e n ta n i l la  l a s  o a i l e s  oada vez 
mâs osouras a medida que se a le ja b a n  d e l  c e n tre )  r e o o r r la n  ya ba 
r r i o s  suburbanos siempre en un a i r e  so fo o an te ; p o r segundos se 
alarm aba y se dominaba de p reg u n ta r a l  o h o fe r , a lo  mejor se o l -  
v ldô  de avisarm e y  me ha heoho pasar*  Pegô un s a l to  por la  b ru s -  
oa saoudida d e l  vehfou lo  a l  e n t r e r  en la s  o a i le s  de t i s r r a ;  des— 
puâs sûb itam ente se eoabaron l a s  o a i l e s  y ru ldosam ente i n g r e s a -  
ro n  en la s  t in i e b la s  ab so lu t a s  de un desoampado ilum inado so lo  
esporld ioam ente por lo s  d e e te l lo s  de la s  dasoargas e lé o tr io a s*
Mi madré, dônde re o o n tra  nos vamos a  v i v l r ;
Olga, iy  e l  b a r r io  La A pario iôn?;
esp ere  j e f e ,  espere  que
f a i t s * * *
D iv isô  a lo  le jo s  p rim er o e l  resp la n d o r y luego ya l a s  tem— 
b lo ro sas  b i l e r a s  de fooos; e l  ômnibue oontinuaba saoudlôndose en 
e l  oamino d esp a re jo  y l a  t i e r r a  eeoa que lev an tab a  sa m etfa por 
l a s  v e n ta n i l la s  a b ie r ta s*  E nvueltos en  l a  po lvareda y  a  lo s  b a r -  
qu lnazos en tra ro n  en l a  p rim era  o a l l e ,  sÔlo aloanzsba a  d l s t i n — 
g u ir  la s  manobas b lanoae que eemejaban l a s  f i l a s  de oasae a am—  
bos ladoe; se  b a jô  en l a  parada d e l  f i n a l  de la  o a l le  y medio a 
lo s  t ro p e zones por e l  p i so  de r i p io  g ru eso , v a l i j a  y  p o r ta f o l io  
en oada mano, oomenzô a  oam inar mirando ahora mâs f ija m en te  l a s  
oasae ; no t a r d 6 en darse  ouen ta  de que to d a s  e ran  ig u a le s  oomo 
e ra n  id â n tio o s  sus tanques de re s e rv e  ouadrados y p in ta d o s  de ce. 
l e s t e ;  ya en l a  prim era esq u in a  oontemplô dosa ien tado  l a s  e t r a s  
o a i le s  oon h i le r a e  in te rm in ab le s  de oasae  d e l mismo t i p o ,  que t a  
rad a  y  ahora oômo le s  h a l l e ,  se  anlmô a  go lp ear una p u e r ta  s in  
r e o ib i r  re sp u e s ta "  (7 4 ) .
En tempo le n to  l a  n a rrao lô n  d e so rlb e  e l  la rg o  v ia je  a tra v é e  d e l  c e n tre  
de l a  o iudad , lo a  sub u rb io s, e l  oampo, l a  e n tra d a  en l a  urbanizaoiôn*
3e d e tie n e  s in  p r i s a  en  l a  ilum inao iôn , en  lo s  barquinazos d e l  vehfoulo , 
en e l  polvo de l a s  o a i le s  suburbanas, en e l  r i p io  d e l  f in a l  d e l tra y e o -
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to* Pero e l  tempo le n to  de l a  d eeo rip o lo n  d e l v la je  ee  po rfo rado  on vi^ 
r l a a  ooaeionea po r l a  ao e le ra o lo n  d e l tenqio p e lo o lô g io o  da l a  Im paolen 
Ola d e l  pereonaj e , e x p l i c i t a  en eue in te rv en o io n e e  m entalee o r e a le s i
"a  lo  m ejor ( e l  oho fer) eo o lv id é  de aviaarm e y  me ha heoho p asa r"  
"Mi m adré, dônde re o o n tra  nos vamos a  v i v i r i "
" o ig a ,  y e l  h a r r lo  La A pario iôn?"
"que ta ra d a  y  ahora  oômo lo s  ha llo *
La sen sao iô n  de Inm ovilidad dada p o r e l  tempo le n to  de l a  n a rra o lô n  se 
aoen tûa oon l a  un lfozn idad  de un espeioio s in  pun tos de re fe re n o ia *  La 
p r i s a  y  l a  ansiedad  d e l  p e rso n a je  o o n tra s ta n  oon l a  p as iv id a d  y  l a  u n i­
form id  ad de la s  o a te g o rfa e  eepao io -tem pora les  en que e s té  inmerso* E l 
juego d ia lô o t ie o  e n tre  uns n a rrao iô n  que r e ta r d a  y  unos d ié lo g o s  que 
a o e le ra n , produce l a  expeo tao iôn  y e l  suspenso re q u e rid o s  por e l  ouento  
y por lo s  o b je t iv o s  e s té t io o s  de eu au tor*
4 * 2 .-  Ritmo de l a  p ro sa  y e s ta d o s  p s io o lô e lo o a .
Ee fre o u en te  en  l a s  f io o io n e s  de A pario io  l a  o p osio iôn  e n tre  e l  
tiem po de lo s  r e lo je e  y  e l  tienq>o p s io o lô g io o  que r e ta r d a  o p r e o ip l ta  
una aooiôn segûn e l  e s tad o  de énimo d e l  pereona j e .  Asf por ejenqplo, en 
una fra o o iô n  de segundos, po r una asoo iao lôn  I n te l e c t iv a  de l a  imagen 
de unos n u barrones, e l  p ersonaje  de "Agua de zan ja"  re o u e rd a , oon d e ta -  
l l e s ,  una inundao iôn . En o tro  o u an to , "La bûsqueda", e l  tiem po o ro n o lô - 
g io o , re la tiv a m sn te  o o r to ,d e  una noohe en v e l a ,  no co ïn c id e  oon e l  tiem  
po p s io o lô g io o  de l a  a n g u s tia  d e l  p ersonaj e , desasosegado an te  l a  s o la  
p o s ib i l id a d  im aglnada de no v o lv e r  a  v e r  a l  mendigo que lo  o b sesio n ai
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"Ahora aquf aooatado an mi oama lo a  p ro sen tim ian to a  ma daavalan  y  
ooneumeni debs e a ta r  p o r  amaneoer y no he pegado lo a  o jo s  an to — 
da la  noohe; iy  s i  hoy tampooo y a ? , iy  s i  manana tampooo?, y s i  
y a  no v a  nunoa* iHunoa?; n o , no lo  o reo , n i  q u ie ro  p e n sa r lo , eso 
y a  s e r f a  e l  oo lno ; hoy mismo t ie n s  que i r ,  que i r |  no puede f a — 
H arm s, no me puede haoer eso  a  m l, a m£, hoy debe i r ,  ee lo  su -  
p lio o  quo v eya , qua veya*. «" ( 75)»
B1 t ie n ^ o  p s io o lô g io o  d e l desaso sieg o  d e l p ersonaj e , qua pasa  de l a  e s -  
peo tao io n  a l a  s ^ l i o a ,  se vuelve e te rn o  o a l  menos inoonm esurable pa­
r a  e l*  E l le n g u a je  balbuoeante y  r e p e t i t iv o ,  y  e l  r itm o  en treo o rtad o  
de l a  p ro sa , trsd u o en  e l  f l u i r  p s lq u io o  d e l perso n aje* l a  ansiedad d e l 
p e rso n a je  se ex p re ss  en una p ro sa  jad ean te  que re o u rre  a  slem sn tos seg  
m entales y  supra-segm enta ies oomo se r  l a  s e r i e  de in te rro g so io n s s  ooo£ 
d inadas por medio de l a  oonjunoiôn "y" en p o sio iô n  i n i o i a l ,  l a  r e p e t i ­
o ion  de la s  subord inadas o o n ju n tiv ae  in tro d u o id a s  p o r " s i"  y  l a  re ite r j»  
o iô n  de fragm entos in io i a le s  o f in a l e s  de f r a s e s  oomo s e r  "que i r ,  que 
i r " )  "no , no"; " a  m i, a  m i", eto*
E l ritm o  ezaoerbado d e l f i n a l  d e l t s z t o ,  que aoosqiana l a s  ex ig en - 
o ia s  im p era tiv as  o su p lio an te a  d e l  p e rso n a je , se  lo g ra  po r medio de 
una s é r ia  de f r a s e s  y u x tap u estas  en l a s  que se d es tao an  lo s  verbos o 
l a s  oonstruooionee subo rd inan tes de orden o de deseo oomo p o r ejemplo 
" t i s n e  que i r " ,  "debe i r " ,  "se lo  su p lio o  que v ay a" , e to*  E sta  s e r ie  de 
reoursOB m o rfo s in tso tio o s ,que hemos an a lisad o  en una d is g rs s iô n  in te n — 
o lonada,exp resan  e l  ritm o  p s io o lô g io o  de lo s  momentos de a n g u s tia  que 
v iv e  e l  p e rso n a je*
E l p â rra fo ,q u e  corresponde a l  olfmax de "La bûsqueda", s itu ad o  in %  
d ia tam en te a n te s  d e l  d esen lao e , lo g r a  un tempo p leno  que no adm its d i£  
te n s io n e s  y  oqya in te n s id a d  se n tim e n ta l se  b asa  en  un lé x io o  p s io o lô g i­
oo ab arro tad o  de nooionss oomo "emooionado", "tem blor o re o ie n te " , "abru  
m a","deseeperao iôn", " d e e fa l le o ie n te " ,  " l im i te " ,  " a n s io so " , e 'o * , ap ro - 
p ia d as  p a ra  tr a d u o i r  un es tad o  p s iq u io o  extrem oi
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"oe paro  emooionado, bueoando algun  apoyo p a ra  mi tem b lo r o re c le n  
t e ;  to d a  una euoeelon de d fa e  en p as , monôtonoe pero  t r a n q u i lo e ,  
r u t ln a r io e  pero  o o n fo rta b le a  y  eeguroe, a t ro p e l la n  y  axraean  mi 
memoria; e n tre o ie x ro  lo s  o jo s ,  me abruma l a  desesp erao lô n ; p re — 
s ie n to ,  d e e f a l le o ie n te ,  que he lle g ad o  a l  l im i te ;  aun a s i  l a  e s— 
p eranea no me desanpara  y  a l  o o n tra r io  me in s t a  a  aguardar ansi.o 
so" (7 6 ) .
5* E s tru o tu ra .
La ru p tu ra  de l a  seouenoia tem poral por in te rp o le o io n e s ,  r e t r o s —  
peo o io n ss , a n t io ip a o io n e s , i n t e n s i f ioao iones o d i la o io n s s  ee  reou rso  
perm anents en  e l  oorpus n a r ra t iv o  de A pario io ; s in  embargo no en o o n tra  
mos ouentoa en  lo s  que e l  tiem po sea  e l  e je  e s t r u c tu ra n te  de l a  n a rra — 
o iô n , oomo e s  de uso fre o u en te  en  l a  l i t e r a t u r a  h i spanoam ericana de e£  
t e  s ig lo .  La r e la o iô n  e n tre  diseKo e s t r u c tu r a l  y  mansjo  de l a  tem pora- 
l id a d  e s  e s tre o h a  sobre todo en lo s  re la to s*  Anderson Im b ert, o l a s i f i — 
o s  lo s  dlseH os en sim ples ouando e l  ouento e s  de so c iô n  l i n e a l  y oour— 
p ie jo s  ouando l a  seouenoia tem poral queda a l te r a d a  oon re tro sp e o o io n es  
y a n tio ip a o io n e s  (77)«
5»1«- L issB o l i n e a l  y  dup lio ao iô n  i n t e r i o r *
En to d o s  lo s  ouen tos de A pario io  hay ru p tu re  de l a  seoueno ia tempo, 
r a l  pero l a  e s t ru o tu ra  b és io a  en  muohos de s i l o s  e s  l i n e a l  y  e e n o illa*  
"Los b u l to s " ,  "E l filtifflo m odelo", "La p i l a  de l a d r i l l o s "  o "La m âquina", 
por d a r  algunos ejem p los, son ouentos autônomos de d iseno  l i n e a l  que 
ree p e ta n  e l  d e s a r ro l lo  t r a d io io n a l  de ezp o sio iô n , nudo o oom plioaoiôn, 
moment o cu lm inante o o llm ax, p ro g re s iô n  deeoendents y oonclusiôn  o de— 
senlaoe* En algunos o a so s , oomo en "E l u ltim o m odelo", l a  e ta p a  de pro— 
g re s iô n  desoendente e s  im portan ts y  ex ige un la rg o  d e s a r ro l lo ;  en lo a  
o tro e  ouentos o ita d o s  d ireo tam sn te  no e x is te  y  e l  momento de o r i e l s  oo—
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i tn ld a  prâotloam enta con «1 daeen laoe .
Algunos ouentos t is n s n  un dlssHo s a t r u o tu r a l  mis oomplejo« En 
"De f i e s t a "  y "Agua ds zan ja" podsmos h a b la r  ds "dup lioao iôn  in te r io r "  
porque en ambos una n arrao iô n  in te ro a la d a  d u p lio a  e l  terns de l a  n a r ra ­
oiôn p r in c ip a l*  No nos detenemos a  a n a l iz s r lo e  porque en e l  a p a r tado 
que t r a t a  ds re tro sp e o o io n es  y a  lo  hemos d s s a rro lla d o  oon am plitud .So­
lo  agrsgamos que en  ambos oasos l a  n a rrao iô n  in te rp o la d a  t ie n s  una am- 
b iv a le n o ia  tem poral. Es re tro s p e o tiy a  a l  r e e o a ta r  una aooiôn d e l  r e  -  -  
ouerdo , y  p ro sp e o tiv a  a l  p ro y eo ta r d ioha aooiôn a l  f u tu r o , an tio lpando  
un detsrm inado o lim a.
Las e s tru o tu ra e  an a liz a d a s  pueden resum irse  en lo s  s ig u ie n te s  g ré  
f i o o e »
DiseSos l in e a ie s
'E l u ltim o  modelo
I I  -  D uplioaoiôn in t e r i o r
"De f i e s t a "  
"Agua de zanja"
N arraolôn





D uplioaoiôn Prospoo. N a rr . ppal • 
oiôn
(En e s te  gr& fioo l a s  Ifn sa s  d lso o n tln u as  debsn en tenderae oomo ha— 
osa de progreooiÔn y segment os p royeotados)
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La e a tru c tu ra  da un ouanto tr a a u n ta  una In d la o u tib la  v o lun tad  os— 
t é t l o a .  E l n a rra d o r  ordena lo a  aoon teo im ien tos segûn un orden a r t i s t i — 
0 0  que genaralm enta d iso rep a  oon e l  o rden  l5 g lo o  o au sa l oon qua lo a  he  ^
ohos o o u rrie ro n . Bay In f in ld a d  da f ig u ra s  ap ta a  p a ra  esquem atiear d i s -  
t i n t o s  t ip o s  ds d isenos*  A rabesooa, a s p i r a l e s ,  a n i l l o s ,  e a o a le ra a , em- 
palm ea, aban ioos, t r e n z a a ,  m osaiooa, rompeoabezae, t r f p t i o o s ,  e t o .  son 
so lo  una m uestra de l a  la rg a  l i e t a  de p o s ib l l id a d s s  ( 7 8 ) y  que no aba£ 
oa alno algunos de lo s  d ise n o s  mas fre o u e n te a en l a  oomposiolôn ds 
o u en to s .
5 . 2 . -  D iseno oondalnado» o iro u la r  y an  oadena*
k  veoes l a  e s tru o tu ra  oom pleja de algunos ouen tos no puede s e r  r e  
s u e l ta  con un ûnioo d ise n o , po r oomplloado qua f e t e  s e a , e ino  que r e — 
q u le re  l a  oomblnaoion de dos o mâs de s i l o s .  "La bûsqueda", uno de lo a  
m ajores ouentoa de A pario io  a  o u es tro  ju io io ,  p a r t i c ip a  justam en te de 
e s ta  r iq u e z a  e s t r u c tu r a l  oon una tram a " o iro u la r"  y un d e s a r ro l lo  "an 
oadena".
A ntes de i n lo i a r  e l  a n â l l s l s  de l a  e s t ru o tu ra  o ir o u la r  oonviene r e  
oo rd ar l a  a t ln a d a  d is t ln o iô n  que haoe Anderson Im bert e n t re  tram a o iro u  
l a r  y tema o ir o u la r  ouando a s o r ib e t  "Bay una d if e re n o ia  e n t r e  l a  " t r a ­
ma" o i r o u la r  de un ouento  oqya aooiôn da una v u e l ta  com pléta y  sus û l t i  
mas p a la b ra s  enohufan oon la s  p rim eras y a l  "tema" o ir o u la r  d e l  e te rn o  
r e to m o  que saoamoa d e l resumen de un ouento que no e s ta  o o nstru fdo  0 0 — 
mo o iro u lo  s in o  en  una l£noa re o ta "  ( 7 9 ) »
"lia bûsqueda" e s  un ouento de tram a o ir o u la r  en e l  que l a  s i tu a —  
o iô n  f i n a l  e s  id ô n tio a  a  l a  i n i o i a l i  un mendigo de p ie  en e l  umbral de 
una o f io in a  re o ib e  l a  moneda que , oon f a s t i d io ,  l e  da uno de lo s  emplsja
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dos y se a i e j e  d e l  a l t i o  ap re tân d o la  en eu puHo- La u ltim a  esoena d e l 
ouento  enobufa oon l a  p rim era . En anboe oasos lo s  d e t a i l e s  de l a  s i t u a  
o iô n  eon ig u a le s  y lo a  r o le s  de empleado y mendigo son lo s  miemos. Pe­
ro  ha v a riad o  fundamentalm ente l a  id e n tid a d  de lo s  perso n aje s  y  e l  pim 
to  de v i s t a  de l a  n a r ra o iô n . En l a  esoena in i o i a l  e l  agen ts  n a rrad o r 
e s  e l  empleado y deaoribe  l a  aooiôn desde su punto de v l s t a i
"Se aeomÔ inesperadam ente a  l a  p u e r ta  de l a  o f io in a  y a l l f  se d e tu  
YO inmÔYilf ( . . . )  S in  embargo p a ra  ml fu s  d i s t i n t o ,  ( . . . )  y no tji 
YS mas remedio que m ira rlo  de nuevo, d e ja r  o o n tra  mi vo lun tad  e l  
l â p ie  sobre l a  suna r o ta  y  aoeroârm ele tra ta n d o  de p asa r  inadver­
t id o  p a ra  lo s  demâs ( . . . )  me e r te n d lô  l a  o t r a  mano r a je te a d a ;  bus 
quâ im paoiente en  mis b o l s i l l o s  p o r l a  moneda mâs ob ioa ponlendo 
todo mi ta o to  en  e l  propÔ slto  y se  l a  d i  râp id o  oomo apurândolo a 
i r e e ;  a p re tô  l a  moneda, se o a lô  e l  sombrero y  apenas murmurô un 
g ra o la s  h i jo  a n te s  de p e rd e rse  en  l a  o a l l e . . . "  (8 o ) .
En l a  esoena f i n a l  e l  agen te  n arrad o r a s  e l  mendigo, o mâs ex ao tan en te , 
e l  empleado metamorfoseado en  mendigo. E l mismo a o to r  pero  oon d ie t i n t a  
id e n tid a d  e s  q u ien , desde au nueva p e rsp e o tiv a  de m endigo,narra l a  m ie- 
ma aooiôn:
"De inm sdiato  me d i r i j o  a  l a  o f io in a  ( . . . )  sûbitam ente me e n tra n  de, 
seos de oonooer a l  que deben haber toemdo p a ra  s u s t i tu i r m e ,( . . . )  
en tonoes lo  veo , e s  un joven a l t o ,  de le n te s  que le v a n ts  la  v i s t a  
p a rs  eoharme una o jeada y  s ig u s tra b a jan d o  a l  ritm o  d s l  r e e to l  me 
paro  emooionado, busoando algûn  apoyo a  mi tem blor o re o ie n te  ( . . . )  
De rep e n te  me to o an oon brusquedad e l  hombro, sa lgo  asorsdo  de mi 
enaimiemamiento, y  a s  e l  jo re n , mi reem p lasan te , oon v i s ib le  ges— 
to  de f a s t i d io  pone, t r a s  busoa re s  en lo a  b o l s i l l o s ,  una moneda en  
l a  palma de l a  mano que yo  nmoânioamente le  he ex tend ido  y  re to rn a  
p resu roso  a su  t a r e s .  Camino oomo sonâmbulo ap re tando  en e l  puno 
l a  moneda t i b i a "  ( 8 l ) .
La tram a o ir o u la r  o r ie n ta  e l  f i n a l  h ao ia  l a s  p rim eras  p âg in as  d e l ouen­
to ,  en un juego a l te r n a t  iv o  de protagonism os in te ro am b iab le s  que se van 
eslabonsndo suoesivam ente. E l p rim er mendigo desapareoe ouando e s  reem- 
p lazado  por e l  empleado que toma su lu g a r .  A. su vez apareoe un prim er 
reem plasante (nuevo empleado) que toma e l  lu g a r  vacan te  d e l eaqpleado
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quo pasô a  ooupar, luego de eu m etam orfoele, e l  p u se to  d e l prim er mend^ 
g o .
Bete juego de in teroam bioa e n t r e  p ro ta g o n ie ta  7 a n ta g o n is ts ,  a l a  
veg que haoe avanzar l a  aooiôn eu g ie re  l a  p o s ib i l id a d  de un oontinum 
in in te rru m p id o  de e s a  e s t ru o tu ra  en  oadena que imaginamos I n f i n i t a .  Ju s  
tam en ts e l  d isen o  o iro u la r  ds f i n a l  que enohufa oon e l  p r ln o ip io  o de 
e e rp ie n te  que se muerde l a  o o la , re su e lv e  e sa  i n f in i t u d .
k  o o n tinuao iôn  damos lo s  g r s f io o e  de l a  tram a " o iro u la r"  7 e l  d ees
r r o l l o  "en oadena", d isen o s que, a l  oom binarse, o re  an l a  ccmqileja ee-----
t r u o tu r a  d e l  ouento "La bûsqueda"i
E s tru o tu ra
/ ------------------------------------------------------- ^ -----------------------------------------------------------V
Trams o i r o u la r  D e sa rro llo  en oadena
11 H i
Bsoenat mendigo que f p ' , '  I ^  \  nO
re o ib e  l a  moneda T r .F .  j  \ — y  x, y  V  /
d e l  empleado \  /  B
P .P . ■ punto de p a r t id a  "  mendigo
p .p .  “ punto f i n a l  B -  empleado
La m etam orfoeis t o t a l  que ee da en "La bûsqueda" r e s a l t s  a l  s e r  
oomparada oon e l  o o n f l io to  de o tro  ouento  ds p rob lem atioa  s im ila r ,"L o s  
b u l to s " ,  en  e l  que e l  p ro ta g o n ie ta  asume la  re sp o n sa b ilid a d  7  lo s  afeo, 
to s  d e l o o n tra b a n d ls ta , su oponente, pero  no hay tra s p a s o  t o t a l  de 
id e n tid a d . Bn "La bûsqueda" l a  dependenoia p s io o lô g io a  d e l empleado 
a ra n za  " in  oresoendo" a lo  la rg o  d e l  ouento h a s ta  qua l le g a  a  asum ir la  
id e n tid a d  t o t a l  d e l mendigo, ta n to  f l s i o a  oomo p slqu ioa*  P ro ta g o n is ts  7
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a n ta g o n is ta  r e s u l t a n  In tero am b iab les  7 haoen avanzar l a  aooiôn en un 
juego de su p lan tao io n ea  que se in s in u a  i n f i n i t e .  E l f i n a l ,  en v ez  de 
o e r r a r  e l  r e l a t e ,  eu g ia re  l a  s tn e s iô n  de lo s  r ô le s  r e a le s ,  l im lta d o s ,  
po r una s e r ie  in d e f in id a  de r o le s  p o s ib le s ,  suoesiôn  que oonforma l a  
e s tru o tu ra  enoadenada d e l ouento»
En e l  esquema que damos a  o o n tinuao iôn  sobre lo s  r o le s  r e a le s  7 
p o s ib le s  de lo s  n o ta n te s ,  lo s  v e o to re s  oontinuoa oorreaponden a  lo s  ro, 
l e s  r e a le s ,  e z p lf o i to s  en  l a  n a r ra o iô n , 7 lo s  d iso o n tin u o s , a  lo s  












C (empleado reem plazante)
B
0 0
5 . ) . -  Punolonea a s e n o la le s  e s t r u o tu r a n te s »
La e s tru o tu ra  de un ouento  se  b asa  en m u lt ip le s  aspeotoa que oon- 
vergen  h a o ia  un o b je tiv o  oomûn. Hemos an a lle ad o  algunos de esos aspeo— 
to s  t a i e s  oomo p r ln o ip io s  7 f in a l e s  que enohufan en  un d ise n o  o iro u la r ,  
o r o le s  a o ta n t i a le s  que a l te m a n  en una tram a enoadenada. En e l  mismo 
ouen to  a n a liz a d o , a d v e r timos que o tro  elem ento e s tru o tu ra n te  fundamen­
t a l  e s  e l  oomportamiento d e l p e rso n a je -n a rra d o r  que f lu o tû a  e n tre  dos 
e j e s ,  m ôviles de l a  aooiôn» l a  bûsqueda 7  l a  b u id a .
E l p ro ta g o n ie ta  ao tûa Im pelido por dos obsesiones» Por un lado  l a  
bûsqueda d e l  mendigo e s ,  a  n iv a l  s im b ô lio o , l a  bûsqueda de s f  mismo,de
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8u yo a u té n tlo o , do su Id e n tid a d . Por o tro  lado  l a  a o t i tu d  de hufda r e ­
sume un reohazo Im p lfo ito  a  l a s  d l s t i n t a s  formas de p re s lô n  so c ia l»  r e -  
hiqre e l  ju io io  de sue eom paneros, se a l e ja  de su  nov ia  y sus am igos, 
rompe l a  oomunioaoion oon eue f a m ilia re e  y fin a lm en te  é v i ta  un enouen— 
t r o  oon su p ad re .
E s ta  doble a o t i tu d ,  o o n stan te  a lo  la rg o  d e l ouen to , e s té  e z p l lo i -  
t a  y resum ida en l a s  I fn e a s  que oltam os a  oontinuaoiôn»
bûsqueda oon ouidado l a s  o a l le  s siempre eaoru tando  por aquf y
^  por a l l é .
hufda * vvTy o o rr ie n d o , no q u ie ro  que me oobren n i  me reolam en”{'W ."
Bûsqueda y h u fda , lo s  dos e je s  de l a  aooiôn d e l  p ro ta g o n is te ,  se  dan p^  
r a l e l a  y e q u llib rad a m an te . A medida que e l  perso n aje  se aoeroa a l  o b je -  
t iv o  de su bûsqueda, huye oon mayor fmpetu de su s  an tig u o e  r o l e s .  E l r e  
ohazo m a n if ie s to  a  que " le  oobren" y "reolam en" tra s c ie n d e  su se n tid o  
r e s t r i o t o , r e f e r id o  a  la e  ouentaa de l a  pension ,y  s ig n i f io a ,  en se n tid o  
am plio , e l  reohazo a  lo a  m u ltip le s  oompromisos e im poeioionas de l a  so— 
o ied ad .
E s ta  a o t i tu d ,  in ta r p r s ta d a  d en tro  d e l  oorpus n a r r a t iv e  d e l  a u to r ,  
engarza  oon una s im ila r  de o tro  ouen to . En "Los b u l to s " ,  p o r medio ds 
" f la s h e s "  r e tr o s p e o tlv o s ,  e l  p ro ta g o n is te  rav iv e  ex p e r ie n o ia s  passdaa u i^  
das  to d a s  por e l  la z o  oomûn de l a  hufda p s io o lô g io a  an te  e l  reolam o de 
l a  so c iedsd ,enoarnada  en d ia t in ta s  formas de a u to r i ta r is m o , p a te rn o , e s— 
o o la r ,  m l l i t a r ,  la b o ra l»
" q u is ié r a  meterme en e l  û ltim o  r in o ô n , esoonderme p a ra  siem pre; yo 
no he e ld o , s e n o r i ta j  ha sid o  e l  n ino  do aquel banoo; yo no he s i  
d o , papé; yo no he s id o , mi sa rg e n to ; senor j e f e ,  yo no tengo  l a
ou lpa
a
" ( 0 3 ) .
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Bn e s te  fragm ente l a  l ib r e  aso o iao ién  p e im ite  s a l t a r  re tro speo tivam en te  
a  fugaces reouerdos, d is ta n te s  y  aparen tw ien te  inoonexos, pero  lig a d o s  
e n tre  s i  por l a  sensao iôn  l im ite  de miedo y l a  reaooiôn  de au to -d e fen sa  
que, en eu momento, produjeron  en e l  p ersonaj e .
6 . Conoluaiôn.
À lejado d e l v lrtu o s lsm o  de l a s  vanguard ias y firm am ents asentado en 
l a  tr a d io iô n  n a r ra t  iv a ,  A pario io  ouen ta sus h l s t o r i a s  oon l a  a o t i tu d  lu  
d io a  y  aparentsm ente d is te n d ld a  d e l o u e n t is ta  o r a l .  Pero su  e f io a o ia  na 
r r a t i v a  no o o n sle te  justam ente en e v a d ir  una té o n io a ,lm p reso in d ib le  en 
l i t e r a t u r a ,  s in o  en  su b o rd in a r la , en s i l s n o ia r  su p ro t agonismo dojândo-
l a  que ao tûe in te rnam sn te  p a ra  que l a  n a rrao lô n  aparszoa l ib r e  de a r t i -
!
f io io s .
E l a n â l ie is  d e l n iv e l  tôonioo—e s t i l f s t i o o  que hemos p rao tioado  d e -  
mue s t r  a  que, oomo opina B ias Matamore, "A pario io  resu e lv e  sus n a rra o io — 
nés oon reo u rso s  l i t e r a r i o s  que d isim ulan  su o a ré o te r  de t a i e s .  E l r e l a  
to  t r a t a  de s e r  r e l a t e ,  s in  que ae note que e e ,  ademâs, l l t e r a t u r a " ( 84) . 
E s ta  s a b id u rla  a r te s a n a l un lda a  l a  fu e rz a  de l a  v is iô n  de un mundo m l- 
nimo f ro n te r iz o  oon l a  a n iq u ila o iô n , o o n s titu y en  s in  duda l a  base de l a  
v ig e n o la  de l a s  obras d e l a u to r .
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I .  lA m riK im D  PBOVINCIAHAt "BE L03 VISILL03 HACIA ADENTRO"
La p a lab ra  " v i e i l lo " ,  o lavo  an n u ea tro  t f t u l o ,  adquiere una impo^ 
ta n c la  c a p i t a l ,  ae o o n v le rte  en efmbolo y a g lu tin a  m u ltip le s  s ig n i f io a  
doe* " V ie illo "  ee la  p ro v in o ia t ea e l  tiem po h is to r io o  de l a  a l e ta rg a -  
da oiudad p rov ino iana de l a  p rim era m itad d e l  a ig lo ;  ee e l  aspaoio  re ­
a l  de l a  a c tu a l p ro v in o ia  d e l  g ran  n o r te  a rg e n tin e  que aûn ooneerve 
v e s t ig io s  nosta lg icoB  d e l  pasado c o lo n ia l ,  oondenados a  desapareoer bj^ 
jo  l a  im plaoable p iq u e ta  d e l p rogreao ; a s  e l  p a r t io u la r  modo de v id a  
de e sa  eooiedad o e rrad a , o rg u llo sa  y a u s te r a ,  a u to s u f io ie n te  y  dogmétj^ 
o a , c a b a lle re s o a  e in t r a n s ig e n ts  que se v a  irrem ediablem onte perdiendo 
ju n to  a BUS can o e les , su s  zaguanss y  sus v ie i l lo s »
" V is il lo "  ae tam bién l a  lev a  y  a l a  vez  f é r r e a  v a l la  que sépara  e l  
mundo pûblloo  ^4iaoia a fu e ra — d e l p rivado  —h ao ia  a d e n tro - ,  esos dos émbj,_ 
to s  d if e re n te s  de uns misma re a lid a d  p ro v in o ian a , d inan izados por oon— 
t r a s t e  en l a  obra de Hernandez. " V is i l lo "  e s ,  en e s te  û ltim o  s e n t id o ,e l  
v e lo  que resg u a rd a  de l a  p ro fana  m irada e x t e r io r  ee a  sagrada in tim idad  
pudorosa de l a  oasa  y  l a  f a m ilia  p ro v in o ian a . Pero ju eg a , a  l a  v e z , un 
r o i  o o n tra r io  a l  p e rm itir  e s p ia r  s in  s e r  v i s t o ;  p a r t i c ip a r  d e l mundo ex. 
t e r i o r  de l a  o a l le  o e l  v eo in d a rio  oon u n a" ln â iso re ta "  d iso reo iô n ; eer 
te s t ig o  p r iv ile g ia d o  de ese  m undillo  de h ab lad u rfa s  ta n  o a x a o ta r ls tio o  
de l a  oiudad o h io a , en  l a  que to d o s  se oonocen y donde e l  te d io  f a c i l i ­
t a  l a  m aledioenoia.
Cuando decimos que en n u ee tro  t l t u l o  " v i s i l l o "  adqu iere un n iv e l 
s im bôlioo , ee  oportuno reo o rd a r que l a  p a la b ra  " sim bolo" d é r iv a  d e l vs£  
bo g rieg o  tiMO, segûn H eidegger, s ig n i f io a  " ju n ta r"  ( l ) .  Va
le  d e o ir  que, a l  a firm ar que " v i s i l l o "  e s  un efmbolo, l e  e s t  amos dando e l  
se n tid o  de re fe re n o ia  a g lu tin a d o ra  de elem entos d iv e rso s l elem entos que
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enunciamos an te rlo rm en te  y que pueden resum iree a a f i " v i e i l lo "  ee e l  
mundo p ro v in c ian o , y  ee tam bién e l  i fm lte  que eepara  y une la s  doe oa 
r a s ,  p u b llc a  y p r iv a d a , de eeo mundo.
1 . R elaoiôn a u to r  -  obra -  l e o t o r .
Siempre nos in te r e s a  mas lo  que nos to o a  de e e rc a . Eea e i i^ a d  pro  
v in o ia n a  con sue p re te n e io n e e  y sue pequeneoes, oon a fe o to s  y p r e ju i—  
o io s ,  oon herofsm os y mezquindadee; eea  oiudad de H ernandez, o e rrad a  y 
a g o b ian te , pero  a l a  vez q u e rid a  y  n e c e s a r ia ,  e s  l a  p ro v in c ia  m arav illo , 
sa  de n u e s tra  n in ez ; y tam bién l a  o t r a ,  l a  no ta n  m a ra v illo s s  p ro v in c ia  
de la  "p e rd id a  In fa n o ia " , de l a  que aûn somoe p ro ta g o n is te s .
Aunque no conociéram os su b io g r a f f a ,  Hernandez es e v id e n tsmente un 
p ro v in c ian o  que oonooe a fonde e l  mundo y e l  trasm undo de l a  p ro v in c ia ; 
ha v iv id o  en  p ro v in c ia , ha amado y odiado l a  p ro v in c ia , y  po r sobre to ­
do ha B ufrido l a  p ro v in c ia . Su obeervaciôn  m inuciosa , p ro u s tia n a , un ida 
a  un g ran  ta le n to  exp resivo  y a  su  don de o re a d o r , nos han dado e s to s  
l ib r e s  de ouentos que cap tan  y e ip re sa n  lo  mâs profundo y  a u té n tic o  de 
ese modo de e e r  provino iano  en l a  in tim id a d , de lo s  v i e i l l o s  h a o ia  aden 
t r o .
Al conooim iento d ire o to  de l a  re a lid a d  que d e s c r ib e , oon sus m ito s , 
d e fe c to s  y v i r tu d e s ,  une e l  a u to r  o tr a a  a o t i tu d e s  muy v a l io s a s  en  l a  gé 
n e s is  de su obra: se aoeroa a e sa  r e a lid a d  oon l a  e fe c tiv id a d  por lo  
que s ie n te  p rop io  y ,  a la  v e z , oon l a  n o s ta lg ia  por lo  que se ha p e rd l— 
do. P érd id a  dob le : in d iv id u a l,  ouando Hernandez ee t r a e la d a  a  Buenos Ai. 
r e s  y  de j a  su p ro v in c ia  que lo  eofooai y  o o le o tiv a ,  porque e sa  v id a  oon. 
servada en p ro v in c ia  e s té  d e s tin a d a  a desapareoer oon e l  p ro g reeo , l a s  
oom unioaoiones y  loe  nuevos tiem pos.
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Fero n i  l a  a feo tlT id ad  n i l a  n o a ta lg la  p revaleoen  aobre l a  p e rs— 
p e c tiv a  o r i t i o a  d e l a u to r  que, f i e l  a  la s  o lrcu n stan o ia B , ré c ré a  una 
r e a lid ad  a a f i i i a n t e ,  in h é e p ita  y  c o n tra d ic to r ia »  Sue "viB ionas r e e u l— 
t«tn -oomo obeerrra D aniel Moyano- de m ira r a l  munie deade una p o sio ién  
d i f i o i l ,  f ra n c a  y  oom praoetida o orne una to ta l id a d  d iv e r  aa  y oon trad io to . 
r i e .  Ho hay o rueldad  n i p ied  ad en  e s ta  é p t ic a ;  bay lu o id ez  d o lo ro aa , 
p in tando  no e l  mundo que se daeea s in o  e l  que es* B1 que e l  a u to r  desee 
e s té  d e tra e  d e l t e i t o ,  y  es  un re s id u e  moral* P ara  l le g a r  a l  p a ra lso  no 
queda o tro  remedio que o ru za r e l  in f ie rn o "  ( 2) .
A p a r t i r  d e l oonooimiento profundo de l a  r e a lid a d  d e l  i n t e r i o r  y 
deede una a f in id a d  oomprometida, e l  e e o r i to r  re s o a ta  en l a  f io o iô n  l a s  
o o n trad io c io n es  de su Tucumân n a t a l ,  l a  o rueldad  y  e l  oandor de la e  p r^
v in o ia e  marginadae* Las tra d io io n e e , l a  id io e in o ra o ia ,  l a  forma in te -----
r l o r  de l a  p s io o lo g fa  p ro v in c ian a  son reo readae  deede d en tro  y  narrad as 
oon lo  que Koyano llam a " l a  tonada re g io n a l"  ( 3) que é v i ta  e l  p in to res— 
qulsmo f é c i l  y e l  to p ic o  de lo  lo c a l .
2. C o n flio tlv id a d  a g e n o ia l.
2 .1 . -  H ivel de loe  a a e n te a *
2 .1 . 1 . -  La m uier* P resen o ia  de lo  fem enino*
En e l  oonju n to  de l a  obra de Hernandez, l a  mujer es  e l  p e rso n a je  
c e n t r a l , im p re so in d ib le , se s  su p ap e l p ro tagôn ioo  o no, en oada ouento 
p a r t i c u l a r .  Abaroa toda  l a  obra l a  p re se n o ia  envolvente de lo  femenino 
que se oon funds oon l a  n a tu ra le z a i
" e l  o lo r  d e l  ouerpo de l a  madré. O lor a t i e r r a  hûmeda, a f r u ta  d e -
■ maslado madura" ( 4 ) .
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Madré y t i e r r a  p a r t lo ip a n  de una e r t r a n a  d u a lid ad  o o n tr a d lc to r ia  
que l a s  haoe a l a  vee b en é fio as  y a t e r r a d o ra s .  La madré—t i e r r a  e s  la  
en g en d ra io ra  de v id a  y de lu z j  e s  e x u b é ra n ts , l l e n a  de te rn u ra  y de be, 
l l e z a .  En e l  poema "La m aire", leem osi
"E ra e l  mundo tu  ouerpo 
moreno y anoho".
E l mismo poema agrégat
"De sus manos m orenas, en la z a d a s , 
l a  te rn u ra  d e l  mundo deeoendfa". ( 3)
Pero a  l a  vee es  l a  r e in a  de l a  noche, de l a  m uerte , de l a s  som bras, de 
l a  v o lu p tu o s ld a d , de l a  o u lp a , d e l deseo . La "B leg la  I I " ,  dedioada a  l a  
m a ire , te rm in a  oon e s ta s  e s t r o f a s  e lo cu e n tee t
"Xo amé tu s  o ieg o s  donee.
E l h i jo  p r ie io n e ro  conservé  l a  n o s ta lg ia  
de t u  aabroso  fuego .
Senora de l a  s i e s t a ,  e l  mundo e r a  tu  ouerpo*
Q uizâs s ig a  dormida 
en  l a  n ie b la  d e l  h u erto
y  de su mano osoura 
se desprendan l a s  oéso aras  
de l a  o rue ldad  y  e l  sueno". (6 )
Las dos c a r  a s ,  p o s i t iv a  y n e g a tiv e  de lo  m aterno y de lo  fem enino, son 
una oomprobaoiôn v iv e n o la l ,  espoo le  de " l e i t  m o tiv " , que e s t é  p re se n ts  
en to d a  l a  o b ra , ta n to  en  l a  p ro se  oomo en lo e  pœ m as. Hernandez no ju £  
g a , observa y  s ie n te  e sa  dualidad  m is te r io s a  que l le g a  a s e r  base  de su 
e s t é t i c a .  Deduce que l a  v id a  c o n s is te  en p a r t i c ip e r  de ambos o o n tr a r io s t
"Hay que amar sus dos o a ra s ,  
l a  l ia g e  y  l a  herm osura, 
porque somos e l  b ro te  
y l a  a t ro z  quemadura" • ( 7)
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Ia  v id a ,  oomo l a  r a a l id a d ,  ## aqulvooa y o o n tra d lo to rla *  f o r  o l io ,  
an  Bu l i t a r a t u r a  Juan  Jo sé  HaxnéndaB d lsam ica l a  aab igûadad , l a  duda, 
l a  Itasha I n t a r lo r  d a ra a ta d o ra  qua provooa amor apasionado y  miado a t a — 
r ra d o r t  l a s  an a la a  da p a rfao o lén  y  da oaoa , to d a  aaa  maaola da fu a re a s  
o o n tr a r la a  qua axaoarban y  an a lta o an  a  lo s  agan taa  y p ao lau ta a  da lo a  
r a la to a .
l a  aan au a lid ad , alampora p ra sa a ta  an aua o b raa , In a ln u a  a b a r ra o lo -  
nas  y p a rra ra id a d a s  m cnatruoaas qua oomrlvan Intanolowadamenta oon a l  
oaador y l a  te rn u r a ,  y  en rua lva l a  aoolén  an  un o llm a da analadad qua 
d i f l o u l t a  angustioaam anta l a  bfiaquada da lo a  d a l i r a n ta s  parsonajaa*  Sa­
t e  aa  e l  oaao d e l  ouanto  " l a  ou lpa" qua n a r ra  a l  oonfU otuado  d a e p a r ta r  
a  l a  v id a  araorosa d a l  jovan A ntonio , aun n in o  paro  taad iién  y a  hombrai
"Por l a  ven tan a  a b i e r ta  d a l  o u a r to , A ntonio va a l  o ia lo  e a t r a l l a -  
do« Tbut ra fa g a  da a i r a  f ïe a o o  l a  a o a r io ia  volqptuoaam enta a l  oua£ 
po deanudo. Da p ro n to , an a l  o ia lo  da l a  noebs, v ia lum bra una l a — 
ja n a  p raeen o ia  fam anina, d iapansado ra  da o lv id o , de e o n su e lo " (8 ) .
La p raeen o ia  famanina tam bién aa o o n tr a d io to r ia  y  aua a â l t i p l e a  y  anoo& 
tr a d a a  fa se a  aparaoan an  lo e  ouantoei a v a a a lla n ta  y  anorma oomo l a  en­
ferm era  an  "La T iu d a " , abnsgada h a a ta  lo  Inbunano ectmo Veroadaa (an  "Pj|t 
r a  Sanridad), qua aa va o b llg ad a  a  a b o r ta r  p a ra  no " t r a a r  a l  mundo un h^, 
jo  y  d a r la  una v id a  da t r l a t a c a "  ( 9 ) l  modoaa y  atmdaa oomo Amalia an 
"La BauniSo") "una d a ja d a  y  una a r ra a tra d a "  (10) oomo Cam ila, an "51 
A hijado"; f r u s t r a d a  y  ran ag m a oomo l a  madra, an "La C rao ian ta” .
Pero eaa  m ujar, b a jo  aua d la t in ta a  p a ra o n a lid a d aa , f a l i a  o dead i— 
ohada, aa l a  dueila da l a  o aaa , da lo a  b i jo e ,  ju a a  in a p a la b le ,  le g ia la d ^  
r a  in o u a a tio n a b la , r a o to ra  da l a  m oral y  enoargada d a l o u l to .  51la  aa 
a l  ombligo a lra d a d o r  d e l o u a l g i r a  to d a  l a  v id a  da l a  oaaa; au ra in o  
a o lu to  ocmianza da lo a  v i a i l l o a  p a ra  a d e n tro , a  p a e a r  de qua su in f lu e n
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c i a  lo g ra , a  v eo e s , a t  rave ea r e l  zagtién y s a l i r  a  l a  o a l l e .
Aunque en algunoe cuentoa loa  hombrea (p o r  ejem plo: e l  padre en 
"La Guipa") pareoen mander d en tro  d e l hogar y lo  bacen h a a ta  oon v io -  
le n o la ,  no ea a ino  porque e l l a  la a  ha oedldo momentânea y v o lu n ta r la ­
mente e sa  a u to rld a d , Bobre l a  que guarda aoberanfa ab ao lu ta t
"pero an l a  voz de lîeroedea no h ab fa  ningûn eno jo ; ae llm ita b a  a 
peconooer l a  Ind ignaolôn  de su m arldo s in  o to rg a r le  Im portan o la , 
oomo a i  vo lun ta rlam an te  o e d ie ra  au poder, au dereoho de ae r e l l a  
l a  u n lca  a qu len , de un modo profundo, mia t a r i oeo, l e  e a tu v ie ra  
perm itido  o a s t ig a r  o prem lar a sus h l jo s "  ( i l ) .
2 .1 . 2 . -  E l bonbre.
Ante e s a  mujer desm esurada, a l  hombre de l a  e a sa  -p a d re , heroano, 
a b u a lo , t f o  s o l te r ô n -  p ie rd e  e s tâ tu r a ,  a s  un perso n a je  su p e rf lu e  uaado 
p a ra  maroar mâs e l  c o n tra s te  e n tre  l a  e ô lid a  p re se n o ia  de e l l a  y l a  en 
d eb le  y  p re so in d ib le  de é l :
" la  madré de l a  v id a  engendra so la"  ( 1 2 ) .
E l hombre es  r ld lo u lo  oomo t i o  E steban , e l  s o lte rô n  ooqueto que, 
en "E l inooen te" ;
"ooupaba buena p arte  de su  tiem po en p e in a rse ; ordenaba ou id ad osa- 
mente lo s  e so a so s  meohones de su p e l o . . ."  ( l 3 ) .
El hombre t i e n s  mal g u s to , grave pecado p a ra  Hernandez que e s  un 
e a te ta ,  oomo e l  padre de l a  s e n o r i ta  B a t r e l l a ,  capaz de enamorarso da 
una mujer ta n  o u rs i y d esp re o iab le  oomo H o rten s ia ; e s  a u t o r i t a r io ,  
m aohista e . ln o u l to ,  cosio e l  padre de Bu s i  q u ien ,
"ademâs de s e r  e l  dueno de l r e l o j  de n fq u e l, d e l d ia r io  y de la s  
l la v e s  d e l ro p e ro , p o se la  una co leco iô n  da f r a s e s  i r r e b a t ib l e s .  
Deofa: ' e l  p iano  e s  un Instrum en te  p a ra  m u je re s '.  0 b ie n : ' l o s  
hombres no l l o r a n '" (1 4 ) .
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Bl hombre e s  b u rlad o  c o n sc ie n te  y  peoiente,oom o e l  amante de "Dânae" 
que perm ite  la  p re se n o ia  de
" jôvenee y tam bién v ie jo s  oon lo e  que ( e l l a )  p ra c tio a b a  l a  im per­
so n a l g im nasia" (1 5 )•
O tros son d é b i le s  y  dominadoa, oom parables a  t i t e r e a  o in sa o to s  (sim b^  
lo s  de lo  m anejable y  de lo  d e s p re o ia b le ,re sp e c tiv a m e n te ) , oomo e l  abo— 
gado e n  "La T iuda":
"E l, su raarido , a  un c o s tad o  d e l  a s ie n to ,  im p s ro e p tib le , oon su 
t r a j e  de o ae im ir in g lé s  y  su ranoho b ls t é r io o  sob re  l a  oabeza de 
t i t e r e  o de in a e o to , saludando a  p a r ia n te s ,  amigos y oompaneros 
d e l fo ro "  ( l 6 ) .
E l hombre generalm ente aparece r id lo u lo ,  o u r s i ,  ab su rdamante a u t o r i t é — 
r i o ,  b u r la d o , domlnado o ,sim plem ente , no ap a reo e«
E l m atria roado  de l a  p ro v in o ia , e x p l io l to  o e n o u b ie r to , d é l im ita  
r ô le s  y zonas de in f lu e n o ia  y  y u e lo a  a l  hombre a  bu so a r  su oom pensaolôn, 
su  e s t a t u r a ,  en l a  v id a  p û b lio a , de lo s  v i e i l l e s  p a ra  a fu e ra .  E ste  o tro  
asp ec to  ea  in s in u ad o  po r Hernandez en  alguno de lo s  ouentos,oom o por 
ejem plo en  "La v lu d a " .
2 .1 . 3 . -  La n a r e ia .
En l a s  obras de Hernandez no se  o ree  en l a  arm onia y  oompren— 
s iô n  de l a  p a r e ja ;  é a ta  ea f i o t i c i a  o o o n f lio tu a d a  y ,  en r e a l id a d , no 
e x i s te  debido a l a  enorme d esp ro p o ro iô n  de su s oonq^onentes. E l hombre 
oon sus problèm es v iv e  en so le d a d . La f a m ilia  no se a s i s n ta  sobre dos 
p i l a r e s  aino sobre  un e j e ,  e l  fem enino, y su s6 lo  queb ran to  provooa e l  
oaos en  e l  hogar:
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"Poro ahora M ercedes, a l  baoerae o6mplloe d e l engano, o o n v o rtfa  a l  
padre en un pereonaje  su p e rf lu e . E l r i g o r ,  s in  l a  te rn u ra ,  ca re — 
o la  de s e n tid o .  Antonio oomprendio que l a  au to rid ad  d e l padre y 
e l  e q u i l ib r io  de l a  o asa  deecansaban en  l a  f e l io id a d  de la  madre, 
y  quo todo e s t  aba perd ido  porque e l l a  e r a  desdiobada" (1 7 ) .
Esa dasproporo lon  ae aoentua a  ned ida que asoendemos en  la s  c la s e s  
s o o la le s ,  y l l e g a  a  s e r  f l s l o a  en "La V luda", ouento que p in ta  e l  mas 
a l t o  n iv e l  so o ia l p rov ino iano t
" E lla ,  ooupando o a s i  todo  e l  a s ie n to ,  oon su e r t r a n a  gordura solem 
n e , oon a lgo  de anim al sag rado , p as iv a  y a l a  vez  t r iu n f a n te  ( .  .T) 
E l ,  su m arido, a  un co s tad o  d e l a s ie n to ,  im p e rc e p t ib le .. ."  ( 18).
Subrayamos l a  a u t i le z a  de l a  oonstruoo ion  de posesivo  "S I , su m arido", 
que p re s e n ts  a l a  f u tu r e  v iu d a  oomo l a  duena, l a  que poses a l  abogado 
de f a m ilia  t r a d lo io n a l  aunque sea  una sim ple enferm era "parvenue", por­
que e s  l a  m ujer, lo  fem enino.
Por e l  c o n t r a r io ,  a l  desoender de e s t r a to  s o o ia l ,  a l  t r a t a r s e  do 
gen te  hum ilde, l a s  o a rg as  se d esn iv e lan  en e l  se n tid o  in v e rse . En ese 
am bients so o ia l e l  hombre y l a  m ujer no a lca n za n  p aridad  de oond io lones, 
porque e l  machismo y l a  oonseouente sum ision femen ina impiden l a  e x is—  
te n o ia  de una p a re ja  e q u i l ib r s d a .  "La reun ion" e s  un ouento que se desa  
r r o l l a  en e l  medio ob rero  d e l ingen io  aeu o aro ro , en un am biante de po— 
b re z a  que m usstra  a l  a r ra ig o  de defoim aciones c u l tu r a le s  m ach ls tas . Ho 
hay rs fin a m ie n to s  n i  c u r s i l e r l a ,  hay mâs b ie n  mementos g ro se ro s  y h a s ta  
v io le n c ia ,  porque a l  hombre e s  f u e r te  y a l l a  se l e  su bo rd ina . A sî, ouan 
do 11 l e  pega, e l l a  lo  ju a t i f i o a  y  no l e  guarda renoo ri
"B staba oeloeo i sa îïa l de que me q u ie re "  ( 19).
Os e s te  medio m arg in a l,y  a p esa r  de sus d e fe o to s  p ro d in id o s  po r 1* 
in c u l tu r a ,  r e s o a ta  rasg o s  p o s i t iv e s :  l a  m aternidad no dom estic a s in o  
que engrandece a l a  mujer y l a  te rn u ra  m atrim onia l e s  In tim a y pudorosa.
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Bin dobles serrtldos n i iro n fa s.
S in  embargo en  eso s am bientes desp ro teg id o a  y francam ente m arglna 
l e e  l a  in d e fe n s io n  de la  mujer ee to ta l»  A l a  d esp ro te o c io n  eoonSmloa 
y s o c ia l  ae euma l a  m arginaoion c u l tu r a l  que l a  o b lig e  a ao e p ta r  una 
sübo rd inac iôn  t o t a l  a l  hombre,en e l  que buaoa no so lo  p ro tec c io n  s in o  
BU razo n  de e z i s t i r ,  su  p ro p ia  id e n tid ad »  La desolcusiSn feme n i na y su 
dependenoia v i t a l  d e l hombre en  un medio de b o s t i l id a d  y  desamparo son 
re c re a d a s  oon p re o is io n  en tern eo ed o ra  en un fragm ento d e l ouento "P ara  
Havidad" que oitam os a  oon tinuao ion i
"B1 hogar s ig n i f io a b a  l a  aoum ulaoion de o b je to s  a  lo  la rg o  de anos 
y  anos de pobrezaf l a  oama m atrim onial da bronoe r e lu o ie n te ,  u n i— 
oo lu jo  en l a  p ie z a  de p iso  de t i e r r a ,  l a  o l l a  Snlozada, e l  Sagra 
do Corazon de yeso  p in ta d o , e l  ja r ro n  de v id r io  azu l oon azuoenas 
de o e lu lo ld e .  T todo  a q u e llo  no t e n ia  se n tid o  s i  f a l ta b a  e l  hom­
b re  de l a  o a s a , e l  marido a  qu ien  se l e  perdonan l a  b o rra c h e ra , 
lo s  in s u l to s ,  lo s  go lpes y  h a s ta  l a  in f id e l id a d  oonyugal porque
su s o la  p re se n o ia  la s  j u s t i f i e s  a n ts  s i  misms y  an te  e l  mundo
ouando d ioen t ' B eta p u ise ra  e s  un r s g a lo  de mi e s p o s o ',  o b ie n  
'Ho puedo a te n d e r lo , se n o r, mi esposo ha s a l i d o ' , oon voz en que 
l a  te rn u ra  se mezola a l  desamparo" (20}•
2 . 2 . -  N iv e l de l a s  ao o io n es.
2 -2 . 1«- La f r u s t r a c i l n  fem enina.
La f a v o r i te  y E l inooen te  son , a p rim ers  v i s t a ,  l i b r e s  p e s im is ta s . 
Tanto  e l  re in a d o  da l a  m atrons p ro v in o ian a  y  l a  desm ssura fem enina, 
f ro n ts  a la  pequenez d e l hombre, oomo su  m arginaoiôn oausada por e l  ma 
ohism o, e s t an I s jo s  de p o s i b i l i t a r  l a  r e a l iz a o io n  p erso n a l de l a  mujer* 
Oada uno de lo s  ouentos ee  l a  h i s t o r i é  de un f r a o s s o .  Hinguna m ujer pue
de d i f e r e n o la r s e ,  s o b r e s a l i r  o te n e r  una p e rso n a lid a d  d i s t i n t i v a  en ese
mundo agobiante*  A quella  que no s ig u e  lo s  canonss e s ta b le o id o s  es  re p u -  
d lad a  y difam adai y l a  quo se som ete, se anu la  en una v id a  de oonvenoio 
nes y p r e ju io io s ,  do e s tu p id e z  y dom estio idad •
"Pagamoa un p reo io  rayy a l to  po r eaa  au re o le  de p e rfeco iô n  que 
log  hombres oolooan sobre n u e s tra s  cabezas* H ija s  p e r f e c ta s ,  no 
v ia s  p e r f e c ta s ,  e sp o sas , madrés p e r fe c t a s .  ê,Y que d e c ir  d e l en s^  
nan len to  de la s  m ujeres h sc ia  eus sem ejantes que in te n tan apar— 
ta r s e  d e l r e d i l ?  Lo he padecido , no en carne p ro p ia  ( • • • )  B ios 
mio, Ide ouéntas b a jezas  son oapaces la s  sa lv ad o ras  de l a  v ir tu d !  
Anônimos p e rv e rse s , in s u l to s  por te lé fo n o , apodoa venenoeos!" (2 l)«
Todas la s  m ujeres de lo e  r e l a t e s ,  jévenes y b o n ita s  oomo l a  naes— 
t r a  I s a b e l)  m onstruosas oomo l a  p ro ta g o n is ts  de "E l d l s f r a z " ;v le ja s  so lte . 
ronas oomo " t i a  K ila g ro s" , h ie té r io a  y a lc o h o l i s ta ,  o ocmo " la  T ra n e i-  
to " ,  s v a r ie n ta  y m ala; oasadas o v iu d a s ; l iv ia n a s  oomo"la Camila'} de— 
o r é p i ta  oomo l a  abuela  en "El In o o en te " , e tc » ; to d a s ,so n  siem pre ejera- 
p lo s  de f ru s tra o iô n »
E l d e s tin e  femenino en p ro v in o ia  es  b a s tan te  lim itad o  y poco ima­
g in â t Ivo ; oon i r o n la  "La s e n o r i ta  E s tre lla '}  perso n a je  d e l cuentohomôn^ 
mo, lo  s in t e t i z a  en una f ra s e  t
"yo té n ia  oompeneras oon l a s  que me paeeaba por l a  p la z a , pero n in  
guna coBo Mabel. Todas q u e r ia n  oam arse, te n e r  h i jo s ,  s e r  mansas y 
f e r t i l e s  oomo v ac as . IQue f a i t e  de im aginaciénl ^Cômo re v e la r le s  
mis am biciones, mis suenos? En voz de a c t r i z  de t e a t r o  hab ia  deoj^ 
dido se r  e s t r e l l a  de c in e"  (2 2 ) .
Siempre aparece r id io u liz a d a  la  dom estioidad e le ta rg a n te ,  e l  id e a l 
monotemâtioo de la  fecundidad d e l m atrimonio oomo f i n  ûnico y ab so lu to  
de r e a liz a o iô n  p e rso n a l. Hernandez, oon i ro n ie  mordaz, l a s  a so c ia  a lo  
vaouno o bovino , sim bolo de l a  mole y l a  m o lio ie , de l a  pesadez f i s io a  
y m en tal, y a l a  g a l l in a ,  sim bolo de l a  e s tu p id e z :
"La senora de R ivae, y su cunada, l a  s e n o r ita  B iens. A lta s ,  obe— 
s a s ,  l a s  dos m ujeres p a re c ia n  hermanas, te n ia n  l a  misma m irada 
la n g u id e , b o v in s, e l  mismo p e lo  canoso, o resp o , s in  b r i l l o ,  oomo 
es topa" ( 23) .
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Las o u a lld ad ea  sob reaetlion taa  da a s te  ax q u e tip o  femenino o o n s ls te n  en 
e a r  go loeae h a a ta  l a  obaoenldad, oo ioaaa y  g o rd a s , o te n e r  una p as io n  
en fe rc iiza  por l a  llm p ieza  de l a  oaaa:
"puas b ie n , l o  a l e r t o  ea  que p r e f e r f a  qua e a tu v ie ra  an  l a  oama, y 
no andando p o r lo s  c u a r to a  da l a  o aa a , a g i ta d a  y  dom éstloa oomo 
una g a l l in a "  (2 4 )«
En e s te  medio r e a t r i o t i v o  da aap irao io n e a  y  franoam enta a s f iz ia n — 
t e ,  oada p erso n a je  femenino en o u en tra  au forma p e o u lia r  de anulaoiôn*
D al "corpus" n a r r a t iv e  de Hernéndez oitamos,oomo a je m p lo a ,la  f r u s t r a ----
o io n  m atrim onia l da l a  madre de"Buai" qua se p asa  d ia o u tie n d o  con su  %  
r id o  y  ronegando po r lo  b a jo ; l a  f ru s t ra o iô n  p e rso n a l da l a  d e feo tu o sa  
y aoom plejada p ro ta g o n is ts  da "B1 d ia f r a z " ; l a  f ru s t ra o iô n  se n tim e n ta l 
de I s a b e l ,  l a  m aastra  joven y bon i t a  que " e s ta  lo o a  po r oaaarae"  (25) y 
que te rm ina  siendo  l a  av en tu ra  de un hombre mayor, casado*
EnTla s e S o r ita  E s t r e l la "  e sa  f ru s t r a o iô n  abaroa to d o s  lo s  aapeo tos 
y  l l e v a  a l a  p ro ta g o n is ts  a  l a  degradaoiôn  personal*  En e l  p iano  s e n t i ­
m ental eu p e rsp e c tiv e  fu tu re  es  s e r  una s o lte ro n a ; p r e f ie r e  re b a ja ra e  y 
e n t r e r  en un juego p e lig ro so  oon uno de sus alum nos, demasiado joven pa 
r a  e l l a )  en lo  la b o ra l  se ré s ig n a  a  s e r  m aestra  de oampiûia en  lu g a r  de 
in g re s a r  a l a  e s c u e la  de a r t e  d ram étioo ; en lo  f a m i l ie r ,  su pad re ,ado ra , 
do e id e a liz a d o , l a  deoepciona a l  c a se rse  oon una m ujer b a ja ,  o u rs i  y 
m onetizada; en lo  s o o ia l ,  a  causa  de l a  h i s t e r i a  de su  t£ a  a lo o h o l i s t a ,  
p ie rd e  r e la o iô n  oon l a  fa m il ia  de su d ifu n ta  m adre, de n iv e l  s u p e r io r ;  
en  lo  eoon jb ioo , a  p esa r  de que su  madre v iv iô  en  o asa  de " t r è s  b a lo o —  
nes a l a  o a l le "  ( sim bolo de h o lg u ra  y buena p o sio lô n ) e l l a  debe mante— 
n e rse  oon su magro sue ldo  de dooente*
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2*2* 2 « - La no ra a lg n a o lô n »
A peaaa- da e s t a  c o n s te lao lô n  da s ignos n e g a tiv e s  que agobla e l  o l^  
ms p s lc o -s o o la l  de la s  n a rrao lo n e s , e l  peslmlsmo no e s  t o t a l :  lo s  p e rs^  
n a je s  c la v e s  de Hernandez no son rsslgnados*  E l a u to r  s ie n te  maroada 
s im patfa  sobre todo  po r a q u e lla s  m ujeres ten ao es en l a  busqueda de su 
l l b e r t a d . S i la s  luohan desesperadam ente p a ra  o o n seg u ir l a  u n lca  esoapa- 
t o r i a ,  tam bién r e l a t i v e ,  do ese mundo f r u s ta n te :  ^  oludad de lo s  sue— 
Ho b  (e loouon te  t f t u l o  d e  l a  n o v e ls ) , l a  C a p ita l ,  Buenos A ire s , sim bolo 
de l a  a n t l - p ro v in o ia ,  ta b le  de sa lv ao io n  y d e s tin e  do la  mujer quo se re. 
v e la  y vsnoe l a  o h a tu ra  y to n te r i a  de su medio* En lo e  ouen tos , solaraen- 
t e  Mabel, p ro te g id a  por e l  d e s tin o  y su  buena suer t e ,  consigue quo una 
abue la  la  H ove a v i v i r  a  Buenos A ires  (2 6 ) ,y B e lf in a , te n a z  y d eo id ld a , 
lo g ra  a l a  la rg e  cum plir su sueno d e l departam ento en(un suburb lo  de) 
l a  C a p ita l (2?)*
E s ta  o o n q u is ta  f ia io o -o s p a o ia l  de Buenos A ire s  no e s  demasiado Im—  
p o rtan te*  A o o r to  p lazo  ee ve que l a  C a p ita l tanpooo redime n i  j u s t i f i o a  
a l  a l t o  p reo io  de algunas perd id a s  y reim noiam ientoa, y que tam bién t i e ­
ns su o a ra  amarga de f ru s t ra o iô n  y m elanoolia* Como todo  sueno a l  s e r  lo  
grado se q u ie b ra , sa évapora y d e ja  d eso lao iô n  an te  l a  d e sa p a ric iô n  d e l 
deseo y d e l  m is te rio *
For lo  ta n to ,  en Hernandez, " la  oiudad de l o s  suenos" no e s  ta n to  
e l  érobito f i s l c o  d e l Buenos A ires  r e a l ,  oomo e l  sueno en s i ,  e l  id e a l  de 
l ib a ra c iô n  que e o s tie n e  a sue p ro ta g o n is te s  en l a  luoha o o n tra  l a  medio— 
o ridad  y  lo s  p re ju io io s*  Aûn mâs, " l a  oiudad de lo s  suenos" es  e l  a rq u a - 
t ip o  de p e rfe o e iô n  que oada p erso n a je  se in v e n ta  p a ra  mantener su fe  en 
l a  v id a  y luobar po r e l l a :
" V e r s a i l le s , p a ra  A lfred o , Lourdes p a ra  mi abuela* To me conforme 
oon un emplso que me p erm its  v i v i r  an Buenos A ires" (28)*
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2*2. 3— E l v ia  le  oomo g ea to  l lb a r a d o r »
En lo s  pereonajee  p r in c lp a le a  de e a to s  ouea toe hay generalm ente 
una d eo ie iô n  de p a r t i r  anhelada y d o lo ro sa  a l a  v e a , un v ia  j e ,  magnlfj^ 
oamente logrado  en l a  atm ôsfera de "E l V ia je ro " .  3* t r a t a  de una h u id a , 
mâs p s io o lS g io a  que r e a l ,  sim bolo de ese  g es to  adm irab le de lib e ra o lo n  
y o lave f i n a l  de su  f i lo s o f la »
"Ahora p ie n sas  que h io is te  mal en d e ja r te  oonmover por e l  l l a n to  
de B e te la  y d e s i s t i r  d e l  v i a j e ,  pero  que aûn no e s  ta r d e ,  que p^  
d râe  re p a ra r  a q u e lla  equivooaolén» Anoohe, m ie n tra s  e s ta b a s  r e —  
oostado en l a  g a l e r l a  d e o ld is te  abandonar tu  o asa  p a ra  siem pre. 
E so ap a rlas  de e s a  red  de f ru s t r a o iô n  e inoertidum bre en l a  que 
t e  s e n t ie s ,  t e  s ie n te s  atrapado* lie tr a io io n ô  a l  oasa ree  oon An­
d ré a . Hablamos pensodo en vender e l  o b a le t  y  e l  l o t e  d e l  fondo 
dsspués da la  m uerte de mafflâ, y  oon ese  d in e ro  i r n o s  de e s ta  ciu. 
dad h o rro ro sa"  (2 9 ) .
2 . 3 . -  E l g e s to  s o o ia l -
2 .3 . 1 .— Comportamiento s o o ia l  n e g a tiv o -
Q uizâs podemos d e o ir  que lo s  ouentos de Hernândee re a o a ta n  a lgunas 
v i r tu d s s  p ro v in o ia n as t se  t r a t a  de una sooiedad a u s ta r a ,  oon p e r s o n a li­
dad, oonssrvadora de tra d io io n e e , r e l i g io s e ,  m oral. Pero e s ta s  v i r tu d e s  
no e s tâ n  eenaladas s in o  po r oposio iôn  a  lo a  d e fe o to s , y son ta n  exagéra 
d e s , que tam bién r e s u l t a n  n e g a tiv e s . A sI, por ejem plo , e l  asoetlsm o y 
m istic ism o  eso a to lô g io o  de l a  ab u e la  d e l  p ro ta g o n is te , en "La I n t r u s e " , 
son una obseeiôn  que ray a  en la  lo c u ra ,  mâs que v ir tu d e s  e s p i r i tu a l e s  
de re l ig io s id a d  y a u s te r id a d i
"oon s i  o o r re r  de lo s  anos (mi abuela) l le g ô  a  I d s n t i f io a r  e l  mal 
oon l a  gordura  d e l  sa rg e n to , y tem erosa , oomenzô a  a d e lg a z a r , a 
oonsumiree oon o r is t ia n o  fe rv o r  de momie" (3 0 ) .
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La r e l lg lô n  c r l s t l a n a  que guardan oon o e lo  e s ,  en l a  mayorIa de 
lo s  oaeoe, un o u lto  f e t i c h i s t a  e i d o lâ t r a ,  a l  s e rv io io  da la  o la se  dci 
m inantei
"Estampas d o rad es , se n tos p re d i le o to s ,  e so a p u la rio s  m ilaç rosos 
se mues t r a n  a l  peso de lo a  f i e l e s  (o a s i to d a  l a  poblaoion que 
avanza y euda d e t ra s  de l a  bands de m û s io a ... )  ( • • • )  En lo s  bed 
oones de la s  o ases  b r i l la b a n  debilm ente lo s  pequenos a l t a r e s ,  
lo s  sen to s  y demonios de e sa s  v id a s  de o rg u llo  y de m a lio ia " ( 3 l) •
Invooando a Dios se p ide  venganza y o a s tig o  p a ra  e l  prôjimo»
"todo  se page on e s ta  v id a "  ( 32) «
E l Padre K uestro  es  mas b ie n  un ju e z  Im plaoable , d isp u esto  a l a  condena 
a n te s  que a l  perd6n« La moral se  reduce a l  asoetism o sexual:
" « ' 'o r i t io a b a  la  desverguenza de una p a r ie n te  que, a su j u ic io ,  
ib a  a m isa esoo tada y p in ta r ra je a d a  oomo una p erd ida" (3 3 )-
La o aridad  e s té  en manos de la s  ssno ras de b e n e f io ie n o ia , q u isn e s , en 
B U S  v a lo ra o io n es  sobre e l  p ro jim o , no son prso isam ente nada o a r i t a t i — 
v a s . La sa lv ao io n  o e l  perdon se oompran con d in e ro . En e l  ousiito "La 
T iu d a", l a  enferm era "parvenue", o o n sig u ié  oon e s te  aoa l l e r  l a  m aledi— 
oeno la:
"Se l e  conoediÔ una tre g u a  (no e l  o lv ido  t o t a l ) .  Antes de r o o lu i r — 
s e ,  l a  T iuda hab fa  h echo una so rp re e lv a  donaoiôn a  una sooiedad 
de b e n e f io ie n o ia "  (3 4 ) .
2 . 3 . 2 — La o u r s i l e r f a .
La o u r s i l e r f a  es  una co n s tan te  d e l  oomportamiento de lo s  pensons— 
jeg de Hernandez y  r é c ré a ,  por o t r a  p a r te ,  aquel g es to  de l a  re a lid a d  
so o ia l que A rtu ro  Ja u re tc h e  d e f in iô  oomo " e l  medio po lo  a rg e n tin o " . Es­
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t a  a o t i tu d  s o o ia l  naos ds l a  in d s f in io io n ,  de l a  f a l t a  de id e n tid a d  
que a  su v ez  rep ro d u o e , d e l o o n f l io to  e n tre  e l  ueo i n t e r i o r  y l a  norma 
v en id a  de fu e r a .  La f a l t a  de modelos p ro p io s  (o  su  subestim aolôn) o r e -  
an l a  in ssg u rid a d  p s io o —so o ia l que v uelve  lo s  oom portam ientos a f e c ta — 
dos y enferm isam ente p en d ien te s  d e l oonaenso g e n e ra l .
Hernandez d in a n iz a  e s ta  a o t i tu d  rem aroando, oon i r o n la  punzan te , 
l a  f r iv o l id a d , e l  mal g u s to , l a  oh ab ao an erla . As! por ejem plo , dos o 
t r e e  d e ta l l é s  son s u f ic le n te e  p a ra  c a r a o te r i z a r  l a  o u r s i l e r f a  de "Hor­
t e n s i a " ,  amante d e l padre  de " l a  se H o rita  E s t r e l la " ,  en e l  ouento  homô- 
nlm o, y  p a ra  d e s ta e a r  s i  ju io io  liq> laoabls ds s s t a  û ltim a i
"me d i ouen ta  de que mi pad re  t e n f a  una am ante. Quién s i  no , habfa  
pu es to  eae re d lo u lo  ta p e te  oon f le o o a  sobre  l a  mesa d e l  v e s tfb u — 
lo ?  Q uién, eaoB v i s i l l o s  bord  ados oon f ig u ra s  de a n g e lito s?  Qui en 
la  muneca de pano Lenci y e l  almohadôn oon la e  in ic ia le s ? "  (33)*
2.3* 3 . -  La n e d io c r id a d .
O tra  o a ra  d e l mal g u s to  e s  l a  o h a tu ra  e s p i r i t u a l  encarnada en un 
t ip o  f f s i c o  determ inado ovya c a r a c t e r f s t io a  s o b re e a lie n te  e s  l a  gordu 
r a .  En e l  ouento "La I n t r u s e " , "La s e n o r i ta  H elena" y  " l a  sen o ra  de 
vas" son dos moles p ro to p la e m a tio a s ,a rq u e tip o e  de l a  répugnan ts pesadez 
f f s i o a  y  e s p i r i t u a l :
"Pero ouando l a  mucama ap a re o iô  oon e l  p o s tr e  a m a r il lo ,  t r a s l û o i -  
do , sa lp io a d o  de nueces, d e n tro  de una enorme d u lc e ra  de o r i s t a l ,  
la s  dos m ujerea oambiaron de az p res lô n  y re v e la ro n  s e r  l a s  e t e r — 
nas enemigas de mi abue la  ( l a  que "se  consumfa oon o r i s t ia n o  fe r , 
v o r  de momia") . E n g u llfan  e l  d u lc e , se re lam fan , ee a tra g a n ta b a n , 
Bofocadas, obsoenas ( . . . )  Comprend! que e s ta  oeromonia l e s  p r e s -  
ta b a  nuevae e n e rg fa e ; la s  dos m u je res , b ie n  a lim e n tad a s , se r e t ^  
r a r la n  luego a l a  s a la .  A l l I , adorm eoidas, se g re g a rfa n  a lm fbar, 
sopo r, oomodidad" (3 6 ).
E l eigno v i s i b l e  de l a  m ediooridad e s p i r i t u a l  e s  l a  obeaidad o tam 
b ie n  e l  "eribonpolnt" de una p a r e ja - t ip o ,  d a e c r ip ta  oon i r o n la  mordaz en
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e l  ouento  " l a  In tru e e " !
"P ara  e l  comun de la  g e n te , Irma y Miguel formaban una p a re ja  e n -  
oantadora* Amboa e ra n  roeadoe , e a lu d a b le s ; haofan  pensar en un 
p lon lo  e n t re  lo s  â rb o le s ,  en e l  duloe de le c h e , en e l  saxamplon"
(3 7 ).
3 . Lae obaesionee d e l a u to r .
3 . 1 . -  One v is io n  e s c lp t l c a .
La f i l o s o f i a  do Hernandez es  p e e lm ls ta , no o ree  en l a  bonded n a tu ­
r a l .  B1 in o o e n te 1 su g e s tiv o  t i t u l o  d e l  l i b r o ,  no e x i s te  n i s iq u ie r a  en­
t r e  l a  n inez  que e s  ir re sp o n sa b le  pero  no in o o e n te . En "E l a h i ja d o " ,  e l  
t i e r n o  " J u lia n "  mata a  " l a  T r a n s i t e " , su  n e d r in a , d u ran te  una r a b io t a ,  
oomo rea c o iô n  c o n tra  una in j u s t i o i a  (3 8 ) .  Tampooo c o n f ia  on l a  n a tu ra le , 
za an im al. En e l  ouento  "E l in o o e n te " , e l  "g a to  R oberto" se oome a l  co­
l i b r i  (3 9 ) .  La m oral que t r i u n f e  e s  l a  que M iguel d e fien d e  en "La I n t r u  
sa" ouando a firm a t
" e l p ez  g r a t t e  se  corne a l  eh ioo" ( 4 0 ) .
N uestro  a u to r ,  e so ép tio o  y  o p lc u re o , p le n sa  que e l  mundo ya e s té  
condenado. Pero oomo ee ama a l a  v id a ,  hay que v l v l r l a  in ten sam an te , oa 
da uno como pueda. Su v is io n  c o in c id e  oon l a  r e f le x io n  desenoantada d e l  
n a rrad o r en " l a  In tru s a " :
" p r e f e r l r i a  d e s p e r ta r  e l  d ia  de l a  re s u rre c o iô n  a l  la d o  de a q u e llo s  
que v iv ie ro n  s in  preoouparse por s i  o a s t ig o  o l a  recompense f in a l ,  
en l a  in m o ra lld ad , e l  sueno y l a  t s r n u r a .  Después de todo o reo  que 
e l  ju io io  y a  l le g ô  y que e l  mundo e s té  condenado} unos anos mâs y 
o s e ra  a l  v a c io  oomo una f r u t a  pod rida" ( 4I ) .
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3*2»- S I g es to  de l lb c r a p lô n »
Ante e s te  d e s tin o  humeno i r r e v e r s ib l e  y  c r u e l ,  se propone un p a l i s  
t iv o  que e s  uns a o t i tu d  v i t a l  de re b e ld fa  o o n tra  un mundo n e fa s to  y oon 
denado. P o stu ra  que nos haoe p en sa r  en e l  "hombre reb e ld e"  d e l e z ie te n -  
o ia lisfflo  f r e n te  a l  problem s de l a  a n g u s tia  provocada p o r la  o e r te z a  de 
l a  m uerte y l a  nada*
En Hernândee, lo a  p ereonajee  o lavea son tam bién hombres y  m ujerea 
r e b e ld e s ,  que no se re s ig n a n  y que, aûn d en tro  de l a  f r u s t r é e lé n  mâs 
trem enda, in te n a n , oomo pueden, e l  g es to  de l ib e r a o ié n ,  y lo g ran  a lo art-  
za r eu l ib e r ta d  i n t e r i o r  aunque eea en  e l  d e l l r i o ,  en l a  a h e rra o lé n , en 
un s s l t o  g ro teeoo  y  desesperado- Pensamos en l a  m is te r io s a  oonoepoién 
d e l  n ie tc  varon  en  "E l su o eso r" , en l a  eom plem entaoién a b e rra n te  de lo s  
dos amigoa en "T en o rio s" , en a l  f i n a l  p a té t io o  de "La F a v o r ite " , o en l a  
a o t l tW  d é l i r a n te  de l a  m onstruosa p ro ta g o n is te  de "El d i s f r a z " ,  oapaz 
de re b a ja ra e  h a s ts  l a  repugnanoia oon t e l  de o o n ju re r  su d e s tin e  (42)* 
P ara  e l  e e o r i to r ,  oomo é l  mismo nos lo  d i jo  en alguna ooas iôn , " l a  
re s ig n a o ié n  no ee un v a lo r ,  admiro e l  g es to  l ib e ra d o r"  (43)*
La f l l o s o f f a  p e s im is ta  e s tâ  oondensada en un ouento  a le g é r ic o i  "El 
In o o en te " , en  e l  o u a l e l  heoho macabre d e l  f i n  de Sudeoindo comido por 
lo s  p e r ro s ,  s a  sfmbolo de una r e a lid a d  aûn mâs h o rro ro sa  oomo e s  l a  pÛ£, 
d id a  de l a  in o o en c ia  p o r p a r te  de un pobre id io ta *  H ssta  e l  i r re s p o n s a ­
b le ,  e l  in o o n so ie n te , e s  devorado po r l a  v id a .
A p ese r  de todo  se ama l a  v id a ,  y  p a re c ie ra  que la s  o r ia tu r a s  se 
a fe r r a n  a e l l a  oon mâs fu e rz a s  ouando son mâs dssdlohadas* Una oompara— 
o ié n  e z t r a ld a  de "E l d is f r a z "  s i n t e t i z a  ese  v ita l is m o  a  u l t r a n z a i
"Me paso la e  nochee devorada p o r v ls io n e s  rép u g n an tes , a lu c in a d a  en 
t r o  e l  d e l s i t e  y e l  h o r ro r .  E s te  no puede c o n tln u a r . Pero a lgo  en  
ml se a f e r r a  a  l a  v id a  ten aan en te  oomo una oucaraoha que t r e p a  por 
l a  pared  oon l a  m itad  d e l  ouerpo reven tado" (44)*
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3 .3 . -  La m oral de "R ae tlg n ac" .
E l id e a l  d e l gooe op ioûroo , d e l d le f r u ta r  oomo eea aqul y ah o ra , 
o u e s te  lo  que o u e a te , ee l a  m orale ja  d o lo ro sa  que e z tr a e  M a tild e , p ro ­
ta g o n is ts  de l a  n o v e ls , en l a  de s ilu s lo n a n te  Ciudad de lo a  Buenos. En 
e s ta  n ovels  de a p re n d iz a je , seme ja n te  a  E l Padre G orio t de B a is s e , Ma- 
t l l d e ,  oomo R astig n ao , e s  l a  h e ro fn a  que te rm in a  aprendiendo l a  cruda 
le o c iô n  d e l  a p re n d isa je  so o ia l después de haber pagado su a l to  p reo io  
de am argura, b a je z a  y renunoiam iento . En e l  p é r ra fo  que oitam os a  oon- 
tln u a o iô n , l a  no re s ig n a o ié n  de M a tild e , a l a  vez  que un g r i to  de r e — 
b e ld fa ,  es  un so llo z o  oonmovedor provooado por e l  prim er f ra o a so , por 
e l  eomienzo d e l  desengano en  l a  tram posa Ciudad de lo s  Suenos:
"To busoars o tro  camino. Aûn no sé  c u é l ,  pero  por empezar a p a r ta ré  
de mi v id a  l a  p a lab ra  decenola que me condena a l a  m ediooridad y 
a l a  po b reza . La deoenoia y l a s  récompensas o e l e s t i a i e s  son fabu­
l a s  de p e l a g a to s . . .  To q u ie ro  lo s  b ie n e s  de l a  abundancia y d e l  
amor aqui y ah o ra . T luoharé  p a ra  lo g r a r lo s  oon todo e l  odio  de 
que es  capaz ml oorazén" (4 5 ) .
3 . 4 . -  B iv a le n o ia  d e l te r ru n o .
Es i n û t i l  e l  e s fu e rz o  co n sc ien te  de la  p ro ta g o n is ta  p a ra  d e s lig a r— 
sa de su d o lle n te  y  oandoroso pasado . La p ro v in o ia  marca a fuego . Aun— 
que ee l a  d e je ,  aunque se adqu ieran  o tro s  h é b l to s ,  aunque se p re te n d s  
haber r o to  oon la s  a ta d u ra s , e l  que n a c ié  y v iv ié  en p ro v in o ia  conserva 
en e l  fondo n o s ta lg ia  de l a  t r i s t e z a  y  l a  magia p ro v in o ian as t
"La casa  que l le v o  oonmigo es  a q u é lla  donde n a c f . Una muohaoha de^ 
g rao iad a  l a  h a b i ta  deede siem pre. l ' i  aima t i e n s  e l  o o lo r  de sus 
p a t io s  Bombrlos, e l  te d io  do lo roso  de sue ta rd e s  s o l i t a r i a s "  ( 46) .
"Debo b o r ra r  l a  p ro v in o ia , d e ja r  de compadeoerme por a q u e lla  Mat H  
t i l d e  que f u i  y que a menudo evoco, sonadora y d esg ra o iad a , pero 
a  l a  vez  l le n a  de odio y de deeeos de venganza" (47)•
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Lob dos frag n en to a  o ita d o a  a a tâ n  a im ie lto a  an  l a  atm oafera t r i a t a  y  m£ 
la r o o l io a  da to d a  arooao lS n . Tram e l  p e rso n a je  se n tin o s  a l  au to r  t r a w  
m itlendo una de sus ex p a rie n c ise  mâs v i t a l e s  y  p ro fundas. T es  l a  au— 
tâ n t io a  obra de a r t e ,  e l  ûnioo m edio, o m ajor d icho  e l  mas id é n eo , pa­
r a  oomunioar sim ple y d ireo tam en te  una v iv e n o ia  ta n  oom plsja. Como e s -  
o r ib e  Alba Omil en su e s tu d io  sobre e l  ouento : "Todo o b je to  e s tâ t io o  
p o r ta  un mundo, oo n tien e  un een tim ien to  id e a liz a d o  que e s tâ  en â l  des— 
de eu o rig an  y que oobra v a l id e z  y se tra n s m its  en ta n to  y en ouanto 
d lcbo o b je to  eea a u té n tio o "  ( 48) .
4 .  Ambientaoién»
E l p a i s r j e  aparece inoorporado a l  ouen to . Hsrnândez oonooe e l  a r te  
de am blen tar. Une a  l a  e le c c iâ n  ju e ta  d e l d e t a i l e ,  produoto de eu obser 
vaoion aguda y m lnuoiosa, una s f n te s i s  e x p re a iv a , una eoonomfa v e rb a l  
rsm aro ab les . La s a la  de "La V luda", "oon a i l l a s  enfundadaa" (49) nos su 
g ie re  todo  e l  r e s to  de ese  p a la o e te  fan ta sm a i, de su pasado e sp lendor y 
de su a c tu a l  a le ta rg a m ie n to  o m om ifloaolôn. O tro ejem plo de am bients—  
o ié n  por e l  d é t a i l s  sont " lo s  an lm a lito e  de po roelana que e l l a  ordenaba 
en  l a  re p is a "  ( 50) , que ad e la n tan  l a  v u lg a rid sd  da lo s  g u sto s  da G ladys, 
p ro ta g o n is te  de "M atrim onio".
Hay en to d a  obra  de Hernândez uns e s tre o h a  oorrespondenoia e n t re  
e l  am biante f f s lo o  y  e l  olim a humano. E l o a lo r  agob ian te  que "reseoaba 
l a  t i e r r a  y  v o lv fa  ra n o io s  lo s  a llm en to s guardados en l a  fiam brera" ( 51) 
e s  una p resen o ia  envo lven te y  m aligna que c o n sp ira  o o n tra  e l  e q u i l ib r io  
p s iq u io o  de lo a  hombres, lo e  v uelve  v lo le n to s ,  lo e  enloqueoei
"Debe se r  a l  c a lo r ,  se d i jo  p a ra  t r a n q u i l iz a r s e . Son e s te  tiem po 
l a  gen te  anda oomo looa" (5 2 ) .
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La aofooaoion arabota tam bién a l  a a p l r l t u ,  no partn ita a a o a p a to r la , n in — 
gun t ip o  da alevBOion. La a la a ta ,  ea  l a  bora  te d lo s a  de l a  re o lu a io n  o 
d e l p la c e r  p ro h ib id o :
" . . • l a  s i e e t a  t r a n a o u rr ia  
pecaminosa o t r i s t e ,  y ab u rr id a "  (5 3 ) .
Al o a lo r  e x te r io r  sa opone l a  f re s o u ra  b e n e fa c to rs  de lo s  patios,aom breai 
dos y  aoogedores a  l a  vez  que in q u ié ta n te s :
" P a ja rs ra s  de mlmbre oon re inam oras, tu p id o s  heleobos desbordan lo e  
maoetonas de b a rro  oocido y  to d a  l a  o asa  a s  f re s o a ,  nanohada y  l u -  
Diinoea, oomo oon lu z  oam biante da to rm en ts" (54)*
E l o a lo r  y l a  f re s o u ra  es  o tro  c o n t ra s ts  p a ra le lo  a l  de l a  doble  p e rso n ^  
l id a d  de lo  fem enino, y  aparaoan intim am ente re lao io n ad o s en un n iv e l 
profundo de in te rp re ta o io n .  La madre es  l a  dueHa de lo s  p a t io s ,  que sim— 
b o liz a n  l a  in tim idad  pudorosa o l a  f re so u ra ; pero  tam bién e s  l a  "Senora 
de l a  e le e ta "  (5 5 ): de lo  "pscaminoso y t r i s t e " ,  de todo  aq u e llo  que r e ­
m ite  a l  boohorno y a l  p la c e r  p ro h ib id o .
No f a i t a n  lo e  d e t a l l s s  e lo o u en te s  de l a  am bientao lôn  p rov ino iana: 
lo s  v i s i l l o s ,  s i  zaguân, l a  h lg u e ra  d s l  fondo, lo s  n a ra n jo s , l o s  p& jaros: 
o an a rio s  y re inam oras, lo s  s té ré o s  h e lso h o s o l a  vo lu p tu o sa  m agnolia.
5 . S im bologia*
O tra  co n s tan te  in te re s a n te  en  toda  l a  obra ea l a  sim bologfa. Como 
op insn  Alba Omil y  Raûl P ié ro le ,  "so lo  e l  sim bolo t ie n s  e s ta  o u a lid ad  de 
a g lu t in a r  en una im presién  g lo b a l ,  u n ie s ,  lo s  elem entos mâs a n t i t é t l c o s  
e im p ré v is ib le s"  (5 6 ) .  Hernandez o re a  su mundo sim bôlioo p riv ad o  en e l  
que oarga  a lo s  o b je to s  c o tid ia n o s  y  a l a s  p a la b ra s  de p a r t i c u la r  s ig n i -
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f ic a d o . A aî por ejem plo , lug-anjs no os aolam ente una f r u t a ,  e s  Tucu— 
man, l a  In fa n o la , l a  oalma o a l id e z  p rim a v e ra l, l a  p la z a  de aeptiem bre 
perfumada de a z a h a re s , e l  fondo p r o te c to r  de l a  oasona. La p a lab ra  
s i e s t a  connota e l  tiem po b iv a le n te  d e l ab u rrim ien to  o d e l p la c e r  proh^ 
b id o , l a  ooasion  p ro p lc ia  a l a  t  rave su ra  d e l nino o a l a  p lc a rd fa  vo— 
lu p tu o e a  d e l  a d o le sc e n te . Un poema de O tro  verano condensa m s ia v il lo s ^  
mente e l  v a lo r  s im bélioo  de e s te s  dos té rm in o s . Oitamos l a  p rim era y  
l a  u ltim a  e s t r o f a  que abre y o ie r r a  respeo tivam ente  e s ta  n o s ta lg ie s  pjo 
e s la )
"Ho q u ie ro  que me d igan  
l a  p a la b ra  n n ra n ja .
"Me l l e g a  e l  s o l ,  
ml c a s a ,
y  l a  p e rd id a  in fa n o ia .
Ho q u ie ro  que me digan  
l a  p a la b ra  n a ra n ja ,
(fli n a ra n ja , n i s i e s t a ) .
D uels a q u e llo  que amaba" (57)*
La pu lposa m agnolia oon su  perfume adorm ilador y  su f l o r  ca rnosa  
apareoe siem pre re la c io n a d a  a  lo  se n su a l.  Los in s a o to s ,  enganosos y 
b r i l l a n t e s ,  pesodos oomo e l  o lim a, re p u ls lv o s .  I n s i s t a n te s ,  s im bolizan  
lo  v i s c é r a l ,  provooan in tenc ionalm an te  un o lim a naueeabundo de asco ,de  
podredumbrs, de b a je z a t
"Es un tu ro o  ooohino —agrégé con g e s to  de re p u ls ié n  provooado, no 
por l a  conduota de aquel hombre a ino  por un in s s o to  que aoababa 
de sao arse  d e l peoho" (5 8 ).
E l hormiguero ee frecuentem ente usado en l a  obra  como serial de desmcM 
namiento m orali
" . . .h a s ta  que e l l a  d e s p ie r te  y me abandons y lo s  o im len tos de l a  
o asa  c a ig a n  y todo  se c o n v ie r ta  en un g ig a n te sco  horm iguero" (59) <
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La o r i s â l ld a  ("Dânae" an o l  ouento bom6nimo,ola p ro ta g o n is ts  de "Ma— 
t r ln o n lo " ) , es  l a  m ujer desm esurada, l a  devoradora de hombres, l a  que 
se perm ite s e r  i n f i e l  o d is p l io e n te ,  l a  que p a r t i c ip a  de uns doble 
r e a l id a d  de l a  v i g i l i a  y d e l sueno ,con una p e rso n a lid a d  b iv a le n ts ,  
m onstruosa y fa so in a n te  p a ra  e l  hombre que se s ie n te  a te r ra d o  y a  l a  
vez a t ra ld o  por e l la »
Los d u lo es aluden  a  lo  obsoenamsnte em palagosoi e l  se r  p ro o liv e  a 
e l lo s  dénota una f r u s t r a o iô n  generalm ente se n tim e n ta l o se x u a l. El c a -  
ram elo de m iel e s  e l  la z o  cu l peso que une a lo s  oôm plloesi e s  e l  ez trj^  
no re g a lo  que d e ja  Mabel a su amiga d e l aim a, l a  p ro ta g o n is ta  de "La 
s e n o r i ta  E s t r e l l a " .  Es e l  caram elo que esoupe e l  n ie to  varôn  on "El su 
o eso r"  p a ra  no s e r  oômplioe de una t i a  in t r ig a n te  a l a  que su abuelo 
m onospreciat
"Mi t i a  me m irô e s tu p e fa o ta . Antes de p asa r a l  deapacho d e l  Abuelo 
me rogô guarda r  e l  mayor so o re to  de n u e s tra  convereao iôn  y me d io  
un caram elo que esoup i luego en l a  s a l iv a d e ra  p a ra  no s e r  o ô n p li— 
ce de sus pequenooos" (6 0 ).
6 . Eeouraos t e n n lo o - e s t i l i s t i c o s .
6 . 1 . -  Punto de v i s t a  de l a  n a rra o iô n .
La o lav e  d s l  d iso u rso  n a r r a t iv e  de Hernândez se a s i s n ta  no ta n to  
en l a  p eo u lla r id a d  d e l  d iâ lo g o , e s tru o tu ra d o  d en tro  de un oôdigo p ro v in  
c ian o  mâs o manos n e u tro , oomo en l a  forma p e o u l ia r  de m anipular esa  02 
d igo  p ara  s u g e r i r ,  p a ra  v e la r  o p a ra  c r e a r  amblgüedad.
En e s te  in teno ionado  manejo de l a  s u t i l e z a ,  t i e n s  e s p e o ia l  impor-— 
ta n o ia  o l  punto de v i s t a  da l a  n a rra o iô n , oomo reo u rso  c a p i t a l  d e l p e r -  
eonalfelm o e s t l l o  d s l  a u to r .
Loa r e la to s  se oonstrqyen  desde l a  p e rs p e c tiv a  inooen te  de persona
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J93 qua, sumidoa an aubmundo* o an  la b e r ln to a  peieo—saxualea muobaa va^  
oea a b e r ra n te , dan ou punto de v l a t a  Inganuo, y eon a l a  vez agantaa 
da l a  n a rrao iô n  y p ao len tea  da la s  ao o io n es.
Cada ouento aa l a  h la to r la  de un u l t r a  j e ,  de una mezquindad, de 
una m ls e r ia , n a rrad a  deode l a  equlvooa ingenuldad p a ico lô g io a  de uno de 
lo s  involuoradoBi l a  h i j a  qua u sa  a l  padre ap o p lô tlo o  p ara  su juego in -  
s ld io a o ,a n  "La s e n o r i ta  E s t r e l l a " ;  a l  ad o le sc e n te , côm pllce y p ro teg id o  
d e l joven tu l l l d o  qua v ive  su sex u alid ad  oomo "voyeur" a tra v é e  de — 
é l ,  ôn "T enorio s"; e l  nino a n g e lic a l  que deao rib e  oon adm iraciôn y ad£ 
rao iô n  e d ip ic a  a su madre, una re g a n ta  de p ro s tîb u lo ,a n  "Asf es  marna"; 
e l  joven M iguel, p e rso n a je  de "La I n t r u s a " ,  que p ara  s u b s i s t i r  ac ep ta  
una re la o iô n  veladam ente e r o t i c a  con  dos senoras may ore s  obe s a s ,  su s  s.u 
p u a s ta s  b len h ech o ras , y  oondesoiende a la s  e x ig en o la s  homosezualas de 
su j e f e .
E l n a rra d o r  es  generalm ente l a  v io tim a  —in c o n sc ie n te ,o  condesoen— 
d ie n te  porque no l e  queda o tro  re c u rso —, que ouen ta  en prim era persona 
la  v e rs io n  Ingenua de e itu a o lo n e s  d é l i r a n te s .
En alguna ooasiôn  e l  au to r  l l e g a  a l  v irtu o siam o  en e l  manejo de la  
té o n ic a  oomo an a l  ouento "E l v ia je r o " .  Construye e l  r e l a t e  sobre l a  b^  
sa de un oon trapun to  que juega oon a l  desdoblom iento de l punto de v i s t a  
de la  n a rrao iô n  e n t re  un " tû "  que r e f le x io n a  y  n a r ra :
"nuevamente has deo id ldo  m aroharte" ( 6 l ) ,  
y un "yo" se n s ib le  que su fro  y ao tû a :
"me I r é  de madrugada; d e ja ré  unas I fn s a s  on l a  oooina p ara  que Es­
t a i s  la e  vea ouando p rep a re  e l  desayuno" (6 2 ),
y que son dos vooes d e l monôlogo i n t e r i o r  d e l  mismo p e rso n a je . E ste  de^  
doblam iento e e t l l i e t i c o  aoompana a l  desgarram ien to  p siq u io o  d e l p erson^
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ja  v arô n  que aa i d a n t l f i c a  oon au hermana m alliza»  en un prooeeo patol.ô 
g lc o  e d îp lo o .
6«2«- La i r o n ia  y e l  aaroaamo»
E l d iso u rso  n a r r a t iv e  de Hernândez ou en ta  con g ran  d e s tre z a  p a ra  
d e s ta e a r  una o b servao lôn , un d é t a i l s ,  un m a tiz  que tiH e  to d a  l a  f r a s e  
de una in te n o iô n  determ inada» No se  n a r ra  a b le rtam an te , se in s in u a ,  ae 
su g ie re  l a  pequena m onstruoeidad , l a  a b e rra o lô n  o o tld ia n a .  P or e l l o  es 
que a l  him o r ,  l a  I ro n fa ,  l a  f a r s a  y  e l  saroasmo son elem entes oonoomi- 
ta n te s  a  e s ta  p ro sa  o r l t i o a  y  mordaz* La o a u s tlc ld a d  e s  u t i l  a l  a u to r  
p a ra  la  o r f t i o a  de una sooiedad que -como D an iel O v e je ro -, o o n s id e rs  
mâs e s tu p id a que m ala (63)>
JJo abundamos en  ejem plos de lo s  que e s tâ n  l le n o s  lo s  t e z to s ,  e l e -  
gimos uno a l  a z a r ,  en e l  que e l  d iâ lo g o  d e l  n a r ra d o r  i r o n is a ,  a  p a r t i r  
de t r è s  d e t a i l e s  miy b ie n  sso o g id o s , sobre l a  m ediooridad da su  o iudad:
"De quâ s irv e  haber te n id o  una ab u e la  p e r f e c ts  en e s ta  o iudad de 
o u a r te le s ,  peneiones y p iz z e r ia s ? "  ( 64)»
E l saroasmo se su a v iza  y  d e ja  paeo a l  humer en  a q u e jla s  o a r a o te r i— 
zaciones de p e re o n a je s  dem asiado obv ios, como ouando d e sc r ib e  a  l a  V lu— 
da:
"derrumbada en un banco de l a  ig le e i a  oomo una b a l le n a  p iadoea" ( 65) ■
0 como ouando e s c r ib e  que l a  voz de Budeoindo, e l  m inorado, p e rso n a je  
de "E l In o o en te" :
"hao ia  p en sar en  e l  can to  de lo a  sap o e , o de un r e p o llo  ( s i  lo s  r e ­
p o l ie s  tu v ie ra n  voz)" (66) «
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6*3«- E l suapenso .y  l a  te n s io n •
Hernândez eabe provocar e l  euepenso y g rad u a rlo  oonvenlentemente* 
Lo usa con mayor o menor in te n e ld ad  segûn se lo  p ld e  e l  rltm o i n t e r io r  
de cada ouento . En "E l d ie f r a z " ,  uno de lo e  o u en to s, a n u es tro  p a reo er, 
mâs lo g rad o s , l a  te n s iô n  aumenta a  medida que e l  re c a to  d e l persona je  
dieminuye y se re b a ja  h a s ta  e l  d e l i r i o  y l a  In d ig n id ad . El f i n a l  t r â g i  
oo a lcan za  un "clim ax" de te n s iô u  que l le g a  a im poner,en su le o tu ra ,  
una in s p lra c lé n  so e ten ld a  que se m antiene h a s ta  te rm in ar e l  p â r ra fo . 
Las f ra s e s  c o r ta s ,  p reo io a e , y u x ta p u es ta s , marcan un ritm o  in te rn o  de 
l a  p ro sa  semeja n te  a un avance pausado pero  im p lacab le . E ste  ayuda a 
p ro d u o ir en e l  l e c to r  e sa  seneaciôn  o re c ie n te  en l a  que se n ezc lan  con 
m ieoraoiôn y repugnanoia:
"El a lco h o l me m aree, tengo  h ip o . E l parfume de lo s  jazm ines me 
e x a lta  y me l le n a  l a  booa de p a la b ra s  obsoenas. Soy lo s  ja a n in e s , 
Boy l a  noche. B r i l l o ,  camino, a r r a s t r o  por e l  cu a rto  ima c o la  de 
seducc iones, de duloes inm undiclas. Han llemado a la  p u e rta  de ca, 
l i e .  M ientras cruzo e l  zaguân me r e p i to  in can aab le : Soy la  D e lf l -  
na. Soy D elf ln a  Coronel" (6 7 ).
E l suspense no scabs oon e l  f i n a l  d e l ouen to , por e l  c o n tra r io  asoiende 
un nuevo peldano y a  que su  e s t r u c tu ra  a b ie r ta ., su g ie re  a la  im aginnclén 
d e l l e c to r  d i s t i n t a s  p o s ib i l id e d e s ,  d i s t i n t a s  co n o lu sio n es, siempre den 
t r o  de ese olim a a lu c in a n te  y ré p u ls iv e ,  donde se mezolan e l  asoo y la  
p ie d ad .
Otro ejem plo de te n s io n  e s  e l  r e l a t e  "Lord N elson", e l  mâs breve 
d e l l i b r o .  Aqui e l  a u to r  lo g ra  m ostrernos oomo se puede hacer un ouento 
s in  argumento o oon una m a te ria  argum entai in s ig n if io a n to :  l a  quema de l 
g a l lo  muerto comido por la s  horm lgas. E sta  p leza  e s  puro o lim a, pura 
te n s io n .  E l o a lo r  agob ian te ee oonjurado por su p a ra le lo  de signe con— 
t r a r io !  l a  U u v ia  que, deede unas ouantas g o ta s ,v a  creo iendo  h a s ta  l i e —
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g a r  a l  ru id o  ensordeoedort
"Unas g o ta s  a ie la d a a  lo  golpearon  l a  o a ra . Bsoucho e l  ru id o  d e l 
ci.no un le v e  ta n b o r i l le o  qua en pocoe tsinu tos redoblo  au Impetu 
h a s ta  e l  a tu rd lm len to "  (6 8 ) .
La te n s io n  ee m sntenlda po r una soo iôn  in te n s e  p ero  pooo e x p l i c i t a ,  pç^
CO c l a r a ,  en l a  que se in c lu y en  elem entos oon una oarga s ig n i f lo a t iv a  
de p e lig ro »  l a  b o te l l a  d e \n a f ta ,  a l  fuego , e l  hombre que vuelve ta rd e  
d e l  b a r  ( lo  que su g ie re  a lgunas oopas de mas y poo a  lu o id e z  p a ra  l a  rles^ 
gosa o p e ra o io n ), lo s  In se o to s  r e p u ls lv o s .  Hay fln a lm en te  un ollm a m is te -  
r io s o  de r i t u a l  co n ju ra n te  que a o re o ie n ta  e l  suspenso de la  n a rrao iô n :
" a l i i  e s t aba l a  v io tim a  p ro p io 1 s to r i a  que a t r a e r i a  l a  l l u v i a ,  l a  
m uerte momentanés de e sa s  formas de av id e z y re p u ls io n "  ( 6 9 ) «
6 " 4 .-  E l tiem po»
Por la  p ro p ia  brevedad o in s ta n ta n s id a d  d e l genero , " e l  tiem po es  
se n tid o  -oomo opina Baquero Goyanes— mâs oomo l im i te  que oomo l ib e r t a d  
( . . . )  Pero justam ente en esos l im i te s  e s tâ  la  p o te n o ia  e s t é t i c a  y emocioi 
n a l d e l ouento" ( 7 0 ) .  Hay momentos on que, req u e rid o  po r l a  emooiôn de l 
p a s a je ,  e l  m inute o rono lôg ioo  se a la rg a  y pareoe in te rm in a b le . Es o l 
tiem po p s ie o lô g io o  de "E l d is f r a z " ,  en  e l  que un r a to  de esa  an g u s tlo sa  
e sp e ra  f i n a l  ee haoe in te rm in a b le . O trae  v eo ss  la  unldad d e l  tiem po se 
d ilu y e  y un ouento condensa la  h i s t o r i a  de to d a  una generao iôn  inc luyen— 
do re fe ra n o ia s  a eu pasado h is tô r io o ;  t a l  e s  e l  oaso de "La V iuda". En 
o tro s  hay un juego p a ra le lo  de tiem po r e a l  e I r r e a l  de l a  v i g i l i a  y e l  
sueno , que desdob la la  p e rso n a lid ad  a n t i t é t l o a  de su p ro ta g o n is ta ,  oomo 
en "M atrimonio?
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Los cueirtoe " lla trim on io", "Danae"» "La I n q u l l ln a " , oomlenzan oon 
e l  ao to  de poner agoja a h e r v ir  en l a  ooolna; a e te  becho aparentem ente 
t r i v i a l  onmaroa toniporalmente a l a  n a rrao iô n  y da p ie  a evooaciones 
que co n a titu y o n  todo e l  argumento d e l ouontoi
"N ien trae  e l  agua h ie rv e  cebamos m a te e - . ."  ( 7 1 ) f "Dénae"*
"m ien trae  e l  agua eo o a ie n ta b a  r e c o g lé . .* "  (72)» "La in q u ll ln a " *
E l agua que h ie rv e  ee un reo u reo  tem poral r é c u r re n te ,  eepeoie de 
c a b le  a t i e r r a  de l a  imaglnaoiôn* E e ta  puede v o la r  e in  orden lôg ioo  de 
un paaado a  un fu tu re  y v iooveraa»  tramando to d a  l a  h l a to r i a  sobre la  
ru p tu ra  de l a  seouenoia tem poral que l a  e s t ru c tu r a  in te r n a  d e l cuen to  
l e  e r l j a .  P ero  see  cordon a t i e r r a ,  que l lg a  e l  r e l a to  a l  p ré se n ta  de 
su p ro p la  r e a l ld a d ,  ee e l  encargado de d a r  v e ro s im ili tu d  a  to d a  l a  fan  
t a s la -
En e l  caso  p a r t i c u la r  de "M atrlm onlo", e l  agua que va a h e rv ir  
abro y o ie r r a  e l  ouonto , enmaroândolo en un brovîslrao  p re se n ts  de l a  
n a r ra c lô n i
"M lentras esp ero  que h ie rv a  e l  agua p a ra  e l  deeajruno, q u le ro  evo— 
c a r  por u ltim a  vez  l a  laeitioria de qu ien  por muohos anoe fue mi mu 
je r "  (7 3 ) .
Luego, e l  r e l a to  ee emanolpa de eu tiem po p ré se n te , l a  mente d e l p ro ta  
g o n ls ta  p ré se n ta  lo s  hechos s in  te n e r  en ouen ta  e l  orden o ro no lôg ioo , 
dejando en l ib e r ta d  e l  f l u l r  de l a  oonoienoia en un la rg o  y  ûnico  mon^ 
logo  i n t e r i o r .  Oh f i n a l  b ru sco t "E l agua de l a  pava e s tâ  h irv ie n d o " (74 ), 
sorprende a l  l e o to r  ta n to  oomo a l  p e rso n a je  y r e t r o t r a e  l a  acc iô n  a l  
p re se n ts  de l a  n a rra o iô n , en e l  que G ladys, l a  esposa d e l  p ro ta g o n is te  
que e l  r e la to  in c ia lm en te  hab fa  p re se n t ado oomo m uerta ("A nte todo  debo 
ad v e r  t i r  que e l  ac c id en te  que acabô oon eu v id a  no me so rp ren d iô ") (75)»
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v iv e  y o sp era  durmiendo e l  desayuno que e l  n a rid o  e s ta  preparando con 
eso  agua quo aoaba de h e r v i r :
"Son la s  once paeadae* Aun no he preparado  e l  deaayuno. Me g u sta  
que G ladys permanesoa aooetada h a s t a  m edlodla" (76)*
E ste juego de tiem pos que da o o n flan sa  p a ra  d e s o r le n ta r  despues, lo g ra  
un o lim a nebuloso busoado ox p ro fe so  po r e l  au to r«  E l agua es  e l  p re— 
te x to  que ennarca  e l  d e s a r ro l lo  n a r r a t iv e  en  b re v ls in o s  l im ite s  tempo­
r a l e s  y perm its see  f i n a l  Inesperado  que cambia e l  rumbo d e l ouento  y 
que o b lig a  a re f le x io ^ 4 c ,  o freo iendo  a l  l e c to r  a r i s t a e  in e sp e ra d a s . Ho 
podemoB d e ja r  de a e o c la r  e e to s  re c u rso s  tem pora les a lo s  d e l  ta n  a n t i -  
guo y a c tu a l  r e la to  "He lo  que ac o n teo lô  a  un Héan de S an tiago  eon H- 
Y llâ n , e l  gran  raaeetre de Toledo" de E l G onde Luoaiior» en e l  que, en 
lu g a r  de agua, e s  l a  coociôn de unas p e rd ic e s  e l  enmarque tem poral de 
l a  n a rrao iô n .
Bsa c a r a æ te r is t io a  p ro p ia  d e l cuen to : e l  tiem po como l i m i t a c iô n ,e s  
l a  que ee da en l a  mayor!a de e s ta s  p ie s a s .  P slco lô g io o  o o rono lôg ioo , 
r e a l  o i r r e a l ,  e l  tiem po aparece inoorporado  a l a  aociôn  e in f lu y e  so—  
b re  su brevedad .
6 .5 . -  La e s t r u e tu r a .
En l a  mayorfa de lo s  ouen toa , l a  e a tr u c tu r a  ee l i n e a l  y  c lâ s io a ,  
e in  in n o v ac io n es, n i  rebueoam ientos, y  sô lo  se  q u ie b ra  l a  l in e a l id a d  
d e l  r e la to  ouandc bay una neoeeidad I n tr ln e e c a  que lo  e x ig e , nunca g ra  
tu itam e n te  o por puro a la rd e  té c n io o . B in embargo, a l  l e e r lo s  sentim os 
un m atiz  nuevo, in ô d i to ,  o iy a s  causas se  nos escapan  a p rim era v i s t a .
Es que Hernandez, aparentem ente d e s in te re sa d o  por la s  nuevas o n o v le i—
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mas formas l i t e r a r l a s ,  e s c r ib e  deeds d en tro  euyo y degde e l  oonocim ien 
to  ex h au stiv o  y  asumido de lo s  problem as de l a  l i t e r a t u r a  contempora— 
n ea . Logra un o s t i l o  p e rso n a l, o r ig in a l ,  produoto de esa  l ib e r ta d  In te , 
r l o r  y de ose orden p rop io  que o re a  eon mucha se g u rld a d . Puede, en ton­
c e s ,  r e c r e a r ,  h a c e r  p a r t lo ip a r  y  v l v l r  l a  b e l le s a  y e l  h o rro r  de esa  
p ro v in e la  p o l i f a o é t io a  en l a  que se da lo  ex u b é ran ts , lo  s e n su a l, e l  
asce tism o  o e l  cando r, oon una o a r a c te r f s t l c a  c o n s ta n te : l a  ex ag erac iô n , 
l a  desmesura*
7* C onclusion»
Aparentemente deducirlam os que Hernandez no c re e  en e l  hombre p o r-  
que q u isa s  tanpooo c re e  en s !  mismo» Ee un desenganado} m uestra e l  oaos, 
l a  e o r ru p c ié n , l a  m is e r ia , pero  no da so lu c io n e s  porque no l a s  t i e n s  o 
porque no t ie n s  f e  en o lla s»  Ese e sce p tlo ism o , ose dramAtico desemparo, 
d e jan  en  e l  l e c to r  un sabor amargo» En r e a lid a d  n u es tro  e s o r i t o r  no de— 
nuncia  lo s  v ic io s  de una eoo iedad , simplement e  lo s  expone lûc idam en ts , 
"p in tando  -oomo observa Moyeno- no e l  mundo que se desa  s in o  e l  que es"  
(77)» Su crude s a ,  su p ro p ia  e v ld e n c ia ,s e  o o n v ie rte n  en e l  a le g a to  so­
c i a l  mâs e lo o u en te , lo  que s in  lu g a r  a dudas e s  una denuncia in d i r e c ta  
y ofioaE» Las obras no adop tan, a l  menos e ip resero en te , una a c t l tu d  d l— 
d â o tic a  o m esiân ica  n i proponon so lu c io n e s , pero  im plfo itam en te  d e f le n -  
den en todo  memento l a  l ib e r ta d  d e l  s e r  humane, un v lta l is m o  a u l t r a n z a  
y  una m oral d e s p re ju lo ia d a  que, en un mundo oondenado de antemano, p e r­
m it a a  oada hombro e n o o n tra r , a  su manera, l a  mayor ouo ta  de f e l ic id a d  
p o s ib le .
Creemos que " la  fa s o in a c io n  de l o  monetruoso" (70 ) —que en  una en  
t r e v i e t a ,  Hernandez a tr ib v y é  a lo s  persona je  s  de P rou st—, e s  e l  c lim a
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g o n o ra l que a t e r r a  y eubyuga desde un p rim er momento a l  l e o to r  de sue 
ouen toe . S I a u to r  a loanza  a  d ar e a a  v is io n  fa so ln a n te  y m onstruoaa de 
l a  p ro v in o ia , de l a  in tim idad  p ro v ln o ia n a , que re o re a  oon in g é n ié , su - 
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I I .  LABBIOMTOS P31C0-3BIUAJ.S3. AHA1JS13 DE "EL VIAJBRO".
La eertsualidad  ee una p re se n o la  nebulosa I n f a l ta b le  en l a  p o ee la  
7  l a  p ro sa  de Ju an  JoeA HernAndez, 7  ee r e a l i z e  en la e  d lo t in ta e  t r a n e  
g re e io n e e , mas m en tales que r e a l e s ,  de l a  norma sex u a l v lg e n ts .  Comply 
Joe , d e sv la o lo n e s , traum as, a b e r ra o lo n e s , ina inuados mas que e x p lfo i— 
to e ,  co n e titu y e n  e l  tra s fo n d o  obsesivo  de la s  o b ra s .
E s ta  p rim era  im preslôn g lo b a l ee  l a  que nos in d ic e  l a  convenienoia 
de a p l io a r  una m etodologfa p s io o lô g lo a  de a n A lis le ,  que nos f a c i l i t e  en 
foquee , t lp o lo g la s ,  o la s lf lo a o io n e s  y ,  sobre to d o , te rm ln o lo g la  ap ro p ia  
da .
S in  embargo tenemos p re se n ts  que e l  uao préém inents de un método, 
ex ig id o  por l a s  p e o u lia re e  c a r a o te r f e t lo a a  de un t o i t o  l l t e r a r i o ,  no e e , 
de manera a lg u n a , exo lu sivo  n i  e z e lv y e n ts .  Por e l  o o n tr a r io ,  nos In o U -  
namoe h a o la  un a n A lls is  e o lé c tlo o  en e l  que lo s  d l s t i n to s  enfoques c r f tl^  
oos apoyen a l  método r e c to r  y en riquezoan  l a  aproxim aoiôn a l a  obra de 
a r t s  desde una p e re p e o tlv a  m u lt ip le .
1 . A o larao lén  m etodologloa.
Como paso p rev lo  a  l a  p rA ctioa  d e l  a n A lis le  I n te n temos e s o la re o e r  
la s  v ir tu d e e  y  r le s g o s  d e l ueo preem inente de un método oomo e l  p e ico — 
o r l t l o o  p a ra  co n seg u lr un mayor r ig o r  y  e v l t a r  dogmatiamos y d e s r la o lo — 
n és .
La Indagaolôn de la s  d i s t i n t a s  o o r r le n te s  de o r l t l o a  l i t e r a r i a  que 
se suoed ieron  a tra v é e  d e l  tiem po dem uestra que la s  ten d en e iae  ban osc^. 
lado  siem pre e n tre  e l  dogmatismo y e l  g u s to . En uno u o tro  v é r t io e  de 
e s te  pAndulo, a e l  oomo en eus puntos In te rm ed io s , oada e so u e la  o r l t l o a  
c e n tra  eu o b je tlv o  en una de la s  s ta p a s  d e l p roceso  de c re ac iô n t a u to r .
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o b ra  o le o to r*  En e s ta  t r l p a r t i o i o n  l a  eaouela  h l e t o r l o i s t a  y  eus d e r i -  
v ao ian es  so o io lô g lo a  y  p s lo o lô g io a  ponen e l  A nfasls  en  e l  au to r*  La psjL 
o o o r i t lo a ,  op ina Anderson Im b ert, "examina p r e f e r s ntem ente todo  lo  r e la  
t i r o  a  l a  a o t l r id a d  d e l  e s o r i to r*  E zp lio a  l a  g én e e ls  de l a  l i t s r a t u r a " ( l ) • 
Pero no pooas re o e s  s e # a l  i n t e r p r é t a  e sa  prim ao la d e l  e s o r i t o r ,  y a  
se a  a l  p a r t i r  de su b io g r a f la  p s lo o lé g lo a ,o o n  re o to re e  in d u o tiro s  y 
a p r io r f s t lo o e ,p a r a  r a e t r e a r  e so s  raegoe r e f le ja d o e  en  l a  o b ra ; o a l  d e - 
d u o ir  l a  p e rso n a lid a d , fo b ia s ,  o b se s la n e s , oomportamlento d e l  e s o r i t o r  
a  t r a v é e  de un a n a l l s i s  de su produooiën a r t f s t i o a *  En au to s  oaaoa l a  
con fu sio n  e s  o la ra t  no se  haoe o r f t l o a  l i t e r a r i a  s in o  que l a  obra  s lrv e  
de apoyo p a ra  un e s tu d io  p s io o lô g lo o  de l a  persona d e l  e s o r i to r*
Aunque l a  te n d en o la  mâs d lfu n d ld a  en p s lo o o r i t lo a  ha s ld o  l a  de p re  
oouparse p r lo r l ta r la m e n te  po r e l  a u to r ,  tanblA n se  d le ro n  o t r a s  que p a r -  
te u  d e l le o to r  a l  auponer que, oomo es tim a R lohards, " l a  p s lo o lo g fa  d e l 
a o to  de l e e r  es  un heoho mas proximo a  l a  o r l t l o a  que l a  d e l  a o to  de e s -  
o r lb l r "  ( 2 ) .  E l e r r o r  e s  s im ila r  a l  a m te r lo r i  no se  haoe o r f t l o a  l i t e r s i -  
r l a  s in o  a n a l l s i s  o l ln io o ,  en  e s te  oaao d e l  le o to r*
Bn e s ta  I fn s a  de d llu o ld a o lo n e s  e n t re  o r l t l o a  y  p s lo o lo g fa  C h a rles  
llauron ad o p ts  un oamino I n te r e s a n te « T rah a ja  p a ra  o re a r  un método o r f t l — 
0 0  oon lo s  a p o r te s  de l a  p s lo o lo g fa  p rofunda; a s p i r a  a d l s o e r n l r ,  en  e l  
p roeeso  o re a d o r, e l  p ape l jugado por e l  in o o n so len te  y  bueoa una s f n te — 
e l s  oon lo  apo rtado  p o r  o tr a s  f u e n te s .  Conoede p rlm acfa  a  l a  ob ra  —p a r te  
de e l l a —, sobre l a  v id a  d e l  e s o r i t o r ,  usada s6 lo  p a ra  v e r l f l o a r  y oon S£ 
t o  maroa l a  d lf e r e n o la  e n t r e  p s lo o o r i t lo a  e  In v e s tig a o lô n  o lf n lo a  (3)*
Una te r o e r a  p o s tu re  o r f t l o a  d e ja  de lado  a u to r  y  le o to r  p a ra  oonea- 
g ra r s e  a l  te x to  l i t e r a r l o *  Tamblén en e s te  oaso hay p e l lg ro  de d esv la—  
o iô n  cuando ee ao u e s ta  en e l  d iv a n  a  l a  ob ra  l i t e r a r i a  p a ra  p s lo o a n a l l— 
e a r  a  sus p e rso n a je s  (o  a  tr a v é e  de a l l a ,  a l  a u t o r ) * Hay que te n e r  p re —
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■ente qua en a e te  o se o , l o  que ee haoe ee  p o lo o lo g fa  y  no o r l t l o a  llta _  
r a r l a .
Por o t r a  p a r te  cuando e l  o r l t lo o  ee e lrv e  de métodoa y  to rm ln o lo -  
g la  p rop loe  d e l  p e lo o a n a lle le  p a ra  e s o la re o e r  c r i t e r l o e  l l t e r a r l o a  sa ­
b ré  que no son s in o  reo u reo s a u z l l l a r e e  que l e  p e m ite n  am pliar o p ro ­
fu n d i e a r  e l  a a & lle ls  pero  o u ld a ré  e so ru p u l os amente que la s  oono luslo—  
nee a que lle g u e  eean  l l t e r a r i a a *
A e s ta  oonfuelôn  de lo s  o b je tlv o a  p rop loe d e l o r l t l o o  y  d e l  p e io ^  
logo ha o o n tr lb u ld o  qu izée  e l  que in v e e tlg a d o rs s  n o ta b le s  oomo Freud y 
Jung ee hayan se rv ld o  de obras l i t e r a r l a s  -o b je to  p o r e io e le n c la  de l a  
o r l t l o a  l i t e r a r i a -  p a ra  a p l io a r  eus a n é l is la *  Aunque en ambos oasos e l  
o b je to  an a llz a d o  se a  e l  mismo - l a  obra l i t e r a r i a - ,  l a s  p e rsp e c tiv a e , 
lo s  oas^os y l a s  o o n o lu slo n ss  a  que se lle g a n  son t ô t  aim anta d l s t i n to s :  
en un o aso , p e lo o lô g io o e ; en e l  o t r o ,  e s té t lo o s *  Jung p r é c is a  e s ta  d ie -  
p a rld a d  de p e r s p e o t ir a s  ouando en P e lo o lo g la  y  n o ss la  e s c r ib e :  "Hay una 
fundam ental d lf e re n o la  de enfoque e n t re  e l  examen que e l  paloolôgo  y e l  
o r l t l o o  haoen de l a  l i t e r a tu r e *  Lo que e s  de im portano la  y v a lo r  d e c i s i  
vos p a ra  e l  o r l t l o o  puede ea r In e ig n lf lo a n te  p a ra  e l  psloolôgo* P roduo- 
tOB l i t e r a r l o e  de muy didoao m é rite  a  menudo ofTsoen un g ran  in te r é s  a l  
peioô logo" ( 4 ) *
Oomo o o ro la r io  de e s ta s  r e f le x io n e s  oreemos que, oomo to d a  o r l t l o a  
l i t e r a r i a ,  l a  p s lo o o r i t lo a  debe tam blén p a r t i r  de l a  obra pero  s in  o lv ^  
d ar de e s ta b le o e r  l im i te s  e n tre  l a  g e n e s is  p s io o lô g lo a  de l a  obra de a r  
t e  y l a  obra en e l  oomo o b je to  e s t é t i c o  in d e p e n d ie n ts , punto  de p a r t  Id a  
y punto f i n a l  de to d a  o r l t l o a  l i t e r a r i a *
Lo que e l  o r l t lo o  a n a l iz a  e s  esa  o b je to  e s té t io o  in d ep en d ien ts  pqj, 
que, oomo oon c la r id a d  lo  expone A lb e rt Béguin, "un poema (una novela o 
un ouento) no e s  l a  proyacoiôn  eeponténea de la  v id a  p s io o lo g ic a  d e l -po
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e t a  ( • • • )  El p o e ta  ee autooontem plô y a a f  au p e lo o lo g la  aaoendlé a  un 
nuevo p iano  e e p l r i t u a l  ( • * • ) .  L lberadaa da eu oarga  m a te r ia l  l a s  p as lo — 
nés son ahora Imagenea e e té tlo a s *  Lo s u b je tlv o  e s  o b je tlv d  de aouerdo 
oon un modelo de a r t s "  ( 5 )«
Como oon o lu slén  de e s ta s  b rev es  o o n sld e rao lo n es  podsmos I n f s r l r  
que oomo l a  p s lo o o r i t lo a  e s  an te  todo un método de o r l t l o a  l i t e r a r i a ,  
lo s  ju lo lo B , oono lu slo n ss  y  v a lo ra o lo n ea  que oon e l l a  as hagan d s l  te x ­
t o  y  d e l  o o n te z to  ae ré n  neoeearlam ente e s té t io o a ,  aunque sa  ap llq u en  
te rm in o lo g ie  y p rooed im lsn tos de a n é l i s la  tornados de l a  pe lo o lo g la*  Des, 
de e s t a  p e re p e o tlv a ,y  reoordando que alem pre e s  e l  t e x te  e l  que demanda
una determ lnada m etodologla y  no é a ta  l a  que se  lnq>one a  a q t^ l .  In te n ta
remoa e l  a n a l l s i s  d s l  ouento "E l v i a j e r o " *
2* L lneam lentoa b ée lo o s an  e l  ouento "E l v i a l e r o " *
Una prim era le o tu r a  d e l ouento "E l v ia je r o "  nos s i t u a  y a  an te  la s  
l ln e a a  o b ses iv as  de au au to r*  F or medlô de r e f le x io n e s ,  augereno laa  y ,  
sobre  to d o , s u t l l e s  y oonfusaa in s in u so io n e s , e l  agen te  d e l r e l a t o ,  un 
joven  ex tra n o  y atorm entado , oonduoe a l  l e o to r  a  tr a v é e  de su  In t r ln o a -  
do y  la b a r ln t lo o  mundo in te r io r *
E l n a rra d o r  e no a ra  todo  e l  ouento sobre l a  base  de un Juego e s t i —  
l l s t l o o  I n t e r s sa n ta l e l  desdoblam iento d e l pun to  de v l s t a  de l a  n a r ra — 
o iô n  e n tre  un " tu "  que r e f le x lo n a  y  n a r ra i
"nuevamsnte bas  d eo ld ido  m aroharte" ( 6 ) ,  
y  un "yo" s e n s ib le  que su f re  y  ao tû a i
"me i r é  de madrugada; d e ja ré  unas l ln e a s  en l a  oooina p a ra  que B st£  
l a  la s  vea  ouando p rep a re  e l  desayuno" ( 7 ) ,
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y que eon doe yooee d e l  monôlogo I n t e r i o r  de l a  mlema persona . E ste  deja 
doblam lento  e s t l l l s t l c o  a n lv e l de " d ls c u rs o " , aoompana, a n lv e l  de la  
" h ls to r ia " ,  a  l a  e sq u le o fre n la  o desgarraxnlento p s lq u io o  d e l p ro tag o n ie -  
t a  varon  que se I d e n t l f io a  oon eu bermana m elllza*
Hay un év id en te  oomportamlento anomal o en l a s  re la o lo n e s  d e l perso,
n a je  oon eu hermana y eu ounado, ouya le o tu ra  p s io o lo g ic a  nos rem ite  d ^
reo tam ente  a l  "oomplejo de Bdipo" de l a  te o r f a  freud iana*  E ste  ouento 
no r e f i e j a  e l  oom plejo de Bdlpo en  l a  forma trad io lo n a lm en te  d iv u lg ad a , 
s in o  a q u e lla  v a r ia n te  tlp o lS g ic a  que Freud denominô "Edipo f a m i l ie r " ,  y 
que in te g r a  una de la s  gamaa s ln to m é tlo as  d e l mismo oomplejo«
3* E l Bdipo f a m il ie r  en  l a  t e o r l a  f re u d ie n s .
Quizée sea  u t i l ,  a n te s  de em prendsr e l  a n é l l s i e ,  reo o rd ar lo s  p r ln  
o ip a le s  conoeptos freudianoo  acero a  d e l oomplejo de Edipo, ezpueatos en 
"Una te o r f a  eexual" ( 8 ) ,  y d e tsn e rn o s  en a q u e llo s  puntos que oonecten  
d lrec tam en te  oon l a  p rob lem étioa  d e l  cuen to  e s tu d ia d o .
Segûn Freud, e l  prim er d e s p e r ta r  sex u a l se  produce en  e l  n ln o  e n tre  
e l  ano y medio y lo s  elnoo anoe* Luego elgue uns e ta p a  de la te n o ia ,  en ­
t r e  lo s  olnoo anos y  l a  p re -a d o le so sn o ia . F lnalm ente , en l a  ado lesoeno ia  
se da e l  verdadero  d e s p e r ta r  sexual*
Si e l  n lno  no su p e rs  la s  p rim eras e tapaa  s e ré  un "Edipo" en po ten —
o ia .
E l n lno  se  ama prim ero a s f  mismo. Luego aprende a  amar a lo s  demés, 
a e a o r i f io a r  su ego po r otro* La madré e s  e l  p rim er "o b je to  ex tra d e "  d e l 
amor d e l nlno* Al ontraup en e l  p rim er d e s p e r ta r  sexual e s te  amor se oon- 
v i e r t e  en "a fe o to  e r é t lo o " * E l p sd re  y  lo s  demés bermanos o herraanae se 
o o n v ie rten  en r iv a l e s  y por lo  ta n to  lo s  odia* Asf ee e x p lio a  l a  v io lo n -
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o ia  h a o la  e l  r e o ié n  nsoldo*
Todo oourre  en  e l  INCONSCIENTE* Cuando l a  madré se o o n v le rte  en 
o b je to  d e l amor d e l  n ln o , l a  r e p re s lô n  ya funoiona an  é l*
E l padre ee e l  g ran  r i v a l  que l e  q u l ta  a l a  madré* Pero e l  n lno  
tam blén puede deeear te n e r  una r e la o lé n  In o ea tu o sa  oon e l  padre* El 
oomple jo  de Edipo o freo#  a l  n lno  doe p o s ib lU d a d e e i una a c t iv a  y o t r a  
paslva*  Ademée de su  deseo de ponerse  en lu g a r  de su padre y poseer 
a s f  a  su madré, puede q u e re r  a u p la n ta r  a  su  madré, Id e n tlf lo é n d o se  oon 
e l l a ,  y s e r  amado p o r e l  padre*
Bsto arm onlza oon l a  t e o r f a  fre u d la n a  de l a  b ls e ru a lld a d i todo 
s e r  humano l l s v a  en s i  elem entos m asoulinoe y  fem eninos, mâs preoisam en 
t e ,  te n d en o la s  a o t lv a s  y  paslvaa*  En e l  hombre norm al predomlnan la s  
te n d e n o la s  a c t iv a s ,  en  l a  m ujer la s  paslvaa*
E l n lno  m a n lf le s ta  una a o t i tu d  am bivalen te h a o la  su p ad re i ten d en - 
o ia s  t l e r n a s  y a g re s lv a s  que luego permaneoen en  eu inoonso len te*  Lo 
mismo oourre  e n t re  l a  n in a  y l a  madré, pero  omltlmos d e s a r r o l la r  e s te  
tema porque no In te rv ie n a  an e l  ouento  que anallzam os*
Cuando hay v a r io s  h l jo e  en  l a  f a m llla  e l  oomple jo  de Edipo ee ex—  
t i s n d e ,  o o n v lr tlé n d o se  en  "oom plejo f a m ilia r"  * Al o re o s r  e l  n lno  oon— * 
v l e r t e  a  su hermana en e l  o b je to  de su amor, reem plasando oon e l l e  a su 
I n f l e l  madré; l a  n in a  puede s u s t l t u l r  a l  padre oon e l  hermano mayor, o 
haoer de l a  herm an lta  o herm anlto  menor e l  s u s t l tu to  d e l h i j o ,  que, en  
vano , deseo te n e r  oon e l  padre* Freud I n s i s t e  en  que todo  oourre a n i—  
v o l INCONSCIENTE*
El padre p e rs o n lf io a  l a s  r e e tr lo o lo n e s  s o c ia le s  ( a u to r id id  sobre 
e l  h l j o ) , y  eexuales (p o ses a l a  m adré)* P or e l l o  e l  h l jo  desea  oon im - 
p ao len o ia  su  muerte* E s ta  a g re s iv id a d  d e l  n ln o  h ao la  a l  padre lo  haoe 
s e n t i r s e  oulpable*
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Por o t r a  p a r ta  l a  madra que eduoa, reg a n a , prem ia y o a s tig a  os 
oonslderada muy s u p e r io r ,  y e s  tam blén f ru s t ra d o ra .
E l n ln o  no e s  e l  ûnloo a u to r  d e l  drama, lo s  pad res son s e re s  s e -  
xuadoB que reaoo lonan  d lfe ren tem en te  segûn e l  sexo de sus h ijo s*  De 
aqu i l e  Im portamela de que lo e  pad res sean afec tivam en te  e q u ilib ra d o s  
y formen una p a re ja  un ld a .
En e l  n ln o , l a  superao iôn  d e l oomplejo o o n s ls te  en re n u n c ia r  a l a  
id e n t l f ic a o lô n  m aterna y lo g ra r  l a  p a te rn a . Como e l  padre t ie n s  a  l a  
m adré, b a s ta  id e n t i f ic a r e e  oon é l ,  o o u v e r tire s  en p sd re , p a ra  t e n e r la .  
Entonoes lo  im i ta ,  lo  haoe su modelo Id e a l ;  a s f  se o o n o ll la  oon e l  r i ­
v a l a l  que tem fa . Conssouentaments l a  r e la o lé n  oon l a  medre se m o d ifl-  
0B< s i  deseo de fu s io n  in te g r a l  queda rep rlm ld o , q u le re  a l a  madré co­
mo e l  padre le  p e rm its i oon a fe o to , s in  poaosiv ldad  ex trem a, y reoono- 
oiendo su o u a lld ad  de e x te r io r  a é l .  De e s ta  manera conserva a eu ma­
dré  s in  Buprlm lr a  su p ad re .
E l n in o  I n t é r io r i s a  a  sus dos p ro g e n ito re e ; co n tin u a  eiendo eu 
id e a l  e l  p ro g e n ito r  r i v a l ,  o se a  e l  de su  mismo sexo, y  e l  o tro  s e ré  
e l  modelo segûn e l  oual e l e g i r é  a l  s e r  e x te r io r  oon e l  que més ta rd e  se 
u n ira  e ré tio am en te .
G rac ias a l a  "am nesia in f a n t11" e l  reouerdo d e l o o n f llo to  no queda 
an l a  oo n o ien o ia . Todo oourre a n iv e l In oonso ien te  oon o a r a c te r f s t l c a s  
ego o én trio ae  y p r lm lt iv a s ,  y b a jo  l a  m otivaoién podorosa de l a  necesldad  
de co n serv ar l a  seg u rid ad .
En l a  pubertad  no deeapareos e l  o o sç le jo  de Edipo. Los o b je to s  o r i­
g in a le s  de loe  deseos sex u ale s  que fuaro n  lo s  p a d re s , ee o o n v ie rten  nue- 
Vamente en o b je to s  de l a  lib id o *  E l n lno  debe en tonoes l ib r a r s e  de sus 
padres y d e so u b rir  un "o b je to  ex tran o " a qu ien  amar* El muobaobo t ie n e  
que r e o o n o il la re e  oon e l  p ad re , o l ib e r a r s e  de su dom inio, s i  lo  hubo, y
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p erd e r lo s  deseo* sex u a le s  h ao la  su madré.
La inoapao idad , en  o u a lq u ie ra  de lo s  oaaoa, oonduoe a  l a  m u ti la — 
o iô n  de l a  p e rso n a lid a d . Los n eu ro tio o s  no han podido nunoa l ib e r a r s e  
de lo s  padres o de sus s u s t i tu to s  y  han permansoido mas o menos " u n i -  
dos" a  e l l o s .
4 . iTiMijais  p s io o o r f t io o »
4"1«- T ip o lo g fa  ed fp lo a  en  e l  t e x to .
,  S i ap lio an o s e l  esquema fteu d ian o  d e l oom plejo de Bdipo que acab^  
mos de re su m ir . a l  ouento "El v ia je r o " ,  de J«J« H ernéndes, e l  ouadro 
o lfn lo o  que deduolmos, en I fn e a s  g é n é ra le s , e s  e l  s lg u ie n te t  E l p ro ta ­
g o n is t s ,  verdadero  agente y a l a  vez  p ao ien te  d e l  raiorooosmos d e l r e l a  
t o ,  e s  un n su rô tio o  que ba lleg ad o  a l a  juventud s in  haber podido supe 
r a r  e l  oomplejo de Edipo* Es un oaao t lp l c o  de "Bdlpo f a m i l ie r " ,  en e l  
que l a  hermana y e l  oiâiado son lo s  s u s t i tu to s  de lo e  padre e , a l  h a b e r-  
se  desp lazado  e l  oomplejo a la  f a m il ia ,
E s te la ,  hermana m e lliz a  d e l  p ro ts g o n ie ta ,  resoqplaza a  l a  madré a l  
o o u v e r tirs e  en d e s t in a ta r lo  de su  amor* La se le o o lé n  de o b je to s  slmbo— 
l lo o s  que funoionan oomo " in fo rm a n tes" , resum e, en un p â r ra fo  s i g n i f i -  
o a t iv o ,  l a  id e n tlf io a o iô n  de madré y  hermana, oonfundidae en e l  a fe o to  
p ae io n a l d e l p ro ta g o n is te :
"Antes de o e r ra r  l a  v a l l j a ,  acomodas oon p r o l i j id a d  a q u e llo s  r e —  
cuerdos que guard as oomo a l  fu e ran  un te s o ro  y  que, segûn p ie n — 
sa s ,  t e  ayudaran a so p o r ta r  l a  soledad de tu  la rg o  d e e t ie r r o :  un 
a lh a je ro  de bronoe oon ta p a  de o r l s t a l  que p e r te n e c lé  a t u  madré, 
un album da fo to g ra f la s  y e l  tocado de azaharee  a r t i f l o l a l e s  que 
l le v 6  E s te la  e l  d fa  de su boda" ( 9) *
No es  c a su a l l a  e lso o lo n  de un jo y e ro , reouerdo de l a  madré, y d e l tooa^ 
do de novla de l a  hermana oomo am uletos cargados de a fe o tiv id a d  que lo
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8o udarân a eo p o rta r  e l  d e e t ie r r o ,  l a  d o lo ro sa  eeparac ion  d e l s e r  q u e r i  
do*
P ara  B e te la  y  eu m arido, s e re s  peîqu icam snts e q u i lib ra d o s , e l  albo 
to  d e l p ro ta g o n is ts  por eu hermana e s  una m uestra n a tu ra l  de amor f r a — 
t e r n a l ; no aa f p a ra  e l  p rop io  p e rso n a je  obseslonado por su o o n f l lo to ,  
p a ra  qu ien  oada pensem iento, oada t r i v i a l  m an ifestao iôn  d e l oôdigo d e l 
amor, t ie n s  o tro  s ig n lf ic a d o i una oarga  p a s io n a l que qu izâs  no ao ep ta  
racionalm ente pero  que, suboonsoientem ente, goza de una p resen o la  ab ru - 
msdora, y que aparsoe an e l  te z to  l l n s a  t r a s  l£ n e a , en minimes aunque 
s ig n l f lo a t iv o s  d e ta l le s *
La in o lin a o iô n  po saslv a  h a c ia  l a  hermana l e  o to rg a  an l a  im agina— 
o iôn  derectaos im prooedentes sobre e l l a ,  h a s t a e l  punto de rac lam ar fide , 
l id a d e s  ez ce e iv ae , oomo cuando co n s id é ra  dolorosam ente que e l l a
" lo  tra io io n ô  a l  o asaree  oon Andrée" (10)*
E l odio a l  padre po r s e r  e l  r i v a l  que le  d isp u ta  a  la  madré, c a ra ç  
t e r f s t i o o  en e l  oomplejo de Edipo, se  m a n if ie s ta  en e l  ouento en un me- 
n ospreo io  de Andrée, su ounado, e u s t i tu to  d e l  padre  en e l  "oomplejo fa ­
m il ia r"  * Lo co n s id é ra  ind igno  de una mujer oon la s  oualidadas id e a l iz a — 
des que é l  a tr lb q y e  a E ste la»
"***y oomo te n ta s  veoes v u e lv es  a  d e c i r t e ,  oon ren o o r, que E s te la  
no debiô  c a s a rs e ,  que m erecia  un hombre d ie t in to ,  més am bicioso 
que Andrée* Se lo  r e p e tf  h a e ta  e l  oansanolo» sos joven y b o n i ta ,  
qué apure te n é s  en o a s a r te ?  P enaalo  b ie n , E ste la*  Andrés e s  pooa 
cosa  p a ra  vos* No me b iz o  oaao , de puro rom antloa* ^Qué ganô oon 
e n c ap rio h a rse ?* Un marido buenmozo, e s  o le r t o ,  pero  en lo  demés 
un p e r f e c to don Nadie" ( l l ) *
CuTlosamente, l a  ûn ioa v i r tu d  que re e p e ta  en Andrée e s  su a p o s tu ra  fis j^  
ca , d é t a i l s  re e le v a n te  re la c io n a d o  oon l a  b is e ru a lid a d ,  o t r a  o a ra  d e l 
oom plejo, que analizarem os més ade lan te*
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L o b  o e lo s  y e l  deepecho, p rop loe  de todo tr iâ n g u lo  amoroso, prov^ 
oen un d esp reo io  e x p l le l to  cuando en una ooasion  t r a t a  a Andres de
" * . .e e e  b ru to  oapaz de d lg e r l r  p le d ra s  « « «" (1 2 ) ,
y  lo  a d ju d ic a  ree p o n sa b ilid a d  d l r e o ta  en e l  oambio d esfav o rab la  su fr id o  
p o r eu hermanaI
"B1 m atrlm onlo l a  h ab la  oanAladoi d e e p ro l l ja  y g ro te so a , oon su ba 
r r i g a  a  o u e s ta s ,  su v id a  se llm lta b a  a  I r  a l  m ereado, co o ln ar e s -  
p e re r  l a  l la g a d a  de eu m arido*•• B e te la  no e r a  l a  mlsma de a n te s ; 
h ab la  perd ldo  su  g ra o la ,  su Im aglnaoiôn y ,  l o  p eo rt oonversaba 
am igablemente oon la s  m ujeres d e l v e o ln d a r lo , eeae a rp la s  d e s le n -  
guadas, oalum nladoras" (13)*
S in  embargo, e l  reohaeo de l a  Imogen p a te rn a  ee da oon to d a  In ten e ld ad  
a l  r e f e r i r e e  a l  padre de Andrée, sobre qu ien  desoarga todo eu renoor*
Su p o s tu re  ee t a j a n t e ,  porque no adm its lo s  a te n u a n te s  n l  t l tu b e o s  de 
l a  r e la o iô n  am bivalen te de reohaso  y a tra o o iô n  que lo  une a Andréa, Imp^ 
n lé n d o le  c l e r t a  prudenoia* P or e l l o  se  perm its d e s o r ib i r  a l  padre oomo
" * . .e s e  g a ilego peludo oomo un oso y s in  modales de nlnguna eepe—  
Ole" (1 4 ) .
Deacarga en e l  ju io lo  to d a  eu ag re s iv id a d  h ao la  l a  Imagen d e l p ro g e n ito r  
en a b s tra o to ,  t r a s  l a  o u a l h a b rfa  que busoar l a  de su p rop io  p ad re , ouya 
a b s o lu ta  auseno ia  d e l r e la to  e s ,  p o r s i  mlsma, s lg n i f lc a t iv a *
B1 modo de enfooar la  m atern ldad , tema re lao io n ad o  oon e l  amor po r 
l a  m adré, rea flrm a  e l  o a ra o te r  ed lp io o  d e l oomportamlento d e l  personaje*  
La m aternldad es  un e s t  ado n e g a tiv e  en ouanto  que a fe a  a S a te la  y la  
vu e lv a  dom éstloa; é l  l a  reobasa  por medlo de meoanlsmos que o o u ltan  lo  
que en  re a lld a d  e s  oom plejo de "burlado  ooneoien te" y a  que e l  h l jo  e s  de 
o tro*  Sim ultanéam ente se da una su p lan tao iô n  d e l padre (ounado), ouando.
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f i e l  a  l a  t lp o lo g fa  d e l  "Edipo f a m i l ia r " ,  haoe, d e l nlrio que va a l i e — 
g a r ,  un e u s t i tu to  d e l h l jo  que, en  vano, deseo te n e r  oon l a  madré (h e r— 
mana)• Luego de e s te  rodeo p slo o eex u a l In o o n so len te , e l  p e rso n a je  aoep— 
t a  a l  h l jo  y le  desea  lo  m ejor:
"Ahora que pavlm entaron l a  av en ld a , c o n f ia s  en que m ejor a ra  l a  f i -  
aonomla d e l lu g a r " * S eré  una s u e r te  p a ra  e l  h l jo  de E s te la ,  p le n -  
sa s"  (15)>
4 * 2 .-  Tendenolas " a c t iv a s "  y  " p a s iv a s " »
De aouerdo oon l a  t e o r l a  f re u d la n a  de l a  h le e x u a lid a d , b a s ta  e s te  
punto hamos a n a lls a d o  l a s  ooneeouenolas de la e  " ten d en o las  a o t lv a s "  en 
e l  oom plejo de Bdlpo que sq u e ja  a l  personaje»  su p la n ta  a l  ounado (p ad re ) 
y ama a l a  hermana (madré)* P ero  en é l  tam blén se dan elm ultansam ente 
la s  " tendencies  p as iv as"*  E ste  ab lg arram ien to  es  uno de lo s  f a o to re s  t\m  
dam entales de l a  r iq u e z a  p s lo o lé g lo a  d e l  p e rso n a je  y ,  oonseouentem ents, 
d e l in te r é e  p lu r lv a le n ts  de l o o n fllo to *
La amblgOedad f i n a l  d e l  ouento  se  basa j u s t amente en e l  Juego neb^  
loBO de e s t a s  dos o a ra s d e l  oomple jo  que se  oorresponden oon la  eeq u lzo  
fr e n ia  o d iv is io n  de la  p erson a lid ad  d e l agente d e l  r e la to *
En v i r tu d  de la e  " ten d en o las  p as iv as"  e l  p ro ta g o n is te  se i d e n t i f l — 
oa oon BU hermana (m adré), su p la n té n d o la , y  p re te n d s  se r  amado por e l  
ounado (p a d re )* T estlm onlo  de e l l o  es  l a  é p t lc a  i n t e r s sada oon que e l  
p e rso n a je  contem pla e l  reen o u en tro  d ia r lo  de su hermana y su marido»
"Eo n e o e e lta s  o e fo rz a r te  muobo p a ra  im aginer l a  esoena que oourre 
a fu e ra i e s  l a  mlsma de to d o s  lo s  d îas*  Andrée d e ja  oo lgada su oam 
p a ra  de nylon en l a  percha d e l  v e e tfb u lo  y va a l  encuen tro  de Be­
t e l a ,  que te rm iné  de ooeer su b a to n  y lo  a sp e ra  p a ra  s e r v i r l e  e l  
almuerzo* Andrée e o n r le , se  aoeroa a  a l l a  y l a  le v a n ts  en v l lo  
oon sus b razo s poderosos. E s te la  sim ula f a s t i d l a r s e  por esaa  e fu ­
e l ones nada ap ro p lad ss  p a ra  una mujer en e l  q u in to  mes de su emb£ 
razo" ( 16)*
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A sim ple v i s t a  y dssoonso tada da su  en to rn o , parsoe s e r  la  d eso rlp c io n  
r e a l i e t a  d a l enouen tro  o o tid lan o  de una p a re ja  de enamorados; p ero  l a  
ob aee lén  que l a  esoena supone p a ra  e l  p e rso n a je  le  r e s t a  Ingenuidad y 
nos enoamina h a o la  su I n te r p r e t  ao lô n  p s lo o lé g lo a  y h a o la  su I n d ls o u t i -  
b le  fun o lo n alld ad  I n d lo la l  oon s lg n lf lo a d o s  in q ilfo ito s ,
Cuando Andréa le v a n te  a  E s te la  oon "su s  b raeos pod ero so s", su s ta n  
t lv o  y o a l l f io a t lv o  denotan una o u a lld ad  r e a l  de Andréa, pero  d en tro  
d e l ollm a sen su al de l a  o b ra , e l  heoho de r e p a ra r  en l a  v l r l l i d a d  f i e l  
oa co rro b o ra  l a  m irada homosexual d e l persona je*  Es sv ld s n te  e l  v a lo r  
oo n n o ta tiv o  de e s ta  d é t a i l s  que, in o lu id o  oomo a l  aear en  una d e e o r lp -  
o ié n  aparentem ente o b je tlv a  y s in  segundas In te n o lo n e s , e s  e l  nûo leo  
B ig n if le a tiv o  de l a  fra se*
E s ta  o b seslén  se re la o lo n a  d lreo tam en te  oon o tr a  que senalam os an 
te r lo rm e n te , cuando e l  perso n a je  o r l t l o a  a  Andrée a trlb iq réndo le  o a ra o -  
t e r l s t i c a s  de m edlocridad y  v u lg a rld ad  pero  r e s o a ta  su a p o s tu ra  f l s l o a  
oomo ûn ioa o u a lld ad  p o s itiv a *  A p e s a r  d e l  reohaso  a fe o tlv o  m a n lf lee to  
en aquel m enospreoio, e l  p ro ta g o n ie ta  s la n te  una In c lin a o lé n  e r o t i c a  
h a c ia  su ounado* E s ta  a tra o o iô n  homosexual e s  rea firm ad a  por e l  p re - ta x  
to , en e l  qua e l  ru id o  de l a  moto que anuncia  l a  l le g a d a  de Andrée le  
prodix: e un "sobre s a l to " ,  y  por e l  p o s t—te x to ,  d s l  Iberad  amant e amblguo 
p ero  oon s ig n i f lo a t iv a s  Ineinuao1one s  a l  respeoto*
4*3*- Amblgûedad d e l o o n f llo to  y ambigüedad t e x tu a l*
El In c id e n te  de l a  noohe a n t e r io r ,  e s tra té g lo am en te  msncionado en 
Incom pletas a n tio lp a o lo n e s  y sô lo  re la o io n ad o  ex p llo ltam en te  oon l a  n e- 
o es id ad  de l a  p a r t l d a ,  e s  un suoeso aparentem ente Inoonaxo que v a  o rean  
do e x p e o ta tiv a s  o re c le n te s*  El suepenso a loanza  su o lim a i en  e l  p e n û l t^  
rao p a r ra fo ,  en e l  que, oon gran  eoonomfa, e l  a u to r  oonsigue su p ro p é s l-
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t o  do d e s o r le n ta r  y o re a r  amblgûedadi
"S£, tam blén a vos t e  voy a  e i t r a n a r ,  minino adorado* E l g a to  ro n - 
ronea y ee abandons vo lup tuosanen te  a tu s  o a r io la s ;  lo e  parpados 
son dos h e n d ija s  ob Ilonas p o r donde apenae asoma e l  fu lg o r  am arl-  
l l o  verdoBO de eue ojos* Como Andrée* P re f io ro  no reo o rd ar"  ( l7 )*
I  m é d ia t  am ente, a l  f i n a l  da l a  o la v e , d ev e la  e l  heoho desenoade— 
nan te  d e l  o o n f llo to  que t r e e  oomo ooneaouenola l a  neoeeidad p e re n to r ia  
de l a  p artld a* P ero  m antlene o o u lto s  o le r to s  s e o ta re e  y  perm its In te rp re . 
ta o io n e s  o o n tr a d lo to r la s  da aouerdo oon un p ro p é s ito  de amblgûedad f i —  
mal que reem ie, a la  veg, l a  osouridad  e ln tom atloa  d e l  oomplejo p e io o l6 g l 
oo y l a  equlvooldad de la  oono luslén  re q u e rld a  po r l a s  e z ig e n c la s  e s té — 
t lo a s  d e l  heoho l l t e r a r io *
E s ts  n e o e sa ria  y  a t  1 nada ambigüedad, uno de lo s  p r in o ip a le s  lo g ro s  
e s t i l f s t l o o e  d e l cu en to , responds ademss a  a q u e lla  o a r a o te r î s t i c a  d e l 
oom plejo sobre l a  que in s i s t e  Freud ouando re o a lo a  que e l  "Edipo" ao tûa 
a  n iv e l inoonso len te*  E l p ao ien te  no oonooe la s  oaueas y lo e  m éviles de. 
senoadenantes de sus reao o io n es, n i  se e z p lio a  oon o la r id a d  sus o b se s l^  
n ea , in o lln a o io n e s  o reohasos,porque a l  problem s subyaoe en e l  Incons—  
o ien te*  Cuando algûn  in d io io  lo g ra  émarger a  l a  oonoienoia lo s  m ecanie- 
mos de a u to re p re s ié n  y ju e t i f io a o ié n  funoionan oon e f lo a o ia  b a jo  l a  mo— 
t iv a o ié n  poderosa de la  neoeeidad de oonaetvar la  seguridad*
4*4*- Conroleio de o u ln a » a u to - re n re s lé n  y m arg lnaolén*
E l olim a nebuloso de v o lup tuosldad  p re se n ts  a  lo  la rg o  d e l ouen to , 
y de to d a  la  obra de Hernandez, se in te n s i f lo a  a l  f in a l*  En lo e  û ltim o s 
p â r ra fo s  juega un papel im p o rtan te ,d esd e  e l  punto de v i s t a  de l a  sim bo- 
lo g ia  y de l a  e ip re s ié n  de l a  au to—r e p r e s ié n ,  l a  a p a r io lé n  d e l g a to  en 
esoenas a l te rn a d a s  oon a q u e lla s  que se r e f ie r e n  a  Andrée»
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"Tus dedos a o a r lo ia n  e l  ouerpo e lé s t io o  y suave d e l g a to  m len tras  
oyes, oon un s o b re s a l to ,  e l  ru id o  de l a  m otoneta de Andrée*• . " ( l6 ) <
La e leo o iô n  d e l g a to  no e s  o a su a l; en lo  que a  eim bologfa ee r e f i e r e ,  
e s  té p lo o  de la rg a  t r a d io lé n  a s o o ia r lo  a  l a  se n su a lid ad  y a  lo  o o u lto ; 
se l a  a trib u y en  modales v o lup tuosos y  ao lapadosi " f e l l nos" se  d loe  a l  
u e a r ,  en se n tid o  f lg u ra d o , e l  o a l l f io a t lv o  p ro p io  de l a  espeoie* Desde 
e l  punto de v l s t a  de l a  a u to -re p re s lé n  hay en l a  a o t i tu d  d e l p e rso n a je  
una év id en ts  tr a n sp o s io lo n  a l  anim al de la s  m a n lfestao io n es rep rlm ld as  
h ao la  e l  ounado.
E l oomplejo de Edipo, oomo ya apuntamos, o o n lle v a  una oarga de o u i 
p a b llld a d  in t r ln s e o a ,  provooada p o r l a  t r a n s g re s lô n  d e l ta b û  f a m il ia r  
que supone e l  odlo a l  padre y e l  deseo de lo  p ro h lb ld o  enoarnado en  l a  
madré (o  en e l  p a d re , ouando p r iv a n  la s  " ten d en o las  p a s iv a s " ) ,  y  o tro  
se n tim ien to  de ou lpa  e x tr ln s e o o , que t i e n s  que v e r  oon e l  en to rno  eo—  
o i a l ,  y que e s  provooado po r l a  m arglnaolén  que supone a d v e r tI r  anoma— 
l i s e  an l a  p ro p ia  p e rso n a lid a d , reaoo iones s  In o lln a o io n e s  d if e r e n te s  
de la e  d e l grupo* E l o o ro la r io  in d e fe c t ib le  de ambos traum as son l a  i n -  
se g u rid a d , l a  in a d a p ta o ié n , e l  r e s e n t im len to , r e f le ja d o e  en l a s  l ln e a s  
s ig u ie n te s t
"T lenas la  im p reslén  de e s t e r  rodeado de enemigos* S i p assas  por 
e l  b a r r lo ,  ûnioamente tro p le z a s  oon r o s t r o s  d esa g ra d a b le s , host^. 
l e s  o burlonas*  A menudo das un rodeo p a ra  e v l t a r  a q u e lla s  esqu^ 
nas donde se reûnen  lo s  muohaohoe de tu  edad , y t u  a p a r io lé n  en 
alguna o o n f l te r la  provooa e l  rev u e lo  en lo s  p a rro q u ian o s , que por 
un marnento d e jan  de ju g a r  a lo s  dados, o a l  b l l l a r *  Qué ou lpa  te n  
go de parecerm e a  E s te la ?  Su mismo p e lo , su  mlsma manera de andar* 
P elo  de m u je ro lta ,  deofan  en e l  oo leg io*  Mas se q u ls le ra n  eso s 
ohimos o rinudoe" (19)*
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4*5*— Copduotft de p ro to o o lô n *
Cuando lo a  oomportamlontoa a tfp lo o a  e s ta n  d lreo tam ente re la o lo n a — 
dos, oomo en e l  oaso que nos ooupa, oon lo  se x u a l, e je  p slq u lco  de la  
oonseivao ion  o desquiolaznlento de l a  seg u rid ad , e l  oomplejo de ou lpa  se 
in te n s i f lo a  y l a  re a o c ié n  n a tu ra l  de l in d iv id u o  e s  l a  de p ro te g e rsa  en 
l a  m im etizao iô n ,tra tan d o  de a o a l la r  l a s  ten d en o las  anômalas* E s ta s , neoe. 
eariam ente bueoan eeoape por o a n a le s  suoedéneos que pueden se r  l a  subH  
maoion u o tro  t ip o  de d ls f ra z *
4*5* 1*- T ran sp o sio lo n  d e l deseo *
En e s ta  o u en to , y h a s ta  Inm adiatam ente an tee  d e l d esen lao e , s i  pejr 
sona je  t r a t a  de ig n o re r  su problème oou lténdoeelo  sobre todo a  e f  mismo* 
Sintoma inequfvooo de e s to ,  e s  l a  reao o iô n  suboonsoiente que lo  induce 
a t r a s la d a r  a l  gato  l a  vo lup tuosldad  que le  provooa su ounado:
"S f, tam blén a vos te  voy a e x t ra n a r ,  m inino adorado* El gato  ro n -  
ronaa y se abandons voluptuoeam ente a tu s  o a r io ia s ;  lo s  pérpados
son dos h e n d lja e  o b llo u as por donde apenas asoma e l  fu lg o r am ari-
l l o  verdoBO de sus ojos* Como Andrée* P re f ie ro  no reo o rd ar"  (20)«
E ste  p â r ra fo ,  r io o  en oontonldos p s io o lé g io o s , ya que se pueden e x tra o r  
de é l  gamas de l a  v a r ia d a  s in to m ato lo g fa  d e l oomplejo de Edipo, e s ,  an
te  to d o , p e rfe o to  desde e l  punto de v i s t a  expresivo*
La r e la o lé n  d iso o n tin u a  de l a s  p ro p o sio io n e s , l a  y u x tap o e lo ién , l a s  
e l i p e i s ,  l a  o o n o is ié n , l a  brevedad y lo s  s i le n o io s  d e l te x to ,lo g ra n  e l  
o llm a de sugarenoiae e In sln u ao io n es  ex ig ido  por la  n a rra c ié n  en e l  me­
mento oulm inante que precede a l  desenlaoe*
La s in ta x is  ha s id o  ee tu d la d a  oon m inuoiosidad y la  puntuaoién  ad—  
q u ie re  un v a lo r  exp resivo  in s u e t i tu ib le *  T el oa e l  oaso de lo s  puntos eo. 
gu ides que enmaroan una f ra s e  a l a  que dan un v a lo r  o lave den tro  d e l di.s
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ouTBO* La doble pun tuao ién  que an teoede y o ie r r a  e l  p â r ra fo  "«Corne An— 
dréeV, eaparândolo  y re lao lo n ân d o lo  a l a  vez oon su  en to rn o , p ro p o ro i^  
na  un d a te  Inslnuado  y  amblguoi 31 relaolonam oa l a  f ra e e  oon su  an teo ^  
d en te , r é s u l t a  l a  a s o a la o ié n  d e l g a to  oon Andréa y l a  tra n sp o e lo lé n  a l  
anim al de l a  v o lup tuosldad  que l e  in s p i r a  su ounado* 31 lo  haoemos oon 
su  oonseouente , a d v e r timos una su g e rid a  ao ep tao ién , oonao len te aunque 
o o u lta ,  por p a r te  de A ndréa, d e l dudoso suoeso de l a  noohe a n te r io r*
La prim era o rao lé n  d e l p â r ra fo :  " S i,  tam blén a  vos t e  voy a  a z t r ^  
n a r ,  m inino adorado", oomisnza sugestivam ente oon u n a f i r m a t l v o ,  
e n fa tie a d o  por su s i tu a o ié n  i n i o i a l ,  que im p lio a  una p regun ta  t â o i t a  
au sen te  d e l  oontezto*  E l " s i"  responds en r e a lld a d  a l  mudo lla n ad o  d s l  
g a to , elmbolo o r ip to  de l a  p ro p ia  ooneo ieno ia Ouiposa d e l p ro ta g o n is te ,  
que reolam a p a ra  s i  l a  a te n o ié n  que e l  p e rso n a je  e s tâ  d is tra y en d o  en 
a lg u ie n  que u su fru o tû a  su lu g a r  Indebidamonte*
E l adverb io  a f irm a tlv o  t ie n e  en e l  te z to  l a  dob le  m isién  de eena— 
l a r ,  p o r un lado , l a  in o lln a o io n  a t lp lo a  d e l p e rso n a je : usando e l  rodeo 
de oalm ar lo a  o e lo s  d e l g a to , d e la te  a l  p resu n to  r i v a l ,  que id e n t i f lo a  
mos p e r f e c tamente oon Andrée, ya que e s  qu ien  r e t i e n s  l a  a te n o ié n  d e l 
p e rso n a je  en e l  p â r ra fo  inm ediato  a n te r io r*  Por o t r a  p a r t s ,  te n lsn d o  en  
o uen ta  e l  reoureo  de o o u lta r  t r a s  d s l  g a to  e l  inoon feso  deseo homose—— 
z u a l h ao ia  e l  ounado, l a  a firm ao ién  e q u iv a ld r îa  a  una v e lad a  o o n fesién  
amorosa que e l  p ro ta g o n ie ta  haoe a  Andrée d io ié n d o le  ouânto l o  e x tra d a -  
r â  luego de l a  p a r tid a *
Tan e n fâ tlo o  en s i  mismo oomo ambiguë a l  s e n a la r  au r e f e r e n ts ,  e l  
" s i "  e s  una r e s p u s s ta  de l a  p ro p ia  p e rso n a lid ad  e sq u iz o fré n io a  de l p e r­
sona je  que su In tr in c a d o  razonam iento p a s io n a l d i r ig e  a l  g a to , usado oo 
mo d ls f r a z  de sus v a rd ad eras  in o lln a o io n e s , eoo ialm ente ou lposas y puni 
b lé s  y por lo  ta n to  rep rlm ld as e inoonfesas*
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lio dicho no In v a lid a  s in  embargo una In te rp re ta c lo n  mas l i t e r a l  
d e l te x to  que oo looa a l  gato  en su lu g a r  t r a d io io n a l  de «ndmaT doméet^ 
oo querido  y mlmado por eu amo, s in o  que por e l  o o n tr a r io ,  en riquece  
l a  e z é g e s is  oon l a  po lieero ia  d e l  d isou rso*
4»5* 2« - L io itu d  e i l i o i t u d »
La fXase a p e la t iv a  r e f a r id a  ex p llo lta m e n te  a l  g a to  a Implloitameg^ 
t e  a  Andrée, t i e n e  una r e la o lé n  é v id e n ts  oon o t r a  s im e tr lo a  que ee d i ­
r ig e  suoesivam ente a E e te la  y a l  g a to :
"Voy a e x t ra n a r te  muobo, E ste la*  A v o a  tam blén , mlnimo a d o ra d o " (2 l) •
Es l l o l t o  p a ra  e l  p e rso n a je  e x tre ^ a r  publioam ente a su  hermana, a 
l a  que lo  une un eupuestam enta oândldo a fe o to  m a n if ie s to  en  e l  te x to  
on f ra e e e  oomo l a  e lg u ie n ts :
"Cuanto voy a e x tra n a r la *  De oh io o a , eramos in se p a ra b le e "  (22)*
E l reoonooim lento  do eu o a r in o  po r E e te la  no deeoubre, n l an te  eu p ro— 
p ie  o o n o ien o ia , una conduota p u n ib le  y a  qua l a  v e rd a d e ra  n a tu ra ls z a  01^  
posa  de e s te  a fe o to  ed lp io o  se enouen tra  eeoondida y  mezolada oon e l  
amor f r a t e r n a l ,  ouyas a p a r ie n o ia s  fo rm a iss so respe tan*  E l amor h ao la  
l a  hermana no ee in q u ié ta n ts  n i s u e o ita  l a  a u to re p re s ié n ; pero  no cou­
r r e  lo  mismo ouando ee r e f i e r e  a su ounado. La oondena e o o la l ,  que , in — 
t e r i r i z a d a ,  re p e ro u te  en l a  auto-oondena, in h ib e  a l  p ro ta g o n is te  a  ma ni. 
f e s t a r ,  en su la rg o  monologo i n t e r i o r ,  su in o lin a o ié n  e r ô t io a  h ao ia  An­
d ré e , oon q u ien  no t ie n e  ninguna o t r a  a f in id a d  que p u d ie ra  a c e ro a rlo a  
en e l  p iano  de l a  am ietad o l a  oam arederla , s in o  un fran co  menospreoio 
dem ostrado por d e t a l l e s  ea lp ioados en e l  te x to :
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"Andréa a a pooa ooaa p a ra  voa" (23)
" « . .u n  p a r fa o to  don Nadia" ( 24)
"Tanto a fa n a ra a  p a ra  h a la g a r  a  eaa b r u t o . . . "  (25)
Sn e s te  o o n te z to  a l  eé lo  heoho de p la n te a re e  que e x tra n a ra  a An— 
d ré a  d u ran te  au d e e t ie r r o  f o r a a r l a  a l  p e rso n a je  a  ao e p ta r  eu d eev iao iô n  
y a  asum ir l a  o a rg a  de ou lpa  y  l a  m arg inaoién  oonseouen te . P or e s t a  r a -  
zSn e l  p a ra le lism o  de amboe p â r ra fo s  no e s t â  oosqpleto en  forma e x p l i c i ­
t a .  S I miembro que im p lio a  a  Andréa d e ja  e l  p rim er te rm in e  t â o i t o  y  so­
lo  in s in u ad o  p o r  e l  " s i "  re la o io n a n te  que s u g is re  un an teoeden te  que de 
b e r s  b u so a rse  en  e l  o o n te z to .
E l e lg u ie n te  esquema p erm its  v i s u a l i z a r  e l  para le lism o*
SENTE
/ e 3FBLa)
"Voy a  e z t r a n a r te  muoho E e te la .  / /  C ontezto  + " S i ,
A vos tam b lén , m inino adorado . / /  tam bién a  vos t e  voy a  e x t ra n a r
m inino ad o rado".
(Sfmbolo de Andrée) (Sfmbolo de Andrée)
En v i r tu d  d e l  p a ra le lism o  l a  p re se n o la  d e l  "m inino adorado" en  l a  
f r a s e  r e f e r id a  a  E s te la  e s  tam bién una s u t i l  in s in u a c lé n  que m a tiz a  l a  
lim p id es  a p a ren te  d e l ingenue o a r in o  h a o ia  e l  anim al a l  in tr o d u o ir  una 
v e la d a  a lu s io n  a  A ndrée, verd ad ero  o b je to  de l a  p as ifin  d e l  p e rs o n a je .
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4«5. 3*“  B lfu roao lon  de la #  te n d en o la a»
La o o n f lio t iv ld a d  a g e n o la l, o ty  tram ada y  oom pleja, p ré se n ta  una 
In te r e s a n te  b lfu ro a o lé n  e e le o tiv a  de lo s  oomponentes d e l amor ed ip loo  
d e l  p ro ta g o n is te  h a o ia  lo s  dos d e s t in â ta r io s  d e l mismo. Ademss de l a  
p rim ao la  a l t e r n a t iv e  de la s  ten d en o las  a o t lv a s  o p a s iv a s , que y a  a n a l^  
eamoB, e l  amor ed lp io o  d e l p e rso n a je  ee d i r ig e  h ao ia  e l  bloque que oo iu  
t i t u y e  l a  p a re ja  de su hermana y  eu ounado, pero  d iv id e  l a  n a tu ra le z a  
de la s  ten d en o las  en  dos g rupos. B eserva la s  a f e o t iv a s ,  se n tim e n ta le s , 
t l e m a e  y rom&ntioas p a ra  e l l a ,  y  l a s  o a rn a le s ,  se x u a le s , e r é t i c a s ,  itm  
t i n t i v a s ,  p a e io n a le s  p a ra  é l ,  f i e l  a  l a  tô p io a  r e p re s e n taolon d e l amor 
oon eu doble n a tu ra leza»  oorpôrea y  e s p i r i t u a l ,  aeoo iadas a  lo  malo y 
lo  bueno resp eo tiv am en te .
Reeuraiéndolo en  un esquema»
AGENTE NAHBADQR
( s e n tim e n ta l) .
' Amor ed ip ioo  
{o a rn a l)  ‘
'ESTELA
■ANDRES
4. 5 . 4 .— T oluntad de am nesia.
R elaoionada oon e l  oomplejo de ou lpa  bay una r e i t e r a d a  vo lun tad  de 
am nesia con re sp e o to  a l  heoho desenoadenante de la  p a r t id a ,  e x p l i c i t a  
en l a  f ra s e  " P re f ie ro  no re o o rd a r" , e Im p llo ita  en l a  menoiôn, siem pre 
ta n g e n o ia l ,  d e l  dudoso ep ieod io  de l a  noohe a n te r io r»
"For la s  noobes, que son Igualm ente so f00a n te e , aooetumbras a  te n ­
d er una e s te r a  de junoo en l a  g a le r la  ÿ a c o s ta r te  a l l l  oon e l  to £  
so desnudo, en p an ta lo n  de p ljam a. Soplaba un pooo de a i r e  f re sc o
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p ero  e l  s i l b a to  de lo e  t r e n e s  y lo e  eanoudoa me im p ld ieron  dee—  
oanear* Andrea» en oambio, p a re o la  dorm ir profundamente* Debo 
me de ao u l lo  an te e  p o e ib le . Hoy miamo» Sera m ajor p a ra  e l l a ,  pa 
r a  ml" (2 6 ) .
"Anoohe m ien trae  e a ta b a  aooatado en l a  g a l e r l a ,  d e o ld le te  abendo— 
n a r t u  oaaa p a ra  aienqire. E eoaparlaa  da eea red  de firu s tra o lo n  e 
inoertldum bre an l a  qua t e  e e n tfa a ,  t e  a la n te a  a tra p a ô o . Me tra ^ , 
o iono a l  oaearee  oon Andrée* Hablamoa penaado vender e l  o h a le t  y 
e l  lo t e  d e l  fondo deapu6a da l a  m usrte de mamd, y  oon eea d ln e ro  
im o e  da e s t a  o iudad b o rro ro aa"  (27)*
Son in a in u ao io n ea  de aoalayo qx» ae a irv e n  d e l  d iao o n tin u o  f i n i r  de la  
o o n ao len o ia ,p ro p io  d e l monologo i n t e r i o r ,  p a ra  o m it ir  deliberadam ente  
e l  p â r ra fo  a o l a r a to r io ,  contribtqrendo oon l a  ambigOedad y  e l  auspenso 
a  l a  te n a lo n  d e l  ouen to .
l a a  r e f e r a no iae  e s p a o ia le a  y  tem poralea  p re o ia a a  t a l e a  oomo
"Por la a  noohea» « «en l a  g a le x f a » . ."
"Anoohe, m ien trae  e a ta b a  aooatado en l a  g a le r la # » ." ,
aaoo iadaa a  l a  neoesidad  de p a r t i r :
"Debo irma da aqu l lo  an tea  p o e ib le"
. .d e o ld ia te  ebandonar tu  oaea p a ra  a iem pra",
eon datoB o b je tlv o a  y oonoretoa qua, p o r o p o s io io n , re a la a n  e l  o llm a da 
ambigOedad o o n f l io tu a l  y  ao tûan  oomo aoportaa  aem antiooa e a tru o tu ra n te e  
qua, e itu ad o a  a  oomieneoa y  m ltad d e l  r e l a t o ,  a n t io ip a n  a l  deaen lao e .
El f i n a l  da l a  n a r ra c io n , rompiendo l a  eeouenoia tem p o ra l, vualve a  
e l lo s  p a ra  c a rg a r lo a  de ae n tid o :
"Anoohe so p lab a  un pooo da a l r e  freaoo  an  l a  g a l a r i a  ouando t a  
aprozim aate a  l a  e e ta r a ,  oaroana a  l a  tu y a ,  donde ea ta b a  a o o a ta -  
do Andrée» Con e l  oorazdn p a lp i ta n te ,  venoiendo e l  tem or y  l a  ra_ 
pugnanoia que t e  dominaba, t u  nano avaneo en l a  oeourldad* C re lg  
t e  qua ib a a  a m orir de d esasp e rao ién  ouando ae posé en l a  tu p id a  
y o â l id a  v e llo e id a d  de au peoho» Ho ae movié» Dormfa profundamen 
t e ,  o f ln g ia  dorm ir? Ho lo  aab es , p r e f i e r a s  no sab er"  (2 8 ) .
La volvm tad o b stln ad a  de am nesia ae va o o n tr a v s r t ld a  en a l  f i n a l  
que oomianza o o n trad io ian d o  aquel p ro p ô e lto :
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"Pero  no puedes menoe que r e c o rd e r .  Anoohe so p lsb a  un pooo da a i ­
r e . . . "  (2 9 ) .
B eta  o rao lo n .p o r  eu e i tu a o io n  in i o i a l  y l a  e e tru o tu ra  aem antioa r e i t e ­
r a t i v e  d e l  f i n a l  d e l  p& rrafo a n t e r io r  pero  da ea n tid o  opuee to , re o a lo a  
l a  in te n a id a d  y l a  o a lid a d  obeeeiva d e l  o o n f l io to .
4 * 6 .-  T ran ag ree io n  de l a  norma.
Las u ltim a s  Ifn e a e  d e l ouento  deapejan  l a  o la v s t l a  im p erio sa  neoe^ 
a ided  de p a r t i r  que p a re o la  naoer d e l  devaneo f e b r i l  d e l p e rso n a j e , de 
une to r tu o s a  Im aginaolén  sub j e t  i  v a , r é s u l t a  te n e r  uns oausa daeenoada— 
n an te  o b js t iv a i  e l  e p iso d io  de l a  noohe pasada , que o o n s ti tu y e  l a  tra im  
g ra s l6 n  r e a l  de l a  norme m oral, l a  queb ran tao ion  v o lu n ta r ia  d e l  ta b û  se  ^
z u a l .
La te n s io n  n a r r a t iv e ,q u e  aim anta aoum ulativam ente a  medida que 
avanza e l  r e la to ,  a lo a n z a , en e l  p é r ra fo  f i n a l ,  uns In te n s id a d  maxima In  
g rad e  por un eztrem o cuidado s in ta o t lo o .  B1 dasan laos v ie n s  p raoed ido  
de un o on tex to  formedo p o r un grupo de o ra c lo n e s , p ro p o s io io n e e , e in ta g  
mas, que dan p re o is io n e s  o iro u n s ta n o ia ls s  de tiem po, asp ao io  y modo, de_ 
t e l  l e s  e so e n o g ra f ic o s , anfm ioos y b a s ta  m eteoro l6g ioos, que demoran in — 
so e ten ib lsm an te  l a  enorada d is tsn s i& n . H asta  l a  miema clecve coopéra  en  
e s te  in teno lonado  y  e z a sp e ra n te  " r a l e n t i "  ya que no e s  p re se n tsd a  de un 
s 6 lo  golpe sin o  en dos e n tre g a s :
" . . . t u  mano avanzô en l a  o e o u r ld a d ,» . ."  y  " . . . s e  poso en l a  t u p i— 
da y o â l id a  v e l lo e id a d  de eu peoho" (3 0 ) ,
se p arad a s  po r una so o ta c iâ n  r e f l s z iv a  sobre e l  e s tad o  anfmioo d s l  p e rso  
n a ja ,  que Impons un u ltim o  a o ic a te  de te n s io n :
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" C re fs te  que ib a s  a  m o rir  da d a a a s p e r a o l é n » (31)
Sa r a v a la  a l  nudo da l a  i n t r i g a  y daade a l  f i n a l  so a z p lio a n  r a -  
tro ap ao tiv am an ta  lo s  auspansos d e l ouento» B1 p ra a e n te  o ro n o lig ic o  de 
lo e  p re p a ra tiv o a  de l a  p a r t id a  t ia n e  au oauea I m e d ia ta  en  e l  paaado 
r a o ie n te  da l a  nooha a n t e r io r ,  y  l a  m ed ista  en  e l  paaado abaroador p r^  
ximo y rem ote da f ru a tr a o io n e s  y  m arg inao i& i,reoordadaa po r e l  p e rso n a  
j a .  Inoluim os un esquama sobra l a  r e la o iâ n  a n t ra  aooionee y tiem po an 








F u tu re
Proximo
F u tu r
remot
•N inez o /S e t e la  
•A doleeoenola  
en  e l  b a rr io
• Amenaza da .Hoohe I^ io »  D eo ls idn  « P a rtid a
p a r t i d a  a n t e r io r  da p a r t i r  en a f
»Boda de F in  »Llegada de "me i r é
E o te la  Andréa de ma—
»Voluntad de druga— 
am nesia da" 
»Bsouerdo 
fo rz o so
•Largo
dee—
t i e -
r ro
Aunque ae d eap e ja  l a  o lave  l a  o la r i f io a o io n  no e s  t o ta l»  Una in te n -  
o ié n  e s t é t l o a  reo lam a and>iguedad f i n a l  aoorde oon e l  olim a de l a  n a r r a — 
oién»  Las u ltim a s  p ro p o sio io n es  vuelven  a  in s t a u r a r  l a  o on fusion  a l  p la n  
t e a r  no s 6lo  l a  d e e o r ie n ta o ié n  d e l p r o ta g o n i s ts ,que no puede in t e r p r e t e r  
unfvooamente l a  a o t i tu d  de Andrée, s in o  a l  t r a n s f e r i r  a sa  duda a l  le o to r»  
El f i n a l  e s  equlvooo y  a b ie r to »  La a ie v a  i n t r i g a  qua se i n io i a  de— 
vualve  a l  ag e n ts  su v e rd a d e ra  p e rso n a lid a d  v a o i l a n t s ,  in d e o ie a , tem ero sa , 
luego  da un b rev ls im o  p a r é n te s is  en e l  qua, oon enorme aa fu erzo  y  por 
u n io a  v e z , h ab la  oonseguido venoer l a s  re p re e io n e s  y ,  ezaoerbado , a o tu a r
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aoorde oon au deequ lo iada p e re o n a lld a d • Pero e l  a o to  homosexual de po­
s e r  su  nano en e l  peoho de Andrée no lo g ra  c o n ju ra r  eu ohsesiôn  mental» 
T ran sg red ld a  l a  l e y ,  vuelven Immédiatamenta la  in a eg u rid ad , l a  duda, 
l a  o u lp s i, e l  rem ord im len to , l a  neoesidad aprem iante de ig n o re r  o dim— 
f r a s a r  l a  ra a lid a d »
"No ae movié" hoim ia profundam ente, o f in g la  dorm ir? No lo  eàbes, 
p r a f ie r e e  no saber" (32) -
4"7«“  H uida n s io o lé g io a  y buaaueda de l ib e r a o ié n »
Bn e l  o on tex to  d e l r e la to  e s  i r r e le v a n te  que e l  planeado v ia je  se 
l l e v e  a oabo o no« Se t r a t a  de una t r e t a ,  de un» exousa p s io o lô g io a  que 
e l  p ereo n aje  debe arm arse para no o la u d io a r , p a ra  mantener a l e r t a  su ao 
t i t u d  de r e b e ld la ,  su f e  en l a  vida* Bs una luoha cuya ju s t i f i c a o ié n  no 
e s té  en  l a  récompensa que se a lo an za  (en  e s te  oaso  nuevas f ru a tra o io n e s  
y oom ple jo s),  s in o  en  la  luoha en e f , en l a  r e b e l ié n  miema.
Bn e l  p ro p io  t e x te ,  en o t r a  s i tu a o ié n  l im i te ,  ouando su hermana de— 
o id iô  oasa ree  oon Andrée, id é n tio a  d s o is ié n  de p a r t i r  h ab la  eldo tomada 
por e l  p ersonaj e ,  p e ro , tampooo en to n o es, l a  l l e v é  a  la  p ré o tio a i
"Becuerdas que e l  d ia  que B e te la  anunolé su oasam lento r e s o lv l s t e ,  
oomo ah o ra , p ré p a re r  t u  v a l i j a  y m aroharte de l a  p ro v ln o ia ..  .51—  
o ie ro n  la s  p ao es. P u is te  e l  pad rino  de l a  boda" (33)»
B1 ta n  anhelado " irn o s  de e s ta  oiudad ho rro ro aa"  (34) que anora e l  
p ro ta g o n is te  de "E l v ia je r o " ,  m&s que un verdadero  deeplasam iento  geo—— 
g ré f io o  supone una hu ida  p s io o lô g io a , un deseo ta n  Im perioso oomo impo— 
s ib le  de abandonar su "o tro  yo" o o n f lio tu a d o , de a ie ja r s e  dr& stioam ante 
de lo s  problem as que lo  a n g u s tia n , aunque a l a  vez  s ie n ta  la  n o s ta lg ia
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d e l  daagazrain len to .
B entro da vm penoao ollm a de a a f lx ia  p s io o lô g io a  y so o ia l e l  au— 
t o r  d es tao a  una p o s i t iv a  a o t i tu d  de bûequeda, una v i t a l id a d  que mueve 
a l  a g e n te -p a o ien te  de l r e la to  a  re b e la re e  y busoar eu lib e ra o iô n *
5« O onoluaiôn»
S i mas a l l é  de l a  azég es ia  a i s la d a  de e s te  ouento  quaremoa b u so a r, 
en e l  n iv e l sim bôlioo profundo , l a  p o s tu re  d e l  a u to r  ( r e n te  a l  hombra, 
( r e n te  a l a  r a a l id a d ,nos s e ra  im p reee in d ib le  r e o u r r i r  a l  r e s to  de su 
o b ra ,e s tu d ia d a  en  l a  p a r te  I  d e l  p re s e n ts  o ap ltu lo *  Porque s i  a n â l i s i s  
de l a s  r e i te r a o io n e e ,  o b sss io n e s , f o b ia s ,  p re fe re n o ia s ,  au sen o ia s  s ig t^ , 
f io a t iv a s ,y  o o n s ta n te s  de e a ta s  oono luslones p ro v is io n a le s ,  so lo  toma 
su  ju e to  e lg n if io a d o  in te rp re ta d o  d e n tro  d e l e s tu d io  t o t a l  d e l  "oorpus" 
n a r r a t iv e  d e l au to r»
La a o t i tu d  no ree lg n ad a , e l  g e s to  lib e ra d o r ,a lo a n z a n  su verdadero  
v a lo r  en e l  oon tex to  de lo s  o tr o s  cu e n to s , l a  novela y  l a  p o es la  de Juan 
Jo sé  Hernandez, en  lo s  que e l  id e a l  de lib e ra o iô n  s o s t ie n e  a  lo s  d eeq u i_  
o iadoe p erso n a jee  en su luoha o o n tra  l a  m ediooridad, lo e  p re ju io io e  y 
lo s  oonqilejoe. E l p ro p io  a u to r  oon ocasiôn  de una e n t r e v is ta  d i jo  que p& 
r a  ô l  l a  re s lg n a c iô n  no e r a  un v a lo r ,  s in o  que adm iraba e l  g e s to  l i b e r a -  
d o r (35)» Sue p e rso n a je s  o la v es  son hombres y m ujeree re b e ld ss  que no sa 
re s ig n a n  y que, aûn d en tro  de l a  f r u s t r a c lô n  mas trem enda, In te n ta n ,  oo­
mo pueden, e l  ademôn l ib e r a d o r ,  log rando  eu l ib s r t a d  i n t e r i o r  aunque sea 
en e l  d e l i r i o ,  en l a  a b e rra o iô n , en un s a l to  g ro teso o  y  desesperado»
En l a  v le iô n  que d e l h ombre t i e n s  Hernandez e l  g e s to  de r e b e l ié n  en 
s i  mismo cobra  v a lo r  y een tido  oomo a o t i tu d  v i t a l  de l a  persona p a ra  no 
o la u d io a r , p a ra  e n f re n ta r  s in  re s lg n a c iô n  l a s  f ru s t r a c io n e s  de l a  vida»
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A veriguar y  d o s o r ib ir  l a  n a tu ra la z a  d e l  o o n f lio to  p slo o lô g io o  que 
t r a t a  e l  o u en to , u se r  y  ab u se r , ( p e l ig ro  en e l  que p o d ria  in c u r r i r s e  en 
e s te  o a e o ) , de l a  b io g ra f fa  d e l a u to r  p a ra  v e r i f i c a r  o e z p lio a r  muchoe 
de sue ra s g o s ,  ocnno s in  dudaa p o d rla  h ao e ree , no t ie n e  mayor e e n tid o  que 
e l  d e l  puTO e j e r c io io  o lfn io o »  S e rv irs e  de esoe d a to s  y de l a  term inoljo 
g£a p s io o lô g io a  p a ra  p ro fu n d iza r en l a  o a ra o te r iz a o iô n  de p e rso n a je s , 
l a  r iq u e a a  y  oom plejidad de l a s  funo iones ag e n o ia le e , l a  deterra inaciôn  
de l a  p o e tu ra  d e l a u to r  f r e n te  a  l a  r e a l ld a d ,  su  re sp u e s ta  e s t i t i o a  a  la  
épooa, eus a o ie r to s  y  sus y e r ro s  l i t e r e r i o s ,  e s  n u e s tra  ta r e s  de o r f t i o a  
l i t e r n r i a .
In se p a ra b le s  d e l a n a l i s ie  p sic o lô g io o  y  ayudados por ô l  han id o  
a flo ran d o  lo s  d i s t i n to s  n lv e le e  de l a  o b ra t l a  e s t ru o tu ra ,  e l  e s t i l o ,  l a  
tô c n io a ,  l a  s i n t a r i e ,  l a  ee le o c iô n  lé z io a ,  e l  manejo d e l  tiem po, l a  sim - 
b o l ogf a  de s u p e r f io is  y l a  subyaoente o p ro funda , en euma, lo s  so p o rte s  
o b se rv ab les  y  d e e c r lb lb le e ,  de l a  oa lid a d  e s t é t i c a  d e l  t e r t o ,  de aquel 
im ponderable que, en u ltim a  in s ta n o ia ,  ex ige  una oom plicidad de adhésion  
o de reohazo po r p a r te  d e l  l e c t o r .  Ssa oa lid a d  a r t f a t i o a  que de una u 
o t r a  manera oonmueve y no d e ja  lu g a r  a  l a  in d if e re n o ia .
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1* M atudlo ooMparato de l a  lengua en lo #  t r e e  « u to re z »
■n ted *  d iaon rao  l i t e r a r l e  aeontee# un p reeaae  d# aem lotlaaolôn» 
"Todetazto l i t e r a r l e  - a f l m a  V are la  Jéeene— eurge d e l  n iv a l de e a p a o i-  
dad de u t i l l a a e l é n  d e l  eod igo  l in g B fe t ie e  p e r  p a r t*  d e l  e a o r i te r*  E l — 
le n g u a je  p e te n e ia l  e v i r tu a ld *  un aee rv e  l in g & la t ie e  eend io iona  e l  e r a  
d a l  l in g B ie tio o  in d iv id u a l o o n v ertid o  en  le n g u a je  re a lie a d o  m ediant# -  
im pulaoa e z p rea iv ea  a  p a r t i r  da un m a te r ia l  v e rb a l  eoneoide" ( l ) >  See­
ds s e t*  p reaupusa to  b a a ie e ,  in ten tam ea en  ea t*  c a p i tu le  d e e o u b rir  e l  -  
p reeaae  d* aemiet ia a e ié n  y  en o o n tra r  p e a ib le a  eonazionea e n t r e  le a  d i£  
on raea  l i t e r a r i e a  da H ée ter T laén , C a rlea  Huge A parlo l*  y  Juan Jo sé  -  
H am éadea, le a  t r e e  e a o r i te r e #  qua aeleooienam oa p a ra  re p re e e n ta r  a  l a  
n a r r a t iv a  d e l n e re e a ta  a rg en tin e»
I n  un a fé n  de c o n v e r t i r  e a t#  e a tu d ie  de l a  le % u a  en e l  v e r t  le #  -  
donde oonverjan  l e s  a n é l i s ie  de l e s  "oorpua n a r r a t iv e s "  de e s te s  t r e e  
a u te re e ,  velvem ee a  le s  oenoaptea de "e e ree  n a r r a t iv e "  y  "o e ree  d* l a  -  
r e a lld a d "  (2 ) oen qua es tru c tu râm e s a l  c a p i tu le  sobre le s  co n tex t os en 
l a a  p rim eras pég inaa de e s te  tra b a je »  Obaervemoa que e l  e e e r i t e r  e l lg e  
y  e rg a n laa  f r a n ja a  de r e a l ld a d  que oenforman " e l  n iv e l de l a  h la to r la "  
y  la a  dinam iaa a l  I n e lu l r l a a  en  e l  "e e ree  n a r ra t iv e " »  Bn un preoeao p a -  
r a l e l e ,  " a  n iv e l  de d iaou rao" (3 )  e l  a u te r  a e le o e ie n a , de l a  langna  na­
t u r a l  concom itante a  es*  e e re e  de r e a l ld a d , d i s t i n t o s  n iv a le s  lingH is tj^  
ooa que é la b o ra  y  tran sfo rm a  en le s  oédigoa d ia le g ia t i e o a  de au nar r a  
olôn»
B ats p reoeae de re o re a o ié n  lin g Q ia tio a  c o u rre  aientpre, in o lu s iv s  — 
en  aquelloB  d ié lo g o s  que pareoen  r e g i s t r a r  tex tu a lm en te  l a  Isngua o ra l»  
À é l  as r e f i e r e  Lctman ouando d e f in e  a l  a r t s  —l a  l l t s r a t u r a  en  e s te  oar- 
ae-corne un "s is te ra a  seeunderi*  de m cdeleo ién",  o la s i f ic a o lo n  en  l a  que
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”•1  p rim ario" a a r la  l a  oonmnloaiolon h a b i tu a l ,  l a  langua n a tu ra l  aobre. 
l a  qua e l  e e o r l to r  re o re a  l a  lengua de l a  n a rrao lén »  E s te  prooeso de 
" f io o io n a llB ao lô n "  de l a  lengua t i e n s  que v e r  eon lo  que B arthee U a -  
b>6 " l a  m en tira  o re ib le  d e l n o v e l ie ta "  ouando, en E l g rade oero  de l a  
S B o r itu ra . a o la ra  que " l a  e in o erid ad  n e o e e ita  aqu l elgnoe f a ls o e ,  y -  
ev id en te n en ta  fa le o e  p ara  d u re r  y  ee r coneumida" (4)*
B ev irtien d o  ee to e  oonosptoe en  e l  a n â l ie i s  de l a  n a r r a t iv a  de -  
lo e  a e o r l to r s e  d e l  n o ro e e te , vemoa que a e i  oomo en a l  oampo de " l a  — 
h ie to r ia "  ee Imponen o o n tsz to a  de l a  r e a lld a d  re g io n a l ,  a e i  tanA ién  -  
en  e l  ém bito de l a  lengua,oada a u to r  ee leoo iona determ inadoe n iv e la s  a  
p a r t i r  de un mismo suboôdigo d ia le o t a l  r e g io n a l « E s ta  e e le o o ién  no ee 
deeds lu e g o , a r b i t r a r i a ;  e s té  d ire o ta n e n te  re la o io n a d a  oon l a  e leo o iô n  
de lo s  o o n tez to s  d e l mioromundo n a r r a t iv e  de oada e e e r i te r *  Seeds una 
p e rsp e o tiv a  s o o io l i tg Q ls t io a  se a d v ie r te  l a  ex ao ta  oorreepondenoia en­
t r e  e l  p iano  l in g ü le t lo o  y lo s  n iv a le s  de e s t r a t l f lo a o iô n  so o io o u ltu — 
r a l  de lo s  a o ta n te s ,  sobre todo  porque, oomo veremos lu eg o , e l  "oôdigo 
r e s t r i c t o "  —o lengua de lo s  perso n aje e -  e s  p ro tagôn ioo  en e l  d isou reo  
n a r r a t iv e  de e e to e  t r è s  eu t o re s .
1 .1 » -  S eleoo ion  c o n te x tu a l y se leo o iô n  lln g l i is t lo a »
Se l a  m u lt lfa o é t io a  r e a lld a d  re g io n a l d e l  no ro ee te  a rg e n tln o , oa— 
da uno de ee to e  e e c r i to r e s  ee leo o io n a  un fragm ente - a q u e l la  o a ra  que — 
l e  in te r e s a  eepeo ia im an te - a  p a r t i r  de doe in d ic ad o res  fundamenta ie s  — 
que son  oonoolm iento y a f in id a d . "Eeoribo sobre lo  que o reo  oonooer y 
e ien to  que tengo  a f in id a d "  ( 5 ) d ioe  T ison  en una e n t r e v i s t a ,  y  e s t a  — 
afirm ao iôn  puede haoeree e x te n s iv e  a  l a  g e n e s is  l l t e r a r l a  de lo s  o tro s  
dos s u to re s .
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Los su b tltu lo B  oon quo onosbesamos *1 a n é l l s l s  da l a  ob ra  da oada uno -  
da a i l e s , de a lguna m anera«quieren s l n t o t l a a r  l a  d lre o o lô n  de e s a  a f l i ^  
d ad , o s e a ,  l a  f r a n ja  de r e a l ld a d  re g io n a l que obseaiona a  oada a u to r  y 
que o r ie n té  l a  se leo o iô n  o o n te z tu a l ,a g e n o ia l  y l i n g u i s t io a  de su oeroo 
n a r r a t iv o .  Beos s u b t i tu lo s  sont
"La Puna, ts s tim o n io  de una e z tin o iô n " ,  p a ra  l a  ob ra  de T ieô n , que 
r e o re a  e l  o lim a r u r a l  d ese lad o  y *1 ensim lsm am iento agônioo de l a  
o lv i l i s a o iô n  d e l a l t ip la n o .
"Sonde te rm in a  e l  a s f a l t o " ,  p a ra  l a  o b ra  de A pario lo  que t r a t a  so­
b re  s i  m isero  subu rb io  p ro v in o ia n o , a  medio oamino e n t r e  l a  marg i  
nao iôn  u rbana y l a  ru ra l»
"Se lo s  v i s i l l e s  h a o ia  a d e n tro " , p a ra  l a  obra  de Hernandos que se 
ooupa de l a  a s f ix ia n te  o iudad  p ro v in o la n a  y r e o re a  e l  mundo d é l i ­
r a n ts  y e n tra n a b le  de su ambigua in tim idad»
La l ib e r t a d  o r e a t iv a  de to d o  e s o r i t o r  desborda lôgioam ente o u a l—— 
q u ie r  sn o a s llla m ie n to  po r lo  que se haoe m eoeeario a o la r a r  que e l  des—  
lin d e  o o n tsx tu a l que proponemos sô lo  t ie n d e  a  subrayar l a s  p re fe re n o ia s  
de oada a u to r ,  que no son ,desde lu e g o , sxo luyen t e s ,y a  que , en  mas de una 
o oas iôn , sus am bitos se  superponsn» C itaa o s  oomo e jerap lo s , e n t re  v a r io s  
o t r o s ,  "Los b u lto s "  de A p ario io , ouento  en  e l  que l a  Puna y su  o u l tu r a  
-tornas p ro p io s  de T isô n - son se o sn a r io  pro tagônioo»  P or su  p a r te  J»J» — 
H em ôndes en  "Oomo s i  e s tu v ie ra s  jugando" p la n t s a  problem as d e l mundo — 
r u r a l  o a l  menos de lo s  m iseroe l im i te s  e n t r e  ô a te  y  e l  urbano que , oo­
mo sabemoe, o o n s ti tu y e n  e l  asu n to  p r e d i le o to  de lo s  r e l a t e s  de A pario io . 
Algunos ousntOB de T iso n  reo re a n  l a  a s f l z i a  de l a  oiudad p ro v in o ia n a , — 
oomo " l u r i a  n o v it o u r la " ,  o e l  o o n tr e s te  e n t re  ô s ta  y l a  m e trô p o li d e l
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s u r ,  oomo "Rogroao", «mbas tem atloao  o sp o o if lo a s  de la e  naxrao lonea de 
Sarnéndee.
Bn enma, podemos aflrm ar que la s  obras de ee to e  t r e e  n a rrad o res  — 
re o re a n  a sp eo to s r e p r é s e n tâ t i r o e  de l a  r e a lld a d  r e g io n a l ,  dando, en eu 
oonju n to , un panorama b a a ta n te  com pleto de l a  p rob lem âtioa  eo o io o u ltu -  
r a l  d s l  n o ro ee te  a rg e n tln o -  La se leo o iô n  o o n tsx tu a l abaroa ta n to  la a  — 
v a r ia n te s  g e o g ra flo a s  que oponsn mundo urbano a mundo r u r a l ,  oomo l a  -  
v a r ia n te  s o o ie o u l tu ra l  in te g ra d o ra  de todo e l  eepeo tro  so o io -ô tn io o  re  ^
g lo n a l ,  que v a  deode la s  o la s e s  p r lv ile g ia d a s ,rB o la lm sn te  b la n o a s , y -  
enouadradas d e n tro  de la  " c iv i l iz a o lô n  o o o id e n ta l" , h a s ta  la s  raayorlas 
o r i o l l a s  (m e e t is a s ) , o l a s  m ln o rla s  in d fg en a s , oonsarvadoras de la s  ou i 
tu r a s  a u tô o to n as , p a o isn te s  ambas de d is t in to e  t lp o s  de m arglnaoiôn-
1- 2 -  N ive l S Q oioou ltu ral v n iv e la s  de langue.
Bn e l  "oorpus" n a r ra t iv o  de lo s  t r è s  e s o r i to r e s  e s tu d ia d o s , l a  se -  
la o o lô n  o o n tsx tu a l se  ooireeponde es treo b an en te  oon l a  s e le o o iô n  l i n —  
g Q ls tio a . Les t r è s  e l ig e n  su d iso u reo  n a r ra t iv o  de e n tre  l a s  v i r t u a l id a  
des d ia le o t s l e s  d e l  oôdigo re g io n a l « De e s ta  aosrvo p o te n o ia l ,  oada uno 
ee leoo iona y  a o tu a l ia a  aq u e llo e  suboédigos lin g Q îs tlo o a  que l e  ex igen  -  
eue o o n tex to s de aouerdo oon e l  mapa d ia le o ta l  re g io n a l y oon la s  varim  
b ls a  d ia e t r é t io a s  de lo s  grupos s o c ia le s  dinam isados en  l a  f io o iô n -  La 
h ip ô ta s is  de Whorf—3 a p lr  I n te rp re ta d a  por C. Baudelot que d io e t "S i la s  
lenguas v a rfa n  eegnn l a s  o u l tu r a s ,  v a r la n  tam biôn en e l  ssno  de una mis 
ma o u l tu r a ,  eegûn l a s  o la se s  s o o ia le s " ,  (6 ) se oumple puntualm enta an — 
lo s  d iso u rao e  n a r r a t iv e s  de lo s  e u to re s  e s tu d ia d o s  oomo oorreepondenoia 
oon e l  oeroo lin g Q fe tio o  de l a  r e a l id a d .
Conseouentemente oon e s te  p o stu lad o  de l in g h f s t io a  s o o ia l  y  te n ie n  
do en  ouen ta  sobre todo  e l  d iso u reo  d ia le g i s t io o  ( l a s  vooes de lo s  ao tan
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t« s ) ,« o  l a  n a r r a t iv a  a a tu iia d a  ebtarvamoe qua oada a u to r  »o a s p a o ia lis a  
on una da la a  v ariedados d la o trd tio a a  d e l oapootr*  a o o ia lin g d la t io e  r e ­
g io n a l.  T ison  raooge y dinam iaa a l  h ab la  r u r a l  a ro a iaa n te  da lo s  pun»— 
Ro»,p»rman»nt»m»nt* p s rfo ra d a  po r #1 su a tra to  Indlgsna* La longua lao&- 
n io a  y snsim iasada d* lo s  d ié lo g o s  oo n tag ia  freonontonent»  l a  v o s d s l  -  
n arrad o r q u ie n , an o l  p d rra fo  qua oitam os a  oon tinuao ion , re fro n d a  oon 
su  s s t i l o  ro l ta ra t iv o ,o o n  rod so s # im p ro o isio n ss , au a f iro a e io n  a x p llo ^  
t a  sob rs l a  ambigQsdad da l a  ooonmioaoion:
"Bn a l  oamino a l a  v i l l a  a# hab lan  snoontrado  oon v a r ia s  g a n ta s , -  
oon la a  o u a ls s ,  despuss ds lo a  sa lu d o s , mas b ie n  In sx p rasad o s , l a  
v i s j a  oambiô a lgunas p a la b ra s ; muohoa ib a n , oomo a l i a s ,  paro  o tro s ,  
d s so ra id o s , rag rsaab an ; y aso  e ra  av id an ts  no so lo  par l a  d lrao o iô n  
da sus andaras sin o  par sus o a ra s , o por le a  g sa ta s  do sus o a ra s ,  -  
p a ra  mas b la n  por a l  te n s  d# l a  voa da oada q u ian , no ta n to  por la s  
p a la b ra s  n i por la s  g s s to s ;  porqua la s  p a la b ra s , oomo a s  sa b id o , -  
su a lan  s a r  aqulvooas y suo lan  s s r  aqufvooos lo s  r o s tr o s  o lo s  gam— 
to a  da l a s  p e rso n a s , sa lv o  an  lo s  lo o a s  y  lo a  n iS as . Paso d o la n ts  -  
da a l i a s  un bombra obsse ( « • • )  ouya mule e ra  guiado por un p#6n p a- 
qusH ita  y obupado h ao ia  a d a n tra  oomo un paIon da durasno , qua no h^  
b la ro n  s in o  un p ar da m onosflaboa, an tonoas, y ta n  s6 l»  p a ra  oomuni 
o a r  qua a l i a s  habfan  venido an  prooura d a l f a r r o o a r r i l .  B1 p*6n, -
ab rsv lad a  p e r  l a s  ados, a p a r  a l  apoosmlant* da su d e s t in a ,  ex p lio é , 
( . . . )  que eu p a tro n  no m o rlr la  da la s  f ia b r a s ,  ( • « . )  l a  mujar f le o a  
y  l a  o t r a  guardaron  s i l a n a le " .  (? )
La obra da A pario io  ra o ra a  e l  h ab la  p re o a r ia  d e l suburb io  p ro v in o ia  
ne foznada p a r  un aspaS al vu lg a r m atiaado, y an a l e r t a  forma en riq u ao id o , 
p a r  a l  doblo a p a r té  de l a  norma d ia le o ta l  re g io n a l ( in f lu id a  p ar e l  su s-
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t r a t e  Ind igena) y d a l lu n fa rd o  b en a a ren a e ,a rra ig a d o  en lo a  ae d lo s  ao - 
a lo -m arg in a lae  d a l p a l s .  Como ajam plo da aaa p e p u rr l lln g Q ia tlo o  o l t £  
moa un fragm anto da "Lea Inooan taa" an  a l  qua me me so Ia n  queohulsmoe, 
vooae lu n fa rd a e  r io p la te n a e e ,je rg a  a r r a b a la r a  lo o a l ,  vu lgarlam oe, d a- 
form aolonas r a g ie n a la e  p o p u la re s , y  h a e ta  tarm lnoe eoeoae, f ra o u a n te s  
an l a  norma o r a l  m arg ina l,
"Gael a  l a  e ra o io n  no# deapartsm oa) lo s  t r e e  oon un bambre barba­
r e ,  p ero  sa lv o  l a s  moras y a lg a rro b a a  da l a s  qua ss téb an o s  smpa- 
lagadee  y  l a  hum inta grand* no tenfom os nada p ara  oomarl
ab e ra  le a  to o  a  lu n a r 
oomo e s ta  florae ■■ mmndm su h u m ln t i ta i
ee a p a r t& unoa paeos p rep a re  ( •«• )  l a  hum inta d isp u a e to  a mor— 
f a r  se l a  so lo ;
oh e ,  i y  no nos vas a  d a r  s lq u ia r a  un o a o h ito ?
I t a a  looos? y a  so oomlaron su  p a r te  ^noT lédanse por au g u rr ia n — 
t o e . «. m afi para  u e t a d a s . « (6)
E l subrayado , qua nos p a r te n e o e , t i e n e  por o b je to  r e s a l t a r  l a  va— 
r ia d a  prooodenola de l a s  formas em pleadas por A p ario io , oomo por ejem - 
p lo , hxgtijgte, dal quaohua "JUltlHT'A", B o llo  da malm t is r n o  qua en v u e lto  
en panoa a* ouaoa an  agua (LARA) ; in n e r t te rm in e  lu n fa rd a , H ir a r ,  f i —  
j a r  daliberadam enta l a  v i s t a  an  un o b je t* .  B el o a lé  ju n a r , eso u o h ar, -  
o i r  (o5b) |  y e l  vu lgarism e t a n » p o r apôoope de " e s tâ n " .
J . J . Harnandaa p o r au p a r t s  reooge e l  h ab la  f a m i l ia r  da l a  o la s*  
madia p ro v in o ian a  oon su oôdigo d ia le o t a l  r e g io n a l  que in o lu y e , mds — 
a t anuadamant* qua en  lo s  o tro s  dos o a so s , a u s t r a to  in d fg sn a  y damés re  
g io n a lism o s . Pero l a  n o ta  d i s t i n t i v a  y p a r t io u la r is a n t»  de eu id ie le o — 
te  sa  l a  re o ra a o iô n  de l a  lengua  amanerada , s a lp io a d a  d# " t lo s "  y
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da lugareo  oomunas, da l a  paquana o lasaaadia p rov ino iana  qua, an su -  
aquivooado a fa n  da ooxraooidn, im ita  l a  a u r a i1erl a  l in g U ls tio a  d e l  p^ 
t r o n  medio m e tro p o litan o  r io p la te n e e  «
"Te lo  ju ro  q u erid a  - s e  d ie o u lp ô -, e l  oo rreo  deb iô  e z t r a v ia r  la s  
o a r ta s  (>>•) v in e  a busoar una o o o in sra  p a ra  e l  negooio da mi l u  
r ld o  ( • • • )  La D e lf in a , qua a d v i r t iô  mi tu rb ao id n  d i jo i  " in o  sa — 
b ra s  qua ea toy  oasada?* Al pooo tiem po de l l e g a r  a  Buenos A ire s , 
Androolee me propuao matrimonio* Aoepts oon l a  oondioiôn de que 
abandonara p a ra  sienqpre l a  oompafila de r e v i s t a s .  Deseo un hogar 
deee n t e . . . "  (9)«
También e s té  p ré se n ta  en l a s  obras e s tu d ia d a s , e l  n iv e l  d iaetr& tj^  
0 0  oo rrespond ien te  a  l a  lengua o u ltlv e d a  de l a  " é l i t e "  p ro v in o ian a , v a  
r ie d a d  que ae im ila  lo s  re g io n a l! emos "o u lto s"  a o ie r to  oaetio ism o oon— 
servado en l a  regi& n, y desdena l a  diném ioa innovadora p ro p ia  de l a  -  
lengua d e l  Rio de la  P la ta .  Bate n iv e l  e s t é  rep resen tad o  po r e l  hab la  
paxeim oniosa y  sooarrona de aq u e llo e  p e rso n a jes  que enoam an a  l a  o l i -  
g a rq u la  p ro v in o ian a . Dentro de l a s  obras e s tu d ia d a s  no e s  predominant*, 
pero  oonfom a p a r te  de lo s  oédigos r e s t r io to e  -en ten d id o s oomo patrim o 
n io  l in g f l ls t io o  de una determ inada o la s e -  de v a r io s  r e la te s  le  T izôn y 
de algunos de J . J .  Hernandez. Como ejem ploa podemos o i t * :  lo e  ouentosi 
"E l que v ino  de l a  I lu v ia "  y  "Tree m ujeree" d e l  prim ero , o "La viuda" y 
"E l suoesor" d e l segundo. Beepeoto de e s te  punto oabe se n a la r  que ta n ­
t e  T izén oomo Hernandez e l ig e n  e s ta  norma o u lta  re g io n a l oomo e l  oôdi­
go s la b  o r ado de sus n arrao lo n e e . Senalamoe e s te  heoho oomo una p re f» — 
re n o ia  que no e s ,p o r  lo  ta n to ,e n  abeo lu to  r ig id a  y a  que ambos no dudan 
en ao u d ir a  o tro s  oôdigos elaboradoe oomo son e l  p o rtsn o  o u l to ,  e l  e s— 
panol p en in su la r  n e u tre  o e l  de l a  lengua l i t a r a r i a  g e n e ra l.
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E s ta  no am a l  oaao de A p arlo la  en  ouyo "oorpua" n a r r a t iv e  p r iv a  
largem ente e l  "oéd lgo  r e s t r in g id o " , que a veoos in v o lu o ra  a  l a s  ee o a - 
aae In te rv e n o io n e a  de l a  lengua d e l n a rrad o r.
P a ra  o e r r a r  e s ta  p re se n t ao iôn  oon ju n ta  y oomparada d e l  manejo de 
l a  lengua p o r p a r te  de e e to e  t r è s  n a r ra d o re s , y  an te e  de oouparnoe de 
l a s  p e o u lia r id a d e s  de oada uno , re ite ram o e  que a s f  oomo e l  oonju n to  de 
l a  s e le o o iô n  o o n ta z tu a l r e o re a  e l  v a r ia d o  e sp e o tro  s o o io o u ltu ra l  d e l — 
n o ro ee te  a rg e n t in o ,  a s l  tam biôn , lo e  d i s t i n t o s  n iv e la s  l in g ü l s t lc o e  n» 
neJadoB, rep roduoen  e l  p e o u l ia r  panorama d ia le o t a l  de l a  re g io n  y  sus 
oom plejas m an ifee tao io n es  d i a s t r ô t l c a s  oomo son , e l  le n g u a je  r u r a l  oon 
f u e r te  p e n e tr so iô n  in d ig e n e ,en l a s  obras de T izén ; l a  lengua v u lg a r  y 
e l  a rg o t de lo s  o in tu ro n ss  suburbanos, en l a s  de A p ario io ; e l  h ab la  
m i l ia r  u rbana  y lo s  eaianaram ientos de l a  o la s e  m edia, en l a s  de J . J ,  -  
H ernandez.
A modo de s in t e s le  apuntsmos que l a  o o r re la o io n  que se da en l a  — 
r e a l id a d  s o o ia l  e n t re  a re a s  l in g Q is t ic a s  y a re a s  e u l tu r a le s ,  oonst s t a ­
de por U. W einreiob e n t re  o tro s  d ia le o té lo g o s  (10), tam biôn ap arsce  en 
e l  oeroo  n a r r a t iv o  de l a s  obras e s tu d ia d a s , en l a s  que se puede eetable^ 
o e r  r e la o lo n e s  é q u iv a la n te s  e n t re  lo e  n iv a le s  de langue y  l a s  a re a s  -  
c o n te x tu a l e s .
1 .3 . -  l o s  o éd igos l i n g u i s t ioOB.
P a ra  e l  a n a l i s i e  porm enorizado de lo s  n iv e la s  l in g H ls t ie o s  en lo s  
"oorpua" n a r r a t iv e s  de lo s  t r è s  e e c r i to r e s  se leoc lonadoe  tomamoe l a s  — 
noolones de B. B e rs te in  sobre lo s  oéd igos soo iosem ôntioos y su funda—  
m ontai d i s t i n o i é n  e n tre  "oôdigo r e s t r in g id o "  y  "oôdigo e lab o rad o " ( 11) .
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JLdaptaaoB a atom ooooaptoa aoolopadagôgloos a l  oampo da l a  or# aoiôn 1% 
t a r a r i a ,  puaato  qua tanamoa p raaan ta  qua l a s  a tin ad a a  obsarvaelones -  
l in g U ls tio a a  d e l in v e s tig a d o r  norteam erioano naoen de sue ee tu d io s  -  
ap lioados a l a  eduoaoiôn y a  que no elvidam os que "B ers te in  ee an te  t_o 
do un eeo iô lego  de l a  eduo aoiôn" (1$ ,  oomo a d v ie r te  M aro e llee i, uno -  
de sus mas a ten to a  in tô r p r e te s .
XI punto de p a r t id a  de B e rs te in  e s  l a  observao ién  de lo s  eompor- 
tam ien tos s o c ia le s ,e n tr e  le s  que se ino luye e l  l in g B fs tio o i "La eatruo , 
tu r a  s o o ia l déterm ina formas de e rg a n isao iô n  s o e ia l  que d e tersd n an  oô- 
digoB de oompertaraiento y e n t re  e l l e s ,  eem portam iantes l in g û ie t ie o s " .  
XI oôdigo no depend* de r é g la s  form aiss (p o s tu la d o  de l a  gram ôtloa t r a  
d io io n a l)  s in o  de r e g la s  o u l tu r a le s  ( so o ia le s )  que eeleotivam ent* d»— 
term inan l a  forma de l a  p a la b ra . "B1 oôdigo o o n s titu y e  l a  e s tru o tu ra  -  
profunda (eem ântioa) de l a  oomunioaeiôn, r e p re s e n tada en s u p e rf le i*  -  
por v a r ia n te s  l ln g ü ie t io a s  ( speeobform )". "Bsas e s tru o tu ra s  profundas 
que determ inan l a  e lg n if io a o iô n  son p a rs  B e rs te in  de o rig an  e o o ia l y -  
v a rfa n  eegûn lo s  f s o to re s  s o o ia le s " ,  p e r  lo  que su  re la o iô n  oon " lo s  -  
fa o to re s  l in g Q ls tio e s  no e s  de o o variano ia  s in o  d# eausa lidad" (13). D* 
aouerdo a ee to e  in d ic e s  eooiom ôtrioos B e rs te in  d iv id e  a lo s  oédigos — 
lin g f lis t io o s  en " re s tr in g id o "  y  "elaborado" • XI prim ero es  a l  go a e i  oo, 
mo l a  norma rso o rta d a  de una o a s ta ;  #1 segunde es  e l  oôdigo r io o  y  em­
p l i e  que "en sus m anifeetao iones nés e levadas oo ino lde oon * 1  d isoureo  
o le n t i f ie o "  (M). Bn e s te  punto y  en v i s t a s  a  l a  ap lio ao lô n  de a s to a  -  
oonoeptos a  l a  o r i t i o a  l i t e r a r i a  p rsfe rlm os ee g u ir  a  B e rs te in , -y  ne a  
eus in tô r p r e te s -  ouando "se  n ieg a  a  o la s l f io a r  gerôrquicam ente esos -  
dos oôdigos (a lud lende  que) oada uno t ie n e  su  d ig n id ad , eu v a lo r ,  
su p e r tln e n o la  co n tex tu a l"  ( l^  .  La p arldad  de ambos oôdigos en e l  cam­
pe Bociosemôntioo e s  p u ea ta  en duda por lo s  segu idores d e l n o r tearneri —
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oano ml Juzgar qua " i  paaax da qua B m rataln aa d a fia n d a  j  no l a  haya -  
a f lrn a d a  jam aa, e l  oôdigo r e s t r in g id o  ooupa en l a  d e a o rip o io n  una pos^ 
o ie n  i n f e r i o r  eon ree p eo to  a l  oôdigo e laborado" ( 6 ) |  s in  embargo e s a  -  
p a rid a d  a s  in d ie o u tib le  on e l  t e r r e n e  l i t e r a r i * .  Bn e l  d ia o u rso  n a r ra ­
t i v e  ta n to  l a  longua e lab  o r ada d e l  n a rra d o r  -"o ô d ig o  e lab o rad iy "  oomo 
l a  d ia lo g i s t io a  da lo s  p e rso n a je s  —"oôdigo r e s t r i o t o " -  goaan da l a  mis 
ma g e ra rq u fa . B ate  se debe a  que una y  o t r a  son produoto  da l a  r e o re a -  
o iô n  d e l  e s o r i t o r  y forman p a r te  do lo  quo lo t  man d e f ln iô  oomo "un  sij^  
tem a eeoundario  de m odelaoiôn"; ambas responden a  f in e s  e s te t io o s  y -  
p e rtsn e o en  a  l a  f io o iô n . He hay e n t re  a l l a s  su p e rio r id a d  n i  i n f e r i o r i -  
dad l i t e r a r i a ;  son sim plam snte d i f e r e n t e s .
1 . 3 . 1 — "bôd igo  e la b e ra d j'i  longua o u l tp del n a r r a io , .
l a  len g u a  o u l ta  d e l  n a r ra d o r  o o in a ld e  p re fa ren te m e n ts  oon l a s  om- 
r a o t e r i s t i o a s  s o o io lin g B la tio a s  d e l "oôdigo e laborado" (I7) . So t r a t a  — 
de una norma r i o a  y am plia , a p t a  p a ra  l a  a b e tra o o iô n  y  e l  m eta lsngua— 
j e ,  o rea d o ra  de s ig n if lo a o io n e s ,  Innovadora , o o n n o ta tiv a  y p o lisem io a . 
Tanto  T isô n  oomo Eem andea l a  a p lio a n  an aqua 11 os fragm ent os qua p o d r k  
nos lla m a r in te rv e n o ie n e s  o p in a n te s  de a u to r .  Baa lengua o u l t a ,  r e f le z i ,  
v a  o d e s o r ip t iv a ,  a  veoos p o ô tio a , o t r a a ,  intenoionadam ent*  i r ô n io a ,  -  
SB usada an la rg a s  t i r a d e s  oomo an  b rev is im as  ao o tao io n e s . As{ p o r ajam 
p lo  reoonooemos l a  r e f le z iô n  o u l ta  do T isô n  en  l a  b reve  a o o tao iô n  oon — 
quo d e so rlb e  e l  l a p i s  ro jo  de oo rr é g i r  de l a  m aestra i "sagrado  y a jeno  
oomo e l  s ln b o lo  de l a s  oosas" (lQ . P er su p a r te  e l  d ia o u rso  e lab o rad o  — 
de J . J .  B ernôndea, que re o u rre  oon f re o u en o ia  a l a  i r o n la  y  a  l a  h ip ô r-  
b o le  p a ra  e n f a t i s a r  l a  o r l t l o a  s o o ia l ,  ea  dot so t ab le  an l a  s a ro a s t io a  -  
d e a o r ip o io n  o o n tre s ta d a  da un a r i s to o r â t io o  abogado pueilônim e y su mu- 
j e r  una enferm era  "parvenue".
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" B lla , ooopaoda o a s l todo a l  a a la n to , oon au ez trafla  f ig u ra  
lamna, oon algo  da animal aagrado, p aa lv a  y a  l a  v a s  t r iu n f a n ta ,  
oomo a i  fu o ra  do o t r a  r a s a  da mujoroa ya o z tin g u id a a , doatlnada 
a una ooromonia a z p ia te r ia *  H I, au m arido, a un oeatado d e l aaien 
t o ,  Im pozoaptib la , oon au t r a j o  do oaaim lr in g lô a  y au ranoho -  
h ia tô r io o  sobre l a  oabesa de t i t e r e  o de in a e o to , saludande a  p a ­
r i a n t e s ,  ao iges  y oenpaneros d s l  f e ra "  (19)*
B1 "oôdigo elaborado" aparaoe tambiôn en l a s  no muy freo n an to a  -  
d ea o rip o ien e s , an  a q u e lla s  " o a tâ l i a i s  ornamenta ie s "  que e s iru o tu ra l ie -  
ta a  oomo R. B arthee  y 6 * C anette  d e f in ie ro n  oano "sonas de seg u rid ad , 
desoaneos, lu jo s  d e l r e la te "  p ) ) , pero  no p a r  e l l e  i n u t i l e s  n i  menosoa 
b an tes  do su eoonomla.
Bn T isôn son freo u en tes  e s ta s  d esa r ip o io n e s ,e n  a p a r ie n o ia  d is fu ir-  
o io n a le s  o "e z p le tiv a s" , pero  que tie n e n  l a  m isiôn  d is o u rs iv a  de r e ta r ­
d e r ,  re su m lr, d e a p is ta r ,  a n t lo lp a r ,  o d i l a t e r  potenolando l a  te n s io n -  
D* uno de sus o u en tes , "H ie to r ia  o lv idada” , seleoolenam os e l  s lg u ie n te  
ejem ploi
"Ramberto, envuelto  en eu ponohe, se h ab la  aourruoado ju n to  a l  -  
fuego, oomo un p erro - B1 h ombre gordo, en au lu g a r ,  dssoansaba, 
dorm is o m éditaba, oomo sue len  h a o e rle  l a s  vaoast inm ôvil y oon 
l e s  o jo s  a b ie r te s -  La mujer prenada y l a  v ie ja  v e la ro n  e l  amane- 
o e r , s in  peatafiear n i mover sus la b ié s .  Bn l e s  damés, l a  e u fo r ia  
d e l a lo o h o l, am aneoisnde, se  h ab la  am ortiguade. Les p e rro s  ea ta _  
ban mansos, perosososl se ib a  poniendo e l  o ie lo  ino relb lem en te  — 
a s u l y e l  so l nao len te  a r a ,  aho ra , en e l  h e r la o n te , oomo un a i —  
rô n  inm ôvilI una manoha, un o o le tsa o  de llam a p é l id a  y f r l a "  (21) •
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En l a  o b ra  da I p a r lo la ,  an l a  qua prim a a n p l ia  y  o a s i  a z o lu a ira -  
n en to  e l  "oôdigo r e e t r i o t o " ,  bay a in  embargo a lg n n  ueo eaporâd ioo  de 
l a  norma a la b o ra d a  a p iio a d a  a  l a  daeoripoiôn,oom o en  e l  t e z to  que — 
t  ran eo rib im o ai
" I f u e r a  paaa l e  de a ie n p re ,  p rim ero  l a  pampa p e lad a  y d u ra  de l a  
puna, oon au e o b re a a l te  de llanute de o je e  de m ujer dieem inadae 
en  l a  inm ensldad d eao lad a  de l a  t i e r r a  eo re  perd iôndoee o o n tra  
l o s  le ja n o s  o e r ro s  a s u ie s ,  t i e r r a  de una b e l l e  sa  que ee d a  a in . ,  
p re o ie  n i  ooneuelo ; despuôe, y  a  medida que se d eso len d e , e l  su& 
l e  v a  verdeoiendo  tfm idam ente y  l e s  a rb u s te s  se  meso la n  oon l e s  
oardones y  l e s  p rim eros a r b o le s ,  s in  o l r id a r  d e l to d o  a q u e lla  — 
p ie d ra  e o l i t a r i a ,  e e n tid a  oomo l a  p i a l  d e l hombre que t r e p a  a l  -  
t r e n  donde n ad ie  ee im agina y  se envuelve en un r in o ô n  de in tem ­
p é r ie  v i e j a  oomo su ponohe" (ZZ) «
En ambos ejem plos ee puede o b se rv a r que e l  oôdigo e lab o rad o  se  — 
a p l io a  a  p d rra fo s  de fu n o io n a lid ad  se o u n d a ria , a tsn u ad a , d é b i l ,  pero  — 
que, in tro d u o id o s  sô lo  ouando son n e o e sa r io s , s s t â n  oolooados e s t r a té g i  
oamante p a ra  a o tu a r  oomo d ls te n e o re s  o te n e o r e s ,  eegûn lo  r e q u ie r s  l a  
n a rra o iô n .
Aunque, oomo d ij im o s , l e s  a u te re e  no d u ia n  en  r e o u r r i r  a l  oôdigo 
m e tro p o lita n o  d e l  Rio de l a  P l a t a ,  a l  d e l o a s te l la n o  n e n tro  p e n in su la r  
e a l  d e l espaflol l i t e r a r l e  g e n e ra l s i  s i  t e z to  l o  r e q u ie r s ,  e l  "oôdigo
e la b o ra d o " ,e n  l a  n a r r a t iv a  d e l  n o ro e e te , rea lm en te  o o in o id e  oon l a  nor
ma o u l ta  de l a  sona» E l s e l l e  r e g io n a l  de e s te s  oôdigos e lab o rad o e  e s  
é v id e n ts  en l a s  o i t a s  a n te r io r e s  y  se  lo  puede a d v e r ti r  ta n to  a  n iv e l  -  
m orfo lôg ioo  oomo e s t i l l s t i o o .  En s i  p rim er oaso  ee  s i  n t ornât io o  e l  uso  — 
i n s i s t a n t e  d e l  g e ru n d io , o a r a o te r î s t i o a  v e rb a l r e g io n a l ,  en  lo s  ejemplos
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da amboB a a o r lto ra a i  "amanaoiando", "ponlando", "ponlandosa", "verda—  
o lendo". A n iv a l a a t l l i a t i o o ,  an a l  ta x to  da A parioio aa d a te o ta b la  un 
p a o u lia r  l i r i s n o  r e g io n a l , da aabor an tiguo  y a lgo  r e td r io o ,  o o n ta g ia -  
de eeguramenta por on ee o to r  do l a  peee la  sa lteH a do v e r t l e n ta  f o lk lo -  
r io a*  Conetruooienee oomet "eu e o b re aa lte  de l la n a a  de o je e  de nu ja r " ,  
" e l auelo  va verdeoiendo tim ldaïaen te", "a q u e lla  p ie d ra  e o l i t a r i a ,  een­
t i d a  oomo l a  p ie l  d e l  hombre", "en un r in o ô n  de in tem perie  v i e j a  oomo 
eu ponohe", nos hacen pensar en  l a  peeefa  de J.C* Davaloe e de Manuel 
J . C a s t i l l a ,  oonooidos e s o r i to re s  de S alta*
B1 esoaeo r e g i s t r e  e laborado  en l a  obra de A pario io  t i e n e ,  quie&s, 
ademâa de la a  oausas in trfneeoam ante l i t e r a r i a s ,  o tr a s  e z t r a l i t e r a r i a a  
que se  re la o io n an  oon eu b ie g ra fia *  Bn e s te  een tido  en e l  n iv e l  "pragn% 
t io o " ,  os re le v a n te  oonsignar e l  grade de in s tru o o iô n  d e l a u to r  de Lee 
b u l to s . (aoadémioa h a s ta  e l  b a o h i l le ra to  re a lis a d o  en e l  "C olegio B e l-  
ganof de S a l t s  y  au to d id ao ta  deepués) ; y  e l  n iv e l de fozmaoiôn o u l tu r a l  
p e rso n a l, produoto de l a  e s tra o o iô n  e o o ia l f a m ilia r  ( h i jo  de un  em plear 
do de aduanas, emigrade de l a  Quiaoa a  S a l t s  p a ra  que eus niEoa pudie— 
ra n  eduoa rse  en un o o leg io  de " é l i t e  re g io n a l" )  y  produoto tam biôn d e l  
media so o lo -o u ltu ra l en e l  que e so rib e  ( S a l ta ,  una oiudad o s rra d a  y  o u i 
tu ra im an te  estanoada a  p eear de eue r io a s  tr a d io io n e s ) .
1 .3 . 2 . -  "Côdigo r e e t r i o te " !  vooee de lo a  pereonaiee»
S i asim ilam ee l a  nooiôn de "oôdigo elaborado" a  l a  lengua d e l ne.— 
T rad er, e l  "oôdigo r e e tr in g id e "  (23) ooinoide aprozimadamente oon e l  d ij i  
o u rse  d la lo g ie t io o ,  oon e l  h ab la  de lo s  personajes»  Sabemoe que l a  s ir— 
premaola de l a  lengua de lo a  "a o to re s"  sobre l a  d e l n a rra d o r  ee oarao te , 
r i s t i o a  d é f in i to r l a  de l a  n a r ra t iv a  de n u es tro  a ig le .  Los e s o r i to re s  — 
d e l noroee te , que inoluim os en e s ta  e s tu d io , no s s tâ n  ajenoa a  e s te  f e —
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nfimano p ro p io  do l a  l l t a r a t u r a  da au tiam po, n i  tampooo a p o a te r io ra s  
valvanaa l i t a r a r l o a  qua l la v a ro n , an  algunoa o aa o a , a  v o lv a r  a in te r o  
a are#  po r l a  t o e  d a l n a rra d o r  (pansamoa •apao ialm an ta  an l a  obra in é ­
d i t a  da H. T iaon) (24) ."L a h i a t e r i a  da l a  novela  da ada 1 8 9 0  p o d rfa  a in  
t a t i s a r a a  d lo lando  qua ha o o n s ia rtlio  an l a  l a n t a  y  aagura d aa ap a ri—  
c io n  d e l a u to r ,  d e tra e  de lo e  p e rso n a je e . T on l a  in s e ro io n  on l a  —  
obra de l a s  vooes de esos p e rs o n a je s , de sua puntoe de v i s t a  de sue — 
ambigUedadee e ig n o ra n o ia s" , d io e  B o re llo  o ita n d o  a  Luboook y  Booth, 
o r f t io o s  norteanM rioanos, y  luego  agrégat "Uno da lo s  e fe o to e  funda— 
m entales da eeos oombioe da t s o n io a  ha o o n e is tid o  en l a  inundaoion co^  
lo q u ia l  BUfrida por l a  lengua do l a  n a r r a t iv a "  (25) • Bn A rg en tin a  e s te  
fenomeno, quo mas qua una sim ple i r ru p o io n  do o ra lid a d  ee  una a p e r tu -  
r a  d e l e s o r i t o r  a to d a s  l a s  p o s lb i l id a d e s  da l a  len g u a , supuso romper 
oon l a  êLoartonada y  f i o t i o i a  lengua  " l i t e r a r i a "  p a ra  e n o o n tra r  una e i  
p re s iô n  p ro p ia ,  integrem do to d a s  l a s  p o s lb i l id a d e s  de l a  lengua y  e l  
h a b la . 0  eea  qua e l  e s o r i t o r  no r e n ie g a  do l a  t r a d io lé n  l i t e r a r i a  y -  
de todo e l  pasado e s c r l to  s in o  que lo s  e n r iq u a o e , oomo ap u n ta  B o re llo , 
"oon l a  lengua hab lada o o h etan ea , l a  lengua e é c r i t  a de eu épooa (p e rlo , 
d ie t io a ,  je rg a l  o l i t e r a r i a )  y sobre to d a s  l a s  ooeas e l  h ab la  ooncre ta  
d e l mundo n ao io n al en e l  oua l é l  v iv e "  (2 ^ . En e l  oaso de lo s  au to re s  
d e l no ro ee te  que eetudiam oe en s e t s  t r a b a jo ,  su b ag a je  l ln g Q le tlo o  se 
en riquaoe oon l a  p e o u lia r id a d  r e g io n a l ,que in te g r a  d i s t i n t o s  u se s  y -  
form as p ro v e n ie n te s  de l a  e i tu a o io n  de v é r t io e  o u l tu r a l  de l a  re g iô n .
Asl pues, e l  oédigo de e e to e  e s o r i t o r e s  se vu e lv e  sumamente oom plejo — 
porque p a r t i c ip a  de la s  oonvergenoiae lln g U fe tio a e  de su  "oeroo de re a  
l id a d "  que in te g r a  s u s t r a to  in d ig e n a , ca e tlo ism o s  conservados en  l a  re, 
g l 6 n , aroafsm oe, ru ra lis m o s , n o rten ism o s, ademés de lo s  am erioanism os, 
a rgen tin ism oe y lun fard ism os p ro p i os d e l uso g e n e ra l o m arg inal d e l  pals-
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A1 p la n ta a r  e l  mimioloeo e s tu d io  d e l "oôdigo r e s t r i o t o "  on l a  na­
r r a t i v e  d e l no ro ee te  hay qua te n e r  en ou en ta  que l a s  vooes de lo e  per— 
eo n a jes  e s t an so lo  anarentem ente d en tro  de lo  que Lotman llam ô " e ie te -  
ma p rim a rio  de modelaoiôn" y en  e l  que e l  seoundario  oorreeponde a l a  
lengua  de l a  l i t e r a tu r a »  Aunque e l  r e s u lta d o  a s l  lo  pareg o a , e l  d ie o w  
so d ia lo g ls t io o  no ee un r e g i s t r e  f i e l  de la s  h ah laa  lo c a le s  ( t a l  oomo 
lo  p o d rla  d a r un  m agnetofôn), s in o  que,por e l  c o n t r a r io , responds a una 
indudable re e la b o ra o iô n ,e n  l a  que eubyaoe una rem aroable v o lu n tad  de -  
s in t e s le  a l  r e o r e a r ,  a  p a r t i r  de l a  lengua n a tu r a l ,  l a s  vooes de lo e  -  
p e rso n a je s . No oreemos redundante i n s i s t i r  en lo  que y a  eubrayamos en 
p ag inas a n te r io r e s  ouando d ijim o s  que ta n to  l a  lengua " o u l ta "  d s l  na—  
r ra d o r  oomo l a s  lenguas "m ix tas" de lo e  p e rso n a je s  forman p a r te  d e l  -  
" e i sterna seoundario  de m odelaoiôn", responden a f in e s  e s t â t i o o - l i t e r e -  
r ioB  y perten eo en  a  l a  f io o iô n .
1 -4 — V a r ia b le s  d i a e t r é t i o a s .
Luego de e s t a  a o la ra o iô n  p re v ia  sobre l a  o a te g o r la  " l i t e r a r i a "  -  
(e n  e e n tid o  la to )  d e l d iso u reo  d ia lo g ls t io o ,  oreemos n e e e s a r io  r e o u r r i r  
a  l a  l i i g Q l s t lo a  so o ia l p a ra  d e e a r r o l la r  més ordenadamante n u e s tro  anô- 
l i s i s *  Segûn J .A . Fishman l a  so o io l ln g Q ls tio a  t ie n e  l a  t a r e a  de "desotr- 
b r i r  que le y ee  o normes s o o ia le s  determ inan  e l  oomportomiento en  l a s  oo 
munidades l in g Q ls tio a s  d e f in id o  en  r e la o iô n  oon l a  lengua en  s i  m ism a " .^ )  
La h ip ô te e is  de V horf-S ap ir enunoia una de e s a s  le y e e  b â e io a s i " s i  l a s  
lenguas v a r la n  eegûn la a  o u l tu r a s ,  v a r la n  tam bién en e l  eeno de una -— 
mi Bina o u l tu r a ,  eegûn l a s  o la s e s  e o o ia le s"  (z8). A p a r t i r  de e s t  os p o s tu la  
dos observamoB que lo s  d le o u rso e  de lo s  a o ta n te s  de lo s  r e l a t e s  e s tu d ia -  
doB v a r la n  segnn oamble e l  medio s o o io o u ltu ra l que r e p r e s e n tan . Bn l a s  -
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o b ras  de lo e  e s o r i to r e s  d e l  n o ro ee te  enoon trsnos que l a s  v a rle d ad e e  -  
" d ia e t r é t io a s "  Imponen una o la e lf lo a o iô n  i n i o i a l  en dos g randes grupos 
d ife re n o la d o s i r u r a l  y urbano* El p rim ero e s t é  rep re se n tad o  sobre to d o  
po r lo e  d iso u rso s  de l e s  punenos y de lo s  c r i o l l o s  de lo s  v e l l e s  in te r .  
raedloB, a o ta n te s  de l a s  obras de H* Tison* En e l  segundo e x i s te  a  su  -  
v e s  una t r i p l e  e s t r a t i f lo a o iô n  l in g Q ls t io a  que ee oorreeponde oon l a  -  
s s t r a t i f i o a o i ô n  so o ia l  d e l "oeroo de r e a lid a d "  dinafflisado en l a  fiooiôn* 
Bn e l  a re a  u rbana d es tao an  t r è s  v a r ia n te s  d ia e t r é t io a s  p e r f e c tamente de. 
f ln ld a s*  En prim er lu g a r  e s té  l a  "norma o u l ta  re g io n a l"  r e p re s e n tada -  
por l a s  vooes de lo e  ag e n te s  de o la se  a l t a  que enearnan  a  l a s  o lig a rq u i 
a s  p ro v in o la n a s ; apareoen  en  algunos cu en to s  de J . J .  Hernandez y de H* 
T izôn  y s o lo  muy esporédioam ente en  C*E« A p ario io  (v .g*  e l  d ié lo g o  d e l 
p a tro n  en " l a s  a o b ra s " )* En segundo lu g a r ,  e l  h a b la  o o n tr a d io to r ia ,  a — 
veoee aoom plejada y a  veoee in s u r r e o ta ,  de l a  o la s e  media p ro v in o ia n a , 
r e f i s j a d a  oon p re o is iô n  en lo s  ouentos de J .J *  Hernandez* P inalm ente en 
t e r o e r  te rm in e , e l  oôdigo p re o a r io  de lo e  o in tu ro n s s  suburbanoe de l a s  — 
o a p l ta le s  de p ro v in o ia , en  lo s  que , l a  s i tu a o lô n  s o o io o u ltu ra l f r o n t e r i— 
z a , produos una lengua m a rg in a l, l i e n s  de a l te r s o io n e e  y oont am inaoiones 
q u e ,deeds e l  punto de v i e t a  e e tr io ta m e n te  l i t e r a r io ,s u p o n e  una r iq u e z a  -  
l i n g ü i s t i o a  s in  par* La re o re a o iô n  de e s ta  oom pleja é re a  l i n g ü l s t i o a  mar 
g in a l  e s ,  s in  dudas, e l  mayor a o i s r to  de l a  n a r r a t iv a  de C.H. A p ario io . 
E l esquema s lg u ie n te  resume l a s  v a r ie d ades d ia e t r é t io a s  en l a  n a r r a t iv a  
d e l n o ro e e te , l a  oo rreepondeno ia  e n t re  e s t r a t e  s o o io -o u ltu ra l  y n iv e l  — 
l in g O ie t lo o ,  y lo s  a u to re s  que se ooupan de oada unot
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E s tra to s  so o io o u ltu x a les H lveles l in g f i ls t io o s
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h ab la  o u r s i  A le n g . re g io n a l^  Hernénde
1  f  quechua ]
l — lengua p re o a r ia  A A regionaliem oe) A pario io  
J  ‘ \u n f a r d o  J
Los v eo to ree  que re la o io n a n  lo s  n iv a le s  s o c ia le s  oon lo s  l in g G ie t^  
0 0 8  p a r te n  ex p ro fe so  de lo e  prim eros h ao ia  lo a  segundoe porque, — 
oomo apuntan lo s  s o o io lin g Q ie ta s ," l a  re la o iô n  que in troduoen  e n t re  lo e  
fa o to re s  so o ia le s  y lo s  fa o to re s  lin g U fe tio o s  no e s  de o o v a ria n o ia , s ino  
de oausa lidad" (2S).
2 . côdigo r e s t r i o t o  en l a  n a r r a t iv a  de T izôni
C a ste lla n o  a roa ioo  y r u r a l  nenetrado  d e l  oueohua»
La médula d e l  "oôdigo r e s t r io to "  de l a  n a r r a t iv e  de H* T izôn , e s té  
en l a  re o rea o ién  de ese  o a s te l la n o  aroa ioo  y r u r a l ,  penetrado  de s u s t r a -  
to  in d ig e n a , leoônloo  y  h u id izo  oomo sus p ro p ice  hablan tes»
"B1 hombre gordo, mirando a  l a  joven, p reguntô  a l a  mujer v ie ja i  
-iQ ué de muoha es  l a  preflez de su h i j a ,  seHoraT 
-Domaelada- d i jo  l a  v i e j a ,  ( • • • )
-iY  e l  pad re , s e ra  ese mismo S alu e tia n o  que d e o fs , que v ie n s  ferr.o  
v ia r io ?
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l a  v i e j a  no reapondlé*
-Tango sab ldo  quo un pobre dobo h a b la r  pooo, por la s  dudas - d l j o
e l  gordo-» Fero d lo e n , sue m oroades, demaelado pooo*
- B l la  os muda da l a  langue - d l j o  l a  T lo ja ,  hablando s in  m ira r  a  -  
n ad la  j  oomo qu ian  n a s tio a -*  T 7 0  soy h i j a  da sordo" (3C) *
Hsa langue da lo s  o r lo l l o s  ( " a l  hombre gordo") y da lo s  ooyas ( " l a  
v la ja " )  d a l A ltlp la n o  y  da lo s  v a l i a s  in ta rm a d lo s , aunqua g uards g iro s
o p a la b ra s  d a l  s lg lo  XVI no a s  un rad u o to  f l a l  d e l  o a s ta l la n o  a ro a io o  -
da lo s  o o n q u ls tad o rae . La suparvlY anoia da l a  o lT l l l s a o l 6 n  in d fg a n s , -  
p ro fanada y som atlda pero  l a t e n t s ,  v io la n ta  y q u ia b ra  a l  id iom s panlnsu  
1 e r  p a ra  o b l lg a r lo  a  a z p ra sa r  l a  forma punaKa da e a r ,  da v i v i r ,  y  da an 
te n d e r  a l  mundo* Sabamos qua una langue  o o n lla ra  su c u l tu r e  y  qua por — 
e s ta  r a s é n  lo s  g randes Im p ario s , a l  a z p a n d irse , im pusiaron su langue  co 
mo ao to  a f io a s  de dom lnlo y  de quab ran to  d e l  Tsnoldo* En a l  oaeo d e l  no 
r o a s ta ,  y espao ifioam an ta  en l a s  sonas r u r a le s  a le la d a e  geogréfioam enta 
y  desooDSotadas de l a  av o lu o io n  d e l  h ab la  n a o io n a l, sa a d T la r ta  aea  r e —
b e ld la  l ln g U fe t io a  d s l  In d io  o d e l  o r io llo *  E l eu tôotono,aunqua tu v o  —
que B oeptar l a  langue im pueeta ( a l  o a s ta l la n o  d e l  c o n q u is ta d o r) , no se  — 
r i n d l 6  a  su o u l tu r a  y  so b rep tio iam en ta  fu s  transform ando y m odlfioando 
e se  idlom a p a ra  f o re a r lo  a e lg n i f ic a r  su p e c u l ia r  oosmoTlslônt
"-VanimoB de l a j o s ,  doHa*
-A sl ha de saor*
-Fadim os sa nos a r r la n d a  una p o q u lta  sombra*
-Sombra hay e s o a sa , pero  tom elân només*
La T ie ja ,  s in  r e t i r e r  sus manoe de l a  ru e o a , a in  m lra r lo e ,  v o lv iô  
a  d a o ir i
Ho s e r t  ûnloam anta sombra l o  que bu so an algunos*
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Loa T so iin  lla g ad o s  t r a ta r o n  da h a b la r  todoa a  l a  v aa , a in  ao a r-  
t a r ,  h a s ta  qua uno d i ja i
-Vo so lo  aoabra, mi agQala* Vanimos por v a r  un nlno*
-iQ ua nino a a râ , pua a? «4i jo  a l l a ,  s in  inanrtarsa*
-Uno, qua ha dabldo naoar a n t ra  lo s  dos sanjuanss* Un nlHo qua -  
alumbra j  qua dioan a s  ajano  da padra*
-jCiQra as  l a  nadra? - d i j o  l a  v ia ja ,  luago da nnos in s ta n ta a ,  s in  
movar lo s  o jo s ,  oon a s a  azp ras io n  p a r t io u la r  da lo s  oiogos*
-Hadra dioan qua na tu ro  - d i jo ro n  lo s  o tro*-«  Por la s  t i a r r a s  da 
abajo  sa eya qua nao i6  da una oopa«
-^P a ra  dânda aa ta n  yando u s ta d aa , mis saHoras? -p rag u n to  a l i a ,  ya 
mis sossgada, haoisndosa v is a r a  oon l a  p a lm  da l a  mono p a ra  Tor­
i e s .
-Vamos parsign iando  l a  dasg rao ia" (31).
La langua d e l  n o ro e s ta , qua p a r t lo ip a  an o ie r t a  medida da l a  nor— 
m  nao ional (m antiana e l  "vos" y  su  oonoordanoia v e rb a l,  a l  " c h a " ,a to .) , 
impona s in  embargo d if a ra n o ia s ,  no s5 lo  oon a l  aspaüol p e n in su la r ,  sino  
eon a l  h ab la  dal p a l s ,  an tand ida oomo l a  i r ra d ia d a  deads a l  Bio da l a  -  
P la ta .  E sta s  d lfa ra n o ia s ,p a ta n ta a  an lo s  d iilo g o s  da lo s  parso  n a ja s , sa ­
t i n  tam biin  a z p l lo i ta a  an d ie t in ta s  oeasionaa an l a  obra da T iso n . El l a  
ooniamo punoHo as  opuasto a l a  v a rb a rra g ia  aepaHola an a s to a  ejam plos -  
mis o menas h ip e rb ô lio o s i
"Es aspaflol y to d a v la  no ha aprandido l a  aeononla da l a s  p a lab ras  -  
qua e s ta  t i a i r a  impona" (3 ^ .
"T aspaSol oomo e r a ,  da lo  qua llam an l a  p ro p la  Espana, slando tan
vooaolonal p a ra  a l  h ab la , nos llam os an una oonvarsaoion qua duré
t r e e  d ia s  y t r a s  noohes, oon sue a ta rd a e a re s  y sus b o ta l l a s  da g i -  
n e b r a . . . " ( 33) .
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Bn *1 maroo n a o io n a l, *1 h a b la  re g io n a l  se  d e f in e  f r e n te  a  un am- 
p l io  y desd ibu jado  p e r f i l  l in g u ie t io o  llam ado " su r"  y quo, dssde l a  -  
p e re p e o tiv a  punena, engloba to d o  lo  que es  d l f e r e n te  o a je n o t dssde -  
l a s  eonas b a ja s  y t o r r i d a s  d e l  p ro p io  n o ro e s te , h a s ta  e l  a u s t r a l  Bus— 
nos A ire s ,  l a  Isngua d e l  Bfo da l a  P la ta ,  modelada po r la s  in m ig ra o io -  
n e s ,  p o r e l  v ita l is m o  Innovador y  e l  o a r ib t e r  a b l s r to  d e l p u e r to , so -  
opone y  d is t in g u e  de l a  d e l  n o ro e s te  y  mas espeo lfioam en te  de l a  pune— 
Ha, oomo se oponen tam b iin  b u s  r e s p e o tlv a s  oosm ovieloneei
"Hablan d l s t i n t o ,  - d i j o - .  Son o t r o s  tiem poe de verbo  en  e l  s u r .  Va^  
l e  e l  hombre p o r l a  p l a t a ,  no p o r l a  t i e r r a ;  e l  main y  e l  t r l g o  -  
ee siem bran p a ra  vender no p a ra  oomeri lo s  o o rd ero s  son oaxnea—  
do s, no im porta s i  v ie n t  r e s  o o o m u d o s ...  AU& v iv e  l a  g en te  ap e -  
nusoadai se  re o lb e  a l  tu ro o  y  a l  e x t ra n je ro  oon c o n ta n te  y  sonan­
t s  y  ee meeolan l a s  e s t i r p e s ;  l a  gen te  pooo o ab a lg a , pooo oaraina 
y l e  pons nombre a  sue h i jo s  s in  r e s p e ta r  lo s  dados po r B ios o — 
p o r lo s  p ro te o to re s  de oada d f a ,  r e p i t ie n d o lo s  y  ta n te s  m arfas y 
v is i ta o lo n e s  y nepomuoenos que vos t e  oonfundfs" (3 4 ) .
2 . 1 . -  H ispanienoe v  voces a n t ie u a d a s .
Comparada oon l a  norma n ao io n a l dada por Buenos A ire s ,  l a  d e l  no—  
r o e s te  e s  de indudab le  sabo r h ls p in io o .  Cooserva formas o a s te l la n s s  en 
desuso  y  o t r a s  que, re le g e d a s  o pooo freo u en tad ae  po r lo s  h a b la n te s ,  -  
aunque v lg e n te s  en e l  s is tem a  d e l  espano l p e n in s u la r ,  son de uso  o o r i ie n  
t e  en e l  h ab la  oam peslna d e l n o ro e s te .  B eta d if e r e n o ia  da f re o u e n c la  — 
l a s  o a rg a , deeds lu eg o , de un m a tis  p a r t io u la r iz a d o r ,  d e l  a i r e  r u r a l  de 
l a  Puna, y e  sea  por l a  p roosdeno la  oam peslna de lo  deeignado , y a  sea  -  
porque sinp lem ents e l  uso l a s  d ieo riro ino  d e l  h a b la  u rbane .
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Del eaudal l l a g t t f s t i e o  d e l  eerpua n a r r a t iv e  de T ia én , hemoa e e l%  
oienado algunoa ejem ploe ze p re a e n ta tiv o a  de la e  p e o u lia r id a d e e  que se— 
Balanoa en lo s  d i s t i n t e a  a iv e le s  o o r fo - s in ta o t io o ,  l iz io o -se m a n tlo o  y 
f ônio o -o r t  e g r i f io  o ( 35) •
E n tre  l a s  voces h isp an as de saber r u r a l  en e l  n o ro e s te , que po r -  
l a  p ro p la  n a rg in a o io n  d e l oavpe ee oorgan adeuas de un matim an tiouado  
podemos o i t a r i
" s a lp re s a r " !  RAi " id e re a a r  oon s a l  una oosa p ren s in d o la  p a ra  que 
se  ooB serve"«
"en tenada": R ii a ln a d e -a  ( d e l  l o t .  a n te -n s tu s )*  h i ja s t r o *
"so b res  alongados"# alongadoi BAi p .p .  de a lo q g a r , d e l l e t .  nae — 
la rg o  que anoho.
"so fre n a r" !  RAi (d e l  l a t .  s u f f r e n a re ,  de sub . so y  fren tin ) r e p r i—  
■sir e l  j in e te  a l a  o a b a l le r l a .
" t ra j in a d o s " I  Hli ( d e l  l a t .  t r a g in a r e ,  a r r a s t r a r )  / /  2 »,  i n t r .  An- 
d s r  y to m a r  da un a i t i o  a  o tro  oon o u a lq u le r  d i l l —  
g eno ia  u ooupaai&n*
"apaarse  de l a  oama" (p o r b a j a r s e ) ,de uso en  e l  espano l p en in su la r. 
"a tran o o  l a s  p u e r ta s"  BAi a seg u ra r  l a  p u e r ta  p e r  d e n tro  oon una -  
tra n o a  (3 ^ .
"esoampe" RAi 2*, i n t r .  o e s a r  de H over*
" e l oanbergo" (3^ (p o r  sombrero) BAi a d j .  De Shosnbsrg, e l  m arl»- 
o a l qua In tro d u jo  l a  moda d e l un ifo rm s. A p lloass  a 
o ie r t o  reg lm len to  oreado en Madrid d u ran te  l a  manor 
edad de C a rlo s  I I  p a ra  au g u a rd ia . 3a a p lio o  a  o ie r  
t a a  prendas d e l uniform s de e s te  ouerpo . "Sombrero 
ohambergo"«
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En e l  uBo d e l n o ro e s te  se sn e ta n tlv ô  y qaedô oomo — 
sln&nlmo p s y o r a t i ro  de som brero: e l  sombrero desou^ 
dado y a lgo  v le jo  de l e s  oampsslnos*
" y a o lja " :  Ràt oama, leoho  o In g a r  donde sa duerme.
"yo l e  a p a re ja b a  l a  oomlda": a p s re ja r :  HAi p r e p a ra r , p ro v e n ir ,  -  
d lsponer»
"majando" (p o r m oliendo) m ajari BAi ( d e l  l a t .  m a lleâre  de m a illu s ,  
m a r t i l lo )  t r .  q u eb ra n ta r  una oosa  a  golpes*
" p le d ra  de am olar" (p o r p ie d ra  de m oler) a n o la r i RA (de a  y  muela) 
t r .  sa o a r  p u n ta  a una arma o in strum en to  en  l a  mue— 
l a  (38).
"am ainar": RA. T ra tin d o se  d e l v ie n to ,  a f l o j a r ,  p e rd o r su —
fu e r s a  / /  4* , f i g .  a f l o j a r  o oeder en  algûn  de—
seo o p as lô n .
"entram bas": RA ( d e l  l a t . i n t e r  ambos) a d je t lv o  p lu r a l  anbos. 
y  v a r ie s  o tro s  ejem plos oomo " req u irien d o "  (p o r  p id ie n d o ) , "nbara jo" 
un  "a lto sa n o "  (3^*  "mermada" (4 0 ) ,  e to .
2 .  2 -  A rc a isn o s .
Sobre lo s  aroalsm os y ru ra lism o s  en A rg e n tin a , observa B o re llo t — 
"Asi oomo e l  l a t i n  de l a s  r é g iones mis a ie ja d a s  m uestra l a  p rs se n o ia  -  
de aroalsm os o lv id ad o s dssde s ig lo s  en  I t a l i e  o en R ran o ia , s i  ra sg o  — 
mis o a r a o te r ls t io o  d e l  h a b la  a rg e n t in s  ha s id o  ( e s ) ,  l a  te n ao id a d  oon 
que se m antuvieron numerosos aroalsm os abandonados en e l  r e s t e  de Ami- 
r lo a  y en KspaHa ( . . . ) .  E l rasg o  mas deataoado  fu s  e l  voeeo a s l  oomo l a  
o o n serv ao ién  de o tro s  aroalsm os lé x io o a  y e in ta o t io o s i  ademâs de vu lga 
risraos tlp io am sn te  r u r a le s  e z p lio a b le s  en  oomunidades de b a jo  n iv e l  —
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o u ltu r a l ,  d* f i o l l  m ovilldad s o o la l ,  s in  grandes d lfe re n o ls s  eoonoml- 
o ss  y o a ra o te r is sd s s  (so b re  todo  en e l  l i t o r a l ) p o r  v iv i r  de l a  sz p lo -  
ta o io n  peouaria" (41). Aunque logioamente apareoen an lo s  te x te s  do — 
lo s  au to ree  e s tu d ia d o s , no redimdanos en lo s  problsmas lin g Q ls tio o e  -  
am erioanos, a rg e n tin es  o reg ional»# , h a r to  oonooldoa, oomo son e l  voseo 
y su p e c u lia r  oonoordanoia v e rb a l, o e l ’ohe'' ap e la tiv o *  Tsnpooo nos d e- 
tensmos demaaiado en l a s  p a r t io u la rid a d e s  l ix io a s  propiaa da l a  norma 
d e l p a ls  p ara  no d i l a t e r  n u es tro  a n a l is is  n i d i s t r a e r lo  de au enfoque 
r e g io n a l. Solo damos algunos e jemples de l ix io o  aroaioo  o an tiouado , -  
v ig en te  an e l  uso naoional y p re se n ts  en l a  n a r ra t iv a  de T isoni
"b a rr ia l"»  por b a r r i  sa l
"monte"! por oampo o bosque snmariûlado
"lo sadas"! por lom as. (RA)i Ant. a l tu r a  pequeHa y  p ro longada, — 
u .sn  A rgentina
"garua": por l lo v is n a ,  usada ssgun (RA) an America y Muroia*
E ntre la s  vooes a roa ioaa  o an tieuadas a l  uso an e l  n o ro e s te , o i t a -
moBl
"holgaba"i RAi (d e l l a t .  f o l l i o a r s ,  s o p la r ,  r e a p ira r)  / /  5** Ant*
y a o e r , e a ta r , pasar*
"aguaitan"! RAi (de a y g u a i ta r i  aosohar, g u a l ta r  d e l germ, wahlen, 
v i g i l a r ) . I n t r .  *wt. M il. aosohar, v i g i l a r .  Bn l a  Pu 
na su uso no a s  ezo lu a iv aasn te  m i l i t e r .
" e ra  b ien  q u is to "  HA p .p .  i r r e g .  Ant, do quere r (d e l l a t . quae s i ­
tu e )  . ( 4 2 )
En lo s  te x to s  da T ison enoontraraos algunos do lo s  arealam os o a tu d la  
dos p e r  Juan  Salva on au l ib r e  Evolueion d a l h ab la  (43) eonsagrado ospe-
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ola lm en ts a l a  A rg en tin a . Aaf por ejemplo» form as, hoy v u lg a re s , que -  
p e r te n e o ie ro n  a l a  lengua l i t a a r la  d e l a ig lo  XVI oomo "agUela" (44)» -
que apareoe an  E l Q u ljo te ; o "en  denan tos" (4 5 ) ,  oonslgnada por V « Car 
o fa  de D iego ,qu len  afirm a que "alguna, formas de l a  lengua po p u la r de E» 
pana y  A m irioa han s id o  a n te s  de l a  le n g u a lita rad a  oomo mesmo, n a id e , 
o u a s i ,  t r u j e  ( . . . )  e n d e n a n te s .. ( 4 6 )
T a lo r  aro  a i  san té  da J .  S é lva  a l  s u f i jo  o r .  Eu T ison  tenemosi
" a l to r "  HAi a l tu r a  (47 ) .
"g rander"  en "m ire e l  g ran d er de l a s  p a t a s "  (48) RA> (d e  grande) — 
tamano de l a s  o o eas.
Tam biin, segûn Salva, e n t re  lo s  verbos a ro a io o s  f ig u ra  "ay u n ta r"  y 
en T ison  enoontramos " o la v ito a  de ayun tar madsra" (49) ; d e l mismo t a — 
la n t e ,  aunqua no oonsignados oomo aroafsm oe enoontramos "m eroar", — 
" o f e r ta r "  (5 0 ) ,  " tro o a r"  (5 1 ) .
C onfie ra  sabor a ro a io o  a  l a  p ro sa  de T iso n , l a  mezola do vooea an 
tio u a d a s  o a ro a io a s  oon o t r a s ,  formadas por an a lo g fa ; e s ta s  pueden se r  
de uso r e a l  en  l a  lengua  re g io n a l  oomo tam b lin  s im ples o rsa o io n e s  d s l  
autOF, pero  que en e l  oon jun to  de l a  ob ra  funoionanoon g ran  n a tu ra l i ­
d ad . Su g in s s i s  responds a uns e sp eo is  de l i b e r t a d  m o rfo lig io a  que — 
tran sfo rm a  en nombres a a d je t iv o s  ( v .g .  fo rso s id a d )  y a v erbos ( v .g .  -  
lo s  a o n a re s ) , s u s ta n tiv a  lo s  verbos ( v .g .  su oompruebo) o haoe verbos 
de e u s ta n t iv o s  ( v .g .  o lo r e a ) . En su o o n te z to , e s ta s  formas sont
"oomo una f l o r  que se h inoha y o lorea" (p o r h u ele)
"de e t i  no o fo rso s id a d "
"oonfundlmoa lo s  so n a res"  (p o r sones)
"oosas s in  su o ompruebo"
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"Dfgame au f i l i a o lô n ,  o la aa  y ouahaolando** (p o r ooupaolôn u o f l—^ 
o io )
"eaae iodano laa" (p o r  dolonolaa o m o laatlaa )
" s a l i r  d* dsam bulaolin"
"un oontrapunto  ds psnaaros 7  srooao lonsa" ( 5 2 )
Tamblsn oontrlb tqran  a l  ollm a antiouado da lo s  to z to s ,  l a  r e s ta u r a  
o lé n  de l i z lo o  p râc tleam ente  en desuao porque quedé en desuao l a  oosa 
s lg n lfio ad a*  E n tre  muohaa o tr a s  fa m lllaa  sem ântioas resoatam oa oomo — 
ejam ple e l  v o o abu larlo  sobre nedldae a n tlg u a e , abundante en lo s  te x te s  
d e l a u to ri
"unas Taras de lie n so "
"a unas s e ts o ie n ta s  ouadras v le ja s  a l  no roeste"  de ou ad ra , Amer, 
DAHi p a r te  de l a  oaJ.lo e n tre  dos bo o ao a iles  
"su badajo  de quinos a rro b as"
"ouando e l  r ln o  se  v en d is  p e r arrobas"
"un la so  de v a r ia s  v a ra s"
"a lo  la rg o  do o u aren ta  7  t r è s  lé g u as" (53)«
Ademâs d e l lâ z lo o  hay oonstruoolones s ln tâ o t io a s  an tieu ad as o r u r^  
l e s  que, em plsadas oon s o le r to ,  oontribuyen  a l  tono aro a l  san té  7  oam pesl- 
no de lo s  d iâ lo g o s  de Tison* E ntre e l l a s  la s  mis freo u en te s  son l a  r » — 
dundanoia r u ra l  sn  e l  poaesivo (v .g*  su a lm ita  de au h i jo ) 7  l a  e sp e o i-  
f io a o ié n  d e l posesivo  en te ro e ra  persona ( v .g .  s u . . .d e  i l ) 1
" sus m e ji l la s  de i l "
" su  a lm ita  de jro h ijo "
" su h i jo  de doSa Brmitana"
"su f i n  d s l  bandido"
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"de su h i j a  de D- Corimayo" (54)
"han venldo por au h i jo  de e l l a . l e  una, y por au m arido l a  o tra " ($ g )
Sn e l  aen tido  a n te s  ez p u es to , abunda tam b iin  e l  uso de "oûyo" oo­
mo pronombre In te r ro g a t lv o  posesiTo (y  que e l  e u to r  no a o e n tû a ) :
";.0uYO (e io )  ee e l  vaso  de v in o » . «"
" - iS ra  h i jo  de ueted? ( • • • )  iT  ouyo ( s io )  fu s  e l  padre s i  se  pue- 
de saber?  (56 )
"-XCura ( s io )  s é r i a  l a  l la m i ta  que nos oomimoeî" (5?)
Tambiin t ie n e n  v a lo r  r u r a l  algunaa oonstruoo lones oon redundan----
o la s  que s irv e n  de In te n s i f lo a d o re s  ssm éntioosi
"moaoas ( • • • )  I n e z ls te n te s  de ta n  r a re s "
"un pueblo enorme por lo  grande" ( 5 8 )«
S in  d e s p re o la r  e l  a n â l le l s  de l a s  "m io ro e s tru o tu ras"  que su s ten — 
ta n  lo s  m atioes s ig n i f io a t iv o s  de l a  lan g u e , oreemos que q u is i s  e l  ma­
yo r a o ie r to  l in g û i s t io o  de T ison  e s  a p re o la b le  a n iv e l de "d iso u rso "  y 
e s tâ  en l a  re o re a o lo n  de lo  que G uillerm o Humboldt llam ô " In n e rsp rso h - 
form" o "form a i n t e r i o r  d e l  le n g u a je "  (59)« Ksa "forma in te r io r "  d e l -  
len g u a je  n o rtsn o  y puneno que e z p l io i t a  su p e o u l ia r  oosm ovisiôn, e s  — 
a p re o la b le  an l a s  vooea de lo s  p e rso n a je s  que expresan i
e l  laoonism o puneno1
" - i l  Juan  e s té ?
-V oté -d io e  e l  o ap a ta s"  (60)
El temperam snto re sig n ad o  y aumiso de l a  gan te  1 
"OSmo t e  Hamas?
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-Ajiaelmo B âes, només, Fmdre*
E l o u rs  pensé un in s ta n te  y d i jo i  
-U u y  oemplioado» Te lla m a ré  Pedro .
-A si s e r a ,  P a d re " (6 l )
Su mutismo rsse rv a d o  y  a  r e o e s  la d in o  o talm adot
"—Se ve que e s ta s  m ujeres paren  muoho.
—A sl e s  Padre - d i j o  Pedro—.
-P e ro  lo s  hombres no se v e n | xoémo e s  en tonoes que l a s  m ujeres -  
se emprenan?
-4 u ié n  sabe" (6 2 ) •
La d is o re o lé n  y f i  me sa  -d e  t ip o  o r i e n t a l -  a l  d ia lo g a r  p o r  medio de ro ­
d eo s , oonslderéndose to rp e s a  e l  I r  d ireo tam en te  a l  a su n to i
—XQuién e s t a r i a  sisndo  e l  padre de e l l a ?
-Q uién  sabe —d i jo  T o b ia s . En e s o , un o arn e ro  osouro y suo lo  v ino  a 
ra so a re e  s i  lomo o o n tra  e l  madero d s l  p o r té n  d esv en o ijad o .
-Eso ha de s e r ,  don Tobias* De nada somos seguros h a s ta  no sab er -  
de qu ién  deeoendim os. M ire u s té  l a s  l l a m i t a s ,  l a e  guaobas son po­
oo v i e n t r s ,  o apenas nada . De puro d eso o n fiad a  s e r t  que l a  Isab e­
l a  se a f l o j a  y  anda bo tân d o lo s"  (6 3 ) .
La parquedad y d is o re o ié n  p a ra  e v i t a r  todo  entusiasm o slm bolo de pooa -  
eduoaoiéni
"Memana i r a s  a  l a  e s o u e la . Una que han a b ie r to ,  l e j i t o s .  No a o le , -  
s in o  oon ouan tos o tro s  e s o u e le ro s " .
E l ,  desde en to n o es , no pensé mâs que en e so .
"Vâmonos y a ,  p a d r in o " , d i jo  é l |  porque q u e r la  h ao eree  p r e s e n ts ,  se.
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n a la r  qua I s  gustabs*
"Al anansosr aeramos a h i " , d i jo  a l  o tro "  (6 4 ) .
2 . 3 . -  V ulgarlam os y  form as r u r a l e s .
Bn e l  "o5dlgo r e  s t r i c t  o" de T ls6 n  abundan form as r u r a le s  o a ta lo g a  
d as  oomo "v u lg a res"  y  m enospreoiadas po r lo s  g ram atloos que l a s  o a l l f i -  
oan  oomo " b a rb a re s " , y  no l e s  dan l a  o a te g o r la  que msreoen d e n tro  de l a  
oomunldad d la le o t a l  a  l a  que p e rte n eo e n . Bay tam bién o tr a s  deform aolones 
rea lm en te  v u lg a re s  p ro p ia s  d e l h a b la  p r e o a r la  do zones de a n a l f a b e t i s — 
mo o de b a jo  n iv e l c u l t u r a l .  Bn l a  lengua d e l  n o ro e s te  enoontram os mu—  
ohas de la s  form as o a ta lo g a d as  p o r T lo en te  Caro l a  da Diego en e l  o a p l tu  
lo  dedioado a l  "C a s te lla n o  v u lg a r"  d e l  Manual de d ia le o to lo g ia  esp afio la . 
y  que , s in  embargo, son p ro p ia s  a l  h a b la n te  oampeeino de m ajor n iv e l so. 
o lo o u l tu ra l  d e n tro  d e l  param ètre  r e l a t i v e  de su oomunldad r u r a l .  E n tre  
e l l a s i
”^ i ,  por ah l o a l i i ,  en i " a l  amanaoer serem os ah i"
"saquen lo  de a h i"  ( 6 5 ) .
Segûn Q. de D iego, "El oambio de aoen to  que l a  lengua o u l t a  ha ovm  
p lld o  an r e ln a  por r e ln a  lo  oumple l a  lengua v u lg a r  an  a i  por a h i" ( 6 6 ) .
"aguela" ( 6 7 ) ,  p o r ab u e la t
P ara  algunos l ln g u l s ta s  e s t a  e s  una forma a ro a io a , oomo p a ra  Ju an  — 
S d lv a , a n te s  o lta d o ; p a ra  o tro s  " l a  l a b i a l  v e la r Iz a d a  de a b u e la , hueno, 
buey , t i e n s  una p reponderano ia  v e l a r  en e l  h a b la  In o u lta i  a g u e la , gU arto , 
gUeso, . . . ” ( 6 8 ) .
"gU seos", por huesoa ee r e p i t e  en  El C a n ta r . . en " e l  fuego da güe- 
aos tapados ( . . . )  E n tre v e re  da g t te s o s . . ."  ( 6 9 ) »
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"a n t le r "  (7 0 ), por a n te a y e r , l a  BA. lo  da oomo forma fa m ilia r  — 
(d e l l a t . an te  h e r i ) ,  y C aro ia  de D iego, oomo una formaolon vu l­
gar por an a lo g ie  oon l a  evoluolon  o u l ta  (7 1 )•
En un aa tu d io  d lao rén lo o  de l a  lengua , ea  d i f l o i l  o a ta lo g a r l a s  -  
v a r ia b le s  d la s tr& tio a s  apedlotloam ente a in  l le g a r  a  equ ivooarse . Damos 
p o r ta n to  oomo sin tom atioas de n iv e la s  so o lo o u ltu ra le s  p re o a rio s  a  la s  
s lg u ie n te s  formas aunque, s in  embargo, muohaa veoes r e s a l ta n  sus oonno 
ta o io n as  r u ra le s  d en tro  d e l o o n tez to i
"pa que" (po r p a ra  q u e ), "de agrede" (p o r de ad re d e ) , "denô" (po r 
s ino  ) , "ande" (por a  ddnde), "me reg resé "  (por r e g r e s i ) ,  " a lv e r  
t i r "  (po r a d v e r t i r ) ,  " a p ie ss"  (p o r a p ie ss )  (7 2 ), " s i lv io lo "  (po r 
s e r v io lo - m i l i ta r - ) ,  te o e p to r " (p o r  d e s e r te r ) ,  "am pargasta" (p o r -  
a lp a rg a ta ) ,  " d iju n te "  (p o r d lf u n to ) ,  "p a l"  (por p a ra  e l ) ,  "pu" -  
(po r pues) (7 3 ) ,  "diganm slén" (p o r dlganmeW , "tomelân" (por t é — 
m enla),  "andimos" (po r andemos), e to .  (7 4 ) .
2 .4 . -  Arnerioanismom, arg en tin ism o s, nortegiem os.
"La rev o lu o ién  am erioana de l a  lengua s sp a n e la  - e s o r ib e  J .B . Alber, 
d i -  oomensé e l  d fa  que lo s  espano les par l a  p rim era vea p is a re n  la s  p la  
yas  de Amârioa. Dssde aqusl in s ta n te  ya n u es tro  suolo  l e s  puso aoentos 
nuevos en su booa, y sensao lones nuevas en e l  aima" (7 5 ). La nueva r e a -  
lid a d  amerioana e z ig ié  Inoo rpo rar vooes au to o to n as , o re a r  nuevas form as, 
reform er o t r a s ,  m o d ifioa r, a d a p te r ,  moldear e l  espaHol p a ra  adeouarlo  a 
e z p re sa r  e l  nusvo mundo d eso u b ierto  y  su p a r t io u la r  evo luo lén . Al mestj^ 
sa je  â tn io o  y c u l tu r a l  aoompané un me e t I s a  je  l in g û is t io o  oonoom itante.
De e s te  fenômeno, m a te ria  oongén ita  a l  le n g u a js  de n u es tro s  n arrad o res .
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BÔlo B Slecolonarenos aqusU os ejemploB mâs s ig n i f io a t iv o s .  No redunda- 
mos en  s e n a la r  anerioan ism os, a rg sn tln ism o s  o norten ism os que p ro v ie— 
non d s l  espano l a ro a io o , p a r  habor s id o  y a  o ita d o s  en pag inas proooden 
t e s .  Nos detenemos s i ,  en a lgunas vooes eepano las oon nueva s lg n i f io a -  
o lô n  am erioana que o o n stltiq ren  c la r o s  sjem plos de neologiem os sem an ti-  
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2 . 4 .1  — Neologismos sem ân tioos.
"p u esto " I po r o asa  de peôn o enoargado en pun tos a ie ja d o s  de uns 
p rop iedad  r u r a l  e z te n s a .  Su o r ig a n  e s  m i l i t a r i  pu es to  
de g u a rd ia .
" s a la " I  po r o asa  p r in c ip a l  de lo s  duenos en  una f ln o a  r u r a l .
" o o r ra l" !  por lu g a r  oeroado p a ra  e l  ganado, no ee usa  p a ra  la s  
av e s .
"v o red a"i po r a o e ra .
"v o loân": po r t o r r e n t s  de lodo  y  p le d ra s  que a r r a s t r a n  lo e  r fo s
d e l  n o r te .
" s a la r " :  por s a l l t r a l  de l a  Puna.
2 .4 . 2 . -  Neologismos m o rfo l6g ioos.
E n tre  l a s  vooes de nueva form aoion sobre p a la b ra s  ee p an o las , o -  
sea ,neo log ism os m orfo lôg ioos, o ltam osi
"m adréjôn" (76) (DAN): A rg e n tin a . Laguna mâs o menos perm anente —  
formada po r e l  desbord ami en t o de un r i o  o r la c h o .  
P rov iens eeguramente de l a  aoepoién eepano la de: "ma­
dré" (RA) 10. Aoequia p r in c ip a l  de l a  que p a r te n  o don­
de deeerobooan l a s  h i ju e la s»
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"horoôn", en  "horcôn de un la u re l"  (77)« Corresponde a l a  segun- 
' da aoepolon que l a  (RA) da parai 
"horoadura"! Angulo que forman dos ramas que sa le n  de 
un mismo punto*
" o o b a rte ra " , en "o o b a rte ra  de tra p o "  (DAR)i A rg. ( S a l t a ) « C a rta -  
paoio  de lo s  eso o lares*  P roviens seguramente de l a  aoejo 
Qiôn, senalada oomo a n tic u a d a , de:
"o o b arte ra"  (RA): (d e l l a t .  eoopertorium , de o o o p ertu s , 
o u b is r to )  2 ‘ Anti C u b ie rta  de alguna o o sa .
"quemazén", " r e p re s s " , "p e la d sr"  son tam b iin  ejem plos de e s te  t i ­
po de dlnamismo d e l o a s ta l la n o  en A m irlca (78)*
2 . 5* U e s t is a je  lé i io o  en l a  fauna , f l o r a ,  toponim ia v  a n e l l id o s .
Bs no tab le  l a  preooupaoién de T iso n  por in o lu i r  en su obra  l a  v a -  
r ie d a d  de l a  fau n a , l a  f l o r a ,  l a  toponim ia y b as t a  lo s  a p e ll id o s  regio. 
n a les ,q u e  no s i l o  son prueba de l a  r iq u e z a  lé z lo a  de lo e  te x te s  y  de — 
l a  oapaoldad de minuoioea o b se rv a o iin  y r e te n o i in  d e l a u to r ,  s in o  que 
funoionan d en tro  de l a  n a rrao iô n  oon oonnotaoiones ag en o la les  o oontojç 
tu a le s .  En e l  ouento "La lag u n a" , lo  que aparentsm ente e s  una enumera- 
o iô n  de la  f l o r a ,  e s t a  funoionando oomo in d ic io  de o t r a  re  a lid ad  mâs -  
profunda que a lu d e ,en  prim er lu g a r ,a l  v la je  e s p a o ia l d e l perso n aje ,  -  
que aeciende de lo s  v a l i s e  f i r t i l e s  a l a s  montafiaa, y en eegundo lu g a r, 
a l  v l a je  tem poral y  p s io o lég io o  que s ig n i f io a  sum ergirse en o t r a  e ra  — 
h is tâ riO B  donde e l  mundo se r lg e  por oate g o r la s  m itloas*  Los sauoes y  -  
ilam oa, érbo lea  de loe  v a l le s  f e r t i l e s ,  generaû.mente p la n t ados por e l  
h ombre, rep ree en ta n  l a  o iv i l iz a o lâ n ,  m ien tras  que e l  nogal y lo e  laure, 
l e s  de la s  montaHas bosoosaa y  e l  oburqul de l a  m eseta e ro s lo n a d a , eim- 
b o lle a n  e l  mundo s a lv a je .
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"d a aa p a reo le ro n  lo o  sauoes y lo s  alam os y  su rg ie ro n  e l  nogal y — 
lo s  la u re  l e e ,  lo s  o h u rq u is  de b razo s  r e to ro id o s  y d u r o s . . . "  (79)*
2 . 5 .  1 . -  E l le x lo o  de l a  f l o r a  y l a  fa u n a .
Como ejeo ip lo s de lo s  d l s t l n t o s  o rlg e n e s  am erioanos de l a  f l o r a  re. 
g lo n a l o itam osi
"guayaoSn" (DAN) (voz a n t l l l a n a )  Arbol t ip io o  de Am. M erld . A rg. 
A rbol de l a s  legum inoeaa de madera t ln to re a *
"guatambuee" (DAN) (voz g u ara n i)  fi. de l a  P . nombre de dos espe—  
o ie s  de â rb o l ambos de m adera mtqr buena.
"quebraoho" ( d e l  espano l q u ie b ra  hacha) (DAN) — Am. Nombre de va­
r i a s  e sp e c ie s  de â rb o le s  de d iv e r eae f a m ilia s  que ee -  
o a ra o te r iz a n  p o r su madera miy d u ra .
"quenua" (DAN) — (voz queohua).  A rg. (N o r te ) ,  B o l. y P eru . A rbol— 
a rb u s to  andino de la e  ro sâ o e a s  ( . . . )  Es p la n ta  oaraote^ 
r i e t i o a  de l a  Puna y l a  a l t a  o o r d l l l e r a  ( . . . )  Su nom— 
b re  en queohua ee QDEUNA y CCEURA ( 8 0 ) .
Bvitamos hao e r una l i s t a  in te rm in a b le  de la e  v a rie d ad e e  b o tâ n ic a e  
y zo o l6 g io a e ,y  de eus nombres, reo o g id a s  en  l a s  obras de T izô n . Nos li^ 
mltamos a t r a n s c r l b i r  algunos ejem ploe que i l u e t r a n  e l  p a r t i o u la r  mes- 
t i z a j e  l i i l o o  en  l a  f l o r a  y fauna r é g io n a le s .
En ouanto  a  l a  f l o r a  c i ta m o s , de E l t r a i d o r  venerado»
" h o r te n s ia s  y ohirlm oyos"
" o e b ile  e . . . sauoes"
"ohirlm oyos y  p a l ta e "
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"nanohas do p rim u las, do t r i b o l  y vordolags"
"jaoarandaos y arrayanos"
"prim ulas v io lio e a s  y v e rd ss  p is ltig a llo s "
" lo s  gsranioB  y l a s  o a l a s . . .  l a s  pasaoanas"
" lo s  bejuoos"
"sn  lu g a r d e l oelbo  o re o la  un a lg a rro b o  an ju to "
"o u b ie rto  de o ié r r ate-oom adree"
"bajo  e l  ehurqui"
" u n ta r o o " ,  "m o lle" , " tu n a le e " , " o e b l l" , e t o . ( 8 l ) .
Do l a  fauna , menos abundante en la e  obras e s tu d ia d a e , ejem plifioam osi
"una ohuHa" (RA)« Ave sudam erioana, d e l mismo orden que l a s  gru— 
H as»
" j i lg u e ro e ,  u r ra o a s , e ino lueo  reinam orae"
"un guanaoo" ( 8 2 )
"asnos comieron lo  do o v e ja s , llam as y  viounas" (8 3 ).
"paoues" ( 8 4 ) (DAN)I vos g u a ra n i. R. de l a  F* Eepeois ds peg da —
r io  do gran  tamano y  o a rne estim ada.
2 . 5 . 2 . -  E l I fa io o  de l a  Toponimia.
La abundante toponim ia re g io n a l que apareoe en l a  ob ra  de T ison  -  
ee tam b lin  r e f l a j o  f i e l  d e l m eatIsa je  lin g U ie tio o  que aoompané a l  é t iü
0 0 .  Los topénimos sspaH oles as in te ro a la n  oon lo s  au tôo tonos, oomo en
e l  e lg u ie n te  fragmente*
"desde T ilq u iz a  h a s ta  T e l le  Grande, de Tumbaya a Susques" (8 5 ) .
O tras  veoes ee oombinan dando nombres oompueetoa m iztos oomo*
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"Abra Pampa” (86) fonnado p e r  "a b ra " : voz m arin a , d a l aepaHol:
a b a r tu ra  a n tra  momtanaa;y "pampa": l la n u r a  o m eseta, 
oampo ra a o ,  #n queohna.
For e e r  l a  Puna re g io n  de queo b u izao ién , abunda l a  toponim ia In c a l 
on* Damoe unos ejem ploe tomados de lo e  te z to s  da T izôn  y apuntamoa eu -  
v e re iô n  o a e te l la n a  aproxim ada ( 8 ? ) .
"Chaoo” ! lu g a r  de o asa  po r redada* De CHAKUi v ie jo  eietem a de — 
m onterîa  usado en e l  P eru , B o liv ia  y  NOA que o o n e ie te  -  
en ro d e a r  la e  p re e a s ,  e n t re  muohoa b a t id o re e  e i r  a e tre .
ohando e l  oeroo h a e ta  a p re sa rlae *
"Oroemayo" > puante d e l r£o* C ontraooiôn de "oroyamayu"i de "o ro— 
y a" : oab le  tsn d id o  e n t r e  la e  r iv e r a s  d e l  r i o  p a ra  p a sa -  
je  de oerg as y personae po r medio de o a n a s ta s  su ap en d i- 
das por Bogae, ("maromas" en  a lgunas p ro v in o ia s ) • T "ma 
y u " i r io *
"Coohinooa": oerdo a t ado* De "kuoh i": oerdo (voz onom atop iy ica), y 
"no kay": a t a r  oon soga*
"Inoafauasi") o asa  d e l Inoa* De "huaay"i oasa*
"Runtuyoo": lu g a r  d e l g ran lzo*  De HUBTUi huevo, g ran izo*  Y "yoo"i
lugar*
"Huasamayo": t r è s  d e l  r io *  De WA3Ai e s p a ld a , t r a s *  T "mayu": r io *
"Humahuaoa" i oumbre sagrada* De UUAi oabeza , oumbre, p ioo  de mog 
tana*  T WAK'Ai D io s , oosa o lu g a r  sag rado , l o  s in g u la r  y  
a r t r a o r d in s r io •
A oon tlnuao iôn  agregamos algunos ejem ploe que i l u e t r a n  l a  v a r ie d ad 
de topônimoB ré g io n a le s  y  de nao iones l lm itr o fo s  in o lu id o s  en l a  n a r ra ­
o iô n :
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"H u a itlq u iim ", "T a la " , " T ilo a ra " , S a l ta " ,  " ju ju y " ,  " T ilq u iz a " , -  
"V alla  G rande", "Tumbaya", "Suaquea", "Condorpugio" (8 8 ) .  "Oru— 
r o " ,  " S ta . Cruz do l a  S ie r r a " ,  "Oajam area", "Puente de p ie d ra " , 
"C o ran zu lf" , "Oounazo", "Pum am aroa", "C an o h illaa " , "Tavi"( 8 9 ) .
Aunque, oomo ee é v id e n te , l a  mayor p a r te  de l a  toponim ia reapon- 
de a  l a  g e o g ra f la  r e a l ,  hay tam b iin  alguna o reao ion  d e l a u to r ,  por -  
an a lo g ia  oon un a u f i jo  re g io n a l  orano ee  e l  oaeo de "RAIU.TOC" ( 9 0 ) ,  -
(de RAMA y "TOO" d e l queohua 1 lu g a r)  « Responds a una in te n o io n  l i t e r a  
r i a  ya a n a liz a d a  e n  e l  o a p i tu lo  de lo s  o o n te z to s  en  e l  a p a r t ado sobre 
" f a n ta p o l i s " ,a l  qua rem itim os*
2*5.»3.- Mwnbres y a p e l l id o s »
La p a r t io u la r id a d  de lo s  nombres y a p e llid o s ,se le o o io n a d o s  por -  
e l  a u to r ,y  su desbordan te  abundanola en  l a s  ob ras, nos haoe reoo rdar -
que en alguna ooas iô n  i l  mismo se oonfesô f e rv le n te  I s o to r  de In fo—
l i o s  y  ex p éd ian tes  v ie jo s  que o o n su ltab a  en e l  arohivo  de T rib u n a lss 
de l a  p ro v ln c ia  de Ju ju y . Los nombres in o lu id o s  en l a  f lo o ié n ,  ademâs 
de r e f i e  j a r  oon asombrosa v e ro e im ili tu d  a  lo s  d e l oeroo de l a  re  a l i ­
dad novelada, funoionan oomo oo n n o ta tiv o s de o tro s  n iv s le a  de s ig n if^  
oao lôn  d i s t i n to s  y  que enriqueoen  a  lo s  puramente nom inativos» Asl -  
por ejem plo, l a s  etn las de l a  Puna, eepano las e indfgenas, e s tâ n  paten ­
te s  en l a  mezola de a p e ll id o s  eepsHolee y au tôo tonos en e l  frag u esto  
s ig u le n te i
"Entonoes d e e f l la ro n  lo s  de l a  A o sea  A lvarez , A lb a rra o in e s , — 
Apazas, A lan ioes; lo s  de l a  B de B en io ios y B aroontes; lo s  de — 
l a  C de C a lpanchaioss , GalapeBas, C o lqu is y C ulouioesf lo e  da -
l a  M de Mamanioes; l e s  de l a  L1 de L ia n e s , lo s  de l a  G de Guar^
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t a a ,  l o s  de l a  Z d# Zumbainos. Pero l e s  A b rao altes  que e ra n  de — 
l a  A se  de j a r  on p a sa r  y  tam bién l a  v i e j a  A lanoay. La Eduarda Qua 
n ao to lay  se p ré se n té  y s a l i e  dlsoonform e. Su mal e r a  de f a l t a  de 
p ren ez  ( • • • )  Al o isg o  Toronoonte l e  d i jo  ( • • • )  A Seisdedos Nico­
l a s ,  l e  enseHé ( • • • )  Al jo ro b a d ito  L iendro  ( » • • )  A Anunoiaoion — 
de M aria Sarapura»-*" ( 9 l ) »
La rem aroada o p o sio ién  e n t re  l o s  mundos d e l n o r te  y d e l  s u r ,  analj^ 
zada e n t re  lo s  c o n tez to a  oomo m aorofunoion dom inante de l a  ob ra  d e l  au­
t o r , e s t é  tam bién oonnotada a p ro p é s ito  de l e s  nombres:
"A ll& (an e l  Sur) • • •  l a  g en te  pooo o ab a lg a , pooo oSmina y l e  pone 
nombre a  su s  h i jo s  s in  r e s p e ta r  lo s  dados por D ios o por lo s  pro­
te o to r e s  de oada d la ,  r e p i t ié n d o lo s  y t a n t  a s  m arias y v i s l t a o i o — 
nos y  nepomuoenos que vos t e  oonfund ls • • • "  (92)
Los nombres tam bién o a ra o te r iz a n  un am biante r u r a l  por medio de — 
vulgarlsm oB fo n é tio o s -v g *  TJbenoeslao (93) por W enoeslao-i o e in ta o t i— 
DOS, oomo e s  an teponer a r t i o u lo  a l  nombre p ro p io , v io lo  f re o u e n te  en l a  
re g io n -  v .g .  e l  M llagro  (94)“ T tam bién a l  e l e g i r  nombres t  rad io  io n a l—  
smnte feme n i nos p a ra  lo e  v a ro n e s , uso p ro p io  d e l am biante oampeeino, oo­
mo:
"P rese n t ao lén" (95) p ersona je  m s o u lin o  de "NI la d ré n "
" e l  M llag ro " , a n te s  o lta d o
"Don Carmen Corlmayo"
2 .6 . -  D im lnutivos y gerund loe : m orfoloclsm  n ro p iae  d e l n o ro e s te .
K l uso de d im lnu tivos y gerund loe e s  una o o n s ta n te  m orfo lég loa  de 
l a  lengua d e l  n o ro e s te . No nos detenemos en sxponer e l  ap a ra to  e ru d lto
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que eanala  a at#  fen&nano an  eus ssp eo to s  g en ax o le s , p a rs  lo  qua ra o ii t^  
nos a  lo e  t r a b a jo s  da Zamora T io en ta  y D. Alonso (9 6 ) .  Nos llm ltam os — 
s6 lo  a  T s r l f lo a r  s i  fsnomsno sn  e l  d iso u rso  de T ison y a  s e n a la r  a lg u ­
nas p e o u lia r id a d e e .
Kn e l  oaso d e l  g e ru n d io , reoogenos, a  modo de e jsm ploi
"Ouando Qulspe d e sap a re o ié , entendiendo e l  Chaguaneo qua h a b la  -  
lleg ad o  e l  f in .* * "  (97)
"sstam os a q u l,  n id iando  posada" (98)
Hay ocaaionee an l a s  que su  uso e s  menos normal y mâs r io o  desde 
e l  punto de v l s t a  de l a  o a ra o te r is a o iô n  l i n g u i s t io a ,  oomo en la s  p e r l -  
f r a s i s  v e rb a le s  que in te n s i f lo a n  e l  asp ec to  d u râ tiv o  d e l gerundio  y  -  
que semântioamente responds a l  o a râ o te r  demorado d e l no rteno i
"y me es to v  vendo" (99)
"que ya nos estam os r e g r e s a n diji" ( 100)
"va yendo" ( lOl )
"aegu la  demoraado l a  s a l id a ,  tra i io a n d o "  (102)
Citamos o tro s  oasos oomoi
"d e ja r  botando todo" ( 103) por d e ja r  desouidado , oon un m a tis  redum 
d an te .
"huyendo, yendo" ( 1O4 ) ,  oon m a tis  honom atopfyioo.
"su  quehaoiendo" ( 1O3 ) ,  o u rio so  oaso de un gerundio  su s ta n tiv a d o .
En ouanto a l  d im in u tiv e , no redundamos en  d a r  ejem ploe d e l  dim inu­
t i v e  ap lioado  a e u s ta n t iv o s , n i  d e l  v a lo r  a fe o tiv o  que oo n llev a  freouen  
tem ente en  e s ta  sonai nos detenemos en un oaso en e l  que e l  d im inu tive
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■fl empleado p o r e l  h ab lan te  puneno oomo forma de re e p e to  h ao la  un su­
p e r io r  moral ( a l  oura) a l  que se lo  enouen tra  en una c iro u n s ta n o ia  Im 
p ro p la  a su oondioiôni
"El Sr> Cura e s ta  m aohadito" (l06), maohado, v ie n s  d e l queohua y 
s ig n i f io a  "e b rio " -  Con e l  d lm in u tiv o ,e l a u to r  o a ra o ta r iz a  l a  fj^ 
Bsea y  e l  ta o to  so o ia l d e l  h a b lan te  «
Una forma muy p e o u lia r  d e l  uso d e l  d im inu tivo  en e l  n o ro es te  y so 
b re  todo  en  sus zonas r u r a le s  e s  l a  p re fe re n o ia  de a p l ie e r lo  a  adver—  
b io e , f r e n te  a l  uso mâs oomûn en nombres o a d je t iv o s .  Ejemploe de e s te  
uso p e o u lia r  de d im inutivo  a d v e rb ia l sont
"De a o u io lto  nomâs; voy y  vengo" (tSj)
" e l r e s to  vendrâ mâs ta r d e o i to " ( p e r l f r a e l s  ad v e rb ia l)
"m uohita ha de se r"
"A h o rita  nomâs sa lim os" (form a mâs d ifu n d ld a  v .g .  en M éjioo)
"T o d ito s  se van m uriendo, pu ra  sa !  en  e l  buohe" (C6)
"Pue lu e e u ito  de lo  de Quera" (lOp)
2 . 7— In f lu e n o ia  d e l e u s tra to  in d fg en a . E l queohua
La in f lu e n o ia  d e l  queohua y  d e l a im ara , p r in c ip a le s  s u s t ra to e  ré ­
g io n a le s , aunque m odifioa e l  s is tem a  d e l aspaHol oon a l te r a o io n s a  llz j^  
o as , sem ân tioas, m orfo lâg ioas y h a s ta  e s t ru o tu ra le s  ( a l  v a r i e r  l a  s in -  
t a x i s  de l a  f r a s e  y d e l  d is o u r s o ) , no l l e g a  a o o n e t i tu l r  b ilin g û lsm o  -  
en e l  "oeroo n a r ra tiv o "  de l a  obra de T ison , oomo ne lo  o o n s ti tu y e  - a l  
menos m ay o rlta riam en te - en  l a  lengua n a tu ra l  d e l "oeroo de r e a lid a d "  — 
dinam isado en l a  f io o iâ n .  Los h a b la n te s  queohuas de l a  Puna ju je n a  son
en su mayor p a r te  de o r lg e n  b o liv ia n o  y tra n se û n te e  en l a  ré g io n .  Pero
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e s a  miama p ro x la ld ad  do una f ro n te r a  b il in g u e  da v i ta l id a d  y d lnam ia- 
Bo a  l a  p e n e tra o lo n  de l a  lengua  indfgena en  e l  eepaHol d e l  n o ro e s te .
B1 oaeo ds T iso n  e s  d l f e r e n te  a l  da l a  n a r r a t iv e  d e l peruano J . l l .  
A rguedaa,en  la  quo ambaa lenguaa funoionan a  un mismo n iv a l y ,aunque -  
o u a n tita tiv a m e n te  ten g e  p rim ao la  e l  e sp a n o l, e l  queohua funo iona oomo 
una lengua autonoma, a  veoes tra d u o id a , o t r a s  no, oon f in e s  s s t e t io o a  
mete—sem ântioos.
2 . 7 . 1 — In f lu e n o ia  K x io a »
Damos a  oon tinuao ion  algûn  ejem plo d e l Idx io o  queohua qua abunde 
an  l a  obra da Tis6n,oomo abunda tam bién en e l  â re a  d la le o ta l  d e l nor£  
e s te  en  g en e ra l y  de l a  Puna en  p a r t io u la r :
"v irg u e s" : (LARA): VIRKHX: s .  O an jilû n  de g ran  tanumo y de booa 
Buy anoha*
"sejraH a" (LARA): SAJRASA: peine en form a da brooha.
"P iro a" : (LARA): PIRQA: p ared .
"tu tum a": (LARA) : TUPUUA: s .  (o re s o e n t la  ou je ta )  p la n ta  de l a  -
f a m il ia  de l a s  b ig n o n iâo eas. Del f r u to ,  hueoo, se  f a b r^  
oan pequeBos r e o ip ie n te s .  T u lg . Totumo.
"oooa": ( l a r a ) :  EUKA (e r i to x ilu m  0 0 0 a) p la n ta  da l a  f a m ilia  de -  
l a s  e r i t o x i l e a s  de eugras h o ja s  se e x tra  l a  oooaina.
"ohunquita" (DAR): vos queohua. f . A rg. (N orte) F a n to r r i l l a  / /  — 
P ie rn a  y  hueso de l a  r o d l l l a .
"ohuspa" ( lir a ) :  CH'USPA f .  B soaroe la , b o is a ,  t a l e g u i l l a  p a ra  -  
guardar oooa o d in e ro .
(RA): d e l  queohua ohnohuspa* Am. m erid io n a l: b o is a ,  mo— 
r r a l .
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( LARA)I CH'USFAi pequeSa b o lsa  qua ss  o u s lg a  da l o u e llo  
p a ra  l la v a r  p ro v la lô n  da oooa*
Bn a l  t a z to i  b o ls a  d a l a s o o la r .
Tambléni " n a t lé  l a  mano an su ohuspa po r unas h o ja s  da -  
oooa" ( 1 1 0 ) .
"ohloha"i (d a n ) I y o b  queohua Am. H er. Beblda ferm enta d a  heoba oon 
mais o s a m llla s  da algarrobo*
"lo o ro " i (D.Q.B) ROC ho en  e l  Cusoo
(dan) I YOB queohua. Am. H er. P la to  t lp lo o  o r lo l lo  de mar- 
£ b  o  tr lg o *
"chuohos":(LARA) OHUJCHUi s « M a la ria  te ro la n a *  B so a lo frlo  
(D.Q.B) CHUJCHDi f le b r e  p a lu d io a  ( i l l ) .
"oaimo"! (LARA)t Q'ATMAt a d j .  D esabrido , In s lp ld o i an "un oaldo  n^ 
gro  y  oaimo" ( 1 1 2 ) *
"ohullo"i(LARA ) 1 CH'UYA, sinon* CH'ÜWAt a d j .  l lq u ld o  t r a n s p a re n ta ,  
o r i s t a l i n o  (1 1 3 ).
"guagua": VAWAi h i j o - b i j a  ra sp e o to  de l a  madre (LARA)*
(MIDD)i RUAHUAi n in o , o r l a tu r a .
" s u r i"  ( dan)I  YOB queohua, m* A rg. y B o l. Nandû, avea t r u s  amerloanO 
(RA)i Arg. y B o l. a v e e tru a  da Amérloa, nandû (1 1 4 ).
Continuâmes l a  e ja m p llf lo a o iô n  oon lé x lo o  que aunque lo s  d lo o io u  
riOB oonsu ltados no oonsignan oomo queohùismoa, t ie n e n  Indudable s e l lo  
In d igena  y pueden e e r  vooes queohuas dudosae o p e r te n e o ie n ta s  a uno da 
lo s  v a r io s  d ia le o to s  in d lg en as r é g io n a le s ;o  s e r  da o rig an  in d fg en a  pero  
a lo o to n a s i
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"oohara" (DAN). A rg. (N orte) Ladrar* Bn e l  t e z to i  "maté a l  p e r ro  
p a ra  que no oo h ara" .
"ohalona" (DAN). A rg. Bol* P eru i oharqu l de o o rd ero , o r e ja  o 11a 
ma.
(RA) I B o l. o a rne de o o rdero  ea la d a  y eeoa a l  e o l .
"ohaguanoo" (DAN) a d j .  Arg. (N orte) C h irig u an o .
"ohanohoe" d e l  monte": (DAN): R. de l a  P la ta .  J a b a l i  (115)*
"oooooho" ( dan) adv. A rg. a  l a  eap a ld a  (1 l6 )«
" a lo ja "  (dan) :  A rg. beb ld a  ferm entada heoha oon l a  h a r ln a  d e l -  
f r u to  du loe d e l a lg a rro b o  b lan o o .
" q u i r u e l l la "  (DAN): A rg. (N orte) y  B o l. P la n ta  de la e  eolam aoeas, 
genero  e a lp lo ro a ,  ouyo t a l l o ,  deapojado da eu e p l -  
derm ia v e l lu d a , ee oome oon azuoar y  ee uaa p a ra  — 
p re p a ra r  un re f re e o o  de aabor pareo ido  a l  d e l  11— 
mon. Dfoese tandilén q u i r u s i l l a .  Bn e l  t e r t o :  " j a r a  
bee de a lo ja  de a lg a r ro b a  y q u i r u s i l l a "  ( l1 7 ) «
2 . 7 . 2 — In f lu e n o ia  m orfo lég ioa.
Un fenômeno o u r io so  que m uestra  a l  g rade  de p e n s tra o lô n  e n tre  am 
b as  lenguas e s  l a  e x is te n o la  de vooes m ix te s , m itad  in d ig e n e , m itad  -  
e s p ^ e l a s .  Domingo B ravo ,en  su e s tu d io  sobre E l ouiohua san tiaauefio  ( 11 8 ), 
haoe l a  d is t ln o iô n  e n tre  p a la b ra s  queohuas p rin ü ltiv aa  y  d e r iv a d a s ; es  ^
t a s  u ltim as  o o n s tru ld a s  a  p a r t i r  de una p r im it iv e  queohua mâs una p u  
t i o u l a  o a e te l la n a ;  da oomo ejem plos: ohaguaral ( s i t l o  poblado de p la n  
t a s  de ohâguar) foimado por l a  p a la b ra  ohéguar (nombre de lt>. p la n ta )  y 
e l  s u f i jo  o o le o tiv o  o a s te lla n o * U "  .
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O tro ejem plo e s  eohujohado formado por a ( p r e f i j o  o a s ta l la n o )  mas —  
ohu.lohn ( f l e b r e  palud ioa) mae ado ( s u f i jo  o a s ta l la n o  de paeado) (119)* 
Sn l a  obra de T iso n  enoontramos e l  p rim er ejem plo an e l  ouento  "El — 
quo v in o  de l a  l lu v ia " i
—"Dloen qua fueron  lo s  a ran aso s de la s  e s p in a s , ouando, oruzando 
u rg en te  e l  oh ag u * ra l, o o r r i s  h a a ta  aqu l"  ( 1 2 0 ) .
"o h a g u a ra l" i (DAN). Arg. (N orte) s i t i o  donde abunda l a  p la n ta  11a 
made ohâguar.
"ohâguar": (DAN): vos queohua, m. Am. H er. p la n ta  b rom sliâoea ta x  
t i l .
( lir a ) :  CH'AUVAR. f .  Oabuya, oânamo, ouerda o eoga -  
de oânamo. E sp arto  o t r i p e .
P a la b ra s  m lxtaa po r d e r iv a o io n  o oomposiolon son:
" e l o p l ta " :  d im inu tivo  de "opa": d e l queohua DPA: (LARA) a d j .  mu— 
do , i d io t a ,  bobo, n so io .
"m aohadito": te rm in as l5 n  a d je t iv a l  ado y  d im inu tivo  i t o  o a s t e l l a -  
nos sobre l a  voz queohua "maoha" (DAN) f . Arg. b o rra  
o b éra .
"oonohanas": s u f i jo  espanol anas mas su s ta n tiv o  queohua "oonoho" 
(LARA). QONCHU: a d j .  tu rb lo  / /  s .  h soaa , p oso . En e l  
te x te  e s t â  usado en l a  u ltim a  aoepoién  y se r e f i e r e  
a  lo s  " r e s t os" de l fuego .
"o h anoh lto " : s u f i jo  d im inu tivo  i t o  sobre l a  voz am erioana "ohan- 
oho": ( dan) y  (RA): Amer, o e rd o , pueroo.
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"aapoaroooooat oonB truaoion m lz ta  d e l  eepaHol sapo y  d e l  q.ue—  
ohua "rooooo"  (DAB) ( d e l  q.ueohuo OKOKO) m* A rg . (Bor 
t a ) • Eapeoia da aapo grande d e l  genaro  bu fo  (1 2 1 ).
"yapado"i a u f i jo  da p .p .  v a lo r  a d j e t l v a l  o a a t .  d£ aobre nombre — 
quaohua "yapa"< (DAB) f .  An- M ar. a n a d id u ra . Begun -  
A Q uiroga aa  vos " lu la " i  "TAPAA" (1 2 2 ).
X ataa tan d an o iaa  d a l  quaohua a  a a lm lla r  lo a  a u f l jo a  aa p an o laa , -
t l a n a  qua v a r  oon l a  o a r a o ta r f a t io a  a u f l ja d o r a .p ro to t ip o  do la a  Ia n ----
guaa andlnaa* I .  C raaao d e f in e  a l  aymara oomo langua  a u f l ja d o ra  o a a i — 
a b a o lu ta . B ata  p a r t io u la r ld a d  d a l a u s tra to  in d lg a n a  daba aaguram enta -  
i n o id i r  an e l  uao I n s ia te n ta ,  an a l  h ab la  d e l  n o r ta ,  d a l a u f l jo  aepanol 
I t o . oon aabor aam antioo ntuoho mâa am plio qua a l  oaram ante d im in u tlv o , 
y  ap lio ad o  no b61o a  nombre y  a d ja t lv o  a ln o  tam bidn fraouan tam anta  a  -  
form as a d v a rv ia la a  (v .g «  lu a g u l to ,  m uohita, a h o r i t a ,  a t o . ) ,  qua ya a %  
lleam oa an  un ap a rtad o  p reo a d an ta .
A veoaa aa d l f f o i l  d ie o a r n lr  a l  o r ig a n  eapano l o in d lo  da una pa­
la b r a .po r l a  prozim idad sem antioa y m orfo log ioa d a l  te rm in e  an  ambae — 
lenguaa* Gate aa e l  oaao da l a  vos "yuyara l"( 123) qua p ré s e n ta  una svi^ 
d an te  e u f i ja o io n  aspano la  oon e l  o o lso tiv o  F aro  a l  v a lo r  aam antioo 
delqueohuai (LARA) TUYUt H iarba  qua puade s e r v i r  an  l a  a lim e n tao iô n  hu 
mana, ha s ld o  eo lip sa d o  (no anulado) en  e l  noroe e t a ,  por e l  v a lo r  la ti^  
no t r a n e fa r id o  p o r medio d a l eapaHol (RA) Tuyoi (d e l  l a t .  lolyum  -  o l— 
za n a ) . Arg. y  C h ile : y a rb a jo , h ia rb a  i n u t i l .  5n  e l  te z to  apareoa oon -  
e l  v a lo r  aam antioo d a io o n ju n to  da mala h ia rb a .
2 . 7 . 3 . -  In f lu e n o la a  fo n e t io a a .
La im p reo ie io n  an  e l  uao voo&lioo d e l  n o ro ea ta  qua oonfunde o —
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uea I n d la t in t  amenta la a  p a re ja a  voo& lloaa i , - e _  y j o - u e a d e  o r i ­
gan inoaloo*  La g ram atioa  quaohua consigna doe proniino 1 ao 1 one a p a ra  -  
l a  1,1 una lim p ia  y " o t r a  impur a ,  oomo un aonldo in te rm ed io  e n tre  l a  1^  
y l a  e,. H abitualm ente ae en o u an tra  l a  jl lim p ia  en l a  p rim era  a l la b a  — 
de l a  p a l a b r a * ( l %) . Bate fenomeno, aderaas de r a f l e ja re e  an e l  l é -  
z io o  quaohua de l a  obra  de T izôni
(v .g*  " v i r lu a s "  por WIRKH  ^ (LARA). S ig n lf io a  t i n a j a ) , apareoa mo^  
d if io a n d o  l a  fo n e tlo a  eapano la  y ea e z p llo ita m e n ta  subrayado an o l -  
p arlem en to de uno de lo e  p e rso n a ja s i
"c e ro a  d e l  rlo*** ta n  oargado da pe,osa llam ados p^ses por e l  na­
t iv e "  (125).
Bn ouanto  a l a  f lu o tu a o iô n  d e l  grupo v o o alio o  ,0  -  u eg rega Midden 
d o r f  "Tanto oomo l a  ^  y l a  e,. ae oonfUnden tam blen freouentem ente l a  ^  
y  l a  de manera que, po r ejem plo , e n  vez  de UUA ae eaouoha d e o ir  QUA
( » o ab esa , oumbra ) (•••)•  P areoe qua e l  ofdo da lo a  in d io a  peruanoa —
no p o d ia  d i f e r a n o ia r  o laram enta l a  a. da l a  i  oomo tampooo l a  o de l a  u , 
s iendo  muy d i f l o i l  d e o i r ,  p a ra  muohas p a la b ra s ,  oua l e s  l a  p ronuno ia— 
o io n  o r ig in a l  y qua m erezoa, por lo  ta n to  l a  p re la o ia " (  126) • Da l a  —  
o b ra  de T iso n  hemos reoog ido  e s a s  a l te r a o io n e a  qua r e f l e j a n  e l  u so , — 
t a l  y oomo ae da an l a  lengua n a tu ra l  d e l n o ro e s te i
"oopa" por XWA (oooa)
"ohuohw " po r CHUJCI^ ( f i e b r e  m a la ria )
"yuy^" por yuyu (h ia rb a jo )
"opa" por OTA ( id io ta )
"oonohg" por QONCHU (poso)
"aano^" por SABCCU (espeao).
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"La oostumbre de oon fund lr l a s  v o ea le s  -o b se rv a  M lddendorf r e f i ,  
rlén d o se  a  lo a  grupos £  -  £  — u~ e s té  ta n  a rra ig a d a  e n tre  lo e  habl^
ta n te s  de l a  s i e r r a ,  que oonservan e sa  pronunolaolôn a l  p ronuno lar e l  
o spano l"( 1 2 7 ) • B eta a l te r a o iô n  re g io n a l de l a  norme d e l e sp a n o l, taro- 
b i l n  e s ta  r e f le j a d a  en  lo s  t e x te s  de T ison:
" e l  hurgunero"(128) por hurgonero (RA): hurgon p a ra  a t i s a r  l a  — 
lumbre*
"herm anitu"( 129) por harm anitg
2 .7 * 4 '-  A lte ra o io n es  m o rfo s ln tâ o tio a s*
Una a l te r a o iô n  m orfo lôgioa produoida por l a  in f ln e n o la  de l a  le n  
gua in o a io a  en l a  norma d e l espanol re g io n a l  ea  l a  oonnmtaolôn de l a  
p rep o sio iô n  h isp an a  ^  p o r l a  ^  queohua, oon id é n tio o  v a lo r  eem ântioo:
"n i si. ha 
por "n i ag_ ha &
saber de que d i ju n to  e s " ( l3 0 )*  
saber de q u i d ifu n to  es"
E s ta  a l te r a o iô n  de l a  norma a vsoee e s  aoompanada por una modifj^ 
oao iôn  mâs p ro funda , a n iv e l s in t s o t io o ,  que in o id s  en s i  e ietem a d e l 
e sp ad o l, oomo e s  e l  oaeo de u n ir  verbe y p rep o s io iô n , por a n a lo g ie  -  
oon l a  te n d sn o ia  a g lu tin a n te  p ro p ia  a l a s  lenguas indigonas* En e l  — 
ouento "En vano oruda g u erre"  enoontrsm es:
"El eenor obispo h i^  t a r  ea b iô n d o lo " (I3 l)  
por "El senor ob ispo  ha de e s ta r  eabiéndolo"
Una in f lu e n o ia  in d ig en e  que p e r fo ra  e l  s is tem a  d e l espano l a  n i­
v e l de e s tru o tu ra s  e s  l a  te n d sn o ia  a an teponer e l  a d je t iv o  a l  nombre, 
por in o id e n o ia  de l a  s in t a z i s  indlgana* C rasso  se n a la  l a  an tep o s lo iô n
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d e l  ad je t iv o  oomo o a r a o te r f e t lo a  d e l  aym ara. En te z to a  de T ison enoo£ 
tram oa construoo ionea  e in ta o t io a a  p e o u lla re a  qua nos haoen penser en 
una p o e ib le  in te r f e r e n o ia  de e a tru o tu ra s  in d fg en as:
" .  • .oolunman de humo leohoso  de o o lo r  
"« •« la  g en ts  e s  anooada de oarnea"
" . . . u n  pueblo enorroe po r lo  grande"
" . . . e l  t r e n  a r r u in a d o , t r é p id a n ts ,  p o lv o r ie n to  y sa in o  de o o lo r" (132)
2 . 8 . -  fu n o io n a lid ad  ag e n o ia l de lo e  d i& logos.
El d iso u rso  n a r ra t lv o  de T ison  h a  sab ldo  o a p ta r  no eo lo  lo e  n iva­
l e s  B u p e rf io ia le s  d e l  h ab la  d e l  n o ro ea te  elno sue e a tru o tu ra s  mas pro— 
fu n d as , aq im lla s  que 0 . Humboldt llam ô "forma in t e r i o r  d e l lengua je "  y 
que A. Alonso d e f in e  ouando a firm a t "Cada idiom a t i e n s  su p ro p ia  forma 
I n t e r io r  d e l  lenguaj e , y oon a l l a  su p ro p ia  p a r t io lô n  y  ag rupaciôn  do 
l a s  oosae y  su  e s t i l o  p ro p io  de e z p res iô n  ( . . . ) .  Lenguas p a r ia n te s  t i e ,  
nen formas in te r io r e s  proporcionalm ente p a r ia n te s  ( . . . )  y  uns miema -  
lengua  en l a  ram ifio a o iô n  de sus d ia le o to s  d e a a r r o l la  y  ra m ifio a  eu — 
forma in t e r i o r  en grado v a r io ,  s in  perd o r eu id e n tid a d  y  u n idad", y  -  
luego  ag régat " . . . l o e  oo lon izado ree  y  eus d eso en d ien tes  c r io l l o s  se -  
ban id o  s i l o s  miamos oonfigurando l a  am erioanidad de su espano l" (1 3 3 ). 
C ontenida en e l  am plio o o n te z to  d e l espanol amerioano y  d en tro  de l a  — 
norma n a c io n a l,T iso n  re o re a  l a  "form a in t e r i o r  d e l  len g u a je"  n o rten o ,y , 
a  tr a v é e  de s l la ,d in a m is a  en l a  f io o iô n  a re a s  o o n te z tu a le s  y agenoia— 
le S fS le g id a s  -oomo é l  mismo a f i r m a r -  "por oonooim iento y a f in id a d "  ( 134), 
que responden a e sa  p a r t io u la r  ooem ovlsiôn r e g io n a l .  A modo de ejem plo 
de e sa  h a b ilid a d  de T lzén  p a ra  re o re a r  " l a  forma in te r io r "  d e l lengua— 
je ,  y ,a  t r a v é s  de é l ,d a r  e l  o lim a de un mioromundo re g io n a l y o a ra c te -
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rlzKT a  BUS p e rso n a je a , tran e o rlb im o s  un d lâ lo g o  que tr a n s o u r re  an un 
"almaoén" de un p u e b l l to  de l a  Puna:
" -P a ra  p e o r , e o to s  t lp o s  v lv en  mis anoa que lo s  lo ro e ;  ya ven  a  — 
ée te«  iO uântos anos t i e n s ,  don?
El anoiano no pareoe o i r lo  n i  v e r lo  y algue eu le n to  andar — 
rumbo a l  m oetrador, pero  Aguayaol l e  a d v le r te  que lo  e s t i n  h e r —  
b la n d o .
-Unos buenos d £ a s , mi eenor*
- V l ^  que ouântOB anoe tien e  ueté*
-iCoBO?
-Que que edad t i e n s ,  deoimoe*
-^Edad m£a? iC uâl s e r a ,  puas! Taya a e a b e r , eenor* U uohlta  h a  de 
e e r .
E l p e r ro  de Tobfas oomanzô a  g r u n i r *
—iSuyo de u e té  e s  see  p e r ro  flao o ?
—Aqu£ ee to y  por mero a r  unos c la v i to s  y  a lg o  de azûoar —d ic e  e l  -  
v ie jo *
—D igo, eee p e r ro  negro* T iene p a ra a ito s*
Ahora es o£an tam bién aqu£ lo s  sones de l a  banda de e ic u r ie  y — 
a l  p a trô n  obeso es l e  oayô una b o te l l a  de la e  manos, vao£a, y — 
se rompiô o o n tra  e l  euelo*
-iQ ué es  lo  que t r e e ,  don Lucas? -51  v i e jo ,  oon muoho t r a b a jo  — 
a b r io  un t r a p o  ya s in  o o lo r  y  se  lo  enaené.
—P o q u its  ooea e s  - d i j o  Aguaysol* Los demâs aho ra  obeervaban en  -  
e i le n o io -*  iQué podré d a r le  por eso?
-S£  —d i jo  don Lucas—* S e ra  pues asû o ar y unos o la v i to s  de ay u n ta r 
madera*
-iH o t ie n e  mâs?
-P u e s  e£ te n g o , mi eenor*
- i î  donde e s té ?  T ra ig a lô *
-T a  e i tr a v ia o *  S ale pooo, aho ri t a*
-iD e donde t r a s  eso  o ro , v i e j i t o ?  -p re g u n tô  A riam endi, que ee h  er­
b ia  pueeto  de p ie*  E l anoiano no p a re c iô  o i r l o ,  n i  v e r lo ,  y d i jo :  
-P o q u its  ooea*
-iD e dénde v ie n s?  - i n s i e t i ô  e l  p i l o t e ,  poniendo una mano en e l  -  
hombro d e l  v ie jo *
-L e jo e  e e ,  mi senor*
-iCômo de le jo e ?
-Ho bay s o l  a h i |  tr a s to m a n d o  e l  r£o  de l a s  B u rra s , lu g a re e  demâs 
r é f a lo e , p o r l a  ee o a rc h ita *  * * ^De esoe o la v i to s  oab szo n es, te n is ?  
—E l v ie jo  m iraba alalm aoenero  y e o n re ia  p o r l a  ra n u ra  de sus o joe 
c a s i  b la n o o s .
-Tendremos que t a n t e a r l o ,  nonâsf ee me ha ro to  l a  balanza*
E l p e rro  f la o o  oomensô a  g ru n ir  nuevamente y A rien»ndi l e  t i r é  — 
una patada*
-T a helândoBs e l  fuego de l a  t i e r r a  - d i j o  e l  v ie jo ,  e in  m ira r  a  na 
d ie*
-iCômo?
-Su oorasôn  d e l fuego e s  de e s te  o rito *  ** E l eenor ob ispo  h a i t a r  
eabiéndolo*
Agueysol l e  d io  una dooena de o lav o s y e l  anoiano ee fue  s in  o£r 
mâs nada, s in  v e r  a  n a d le , len tam en te  y  en s l l e n c lo ,  oomo e l  todo  
e s tu v ie s e  muerto"( 135 ) *
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En e s te  fragm ente l a  fu n o io n a lld ad  ag a n o la l d e l d lô logo  e s  pateii 
t e l  a tr a v é e  de é l  quad an o a ra o te r lz a d o s  lo s  t r è s  agen tes  d e l r e l a t e :
"A riam endi", e l  f o r a s te r o ,  p rep o te n te  y d esp eo tiv o  pero  to rp e  en e l  -  
t r a t o  oon lo s  ooyas y so lo  in te re sa d o  en s a o a r le s  provecho.
"A guayeol", e l  c r i o l l o  que conooe amboa nundos y que e s  sumiso oon e l  
b lanoo  pero  ineeo rupu loso  p a ra  ap rovecharse d e l in d lo ,  a l  que sabe -  
abordar •
"E l v ie jo  d e l  o r o " , un in d lo  eneimiemado en su mundo m ltlo o , sum iso, 
re s lg n a d o  y s in  c o d io ia  pero  a  l a  vez a s tu to  p a ra  d e fenderse  y sa lv a -  
g u ard a r l a  fu e n te  de eu p r e c a r ia  su b sie te n o ia*
En l a  obra de T izôn , s in  embargo, e l  agen te  n a rrad o r no siem pre 
en carn a  raz o n an ie n to s  in to l ig e n te s  y su t l i e s .  A veoes "o l h a b la  empo- 
b re c ld a  y trafauoada de un p aran o io o , de un lo o o , de un hombre de mini 
mo n iv e l  o u l tu r a l ,  puede ee r s u f io ie n te  p a ra  d a r  naolm iento a  un mun­
do novelI e t io o  r i o o ,  d ram âtioo , v iv îe im o " , d ic e  B o re llo  a p ro p ô e ito  — 
de Hemingway, Faulkner y C aldw ell ( 136) «Y e s te  e s  e l  oaso d e l ouento 
" U a t i ld i ta "  de E l ja o ta n c lo so  y  l a  b e l l a , narrado  In tegram sn te  deeds 
e l  punto  de v i s t a  desqu io iado  y oon l a  lengua b a lb u o ien te  y p re o a r ia  
de un i d l o t a .
Z. 9 - -  C onclusion»
Del d e t a i l ado a n & lis is  de lo s  d i s t i n to s  n iv a le s  d e l d iso u rso  d la  
lo g le t io o  en l a  n a r r a t iv e  de T izôn podemos o o n o lu lr  que l a  p o o u lla r l -  
dad l in g U fs tio a  re g io n a l ha sld o  ueada p ara  t r a n s m i t i r  a l  d iso u rso  1 1  
t e r a r i o  e l  tono  p a r t i c u la r  d e l h a b la  n a tu ra l  de l a  région» Pero lo s  -
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nod lsnos anpleadoa ( re g io n a llsm o s , aroalsm oe, quaohuiam os, e tc* )  no -  
en to rpeoen  e l  v a lo r  oom unioativo n i  son tra a p u e e to a  a l  h a b la  da lo a  -  
p e rso n a je a , t a l  o u a l oomo apareoen  en l a  re a lid a d *  F or e l  o o n tr e r lo ,  — 
son reelaboradoB  po r e l  a u to r ,  g raduadoe, se leo o lo n ad o s , m atiaadoa y  -  
a i tu a d o s  e s tra té g io am an te  p a ra  r e o r e a r ,  oon n a tu ra lid a d  y s o l t u r a ,  l a  
norma d i a l e c t a l  re g io n a l  y  l a  v is io n  d e l mundo que e l l a  expresa*
Subroyamoa l a  h a b ilid a d  da T laon p a ra  haber aab ldo  d lnam iaar an  -  
l a  f io o io n  e sa  "form a in t e r i o r  d e l le n g u a je "  d e l  n o ro e a te  y  de l a  Puna 
oon l a  qua tra n s m its  su v is io n  p e rso n a lfs im a  de una o iv i l iz a o iô n  que -  
se  apaga, y  que s a  reo read a  a  p a r t i r  d e l  "oonooim iento y l a  a f in id ad "*  
Las o b ras  son au te s tim o n io  l l t e r a r i o  de e sa  a z tln o iô n .
3* Côdlgo r e a t r i o t o  en l a  n a r r a t iv a  de A n a rio io t
l^ a fT ^ n n a lf a m o  y  lunfardo Sn Sl SUburbio DrOYin°1f:y>»
E l "oédigo r e a t r i o to "  de l a  ob ra  de A parlo lo  dinam iaa en  l a  f io o iô n  
l a a  f r a n ja s  d e l le n g u a je  m arginal de lo a  o in tu ro n e s  suburbanoa de la a  oa 
p i t a l e s  de provinoia*C onseouente oon lo a  o o n tez to a  en  lo a  que s i t u a  l a  -  
n a r ra o iô n , re o re a  e l  h ab la  p re o a r ia  d e l auburbio  p ro v in o ia n o ,sn  l a  que — 
e l  an a l f  abe t lamo y  l a  horfandad o u l tu r a l  de lo s  ae c to re a  a o o ia ls a  deava- 
l id o a  in tro d u o sn  una o an tid ad  de a lte ra o io n e a  f o n é t io a s ,  lâ z io a s ,  m orfo- 
lô g io a a  y s in tâ z t io a a  que dan oomo re su lta d o  un le n g u a je  v u lg a r  y deaaoa 
ta d o  oon un v i ta l is m o  mqy p e c u lia r*  En e l  oaso d s l  n o ro e a te , e s t a  je rg a  
se en riqueos oon lo s  a p o r tsa  d e l  s u s t r a to  in d ig e n e  r e g io n a l ,  oon la s  in ­
f lu e  no iaa  oanpssinaa  y a ro a is a n té s  d e l â re a  r u r a l  o o lln d a n te  y oon e l  -  
lu n fa rd o  r io p la ta n s e , ez ten d id o  a to d as l a s  zonas m arg in a le s  d s l  p a ls*
"Bstamoe haoiendo un idiom s —dioe C ortézar—, mal que l e s  pesa a  —
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lo 8  necrôfagos y  s  lo e  p ro feeo reo  norm ales en l e t r a e  que o reen  en eu 
t f tu lo *  Ee un idiom a tu rb io  y o a l la n t e ,  to rp e  y s u t i l ,  pero  de o re — 
c ie n te  p rop ied  ad p a ra  n u ee tra  exp reeiôn  neoeearia*  Un idiom a que no 
n e c e e ita  d e l  lu n fa rd o  (que lo  u s a , m a jo r) , que puede a r t lo u la r e e  pe^  
feotam ente oon l a  major p ro sa  " l i t e r a r i a "  y fu s io n a r  oada vez mejor 
oon e l l a  -p e ro  para  I r l a  liq u ld an d o  eeorétam ante y  en buena bora* * *"(l37) I 
e s t a  ap re o iao iô n  de C o rtéza r a  p ro p ô e ito  d s l  len g u a je  de Adan Buenoa- 
av ree  ee a p l io a b le  a  l a  p roea de Loe b u l to e » A parlo lo  no duda en uear 
queohuiemoB, barbariem oe, lu n fa rd o  y h e s ta  l a s  formas mas burdas y  eo 
eo e e , n i terne ao u d ir  a  l a  norma o u ltiv a d a  oon e l  p ro p ô e ito  de re o re a r  
" l a  forma in t e r i o r  d e l le n g u a je "  d e l  a r r a b a l ,  que perm its  a eu vez  d i  
nantizar en l a  f io o iô n  e l  eubmundo m arg inal de l a  oiudad de provino ia*
Asf po r ejem plo , e l  drama de una inundaoion en una " v i l l a  m isé ria "  
e s  o ont ado deeds d en tro  por sue p ro p io s  agoni s t a s ,  p a c le n te s  de l a  ac - 
o iô n  y ag en tes  d e l r e l a t e :
"***lo que n o so tro s  tenfam os no v a l f a  n i a c a , a s f  que de nrepo en 
o a jé  e l  a t a d l to  de mi m ujsr en sus b razo s y  r ig o r ié n d o la  l a  empu 
je  porque l a  p e lo tu d a  afin no se oonvenofa y se r e s i a t f a  a d o ja r  
l a  n ie z a i yo o argué un ohioo a oooooho y oon e l  o tro  en  b razo s — 
nos fuim os yendc, n e leândo le  a l a  o o r r ie n te  y a l  b a r ro ,  tam bién 
h a o ia  e l  oamino desde donde e l  espeo téou lo  e ra  g ran d io so , e l  ba­
r r i o  se h a b la  v u e lto  una laguna oafé  oon leohe, l a s  p ie z a s  apenas 
aeomaban, l a s  o a i le s  habfan  d eaap a rec id o , todo  e ra  sgua y agua y 
y a  n i  l a  misma zan ja  se n o ta b a " (138)•
El t e z to  imqtlioa una oonjunoiôn de a p o r te s  de la e  mâs v a r ia d a s  ver, 
t i e n t e s  l in g U ls tio a e  que pueden s e r  ap reo iadoa a  tra v é s  de un somero — 
a n é l i s i s  lé z io o  y m o rfo s in té z tio o :
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"aoa” ! d e l queohuai m lerda, heoes* (LARA)t AEAi p a s te l  f e o a l ,  e,s 
t i e r o o l f  eeoorla*
En e l  te z to *  en se n tld o  f lg u ra d o , por " e in  v a lo r " ,  "na­
d a " .
"de prepo": lu n fa rd o  (SLA)i oon p re p o te n c ia  y fu e ra a .
" l a  p e lo tu d a "* lu n fa rd o  y  g ro ae ro  (S L l) i pelo tudo i hobo, to n to .
" l a  p ie z a " : de l a  aoapoion de l a  (RA)* "o u a lq u ie r  a a la  o apoeento 
de una o aa a" , msa oonnotaoion v u lg a r  ouando a  " l a  p ieza"  
ae reduce to d a  l a  oaaa*
"a  oooooho"I a rg e n tin isn o  (DAR)t a  l a  eepalda.
"zanja"* amerioanismo (DAR) A rrcyada, o o r te , zurco o en d ld u ra  pro. 
duoida en l a  t i e r r a  por e l  agua o o r r ie n te ,
" r ig o r ié n d o la " ,  "p e le é n d o le " , "fuimoe yendo"* eon gerundioe sim­
p le  a y  oompuestos ( redundante sem énticam ente), o a ra o te -  
r l s t i o a  v e rb a l r e g io n a l ,
"hab la  v u e l to " ,  "h ab la  desapareo ido"i son p r e te r i to s  v e rb a le s  com 
p u e s to s , preferidO B  a lo s  elnqilea ( v o lv l ,  desap areo io ) — 
en e l  use d e l noroeate*
"a ta d ito "*  d im in u tiv e  oon v a lo r  a fe o tiv o  (oompaaivo) p ro p io  en l a  
reg ién*
En a l  d iso u rso  d ia lo g ls t lo o  de A parie io  e s ta  m a n if ie s to  ess " fe n ^  
meno de in su rre o o iô n  l in g W s t io a  que supons —segun B o re llo — l a  més r e — 
o ie n te  n a r r a t iv a  h ispanoam erloana ( l3 9  )* y  que o to rg a  a l  e s o r i t o r  ab 
so lu ta  l ib e r ta d  en su se lso o iô n i todo e s  v é lid o  oon l a  oond io iôn  de — 
que te n g a  e f io a o ia  n a rra tiv a *  Desde e s ta  un ioa " lim itao iô n "  A pario io  —
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e l l g e , s in  sso ru p u lo s  n i t i tu b s o s ,  todo aq u e llo  que l e  es  u t i l  p a ra  re, 
o re a r  e l  h a b la  de e sa  o la se  m arg inal y p a ra  h acer d ia lo g a r  a  sus perso, 
n a jee  oon v e ro e im ili tu d  y n a tu ra lid a d *  Cwno lô g io a  oonseouenoia de e s ­
t a  o b ssn rao lôn  se deeprende e l  in te r é s  que, en l a  o b ra ,d e s p ie r ta  e l  I m  
fa rd o  oomo un su b -sis tem a  que , s in  l le g a r  a  l a  Independenoia d la le o t a l ,  
p e r fo ra  y rompe e l  s is tem a d e l  espaflol* 1  é l  oonsagramos p r i o r i t a r l a — 
mente e l  a n a l i s i s  en e l  o o n tex to  l in g t t ls t io o  d e l a u to r  puesto  que e l  -  
r e s to  - l a  r i o a  y oom pleja norma r e g io n a l ,que tam bién a s  dinam izada en 
l a  f io o iô n - ,  oon a lgunas v a r ia n te s ,  y a  fu s e s tu d ia d a  en d é t a i l s  a  p ro -  
p ô s ito  de l a  obra de H ector T iso n  y por e l l o ,  aunque nos detendrsm oe — 
en algunos de sus asp eo to s s o b r e s a l ie n te s ,  sv ltam os red u n d ar*
3 * 1 — E l lu n fa rd o : sue v e r t  le n te s  d iv s r s a a *
E l lu n fa rd o  que oomienza e lsndo  una je rg a  de l a  d e lin o u e n c ia , oomo 
eu p rop io  nombre lo  in d ic e  ( 1 4 0 ) p ron to  sobrepasa eus o rig en es  p a ra  o a- 
r a o te r i z a r  a  buena p a r te  d e l h a b la  de Buenos A ires  y  oontagiarm e luego 
a l  r e s to  d e l pafs*  En e l  p rô logo  a Lun^ardiA . G obello  lo  d e fin e  oomo — 
"Aqusl v o o ab u la rio  oosm opo lita , menos h i jo  de l a  o i r o e l  que de l a  inm i- 
g rao iô n  que r e s i s t i ô  a  p is  firm e e l  so s ten id o  embats de lo s  gram âtioos 
y de l a  p i tu q u s r la  i n t e l e c t u a l " , p a ra  luego p reo isa ri"C o sm o p o lita , e l  — 
len g u a je  p o rten o  debe l a  m itad de sus v ooab los, por lo  menos, a l  genaro 
BO préstam o de v a r ia s  lenguas y d ia le o to s*  Uuohos de aq u e llo s  son , e s  — 
o le r t o ,  de f i l i a o i ô n  it& llo a *  Pero tam bién lo s  hay f ra n o e e e s , in d ig o
n a s , lu e o a , b ra s ilen o e *  * * '(l41  ) * La v a r ie d  ad y r iq u e s a  d e l a rg o t r l o ----
p ls te n s e  e s  ap re o ia b le  en l a s  obras de A pario io  oomo r e f l e j o  de l a  p re­
ss  n o ia  d e l lu n fa rd o  en e l  h ab la  n a tu ra l  d e l suburbio  provinoiano* Algu­
nos ejem ploe esoogldos de lo s  te x to s  i l u s t r a n  ee a  prooedenoia ooemopoli.
” 7 l 6 -
t s  e s tu d ia d a  por G obello i 
P rov iensn  d e l  o a lo  ( ■1 4 2 ) ,
" ju n a r" : (de ju n a ri ao eo h ar, o l r ) • Es m ira r f i l i a p d o ,  pene trando  
in ten o io n es*
En s l  t e z to i  "ah o ra  t e  to o a  lu n a r  o6 mo e s te  n o ras  se  man 
da su h u m in tita "  
o en i "de r e o jo  l a  juno««."
"o h o rro ": (de ohorôi la d ro n  en o a lô  o germ anfa) tam bién ohorizo* 
En e l  t e z to :  "no o o n ten to s oon ohorearnos lo s  l a d r i l l o s  
lo  haoen en n u e e tra  p ro p ia  o a r r e t l l l a "
" g i l " :  en l a  RA. g i l i :  to n to ,  Is lo *
En e l  t e z to :  "y • • •  sa lg o  d isp a ra n d o * •• pero  me l a  l i e — 
TO« * « no eoy ta n  g i l "
" p i r a r " :  r a j a r  (d e l  o a lo  p i r a r :  p i ear)
En e l  t e z to :  " s e  me esoapa y se  r i r a  y  se n ir a "  ( s e  va)
Son i ta lia n ia m o s  portefios (143):
"ohau": por a d iô s , e s  v o s de l a  a i t a  I t a l i a .  De Sohiavo* C iaol o 
Sohiavot
En e l  t e z to :  " t e  ponen l a  n a f ta  ju s t  i t o  p a ra  s s n t i r t s  lie 
jo s  y  ohau"
" la b u ro " : tr a b a jo (d e  la b o ro  y  mâs preo isam ente de l a b u r o , s l o i l i a -  
no)
En e l  t e z to :  "E l la b u ro  e s  abundante"
"coso": en i t  « se a p l io a  despec tivam ente  a l a s  p e rso n a s . En lu n — 
fa rd o  tam bién .
En e l  t e z to :  "Cuâl s e ra  l a  cam ioneta d e l  ooso eee"
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" p la n ta rs e " !  h u l r ,  i r s e
Bn e l  t e z to :  "eu b en d lto  novlo a n te s  de p la n tâ r s e le  de—  
jâ n d o la  en eee es tado"
Son g en e v aa lB a o s:(1 4 4 )
"ohapar": (de a o la p â , d e l  i t -  auiohiapare: tom ar, ag arrax )
En e l  t e z to :  "que no lo  ohana alguno y l e  da au mereoldo"
"desohavar": de desoo iavé: a b r i r  una p u e r ta ,  v io la r  una o a ja  de — 
v a lo re s -  En se n tid o  f lg u ra d o : d e la ta r
En e l  t e z to :  "no sé oômo no l a  deaohavo p a ra  que é l  l a  — 
haga palaw r"
"m orfar": d e l hampa i t -  s m o rf ir i :  oorner
En e l  t e z to :  "d ep o a ltô  delioadam ente l a  hum lnta d isp u e a -  
to  a m o rfé rae la  so lo"
Son ind lgeniam osi ( 145)
"ohuoho": ( d e l  quaohua ohhuoohu: tem blor produoido por f ie b re )  y -  
tam bién miedo
En e l  t e z to :  " o t ro s  oomo oon ohuoho se 1 amant ab an a  lo s  — 
g r i to s "
"opa": (d e l  queohua: upai to n to )
En e l  t e z to :  "qué opa no darme ouenta que hoy es  d£a de — 
in ooen tes"
Son am erioaniam os: ( 1 4 6 )
"maoana": vos Àm-, arma oo n tu n d en ts . Luego por d eriv a o lô n : d isp a ra  
t e ,  d e sp ro p é a ito -  P a la b ra  o u l ta  que l le g é  a l  suburb io  des.
-T l8 -
de e l  c e n t r e «
Bn e l  t e z to t  "que maoana ha heoho"
" a to r ra n te "  (HA)Am. vago , o a l le j e r o  y  generalm ente a ln  dom ioillo*  
De lo e  mendigos que v lv ia n  en  lo s  oanos oon l a  le y  enda -  
"A* T o rre n t" -
Bn e l  t e z to i  "p o rd lo ss ro a  la e tlm o e o s , a to r r a n t s a , vagos 
em pedernidoe, hu rgadores de basu ra"
Son hlspaniam oe a ro a lo o a i
"h inohar"  i po r f a s t i d i a r ,  e s t é  en  lo s  ol& sloos
Bn e l  t e z to i  "anda hlnohando, p re te n d s  l a  muy jTreaoa una 
f a ld a  nueva"
"ohe"i oaso  v o o a tlv o  d e l  pronombre tu -  Puede ee r de o r lg e n  v a le n -  
o lan o  o d e r iv a o lô n  da "os" esp an o l de lo s  o lA sloos- 
Bn e l  t e z to i  "busoa lu g a ra s  ap ro p la d o s , aq u l oh e , que no 
d a  l a  lu s "  (147) •
B eta  v a r ie d a d  d e l  lu n f a r d o ,a s i  oomo l a s  demâs a p o rta o io n es  d e l ha— 
b la  v u lg a r  y de l a s  form as r é g io n a le s ,dan o r ig in a l id a d  a l  "oôdigo r e s —  
t r i o t o "  d e l "oorpus*n a r r a t iv e  de A pario io  d e n tro  d e l s s p e o tro  da l a  na 
r r a t i v a  n ao io n a l-  Bsa lengua f r o n te r i s a  y  d esao a tad a ,p e ro  de f u e r te  pe^ 
so n a lid ad  e a t s t i o a  y  de g ran  e f io a o ia  p a ra  r s e la b o ra r  l a s  form as o ra le s  
suburb anas, se n u t r e ,  en e l  p ia n o  de sus m io ro e s tru o tu ra e , de un  popu— 
r r i  lin g U is tio o  de g ran  v a r ie d a d « B1 a n â l i s l s  de sso s  d i s t i n t o s  n iva­
l e s  v a  aportando  p ru eb as sobre  l a  d iv e rs id a d  de v e r t  le n te s  que o a t a l l— 
sa  l a  norma de l a  p a r i  f e r l a  u rbana re g io n a l-  Desde s i  pun to  de v i s t a  1^  
z io o ,  d e s ta o a  e l  lu n fa rd o  r i  o p la t ense ouyo l i s t  ado de p a la b ra s  mâa ooiw 
nés se com pléta oon a lg û n  ejem plo de un o u r io so  a rg o t p rov ino iano , de uso
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ro s tr in g ld o  o a a i szclusivan ien te  a l a  t r i l l a "  e a lta n a -  A e l lo s  ae suman 
lo s  nortsn ism oaI a rgen tin lam os y am erioaniam os,in te g rad o a  a  l a  norms 
re g io n a l y l a s  vooes in d fg e n a s ,e n t re  la a  qua e l  v o o ab u la rio  queohua -  
ea  p rép o n d éran ts-  De e s ta s  v a r isd a d sa  lé z io a a  damoa algunoa ejem plos 
se leoo ionados en lo a  B u lto s t
Del lu n fa rd o  p o rten o t
"e l  v le .lo" (GOB) i Lang- g r a l -  a fe o tiv a n e n te  por p ad re - 
"yo me la a  n io o " : p io a rsa  ( DLA): i r e s ,  s a l i r  o o rrien d o  rapldam en- 
te -
"no le a  doy oo lada" : d a r  o o lad a  (GOB)i haoer oaso- 
"bronoa" (GOB) * a l ts r o a d o ,  d isp u ta -  (DLA) i r a b la -  
"l a  g u lta "  ( dla) I  d in e ro -
" lo e  mangos"» (DLA) papa l monsda, espso ia lm en te  do un peso- 
"un o h u rro  barbaro"» ohurro  (GOB) pop- hermoao / /  U-o- a u a t .(p o r  
oo rrupo ion  da ohurrasoo  p o r apôoope y cruoo oon e l  espa­
no l ohu rro i f r u to  de a a r té n )  -
"buaoaree alguna o u n i ta " » ouna (GOB) pop- In f lu e n o ia  de quo uno æ  
v a le  p a ra  co n seg u ir a lg o - C o rre sp -a l m sdrileno  "enohufe"-
"e l  t i n o "» (GOB)i a u je to ,  p ersona innom insda- Bn Bapanai " t i o " - 
"v o rao ear" (GOB): a la rd e a r  o o ra je -  Bn Bapanai reg an ar- 
"herm an ita  aos un k i lo " i k i l o ,  un (GOB): pop- Muy b ie n ,  ôptimamen- 
te«
"en oana" (DLA) preeo-
"norae" (LUNP)i aenor (aegun l a  tr a v e s u ra  de oomponer p a la b ra s  a l  
rê v é s : "o l v e a r re " )
" o ta r io "  (DLA): a d j .  v io tim a , g i l -
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B sl a rg o t o d a l uso v u lg a r  r a s t r ln g id o  a l  subu rb io  n o rtsn o i
" B a f i" i (p o r i nad a ),  s n  " n a f i  p a ra  u s tsd ss"(l4 B )>
" a tu q u s" t(p o r  lin d o )
” s o r e ts " i ( p o r  p a s t s l  f s o a l )  Bn s l  t s z t o  s e ta  usado sn  so n tid o  f i -  
guradoi nada- "No a s  im porta un so rs ts " (  1 4 9 ) -
3 -2 -“  B1 h a b la  reg iona l»  nartenism oB , a rg en t i n i  smos y am erioanism os-
De la a  vooes n o r tsn a s , a rg e n tin a s ,o  amerioanas,damoB algunoa ejem­
p lo e , s in  d s te n e m o s  en o la s if io a o io n s a  oomo l a  de r u r a l i s n o s ,  aroalsm os 
o v u lg a rism o s, y a  re a lis a d a e  en  l a  ob ra  de H- T iaon- Consignamos ta n —  
b ie n  a lgûn  ejem plo de p a la b ra s  eapaHolas que , s in  l l e g a r  a s e r  neo log is, 
nos sem antioos, d ifu n d ie ro n  en  Arasrioa (o  A rgen tina) alguna aoepoiôn po 
0 0  usada sn  l a  P e n in s u la ,o so lo  f re o u e n te  en a lguna de sus reg lo n e s  —  
(v -g -  "p a ra r"  en N uroia y  Amérioai e s ta r  de p i e ) - Bn l a  s ig u is n ta  nô n i- 
na damos ejem ploa de am erioaniamos (a b so lu to s  o r e l a t l v o a ) , a r g e n t in is -  
mos y norten ism osi
AmerioaniamosI
"v e rsd a"» po r aoera  (RA) 5 - Am- Mer. Aoera de una o a l le  o p la s a .  
"Hato"> (RA) Amer- De n a r i s  o o r ts  y  a p la n a d s , ohato - 
"o u ad ra"» (RA) 1 Amer. D is ta n o ia  e n t re  l e s  angulos de un mismo — 
lado  de uns manoana de o asae- 
(D-A.H) un lado  de l a  manaana
"ohueoo"I por to ro ld o . (RA) Amér» es tev a d o , p a t i t u s r to .  (COROIQ 
NAS)I Amér, 1764- Toroido de p ie s -  
" p a ra r" » (RA)* 17 Muro- y  Am-i e s ta r  de p ie -
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A rgentin lsm os ( r e la t lv o a  o a b so lu to a )i
" b lfe " !  (RA)- Arg. C h ile , U rug.i b la te o -  
"a g a rra r ''»  (DAM) Arg. A s lr ,  tom ar, o o g ar, p i l l a r .
" p o l le ra " !  (DAM). Arg. B o l. C h ile , P a r .  Urug. La f a ld a  e x te rn a  — 
d e l v e a tid o  fem enino.
" v o l te a r" !  (DAM). Arg. C h ile .  Mez. Urug. D errib a r  oon v lo le n o ia ,  
v o lo a r ,  derramar*
"ren eg ar"! (DAM). Arg. Mez. Drug* R ab ia r, en fu reo e rao , p r o te s ta r .  
"ohooan te ''ien  Arg. a n t ip â t io o ,  p éd an te . (RA) i 4* C ol. Bouad. Mez. 
F a a t id io s o , empalagoeo.
"m anerear": (RA). Arg. Obrar o prooeder oon manai v io lo  o mala -  
ooatumbre «
"guaao", ( ha) ,  (vos o a r ib e )  Arg. C h ile , Eouador: toaoo , g ro aa ro , 
I n c i v i l .
"ponobada": (RA — A péndioe)i 2 . Arg. C h ile , Urug. g ran  o an tid ad  -  
de o o sas .
N ortenism osi
"gazuzo" ( dan) .  Arg. (N orte) y  Chile* bam briento avido- 
"m eta"i (DAN) i n t e r j .  Arg. (S a lta )  E zpreea afirm so idn  o asen tim ien  
t o .
"ohuro” ! (DAN) Adv- Arg. (F o r te )  b ie n .
"ohango"i (DAN). Arg. (N orte) y Mez. Huohaoho joven .
Son hispaniamoB d ifund idoa en A rgen tina  oon alguna aoepoiôn no f re o u sn -  
t e  en e l  uao g en e ra l de l a  p en ln au la i
" p la ta " I  por d inero.(R A ) 3 . D inero en g e n e ra l, r iq u e z a .
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"p rem ier"I po r enosnder.(RA.) • Hablando da fuego , enoender»
" f  o efo re" i por o e r l l la .( l lA )  • Troao da o a r l l l a ,  madera o o a r tô n  — 
oon oabeea de fô s fo ro  y  ouerpo ozidante*
" n a f ta " :  por g ae o lin a .(R A )• Be un oarburo  da bidrôgeno d e riv a d o  -  
d e l  p e t ro le o .
"m anejar"I por oonduoir*
" v a l l j a " :  p o r m a le ta .
" t a r r o " :  por la ta .(R A ) . R eo ip len te  de v ld r lo  o po roelana.
"dmnlbua"t por au tobus an  e l  N orte. ( RA)• C arru a je  p a ra  t ra n s p o r te s  
de personas d e n tro  de l a s  p o b lao lo n es .
" o le r r e s " :  p o r o re m a lle ra .
" p io la " :  por ouerda .
3* 3 .-  B1 s u s t r a to  in d fg en a .
La p re s sn o la  d e l  s u s t r a to  In d ig sn a  y , en e sp e o la l.d e  l a  lengua que­
ohua, a s  é v id e n ts  en  l a  p ro sa  de A pario io :
"ohuyo": (LARA):del queohua: CH'UTA: l iq u ld o .
" lo o ro " : (D .Q .B ): d e l queohua ROEROi un p o ta je .
"ohangar": (DAN): vos queohua. An. V er. Oouparse de ohangas o t r a — 
b a j o B  de ooasiôn , negoolos de pooa monta.
"ohanga": (DAN). Am. H er. T rabajo  o negooio de pooa monta. Bnoargo, 
«anga.
"ohango": (DAN)« A rg. (N orte ) y  Mez. Huohaoho joven .
"guagua": (MIDD). HUAHUA: n in o , o r l a tu r a .
"anoo": d s l  queohua ANKUi n s rv io .
"unoae": d e l queohua UNEA: lo m b rla .
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"o b a la"! (mSD) I CH'ALLA: ho j a  de niaiz-
"hum lnta": p o r HUMITA (DAN) voz queohua. P ae ta  oompueata de malz 
t l e r n o .
"ponoho": (RA) d e l  araucano pontho , ru an a .
3 . 4 . -  N iv e l fô n lo o -o r to g râ f io o  an l a  lengua d e l su b u rb io .
D entro d e l  e s tu d io  de l a s  m io ro -e s tru o tu rse  d es tao a  e l  n iv e l  fô n i 
o o -o r t o g ré fio  o que ha s ld o  tam bién ouidadosam ente t r a ta d o  por A pario io  
p a ra  t r a d u o i r ,  por su  In ts rm e d io , l a s  p a r t io u la r id a d e s  fo n e tio a s  o lo s  
barbarism oB o r to g ra f io o s  d e l a r r a b a l . Bn uno de lo s  ouen toa , "B arrio  — 
l a  A p ario iô n " , l a  tr a n s o r ip o iô n  de una o a r ta  de un persona je  —una mu— 
j e r  de o la se  b a ja  que e s c r ib e  a su marido— pons de m a n if ie s to  su i n f i -  
mo n iv e l  so o lo c u ltu ra l  y su soen to  re g io n a l,  a  t r a v é s  de lo s  in d icad o —  
r e s  o r to g ra f io o s  y  fôn ioos oomo son, por ejem plo , l a  a s p ira o iô n  de l a  -  
o se  in te rv o o â l io a  p ro p ia  de t i e r r a s  a l t a s  (v*g . l o 'o j o s ) ,  c a r a o t e r l s t ^  
oa re g io n a l I y l a  oaduoldad de l a  ese  en  l a  te rm in ao ié n  v e rb a l  de p r i ­
mera perso n a  d s l  p lu r a l  (v * g . andamo), o a r a o te r l s t i o a  v u lg a r:
"q u e rld o  eepero  que a l  r e o ib i r  l a  p ré se n te  t a  h a l lé s  b ie n  de sa lû  
y m ets a t r a v a ja r  n o so tro s  aqu l b ie n  paso a  o o n ta r ts  que ay e r -  
nos e n tre g a ro n  l a  oaaa ( . . . )  hoy ju s to  nos oambiamo me aooneejô 
e l  in g e n ie ro  que h a b la  que oouparla  a n te s  que o tro s  nos l a  gaau- 
seen  ( . . . ) a s l  que t e  av iso  que l a  p is s a  se l a  en treg u é  a  tu  msdrj^ 
na y la  guedamo debiendo e l  mes que o o rre  de a l q u i l e r  ( . . . )  pero 
t e  ^  a  g u s ta r  e s  d iv in a  ( . . . )  me im agine e l  a le g rô n  que t e  doy 
oon l a  p re se n ts  de paso perdons l a  l e t r a  y lo s  h e r ro re s  de o r to -  
g r a f l a  ahora  e l  que te n é s  que d a r le  a l  t r a b a jo  y no t e  demorés -  
v en l p ron to  o u id a te  no tomés demasiado o jo  oon la s  p o l le r a s  y —
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ao o rd a ts  a oada r a to  da tu  mu je ro  i t  a y do tu  h i.lo s qua to  ab ra—
Ban y baaan" (150 )•
’G aauseen 'ea neologiamo m orfolôgioo aobre e l  ad je t iv o  gazuzo: —
( dan) A rg. (N orte) y C h ile  : ham brien to , a v id o . Bn e l  te z to  apareoa ade, 
mâa oon e r r o r  o r to g râ f io o  p a ra  in d io a r  e l  b a jo  n iv e l de a l fa b e t iz a o io n  
d e l p e reo n a je  fem enino, qua tam bién ee  p e ro e p tib le  an l a  f a i t a  abeolu—
t a  de punt uao io n , que ae n a la  deeoonooim iento y  aegur amenta aubeatim a----
o io n  de eue le y e s  por p a r te  d e l rem it a n t e . Noe perm it Imoa una d ia g re —  
Bion a l  p iano  d e l d iso u rso  p a ra  subrayar que ta n to  s l  enoabezam iento — 
oomo l a  oono luaion  de l a  m is iv a  reproduoen lo s  lu g a re s  oomunes d e l gé— 
n ero  e p i s to la r  y  son por ta n to  in d io o d o rss  de l a  eeoasa  in s tru o c io n  de 
su a u to ra ,q u s  r e p i t e  t a z tu a lmente lo  qua a lguna v e z , s in  im aginaoion , 
l e  ensenaron  an  l a  s s o u s la .
Tanto  en e s te  oomo en o tr o s  te z to a  e s t a  p e r  feotam ente ou idada l a  
aoen tuao lon  o r to g ra f io a  que oorresponds a l a  f o n s tio a  a rg e n tin a :
"perdonâ, te n s e ,  dem orw , voni 
"o u id e n ^ ,e so r ib ^ , s e a s ,  o lv ids,s" 
y  tam bién a l a  r e g io n a l:  "averiguam w lo"!
pero  en o o as io n es , lle v ad o  ssgu ran»n te  por su  o b sesién  de t r a n s m i t i r  — 
e l  ezao to  n iv e l  de o r a l id a d ,  e l  a u to r  t i l d a  a lgunas p a la b r a s , t r a n s g r e -  
dlendo la a  r é g la s  o r to g râ f i o a s , p a ra  i n s i s t i r  sobre su aoento  p ro so d i-  
oo s in g u la r .  Aa£ po r ejem plo en :
" n ^ lo n "  y  " sa lu d â lo "  ( I 5 l )
3 . 5 »“  N ivel eem ântioo y m o rfo s in tâ o tio o  en l a  lengua d e l su b u rb io .
La je rg a  suburbana no sa r e s t r in g s  ûnioam ente a l  uso d e l lé z io o  —
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lunfaxdo aunque, oomo vlm os, d a ta  aea  v a rla d o  y abundante. Hay,por -
ejem plo ,una o u r lo sa  gams de vooabloa oon d e riv a o lô n  o e u f lja o io n e s  -  
deap eo tivae ,que  o o n f ie ra n ,a  un vooabu lario  n eu tro ,m atio se  netam ente -  
" a rra b a le ro e " :
"ba llongo" (de b a l l e ) i "Pero que b a ilo n g o , mereofa l a  pens", 
" fe a tio h o la "  (de f l e e t s ) i  "pueden haoer tran q u ilam en te  una f e a t i  
cb o la  oada mee".
"Inooentona" (de in o o e n te )i " l a  muy inooentona ea oaea por l a  -  
ig le s ia " .
" d e liq u i ta "  (de d a lio ad a ) : "y e l l a  qua ee haoe l a  d e l iq u i ta "  (152).
k n iv e l m o rfo a in tac tlo o  deetaoan tam blen lo s  usoe ré g io n a le s  p e -  
o u l ia r e s ,  a sab ert
1®) El d lm inu tivo  ( p ré fé ra n tomente on i t o  y o ito )  oon sabor eemântioo 
mâs ex tenso  que l a  pu ra  dism inuoiôn:
"In o lu so  e l  v ie jo  es  ahora un pedazo de pan, que o h iq u lta  an 
dé a  t a l  oosa , que h l J i t a  de a q u l, que n in i t a  de a l l a  y pa­
r a  todoB a s l ,  oon o a r in o , s in  voraoear" (153)•
"me buBOO fô e fo r o s , por su sr ta  ten go  una o a l i t a  a em illen a , -  
junto rem it a s  e e o a s . . .  y  me hago un fu e g u it o reparador'( 154 )
" s a l l a  en e l  prim er o o le o tiv o  p a ra  e s ta r  a l l l  a l a  nocheoi— 
ta "  (155).
En lo s  t r è s  te x to s  o lta d o s ,  e l  d im inu tive  oonnota o tro s  m atioes -  
sem antiooe; en e l  p rim ero , oon llova v a lo r  a fe o tiv o ; en e l  segundo, au - 
tooom paslvo; y en a l  te ro e ro  agrega una p re o is iô n  tem poral, que en e l
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te z to  éq u iv a le  a " e l anooheoer".
Solo menoionamos a l  p aear l a  oompoeioion de voces inixtaa con 
r a l e  in d ig sn a  o lu n fa rd a  y s u f i jo  d in in u t iv o ,  oomo por ejem plo:
"h u m in tita " : ( d e l  queohua) hum lnta: oomlda de m ala.
" f a t i t o " :  (d e l lu n fa rd o ) f a to :  negooio tu rb io ,
2®) E l uso in s l s t e n t e  d e l gerund io  oomo o a r a o te r l s t io a  re g io n a l e s  — 
év id en te  en e l  fragm ente e ig u ie n te :
" lo  Bueno enferm e, m uerto; o tra e  veoes ata^ândnm* en oual—  
q u le r  p a r t e ,  araa&ndome la  o a ra ,  eeoupiendome y yo s in  a l -  
o a n sa r lo  nunoa, oon l a  moneda i n u t i l  e n tre  mis dedoe; me — 
d e s p is r to  eudando, g im ien te , gueiandwoe" ( l5 6 ) .
Subrayamos en e s te  punto l a a  o u rio saa  p e r l f r a s ia  v e rb a le s  oon ge­
ru n d io , en la e  quo ee fre o u en te  una redundanoia K z lo a  que oonlle^ 
va e in  embargo un m a tia  aamantioo d u râ tiv o  de l e n t i t u l ,  aoorde -  
oon e l  tenqperaiaanto n o rten o :
"noB fuimoe vendo a l  r lo "
"quien  s e te r a  elendo e l  padre"
"no e a ta râ  pudiendo v o lv e r"  (1 5 7 )«
3®) La p re fe re n o ia  por lo e  p r e te r l to e  p e rfe o to e  sn  deemedro de lo s  iti  
d e f in id o s , e s tu d ia d a  oomo o a r a o te r l s t io a  p ro p ia  d e l no roea te  an -  
e l  uso v e rb a l de l a  A rg e n tin a ,e e  p e rc e p tib le  en e l  e ig u ie n te  ejam 
p lo  d e l que e6 lo  tran eo rib im o e  lo e  verboe:
"he d o rm id o ;...  me he ju n ta d o .. .  he oom ido ... he e u f r id o . . .  
he oonoo ldo .. .  he frao asad o " ( 159) *
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3. (ir- F unoionalldad agenolaJ. de lo e  d lâ logoB »
L legada l a  e ta p a  de " re lo g ic iz a o iô n "  de e e te  a n â l i e i e ,  r e in te g r a  
moB o l pormenorlBado e s tu d io  de la e  m ic ro e e tru c tu ra s  l in g U ls tio a e  en 
o l  am bito m ao ro e s tru o tu ra l p a ra  a p re o ia r  eu in o id e n o ia  fu n o io n a l y se, 
m iô tic a  sobre lo e  n iv a le s  o o n te z tu a le s , l a  o a te g o r iz a o iâ n  ag e n c ia l y — 
l a  o o n f lio t iv id a d  so c ia l»  Obeervamos que lo s  d iâ lo g o s , ademâs de defj^ 
n i r  oontoztoB y d e term inar o l mundo s o o io o u l tu ra l dinam izado en l a  -  
f io o iô n ,  e irv e n  p ara  c a r a c to r iz a r  a  lo s  a c ta n te s  de l a  n a rrao iô n - Los 
r e g i s t r o s  p a r t io u la r e s  de oada h a b lan te  re v e la n  no sô lo  su e i tu a o iô n  
s o o io o u ltu ra l  s in o  su p s lo o lo g la  p erso n a l y h a s ta  e l  medio g eo g ré fio o  
d e l  que p ro v ie n s . La fu n o io n a lld ad  a g e n c ia l d e l  d iâ lo g o  es  é v id e n ts  — 
en dos fragm entes que analizam os a o o n tin u ac iô n i
"iVoe a q u l? , qué h aeés v i e j o ,  oômo t e  va; m iré dônde t e  vengo a
en oon trar , t e  acordés de m l, in o  e s  o ie r to ? " (l5 9 )  •
" isab e ?  u f ,  haoe y a  ta n to  que ando on e s to ,  isa b o ?  ee to y  ta n  -
aoostumbrado ( • • . )  lie ou ida  lo s  b u l t i t o s ,  iq u ie re  don? vue Ivo 
en se g u id a , jn o  se le  o freo e  nada, no?" ( l6 0 ) .
E l p rim er fragm ento o a r a o te r iz a  a  un o f io ia l  de aduanas, o r iu n -  
do d e l s u r ,  o que a l  menos ha v iv id o  a l l l , de donde t r a s  su modo de— 
s in h ib id o  e in fo rm ai y su t r a t o  f a m il ia r  y e z p ro s iv o , a lgo  av a sa lla n -  
te ,q u e  rem iten  a l  mundo oosm opolita  y  v e r t ig in o s o  de Buenos A ire s . -  
O puesto a  é s t e ,  e l  segundo t i p l f i o a  a un o o n tra b a n d is ta  lo o a l que -  
combina e l  aoento  re g io n a l ,  de sabor r u r a l  y oon alguna i n t e r jeo c iô n  
v u lg a r ,  oon un t r a t o  form ai y re sp e tu o so  que rem ite  a l  am biante oon- 
se rv ad o r y oampesino de lo s  pueblos d e l n o ro ea te .
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3*7*- PlBourao d ia lo g ls t lo o  y "geBtue'*BOolal‘
"Loe r e g le t r o s  do lengua de l a  e l tu a c lô n  o o lo q u la l -a p u n ta  Bare­
l a  Jaoome- ee r ig e n  por o le r t a e  l lb e r ta d e e i  Im preolelonee Id x lo ae , — 
elD ip llfioao lonee e ln ta o t lo a e ,  e l le lo n e e  o red u n d a n o la e " ( l6 l) que, en 
e l  oaeo de loe  r e la to e  que noe ooupan, ban eido an a lle ad a e  en d e ta lle »  
Beae lib e r ta d e e ,q u e  Im pllca l a  I r ru p c io n  de o ra lid a d  en  e l  d leoureo  -  
l i t e r a r i o ,  e s ta n  d o e lfio a d a s  en p e r fe o ta  oorreepondenoia e n tre  l a  e i -  
t ra o e lo n  eo o ia l d e l pereonaje  y su n iv e l l in g ^ f e t io o .  B etas v a r ia b le s  
d ia e t r a t io a e  son perfeo tam ente ap re o iab le e  en lo s  d ieoureoe dialogfstj^  
ooe de l a  obra de A parioio» En e l l o e ,  y oonoomitantemente oon lo e  ni­
v a le s  eooiO'SoonÔDioos y  é tn io o c u l tu ra le e  dinam ieadoe en l a  f io o iô n ,-  
lo e  oôdigoe lln g U le tio o s  v a r la n  eegun v a r fe  e l  e e t r a to  so o io o u ltu ra l 
a  que p e rte n sce  e l  h a b la n te . La prim era o o rre la o iô n , e n t re  eepaoio  ge 
o g ré f ioo  ( b a r r io  -  v iv len d a) y s ta tu e  eooio eoonômloo d e l agente ( 162). 
apuntada en  e l  c a p i tu le  de lo s  o o n te z to e , puede ee r am pliada oon un -  
te ro e r  térm ino eobre lo a  n iv e la s  de lengua,que com pléta uns t r i p l e  o^ 
r re la o iô n  tr ia n g u la r»
B iv e l de lengua
'AGEHTB
eepaoio ge og réf ioo s ta tu e  eooio eoonômioo
Bn l a  o u e n t le t lo a  de A pario io  enoontramoe que esoe n iv a le s  l i n — 
g u le tio o s  o s o ila n , por ejem plo , desde l a  lengua ouidada de un smplsar- 
do de l a  ad m in ie trao iô n , re p ré se n ta n te  de l a  pequena o la se  media in e -
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t r u ld a ,  h a s ta  o l  h ab la  v u lg a r , g ro se ra  y aoez da un obrero  d e l mas ba 
jo  a a t r a to  m arg in a l, o n v ile c id a  y onervada aun mas por l a  c i rc u n s ta n -  
o ia  n o g a tiv a  on l a  que l a  emplea ( l a  inundaoion d e l b a r r io  y l a  p lrd ^  
da do eu ohabola y eue m leerae p e r te n e n c la s ) • T ransorib im os, p a ra  que 
puedan se r  o o te jad o e , lo s  pariam entoe de amboa:
"De re p e n ts  me tooan  oon brusquedad e l  hombro, sa lgo  azorado de 
mi ensim ism am iento, y  ea e l  joven , mi reem plaean te , oon v is ib le  
g ee to  do f a s t i d io  pone, t r a s  buaoaree en lo e  b o le i l lo s ,  una mo­
neda en l a  palma de l a  mano qua yo meoanioamente l a  he e z te n d i-  
do y r e t orna preeuroso  a su ta re a "  (1 6 3 )«
"ml m ujer con la  guagua ju s to  re o ié n  apenae dormida en b razos — 
qué me v a  a poder ayudar, a s l  que prepeândola l a  mando que aga— 
r r e  a  lo e  ohiooe y se vaya cagando a l  oamino a n te s  de que e l  -  
agua aum ente, que jo d e rj ( • • • )  e l  teoho haoe un ru id o  de l a  — 
gran  p u ta  y yo sudando oon e l  agua h e lad a  encima de la s  rod i-—  
l i a s ,  queriéndome a r r a e t r a r  l a  degenerada, qua n i d io s  ee ooropa 
d e c s , qua m ierda hiclm os n o so tro s l ( • • • )  que se vaya todo  a l a  
mlemlsima madre que lo  re m llp a rio  no me im porta un zo re te  de m  
d a . . . "  (164).
Loe doe fragm entoeoitadoe e je m p llf io a n , oomo ee puede a p re o ia r ,  -  
oasos eztremoB) e n tre  lo s  m atioee in ts rm e d io s , que son numerosoe, fluo, 
tu a  todo e l  espeolxo d ia lo g ls t lo o  d e l "corpus" n a r ra tiv e  de A p ario io .
3 . 8 — C onclusion .
P ara  o o n o lu ir  subrayamos que A pario io  re e la b o ra  oon p e r io ia  e l  ou, 
r io s o  d ia le o to  so o ia l de un a re a  l in g U ls tio a  m arg ina l: l a  je rg a  d e l —
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a r r a b a l  p rov ino iano  d a l n o ro e a te .
Kea langue p re o a r ia  e n riq u e o id a  p o r e l  a rgo t po rteno  y por l a  t o -  
n a lld a d  re g io n a l do e u e tr a to  in d ig e n e , rompe l a  norma y  e l  e ietem a 
d e l  eep an o l. Loe vu lgarlem oe , ru ra lie tn o s , no rten ism oe, e t c . m odifloan 
l a  norma oon v a r ia n te s  fô n lo o -o r to g ra f io s e  y  m orfoeem éntioas. Lae p e r— 
fo ra c io n e s  l é z ic a s ,  e in té o t io a e  y  e e tru o tu ra le e  d e l  queohua y  d e l  lu n ­
fa rd o , e in  l l e g a r  a  o o n s t i tu l r  d ia le o ta lie m o  o h llingu iem o  (porque no 
funcionan  a ig u a l  n iv e l  e ino  oomo depend ien tes  d e l  ee p a n o l), in o id e n  
s in  embargo a n iv e l  p ro fundo , sob re  e l  e ietem a d e l  id iom a. En e l  "co r­
pus" n a r r a t iv e  de A p ario io , e s ta s  a l te ra c io n e e  de la  norma y d e l  e ie te . 
ma d e l  eepanol t ie n e n  fu n o io n a lld ad  e e té t lo a ,  son dellberedam ente In —  
o lu ld a e  p a ra  e n r iq u e c e r  e l  p iano  eem lé tioo  de l a  n a rra o iô n . Hay que te , 
ner en ouen ta que eee  h ab la  p re o a r ia  e impura deeds e l  punto de v i e t a  
de l a  lengua n a tu r a l ,  aparentam ante I n s c r lp ta  en e l  "s is tem a  p rlm ario" 
de Lotman, resp o n d s , e in  embargo a l a  re o re a c iô n  d e l  a u to r ,  pe rten ece  
a l  "s is te m a  eeoundarlo  de m odelaolôn", e s  lengua l i t e r a r i a  en een tid o  
l a t o  y por lo  t a n to ,  to d a s  eue in s u f io ie n o ia e  y  p reoeriedadee en e l  p l^  
no de l a  re a lid a d  ee o o n v ie rte n  en r iq u e z a s  y v irtu o e ism o e  en e l  p iano  
de l a  f io o iô n .
4 .  E l d iso u rso  n a r r a t iv e  de Juan  Jo sé  H ernandez.
51 idiom a de lo  sugarid o .
La p ro sa  de J . J .  Hernandez se ooupa d e l d ia le o to  s o o ia l  de esa  o la  
se que A rtu ro  Ja u re to h e  t i p i f i o ô  oomo " e l  medio po lo  a rg e n tin e "  y c iy a  
s in g u la r  manera de ex p ree iô n  d e f in e  B o re llo  ouando op ina i
"Los h a b la n te s  de la s  g randes o iudades e rg e n tin a s  podrian  se r  d i v i  
d idoe  en t r è s  g randes grupoe de acuerdo oon lo s  n iv e le s  c u l tu r a le s  
de oada uno: lo s  que l a  menejan e in  embarazo alguno y  se oxpresan
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oon pT eoleiôn y p rop ledad , forman e l  grupo menos numerooo» En e l  
o tro  extrem o de la  e e c a la  I n te le o tu a l  e s ta n  loe grupoa menos c u l 
to e  que, oomo courre  en todaa  p a r te s ,  se  expresan  oon d i f l c u l t a d ,  
manejan un v o o ab u larlo  r e s tr ln g id o  y mue e t ra n  en eu b ab la  numéro, 
SOS modlsmoB "lun fa rdos"*  E n tre  amboe e e tâ  l a  n ay o rîa  de lo e  h a -  
b la n te s  que u sa  l a  lengua oon t i tu b e c e  e x p re s iv o s , y oon uns po- 
l ig r o s a  te n d en c ia  a  l a  o u r s i l e r l a  y  e l  envaram lento . Emplean un 
hab le  e n tre  p e r io d f s t lo a  y a d m in is tra t iv e ,  l l e n a  de f r a s e s  he— - 
c h a s , de té rm inos s ln  p e rso n a lld a d  n i ju s te z a "  ( l6 5 )*
E ste  u ltim o  grupo e s  e l  a re a  l ln g ü l s t io a  que se leo o lo n a  Hernandez 
p a ra  eu f lo o lo n  n a r r a t iv e ;  co rresponds a l  ùso de l a  pequona b u rg u esla  
y  de algûn  exponents de la  o la se  b a ja  prov lnclana»
Esc h a b la  a fe o tad a  y v u lg a r ,  In s u r re o ta  a l a s  normes pero  subyuga 
da po r c u a lq u le r  mode o esnoblsmo l ln g Q fs tlo o , e s  dlnam lzada por e l  au 
t o r  en e l  d lso u rso  d la lo g îs t io o  de sus p e rso n a je s : m odistes de b a r r lo ,  
e s tu d la n te s  d e l I n t e r i o r ,  p a tro n a s  de pension , n ln o s , p r o s t i t u t e s ,  s l r -  
v le n ta s ,  amas de o a sa , e t c .  Todos e l l e s  p a r t lo lp a n  -ca d a  uno en su n i— 
v e l -  de una "e sq u lz o fre n la  l in g u i s t ic s "  ( l6 6 )  en perm anente o o n f llo to  
e n tre  e l  uso y e l  deber se r  ee ta b le o ld o  desde fu e ra i deeds l a  e so u e la , 
desde o t r a s  c la e e s  s o c ia le s ,  desde lo  que se c o n s id é ra  que es  e l  p a trë n  
d ls t in g u ld o , o a l  menos a c tu a l lz a d o ,dado por Buenos A ires*
En e l  oaso d e l h a b la  d e l n o ro ee te ,o a rg ad a , oomo vlm os, de r u r a l l e -  
moB y arcalom oe y p e rfo ra d a  p o r e l  s u s t r a to  in d lg s n a , e sa  In segu rldad  
se n a la d a  por B o re llo  toma m atloee p a r t lo u la r e s * Con una e rro n ea  cono len  
o la  de co rre o lô n  e l  p rov lno lano  se  aoom pleja de lo e  modlsmos que dan a 
su  lengua un a i r e  p a le to ,  y ouando q u le re  u sa r  una norma a  su en tender 
mas ou ldada, re o u rre  a l  modèle urbano d e l  p a tro n  m edlo, a fe o tad o , c u r s l  
y o ap rlchoeo , de Buenos A ires* En e l  "corpus" n a r r a t iv e  de Hernandez es, 
t a  a fe o ta c lô n  es  re c re a d a  a p a r t i r  de pequenos fragm entes de d lé lo g o  In  
te ro a la d o s ,  oomo a l  p a s a r ,  p a ra  rem aroarla*
S ln  embargo l a  c lav e  de su d lso u rso  n a r r a t iv e  no se  b asa  t a n te  en
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l a  p e c u lia r id a d  d e l d lé lo g o  (su  oeleoo lôn  le x ic a ,  eue aoentoe rég io n a­
l e s ) ,  e s tru c tu ra d o  d en tro  de un oôdlgo prov lno lano  n e u t r a l ,  s ln o  en l a  
manera de u sa r eee  c6dlgo p a ra  In s ln u a r ,  p a ra  v e l a r ,  p a ra  c re a r  ambl—  
güedad•
En e s te  lenguaje  de l a  s u t i l e s a  t le n e  e s p e c ia l  Im portancla e l  pvm 
t o  de v l s t a  de l a  n a rrao lô n , p le d ra  angu lar —a  n u es tro  p a re c e r -  d e l 
personallsm o Id eo le o to  de l au to r*  Sus temas o b seslv o s, que é l  Dlamo 
enumerai
" e l  mundo mégloo y  p e rv e rse  de l a  In fa n o ia j e l  poder de l a  Im agl- 
n ac lén  y e l  ero tlam o en se re s  que no se  re s lg n a n  a  l a  m arglnaclén  
y  a  la  deed lcha; l a s  re la o lo n e s  f a m i l ia r s s a s f lx la n te s ,  veladamen 
t e  In c e s tu o sss ; e l  odlo y l a  faa o ln ao lé n  que e je r c e  l a  c a p i ta l  so
b re  e l  I n t e r io r  d e l p a le ; e l  d esa rra lg o "  (167)»
son p re se n tados desde l a  a s f lx l a  I n te r io r  d e l pereonaje  que. In co n so lé^
te  de eu e ltu a o lô n  de v lo tim a , ouen ta  lo e  hechos oon oandor y n a tu r a l ! -
dad*
Deeds una p e rsp e o tlv a  Ingenua e l  agente d e l  r e la to  n a r ra  con f r e e -  
o u ra  o a s l I n f a n t l l ,  l a  p e r l f e r l a  aparentem ente t r i v i a l  de submundos so— 
c l a i e s  y  de la b e r ln to s  peloo-eexuales, a  veoes a b e r ra n te s , en lo s  que eee 
oândldo te s t lg o  e s té  generalm ente Involuorado* E l a u to r  ouenta oon l a  
Im aglnaolôn d e l l e o to r  p a ra  I n te n s l f lo a r  e l  ollm a Inslnuado  por l a  na— 
rra c iô n *
La d e s tre z a  de Hernéndez en e l  manejo de la  lengua e s té  en e sa  ca— 
paoidad p ara  e u g e r lr ,p o r  medlo de un d é t a i l s  (una p a la b ra , una e l l p s l s ,  
una pun tuaclén  ad eo u ad a ),e l c o n tra s te  e n tre  lo  Ingenuo y lo  m onstruoeo, 
e n tre  lo  c o tld la n o  y lo  I n s é l l t o , aeooiados a  o a ra s  op u estas  de uns m le- 
ma r e a l id a d I l a  a u s te ra  y  tu r b u le n ts  In tlm ldad  p ro v ln c lan a  y lo e  la b e— 
r ln to e  I n t e r io r s s de sus persona jes*
En e s ta  p ro sa  de m atloee,que s u s c i ta  oom pllo ldades,Im porta ta n to  
" lo  d lcbo” oomo " lo  ca llad o "*  Federloo  P e l tz e r  lo  subraya en una n o ta
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b lb l lo g râ f io a  sobre e l  e s t i l o  de H ernandez, a p ro p é s ito  do l a  p u b llo a -  
o lon  de La f a v o r i t a , en l a  que leemost
"Mas a l l é  de lo  que d loe - l o  e s tr lo ta m e n te  neoesa rio— e s té  lo  que 
e u g ie re , lo  que nos o b llg a  a  oom ple tar. T e s  aqui t a l  r e z  donde
mâs se a d v ie r to  l a  b u e l ia  de su paso por lo  poesla*  Sus s l l e n ----
oioB av lvan  n u e s tra e  Imégenee, su n e g a tiv a  a  juzgar nos haoe jue, 
o es , o p a r t i c ip e s ,  oon e sa  compaslén que Im pulsa a comprender 
desde a d e n tro , a compadeoer a sus o r la tu ra s "  ( 168) .
4 * 1 '— E l domlnlo d e l le n g u a le s oono lslon  y eopnomla*
A p ro p 6 slto  de l a  lengua en n a r r a t lv a ,  Alba Omll y Raûl P lé ro la  d lc en i
" e l  o u e n t ls ta  debe por sobre todae l a s  oosas domlnar e l  Idlom a, d^ 
m lnarlo  h a s ta  l a  exagerao lon , h a e ta  que cada p a la b ra  eea m a te rla  
d û c t l l  que le  perm ita  haoer con e l l a  lo  que q u ie ra  y pueda convey 
t l r l a  en un reo e p tac u lo  ospaz de so p o r ta r  y comunlcar to d a  su 
fu e rz a  o re adora" (169)•
T e s te  es e l  oaso  de Juan Jo sé  Hernéndez, dueno y eenor de su  le n g u a je , 
cuya p e o u lla r  manera de op lnar sobre la  r e a lld a d ,c o n  In s in u ao lo n es , Iro^ 
n ia ,  BobreontendldoB y s u t i le z a s ,  ha pasado a  eu n a r r a t iv e ,  a l a s  voces 
de su s personajes*
Tanto e l  oôdigo elaborado  de l a  narrao lô n  oomo lo s  d lso u rso e  d la — 
lo g is t lo o s  dlnam lzan e sa  lengua re g io n a l ya a n a llz a d a , en d l s t ln to s  n i ­
v a le s  d l a s t r é t l c o s ,  en la s  obrae de lo s  o tro s  e s o r l to r e s  estud lados*  Pe 
ro  l a  v l r tu d  de l a  p rosa  de Hernéndez no r e s id e  so lo  en l a  re o re a c lô n  
de " la  tonada lo c a l"  ( 170) de l a  que h ab la  Moyano, s ln o  en e sa  o ap acl—
dad e s p e c ia l  p a ra  e u g e r lr  mundoe y  submundos a p a r t i r  de una In s in u a----
e lô n ,  de un d e ta lle *
No hay en lo s  ouentos n i une p a la b ra  que e s té  de més, por e l  oon— 
t r a r l o ,  l a  g ran  condensselon y  eoonomla que ré v é la  e l  e s tu d lo  de su na­
r r a t i v e ,  nos haoen penser en un f la u b e r t la n o  tr a b a jo  de oo rreociôn  y 
bûsqueda de l a  p a la b ra  ex a c te  y tatnblén en l a  In f lu e n c la  q u e ,so b re  su
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p roB a,tuvo , en una e ta p a  p re v ia , *1 o je ro lo lo  de la  poaala,oomo a o e r ta  
damante lo  aa n a la  F ederico  P e l t  z e n
" la  d is c ip l in a  y  r lg o r  que Impone e l  le n g u a je  p o é tlo o  fueron  e ln  
duda l a  m ejor e so u e la  p a ra  sus ouentos" ( l7 l ) »
No heqr pS glna, f ra s e  n i l ln e a  que no haga demorar n u e s tro  a n a l l s l s  
p o r l a  p ree en c la  de un eufemlsmo, una oomparaolôn, una a d je tlv a c lô n  In -  
te r e e a n te s .  Damoe t r è s  ejem plos r e p re s e n ta t lv o s  de oada uno de eus 11— 
bros* De La cludad  de lo s  sueflos cltam osi
"Cuenta con mis o la se  s  de f ra n o é s  p a ra  e q u l l lb r a r  nue e t r a s  f in a n — 
zas quebran tadas po r l a  m uerte , mejor d loho , por e l  e n t le r r o  de 
papa" ( 172) .
En un b rev e  p â r ra fo  oomo é s te ,  l a s  sugereno las son rlq u îs lm as*  La a o la -  
rao iô n  p reced lda  p o r e l  g iro  "m ajor dloho" h ab la  la rg o  de l a  pobreza y 
e l  o rg u llo  de a q u e lla  f a m llla  p r in c ip a l  ven lda  a menos * En o tro  ejem plo , 
sacado de E l In o c e n te , l a s  In sin u ao lo n es  v e lad a s  co n ten ld as en un e scu e - 
to  p a r é n te s ls  son s u f ic le n te s  p a ra  oonnotar l a  v en a lld ad  y  e l  népotism e 
r e ln a n te  en lo e  nan e jo e  p o l i t lo o s  de l a  socledad  que d e s c r ib e :
"No e s  d l f l o l l  Im aginer eus an os de s o lte rô n  p rov lno lano : lo s  ch ls, 
mes d e l p e lu q u ero , o d e l doo to r y fu n c lo n a rlo  amlgo (y  oon sogurl. 
dad p a r la n te ) "  (173)*
Con un te x te  de La f a v o r l ta  o jam plifieam os e l  h a lla z g o  de In gen losos oon 
t r a s t e s  sem antloosi
"H asta que sobrev lno  e l  co lap so  l a  buena sa lud  d e l abuelo  h ab la  s i — 
do ta n  p ro v e rb ia l oomo su mal o a râ o te r"
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4 * 2 .-  El latyua.19 en l a  c a ra o te r lz a o iô n  de neraona.ies 
y  a l tu a o lo n e a »
S u tl le e  r o f le i io n e a  d e l p ereonaje  n a rrad o r aluden  ta n to  a l a  s i—  
tu a o lô n  n a rrad a  oomo a l a  o a ra o te r lz a o lô n  d e l p ro p lo  perso n aje* Asî 
p o r ejem plo sa a d v le r te  l a  f a l t a  de oonvènolonalldad de "La s o n o r lta  
E s t r e l la "  ouando opina sobre uno de sus d lso fp u lo s  en lo s  s lg u le n te s  
te rm in es i
"Es un ohloo oon Im aglnaoiôn; por eso  no aprende l a  r é g la  da t r è s  
oompuesta; se a b u rre , b o s te z a , se  oorae l a  gona da b o rra r"  (174)*
Un o o rto  d la lo g o  e s  s u f ic ie n ta  p a ra  l a  c a ra o te r lz a o iô n  ageixsial de de— 
term inados p e rso n a je s  de la  r e a lld a d  o l a  f lo o lô n  oomo a s !  tainblén d e l 
n lv e l  eoonôiiiloo, s o c ia l  y p o l i t i c o  a que perteneoen :
"-Y , oorapanero, p a ra  ouando e l  o le r l c ô ? -  l e  d l jo  a Manuel palmean 
d o lo  en e l  hombro* Manuel fue  h a s ta  l a  ooolna y t r a j o  l a  ja rra *  
L lenaron  lo s  v a so s , b rin d aro n  por e l  fu tu ro  d e l Negro en Buenos 
A ire s , por San Lorenzo, por e l  P re s id e n ts  y por l a  esposa d e l 
P re s id e n ts "  ( l7 5 )*
La c a ra o te r lz a o iô n  d e l medlo obrero  d e l oordôn I n d u s t r ia l  suburbano de 
Tucumân e s  connotada por e l  t e x te ,  a s i  oomo l a  f l l l a o iô n  p o l l t lo a  - p e -  
r o n i s t a -  de sus r e p ré s e n ta n te s ,  a lu d id a  en a l  b r in d is  por l a  p a re ja  
p r e s ld e n o la l*
En la s  obraa de e s ta  o a o r i to r  se  encuon tra  o sa  "Cuidadosa s e le o — 
o lô n  de p a la b ra s  que d efln e n  a  oada p erso n a je"  ( 176 ) . P ara  m ostrar l a  
o u r s i l e r l a  y e l  medlo p e lo  de "C am lla", b a a ta  una e so u e ta  f r a s e  oon uns 
ap re o iao iô n  y un le n g u a je  heohos a medlda p ara  o a ra o te r lz a r ,d e s d e  la  
f a r e a ,a e sa  pobre oasqulvana oon p re te n s lo n e s :
"E l tu ro o  S a lo n ia  ( • • • )  te n la  v a r io s  d le n te s  de oro* E ste  u ltim o  
d e t a l l e  f a s c in é  a Camlla, que e r a  lo c a  por e l  lu jo "  (177)*
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Bn lo  que a l a  o roaclon da f ig u ra s  (funoionalldad  ag e n c la l d e l 
lenguaje) sa r e f io r o ,  l a  ap reo iao iôn  de A* Omll sobre Booaoolo puede ea r 
a tln ad an en te  t r a n s f e r ld a  a n u es tro  e s o r l t o r :
"Dos o t r e e  exp reslonas y venos a o tu a r  a l  p e re o n a je , su  g e s to , su 
mueoa, eu mlmioaj h a s ta  e l  tono de su  vos l le g a  a  p e ro lb irs e "  (178)-
Bn e l  a le ta rg a d o  Budeoindo "una lengua o arn o sa , curlosam enta v iv a s  en 
su o a ra  redonda, In e ip ra s lv a "  ( 179) » es  s i  d e t a l l e  s u f lc la n ts  quo a n t i ­
c ip a  l a  fu tu re  vo lup tuosldad  y so rp renden te p e rd ld a  da l a  Inooenola por 
p a r ts  da un p ereonaje  paslvo o In o o n eo len te*
La observaolon sobre "La P ranolsoe" con " la s  v a r lo e s  qua oomo una 
red  v io la te  tre p a n  po r sue p la rn a a  leohosas" ( l8 0 ) , c a r a c té r is a  a la  t j[  
p ic a  p a tro n a  de pension : d e sa lln a d a , despreooupada de su desagradable
aspeoto  f i s io o ,  g r i to n a ,  o rd in a r ia ,  generalm ente avara*
La d e sc r ip o iô n  de l a  vos d e l  abuelo en "B1 Suoesor", confirm a su 
v ig o ro sa  p e rso n a lid a d  que imponfa un re sp e to  m szola de adm iraolôn y  t e -  
mor, y  e l  am biante v i r i l  de a u s te r id a d  y  m arc ia lidad  en que v iv ia :
"B1 abuelo  e je r o fa  au au to rld ad  syudado por e l  hech iso  de su vos 
m e té llo a  que provooaba un e f s c to  p a ra l ls a n té  sobre la s  personas; 
im poslble d l s o u t l r  sua ô rdenes, o r e f le z lo n a r  aoeroa de e l l a s :
simplementa se la s  obedecla s ln  o h is ta r "  ( l 8 l ) •
Pero por medio d e l len g u a je  no sô lo  se o a ra o te r ls a n  p e rso n a je s , sj^ 
no tam blén s itu ao io n e s*  Con un poder de e in t s a i s  rem aroable , unas l i r e a s  
re o re a n  uns a tm ôsfera en l a  que e s ta  sugerldo e l  trasfo n d o  m ftico  da un 
pueb lo . En e l  ejem plo s ig u ie n te  un g as to  y  un sob reen tend ldo , cuya e i —  
p llc a o lô n  p r lv a r f a  a l  t e r t o  da eu fu e ra a  e x p re s iv a , Im rolucran a l  le c ­
to r  oomo t â c i t o  in io ia d o  en e l  conooiralento de o le r t a s  o ree n e ia s  popul,a 
r e s  de una c u l tu r e  m ltlc a  que guarda eus r i t u e l e s :
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"-Saguro que e l  tle n p o  vft a oamblax* T a p a r t5 eu a i l l a  de l a  h i— 
guora" ( 182) •
En e s ta  a lu a iô n  e s ta  Im p lfo ita  l a  o ree n o ia  popu lar de que l a  h ig u e ra  
e s  un ârb o l m a ld lto  que a t  r a s  a l  raye*
4 . 3*- P un tuac iôn»
Los a o ie r to e  en l a  puntuaoion d en u e stran  que ha sid o  e s tu d ia d a  oon 
m inucia , lo  que no s ig n i f io a  ab so lu t amante p é rd id a  de espon taneldad  en 
la  e rp ro s ié n -  Hay momentos en que e s te  d e t a l l e  s lg n l f io a t iv o  a n iv e l su 
p ra -seg m en ta l, adqu iere  un v a lo r  oxp resivo  i n s u s t i t u ib l e .  T al e s  e l  oa­
so de lo s  puntoa seguldos que anteoeden y  s iguen  a una f ra se ,q u e  adquis, 
r a  a s i  un v a lo r  o lave d en tro  d e l d i80u rso ,e n  e l  cuento  "E l v ia je r o " :
" S i ,  tojnbién a vos t e  voy a e x tra n a r  minino adorado . E l g a to  ronro, 
nea y sa abandons voluptuosaraente a tu s  o a r io la s ;  loe  parpados 
son dos h e n d lja s  o b licu aa  por donde apenas asoma a l  fu lg o r  am ari- 
11 o verdoso  de sus o jo s -  Como Andrée • P re f ie ro  no rec o rd a r" (  183) ■
La doble puntuaoion que enmarca a l  segmente "Como A ndrée", separândolo  
y re la c lo n â n d o lo  a la  v ez  oon au en to rn o ,p ro p o ro io n a  un d a te  insinuado  
7 ambiguë: s i  relaoionam os la  f r a s e  oon su an teced en ts  r e s u l t a r i a  l a  
aso o lao iô n  d e l  g a to  oon A ndrés, y l a  tra n sp o s lo io n  a l  anim al de la  vo—  
lu p tu o s ld ad  o scu ra  que eu ounado, Andrée, provooa en  e l  p ro ta g o n is ts .
S i lo  haoemoa oon su oonsecuen te, a d v e r timos una eu g e rid a  ao ep tac ién  
co n sc ie n te  pero  o c u l ta ,  por p a r te  de Andréa, d e l  dudoso suceeo de l a  no 
oha a n te r io r .
4 . 4 . -  Blementos d e l n iv e l  m o r fo -s in té o tic o »
V icente H uidobro, en su d ifu n d id a  "A rte P o é tic a " ,  d i jo  que " e l  ad -  
je t iv o ,  ouando no da v id a , mata" ( 184)•  En Hernéndez no hay a d je tiv o
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qu9 sobre o sea  r s e n p la z a b le , y  sus oom blnaoiones, sumaasnte a o e r ta d a s , 
l o s  oargan de un se n tld o  to ta lm en te  nuevo, qua da o r ig ln a lld a d  a  l a  f r a  
se  y a lo  quo e l l a  expresai
" l a  l lb e r ta d  y  e l  oolo 
(tlsm po de vaoaolones) 
daban un b r l l l o  nuevo 
a lo s  aoostumbrados rinoones 
de l a  o asa .
Bnoerrado en mi o u arto  l a  s i e s t a  t r a n s o u r r ia  
peoatainosa o t r i s t e , y ab u rrid a"  ( 185) •
Notamos tam blén en e s te  ejem plo e l  uso p a r t io u la r  e in tsm io n a d o  
de la s  oonjunoiones "0" e "y " , que in f lu y e  en l a  ezp resiv id ad  d e l  p a r ra  
fo .
O tras veoes l a  ju s te z a  d e l h a llaz g o  d e l a d je tiv o  e s  t a l ,  que lo g ra  
s in t e t i z a r  oon una p a la b ra  l a  médula de todo un ouento) e s  e l  oaso d e l 
r e la to  "E l V ia je ro " , ouyo tono c e n tr a l  po d rfa  condenaxss en e l  a d je t iv o  
"ambiguo". La atm osfera  c e n tr a l  d e l cuento n a r ra  en un olim a nebuloso, 
l a  s e n s ib ilid a d  equfvoca que e l  p ro ta g o n ie ta , miembro varon de una pare^ 
j a  de m ellizoB , experim ents oon resp eo to  de su hermans y su ouHsdoi
"Ilovio y  padrino  e ra n  e l  mismo angel ambiguo, desdoblado sn  una p^  
r e ja  de lum inosos ad o lescen te s"  ( 186) .
No so lo  e l  a d je t iv o  e s  usado con ju s te z a ,  o tro s  slem entos oomo sus^ 
ta n t iv o s ,  advo rb io s, e t c . ,  son p ie z a s  fundam entalee que asignan  l a  v er— 
dadera in te n o io n  que l a  f r a s e  o o n lle v a , sea  e s ta  de o r i t i o a  iré n io a i
"Abogados de alm idôn y efem érides" ( 187) ,
o de g ra c ia  ligera,oom o ouando l e  roaestra I s a b e l  -un  persona je  de "La 
ou lna"-»
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" in te ro a la b a  a levoaaaen te  una Im enB a h en l a  p a lab ra  ah o rro , quo 
e l lo a ,  oon l lg e r e z a ,  hab lan  in o lu id o  e n tre  la s  ' f a c i l e s '"  ( lB 8 ).
4 *5*“  Blementoa d e l n iv e l lé iio o -a e m â n tic o »
La v o ro s ira il i tu d  de lo  naxrado ea oonsegu ida por medio de un l é i ^  
00 con re fe re n o ia a  d e lib e ra d a a  a l a  r e a l id a d .  Bn vez do le e r  simplemon 
to  un d ia r io ,  e l  p e rso n a je  de f io o iô n  leyô  "La Gaoeta" ( 189) o "C aras 
y C are ta s"  ( l9 0 ) j  l a  mâquina de c o se r  e s  "una S inger" ( l 9 l ) s  e l  t i e n  
que toma p a ra  i r  a Buenos A ires  e s  "La E s t r e l l a  d e l  N orte" (1 9 2 ); l a  
p an ta l l a  de c a r to n  t i e n s  " e l r e t r a t o  de G ardel" (193) y e l  equipo de 
fû tb o l e s  "San Lorenzo" ( 194) « La r e fe re n c ia  a e s te  lé x ic o  c o n c re te  y 
p ro p io  de un p a ls  en un memento de su h i s t o r i é ,  co lab o ra  oon l a  e f ic a  
c i a  n a r r a t iv e  oreando l a  a p a r ie n o la  de r e a l id a d .
Se é v i ta  oon g ran  prudenoia e l  a tib o rra m isn to  de reg iona lism os y 
sa lo s  u sa  con m esura, p ara  d a r  e sa  "tonada lo o a l" ,  am bienta r  o c a ra o -  
t e r i z a r  a  un p e rso n a je , pero  guardando siem pre en l a  f io o iô n  l a s  pro— 
porc io n o s con l a  r e a l id a d .  Los "o p as" , l a  " tu so a " , l a  "mazraorra" (1 9 5 ): 
e l  "carao û " , a l  "mate" {196), no abruman, n i  tampooo d e s p is ta n  a l  le c — 
to r  no in io ia d o  en e s te  oôd igo , porque b a s ta  e l  o o n te rto  p ara  a s i r  su 
s lg n if io a d o  g e n e ra l , o porque oonooerlo  no e s  im p resc in d ib le  p a ra  cap—  
t a r  e l  se n tid o  fundam ental de la  fraae.
E n tre  lo s  reg io n a lism o s inc lu im os tam biôn e l  uso fre c u e n te  d e l d i -  
m inu tivo , oon e l  m atiz  seraântioo a fo o tiv o  que oo n llev a  en e l  n o r te  d e l 
p a ie!
e l  o le lo  e s ta b a  " lim p ito "  (197 );
l a s  borm igas se coraieron " la  d ia ra e lita "  (1 9 8 ).
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4 * 6 .-  Obaervaolones sobre l a  lengua de l a  n a rra o lô n »
La p rosa  de Hernéndez t le n e  sua oompaeee, oadenoias e I n te n a lf io a -  
o ionoa , sogûn lo  re q u ie ra  e l  a u je to  tratado ,oom o p o r ejem plo, a l  uao da 
l a  conjunoiôn "y" a l  oomlanzo de oada p a r ra fo  del te z to  en que ee n a rra  
l a  p a r t id a en t r e n  de l a  p ro ta g o n ie ta  de cludad  de lo s  Buenos, hah ia  
l a  c a p ita l»  E s ta  r e i te r a o iô n  in i o l a l  da un ritm o  de Jadeo y  ao e la ra o iô n  
c re o le n te  que im ita  l a  marcha d e l t r e n  a l a  vez que eu g iere  la  desazôn 
ex p e c tan ts  y en auraento d e l p e rso n a je  an te  l a  p ro iim idad  de lo  s te rn a — 
mante sonado pero  desoonooidot "Y mi abus la» ». Y a s  o a s l  l a  ho ra  ». »
Y e l  san to  de A lf re d o .•• Y e l  so m b re ro ..."  (199)»
La bûsqueda ex p re ss  de un len g u aje  oonversao lonal no exoluye l a  re  
c u r re n c ia  a uno mée l i r i o o  ouando e s te  e s  una ex ig en o ia  in te rn a  d e l  pa- 
s a je .  Hay momentos en que se lo g ra  una in te n s id a d  o a e i poética»  En e l  
p â r ra fo  s ig u ie n te ,  o lta d o  de "La in t r u s e " ,  en e l  que e l  perso n a je  n a rra  
dor se r e f i e r e  a  l a  muerte de su ab u e la , l a  n a tu ra lid a d  de l a  ex p reslô n  
apoya l a  te rn u r a  y  d eso lac iô n  d s l  memento d e e o rip to  oreando un olim a de 
lir is m o :
"Dna ta rd e  l e  encon tre  sen tad a  en una e i l l a  de l a  g a le r ie ,  oon e l  
ro s a r io  e n tre  lo s  dedos r lg id o s .  Alcé en b razos su ouerpo l i v i a -  
no oomo un c c s tu re ro  de mimbre, l l o r é  por e sa  m uerta i r jn a te r ia l ,  
o a s i t r a s lû o id a ,  que me h ab la  o riado" (2 0 0 ).
4 .7 » -  C onclusion»
En e l  e s tu d io  de lo s  côdigos l in g ü ls t io o s  de l a  n a r ra t iv e  de Her— 
néndez no hemos p ra e tio a d o  un a n é l i s i s  exahustivo  s in o  que heroos sen a la  
do algunoe elem entos de oada n iv e l  que v a len  como m uestra o r e p re se n ta -  
o ié n  d e l r e s t e .  Tampoco hemos an a lîzad o  con m inucia l a s  p eo u lia r id a d e s  
lé x ic a s ,  fô n ic a s , e in té x t ic a s ,  e tc » ,  de loe  côdigos d ia lo g le t ic o s  p o r—
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quo, a l  t r e t a r s e  de l a  mlema norma re g io n a l dlnam lzada en l a  f ic c iô n  
por lo e  o tro o  a trto ree  ee tu d ia d o s , caerlam oe irrem edieb len ien te en relte^  
ra o io n e s  que hemoe p re fe r id o  e v i ta r»  Bos hemoe d e te n id o , e ln  embargo, 
en a q u e lla e  c a r a c t e r f s t lo a e  de l a  lengua n a r r a t iv e  que p a r t ic u la r iz a n  
e l  e e t i l o  de e s te  a u to r  y que dan o r ig in a lid a d  a l  punto de v i e t a  y a 
l a s  vooee de sus p e rso n a je s .
Como o o n o lu siô n  podemos r e p e t i r  que e l  oôdigo d ia lo g le t ic o  de Her, 
nandez dinam iza p re fe ren tem en te  lo s  t i tu b e o s  l in g ü l s t io o s  de l a  o la se  
media y b a ja ,  eu a fe o ta c lô n ,  eu o u r s i l e r l a ,  expueetos deeds e l  oandor 
o l a  a e f i r i a  oomo p e re p e c tlv a  idônea p a ra  sus exacerbados p e rso n a je s .
In s ie t im o s  ademâm en l a  d e e tr e s a  d e l  a u to r  p a ra  o re a r  unoe o lim as, 
p a ra  hao e r s u r g i r  a tm ô sferas  denses a p a r t i r  d e l  d e t a l l e .  En ese  idiom a 
de lo  su g e rid o , lo  d ioho cobra  v a lo r  y een tid o  d en tro  d e l  oontex to  de 
lo  apenas in s in u ad o  p o r  lo s  e i le n o io s  d e l  t e z to ,  que oompletan l a  reore, 
a c lô n  de la  am bivalen te  in tlm ldad  p ro v in o ian a . Y todo ese mundo y su 
trasm undo es  nombrado, oomo opina Moyano,
" a in  im p o rta c lo n e s , con f id e l id a d ,  en su tonada n a ta l ,  p ré c is a  y 
p e r f e c ta ,  incorporando  a l a  g e o g ra fla  c u l tu r a l  d e l p a ls  un a re a  
p o s te rg a d a , en un idiom a oon o lo r  a  yuyos d e l monte y d e l mundo" 
( 2 0 1 ) .
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1» Punto  de T>artlda .t  punto  f i n a l »
Bn n u ee tro  e s tu d io  sobre l a  n a r r a t lv a  d e l n o ro e s te  a rg e n tin o  hemos 
p a r t id o  de una a p re o iao iô n  a p r i o r i :  siqioner que e x i s te  una l i t e r a t u r a  
r e g io n a l ,  de l a  que s e r f  an re p re s e n ta t iv o s  loe  a u to re s  in o lu fd o s  en nues^ 
t r o  t r a b a jo )  y  de una h ip Ô te s is ,a  p rim era  v i a t a  nés  b ie n  g eo g ra flo a  que 
l i t e r a r i a ,8 u s t e n t a d a  p o r e l  heobo de que e l  n o ro ee te  o o n s ti tu y e  induda— 
blam ente una de la s  " reg io n es  n a tu ra le s "  d s l  pafs»
Bl a n é l i s i s  d s l  "oorpus" n a r r a t iv e  aeleooiooado  dem uestra oomo ooro. 
l a r i o  f i n a l  que s i  oonoepto de l i t e r a t u r a  re g io n a l t i e n s  v ig e n o ia )  pero  
no en  ouan to  a  l a  in s z a o ta  o la s i f io a o iô n  que opone l i t e r a t u r a  re g io n a l a 
nao io n al y  u n iv e rs a l  suoesivam ente, en una g rsd ao iô n  v s lo r s t i v a  que su— 
b es tim a  lo  re g io n a l  a l  o o n fu n d irlo  oon un p in toresquism o s u p e r f io ia l  y  
tô p io o , s in o  en  ouanto  a  que r e p r e s e n ts ,  por un la d o , una p e c u lia r  oosmo 
v is iô n  d e l  mundo dinam isado en l a  f io o iô n  y ,  p o r o t r o ,  a l  le n g u a je  oon 
que se  l a  reo rea»
Desde e s to s  dos parém etros l a  l i t e r a t u r a  r e g io n a l  t i e n s  een tid o  y 
e n tid a d  porque reo o n stru y e  en  l a  f io o iô n  un n o ro ee te  p o ste rg a d o , desde 
una p e rs p e o tiv a  p ro p ia  que ino lqye o r f t i o a  y  a fe o tiv id a d  ,y  oon una la n ­
gue oon aoen to  lo o a l  oapas de r e o r e s r  lo s  mundoe y trasm undos, e l  h ab la  
y l o s  so b reen ten d id o s  de una oomunldad»
Bn e l  oaso de lo s  t r è s  e s o r l to r e s  ee tu d iad o s  -Ju an  Jo sé  H ernandez, 
de Tuoumén; C a rlo s  Hugo A p arlo io , de S a l ta ;  y H éotor T izôn , de Ju jqy—, 
son é v id e n te s  la s  d if e r s n o ia s  que lo s  in d iv id u a liz a n  y que t ie n e n  que 
v e r  oon l a  s e le o o iô n , l a  a f in id a d  y  e l  id io l s o to  p e rso n a l de oada uno; 
p ero  e z i s t e n  tam bién la z o s  in tr f n s e o o s ,  un fonde oom partido , que lo s  idsn  
t i f l o a  oomo p a r t f o ip s s  de un am bito g e o -o u ltu ra l y s o o io - l in g û îs t io o  oo— 
mûn, oixfae formas c u l tu r a l  es p ro fundas ( s o c ia le s ,  eoonômioas, é tn io a s ,  m^
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t i o a a ,  mlm bôlioas, l é z lo a s ,  a to . )  m floran o subjraoau an l a s  obraa ds f i o -  
o lôa#
A p a r t i r  ds un mlsmo oaroo da r e a l id a d ,  lo e  aoentoe p a r t io u la r ia a n r— 
te s  se  o e n tra n  en l a  se leo o iô n  de l a s  A reas d inam ieadas por oada a u to r  y 
en  l a  forma de r e o r e a r la s .  Hay, a in  embargo, e n t re  lo s  t r è s  e s o r l t o r e s  un 
p aren teso o  en l a  manera de m ire r  y  de en tender ese  mioro-mundo r e g io n a l ,  
oon lu o ld e s  o r f t i o a  a  l a  v a s  que oon a fe o tiv id a d *
2* ConoluBiooes oomparadas, uo r n iv a le s »
Una v a s  eebosadas l a s  oo ino ideno laa  y  d lv e rg e n o ia s  nos pareoe de i tr -  
t e r é s  un e s tu d io  oomparado de l a s  oono lusioues que p e rm its  haoer una v a l£  
ra o iô n  o r f t i o a  p a r t io u la r is a d a  a l a  v as  que a ju s ta d a  a l  oonjunto»
Al o o te ja r  la s  oono lusioues sobre l a s  obras se leoo ionadas oomo rep ie , 
s e n ta t iv a s  de l a  n a r r a t iv e  d e l  no roee te  nos pareoe oportuno oouparnos de 
la s  s im ili tu d e s  y  d ife re n o ia s  en lo s  d i s t i n to s  p ian o s d e l  a n a l l s l s :  e l  n^, 
v e l  o o n te x tu a l ,  lo s  modelos e lm bôlioos, e l  g es to  s o o la l ,  l a s  aooiones y 
aoon teo im ien tos, l a  dinâm ioa de lo s  ag en tes  y p ao ien tea  de lo s  r e l a t e s  en  
lo s  p roossos a g e n o ia le s , a s f  oomo e l  n iv e l  tô o n io o - e s t i l f s t lo o  y lo s  o ô d i 
gos l in g û f s t io o s  de oada e s o r i to r»
2»1»- C ontex to s »
Bn e l  n iv e l  o o n te x tu a l hemos observado que de l a  re a lid a d  r s f e r e n o la l  
d e l n o ro ee te  a rg e n tin e  oada a u to r  se leo o io n a , de aouerdo oon su oonooim ieg 
to  y  su  a f in id a d , a q u e lla e  A reas s o c ia le s  y  g e o -o u ltu ra le s  que dinam iza 
en l a  fioo iôn»
Js
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2 .1 .  1 . -  O ontexto e a p a o la l .
Tis&n p x e f le re  e l  oampo jr lo e  p n e b llto e  de t ie r x e a  e l t e e ,  e l  eape— 
o io  deeoledo de l e  Puae y  a lgunee fÿ a a je s  r o r e le a  de lo e  v a l le a  in te rm e- 
d lo e  de l e  p ro v in o le  de J u jn y . Ouendo elguno de lo e  r e le to e  ee e i tû e  en  
l e  o iuded p ro v ln o le n e , o en  l e  zone b e je  y  t r o p io e l  de lo e  Ingen loe eeo - 
o e re ro e , ee t r e t e  de una e leo o i£ n  eapor£dloe que e lrv e  p e re  meroex un 
o o n tre e te  oon e l  eepeolo  r u r a l ,  f r f o  y  deree ted o  que prédominé en  eu n e -  
r r a t lT e .
Hernéndee y  A perlo io  p o r eu p e r te ,  eunque no reoheeen l e  te n é t io e  
r u r e l ,  f ro n te r ie e  e  lo e  l im ité e  de l a  red u o id e  oludad de p ro r in o ie  ( r . g .  
"Como a l  e a tu r le r e a  jugendo" en H ern ladea , y  "Loe b u lto e "  en A p a r lo io ) , 
p x e f ie re n  emboe e l  am bito urbeno*
Juan J o e i Hem£ndea e l ig e  lo e  p e t io e  nombreedoe, lo e  re o 6 n il to e  
dos de le e  oaeee oon p la n ta e  ex ubéran tes  y  lu ju r io e e e ,  l a s  s a la s  enfunde 
des o lo s  a l t lU o B  eeo re to e  y e l  am bients agO biante d e l o a lo r  de Tuoumén. 
B stoe son lo e  eao en a rlo e  eeoogidoe po r e l  a u to r  p a ra  s i t u e r  lo e  drames I g  
tlm oe e inoonfesoe de eus p e rso n a je s , t a n  a s f ix ia n te e  oomo e l  boohomoeo 
olim a e u b tro p io a l y  ta n  o o u lto e  oomo lo e  reoog idoe in te r io r e e  de le e  oe—  
s a s ,  siem pre p ro te g ld a e  de l e  m irada e x te r io r*
A parlo io  r e o re e  e l  am biente postergado  y m isera  d e l euburbio  p ro v in -  
o la n o , e  medlo oamlno e n tre  l e  o iudad y e l  oampo, sim sus r e n ta ja s  y oon 
lo s  d e fe o to s  de ambos, de a lien a o ié m , a o ln an le n to  y  pob resa .
La p reoorledad  de l a s  T iT len d as, e l  o o n tra r io  que en loe  sô lld o s  y 
o o u lto e  in te r io r e e  de Hernéndee, heoe que l a  gen te  T ir a  e z p u e s ta , que no 
tenga  in tlm ld a d ,p o r lo  que sus tr a g e d la e  son p û b lio a s , o a s i " t e a t r a l e s " ,  
oomo l a s  d e fin e  e l  p ro p lo  au tor*
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S i b ie n ,por opoeio ién  a  lo e  o tro s  b a r r io s  o o n e titu tlT o s  de l a  o ijj 
dad, e l  suburbio  ee d is t in g u e  oomo un p e r f i l 'u n i t i r o ,  l a s  obras de Ape 
r i o i o  ee enoargan da s e n a la r  una r a r ia d a  gama de d if e re n o ia s  in te r n a s .  
D entro de un orden g e n e ra l! sado de pobreza e x i s te  una e s t r a t i f i c a c iô n  
s o c ia l  en  oonoordanoia oon e l  t i p o ,  o a lid ad  y  dim enslones de l a  r i v i a n  
da , y  oon su ub ioaoiôn  d en tro  d e l  o o n tex to  g so g ré fio o  d e l  a r r a b a l . La 
proxim idad d e l  a s f a l to  o de l a  l u t  e l é o t r io a ,  a s i  oomo l a  e o lid e z  de 
lo s  m a te r ia le s  de l a  o o nstruoo iôn , denunoian, p o r ejem plo , a l  " s ta tu s "  
e lev ad o , re la tlT O -am b ien te , de sus h a b i ta n te s .
E ste  medio paupérrim o e s té  tam blén o a ra o te r iz a d o  p o r  l a  sobrevaljo 
ra o ié n  que en é l  ee haoe de l o s  o b je to s ,d e  lo s  mfnimoe e n se re s  o o tid l&  
n o s , deb ida justam ente a  eu o a re n o ia , y  que, como op ina  l a f f  o rgue ,"apa  
reoen  oomo aouoiam tes p ro longaoiones humanas, que oon tribuyen  a  o re a r  
un o lim a o p res iv o , tr é g io o ,  p a té tio o "  ( l ) .
2 .1 . 2 . -  C ontexte s o o io - o u l tu r a l .
A s e to s  t r è s  oo n tex to s e s p a o ia le s  oorresponden en  la s  obras o tro s  
ta n to s  am bientes so o io -o u ltu ra le e  ooncom itan tes.
En l a  n a rra tlT S  de T izôn , e l  érabito r u r a l  de l a  deeo lada Puna y  de 
lo s  v a l l e s  in te rm ed io s a lo ja  una pob lao iôn  fan tasm ai de h ombres eneimie, 
mados y de sm ertoe . Uarginadoe de l a  b i s t o r i a ,  re fu g iad o e  en l a  memoria 
de un pasado ssp len d o r i r ré c u p é ra b le ,  oonserran  la e  tra d io lo n e e  in d ig o — 
nas re g id a s  p o r una lô g io a , una a x io lo g ia , una oonoepeiôn d e l mundo y 
d e l  hombre d i f e r e n te s  de la  o o o id e n ta l , oon l a  que, e ln  embargo, oomri— 
■von.
El ohoque c u l tu r a l  e n t re  e l  mundo m itio o  y  e l  o c c id e n ta l ,  lo e  e l e -
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n an to s  inq ituato s po r l a  o u ltu ra  doo inaa ta  —poooa-, lo s  no I n t a r l o r i z a -  
dos o rsohagados, por una f id a l ld a d  a l  an tlg u o  o rdan , a l  o rg u llo  y l a  
d eso lao ién  ds un pueblo o o n so ian ts  ds su  d a s tln o  ds e x t in s lô n ,  son , e g  
t r e  o t r o s ,  l o s  raag o s s a s n o la ls s  da l a  dlném loa s o o lo o u ltu ra l de l a s  
obras de e s te  e s o r i to r*
Bn H sm andss e l  espao io  o e rrad o  de l a  o ludad de p ro v in o ia  oon bus 
f a l s o s  p r e s t i g io s ,  sue paqtteHeoss, su a u s te r id a d  o su  o u r s i l e r l a ,  son 
e l  e so en a rio  de o o u lto s  dramas f a m i l ia r s s  y f ru s t ra o lo n e s  p e rso n a ls s  de 
lo s  ag en te s  que, a s f ix la d o s  p a r  lo s  p r e ju io io s ,  in te n ta n ,  deeds e l  d e l^  
r i o ,  un g e s to  lib e ra d o r*
Bn lo s  ouen tos de A parlo io  e l  marglnado o in tu rô n  suburbano de l a  
p ro v ln o ia  pobre a lb s rg a  a  lo s  p a r la s  de una sooiedad es tanoada a  l a  v e s  
qua o o lo n le ad a . La d esp ro teo o iô n  eoon&aloa y a e o ia l  se  ag rava eon e l  
d esva lim ien to  c u l tu r a l  qua d é b i l i t a  l a  id e n tid a d  y desp ro tege aun més a 
e s a s  f r é g i l e s  o r la tu ra s *  P re sse  f é o l l e s  de l a  a l ie n a o iô n  nés devastado— 
r a ,  lo s  h a b i ta n te s  d e l  euburbio  Inoorporan  modèles e o o ia le s  y  neoeeida— 
des ab so lu t amante e n a je n a n te s , y ,  en  eu ig n o ra n c la , son oapaoes de de**- 
g ra d a re e , haoer e l  r id fo u lo  o h lp o te o a r  l a  v id a  p o r ooneegu irloe  (r*g* 
e l  padre v io le n te  y  mesquine que o o u lta  a  sus h i jo s  lo s  oooheo ito s de 
ju g u e te , en  s i  cuen to  "P u sr ta  oon t r a n c a " ; o l a  f a m ilia  d e l  ouen to  "La 
néqulna" que, aunque apenas sobr e r iv e , debe pagar l a s  ou o tas  d s l  t e le v ^  
s o r que occtpré a  p eaar de no te n e r  lu s  e l é o t r io a ) .  Por o t r a  p a r te  ese  
medio h o s ti l  no le e  p e z n ite  e a l id a  porque e l  aouo ian te  problem s de l a  
su b s ls te n o ia  aoapara  todae sus e n a rg ia s  y  deevelos*
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2*1• 3 -  OpoBlolon e n tre  H orta r  S u ri una c o n s ta n te .
Bn la e  conclue lonee a n te s  ez p u es ta s  han e ldo  o la ra n e n te  d e lim ite r ' 
dos lo s  oo n tex to s e sp a o ia le s  y e o o lo -o u l tu ra le s  dlnaraieedOB p o r coda 
au tor»  S in  embargo la e  marcadae d if e re n o ia s  e n t re  lo s  âm bitoe s e le o o i^  
nsdos p o r oada uno quadan reduo idas a  m atioes f r e n te  a l  g ran  c o n tra s te  
e s p a o io -o u ltu ra l  que supone,en lo s  t r è s ,  l a  opoeioiôn e n tre  N orte y  
S ur, e n t r e  l a  p ro v in o ia  y  Buenos A ires»
B ren te  a  un Sur o o m o p o lita  y  d ee p e rso n a lisa d o , poblado por inm l- 
g ra n te s  y  "m eroaderes", p a ra  T ison e l  N orte s ig n i f i e s  r a io e s ,  a r r a ig o ,  
Id e n tid a d I
"Ml padre  deofa  que l a  g en te  debe v i v i r  y  m orir en e l  lu g a r  en que 
naoiô» Bl abuelo  de eu abuelo  fu n lô  e s te  pueblo y oonetrqyô l a  
i g l e s l a .  a n te s ,  ouando habfan  o a b a llo a  y se  o rla b a n  a l  a i r e  l i ­
b re "  ( 2 ) .
P ero  e l  N orte e s  tam bién s in én in o  de Inm olaoién porque, de d i s t i n t a s  iw 
n e r a s , quadarse  o i r a s  s ig n i f io a  morir» Bl que se queda e s té  oondenado 
a  l a  so ledad  que va seoando e l  aima porque debe v i v i r  en  pueblos deeha- 
b i ta d o s ,  -"o o n  més oasae  que g e n te s " -  y  s in  jô v en es, y p ro o u ra rse  e l  
s u s te n te  de una t i e r r a  yerma y  de uns n a tu ra le s a  avara  o muerta»
B l d e s tin e  d e l  que em igre a l  S ur en busoa de m ajores oondioionee 
la b o ra le s  tampooo ee p ro m iso rio , porque oam biaré t r a b a jo  p o r Id en tid ad  
y  d ign idad}  "p e rd e ré  l a  vos y e l  co lor»»»" -segôn  e s o rlb e  e l  p ro p lo  au 
t o r - ,  "p a se ré  de Senor a e l r v l e n te ,  t a l  ee  l a  m ald io iôn  d e l  d es te rrad o "»
La r e la o lô n  de Hernéndez oon e l  te rru n o  tam bién es o o n tr s d io to r ia  
y  am b iv a len te . S ig n if io a ,  p e r  un la d o , l a  ûn ioa p a t r i e  v e rd a d e ra , e l  pji
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r a la o  d« 1» p ard id a  Infanoim , e l  aano aoogador paro ir ra o u p a ra b le  da l a  
" m a d ra - tla rra "  « Per® tam bi<n,y po r aobra to d o , l a  p ro v ln o la  as  a l  In —  
flam ® , l a  eludad  a a f lx la n ta  da l a  m d la o r ld a d , l o t  p ra ju io lo a , l a t  r a -  
p ra tlo n a a i l a  da l a  ealma a p a ran ta  porqua tram  da ana oanoalaa y  eua 
a l l  l o t  aaoooda fm a tra o lo n a a  y  draaaa»
" . . . I r n o a  da a a ta  oludad h o r re ro a a " , a s  a l  anhalo  oonfaao d a l p a r -  
aonaja  da "K1 v ia  j a m " ,  y  a l  daaao aao ra to  da ta n to a  o tro a  qua, oeno 
t i l d a ,  au sp lran  p o r  Buanoa A lra a t l a  oludad da lo a  auaHoa»
B1 au r t l a n a  aa n tld o  oono auaHo, oomo m ata anhalada da l a  h u ld a , 
porqua sa lo  Im agina l i b r a ,  a b l a r to ,  o u lto  ÿ  f a l l s .  Paro an la  p r f o t lo a  
l a  asparansa  aa darrtn iba an ta  l a  d u rasa  da una oludad qua no radlm a a l -  
no qua po r a l  o o n tra r lo  m arglna o v u lg a r is a  a  " lo a  o ab ao ltaa  nagraa" d a l 
I n t a r l o r .
Bn la e  obraa da Harn&ndas a l  Sur aa, m&a qua a l Buanoa A lraa  r a a l ,  
l a  I n f i n i t a  p o a lb ll id a d ,  a l  r e fu g lo  id a a l  p a ra  no o la u d lo ar y  m antaner 
d a a p la r ta  l a  luoha  p o r l a  v id a .
lo a  paraonajaa  da A p arlo lo , a o lio lta d o a  p o r la a  naoealdsdaa u rgan- 
ta a  da l a  a u b s la ta n o la , no l l s g a n  ml a  p la n ta a ra a  l a  ra la o l6 n  oon un l u  
g a r  q u a , da tnanara I n s a d la ta ,  l a a  aa boat 11. Sum ape tano laa  aa raduoan 
a l o  mat oaroano y p o a lb la t o o n ao lld a r un n iv a l d an tro  d a l p ro p lo  a r r a — 
b a l o , an  a l  m ajor da lo a  oaaoa, podar o o n a tru lr  " la s  d o t p la saa  da ma­
t e r i a l  an  a l  lo ta  p ro p lo " . B1 mudaraa h ao la  a l  o an tro  o oonsagu lr l a  id  
ju d le ao l6 n  da una oaaa aa r la d a  an  lo a  b a r r io s  suburbanoa da p ro tao o l6 n  
o f l o l a l ,  oolma y aobrapasa to d a s  la a  a a p lrso lo n a a i
" . . . n o s  en treg aro n  l a  oaaa ( . . . )  aa an a l  b a r r io  "La A parlol6n" 
( . . . )  o tro a  aa quajan  da qua son nrey raduoidaa pero  yo sa to y  l o ­
om da o o n tan ta  sooatumbrada a derma v u a l ta  an una p la s a  o u a tro  
p o r o u a t r o . . . "  ( 3 ) .
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Bn e s te  o o n tez to  da apranloB Inm adlatoa a l  3ur r a a u l ta  un p a r f l l  
bo rroao  y a jano  qua a&lo t la n a  o ab lda  an l a  f a n ta s ia  da algunos p e rso ­
na Jaa> As! aa oono e l  jovan  lu a tr a b o ta a ,  agen ts  n a rra d o r  da "El lU tln o  
m odelo",p lansa  quo oon e l  ooohe flam anta da l a  r l f a  p o d r i l l e g a r ,  a l  
qui a r e ,  h a s t a Buanoa A lra a , oludad qua, deada au Ig no rano la  y  a l ié n a — 
o l6 n , aë lo  a lg n lf lo a  e l  debar a a r  t&ploo da todo p rcy eo to  da v la je  dej^ 
de e l  I n t e r i o r .
F o r o t r a  p a r te  e s ta  InoS gn lto  Sur aa o o rp o r lf lo a  tam blfn  an la a  
e a ta o lo n se  d e l  f e r r o o a r r l l ,  oomo l a  p u s r ta  a b la r ta  -aunqua nunoa f r a n -  
queada— h ao la  o tro a  h o r lmontas manos Ih b é a p lto a .
2 . 2 . -  Kodaloa a lm béllooa.
2 .2 .  1«- E l t r a m  un almbolo oom partldo .
D antro de l a  o o o p le ja  r e la o iô n  e n t ra  l a s  s lg n lf lo a o lo n ss  pro— 
fundas d e l H orta  y a l  S ur, a l  f e r r o o a r r l l  y su  oo n tez to  —l a  e s ta o l£ n ,la e  
v la e ,  a l  t a r r a p la n ,  l a  m aqulnarla da h la r r o -  o o n a tltq y e n  un slm bolo da—  
ta rm ln en ta  an l a  n a r r a t iv e  da lo s  a a o r l to r a s  se laoo lonadoa.
La dob la  d lra o o l6 n  de Id a  y  v u a l ta  an  l a  maroha d a l  t r a n  re q u ie rs ,  
an l a s  obraa da T1son,una In te rp ra ta o lo n  oom plaja. Por una p a r t s  s ig n i fy  
oa una pene trao lA n , heoho qua t la n a  a  au v a s  una v a lo ra o lô n  o o n tra d io to -  
r l a i  p o s i t iv a ,  an ouanto qua l l e v a  v ld a ,  a l r e s  renovados, n o t lo la s  de l a  
(p o o a ,a  aas rlnoS n  a ls la d o  da l a  h l s t o r l a ,  anslmlsmado y  agonlooi pero 
n e g a tiv e  an ouanto qua a sa  p e n s tra o lâ n  a lg n lf lo a  tam bl4n oontam lnaolon 
da una o lv H lz a o l6 n  a u s ta ra  da g en ts  pob ra , o rg u llo a a  y " a ln  e n v ld la a " , 
po r lo s  v a lo ra a  m e rc a n tlH s ta s ,  v u lg a re a  y  m aelfioadoa d a l  mundo moder- 
n o . Por o t r a  p a r te ,a n  su  re o o rr ld o  da v u a l t a ,a l  t r a n  auoclona la s  v id a s
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jfivanaa haola al Sur oon la oonaaouanta daapoblaolSn y aztlnolén da la 
Puna.
Bn HarnAndaz y an Aparlolo al tran almbollaa la objatlvaolfin da 
una aaparansa. Bn al prlmaro, su axlstanola raal juatlfloa los anhalos 
da partlda da loa aaflxladoa paraonajaa, vualva faotlbla al vlaja daaaa 
do, al abandons da aaa oludad qua loa aofooa; aunqua, oomo apuntamoa, 
aa trata mas da una hulda palool6gioa qua raal.
Bn Aparlolo la aataol6n an a£, mas qua al ferrooarrll, as una sapa 
ola da ultimo raaguardo pandlanta, al qua an la praotloa nunoa aa aoudj^ 
rd,paro qua arista oono poalbllidad ablarta haola otroa horlmontas ouag 
do al oaroo del arrabal aa vuelva aun mas Insoportabla* Por otra parta 
la "Betaolon" ( algnlfloatlvananta eaorlta alanq>re oon mayuaoula) aa una 
Buerte de lugar aagrado, a medio oamino antra el tamplo y al antro, an 
el qua enouentra aooglda al mas varlado tr&fago urbano marginal.
2.2. 2.- Otraa elnbologfaa.
Aparte del tran y de al gun otro elanento oomân, al unlverao almb^ 
Iloo da oada uno da loa autoraa aatudladoa aa deoldldamenta dlfaranol^a 
do.
Bn Tlzon,loa mltoa Indfgenaa y la alrabologla blblloa, prlnolpalea 
modeloa almbollooa da sus obraa, juagan, aa oponan o antratajen oon 
otroa alamentoa dal aoarvo cultural untreraal y oon algunoa préatamoa 
da la lltaratura olaaloa greoolatlna.
La hetarogenaldad da la almbologfa tlana,aln embargo,una artlouLa 
olon oomun qua la parmlta funolonar no aSlo armonlo ament a elno Irabrl—  
oar loa dlatintoa modaloa, oomplat&ndoaa y potenolandoaa unoa oon otroa.
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Bse vértloa lo oonatitqya al rafaranta aroaioo al qua aluian todaa allaa 
j  qua tlana vlganola an al unlvarao datanldo y  rural da la Punai
"Bata tlarra no aatâ nadura para al Huavo Taetamanto**. Bata aa la 
tlarra dal Pantatauoo..." (4)«
Toda aata almbologfa altua al puneRo y a aua valoraa oomo aobravl—  
vlantaa da otra era, oontenq>orineo8 da Ullaaa o Targltao, partfolpaa da 
laa oanoapolonaa Inoaloaa y aptoa para antandar un languaja prof^tloo y 
apooallptloo. T por lo tanto tamblfn totaimanta nagadoa para la vlda 
"vartlglnoaa" dal mundo modarno Idantlfloado oon el Sur, qua aa lo otro, 
lo ajano, lo dlatInto.
Bn la proaa da Harnandaz los modaloa almbollooa aa raduoan, oomo 
aua ollmas, a la ambivalents Intlmidad ootldlana. Objatoa triviales, ra 
laolonadoB por la oondlolon da aludlr a un aapaolo azubsranta y tôrrldo, 
Bon alagldoa por al autor para almbollaar lo oarnoao y sensual, la vo—  
luptuoaldad o el oandor, la orualded o la temura. Aparsoan oon reou—  
rrenola los Insaotoa rapulslvoa o danlnos (una ouoaraoha oon medio ouer 
po reventado an "B1 dlsfras", los gusanos an "la favorlta", las horml—  
gas an "lord Bal son", ato.), al perfume Insistante da los Jamnlnes y la 
pulposa magnolia, los halsohos an loa patios aombreados y las slastaa 
boohornosas, al oaramalo da mlal qua salla una oomplloldad o los duloas 
ampalagoaos qua oorapensan frustraolonea, los asabares y laa naranjas dal 
TuoumAn de la Infanola, y una large llsta qua aluda alampra a amblguada 
das saoretas, ssnsualldad y daamesura.
Bn Aparlolo la almbologfa as mas llmltada. Aoordas oon el grupo a^ 
olal poatergado al qua partenaoen los objatoa raprasantan allanaolon
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o oarenolas*
Loa mfaeroa anaeraa (la palamgana daaoonohada aobra al oajon da 
oarvaza, al braaaro da lat6n, loa oubiartoa gaatadoa) j  al valor axagg, 
rado qua tianan para aua proplatarloa, son, an au gran variadad, almbo 
loa DonotamStlooa da la aatraohas j  laa prlvaolenas.
n  oontraata antra los objatoa toploos dal oonauao (al talavlsor, 
al tooadisoo, al roparo oon aspajo) . 7  laa alsarablas partananolas, lj& 
dioa al grado da allanaolân da unos aaraa ougra aarginaoifin oultural 
loa daaprotaga fronts al avasallaata oonsumlamio. B1 oooha "ultimo modg^ 
lo" 7  al ranoblto da arptllara son aùAolos da las anormas dlfaranoiaa 
sooloaoondmloas 7  da la iiqpoBibla oonolliaolAn antra loa nlvalas rap%& 
aantados por alios*
2*3—  Prooaao aaanoial*
Al astudlar aata prooaso an la lltaratura salaooionada, hwios tra- 
tado da oatablsoar al "gastua" soolal da los grupoa asoogidoa por oada 
autor, 7  la dlnamioa da loa agantas 7  paoiantaa da aus ralatos, as£ oo­
mo tanblAn la naturalaza da las aoolonas o aoontaoImlant os an qua asos 
agantas sa oompromatan, 7  qua oonforman al antranado aaousnolal 7  fun—  
olonal da los ouantos*
2 .3 . 1«- La marainaolAn: gasto soolal dominanta.
A travas da los snailsis praotloados hamos podldo daduolr qua la 
marglnaol6n as al gasto soolal dominants an los raspaotlvos prooasoa agag 
olalas da las tras obraa astudlsdas*
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La lltaratura dsl noroasta, a Imagan y aamajanza dal oaroo da la 
raalldad rafaranolal, Instaura su nnlvarso narratlvo en Areas de fron- 
tara, axoAntrloas, mwglnadas. Como partfolpaa da asta oonstanta gene­
ral loa grupos soolalas dlnamlsados por oada autor sufren, oada uno an 
su nival, una forma paoullar de marglnaolrai los puneRoa dleerlmlnadoa 
del pais, an Tison; loa provlnolanoa narglnados da la capital, an Bar— 
nAndez; los parlas relagados an la propla oludad da provlnola, an Apa­
rlolo*
Dlsorlnlnado da su Apooa 7  dal aspaolo naolonal,al altlplano puz» 
no raoreado por TlzAn vive an un tlampo mltloo 7  an un aspaolo oarrsdo* 
Inoonmnloado dsl rasto dal pafs 7  ajano a la dlnAnloa oontamporAnaa, al pu 
nsBo sobravive, estoloamenta raslgnado a su dastlno de sxtlnolAn*
Los perso najas da HsmAndaz seportan,por su parte, la medloorldad 
y al tsdlo da una provlnola postsrgada franta al abanloo da posiblllda 
des, realas o aoRadas, que ofreoe Buenos Aires* Uarglnados de la 11beg 
tad, de la oultura, 7  da todo lo que algnlfloa ia oludad de loa Buenos, 
daben someteraa a laa normas da la sooladad provlnolana, o aoaptar al 
rlasgo, la dlsorlmlnaolôn 7  hasta al dellrlo,para no olaudloar, para 
mantanar vivo al adanAn liberador*
B1 prolatarlado dal suburblo da la provlnola pobra, an los ouan—  
tos da Aparlolo, sufra, an primer tArmlno, la poatergaolën general da 
su région oon respaoto dal Rio da la Plata y la pampa hûmada, oentros 
de la rlquaza dal pafs, 7  an aegundo lugar, la marglnaol6n oon raspao- 
to da la propla oludad qua habita. Dleorlmlnados desde un prlnolplo daL 
magro desarrollo soolo-eoonAmloo da su nedlo, aatos parlas tianan ada- 
maa una grava marginaolAn cultural que los oonvlerta an vfetlmas dasva
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lldaa del mundo aliénante de la propaganda y del oonaumo, qua se las 
ofreoa paro al qua no tianan aooaso*
2 .3 . 2 -  la buaausda da Idantldadi funoion prlaolnal»
Al anallsar las unldadas narratlvas da los prooasos da majoramlan- 
to o dagradaolAn an los qua partlolpan los agantas dal ralato hamos ob- 
sarvado qua tanto a nival Individual oomo grupal, la bûsquada da IdsntA. 
dad as una funoidn oonstanta an las obras astudlsdas. Ho olvldamos qua, 
por otra parte, as oaraotarlstloa soololAgloa dal pals, saBalada por mg
ohoB autoraa, y obsarvada tamblAn an al resto da blspanoamArloa.
Al aborder al problems da la Idantldad fua nsoasarlo raoordar qua 
hiatorloamenta al noroasta argentlno ha sldo un lugar da transite y qua 
slgue slando sons da frontara. Su sltuaolôn gaopolltloa lo oonviarta an 
punto da artloulaolon antra la AnArloa Indlgana da la ragl6n andlna y 
al ooamqpollta y auropalsanta Rio da la Plata. Hstos dos polos da lnflu% 
Ola 7  atraoolAn, rasumldoa an las slgnlfloaolonss opusatas da Horta 7  
Sur, datarmlnan la asqulzofranla o la rlquasa (sagun sa vaa) da lo qua 
los antrop6logos daflnan oomo un Area da oooultura.
Una logloa Indlgana 7 un austaro rltmo colonial oonvlvan an al noro
aata oon loa aoos da las ofartaa srsaallantaa 7  vartlglnosas dal mundo
modarno del oonsumlsmo 7  dal oonfort.
Solloltados por aatos polos antagonloos los dlatintoa grupos soolo- 
oulturalss da la raglSn padaoan una falta o una pArdlda da Idantldad al 
no habar podldo (porqua la taraa naoaalta tlampo) salmllar, intagrar a 
Intarlorlaar armAnloamanta laa dlfaranolast
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"...este pals qua aûn no aolarta a desoubrlr de que lado eetdn 
loa proplos y loa ajsnos, al alba, la oaouridad" (5 ).
31 bien la bûsquada da Idantldad ae da an loa tras autoras eeleo- 
olonadoB, an oada uno aupona una dlraoolôn temporal y un raeultado dl- 
farantaa. En al "oorpua" narrative da Tle6n aata funol6n cardinal aa 
raallsa oono raouparaolon ratroapaotlva da una Idantldad pardlda. En 
Hamandaz, por al oontrarlo, oomo una proapaooion haola un futuro Idaa^  
llzado al qua aa azlga aaa idantldad. En Aparlolo, por au parte, aa da 
oomo intamaol6n an al endebla preaanta al borda de la anlqullaol6n, 
para anoontrar y aaumlr la propla oondiolon.
En al mloromundo narrative da Tle6n, ante un presents agAnlco y 
un futuro de axtlnol6n, al punano se vualve haola al paaado, se buaca 
a al mlamo an aua anoaatroa, an aua muertoa, an loa tlempos Idos de un 
remoto eaplendor. La bûaqueda de Idantldad as oonvlerta sntonoaa an un 
vlaje haola al pratérlto y solo se récupéra ses Idantldad pardlda an 
al raouardo.
"Vlvlr as raoordar", es la aflrmaolon ralterada por loa paraona—  
jes de Tison al Incorporer esta poatulado hsgellano, que al proplo au­
tor subraya an alguna entrevlsta (6). En su ultima noyais, aun InAdl—  
ta, aparaoe eooo tabla de aalvaolôn que da sentldo a la vida dal agen­
te narrador y justlfloa au deambular aonâmbulo de hombra solo y deaasg 
do:
"Slsnto que a madlda que avanea agosto al sol y ml vida dlsmlnu—  
yen pero mis suartos se agrandan llenos (...) da todo aquallo a 
lo que debo laa ganaa da salvarme, de eeguir vlvlando para raocv 
dar" (7).
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EL ejeoutor de «sa funol6n cardinal de reoiq>eraolSn Ideal de la 
Idantldad (an al raouerdo, y no en la raalldad) ae, an la narrative 
da TIbou, un agenta oolaotlvo, un aotanta oublerto por aotoraa anénl- 
DOB, anoamado an la agénloa oonmnldad punana actual.
Bn Juan JosA Hernandae, an oamblo, la dlnAmloa funolonal se rea- 
llaa a nival personal, aunqua l6gloamenta al oondlolonamlanto soolal 
as daflnltlvo.
Loa Intlmos oonfllotos pslool6glcoa qua mueven a los dasqulola—  
dos psrsonajas haoan qua la bâsquada da Idantldad funolona oon mayor 
Anfasls a nival Individual. Bnoontramos dasda al oaso limita del ageg 
ta da "El viajaro", qua sa busoa an sus fami 11 ares proxlmos y «mora 
desllgarsa de eu otro "yo" oonfllotuado oaroanando su personalidad, 
hasta lae berolnas rebeldaa qua, oomo Katllda o Mabel, empranden un 
transtlerro geografioo oon la asparansa da enoontrarsa oonelgo mlsmas.
Cada uno da los parsonajes da HernAndaz as un azpuleado del pa—  
ralso qua parslgue, el no la falloldad -imposibla an un mundo oondena 
do da antaman»., al manos su aparlenola. Anbslan obseslvamenta algo 
qua elles no son paro qua quarrian ear, aquallo qua la provlnola no 
las puada dar paro qua tampooo enouantran fusra da alia.
Sesterrados de un oontradlotorlo tarruno qua los agobla pero qua 
as tamblAn al unloo punto da re fare no la vital, los parsonajes da Ear—  
nAndaz busoan su raz6n da existIr an la luoha para no olaudloar. En 
asa bûsquada muohas veoes atroz o aberrante, hallan la justlfloaolSn 
anta si mlsmos, a pasar da la oondena da la sooledad.
En la narrative de Aparlolo esta bûsquada funolona tanto a nlvel 
personal oomo soolal. En al piano Individual se aloanza una Idantldad 
autantloa, admirablementa axprasada an al ouanto "La bûsqueda", aunqus
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ello oonelsta en aeumiree oomo mendlgo, oomo ultimo peldano de la plr^ 
mlde sooial.
Bn varioe ouentoe (v-g. "Los bultoe", "La bûsqueda", "La plla de 
ladrlllos", "Loe pasos"), luego de una bûsqueda desorientada, falllda. 
Bin oertezas, el agente narrador se enouentra a si mlsmo donde pareola 
esoonderse una aoeobanza o un pellgro* Da esta oomportanlento constan­
te, deduolmos qua el primer paso haola el desarrollo de las personall- 
dadss dAbllea e Inseguras del arrabal, est£ en el oonoolmlento ezaoto 
de el mlsmas, en la asunolSn -elm suenos Inaloansables- de la propla 
oondloion de mlserla j  marglnaoldn*
Beta apetenola de Idantldad, ademAs de oomportar un anhelo Indlv^ 
dual, se deteota tamblAn oomo la eiqiectatlva ooleotlva de un grupo que 
vive al borde de la anlqullaolôn, soetenldo solo por su instlnto de 
conservaolôn.
2 .3 -  3« - A aentes y p a o le n te s  de lo e  r e l a t e s »
Al oonslderar a los sujetos de los relates, no en ouanto eeree s^ 
no en ouanto partlolpantes, bemoa obseivado très oategorlas sgenolalee, 
que represent an a oada uno de los "corpus" snallzados»
En HAotor Tlsûn prédomina el hombre mltloo, el aotante plural en- 
oarnado en aotores anônlmoe, que vuelve protagoniste a toda una oomuni 
dad. En Hernandez, por eu parte, prima el agente Individual marcadamen 
te oonfllotuado » Ho courre lo mlsmo oon los de Aparlolo, a quienes 
la endebla Idantldad personal y  grupal Implde que los oargue la pslco— 
logfa.
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Bl agente repreeentatlvo de la obra de Tieon, sombra o fantasma, 
enslmismado en sus reouerdos,enoarna al bombre mltloo, resiguado ante 
"el slnremedio" y "la forsosldad", fiel a loe valores antlguos, no irti 
lltaxlos, y que antepone "la honra a la prosperldad" (6 )« Es si bombre 
sedentarlo y arralgado que quiare qusdarse en su tlerra pero al que el 
medlo desolado expulsa y oblige a emlgrar»
El agente de HernAndez, pot el oontrarlo, es el Indlylduo esoAptl 
0 0 y deeenoantado que, oonvenoldo de que el mundo estA eondenado de ag 
temano, busoa a oualquler preolo el placer, la abundanola, la aparlen­
ola de felloldadt
"ApartarA de ml vida la palabra deoenola que ma oondena a la me—  
dloorldad y la pobresa (•••) To qulero los blAæs de la abundan­
ola y del amor aqul y ahora» T luobarA para lograrlos oon todo 
el odlo de que es oapas ml oorasôn" (9)•
EstA personlfloado sobre todo por mujeres rebeldes que no se reslg 
nan y que Intent an, oomo pusden, el gesto llberador» Culpan de eue frug, 
traolones a la medloorldad y el tedlo provlnolanos y sueHan oon el des— 
tlerro oomo ûnioa llberaolôn» Pero, al oontrarlo de lo que courre a loe 
parsonajes de Tison, el medlo las retiens y no las deja partir.
En la obra de Aparlolo el agente ooleotlvo es el suburblo, dlsgre— 
gado en retaeoe bumanos, en dAblles orlaturas al borde de la anlqulla—  
ol6n,que eôlo toman ouerpo y entldad en lae situaolones limites a que 
las lleva la luoba ootldlana por la aouolante neoesldad*
En este medlo tamblAn se destsoa la mujer oomo personaje oomplejo, 
fuerte y eoowtldo, que soporta todae las dlscrimlnaolones. Inclusive 
la del bonbre de la oasa, generaimante medloore y violente, al que, no
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ob«tante, se suboxdlna» Dantro de las earenolas mas prlmarlas el hombre 
puede, al manos, mantener la dignldad que ella, desvallda y subestlmar—  
da, no tiens dereoho a oonservar*
2 . 4 — EeouraoB tA o n lo o - e s t i l l a t io c a »
Bstos esoritores del noroe et e argentlno, enralzados e Identlfloa—  
doe oon la problem&tloa regional, sou sin embargo hombres de su Apooa, 
alertas oonooadores de la renovaolon tAonioa de la narratlva de nuestro 
elglo. la lltaratura de Faulkner, Dos Pasaos,Huxley, Joyoe, eto«, y la 
nieva novela hlspanoamerloana, son puntos de refersnola neoesarlos para 
juEgar sue obras. Anteoedentes de la narratlva da Tlson, Hernandez y 
Aparlolo son, respeotlvamento, los ollmas y el estllo de Rulfo, la ob—  
servaclon mlnuolosa da Proust, y la presenola del "esousto Hemingway de 
los prlmerOB aHos oonooedor del reoortado rlnoSn que habita'* ( 10) , aef 
oomo tamblAn se reconooe en los tree la depuraolmdal lenguaje praotloa— 
da por Borges.
Los aportes de la lltaratura de la Apooa, que estos esoritores ban 
sabldo aslmllar y renovar, se centran en un manejo aoertado de la téon^ 
oa en sus dletlntos nlvelesi el dlnamlsmo del.punto de vista de la na—  
rraolôn, la rupture de la seouenola temporal, la rarledad y oomplejldad 
de los dlsenos estrusturales, el juego entre la subjetlvldad y objetlv^ 
dad de los modos dsl relato, y, en el nlvel llngOfstloo, la InvaelAn de 
oralldad que oaraoterlsa a la lltaratura aotual, el predomlnlo de los 
"oôdlgoe restrlngldos" o vooes de los parsonajes, sobre la langue del 
narrador eztrlnseoo. Este reourso fundamental ha sldo rigurosamsnts esr- 
pleado por nuestros sutores en la oaraoterlsaolôn de los agentes y las
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aoolones de los re1stos y en la reoonstroooiôn de un mundo partloular*
2«4« 1«- La temnoralldad»
Del «studio oomparado de la temporalldad en los narradores del ng 
roeete deduoinos que, a nival de "la hletoria”, el manejo del tlempo 
tiens dlreoolones prloritarias y dlstlntaa,oonoordant«s oon los oonteg 
tos soolo-oulturales elegldos por cada uno»
En la obra de Tie6n,la mirada se dirige haola un pas ado que slgn^ , 
floa tanto el remote e Irreoupsrable eaplendor Indfgena oomo el poste­
rior apogeo colonial sltuado, oomo vlmos, en el sl^o X71IX, deflnido 
oomo "si slglo de oro" de la regl5n«
El tlempo protagSnloo de la narrative es, en oonseonenola, el prs— 
tArlto, que resoata retrospeotlvamente lo Ido por medlo del reouerdo.
Eu la narrative de Hernandez la mirada se dirige haola el futuro, 
haola un pozvenlr Idealizado y sonado, oomo reourso para no suoumblr a 
las frustraolonea dal presents. TasiblAn hay, por otra parte, movlmisn—  
tos retrospeotlvos para reouperar el paralso perdldo de la Infanoia.
En el suburblo marglnado reconstruldo por Aparlolo, la obseslAn 
por el presents Imperloso, por el aqul y el ahora de la subeletenola, 
Implde oualquler proyeool&i haola un antes o un despuAe. SAlo existe la 
absorbante Immediatez del presents.
A "nlvel del dlsourso", la pluridlmanslonslldad dsl tlempo natural 
se logra por medlo de varlos reoursos narrativos entre los que sobresa­
lon lae antiolpaolones y retroepeoolones, los movlmlentoe estruoturan—
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tes que oortan e Interoalan dlstlntos momentoa de la hietoria en la ll, 
nea unldlreoolonal del dleoureo para orear la Impreslon del tlempo re­
al, lae ellpels temporales y las narraolones sumarlas, los oontrapun—  
tos que oponen la temporalldad oronolAgloa a la peloologfa de la exoi- 
tsoIon o de la angustla y que retard an o aoeleran el tlempo de la flo— 
ol6n*
Ruestros esoritores en sus relates manejan con destreza los proog 
dlmientos y reoursos temporales y usan la ruptura de la sscuenola tem­
poral oon fines estAtloos.
2.4* 2 -  El nunto de vista de la narraolôn»
El papel de oronlsta que se auto-adjudloa Tlzfin, y que es base de 
su estllo, lo hSOS preferlr un narrador-testlgo que toma distanola pa­
ra oronloar una eztlnoiôn, para esorlblr, oomo aflrma uno de los pers^ j, 
najes,
"•••la hlstorla de esta tlerra, la verdadara hletoria, la de su 
oaouridad y su derrota" (il)*
Desde un punto de vlsta formularlo o de snmarque el narrador tran_s 
mite lo que presenclâ alguna vas o lo que slmplsmente le oontaron, ley6  
en algun viejo Infollo o reooglô da los Impreolsos deolres populares y 
anônlmoe* Este snmarque medlatlzante no es slno un sablo artlluglo pars 
slroular objetlvldad y distanola en aqusllo que as total o paroialments 
Inventado y subjetlvo-
Tlzôn prefiera en eus relates el punto de vlsta marginal de agen­
tes anônlmos o desprestlglados y lo usa oomo reourso efloaz para debilg
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tar la varaoldad da la hlstorla j  raorear da esta forma la amblgusdad 
da loe haohos, al squlvooo da la raalldad*
El mansjo paoullar dal punto do vista da la narraol6n as définit^ 
rlo do la prosa do matlosa, Inslnuaolones y oomplloldades, oaraotsrfa- 
tioa da Juan JosA Bsrnandos*
Sue tamae obasslvos son sxpusatoa daado la asflxla Interior del 
personaja qua, Inoonsolente da su sltuaolôn de vlotlma, ousnta los he- 
ohoB oon aparanta naturalldad * Deads una perepeotlva Ingenua al agents 
del relato narra oon oandor la perIferla,sparentamante trivial,da aub- 
mundos soolalas y de laberintos psloo-eezuales, en los qua see oAndldo 
tsstigo eetA generalmente Involuorado*
En Aparlolo, por su parts, el punto da vista da la narraolôn, en- 
oarnado siampre an uno da los parsonajes, se enrlqueoe por la permansn 
te perforaoiôn de las vooes de los otros agsntss quo, reales o reoupe— 
radas par la rasmorla del narrador, oortan hruseaments su dlsourso y se 
Interoalan en Al* Este reourso orsa el rltmo ontreoortado de ansledad 
y Bgltaolôn que aoompana el allento interior de los szpeotantes perso­
na jes*
2 *4 * 3*- Sstruotura*
En el anAllsls de este nlvel ha sldo ssôalada la estrsoha relaolôn 
que ezlste entre el manejo de la temporalldad y los dlsenos estruotura- 
les de los ouantos* Se ha observado ademés que al esorltor no trata de 
reouperar en la floclôn la llnealldad del tlempo natural porque utilisa 
la deformaolôn temporal oon fines estAtloos* De estos oonslderandos re-
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sults que el orden, la dispoaloién y las oonblnaolones de los aoontsoj^ 
mlantes —o sea el andamlaje estruotural- son fundamentales an la slgi^ 
floaolon y en la faotura de oada ouanto*
Al estudlar las estruoturas de loa ouantos de Tleôn nos ha sorpren 
dido la dlversldad y oomplejldad de los dlsenos* Esta rlqueza, oomo vl­
mos, estA Tsolamada por la oonfllotlvldad agenolal que se traduoe an 
prolifsraolôn de aoolones oomblnadas en oomplloadas relaolonss* Los 
agentes aotûan en dletlntos frentes y orean eltuaoltmes amblguas y plu­
rales, loa aoonteolmlentos se multlplloan y las aoolones se sntreoruean* 
Toda esta oomplejldad se aslenta en la varied ad de dlsenos que enssya el 
autor y que van desde loa mAs reourrentes, oomo el reotilinao y el olr— 
oular, hasta los mAs elaborados, oomo los trlptloos artloulados, tren—  
zas, empalmes, duplloaolôn Interior, ato* y toda la gama de sus multi­
ples oonblnaolones*
En la ouentfetloa da Hernandez y de Aparlolo no son menos rloos 
los patrones estruoturales. Simples o labradoe, los dlsenos nunoa son 
gratuites ni produotos del alarde téonioo, slno que responden a la neoe, 
sided Intrfnaeoa de oada relato y eatAn de aouerdo oon un orden estAti- 
oo*
De la oportunldad de su elsoolôn oon respeoto a los otros elemen—  
tos signifioatlvos résulta la efloaola narratlva de los ouantos que, 
multiples en elgnifloantes, ofreoen varias y dietIntas poslbllldadsa de 
leotura*
El estudlo detallado de loe dleenos estruoturales aal oomo el de 
los demae reoursos tAonioos empleados por nuestros narradores, nos per, 
mite oonolulr que, edemas de una faotura elaborada y ouldada oon mlnu- 
oia, hay una verdadara voluntad de dlsimular el vlrtuosiemo en el entra.
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mado para oonsegulr qua al resultado -o saa la narraolôn- aparezoa aljn 
pie 7  directo, sin artllugloe da superficie que lo dletralgan de eu 
primera oondiolon de narrer, de oontar algo.
2 .5 * -  P iano l ln g t tf e t lo o »
Ro vamoa a abundar, en estas oonoluslones, en loe dlstlntos pla—  
nos que revelan un manejo exoepolonal de la langue de la narraolôn por 
parte de loe esoritores estudlados j  que, debldo a su Importanola, ban 
sldo anallzados en forma oomparada en un oapftulo aparte*
Bemoa observado que oada autor ellge y organisa franjas de reall- 
dad que luego dlnamlea al Inoluirlas en el oeroo narrative; y que, en 
un prooeso paralelo a nlvel de dlsourso, oada uno seleoolona,de la len 
gua natural oonoomltante a ess oeroo de raalldad, dlstlntos nivales 
llngUlstloos, que élabora y transforma en los oôdlgoe dlalogfstloos y 
en la lengua de la narraolôn*
Subrayamos que este prooeso de raoreaolôn linguistloa courre slsm 
pre, Insluslve -y sobre todo— en aquellos dlAlogos que pareoen regis­
trar textualmente la lengua oral* Ezlste un prooeso de floolonallsa--
olôn'por el oual, a partir de la lengua naturel, oada esorltor reorea 
la lengua de la narraolôn* Se logra de esta forma el dlsourso 1Itéra—  
rlo que, oomo lo aflrma Lotman, perteneoe a un sletema seoundarlo de 
modelaolôn*
Senalemos oomo uno de los mayorss aolertos en este piano el heoho 
de que, en esa reorsaolôn, nuestros autores oonslgusn veroalmllltud y 
efloaola llngQîstloa sln oaer nunoa en la verdad magnet ofônloa ni en 
el dlalogo aoartonado que malogran la narraolôn* Llsgan edemas a reooiw
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truir, no la aparlenola toploa 7  dleonante de nns lengua atlborrada de 
reglonallemos, slno "la forma Interior del lenguaje" de una oonmnldad 
local que oonlleva su particular vision del mundo, su oultura, eu ldl,o 
elnorasla*
Tlzon élabora el habla rural y aroaimante del Altlplano permansn- 
tecnente perforada por el sustrato Indfgena, sobre todo queohua; oon 
ella reorea el laoonlsmo enslmismado del puneRo, su reelgnada mansra 
de entender la vlda*
Al tranemltlr el aoento partloular del habla natural de la region,
la rloa varledad de modlsmos empleados, que ban sldo anallzados larga-
mente (aroafsmos, hlspanlsmos y formas rurales, amerioanlemos, argentjl 
nismos y nortsHlmmoe,Influenolas fonologloas, lezloo-semantloas y mor- 
fo—slntaotloas del queohua y de otras lenguas aborigènes oon la oonsl- 
gulente alteraolon de la norma y del slstema del espaHol), no entorpe- 
oe el valor oomunloatlvo porqua no son transpuestos al habla de los 
persona jes tal oual oomo aparecen en la realldad* Por el oontrarlo, ee^  
leoolonados, reelaborados y graduadoa, son sltuados eetrateglcamsnte 
para rsorear, oon naturalldad y soltura, el uso dlaleotal regional y 
la vision del mundo que oonlleva*
Aparlolo, por su parte, dinamlza en la floolon las franjas de len
gua je marginal de los clnturones suburbanoa ds laa provlnolas del noro,
este* Conseouente oon los oontextos en que sltûa la narraolôn, reorea 
el habla precarla del suburblo provlnolano,en la que el analfabet1emo 
y la orfandad oultural de loe seotores soolales desvalldos Introduoen 
desvlaciones fonôtloae,lôiloae,morfolôgloas y slntaotloas* Sato da oo­
mo resultado un lenguaje vulgar y dssaoatado,enriqueoldo, desde el pun 
to de vlsta llterarlo, oon el doble aporte del lunfardo o argot bonae-
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renae, sztendido s loa auburbloe de laa oludadea del pais, y de la no£ 
na dialectal regional qua, eegun fue analleado, inolqya aroaiemoa y ru 
ralismos, influenoiaa queohuaa y de otraa lenguas Indigenae.
Bs naoasario  ae n a la r  tam blen que, an oorresp<axlenoia oon e s s  in r a  
Sion de o ra lld ad  seHalada oomo o a ra o te r f s t lo a  de l a  n a r ra t lv a  a o tu a l ,  
e l  a u to r  no duda en u s a r .p a ra  b u s  oôdlgoe d la lo g fs tlo o s ,fo rm a s  burdas 
y  soeoss oon e l  p ro p o slto  de re o o n a tru lr  e l  o l ln a  de v io le n o la  o Impo- 
te n o la  qua, en e ltu a o lo n ss  l im i te s ,  a p r ls lo n a  a b u s  desp ro teg ld o s p e r -  
so n a je s .
Subray amos flnalmnte que see habla "o small a" e Impure desde al 
punto de vleta de la lengua natural, reeponde sin embargo a la reorea- 
olon del autor; es lengua llterarla en sentldo lato,oon lo que todas 
sus Insuflolenolas en el piano de la realldad se oonvlerten en riquesa 
y vlrtuosiemo en el piano de la floolôn, porqua oon ella el autor ree- 
1 ahora oon perlcla el ourioso dialeoto soolal de un estrato postergadoi 
la jerga del arrabal provlnolano del noroeste.
Juan José Hernandez reooge el habla familiar de la olase media y 
baja provlnolana que Inoluye, oomo en loe oasos anterlores, sustrato In 
digena y formas locales, Paro la nota distlntlva y partloularlzante de 
su Idloleoto es la raoreaolôn de la lengua amanerada, ealploada de tlos 
y de lugares oomunes, de buena parte de la poblaolôn urbana de provin—  
ola que, en un aqulvoosdo afén de oorreoolôn. Imita la oursllerfa lin—  
gUfstloa dsl patrôn medlo metropolitano,
La Insegurldad de esas orlaturas que, asfizladas por las restrlo—  
clones de su medlo, Imaginam la salvaolôn en Buenos Aires, es re:lejada 
en sus oôdlgoe dlalogfstloos»
El grupo soolal reoonstrufdo por Hernandez (modistes, eétudiantes
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del Interior, patronne de pension, naestras, etc.) se aoompleja de los 
modlsmos looales que dan a eu lengua un aire palet o y provlnolano; ImJ, 
ta entonces la lengua, a au entender cosmopollta y moderna,de Buenos 
Aires, oiQrendo en el remedo del habla afeotada y oaprlohosa del Sfo de 
la Plata que, al Inserterse en el dlsourso provlnolano, susna falsa y 
rldfoula.
Este desfase cultural provooa una Intenslflcaolôn de la "esqulzo- 
frenla llngUfstloa", senalsda oomo oaraoterfstloa del pafs, en perma­
nente oonflloto entre el uso y el deber ser eetableoldo desde fuerai 
deeds la eeouela, deeds otras ola ses sociales, desde otras areas naolo. 
nalee. En la prose de Hern&ndez, esta insegurldad llngQfstlca aoompana 
a la Inestabllldad peloolôgioa de los esolndldoe personajes.
Sln embargo la olave del dlsourso narratlvo del autor no se basa 
tanto en la peoullaxldad del dlâlogo (la seleoclôn lézlca, los acentos 
régionales y las Interferenoias alôgenas), oomo en la mansra de usar 
la lengua do la narraolôn para Inslnuar y orear amblgûedad«
La deetresa de Hernandez en el manejo de la lengua esté sobre to­
do en esa oapaoidad para sugerlr atmôsfsras dans as a partir del deta­
ils. Una palabra, una ellpsls, una puntuaol6n,lnsinûan el o ont reste et) 
tre lo ootldlano y monstruoso asoclados a la austera y turbulents Inti 
midad provlnolana, a loa laberintos psloo-sezualee de sue personajes.
En see Idloma de lo sugerldo, lo dloho oobra valor y sentido den- 
tro de lo apsnas Insinuado por los sllenolos del texto.
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2.6—  Hivel eetétlooi valoraolôn final.
Como oorolario do este ostudlo aobro la narratlva dsl noroeate a£ 
gentlno podamoa Inferlr que azlata un "oorpua" llterarlo regional, re- 
preeentado por los autores eeoogldoa, que tiens Idantldad propla e In- 
dependenola funolonal y que a la vea se articula perfeotamente oon la 
literature naoional s hlspanoamerloana, de ouyos ouerpos mée amplios 
forma parte.
Inslstimos en que el oallfloatlvo "regional" no se opone a naoio­
nal o universal en una errônea olaslfioaolôn valoratlva,slno que defi­
ne la singularldad y autonomie de una zona del pafs y de la lengua oon 
que se la reorea.
Para evitar el gastsdo y muohas veoee peyoratlvo oallfloatlvo "re 
gional", hemos preferido hablar de "narrative dsl noroeste", eiprosiôn 
esta que no entra en oonflloto oon la oategorfa de universal, en la 
que Indudablamente se Insoriben estas obras, slno que singularisa y re, 
agrupa, dentro del mosaloo de la produoolôn naoional, a unos esorlto—  
res que praotloan eu eeleoolôn oontextual, agenolal y llngûfstloa en 
distintas franjas de un mlsmo oeroo de realldad, y reorean unlversos 
narrativos autônomos pero complémentarlos.
Rueetros autores ellgen y son elegldos por una region de frontera, 
postsrgada, marginada del oentro prôspero del pafst el noroeste argen­
tine y su palsaje de provlnola estanoada.
De esta realldad referenolal oomûn oada autor seleoclona aquellas 
areas soolo-oulturales que le Intersean y obsesionan. En eu elsoolôn 
oontextual y en la modalldad del lenguaje oon que la reorean,rsslden 
los aoentoa partloularlzantes de oada uno.
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Hay, ain embargo, antra loe esoritores un parenteeoo on la forma de 
mlrar y de entender el mloromundo norteno, oon luoldes orltloa a la 
vez que oon sntraHable afeotlvldad# Bn la reslaboraolon no reoonetru—  
yen el mundo que deeean, la provlnola Ideal, elno la agSnloa, asflilajt 
te o desproteglda provlnola real» Desde una observaol&n oomprometlda 
eon a la vez jueoes y parte de la sltuaolôn local»
Be poelble la Inclusion de estos autores, segun loe oasos, dentro 
de un neonatlvlsmo o de un reallemo testimonial que, bien entendldos,
omiten la vision superflolal y toploa basada en modlsmos y oolor lo---
oal» A partir de una ouldadosa reoonstruocion del habla y de la parti­
cular manera de mlrar, de lo que se ha llamado "la forma Interior del 
lenguaje", logran la atmôsfera y el pulso vital de oada oomunldad, de 
cade grupo represent ado en la floolôn»
Los registres ooloqulales reoonetruyen oon veroslmllltud (nunoa 
oon verdad magnet of 5nlo a) la lengua original, sue pturtloularldades 
dlastratloss (relaolôn entre lenguaje y nlvel soolooultural), las vo­
oes proplas de oada personajs, y traduoen una Idantldad, una oultura, 
una forma de nombrar el mundo olioundante»
Betas obras anallzadae, représentâtivas -oomo observamos- de la 
literature del noroeste, se Insoriben dentro de la literature univer­
sal o, si se preflere, de la literature aln adjetlvos, en ouanto quo 
aloanzan una Indlsoutlble oategorfa estétloa» Porqua lo universal en 
lltaratura no tiens que ver oon un oonoepto eepaolal (Flaubert o Cer­
vantes, por poner dos ejemplos, eeorlben tamblAn sobre el reoortado 
rincon que habltan) , slno oon un resultado de exoelenola artfstloa»
En este sentldo lae obras no son régionales o univarsales oomo oallfj^
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oB tivoa oontrapuaatoB  alno  log redM  o nologradaa»
Conaaouantement* oon l a  op ln iôn  da Taata da qua a l  hoabra p e r ta m  
oa méa a  au Apooa qua a  mu lu g a r  bemoa obaervado qua lo a  t r e e  a a o r i to -  
r e a  analieodoe ( tra n a ta r ra d o a , eed en ta rlo a  o v la ja ro a )  aon a l e r t a s  p a r -  
t fo ip e a  da lo s  movlmlentoe e r t l s t i o o e  de su tlem po y ham sab ldo  reepog  
dor a l  d la logo  de su Apooa.
Los t r e e  ham oonseguldo Inoo rp o rar lo s  a p o r te s  da l a  tr a d lo lô n  y 
l a s  fund ament a le s  renovaolonee tA onloas da eu s lg lo ,  oraando y reelabo^ 
rando oada reo u rso  e z p rss lv o  h a s ta  d av o lv erla  o r lg ln a lld a d .  Oomo rest^^ 
tad o  apreolamos qua oada uno lo g ra  dimension e s tA tlo a  an l a  ax p raslô n  
de un mode p e rso n a l da p e r o lb l r  l a  re a lld a d  lo c a l .
C onsolantes da qua l a  l i t e r a t u r e  no a s  prAdioa n i  t e a l s  sln o  Inda 
gaolAn, lo s  au to re s  e s tu d lad o s d e jan  qua e l  te x to  In te rro g u e , qua haya 
s ig n lf lo a n te s  an l lb a r t a d .  La v l r tu d  fundam ental de e s ta s  obras es  que 
s o l lo l ta n  un le o to r  ao tlv o  p ara  qua l a  le o tu r a ,  oomo prevlam ents lo  
fue la  s s o r i tu r a ,  comporte un aoto  o re a tlv o  de In v ss tig a o lô n  y oonooi- 
m lento .
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